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ﻣﻘﺪﻣﺔ
أ 
  ﻤﻘﺩﻤﺔ
 ﻫﺫﺍ ﺘﻁﻭﺭ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﺘﻤﺜل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺩﺭﺍ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻓﺌﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﻭﻻﻫﺎ ﻭﻗﺩ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ، ﻭﻴﻁﻭﻋﻬﺎ ﻭﻴﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ  ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺸﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﻨﻤﻭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﺍﻜﺜﺭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﻓﻬﻡ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ، ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻁﺭﻴﻘﻬﻡ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻥﻴﻤﻠﻜﻭ ﻻ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺃﻏﻠﺏ
 ﺒل ﻓﻘﻁ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻻ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﻫﺫﻩ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻭﻴﻅﻬﺭﻭﺍ ﻴﺒﺩﻋﻭﺍ ﻟﻜﻲ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻴﻨﺕ ﻭﻗﺩ" ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ، ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ
1"ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﺅﻻﺀ ﻥﻤ %02 ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ ﻫﻨﺎ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﻼل ﻭﻤﻥ ﺴﻭﻴﺔ، ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ
 ﺒﻁﺒﺎﻉ ﺍﻟﻁﻔل ﻫﺫﺍ ﺘﻁﺒﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﻟﺫﻟﻙ ﺍﻵﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﻱ
 ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕﺍﻻﺴﺘ ﺃﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﺴﻠﻁﻨﺎ ﻭﻗﺩ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ،
ﺍﻟﻨﻅﺭﻱﺍﻟﺠﺎﻨﺏﻭﻫﻤﺎﺃﺴﺎﺴﻴﻥﻤﺤﻭﺭﻴﻥﻤﻥ ﺘﻜﻭﻨﺕﻫﺫﻩ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ.ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﻨﺤﻭﻋﻠﻰ ﻓﺼﻭلﺴﺘﺔﺇﻟﻰﻫﺫﻩﻗﺴﻤﺕﻭﻗﺩ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ
ﺎﺕیﻭﺍﻟﻔﺭﻀﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺔیﺍﻟﻔﺭﻀﻭﻜﺫﺍﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺔیﺇﺸﻜﺎﻟﺩیﺘﺤﺩﻪیﻓﺘﻡ:ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل
ﻭﻜﺫﺍﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉﺎﺭیﺍﺨﺘﻭﺃﺴﺒﺎﺏﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،ﺔیﺃﻫﻤﻤﻥﻜلﻋﺭﺽﺒﻌﺩﻫﺎﺘﻡیﻟ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔﺔیﺍﻟﺠﺯﺌ
ﻋﻥﺙیﺍﻟﺤﺩﺜﻡﺔ،یﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻤﻬﺎیﻤﻔﺎﻫﻤﻊﺔیﺍﻷﺴﺎﺴﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻡیﻤﻔﺎﻫ ﺒﻌﺩﻫﺎﻟﻨﺤﺩﺩﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،ﺃﻫﺩﺍﻑ
.ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺍﻟﻔﺼل ﻟﻨﺨﺘﺘﻡﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔﺔیﺍﻟﻤﻨﻬﺠﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ :ﺒـﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼلﺃﻤﺎ:ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل
ﺎیﻭﺍﻓﺸﺭﺤﺎﻨﻌﻁﻲﺃﻥﺤﺎﻭﻟﻨﺎﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺸﻕ ﺸﻘﻴﻥ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﻫﺫﺍ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻗﻤﻨﺎ ﻭﻗﺩ
ﺒﻌﺩﻫﺎﻟﻨﺴﺘﻌﺭﺽﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﺔ، ﻔﺎﺕیﺍﻟﺘﻌﺭﻤﻥﺠﻤﻠﺔﺒﺴﺭﺩﺃﻭﻻﺒﺩﺃﻨﺎﻭﻗﺩﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻫﺫﻩﺔیﺃﻫﻤﻋﻥ
 ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺃﺒﺭﺯﻭ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻷ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺭﺍﺤل
ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕﺃﺒﺭﺯﺃﻭﻀﺤﻨﺎﻜﻤﺎ
 ﻟﻤﺤﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺨﻼﻟﻪ ﻤﻥ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺸﻕ ﺃﻤﺎ
ﻫﻤﻴﺔ،ﺍﻷ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ،  ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻟﻨﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
1
 ،ﺹ5891 ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﺔ ﺤﺩﻴﺩ،ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺸﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻶﺒﺎﺀ ﻋﻠﻤﻲ ﻤﺭﺠﻊ - ﻋﻘﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻭﻴﺏ.ﺕ ﺠﻴﻤﺱ
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ﻣﻘﺪﻣﺔ
ب 
 ﻟﻨﺘﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺤﻭل ﺸﺭﺤﺎ ﻗﺩﻤﻨﺎ ﻜﻤﺎ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
 ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕﻭ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕﺍﻟ ﻷﻫﻡ
.ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺼل ﻫﺫﺍ ﺘﻨﺎﻭل ﻭﻗﺩ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﺠﻴﺔﺒﺎﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥﻭ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼلﺃﻤﺎ
 ﻋﻭﺍﻤلﻭ ﻟﻸﺴﺭﺓ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻫﻤﻴﺔﻷ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻟﻨﺘﻁﺭﻕ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ،ﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻭل ﻭﺍﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل
 ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﻔﺼل ﺒﺸﺭﺡ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻋﺒﺭﻭﺘﺘﺤﻘﻕﺍﻟﻌﻭﺍﻤلﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔﺘﺤﻜﻤﻬﺎﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ  ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤﻊ  ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺴﺒﺎﺏﻷ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺁﺨﺭ ﻭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ،ﺍﻟﻤﺸﺎﻜلﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔﺘﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﻤﻥ
.ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﻓﻘﺩ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺒﺎﻟﺘﻔﻭﻕﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥﻭ :ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼلﺃﻤﺎ
 ﻟﻨﺘﻁﺭﻕ ﻤﻨﻪ، ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻭﺍﺴﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻭﺍﻤل ﺜﻡ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﻡ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ، ﻟﻠﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺒﻌﺩﻫﺎ
 ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻫﺎﺒﻌﺩ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ،ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺒﺎﻟﻔﺭﺩﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺴﺎﻟﻴﺏﻷ ﻟﻨﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻟﻠﺘﻔﻭﻕ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ، ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ،ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ،) ﺍﺕﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﻜل ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ
 ﻓﻲ ﻟﻨﺘﻁﺭﻕ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ، ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻟﻨﺴﺘﻌﺭﺽ(. ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ
ﻟﺘﻔﻌﻴل ﺍﻷﺴﺭﻱﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺴﺎﻟﻴﺏﻭ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻟﻠﻁﻼﺏ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭ
  ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻋﺭﺽﻓﻴﻪ ﺘﻡﻓﻘﺩ ،ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺔیﺍﻟﻤﻨﻬﺠﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥﻭ :ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻔﺼل ﺃﻤﺎ
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭﻭﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺘﻀﻤﻨﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻹﺠ
 ﺎﻨﺎﺕیﺍﻟﺒلیﺘﺤﻠﺏیﻭﺃﺴﺎﻟ ﺎﻨﺎﺕیﺍﻟﺒﺠﻤﻊ ﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔﺍﻷﺩﻭﺍﺕﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻴﻨﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
 ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺃﺩﻭﺍﺕﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،ﻭﻋﻴﻨﺔﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،ﺤﺩﻭﺩﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،ﻤﻨﻬﺞ:ﻋﻠﻰ
  ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺜﻡﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ،
 ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎﺜﻡﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻨﺘﺎﺌﺞﻋﺭﺽﺘﻡﺍﻟﻔﺼلﻫﺫﺍﻓﻲ :ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﺍﻟﻔﺼل
.ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﺭﺍیﻭﺃﺨ
اﻹطﺎر اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ-اﻟﻔﺻل اﻷول
.ﺗﺣدﯾد اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ-أوﻻ
.أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر اﻟدراﺳﺔ-ﺛﺎﻧﯾﺎ
.أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ-ﺛﺎﻟﺛﺎ
.أﻫداف اﻟدراﺳﺔ-راﺑﻌﺎ
.ﻓروض اﻟدراﺳﺔ-ﺧﺎﻣﺳﺎ
.ﻔﺎﻫﯾم اﻟدراﺳﺔﺗﺣدﯾد ﻣ-ﺳﺎدﺳﺎ
.اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ-ﺳﺎﺑﻌﺎ
اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟﻧظري ﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ-ﺛﺎﻣﻧﺎ
ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ        :                              ﻭلﺍﻷ ﺍﻟﻔﺼل
4
: ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
  ﻨﻬﻀﺘﻪ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻫﻭ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻥ ﺒﺸﺭﻴﺔﺍﻟ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﺩﺭﻜﺕ ﻟﻘﺩ
 ﻋﻠﻰ ﻤلﺘﺘﺸ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﻪﻟ ﻟﻤﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻭﺘﻘﺩﻤﻪ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺎﻟﻌﻨﺼﺭﺒ ﻭﻨﻌﻨﻲ. ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ، ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻴﺩ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻑﻴﺘﻭﻗ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻤﻭﺭﺩﺍﹰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
. ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻓﻌل ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﺤﻭﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻭﻫﻭ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ،
 ﻟﻠﻘﻭﺓ ﺠﻴﺩ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺩﻭﻥ ﺠﻴﺩﺍﹰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺒل
 ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻜﺔ ﻘﻭﺓﺍﻟ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻓﺎﻟﻌﻨﺼﺭ. ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
  . ﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺘﺼﺎﻋﺩ ﻨﻤﻭ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻘﻭﺩﻴ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻫﻭ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻴﻬﻡ ﻤﺎ ﻭﻟﻌل
 ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻡﺍﻟ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻫﺅﻻﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺎ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
 ﻹﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﻏﻴﺭﻩ ﻋﻥ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ
 ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﻥ ﻓﺼﻠﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ،ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ
 ﻤﻨﻪ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﺎﺀﺍﻟﺒ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻭل ،ﻭﻟﻌل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ
 ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺘﺤﻔﻴﺯﻩ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﻟﻪ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻤﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻁﻔل
 ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺘﻁﺒﻊ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﻴﺘﻌﻠﻡ ﻴﻜﺒﺭ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔل، ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺤﻀﻥ  ﻓﻬﻲ.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
 ﻭﻤﺨﻁﻁ ﻭﻤﻨﻅﻡ ﻫﺎﺩﻑ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔﺍﻟ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻟﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻴﻨﺘﻘل ﺜﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺅﺜﺭ
  .ﻟﻪ
 ﻟﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻤﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻼﺯﻤﻪ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻭ ﺒل ﻫﻨﺎ، ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻻ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻜﻥ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥﺍﻟﻌﻼﻗﺔﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙﺘﻭﻀﺢ ﻜﻤﺎ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻁﻴﻠﺔ ﺘﻜﻥ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﺇﻟﻰﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ،ﺕﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎ ﻜﻔﺎﺀﺓﻤﺴﺘﻭﻯﺘﺤﺴﻴﻥﻓﻲﺤﻴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ،ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻓﻲ ﻴﻠﺘﻘﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﺩﻓﻲ ﻓﺈﻥ  ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ
 ﻜﺎﻥ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ، ﺼﺎﻟﺤﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺵﺀ
 ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﻠﻰﻴﺘﺠ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻟﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ
 ﻴﺠﺏ ﻻ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻌﻼﻗﺔﻓ. ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻥﺃ ﻴﺠﺏ ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﺃﻱ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺯﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺴﻁﺤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﺃﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺒﻨﻲ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺒل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺎﺘﻕﻋ ﻋﻠﻰ ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ
  .ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻴﻜﺎﻥ ﺃﻨﻬﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭلﺠﻤﻴﻊﻤﻥﻴﺘﻁﻠﺏﻤﺫﻫﻼ،ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﻋﻠﻤﻴﺎﺘﻁﻭﺭﺍﺤﺎﻟﻴﺎﺒﺄﺴﺭﻩﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻭﻴﺸﻬﺩ
ﻤﻨﻬﺎﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻤ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕﻤﻥﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓﺨﻼل ﻤﻥﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺍﻟﺘﻘﺩﻡﻤﻭﺍﻜﺒﺔﻷﺠلﻭﺍﻟﻌﻤلﺍﻟﺠﻬﺩﻤﻥ
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ﺜﺭﻭﺓﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥﻭﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥﻭﻤﺒﺘﻜﺭﻴﻥﻤﻭﺍﻫﺏﻤﻥﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕﺃﺼﺤﺎﺏﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺃﺒﻨﺎﺀﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
 ﺒﺎﻟﻜﺸﻑﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻭﺍﻟﺴﻴﺭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡﺨﻼلﻤﻥﺇﻻ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺄﺘﻰﻭﻟﻥ ،ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎﻴﺠﺏﺒﺸﺭﻴﺔ
.ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻨﺫﻋﻨﻬﺎﺍﻟﺘﻐﺎﻓلﻭﻋﺩﻡﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔﺍﻟﻔﺌﺔﻫﺫﻩﺇﻫﻤﺎلﻋﺩﻡﻫﺫﺍﻭﻴﻌﻨﻲﻤﺒﻜﺭﺓﻤﺭﺤﻠﺔﻓﻲﻋﻨﻬﻡ
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻫﺫﻩºﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﺴﻥﻓﻲﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩﻭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﺴﻥﻓﻲﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﺍﻟﺜﺭﻭﺓﻫﺫﻩﺘﺘﻤﺜلﻤﺎﻭﺃﻜﺜﺭ
ﺃﻴﻀﺎﻭﻫﻲﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ،ﺒﺎﻟﻌﻤلﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻓﻴﻬﺎﺘﺘﺒﻠﻭﺭﺍﻟﺘﻲ
ﻓﻴﻬﺎﻴﺼلﻭﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل،ﺀﻭﺍﻟﺫﻜﺎ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﻤﺭﺤﻠﺔﺃﻨﻬﺎﻋﻠﻰﺍﻟﻨﻔﺱﻋﻠﻤﺎﺀﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎﻤﺭﺤﻠﺔ
ﻭﺠﺴﻤﻴﺔﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻤﻥﻓﻴﻬﺎﻴﺤﺩﺙ ﻤﺎﺭﻏﻡﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ،ﺍﻟﺫﻫﻨﻲﺍﻟﻨﻤﻭﻓﻲﺍﻟﻜﺎﻓﻲﺍﻟﻨﻀﺞﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ
 ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺸﺎﻜل ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻊ. ﻜﻴﺎﻨﻪﻓﺘﺼﻴﺏﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕﻋﻠﻰﺘﻁﺭﺃﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-ﻨﻔﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﻁﺒﺎﻉ ﻭﺤﺩﺓ ﻌﺼﺒﻴﺔﺍﻟ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺒل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ، ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ، ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ،
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ....
ﺘﻠﻌﺏﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻥﺇﻻﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻜﺜﻴﺭﺓﻷﺴﺒﺎﺏﻴﻌﻭﺩ ﻭﻋﺩﻤﻪﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕﺃﻥﻤﻥﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ
 ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻜﺎﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻊ ﻷﻨﻪ.ﺩﺭﺍﺴﻴﺎﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥﻓﺌﺔﺇﻟﻰﻴﻨﺘﻤﻲﺍﺒﻨﻬﺎﻜﻭﻥﻓﻲﺠﺩﺍﻭﺤﺴﺎﺴﺎﻫﺎﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ
ﻓﻲﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡﺃﻫﻡﺘﻭﻓﻴﺭﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡﺨﻼلﻤﻥﺍﻟﻤﻬﻤﺔﺍﻟﻔﺌﺔﺒﻬﺫﻩﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
 ﻫﺎﻤﺎﹰ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎﹰ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ،
 ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﻡ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﺒﻬﺩﻑ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻨﻔﻊﻓﻴﻤﺎ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡﺘﻐﻼلﻭﺍﺴﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﻡﻭﺇﻅﻬﺎﺭﻤﻭﺍﻫﺒﻬﻡﺇﺒﺭﺍﺯﻋﻠﻰﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡﻭ
 ﻭﺍﺠﺒﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﻤﺎ ﺤﺫﻭﻫﻡ، ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺤﺫﻭ ﻜﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﺎﻓﺯﺍﹰ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻥﺇ
 ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻷﻤﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺩﺍﺓ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻷﻥ ﻭﻭﻁﻨﻴﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
 ﺒل ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻠﻘﻴﻥ ﺩﻤﺠﺭ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﻭﺤﺏ ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻟﺤل ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل
 ﻤﺎ ﻭﻤﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ
 ﺤﻔﻅﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﺎﹰ ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﻤل
  . ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ
 ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺕﺤﺩﺜ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ
 ﺒﻌﺽ ﻭﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﺍﻷﺜﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ
 ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻭﻗﺩ. ﺨﺎﻁﺊ ﺃﻭ ﺼﺤﻴﺢ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ
 ﻟﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺇﻻ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻠﻭﻙ ﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺃﺜﺭ
  .ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻤﻠﺒﺱ ﻤﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻜﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ
ﺒﻌﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﻌﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺭ ﻗﺩ ﻷﺨﺭﻯﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﺎﻗﻲ ﻤﺜل ﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺃﺜﺭﻩﻟﻪﻜﺎﻥﺸﻙﺩﻭﻥﻭﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻨﻭﺍﺤﻴﻪﻓﻲﺘﺨﺘﻠﻑﻤﺭﺍﺤل
ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ        :                              ﻭلﺍﻷ ﺍﻟﻔﺼل
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ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻷﻨﻅﻤﺔﺘﻐﻴﺭ ﻤﻊﺘﻐﻴﺭﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓﻭﻁﺒﻴﻌﺔﻭﻭﻅﻴﻔﺔﺸﻜلﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺴﺭﺓﺘﻁﻭﺭﺘﻌﻜﺱﻓﺈﻨﻬﺎﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻁﻭﺭﺍﻨﻌﻜﺎﺱﻫﻲﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞﺃﻥﻭﺒﻤﺎﻭﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ،
  .ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎﺍﻷﺴﺭﺓﺘﺭﻜﻴﺏﺤﻴﺙﻤﻥﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
 ﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺭﺍﻫﻥ،ﻭﻗﺘﻨﺎﻓﻲﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻤﻁﻠﺒﺎﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏﺠﻤﻴﻊﻓﻲﺍﻹﺼﻼﺡ ﺃﺼﺒﺢ ﻜﻤﺎ
 ﻭﺍﻟﺭﻓﻊﺃﺒﻨﺎﺌﻪﺒﺘﺭﺒﻴﺔﺇﻻﺘﻤﻊﻟﻤﺠﺍﻴﺘﻘﺩﻡﻻﺤﻴﺙﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ؛ﺘﻠﻙﺃﻫﻡﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻹﺼﻼﺡ
 ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺸﻬﺩ ﻭﻗﺩ. ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊﻓﻲ ﻡﺘﻬﻤﺴﺘﻭﻴﺎ ﻤﻥ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﺼﻼﺡ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﺩﻋﻭﺍﺕ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﹰ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺸﻜﻠﺕ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
 ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻊ ﺘﻘﻨﻴﺔﺒﺎﻟ ﻤﻭﺠﻪ ﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻪ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ ﻤﺩﺨﻼﺘﻪ ﺒﺠﻤﻴﻊ
 ﻫﺫﻩ ﺍﺴﺘﻘﻁﺒﺕ ﻭﻗﺩ. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜل ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻭﺠﻪ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻥ ﻟﻠﺘﺤﻭل ﻀﺨﻤﺎ ﻭﻤﺎﻟﻴﺎﹰ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﺩﻋﻤﺎﹰ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ
 ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﺘﻌﻠﻡﺍﻟ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻭﺠﻪ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺤﻴﺩ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﻌﺘﻤﺩ
  . ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
 ﻟﻺﺼﻼﺡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﻪ ﻗﺎﻤﺕ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻭﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ، ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺯﻴﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
 ﻁﻭل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺼﻌﻭﺒﺘﻬﺎ، ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺘﺨﺒﻁ ﺃﺼﺒﺤﺕ
 ﻟﻡ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﻭﺭ ﺒﻌﺩﻓ. ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺩﺓ
 ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻠﻙ ﻨﺠﺩ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺍﺨﺘﺯﻟﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺸﺭﻭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺭﺍﻉ
 ﺘﻤﺜل ﻻ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﺒﺄﻥ" ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ" ﻋﻠﻰ ﺭﺩﺍ "ﺒﻭﺭﺩﻴﻭﺒﻴﻴﺭ"ﻟﻪ ﺘﻁﺭﻕ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻨﻔﺱ
 ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ، ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ
  .ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﺘﻤﺭﻴﺭ
 ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻫﻭ ﻭﻜﻤﺎ
 ﻭﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻭﻤﺅﺍﺯﺭﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﻭﺓ ﺩﺓﻤﺴﺎﻨ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻷﻤﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ
 ﺴﺒﻴل ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺠﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻴﺔ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺃﻱ..ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ
 ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺒﻌﺽ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻨﻅﻭﻤﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺜﺎل
 ﺒﻌﻴﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﻔﻊ ﺫﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻻ ﻗﺩ ﺔﺍﻟﺨﺎﻟﺼ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻥ ﻏﻴﺭ"
 ﺃﻥ ﺒﻠﺩﺍﻨﻨﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
 ﻓﺤﺴﺏ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺸﺎﻤل، ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﺜل ﻤﻥ ﺘﻨﻁﻠﻕ
(1)" ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﺴﻭﺍﺭ ﻀﻤﻥ ﻴﻘﻊ ﻤﺎ ﺃﻭ
) 1( ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-ﻓﻲ- ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ-ﺍﻹﺼﻼﺡ-ﻟﺘﻔﻌﻴل-ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ-ﺍﻟﺭﻫﺎﻨﺎﺕ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻨﻭﺭ ﺯﻤﺎﻡ  /k/moc.elgoog.lonk//:ptth
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 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻁﺭﻕ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻭﻋﻠﻰ
 ﻟﻴﺱ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻨﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ
 ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺃﻭ ﺸﺭﺤﻬﺎ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﺒل ﻟﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﻘﺹ ﺒﺴﺒﺏ
 ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻨﺸﻐﺎل ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻴﻔﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻟﻠﺸﺭﺡ ﻁﻭﻴل ﻭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ
 ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻬﻡ ﻨﻘل ﻟﻡ ﺇﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﺩﻓﻊ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻊ ﻴﻘﻀﻭﻨﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻗﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺨﺎﺭﺝ
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ
 ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ  ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻜل ﺨﻀﻡ ﻓﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻨﺴﻌﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻟﻤﺒﺘﻐﻰ
 ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻜﺸﺭﻴﻙ ﺍﻷﺴﺭﺓ لﺩﺨﻭ ﺃﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺭﺒﻁ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻫﻭ ﻗﺒل ﺫﻱ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﺼﺎﻟﺢ ﺨﻠﻕ ﺇﻟﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻹﺼﻼﺡ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻓﺎﻋل
 ﺘﻘﻭﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﺁﻟﻴﺎﺘﻪ، ﺘﻀﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻭﺘﺫﻭﻴﺏ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﻟﺘﺠﺴﻴﺭ
 ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺔ ﺘﺒﺭﺘﻌ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﻬﻤﺎﻴﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ
  .ﻟﻺﺼﻼﺡ
 ﺍﻟﺘﻲﻻﺕﻟﻤﺠﺎﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉﻫﺫﺍﻓﻲﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔﻤﻠﺤﺔﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔﻟﺩﻯﺘﻜﻭﻨﺕ ﻟﻬﺫﺍ
 ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ،ﻷﻥ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﻭﺘﻔﻭﻗﻬﻡﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ  ﺒﻤﺴﺘﻭﻯﺍﻟﻨﻬﻭﺽﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓﻓﻴﻬﺎﺴﺎﻫﻤﺕ
 ﺍﻹﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺎﺼﺔﺨ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل، ﻤﻥ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
 ﺇﺼﻼﺡﺇﻟﻰﺒﺤﺎﺠﺔﻫﻲﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏﺘﻅﻬﺭ ﺤﺘﻰﻓﻴﻬﺎﺃﺨﻔﻘﺕﺍﻟﺘﻲﻻﺕﻟﻤﺠﺎﺍ ﻤﻌﺭﻓﺔﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻭﺃﻫﻤﻬﺎﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻹﺼﻼﺡﻤﺠﺎﻻﺕﺠﻤﻴﻊﻓﻲﻭﺫﻟﻙﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،ﺍﻷﻴﺩﻱﺇﻟﻴﻬﺎﻟﺘﻤﺘﺩ
  . ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺔﻟﻠﻌﻤﻠﻴ ﻤﺤﻭﺭﺍ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺯﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭﻫﺎ
 ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓﺇﺴﻬﺎﻡﻤﺩﻯﻤﺎ":ﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
"ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ؟
:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﻥ
 ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻟﺘﻔﻭﻕ ﺭﺓﺍﻷﺴ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺒﺸﻜل ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ.1
.ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻅل ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻥ ﻟﺭﻏﺒﺔ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ.2
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﻉﺒﻨ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡﺭﺒﻁ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ .3
.ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ
ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ        :                              ﻭلﺍﻷ ﺍﻟﻔﺼل
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،ﻓﻬﻲﺍﻟﻁﻔلﺘﺤﺘﻀﻥﺍﻟﺘﻲﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﺍﻷﺴﺭﺓﻤﻥﺘﺒﺩﺃﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ.4
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻓﻲﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺘﺴﺎﻫﻡﺜﻡ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ، ﺠﻤﻴﻊ ﺇﺸﺒﺎﻉﻓﻲﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔﺘﺘﺤﻤلﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻭﺭﻋﺎﻴﺔﺘﺭﺒﻴﺔﻓﻲﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻭﺍﻷﺴﺭﺓﺒﻴﻥﺘﻌﺎﻭﻥﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻭﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒ
.ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ
 ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺃﻤﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺓﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻹﺜﺭﺍﺀ .5
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﺘﻔﻭﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ
  : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻫﻤﻴﺔ :ﺜﺎﻟﺜﺎ 
  :ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﻜﻤﻥ ﻴﺜﻴﺭﻫﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﻨﺒﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﺼﺎﻟﺔ ﺇﻥ
 ﻤﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻤﻊ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﻹﻜﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﻬﺎ ﻴﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ.1
 ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ
.ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻌﻪ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺱ ﻟﻤﺭﺍﻫﻕﺍ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺠﻭﺘﻭﻓﻴﺭﻭﻀﺭﻭﺭﺓﻟﻸﺒﻨﺎﺀﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﺍﻟﺘﻔﻭﻕﻤﻭﻀﻭﻉﺃﻫﻤﻴﺔﻤﻥﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻫﺫﻩﺃﻫﻤﻴﺔﺘﺄﺘﻲ.2
ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺍﻷﺴﺭﺓﺇﻁﺎﺭﻓﻲﺨﺎﺼﺔﻤﺒﻜﺭﺍﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﻡﻋﻠﻰﻴﺴﺎﻋﺩﺍﻟﺫﻱﻭﺍﻷﺴﺭﻱﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭ
.ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡﻓﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺘﻴﻥﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥﺍﻟﻫﺎﺘﻴﻥﺘﻠﻌﺒﻪﺍﻟﺫﻱﻭﺍﻟﺩﻭﺭ
 ﻓﻲﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﻭﺭﻻﺴﻴﻤﺎﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ،ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺘﻘﺼﻲ ﺒﻌﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺠﺩﻴﺘﻬﺎﺤﺩﺍﺜﺘﻬﺎ.3
.ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡﻀﻭﺀ
ﻟﻠﻨﻅﺎﻡﺍﻟﻌﻅﻤﻰﺍﻷﻫﻤﻴﺔﺃﺤﺩﻋﻠﻰﻴﺨﻔﻰﻻﺇﺫﺫﺍﺘﻪ،ﺤﺩﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺃﻫﻤﻴﺔﻤﻥﺃﻫﻤﻴﺘﻪ.4
.ﺍﻷﺤﺴﻥﺇﻟﻰﺍﻟﺤﺴﻥﻤﻥﺍﻷﻤﻡﺎلﺒﺤﺍﻟﻨﻬﻭﺽﺃﺠلﻤﻥﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺠﻭﺘﻭﻓﻴﺭﻭﻀﺭﻭﺭﺓﻟﻸﺒﻨﺎﺀﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﺍﻟﺘﻔﻭﻕﻤﻭﻀﻭﻉﺃﻫﻤﻴﺔﻤﻥﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻫﺫﻩﺃﻫﻤﻴﺔﺘﺄﺘﻲ.5
ﺍﻟﺫﻱﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺍﻷﺴﺭﺓﺇﻁﺎﺭﻓﻲﺨﺎﺼﺔﻤﺒﻜﺭﺍﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﻡﻋﻠﻰﻴﺴﺎﻋﺩﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺨﺎﺼﺔ
.ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡﻓﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺘﻴﻥﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥﻫﺎﺘﻴﻥﺘﻠﻌﺒﻪ
 ﺘﻘﺩﻡﻋﻠﻰﻤﺴﺘﻘﺒﻼﺍﻟﻌﻤلﻓﻲ( ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ)ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻤﻥﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔﻫﺫﻩﺃﻭﺍﻟﻔﺌﺔﻫﺫﻩﺤﺴﺎﺴﻴﺔﻭﻤﻴﺔﺃﻫ.6
.ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻩﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡﻟﺩﻴﻬﻡﺍﻷﺴﺭﻱﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔﻭﺩﺭﺍﺴﻴﺎﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺕﻭﻤﺸﺎﻜلﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻌﺭﻑ.7
.ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻠﻭل
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:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺭﺍﺒﻌﺎـ
 ﻴﻌﺭﻑ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺠﻌل ﺎﻤ ﻫﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻀﻭﺡ ﺇﻥ
 ﻭﻤﻥ ﻭﻓﺭﻀﻴﺎﺘﻬﺎ، ﺘﺴﺎﺅﻻﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﻬﺩﻑ
  : ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺨﻼل
 ﻜﻭﻥﻭﺘ ﻷﺒﻨﺎﺌﻨﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻤﻥ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﻭﻏﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺤﻠﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ.1
.ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻤﻥ ﻜل ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ
ﻨﺎﺤﻴﺔﻤﻥﺃﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔﻤﻥﺴﻭﺍﺀﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻤﺸﻭﺍﺭﺨﻼلﺘﻠﻘﻴﻨﺎﻩﻤﺎﻜلﺘﻭﻅﻴﻑ.2
ﺠﻤﻴﻊﻤﻥﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔﺍﻟﺩﻗﺔﻴﺤﻤلﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺍﺴﻡﺇﻀﺎﻓﺔﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺠﻤﻊﻁﺭﻕ
.ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ
ﻤﺨﺘﻠﻑﻓﻲﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺇﺼﻼﺤﺎﺕﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻌﻴﺵﻴﻱﺍﻟﺫ (ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ) ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﻋﻥﺍﻟﻜﺸﻑ.3
ﻤﺩﻯﻤﻌﺭﻓﺔﻜﺫﻟﻙ.ﺃﻜﺜﺭﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥﺇﻟﻰﻭﺍﻟﻨﺯﻭلﺍﻟﺨﺒﺎﻴﺎﻋﻥﺍﻟﻜﺸﻑﺴﻨﺤﺎﻭلﻜﻤﺎﺍﻟﻤﺭﺍﺤل،
.ﺃﺨﻴﺭﺍﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﺘﺠﺎﻭﺏ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥﻭﺨﺼﺎﺌﺹﺒﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑﺨﻼلﻤﻥﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡﺕﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺍﻷﻤﻭﺭﺃﻭﻟﻴﺎﺀﺘﻭﻋﻴﺔ.4
.ﺒﻬﻡﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﻡ ﻭﻁﺭﻕ
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕﻓﻲﺘﺴﻬﻡﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏﻤﻥﻫﺎﻤﺎﺠﺎﻨﺒﺎﺍﻷﺴﺭﺓﺩﺍﺨلﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕﺒﺎﻟﻁﻔلﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔﺘﻌﺘﺒﺭ.5
.ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺩﻓﻊ ﻋﻠﻰﻗﺎﺩﺭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀﻤﻥﺠﻴلﺨﻠﻕ ﺨﻼل ﻤﻥﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
.ﻟﻸﺒﻨﺎﺀﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡﺒﻴﻥﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺔﻗﻭﺓﻤﺩﻯﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻌﺭﻑ.6
ﻭﺘﻜﻠﻴﻑﺍﻟﺠﻬﻭﺩﺒﺫلﻤﻥﺒﺩﻻﻫﺅﻻﺀ ﻗﺩﺭﺍﺕﺍﻜﺘﺸﺎﻑﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺘﻭﻓﻴﺭﻀﺭﻭﺭﺓﺇﻟﻰﺇﻀﺎﻓﺔ.7
ﻫﺫﻩﻤﻥﺴﺘﻔﺎﺩﺓﻟﻼ ﺒﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡﺘﻤﻴﻥﺍﻟﻤﻬﻭﺘﻭﻋﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞﻭﻭﻀﻊﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞﻹﻋﺩﺍﺩﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ
.ﺇﻫﺩﺍﺭﻫﺎﻭﻋﺩﻡﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺍﻷﺴﺭﺓﻁﺭﻑﻤﻥﺍﻟﻔﺌﺔﺒﻬﺫﻩﺃﻜﺜﺭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻋﻠﻰﺘﺴﺎﻋﺩﻭﺤﻘﺎﺌﻕﺒﺘﻭﺼﻴﺎﺕﺍﻟﺨﺭﻭﺝ.8
.ﻜﻜلﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺭﻭﺽ ﺨﺎﻤﺴﺎـ
 ﻤﻥ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﺨﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺤﺙﺍﻟﺒﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﺘﺜﺒﺕ ﻟﻡ ﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻌﻤﻴﻤﺎ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻜﻠﻤﺔ ﺘﻌﻨﻲ
 ﺃﻭ( ﻋﺎﻤل) ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭ/ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺘﺭﺒﻁ ﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﻫﻲ ﻔﺭﻀﻴﺔﺍﻟ ﺃﻭ ﺼﺤﺘﻬﺎ، ﻤﺩﻯ
 ﻭ.ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺼﺩﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﺤﺎﻭل ﺃﺨﺭﻯ( ﻋﻭﺍﻤل) ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﺼﻭﺭﺓﺘﻭﻀﺢ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻷﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺭﻭﺽ
ﺃﻨﻪﺃﻭﻋﻴﻨﺔﺃﻭﻤﺸﻜﻠﺔﺒﺸﺄﻥﻤﻘﺘﺭﺡﺘﻔﺴﻴﺭﺃﻭﺤل"ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﺭﻭﺽ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓﺍﻟﺒﺤﺙ
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ﻋﻥﺒﻌﺩﺘﺘﺄﻜﺩﻟﻡﺃﺤﺩﺍﺙﺘﻔﺴﻴﺭﺘﺤﺎﻭلﻤﻨﺴﻕﻜﻨﻅﺎﻡﺼﻴﻐﺕﻋﻨﺎﺼﺭﻤﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﺃﻭﺘﻌﻤﻴﻡ
(1)" ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕﻁﺭﻴﻕ
  :ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺭﻀﻴﺔﺍﻟﻔ*
 ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻟﻬﺎ ﻜﺎﻥ  ﻜﻠﻤﺎ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺎﺕﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻠﻤﺎ
  .ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ
  :ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ*
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﺘﻡ
.ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕﺍﻷﺴﺭﻱﺍﻟﻤﻨﺎﺥﺒﻴﻥﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔﻋﻼﻗﺔﻫﻨﺎﻙ - 1
.ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻔﻭﻕﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯﺒﻴﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻫﻨﺎﻙo
ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻔﻭﻕ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻤﺴﺘﻭﻯﺒﻴﻥﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻫﻨﺎﻙo
  .ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩﺤﺎﺠﺎﺕﺇﺸﺒﺎﻉﻤﺴﺘﻭﻯﺒﻴﻥﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻫﻨﺎﻙo
  .ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﻨﺎﺀﺍﻷﺒ ﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﺅﺜﺭ -2
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﻥo
.ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺇﻥo
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻥo
  .ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻔﻌﻴل ﺇﻥ-3
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻨﺤﻭ ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻜﺜﺭﺓ ﺇﻥo
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻨﺤﻭ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺇﻥo
 ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺘﻔﻌﻴل ﺇﻥo
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﺎﺩﺴﺎـ
 ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﻭﺘﺠﻌﻠﻪ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺘﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻥ
 ﻟﺫﻟﻙ ،ﺎﺘﺤﻘﻴﻘﻬ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺒﺤﺜﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﻤﻜﹼﻥ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﺤﺩﺩ، ﺒﺘﺼﻭﺭ
 ﻭﻗﺩ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴـﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴـﺔ ﻓﻲ ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴـﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ
 ﻜﺄﻨﻪ ﻓﻌﺭّﹺﻑ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ، ﻫﺫﺍ ﺒﻬﺎ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﺒﺘﻌﺩﺩ" ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ" ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺘﻌﺩﺩﺕ
)1( ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﻱ، ﺒﺸﻴﺭ ﺼﺎﻟﺢ: ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ-  ﺭﺅﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻤﺒﺴﻁﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،0002 ،ﺹ 72.
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 ﻤﻌﺎ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺃﻭ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺼﻨﻑ
  .ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ
 ﻜﻤﺎ( lareneg-tpecnoC) ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ" ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﻨﺠﺩ "ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻤﻌﺠﻡ" ﻓﻲ ﺃﻤﺎ
" ﺃﺴﺩ" ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺴﻤﻊ ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ، ﺃﻤﺭ ﻓﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ: ﻴﻠﻲ
 ﻭﻫﻭ (tpecnoc tcartsba) ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ. ﺤﻴﻭﺍﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻫﻭ ﻋﺎﻤﺎ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻓﻬﻡ
1.ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻓﺌﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺒﻴﻥ ﻟﺸﻴﻭﻋﻬﺎ ﺘﻔﻬﻡ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺼﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺼﻔﺔ
 ﻼﺤﻅﺘﻬﺎ،ﻤ ﻨﺭﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺇﻻ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
 ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺴﺒﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻓﺎﻟﺴﻠﻁﺔ
 ﻭﺘﻘﻭل(2)ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻭﺩ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﺍﺨﺫ ﺘﻤﺱ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ،
 ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﻭ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩﺓ، ﻓﻜﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ :ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲG.ENIELEDAM
 ﺒﻬﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻴﻪ، ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﻤﺩﻟﻭل ﻴﺤﻤل ﻭﻫﻭ
 ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻓﻤﻥ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ﻴﻀﺎﻴﻕ ﺔﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻴﻁﺒﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻏﻤﻭﺽ. ﺇﻟﻴﻪ
 ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺭﺍﺌﺩ ﻪﻭﻴﻌﺭﻓ(3)"ﻤﻠﹼﺢ ﺃﻤﺭ ﻷﻨﻪ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺩﻭﺭ ﻟﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﻷﻨﻪ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ
 ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻔﺎﻫﻴﻡﺍﻟﻤ: (renurB)ﺒﺭﻭﻨﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻜﺘﺸﺎﻓﻴﺔ
 ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻜل ﻴﺸﻴﺭ ﻜﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺒﺤﺜﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﻤﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺃﻨﻪ ﺃﻭ .ﺒﺤﺜﻪ ﻤﺠﺎل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻭ
 ﻋﻥ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﺌﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻥ
  . ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻏﻴﺭ ﺨﺼﺎﺌﺹ
  :ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻻﺒﺩ ﻓﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻭﻤﻬﻤﺎ
.ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻔﻅﻴﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﻟﻪ ﺭﻤﺯﺍ، ﺃﻭ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ
.ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺠﺭﻴﺩﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ
.4ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺇﻟﻰ ﻴﺸﻴﺭ ﻷﻨﻪ ﺒﺎﻟﺸﻤﻭل ﺘﹼﺴﻡﻴ ﺃﻥ
 ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ، ﻠﻴﺔﻋﻤ ﺘﻭﺠﺏ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺃﻥ ﻨﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻤﻥ
 ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻫﻭ، ﻜﻤﺎ ﺒﺩﻗﺔ ﻭﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎﻟﺒﺎﺤﺙ
 13.ﺹ 4891 ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ 1.ﺝ ،ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻤﻌﺠﻡ-1
.851ﺹ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻘﺼﺒﺔﻥ ﺩﺍﺭ ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺼﺤﺭﺍﻭﻱ ﺒﻭﺯﻴﺩ ﺘﺭﺠﻤﺔ ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺃﻨﺠﺭﺱ، ﻤﻭﺭﻴﺱ  )2(
.11 p .3002-2002 ,ecnarF ,EGEIL ed étisrevinu ,eigolodohtém al rus etoN ,syafuaeB .naeJ )3(
. 14. ﺹ ﻡ1002 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻻﻨﺠﻠﻭ ﻤﻜﺘﺒﺔ¡ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺘﻌﻠﹼﻡ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﻋﺯﻴﺯ ﻤﺠﺩﻱ - 4
ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ        :                              ﻭلﺍﻷ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﻫﻨﺎﻙﻭ (1).ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﻭﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻴﻜﻭﻥ
 ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻤﺜل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺘﻲﺍﻟ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ
 ﻋﺎﻟﻡ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ -ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ – ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻜﻤﻔﻬﻭﻤﺎﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ،
 ﻤﻪﻤﻔﺎﻫﻴ ﻴﺤﺩﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﻋﻨﺩ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﻻﺒﺩ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ (2).ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺭﺠل ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
  : ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺭﺘﻜﺯﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ،ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﻴﻌﻁﻴﻬﺎ
:ﺍﻷﺴﺭﺓ - 1
 ﺍﻟﺩﺭﻉ:"ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺩ،ﺃﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭ ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻥ ﻤﺸﺘﻘﺔ3"ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﺴﺎﻥ"ﻓﻲ :ﻟﻐﺔ  
 ﻭﻋﺸﻴﺭﺘﻪ ﺍﻷﺩﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﻫﻁ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ.ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺼﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﻉ: "ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﺘﺎﺝ" ﻭﻓﻲ".ﺍﻟﺤﺼﻴﻨﺔ
 ﻟﻬﺫﺍ ".ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻴﺕ ﺃﻫل ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻭﻫﻲ (4).ﺒﻬﻡ ﻴﺘﻘﻭﻯ ﻷﻨﻪ
 ﻭﻜﻭﻨﻪ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺘﻘﻭﻯ ﻜﻭﻨﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﺭﻫﻁ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻜﺘﺏ ﻋﻠﻠﺕ
(5)". ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﺍﺘﻲﺫ ﺃﺜﺭ ﻤﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﻤﺎ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻗﻭﺓ ﻴﻤﻨﺤﻬﻡ
  :ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ
ﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰﻭﻴﺘﺭﺘﺏﺸﺨﺼﻴﻥﺯﻭﺍﺝﻋﻠﻰﺘﻘﻭﻡﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻭﺤﺩﺓﻋﻥﻋﺒﺎﺭﺓ ﻫﻲ
 ﻫﻲﻭ .ﺍﻷﻭﻟﻰﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎﺘﺤﺩﺙﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻭﺤﺩﺓﺇﻟﻰﺍﻷﺴﺭﺓﺘﺘﺤﻭلﻭﻫﻨﺎﺍﻷﻁﻔﺎلﻤﻥﺇﻨﺘﺎﺝﻋﺎﺩﺓ
 ﻫﺫﻩ ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ، ﺭﺠل ﻤﻥ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺸﺭﻋﻲ ﻋﻘﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
  .ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺒﻌﺩﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻭﻫﻲ ﺒﺄﺒﻨﺎﺀ ﺘﺘﻭﺝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
 ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺃﺼﻐﺭ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﻭﻗﺩ
 ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺎ ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻤﺎ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺜﺒﺕ ﺇﺫ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺒﻴﻥ
 ﻴﻌﺭﻑ ﻜﻤﺎ (6)ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺯﺍﻟﻤﻤﻴ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﻜل
 ﺸﺨﺼﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﻓﺭﻋﻲ ﻨﻅﺎﻡ: ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻷﺴﺭﺓ"ssegruB .W.Eﺒﻴﺭﺠﺱ"
.(7) ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻴﺘﻌﻬﺩﺍﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﻭﻁﻔل ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ، ﺠﻨﺴﻴﻥ ﻥﻤ ﺒﺎﻟﻐﻴﻥ
.49ﺹ ،9991 ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ، ﻤﻌﺔﺠﺎ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ ﺃﺴﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻏﺭﺒﻲ، ﻋﻠﻲ )1(
.02ﺹ ،5002ﺍﻷﺯﺭﺍﻴﻁﺔ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺠﻠﺒﻲ، ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻋﺒﺩ ﻋﻠﻲ  )2(
)3( ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ،ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،ﺝ3، ﺩﺍﺭ ﺼﺒﺢ ﻭ ﺃﺩﻴﺴﻭﻓﺕ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ، 6002
) 4( ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺭﺘﻀﻰ ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ،ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ،ﺝ 3 ،ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،6031ﻫـ -7891ﻡ. ﺹ 31.
)5(  ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﻋﻭﺍﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ...ﺇﻟﻰ ﺃﻴﻥ؟،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،ﻋﺩﺩ91،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺸﻭﻯ،ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،ﺠﻭﺍﻥ3002،ﺹ311.
)6 ( ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ: ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﻟﺒﻨﺎﻥ،9991،ﺹ35
)7( ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ ،ﺇﻗﺒﺎل ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ: ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ،ﺩ.ﺕ،ﺹ61
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ﺒﻤﻭﺠﺏﺘﻘﻭﻡﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻜلﻓﻲﻭﺠﻭﺩﻟﻪﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻨﻅﺎﻡﻋﻥﻋﺒﺎﺭﺓﻫﻲ:ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ
ﻴﻨﺘﺞﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻴﻘﺭﻫﺎﺠﻨﺴﻴﺔﻋﻼﻗﺎﺕﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰﺃﻜﺜﺭﺃﻭﻭﺍﻤﺭﺃﺓﺭﺠلﺒﻴﻥﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲﺸﺭﻋﻲﻋﻘﺩ
ﺘﻘﻭﻡﻓﻬﻲﻨﻔﺴﻪﻋﻥﻤﺴﺅﻭﻻﻴﺼﺒﺢﺤﺘﻰﺍﻟﻔﺭﺩﺒﻨﻤﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻔﻠﺔﻭﻫﻲﺍﻟﻐﺎﻟﺏ،ﻓﻲﺃﻁﻔﺎلﻋﻨﻬﺎ
ﺘﻭﻓﻴﺭﺨﻼلﻤﻥﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﺍﻟﺘﻔﻭﻕﺘﺤﻘﻴﻕﻰﻋﻠﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡﺒﻴﻨﻬﺎﻤﻥﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻤﻥﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
  .ﻟﻙﻟﺫﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺍﻷﺠﻭﺍﺀ
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل- 2
 ﻋﻥ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ( ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ) ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺘﺤﺼل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﻫﻭ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﻜﺘﺴﺒﻪ ﻤﺎ ﻜل" ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻔﺸل ﺃﻭ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﺘﺅﻫﻠﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺎ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ
 ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ، ﺤل ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻗﻴﻡ ﻭﻤﻴﻭل ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﺎﺭﻑ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻴﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻘﺭﺭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻋﻤل ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺒﺄﻨﻪ" ﻨﺠﺎﺭ" ﻴﻌﺭﻓﻪ ﻜﻤﺎ. (1)
.(2)«ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺎﺤﻴﺔﺍﻟﻨ ﻤﻥ ﻤﺎ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﺼﻑ ﺩﺍﺨل ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺇﻨﺠﺎﺯ  ﺒﺄﻨﻪ" retsebeW""ﻭﻴﺒﺴﺘﺭ" ﻭﻋﺭﻓﻪ 
 ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺃﺭﺒﻌﺔ، ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﻜﻤﺎ (3)ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ
 ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺠﻴﺔﺍﻟﺨﺎﺭ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
(4)ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل:ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ
 ﻭﻤﺩﻯ  ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺴﺘﻨﺒﻁﻪ ﻭﻤﺎ ﻤﻬﺎﺭﻴﺔ، ﻭ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻨﺎﻤﺞﺍﻟﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ
 ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺠﺭﻴﻬﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺴﺎﺌل ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻪ
 ﻤﻥ ﻭﻴﻌﺩ ﻟﻠﺩﺭﺠﺎﺕ، ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ( ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ) ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﺠﺎﺡﻟ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
    :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ- 3
ﺍﻟﺨﺎﺹﺍﻟﺸﻲﺀﻫﻭ:ﺍﻟﻔﺎﺌﻕﻭﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻴﻬﻡﺘﻌﺎﻟﻰ:ﻗﻭﻤﻪﻰﻠﻋﻓﻼﻥﺘﻔﻭﻕﺘﻔﻭﻗﺎﻴﺘﻔﻭﻕ:ﻟﻐﺔ 
ﻭﻓﺎﻕ ﺘﺭﻓﻊ،ﺒﻤﻌﻨﻰ:ﻭﺘﻔﻭﻕﻏﻴﺭﻩ،ﻋﻠﻰﻭﺍﻟﻤﻔﻀلﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺘﻌﻨﻲ:ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﻕﻨﻭﻋﻪ،ﻤﻥﻭﺍﻟﻔﺭﻴﺩ
) 1(  ﺸﺤﺎﺘﻪ،ﺤﺴﻥ  ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ: ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،4241ﻫـ ،ﺹ 203 .
) 2( ﺠﺒﺭﺍﺌﻴل، ﻨﺠﺎﺭ ﻓﺭﻴﺩ: ﻗﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،0691  ﻡ،ﺹ 24. 
.7 p. )1791( ,11 loV ,rehsilbuP notneB .mailliW dE dr3 , yranoitciD lanoitanretnI weN : retsebeW-) 3(
)4( ﻤﺭﺴﻲ¡ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺭ: ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻪ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،8991،ﺹ331 .
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ytiroirepusﺍﻹﻟﻬﺎﻡﻜﺫﻟﻙﻭﺘﻌﻨﻲﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔﻋﻠﻭﺃﻱ.ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻓﻲﻫﺫﺍ ﻓﻀﻠﻬﻡ،ﺒﻤﻌﻨﻰ: ﻗﻭﻤﻪﺍﻟﺸﺨﺹ
1 .ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻕﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻲ: ﺍﻟﺘﻔﻭﻕﻜﻠﻤﺔﻓﺘﻌﻨﻲﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔﻓﻲﺃﻤﺎ ssen gnissaprusﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺯ
 ﻤﻥﻤﺠﺎلﻓﻲﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥﻤﺴﺘﻭﻯﻤﻥﺃﻋﻠﻰﻤﺴﺘﻭﻯﺇﻟﻰﺍﺌﻪﺃﺩﻓﻲﻭﺼلﻤﻥﻫﻭ :ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ
ﻤﻌﺭﻓﻴﺔﻋﻘﻠﻴﺔﺕﻗﺩﺭﺍﻴﻤﻠﻙ ﺃﻨﻪ ﺃﻱ.ﻟﻠﻔﺭﺩﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲﺍﻟﻌﻘﻠﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯﻋﻥﺘﻌﺒﺭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﻴﻌﺩﻗﺩﺍﻟﺠﻴﺩﻓﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ،ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻲﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﺇﻟﻰﻴﺸﻴﺭ ﻭﻫﻭ .ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
ﺘﺤﺼﻴﻠﻪﺃﻭﺇﻨﺠﺎﺯﻩﻓﻲﻴﺭﺘﻔﻊﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻁﺎﻟﺏﺒﺄﻨﻪ ﺎﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕﻴﻌﺭﻑﻭ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ،ﻋﻠﻰﻤﺅﺸﺭﺍ
ﺘﺤﺼﻴﻠﻪﻨﺴﺒﺔ ﺯﺍﺩﺕﺇﺫﺍﺃﻱ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ،ﻤﻥﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻥﺃﻭﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔﻓﻭﻕﻤﻠﺤﻭﻅﺒﻤﻘﺩﺍﺭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﻤﻜﻥﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ،ﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﻓﻲﺍﻟﻁﻠﺒﺔﻤﻥﻓﺌﺔﺃﻋﻠﻰﻓﻬﻡﻭﺒﺫﻟﻙ% 09ﻋﻥﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﻭﻤﻥ.ﺍﻟﺨﺎﺹﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲﺍﻟﺘﻔﻭﻕﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﻓﻲﺍﻟﺘﻔﻭﻕ :ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻤﻥﻨﻭﻋﻴﻥ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﻟﻤﺤﻙﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺒﻠﺩﺍﻥﺃﻜﺜﺭ ﻜﺎﻨﺕﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕﺃﻥﺍﻟﻤﻼﺤﻅ
2.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔﺍﻟﺴﺠﻼﺕﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﻴﻥﻋﻥﺍﻟﻜﺸﻑﻓﻲ
 ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜلﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻫﻭ :ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ
  .ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﺯﻤﻼﺌﻪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ
:ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ- 4
 ﺯﺍﺩﺃﻱﻴﺭﺒﻭﺭﺒﺎ،ﻭﺃﺼﻠﻬﺎﻴﻨﻤﻭﻭﺠﻌﻠﻪﻟﻭﻟﺩﺍﻏﺫﻯﺃﻱﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻲﺍﻟﻔﻌل"ﺭﺒﻰ"ﻤﻥﻤﺄﺨﻭﺫﺓ:ﻟﻐﺔ
ﺃﻤﺭﻩﻭﺘﻭﻟﻰﺃﺼﻠﺤﻪﻴﻌﻨﻲﻭﻫﻭﻤﺩﻭﺯﻥﺒﻨﻔﺱﻴﺭﺏﺭﺏﻤﺼﺩﺭﻫﺎﻜﺎﻥﺇﺫﺍﺁﺨﺭﻤﻌﻨﻲﻭﻟﻬﺎﻭﻨﻤﺎ
.)3(ﻭﺴﺎﺴﻪ
 ﺘﺴﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺨﺘﻼﻑﺒﺎ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺨﺘﻠﻑ:ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ
 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻭل ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﺎ، ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﺇﺭﺴﺎﺀ ﺃﺠﻴﺎﻟﻬﺎ، ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺩﺭﺠﺔﺃﻗﺼﻰﺇﻟﻰﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕﻨﻤﻴﺔﺘ ﻭﻫﻲ.4ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﻭﻁﺭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻟﺫﺍﺘﻬﺎﻤﺘﻁﻭﺭﺓﻤﻨﺘﺠﺔﺨﻼﻗﺔﻤﺒﺩﻋﺔﺸﺨﺼﻴﺔﺘﺼﺒﺢﺒﺤﻴﺙﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻬﺎﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﺎﺒﻬﺎﺘﺴﻤﺢ
 ﻭﺨﻠﻘﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻘل ﺘﺸﻜﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻜل ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻓﻬﻲ5()ﺤﻭﻟﻬﺎﻤﻥﻭﻟﺒﻴﺌﺘﻬﺎﻭﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ
 ﺇﻟﻰ ﺭﺠﻌﻨﺎ ﻭﺇﺫﺍ. ﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴلﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻴﺘﺩﺨل ﻗﺩ ﻤﺎ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺠﺴﻤﻪ
  .ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻔﻜﺭﻱ
1 ﺴﻌﻴﺩ ﺤﺴﻨﻲ ﺍﻟﻌﺯﺓ،ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻷﺭﺩﻨﺄ0002،ﺹ23.
6151 .ﻡ،ﺹ2002 .ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻟﻨﺸﺭﻭﺍﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔﺍﻟﻔﻜﺭ،ﺩﺍﺭ2،ﻁﻭﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﻴﻥﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﻴﻥﺘﺭﺒﻴﺔﺇﻟﻰﻤﺩﺨل ﺴﺭﻭﺭ،  ﻫﺎﻴل ﻨﺎﺩﻴﺎ2
3 ﺸﺒل ﺍﻟﺒﺩﺭﺍﻥ ﻭﺃﺤﻤﺩ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻤﺤﻔﻭﻅ¡ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،3991،ﺹ51.
4.ﺍﻟﺯﻫﻭﺭﻱ، ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﻁﻔل، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻴﻤﺎﻤﺔ،ﺤﻤﺹ،ﺴﻭﺭﺒﺎ 3241ﻫـ/ 2002ﻡ،ﺹ 61
5   ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻴﺭﺓ،ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ،ﻋﻤﺎﻥ،9991،ﺹ11.
ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ        :                              ﻭلﺍﻷ ﺍﻟﻔﺼل
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ﺘﻁﻭﺭﺃﺠلﻤﻥﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕﻹﺤﺩﺍﺙﻤﻨﻁﻘﻴﺔﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻲ:ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ
.ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺠﺴﻤﻴﺔﺍﻟ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩﻤﺘﻜﺎﻤل
: ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ - 5
  .ﺃﻗﺎﻤﻪ: ﻓﺴﺎﺩﻩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺃﺼﻠﺢ ﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻹﺼﻼﺡ:ﻟﻐﺔ 
ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔﻤﻥ ﻫﻲﻭﺍﻟﺘﻲﻤﺤﺩﺩﺓﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻭ :ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ
ﺃﻫﺩﺍﻑﺘﺤﻘﻴﻕﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﻭﻗﻊﺍﻟﺘﻲﺓﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﻟﻌﻤلﻟﺨﻁﻭﺍﺕﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﻜﻤﺎ ،(1)ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲﺍﻟﻤﺘﺄﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕﻋﻠﻰﺘﻘﻀﻲﺩﺍﺌﻤﺔﻭﺒﺼﻭﺭﺓﺠﻴﺩﺓﺒﻜﻴﻔﻴﺔﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔﺍﻟﺨﻁﺔ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺕﻤﺠﺎﻻﻓﻲﺍﻟﺤﻜﻤﺔﺇﻟﻴﻪ ﺘﺩﻋﻭﺒﻤﺎﺍﻟﺨﻠلﻭﺘﻼﻓﻲﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻌﻲﻌﻨﻲﻴ
 ﻤﺤﻭﺭﻫﻭﺍﻟﺫﻱﺒﺎﻟﻔﺭﺩﻟﻠﻨﻬﻭﺽﻭﺨﺩﻤﺘﻪﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﺸﻜﻼﺕﻭﺤلﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
(2)"ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﻨﻬﻭﺽﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺇﺼﻼﺡ ﻫﻭ: ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ
 ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟ
  .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ
:ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ- 6
 ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﻭﺭﺍﻫﻕ3.ﺭﺍﻫﻕﻓﻬﻭﺍﻟﺭﺠﺎلﺤﺩﺒﻠﻎﻴﻌﻨﻲﺍﻟﺤﻤﻡﻗﺎﺭﺏﺃﻱﺍﻟﻐﻼﻡﺭﻫﻕ:ﻟﻐﺔ
 ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ 4.ﺍﻟﻨﺴل ﺇﻨﺠﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻫﻭ ﻭﺍﻟﺤﻠﻡ ،ﺍﻟﺤﻠﻡ ﻗﺎﺭﺏ
 ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺘﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ etnecselodA ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻥ ecnecselodA ﻫﻲ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔﻭ
 ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﻴﺠﺏ ﻻ ﻟﺫﺍ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ، ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ،
.5ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻓﺘﺭﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻟﺤﻠﻡ، ﻭﺍﻟﺒﻠﻭﻍ
ﺸﺨﺼﻴﺔﻓﻲﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻓﻴﻬﺎﺘﺤﺩﺙﺒﺎﻟﺒﻠﻭﻍ،ﺘﺒﺩﺃﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻋﻤﺭﻓﻲﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔﻤﺭﺤﻠﺔﻫﻲ:ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ
ﻋﻠﻰﺍﻟﻘﺎﺌﻡﻟﺘﻔﻜﻴﺭﺍﻤﻥﻴﻨﺘﻘلﻓﻬﻭﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔﻤﻥﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ
ﺍﻟﻨﻘﺩﻋﻠﻰﻗﺩﺭﺘﻪﻭﺘﺯﺩﺍﺩﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ،ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲﺍﻷﻋﻤﻕﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱﺇﺩﺭﺍﻙ
 ﻜﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﻴﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﻫﻨﺎﻙ."ﺍﻷﻤﻭﺭﻭﺘﻔﻬﻡﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
) 1( ﻋﻠﻲ ﺒﺭﺍﺠل،ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﻤﺨﺒﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ،ﻭﻫﺭﺍﻥ،2002،ﺹ22.
)2( ﺇﻟﻬﺎﻡ ﺒﻨﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻐﺭﺒﻲ ﻓﺘﻴﺢ،ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ،ﻜﻠﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
.53،ﺹ9241/  ﻫـ8241ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻘﺭﻯ، ﺃﻡ ﺠﺎﻤﻌﺔ
.132 ﺹ8991 .ﺍﻟﻘﺎىﺭﺓ .ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻔﻜﺭﺩﺍﺭ¡ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﻭﻭﻟﺔﺍﻟﻁﻔﻟﻠﻨﻤﻭ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،ﺍﻷﺴﺱﺍﻟﺴﻴﺩﺍﻟﺒﻴﻲﻓﺅﺍﺩ3
4 ﺨﻠﻴل ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﻤﻌﻭﺽ،ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ،ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،3002، ﺹ302
.322،ﺹ3002ﻤﺼﺭ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﺩﺍﺭﻁ،ﺩ¡ﻭﺍﻟﻤﺭﺽﺍﻟﺴﻭﺍﺀﺒﻴﻥﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺍﻟﻨﻤﻭﺍﷲ،ﻋﺒﺩﺃﺤﻤﺩﻤﺠﺩﻱ 5
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 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ: ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ lloH ylnatSﻫﻭل ﺴﺘﺎﻨﻠﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ
 ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ .1"ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻁﻑ
 ﻟﺘﺤﻭﻻﺕﺍ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ: essebeD ﺩﻭﺒﻴﺱ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻴﻪ ﺫﻫﺏ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
.2ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﺭﺸﺩﻤﺭﺤﻠﺔﺤﺘﻰﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻤﺭﺤﻠﺔﺒﻌﺩﺘﺄﺘﻲﺍﻟﻌﻤﺭﻤﻥﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ: ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ
 ﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺃﻭ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﻭﺍﻟﻨﻀﺞ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ(. ﺴﻨﺔ 12– 11ﺒﻴﻥ ﺃﻱ) ﻋﺎﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻌﺎﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﻭ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻌﺎﻡ
ﻭﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺼﺭﺍﻋﺎﺕﺃﻴﻀﺎ ﻓﻴﻬﺎﺘﺤﺩﺙ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
.ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﺍﻟﺤﺭﻴﺔﻓﻲﻜﺎﻟﺭﻏﺒﺔ
  :ﺴﺭﻴﺔﺍﻷ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ـ 7
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻲ"ﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﻭﺩ"ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ:ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ
 ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻴﻘﻭﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻤﺜل
 ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﻪ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻫﺫﺍ ﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻥ
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﻴﻥ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻴﺭﺒﻁ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﺎ(3) .ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ
ﺃﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻁﺭﻕ" ﻥﻋ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ. ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻤﻭﺍﻗﻑﺨﻼلﻤﻥﺘﻅﻬﺭﻭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡﻤﻊﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ
ﺃﻭﺍﻟﺴﻭﺍﺀﺇﻟﻰﻴﺩﻓﻌﻬﻡﺒﻤﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺴﻠﻭﻜﻬﻡﺘﻌﺩﻴلﺇﻟﻰﻭﺘﻬﺩﻑﺒﻴﻨﻬﻡ،ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل
  "ﺍﻟﺸﺫﻭﺫ
ﺍﻟﻘﻴﻡﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡﻴﻠﻘﻨﻭﺍﻜﻲﺍﻵﺒﺎﺀﻴﺘﺒﻌﻬﺎﻭﺴﻴﻠﺔ: ﺃﻨﻬﺎﻋﻠﻰﺘﻌﺭﻑ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻤﺎ
ﻭﻴﺴﻌﺩﻭﻥﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡﻓﻲﻭﻴﻨﺠﺤﻭﻥﺤﻴﺎﺘﻬﻡﻓﻲﻴﺘﻭﺍﻓﻘﻭﻥﺘﺠﻌﻠﻬﻡﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔﺍﻟﺴﻠﻭﻙﻭﺼﻴﻎﻭﺍﻟﻤﺜل
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺃﺤﺩﻭﻫﻲﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔﺘﻌﺭﻑﻜﻤﺎﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡﻓﻲ
.4ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻴﻊﻭﺍﻟﺘﻁﺒﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺃﺴﺎﻟﻴﺏﻜﺒﻴﺭﺤﺩﺇﻟﻰﺘﺤﺩ،ﺍﻟﺘﻲ
 ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺩﺍﺨل ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻫﻲ: ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺤل ﻰﻋﻠ
.813ﺹ.1002ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﻋﻤﺎﻥﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ¡ﺍﻟﻨﻤﻭﺍﻟﻨﻔﺱﻋﻠﻡ،ﺍﻟﺯﻏﺒﻲﻤﺤﻤﺩﺃﺤﻤﺩ.1
.80p.1791,siraP ,noitidé ere1 ,F.U.P ,ecnecselodA'L ,M essebeD 2
) 3( ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﻴﺎل، ﻤﺎﻴﺴﺔ :ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺩﻁ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻷﺯﺍﺭﻴﻁﺔ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،2002 ، ﺹ 54 .
741،ﺹ0991ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔﺍﻟﻬﻴﺌﺔ،31ﺍﻟﻨﻔﺱ،ﻉﻋﻠﻡﻤﺠﻠﺔ¡ﻟﺩﻴﻬﻡﺍﻟﺫﺍﺕﻭﻤﻔﻬﻭﻡ،ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻴﺩﺭﻜﻬﺎﻜﻤﺎﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔﺒﻴﻥﺍﻟﻌﻼﻗﺔ¡:ﺍﻟﻔﺘﺎﺡﻋﺒﺩﻴﻭﺴﻑﻤﺤﻤﺩ4.
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ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻁﺒﻌﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻡﻤﻥﻴﻤﻜﻥﻟﻜﻲﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ،ﺃﺠلﻤﻥﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺇﻟﻴﻬﺎﻴﻨﺒﻪﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺌﺢﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ
.ﺒﺎﻟﺘﻔﻭﻕﺒﻨﺠﺎﺤﻪﺘﺴﻤﺢﺒﻨﺴﺒﺔﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻓﻴﻪﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﺤﻴﺙﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻓﻲﺍﻟﺠﻴﺩﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﺍﻟﺴﻬل
:ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ـ8
 ﻭﻓﻘﺎﹰ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺠﻤل ﻫﻭ:ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ
 ﻤﺒﺎﺸﺭﺍﹰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﺒﻁﺔﻤﺭﺘ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻭﺤﺴﺏ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻬﻡ ﻟﻤﻴﻭﻟﻬﻡ
 ﻤﻌﻴﻥ ﻨﻤﻁ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻌﻴﺎﹰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺘﺤﺕ ﻭﺘﺘﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻏﻴﺭ ﺃﻭ
 ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﻟﻠﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺭﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ
 ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺼﻔﻬﺎ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺨﻁﻁ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻭﻭ." ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻴﻭﻟﻬﻡ
 ﻭﻴﻜﻤل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﻌﺽ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﺭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ
1"ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ
 ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻭﺤﺼﺭﺕ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺒﺤﺸﻭ  ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﻓﻘﺩﻴﻤﺎ
 ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻟﺫﻟﻙ ،ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺒﻘﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻠﺕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ
 ﻤﺎ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ  ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ﺃﻤﺎ ،ﻭﺍﻟﻠﻌﺏ ﺍﻟﻠﻬﻭ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﺍﻟﺼﻑ ﺨﺎﺭﺝ
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺃﺼﺒﺢ. ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻟﺩﻯ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻟﺠﻤﻴﻊ
 ﺒﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻴﻘل ﻻ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻤﻥ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ
  . ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﻴﺔﺘﻌﻠﻴﻤ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻭﻤﺤﺘﻭﻯ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻨﺎﺼﺭ
 ﺫﻟﻙ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﻤﻤﺎﹰ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻴﻌﺩ ﻫﺎﻡ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ :ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ
 ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻑ ﺩﺍﺨل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎﹰ ﻴﺤﻘﻕ ﺒﺤﻴﺙ ﺒﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
 ﺨﺒﺭﺓ ﻨﻤﻭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﺃﻥ ﻰﻋﻠ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺨﺎﺭﺠﻪ،
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻴﺸﺘﻤل. ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻫﻭﺍﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ
ﻭﻤﺼﻁﻠﺢ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ،ﺨﺎﺭﺠﻬﺎﻴﺘﻡ ﺃﻥﻜﻥﻴﻤﺒل ﻓﻘﻁﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺩﺍﺨلﻴﺘﻡﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺃﻥﻴﻌﻨﻲﻻﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
.ﻤﺭﺴﻭﻤﺔﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻭﺃﻫﺩﺍﻑﺨﻁﻁﻭﻭﻓﻕﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺇﺸﺭﺍﻑﺘﺤﺕﻴﺘﻡﺃﻨﻪﻴﻌﻨﻲ
13474/ra/miharbime/as.ude.uqu//:sptth
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 ﺘﻼﻤﻴﺫﹸ ﻭ ﺘﻼﻤﺫﺓ:ﺍﻟﺠﻤﻊ- ﺍﺴﻡ:ﺘﻠﻤﻴﺫ:ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﻌﺠﻡ ﻓﻲ: ﻟﻐﺔ
 ﺍﻟﺤﺭﻓﺔ َﺃﻭ ﺍﻟﻔﻥ َﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ َﺃﻫل ﻤﻥ ﺍُﻷﺴﺘﺎﺫ ﺨﺎﺩﻡ:ﻭﺍﻟﺘﱠﻠﹾﻤﻴﺫﹸ
 ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻤﻴﺫﹲ ﻷﻭﻟﻰﺍ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺃﻫل ﺨﺼﻪﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﻁﺎﻟﺏ
  .ﺤﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺼﻨﻌﺔ ﻴﺘﻌﻠﱠﻡ ﺼﺒﻲ ،ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ
ﺍﻟﺩﺭﻭﺱﻤﺘﺎﺒﻌﺔﺤﻴﺙﻤﻥﺒﻬﻡﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻴﺠﺏﺇﺫﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻤﺤﻭﺭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻴﻌﺩ: ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻋﻤﻠﺕﻓﻘﺩﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﻠﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻤﻥﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺍﻟﻬﺩﻑﻭﻫﻭ¡...ﺍﻟﺴﻠﻭﻙﻭﺘﻬﺫﻴﺏﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻅﺒﺔ
ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺃﻥﺇﺴﻤﺎﻋﻴلﺴﻌﻴﺩﻭﻴﺭﻯ 1.ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻤﺠﺎﻟﻲﻓﻲﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑﻜلﺘﻭﻓﻴﺭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻅﻡﺨﺭﻴﺠﻭﻋﺎﺩﺓ ﻭﻫﻡﻜﻠﻪ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﻟﻠﻨﻅﺎﻡﺴﻲﺍﻟﺭﺌﻴﺍﻟﻤﺨﺭﺝﺘﺸﻜلﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺨﺎﻡﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :ﻫﻭ
ﺨﺭﻴﺠﻭ،ﻫﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔﻭﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔﻨﻅﺎﻡﺨﺭﻴﺠﻭﻫﻡﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ؛ﻓﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
2.ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﺨﺭﻴﺠﻭﻫﻡﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ؛ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻭﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ،ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
 ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ) ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻤﺨﺭﺝ ﻤﺩﺨل ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ: ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ
 ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﺏﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﺼﻁﻼﺤﻲ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻕ ﻭﺜﻤﺔ ،(ﻭﺍﻻﻜﻤﺎﻟﻲ
 ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻔﺭﺩﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺒﺎﺼﻁﻼﺡ ﻴﻘﺼﺩ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺠﺭﻯ ﻭﻟﻘﺩ.. 
 ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﺍﻙ ﺒﺎﻟﻁﺎﻟﺏ ﻴﻘﺼﺩ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
.ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
:ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ-01
ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻤﺩﺘﻬﺎﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻭﻤﺭﺤﻠﺔﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻤﺭﺤﻠﺔﺒﻴﻥﺘﻘﻊﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻤﺭﺤﻠﺔﻫﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻲﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﺃﻨﻬﻭﺍﺍﻟﺫﻴﻥﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺠلﺒﻬﺎﻴﻠﺘﺤﻕﺴﻨﻭﺍﺕ،ﺜﻼﺙﻜﺎﻨﺕﺃﻥﺒﻌﺩﺴﻨﻭﺍﺕ؛
 ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﻠﺘﺤﻕ ﺴﻨﻭﺍﺕ،ﺴﺕﻤﻥﺒﺩﻻﺴﻨﻭﺍﺕﻤﺱﺨ ﻤﺩﺘﻬﺎ
 ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ، ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺴﻌﻰﻭ ،ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ، ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻋﻥ ﻭﺘﺒﺤﺙ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
.ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔﻭﺍﻟ
:ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ-11
 ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻤﺩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻤﺼﺩﺭ
 ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ  ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻥ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻙ، ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ
491-. 591ﺹ8002ﻩ–8241ﺍﻷﺭﺩﻥﻋﻤﺎﻥﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻟﻠﻨﺸﺭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞﺩﺍﺭ¡ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ:ﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱﺭﺍﻓﺩﺓ 1
. 92ﺹ¡0002ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﺍﻟﻔﻜﺭﺍﺭﺩ¡ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺒﻴﺌﺔﺇﺩﺍﺭﺓ:ﺤﺠﻲﺍﺴﻤﺎﻋﻴلﺃﺤﻤﺩ2
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 ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻜل ﻭﻫﻲ. 1ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻻﺕﺍﻟﻤﺠﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻨﺘﻘلﺍ
 ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻭﺘﺴﻬل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺘﻲ
   ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻘﻴﻕ
. ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﻟﺘﻜﺎﻤلﺍ
.ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻱ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻘﻭﻡﺘ
.ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺤل ﺨﺘﻴﺎﺭﺍ
 ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﺎﺩﺓﺇ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻋﻥ ﺘﻨﺠﺭ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻌﺭﻓﺔﻤ
2ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
 ﺘﺤﺩﺩﺨﻁﺔﺒﻤﺜﺎﺒﺔﺘﻌﺘﺒﺭﺃﻨﻬﺎﻋﻠﻰ"ﻨﺴﺘﺎﻥﻭﻤﻭﺭﻗﺎﻨﻴﻭﻤﻥﻓﺎﻥ.ﺝ"ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥﻭﻴﻔﺴﺭﻫﺎ
 ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺒﻌﻴﻥﺍﻷﺨﺫﻤﻊﻭﻑﺍﻟﻅﺭﻤﻥﻅﺭﻑﺃﻱﻓﻲﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎﺍﻟﻤﻤﻜﻥﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺘﺴﻤﻰ ﻭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺨﻁﺔﺘﻭﺠﻴﻪﻋﻤﻠﻴﺔﻓﻲﺘﺅﺜﺭﻗﺩﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
3.ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻴﻀﻌﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺨﻁﺔ"ﺒﻬﺎ ﻘﺼﺩﻴ)noitacudé’l ed eigétartS( " ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻓﻲﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻴﺨﺹﻓﻴﻤﺎ
ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻁﺭﻕﻭﻀﻊ ﺇﻟﻰﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻫﺫﻩﻭﺘﻬﺩﻑﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،ﻋﻤﻠﻴﺔﻟﺘﻨﻅﻴﻡﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻤﺴﺅﻭﻟﻭ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺒﻌﻤﻠﻴﺔﻴﺅﺩﻱﻓﻌﺎلﺒﺸﻜلﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ،ﺍﻟﻭﺴﺎﺌلﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﻜﻴﻔﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻓﻲﺍﻟﻨﺎﺠﻌﺔ
.4ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﺇﻟﻰ
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻴﺤﻘﻘﻭﺍ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺨﻁﺔ ﻫﻲ: ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ
  :ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺴﺎﺒﻌﺎـ
 ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺔﻤﻴﺩﺍﻨﻴ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﻫﺎﻤﺎ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﻨﻔﺱ ﻭﻓﻲ ﻓﺭﺍﻍ، ﻤﻥ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻻ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺴﺒﻘﻪ ﻤﻤﺎ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺤﺙ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺃﻨﻪ ﺃﺴﺎﺱ
ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺍﻷﺒﺤﺎﺙﻋﻠﻰﺍﻻﻁﻼﻉ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﻟﻤﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻻ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﻤﻨﻬﺎﺩﻴﺩﺓﻋﻓﻭﺍﺌﺩﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻫﺫﻩﻤﻥﺍﻟﺒﺎﺤﺙﻭﻴﺤﻘﻕ. ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺍﻟﺒﺤﺙﻤﻨﻬﺠﻴﺔﻤﺭﺍﺤلﻤﻥﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞﻋﻠﻰﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑﺒﺤﺜﻪﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺘﻌﻠﻕﻓﻴﻤﺎﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻌﺭﻑ
  .ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴلﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕﺠﻤﻊﻭﺃﺩﻭﺍﺕ
1ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎﻨﻲ،ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻤل، ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ،ﻁ2،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،9991،ﺹ91
2ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺍﻟﻔﺭﺍﺒﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، ﻤﻌﺠﻡ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺩﻴﺩﺍﻜﺘﻴﻙ، ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، 4991،ﺹ003.
.21p2002 ,A-S : ecnarF ,silasrevinu aidepolcycnE 3
26،ﺹ5002ﻟﺒﻨﺎﻥ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺍﻟﻨﻬﻀﺔﺩﺍﺭ¡ﺍﻨﺠﻠﻴﺯﻱ-ﻓﺭﻨﺴﻲ-ﻋﺭﺒﻲ(ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻭﺘﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕﻤﻌﺠﻡ:ﻤﻴﺸﺎلﺠﺭﺠﺱﺠﺭﺠﺱ4
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ﻜلﺍﻟﺒﺎﺤﺙﺘﻌﻁﻲﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥﺤﻴﺙﻤﻥﺒﻬﺎﺍﻟﻨﻘﺹﺠﻭﺍﻨﺏﻋﻠﻰﺍﻟﻭﻗﻭﻑﻤﻥﺘﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺴﻨﺘﻨﺎﻭل .ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕﻭﺠﺏﻠﻴﺔﺒﻌﻤﻟﻠﻘﻴﺎﻡﺍﻟﻼﺯﻤﺔﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
 ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﻋﺭﺽ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥ ﻭﻟﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻨﺎ ﺘﺨﺩﻡ
  .ﺇﻟﻴﻬﺎ
:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ-أ
(ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﻟﻠﺘﻔﻭﻕﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔﻏﻴﺭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ)7002 " 1ﺼﺭﺩﺍﻭﻱﻨﺯﻴﻡ"ﺩﺭﺍﺴﺔ- 1
ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺘﻼﻤﻴﺫﻟﺩﻯﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔﻏﻴﺭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕﺒﻌﺽﻟﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺘﻬﺩﻑ
ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ
ﺘﻘﺩﻴﺭﻟﻺﻨﺠﺎﺯ،ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ:ﻓﻲﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔﺍﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕﻫﺫﻩﺒﻴﻥﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻤﻌﺭﻓﺔﻜﺫﻟﻙ.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﺒﺎﻟﺘﻔﻭﻕ
ﺍﻟﺫﺍﺕ،
ﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﻤﺠﺎﻻﺕﺃﻫﻡﻴﻤﺜلﺍﻟﺘﻔﻭﻕﺃﻥﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ،ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ(ﺴﻤﺔﻗﻠﻕ-ﺤﺎﻟﺔﻗﻠﻕ)ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ
.ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﻟﺩﻯﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯ
.ﺍﻟﻭﺼﻔﻲﺍﻟﻤﻨﻬﺞﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻫﺫﻩﻓﻲﺍﻟﺒﺎﺤﺙﺍﺴﺘﺨﺩﻡ-
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﻌﺽﻤﻥﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻤﻥﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻟﺴﻨﺔﺘﻼﻤﻴﺫﻋﻠﻰﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻴﻨﺔﺸﻤﻠﺕ-
55ﻤﻔﺭﺩﺓ241ﻋﺩﺩﻫﻡﻜﺎﻥﻭﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ،ﺍﻟﺠﻬﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔﻟﻤﺘﻔﺸﻴﺔﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔﺍﻟﻭﺴﻁﻰﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 ﻓﻲﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥﻤﻥﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀﺍﻟﺩﺍﺭﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺨﻤﺱﻋﻠﻰﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﺇﻨﺎﺙ 78ﻭﺫﻜﻭﺭ
.ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺘﺴﻴﻴﺭﺍﻷﺩﺒﻴﺔ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺍﻟﺸﻌﺏﻤﺨﺘﻠﻑ
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻷﺩﻭﺍﺕﻋﻠﻰﺍﻟﺒﺎﺤﺙﺍﻋﺘﻤﺩ:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺃﺩﻭﺍﺕ
ﻋﺒﺩﻓﺎﺭﻭﻕ"ﺘﺭﺠﻤﺔ0791 ﺴﻨﺔ snemreHﺃﻋﺩﻩ)ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥﻭﻟﻸﻁﻔﺎلﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺩﺍﻓﻊﺍﺨﺘﺒﺎﺭ
1891ﺴﻨﺔﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻋﻠﻰﺘﻜﻴﻴﻔﻪﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻠﻐﺔﺇﻟﻰ"ﻤﻭﺴﻰﺍﻟﻔﺘﺎﺡ
(0002ﺴﻨﺔﺍﻷﺯﺭﻕﺼﺎﻟﺢﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥﻋﺒﺩﺇﻋﺩﺍﺩﻤﻥ)ﺍﻟﺫﺍﺕﺘﻘﺩﻴﺭﻤﻘﻴﺎﺱ
(4891ﺴﻨﺔﺍﻟﺒﺤﻴﺭﻱﺃﺤﻤﺩﺍﻟﺭﻗﻴﺏﻋﺒﺩﺇﻋﺩﺍﺩﻤﻥ)ﻟﻠﻜﺒﺎﺭﺍﻟﻘﻠﻕﺴﻤﺔﻭﺍﻟﻘﻠﻕﺤﺎﻟﺔﺇﺨﺘﺒﺎﺭ
:ﻜﺎﻵﺘﻲﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﻜﺎﻨﺕﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻴﻨﺔﻋﻠﻰﺍﻷﺩﻭﺍﺕﻫﺫﻩﺍﻟﺒﺎﺤﺙﻁﺒﻕﻭ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕﺍﻟﺫﺍﺕﺘﻘﺩﻴﺭﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺩﺍﻟﺔﻭﻤﻭﺠﺒﺔﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔﻋﻼﻗﺔﻭﺠﻭﺩ
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕﻟﻺﻨﺠﺎﺯﺍﻟﺩﺍﻓﻊﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺩﺍﻟﺔﻭﺔﻤﻭﺠﺒﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔﻋﻼﻗﺔﻭﺠﻭﺩ
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ(ﺴﻤﺔﻗﻠﻕ-ﺤﺎﻟﺔﻗﻠﻕ)ﺍﻟﻘﻠﻕﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻭﺩﺍﻟﺔ(ﻋﻜﺴﻴﺔ)ﺴﺎﻟﺒﺔﻋﻼﻗﺔﻭﺠﻭﺩ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ¡9002¡ـﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻭﺯﺭﻴﻌﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩﺔﺃﻁﺭﻭﺤ.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﻟﻠﺘﻔﻭﻕﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔﻏﻴﺭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ.ﻨﺯﻴﻡﺼﺭﺩﺍﻭﻱ1
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ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﻟﻠﺘﻔﻭﻕﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔﻏﻴﺭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕﺇﻟﻰﺘﻁﺭﻕﻓﻘﺩ"ﺼﺭﺩﺍﻭﻱﻨﺯﻴﻡ"ﺩﺭﺍﺴﺔﻴﺨﺹ ﻤﺎﻓﻴ
 ﺒﺎﻟﺘﻔﻭﻕﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ(ﺤﺎﻟﺔ-ﺴﻤﺔ)ﺍﻟﻘﻠﻕﻭﺍﻟﺫﺍﺕﺘﻘﺩﻴﺭ¡ﻟﻺﻨﺠﺎﺯﺍﻟﺩﺍﻓﻊ:ﻓﻲﺘﻤﺜﻠﺕﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺍﻟﺘﻔﻭﻕﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻓﻲﺃﺜﺭﻟﻪﺍﻟﺫﺍﺕﺘﻘﺩﻴﺭﻟﻺﻨﺠﺎﺯ،ﺍﻟﺩﺍﻓﻊﻤﺤﺩﺩﺃﻥﺇﻟﻰ ﻭﺘﻭﺼلﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ،
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﺍﻟﺘﻔﻭﻕﻤﻌﻴﻘﺎﺕﻤﻥ(ﺤﺎﻟﺔﺃﻭﺴﻤﺔ)ﺴﻭﺍﺀﺍﻟﻘﻠﻕﻤﺤﺩﺩﻭﺃﻥ
  ( ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻠﺒﺔﺍﻟﻁ ﻤﺸﻜﻼﺕ: ) 8002ﺭﺯﻕ ﺃﻤﻴﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ- 2
  :ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻫﺩﻓﺕ
.ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ، ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ
.ﻟﻬﺎ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ، ﺃﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ
 ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺼﻑﺍﻟ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺩﻻﻟﺔ ﺘﻌﺭﻑ
.ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ
 ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
.ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩﻴﻥ ﻋﻤل ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ،
 ﻡﻤﺸﻜﻼﺘﻬ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ، ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ" ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ" ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ
  .ﺒﺎﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ
 ﻤﻥ 511 ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺩﻤﺸﻕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﻼﺏ ﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩﺓ 113 ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻜﻭﻨﺕ
 ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﺇﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻁﺒﻘﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ، ﻤﻥ 651ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ،
  .ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻭﻗﺩ
( ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ) ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺒﻌﺎ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺩﺍﻟﺔ ﻕﻓﺭﻭ ﻭﺠﻭﺩ
(.ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻟﺼﺎﻟﺢ) ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﺘﺒﻌﺎ
. ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻟﻸﺴﺭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺃﻭﻀﺤﺕ
.ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺒﺄﺴﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﺴﺭﻫﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻅﺎﻓﺔ
 ﻓﻲ ﻴﺄﺘﻲ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ، ﺒﺎﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻀﺤﺕﺃﻭ ﻜﻤﺎ
.ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻤﻥ ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ
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 ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻭﻥ، ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻫﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ
 ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﺤﺘﻰ ﺩﻴﺔﺍﻹﺭﺸﺎ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ
  .ﺴﻭﺍﺀ ﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ
 ﻓﻲﺩﺭﺍﺴﻴﺎﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥﻟﻠﻁﻠﺒﺔﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ: )4002ﺍﻹﻤﺎﻡﺼﺎﻟﺢﺃﺤﻤﺩﻤﺤﻤﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ - 3
(ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻜﻴﻑﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻌﺭﻑﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺘﻬﺩﻑ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥﺠﺎﻤﻌﺔ"ﻓﻲﺩﺭﺍﺴﻴﺎﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥﺍﻟﻁﻼﺏﻟﺩﻯﻭﺍﻟﺠﻨﺱﻟﻺﻨﺠﺎﺯﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺍﻷ
:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻫﺫﻩﻓﻲﺍﻟﺒﺎﺤﺙﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ"ﻗﺎﺒﻭﺱ
ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺍﻟﺘﻜﻴﻑﻤﻘﻴﺎﺱ
.ﻟﻺﻨﺠﺎﺯﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔﻤﻘﻴﺎﺱ.
ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﻤﻘﻴﺎﺱ
 ﺠﺎﻤﻌﺔ"ﻁﻼﺏﻤﻥﻭﻁﺎﻟﺒﺔﻁﺎﻟﺏ933ﻤﻥﺘﻜﻭﻨﺕﻋﻴﻨﺔﻋﻠﻰﺍﻷﺩﻭﺍﺕﻫﺫﻩﺍﻟﺒﺎﺤﺙﻁﺒﻕﻭﻗﺩ
:ﻴﻠﻲ ﻤﺎﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺇﻟﻴﻬﺎﺘﻭﺼﻠﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﺃﻫﻡﻤﻥﻭﻜﺎﻥﺩﺭﺍﺴﻴﺎﻟﻠﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ"ﻗﺎﺒﻭﺱﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ
.ﺍﻟﻨﻅﺭﻱﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺘﻔﻭﻕﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔﻁﻠﺒﺔﻟﺩﻯﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﺩﺭﺠﺎﺕ ﻥﺃ
 ﻭﺫﻭﻱﺩﻴﻤﻲﺍﻷﻜﺎﺍﻟﺘﻜﻴﻑﻓﻲﺍﻟﺫﻜﻭﺭﺍﻟﻁﻠﺒﺔﻟﺼﺎﻟﺢﺩﻻﻟﺔﺫﺍﺕﻓﺭﻭﻕﻫﻨﺎﻙﺃﻥﻜﺫﻟﻙﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﻅﻬﺭﺕﺃ
.ﺍﻹﻨﺎﺙﻤﻊﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔﻟﻺﻨﺠﺎﺯﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ
 ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔﺍﻟﺜﻼﺙﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻤﻊﻟﻠﺘﻔﺎﻋلﺘﻌﺯﻯﺩﻻﻟﺔﺫﺍﺕﻓﺭﻭﻕﻫﻨﺎﻙﺃﻥﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺃﻅﻬﺭﺕﻤﺎﻜ
1ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﺩﺭﺠﺎﺕ
:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ*
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻌﺭﻑﻋﻠﻰ"ﺍﻹﻤﺎﻡﺼﺎﻟﺢﺃﺤﻤﺩﻤﺤﻤﺩ"ﺩﺭﺍﺴﺔﺭﻜﺯﺕ
 ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ،ﻟﻺﻨﺠﺎﺯﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔﻭﻤﺴﺘﻭﻯﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑﺩﺭﺍﺴﻴﺎ،ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥﻟﻠﻁﻠﺒﺔﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ
.ﺒﺎﻹﻨﺎﺙﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻟﺼﺎﻟﺢﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔﻭﻤﺴﺘﻭﻯﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺍﻟﺘﻜﻴﻑﺃﻥﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻭﺨﻠﺼﺕ
ﺍﻟﻁﻠﺒﺔﻟﺩﻯﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔﺍﻟﺜﻼﺙﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺒﻴﻥﻟﻠﺘﻔﺎﻋلﺘﻌﺯﻯﺩﻻﻟﺔﻫﻨﺎﻙ ﻜﺫﻟﻙ
  .ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
1ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﻤﺭ-ﻁﺎﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔ ﻭﺍﻻﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺍﻟﺭﺩﻥ،7002،ﺹ69
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  (ﻟﻠﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ:   )1291ﺘﺭﻤﺎﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ - 3
 ﻓﻲ ﻴﻥﻟﻠﻤﺘﻔﻭﻗ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺎﻑﻻﻜﺘﺸ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻬﺩﻑ
ﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺩﺭﺍﺴﺘﻪﻓﻲﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ،ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻤﺭﺍﺤل
ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ،ﺴﺘﺎﻨﻔﻭﺭﺩﻤﻘﻴﺎﺱﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺼﻔﺎﺕﻤﻥ ﻟﻌﺩﺩﺘﻘﺩﻴﺭﻤﻘﻴﺎﺱﻓﻲﺘﺘﻤﺜلﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
 ﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ 1291ﺴﻨﺔﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎﺘﻡﻋﻴﻨﺔﻋﻠﻰﻁﺒﻘﺕﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭلﺒﺎﻟﻤﻴﺨﺎﺼﺔﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ
ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡﻭﺘﺘﺭﺍﻭﺡﻓﺄﻜﺜﺭﺩﺭﺠﺔ041ﺫﻜﺎﺌﻬﻡﻤﻌﺎﻤلﻴﺒﻠﻎﻁﻔل0741ﻤﻥﺘﻜﻭﻨﺕ 2291
.ﺴﻨﺔ 51-9ﻤﺎﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯﻓﻲﺍﻷﻁﻔﺎلﻤﻥﻏﻴﺭﻫﻡﻤﻥﺃﻋﻠﻰﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﻴﻥﺍﻷﻁﻔﺎلﺃﻥﺒﻴﻨﺕ: ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻤﻥ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓﻜﺎﻟﻁﺏﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻬﻥﺃﺼﺤﺎﺏﻤﻥﻤﻨﻬﻡﻜﺒﻴﺭﺓﻨﺴﺒﺔﺃﺒﺎﺀﻜﺎﻥ ﺇﺫ.ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻋﻥﻤﻨﻬﻡﺍﻟﻤﻬﺭﺓﻭﻏﻴﺭﺍﻟﻤﻬﺭﺓﺍﻟﻌﻤﺎلﻁﺒﻘﺔ ﻤﻥﻵﺒﺎﺀﻭﻟﺩﻭﺍﻤﻥﻨﺴﺒﺔﺘﺯﺩﻟﻡﺒﻴﻨﻤﺎ.ﺫﻟﻙﺸﺎﺒﻪﻭﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔﺍﻟﺴﻨﺔﻤﺴﺘﻭﻯﻴﻌﺎﺩلﺠﻤﻴﻌﺎﻟﻶﺒﺎﺀﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯﻤﺘﻭﺴﻁﻭﻜﺎﻥ% 6.81
  .ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﺴﻨﺔﻤﺴﺘﻭﻯﻴﻌﺎﺩلﺍﻷﺠﺩﺍﺩﺴﺘﻭﻯﻤﻭﻜﺎﻥ.ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
ﺫﻟﻙﻓﻲﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕﻤﺩﺍﺭﺱﻓﻲﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﺀﻵﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯﻤﺘﻭﺴﻁﻜﺎﻥﺒﻴﻨﻤﺎ
ﻭﺃﻤﻬﺎﺕﺃﺒﺎﺀﻤﻥ%5.51ﻤﻥﻴﻘﺭﺏﻤﺎﻭﻜﺎﻥﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ،ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔﺍﻟﺴﻨﺔﻤﺴﺘﻭﻯﻴﻌﺎﺩلﺍﻟﻭﻗﺕ
ﻨﻤﻭﻫﻡﻓﻲﺴﺎﺭﻭﺍﻗﺩﺍﻷﻁﻔﺎلﻫﺅﻻﺀﺃﻥﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻫﺫﻩﺒﻴﻨﺕ ﻭﻗﺩ..ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕﻤﻥﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
ﺜﻼﺜﺔﺒﺤﻭﺍﻟﻲﺍﻟﻜﻼﻡﻭﻓﻲﺸﻬﺭ،ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﻲﻓﻲﻏﻴﺭﻫﻡﺴﺒﻘﻭﺍﺇﺫﺍﻷﻁﻔﺎل،ﻤﻥﻏﻴﺭﻫﻡﻤﻥﺃﺴﺭﻉ
  .ﺴﻨﻬﻡﻤﻥﻏﻴﺭﻫﻡﻗﺒلﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﺴﻥﺇﻟﻰﻭﺼﻠﻭﺍﻜﻤﺎﻭﻨﺼﻑ،ﺃﺸﻬﺭ
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕﻨﺕﺒﻴﺇﺫ ﺍﻨﻬﻡﺭﺃﻗﻤﻥﺘﻔﻭﻗﺎﺃﻜﺜﺭﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﻭﻥﻓﻜﺎﻥﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﻨﺎﺤﻴﺔﻤﻥﺃﻤﺎ
ﻜﺎﻨﻭﺍﻭﺃﻨﻬﻡ ﺴﻨﻭﺍﺕ،ﻭﺜﻼﺙﺴﻨﺔﺒﻴﻥﻤﺎﺘﺘﺭﺍﻭﺡﺒﻔﺘﺭﺓﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﻓﻲﺃﺴﺒﻕﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡﺍﻟﺘﺤﺼﻴل
ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﺘﺘﻁﻠﺏﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔﺍﻟﻤﻭﺍﺩﺠﻤﻴﻊﻓﻲﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
ﻓﻲﺍﻷﻁﻔﺎلﺅﻻﺀﻫﻗﺭﺃﻩ ﻤﺎﻓﺒﺘﺴﺠﻴل.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺨﺎﺭﺝﻤﻴﻭﻟﻬﻡﻭﻨﺸﺎﻁﻬﻡﺒﺘﻨﻭﻉﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﻭﻥﻭﺍﻤﺘﺎﺯ
ﻤﺎﺃﻀﻌﺎﻑﺜﻼﺜﺔﻴﻌﺎﺩلﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔﺴﻥﻓﻲﻭﻩﺅﻗﺭﻤﺎﻤﺘﻭﺴﻁﺃﻥﺘﺒﻴﻥﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺨﺎﺭﺝﺸﻬﺭﻴﻥﻓﺘﺭﺓ
.ﺃﻜﺒﺭﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕﻋﻥﻭﺍﻓﻴﺔﺘﻘﺎﺭﻴﺭﺠﻤﻊﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻫﺫﻩﺘﻀﻤﻨﺕﻭﻗﺩﺍﻷﻁﻔﺎل،ﻤﻥﺴﻨﻬﻡﻓﻲ ﻤﻥﻗﺭﺃﻩ
ﻜﻤﺎ.ﻴلﻭﺍﻟﺘﺤﺼﺍﻟﺫﻜﺎﺀﻓﻲﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﻴﻥﺘﻔﻭﻕﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﺍﻟﺫﻜﺎﺀﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕﺒﻴﻨﺕﻭﻗﺩ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻭﻥﻫﺅﻻﺀ ﺃﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ 1ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺸﺨﺼﻲﺘﻜﻴﻔﻬﻡﻭ ﺼﺤﻴﺎ،ﺘﻔﻭﻗﻬﻡﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺘﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺔﻋﻠﻰﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥﻤﻥﻗﺩﺭﺓﺃﻜﺜﺭﺃﻨﻬﻡﻜﻤﺎﻭﻤﺴﺘﻭﺍﻩﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭﻤﻌﺩلﺤﻴﺙﻤﻥﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ
2ﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﺍﻟﺴﻤﺎﺕﻓﻲﻨﻀﺠﺎﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻬﻡﻜﻤﺎﺍﻟﺘﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓﻭﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥﺍﻟﺫﻜﻴﺔ
841-641ﻡ،ﺹ5891¡ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﺍﻟﻔﻜﺭﻭﺩﺍﺭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ،ﻤﻜﺘﺒﺔﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ،ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺠﻼل، ﺴﻌﺩ1
2 .65 ،ﺹ7002ﺴﺎﺒﻕ، ﻋﺎﻤﺭ،ﻤﺭﺠﻊ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﻋﺒﺩ ﻁﺎﺭﻕ 
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:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ*
 ﻭﻗﺩ ﻟﻠﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺨﺼﻴﺔﻭﺍﻟﺸ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ"ﺘﺭﻤﺎﻥ "ﺩﺭﺍﺴﺔﺭﻜﺯﺕ
 ﻤﻥ ﻭﺘﻔﻭﻗﺎ ﻤﻭﻫﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﺎﺘﻭﺍ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀﺃﻥﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﺼﻠﺕ
 ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡﻤﻥﺃﺴﺭﻉﻨﻤﻭﻫﻡ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ
  .ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﺫﻜﺎﺀﺍﻟﻓﻲﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﻴﻥﺘﻔﻭﻕﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﻴﻨﺕ ﻜﻤﺎ ،ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﻭﺍﻟﻜﻼﻡﻭﺍﻟﻤﺸﻲ،ﺤﻴﺙ
:ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔﺃﺴﺎﻟﻴﺏﺘﻨﺎﻭﻟﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ - ﺏ
 ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺩﻭﺭ ):8002-70021ﻨﻭﺍل ﺯﻏﻴﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ - 1
(ﺀﻟﻸﺒﻨﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
 ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻨﻴل ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻘﺕ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻲ
 ﻓﺼﻭل، ﺘﺴﻌﺔ ﻟﺕﺘﻨﺎﻭ" ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺩﻭﺭ:" ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
 ﺍﻟﻔﺼل ﻟﻠﺩﻭﺭ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺘﻨﺎﻭل ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻔﺼل
 ﻭﻤﺩﻯ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ)ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﻨﺎﻭل ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻓﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﻸﺴﺭﺓ،ﺤﺠﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ- ﺴﻭﺴﻴﻭ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ،ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﻭﻋﻴﻬﻤﺎ،ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
  . ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻜﻥ، ﻅﺭﻭﻑ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ،
 ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻓﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻔﺼل ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺤﻭل ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻔﺼل ﺘﻨﺎﻭل ﺒﻴﻨﻤﺎ
 ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﻭل ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ، ﻴﻀﻤﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل
 ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ، ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻓﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل ﺃﻤﺎ. ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺘﻨﺎﻭل
 ﻋﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺨﺼﺎﺌﺹ ﺨﺼﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻭﺍﻟﻔﺼل
  .ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻷﺴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻤﺕ ﻭﻗﺩ. ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﺃﻤﺎ
 ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ"ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ" ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﺘﺒﻊ ﻭﻗﺩ ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺴﺕ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺩﻭﺭ"ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻊ
 ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻭﺍ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻼﻗﺔ ﻜﺸﻑ ﺒﻬﺩﻑ"ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ
  .ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺼﻠﺔ
 ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻤﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ، ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ: ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﻤﺎ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑﻜﺎﻨﺕ ﻜﻠﻤﺎ"ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺃﻤﺎ. ﺘﻠﻤﻴﺫ 023 ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ
 ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﻗﺴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ،ﻜﻠﻴﺔ   ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺩﻜﺘﺭﺍﻩ ﺀ،ﺭﺴﺎﻟﺔﻟﻸﺒﻨﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ،ﺩﻭﺭﺯﻏﻴﻨﺔ،ﻨﻭﺍل1
8002-7002ﺒﺎﺘﻨﺔ،  ﻟﺨﻀﺭ، ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺎ،ﺠﺎﻤﻌﺔ
ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ        :                              ﻭلﺍﻷ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ"  -ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ -ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻟﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ
  :ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
  .ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻊ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﻥ ـ1 
  .ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﺜﺭ ﺫﻭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻴﻌﺩ ـ2 
  .ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺫﻭ- ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ-ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻤل ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺇﻥ ـ3
  .ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺠﻴﺩ ﺘﺤﺼﻴل ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻥ ـ4
  .ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﺜﺭ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﺤﺠﻡ ﺇﻥ ـ5
  .ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﺜﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﻌﺩ ـ6
  .ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻠﻭﺏﺃﺴ ﻴﺸﻜل ـ7
 ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺃﺤﺴﻥ ﺇﻟﻰ- ﻀﺌﻴل ﺒﻘﺩﺭ ﻭﻟﻭ– ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻡ ﺃﻤﺎ
 ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺒﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻬﻡ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﻤﺔ ﻜﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﺃﺴﺭﺓ ﺃﻱ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ
 ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﺒﺸﺭﻱ ﺩﻤﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﺭﻀﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ
  .ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
  :ﻓﻲ ﻓﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻤﺎ*
.ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻅﺭﻭﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ
 ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻐﺽ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺼﻴﻐﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
.ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻟﺘﻼﺌﻡ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺘﺤﻤل ﻤﻥ ﻭﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺨﺎل ﺒﺸﺭﻱ ﻤﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ
.ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ
 ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﻋﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻊﻤ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻜﻠﻤﺎ
 ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻊ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﻥ" ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻭﻴﺅﺜﺭ
.ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ
 ﻭﺍﻥ ﺭﺍﺴﻲﺍﻟﺩ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺠﻭﺍ ﺘﺅﻤﻥ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺇﻥ
 ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻟﻪ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل
 ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺘﺨﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺠﻭ ﻤﻥ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻋﺘﺭﻀﺕ ﻭﺇﻥ
 ﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍﻻ ﻴﻌﺩ"ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻴﺜﺒﺕ ﻭﻫﺫﺍ. ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
".ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﺜﺭ ﺫﻭ ﺍﻷﺴﺭﻱ
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 ﻓﺎﺒﻥ ﺘﻭﺭﺙ، ﻻ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺘﺅﺜﺭ ﻻ ﺍﻟﻌﻤل ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺇﻥ 
 ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻥ ﺇﻻ .ﻁﺒﻴﺒﺎ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ
 ﺃﻏﻠﺏ ﻭﻓﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﻘﻭﺩ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺘﺤﺼﻴلﺍ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
.ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
 ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﺘﻭﻓﺭ ﻷﻨﻬﺎ ﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﻓﻲ ﻭﻴﺭﺘﻔﻊ ﻴﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺃﻥ
 ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜﺫﻟﻙ ،ﻭ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻭﺜﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
.ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺎﺹ ﻤﻜﺎﻥ
 ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﻭﻓﺭ ﺤﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ 
 ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻭﺍﻟﺩﺨل
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻴﻨﻘﺹ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻤﻼﺌﻡ ﻏﻴﺭ ﻀﻴﻕ ﻤﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻥ 
.ﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ
 ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻓﺈﺘﺒﺎﻉ ﻟﻬﻡ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﻟﻪ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺃﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﺸﺩﺩ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﺭﻥ
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ ﺍﻟﻀﺭﺏ
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ*
 ﻋﻠﻰ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺩﻭﺭ ﺇﻟﻰﺘﻁﺭﻗﺕﻓﻘﺩ "ﻨﻭﺍل ﺯﻏﻴﻨﺔ "ﺩﺭﺍﺴﺔﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ
 ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﺭﻱ، ،ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺯﺓ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل
 ﺃﻥﺇﻟﻰ ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ.  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻜﻥ، ﻅﺭﻭﻑ ﻥﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴ ﻤﻬﻨﺔ ، ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ،ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺎﺭﺘﻔﻊﺒ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﺤﺼﻴلﺍﻟ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ
 ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﻅﺎﻓﺔﺒﺎﻹ.ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻤل ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻱ، ،ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
 ،ﺤﻴﺙ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻨﻤﻁ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ، ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺸﺩﺩ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺃﻱ ﺼﺤﻴﺢ ،ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺭﻥ ﻤﻁﺍﻟﻨ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ
 ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﻤﻊ ﻁﺒﻌﺎ.ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﻲ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺘﺴﻴﺏ
  ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ
1(ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺱﺍﻟﻤﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺭﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺩﻭﺭ) 5002ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﺴﺎﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ- 2
 ﻁﻼﺏ ﺭﺴﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻓﺕ
 ﻠﺕﺍﺸﺘﻤ ﻭﻗﺩ ﻟﻬﺎـ ﻜﻤﺩﺨل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ
1 ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻥ،ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺍﻷﺭﺩﻥ، 5002،ﺹ141
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 ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺜﻼﺙ ﻤﻥ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺨﺘﻴﺭﻭﺍ ﻤﻔﺭﺩﺓ 061 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻴﻨﺔ
  : ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
.ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﺩﻡ.1
.ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﻀﻌﻑ.2
.ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻻ ﺔﻫﺎﻤﺸﻴ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻗﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ.3
.ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻤﻜﻭﺙ ﻋﺩﻡ.4
.ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺤﺠﻡ ﻜﺒﺭ.5
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺘﺭﺩﻱ.6
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ
 ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻏﺭﻓﺔ ﻫﺩﻭﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﺩﻡ.7
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﻴﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﺒﻜﺭﺓ، ﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺸﺠﻴﻊ.8
.ﻟﻸﺴﺭﺓ
.ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ.9
.ﻲﺍﻟﻌﻠﻤ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ.01
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ*
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻫﻡ ﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻌﺭﻑﻋﻠﻰ" ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﺴﺎﻥ"ﺩﺭﺍﺴﺔﺭﻜﺯﺕ
 ﺩﻭﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥﺇﻟﻰﺨﻠﺼﺕﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻁﻼﺏ ﺭﺴﻭﺏ
 ﺍﻟﺭﺍﺴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺜﺒﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺭﺴﻭﺏ، ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺘﻔﺎﺩﻱ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺌﻠﺔ
  .ﻭﻓﻼﺤﻴﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻁﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻴﻨﺤﺩﺭﻭﻥ
 ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ)  1891 ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺩﻴﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ - 3
1(ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ
 ﺍﻟﻌﻤل ﺤﻭﻨ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﻟﻠﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﺒﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻬﺩﻑ
  .ﻟﻼﻨﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ
 ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﺠﺘﺎﺯﻭﺍ ﻤﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﺼﻑ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩﺓ 352 ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻜﻭﻨﺕ
 ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ( 61- 41) ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺴﻥ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
  : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ
1 41ﺹ ،ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﻋﺎﻤﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﻋﺒﺩ ﻁﺎﺭﻕ 
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.ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻜﺎﻤل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ.1
.ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ.2
.ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ.3
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ.4
.ﻟﻺﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻤﻘﻴﺎﺱ.5
.ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻻﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ.6
.ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻘﻴﺎﺱ.7
  :ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺘﻲﺍﻟ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻤﻥ
 ﻨﺤﻭ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺠﻬﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎﻙ
.ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺒل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
 ﻨﺤﻭ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻭﺠﺩ
.ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺒل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
 ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻭﺠﺩ
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ*
 ﻨﺤﻭ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅﻋﻠﻰ" ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺩﻴﺏ" ﺩﺭﺍﺴﺔﺭﻜﺯﺕ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻨﻪﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﺍﻟﻌﻤل
 ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ ، ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻨﺤﻭ ﻭﻟﻴﺎﺀﺍﻷ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
  . ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ
:ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ-ﺝ
 ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﻤﺩﻯ):0102-90021ﻠﺔیﻭﺴﺤﺭﻗﺎﺱ/ﻗﺭﺍﻴﺭﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ- 1
(ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﺵ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔﺘﺤﻘﻴﻕﻤﺩﻯﺘﻘﻴﻴﻡ" :ﺒـ ﻤﻭﺴﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻟﻨﻔﺱﻋﻠﻡﻓﻲﻋﻠﻭﻡﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﻫﻲ
ﻤﻔﺘﺸﻲﻭﻤﻌﻠﻤﻲﺤﺴﺏﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺎﺕﺍﻹﺼﻼﺤﺇﻁﺎﺭﻓﻲﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞﻷﻫﺩﺍﻑﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻔﺼل.ﻓﺼﻭل ﺘﺴﻌﺔ ﺘﻀﻤﻨﺕ" ﺎﻟﻤﺔﭭﺒﻭﻻﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺎﺕﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺔ.ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻤﻔﺘﺸﻲ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺩﻯ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻠﺔیﻭﺴﺤﺭﻗﺎﺱ ، ﺔیﺭیﻗﺭﺍ 1
0102-9002-ﻨﺔیﻗﺴﻨﻁ-ﻤﻨﺘﻭﺭﻱﺠﺎﻤﻌﺔ ﺔ،یﺍﻟﺘﺭﺒﻋﻠﻭﻡﻭﺍﻟﻨﻔﺱﻋﻠﻡﻗﺴﻡ ﺔ،یﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺍﻟﻌﻠﻭﻡﻭﺔیﺍﻹﻨﺴﺎﻨﺍﻟﻌﻠﻭﻡﺔیﻜﻠ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻏﻴﺭ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ  ،ﺭﺴﺎﻟﺔﺍﻻﺒﻨﺩﺍﺌﻴﺔ
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ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﻤﺨﺘﻠﻑﺍﻟﻔﺼلﻫﺫﺍﻏﻁﻰ:ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل-  ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱﺍﻟﺠﺎﻨﺏﻴﻤﺜل:ﺍﻷﻭل
ﻤﻥﺁﺨﺭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﻟﻔﺼلﻫﺫﺍﺘﻨﺎﻭل:ﺙﺍﻟﺜﺎﻟﺍﻟﻔﺼل -ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﺒﻜل 3002ﻟﺴﻨﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
-  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﺃﻫﺩﺍﻑﻭﻤﻨﻪﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻓﻲﺍﻟﻤﺘﻤﺜلﻭﻫﻭﺍﻟﺒﺤﺙﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
 ﻤﻀﻤﻭﻥﻫﻲﻷﻨﻬﺎﺍﻟﺒﺤﺙﻓﻲﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔﺘﻨﺎﻭل:ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻓﻠﺴﻔﺎﺕﺒﺘﻁﻭﺭﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻡﺘﻘﻭﻴﻋﻤﻠﻴﺔﺸﻤل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻔﺼل ﺃﻤﺎ
ﺘﻘﻭﻴﻡﻓﻲﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺘﺠﺭﺒﺔﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻌﺭﻑﺘﻡ ﻭﻓﻴﻪ:ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔﻭﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻬﺎ
:ﺍﻟﺴﺎﺒﻊﺍﻟﻔﺼل.ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺇﺼﻼﺤﺎﺘﻬﺎﻓﻲﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻪﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻤﻲﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ
ﻫﺫﺍﻓﻲﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ:ﺍﻟﺜﺎﻤﻥﺍﻟﻔﺼل.ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔﺍﺕﺍﻹﺠﺭﺍﺀﻜلﺍﻟﻔﺼلﻫﺫﺍﻓﻲﻨﺠﺩ
ﺍﻟﻔﺼلﻭﻫﻭ:ﺍﻟﺘﺎﺴﻊﺍﻟﻔﺼل. ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎﻭﻅﺭﻭﻑﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﻔﺼل
ﺜﻡﺍﻟﺘﺴﻊ،ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻭﺘﺤﻠﻴلﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻨﺘﺎﺌﺞﻭﻴﺘﻨﺎﻭلﺍﻟﺒﺤﺙ،ﻤﻥﺍﻷﺨﻴﺭ
.ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﺤﻭﺼﻠﺔ
ﺤﻭلﺘﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﻡﻴﺘﻼﺌ ﻭﺍﻟﺫﻱ"ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ" ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺘﺒﻊﺍ ﻭﻗﺩ
ﺤﻘﻘﺕﻗﺩﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞﻓﻲﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎﻜﺎﻨﺕﺇﺫﺍﻤﺎﻭﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﺤﻭلﺘﻘﺹ
ﻓﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺔﺫﺍﺕﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔﻜﺎﻨﺕﺇﺫﺍﻋﻤﺎ ﻭﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀﻭﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥﺁﺭﺍﺀﺭﺼﺩﻤﻊ
  .ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﺘﻁﺒﻴﻕ
 ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻤﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ،: ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﻤﺎ
ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔﺒﻁﺭﻴﻘﺔﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥﻋﻴﻨﺔﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺘﻡ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻟﻐﺔﻤﻌﻠﻡ 04 - ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻤﻌﻠﻡ001ﻓﻜﺎﻨﺕ
  .ﻜﻤﻠﻪﺒﺄﺍﻷﺼﻠﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺃﻓﺭﺍﺩﺘﺠﺎﻨﺱ ﺤﺎﻟﺔﻓﻲﺍﻟﻌﻴﻨﺔﻫﺫﻩﺘﺴﺘﺨﺩﻡﺇﺭﺠﺎﻉ،ﺩﻭﻥﺒﺴﻴﻁﺔ
ﻏﻴﺭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔﻁﺭﻴﻘﺔﻫﻨﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻤﻔﺘﺸﺎ،42ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥﻋﻴﻨﺔﺃﻓﺭﺍﺩﻋﺩﺩ ﺃﻤﺎ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕﻭﻗﺩ.ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻭﻗﻠﻴلﻤﺤﺩﻭﺩﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥﻤﺠﺘﻤﻊﻷﻥﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ،  ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺀﻟﻸﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲﺍﻟﻌﺩﺩﻭﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻟﺘﺤﻜﻡﻟﺼﻌﻭﺒﺔﺍﻟﺜﻠﺞﻜﺭﺓﺒﺸﻜلﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ
.ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻟﻌﻴﻨﺔﻓﺭﺩ03 ﺒﻤﺠﻤﻭﻉﺁﺒﺎﺀ01ﻭﺃﻡ02ﻴﻠﻲ
ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺫﺍﺕﻓﺭﻭﻕﺘﻭﺠﺩﻻ: "ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺃﻤﺎ
ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔﺍﻟﺴﻨﺔﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻜﺘﺴﺎﺏﻤﺩﻯﻴﺨﺹﻓﻴﻤﺎﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﺃﻫﺩﺍﻑﺘﺤﻘﻕﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞﻓﻲﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ
  :ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ".ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﻤﺩﻯﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺩﻻﻟﺔﺫﺍﺕﻓﺭﻭﻕﺘﻭﺠﺩ.1
.ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺒﺎﻟﻠﻐﺔﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻲﻟﻁﺎﺒﻊﺍﺫﺍﺕﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔﺍﻟﺴﻨﺔﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻜﺘﺴﺎﺏ
ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ        :                              ﻭلﺍﻷ ﺍﻟﻔﺼل
03
ﻤﺩﻯ ﻴﺨﺹﻓﻴﻤﺎﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥﺕﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺩﻻﻟﺔﺫﺍﺕﻓﺭﻭﻕﺘﻭﺠﺩ.2
ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔﺒﺎﻟﻠﻐﺔﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻲﺍﻟﻁﺎﺒﻊﺫﺍﺕﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔﺍﻟﺴﻨﺔﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻜﺘﺴﺎﺏ
ﻤﺩﻯﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺩﻻﻟﺔﺫﺍﺕﻓﺭﻭﻕﺘﻭﺠﺩﻻ.3
.ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲﺍﻟﻁﺎﺒﻊﺫﺍﺕﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔﺍﻟﺴﻨﺔﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻜﺘﺴﺎﺏ
ﻤﺩﻯﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺩﻻﻟﺔﺫﺍﺕﻓﺭﻭﻕﺘﻭﺠﺩ ﻻ.4
.ﻱﺍﻟﻔﻜﺭﺍﻟﻁﺎﺒﻊﺫﺍﺕﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔﺍﻟﺴﻨﺔﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻜﺘﺴﺎﺏ
ﻤﺩﻯﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺩﻻﻟﺔﺫﺍﺕﻓﺭﻭﻕﺘﻭﺠﺩﻻ.5
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺸﺨﺼﻲﺍﻟﻁﺎﺒﻊﺫﺍﺕﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔﺍﻟﺴﻨﺔﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻜﺘﺴﺎﺏ
ﻤﺩﻯﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺩﻻﻟﺔﺫﺍﺕﻓﺭﻭﻕﺘﻭﺠﺩﻻ.6
.ﺍﻟﻌﺭﻀﻴﺔﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔﺍﻟﺴﻨﺔﺘﻼﻤﻴﺫﺴﺎﺏﺍﻜﺘ
ﻤﺩﻯﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕﺒﻴﻥﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺩﻻﻟﺔﺫﺍﺕﻓﺭﻭﻕﺘﻭﺠﺩﻻ.7
.ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
:ﻴﻠﻲﻤﺎﺍﻟﺒﺤﺙﻤﻭﻀﻭﻉﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﺩﻓﻌﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺴﺒﺎﺏﺃﻫﻡﻤﻥ ﺃﻤﺎ
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﺩﻯﺘﻨﺎﻭلﻭﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﺸﻬﺎﺩﺓﻟﻨﻴلﻭﻗﺩﻤﺘﻪﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﺒﻪﺕﻗﺎﻤﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺒﺤﺙﻓﻲﻟﺘﻌﻤﻕ
.ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﺍﻨﻁﻼﻕﻤﻊﺃﺠﺭﻱﻗﺩﻭﻜﺎﻥﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ،ﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
 ﻜلﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﺠﻠﺏﺃﻥﻴﻨﺒﻐﻲﺒﺎﺭﺯﻭﺤﺩﺙﻭﻁﻨﻴﺔ،ﻗﻀﻴﺔﻴﻌﺘﺒﺭﻷﻨﻪﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉﺒﻬﺫﺍﺍﻟﺒﺎﺤﺙﻫﺘﻤﺎﻡﺍ
.ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻥﺍﻟﻤﻴﺩﻓﻲﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ
 ﻤﻬﻨﺔﺜﻡﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ،ﺘﻜﻭﻴﻥﻤﻬﻨﺔﻤﺎﺭﺴﺕﻜﻭﻨﻬﺎﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ،ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕﻀﻤﻥﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉﻫﺫﺍﻨﺩﺭﺝﻴ
.ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻭﺘﺩﺭﻙﻤﻌﺘﺒﺭﺓ،ﺯﻤﻨﻴﺔﻟﻤﺩﺓﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ
 ﻋﻥﻋﻠﻤﻴﺔﺒﻨﺘﺎﺌﺞﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻋﻠﻰﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥﻜلﺘﺯﻭﺩﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺒﺤﻭﺙﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻠﺤﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥﺎﺠﺔﺤ
.ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺒﻌﻴﻥﺃﺨﺫﻫﺎﻭﻀﺭﻭﺭﺓﻭﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻪ،ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪﺩﺍﻥﺍﻟﻤﻴﺤﻘﻴﻘﺔ
 ﺘﺠﺎﻩﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻪﻤﻥﻭﺍﻟﺘﻤﻠﺹﻟﻠﻤﻌﻠﻡ،ﺒﺭﻤﺘﻪﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔﺘﺤﻤﻴلﻋﻥﻟﻠﺠﻤﻊﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔﻟﻨﻅﺭﺓﺍ
.ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﻭﺘﺤﻘﻴﻕﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞﺘﻁﺒﻴﻕﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺘﺤﻘﻴﻕﺇﻟﻰﺍﻟﺒﺤﺙﻫﺫﺍﻭﺭﺍﺀﻤﻥﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﺴﻌﺕ ﻭﻗﺩ
.ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻟﻨﻔﺱﻋﻠﻡﻓﺭﻉﻓﻲﺍﻟﻌﻠﻭﻡﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩﺸﻬﺎﺩﺓﻟﻨﻴلﺍﻟﺒﺤﺙﻫﺫﺍﻡﻘﺩﻴﺘ
 ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔﻨﻔﻲﺃﻭﻹﺜﺒﺎﺕﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ،ﺘﺤﻘﻴﻕﻤﺩﻯﻋﻠﻰﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﺘﺎﺒﻌﺔﻤ
 ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﻴﺘﻠﻘﻭﺍﻟﻡﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥﺃﻥﻤﻔﺎﺩﻫﺎﻭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﺸﻬﺎﺩﺓﻟﻨﻴلﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻗﺩﻤﺘﻪﺍﻟﺫﻱﻟﻠﺒﺤﺙﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺘﺄﻫﻴلﻋﺩﻡﻋﻥﻤﺅﺸﺭﺃﻨﻪﻴﻔﺘﺭﺽﻭﺍﻟﺫﻱﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ،ﺇﻨﺠﺎﺡﻤﻥﻟﻠﺘﻤﻜﻥﺍﻟﻜﺎﻓﻴﻴﻥﻴلﻭﺍﻟﺘﺄﻫ
.ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻻﻜﺘﺴﺎﺏﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
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ﻟﻠﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻟﻴﺱﻴﺴﺘﺠﺎﺏ،ﻻﺴﻤﻊﻭﺇﺫﺍﻴﺴﻤﻊ،ﻴﻜﺎﺩﻻﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥﺼﻭﺕﺘﻭﺼﻴلﻓﻲﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔﺍ
.ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻀﻌﻑﺴﺒﺏﺒﺄﻨﻬﻡﻴﺘﻬﻤﻬﻡﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻟﻜلﺃﻴﻀﺎﺇﻨﻤﺎﻓﺤﺴﺏ،
.ﻓﻴﻬﺎﻁﺭﻑﻜلﻭﺩﻭﺭﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﺃﻫﻤﻴﺔﺘﻭﻀﻴﺢﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕﻤﻊﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔﺍ
 ﺒﺘﻜﻭﻴﻥﻋﻤﻠﻬﺎﻤﻨﺫﺘﺒﻨﺘﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓﻟﻠﻨﺩﺍﺀﺍﺕﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺍﻟﺒﺤﺙﻫﺫﺍﺠﻌلﺇﻟﻰﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻬﺩﻑﺘ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻓﻲﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵﺔﻟﻤﻬﻨﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎﺜﻡﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺃﺴﻼﻙﻭﻜلﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
ﻁﺭﻑﺴﻭﻯﺍﻟﻤﻌﻠﻡﻭﻤﺎﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ،ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀﻭﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻜلﻗﻀﻴﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺃﻥﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ
.ﻭﺤﺩﻩﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺘﻌﻠﻡﻤﺼﻴﺭﻴﺘﻭﻗﻑﻭﻻﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ،ﺃﻫﺩﺍﻑﺘﺤﻘﻴﻕﻟﻭﺤﺩﻩﻴﺴﺘﻁﻴﻊﻻ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻓﻲﻤﻬﻡ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ
ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺩﻻﻟﺔﺫﺍﺕﻓﺭﻭﻕﻭﺠﻭﺩﻋﺩﻡﻓﻲﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔﻟﻠﺒﺤﺙﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔﺘﺤﻘﻕ1-
 ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻜلﺘﺤﻘﻕﺨﻼلﻤﻥﻭﺫﻟﻙ.ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔﺘﺤﻘﻴﻕ
.ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺎﺘﻤﺎﻤﺘﻜﺘﺴﺏﻭﻟﻡﺠﺯﺌﻴﺎ،ﻤﻜﺘﺴﺒﺔﺃﻨﻬﺎﺃﺜﺒﺘﺕﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻫﺫﻩﺍﺨﺘﺒﺭﺘﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺃﻏﻠﺒﻴﺔ2-
.ﺃﻁﻭلﻭﻗﺕﺇﻟﻰﺫﻟﻙﻴﺤﺘﺎﺝ
 ﺤﺎﺠﻴﺎﺕﻭﻻﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ،ﺤﺎﺠﻴﺎﺕﺘﺤﻠﻴلﻤﻥﺍﻨﻁﻼﻗﺎﺘﺤﺩﺩﻟﻡﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞﻓﻲﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ3-
ﻭﺒﻴﺌﺘﻪﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﻁﺒﻴﻌﺔﻭﻻﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
 ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﻤﻊﺘﺘﻨﺎﺴﺏﻻﺃﻱﻭﺍﻗﻌﻴﺔﻏﻴﺭﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﻀﻤﻥﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻤﻥﻜﺜﻴﺭ4-
.ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
.ﻭﻅﻴﻔﻴﺔﻏﻴﺭﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻤﻥﻜﺜﻴﺭ5-
ﺼﻌﺏ ﺍﻟﺫﻱﺍﻷﻤﺭﻭﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ،ﻭﺴﺎﺌلﻤﻥﻜﺒﻴﺭﺓﻤﺎﺩﻴﺔﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﺇﻟﻰﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔﺘﺤﺘﺎﺝ6-
.ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
 ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻗﻭﺍﻋﺩﻤﻊﻴﺘﻨﺎﻓﻰﻭﻫﺫﺍﻭﺤﺩﻩ،ﻟﻠﻤﻌﻠﻡﻻ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﺘﻨﻔﻴﺫﻤﻬﻤﺔﺤﻤﻠﺕ7-
.ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ
 ﻤﻊﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ،ﻭﻗﻭﺓﺒﺎﻟﺤﻔﻅﻓﻘﻁﻴﻬﺘﻡﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡﻭﻤﺎﺯﺍلﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻋﻠﻰﺘﺭﻜﺯﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻤﺎﺯﺍﻟﺕ8-
.ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺘﻘﻭﻴﻡﺃﺸﻜﺎلﻜلﻏﻴﺎﺏ
 ﻀﻌﻑﺒﺴﺒﺏﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩﻤﻨﻬﻡﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏﻫﻭﻤﺎﻴﻔﻬﻤﻭﺍﻟﻡﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥﻤﺎﺯﺍلﻫﺫﺍ،ﻴﻭﻤﻨﺎﺤﺩﺇﻟﻰ9-
.ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﺩﻗﺔﻋﺩﻡﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ،ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
 ﺇﺸﺭﺍﻜﻬﻡﻋﺩﻡﺒﺴﺒﺏﺇﻨﺠﺎﺤﻬﺎ،ﻓﻲﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻭﺒﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﺘﻨﻔﻴﺫﻓﻲﺒﺩﻭﺭﻫﻡﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀﻭﻋﻲﻗﻠﺔ01-
.ﻭﻀﻌﻬﺎﺃﺜﻨﺎﺀﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎﻓﻲ
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:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ*
ﻷﻫﺩﺍﻑﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔﺘﺤﻘﻴﻕﻤﺩﻯﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑﻋﻠﻰ"ﻠﺔﻭﺴﻴﺤﺭﻗﺎﺱ" ﺩﺭﺍﺴﺔﺭﻜﺯﺕ
 ﻭﻗﺩ ،ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻭﻤﻔﺘﺸﻲﻤﻌﻠﻤﻲﺤﺴﺏﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﺇﻁﺎﺭﻓﻲﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﺌﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ)  ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻫﺩﺍﻑﺍﻷ ﻋﻠﻰ ﺭﻜﺯﺕ
 ﻤﺩﺨﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﻬﺎﺝ ﻤﻜﻭﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ( ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻭ. ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ،ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ
ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ .ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺭﺒﺔﺍﻟﻤﻘﺎ
ﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔﺘﺤﻘﻴﻕﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺩﻻﻟﺔﺫﺍﺕﻓﺭﻭﻕﻭﺠﻭﺩ
ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﺃﻥ ،ﻭﺍﻗﻌﻴﺔﻏﻴﺭﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﻀﻤﻥﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻤﻥﻜﺜﻴﺭﻭﺃﻥ ،ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
.ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎﺼﻌﺏ ﺍﻟﺫﻱﺍﻷﻤﺭﻭﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ،ﻭﺴﺎﺌلﻤﻥﻜﺒﻴﺭﺓﻤﺎﺩﻴﺔﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﺇﻟﻰﺘﺤﺘﺎﺝ
:ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺘﻭﻅﻴﻑ*
 ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺒﻔﺌﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺍﻟﺘﻌﺭﺽﺨﻼلﻤﻥ
 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﻜﺯﻴﻥ ﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥﺒﺎﻟ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﻜﺯﻭﺍ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻴﻀﺎ.ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﺤﺩ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ،ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
ﻤﺭﺍﺤلﻓﻲﺍﻟﻔﺌﺔ ﻫﺫﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺍﻟﻜﺸﻑﻓﻲﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ. ﺍﻟﺦ.... ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻹﻅﻬﺎﺭﻟﻬﻡﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺓﺍﻷﺠﻭﺍﺀﻭﺘﻭﻓﻴﺭﻟﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥﺩﻓﻊﻰﻋﻠﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻭﺤﺭﺼﻬﻡ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ،
  .ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺘﻬﻡﻤﻭﺍﻫﺒﻬﻡ
  : ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
  . ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺒﻔﺌﺔ ﺘﻬﺘﻡ
 ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺤﺴﺎﺏ ﻓﻲ"ﺒﺭﺴﻭﻥﺍﺭﺘﺒﺎﻁ"ﻤﻌﺎﻤل:ﻤﺜلﺎﺌﻴﺔﺍﻹﺤﺼﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﺒﻌﺽﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻓﻲﺍﺘﻔﻘﺕ
.ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺠل ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ
"ﺼﺭﺩﺍﻭﻱ ﻨﺯﻴﻡ" ﺩﺭﺍﺴﺔﻓﻲﻜﻤﺎﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺤﺠﻡﺘﺤﺩﻴﺩﻓﻲﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺒﻌﺽﻤﻊﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﺘﻔﻘﺕ
 ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﺴﺎﻥ" ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ .ﻤﻔﺭﺩﺓ 241 ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﺘﻔﻭﻕﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔﻏﻴﺭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ
ﻤﻔﺭﺩﺓ 061 ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻩ (ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺭﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺭﺩ) "ﺍﻟﺤﺴﻥ
ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔﺃﺴﺎﻟﻴﺏﺘﺤﺩﻴﺩﻓﻲﺨﺎﺼﺔﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺒﻌﺽﻓﻲﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﺘﻔﻘﺕ
.ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕﻤﻥﺘﺤﺩﺃﻭ
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 ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺞﺍﻟﻤﻨﻬ ﻋﻠﻰ ﺃﻭل ﺸﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﻌﻪ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﺘﺤﻠﻴل
 ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ) ﺭﺯﻕ ﺃﻤﻴﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔﺒ ﺘﻡ ﻤﺜﻠﻤﺎ ،ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
.ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻁﻼﺏ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ( ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ: ﻤﺜل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻓﻲﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺒﻌﺽﻊﻤﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﺘﻔﻘﺕ
 ﻋﻠﻰ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺩﻭﺭ" "ﻨﻭﺍل ﺯﻏﻴﻨﺔ" ﺩﺭﺍﺴﺔﻓﻲﻜﻤﺎﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ،
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻼﻗﺔ ﻜﺸﻑ ﺒﻬﺩﻑ "ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل
  .ﺎﻟﺒﺤﺙﺒ ﺼﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ، ﺒﻌﺽ ﻓﻲ  ﻤﻭﻀﻭﻋﻨﺎﻥیﻭﺒﻨﻬﺎیﺒﺍﻻﺨﺘﻼﻑﺭﻏﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺃﻥﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﺘﺠﺩﻟﻡﺤﻴﺙﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ،ﺒﺎﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﺴﻬﺎﻡﻴﺭﺒﻁﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻬﺎ
  .ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻴﺭﺒﻁ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥﻋﻠﻰﺘﺤﺘﻭﻱﺍﻟﺫﻜﺭﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻤﻥﺩﺭﺍﺴﺔﺃﻱ
 ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻲﻓ ﺭﻜﺯﻨﺎ ﻭﻗﺩ
 ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻓﻲﺍﻷﺴﺭﺓﺘﻠﻌﺒﻪﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻟﺩﻭﺭﺃﻫﻤﻴﺔﻨﺒﺭﺯﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﻔﻭﻗﻪ ﻋﻠﻰ
 ﻓﻴﻪ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ .ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﺠﺩ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻤﺭﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ
ﺘﻨﺎﻭﻟﺕﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺠﺩ ﻓﻠﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺯﻋ
  .ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﻴﺅﻜﺩ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻜﺎﻤﻠﺔ،ﺒﺼﻭﺭﺓﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﻓﻲﺴﺎﻋﺩﺘﻨﺎ .ﺎیﺜﺭﺎیﻋﻠﻤﻤﻨﺒﻌﺎﻜﺎﻨﺕﺙیﺤ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻨﺎ ﻤﺩﻯ ﻨﻨﻜﺭ ﻻ ﺃﻨﻨﺎﺇﻻ
ﻤﻥﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺃﻴﻀﺎ ،(ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ) ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺔﺍﻟﻔﺌﻟﻬﺫﻩﺃﻜﺜﺭﻭﻓﻬﻡﺘﻌﺭﻴﻑ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻭﻭﻀﻊﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎﺘﻭﻀﻴﺢﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻤﺸﻜﻠﺔﺼﻴﺎﻏﺔﻓﻲﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻤﻥﺍﻟﻜﻡﻫﺫﺍ
 ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺌﺔﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻟﻬﺫﻩﺍﻟﻨﻅﺭﻱﺍﻹﻁﺎﺭﺘﺤﺩﻴﺩﻓﻲﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺴﺎﻫﻤﺕﻜﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓـ، ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻬﺎ ﺎﻨﺔﺍﻻﺴﺘﻌ
  .ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺘﺄﺼﻴل :ﺜﺎﻤﻨﺎ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻠﻅﻭﺍﻫﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺤﻘل ﻋﺭﻑ ﻟﻘﺩ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻔﺭﺯﻫﺎ ﻜﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﺔﺘﺭﺒ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻼﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻨﺠﺩ
 ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﻭﻨﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻀﻌﻨﺎ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺒﻴﺔ ﻓﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ،ﻟﻬﺎ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻭل ﻤﻨﺫ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻨﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻴﺘﺸﻜل ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻨﺠﺩ.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺠﻭﻫﺭ
  .ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺍ ﺱﺍﻷﺴﺎ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻭﻓﻕ ﺃﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌﻴﺵ
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 ﻗﺒل) ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﻜل ﻠﻭﺠﻴﻴﻥﺒﻭﺍﻷﻨﺘﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻴﺭﺠﻊ ﻭ 
 ﺘﺒﺩﺃ ﻻ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻭ( ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺒل ﻤﺎ ﺤﺼﻴﻠﺔ- ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﺨﻭل
( ﺍﻷﺴﺭﺓ)ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻟﻭﺴﻁﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺘﺸﺒﻊ ﻗﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﻤﺎ ﻓﺭﺍﻍ، ﻤﻥ
  ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩ ﻓﻨﺠﺩ
  :ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ
  :  ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ- 1
 ﺭﺅﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻱ ﻨﺎﻨﻲﺍﻟﻴﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺠﺫﻭﺭ ﺭﺠﻊﺘ
 ﺠﺯﺀ ﻜل ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ  ًﻭﻭﻅﻴﻔﻴﺎ  ًﻤﻔﺼﻠﻴﺎ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
 ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﺠﺯﺀ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﻋﺩﻡ ﻟﺩﺭﺠﺔ  ًﻭﻭﻅﻴﻔﻴﺎ  ًﻭﺤﺭﻜﻴﺎ  ًﺒﻨﺎﺌﻴﺎ ﻟﻶﺨﺭ  ًﻤﻜﻤﻼ
 ﻋﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻜل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭ ﺤﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺒﺤﺭﻜﺘﻪ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ
 ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ  ًﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺎ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍﻭ ،ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﺃﺠﺯﺍﺌﻪ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭ ﺤﺭﻜﺔ
  ًﻭﺠﻭﺩﻴﺎ ﻭﻴﺤﻴﺎ ﻴﺘﻨﻔﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﻤﻌﻨﻰ ﻫﻭ ﻫﺫﺍ ﺇﻴﻘﺎﻋﻴﺎ ﻭﻤﺘﻨﺎﻏﻤﺔ  ًﻭﻅﻴﻔﻴﺎ ﻭﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ  ًﺤﺭﻜﻴﺎ
  .ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺃﺠﺯﺍﺌﻪ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﻜﺎﻤل ﺨﻼل ﻤﻥ  ًﻭﻭﻅﻴﻔﻴﺎ
 ،ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺼﺭ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺍ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻨﺴﻘﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻊﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﺘﻨﻅﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺘﺭﻯ ﻭﻋﻠﻴﻪ. ﺍﻟﻜل ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺘﻜﺎﻤل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺘﺅﻜﺩ
 ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻟﻠﺤﻔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﻜل ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ، metsys laicos" ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻨﺴﻘﺎ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺘﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﺤﺕﻭ .ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﺘﺯﺍﻥ
 ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜﻨﻅﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﺒﻨﺎﺀ،
.ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺘﺘﻔﺎﻋل
 ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻴﺠﺏ ﻪﻓﺈﻨ (ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ–ﺍﻟﺩﻴﻥ–ﺍﻷﺴﺭﺓ) ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﻅﻡ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻱ ﻨﻔﻬﻡ ﻭﻟﻜﻲ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺃﻥ. ﻟﻠﻨﺴﻕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﻡ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﻜﻜل، ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﺎﻟﻨﻅﺎﻡ. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻪ
 ﻓﻤﺜﻼ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻡﺍﻟﻨﻅ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻜﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ
. ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﻴﺅﺜﺭ
:ﻨﺠﺩﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻼﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ     
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ  ًﻓﺭﺩﺍ ﻜﺎﻥ ﻭﺴﻭﺍﺀ  ًﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺃﻭ ًﺤﻴﺎ  ًﻜﺎﺌﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺸﻲﺀ ﺃﻱ ﻰﺇﻟ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻴﻤﻜﻥ :ﺃﻭﻻ
 ﺍﻟﻨﺴﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﻨﻅﺎﻡ، ﺃﻭ ﻨﺴﻕ ﺍﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﺄﺴﺭﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﻭﺤﺘﻰ  ًﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﺃﻭ ،ﺭﺴﻤﻴﺎ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﺃﻭ ،ﺼﻐﻴﺭﺓ
 ،ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻨﺴﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ، ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻴﺘﺄﻟﻑ
ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ        :                              ﻭلﺍﻷ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﻨﺴﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ، ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻨﺴﻕ ﻋﻥ ًﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﺜﻼ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
  .ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻜﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﺦ....  ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺔﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﺜل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ
  ًﺘﻐﻴﺭﺍ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﻴﻘﻑ ﺴﻭﻑ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﻓﺈﻥ ﻭﺇﻻ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻨﺴﻕ ﻟﻜل:  ًﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻜل ﻭﺍﻟﻨﺘﺭﻭﺠﻴﻥ ﻟﻸﻜﺴﺠﻴﻥ، ﻴﺤﺘﺎﺝ  ًﻤﺜﻼ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﺎﻟﺠﺴﻡ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ،
.ﻭﻫﻜﺫﺍ( ﺍﻷﺴﺭﺓ) ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺔﻟﺭﻋﺎﻴ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻭ(ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ)ﻟﺴﻠﻭﻙﺍ
 ﺃﺠﺯﺍﺀﻩ ﺘﻠﺒﻲ ﺃﻥ ﺒﺩ ﻓﻼ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻭﻟﻜﻲ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ:   ًﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﻭ ﻴﻌﺘل ﺴﻭﻑ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﺨﺘﻠﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ، ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
.ﺇﺘﺯﺍﻥ ﺍﻟﻼ ﻤﻥ
 ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻨﺴﻕ، ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻴﺴﻬﻡ ﺃﻱ  ًﻭﻅﻴﻔﻴﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﻜل:   ًﺭﺍﺒﻌﺎ
.ﻟﻠﻨﺴﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﺩﻴﻡ ﺃﻱ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻏﻴﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻥ ﻴﻘﻠل ﺃﻱ  ًﻭﻅﻴﻔﻴﺎ  ًﻀﺎﺭﺍ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺤﺎﺠﺔ ﺒﺩﺍﺌل ﺃﻭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻜل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﻤﻜﻥ:  ﺨﺎﻤﺴﺎ
 ﻋﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﻭﻡﺘﻘ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ  ًﻤﺜﻼ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ
.ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﺩﻭ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﻁﺭﻴﻕ
 ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺤﺩﺓ:  ﺴﺎﺩﺴﺎ
 ﻟﻬﺫﺍ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻴﻬﺘﻡ ﻟﻜﻨﻪ ﻭ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ، ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﺴﺭﺓ ﺘﺭﻋﻰ ﻜﻴﻑ ﻴﺸﺭﺡ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻭل ﻻ
1.ﺍﻟﻬﺩﻑ
 ﻟﻠﻨﺴﻕ ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﻜل ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻨﻤﻁ ﻴﻭﺠﺩ ﻻ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﺫﻱ" ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ" ﻨﺠﺩ 2ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻱ ﻭﻻ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺃﻜﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺘﻡ ﻴﺔﺍﻟﻭﻅﻴﻔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺘﺤﺕ.  ﺍﻟﺦ... ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻜﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﺨﺭﻯ
 ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﻜﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ
3.  ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺘﺘﻔﺎﻋل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺃﻫﻡ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﺍﻟﺫﻱ "ﺒﺎﺭﺴﻭﻨﺯ ﺘﺎﻟﻜﻭﺕ" ﻭﻫﻭ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻓﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﻬﻡ ﺭﺍﻟﺘﻴﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺁﺨﺭ ﻤﻤﺜل ﻭﻨﺠﺩ  
  : ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺸﺎﻥ  ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ
 ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﻴﻡ ﻭﻨﻘل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻘﻭﻡﻴ
176222=t?php.daerhtwohs/moc.yametje.www//:ptth
2 ﺤﻤﺩﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﺤﻤﺩ ، ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، 2002.ﺹ 221-621.
php.xedni/moc.ecivlap.www 3 ﺍﻻﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ 
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 ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻱ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ" ﺒﺎﺭﺴﻭﻨﺯ" ﺭﺅﻴﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻌﻤلﺘ
 ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔﺍ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺩﻭﺭﺍ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ noitceles ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻘﻭﻡﻴ
 ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﻤﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻗﻴﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻐﺭﺱﻴ
 ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻟﻤﺅﻫﻼﺘﻬﻡ ﻁﺒﻘﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻘﺎﺀﺍﻻﻨ ﺇﻟﻰ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻥ ﺃﻱ" ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺘﻜﺎﻓﺅ
  :ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻴﻀﻤﻥ ﺤﺘﻰ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻴﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻨﺴﻕ ﺃﻱ ﺃﻥ" ﺒﺎﺭﺴﻭﻨﺯ" ﻭﻴﺭﻯ
.ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻤﻊ ﻴﺘﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﻻﺒﺩ ﻨﺴﻕ ﻜل:ﻟﺘﻜﻴﻑﺍ
 ﺇﻟﻰ ﻴﺼل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻟﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﺎﺩﺭﻩ ﺒﻬﺎ ﻴﺤﺭﻙ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﻨﺴﻕ ﻟﻜل ﻻﺒﺩ: ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ
.ﺎﻉﺍﻹﺸﺒ ﺩﺭﺠﺔ
.ﻭﺘﻤﺎﺴﻜﻪ ﻭﺤﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺃﻱ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺠﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻨﺴﻕ ﻜل:ﻤلﻟﺘﻜﺎﺍ
 ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻟﺩﻯ ﺒﺄﻥ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜل ﺇﻥ :ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔﺍ
  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻘﻴﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻊ
ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺃﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤلﺃﻱﻟﺘﺤﺩﻴﺩﻔﺔﺍﻟﻤﺨﺘﻠﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕﻋﺒﺭﻁﺒﻘﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻓﺠﻤﻴﻊ     
ﻨﺘﺎﺌﺞﺃﻅﻬﺭﺕﻗﺩ ،ﺍﻟﻁﻼﺏﺘﺤﺼﻴلﻤﺴﺘﻭﻯﻓﻴﻬﺎﺒﻤﺎﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻤﺨﺭﺠﺎﺕﻋﻠﻰﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻓﺎﻋﻠﻴﺔﺃﻜﺜﺭ
ﻜﻨﻅﺎﻡﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓﺇﻟﻰﻴﺩﻋﻭﺍﻟﺫﻱﺍﻷﻤﺭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔﺍﻟﻌﻭﺍﻤلﺘﺄﺜﻴﺭﻗﻭﺓﺘﻌﺯﺯﻤﺘﻭﺍﺘﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕﻭﺘﺸﻜﻴلﺒﻠﻭﺭﺓ ﻓﻲﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺍﻟﻌﻭﺍﻤلﺭﺘﺄﺜﻴﻗﻭﺓﺘﻔﻭﻕﺘﺄﺜﻴﺭﻗﻭﺓﻤﻥﻟﻬﺎﻟﻤﺎﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺩﻭﺭﺃﻫﻤﻴﺔﻨﻨﺴﻰ ﻻﻜﻤﺎ.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻜلﻓﻲﻤﻨﺸﻭﺩﻜﻬﺩﻑﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎﻤﻥﻭﺍﻟﺭﻓﻊﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻋﻥﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻟﻌﻤلﺘﻔﻌﻴلﻋﻤﻠﻴﺔﻓﻲﻓﺎﻋﻼﺩﻭﺭﺍ1ﻴﻠﻌﺏﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻜﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻵﺒﺎﺀﻤﺠﺎﻟﺱﻓﻲﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕﻟﻠﻁﺎﻟﺏﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔﻁﺭﻴﻕ
ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻷﺴﺭﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺃﻫﺩﺍﻑﺭﺒﻁﻋﻠﻰﻭﺍﻟﻌﻤلﺍﻟﻼﻤﻨﻬﺠﻴﺔﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ
  .ﺍﻟﻌﺎﻡﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
:ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ: 2
 ﺍﻟﻌﺒﻘﺭﻱ ﻴﻔﺭﺯ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺩﺡ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﻭﻥ ﺭﺃﻯ ﻟﻘﺩ
 ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪ ﺘﺘﺤﻭل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻨﻨﻅﺭ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺒل ،ﻤﺎ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ
 ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻗﺒﻭﻻ، ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺼﺒﻐﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
612-502ﺹﺹ8002-ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲﺍﻟﻤﻜﺘﺏ¡ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻋﻠﻡ:ﺍﻟﺜﺒﻴﺘﻲﺴﺎﻟﻡﻋﺎﻴﺽﺒﻥﺍﷲﻋﺒﺩ1
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 ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻭﻑ ﻜﻴﻑ: ﻤﺅﺩﺍﻩ ﺴﺅﺍل ﻓﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔﻭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍ
1 ؟ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤل
 ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻡﺘﻀ ﻭﻫﻲ "ﺭﺕﻓﺭﺍﻨﻜﻔﻭ ﻤﺩﺭﺴﺔ" ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻀﻤﻥ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ
 ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻬﺫﻩﻟ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ،ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺫﻭﻱ
  ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﻭﻟﻘﺩ ،ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻭﻭﻋﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺘﻐﻔل ﺃﻭ ﺘﻨﻜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺎﺕﻴﺭﺍﻟﻨﻅ
 ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻓﻤﺜﻼ:  ﺭﺃﺘﻬﺎ ﻨﻘﺎﻁ ﻋﺩﺓ ﺒﺈﺒﺭﺍﺯ
 ﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻥ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﺘﺴﻌﻰ ﺘﺒﺭﻴﺭﻴﺔ،
 ﻤﻥ ﻓﻜﺜﻴﺭ .ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩﺓ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺘﻜﺸﻑ
  .ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺘﺴﻭﺩ ﻭ ﺘﻬﻴﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﻔﻬﺎﺒﻭﺼ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ
 ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻥ "ﺒﺎﺭﺴﻭﻥﻭ ،ﺒﻴﻴﺭﺒﺭﺩﻴﻭﺍﺴﺘﺎﻴﻴﻠﻴﻪ،ﻭ ﺒﻭﺩﻟﻭ" ﻤﻥ ﻜل ﻭﻴﻌﺩ
 ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ «ﺍﻟﺒﻭﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ» ﻴﺫﻫﺒﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔﺍﻟﺒﻭ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﺒﻤﺎ ﺎﻭﺴﻤﺎﺘﻬ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
 ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻟﻔﺭﺽ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ. ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻤﺎ ﻴﺨﻔﻰ ﻻ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ، ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭ ﻟﺘﻜﺭﻴﺱ ﺘﺴﻌﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲﻭ ،ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎﻭ ﺍﻟﺒﻭﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻴﻪ ﻌﻴﺵﻴ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﻟﻠﺘﺠﺎﻨﺱ
  . ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺼﻌﻴﺩ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﻥ ﻴﻨﺤﺩﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﺄﻁﻔﺎل
 ﻘﺎﻓﻴﺔﺍﻟﺜ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺘﻌﺩﺩ .ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﺘﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺒﻬﺎ ﻤﺩﻯ ﻓﻲ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ
 ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻨﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل
 ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺅﺜﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺭﻯ، ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺇﺨﻔﺎﻕ ﻋﺎﻤل ﻴﺸﻜل ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ،( ﺍﻷﺴﺭﺓ) ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻴﻥﺒ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻭﺒﺎﺘﺴﺎﻉ
 ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻭﻓﺸﻠﻬﻡ، ﻨﺠﺎﺤﻬﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل
 ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺔﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺇﻟﻰ ﻴﻔﺘﻘﺭﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ
  .ﻭﺍﻟﻼﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻁﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ،ﻭ ﻟﻨﻔﺴﻲﺍ ﻨﻤﻭﻫﻡ ﻋﻠﻰ
1 .331.231 ﺹ ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  ، ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺤﻤﺩﻱ  
ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ        :                              ﻭلﺍﻷ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﻅل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺤﺘﻰ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﻨﺎﺀ
 ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ، ﺸﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺭﺯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺜﻪ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
 ﻓﻲ ﻜﺎﻤﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺃﺯﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﺯﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﻤﻥ ﻴﺨﻁﺊ: ﺤﺠﺎﺯﻱ ﺩﻱﻤﺠ ﺃﺤﻤﺩ
 ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻭﻫﻡ ﻭ ﺫﺍﺘﻪ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
 ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺇﺩﺨﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺴﺒﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﺈﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺘﻁﻭﻴﺭ
 ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻤﺴﺎﺭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻭ ﺤﺩﻴﺜﺔ
 ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺨﻠﻑ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﻨﺘﺨﻴل ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ
1ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ
"ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ" ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ 2"ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ ﺒﻴﺎﺭ" ﻗﺩﻡ ﻗﺩﻭ        
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ
 ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﻤﺒﺭﻴﻘﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻪ ﻭ ﻪﺘﺤﻠﻴﻼﺘ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﺸﺄﺕ ﻗﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ،
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻅ ﺃﻫﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻴﻤﻜﻥ  3.ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
  : ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺸﻤﻠﻬﺎ
 ؟ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺤﻭل ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ ﺒﻨﻰ ﻴﻑﻜﻴ
 ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻟﺩﻭﺭ ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻗﺩﻤﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﺎ
؟.ﻭﺍﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺒﻨﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺨﻼﻟﻪ ﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ "ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ" ﺒﻨﻰ ﻭﻗﺩ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﻭ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ: ﻨﻅﺭﻴﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ، ﺎﻭﺕﺍﻟﺘﻔ
 ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ( elatipac elarutluc ehT)  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ
. ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﺎﻥ ﻭﻫﻤﺎ( sutibah eht)
 ﻗﻭﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺒﺎﻨﻴﺔ ﻗﻭﺓ ﺤﺴﺒﻪ ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺭﻤﺯﻱ ﻨﺴﻕ" ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ" ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ
 ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺜﺭﻭﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﻠﺹ ﻭﻗﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻟﺒﻨﺎﺀ
 ﺃﻭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻴﻌﺎﺩ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
.28 ،ﺹ1002ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺭﻟﻠﻨﺸ ﻗﺒﺎﺀ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﺤﺠﺎﺯﻱ، ﻤﺠﺩﻱ ﺃﺤﻤﺩ 1
 ﺤﻘل ﻓﻲ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻴﺤﺘل.  ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺃﺒﺭﺯ ﻭﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﻟﻡ(  0391 – 2002) ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ ﻴﻌﺩ:.ueidruob  ﺒﻭﺭﺩﻴﻴﻪ ﺒﻴﻴﺭ2
(  ﻤﺎﺭﻜﺱ) ﺃﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ ﺍﻁﻠﻊ ، ﻭﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩﺍ ، ﺭﺍﺌﻌﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺇﺒﺩﺍﻋﺎ ﺩﻴﻪﻴ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﺸﻬﺩ, ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
"  ﺍﻟﺤﻘل" " ﺝﺍﻻﻨﺘﺎ ﺍﻋﺎﺩﺓ"  ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﻥ. ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﻴﻁﻐﻰ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻱ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﺕ ﻓﻲ(  ﺴﺎﺭﺘﺭ ﺒﻭل ﺠﺎﻥ)ﻭ
ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ"  " ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﺍﻟﻌﻨﻑ" "  ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ"
3.ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ moc.gol bbotkam.abooabo
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 ﺜﻘﺎﻓﺔﺍﻟ ﺃﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻨﺴﺘﻨﺘﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻟﺸﻲﺀ ﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻋﻨﻑ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺇﻻ ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﺘﺩﻭﻡ ﺃﻥ
 ﺘﻬﺩﻑ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺼﺭﺍﻉ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﻲﻭ ﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﻫﻲ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻜﺄﻨﺴﻘﺔ
 ﺭﺃﺱ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺤﻘل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺼﺭﺍﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﻭﺓ ﻜل
  . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻜﺎﺭﺍﺤﺘ  ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ،ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻜﻴﻑ ﻴﻔﺴﺭ ﺃﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻤﻥ ﺤﺎﻭل "ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ" ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻤﺎ
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻲ ﻭﺒﻴﻥ ،ﺍﻟﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ
 ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺘﻌﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺔﺒﻨﻴ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻲ
)  ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺴﻁ.  ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ  ﻏﺭﺴﻪ ﻴﺘﻡ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ
 ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻫﺫﻩ ﻭ(  ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺔﻟﻠﻁﺒﻘ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻫﻲ  ﻁﺒﻘﺔ ﻟﻜل
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﺒﻨﻴﺔ. ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ  "ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ"
 ﺘﻤﺜل ﺃﻭ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺠﻪ ﻭﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻴل ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺔﺍﻟﻨﻔﺴ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺱ ﻭﻓﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ
1. ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﺘﺠﺩﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﻠﻡ"  ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ "ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ" ﻋﺭﻑ ﻭﻗﺩ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﻴﺼﺒﺢ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ، ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
. ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ  ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻴل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺭﺃﺱ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻲﻫ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻜﺄﻨﺴﺎﻕ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻨﺩﻩ ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
   ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺭﺅﻭﺱ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺸﻜل ﺃﻱ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﻟﻠﺘﺤﻭل ﻗﺎﺒل ﻤﺎل
 ﺒﺸﺩﺓ ﻭﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻠﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻀﺩ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻋﻠﻰ" ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ" ﻭﻗﻑ
 ﺘﺤﺼﻴل ﻰﻋﻠ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻴﻪ ﻓﺤﺴﺏ ﻭﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ
 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺒﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻫﺘﻡ ﻭﻗﺩ. ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﺸﺒﻬﺔ ﺃﻴﺔ ﻴﺭﻓﺽ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
 ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﻭﺭ ﻨﺎﻗﺵ
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻲﺍﻟﺩﺭﺍﺴ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺃﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﻨﻔﺱ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
 ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ. ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ، ﻟﻨﻘل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﻤﻥ
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻭﻴﺔ ﻜﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺸﺭﻋﻴﺘﻬﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ
1 ﺸﺒل ﺒﺩﺭﺍﻥ ﻭ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﻴﻼﻭﻱ ، ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، 0002. ،ﺹ 211-511.
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 ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺃﻥ ﺨﺎﺼﺔ. ﻤﻌﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻜﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ" ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ" ﻨﺎﻗﺵ ﻟﺫﻟﻙ
" ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻼﻭﻋﻲ" ﺃﺴﻤﺎﻩ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻭﻫﺫﺍ ،ﺒﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺫﺍﺘﻪ ﻴﻌﺩ ﻟﻡ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
 ﺒل ،ﻤﻴﺯﺍﺕ( ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ) ﻁﻲﻴﻌ ﻓﻬﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﻘﻁ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﻴﺘﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ snoicsnocnu larutluc
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻱ.  ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﺜﺭﻴﺔ ﺃﺴﺭ ﻤﻥ ﻴﻨﺤﺩﺭﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﺘﻡ ﻀﻭﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺫﻱ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻫﺫﻩ ﻜل ﻨﺎﻗﺵ ﻓﻘﺩ ﻤﻨﻅﻭﺭﻩ ﻭﻤﻥ
 ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺤﻭل ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﺭﺒﻁﻭﺍ ﺤﻴﺙ.  ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺎﺀﻟﻌﻠﻤ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ ﻓﺘﺤﺕ
 ﺇﻟﻰ ﺎﻓﺔﺒﺎﻻﻀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻋﻥ "ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ" ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺒﻔﻀل ﻁﺒﻌﺎ ygoloedi noitacudé ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﻭﻨﺘﺎﺝ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﺌﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺤﻭل ﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻪ
 ﻭﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻠﻙ erutluc citarcotsira ﻷﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺍ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻴﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺇﻜﺴﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺘﺴﻬﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ
  . ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
 ﻓﻲ ﺌﺩﺓﺍﻟﺴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ
 ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻓﻜل "ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ ﺒﻴﻴﺭ" ﺤﺴﺏ ﺭﻤﺯﻴﺎ ﻋﻨﻔﺎ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻨﻑ ﻋﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻭﺇﻜﺭﺍﻩ، ﻋﻨﻑ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ
 ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺎﺝﺍﻹﻨﺘ ﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ، ﻭﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺘﺨﺘﺭﻕ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻭﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل
 ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺼﻴﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
  . ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺇﺤﺩﻯ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ -  ﺜﺎﻨﻲﺍﻟ ﺍﻟﻔﺼل
  ﺘﻤﻬﻴــﺩ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ - ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ.1
ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺭﺍﺤل.2
ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ.3
ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ.4
ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ.5
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ - ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ.1
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻤﺤﺔ.2
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ.3
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ.4
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ.5
  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ
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  ﺘﻤﻬﻴﺩ
 ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺇﻥ
 ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻊ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ
 ﺩﺭﺓﻭﺍﻟﻘ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﻗﺩﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺫﺍﺘﻬﻡ، ﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ
 ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﺃﺩﻯ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ،ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ" ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ" ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﻜﺩﻩ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﺨﻴل ﻋﻠﻰ
 ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻭﺍﻀﻌﻲ
  .ﺠﺘﻤﻌﻪﻤ ﻭﺼﺎﻟﺢ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ
 ﻤﻨﺫ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴﺭﺍﺕ، ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺸﻬﺩ ﻓﻘﺩ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﺩﻭﺭ ﺘﻔﻌﻴل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﺍ، ﻴﻭﻤﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
 ﺴﻨﺔ 51 ﺨﻼل ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔﻤﻘﺎﺭﺒﺔﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺘﻡ ﻓﻘﺩ ،ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ،
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔﻫﺫﻩﺃﻥﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻋﻠﻰﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔﺘﻭﺍﻓﻕﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞﺇﺼﻼﺡﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔﺍﻤﻥﺒﺫﻟﻙﻴﺘﻤﻜﻥﺤﺘﻰﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﺍﻟﻔﺭﺩﺸﺨﺼﻴﺔﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰﺠﻭﻫﺭﻫﺎﻓﻲﺘﺴﻌﻰﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
  ﺇﻟﻴﻪﻴﻨﺘﻤﻲﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺘﻁﻭﺭﻨﻤﻭﻓﻲﻜﺫﻟﻙﻭﻴﺴﺎﻫﻡﻓﻴﻪﻴﻌﻴﺵﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻤﻊﺘﻜﻴﻔﻪﺘﺤﻘﻴﻕﻓﻲ
  ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ: ﺃﻭﻻ
ﻓﻬﻲﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﻭ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻻﻜﺘﻤﺎل ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﻴﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺃﻫﻡ ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ
ﺤﻴﺎﺓﻋﻠﻰﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎﻟﻬﺎﻤﺎﻋﻴﺔﺍﺠﺘﻨﻔﺴﻴﺔﺘﻁﻭﺭﺍﺕﻭﻨﻤﺎﺌﻴﺔﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺒﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻤﺤﻤﻠﺔﻤﺭﺤﻠﺔ
 ﻫﺫﻩ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺘﺠﻬﻭﺍ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺭ .ﺭﻋﺎﻴﺘﻪﻭﺒﺘﺭﺒﻴﺘﻪﻴﻘﻭﻡﻤﻥﻜﺫﺍ،ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﻨﺴﺎﻥﺍﻹ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻜﻤﻥﻟﻤ ﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻭﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ
ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻜﻤﺎ.ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻏﺒﺔﻭﺍﻟﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ،ﻓﻨﺠﺩ. ﺍﻟﺭﺸﺩ
ﻭﻴﺩﻋﻤﻪﻟﻤﻥﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔﺍﻟﻔﺘﺭﺓﻫﺫﻩﻓﻲﻴﺤﺘﺎﺝﻟﺫﻟﻙﺍﻟﻔﺸل،ﺃﻭ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻫﺫﻩﻓﻲﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ
  .ﺒﻨﺠﺎﺡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪﺇﻟﻰﺍﻟﻭﺼﻭلﻓﻲﻴﺴﺎﻋﺩﻩ
  :ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ- 1
 ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﻭﺭﺍﻫﻕ1.ﺭﺍﻫﻕﻓﻬﻭﺍﻟﺭﺠﺎلﺤﺩﺒﻠﻎﻴﻌﻨﻲﺍﻟﺤﻤﻡﻗﺎﺭﺏﺃﻱﺍﻟﻐﻼﻡﺭﻫﻕ:ﻟﻐﺔ
 ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ2.ﺍﻟﻨﺴل ﺇﻨﺠﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻫﻭ ﻭﺍﻟﺤﻠﻡ ﺍﻟﺤﻠﻡ، ﻗﺎﺭﺏ
 ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺘﻌﻨﻲ ﺘﻲﻭﺍﻟ "etnecselodA" ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻥ" ecnecselodA" ﻫﻲ ﻭﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ
.132 ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ،ﺍﻟﺴﻴﺩﺍﻟﺒﻬﻲﻓﺅﺍﺩ1
2302ﺹ ،ﻕﺴﺎﺒ ﻤﺭﺠﻊ ¡ﻤﻌﻭﺽ ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﺨﻠﻴل 
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 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﻴﺠﺏ ﻻ ﻟﺫﺍ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ، ،ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ،ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻀﺞ
.1ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻓﺘﺭﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻡ،ﻭﺍﻟﺤ ﻠﻭﻍﻭﺍﻟﺒ ﺭﺍﻫﻘﺔﺍﻟﻤ
 ﻜﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﻴﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﻫﻨﺎﻙ :ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ-
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ:"ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ"lloH ylnatS ﻫﻭل ﺴﺘﺎﻨﻠﻲ"ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ
 ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ.2"ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﺕﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻁﻑ
 ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ :"essebeD ﺩﻭﺒﻴﺱ"ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻴﻪ ﺫﻫﺏ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
.3ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻤﻭﻋﻠﻰﺘﻁﺭﺃﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺃﻨﻬﺎﻋﻠﻰﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﺔﺍﻟﻨﻅﺭﻋﻠﻤﻴﺎﹰﻭﻴﻔﻀل
ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ،ﻭﺒﻴﻥﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻭﻴﻨﺒﻐﻲﻟﻠﻔﺭﺩ،ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻲﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻨﻔﺴﻲﻭ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲﺍﻟﺠﺴﻤﻲ
ﺍﻟﻨﻀﺞﺤﺎﻟﺔﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻭﺼﻭلﻓﻘﻁﻴﻌﻨﻲﻓﺎﻟﺒﻠﻭﻍ;ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﺍﻟﺨﻠﻁﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭﻴﺤﺩﺙﺤﻴﺙ
ﻤﻥﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺘﺸﻤلﺤﻴﺙﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﻭﺎﺘﻨﻭﻋﻭﺸﻤﻭﻻﺃﻜﺜﺭﻓﻬﻲﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﺃﻤﺎﺍﻹﻨﺠﺎﺏﻤﻥﺘﻤﻜﻨﻬﺎﺍﻟﺘﻲ
.4ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ،ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
 ﻭﺍﻟﺭﺸﺩ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻫﻲ:"ymalliS trebroN ﺴﻴﻼﻤﻲ ﻨﻭﺭﺒﺭﺕ" ﻭﺤﺴﺏ
 ﺤﺴﺏ ﻥﺭﺍﻴﺘﻐﻴ ﻭﻤﺩﺘﻬﺎ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﻷﻥ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻭﺤﺩﻭﺩﻫﺎ 22 ﺴﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ 21 ﺴﻥ ﻤﻥ ،ﺘﺒﺩﺃ
5ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ، ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ،ﺍﻷﻋﺭﺍﻕ ﺍﻟﺠﻨﺱ،
 ﺍﻟﻨﻤﻭﻤﻥﺃﺨﺭﻯﻤﺭﺍﺤلﺇﻟﻰﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻤﺭﺤﻠﺔﻤﻥﺍﻻﻨﺘﻘﺎلﻤﺭﺤﻠﺔ:ﺃﻨﻬﺎﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﻭﺘﻭﺼﻑ
 ﺴﻥﻤﻥﺃﻭ11ﺴﻥﻤﻥﺃﻱﺍﻟﺒﻠﻭﻍ،ﺴﻥﻤﻥﻏﺎﻟﺒﺎﺘﺒﺩﺃﻭﻫﻲﺍﻟﺭﺸﺩ،ﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻓﻴﻬﺎﻴﺘﺄﻫﺏ(ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ
 ﻭﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎﻓﻲﺘﺨﺘﻠﻑﻭﻗﺩﺍﻟﻌﻤﺭ،ﻤﻥﺴﻨﺔ22ﺃﻭ12ﺴﻥﻋﻨﺩﻭﺘﻨﺘﻬﻲﺍﻟﻌﻤﺭﻤﻥﺴﻨﺔ21
 ﺍﻟﻨﻤﻭ،ﻤﺭﺍﺤلﻤﻥﻤﺭﺤﻠﺔﺇﺫﻥﻓﻬﻲ.ﺍﻟﺠﻨﺴﻲﺒﻠﻭﻏﻬﻡﺤﻴﺙﻤﻥﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺍﺨﺘﻼﻑﺤﺴﺏ
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕﺘﺤﻤلﺍﻷﻁﻔﺎلﻓﻴﻬﺎﻴﺘﻌﻠﻡﺤﻴﺙﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔﻤﻥﻓﺎﺼﻠﺔﺩﻗﻴﻘﺔ
.6ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﻜﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﺭﺤﻠﺔﻭﻫﻲﺒﺎﻟﻘﺼﻴﺭﺓﻟﻴﺴﺕﻋﻤﺭﻴﺔﻤﺭﺤﻠﺔﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻓﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻋﺒﺩ ﺃﻤﺎ
ﺇﻓﺭﺍﺯﺨﻼلﻤﻥﻤﻠﺤﻭﻅﻨﻤﻭﻓﻴﻬﺎﻓﻴﺤﺩﺙﻭﺍﻷﻨﺜﻰﻟﻠﺫﻜﺭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻨﻭﺍﺤﻲﻓﻲﻨﻤﻭﺃﻭﻨﻀﺞ
.322ﺹ ،ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊﺍﷲ،ﻋﺒﺩﺃﺤﻤﺩﻤﺠﺩﻱ 1
.813ﺹ.1002¡ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ،ﺍﻟﺯﻏﺒﻲﻤﺤﻤﺩﺃﺤﻤﺩ.2
.80p.1791,siraP ,noitidé ere1 ,F.U.P ,ecnecselodA'L ,M essebeD 3
.12،ﺹ9002ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ،ﺩﺍﺭﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ¡ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥﻋﺒﺩ4
.80p.1991 ,siraP ,60057 ,essanraptnoM "eigolohcysP ed eriannoitciD"essuoraL ,ymalliS trebroN 5
161،ﺹ1102ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻭﺍﻟﻨﺸﺭﻭﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔﻫﻭﻤﺔ ﺩﺍﺭ،:ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ.5،ﻁﺍﻟﻨﻔﺱﻋﻠﻡﺇﻟﻰﻤﺩﺨل.ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥﻋﺒﺩ¡ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ 6
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ﺤﺩﻭﺙﺇﻟﻰﺇﻀﺎﻓﺔﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕﺠﺴﻡﻓﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻟﻬﺎﻭﺍﻷﻨﺜﻰﺍﻟﺫﻜﺭﻤﻥ ﻜلﻓﻲﻤﻌﻴﻨﺔﺠﻨﺴﻴﺔﻫﺭﻤﻭﻨﺎﺕ
.ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻤﻥﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻷﻨﻭﺍﻉﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔﺒﺄﻗلﻭﻟﻜﻥﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻲﻨﻤﻭ
ﻤﺭﺤﻠﺔﺒﻌﺩﺘﺄﺘﻲﺍﻟﻌﻤﺭﻤﻥﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺘﻤﺘﺩ -ﻭﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻟﺭﺸﺩﻤﺭﺤﻠﺔﺤﺘﻰﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
 – 11 ﺒﻴﻥ ﺃﻱ) ﻋﺎﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻌﺎﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﻭ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻌﺎﻡ ﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺃﻭ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻋﺸﺭ ﻟﺘﺎﺴﻌﺔﺍ ﺤﺘﻰ
،ﺘﺤﺩﺙ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ(. ﺴﻨﺔ 12
.ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﺍﻟﺤﺭﻴﺔﻓﻲﻜﺎﻟﺭﻏﺒﺔﻭﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺼﺭﺍﻋﺎﺕﺃﻴﻀﺎ ﻓﻴﻬﺎ
  :ﺔﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺭﺍﺤل - 2
 ﻤﺭﺤﻠﺔﺒﺩﺍﻴﺔﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻭﻴﺼﻌﺏﻟﻠﻔﺭﺩﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤلﺍﻟﺸﺎﻤلﺍﻟﻨﻤﻭﻤﺭﺤﻠﺔﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﻭﺍﻜﺘﻤﺎل ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻴﻥﺒ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺍﺘﻔﻕ ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺭﻯﻤﺭﺤﻠﺔﻭﻨﻬﺎﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺭﻏﻡ ﻤﺭﺍﺤل ﺜﻼﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻗﺴﻤﻭﺍ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ، ﺍﻟﻨﻀﺞ
  .ﻁﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺼﺭﻫﺎ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓﺍ
  : ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ -ﺃ
 ﻋﻤل) ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻥ  ﺴﻨﺔ 41 ﻭ 11 ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ
  : ﺏ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻜﻤﺎ(. ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻐﺩﺩ
  .ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺒﺘﻔﺤﺹ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ- 
  .ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻥ ،ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴل- 
1ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ- 
ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﺒﻌﺎﻡﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻟﻔﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺍﻟﺴﻤﺎﺕﻭﻀﻭﺡﺒﻌﺩﻤﺎﺇﻟﻰﺍﻟﺒﻠﻭﻍﺒﺩﺍﻴﺔﻤﻥﺍﻟﻔﺘﺭﺓﻫﺫﻩﺘﻤﺘﺩ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺒﻌﺩﻡﺨﻼﻟﻬﺎﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕﻴﺸﻌﺭﺤﻴﺙﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺘﺘﺴﻡﻤﺩﺓﻭﻫﻲ
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔﺃﻨﻭﺍﻉﻜلﻤﻥﺍﻟﺘﺨﻠﺹﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻫﺫﻩﻓﻲﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕﻴﺤﺎﻭلﻭﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭﻠﻕﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ
2ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻭﺭﻤﻭﺯ
:ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ - ﺏ
  : ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺴﻤﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ.ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﻜﺘﻤل ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﻤﺎ 81ﻭ 41ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ
  .ﺨﺭﻴﻥﺍﻵ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴل- ﺍﻟﺯﻋﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﻴل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ- 
3.ﺼﺩﺍﻗﺎﺕ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻤﻴﻭﻻﺕ ﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﻟﺠﻨﺱ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ- 
.053،ﺹ4002ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻟﻔﻜﺭ،ﺩﺍﺭ¡"ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺤﻴﺎﺓﺩﻭﺭﺓ"ﺍﻟﻨﻤﻭﺍﻟﻨﻔﺱﻋﻠﻡﻤﻠﺤﻡ،ﻤﺤﻤﺩﺴﺎﻤﻲ 1
.352،ﺹ7991ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡﺍﻟﻘﺎﻓﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻤﻀﺎﻥ2
.653- 533ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ،ﺹ ﻨﻔﺱ 3
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ﺒﺎﻟﻬﺩﻭﺀﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻫﺫﻩﺘﻤﺘﺎﺯ¡ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﺇﻟﻰﺃﻗﺭﺏﻭﻫﻲﺴﻨﺘﻴﻥﺘﺴﺘﻤﺭﻓﺘﺭﺓﻫﻲﻭ
ﻭﻗﺩﺭﺓﻫﺎﺌﻠﺔﻁﺎﻗﺔﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕﻟﺩﻯﻭﺘﺘﻭﻓﺭ¡ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﻤﻥﻓﻴﻬﺎﻤﺎﺒﻜلﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺘﻘﺒلﺇﻟﻰﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ
ﻴﺨﻑﺤﻴﺙﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕﻟﺩﻯﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓﻤﺭﺤﻠﺔﺇﻨﻬﺎ1.ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻤﻊﻋﻼﻗﺎﺕﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻟﻌﻤلﺍﻋﻠﻰ
ﻋﺎﻟﻡﻋﻠﻰﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡﻤﺤﻠﻬﺎﻭﻴﺤلﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻤﻥﺩﺍﺨﻠﻪﻓﻲﻴﺠﺭﻱ ﻤﺎﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔﺍﻟﺫﺍﺕﺤﻭلﺍﻟﺘﻤﺭﻜﺯﻟﺩﻴﻪ
  .ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕﻋﻠﻰﺍﻟﻌﻤلﺍﺠلﻤﻥﺍﻟﻜﺒﺎﺭ
:ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ -ﺝ
 ﺒﺎﻟﻤﻅﻬﺭ ﺭﺍﺸﺩﺍ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﺼﺒﺢ ﻋﺎﻤﺎ 12ﻭ 81ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻭﺡﺘﺘﺭﺍ
 ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﻀﻭﺡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ، ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ،ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ
 ﺍﻟﺴﻥ ﻫﺫﻩ ﻭﻓﻲ .ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻪ ﻤﻊ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻟﻪ ﺘﺒﺩﻭ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻴﺒﺩﺃ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ،
 ﺘﻜﻴﻔﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻷﻥ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،¡ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺼل ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ
 ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻟﻘﻴﻡ ﺍﻨﺼﻴﺎﻋﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ، ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻴﺘﻤﺎﺜل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻨﻔﺴﻴﺎ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺃﺠﺯﺍﺀﻭﺘﻭﺤﻴﺩﺍﻟﺘﻔﺎﻋلﻤﺭﺤﻠﺔﺘﻌﺘﺒﺭﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﺃﻥﺇﻟﻰﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀﻴﺸﻴﺭ2ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ
ﻫﺫﻩﻓﻲﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕﻓﻨﺠﺩﻤﺴﺘﻘﻠﺔ،ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻭﺍﻀﺤﺔﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺃﺼﺒﺤﺕﺃﻥﺒﻌﺩﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ
ﺫﻫﻨﻲﺒﻨﻀﺞﻴﺘﻤﺘﻊﺃﺼﺒﺢﺃﻨﻪﺫﻟﻙﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻨﺸﺎﻁﺎﺕﻓﻲﻭﻴﻨﺨﺭﻁ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔﻋﻥﻴﺒﺘﻌﺩﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
.3ﻭﺠﺴﺩﻱﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ  ﻴﻌﺭﻑ :ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﻤﺭﺤﻠﺔﻓﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻨﻤﻭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ
  :  ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻴﻤﻜﻥ   ﺜﻴﺭﺓﻜ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
. ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻜﻭﻥﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻴﺘﻡ
. ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲﺍﻷﻗﺭﺍﻥ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻴﻤﻴل
. ﺍﻵﺴﺭﺓﺩﺍﺨل ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻴﻤﻴل
.ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﺭﺓﻤﺴﺎ
. ﻭﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﺩﻭﺓﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ
. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻨﻤﻭ
. ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺩل ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﻴل ﻟﻠﻨﻘﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ
.  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻟﻪ ﺘﻭﺠﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﻀﻰ ﻻ 
. ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺒﺎﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﻅﻬﺭ
653.ﺹ¡ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ1
.522،ﺹﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ،،ﺍﷲﻋﺒﺩﺃﺤﻤﺩﻤﺠﺩﻱ 2
.753ﺹ¡ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻘﺩﺍﻓﻲ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﺭﻤﻀﺎﻥ3
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 ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻥ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻘﻼلﺍﻻﺴ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﻭﺘﻼﺤﻅ
 ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺘﺤﻤل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺘﻁﻠﻊ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ. ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻨﻁﺎﻕ ﺨﺎﺭﺝ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺤﺩ ﻭﻴﻅﻬﺭ... ﺍﻟﺯﻋﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴل ﻭﻴﺸﺎﻫﺩ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻭﻴﺸﺎﻫﺩ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻤﻭﻭﻴﻨ. ﺍﻷﺒﻁﺎل ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
 ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻴﺜﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺫﺒﺫﺏ
1."ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺇﻟﻴﻪ
  :ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ - 3
 ﻤﺎ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻤﻊ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺼﺎﺤﺏ
 ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻫﺭﻤﻴﺎ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ 3591" ﻤﺎﺴﻠﻭﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ" ﻭﻀﻊ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ
:ﻴﻠﻲ
:ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔﺇﻟﻰﺍﻟﺤﺎﺠﺔ-ﺃ
 ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻟﻪ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺎﻤﺎ ﺸﺨﺼﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﻴﺩ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻫﻲ
 ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻤﻊ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻟﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﻜﻤﺎ ﻗﻴﻤﺔ، ﺫﻱ ﻜﺸﺨﺹ ﺒﻪ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﻭﺍﻥ ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ،
 ﻭﻨﺠﺩﻩ ﻭﻤﻌﻠﻤﻴﻪ ﺃﺒﻭﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺭﻓﺎﻗﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ،ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻨﺔ
2ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺭﺹ
:ﺍﻟﺫﺍﺕﺘﺤﻘﻴﻕﺇﻟﻰﺍﻟﺤﺎﺠﺔ-ﺏ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ
 ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺘﺩﻓﻊ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ، ﻴﺭ،ﺍﻟﺘﻘﺩ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻀﻭﻴﺔ
:ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻱﺍﻟﻌﻘﻠﻲﺍﻟﻨﻤﻭﺇﻟﻰﺍﻟﺤﺎﺠﺔ -ﺝ
 ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻼلﺨ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ، ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺘﺤﺼﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻬﻨﺎﻙﻓ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ
3ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺦ،....ﺍﻟﻤﺎل
:ﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﺇﻟﻰﺍﻟﺤﺎﺠﺔ -ﺩ
 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﻫل ﻗﻴﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻴﻌﻤل
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻓﻲ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻴﻜﺭﻩ ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩﻩ ﺃﺤﺩ،ﻜﻤﺎ ﻜﻪﻴﺸﺎﺭ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﺒﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻏﺭﻓﺔ ﻴﻁﻠﺏ
 .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺒﺄﺴﺭﺘﻪ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺘﻌﻠﻘﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﻻ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺤﺭﺹ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﻷﻨﻬﺎ
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 ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ،ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻓﺎﻟﻤﺭﺍﻫﻕ
1.ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻪ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺘﺠﺎﺭﺒﻪ ﺨﺒﺭﺍﺘﻪ، ﻋﺎﻟﻤﻪ، ﻻﺘﺴﺎﻉ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻪ، ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
:ﺍﻟﺫﺍﺕﻀﺒﻁﺇﻟﻰﺍﻟﺤﺎﺠﺔ -ﻩ
 ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻴﺅﻜﺩ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﻴﺴﻠﻙ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﺫﺍ ﻨﺎﻀﺠﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻴﺸﻌﺭ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻴﻘﻭﻱ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ، ﻫﺫﺍ ﻤﺜل ﻭﻟﻶﺨﺭﻴﻥ
 ﻤﻥ ﻨﻀﺠﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻀﺒﻁ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﺎ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺭﻀﻬﺎ
.2ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ
:ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺍﻟﺘﻘﺒلﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﺍﻟﺤﺏﺇﻟﻰﺍﻟﺤﺎﺠﺔ -ﻭ
 ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺸﻌﻭﺭ ﺇﻥ
  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎﻟﺘﻘﺒل ﻓﺸﻠﻪ، ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﻌﺘﺒﺭﻴ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺒﺫ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺃﻤﺎ.ﻨﺠﺎﺤﻪ ﻋﻭﺍﻤل
 ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﻟﻪ ﻴﺸﻜل ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﻤﻘﺒﻭل، ﻤﻬﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻴﺩﺨل
.3ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺘﻤﺘﻌﻪ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻔﺸل ﺃﻤﺎ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ،
 ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻘﺭﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﻤﺎﻋﺔﺠ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺒﺔ ﺃﺜﺭ ﻴﺒﺭﺯ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻔﻲ
 ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻋﺒﻭﺭ ﻗﻨﻁﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﺠﻤﺎﻋﺔ  ﻷﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻤﻊ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺤﺜﻴﺜﺎ ﺴﻌﻴﺎ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﻭﻨﺤﻥ. ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
 ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭﻻﺀ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻊﻭﻤ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺒﺔ
  . ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻫﺫﻩ ﺨﺎﺭﺝ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺸﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻭﺘﺤﻤﺴﻪ ﻟﻠﺼﺤﺒﺔ
 ﻭﻤﻥ ،ﺒﺎﻟﻜﺒﺎﺭ ﺘﺄﺜﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻭﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﺼﺤﺒﺔ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺃﻋﻤﻕ ﺃﺴﺭﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭﻴﺴﺘﺠﻴﺏ
 ﻤﺩﺭﺴﺔ"  ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺒﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ
 ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻴﺘﻌﻠﻡ ﺨﺎﺼﺔ، ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻌﻠﻡ" ﺨﺎﺼﺔ
 ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻬﻲ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ، ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻠﻴﺩﻴﺔﺍﻟﺘﻘ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻪ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻟﻡ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺜل)  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ ﻨﻘﺹ ﻭﺘﺴﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
 ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻫﻲ(.  ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻤﺜل)  ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭﺍ ﻭﺘﺘﻴﺢ(  ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ، ﻟﺩﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻥ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺘﻨﻤﻲ
 ﺘﺫﺏﺘﺠ ﻗﺩ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺤﺒﺔ ﺃﻥ ﻭﻴﻼﺤﻅ. ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ﻭﺘﺼﺤﺢ
  .ﺁﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﻋﻁﻭﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺯﻟﻲ ﺠﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺇﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ
592ﺕ،ﺹ.ﺩﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻏﺭﻴﺏ ،ﺩﺍﺭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ،ﺍﻟﺩﻴﻥﺼﻼﺡ 1
.121ﺹ ،5891، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺩﺍﺭ ،11ﻁ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻋﺎﻗل،ﻓﺎﺨﺭ 2
.76-66ﺹ -4791، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻋﺎﻟﻡ ﻤﻁﺒﻌﺔ ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺯﻫﺭﺍﻥ،ﺍﻟﺴﻼﻡﻋﺒﺩﺤﺎﻤﺩ 3
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:  ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺒﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
. ﻔﺴﻲﺍﻟﻨ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ
 ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
.  ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
.  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ
. ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻻ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺇﺸﺭﺍﻙ
 ﺴﻼﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﺤﺴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻤﻊ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻪ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺘﺭﻙ 
.  ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻨﻀﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
 ﻏﻴﺭ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﺇﻫﻤﺎل ﺩﻭﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻓﻲ ﻭﺭﻏﺒﺘﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻤﻴل ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ
 ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻪ ﻭﺃﺨﺫ ﺁﺭﺍﺌﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺒﻔﺭﺽ ﺇﺸﻌﺎﺭﻩ ﺘﺠﻨﺏ ﻤﻊ ﻤﺒﺎﺸﺭ
.  ﺜﻘﺘﻪ ﻨﻜﺴﺏ ﺤﺘﻰ ﺒﻪ ﺘﺘﺼل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
  .ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﻤﻌﺎﺭﻓﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﻭﺴﻴﻊ
:ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﺔﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ - 4
 ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺤﻭل ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻫﻨﺎﻙ
  .ﺒﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ
:ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ- 1- 4
ﺘﻌﻁﻲ ﻨﻅﺭﻩﻓﻲﺍﻟﺒﻠﻭﻍﻓﺤﺎﺩﺜﺔﺃﺯﻤﺔ،ﻤﺭﺤﻠﺔﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔlloH.S "ﻫﻭلﺴﺘﺎﻨﻠﻲ"ﺍﻋﺘﺒﺭ    
ﻜﻤﺎﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﺎﻟﻤﻴﻼﺩﺒﺸﻜل،ﺘﻔﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻋﻥﻭﻤﻔﺎﺠﺊﺘﺎﻡﺒﺤﻴﺙﻭﻨﻭﻋﻴﺘﻴﺎﺨﺎﺼﻴﺘﻬﺎﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺭﺃ ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕﺤﻴﺎﺓﻓﻲﺠﺫﺭﻴﺎﻼﺒﺎﻭﺍﻨﻘﻓﺼﻼﻴﻌﺩﻫﻭلﻋﻨﻪﻋﺒﺭ
ﻓﻲﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺨﻼلﻤﻥﻭﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔﺇﻟﻰﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎﺘﺭﺠﻊﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ
ﺠﺎﻨﺏﻓﻲﻫﻭل ﻴﺭﻜﺯﺒﻬﺫﺍ.ﺍﻟﻐﺩﺩﺒﻭﻅﺎﺌﻑﺍﻟﻌﻼﻗﺔﺫﺍﺕﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻭﻜﺫﻟﻙﺍﻟﺴﻠﻭﻙ،
:ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻭلﻨﻅﺭﻴﺔﻭﺘﺘﻠﺨﺹ 1ﻭﺍﻟﻨﻤﻭﻟﻠﺘﻁﻭﺭﻭﻴﻨﻲﺍﻟﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺼﻭﺭﻋﻠﻰﻨﻅﺭﻴﺘﻪﻤﻥﻜﺒﻴﺭ
ﺠﻭﺍﻨﺏﻤﺨﺘﻠﻑﻓﻲﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺌﺔ،ﺍﻟﺴﺭﻋﺔﺒﺎﻟﺨﻁﻭﺭﺓ،ﺘﺘﺼﻑﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﻓﻲﺘﺤﺩﺙﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺒﺸﻜلﻭﻅﻬﻭﺭﻫﺎﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊﺒﻌﺽﻨﻀﺞﻤﻥﺘﺘﺄﻟﻑﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺃﺴﺱﻋﻠﻰﺘﺴﺘﻨﺩﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺘﻠﻙﺃﻥ
ﻤﻔﺎﺠﺊ
03،ﺹ ﺕﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ،ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻤﻁﺒﻌﺔ  ،ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕﺃﻭﺯﻱ،ﺃﺤﻤﺩ. 1
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ﻴﻤﻜﻥﺤﺘﻰﺍﻟﻘﻠﻕﻤﻥﺼﻭﺭﺓﻓﻲﺘﺘﺠﻠﻰﻭﻓﻌﺎﻟﺔ،ﻗﻭﻴﺔﻤﻌﺎﻨﺎﺓﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕﺘﺴﺒﺏﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺘﻠﻙﺃﻥ
.ﻤﻀﻁﺭﺒﺔﻋﺎﺼﻔﺔﺒﻔﺘﺭﺓﻴﻤﺭﺒﺄﻨﻪﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭﺼﻑ
ﺍﻻﺴﺘﺩﻻلﻭﻜﺎﻟﺨﻴﺎلﻤﻔﺎﺠﺌﺔﺒﺼﻭﺭﺓﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕﻋﻨﺩﺘﻅﻬﺭﺠﺩﻴﺩﺓﻓﻜﺭﻴﺔﻗﻭﻯﻫﻨﺎﻙﺃﻥ
ﻭﻫﻭﻤﻨﻪﺍﻟﺨﻼﺹﻴﻤﻜﻥﻭﻻﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔﺘﻔﺭﻀﻪﺃﻤﺭﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻫﺫﻩﻓﻲﻤﻅﺎﻫﺭﻩﻭﺘﺘﺎﺒﻊﺍﻟﻨﻤﻭﻁﺒﻴﻌﺔﺃﻥ
.ﺍﻟﺴﻭﺍﺀﻋﻠﻰﺍﻷﺸﺨﺎﺹﺠﻤﻴﻊﻋﻨﺩﻴﻅﻬﺭ
":duerF-ﻓﺭﻭﻴﺩ "ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺍﻟﺘﺤﻠﻴلﻨﻅﺭﻴﺔ - 2- 4
ﻗلﻜﻠﻤﺎﻋﻨﻪ،ﺘﺴﺎﻤﻰﺍﻟﺫﻱﻟﻠﻬﺩﻑﻤﺸﺎﺒﻬﺎﺍﻟﻔﺭﺩﺇﻟﻴﻪﻴﺘﺠﻪﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻬﺩﻑﻜﺎﻥﻜﻠﻤﺎﺃﻨﻪﻴﻼﺤﻅ
ﻫﺩﻑﻫﻭﺍﻟﻴﺘﺎﻤﻰﺍﻷﻁﻔﺎلﺭﻋﺎﻴﺔﺃﻭﻟﺨﺩﻤﺔﺒﺎﻟﺘﺒﺭﻉﺍﻟﻨﺎﺱﺒﻌﺽﻫﺘﻤﺎﻡﻓﺎﻟﺩﻴﻪ،ﺍﻟﻘﻠﻕﻭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ
ﻜﺘﺎﺒﺔﻓﻲﺍﻟﺒﻌﺽﺍﺘﺠﺎﻩﻭﺃﻭﻻﺩﺍ،ﻴﺭﺯﻗﻭﺍﻟﻡﻷﻨﻬﻡﻟﺩﻴﻬﻡﺍﻷﻤﻭﻤﺔﺃﻭﺍﻷﺒﻭﺓﺩﺍﻓﻊ ﻹﻋﻼﺀﻤﻨﺎﺴﺏ
ﺍﻟﺸﻌﺭﺃﻭﺍﻟﻘﺼﺹ
  .ﻟﺩﻴﻬﻡﺍﻟﺠﻨﺱﻟﺩﺍﻓﻊﻤﻨﺎﺴﺏﺇﻋﻼﺀﻫﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ
ﻏﻴﺭﻨﺸﺎﻁﺇﻟﻰ(ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔﺍﻟﻁﺎﻗﺔ-  ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺩﻭﻁﺎﻗﺔﺤﻭﻟﺕﻗﺩﺍﻟﺘﺴﺎﻤﻲﺃﻭﺍﻹﻋﻼﺀﻋﻤﻠﻴﺔﺇﻥ
ﻤﻥﻤﺯﻴﺩﺍﺍﻟﺒﺸﺭﻱﺍﻟﻌﻘل ﺨﻁﻭﺍﺕﺘﻘﺘﻀﻲﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ؛ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﻟﻠﻁﺎﻗﺔﻜﻤﺘﻨﻔﺱﺠﻨﺴﻲ
ﺍﻹﺸﺒﺎﻉﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔﺍﻟﻘﻴﻭﺩﻤﻥﻭﻤﺯﻴﺩﺍﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻲ،ﺍﻟﻘﺩﻴﻡﻟﻺﺭﺙﻭﺍﻟﻘﻤﻊﺍﻟﻐﺭﻴﺯﻱﺒﺘﻜﺎﺭﺍﻻ
ﻋﻤﻠﻴﺔﻨﺘﺎﺝ ﻫﻤﺎﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔﻭﻫﻜﺫﺍﺍﻟﺘﺴﺎﻤﻲ،ﻤﻥﻤﺯﻴﺩﺍﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﺠﻨﺴﻲ،ﻟﻠﻁﺎﺒﻊﺍﻟﻐﺭﻴﺯﻱ
 ﻟﻨﺎﺘﻔﺴﺭﺍﻟﺘﻲﻫﻲﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻫﺫﻩﺇﻥﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺭ؛ﻟﻠﻌﻘلﻤﻤﻴﺯﺓﺴﻤﺔﺘﻌﺩﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺘﺴﺎﻤﻲ
1"ﻓﺭﻭﻴﺩ"ﻋﻨﺩﺍﻹﺒﺩﺍﻉﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻭﺍﻟﻌﺒﻘﺭﻴﺔﺍﻟﺘﻔﻭﻕ
:": trop llA "ﺃﻟﺒﻭﺭﺕﻨﻅﺭﻴﺔ - 3- 4 
 ﺍﻟﻌﻤﺭﻤﺭﺍﺤلﻤﺨﺘﻠﻑﻋﺒﺭﻭﺘﺼﻭﺭﻩﺍﻟﺠﻨﺴﻲﺍﻟﺩﺍﻓﻊﻨﻤﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻩﻓﻲﻴﺘﺘﺒﻊ"ﻓﺭﻭﻴﺩ"ﻜﺎﻥﺇﺫﺍ
 ﺍﻟﺫﺍﺕﻨﻤﻭﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﺔﺘﻔﺴﻴﺭﻩﻓﻲﻴﺘﺘﺒﻊﺍﻟﺒﻭﺭﺕﻓﺈﻥﻭﺍﻟﻨﻤﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻫﺫﺍﺨﻼلﻤﻥﺍﻟﻔﺭﺩﺴﻠﻭﻙﻭﻴﻔﺴﺭ
 ﻴﻔﺴﺭ" ﻓﺄﻟﺒﻭﺭﺕ" 2.ﺍﻟﻨﻀﺞﺴﻥﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻤﻥﻭﺫﻟﻙﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻭﺠﻭﻫﺭﻫﺎﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻨﻭﺍﺓﺘﻌﺘﺒﺭﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎﺘﺤﻠﻴل ﺨﻼل ﻤﻥ  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ
ﺸﻌﻭﺭﻩﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻓﻴﻬﺎﻴﻘﻭﻱﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻨﻤﻭﻤﺭﺍﺤلﻋﺒﺭ
  .ﺘﺄﻜﻴﺩﻫﺎﻨﺤﻭﻭﺍﻟﺴﻌﻲﺒﺫﺍﺘﻪ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻭﻡ– ،ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻕﻟﻠﺘﻔ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺼﺭﺩﺍﻭﻱ،ﻨﺯﻴﻡ 1
.572-472ﺹ-9002،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
.92،ﺹ 2991ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ،ﻤﺼﺭ،  ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻨﺎﻭﻱ،ﻤﺤﻤﺩﻫﺩﻯ2
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:": tegaiP "  ﺒﻴﺎﺠﻴﻪﻨﻅﺭﻴﺔ - 4- 4
 ﻻ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﻤﻭﻩ ﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ  
 ﺔﻤﺘﺼﻠ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺘﺸﻜل ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺒﻘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ  ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ
 ﻫﺫﻩ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻨﻤﻭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﻴﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﺤل ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ
  :ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل
2 - 0 ﺴﻨﺘﻴﻥﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻤﻥﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ،ﺍﻟﺤﺴﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ.1
7 - 2ﺴﻨﻭﺍﺕﺴﺒﻊﺇﻟﻰﺴﻨﺘﻴﻥﻤﻥﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ،ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﻗﺒلﻤﺎﻤﺭﺤﻠﺔ.2
11 - 7ﺴﻨﺔﻋﺸﺭﺓﺇﺤﺩﻯﺇﻟﻰﺴﻨﻭﺍﺕﻌﺔﺴﺒﻤﻥﺍﻟﺤﺴﻴﺔ،ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﻤﺭﺤﻠﺔ.3
.ﻓﻭﻕﻤﺎﺇﻟﻰﺴﻨﺔﻋﺸﺭﺓﺇﺤﺩﻯﻤﻥﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ،ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﻤﺭﺤﻠﺔ.4
 ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡﻓﻬﻡﻤﻥﻴﺯﻴﺩﻭﺃﻨﻔﺴﻬﻡ،ﺭﺅﻴﺔﻋﻠﻰﺍﻟﻘﺩﺭﺓﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥﻴﻤﻨﺢﺍﻟﻤﺠﺭﺩ،ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﺇﻥ
ﺩﺍﻑﺍﻷﻫﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﻤﻥﺍﻟﻨﻤﻁﻫﺫﺍﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡﺤﻴﺙ¡ﻭﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﻋﻠﻰﻟﻠﺤﺼﻭلﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﻭﻴﺴﻤﺢ ﻟﺩﻴﻬﻡﻭﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ
ﻜﻤﺎﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻤﻊﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡﻭﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤل،ﻋﺎﻟﻡﻓﻲﻟﻠﺩﺨﻭل
ﻤﻥﻤﻨﺎﺴﺏﻨﺤﻭﻋﻠﻰﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎﺍﻟﺫﺍﺕ،ﺒﻔﻬﻡﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﻤﻬﺎﻡﺘﺤﻘﻴﻕﻋﻠﻰﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ
  .ﻭﺨﻁﻁﻬﻡﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡﻭﺍﺘﻬﻡﺒﺫﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡﻨﻁﺎﻕﻓﻲﺍﻟﺫﺍﺕ،ﻋﻠﻰﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
  (:ﺍﻟﻤﺠﺎلﻨﻅﺭﻴﺔ) ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ - 5- 4
ﺠﻬﺔ ﻤﻥﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺃﻭﺠﻬﺔﻤﻥﻁﺒﻴﻌﻴﺎﻜﺎﺌﻨﺎﺍﻟﻔﺭﺩﻴﻜﻭﻥﺃﻥﻴﺭﻓﻀﻭﻥﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﻫﺫﻩﺃﺼﺤﺎﺏ
 ﻭﻋﻘﻠﻪﺠﺴﻤﻪﻓﻲﻤﺘﻜﺎﻤلﻭﻫﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻋﻥﻴﺼﺩﺭﺍﻟﺒﺸﺭﻱﺍﻟﺴﻠﻭﻙﺃﻥﺇﻟﻰﻭﻴﺫﻫﺒﻭﻥﺃﺨﺭﻯ
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻫﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻪﻫﺫﺍﺃﻭﻀﺢﻤﻥﺇﻥﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺔ،ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪﻤﻥﻴﻤﻠﻙﺒﻤﺎﺒﻴﺌﺘﻪﻤﻊﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻭﻤﺘﻔﺎﻋل
 ﻤﻊﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱﻭﺴﺭﻴﻊﻜﺒﻴﺭﻭﺘﻐﻴﺭﺍﻨﺘﻘﺎلﻤﺭﺤﻠﺔﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﻤﺭﺤﻠﺔﺃﻥﺃﻜﺩﺍﻟﺫﻱ"ﻟﻴﻔﻴﻥﻜﺭﺕ"ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﺨﺭﻯﺍﻷ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺃﻱ ﻋﺯل ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺒﺤﻴﺙ 1.ﺍﻟﻌﻤﺭﻤﺭﺍﺤلﻤﻥﻏﻴﺭﻫﺎ
 ﻓﻬﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﺭ، ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻷﻨﻬﺎ.ﺓﺒﻌﻴﺩ ﺃﻭ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ
 ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻟﻠﻌﻭﺍﻤلﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺍﻟﺘﺩﺍﺨلﺇﻟﻰﺍﻟﻨﻅﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ
  .ﺍﻟﺒﻌﺽ
ﺍﻷﺭﺽﻫﺫﻩﻋﻠﻰﻨﺴﺎﻥﺍﻹﺤﻴﺎﺓﻤﺠﺎل ﻁﻭلﻋﻠﻰﻴﻌﺘﻤﺩﺍﻟﻔﺭﺩﺴﻠﻭﻙﺒﺄﻥ"ﻟﻴﻔﻴﻥ"ﻭﻴﺸﻴﺭ
ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ،ﺭﺅﻴﺘﻪﺨﻼلﻤﻥﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺃﻱﺍﻟﻨﻔﺴﻲﻤﺤﻴﻁﻪﻓﻲﺍﻟﻔﺭﺩﺤﻴﺎﺓﺍﻟﻭﺍﻗﻊﻓﻲﺘﺸﻤلﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻤﻥﺘﺤﺘﻭﻱﻭﻤﺎﻓﻴﻬﺎ،ﻴﺤﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕﻫﺫﻩﻟﻌﺩﺩﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺍﻟﻭﺍﻗﻊﺒﺄﺒﻌﺎﺩﺘﺘﺤﺩﺩﻭﺤﻴﺎﺘﻪﻭﺘﺘﻤﻴﺯ
142،ﺹ 5002 ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﻭﺍﺌل ،ﺩﺍﺭ  ﺴﻴﺔﺍﻟﻨﻔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ، ﺍﻟﺩﺍﻫﺭﻱﺤﺴﻥﺼﺎﻟﺢ1
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ﺭﺅﻴﺔﻋﻠﻰﻟﻠﻘﺩﺭﺓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻭﻬﺎﺘﻨﻅﻴﻤﻭﻁﺭﻴﻘﺔﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎﺤﻴﺙﻤﻥﺘﺨﺘﻠﻑﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻭﺘﻨﻤﻭﻴﺔﻋﻨﺎﺼﺭ
.1ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔﻟﻌﻼﻗﺎﺘﻬﺎﻭﻓﻘﺎﺍﻷﺸﻴﺎﺀ
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜلﺍﻋﺘﻤﺩﺕﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﻤﺭﺤﻠﺔﺘﻔﺴﻴﺭﺤﺎﻭﻟﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕﻤﺠﻤﻭﻉﺃﻥﺍﻟﻘﻭلﺨﻼﺼﺔ
ﻫﺫﻩﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺭﺠﻊﺃﻥﻟﻨﺎﻴﻤﻜﻥﻭﻻﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎﻓﻲﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏﻤﻥﺠﺎﻨﺏﻋﻠﻰ
ﺒﻌﻀﻬﺎﻤﻊ ﺒﺘﺩﺍﺨﻠﻬﺎﺍﻟﻌﻭﺍﻤلﺘﻠﻙﺒﻜلﻴﺘﺄﺜﺭﺍﻟﻔﺭﺩﺒلﺫﺍﺘﻴﻪﺒﺤﺩﺔﻤﻌﻴﻨﻭﺍﺤﺩﺓﻨﻅﺭﻴﺔﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
.ﺍﻟﺒﻌﺽ
:ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ - 5
 ﺒﻬﺎ ﺘﺠﻴﺵ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺒﻬﺎ ﻴﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻌﺩ
 ﻫﻭ ﻭﻤﺎ ﺼﺤﻴﺢ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻜﺜﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ
 ﻤﺅﺫﻴﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ ﺤﻭﻟﻬﻡ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻜل ﺃﻨﻅﺎﺭ ﻟﻔﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺠﺄﻓﻴﻠ ﺨﺎﻁﺊ
 ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻟﻬﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻭﺤﻕ ﺒﺤﻘﻬﻡ
 ﻤﻥ  ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ،ﻭﻤﺤﻴﻁﻪ ،ﻤﺩﺭﺴﺘﻪ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻜل ﻟﻪ ﺘﺴﺒﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ
  . ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻋﻴﻪ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺏﺤﺴ ﻵﺨﺭ ﻤﺭﺍﻫﻕ
 ﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﻥ ﺁﺨﺭ، ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺇﻥ: ""ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ" ﻴﻘﻭل
 ﻴﺘﺭﺒﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﺨﺭﻯ، ﺇﻟﻰ ﺴﻼﻟﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﺨﺭﻯ، ﺇﻟﻰ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
 ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺭ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻠﻑﺘﺨ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ، ﻭﺴﻁﻬﺎ ﻓﻲ
 ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻴﻔﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺘﺯﻤﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ
 ﺍﻟﻌﻤل ﻓﺭﺹ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ﻴﺘﻴﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ، ﻨﺸﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻷﻏﻼل ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻤﻥ
 ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﺄﻥ ﻴﺭﻯ ﻤﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ 2.ﻠﻔﺔﺍﻟﻤﺨﺘ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻭﻓﺭﺹ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ،
 ﻭﺍﻷﺴﺭﻱ ﻋﺎﻤﺔ ﺼﻔﺔﺒ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻜﻌﺩﻡ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﻨﺘﺎﺝ
  .ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻔﺔ
  :ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ-ﺃ
 ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻓﺎﻟﺼﺤﺔ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺘﻘﺒل  ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﻤﻬﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻋﻜﺱ ﻋﻤل ﻤﻥ ﻤﻨﻪ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﺎ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺒﺫل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﺘﺠﻌﻠﻪ
 ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ، ﺃﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﻭﺘﻘﻠل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻨﻤﻭﻩ ﺘﻌﺭﻗل ﺠﺴﻤﻴﺔ ﻋﺎﻫﺎﺕ ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻲ
 ﺘﺅﺜﺭ ﺠﺴﻤﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﻓﻲ ﻀﻌﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﺤﺩ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ
 ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻜﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺼﺤﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻋﻘﻠﻴﺎ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺴﻴﺎﻨﻔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎ
.13ﺹ.،2002ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺯﻤﺔﺃ ﻤﺭﺴﻲ،ﺃﺒﻭﺒﻜﺭ.1
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 ﺇﻫﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﻴﻀﻁﺭ ﻗﺩ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ، ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺴﻡ،
1ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻥ ﻓﻴﺒﺘﻌﺩ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ
:ﻭﺍﻻﻨﻁﻭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺠل - ﺏ
 ﺤﺎﻟﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﺤﺩﻩ ﻋﻥ ﺯﺍﺩ ﺇﺫﺍ ﺃﻨﻪ ﺇﻻ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻴﺔﻁﺒﻴﻌ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺠل ﻴﻌﺘﺒﺭ
 ﻤﻥ ﻭﻴﻌﺎﻨﻲ ﻋﺎﺩﺓ، ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻴﺘﺤﺎﺸﻰ ﺍﻟﺨﺠﻭل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ، ﻤﻌﻅﻡ ﻋﻨﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺭﻀﻴﺔ
 ﻓﻌﺩﻡ ﺍﻟﺨﺠل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﻥ ﺃﻤﺎ ﻋﺎﻤﺔ، ﺒﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﻤﻊ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﺩﻡ
 ﻤﻨﻪ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻴﺴﺨﺭ ﻗﺩ ﺒﺸﻲﺀ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻴﺨﺸﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﻨﺠﺩ ، ﺍﻟﺨﺠل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺜﻘﺔ
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺭﺃﻱ ﺤﺴﺏ . ﺨﺠل ﺸﻜل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻅﻬﺭﺍ ﻜﻠﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ
 ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﻅﺭﺓ-.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻘﺩﺍﻥ .ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ:ﻫﻲ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻟﺜﻼﺜﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺠل
 ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺸﻌﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻴﺎﻥ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺓﻭﺍﻟﻘﺴﻭ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻓﺎﻟﺘﺩﻟﻴل. ﻭﺍﻟﺫﺍﺕ ﻟﻠﻨﻔﺱ
 ﻓﺘﺯﺩﺍﺩ ﻨﻔﺴﻪ، ﻋﻠﻰ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻥ ﻴﺴﺘﻘل ﺃﻥ ﻤﻨﻪ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻟﻜﻥ ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ، ﺤل ﻓﻲ
  ﻭﺍﻟﺨﺠل ﻭﺍﻻﻨﻁﻭﺍﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﻠﺠﺄ ﻟﺩﻴﻪ، ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺤﺩﺓ
 ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻴﻔﺼل ﻓﻨﺠﺩﻩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺎﻜلﺍﻟﻤﺸ ﻋﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺴﺒﺒﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻟﻠﺨﺠل ﻴﻤﻜﻥﻜﻤﺎ
 ﻓﻲ ﻨﻘﺹ ﻭﺇﻟﻰ ﺯﻤﻼﺌﻪ، ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻀﻌﻑ  ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻥ ﻭﻴﺒﻌﺩﻩ
. ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﻤﻭل ﺒﺎﻟﺠﻤﻭﺩ ﻴﺘﺼﻑ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻴﺠﻌل ﻜﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﺄﺨﺫﻫﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻊ ﻤﺎﻉﺍﻻﺠﺘ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﻌﻭﺩ ﺒﺄﻥ ﺇﻻ ﺘﺘﻡ ﻻ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
 ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺒﺭﻓﻕ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻌﻭﺩﻴﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ، ﺍﻷﻨﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ
 ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ،ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﺨﺠل ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻀﻌﻑ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﺜﻘﺘﻪ ﻜﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻬﺫﺍ ﻟﻪ،
  .ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﻤلﺍﻟﺘﻌﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺃﻨﻤﺎﻁ
: ﺃﺴﺭﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ - ﺝ
 ﻤﺘﺯﻨﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻴﺴﺎ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ، ﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻟﻠﻤﻨﺎﺥ
 ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺃﻥ ﺒﺤﻴﺙ ،ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻭ
 ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ، ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﺒﻁ
 ﻴﻥ،ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
 ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺘﻔﻬﻡ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻭ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﻜﻤﺎ
2. ﻟﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ
.962،ﺹ ،4002 ﻋﻤﺎﻥ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺍﺭ ،ﻭﺍﻹﺭﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺩﻭﻴﺩﺍﺭ، ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ1
2
.01،ﺹ 7691  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ،2ﻁ ، ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﻓﻬﻤﻲ
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  :ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻭﻴﻤﻜﻥ
  .ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻵﺒﺎﺀﺍ ﺘﻔﻬﻡ ﻋﺩﻡ- 
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻴﻘﻭﻡ ﻜﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﺩﻡ- 
 ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤل ﻓﻲ ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﻼﻑ- 
1.ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ
 ﺒﻴﻥ ﺼﺭﺍﻉ ﻤﻨﻬﺎ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ، ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺩﻭ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺤﻴﺙﺩﺍﺨﻠﻲ ﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﻨﺠﺩ
 ﻭﺍﻷﻨﻭﺜﺔ، ﺍﻟﺭﺠﻭﻟﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻭﺼﺭﺍﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
  .ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻭﺼﺭﺍﻉ
  :ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ -ﺩ
ﻭﻤﻥﻭﺍﻟﻘﻠﻕ، ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏﻴﻕﺍﻟﻀﻟﻪﺘﺴﺒﺏﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕﺒﻌﺽﻤﻥﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺤﻴﺎﺓﺘﺨﻠﻭﻻ
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻨﺎﺴﺏﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﺤﺎﺠﺎﺕﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻬﺎﻴﻤﺭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻌﻤﺭﻤﺭﺍﺤلﻤﻥﻤﺭﺤﻠﺔﻟﻜلﺃﻥﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ
. ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺩﻤﻥﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﻫﺫﻩﻭﺘﺘﻔﺎﻭﺕﺇﻟﻴﻬﺎ،ﻭﺼلﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻨﻀﺞﻭﻤﺴﺘﻭﻯﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ
ﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔﻭﻨﺘﻴﺠﺔﻋﺎﺩﻴﺔ،ﻁﺒﻴﻌﻴﺔﻤﺸﻜﻼﺕﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﻓﺘﺭﺓﺨﻼلﺘﺤﺩﺙﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕﻭﺘﻌﺩ
ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﻭﺍﻹﻁﺎﺭﻟﻸﺴﺭﺓ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻕ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺒﺎﻟﻭﻀﻊﺘﺘﺄﺜﺭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ،ﻫﺫﻩ
2ﺍﻟﺤﺎلﺒﻁﺒﻴﻌﺔﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓﺍﻷﻁﺭﺍﻑ،ﻫﺫﻩﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻔﺎﻋلﻭﻋﻨﺎﺼﺭ..ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
 ﺇﻟﻰ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﻤﻤﺎ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻪ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﻴﺼﻌﺏ ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ ﻴﻌﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺤﻴﺎﺓ ﺘﺘﻤﻴﺯ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻟﻭﺤﻅ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ، ﺍﻟﺸﺭﻭﺩ
 ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻁﻭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺒﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻡ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﺎ ﻟﻪ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭ
 ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻗﺼﺭ ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻓﻜﺜﻴﺭﺍ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ، ﻓﺌﺔ ﻋﻨﺩ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ،
3.ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺴﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻬﻡ ﻓﻴﺅﺩﻱ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺒﻌﺽ
  :ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ -ﻩ
 ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻴﺭﻯ
 ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺒﻪ ﺘﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻫﺫﺍ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺃﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ،ﻷﻨﻬﻡ
 ﻓﺎﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ، ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻅﻬﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺕ، ﺇﻟﻰ ﺒﻪ ﺘﺅﺩﻱ ﻗﻴﻭﺩﻭ
 ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﺠﻨﺱ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﺎ ﻜل ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻋﺩﻡ ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ
  :ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ
.ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﺩﻡ
.683-583، ﺴﺎﺒﻕ ﻤﻠﺤﻡ،ﻤﺭﺠﻊ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻤﻲ1
2
73،ﺹ 3002، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻟﻠﻨﺸﺭﺍﻟﻁﻼﺌﻊﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥﻤﺸﻜﻼﺕﺤلﺇﻟﻰﺍﻵﺒﺎﺀﻤﺭﺍﻫﻕ،ﺩﻟﻴلﺒﻴﺘﻨﺎﻓﻲﻀﻴﺎﺀ،ﻫﺒﺔ¡ﺇﻤﺎﻡ
.392ﺕ،ﺹ-ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻤﺼﺭ،ﺩ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻷﺴﺱﻁﻠﻌﺕ، ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺤﺴﻥ 3
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.ﻟﻪ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺯﻭﺠﺔ ﻠﻰﻋ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ
.ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ
1.ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ
 ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻏﺭﺍﺌﺯﻩ ﺒﻴﻥ ﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﻓﻨﺠﺩﻩ
.ﺼﻐﻴﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﺎﺕﻭﻤﺴﻠ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺸﻌﺎﺌﺭ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻤﻪ
:ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ - ﻭ
 ﻭﺜﻭﺍﺒﺕ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺴﻼﺥ ﻴﺤﺎﻭل ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻔﻬﻤﺎﻨﻪ، ﻻ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﺸﻜﻭ ﻓﺎﻟﻤﺭﺍﻫﻕ
 ﻷﻨﻪ ﺍﻷﻫل؛ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺘﻤﺎﻴﺯﻩ، ﺘﻔﺭﺩﻩ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ
 ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺘﻪﺒﻘ ﻴﻁﺎﻕ ﻻ ﺍﺴﺘﺨﻔﺎﻑ ﻫﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻱ ﺃﻭ ﻓﻭﻗﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﻱ ﻴﻌﺩ
 ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺘﻤﺤﻴﺹ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻪ، ﺍﻟﻤﺘﻴﻘﻅﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻭﺡ ﻭﺍﺴﺘﻬﺎﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ، ﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎﹰ
 ﻭﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﺘﻅﻬﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ، ﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﻓﻘﺎ ﻜﺎﻓﺔ،
2.ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ
  :ﺍﻟﻁﺒﺎﻉ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ -ﻱ
 ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺤﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻤﺯﻋﺠﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺒﺎﻉ ﺤﺩﺓﻭ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ
 ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ، ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﺌﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺒﺎﻉ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ.  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔ
 ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﻭﻋﻨﺎﺩﻩ، ﻋﺼﺒﻴﺘﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﺎﻟﻤﺭﺍﻫﻕ."  ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ
 ﻭﺘﺠﺩﺭ .ﺒﻪ ﻟﻠﻤﺤﻴﻁﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺇﺯﻋﺎﺠﺎﹰ ﻴﺴﺒﺏ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻭﺘﺭﺍﹰ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ، ﻌﻨﻑﻭﺍﻟ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻤﻁﺎﻟﺒﻪ
 ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻨﺎﺕ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ
 ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل
 ﻭﻏﻀﺏ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ، ﻋﻨﺩ ﻁﺒﻊ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺇﺜﺎﺭﺓ ﻏﻀﺏ ﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺯﺍﺠﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ
3" ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻋﻨﺩ ﻭﺍﻜﺘﺌﺎﺏ
:ﺍﻵﺘﻲ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﺒﺎﻉ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻭﻟﻠﻌﺼﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﺎﻉ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺼﻔﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻜﺒﻴﺭ ﺍﺩﻭﺭ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ
.ﺸﺨﺼﻲ ﺠﻴﻨﻲ ﻴﻥﻭﺘﻜﻭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺴﻭﺍﺀ ﺴﻭﻴﺔ ﻻ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﺘﺒﺎﻉ
.ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ  ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻟﻸﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ
.034ﺹ ،ﺴﺎﻴﻕ ﻤﺭﺠﻊ ،ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡﺍﻟﺯﻏﺒﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ1
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.ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻀﻴﻕ
.ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻬﻭ ﻭﺍﻟﻠﻌﺏ ﺴﺘﺭﺨﺎﺀﻟﻼ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﺩﻡ
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ:  ﻴﺎﺜﺎﻨ
 ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻫﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻬﻤﺔ
 ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،
 ،ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕﻟﺘﻜﻨ ﻫﺎﺌل ﺘﻁﻭﺭ ﻅل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
 ﻗﺩ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻏﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ.ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻌﻘﻭل ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺃﻋﻁﺕ
 ﺇﺩﺭﺍﻜﺎ.ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﺱ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﺇﺼﻼﺤﺎ ﺒﺎﺸﺭﺕ
 ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺩﺨﺎل ﺇﻟﻰ ﻭﻋﻤﺩﺕ. ﺎﻭﺘﻁﻭﺭﻫ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﺯ ﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ
 ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺜل ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺘﺯﺍل ﻻ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ
  .ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺘﺅﺘﻲ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  : ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ-  1
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﻸﺒﺤﺎﺙ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍﹰ ﻨﻤﻭﺍﹰ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺸﻬﺩ
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻤﻴﻼﺩﻋﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻤﺨﻀﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺔﺍﻟﻤﺩﺭ ﺘﺘﻨﺎﻭل
 ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻅﺎﻫﺭﺓﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻜﺭﺱ ﺍﻟﺫﻱ
 ﺘﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺨﻀﻡ ﻭﻓﻲ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕﺍﻗﺘﻀﺘﻬﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﺘﻤﺜﻼﻥ ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺈﺫﺍ."ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺈﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ
 ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﻘﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺴﺎﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ
 ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻤﻊ ﻓﺈﻨﻪ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ، ﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺒﺩﺃ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻡﺤﻜ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺘﺭﺍﻜﻤﻬﺎ،ﻭﻤﻊ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻓﻅﻬﺭﺕ ﺃﻜﺒﺭ، ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻥ ﺒﺄﺠﺯﺍﺀ ﻟﺘﻘﻭﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل ،ﻓﻅﻬﺭﺕ
( .1)"ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺃﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻜل ﺘﺨﺼﺹ
 ﻭﻜﺎﻥ" ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻟﺘﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺃﻭﺠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻨﺠﺩﺍﻟﻨﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ
 ﻫﺫﻩ ﻀﻭﺀ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺜﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ
 ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ
 ﺘﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺤﺕﺃﺼ ﻜﻤﺎ.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺫﺍﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻴﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﺃﺼﺒﺢ ،ﺒل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺃﺤﺩ ﻭﺒﺄﻨﻬﺎ ﺼﻐﻴﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﻨﻬﺎ
) 1( ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺭﺠﺏ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،3891،ﺹ 78.
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 ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
.(1)."ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ
 ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻴﺭﺍﻜﺒ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻫﻡ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﺠﻌل ﻭﻫﻲ ﺃﻻ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻨﺸﺄﻫﺎ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺼﻐﻴﺭﺍ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺫﻱﺒﺭﻋﺎﻴﺔﺘﻘﻭﻡﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺴﺭﺓﺒﻌﺩﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻫﻲ.ﺼﺎﻟﺤﻴﻥ
.ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏﻤﻥﻨﻤﻭﻩ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﺘﻘﻭﻡ
  :ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ-ﺃ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭﻗﺕ  ﺒﻬﺎ ﻭﻴﻘﺼﺩ ،elohcs ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﺍﻷﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻔﻅ ﺃﺼل ﻴﺭﺠﻊ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺩل ﺃﺼﺒﺢﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺫﻫﻥ، ﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻘﻀﻴﻪ
 ﻭﻓﻕ ﻓﺭﺍﺩﻟﻸ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺩﻭﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ"
 ﺨﺎﺼﺔ، ﺃﻭ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺎﻡ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ...ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺤﺩﺩﻫﻤﺎ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻨﻬﺎﺝ
 ﻭﺘﻔﻌل ﺘﻨﺘﺞ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ، ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺘﺨﻀﻊ
 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻴﺼﺏ ﻟﻜﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻌﻤﻠﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻭﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﺌﺔ، ﻜل ﻤﻬﺎﻡ ﻴﻀﺒﻁ ﻤﻨﻅﻡ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﻓﻕ
.(2)ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻴﺤﻘﻕ
ﻋﻤﻠﻴﺔﻓﻲﻟﺘﺴﺎﻫﻡﻤﻘﺼﻭﺩﺓﺒﻁﺭﻴﻘﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻟﻬﺎﺨﻁﻁﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ 
ﻭﻫﻲﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ،ﺤﺎﺠﺎﺘﻪﻤﻥﺒﺤﺎﺠﺔﻗﻴﺎﻤﻬﺎﻁﺭﻴﻕﻋﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ
 ﻤﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ.(3)"ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻤﺭﺍﺤلﻤﺨﺘﻠﻑﻓﻲﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﻭﻗﻴﻡﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺇﻜﺴﺎﺒﻬﻡﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﺸﺒﺎﺏﺇﻋﺩﺍﺩ
 ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ،ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﻴﺴﻌﻰ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭﺸﻜﻠﻲ، ﻗﺼﺩﻱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ" ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ
 ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭ
 ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻤﻥ ﻟﻐﻴﺭﻫﺎ ﺨﻼﻓﺎ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍ ﺎﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﻜﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
 ﺘﻨﻅﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺩﺍﺨل ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﻘﻭﻗﺎ
( .4)"ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ، ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺴﻠﻭﻙ
 ﻭﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺒﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺘﺘﻜﻔل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺃﻨﺘﺠﺘﻪ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ، ﻭﺼﻘل ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ
 ﺴﺎﺤﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﻤﺎ .(5) ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻊ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺠﻌل ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﺈﻥ
) 1( ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،2891ﻡ ،ﺹ 56.
6849=t?php.daerhtwohs/bv/ten.birahgsar.www//:ptth ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻓﻰ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻪ ﺍﻻﺴﺭﻩ ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻴﻠﻭﺵ، ﺍﻤﺤﻤﺩ(  2
) 3( ﺤﻨﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ،ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،0002ﻡ-0241ﻫـ ،ﺹ58.
) 4( ﻭﻓﻴﻕ ﺼﻔﻭﺕ ﻤﺨﺘﺎﺭ،ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﻴﻥ)ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ-ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ-ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ( ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 5002،ﺹ361.
.501 ﺹ ﻡ،7991 ،ﻤﺎﺭﺱ 3،ﻋﺩﺩ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻴﺱ،ﺃﺩﺨ ﻤﺤﻤﺩ( 5
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 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒلﻗ ﻤﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻁﻔل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل
 ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺎ ﺇﻟﺦ....ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﺏ ﺍﻷﻜل ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﺒﺎﺩﺉ
  . ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺭﺓ ﻷﻭل ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻤﺜل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
 ﻟﻴﻨﺩﻤﺞ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺅﻫل ﺃﻨﻬﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻠﻘﻴﻥ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺃﻱ
 ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ .ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺎ ﻭﻋﻘﻠﻴﺎ ﺠﺴﻤﻴﺎ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺨل
ﺍﻟﻨﻤﻭﻋﻠﻰﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻜﻤﺎﺍﻟﻨﺎﺱﺇﻟﻰﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻭﺍﻟﻘﻴﻡﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﺘﻭﺼﻴلﺨﻼﻟﻬﺎﻤﻥﻴﺘﻡﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔﻫﻭ
ﻤﻥﻟﻭﻅﻴﻔﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻤﺩﻯﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔﻤﺴﺘﻤﺭﺓﻋﻤﻠﻴﺔﺃﻨﻪﻋﻠﻰﻟﻴﻪﺇﺍﻟﻨﻅﺭﺤﺎﻟﺔﻓﻲﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
  .ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎﻴﻨﺘﻬﻲﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻭﻅﺎﺌﻑ
ﻤﺤﺩﺩﺓﻟﻘﻭﺍﻋﺩﺍﻟﺨﻀﻭﻉﻋﻠﻴﻬﺎﻴﻐﻠﺏﺭﺴﻤﻴﺔﺃﻨﻬﺎﻴﻤﻴﺯﻫﺎﻤﺎﺃﻫﻡﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻓﻲﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﻗﻴﻤﺔﺘﻘﺩﻴﺭﻭﻴﻌﺩ" ﻟﻬﺎﺒﺎﻟﺨﻀﻭﻉﻤﻁﺎﻟﺒﻭﻥﺍﻷﻗلﻋﻠﻰﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻟﻬﺎﻴﺨﻀﻊﻋﻠﻴﻬﺎﻤﺘﻔﻕﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
ﻗﻴﻤﺘﻪﻤﺼﺩﺭﻜﺎﻥﺍﻷﺴﺭﺓﻓﻔﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ،ﻓﻲﻜﺎﻥﻋﻤﺎﻤﺨﺘﻠﻑﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰﻗﺎﺌﻤﺎﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻲﻓﺍﻟﻁﻔل
 ﺍﻷﻭلﻟﺠﺎﻨﺏﺍ ،ﺠﻭﺍﻨﺏﺜﻼﺜﺔﻤﻥﺘﻨﺒﻊﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻓﻘﻴﻤﺔﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻓﻲﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ،ﺃﺒﻨﺎﺀﺃﺤﺩ ﻭﺃﻨﻪﺫﺍﺘﻪ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻷﻨﻅﻤﺔﻤﺴﺎﻴﺭﺘﻪﻤﺩﻯ:ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ،ﺘﺤﺼﻴﻠﻪﻴﺘﻌﻠﻤﻪ،ﺃﻱﺃﻥﻴﺴﺘﻁﻴﻊﻤﺎﻤﻘﺩﺍﺭ:
ﻴﻬﺘﻡﻤﺎﻭﻤﺩﻯﺍﻟﻼﺼﻔﻴﺔﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻓﻲﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪﻓﻬﻭ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﺠﺎﻨﺏﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ،ﺍﻟﺴﻠﻭﻙﻭﻗﻭﺍﻋﺩ
 ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻴﺭﻯ. (1)"ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺃﻟﻭﺍﻥﻓﻲﺒﻪ
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﻤﻥ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺸﺒﻜﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﻜﻨﺴﻕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ
.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻴﻤﺘﺩ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﻠﻘﻴﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﻭﺭ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻻ
 ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻘﺩﻴﻡﻟ
.ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻘﻭﻡ
.ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺴﺔﺍﻟﻤ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
 ﻴﺨﻠﻔﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﻔﺭﺍﻍ ﺴﺎﺩﺓ ﻓﻬﻲ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻜﻤﻠﺔ ﻤﺘﻤﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻗﻭﺍﻩ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﻭﻡ" ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﺭﻓﺕ ﻟﺫﺍ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ، ﺍﻻﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕ
 ﻤﻊ ﻟﻴﻨﺴﺠﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺍﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﻤل، ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﻪ ﻭﺘﺘﻴﺢ ﻓﺭﺩﻴﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍ ﻭﻤﻭﺍﻫﺒﻪ
) 1( ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ،ﻴﺴﺭﻴﺔ ﺼﺎﺩﻕ،ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺴﺒل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﻨﺼﺭ)ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ(،6991ﻡ6141 ﻫـ ، ﺹ 611-711. 
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 ﺇﺼﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﻌﻤل ﻭﻴﺤﺘﺭﻤﻬﺎ ﻭﻴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻨﻅﻤﻪ ﻭﻟﻴﻔﻬﻡ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻟﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺒﻘﻴﺔ ﻨﻤﻭ
.(1)" ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ
 ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ:ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻨﺨﻠﺹ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻊ ﻭﺘﻜﻴﻔﻪ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻓﻜﺭﻴﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻨﺸﺄﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺔﺍﻷﻫﻤﻴ ﺘﻨﺒﻊ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﻁﺎﺭﻓﻲ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ، ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥﻤﺘﻜﺎﻤل،
:ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕﻤﻥﺃﻨﻤﺎﻁﻋﺩﺓﻭﻓﻕﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺘﺼﻨﻴﻑﻭﻴﻤﻜﻥ
ﺜﻡ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ،ﻟﻸﻁﻔﺎل،ﺭﻴﺎﻀﺎ:ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺒﻬﺎﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺭﺴﻤﻲﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻤﺭﺤﻠﺔﺤﺴﺏ-
ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
ﻜﺎﻑ ﻭﻓﺭﺍﻍﻭﺘﻠﻤﻴﺫﻤﻌﻠﻡﻤﻥﻤﻜﻭﻨﺔﻭﻀﻌﻴﺔ:ﻨﻭﻋﻴﻥﻓﻲﻋﻤﻭﻤﺎﻭﺘﻜﻭﻥﺤﺠﻤﻬﺎ،ﺤﺴﺏ-
ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕﻓﻲﻴﺤﺩﺙﻜﻤﺎﺩﺭﺍﺴﻴﺔﻏﺭﻓﺔﻓﻲﺘﻼﻤﻴﺫﻭﻋﺩﺓﻤﻌﻠﻡﺃﻭﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﻤﺎ،
.ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻓﺼﻭلﻋﺩﺓﻤﻥﻭﻤﻜﻭﻨﺔﻤﺭﻜﺒﺔﻋﺎﺩﻴﺔﻤﺩﺍﺭﺱﺜﻡﻴﺭﺓ،ﻭﺍﻟﺼﻐ
ﻤﻥﻭﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎﺘﺘﻡﻋﺎﻤﺔﺭﺴﻤﻴﺔﻤﺩﺍﺭﺱ:ﻭﺘﻜﻭﻥﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺘﺒﻌﺘﻬﺎﻨﻭﻋﻴﺔﺤﺴﺏ-
ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽﺃﻜﺜﺭﺃﻭﻓﺭﺩﻴﺅﺴﺴﻬﺎﺨﺎﺼﺔﺜﻡ.ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺃﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻭﺯﺍﺭﺓ
ﻤﺎﺩﻴﺔﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺃﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔﺍﻟﻌﺎﻡﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡﻤﺩﺍﺭﺱ:ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥﻨﻭﻋﻴﻥﻓﻲﻭﺘﻜﻭﻥﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻬﺎﺃﻋﻤﺎﺭﺤﺴﺏ-
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔﺘﻀﻡﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻜﺒﺎﺭﻤﺩﺍﺭﺱﺜﻡﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ،ﻨﻬﺎﻴﺔﻭﺤﺘﻰﺍﻷﻁﻔﺎلﺭﻴﺎﺽﻤﻥ
. ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺍﻷﻤﻴﺔﻤﺤﻭﻭﻤﺩﺍﺭﺱ
:ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ـ ﺏ
 ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺠﻌل ﻤﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺒﺎﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﺘﻤﻴﺯ
 ﺘﻜﺴﺏ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺒﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺤﻴﺙ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺎﻓﺔﺒﺎﻻﻀ ،ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁﺎ ﺍﻟﻁﻔل
 ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﺠﺎﻨﺏﺍ ﻓﻴﻪ ﻴﺯﺍﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻬﻲ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺘﻘﻭﻡﻭ.(2)«ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
:ﻴﻠﻲ ﻤﺎﺃﻫﻤﻬﺎﻤﻥﻭﻅﺎﺌﻑﺒﻌﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ،ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕﺘﻁﻭﻴﺭﻋﻠﻰﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻟﻌﻠﻡﻗﻴﻡﻟﺩﻴﻪﺘﺘﻭﺍﻓﺭﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺼﺎﻟﺢﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺒﻨﺎﺀ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺸﺨﺼﻲﺍﻟﺘﻜﻴﻑﻋﻠﻰﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺴﻠﻴﻤﺔ،ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻗﻴﻡﺒﻨﺎﺀﻋﻠﻰﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ
.071 ،ﺹ0002،ﺍﻷﺭﺩﻥ، ،ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻋﻤﺎﺭ ﺩﺍﺭ ،5ﻁ ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺃﺴﺱ ﻨﺎﺼﺭ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ1
) 2( ﺠﺎﺒﺭ ﻋﻭﺽ،ﺴﻴﺩ ﺤﺴﻥ،ﺨﻴﺭﻱ ﺨﻠﻴل ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ،ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،0002، ﺹ 531.
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ﻭﺘﺤﺭﻴﺭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ،ﺘﻔﺭﻴﺩﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ،ﺤلﺍﻟﺫﺍﺘﻲ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻭﻫﻲﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻤﺒﺎﺩﺉﻤﺭﺍﻋﺎﺓﺘﻁﺒﻴﻕ
.ﺇﺒﺩﺍﻋﻪﻭﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺘﻭﺠﻴﻪﺨﻼلﻤﻥﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺒﻴﻥﺍﻟﺼﻠﺔﺘﻭﺜﻴﻕ ﺒﻪﻭﻴﻘﺼﺩ:ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﻊﺍﻟﻭﺜﻴﻕﺍﻟﺘﻔﺎﻋل
.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺨﺩﻤﺔﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔﻤﻥﺍﻟﻁﻠﺒﺔﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
ﻓﺭﺩﻴﺔﻭﺘﺴﺘﺜﻴﺭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻓﻲﺘﺴﺎﻫﻡﻤﻌﻴﻨﺔﻟﻭﻅﻴﻔﺔﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺘﻌﺩﺤﻴﺙ:ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
...ﻭﺍﻟﻌﻤلﺒﺎﻟﺠﺩﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﻜﺎﻨﺔﺘﺤﻘﻴﻕﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ
.ﻭﺘﻁﻬﻴﺭﻩﺘﺒﺴﻴﻁﻪﻭﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩﺒﻪﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺭﺍﺙﺍﻟﺘﻨﻘل
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻔﺭﻭﻕﺘﺫﻭﻴﺏﻭﻭﺍﺤﺩﺓﺒﻭﺘﻘﺔﻓﻲﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺼﻬﺭ
  : ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ - 1-ﺏ
 ﻟﻡ ﺇﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻷﺴﺭﺓﺠﻭ ﻓﻲ ﻭﺘﺘﺭﻋﺭﻉ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ
 ﻤﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻟﻸﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻗﺕﺍﻟﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺘﺴﺘﺄﺜﺭ ﺘﻌﺩ
 ﻭﺘﻨﺸﺌﺘﻬﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭﺠﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ
 ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔﻓﻬﻲﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺘﻤﺘﻠﻜﻪ ﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻤﻥ ﺘﻤﺘﻠﻙﺃﺨﺭﻯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻱ ﻭﺠﺩﺘ ﻻ ،ﺤﻴﺙ
 ﺘﻬﺫﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻓﻬﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻨﺏﺠﻭﺍ ﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ
  . ﺇﻟﻴﻪ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﻴﻡ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺤﺴﺏ ﺨﻠﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻪ
 ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻥ" ﺒﺎﺭﺴﻭﻨﺯ ﺘﺎﻟﻜﻭﺕ" ﺃﻜﺩ ﻜﻤﺎ
 ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﺔ،ﺜﺎﻨﻴ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻟﻬﺫﻩ ﻭﻓﻘﺎ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﺤل ﻟﺘﻬﻴﺌﺘﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻬﻡ ﻭﻤﻭﺍﻫﺒﻬﻡ ﺍﻟﻁﻼﺏ
 ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻊ ﺘﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ.(1) ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
 ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻬﻡ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺔﺍﻟﺼﺤ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺼﻭل ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ،ﻭﻋﻘﻠﻴﺎ ﺠﺴﻤﻴﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل
.ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
  : ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ـ 2-ﺏ
 ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺘﺯﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻥ
 ﻭﺘﻨﻤﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻷﻥ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
 ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻭﺍﻫﺒﻬﻡ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﻤﻨﺢ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺘﻪﻗ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻭﻟﻜﻲ.ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻠﻡﺍﻟﺘﻌ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﺤﺘﻰ... ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﻘﺩﺭﺍﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ
 ﺇﻜﺴﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﺇﻤﺎ" ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻭﻫﻨﺎ
.54-44 ،ﺹ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺜﺒﺘﻲ، ﺴﺎﻟﻡ ﻋﺎﻴﺽ ﺒﻥ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ( 1
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 ﺘﺠﻌﻠﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺘﻔﺠﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﺃﻭ ﻓﻘﻁ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
 ﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻴﻨﻤﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻟ ﺒﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﺼﻠﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﻴﺘﻌﺭﻑ
 ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒﻨﺴﻕ- ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﺩﻭﺭ ﺒﺠﺎﻨﺏ -ﻤﺸﺭﻭﻁ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻊ ﺼﺤﻴﺤﻴﻥ، ﻭﻨﻔﺴﻴﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ
.(1)«ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺸﺘﻰ ،ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻌﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﻴﻭﻓﺭﺍﻥ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ
  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ـ3- ﺏ
 ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﻴﺔﺍﻹﻨﺴﺎ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﺴﺎﻋﺩ ﻟﻘﺩ
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻴﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺭﻜﺯ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ
: ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻴﻬﺩﻑ.ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻁﺒﻌﺎ ﻟﻠﻁﻔل
 ﻨﻤﻭﻩ ﺘﻔﺴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﻭﺘﻨﻘﻴﺘﻬﺎ ﺎﺭﺍﻟﻜﺒ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﺒﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﺯﻭﻴﺩ.1
.ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻭﺘﺴﻲﺀ
.ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻭﺤﺴﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻓﺭﺹ ﺇﺘﺎﺤﺔ.2
.ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ.3
.ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺇﻜﺴﺎﺒﻪ ﺒﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺭﺒﻁ.4
  :ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ـ4- ﺏ
 ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺘﺘﻭﻻﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻌﺩﻭ 
 ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺘﺄﺨﺫ. ﺍﻟﻭﺍﺴﻊﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟ ﻓﻬﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺤﺩﺓﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﻭﻤﻠﺤﺔ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺘﺒﺴﻴﻁﻪ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻨﻘل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل
 ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﺩل ﻗﺩ ﻓﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ. ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ
 ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺭﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻤﻊ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻟﻜﻲ ﻭﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ
 ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺭﺃ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
 ﺫﺍﺕ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،ﻭﺇﺤﻼل ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻕ ﻻ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ
(2).ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺎﺌﺩﺓ
 ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻻ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻌﺩ ﻟﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻨﻘﻴﺔﺘ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻓﻬﻲ
 ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺤﺼل ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺍﻟﻐﺯﻭ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﻋﺎﻤﻼ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻌﺼﺭ، ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺕ
 ﺃﻫﻡ ﺃﻥ "ﺩﻴﻭﻱ ﺠﻭﻥ" ﻭﻴﺭﻯ .ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺇﺫ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻓﺘﺭﺓ
  :  ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ
) 1( ﻤﺠﺩﻱ ﻋﺯﻴﺯ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺒﺩﺍﻉ ﻭﺇﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،5002،ﺹ 221.
) 2( ﺴﻤﻴﺭﺓ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ،ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،4002،ﺹ 14-24.
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.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻘﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ-
 ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﻭﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ-
.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻋﻥ ﺘﺒﻌﺩ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﺌﺔ
 ﻤﻥ ﻷﻨﻬﺎ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻌﻤل-
.ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﻓﺭﺹ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻭﻤﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻥ-
  . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﺨﺭﻯ،ﻭﺘﻭﺠﻪ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺠﻬﺔ،ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
:ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ- ﺕ
 ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻨﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻻ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﺇﻥ
 ﺒﻌﺽ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻜﻥ ﻟﻡ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻤﻊ ﺘﻔﺎﻋﻼ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻘﻴﺔﺒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
 ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻭﺃﻋﻀﺎﺌﻪ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻓﻌﺎل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺴﻴﻁ" ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﻜﺸﻔﺕ ﻭﻗﺩ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ
 ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ، ﺃﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺍﻟﻤﺘﺼﺩﻋﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻨﺠﺩ لﺍﻟﻁﻔ ﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ
 ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻩ، ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺁﻤﺎﻻ ﻴﻌﻠﻘﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻭﻥ
 ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻷﻥ
 .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻟﻸﻨﻤﺎﻁ ﻭﺘﻌﻠﻡ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺫﺍﻫ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﻭﻴﺠﺏ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻜل
.ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍُﻷﻟﻔﺔ ﺨﻴﻭﻁ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﻟﺘﻌﺎﻅﻡ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻀﺢ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻤﺎ ﻭﺭﻏﻡ 
 ﻭﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﻭﺭ
 ،ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻟﺩﻭﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻭﻫﻭ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺘﻜﻤل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺸﻜﻼﻥ ﻫﻤﺎ ﺒل ﻤﺩﺭﺴﺔﺍﻟ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﺼل ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻊ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻬﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻟﻜﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
  .ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ
  :ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻤﺤﺔ - 2
 ﻨﻔﺱ ﻲﻓ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﺎﺼل ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
 ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ" ﺴﻠﻑ ﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﻗﺕ
 ﻭﻟﻠﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ 6991 ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺔﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻅل ﻓﻲ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
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 ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺯ ﺍﻟﻤﺘﺸﺒﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﻭﺃﺼﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻫﻭﻴﺔ
.1"ﻋﺼﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺘﺢ ﺒﺜﻘﺎﻓﺘﻪ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻴﺘﻜﻔل ﻷﻨﻪ ﻭﻤﺤﻭﺭﻫﺎ ﺒل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺒﺎﻗﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻨﻅﺎﻡﺍ
 .ﻭﺃﺩﺍﺌﻪ ﻭﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺱﺍﻨﻌﻜ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﻴﻤﻴﺔ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻜﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ
 ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
 ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﻭﺍﺭﻭﺃ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﻟﺒﻠﻭﺭﺓ... ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺭﺽﻨﺘﻌ ﻭﺴﻭﻑ.ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺴﻴﺭﻫﺎ
 ﻋﺩﺓ، ﻭﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﺭﻑ ،ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻭﺃﺒﺭﺯ ﺃﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﺇﻟﻰ 2691 ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﺠﺭ ﻤﻨﺫ
  :6791-2691"ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ: ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ- 1- 2
 ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻤﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﺴﺕ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﺩﺓ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻨﺕﻜﺎ
 ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻥ ﻓﻠﻡ. ﺠﺩﺍ ﺼﻌﺒﺔ2691 ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﺴﺘﻼﻡﻅﺭﻭﻑ ﻜﺎﻨﺕ ،ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
 ﻭﻗﻴﻤﻨﺎ، ﻤﺒﺎﺩﺌﻨﺎ ﻤﻊ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻷﺴﺴﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ: ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺇﺼﻼﺡ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺘﺨﻭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﺯﺍ ﻓﻜﺎﻥ
 ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻭﺠﺯﺃﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﻥ"ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
 ﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ،ﻜﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ
 ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ2."ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭﺍﻟ
:ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ30ﺇﻟﻰﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔﻟﺠﺄﺕﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ
.ﺒﺎﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺒﺎﻟﻠﻐﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻤﻥﻤﻘﺒﻭلﻤﺴﺘﻭﻯﻋﻠﻰﻴﺘﻭﻓﺭﻤﻥﻟﻜلﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ-  أ
.ﺜﻘﺎﻓﻲﺘﻌﺎﻭﻥﺸﻜلﻓﻲﻭﻤﻐﺭﺒﺎﻤﺸﺭﻗﺎﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥﺇﻟﻰﺠﻭﺀﺍﻟﻠ-  ب
.ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥﻤﻥﻴﻠﺯﻡﺒﻤﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺩﻨﺎﻓﺭﻨﺴﺎﻤﻊﺜﻘﺎﻓﻲﺘﻌﺎﻭﻥﻋﻘﺩ-  ت
ﺃﻏﻠﺒﻬﺎﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﻤﻥﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺎﻤﻌﻠﻤﺎ5966ﺘﺠﻨﻴﺩﻋﻠﻰﺍﻷﻭلﺍﻹﺠﺭﺍﺀﻭﺃﺴﻔﺭ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺤﺼﻭل:ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻹﺠﺭﺍﺀﻋﻥﻭﻨﺘﺞ. ﺍﻟﻅﺭﻭﻑﺃﺤﺴﻥﻓﻲﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺸﻬﺎﺩﺓﺒﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﻨﻘﺹﺘﻐﻁﻴﺔﻭﺘﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﻤﻌﻠﻤﺎ1905ﻭﻤﺩﺭﺱ0062ﻴﺘﻭﺯﻋﻭﻥﻓﺭﻨﺴﻴﺎ ﻤﻌﻠﻤﺎ1967ﻋﻠﻰ
0052ﻭ0002ﺒﻴﻥﻤﺎﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﻌﺩﺩﻭﻜﺎﻥﻭﻤﻐﺭﺒﺎﻤﺸﺭﻗﺎﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥﻤﻥﺒﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
 4002، ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ،ﺍﻟﺤﺭﺍﺵ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ،ﺍﻟﻤﻌﻬﺩﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺩﻴﺭﻱ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﺴﻨﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ1
.21،ﺹ
.49،ﺹ581،ﺭﻗﻡ6791.40.61 ،ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭﺓﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺵ،ﻭﺯﺍﺭﺓ.ﺩ.ﺝ.ﺝ2
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ﻟﺘﻐﻁﻴﺔﻜﺎﻑﺭﻏﻴﻋﺩﺩﻭﻫﻭﻤﻌﻠﻡ68861ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﺍﻟﻤﻭﺴﻡﻟﺤﺎﺠﺎﺕﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔﻭﺒﻠﻐﺕﻤﻌﻠﻡ
1.ﺘﺄﻁﻴﺭﺒﺩﻭﻥﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻤﻥﻜﺒﻴﺭﻋﺩﺩﺒﻘﻲﺇﺫﻜﺎﻤﻠﺔ
  :ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﺠﺴﺩﺕ ﻜﻤﺎ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﺠﺯﺃﺭﺓ-  أ
 ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ-  ب
.ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
.ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺤلﺍﻟﻤﺭﺍ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺏ-  ت
.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺴﺎﺭ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻟﺩﺭﻭﺱ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪ-  ث
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﻊ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﺒﻁﺎل-  ج
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺘﻌﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺃﺠل ﻭﻤﻥ
 ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺘﻌﺭﻴﺏ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﺎﺒﻌﺕ ﺜﻡ 5691 ﺴﻨﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺏﺘﻌﺭﻴ ﺘﻘﺭﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ،
 ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺭﺒﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺒﺩﺉ ﻭﻫﻜﺫﺍ ،7691 ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
2 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺩﺏ ﺘﻌﺭﻴﺏ ﻭﺘﻡ ﻜﺎﻤﻼ، ﺘﻌﺭﻴﺒﺎ
 ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ٌﺍﻗﺘﺼﺭ ﺤﻴﺙ ﻤﺭﻜﺯﺍ، 71 ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻭﺭﺙﻜﻤﺎ
.ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﻁﺭﻴﻥﻀﻌﻑ ﻤﻊ
 ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﻌﺩﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻤﺎ- 
.ﻭﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﺒﺎﺏ ﺒﺠﺎﻤﻌﺘﻲ ﻭﺍﻟﺒﺩﺀ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ
  : ﻨﻤﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻠﻴﻡﻟﻠﺘﻌ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﺃﻱ) ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻤﺎ ﻭﻴﺅﺩﻯ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻴﺩﻭﻡ: ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ*
 ﺍﻟﻁﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺎﺠﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ (ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻁﻭﺭ
.ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻭﻀﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﻷﻭل
 ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻴﺅﺩﻯ ﺴﻨﻭﺍﺕ3 ﻴﺩﻭﻡ:ﻲﺍﻟﺘﻘﻨ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ*
  .ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ
  :0002-6791(ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ:)ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ- 2- 2
 ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻨﺹ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ 6791/40/61 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ 53- 67 ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺼﺩﻭﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﻭﻫﻲ
 ﻭﻗﺩ ،ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻠﺘﺭﺒﻴﺔﻟ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻟﻺﻁﺎﺭ ﻟﻀﺒﻁﻪ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻴﺨﺹ
  :ﺍﻷﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﻜﺭﺱ
.8002/10/32 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ 40/80ﺭﻗﻡﺔیﺍﻟﻭﻁﻨﺔیﻟﻠﺘﺭﺒﻱھﯽﺍﻟﺘﻭﺠﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻨﺹ1
.33،ﺹ3991ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ، ﻏﻴﺎﺙ ﺒﻭﻓﻠﺠﺔ2
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.ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ-
.ﺴﻨﻭﺍﺕ9 ﻤﺩﺘﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ-
.ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻐﺔ ﺘﻭﺤﻴﺩ-
  .ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺃﻴﺔ ﻤﻨﻊ-
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻴﻜﻼ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﻭﻗﺩ
.ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﺘﺤﻀﻴﺭﻱ ﺘﻌﻠﻴﻡ-
.ﺴﻨﻭﺍﺕ 9 ﻟﻤﺩﺓ ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻌﻠﻴﻡﺘ-
.ﻋﺎﻡ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﺘﻌﻠﻴﻡ-
                      .ﺘﻘﻨﻲ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﺘﻌﻠﻴﻡ-
  3791 ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﻴﻜﻠﺔ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ                ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ       ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ               ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
     ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ-   (          3- 1)ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻁﻭﺭ-                    ﻟﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل
  ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ-        (     6- 4)ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻁﻭﺭ-                   ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺴﻥ ﻴﺒﻠﻐﻭﺍ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ- (           9- 7)ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻁﻭﺭ-                 ﻟﻠﺘﻤﺩﺭﺱ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ
 ﻋﻠﻰ ،1891- 0891 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺸﺭﻉ ﻭﻗﺩ
 ﻟﻠﻁﻭﺭ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﺴﺒﻕ ﻗﺩ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ
1.ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
.143،ﺹ7002، ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ،ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ 1
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 ﻜﻤﺎ ﺔﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺠ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻋﺩﺩ ﻓﻲ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺸﻬﺩﺕ ﻜﻤﺎ
1:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﻭﻀﺤﻪ
  ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﻭﻥ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ   ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
%9.94  413522  646084  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
%7.65  09516  185801  ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ
% 5.80  0001  60811  ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ
 ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ
  ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ/ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ
%7.771270328
 ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ
  ﻤﺘﻭﺴﻁ/ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ
%7.6767226692
   7791/67ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل           
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﺩﺍﻤﺎ، ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﻴﻥ ﻨﺴﺏ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺨﻼل ﻓﻤﻥ
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻼﻤﺢ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ،ﺘﻌﺭﻴﺒﻬﺎ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺭﺍﺠﻊ
 ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻰﺘﺴﻌ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
  .ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻫﻭﻴﺘﻨﺎ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﻀﻴﺎﻉ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺘﺤﻤل
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻌﺩ ﻜﻤﺎ
 ﺃﻭ ﻤﻠﺤﻘﺔ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻠﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ. ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺼﺎﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﻭﻀﻊ
  : ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻬﺎﻡ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﻱ، ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﺤﺩﺙ ﻤﻠﺤﻘﺔ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻋﺩﺓ
.ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﺴﻊ ﻭﻤﺩﺘﻪ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻫﻲ
.ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻭﻓﺭ
.ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻷﺴﺱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ
.ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
.ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺃﺴﺱ
.ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﺇﻴﻘﺎﻅ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻓﻨﻴﺎ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ
.ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺩﻨﻴﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ 
.631،ﺹ 7002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ، ،ﺩﺍﺭ ﺤﻴﺎﺘﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻭﻥ ، ﺍﻻﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ ﻁﺎﻟﺏ ﺨﻭﻟﺔ1
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.ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ 
.ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻠﻘﻴﻥ 
  7002- 0002: ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ- 3- 2
0002ﻤﺎﻱ 9 ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﻨﺼﻴﺏ ﺘﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ؛ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﺼﻼﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺒﺭﺯ
  :ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ 4002/3002 ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﺼﻼﺡ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﺘﻨﺼﻴﺏ
7002/6002 ﻤﻭﺴﻡﺍﻷﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺃﻋﻴﺩ)  ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ
(.ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﺱ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺤﻴﺙ
.ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻨﺫ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﺇﺩﺭﺍﺝ
.ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻨﺤﻭ ﻤﺤﺘﻭﻯ،ﺍﻟﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺇﺩﺭﺍﺝ
.ﺍﻷﻤﺎﺯﻴﻐﻲ ﺒﺎﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻜﻔل
.ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ ﺇﺩﺭﺍﺝ
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﻪ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥﺒﺩﺀﺍ ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻤﺎﺩﺓ ﺇﺩﺭﺍﺝ
.ﻻﺘﺼﺎلﻭﺍ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﻤﺎﺩﺓﺒﺎﺴﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﺒﺄﻥ
 ﻅﻬﺭﺕ4002 - 3002ﺴﻨﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔﻓﻲﺤﺩﺙﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩﻤﻥﻭ
:ﻤﻨﻬﺎﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻓﻲﺠﺩﻴﺩﺓﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
ﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔﺨﻼلﻤﻥﺘﻜﺘﺴﺏﻭﺍﺤﺩﺍ،ﻤﻌﺭﻓﻴﺎﻤﺠﺎﻻﺘﺨﺹﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻫﻲ:ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ*
.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﻭﻬﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺃﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥﻤﻥﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥﻓﻲﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ
ﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻭﺤﺩﺓﺘﺨﺹﻭﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓﻴﺘﺭﺠﻡﺘﻌﺒﻴﺭﻫﻲ:ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ*
.ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕﻤﻥ
 ﺍﻟﻭﺤﺩﺓﺩﺭﻭﺱﻤﻥﺩﺭﺴﺎﺃﻭﻤﻘﻁﻌﺎﺘﺨﺹﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓﻤﻥﺠﺯﺀﻫﻲ:ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ*
  .ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﺒﻨﺎﺀﺇﻁﺎﺭﻓﻲﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔﻋﻤﻠﻲﻭﻤﺨﻁﻁﻤﻲﻴﻫﺎﺍﻟﻤﻔﺃﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲﺍﻟﻤﺠﺎلﻤﻥﺠﺯﺀﻫﻲ:ﻴﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻌﻠﺍﻟﻭﺤﺩﺓ*
ﺒﻨﺎﺀﻤﻥ ﺘﻤﻜﻥﻨﺸﺎﻁﺎﺕﺨﻼلﻤﻥﺘﻤﺎﺭﺱﺩﺭﻭﺴﺎﺃﻭﻤﻘﺎﻁﻊﺘﺘﻀﻤﻥﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕﻤﻥ
.ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺒﺤﻴﺙﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ، ﺃﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺱﺤﻭلﻴﺘﻤﺤﻭﺭﻨﺸﺎﻁﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕﻋﺭﻴﻀﺔﺨﻁﻭﻁﻫﻲ:ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ*
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓﺍﻜﺘﺴﺎﺏﺇﻟﻰ ﻭﺼﻭﻻﺘﻌﻠﻤﻴﺔﻭﻀﻌﻴﺔﻤﻌﺎﻟﺠﺔﺇﻁﺎﺭﻓﻲﻟﻶﺨﺭﻜﻤلﻤﺩﻭﺭﻤﻨﻬﻤﺎﻟﻜلﻴﻜﻭﻥ
.ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﻭﺒﻨﺎﺀﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ
.ﻤﻌﺭﻓﻲﺘﺤﺩﻱﺃﻤﺎﻡﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﻴﻀﻊﻤﺸﻜلﺃﻭﺇﺸﻜﺎلﻫﻲ:ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ*
ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻤﺞﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓﻤﻬﺎﻡﻤﻥﻤﻬﻤﺔﺘﺤﻠﻴلﻋﻥﻭﻨﺎﺘﺞﻟﻠﻤﻼﺤﻅﺔﻗﺎﺒلﻭﻙﺴﻠىﻭ:ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓﻤﺅﺸﺭ*
.ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﻓﻲﺍﻟﺘﺩﺭﺝﺒﺘﻨﻅﻴﻡﻭﻴﺴﻤﺢﺍﻟﻤﻨﺘﻘﺎﺓﻌﺭﻓﺔﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻤﻨﻤﺎﺓﺍﻟﻘﺩﺭﺓ
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 ﻤﺅﺸﺭﺍﺕﻤﻥﺍﻨﻁﻼﻗﺎﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎﺍﻨﺘﻘﺎﺅﻫﺎﻴﺘﻡﻟﻠﻤﻼﺤﻅﺔﻗﺎﺒﻠﺔﺴﻠﻭﻜﺎﺕﻫﻲ:ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡﻤﻌﺎﻴﻴﺭ*
 ،ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻨﺸﺎﻁﻤﺭﺍﻗﺒﺔﺇﻁﺎﺭﻓﻲﻭﻴﻨﺩﺭﺝﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓﺘﺤﻘﻴﻕﻤﺩﻯﻋﻠﻰﺍﻟﺤﻜﻡﻤﻥﺘﻤﻜﻥﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
ﺍﻜﺘﺴﺎﺏﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﻓﻲﻭﺍﻟﺘﺩﺨلﺍﻹﻋﺎﺩﺓﺃﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔﺕﻗﺭﺍﺭﺍﻻﺘﺨﺎﺫﺘﺼﻠﺢﻋﺒﺎﺭﺍﺕﻫﻲﺁﺨﺭﻭﺒﻤﻌﻨﻰ
1.(ﺼﻭﺍﺏ-ﺨﻁﺄ-ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ)ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ61ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺤﺴﺏ ﻟﻪ،ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﺼﻼﺡ ﺘﻡ ﻜﻤﺎ-
(.5002ﻤﺎﻱ41 ﻓﻲ
 ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻭﻗﺩ
:ﻲﻜﺎﻵﺘ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ
 ﻭﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﻥ ﻀﺨﻤﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻬﻴﺎﻜل ﻗﺎﻋﺩﻴﺔ ﺒﻨﻴﺔ.1
.2ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ9961ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 4854 ﺇﻟﻰ 2691 ﻓﻲ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ 93ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 463 ﻤﻥ.ﻭﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻟﻠﺒﺤﺙ
.ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ.2
 ﻤﺨﻁﻁ ﻋﻠﻰﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺘﺠﻠﻰ ﻭﻗﺩ
 ﻭﺘﻡ.  ﺩ ﻡ ل(ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺭﺓ ﻷﻭل ﻭﺃﺩﺨل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ
.ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ85 ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻗﺎﺭﺏ ﺤﺘﻰ ﻭﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ
 ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻭﻥ 89931 ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺒﻌﺩ ﻭﻤﺎ 399985 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊﻭ
 ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺘﺸﺭﻑ.ﻁﺎﻟﺒﺎ 001072 ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ5237 ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻭﻓﻲ 7865 ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ
.ﻤﺅﻁﺭﺍ 83512 ﺒﻌﺩﺩ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ
 ﻗﺴﻡ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺇﺩﺨﺎل 7002 ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺸﻬﺩﺕ ﻜﻤﺎ
 ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﻌﻅﻡ ﺭﺒﻁ ﺘﻡ ﻜﻤﺎ .2102 ﻋﺎﻡ ﺤﻠﻭل ﻗﺒل ﺘﻜﺘﻤل ﺃﻥ ﻰﻋﻠ. ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﻲ
 ﺤﺯﻡ ﺒﻨﻘل ﺘﺴﻤﺢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﻓﻘﺭﻱ ﺒﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺠﺎﻤﻌﺎﺕ
 ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﻨﻘل ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺒﻴﺭﺓﺍﻟﻜ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺴﺎﺌل ﺃﺤﺴﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻬﺩﻑ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ
3:ﻴﻠﻲﻓﻴﻤﺎﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥﻤﺒﺎﺩﺉﻋﺩﺓﻋﻠﻰﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻟﻨﻅﺎﻡﻴﻘﻭﻡ ﻜﻤﺎ
.ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻘﻴﻡﻤﻥﻤﺒﺎﺩﺌﻪﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻟﻨﻅﺎﻡﻴﺴﺘﻤﺩ
.ﻨﻴﻥﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﺍﻷﻁﻔﺎلﺸﺨﺼﻴﺔﺘﻨﻤﻴﺔﻋﻠﻰﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻟﻨﻅﺎﻡﻴﻌﻤل
.04،ﺹ4002¡ﻭﺯﻭ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺘﻴﺯﻱ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺔﻟﻠﻁﺒﺎﻋ ﺍﻷﻤل ﺩﺍﺭ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔﺴﻠﻴﻤﺎﻥ،ﻨﺎﻴﺕﻁﻴﺏ1
2
.713،ﺹ9002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻟﻠﻨﺸﺭ،ﺍﻟﻘﺼﺒﺔﺩﺍﺭ¡ﻭﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕﺭﻫﺎﻨﺎﺕﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻓﻲﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺇﺼﻼﺡ:ﺒﻭﺯﻴﺩﺒﻥﺒﻭﺒﻜﺭ
3
  .53ﺱ،ﺹ-ﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ¡ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱﻭﺍﻻﻨﺘﺴﺎﺏﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻱﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊﻓﻲﺍﻟﺩﻟﻴلﺩﻤﺭﺠﻲ،.ﺏ
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.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻟﻠﻌﻤلﺍﻷﻁﻔﺎلﺇﻋﺩﺍﺩ
.ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﺍﻜﺘﺴﺎﺏ
.ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﺒﻴﻥﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔﻤﺒﺩﺃﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺘﻠﻘﻴﻥ
.ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔﺇﻟﻰﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﻟﻠﺘﻁﻠﻌﺎﺕﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ-
  .ﺍﻟﻭﻁﻥﺤﺏﻋﻠﻰﺍﻷﻁﻔﺎلﺘﻨﺸﺌﺔ-
:ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ *
ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻤﺩﺘﻬﺎﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻭﻤﺭﺤﻠﺔﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻤﺭﺤﻠﺔﺒﻴﻥﺘﻘﻊﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺤﻠﺔﻤﺭﻫﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻲﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﺃﻨﻬﻭﺍﺍﻟﺫﻴﻥﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺠلﺒﻬﺎﻴﻠﺘﺤﻕﺴﻨﻭﺍﺕ،ﺜﻼﺙﻜﺎﻨﺕﺃﻥﺒﻌﺩﺴﻨﻭﺍﺕ؛
ﻓﻲﺍﻟﻤﺅﺭﺥ،5002/82ﺭﻗﻡﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺴﻨﻭﺍﺕ،ﺴﺕﻤﻥﺒﺩﻻﺴﻨﻭﺍﺕﺨﻤﺱ ﻤﺩﺘﻬﺎ
ﻤﻌﺩلﻋﻠﻰﺒﺤﺼﻭﻟﻪﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻤﻥﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﺴﻨﺔﻓﻲﺘﻠﻤﻴﺫﻜلﻗﺒﻭل ،5002ﻤﺎﺭﺱ51
ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺩﺘﻪ .ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻤﺭﺤﻠﺔﺎﻴﺔﻨﻬﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ01ﻤﻥ5ﻴﻔﻭﻕﺃﻭﻴﺴﺎﻭﻱﻋﺎﻡ
ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻓﻲﺍﻹﺼﻼﺡﺍﻨﻁﻼﻕ ﺘﻡ ﻭﻗﺩ.ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕﺒﻘﻴﺔﺘﻨﺼﻴﺏﺍﻜﺘﻤلﻭﻗﺩﻤﻨﻪﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﺴﻨﺔ ﺒﺘﻨﺼﻴﺏ¡3002/4002 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔﻟﺴﻨﺔﺍﻤﻥ
ﻴﺨﻭلﺍﺌﻲھﻥﺒﺎﻤﺘﺤﺎﻥﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻓﻲﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ ﻨﻬﺎﻴﺔﺘﺘﻭﺝ 6002/7002.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔﺍﻟﺴﻨﺔﻓﻲ
".neyom tnemengiesned teverb )M.E.B( ﻋﻠﻰﺒﺎﻟﺤﺼﻭلﻓﻴﻪﻟﻠﻔﺎﺌﺯﺍﻟﺤﻕ
 ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻜﻲ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﺘﺘﻴﺢ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺔﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﻜﻤﻥ
 ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﺘﺘﻴﺢ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﻓﻀﻼ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﻕ
  : ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻼﺨﺘﻴﺎﺭ ﻴﻌﺩﻫﻡ ﺒﻤﺎ
 ﻭﻋﻘﻠﺔ ﻟﻌﻘﻴﺩﺘﻪ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺵﺀ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﻋﺎﻤﻪ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ-1
.ﻭﺨﻠﻘﻪ ﻭﺠﺴﻤﻪ
.ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻟﺴﻠﻭﻜﻪ ﻀﺎﺒﻁﻪ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺘﻤﻜﻴﻥ-2
.ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻴﻠﻡ ﺤﺘﻰ ﻟﺴﻨﺔ، ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﺯﻭﻴﺩﻩ-3
.ﻭﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺘﻌﻬﺩﻫﺎﻭ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ-4
 ﺭﻭﺡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻭﻁﻨﻪ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺨﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺘﺭﺒﻴﺔ-5
.ﺃﻤﺭﻩ ﻟﻭﻻﺓ ﻭﺍﻹﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺼﺢ
1.ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻴﻠﻲ ﻟﻤﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ-6
:ﻜﺎﻵﺘﻲ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ
:ﻭﻫﻲﺃﻁﻭﺍﺭﺜﻼﺜﺔﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻷﺭﺒﻊﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕﻉﺘﺘﻭﺯ:ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ
lmth.024362/moc.booots.www//:ptth 1
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 ﻁﻭﺭ)ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕﺩﻋﻡﺴﻨﺔﺘﻤﺜلﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻤﻥﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﺴﻨﺔﻋﻠﻰﻴﺸﺘﻤل:ﺍﻷﻭلﺍﻟﻁﻭﺭ
.(ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ
ﺍﻟﺩﻋﻡﻁﻭﺭﺩﻭﺭﺍﻟﻁﻭﺭﻫﺫﺍﻴﻤﺜلﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻤﻥﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥﻴﺸﻤل:ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻁﻭﺭ
.ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻤﺴﺘﻭﻯﻟﺭﻓﻊﻭﺫﻟﻙ ﺘﻌﻤﻕ،ﻭﺍﻟ
ﺃﻱﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ،ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻕﺍﻟﻁﻭﺭﻫﺫﺍﻴﻤﺜلﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻤﻥﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔﺍﻟﺴﻨﺔﻴﺸﻤل:ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻁﻭﺭ
  .ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻴﻥﺍﻟﻤﻬﻨﻲﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﺇﻟﻰﺃﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺸﻌﺏﺇﻟﻰﺇﻤﺎﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻴﻬﻴﺊ
: ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ- 3
 ﻋﻥ ﻤﻨﻔﺼل ﺒﺸﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺩﺃ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻥ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍ ﺒﻬﻡ، ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ
 ﺫ،ﺍﻟﺘﻠﻤﻴ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺴﻴﺎﺝ ﺩﺍﺨل ﺴﺠﻴﻨﺔ ﻨﻅﺭﺘﻪ ﻓﺒﻘﻴﺕ ﻭﺫﻜﺎﺀ، ﻭﺘﻌﻠﻡ ﻨﻤﻭ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻫﻲ ﺇﻨﻤﺎ
 ﻨﺠﺎﺡ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻥ ﺭﺍﻓﻘﻪ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﻊ ﻟﻜﻥ
 ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺸﺎﻜل ﺃﻥ ﺍﺘﻀﺢ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽ
 ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻋﺎﻡ ﻤﺌﺔ ﻤﻨﺫyeweD nhoJ(ﺩﻴﻭﻱ ﺠﻭﻥ) ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﻭﻀﻊ ﻭﻗﺩ.(1)ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﺫﻱyteicoS dna loohcSﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﻓﺈﻨﻪ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﻴﺘﺭﺍﻓﻕ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﺴﻠﺴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻭﻟﻜﻲ." ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ
 ﻟﻠﺘﺤﻭل ﺃﺩﺍﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﺎﺩ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻓﻬﻲ
 ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻏﻡ ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
(2)"ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻋﻠﻰ
  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻤﻔﻬﻭﻡ-  أ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺴﻌﻰ
ﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔﻋﻤﻠﻴﺔ"ﺃﻨﻪﻋﻠﻰﻋﺭﻑﻓﻘﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺠل
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔﻤﻥ ﻫﻲﻭﺍﻟﺘﻲﻤﺤﺩﺩﺓﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
ﺠﻴﺩﺓﺒﻜﻴﻔﻴﺔﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔﺍﻟﺨﻁﺔﺃﻫﺩﺍﻑﺘﺤﻘﻴﻕﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﻭﻗﻊﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓﺍﻟﻌﻤلﻟﺨﻁﻭﺍﺕﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ
 ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺃﻥ "hceriB ﺒﻴﺭﺵ"ﻭﻴﺭﻯ.(3) ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲﺍﻟﻤﺘﺄﺯﻤﺔﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕﻋﻠﻰﺘﻘﻀﻲﺩﺍﺌﻤﺔﻭﺒﺼﻭﺭﺓ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
55=di_elcitra?php.selcitra/gro.jeradam.www//:ptth 1
) 2 ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ-ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ-ﻅل- ﻓﻲ- ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ-ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻨﻭﺭ ﺯﻤﺎﻡ(  /k/moc.elgoog.lonk//:ptth
)3( ﻋﻠﻲ ﺒﺭﺍﺠل¡ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﻤﺨﺒﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ،ﻭﻫﺭﺍﻥ،2002،ﺹ22.
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 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺃﻥ ﻴﻘﻭل "eertnwoR ﻨﺘﺭﻱ ﺭﺍﻭ" ﺃﻤﺎ. ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻋﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ
  .ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻁﺭﻕ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺘﻁﻭﻴﺭ 
 ﻹﺩﺨﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺃﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ"ﻤﺭﺴﻰ ﻤﻨﻴﺭ" ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ
 ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻕﻤﺘﻌﻠ ﺫﺍﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ
 ﻋﺎﻤﺭ" ﻟﻨﺎ ﻗﺩﻡ ﻭﻗﺩ 1.ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻁﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻭ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 ﻷﻭﻀﺎﻉ( ﻭﺘﺤﺭﻴﻜﺎ ﺤﺭﻜﺔ) ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﹰ "ﺤﺎﻤﺩ
 ﻓﻲ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﻡ ﺩﻭﻗ. ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﺼﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻤﺴﻴﺭﺘﻬﺎ ﻭﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻜﺎﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻜﺎﻹﺼﻼﺡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ
2. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺇﻟﻰ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
 ﻴﺔﺍﺠﺘﻤﺎﻋ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻴﺸﻤل ﺒل ﻓﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻻ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ
 ﻨﺤﻭ ﻤﻨﻪ ﺠﺯﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﺸﻴﺭ ﻓﻬﻭ" ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
3" ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻷﺤﺴﻥ،
 ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺠﻴﺎ ﺃﻭ ﻨﻅﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺒﻌﺽ ﺇﺩﺨﺎل ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﺎﻟﺘﺠﺩﻴﺩ
 ﻏﻨﺎﺀﺍ ﺒﻬﺩﻑ ،ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﻌﺽ ﻭﻫﻴﻜﻠﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺇﻋﺎﺩﺓﻭ ﻭﺇﻨﻌﺎﺵ ﺘﺠﺩﻴﺩ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﻤﺎ ﺤﺴﺏ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻴﻤﺎﻭﻻ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ
.4 ﻭﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﺁﻤﺎﺩ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻤل
 ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﻫﺎﻤﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻬﻭﻓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺃﻤﺎ
 ﻓﻲ ﺸﺎﻤل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺤﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻻ ﻜﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻴﺼﺒﺢ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
5.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﻤﻠﺔ ﻫﻭ: ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ
 ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ لﺨﻼ ﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺒﻬﺩﻑ
 ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ (ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻱ– ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ- ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ) ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﻴﺴﻁﺭﻫﺎ ﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
 . 711،ﺹ3002، ،ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺸﻘﺭﻱ ﻤﻜﺘﺒﺔ ، ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﺼﻼﺡ ﻨﺤﻭ ، ﻤﺴﻠﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﻟﺤﺎﺭﺜﻲ 1
.12،ﺹ 6002 ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ، ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺃﻀﺎﺀﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻀﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺡﺍﻹﺼﻼ ،ﺤﺎﻤﺩ، ﻋﺎﻤﺭ 2
.23،ﺹ8991ﺍﻟﻜﺘﺏ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡﺍﻟﺒﻴﻼﻭﻱ، ﺤﺴﻴﻥ ﺤﺴﻥ3
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ،ﻤﺠﻠﺔﻭﺍﻟﻤﻔﺘﺵ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺼﻼﺤﺎﺕﺍﻹ ﻀﻤﻥ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﻤﺩﻯ ﻭﺴﻴﻠﺔ، ﺤﺭﻗﺎﺱ4
. 96،ﺹ8002ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،– ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ03،ﺍﻟﻌﺩﺩ
.24،ﺹ8002،(ﺍﻷﺭﺩﻥ)ﻟﻠﻨﺸﺭ،ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﺌل ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩﺍﺕ ﺴﺭﺤﺎﻥ، ﻤﻭﺴﻰ ﺴﺘﻴﺘﻴﺔ،ﻋﻤﺭ ﻤﻠﺤﺱ ﺩﻻل5
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 ﺍﻟﺼﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺘﺨﺹ( ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ)ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻭﻥ، ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻀﻌﻭﺍ
  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺃﻫﻤﻴﺔ-  ﺏ
 ﻨﺎل ﻟﻬﺫﺍ ﻤﺠﺎل، ﺃﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺇﺼﻼﺡ ﺇﻥ
 ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺒل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺸﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ
 ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﻨﻅﺭﺍ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻤﺴﺎﺭ ﻴﻬﺎﻋﻠ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
 ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻨﻅﺎﻤﻨﺎ ﻤﺴﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻨﺎﻗﻭﺱ ﺩﻕ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻭﺍﻀﻌﻲ
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ
  .ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ
ﺔیﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻟﻸﻨﻅﻤﺔﺃﻫﻤﻴﺘﻪﺘﺒﺭﺯﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻓﻲﺭیﺍﻟﻜﺒﻭﺩﻭﺭﻩﻡیﺍﻟﺘﻌﻠﺔیﺃﻫﻤﻤﻥﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ
ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔﺘﻤﺎﻡﺍﻻﻫﺩیﺘﺯﺍﻓﻘﺩﻟﺫﺍﺒﻬﺎ،ﻁﺔیﺍﻟﻤﺤﺔیﺍﻟﻌﺎﻟﻤﺭﺍﺕیﺍﻟﻤﺘﻐﻜلﺘﻭﺍﻜﺏﻟﺠﻌﻠﻬﺎ
 ﺔیﻤﺘﺘﺎﻟﺼﺭﺨﺎﺕﺍﻨﻁﻠﻘﺕﺙیﺤﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،ﺔیﺍﻷﻟﻔﺍﻗﺘﺭﺍﺏﻤﻊﺎیﻭﺩﻭﻟﺎیﻋﺭﺒﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺩیﻭﺍﻟﺘﺠﺩ
ﻓﻲﺜﻬﺎیﻭﺘﺤﺩﺔیﺍﻟﺘﺭﺒﺭیﺘﻁﻭﻤﺴﺄﻟﺔﻓﻲﺘﺒﺤﺙﻭﻫﻨﺎﻙﻫﻨﺎﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔﻭﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕﻨﺩﻭﺍﺕﻭﻋﻘﺩﺕ
.1ﺎﺘﻬﺎیﻭﺨﺼﻭﺼﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺔیﺍﻷﻟﻔﺎﺕیﻤﻌﻁﻀﻭﺀ
 ﻟﻬﺎ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻤﺠﺭﺩ ﺃﻭ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﻴﺜﺔﺤ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺎﻓﺔﻀﺍ ﻤﺠﺭﺩ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
 ﺃﻥ ﺒﻌﺩ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﻲ ،ﻭﻏﻨﻤﺎ
 ﺒل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌﺩ ﻟﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻷﻥ 2ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ ﻤﺎ ﻜل ﻴﻨﺴﻰ
 ﻓﻲ ﺭﻴﺎﺩﻴﺎ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﻴﺤﺘل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺴﺎﺌﻠﻪ لﺒﻜ ﺃﺼﺒﺢ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺸﺎﺭﻜﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ
 ﻟﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻭﻫﻨﺎ ﻭﺍﻟﺭﻗﻤﻨﺔ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ
  . ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺸﺘﻰ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺒﻜل ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺭﺠﺎل
ﻟﻭﺍﻗﻊ،ﺍﺃﺭﺽﻋﻠﻰﺩﻫﻤﺎیﺘﺠﺴﺭﺍﺩیﻭﻓﻜﺭﺍﻓﻠﺴﻔﺔﺘﻌﻜﺱﺔیﺭﺅﻤﺜلیﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﻭﺍﻹﺼﻼﺡ
ﺭیﻟﺘﻁﻭﺭییﺍﻟﺘﻐﺇﻟﻰﺍﻟﺩﻋﻭﺓﺍﻹﺼﻼﺡﻌﻨﻲیﻜﻤﺎ. 3ﺎﺕیﻭﻏﺎﺒﺸﺄﻨﻬﺎﻤﺘﻔﻕﺃﻫﺩﺍﻑ ﻕیﻟﺘﺤﻘ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕﺃﻭﺔیﻤیﺍﻟﺘﻌﻠﺎﺴﺔیﺍﻟﺴﺃﻭﻤﻲیﺍﻟﺘﻌﻠﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺔیﺒﻨﺃﻭﻘﺎﺘﻬﺎ،یﻭﺘﻁﺒﺔیﻤیﺍﻟﺘﻌﻠﺔیﺍﻟﻨﻅﺭ
4.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺸﺩﻫﺎی.ﺍﻟﺘﻲﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻕیﺘﺤﻘﺔیﺒﻐﺭﻫﺎیﻭﻏﺔیﺍﻟﺩﺭﺍﺴ
1
.202،ﺹ2002ﻤﺼﺭ،ﺔ،یﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﺙ،یﺍﻟﺤﺩﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲﺍﻟﻤﻜﺘﺏﻥ،یﺍﻟﻌﺸﺭﻘﺭﻥﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻑﻋﻠﻰﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻭﻁﻥﻓﻲﺔیﺍﻟﺘﺭﺒ:ﺍﻟﺴﻨﺒلﺯیﺍﻟﻌﺯﻋﺒﺩ
.402،ﺹ8891ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﺩﺍﺭ 41ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﺭ، ﺤﺎﻤﺩ2
3
.202ﺹ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ¡:ﺍﻟﺴﻨﺒلﺯیﺍﻟﻌﺯﻋﺒﺩ
4
.74ﺹ¡1002ﺍﻟﺸﺭﻕ،ﺯﻫﺭﺍﺀﻤﻜﺘﺒﺔ¡ﻡیﺍﻟﺘﻌﻠﻨﻅﻡﻓﻲﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺒﺤﻭﺙ:ﺍﻟﻨﺒﻲﻋﺒﺩﻭﻨﻲیﺒﺴﺴﻌﺎﺩ
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 ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻺﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻺﻏﺎﺜﺔ ﺤﺩﺓﺍﻟﻤﺘ ﺍﻷﻤﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﺸﺎﺭ ﻭﻗﺩ
 ﺇﻟﻰ" ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻟﻸﺠﻴﺎل ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺨﻠﻕ" ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺘﺤﺕ 0002ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ
1:ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺜﻼﺙ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻀﺭﻭﺭﺓ
.ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﺒﻨﺎﺀ-1
.ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﻅﺎﻓﺭﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ-2
  .ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻗﺎﻤﺔ-3
ﺔیﺍﻟﻌﺭﺒﺍﻟﺩﻭلﻓﻲﺔیﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕﻥیﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﺭیﻭﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻕیﺍﻟﻤﻭﺍﺜﺤﺩﺩﺕﻤﺎیﻓ
:ﻭﻫﻲﺔﺜیﺍﻟﺤﺩﺔیﺍﻟﺘﺭﺒﻓﻲﺔیﺍﻟﻌﺭﺒﺍﻟﺩﻭلﻓﻠﺴﻔﺔﺘﻌﻜﺱﺍﻟﺘﻲﺔیﺍﻷﺴﺎﺴﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
.ﺔیﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻭﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎﻠﺔیﺍﻷﺼﻤﻬﺎیﻭﻗﺔیﺍﻟﻌﺭﺒﺍﻷﻤﺔﺒﺘﺭﺍﺙﺍﻟﻤﺅﻤﻥﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥﻋﺩﺍﺩٕﺍ ﻭﺔیﺘﺭﺒ-
.ﺎیﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﺍﻟﻌﻠﻡﻤﻥﺒﺎﻹﻓﺎﺩﺓﺭﻩیﻭﺘﻁﻭﻡیﺍﻟﺘﻌﻠﺔیﻨﻭﻋﻥیﺘﺤﺴ-
.ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺘﻪﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺒﺤﺎﺠﺎﺕﻡیﺍﻟﺘﻌﻠﺭﺒﻁ-
.ﺔیﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻟﻠﻭﺤﺩﺓﺩﻋﻤﺎﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ-
.ﻡیﺍﻟﺴﻠﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﻁیﻭﺍﻟﺘﺨﻁﺔیﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﺒﻤﺒﺩﺃﻱﺒﺎﻷﺨﺫﺔیﺍﻟﺘﺭﺒﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺭیﺘﻁﻭ-
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻤﻊﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻭﻀﺭﻭﺭﺓﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔﺔیﺍﻟﻌﺎﻟﻤﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏﻤﻥﻭﺍﻹﻓﺎﺩﺓﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻋﻠﻰﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ-
2ﺍﻟﻤﺠﺎلﻫﺫﺍﻓﻲﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻭﺩﻭلﺔیﺍﻟﻌﺎﻟﻤ
 ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻋﻲ ﻅﻬﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ، ﺒﻬﺫﻩ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ
 ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ، ﺴﺒﺎﺏﻭﺃ  ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺴﻌﻴﺎ
 ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺎﺩﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﻤﻴﻭﻟﻪ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﻤﻥ
.ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻤﻁﺎﻟﺒﻪ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻹﺼﻼﺡﻓﻲﻭﺠﺩﺕﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺃﻥﻓﻲﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻹﺼﻼﺡﺃﻫﻤﻴﺔﻭﻟﻜﻥ
ﻫﺫﻩﺘﺴﺘﻨﻬﺽﺍﻟﺨﻁﺭﻨﺎﻗﻭﺱﻓﻴﻬﺎﻴﺩﻕﻤﺭﺓﻜلﻭﻓﻲﺒﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ،ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽﺃﺤﻭﺍﻟﻬﺎﻹﺼﻼﺡ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎ
ﺘﺠﺎﻭﺯﻋﻠﻰﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺒﻨﺎﺀﻭﺭﺍﻟﺨﻁﻤﻭﺍﺠﻬﺔﺃﺠلﻤﻥﺒﺎﻹﺼﻼﺡﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻹﺼﻼﺡﻤﺎﺯﺍلﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕﻨﺴﻕﻭﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ،ﻓﻲﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓﻤﺤﻥ
ﻋﻠﻰﻗﺎﺩﺭﺓﻤﺘﺠﺩﺩﺓﺘﺭﺒﻴﺔﺒﻨﺎﺀﻓﻲﻗﺎﺌﻤﺎﺍﻟﺤﻠﻡ ﻭﻤﺎﺯﺍلﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻫﺎﺠﺱﻴﺸﻜلﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
 ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻔﺎﺘﺢ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ0002ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺘﻘﺭﻴﺭ"ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ"ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﺤﻭل ﻤﻼﺤﻅﺎﺕﺍﻟﺤﻭﺍﺕ، ﻋﻠﻲ1
.31،ﺹ(ﻟﻴﺒﻴﺎ)ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ
.501ﺹ¡1002ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﻋﻤﺎﻥ،ﺼﻔﺎﺀﺩﺍﺭ¡ﺔیﺍﻟﺘﺭﺒﺇﻟﻰﻤﺩﺨل:ﻫﻤﺸﺭﻱﺃﺤﻤﺩﻋﻤﺭ 2
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ﻤﻜﺎﻨﺔﺘﺤﺘلﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ،ﻟﻡﻋﺎﺇﻟﻰﺒﻪﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎلﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪﻭﺘﺼﻔﻴﺔﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻗﻬﺭﺘﺠﺎﻭﺯ
1ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻓﻲﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕﻭﺠﺩﺍﻥﻓﻲﻫﺎﻤﺔ
  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ- ﺕ
 ﺭﻫﺎیﻭﺘﻁﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞﺒﻨﺎﺀﻤﺠﺎلﻓﻲﺩﺍیﺠﺩﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺔیﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﺔیﺍﻟﻌﻠﻤﺍﻟﺜﻭﺭﺓﺃﺜﺎﺭﺕﻟﻘﺩ
 ﻋﻥﺍﻟﺒﺤﺙﻓﻲﺍﻟﺩﻭلﺒﺩﺃﺕﻓﻘﺩﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ،ﻤﻲیﺍﻷﻜﺎﺩﻡیﻠﺍﻟﺘﻌﻥیﺒﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔﺘﻌﻠﻕیﻤﺎیﻓﺨﺎﺼﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺘﺅﻜﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤل،ﺍﻟﻌﻠﻡﻥیﺒﻤﺎیﻓﺘﺭﺒﻁﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞﺩﺓیﺠﺩﻎیﻭﺼﺏیﺃﺴﺎﻟ
ﻭﻤﻐﻠﻕﺒﺎلﺘﺭﺒﻭﻱﻨﻅﺎﻡﻋﻠﻰ ﻴﻘﻭﻡﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺒﺄﻥﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦﻋﺒﺭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺸﻬﺩﺘﻬﺎ
ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻟﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺍﻟﻤﺘﻔﺘﺢﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻟﻨﻅﺎﻡﺃﻤﺎ .ﺍﻟﺯﻭﺍلﺇﻟﻰﻴﺅﻭلﺴﻭﻑ
.ﻭﺘﻁﻭﺭﻴﺎﻫﺎﻤﺎﺩﻭﺭﺍﻴﻠﻌﺏﺃﻥﻓﻴﻤﻜﻥﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ،ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
 ﺇﺼﻼﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻷﻱ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻴﻜﺘﺏ ﺤﺘﻰ ﻫﺎﻤﺘﻴﻥ ﻤﻴﺯﺘﻴﻥﺘﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺴﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﺸﺎﺭ ﻭﻗﺩ
2ﺘﺭﺒﻭﻱ
 ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ، ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺔﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺩﺭﺠﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻻ-1
  .ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﺒل ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻤﻥ ﻭﻤﻤﻼﺓ
 ﺃﻱ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ، ﻭﺩﻗﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺎﻓﺔﺇﻀ ﻴﺘﻜﺎﻤل ﺃﻥ- 2
  ﺘﺸﺎﺭﻜﻴﺔ  ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻴﻨﺨﺭﻁ
  .ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻟﻸﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺭﻴﺔﻭﺘﺤﺎ
 ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﻭﻓﺭ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻨﺠﺎﺡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ
 ﻤﻥ ﻤﺭﺠﻌﻴﺘﻬﺎ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ- 
  .ﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍ ﻓﻠﺴﻔﺔ
 ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﺼﻔﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻤﺭﻭﻨﺘﻪ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ- 
 ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﺸﺎﻤل ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺨﻁﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ،
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺭﻱﻭﻴﺠ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ. أ
.ﺠﺯﺌﻲ ﺃﻭ ﻜﻠﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻨﻅﻤﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﺎ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺒﺩﺍﺌل ﻴﺘﻴﺢ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺭﻭﻨﺔ. ب
.ﻭﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
1
. 311ﺹﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،¡ﻭﺍﻻﻜﻤﺎﻟﻲﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﺩﻴﺭﻱﻟﻔﺎﺌﺩﺓﺘﻜﻭﻴﻨﻲﺴﻨﺩﺍﻻﺩﺍﺭﻱ،ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻭﺤﺩﺓﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻭﺯﺍﺭﺓ
2
.93،ﺹ9991ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻻﺯﻤﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻤﺤﺴﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ
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 ﻴﺘﻼﺀﻡ ﺒﻤﺎ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﻴﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺃﺭﺽ ﻤﻥ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ. ت
 ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﺍﻑﺃﻫﺩ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﺩﺭﺠﺔ
1.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ
 ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺒﻪ ﺠﺎﺩﺕ ﻤﺎ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ- 3
 ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻥ"ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﻟﻠﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
2.ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻤﺎ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻡ ﻭﺃﻥ ﻩﻨﻤﻭ
ﺘﻌﺒﺭﺃﻥﻻﺒﺩ ﺇﺫ."ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺘﺢ- 4
 ﻗﻴﻡﻤﻥﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺎﺓﻗﻴﻤﻬﺎﺼﻴﺎﻏﺔﺨﻼلﻤﻥﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،ﺍﻟﺸﻌﺏﺃﺼﺎﻟﺔﻋﻥﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻭﺘﻭﺍﺼﻠﻪ،ﺤﻘﺎﺌﻘﻪ،ﻓﻲﻭﺍﻟﺘﺠﺫﺭﻜﺎﻤلﺒﺸﻜلﻭﺤﻀﺎﺭﺘﻪﺭﻴﺨﻪﺘﺎﺘﺴﺘﻨﻁﻕﻭﺃﻥﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﻭﺘﺄﻜﻴﺩ.ﻤﺸﺘﺭﻜﺔﺃﻭﻜﺎﻨﺕﻓﺭﻋﻴﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔﻭﺍﻻﻋﺘﺯﺍﺯ ﻭﺩﻴﻤﻭﻤﺘﻪ،ﻴﺘﻪ
.3ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞﺨﺒﺭﺍﺀﻬﺎیﻓﺸﺘﺭﻙیﺃﻥﻨﺒﻐﻲی  :ﺔیﺘﻌﺎﻭﻨﺔیﻋﻤﻠﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻹﺼﻼﺡﻜﻭﻥیﺃﻥ-5
ﺍﻟﺫﻱ ﻁیﺍﻟﺒﺴﺒﺎﻟﺸﻲﺀﺱیﻟﻡیﺍﻟﺘﻌﻠﺭیﻓﺘﻁﻭ" ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﺎﺀﺃﻭﻟ ﻭﺤﺘﻰ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻭﻥ
 ﺍﻟﺘﻲﺍﻷﻁﺭﺍﻑﻜلﺇﺸﺭﺍﻙﻤﻥﻻﺒﺩﻓﻌﺎﻻﻜﻭﻥیﻟﺭیﺍﻟﺘﻁﻭﻓﺈﻥﻟﺫﺍﻥ،یﻤﻌﻓﺭﺩﺒﻪﻘﻭﻡیﺃﻥﻜﻤﻥی
ﺔیﻋﻤﻠﻓﻲﺍﻷﻁﺭﺍﻑﻫﺫﻩﻜلﺒﺎﺸﺘﺭﺍﻙﻘﺼﺩیﻭﻻ¡4ﻡیﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺭیﻏﺃﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺼﻠﺔﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻘﻭلﻤﻥﺱیﻟﺇﺫﺭیﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻨﺩﻥیﺍﻵﺨﺭﺩﻭﺭﻤﻊﺘﺴﺎﻭﻤﺩﻭﺭﻁﺭﻑﻟﻜلﻜﻭﻥیﺃﻥ ﺭیﺍﻟﺘﻁﻭ
ﺘﺘﺎﺡﺃﻥﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﻨﻤﺎٕﺍﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ،ﻭﻓﻲﺭیﺨﺒﻭﺭﺃﻱﺫیﺍﻟﺘﻠﻤﺃﻱﺭﻥیﺒﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻫﻨﺎﻙﺘﻜﻭﻥﺃﻥ
5 ﻨﻅﺭﻩﻭﺠﻬﺔﻥیﺒیﻭﻪیﺭﺃﻋﻥ ﻌﺒﺭیﺃﻥﻓﺭﺩﻟﻜلﺍﻟﻔﺭﺼﺔ
 ﺨﺩﻡﺘﺴﺘﻭﺃﻥﻤﺴﺘﻤﺭﺓ،ﺭیﺍﻟﺘﻁﻭﺔیﻋﻤﻠﺘﻜﻭﻥﺃﻥﺠﺏی:ﻤﺴﺘﻤﺭﺓﺔیﻋﻤﻠﺍﻹﺼﻼﺡﻜﻭﻥیﺃﻥ- 6
ﻤﻥﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺤﺩﺙیﻤﺎﺭیﻟﺘﺴﺎﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻫﺞﺘﻨﻬﺽﺤﺘﻰﻭﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ،ﺔیﺍﻟﻌﻠﻤﺏیﺍﻷﺴﺎﻟﻬﺎیﻓ
ﺘﻁﻭﺭﺍﻫﻨﺎﻙﻓﺈﻥﺎﺕیﺍﻟﺘﺤﺩﺇﻟﻰﺇﻀﺎﻓﺔﺔ،یﻜیﻨﺎﻤیﺒﺎﻟﺩﺘﺘﺼﻑﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺃﻥﺫﺍﻙ ﺎﺕیﺘﺤﺩ
ﺨﺎﺼﺔ،ﺒﺼﻔﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞﻤﺠﺎلﻭﻓﻲﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ،ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭﺠﺔیﻨﺘﺔیﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲﻭﺘﻘﺩﻤﺎﺭﺍیﻜﺒ
  .ﺩﻴﺠﺩﻤﻨﻬﺠﻲﻡیﻜﺘﻨﻅﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲﺍﻟﻤﻨﻬﺞﻅﻬﻭﺭﺫﻟﻙﻋﻠﻰﺜﺎلﻤﺃﻭﻀﺢﻭﻟﻌل
.592،ﺹ7002،(ﺍﻷﺭﺩﻥ)ﺍﻟﻔﻜﺭ،ﻋﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ، ﺭﺍﻓﺩﺓ1
.62،ﺹ0002،،(ﺍﻷﺭﺩﻥ)ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ،ﻋﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺭﻋﻲ،ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺘﻭﻓﻴﻕ 2
2ﺹ¡1002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻷﻤﺔﺍﺩﺍﺭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔﻓﻲﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔﺍﻟﻤﺼﻴﺭﻤﻌﺭﻜﺔ:ﻤﺤﻤﺩﺒﻥﻋﻠﻲ3
471ﺹ¡0002ﺔ،یﺍﻟﺴﻌﻭﺩﺔیﺍﻟﻌﺭﺒﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.ﺦیﺍﻟﻤﺭﺩﺍﺭﻘﺎﺘﻬﺎ،یﻭﺘﻁﺒﻭﺃﺴﺴﻬﺎﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎﺔیﺭﺍﺴﺍﻟﺩﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍ:ﻤﺼﻁﻔﻰﺩیﺍﻟﺤﻤﻋﺒﺩﺼﻼﺡ4
491ﺹ¡9991ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺍﻟﻔﻜﺭ،ﺩﺍﺭﺍﻷﻭلﺍﻟﻜﺘﺎﺏﺔ،یﺍﻷﺴﺎﺴﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪﺍﻟﻨﺎﺠﺢﺍﻟﻤﻌﻠﻡﺴﻠﺴﻠﺔ¡ﺔیﺘﺭﺒﻭﻭﻤﺒﺎﺩﺉﻡیﻤﻔﺎﻫ :ﺭﺍﺸﺩﻋﻠﻲ5
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ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ،ﺍﻟﻤﻭﻗﻑﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕﺒﻴﻥﻟﻠﻤﻭﺯﺍﻨﺔﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻋﻘﻠﻨﺔﻴﺘﻁﻠﺏﺍﻟﺘﺤﺩﻱﻫﺫﺍﺃﻥﻴﻌﻨﻲﻤﺎ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻓﻌلﺒﺭﺩﻤﺤﻴﻁﻪﻤﻌﻁﻴﺎﺕﻤﻊﺍﻟﺘﻜﻴﻑﻤﻥﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻴﻤﻜﻥﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑﻭﺁﺜﺎﺭ
ﻋﻠﻰﺘﺩﺭﺏﺃﻭﻭﺘﻔﺭﻀﻪ،ﺍﻟﺴﻠﻭﻙﺘﻤﻠﻲﺃﻥﺘﺘﺠﻨﺏﺍﻟﺘﻲﻲﻫ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔﻓﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ .ﺍﻵﻟﺔﻓﻌلﺒﺭﺩﻭﻟﻴﺱ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑﺘﺤﺩﻴﺙﻤﻥﺘﺭﺒﻭﻴﺎﺍﻟﻁﻔلﻴﻤﻜﻥﻤﺎﻜلﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻓﺎﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ .ﻭﺍﻵﻟﻴﺔﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
1.ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﺠﻌﻠﻪﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻥﻴﻨﺎﺴﺒﻪﻤﺎﻭﺘﺒﻨﻲﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ،ﺫﺍﻜﺭﺘﻪﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
:ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺃﻫﺩﺍﻑ-  ﺙ
 ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻕ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻜل ﺃﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ
 ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ،ﻫﺫﻩ( ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ-ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ)ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻓﺎﻟﻨﻅﺎﻡ(.ﻠﻡﻭﺍﻟﺘﻌ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ-ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ- ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ)
 ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺠﻭﺩﺓ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻴﺴﻌﻰ" ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
 ﺤﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩﺍﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ،
 ﻫﺫﺍ ﻤﻥ.2"ﺠﻴﺎﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﺎﻹﻓﺎﺩﺓ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻵﺨﺭ،
 ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ
   ﺫﻟﻙ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل.  ﻟﻺﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺘﻤﺜل، ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل
 ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ    
noitacifinalp
.ﺴﻨﻭﺍﺕ5ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡﺘﺒﻠﻎﺍﻟﺫﻴـــــﻥﻟﻸﻁﻔــــﺎلﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔﺍﺴﺘﻘﺒﺎلﺴﻨﺔﺇﻀﺎﻓﺔ
(ﺴﻨﻭﺍﺕ6ﻤﻥﺒﺩﻻﺴﻨﻭﺍﺕ5ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ)ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻤﺩﺓﺘﻨﻅﻴﻡﺇﻋﺎﺩﺓ
. ﺴﻨﻭﺍﺕ 3 ﻤﻥ ﺒﺩﻻ ﺴﻨﻭﺍﺕ 4 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ -
ﺸﻌﺏﺜﻼﺙﻓﻲ(ﺜﺎﻨﻭﻱ)ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺘﻨﻅﻴﻡﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ – ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ – ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  -
noitamrof ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
ﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﻟﻠﻤﻔﺘﺸﻴﻥﻭﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺘﻁﻭﻴﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﻋﻤﻠﻴﺎﺕﺘﻨﺴﻴﻕ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺩﺍﺨل(CIT)ﻭﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﻹﻋﻼﻡﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕﺃﺠلﻤﻥﺨﻁﺔﻭﺘﻨﻔﻴﺫﺇﻋﺩﺍﺩ
 ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ
te sunetnoc
sedohtém
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻟﻭﺯﺍﺭﺓﺘﺎﺒﻊﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﻟﻤﺨﺘﻠﻑﺓﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺘﻨﻔﻴﺫﺒﺩﺍﻴﺔ
.
.ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲﺍﻟﺩﻋﻡﺇﻋﺩﺍﺩ
ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕﻭﺍﻟﻭﺴـﺎﺌلﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕﺒﺎﻹﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻷﺨﺫ
. ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
2002 ﻟﻺﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻭﺭ:  ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل
.14-93ﺹ،ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ :ﻤﺤﻤﺩﺒﻥﻋﻠﻲ1
.131،ﺹ3002،(ﺍﻷﺭﺩﻥ)،ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ،ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺨﻭﺍﻟﺩﺓ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ2
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  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻬﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻤﺎ
1:ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼــــﻼﺡ ﺃﻫﺩﺍﻑ:  ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل   
 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻭﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺇﺼﻼﺡ ﻭﻴﺭﻤﻲ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺨﻼل
 5002ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻜل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕ5 ﺴﻥ ﺒﺎﻟﻐﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻜل ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﻌﻤﻴﻡ .1
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻥ 711 ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻓﻲ ﻭﻫﺫﺍ.. ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻜل 5102 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺼلﻟﻴ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻹﺼﻼﺡ
ﻤﺨﺯﻴﺔ ﺼﺎﺭﺕﻋﻨﺩﻨﺎﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞﻭﻀﻌﻴﺔﺃﻥﻴﻨﻜﺭﺃﻥﻴﻤﻜﻨﻪﻓﻼﻭﻋﺼﺭﻨﺘﻬﺎﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞﺘﻐﻴﻴﺭ.2
ﺍﻟﺩﻭلﺒﺎﻗﻲﻓﻲﺒﻬﺎﺍﻟﻤﻌﻤﻭلﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱﻋﻥﺍﻟﺒﻌﺩﻜلﺒﻌﻴﺩﺓﻓﻬﻲ
ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﺃﻤﻭﺍﻻﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡﻫﺫﺍﺘﻁﺒﻴﻕﻴﻌﺘﻤﺩﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔﻭﻤﺭﺒﻲﻤﻌﻠﻤﻲﻜﻭﻴﻥﺘﺇﻋﺎﺩﺓ.3
.ﻭﺠﻬﺩﻭﻗﺕﺇﻟﻰﺘﺤﺘﺎﺝﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﻭﺇﻋﺎﺩﺓﻋﺎﻟﻴﺔﺨﺒﺭﺓﺫﻭﻱﻤﺩﺭﺴﻴﻥﺘﻭﻓﻴﺭﻷﻥ
(2).ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻥ ﻓﻲ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻤﺩﺭﺱ.4
.ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ 1
) 2 .ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺘﺭﺍﻜﻤﺎﺕ:ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺒﺴﻤﻠﺔ، ﻫﺩﺍﻴﺔ(  cipot-585t/ten.adatnuomalha.tfosakadas//:ptth
: ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻬﺩﻑ
ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺠــﻭﺩﺓﺘﻌﺯﻴﺯ.1
  ﻟﻸﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺨﻁﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ.2
ﻟﻠﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻁﻭﻴﺭ.3
: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ
ﺭﻱﺍﻹﺠﺒـــــﺎﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺒﻨﻴﺔﺇﻋـــــﺎﺩﺓ.1
  ﺍﻹﺠﺒــــﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺸﻌﺏ ﺒﻨﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ.2
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺘﻌﺯﻴﺯ.3
: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻬﺩﻑ
(ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻨﻅﺎﻡ)ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻲﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲﻨﻅﺎﻡﺘﻌﺯﻴﺯ
: ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻬﺩﻑ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕﺘﻨﻔﻴﺫ.1
ECIT ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻥﻤﻴﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺨﺒﺭﺓ.2
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 ﺃﻭ ﻤﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺘﻰﺤ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻥ ﻓﻲ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ% 09 ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺘﻤﻜﻴﻥ.5
.ﺍﺜﻨﻴﻥ
 ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻨﻬﻭﺍ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ% 57 ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل .6
.ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ% 03 ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﻴﺘﻭﺠﺏ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ، ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ% 07 ﺘﻭﺠﻴﻪ.7
.ﻤﻬﻨﻲﻭﺍﻟ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ
 ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻴﻥ% 57 ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ( ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ) ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺎ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻭﻍ.8
.ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
 ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻹﺼﻼﺡﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎﺃﻥﺠﺏیﺍﻟﺘﻲﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻫﻡ ﺤﺼﺭ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺇﺠﻤﺎﻻ
:ﻠﻲی
ﺔﻴﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭ ﺔﻴﺍﻟﻤﺎﺩﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔﺔﻴﺒﺎﻟﺭﻋﺎﺒﺈﺤﺎﻁﺘﻬﺎ،ﺍﻟﻤﻬﻥﻌﺔﻴﻁﻠﻓﻲﻭﺠﻌﻠﻬﺎﻡیﺍﻟﺘﻌﻠﻟﻤﻬﻨﺔﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺇﻋﺎﺩﺓ(1
.ﺒﻬﺎﻥﻴﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺩﻭﺭﻥﻴﻭﺘﺜﻤﺘﺤﻜﻤﻬﺎﺍﻟﺘﻲﻡﻴﻭﺍﻟﻘﻥﻴﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀﺔ،ﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﻭﺍﻟﺒ
 ﻤﻊﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ،ﻤﻊﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻬﺎﻀﻤﻥیﻋﻠﻤﻲﺒﺸﻜلﺔیﻤیﺍﻟﺘﻌﻠﺎﺕیﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞﻤﺭﺍﺠﻌﺔ(2
.ﻭﻋﺼﺭﻨﺎﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎﺯﻴﺘﻤﺍﻟﺘﻲﺔیﺎﺴیﺍﻟﺴﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕﺔﻴﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺔﻴﺍﻟﻌﻠﻤﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ
ﻭ ﺘﺘﻼﺀﻡﺔﻴﺃﺩﺍﺌﺎﺕﻴﻤﺴﺘﻭﻭﻓﻕﻔﻬﺎﻴﻭﺘﺼﻨﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎﺢﻴﻭﺘﻭﻀﺩﻫﺎ،ﻴﻭﺘﺤﺩﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺼﻭﻍﻓﻲﻕﻴﺍﻟﺘﺩﻗ(3
.ﺃﺨﺭﻯﺠﻬﺔﻤﻥﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺘﻭﻗﻌﺎﺕﺍﻟﻨﻅﺎﻡﻤﻜﺎﻨﺎﺕﺇﻭ ﺠﻬﺔ،ﻤﻥﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡﻥﻴﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺭﻴﺘﻔﻜﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﺍﻟﻭﻋﺎﺀﺘﺤﺩﺩﺔﻴﺘﻤﺎﻋﻭﺍﺠﺔﻴﻭﺘﻘﻨﺔﻴﻋﻠﻤﺩﺭﺍﺴﺔﻭﻓﻕﻭﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻲﻭﻤﻲﻴﺍﻟﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﺍﻟﻌﻤلﺭﺓﻴﻭﺘﻀﺒﻁ(4
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲلﻴﺍﻟﺘﺤﺼﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ،ﻌﺎﺏﻴﻭﺍﺴﺘﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕﻥﻴﺒﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥﻭﺘﻀﻤﻥﺍﻟﻤﻼﺌﻡ،ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ
.ﺔﻴﺤﻴﻭﺍﻟﺘﺭﻭﺔﻴﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻡﻓﺘﺭﺍﺕ ﻥﻴﻭﺒ
ﺭﻴﺒﺘﻭﻓ ﺫﻟﻙﺘﺤﻘﻕﻴﻭﺍﻹﺼﻼﺡ،ﺃﻫﺩﺍﻑﻤﻥﻫﺩﻑﺍﻟﻌﻤل،ﻭﺴﺎﺌلﺭﻴﻭﺘﻁﻭﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱﻅﺭﻭﻑﻥﻴﺘﺤﺴ(5
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔﺯ،ﻴﺍﻟﺘﺠﻬﻤﺠﺎلﻓﻲﺯﻴﻤﺘﻤﺠﻬﺩﻭﺒﺫلﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ،ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕﻤﻥﻼﺌﻕﻭﺍﻟﺍﻟﻜﺎﻓﻲﺍﻟﻌﺩﺩ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔﻟﻠﺠﻬﺩ،ﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺓﺍﻟﻅﺭﻭﻑﻤﻥﺫﻟﻙﺭﻴﻭﻏﺔﻴﻭﺍﻟﻨﻔﺴﺔﻴﺍﻟﺼﺤﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﻥﻴﻭﺘﺄﻤ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻡﻋﻠﻰﺍﻟﻘﺩﺭﺓﺘﻨﻤﻲﺍﻟﺘﻲﺜﺔﻴﺍﻟﺤﺩﺏﻴﻭﺍﻷﺴﺎﻟﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕﺇﻟﻰﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ،ﻭﺍﻟﺒﺤﺙلﻴﺍﻟﺘﺤﺼ
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡﻋﻥﺔﻴﺤﺭﺒﻜلﺭﻴﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺔﻴﺠﺎﺒﻴﺍﻻﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﻥﻴﻤﺘﻌﻠﻤﻟﻠﺢﻴﻭﺘﺘﺍﻟﺫﺍﺘﻲ،
.1ﻟﻪﻤﻭﻀﻭﻋﺎﻻﺍﻟﺘﻌﻠﻡﺔﻴﻋﻤﻠﻓﻲﺎﻴﺃﺴﺎﺴﻁﺭﻓﺎ
  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺭﺓ-ﺝ
 ﻤﻌﻅﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﺈﻨﻪ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﺴﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻺﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﻨﻅﺭﺍ
 ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﺒل ﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯﺍﻟ ﻨﻘﺹ ﺒﺴﺒﺏ ﻟﻴﺱ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺴﺭ
1
.56-46،ﺹ9002ﻟﻠﻨﺸﺭ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺠﺴﻭﺭﻤﻬﺭﻱ،ﺩیﺍﻟﺤﻤﻋﺒﺩﻡیﺘﻘﺩ¡ﺸﻜﺎﻻﺕٕﻭﺍﺤﻘﺎﺌﻕﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺍ:ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻋﺒﺩلیﻓﻀ
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 ﺩﺭﺱ ﻴﻔﻬﻡ ﻟﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﻔﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻟﻠﺸﺭﺡ ﻁﻭﻴل ﻭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺃﻭ ﺸﺭﺤﻬﺎ
 ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻨﺸﻐﺎل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻐﺩ ﺩﺭﺱ ﻴﻔﻬﻡ ﻟﻥ ﻓﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ
 ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻬﻡ ﻨﻘل ﻟﻡ ﺇﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﺩﻓﻊ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻊ ﻘﻀﻭﻨﻪﻴ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻗﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺨﺎﺭﺝ
 ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻏﻠﺏ ﻨﺠﺩ ﺇﺫ" ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ
 ﻤﺤل ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺴﺠل ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
 ﻤﺤل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻭﺍﻹﺨﻭﺓ، ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺸﺭﺍﻑ
 ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ
 ﺃﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺠﺩ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﻓﻬﻡ.(1)"ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺅﺜﺭ ﻤﻤﺎ
 ﺇﻻ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻴﺩﻓﻌﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﻨﻅﺭﺍ ﻤﻨﻪ ﻤﻔﺭ ﻻ ﻫﺎﺠﺴﺎ ﻟﻬﻡ ﺘﺸﻜل ﺃﻨﻬﺎ ﺭﻏﻡ ،ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ
  :ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺃﻥ
.ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﻗﻠﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺜﻘﺔ ﻀﻌﻑ-
.ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻴﺴﻭﺭﺓ ﺘﻜﻥ ﻟﻡ ﺇﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺇﺭﻫﺎﻕ-
 ﻓﻲ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻏﻠﺏﺃ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺠﻭﺩ-
. ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻜﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﺘﺕ
.ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ-
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﺩﻡ-
  .ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﻴﻥ ﺼﺭﻓﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻨﺸﻭﺀ-
 ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻷﺴﺭ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻴﺵ ﺍﻻﺴﺘﻨﻔﺎﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺠﺩ ﻜﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻴﻭﻟﻭﻥ ﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻭﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻭﻴﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ
  . ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﻤﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻭ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻜﺜﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ
 ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻌﺭﻗل ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﻡ
 ﻓﻲ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ
 ﺃﺜﻘل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺘﻜﺜﻴﻑ ﻟﻠﻁﻔل ﺇﻴﺼﺎﻟﻬﺎ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻫﻭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
 ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻁﻠﻕ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺃﻥ ﻓﻨﺠﺩ. ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻜﺎﻫل
 ﺘﻌﻨﻰ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﻭﺍﻻﻨﺼﻴﺎﻉ، ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ( saR.eehT*)ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺒﺎﻟﺭﺍﺀﺍﺕ
 ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﻴﺸﺠﻊ ﻻ ﻭﻫﻭ ﺕ،ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ﻭﺘﻠﻘﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺒﺤﻔﻅ
) 1( ﺴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ ،ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،4891،ﺹ49-59.
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 ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﺜﺭﺍﺀ ﻭﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﻭﺒﺎﻟﺨﻴﺎل، ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ
  . ﺃﺨﺭﻯ
 ﺭﻭﺡ ﻋﻥ ﻭﺍﺒﺘﻌﺎﺩﻫﺎ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺘﻬﺎ ﺤﻭل ﺘﻨﺼﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﺠﻨﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻤﻥ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻓﻲ ﻭﺇﻏﺭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﻜﻴﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﺯﻫﺎﻭﺘﺭ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﺼﺭ
 ﺴﻭﻕ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻭﺍﻨﻔﺼﺎﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ، ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺤﺴﺎﺏ
 ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻀﻊ ﻓﻬﻲ(1)ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﻁﺭﻕ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻜﻴﻑ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻭ ﻤﺘﻌﻠﻡﺍﻟ ﺤﺎﺠﺎﺕ  ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻭﻻ
  . ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺎﻓﺔﺇﻀ
 ﻤﻥ ﺒﺩﻻ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﺫﻩ ﺩﻭﺍﻋﺘﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺱ
 ﻭﻻ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺤﺴﺎﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،
 ﻨﻘل ﻟﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺎﻟﺴﺅﺍل"ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ
 ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻭﻫﻭ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ، ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺘﺄﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
 ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﻭ ﺒﻬﺎ، ﻤﺼﺭﺡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺃﻥ ﺭﻏﻡ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻲ
 ﻨﻁﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻌﺩ ﻴﺘﻘﻨﻭﺍ ﻟﻡ ﺍﻟﺴﻥ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻓﺄﻁﻔﺎﻟﻨﺎ (2)"ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻤﺜل ﺒﺭﺍﻗﺔ ﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺭﺍﺀ
 ﻀﻌﺎﻑ ﻨﺠﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺨﺭﻯ، ﺒﻠﻐﺔ ﺒﺎﻟﻙ ﻤﺎﻓ ﻫﻭﻴﺘﻨﺎ ﺭﻤﻭﺯ ﻤﻥ ﺭﻤﺯ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  .ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﺒل ﻓﺤﺴﺏ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺅﻁﺭﻴﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻓﻨﺠﺩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺎﻓﺔﺇﻀ
 ﻜﺫﻟﻙ ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻱﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﺎﻟﻲ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﺩﻴﻬﻡ
  ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﻼﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﻨﻘﺹ ﻤﻥ  ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺘﻘﻠﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺩﺍﺌﻡ، ﻋﻤل ﺒﻤﻨﺼﺏ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﻟﻌﺩﻡ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﻁﺭ ﻋﻁﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺘﻲ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻭﺼﻴل ﻕﻁﺭ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ
 ﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺃﻫﻡ ﻭﺘﺒﻘﻰ.ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺠﺩ ﻟﻡ ﻭﺘﺸﺎﺒﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﻊ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻅﺭﻭﻑ
  .ﺁﺨﺭ ﺠﺎﻨﺏ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺇﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻹﺼﻼﺡﺘﻁﺒﻴﻕﺼﻌﻭﺒﺎﺕ-ﺡ
. 101 ،ﺹ2002ﻟﻠﻨﺸﺭ،ﻋﻤﺎﻥ، ﺭﺱﻓﺎ ،ﺩﺍﺭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻟﺒﻠﻴﻼﺭ، ﻭﺤﺴﻥ ﺒﻠﻪ ﻓﻜﺘﻭﺭ(  1)
) 2 ¡ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺇﺼﻼﺡ، ﻤﺭﺯﻭﻨﻲ ﺴﺎﻤﻴﺔ(  84392=di&A=gnal&elcitra=egap?php.xedni/aidem/ten.bewmalsi.www//:ptth
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ﺘﻌﻴﻕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺘﻌﺘﺭﻀﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻨﻅﻡﻤﻥﻜﻐﻴﺭﻩﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻭﺃﺨﺭﻯﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺼﻌﻭﺒﺎﺕﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﺼﻼﺡ،ﻫﺫﺍﺒﻬﺎﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻷﻫﻡﺇﺒﺭﺍﺯﻩ
.ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ
  ﺘﺭﺒﻭﻱﺼﻼﺡﺇﺃﻱﻓﻲﺍﻟﻔﻌﺎلﺍﻟﻌﺎﻤلﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ :ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥﺘﻜﻭﻴﻥ- 1
ﺘﺘﺩﺍﺨلﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕﺃﺴﻠﻭﺏﻋﻠﻰﻭﺘﻌﺘﻤﺩﺍﻟﻨﻅﺭﻱﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏﺘﻬﺘﻡﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﺒﺭﺍﻤﺞﻤﻌﻅﻡ-
  .ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰﻓﺘﺅﺩﻱﺒﻴﻨﻬﺎﻓﻴﻤﺎ
ﻤﻥﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺍﻟﻌﻤلﻭﻭﺭﺵﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕﻓﻲﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﻟﺘﺭﺸﻴﺩﺍﻷﻜﻔﺎﺀﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥﻨﻘﺹ-
–ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺒﺭﻭﺯﺇﻟﻰﻴﺅﺩﻱﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻌ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻨﻘﺹ:ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﻭﺴﺎﺌلﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻤﻌﻭﻗﺎﺕ- 2
ﻤﻥﺼﻌﻭﺒﺎﺕﻋﺭﻑﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺴﻴﺭﺘﻌﺭﻗلﺍﻟﺘﻲﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕﻤﻥ
:ﻴﻠﻲ ﻤﺎﻤﻨﻬﺎﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔﻫﺫﻩ
.ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻟﻠﻭﺴﻴﻠﺔﺍﻟﻤﻜﻠﻑﺍﻟﺜﻤﻥ
.ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻟﺤﺼﻭلﺼﻌﻭﺒﺔ
..ﺍﻟﻤﻌﻠﻡﺨﺒﺭﺓﻟﻘﻠﺔﻭﺫﻟﻙﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺼﻌﻭﺒﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔﻓﻴﻪﺘﻭﻀﺢﻤﻨﺎﺴﺏﺎﻥﻤﻜﻭﺠﻭﺩﻋﺩﻡ
– .ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎﻤﻌﺭﻓﺔﻭﻋﺩﻡﺍﻟﺘﺨﺼﺹ،ﻟﻤﺎﺩﺓﺍﻟﻼﺯﻤﺔﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔﺘﻭﺍﻓﺭﻋﺩﻡ
ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔﺍﻟﻜﺘﺏﺒﻘﺎﺀﺃﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻜﺘﺒﺔﺩﺍﺨلﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﻜﺘﺏﺍلﺍﻨﻌﺩﺍﻡ
ﺤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
:ﻗﺴﻤﻴﻥﺇﻟﻰﻭﺘﺠﺯﺌﺘﻪﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺏﺍﻟﻜﺘﺎﺍﻗﺘﻨﺎﺀﻭﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔﺜﻤﻨﻪﻭﻏﻼﺀﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲﺍﻟﻜﺘﺎﺏﻭﺼﻭلﺘﺄﺨﺭ
1ﺍﻟﺩﺭﻭﺱﺒﻌﺽﻓﻲﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕﻋﺩﻡ
ﺃﺴﺎﺴﺎﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎﻭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔﺍﻟﻔﺭﻭﻕﻤﺭﺍﻋﺎﺓﺍﻟﻤﻌﻠﻡﻋﻠﻰ-ﻴﺼﻌﺏﻤﻤﺎ:ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﺩﺍﺨلﺍﻻﻜﺘﻅﺎﻅ- 3
.ﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺒﺎلﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
:ﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻟﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱﻭﻁﺭﻴﻘﺔﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞﻓﻲ4
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲﺍﻟﻜﺘﺎﺏﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕﻤﻊﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝﻋﻨﺎﺼﺭﺘﻭﺍﻓﻕﻋﺩﻡ- 
ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﻴﺠﻌلﻤﻤﺎﺍﻟﺘﻌﻠﻡﻋﻤﻠﻴﺔﺘﺴﻬلﻭﻓﺭﻋﻴﺔﺃﺴﺎﺴﻴﺔﻭﺍﻀﺤﺔﺒﻌﻨﺎﺼﺭﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊﺼﻴﺎﻏﺔﻋﺩﻡ- 
.ﺍﻟﻜﻴﻑﻋﻠﻰﺍﻟﻜﻡﻴﺭﺠﺢ
.ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺴﻴﺭﻴﻌﺭﻗلﻤﻤﺎﺘﺏﺍﻟﻜﺒﻌﺽﻓﻲﺍﻷﺨﻁﺎﺀﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻭﺠﻭﺩ- 
:ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻸﺯﻤﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺘﺸﺨﻴﺹﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺸل-5
.92-82،ﺹ2102،9ﺭﺒﻭﻴﺔ،ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻟﺘ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺨﺒﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ،ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﺒﻴﻥﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻹﺼﻼﺡ ،ﻓﻀﻴﻠﺔﻭﺃﻓﻴﺭﻭﺯﺯﺭﺍﺭﻗﺔ1
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 ﻭﻋﻤﻴﻘﺔ، ﻤﺘﺠﺫﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺃﻥ ﺃﻡ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺃﺯﻤﺔ ﻫﻲ ﻫل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺃﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ
 ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻭﻡ لﻟﻠﻤﺸﻜ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﺎﻟﺘﺸﺨﻴﺹ" ﻭﻅﻴﻔﻲ؟ ﺍﺨﺘﻼل ﺃﺯﻤﺔ ﺃﻡ
 ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺎﻋﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤ ﻭﺘﻌﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﺒﺤﻭﺜﺎ ﺘﺠﺭﻯ
 ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﻤﻜﺎﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ
 ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﻔﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻫﻭﺍﺀ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻻ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
.1ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
 ﺨﻼﻟﻪ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻜل ﺃﻥ ﺇﺫ ،ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﺢ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﻜﻭﻥ
 ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺼﺎﺭﺕ ﺇﺫ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻭﺘﻅﻬﺭ
 ﻭﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻴﺠﻌل ﻤﺎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺒﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻓﺎﻷﺯﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
  :ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﻋﺩﻡ-6
 ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻬﺎ ﻨﻘﺼﺩ
 ﻻ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﺨﻠل ﻤﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺤﺙﺍﻟﺒﺎ ﺘﻅﻠل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻨﺠﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ
 ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﻼ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﻴﻨﺘﺒﻪ
 ﺠﺎﻫﺯﺓ ﺤﻠﻭﻻ ﻓﻴﻨﻘﻠﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻴﻘﻊ ﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻤﺴﺘﻌﺎﺭﺓ، ﺒل
 ﻨﺠﺤﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ  ﺘﻨﺠﺢ ﻭﻻ ﺘﺭﻓﺽ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
2.ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ
  :ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ- 4
ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔﺍﻟﻬﻴﺎﻜلﺤﻴﺙﻤﻥﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕﻤﻥﺤﻘﻘﺘﻪﻭﻤﺎﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺘﻁﻭﺭﺭﻏﻡ
ﻤﺸﺎﻜل ﻋﺩﺓﻥﻤﺘﻌﺎﻨﻲﻻﺯﺍﻟﺕﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔﺃﻥﺇﻻﺍﻟﻤﺅﻁﺭﻴﻥﻭﻋﺩﺩﻡ،ﺘﻬﻭﺨﺒﺭﺍﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ،
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻋﺩﻡﻭﺍﻟﺘﺴﺭﺏ،ﺍﻟﺭﺴﻭﺏﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻤﺴﺘﻭﻯﻀﻌﻑﻤﻨﻬﺎﻭﻨﻘﺎﺌﺹ
ﺍﻟﻭﻀﻊﻋﻠﻰﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕﻹﺩﺨﺎلﻋﻠﻤﻴﺔﺃﻭﻓﻜﺭﻴﺔﻜﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ."ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓﻟﻸﻫﺩﺍﻑﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ
 ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺍﺃﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺃﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡﺃﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔﺒﺎﻟﺒﻨﻴﺔﻤﺘﻌﻠﻘﺎﺩﻟﻙﻜﺎﻥﺴﻭﺍﺀﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ" ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ 3." ﻭﻏﻴﺭﻩﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔﺍﻟﻜﺘﺏﺃﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱﻁﺭﺍﺌﻕﺃﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
 ﺒﺸﻜل ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻤل ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻼ ﻭﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ، ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ
 ﻴﺘﻡ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺘﺠﻌل ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﻲ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺃﻜﺜﺭ...ﺒﺂﺨﺭ ﺃﻭ
.85ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ،ﻤﺤﺴﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ1
.641-541،ﺹ5891ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ،ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻔﻜﺭﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ ﻋﻤﺭ2
70ﺹ¡6691ﺴﻨﺔﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻟﻜﺘﺏ،ﺍﻋﺎﻟﻡ¡ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺍﻟﻌﺼﺭﻓﻲﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩﺍﻹﺼﻼﺡﻤﺭﺴﻲ،ﻤﻨﻴﺭﻤﺤﻤﺩ 3
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 ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل
1" ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ
  :ﻨﺫﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ
  :ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ-ﺃ
 ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻴﻪ ﺴﻨﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻟﺴﺭﻴﻊﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺴﻤﺎﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻥ
 ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ، ﻴﺭﻯ ﻤﺎ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﻤل"  ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺒﺄﻥ" ﺍﻟﺴﻨﺒل" ﻭﻴﺅﻜﺩ .ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
 ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺒل ﻤﻀﺎﺩﺓ، ﻓﻌل ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺎﻭﻤﺔﻤﻘ ﺩﻭﻥ ﺘﺴﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻻ ﻫﺫﺍ ﻭﺇﻥ ﻭﺘﻬﻤﻴﺸﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
. ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻌﻰ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺘﺄﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻴﺄﺘﻲ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ
 ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﻪ ﺨﻁﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺇﻻ ﻴﺘﻡ ﻟﻥ ﻭﻫﺫﺍ. ﺍﻷﻤﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
2" ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ
 ﻟﻠﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ﻗﺩﻤﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻓﻲ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﺅﻜﺩ  
.ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻟﻰﺇ ﺃﺸﺎﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ "ﺍﻟﻤﻜﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﻨﺯ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ"ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺘﺤﺕ
 ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻜﻤﺎ
3:ﻴﻠﻲ ﻜﻤﺎ
  . ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ-1
  . ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻲ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ-2
  . ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ-3
  .  ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻤﺩﻯﻭﺍﻟ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ-4
  . ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ-5
. ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ-6
. ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ-7
:ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﻀﻌﻑ- ﺏ
.02ﺹ ﻡ1002 ،ﻗﻁﺭ، ﺍﻟﺩﻭﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﺍﻟﺩﻭﺤﺔ ﻤﻁﺎﺒﻊ ، ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻜﺘﺏ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺭ،1
.221-121ﺹ ﻡ،4002 ، ﺩﻤﺸﻕ ، ﺴﻭﺭﻴﺎ ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺭﺍﺕﻤﻨﺸ ، ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻤﺸﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ، ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻨﺒل2
 . 671- 571ﺹ .ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ، ﻤﺴﻠﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻟﺤﺎﺭﺜﻲﺍ3
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ :                              ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﺎﻓﻴﺔﺍﻟﺜﻘ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ  ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺘﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ  ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ
1:ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺩﻭﺭ ﻟﺤﻘﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ" ﺤﺴﻴﻥ" ﻭﻴﻭﻀﺢ. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻫﻼﺕ ﻟﻠﺨﺎﺩﻤﺎﺕ ﻓﺭﻴﺴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺘﺭﻙ(  ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ)  ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺨﺭﻭﺝ-1
  .ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻭﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻭﺭﺍﺀ ﺴﻌﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻠﻌﻤل ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺎﺀ ﺃﺤﺩ ﻫﺠﺭﺓ-2
  . ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻀﻌﻑ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﺩﻱ ﻤﻤﺎ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﻴﻪ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻌﺩ ﻓﻠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻐﻴﺭ-3
 ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﻜل ﻭﻴﻤﻴل ﻓﻘﻁ، ﻨﻭﻡﻟﻠ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﺃﺼﺒﺢ ﺒل ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﻤﺎﻡ ﻟﻠﺘﺭﻭﻴﺢ
  . ﻜﺎﻟﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﻓﺎﺭﻏﺔ
 ﻜﺒﺎﺭﺍﹰ ﺃﻡ ﺼﻐﺎﺭﺍﹰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻨﺠﺫﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ-4
 ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﺃﺜﺭﻩ ﻟﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﺼﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺠﻌل ﻤﻤﺎ ﻟﻬﺎ
.ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ
 ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻤﻼﻤﺢ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ" ﻨﺒﻴل ﻋﻠﻲ" ﻭﻀﺢ ﻭﻗﺩ
2: ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻤﻥ
 ﺩﻭﺭ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﻤﻊ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎﹰ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﺯﻭﻑ-
.ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺼﺭ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ
  . ﻓﻭﻟﻜﻠﻭﺭﻴﺔ ﺴﻁﺤﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺇﻋﻼﻤﻨﺎ ﺘﻨﺎﻭل-
 ﻟﻌﺩﻡ ﻴﺘﺼﺩﻯ ﻤﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻴﻨﺩﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻱ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻋﺎﺓ ﺒﻌﺽ ﺤﺼﺭ-
ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻭﺠﺸﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻓﺭﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
 . ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻗﺎﺩﺓ ﻤﻌﻅﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻌﺼﺭ ﻭﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻨﻘﺼﺎ-
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻀﻐﻁ ﻗﻭﺓ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﺘﻤﺜل ﻻ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ-
 ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻔﺸل ﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﺠﺩﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،
.ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻤﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﺩﻭﺍﺭ ﻤﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺘﻠﻙ ﻜل
  :ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺠﻌﻠﻬﺎ
.13ﺹ ،05891ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ، ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻤﻜﺘﺒﺔ ، ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﻤﻨﻬﺠﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻋﺒﺩ ، ﺤﺴﻴﻥ1
 . 733-633،ﺹ1002 ،ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ 672 ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﺎﻟﻡ ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﺔﺍﻟﺜﻘﺎ ، ﻨﺒﻴل ﻋﻠﻲ 2
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 ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭﻓﻴﻪ ﻭﺘﻨﻬﺎﺭ ﺭﺴﻭﺨﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﺘﻬﺘﺯ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻨﺎﺥ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ  ﺍﻷﺴﺭﺓﺘﻌﻴﺵ  -1
 ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻟﺘﻲ ﻌﺎﻴﻴﺭﻭﺍﻟﻤﺍﻟﻤﺜل ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺒﻐﺭﻴﺏ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﺭﺍﻗﺔﹰ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﻫﺠﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﻴﻀﻁﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻙ ﻋﻥ
   ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
 ﺍﻹﺒﺎﺀ، ﻤﻥ ﻟﻜل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱﺍﻟﺩﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻭﺍﺠﻪ  -2
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺎﺕ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺇﺤﻼل ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺔﻭﺠﻬ ﻭﻋﻠﻰ
      .ﺭﺨﺎﺀ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻀﺢ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ،
 ﺼﻌﻭﺒﺎﺕﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻴﺎﻥ   ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﺘﻌﺩﺩ  -3 
  . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺤﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻋﻥ ﺎﺠﺯﺓﻋ ﻭﺘﺠﻌﻠﻬﺎ  ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺠﻤﺔ
 ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ  ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ  ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻨﺴﻴﺎﻕ  ﺍﻟﻴﻭﻡ   ﺍﻷﺴﺭﺓ  ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﻁﺭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻥ   -4 
 ﺭﻭﺡ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﺃﻭﺠﺩﺕ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻗﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺸﻜل  ﺃﺜﺭﺕ ﺍﻟﺘﻲ( .  ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ) ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
  :ﺭﻓﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻌ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ -ﺕ.ﻭﺍﻹﺘﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ
 ﺒﺎﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺘﻔﺎﻗﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺠل ﻭﻤﻥ
 ﻭ. ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺘﻠﻙ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺘﻌﺩ ﻟﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻟﻨﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ
1  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻵﻥ ﻅﻬﺭﺕ ﺤﻴﺙ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺍﻟﺤﺎل ﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻌﺩ ﻟﻡ -1
  . ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺤﺩﻫﺎ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻌﺩ ﻟﻡ -2
  .  ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﻋﻼﻡ ﻭﺴﺎﺌل لﺨﻼ ﻤﻥ ﻤﺫﻫﻠﺔ
 ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻋﻥ ﻋﺎﺠﺯﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺠﻌل ﻤﻤﺎ ﻤﺫﻫﻠﺔ ﺒﺈﻴﻘﺎﻋﺎﺕ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ -3
  .  ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﺎ ﺇﻨﺘﺎﺠﺎﹰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﺫﻩ
 ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻟﻤﻌﺎﺭﻑﺍ ﻭﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﺠﺎل ﻴﻔﺘﺢ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻨﺤﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ
 ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻴﺠﺏ: ﻗﺎل ﺤﻴﻨﻤﺎ "ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻬﺎﺀ" ﺃﻜﺩﻩ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ. ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
 ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻭﻫﻭ. . ﺘﻬﺎﺃﺩﺍ ﻓﻬﻭ. . ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ
 ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻫﻲ ﺒل. . ﻓﺤﺴﺏ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﻟﻴﺴﺕ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻪ. . ﺍﻟﻭﻗﺕ
 ﻡ9991 ، ﻭﻥﻭﺍﻟﻌﺸﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ، 82 ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻗﻊ ، ﻋﻠﻲ  ﻭﻁﻔﺔ1
.81،ﺹ
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 ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ. ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ. . ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
 ﺘﻤﻠﻜﻪ ﻤﺎ ﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻨﺕﻜﺎ ﻜﻤﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻤﻥ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻡ ﺜﺭﻭﺓ
 ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. . ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﻭ ﺜﺭﻭﺍﺕ ﻤﻥ
 ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺘﺘﺼل ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺘﻨﻤﻴﺔ
.1" ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔﺍﻟ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ، ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ
  :ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ- 5
 ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺕ ﻗﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ
 ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻫﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺩﺕ ﻗﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ،ﻓﺈﻥ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ،ﻫﺫﻩ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻹﻁﺎﺭﻫﺎ ﻭﺘﻤﺤﻴﺹ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺔﻟﻠﻤﻘﺎﺭ
 ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻴﺴﺘﺜﻤﺭﻫﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺘﹼﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭ
  .ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ
  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ-ﺃ
 ﻤﻥ ﺒﺤﺕﺃﺼ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻥﺇ
 ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ
 ﺃﺒﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻋﻤﻘﺎ ﺃﻜﺜﺭ
 ﻯﺍﻟﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ ﻁﺒﻌﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﺃﺴﻬﻤﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻫﺫﻩ. ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺜل
 ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻓﻲ
 ﻤﺜل لﻗﺒ ﻤﻥ ﺘﻁﺭﻕ ﻟﻡ ﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻭﺘﻁﺭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
  . ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
  : ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃ-ﺃ
 ﻭﻴﺒﺴﺘﺭ"ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻭﻴﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﺨﻴل ﺴﺒﺎﻕ ﺃﻭ ﻤﻀﻤﺎﺭ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﺇﻏﺭﻴﻘﻲ ﺃﺼل ﺫﺍﺕ ﻟﻔﻅﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ
 ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺘﺸﻴﺭ ،"ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﻘﺭﺭ ﺒﺄﻨﻪ "retsbiw
 ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﺼل ﺃﻥ ﺇﻟﻰ"  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ"  ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺍ
 .ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﻠﻭﻍ ﻓﻲ ﻟﺨﻁﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻟﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﺘﻼﻤﻴﺫﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﻤﻥ ﻟﻨﻅﺎﻡﺨﺎﻀﻊﻤﺭﻜﺏﺒﺸﻜلﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭﻤﻥﻨﺴﻕﺃﻨﻪﻋﻠﻰﻴﻌﺭﻑ ﻜﻤﺎ
 ﻜلﻭﻭﻅﻴﻔﺔﻤﻭﻗﻊﺨﻼﻟﻪﻤﻥﻴﺘﺤﺩﺩﻭﻤﻨﺴﻘﺎﻤﻨﺴﺠﻤﺎﻜﻼﺘﻜﻭﻥﺃﻨﻬﺎﺒﺤﻴﺙﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕﻗﺎﺕﺍﻟﻌﻼ
.ﺃﻫﺩﺍﻑﺘﺤﻘﻴﻕﺃﺠلﻤﻥﻭﺫﻟﻙﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ،ﺍﻷﺨﺭﻯﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭﻭﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻪﻋﻼﻗﺎﺘﻪﻭﻜﺫﻟﻙﻋﻨﺼﺭ،
.131ًﺹ 2002، ،ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻤﻔﺘﺭﻕ ، ﻜﺎﻤل ﺤﺴﻴﻥ ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻬﺎﺀ1
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 ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻭﻗﺩ،ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓﺃﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﻭﺍﻟﺭﺅﻴﺔﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺍﻟﺭﺅﻴﺔﻤﺎﺒﻴﻥﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﺘﻲﻭﻟﻬﺎﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ
  .ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ
 ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ، ﺃﻴﺎﻤﻨﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻤﻨﺫ: ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﻌﺭﻴﻑ-
 ﺫﻫﺏ ﻭﻗﺩ" 2.ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻭﻥ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ
 ﻅﻬﺭﺕ ﻟﻭ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﻭﻥ
3" ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ" ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ"ttibboB ﺒﻭﺒﻴﺕ"ﻋﺭﻑ: ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﻌﺭﻴﻑ-
 ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﻴﺎﻓﻌﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﻨﺒﻐﻲﻴ
 ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺒﻤﻌﻨﻰ4" ﻟﻜﻬﻭﻟﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺠﻴﺩﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل
 ﺜلﻴﻤ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺇﻥ:" ﻓﻴﻘﻭل" llod" ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻜﻤﺎ ﻤﻌﻠﻤﻬﻡ، ﻤﻥ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ
5" . ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻬﺎ ﻴﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺠﻤﻴﻊ
 ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ:ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﻌﺭﻴﻑ –
 ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺤﻴﺙ. ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭ
 ﺒﻤﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻬﺘﻡ ﻻ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﻥ ﻜﺩﻭﻴﺅ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻫﺫﺍ ﺠﻭﻨﺴﻭﻥ
 ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﻥ ﺃﻱ. ﺒﻪ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻟﻤﺎ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻨﻪ ﺴﻭﻑ
 ﻓﻲ ﻨﺭﻏﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺒﺼﻔﺔ ، ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﻊ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺇﻨﻪ."ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻤﺎ
 ﺒﻴﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﻤﺎ ﺨﻼل ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻴﻬﺎﺇﻟ ﺍﻟﺘﻭﺼل
6" ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ
 ﻤﻥ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻋﻥ ﻴﺘﻡ ﺨﻁﺔ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ: ﺨﻁﺔ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﻌﺭﻴﻑ –
 ﻓﻲ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻻ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ،ﻓﻬﻤﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ
 ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻥﻤ ﻋﻨﺼﺭ ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ.  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻭ ﺎﺕﺍﻟﻐﺎﻴ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻻ ،ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ
 ﻻ ،ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﺘﺴﺎﻋﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ، ﻟﻠﻌﻤل  ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻫﻭ ﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺎﺝ." ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
.45،ﺹ2991، 2،ﻁ4ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺴﻠﺴﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ1
.62،ﺹ6791 ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ/  ﻤﺼﺭ ﻤﻜﺘﺒﺔ/  ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺘﻬﺎ ﺃﺴﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻟﻁﻴﻑ ﻋﺒﺩ 2
85ﺹ 4891 ﻟﺒﻨﺎﻥ ـ ﺒﻴﺭﻭﺕ 1ﻁ/  ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺩﺍﺭ ،  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻨﺎﻫﺞ ،  ﺓﺴﻌﺎﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺠﻭﺩﺕ 3
4791kroy uen enii nomsniw dna trahenir tloh sloohcsrof mulucirruc gninnalp rednaxela – m mailliw dna rolyas nelag _ J 4
4791 notsob ;nocab dna nylla; ssocorp dna gnikam noisiced: tnemevorpmi mulucirruc-llod dlanoR 5
06 ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺴﻌﺎﺩﺓ ﺃﺤﻤﺩ ﺠﻭﺩﺕ 6
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 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺒل ﻤﻭﺍﺩ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻓﻘﻁ ﻴﺘﻀﻤﻥ
.1" ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﻬﺎ ﺴﻴﺘﻡ
 ﻭﻫﺫﻩ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻫﺫﻩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜﻤﺎ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، ﺇﻟﻰ ﻨﺴﻌﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺨﺘﻼﻑﺒﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
 ﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ،2 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﻭﻜﺫﻟﻙ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺘﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﺌﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ
 ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻟﻠﻭﻗﺕ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﺎ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻁﺭﻗﺎ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﺃﺸﻤل
  . ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
 ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺴﺒﻕ ﻤﺎ ﻜل ﻤﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭﺘﺤﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻓﻕ ﺨﺎﺭﺠﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﻻ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻓﻬﻡ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ
  . ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺇﻟﻰ ﺎﻓﺔﺒﺎﻹﻀ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻻ ﻟﻤﺤﻴﻁﺍ ﻋﻥ ﻴﻨﻔﺼل
  :  ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ – ﺏ -ﺃ
  : ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ - 1
 ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻥ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﻤﺴﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﺃﻭ
 ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻜﺎﻥ) ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺩﻤﺎﻍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﻨﻘل ﻓﻲ ﺘﻤﺜلﺘ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ، ﺨﺎﺭﺝ
 ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻱ ﻴﻠﺤﻘﻬﺎ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻨﺒﺠﺱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺃﻥ( ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ
 ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺘﺘﺄﺒﻰ ﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﻷﻓﻜﺎﺭ. ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ،
 ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﺩﻭﺭ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ "lanyar esioçnarf" ﻴﻘﻭل ﺤﻴﺙ.ﺍﺴﺘﺫﻜﺎﺭﻫﺎ
 ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﻟﻴﺘﻌﻠﻡ ﺫﺍﺘﻪ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺩﻭﺭ ﻭﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ،
 ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﻓﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ. ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺸﻜل ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
 ﻭﻤﺅﺸﺭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ، ﻓﻲ ﺘﺨﺯﻴﻨﻪ ﺘﻡ ﻤﺎ ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ، ﻓﻲ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
3" ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻜﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺤﺼﻭل
 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻭﺩﻭﺭﻩ ، ﺒﺘﺨﺼﺼﻪ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻫﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻤﺤﻭﺭ
 ﻫﺫﻩ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺒﻤﺩﻯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺤﻔﻅ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻻ
 ﻤﺘﻠﻘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺴﻠﻁﻭﻴﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻨﺠﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺍﻟﺘﺫﻜﺭ، ﺍﻟﺤﻔﻅ ﻏﻴﺭ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻻ ﺴﻠﺒﻲ
  . ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻵﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻊ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﻏﻴﺭ
72،ﺹ5002 ﺒﺴﻜﺭﺓ ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻭﻥ ﺯﻴﺩ ﺒﻥ ،ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﺩﺭﻭﺱ ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻨﺼﺭ ﺠﺎﺒﺭ 1
.32،ﺹ 5991 ﺒﺎﺘﻨﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻤﺎﻋﻲﺍﻻﺠﺘ ﺍﻹﺼﻼﺡ ،ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺇﺩﺭﻴﺱ ﻤﻭﻻﻱ 2
29ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻨﺼﺭ ﺠﺎﺒﺭ 3
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  : ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ – 2
 (ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ)ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﺸﻤل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻨﺘﺎﺠﺎﺕﺍﻹ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺭﺴﺔﺍﻟﻤﺩ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ
 ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻭ ﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺘﺴﺘﻁﻴﻌﻪ ﻤﺎ لﺃﻓﻀ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺒﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻟﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﻟﻁﻠﺒﺘﻬﺎ ﻭﺘﻬﻴﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺨﻁﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺦ.....ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
 ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺤﻭﻨ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺇﻜﺴﺎﺒﻬﻡ ﺒﻬﺩﻑ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ
 ﻓﻬﻭ. ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ.ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ
 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻔﺭﺩ ﻤﻌﻪ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻨﺤﻭ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺒﻤﺩﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺤﻜﻡ ﻤﺸﺎﺭﻙ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ
 ﻁﻠﺒﺘﻪ ﻟﺩﻯ ﻔﺭﺩﻴﺔﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﻫﻨﺎ ﺒﻪ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻟﻪ ﻤﺘﻔﺎﻋل
  . ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻻ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻭﻴﺤﺎﻭل
 ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ، ﻟﻠﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ 
. ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻷﻥ. ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﻴﻜﻴﻑ
 ﺤﺎﻀﺭ ﻤﻊ ﻤﺘﻜﻴﻔﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻁﺒﻌﺎ
 ﺃﻓﻀل ﺒﻴﻥ ﻴﻭﻓﻘﻭﺍ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﺘﻴﺢ ﺒﺤﻴﺙ ﻤﺭﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺃﻥ  ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ
1 ﻁﻠﺒﺘﻬﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
  : ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ– ﺝ-ﺃ
  : ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ – 1
 ﻤﺨﻭﻟﺔ ﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ" ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﻫﻭ
 ﻋﻠﻰ ﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ ،2ﻤﻌﻴﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻓﻕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺴﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻴﻁﺒﻘﻬﺎ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻫﺎ،
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺴﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ
notwol"ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺴﺒﻴل ﻋﻠﻰ ﻨﺄﺨﺫ. ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﺴﺱ
 ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻻﻤﺒﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺴﻌﻰ ﻋﻨﺩﻤﺎ"
3 ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
. ﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﺘﻨﺎﻭل ﻴﻬﺘﻡ:  ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﺭﻜﺯ:  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
. ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻜﻤﻭﺍﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ
79ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ 1
 62ﺹ 8002 ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ،ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ﺃﺤﻤﺩ 2
602ﺹ 1002ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ، ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ 3
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ :                              ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻴﺘﻨﺎﻭل:  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
. ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ،
 ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻴﻌﺭﺽ:  ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
. ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﻬﺘﻡ:  ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
   ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ
  :ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ – 2
 ﻤﺭﺓ ﺃﻭل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻫﺫﺍ ﺃﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻏﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺒﻪ ﻴﻘﺼﺩ 
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺭﻓﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ8691 ﻋﺎﻡ"noskcajg-p ﺠﺎﻜﺴﻭﻥ" ﻓﻴﻠﻴﺏ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ
 ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﺒﻬﺫﺍ.  ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺒﻌﺩ
 ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ. 1"ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﺨﻔﻲ،
 ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﻴﻀﻡ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻥ
 ﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﺘﻨﺎﻗﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻴﻭل ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻲﺍﻟﺭﺴﻤ
  . ﺍﻟﻼﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﻴﺴﻤﻰ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﻴﻜﺘﺴﺒﻪ ﻤﺎ ﻜل ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺴﺒﻕ ﻤﺎ ﻀﻭﺀ ﻭﻓﻲ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻭﺩﻭﻥ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
 ﻴﻌﺘﺭﺽ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ" ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭﻤﻌﻠﻤﻴﻪ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﻭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺨﻼل
 ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ srevaergrah-D ﻫﺎﺭﺠﺭﻴﻔﺭ ﺩﺍﻴﻔﻴﺩ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺒﻌﺽ
 ﻴﻘﺘﺭﺡ ﻟﺫﺍﻭ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻔﻴﺎ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻫﺫﺍ ﻷﻥ ﻨﻅﺭﺍ ﻤﻼﺌﻡ، ﻏﻴﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻷﻨﻪ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺸﻴﺭmulucirruc arap ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
2" ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻤﻊ ﺘﺘﻼﺀﻡ
  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺃﻫﻡ- ﺩ-ﺃ
 ﻋﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻀﻠﺕ ﻜﻴﻑ ﻟﻨﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺇﻥ    
 ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺘﻌﺩﺩ ﻭﻗﺩ .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﺍﻷﻜﺜﺭ
 ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﺒﻴﻥ
 ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﻁﺭﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺜﻴﻭﺩﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻼﻨﻔﺘﺎﺡ ﻤﻠﺤﺔ
 ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻹﺜﺭﺍﺀ ﻭﻫﺫﺍ hcaorppa yranilpicsid itlumﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻱ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﻤﻥ
62ﺹ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ﺃﺤﻤﺩ 1
012ﺹ ﺴﺎﺒﻕﺍﻟ ﻤﺭﺠﻊﺍﻟ ،ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ 2
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 ﻴﺼﻌﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻁﺒﻌﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
 ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﻓﺭﻉ ﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﻠﻭﻡﺍ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﺤﻠﻬﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻤﻥ
 ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺴﻭﻑ. ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻟﻬﺎ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﻟﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ
  . ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﺃﻫﻡ ﺒﻌﺽ
  : ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ ﺇﻤﻴل –1
 ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻨﺩﺭﺓ ﻨﺠﺩ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻓﻲ
 ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺒﻌﺽ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﻁﻭﺭ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻭﺠﻪ ﻋﻠﻰmiehkrud-Eﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ ﺍﻤﻴل ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﺠﺩﻫﺎ
larom ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﻤﺅﻟﻔﻪ ﻭﺃﻴﻀﺎ ecnarF ne euqigogadép noitulové’l ﻓﺭﻨﺴﺎ
 ﻋﻥ" ytiradilos laicosﻲﺠﺘﻤﺎﻋﺍﻻ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻋﻥ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﻫﺫﺍ 1noitacudé
 ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻁﺭﻴﻕ
 ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻨﺤﻭ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻟﻠﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺞﺍﻟﻤﻨﻬ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ،
2"  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﻭﺠﻬﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ
 ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺘﻪ ﻫﻭ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻤﻠﻲﺀ ﺘﺭﺍﺜﻪ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ
 ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﺔﻭﺍﻟﻤﺩﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺭﺒﻁ ﺃﻨﻪ ﺤﻴﺙ" ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ"
 ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺜﻠﻰ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﺒﻴل ﻓﻲ ﻭﺫﻟﻙ"
 ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﺼﻐﺭ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ
 ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ،ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻴﺠﺔﻨﺘ ﺠﺎﺀﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ 3" ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ hcaorppAsisylana evititarapmoc ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ "ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ"ﺃﻥ
 ﻤﺩﻯ ﻴﻌﻜﺱ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﺎﺭﻴﺦ
 ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻫﺘﻡ. 4"ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ
 ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ elor etats
 ﺇﻟﻰ  ﺎﻓﺔﺒﺎﻹﻀ." ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺔﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
.03p1691 nodnol - noitacudé larom – E– miehkruD/ 1
571ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 2
99ﺹ 7002 ﻤﺼﺭ  ،ﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﺍﻻ  ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺏﺸ ﻤﺅﺴﺴﺔ ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺠﺘﻤﺎﻉﺍﻻ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺴﻴﺩ،ﺍﻟ ﻁﺎﺭﻕ  3
976 36 pp– )4(– pahc 1891- snilloc – anatnof – nodnol – miehkrud – sneddiG 4
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 ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﻓﻘﻁ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕﺍ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ  ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻙ
1" ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ،
"  ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﻬﻡ ﻭ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻬﻡ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻫﺘﻡ ﻜﻤﺎ
 ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﻻﺴﻴﻤﺎ
 ﻥﻓﺈ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﻊ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ ﺃﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻌﺽ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻌﻰﻴﺴ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﺇﻻ 2".ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻊ ﺘﻨﺩﻤﺞ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ  ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﻜﻔﻴﻠﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺘﺠﺎﻫل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺭﺩ ﺍﻨﺘﻘﺩ  ﺃﻨﻪ
  . ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺃﺕ
 ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺴﻌﻰ" secneics scisalc ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﻨﻬﺞ" ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻫﺫﻩ ﺒﻴﻥ ﻭﻤﻥ
 ﻓﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻭﻤﺎ ﻨﺎﻫﺠﻪﻤ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺸﺎﻤﻠﺔ
 ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﻤﺩﻯ 3"ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺘﺩﺭﻴﺱ
 ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
 ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻤﺩﻯ ﻨﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺭﺭﺍﺕﻭﺍﻟﻤﻘ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺇﻻ ﺘﺘﻡ ﻻ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺦ...
 ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ. ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺇﻟﻰ ﻻﻫﻭﺘﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﺤﻭﻴل ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻜﺯ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ، ﺴﻭﺴﻴﻭ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﻥ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻥ ﺭﺃﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﻜﺎﻥ." ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ
 ﺍﻟﻭﻻﺀ: ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺨﻠﻕ ﻴﺘﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﺒﻁﺎل ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺭ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻭﺠﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻓﺭﻨﺴﺎ
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﺩﻯ 4ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ـ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ـ
 ﻨﺴﺘﺸﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ" ﻴﻡﺩﻭﺭﻜﺎ"ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺨﻼل ﻭﻤﻥ ﺴﺒﻕ ﻤﻤﺎ 
 ﻴﺠﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﻥ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻜﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻤﺩﻯ
  . ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻴﺤﻘﻘﺎ ﺃﻥ
  : ﺩﺭﺒﻴﻥ ﺭﻭﺒﺭﺕ ـ2
 ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ، ﺒﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻴﻼﺕﺘﺤﻠ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺨﻼل
 ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﺭﻜﺯﺕ ﻭﻗﺩ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺤﺎﻭﻟﺘﺎ" ﺒﺎﺭﺴﻭﻨﺯ" ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺘﺒﻨﺕ ﺤﻴﺙ
 ﺩﺭﺒﻴﻥ ﺭﻭﺒﺭﺕ" ﻭﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ
99ﺹ ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 1
671ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ 2
 771ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ  3
001ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ  ،ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻁﺎﺭﻕ 4
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 ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻅﺎﻡﺍﻟﻨ ﺒﻴﻥ ﻭﺴﻴﻁﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﻭﺭ ﻭﺼﻑ ﻋﻠﻰ"nebeerd_r
 ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ
.1" ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
 ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﻴﻡ ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺎﻫﺞﻭﻤﻨ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻜﺯ ﻭﻗﺩ
 ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ، ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺤﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻗﻊ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ -tnemeveihca ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ -ecnedepedni ﻴﺔﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟ:)  ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،
 ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ(. ytificaps    ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ -msilasrevinu
 ﺭﻜﺯ ﺃﻨﻪ ﺇﻻ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
  : ﻋﻠﻰ
. ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ.1
.mulucirruc nddih ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ"  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ .2
. ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺃﻭ mulucirruc lamrof  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ.3
2ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻨﻭﻋﻴﺔ .4
 ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ،) ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ
 ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻜﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ( ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ،
 ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ" :ﻓﻴﻘﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻫل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻓﺼﻭل ﺩﺍﺨل ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻴﺩﺭﺱ ﻭﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
 ﻫﻭ ﻫل ،ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ، ﻫﺫﺍ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ  ﻘﻴﻕﻟﺘﺤ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
 ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ، ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻫﻲ ﻭﻤﺎ ﻓﻘﻁ؟ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
.3 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﻫﺎﻤﺔ ﻜﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ
 ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺎﺴﺔﻟﻠﺴ ﻜﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺩﺭﻴﺒﻥ" ﺍﻨﺘﻘﺩ ﻜﻤﺎ
 ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﻭﻗﺎل .ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﺼﺒﺢ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻻ ﻫﺫﺍ ﻭﻟﻜﻥ ¡ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻩ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
971ﺹ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ   ،ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺤﻤﺩﻤ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ 1
201ﺹ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ـ  ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻁﺎﺭﻕ  2
301ﺹ   ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ  3
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 ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻫﺩﻓﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺒل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻨﻭﺍﺤﻲ
 ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻟﺒﻌﺽ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺒل ﺍﻟﻤﻀﻤﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﻩ "ﺩﺭﺒﻴﻥ" ﻴﻜﻥ ﻭﻟﻡ 
 ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ  ﺠﻴﺔﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻋﻠﻰ
  ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﻋﺠﺯﺍ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻋﻬﺩ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ" ﺴﺘﻨﻬﺎﻴﺱÜﻓﻠﻭﻴﺩÜﻭﻟﻴﺎﻤﺯÜﻫﺎﻟﺴﻲ"
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺤﻴﺙ .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻬﺘﻡ ﻻ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ .ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻫﺞﺍﻟﻤﻨﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ hcaorppa larutluc
noissimsnart larutlucﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻜﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ
 ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺠﺘﻤﺎﻉﺍ ﻋﻠﻡ ﺒﻔﺭﻭﻉ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻪ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕgh ; moorssaloc fo ygoloicos  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺴﻴﻤﺎ
1 ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻫﺫﺍ ﺘﻭﺠﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ
:GNUOY -M  ﻴﻭﻨﺞ ﻤﻴﺸل- 3
 ﻴﻭﻨﺞ ﺘﺒﻨﻰ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ، ﺍﻟﻔﻴﻨﻭﻤﻴﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻫﻭ" ﻴﻭﻨﺞ ﻤﻴﺸل"
 ﻭﺍﻟﺼﻔﻭﺓ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺤﻭل ﻭﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ
 ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻨﺎﻗﺵ ﻜﻤﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻗﻀﻴﺔ
 ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ ﻜﺎﻨﺕ. ﻓﻴﺔﺍﻟﺜﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻌﺒﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ
 ﻭﺠﻬﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ
  . ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻁﺭﺡ ﺤﻴﺙ
 ﻤﻥ ﻜﻨﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻫﺘﻡ ﻴﺙﺤ LORTNOC DNA EJDEBUONKﻭﺍﻟﻀﺒﻁ
 ﻋﻠﻡ ﻓﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺭﺤﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻟﻘﻴﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
 ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺭﻜﺯ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
 ﻭﻜﻨﺘﻴﺠﺔ. ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺩﺍﺨل ﻴﺩﺭﺱ ﺒﻤﺎ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺩﺭﺴﻲﺍﻟ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ
 ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻅﻬﺭﺕ" ﻴﻭﻨﻎ" ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻭﻻﺕ
181ﺹ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ  1
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ﺩﺍﻴﺴﻭﻥ ﻭESOHNETSﺴﺘﻨﻬﺎﻭﺱﻭ LLAB ﺒﺎل:  ﻤﻥ ﻜل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل،
."NAMPIHSﺸﻴﺒﻤﺎﻥ ﻭ NOSYD
 ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻩﻫﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻜﺎﻥ ﻭﻗﺩ
 ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻤﻌﺒﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﻭﺭ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ" ﻴﻭﻨﻎ" ﺍﻫﺘﻡ ﻜﻤﺎ 1 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻨﻅﻡ ﺩﺍﺨل
 ﻴﺩﺭﺱ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻭﻟﻤﻥ ﺒﻤﻥ ﻓﻘﻁ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻟﻴﺱ EGDELUONK LANOITACUDE ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺘﺴﺎﺀلﻴ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ ؟ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
 ﺒﻌﺽ ﺘﻁﺭﺡ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ؟ ﻤﻥ ﻜﻨﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﻤﺜل: ﻋﻠﻴﻬﺎ
2.ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻟﺘﺤﺘل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
 ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻔﺔ" ﻴﻭﻨﺞ" ﻭﺍﻨﺘﻘﺩ
 ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ، ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺘﻬﻡ ﻷﻨﻬﺎ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻭﺠﻪ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻼﺤﻅ ﻭﻤﺎ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ
 ﺒﻌﺽ ﻭﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ .sisylana lacigolonemonehpﺍﻟﻔﻴﻨﻭﻤﻴﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺒﻌﺽ
 ﻷﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﺼﻔﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻫﻡ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
 ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻡ ﺤﻴﺙ ﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺃﻋﻁﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﻜل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺘﺤﻠﻴل
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ) ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ
  (. ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ  ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻜل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻨﻪ ﻨﺘﺞ ﻜﻤﺎ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻅﻬﺭﺕ ﻭﻗﺩ .ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺩﺍﺭﺱﺒﺎﻟﻤ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻭ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺒﻌﺽ
 ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺫﺍﺕ ﻴﻭﻨﺞ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ
 ﺃﻥ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺇﻻ". muabnrebﺒﺭﻨﺒﺎﻡﻭdlareg ﺠﻴﺭﺍﻟﺩ" ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻅﻬﺭ
 ﻟﻬﺎ ﻭﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ" ﻴﻭﻨﺞ" ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ
 ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﺫﺍﺕ
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺯﺯ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻤﺩﻯ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺠﺘﻤﺎﻉﺍ ﻋﻠﻡ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺨﺭﻯﺍﻷ ﺍﺨلﺍﻟﻤﺩ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﺯﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻔﻴﻨﻭﻤﻴﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
:ueidruob  ﺒﻭﺭﺩﻴﻴﻪ ﺒﻴﻴﺭ - 4
 401ﺹ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻁﺎﺭﻕ  1
181 ﺹ  ﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ،ﻤﺭﺠﻊ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ  2
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 ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺃﺒﺭﺯ ﻭﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﻟﻡ( 0391–2002" )ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ"ﻴﻌﺩ
 ﻴﺩﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﺸﻬﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻘل ﻓﻲ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻴﺤﺘل ،ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻓﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻁﻠﻊ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﺘﺠﺩﻴﺩﺍﻭ  ﺭﺍﺌﻌﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺇﺒﺩﺍﻋﺎ
 ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﻴﻁﻐﻰ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻱ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﺕ ﻓﻲ( ﺴﺎﺭﺘﺭ ﺒﻭل ﺠﺎﻥ)ﻭ( ﻤﺎﺭﻜﺱ) ﺃﻋﻤﺎل
¡"ﺍﻟﺤﻘل"¡"ﺘﺎﺝﻨﺍﻹ ﺇﻋﺎﺩﺓ" ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻓﻲ "ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ" ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﻥ. ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ
 ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ" ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ" ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ". ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ"¡"ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﻌﻨﻑﺍﻟ"¡"ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ"
 ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻨﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﻼﻟﻪ ﻭﻤﻥ ﺒﻪ، ﻴﺘﻡ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﻥ: ﻫﻲ
1 ﻫﻤﺎ ﻨﻅﺭﻴﺘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎﻭ ﻤﻘﻭﻟﺘﻪ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ
latipacc larutluc eht  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﻤﻔﻬﻭﻡ-
sutibah eht ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻔﻬﻭﻡ-
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﺠﺩﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﻠﻡ" ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻭﻋﺭﻑ
 ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﻴﺼﺒﺢ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ، ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺇﻋﺎﺩﺓ
 ﻋﻨﺩﻩ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 2.ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻟﻘﺎﺌﻡﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ  ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻴل ﺘﻌﺯﻴﺯ
 ﻗﺎﺒل ﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻜﺄﻨﺴﺎﻕ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ،ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻔﺭﺽ
3.ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺭﺅﻭﺱ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺸﻜل ﺃﻱ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﻟﻠﺘﺤﻭل
 ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺒﺸﺩﺓ ﻭﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻘﻴﻥﺘﻠ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻀﺩ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻑ ﻭﻗﺩ
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻴﻪ ﻓﺤﺴﺏ ﻭﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ
 ﺩﻭﺭ ﻨﺎﻗﺵ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺒﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻫﺘﻡ ﻜﻤﺎ. ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﺸﺒﻬﺔ ﺃﻴﺔ ﻴﺭﻓﺽ ﻓﻬﻭ
 ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ،ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺃﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﻨﻔﺱ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ،
 ﺭﺃﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ. ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ، ﻟﻨﻘل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺭﺴﺔﺍﻟﻤﺩ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺎل
  . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻭﻴﺔ ﻜﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺸﺭﻋﻴﺘﻬﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺃﻥ ﺨﺎﺼﺔ ،ﻤﻌﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻜﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻨﺎﻗﺵ ﻟﺫﻟﻙ
larutluc" ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻼﻭﻋﻲ" ﺃﺴﻤﺎﻩ ﻊﺍﻟﻭﻀ ﻭﻫﺫﺍ ،ﺒﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺫﺍﺘﻪ ﻴﻌﺩ ﻟﻡ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻴﺤﺘﺎﺝ
 ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺒل ﻤﻴﺯﺍﺕ( ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ) ﻴﻌﻁﻲ ﻓﻬﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﻘﻁ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﻴﺘﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱsnoicsnocnu
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻱ. ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﺜﺭﻴﺔ ﺃﺴﺭ ﻤﻥ ﻴﻨﺤﺩﺭﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻸﻁﻔﺎل
521ﺹ ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ ﺒﻴﻴﺭ ﻓﻜﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ـ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻻ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ـ ﺍﻟﺒﻼﻭﻱ ﻥﺤﺴ  1
65ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﻟﺒﻴﻼﻭﻱ ﻭﺤﺴﻥ ﺒﺩﺭﺍﻥ ﺸﺒل ـ 2
. 721ﺹ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ  ـ 3
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 ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﻠﻌﺏ ﻤﺩﺭﺴﺔﺍﻟ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﺘﻡ ﻀﻭﺌﻪ
 ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
 ﺒﻜﻭﻨﻪ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻨﻑ ﻋﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ، ﻭﺇﻜﺭﺍﻩ ﻋﻨﻑ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﻭ
."ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ ﺒﻴﻴﺭ" ﺤﺴﺏ ﺭﻤﺯﻴﺎ ﻋﻨﻔﺎ
 ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺭﺍﻋﺎﺕﺍﻟﺼ ﻓﻜل 
 ﻭﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺘﺨﺘﺭﻕ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ
 ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ،
 ﻟﺩﻭﻟﺔﺍ ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺼﻴﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺠﺘﻤﻊﻭﺒﺎﻟﻤ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ
  . ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺠﻬﺯﺓﺃ ﺇﺤﺩﻯ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﺔ
  :ﻤﺯﺍﻴﺎﻫﺎ ﻭﺃﻫﻡ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ- ﺏ
 ﺍﻟﻁﻔل، ﻭﺘﻌﻨﻲadePﻫﻤﺎ ﻤﻘﻁﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﺃﺼل ﺫﺍﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ، ﻜﻠﻤﺔ
 ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﺼﺒﺢ eigogadéP ﺍﻟﻤﻘﻁﻌﻴﻥ ﺠﻤﻊ ﻭﻋﻨﺩ ،ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻓﻥ ﻋﻠﻡ ﺃﻱ ﻋﻠﻡ، ﻭﺘﻌﻨﻲ eigoGﻭ
 ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ، ﻜﻠﻤﺔ ﺃﻤﺎ. ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻡ ﻫﻭ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻜﺎﻤل
 ﻷﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻫﻭ ﻤﻌﻨﺎﻩ، ﻓﺈﻥ ،ehcorppAﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻲ
 ﺃﻭ ﻋﻤل ﺨﻁﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ .ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﺩﺩ ﻏﻴﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ
aLﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﺨﺹ ﻭﻓﻴﻤﺎ.ﻤﺎ ﻫﺩﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
 ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻫﻭ ﺒﻪ ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ،ecnetépmoC
.ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻤﺔ ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﺘﻲﻭﺍ ﺩﺍﻟﺔ،
ﺤﺴﺏﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔﻓﻴﻪﻭﺍﻟﺼﺩﻕﺍﻟﺴﺩﺍﺩﻭﻗﺼﺩﺍﻟﻌﻠﻭﺘﺭﻙﺃﻱﺍﻷﻤﺭﻗﺎﺭﺏ" :ﻟﻐﺔﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ
1ﻤﺸﻜلﺃﻭﻤﻭﻀﻭﻉﻤﻌﺎﻟﺠﺔﺃﺴﻠﻭﺏﻫﻲ " essuor aL "ﻻﺭﻭﺱ
ﻏﺎﻴﺔ،ﺘﺤﻘﻴﻕﺃﻭﻤﺸﻜلﺤلﻤﺸﺭﻭﻉﺘﻨﺎﻭلﺃﻭﻤﻭﻀﻭﻉﺘﺼﻭﺭﺃﺴﻠﻭﺏﻫﻲﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ:ﺇﺼﻁﻼﺤﺎ
ﻤﻨﻬﺎﺝﺒﻨﺎﺀﺘﺼﻭﺭﺇﻟﻴﻬﺎﻴﺴﺘﻨﺩﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺘﺘﻀﻤﻥﻨﻅﺭﻴﺔﻗﺎﻋﺩﺓﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ-ﻨﺎﺤﻴﺔﺍﻟﻭﺘﻌﺘﺒﺭ
2ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕﻭﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩﻤﻨﻁﻠﻕﻭﻫﻲﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،
ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯ،ﺍﻷﺩﺍﺀﻋﻠﻰﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓﻭﺍﻟﺸﺭﻑﺍﻟﻘﻭﺓﻓﻲﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔﺒﻬﺎﻴﻘﺼﺩ:ﻟﻐﺔ:ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
.ﺃﺩﺍﺌﻪﻭﺤﺴﻥﺍﻟﻌﻤلﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻭﻫﻭﺍﻟﻜﻑﺀ
96،ﺹ2002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻭﺯﻭ،ﺘﻴﺯﻱ-ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔﺍﻷﻤلﺩﺍﺭ¡1ﺝ¡ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺒﻤﻘﺎﺭﺒﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻨﺤﻭ:ﺤﺴﻭﻨﺎﺕﻭﻤﺤﻤﺩﺃﺭﺯﻴلﺭﻤﻀﺎﻥ1
.45ﺹ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ:ﺒﻭﺯﻴﺩﺒﻥﺭﺒﻭﺒﻜ2
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ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎلﺍﻟﻌﻤلﺘﺼﺭﻴﻑﻋﻠﻰﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓﻟﻼﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺸﺎﻤلﻤﻔﻬﻭﻡﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ:ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ
ﻤﻤﺎﻟﻠﻌﻤلﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡﺘﻌﻨﻲﻜﻔﺎﺀﺓﻓﺎلﺠﺩﻴﺩﺓ،ﻭﻀﻌﻴﺎﺕﻓﻲﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
.1ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕﻊﻤﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲﺍﻟﺘﻜﻴﻑﻋﻠﻰﺍﻟﻘﺩﺭﺓﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ، ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﺘﻌﻨﻲ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢﻴﺠﺏﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔﻁﺒﻴﻌﺔﻨﺩﺭﻙﻭﺤﺘﻰ
ﻗﺎﺒﻠﺔﻟﻴﺴﺕﻭﻫﻲﺒﻔﻌلﻋﻨﻬﺎﻭﻴﻌﺒﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻭﻀﻌﻴﺎﺕﻓﻲﺍﻟﺸﺨﺹﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ
 ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭلﻭ ،ﻤﺅﻫﻼﺘﻪﻓﻴﻪﻴﻁﻭﺭﺃﻥﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫﻴﻤﻜﻥﺘﻜﻭﻴﻥﺒﺘﺘﻌﻠﻕﻟﻜﻥ .ﻟﻠﺘﻘﻭﻴﻡﻭﻻﻟﻠﻤﻼﺤﻅﺔ
  :ﺫﻟﻙ
     ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ               
  ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ
  ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ    ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ
  ﻭﺍﺤﺩﺓﺒﻤﺎﺩﺓﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺩﺒﻜلﺘﺘﻌﻠﻕ  ﺍﻟﻤﺠﺎل
  ﻨﻬﺎﺌﻲﻫﺩﻑ  ﻋﺎﻡﻫﺩﻑ  ﺍﻟﻬﺩﻑﻤﺴﺘﻭﻯ
  ﻤﻁﻠﻕ  (ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻤﺩﻯﺘﻨﻤﻰ)ﻨﺴﺒﻲ  ﺍﻟﺘﺤﻜﻡﻤﺴﺘﻭﻯ
  ﻗﺎﺒﻠﺔﻏﻴﺭ  ﻗﺎﺒﻠﺔﻏﻴﺭ  ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡﻭﻟﻠﻤﻼﺤﻅﺔﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ
 ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ)ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎﻤﻥﺘﻁﻭﺭﺍﺃﻜﺜﺭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻓﺎﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ
ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕﺒﺘﺸﺨﻴﺹﻴﻘﻭﻡﺃﺨﺭﻯ،ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒﻴﻥﻤﻥﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡﻤﺼﺩﺭﺍﺍﻟﻤﺩﺭﺱﺘﻌﺘﺒﺭﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻁﺭﻴﻕﻋﻥﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ،ﺒﻤﻌﻴﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻭﺘﺨﻁﻴﻁﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ
ﺇﻟﻰﻤﺴﺘﻬﻠﻙﻤﻥﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻭﻅﻴﻔﺔﺘﺘﻐﻴﺭﻜﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺍﻟﺼﻑ ﺩﺍﺨل ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻴﺔﺍﻟﺴﻠﻭ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﺃﻫﺩﺍﻑﺇﺩﺭﺍﻙﻤﻥﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﺒﺄﺱﻻﻨﺴﺒﺔﺘﺘﻤﻜﻥﻭﺒﺫﻟﻙﻭﻨﺸﻴﻁ،ﻓﻌﺎلﻤﺴﺎﻫﻡ
  : ﻤﺯﺍﻴﺎﻫﺎ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞﻓﻲ
.ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ-ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻓﻌلﻤﺭﻜﺯﻓﻲﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﻭﻀﻊ-
.ﻟﻠﻤﻼﺤﻅﺔﻗﺎﺒﻠﺔﺴﻠﻭﻜﺎﺕﻜلﺸﻓﻲﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺘﺠﺴﻴﺩ-
(ﻭﺍﻷﻏﺭﺍﺽﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ) ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡﻀﻤﺎﻥ-
.ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎﻴﺠﺏﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌلﺍﻟﺘﻌﻠﻡﺃﻨﺸﻁﺔﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕﺘﺴﻬﻴل-
  ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻟﻌﻤلﺍﻷﺤﺴﻥﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ-
.21ﺹ.6002/20/21-ﺒﺘﺎﺭﻴﺦﺴﻁﻴﻑﻗﻴﺭﻭﺍﻨﻲﺒﺜﺎﻨﻭﻴﺔﺩﺭﺍﺴﻲﻴﻭﻡ¡ﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺒﺎلﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻨﺤﻭ:ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﻓﺭﻴﺩﺓﺒﻭﺼﻭﻑ1
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ﻤﺸﻜل ﻟﺤلﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕﻫﺫﻩﺘﺴﺨﻴﺭﻋﻥﻋﺎﺠﺯﻴﻥﺍﻷﺤﻴﺎﻥﺃﻏﻠﺏﻓﻲﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻴﺠﺩﻭﻥﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻥ ﺇﻻ
 ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﻭﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏﺃﻜﺒﺭﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻜلﺼﻴﺎﻏﺔﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺭﺍﺠﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻌﻴﻥ
  (ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
 ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕﺘﻨﻤﻴﺔﻨﺤﻭﻭﺘﻭﺠﻬﻬﻡﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ،ﻜﻴﻑﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺘﻌﻠﻴﻡﺘﺘﻀﻤﻥ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺃﻤﺎ
ﻠﻰﻋﻭﻟﻴﺱﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ،ﺍﻜﺘﺴﺎﺏﻨﺤﻭﺘﺴﻌﻰﺃﻱ.ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕﺤلﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏﺍﻟﺘﺤﻠﻴل،:ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺹ،ﺍﻟﻬﺩﻑﻤﻥﺒﺩﻻﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓﻤﺼﻁﻠﺢﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻴﺘﻡﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔﻫﺫﻩﻭﻓﻲﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ،ﺘﺭﺍﻜﻡ
ﺇﻟﻰ(ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﺘﻠﻘﻲ)ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻤﻨﻁﻕﻤﻥﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﻴﻨﻘلﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺎﻡ،ﺍﻟﻬﺩﻑﻤﻥﺒﺩﻻﺍﻟﻘﺩﺭﺓﻭﻤﺼﻁﻠﺢ
ﻭﻤﻭﺍﻗﻑﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔﻭﻀﻌﻴﺎﺕﺃﻤﺎﻡﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﻴﻭﻀﻊﺤﻴﺙﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻤﺩﻟﻭلﻤﻤﺎﺭﺴﺔﺃﻱﺍﻟﺘﻌﻠﻡﻤﻨﻁﻕ
ﻟﻬﺫﻩﺤلﺃﻴﺠﺎﺩﻗﺼﺩﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﺘﻭﻅﻴﻑﻭﺘﻜﻴﻴﻑﺇﻟﻰ ﺒﻪﻴﺩﻓﻊﻤﻤﺎﺒﻨﻔﺴﻪﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻟﻔﺤﻭﻯﺔﻤﻤﺎﺜﻠ
  . ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻨﻁﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻨﺠﺩ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﺹﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺒل ﻓﺤﺴﺏ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺘﻠﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﻟﻴﺱ ﻓﺎﻟﻤﻬﻡ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ
 ﺃﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ. 1"ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ
 ﻗﺎﺩﺭﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻴﺼﻴﺭ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤل ﻟﻪ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﺯﻭﺩ
 ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﺎﻹﻋﻼﻡ." ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﺩ ﻻ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﺎﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻋﻠﻰ
 ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﻻ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻐﺎﻀﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻐﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻋﺒﺭ
 ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺩﻭﺭ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻵﻟﺔ
 ﻭﻤﺅﻁﺭﺍ ﻨﺸﻁﺎﻤ ﻴﺼﺒﺢ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ، ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻀﺎﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺃﻴﻀﺎ
.2" ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻴﻌﺩ ﻟﻡ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ،ﻷﻨﻪ
 ،ﻤﺸﻜﻼﺕ  ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺔﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤ ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻨﺘﻬﺠﺕ ﻭﻗﺩ
 ﻗﻁﺎﻉ ﻋﺭﻓﻪ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﺃﻫﻤﻬﺎ
 ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﺠﺩﺍ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺩﺭﺴﻴﻴﻥ، ﻭﻓﺸل ﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡﺒﺈﺼﻼﺡﺍﻟﺨﺎﺹﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰﻭﺒﻨﺎﺀﺍ .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻭﺘﺤﻭﻴﺭ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
ﺎﻤﺕﻗ" P nohcaV te G reitelleP"ﻭﻓﺎﺸﻭﻥﺒﻴﻠﻭﺘﻴﺭ"ﻤﻥﻜلﺒﻪﻗﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
"ﺤﺩﻴﺙﺒﺩﻴلﺍﻷﺨﻴﺭﺓﻫﺫﻩﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ"ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ"ﺒﺘﺒﻨﻲﺭﻴﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞﻓﻲﺍﻟﻨﻅﺭﺒﺈﻋﺎﺩﺓﺫﻟﻙﺴﻤﺢﺤﻴﺙ"ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ
ed sreihac sel eiréglA ne reicnanif éhcram ua noitacilppa nos te euolf euqigol al rap selliuefetrop ed noitasimitpo'L – demahoM ihreF 1
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ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﻓﻠﺴﻔﺔﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻓﻠﺴﻔﺔﻤﻥﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎلﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻹﺼﻼﺡ ﻗﺼﺩﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺘﺤﺩﻴﺙ
.(1)«ﺍﻟﺤﺎﻟﻲﺍﻟﻌﺼﺭﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺼﺒﺢﻴﺤﺘﻰﻭﺫﻟﻙ
  :ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﺯﺍﻴﺎ*
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ، ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻨﺢ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ
 ﻴﻨﻀﺞ ﺃﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻟﻪ ﺘﺘﻴﺢ ﺤﻴﺙ ﺃﻤﺭﻩ، ﻤﻥ ﺒﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ،ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻗﺴﺭﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﻨﺘﻘل ﺃﻥ ﻭﻴﺠﺏ ﻤﺤﻴﻁﻪ، ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻥ
2ﺨﻼل ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺌﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﺘﻘﺘﺭﺡ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ
  ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﻭﺍﺭ ﺘﺸﺎﻭﺭ ﺇﻗﺎﻤﺔ
  .ﺍﻟﺤﻲ ﺃﻫل ﻭ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻟ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻀﺎﻤﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ
.ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻜل ﺩﻭﺭ ﺘﻐﻴﻴﺭ
:3ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻜﻤﺎ   
 ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﺃﺤﺴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻤﻥ: ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺘﺒﻨﻲ -ﺃ
 ﺃﻨﻬﺎ ﺇﺫ ﺫﻟﻙ، ﻋﻥ ﻤﻌﺯﻭﻟﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻭﻫﻲ "ﺘﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟ- ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ" ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻙ
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺇﻨﺠﺎﺯ" ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺴﺒﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻨﻰ ﺫﺍﺕ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺇﻗﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل
  . ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻓﺭﺩﻱ ﺒﺸﻜل ﺇﻤﺎ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﺘﻡ"  ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺤل
 ﺘﻭﻟﺩ ﻨﺸﻁﺔ،ﺍﻟ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺘﺒﻨﻲ ﻋﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ: ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ( ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﻴﻥ) ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺘﺤﻔﻴﺯ - ﺏ
 ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺴﻡ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻨﻀﺒﺎﻁ ﻋﺩﻡ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺘﺯﻭل ﺃﻭ ﻓﺘﺨﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ، ﻟﺩﻯ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ
  . ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻭﻤﻴﻭﻟﻪ ﻭﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻋﻤﻠﻪ، ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﻴﻜﻠﻑ ﺴﻭﻑ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻜل ﻷﻥ
 ﻔﺎﺀﺍﺕﺒﺎﻟﻜ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﻌﻤل:  ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﻭﺇﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ -ﺝ
 ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻭﻗﺩ ،"ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ-ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ"ﻭ( ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ) ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ،( ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ) ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ
  .ﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ
 ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ، ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺘﻌﻨﻲ ﻻ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺇﻥ(:ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ) ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺇﻫﻤﺎل ﻋﺩﻡ -ﺩ
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎل ﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﻔﺎﺀﺍﺘﻪ،ﻜ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻴﻨﺠﺯﻩ ﻤﺎ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ
  .ﻤﺜﻼ
 ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﺃﺤﺴﻥ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ:ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻫـ
  .ﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻻ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻷﺨﺫﻫﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺘﺅﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ
) 1( ﺒﻭﻜﺭﻤﺔ ﺃﻏﻼل ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﺀ،ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ،ﻋﺩﺩ4،6002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻭﻟﻭﺩ ﻤﻌﻤﺭﻱ،ﺘﻴﺯﻱ ﻭﺯﻭ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺹ 86.
.532P ,5002- elanoitan noitacudé'l ed erètsinim -)ERAP( neirégla fitacudé emètsys ud emrofer el ed iuppa’d emmargorp 2
.24،ﺹ3002 – ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ – ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺩﺍﺭ – ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ – ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ 3
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ﺩﻻﻟﺔﺫﺍﺕﺃﻨﺸﻁﺔﻨﺤﻭ ﻭﺘﻭﺠﻬﻪ ﻠﻡﺍﻟﺘﻌ-ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻤﺭﻜﺯﻓﻲﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﺘﻀﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺎﻓﺔﺇﻀ
  ﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ،ﻭﻟﻴﺴﺕﻤﺩﻤﺠﺔﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺘﺠﻨﻴﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻟﺘﺤﻘﻴﻕﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
  :ﺃﻨﻬﺎ
.ﺍﻟﻔﺭﺩﺸﺨﺼﻴﺔﺒﺘﻁﻭﺭﻋﻼﻗﺔﻤﺎﻟﻪﻭﻜلﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ،ﻓﻲﺠﺩﻴﺩﻜلﻋﻠﻰﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡﻋﻠﻰﺘﺴﺎﻋﺩ-
ﻤﻊﻭﻴﺴﻌﻰﺍﻟﻨﺸﺎﻁﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓﻁﺭﻴﻕﻋﻥﺒﺘﻌﻠﻡﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎﺇﻟﻰﻴﺴﻌﻰﻏﺎﻴﺔﻟﻪﻨﺎﺸﻁﺎﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺘﺠﻌل-
.ﺍﻟﻐﺎﻴﺔﺇﻟﻰﺍﻟﻭﺼﻭلﻤﺤﺎﻭﻟﺔﺇﻟﻰ ﻤﻭﻋﺔﻟﻤﺠﺍ
ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔﺍﻟﻁﻔلﺘﻌﺩﻷﻨﻬﺎﻟﻠﺤﻴﺎﺓﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺘﻌﺩﻭﻅﻴﻔﻴﺔ-ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓﻫﺫﻩﻓﻲ-ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺘﺠﻌل-
.ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 ﻓﻲﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡﺒلﺍﻟﺘﻜﻴﻑﻤﻥﻭﻴﻤﻜﻨﻬﻡﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥﻟﺩﻯﺩﺍﺌﻤﺎﺃﺜﺭﺍﻴﺘﺭﻙﻭﻤﻌﻨﻰﺩﻻﻟﺔﺫﻱﺘﻌﻠﻡﺘﻭﺨﻲ-
.ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔﺤﻴﺎﺓﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ
.ﺒﻨﺎﺌﻴﺔﺴﻴﺭﻭﺭﺓﺨﻼلﻤﻥﻋﻤﻠﻴﺔﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻤﻌﺎﺭﻑﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﺃﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺍﻜﺘﺴﺎﺏ-
ﻭﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺍﻟﻠﻐﺔﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻤﻭﺍﺭﺩﻓﻲﻑﻴﻟﻠﺘﻭﻅﻗﺎﺒﻠﺔﺔﻴﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻜﻤﺎ
.ﺔیﺩﺭﺍﺴﺒﻤﻭﺍﺩ
.ﺍﻟﺘﺫﻜﺭﻋﻠﻰﺍﻟﻘﺩﺭﺓﻤﺜل ﺘﻨﻘﺹﻭﻗﺩﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺎﺓیﺤﻁﻭﺍلﺘﻨﻤﻭﺔیﺭیﺘﻁﻭ
.(ﻨﺔھﺍﻟﺒﺭ+ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ+ﺍﻟﻜﻼﻡ=ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ)   :ﺃﺨﺭﻯﺇﻟﻰﺤﺎﻟﺔﻤﻥﺘﺘﺤﻭلﺔیﻠیﺤﻭﺘ
.ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺎﺕﻴﻭﻀﻌﻓﻲﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻥیﺘﺩﻭ :ﻤﺜﻼﺒﺩﻗﺔ ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﺘﺤﻜﻡﺘﻌﺫﺭﻴﻡیﻟﻠﺘﻘﻭﻗﺎﺒﻠﺔﺭیﻏ
.ﻤﻬﺎﺭﺍﺕﻋﺩﺓﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻬﺎﻤﻼﺤﻅﻤﻜﻥﻴﻨﺘﺎﺌﺞﺨﻼلﻤﻥﺘﺘﺠﻠﻰﻜﺫﺍﻭ
ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ھﻲﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲﻭﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺨﺼﻲﺍﻟﺸﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯﻋﻠﻰﻤﺔیﻗﻟﻬﺎ ﺃﻥﺙﻴﺤﻤﻥﺩﺓﻴﻤﻔﺇﻨﻬﺎ
1.ﺎﺭﺍﺕﻤﻬﻤﻥﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓﺘﺴﻤﺢ ﺔﻴﻭﺍﻗﻌﺤﺎﻻﺕﻓﻲﺘﻤﺎﺭﺱﻨﺸﺎﻁﺎﺕﺒﺈﻨﺠﺎﺯ
:ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔﻤﻨﻬﺞﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺩﻭﺍﻋﻲ- ﺙ
 ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕﻤﺴﺎﻴﺭﺓﻨﺤﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺘﻁﻠﻊ ﻫﻭ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔﻤﻨﻬﺞﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺩﻭﺍﻋﻲ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥﺇﻴﺠﺎﺩﺇﻟﻰﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﻨﻅﺎﻡﺍﻟﻴﺴﻌﻰﺍﻟﺴﻴﺎﻕﻫﺫﺍﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲﻭﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ،ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪﺒﺎﻟﺘﻘﻭﻴﻡﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀﺒﺎﻟﻐﺎﻴﺎﺕﺒﺩﺀﺍﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔﻟﻌﻨﺎﺼﺭﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ
 ﻓﻌلﻜﺭﺩ ﺃﺘﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ .ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺘﻡﺍﻟﺘﻭﺠﻪﻫﺫﺍﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
"ﺩﺍﻏﻭﺠﻲﻴﺒ" :ﻥﻴﺃﺴﺎﺴﺩﻴﺘﺤﺩﻤﻜﻥﻴﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ،ﺔﻴﺍﻟﻌﻤﻠﺎﺓﻴﺍﻟﺤﻓﻲﻤﻌﺎﺭﻑﺒﺍﻟﻤﺜﻘﻠﺔﺔﻴﻤﻴﺍﻟﺘﻌﻠﺝھﻟﻠﻤﻨﺎ
."ﻭﺤﻀﺎﺭﻱ
1:ﺩﺍﻏﻭﺠﻲیﺍﻟﺒﺍﻷﺴﺎﺱ-ﺃ
moc.yrotcaffdp.wwwﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺒﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔﺒﻠﻤﺭﺴﻠﻲ، ﺒﻜﻲ1
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.ﺎﺓﻴﻭﺍﻟﺤﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻓﻲﺔﻴﻤﻴﺍﻟﺘﻌﻠﺍﻟﻤﻭﺍﺩلﻴﺘﻔﻌ1-
.ﺔﻴﻋﻤﻠﻤﻌﺭﻓﺔﺇﻟﻰﺔﻴﺍﻟﻨﻅﺭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔلﻴﺘﺤﻭﺇﻟﻰﺍﻟﻁﻤﻭﺡ2-
.ﺔﻴﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺍﻟﻤﻭﺍﺩﺎﺕﻴﻤﺤﺘﻭﻤﻥﻑﻴﺍﻟﺘﺨﻔ3-
.ﻪیﺍﻟﺘﻭﺠﺒﺤﺴﻥﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻥﺘﻌﻠﻤﻭﻴﻥﻴﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺠﻌل4-
.ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﺨﺘﻠﻑﻓﻲﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎلﺼﺎﻟﺤﺔﻭﺠﻌﻠﻬﺎﺔﻴﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻥﻴﺘﺜﻤﺇﻟﻰﺍﻟﺴﻌﻲ5-
:ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱﺍﻷﺴﺎﺱ-ﺏ
ﺒﺩل ﻋﻬﺎﻭﺘﻨﻭﺔﻴﺍﻹﻨﺴﺎﻨﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﺤﻘﻭلﺘﻌﺩﺩﻀﺭﻭﺭﺓﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻋﻠﻰﻓﺭﺽﺎﺕﻴﺍﻟﻭﻀﻌﺘﻌﻘﺩ1-
.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺔﻴﻭﺤﺩﺍﻨﻤﻨﻁﻕ
.ﻠﻤﻲﻭﻋﻨﻔﻌﻲﻤﻨﻅﻭﺭﻤﻥﺎﺓﻴﺍﻟﺤﺇﻟﻰﺍﻟﻨﻅﺭ2-
.ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕﺭﻀﺘﻪﻓﺍﻟﺫﻱﺔﻴﻭﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱﻤﻁﻠﺏ3-
.ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉﻊیﺒﺘﺸﺠلﻴﻟﻠﺘﻌﺠﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕﻀﻐﻭﻁ4-
:ﻟﻠﺘﻌﻠﻡﺁﺨﺭﺘﺼﻭﺭ-
.ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑﺍﻟﺤﺸﻭﻋﻠﻰﻭﻟﻴﺱﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺍﻜﺘﺴﺎﺏﻋﻠﻰﻴﺒﻨﻰﺘﻌﻠﻡ-
.ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻨﺤﻭﻤﻭﺠﻪﺘﻌﻠﻡ-
ﺍﻟﻤﺸﺎﻜلﻤﺨﺘﻠﻑﻟﺤلﻪﻟﺘﺄﻫﻴﻠﺍﻟﻔﺭﺩﺸﺨﺼﻴﺔﻓﻲﻭﺍﺴﺘﺩﺨﺎﻟﻬﺎﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﺇﺩﻤﺎﺝﻋﻠﻰﻤﺅﺴﺱﺘﻌﻠﻡ-
.ﺍﻟﺘﻌﻠﻡﺇﻟﻰﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺩﻻﻟﺔﺫﺍﺕﺃﻨﺸﻁﺔﻡیﺘﻘﺩ-
.ﻥﻴﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻟﺩﻯﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕﺭﻴﺘﺜ-
:ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﺍﻟﻤﻌﻠﻡﻟﺩﻭﺭﺁﺨﺭﺘﺼﻭﺭ-
ﻜﻭﻨﻪﻤﻥﺃﻜﺜﺭﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻩﻤﻨﺸﻁﺎﺒﺫﺍﺘﻪ،ﻭﻤﺴﺘﻘﻼﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎﻤﺒﺩﻋﺎﺍﻟﻤﻌﻠﻡﺠﻌلﺇﻟﻰﺘﻬﺩﻑﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔﻫﺫﻩﺇﻥ-
.ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑﻤﻠﻘﻨﺎ
.ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﻟﺠﻬﺩﻋﻠﻰﺯﻭﻴﺤﻔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ،ﻋﻤﻠﻴﺔﻴﺴﻬل-
.ﻤﻌﻬﺎﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﻭﻴﺤﺙﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ،ﻴﻌﺩ-
ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺘﻪﺘﻘﻭﻴﻡﺨﻼلﻤﻥﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﻤﺴﻴﺭﺓﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﺎﺒﻊ-
ﻟﻜلﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕﻤﺨﺘﻠﻑﺘﺠﻨﻴﺩﺇﻟﻰﺘﺩﻓﻌﻬﻡﻟﻠﺘﻌﻠﻡﻭﻀﻌﻴﺎﺕﻓﻲﺘﻼﻤﻴﺫﻩﺍﻟﻤﻌﻠﻡﻭﻴﻀﻊ-
ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
(.ﻤﻘﻭﻡ- ﻤﻨﻅﻡ- ﻌﺎﻟﺞﻤ-ﻤﺴﺎﻋﺩ- ﻤﺴﻴﺭ-ﻤﺘﺩﺨل -ﻤﺨﻁﻁ-ﻤﻨﺸﻁ) ﻨﺠﺩﻩ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ-
.ﺔﻴﺍﻟﺘﻌﻠﻤﺔیﻤیﺍﻟﺘﻌﻠﺔیﺍﻟﻌﻤﻠﻓﻲﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﻴﺅﺩﻴﻪﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻨﺸﻁﺒﺎﻟﺩﻭﺭﺘﻤﺎﻡھﻹﺍ-
ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻨﻔﺱ1
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 ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭﺍ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﻓﺎﻋﻼﻓﻴﻜﻭﻥﻓﻴﻬﺎ،ﻭﻴﺴﺎﻫﻡﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻓﻲﻓﻴﺸﺎﺭﻙ[ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ]ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺃﻤﺎ-
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
.(ﻓﺭﺩﻱﺠﻬﺩ)ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﺒﻨﺎﺀﻓﻲﻴﺸﺎﺭﻙ-
.ﻤﻭﻋﺔﻟﻤﺠﺍﻤﻊﻭﻴﻨﺴﻕﻴﺘﺼل--
.ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺘﺤﺩﻴﺩﻓﻲﻭﻴﺴﺎﻫﻡﻴﺒﺎﺩﺭ،--
.ﺁﻓﺎﻗﻬﺎﺘﻭﺴﻴﻊﻋﻠﻰﻭﻴﻌﻤلﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺘﺠﺭﺒﺘﻪﻴﺜﻤﻥ-
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺭﺴﺦ ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻭ ﺘﻌﻠﻡ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﻌﻠﻤﺎﺘﻪﻥﻴﺒﻋﻼﻗﺎﺕﻡﻴﻘﻴﺃﻥﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﻤﻥﺘﻁﻠﺏ-
ﻨﺴﻴﺎﻨﻪ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺫﻱ( ﺍﻟﺤﻔﻅ)ﺍﻟﺼﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻋﻜﺱ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ
 ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔﺍﻟﻔﺭﻭﻕﻤﺭﺍﻋﺎﺓﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔﻫﺫﻩﺘﻬﺩﻑﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺘﺴﻴﻴﺭﺜﻡﺍﻟﻘﺴﻡﻴﻴﺭﻟﺘﺴﺁﺨﺭﺘﺼﻭﺭ -
  ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲﺍﻟﺒﻌﺩﻋﻠﻰﺃﻜﺜﺭﻓﻴﻪﻭﻴﺭﻜﺯﺍﻟﺘﻌﻠﻡ،ﻀﻤﻥﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡﺩﻤﺞﺇﻟﻰﺘﻬﺩﻑ- :ﻟﻠﺘﻘﻭﻴﻡﺁﺨﺭﺘﺼﻭﺭ-
.ﻤﻌﺎﺍﻟﻤﻔﺭﻁﺔﺍﻟﻨﺠﺎﺤﺎﺕﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺭﺴﻭﺒﺎﺕﺘﺠﻨﺏ
ﺍﻜﺘﺸﺎﻑﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻤﺴﺎﻋﺩﺓﻋﻤﻠﻴﺔﻫﻭﻤﻬﻨﻲﻭﺍﻟﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪﻜﺎﻥﺇﺫﺍ: ﻟﻠﺘﻭﺠﻴﻪﺁﺨﺭﺘﺼﻭﺭ-
ﺇﻟﻰﻴﺴﻌﻰﺫﺍﺘﻪ [ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ]ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲﻭﻤﺤﻴﻁﻪﺫﺍﺘﻪ
ﻻﺘﺨﺎﺫﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔﻤﺴﺘﻭﻯﻓﻲﻟﻴﻜﻭﻥﺍﻟﻤﻌﻁﻴﻴﻥﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕﺘﺤﻘﻴﻕﺨﻼلﻤﻥﺸﺨﺼﻴﺘﻪﺇﻨﻀﺎﺝ
1.ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺤﻴﺎﺘﻪﻓﻲﻴﻨﺸﺩﻩﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉﻭﺘﺤﻘﻴﻕﺍﻟﻁﻤﻭﺤﺎﺕﻟﺒﻠﻭﻍﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
  :ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ- ﺙ
  :ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻌﻨﻰ- 1- ﺙ
 ﺇﺫ ﻟﻪ، ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ    
 ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﻜﺘﻐﻴﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ( sertua & SETAG ruhtrA)ﺠﻴﺘﺱ ﺍﺭﺜﻭﺭ ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ
 ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺼل ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺩ  ﺒﺫل ﻭﺼﻔﺔ ﺘﻤﺭﺍﺭﺍﻻﺴ ﺼﻔﺔ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ
 ﺍﻟﺫﻱ (7891-7981luaP yoJ ,drofliuG) ﺠﻴﻠﻔﻭﺭﺩ ﻜﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻭ 2.ﻏﺎﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺩﻭﺍﻓﻌﻪ ﺘﺭﻀﻲ
 ﺤﻴﺙ (elbmiK)ﻜﻴﻤﺒل ﻜﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻭ. ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﻜﺄﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻴﺭﻯ
 ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﻭﻥ ﻭﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﻌﺯﺯﺓ، ﻟﻠﺨﺒﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺕﻴﺎﺇﻤﻜﺎﻨ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺩﺍﺌﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺭﻓﻪ
.42،ﺹﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ، ﻓﻀﻴﻠﺔﻭﺃﻓﻴﺭﻭﺯﺯﺭﺍﺭﻗﺔ1
84. ﺹ. 6002 ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺩﺍﺭ ﻋﻤﺎﻥ، ،2،ﻁﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺱ: ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﻠﺤﻡ، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻤﻲ -2
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 ﻻ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ( ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﻴل، ﺍﻟﺘﺫﻜﺭ،) ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ
 ﻋﻜﺴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﻭﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺃﻱ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻴﻤﻜﻥ
  .ﻭﺘﺒﺭﻤﺠﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﺕﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﻴﺭﻜﺯﻭﻥ
 ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ  ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﺩﻭﺙ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻨﺨﻠﺹ 
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﻴﻌﺭﻑ. ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﺼﻔﺔ ﻭﻟﻪ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﺤﺕ ﻋﺎﺩﺓﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﻴﺘﻡ
 ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻴﺩﺭﻜﻪ ﻤﺜﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻨﻪ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ
 ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ) ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺩﺍﺌﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻫﻭ ﻋﻼﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﺭﺍ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺼﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
 ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻁﺒﻌﺎ. ﻤﻘﺼﻭﺩﻩ ﻏﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﻘﺼﻭﺩﻩ ﺒﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﺭﻭﺭﻩ ﻨﺘﻴﺠﺔ( ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺎ ﻭﻤﻬﺎﺭﻴﺎ
 ﻭﺼﻑ ﻫﻭ ﻜﻬﺩﻑ ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻡ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻋﻨﻪ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﻜﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ،
 ﻓﻲ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﺘﻐﻴﺭ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﻴﻤﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺕ
 ﻫﺫﺍ ﺘﻤﺜل ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺘﺘﻡ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺃﻤﺎ. ﺴﻠﻭﻜﻪ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺒﺘﻠﻙ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺨﺒﺭﺍﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ
 ﻤﺭﻭﺭﻩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻫﻭ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻟﻜﻥ. ﺫﺍﻜﺭﺘﻪ
:ﺸﺭﻭﻁﻪ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﺨﺭﻴﻥ،ﻭﺍﻵ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻨﺘﻔﺎﻉ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺤﺩﺩﻩ ﺒﺨﺒﺭﺍﺕ
 ﺃﻭ ﻟﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺼﻭل ﻴﻌﻭﻕ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻭﻗﻑ ﻜل ﻭﻫﻲ.  ﺤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺠﻭﺩ 
. ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺤﻠﻪ ﻴﻜﻔﻲ ﻻ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ
 ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻨﺤﻭ ﻭﺘﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﺤﺭﻙ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﻭﻫﻲ ،ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺩﻓﻊ ﺩﺍﻓﻊ ﻭﺠﻭﺩ 
.ﻟﺫﻟﻙ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻫﺫﺍ ﺩﻭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
 ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﻫﻭ. ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻡ ﻟﻪ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻴﻌﻲﺍﻟﻁ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻠﻭﻍ 
 ﺒﻤﻌﻨﻰ .ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻭ ﺘﻤﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻲ
 ﺨﻼل ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻹﺨﺼﺎﺏ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻭ ﺒل ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﻻ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺩﺨل ﻻ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻫﺫﺍ
  .ﻤﺜﻼ ﻭﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻁﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺘﺎﺒﻌﻴﺔ ﺍﺭﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل
 ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺠﻭﺍﻨﺏﺠﻤﻴﻊ ﺘﺘﻨﺎﻭلﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺴﺒﻕ ﻤﻤﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ
 ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﺙﺃﺴﺎﺴﻴﺔﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥ
ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩﺠﺩﻴﺩﺓﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔﻜﺎﻜﻪﻭﺍﺤﺘﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔﻟﻠﺨﺒﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ
 ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻭ.ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻟﻤﺎﻨﻔﺴﻴﺔﻭﻤﻭﺍﺀﻤﺔﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ
  : ﺃﻫﻤﻬﺎ
. ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﺼﻔﺔ ﻟﻪ ﻭ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺃﻥ-1
. ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﺘﺞﻴ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ-2
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 ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻴﺙ ﻓﻴﻪ، ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻥ-3
. ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ
  . ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺫﻜﺭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻋﺩﺓ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﻭ
. ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ-1
. ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺒﺎﻟﺩﻭﺍﻡ ﺒل ﺎﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔﺒ ﻴﺘﺼﻑ ﻻ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺇﻥ-2
 ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻋﺒﺭ ﻭﺘﺜﺒﻴﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺘﺭﺍﻜﻡ  ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺤﺘﺎﺝ-3
.
.ﺫﻜﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ-4
  . ﻟﺘﻌﻠﻡﺍ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﻟﻜﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺃﺤﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻷﻥ ﻨﻀﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ-5
 ﺇﻜﺴﺎﺒﻪ ﺃﺠل ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻲ، ﺩﻭﻥ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﺸﻬﺭﻩ ﻓﻲ ﻁﻔل ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﻓﻤﻥ
 ﺴﺘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻓﻬﻭ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ، ﺠﻬﺎﺯﻩ ﻓﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻨﻀﺠﺎﹰ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﺨﻤﺱ ﻭﺇﻟﻰ ﻭﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺠﻤﻼﹰ ﻴﺭﻜﺏ ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﻟﻭﺤﺩﻩ، ﻴﻤﺸﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﺃﺴﺒﻭﻋﺎﹰ
 ﺒﺩﻭﻥ ﻨﻤﻭ ﻓﻼ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ، ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﻨﻤﻭﻋﻤﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺎ ﻴﺅﺜﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﻀﺞ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ. ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﻴﺘﻌﻠﻡ ﺴﻨﻭﺍﺕ
 ﺒل ﻓﺤﺴﺏ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺘﻌﻠﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﻨﻤﻭ ﻭﻻ ﻨﻀﺞ
 ﺤﻴﺙ( ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ، ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ،) ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺘﺸﻤل ﻨﻤﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ
  .ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﺼﺒﺢﺘ
 ﺎﺝﺒﺎﺴﺘﻨﺘ ﻭﺨﺭﺠﺕﻭﺍﻟﻨﻀﺞ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺒﻴﻥﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺤﻭلﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻭﻗﺩ
 ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻻ ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ. ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﻴﻥﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔﻋﻼﻗﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻬﻡ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻴﺯﻭﻴﺘﻤ. ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﻌﺩ ﺇﻻ ﻤﻌﻴﻨﻪ
 ﺒﺼﻭﺭﺓﻴﺤﺩﺙ ﺃﻱ ﺇﺭﺍﺩﻴﺎ ﻻ ﻓﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﺤﺩﺙ ﺇﺭﺍﺩﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﻓﻬﻤﺎﻭﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻫﻤﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ .ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﻭﻗﺕ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ
  :ﺎﺩﻟﺔﺍﻟﻤﻌ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻫﻲﻭﺍﺤﺩﺓﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔﻭﺠﻬﺎﻥ
.ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ+  ﺍﻟﻨﻀﺞ( = ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﻨﻤﻭ)ﺍﻟﻨﻤﻭ
  ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ+  ﻨﻀﺞ= ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ                                      
:ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ
 ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻤﻥ ﺘﺄﺘﻰ ﻻ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﻭﺍﻟﻤﻴﻭل ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ
.ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡﺍﻟﻨﻀﺞ ﺘﻔﺎﻋل ﻨﺘﺎﺝ ﻫﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ
 ﻭﺃﻗﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻁﺭﻕ ﺃﻓﻀل ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻭﻟﻭ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩﻩ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻟﻠﻨﻤﻭﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻴﻀﻊ
.ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ
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 ﻭﻨﻘﺼﺩ ﻟﻙ،ﻟﺫ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻻ ﻓﺎﻟﻔﺭﺩﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻨﺎ ﺘﺤﺩﺩ
. ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ
 ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻨﻀﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻌﻠﻡ ﻴﺘﻭﻗﻑ 
.ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ
.ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺸﺭﻁ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻥ ﻻﺒﺩ ﺒل ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﻟﺤﺩﻭﺙ ﻜﺎﻑ ﻏﻴﺭ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﻨﻀﺞ
 ﻋﻨﺩ ﻜﺎﻟﻤﺸﻲ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻗﻠﻴﻼﹰ ﺘﺄﺜﺭﺍﹰ ﺍﻟﺤﻲ ﻠﻜﺎﺌﻥﻟ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺘﺄﺜﺭ 
.ﺍﻟﺴﻤﻙ ﻋﻨﺩ ﻭﺍﻟﻌﻭﻡ ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ، ﻋﻨﺩ ﻭﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،
 ﺼﺤﺒﻬﺎ ﺇﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﻀﺎﺭﺓ ﺁﺜﺎﺭﺍﹰ ﺘﺤﺩﺙ ﻗﺩ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
.ﺇﺤﺒﺎﻁ
  . ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﺃﺤﺭﺯ ﻨﻀﺠﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻜﺎﻥ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺭﻏﻡ ﻤﻭﺤﺩﺍ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻤﻌﺩل- 
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺘﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺸﻴﺭ
 ﺘﻁﻭﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻻ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﻀﺞ
. ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻥ ﻤﻨﻔﺼﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻜل ﺩﻭﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﺼﻌﺏ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻠﻐﺔ
 ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺇﻴﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻓﻬﻭ :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻥ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﺠﺌﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺎ
 ﻭﻫﻭ ،ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻨﻭﻉ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻓﻬﻭ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
 ﻓﻤﺤﻭﺭ. ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﻋﺩﻴ ﻤﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺇﻻ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻻ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻨﺸﺎﻁﻴﺜﻴﺭ ﺒﻬﺫﺍ
 ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
  ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻡ ﻟﺘﻌﻠﻡﺍ ﻓﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﻓﻰ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻜﻭﻥ ﻨﻅﺭﺍ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺇﻥ
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺫﻱ) ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻭﻫﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺭﻋﻨﺼ ﻭﻫﻭ ﺁﺨﺭ ﻭﻋﻨﺼﺭ( ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻓﺈﻥ ﻟﺫﺍ(  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻨﺎﺼﺭ)ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ
  .ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﻻ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ
:ﺍﻟﺘﻌﻠﻡﺔیﻋﻤﻠﻓﻲﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓﺔیﺩﺍﻏﻭﺠیﺒﻤﺔھﻤﺴﺎ - 2- ﺙ
 ﻟﺤل ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕﻭﺍ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺠﻨﻴﺩ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻨﻘﺼﺩ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓﻫﻲﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓﻜﺎﻨﺕﻓﺈﺫﺍ. ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺒﺴﻴﻁ ﺇﺸﻜﺎل
 (ﺤﺭﻜﻴﺔ/ﻨﻔﺴﻲﺃﻭﻓﻜﺭﻴﺔ)ﻓﻌﻠﻴﺔﻭﻤﻌﺎﺭﻑ( ﺩﺍﺍﻟﻤﻭﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ)ﻤﻌﺎﺭﻑﺇﻟﻰﺘﺴﺘﻨﺩﺍﹼﻟﺘﻲﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﺘﺤﻜﻡﺇﺫﺍﺍﹼﻟﺘﻲﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻫﺫﻩﻫﻲﻤﺎﺘﻭﻀﺢﺍﻟﹼﺘﻌﻠﻡﺃﻫﺩﺍﻑ ﻓﺈﻥ(ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ/ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ) ﺴﻠﻭﻜﻴﺔﻭﻤﻌﺎﺭﻑ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ :                              ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺼل
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ﻗﺎﺒﻠﺔﺃﺩﺍﺓﺇﻟﻰﻴﺴﺘﻨﺩﺫﻟﻙﻓﻲﺍﻟﹼﻨﺠﺎﺡﻭﻤﻘﻴﺎﺱﻜﻔﺎﺀﺘﻪﻋﻠﻰﻴﺒﺭﻫﻥ ﺃﻥﻴﺴﺘﻁﻴﻊﻓّﺈﻨﻪﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﻓﻴﻬﺎ
ﺘﻤﻜﻥیﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﺫﻟﻙﻭھﺍﻟﻜﻑﺀﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﹼﺘﻌﻠﻡ،ﻭﻀﻌﻴﺎﺕﻓﻲﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﺜﻡﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱﻟﻠﻤﻼﺤﻅﺔ
" :ﺍﻟﻬﺩﻑ1"nahpoP" ﻋﺭﻑﻭﻗﺩ.ﻨﺔیﻤﻌﺎﺕیﻀﻌﻭ ﻓﻲﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻤﺨﺘﻠﻑﻑیﺘﻭﻅﻤﻥ
ّﺇﻨﻪﻤﻌﻴﻥ،ﺘﻌﻠﻡﻋﻨﺩﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩﺃﻭﺘﻔﻀﻴﻠﻪﺃﻭﻓﻌﻠﻪﻋﻠﻰﻗﺎﺩﺭﺍﻴﻜﻭﻥﺃﻭﺍﻟﺘﹼﻠﻤﻴﺫ ﻴﻌﺭﻓﻪﺃﻥﻴﻨﺒﻐﻲﻤﺎﻫﻭ
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺠﺩ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ.ﺴﻠﻭﻙﺒﺼﻴﻐﺔﻴﻭﺼﻑﻭﺍﹼﻟﺫﻱﺍﻟﹼﺘﻠﻤﻴﺫﻟﺩﻯﺇﺤﺩﺍﺜﻪﺍﻟﻤﺩﺭﺱﻴﺭﻴﺩ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭﻴﺘﻌﻠﻕ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺔﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
  . ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ
  :ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻬﺩﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻤﻌﻨﻰ- 1- 2- ﺙ
 ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﻭﻤﻨﺘﺞ ﻤﻨﺘﻅﻡ ﺒﺸﻜل ﺘﺴﻴﺭ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺒﺩﺍﻫﺔ ﻴﻔﺘﺭﺽ             
 ﺴﻭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻥﻤ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻭﻗﺩ ﻤﺴﺒﻘﺎ، ﻤﺴﻁﺭﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻓﻕ ﺘﺴﻴﺭ ﻜﺎﻨﺕ
 ﻓﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ، ﺍﻟﻘﻭﺍﻤﻴﺱ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻁﺭﻕ
 ﺍﻟﻬﺩﻑ، ﻫﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﻭﻓﻲ ، ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﺴﺎﻥ
 ﻤﻥ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻜل ﻫﻭ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺼﺩﻭﺍﻟﻘ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺒﻐﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻓﻲ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻴﺸﻴﺭ.  ﺠﺒل ﺃﻭ ﺭﻤل ﺃﻭ ﻜﺜﻴﺏ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ
 .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻴﻨﻬﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﻟﺩﻯ ﺴﻴﺘﻐﻴﺭ ﻟﺫﻱ ﻤﺎ ﻨﺤﺩﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻟﺩﻯ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ﻨﺭﻴﺩ
 ﻗﺩ( ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﻅﻬﺭ)ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺓﻤﺒﻠﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ
  .ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﺃﻭ ﺤﺭﻜﻴﺎ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ
 ﺃﻫﺩﺍﻑ= ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ)ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﺼل ﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﺼل ﻤﺎ ﺴﻭﺍﺀ ،(ﺘﻘﻭﻴﻡ+  ﺃﻨﺸﻁﺔ+  ﻤﺤﺘﻭﻯ+ 
 ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻨﺴﺭﺩ ﺃﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺎﺤﻴﺔ
  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
 ﻨﻘﻁﺔ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ، ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ( ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ ﻜﺩﻟﻴل ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ) ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻟﻜل ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ
ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ
 ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺠﻌﻠﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﻔﺭﻴﺩ ﻓﻲ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻤﻥ  ﺘﺯﻴﺩ
.ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
.(.ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ) ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ
  .ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﻤﺜل
  .ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔﺍﻟ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻨﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ
moc.yrotcaffdp.www 1ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔﺒﻠﻤﺭﺴﻠﻲ، ﺒﻜﻲ
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.ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻁﺭﻕ ﺃﻓﻀل ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻤﺜل
 ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ، ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﻪ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻟﻪ ﻭﻴﻌﻴﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﻌﻤل ﻴﺠﻌل ﺇﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺘﻜﻤﻥ
 ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺄﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ﺃﻴﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻻ ﻟﻪ ﻫﺩﻑ ﻻ ﺍﻟﺫﻱ
  .ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ
 ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻴﻔﺘﻘﺩ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻨﻪﻷ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻬﻨﺎ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
 ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ، ﻤﻥ ﺤﻘﻘﻪ ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﻌﻁﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ
 ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﺤﺼﻴل ﻋﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻓﻤﻥ ،ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺤﻭ ﺠﻬﻭﺩﻩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺍ
  . ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻘﺩﻤﻬﻡ
  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ
  :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ- 2- 2- ﺙ
:ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺙﺜﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺼﻨﻑ
 ﺃﻫـﺩﺍﻑ : " ﻭﺘﺸـﻤل . ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ  ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻭ: ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ
 ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺍﻟﺭﺠل ﺇﻋﺩﺍﺩ: ﻤﺜﺎل"ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
 ﺃﻫـﺩﺍﻑ .  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﻲ  ﺍﻟﺼﻑ ﺃﻫﺩﺍﻑ. ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ.  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ،ﻟﺢﺍﻟﺼﺎ
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ
 ﻭﻤﺨﻁﻁﻭﺍ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻭﻥ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺒﻌﻴﺩﺓ( ﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ) ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻭ: ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ
: ﻤﺜـﺎل  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺼﻑ ﺃﻫﺩﺍﻑ" ﻤلﻭﺘﺸ. ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ. ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﺭﺍﺀﺓ
 ﺘﻘﺎﺱ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺩﺍﺨل ﻭﻴﻨﻔﺫﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻗﺼﻴﺭﺓ( ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ) ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺃﻭ: ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ
ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺃﺴﻁﺭ 3 ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﻘﺭﺃ ﺃﻥ: ﻤﺜﺎل ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ
:ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻭﻴﻤﻜﻥ
.ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﺸﻤﻭل ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﺩﻯ
(.ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻏﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭ) ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺩﻭﺭ
  اﻷھﺪاف
اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ
اﻟﻤﺪﺧﻼت 
اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ
ﻋﻤﻠﯿﺎت 
  اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
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  .ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺼﻑ ﺩﺍﺨل ﻴﺘﻡ ﻷﻨﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻫﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ
 ﻭﻴﻘﺼﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ، ،ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺎ، ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻕ
 ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺃﻱ "ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ" ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺩﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
 ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻕﻴ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺩﺭﻴﺴﻪ، ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻅﻬﻭﺭ ﻭﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ
  :ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ
.ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﻀﻭﺡ ﻋﺩﻡ ﻷﻥ ﻭﻭﺍﻀﺤﺎ، ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ(1
.ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺴﻬﻭﻟﺔ (2
.ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺘﻌﻠﻡ ﻤﺩﻯ ﻗﻴﺎﺱ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻗﻴﺎﺴﻪ، ﻴﻤﻜﻥ (3
(.ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻴﺭﺍﻋﻲ) ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻴﺤﺩﺩ ﺃﻥ(4
 ﻴﺤﻘﻘﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻴﺸﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺃﻥ(5
.ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ
.ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﻴﺸﻴﺭ(6
.ﻟﻠﻁﻼﺏ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻴﺤﺩﺩ ﺃﻥ(7
.ﻭﻙﺍﻟﺴﻠ ﻓﻴﻪ ﺴﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ( ﺍﻟﻅﺭﻑ) ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻴﺤﺩﺩ ﺃﻥ(8
ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ( ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺴﺘﻭﻯ) ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﺤﺩﺩ ﺃﻥ(9
  : ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ* 
ﻤﻌﻴﺎﺭ+ﺍﻷﺩﺍﺀﺸﺭﻭﻁ+ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ+ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ+ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲﺍﻟﻔﻌل+ﺃﻥ=ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲﺍﻟﻬﺩﻑ
ﺍﻷﺩﺍﺀ
(ﻭﺠﺩﺍﻨﻲ-ﻤﻬﺎﺭﻱ-ﻤﻌﺭﻓﻲ)ﺃﻥ
  :ﺔﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﺠﺎﻻﺕ- 3- 2- ﺙ
 ﺤﻴﺙ"  ﺒﻠﻭﻡ"  ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﻫﻤﻬﻡ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺃﻫﺘﻡ ﻟﻘﺩ
(  ﺍﻟﻨﻔﺴﺤﺭﻜﻲ)  ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ -. ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ -:)ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺜﻼﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﻗﺎﻡ
  ( .ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ - 
ﻋﻠﻰﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯﺍﻟﻬﺩﻑﺍﻟﻤﺠﺎل
ﻟﻌﻘلﺍﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ،ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ
ﺍﻟﺭﻭﺡﺍﻟﻘﻴﻡﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ،ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ،ﺍﻟﻤﻴﻭل،ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ
ﺍﻟﺠﺴﻡﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕﻭﻤﺤﻔﺯﻤﺤﺭﻙﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺍﻟﺤﺭﻜﻲ
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  ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﺠﺎﻻﺕﻟ ﺒﻠﻭﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ: ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل
:ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل-1
 ﻴﺘﻀﻤﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ
 ﻭﻴﺸﻤل ، ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺘﺠﺭﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﺴﻲ ﻜﺎﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ
  : ﻭﻫﻲ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ
 ﻤﺜل ،ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﺩﻯ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻴﻌﻨﻲ:  ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ
  .ﺍﻟﻀﻭﺌﻲ ﺒﻨﺎﺀﺍﻟ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺤﺩﻭﺙ ﻻﺯﻤﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ
 ﺃﻭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺒﻪ ﻴﻘﺼﺩ :ﺍﻟﻔﻬﻡ
 ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻀﺎﻑ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺄﺴﻠﻭﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻴﺼﻭﻏﻬﺎ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺸﺭﻭﻁ
 ﻜﺴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﺴﺭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﺤﻭل ﺃﻥ -  ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺼﺩﺃ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﻔﺴﺭ ﺃﻥ ﻤﺜل ،ﺍﻷﺼﻠﻲ
  .ﻋﺸﺭﻱ
 ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﻴﺘﻌﻠﻤﺔ ﻤﺎ ﻨﻘل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻴﻌﻨﻲ:  ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
  .2ﺴﻡ) (  ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﺤﺴﺏ ﺃﻥ :ﻤﺜﺎل. ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ
 ﺃﻥ لﻤﺜ ،ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺘﻌﻨﻲ:  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
".ﺃﻤﻲ" ﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ
 ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﺜل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﻭﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﻴﻌﻨﻲ:  ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ
..(،..،…: )  ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﺍﺴﻤﻴﺔ
 ﻴﺒﺩﻱ ﺃﻥ ﻤﺜل.ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﻴﻌﻨﻲ:  ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ
. ".…"  ﻟﻘﺼﻴﺩﺓ(  ……)  ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ
  : ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل - 2
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﻤﻥ ،ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻴﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﻭ
 ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺒﻪ ﻤﻬﺘﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﻭ: ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل
 ﺃﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﻴﺠﺫﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﻭﻯﺍﻟﻤﺴﺘ
. ﺍﻟﻤﻔﻀل ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻴﻭﻟﻲ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﻨﻔﻭﺭ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﻭ: ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
.ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
 ﻤﻥ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉﺍﻟ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ:  ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺯﺍﺯ
. ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ
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 ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ: ﺒﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ،ﻗﻴﻤﻲ ﻤﺭﻜﺏ ﺃﻭ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎﻑ
 ﻭﺍﺘﺴﺎﻕ ، ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻴﻪ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻀﻤﻥ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﺍﻟﻬﺭﻡ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ
 ﺃﻭ ﻤﺎ، ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﺤﺘﺭﻡ ﺃﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻠﻭﻙﺴ ﻓﻲ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﺩﺍﺨﻠﻲ
  .ﻤﺎ ﺒﺤﺙ ﻋﻤل ﻓﻲ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺃﻥ
  : ﺤﺭﻜﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﺎل-3
 ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﺘﺼل ﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﻭ
  .ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ
. ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺎﺴﻘﺎﺘﻨ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻴﺸﻤل: ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ
.ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ، ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﺸﻤل: ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل
.ﻓﻴﻪ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺇﺩﺨﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﺴﺭﻋﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ: ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ
.ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﻫﻲ: ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ
  . ﻭﺘﻴﻨﻴﺎﹰﺭ ﺁﻟﻴﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺠﻌل ﺘﻌﻨﻲ ﻭﻫﻲ:  ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ
ﺎﺕیﻤﺴﺘﻭﺜﻼﺙﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎﺘﺘﺤﺩﺩﺔﻴﻤﻴﺍﻟﺘﻌﻠﺔیﺍﻟﻌﻤﻠﺔیﺘﺭﻗﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺔﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺒ ﻭﺇﺴﻬﺎﻡ
:ﻱھ
ﺔﻴﺍﻟﻨﻅﺭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﺠﻌلﻕیﻁﺭﻋﻥﺍھﺃﺒﻌﺎﺩﺩیﺒﺘﺤﺩﻭﺫﻟﻙﻟﻠﺘﻌﻠﻤﺎﺕﺩﻻﻟﺔﺇﻋﻁﺎﺀ
ﺴﻥ ﺒﻠﻎﻴﻋﻨﺩﻤﺎﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔﺘﻪﺎﻴﺤﻓﻲﺃﻭﺔﻴﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔﻴﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺘﻪﺎﻴﺤﻓﻲﺔﻴﺒﻔﺎﻋﻠﺘﻌﻠﻡﻤﺍﻟﺘﺴﺎﻋﺩﺔﻴﻤﺎﺩ ﺭﻭﺍﻓﺩ
ﺘﻤﺎﻤﻪھﺍﺯﺩﺍﺩﻴﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔﺘﻌﻠﻡﻴﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ:ﻤﺜﺎل ،ﻁﻨﺎﺍﻤﻭﺃﻭﻋﺎﻤﻼ ﻔﻪﺒﻭﺼﺴﻭﺍﺀﺩﺨلﻴﺙﻴﺤﺍﻟﺭﺸﺩ،
.ﺍﻟﻤﺜﺎللﻴﺴﺒﻋﻠﻰﺭﺴﺎﻟﺔﻜﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﻪﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺎﻕﻴﺍﻟﺴﻓﻲﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔﻓﻌلﻭﻀﻊﺃﻥﺎﻤﻬﺒﺘﻌﻠ
ﺼﺎﻟﺤﺔﻠﻬﺎﻭﺠﻌﺔیﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻥیﺒﺘﺜﻤﺔیﻓﺎﻋﻠﺃﻜﺜﺭﺍﻟﺘﻌﻠﻡﺃﺸﻜﺎلﺠﻌل
 ،ﻭﻀﻭﺤﺎﻭﺃﻜﺜﺭﻴﻨﻬﺎﺒﻤﺎیﻓﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺃﻜﺜﺭﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕﻓﺘﻜﻭﻥﺎﺓیﺍﻟﺤﻤﻭﺍﻗﻑﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل
 ﻋﻠﻰﻁﻠﻕیﻥﻴﺍﻟﻤﺭﺒﺃﺤﺩﺠﻌلﻤﺎﺫﺍھﻭﻟﻌل ،ﻡﻤﻬﺍﻟﺩﻭﻥﻡھﺍﻷﻋﻠﻰﻤﻨﺼﺒﺎﺘﻤﺎﻡھﺍﻹﻜﻭﻥﻴﻭ
.ﻡﻤﻬﺍﻟﺘﺭﻙﻭﻡھﺍﻷﺔﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺒ
ﺠﻲﻴﺘﺩﺭ ﺘﻨﺎﺴﻕﺔﻴﻭﻀﻌﻓﻲﻥﻴﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕﻤﺨﺘﻠﻑﻭﺠﻌلﺔﻴﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺍﻟﺘﻌﻠﻤﺎﺕﺒﻨﺎﺀ
ﺩﺍﻏﻭﺠﻲﻴﺍﻟﺒﺍﻟﻘﺴﻡﺇﻁﺎﺭ ﺘﺠﺎﻭﺯﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕﺫﻩھﺠﻌلﻴﺩﻻﻟﻲﺫﺍﺕﺎﺕﻴﻭﻀﻌﻭﻓﻲﻤﺘﺼلﻑﻴﻭﺘﻭﻅ 
ﻷﺨﺭﻯﺴﻨﺔﻓﻤﻥﺇﺜﺭﺍﺀﺍﻭﺔیﺸﻤﻭﻟ ﺃﻜﺜﺭﻨﻅﺎﻤﺎﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﻟﺩﻯﺎﻴﺩﺍﺨﻠﺒﻨﻰﻴﺙﻴﺤﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﺍﻟﻌﺎﻡﺃﻭ
ﻓﻲﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕﺫﻩھﻭﺘﻭﻀﻊ،ﺎﻴﺠﻴﺘﺩﺭﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕﺍﺴﺘﻐﻼلﻌﺎﺩﻴﻁﻭﺭﺇﻟﻰﻁﻭﺭﻭﻤﻥ
.ﻴﺴﻬﺎﻭﺘﺄﺴﺔﻴﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺍﻟﺘﻌﻠﻤﺎﺕﺒﻨﺎﺀﻓﻲﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺎﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺒﺴﻬﻡ ﺘﺫﺍﺒﻬﻭ.ﺩﺍیﺘﻌﻘﺃﻜﺜﺭﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺨﺩﻤﺔ
 ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﹾﻜﻠﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺒﻨﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﻌﻠﻡ  ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺘﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺴﺨﺭﻭﺍ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺵ، ﺒﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ،
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 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﻴﺭﺒﻁﻭﻫﺎ ﻥﻭﺃ. ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
1: ﻴﺄﺘﻲ ﻤﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﺘﺴﻤﺢ. ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
:ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﻤﻌﻨﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ/1
 ﻟﻬﺎ ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ
 ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﻻ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻫﺩﻑ، ﻟﺘﻌﻠﻤﻬﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﺇﻟﻴﻬﻡ، ﺒﺔﺒﺎﻟﻨﺴ ﻤﻌﻨﻰ
 ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻓﺎﻜﺘﺴﺎﺏ  ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺤﺎﻀﺭﺍ ﺴﻴﺴﺘﻐﻠﻭﻨﻬﺎ ﺒل ﻓﻘﻁ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
  .ﻭﻭﻗﺎﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺴﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻤﺜﻼ
:ﻨﺠﺎﻋﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺠﻌل/2
 ﻭﺇﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻟﻠﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ، ﺤﻔﻅ ﺃﺤﺴﻥ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﻀﻤﻥ*
  . ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﺠﻬﻭﺍ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ
  .ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺴﻤﺢ* 
 ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺭﺒﻁ*  
  .ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻁﺎﺭ
:ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻨﺎﺀ/3
 ﻴﻤﻜﻥ ﺴﻭﻑ  ﻤﻌﻨﻰ ﺫﺍﺕ ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺇﻥ
 ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻠﻭ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻥ
   .ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻟﻨﻜﻭﻥ
 ﺒل ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻭﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻤﺠﺭﺩ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻓﺎﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ
 ﻫﺫﻩ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺘﺘﻜﺭﺱ ﻭﺘﻨﻤﻭ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻫﻲ
 ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﺓﺤﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﻲ ﺒل ﻓﺎﺭﻏﺔ ﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﻟﻴﺴﺕ  ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ
2:ﻋﻭﺍﻤل ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺠﺎﺤﻬﺎﻨﻭ ﺴﻭﺍﺀ ﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ
. ﻤﺭﻗﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻻﺒﺩ: ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﺒﻴﺌﺔ-
. ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻭﺃﻤﻭﺍل ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺘﻭﻓﺭ-
 ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻨﻲ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻋﻥ ﻴﺘﺨﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻤﺭﺒﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﺫﻫﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ-
 ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻫﺫﻩ ﺒﻨﺎﺀ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻟﺤﺸﻭ
.ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ
.24ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ 1
45:00 ,41-80-2102 3=egap&129316=t?php.daerhtwohs/bv/ofni.aflejd.www//:ptth 2
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 ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﻭﻜﻤﻴﺔ ﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻗﺎﺩﻤﺔ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻭﺍﺴﻌﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺨﻁﺔ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻭﻀﻊ-
.ﻟﻠﻤﺭﺒﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺩﻑ ﺒﻪ ﺘﺠﻭﺩ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ
 ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ-
 ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺒل ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﻋﺎﺘﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺸل ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ
. ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
  :ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ
 ﻓﻲ ﺎﺼﺔﻭﺨ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺇﻥ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺨﻼل ﻭﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻗﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺠﻌل ﻤﻥ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺇﺫ ﺍﻟﺸﻐل، ﻋﺎﻟﻡ
 ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﻤﺅﻫل ﻨﻘﺢﻤ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﻜﺘﻪ ﻟﻴﺼﻘل ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺍﻟﺴﺒل ﻓﺘﺢ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ
 ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ
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 ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻨﻅﺭﺍ  ﻟﻠﺭﺸﺩ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻟﻺﻨﺘﻘﺎل ﻤﻔﺼﻠﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ
 ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻑﺍﻷﻫﺩﺍ ﺘﺼﺎﻍ ﺤﺘﻰ ﻟﻬﺎ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﺤﺘﻰ(  ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻴﺔ- ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ- ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ) ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻤﺱ ﻭﻤﺒﺴﻁﺔ
 ،ﻤﻌﺘﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺯﻨﺔ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍ ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻫﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻬﻤﺔ ﻷﻥ
 ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﺫﻩ
ﻭﻤﻭﻀﻭﻉﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﻫﺎﺌل ﺘﻁﻭﺭ ﻅل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ
ﻋﻠﻰﺸﺘﻤلﻴ ﻥ؛ﻴﺍﻟﺘﻜﻭﻟﺒﺭﺍﻤﺞﺍﺃﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺱﺇﻋﺩﺍﺩﻓﻲ ﺎﻴﺤﺎﻟﻴﻌﺘﻤﺩﻁﺭﺡ"ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ"
ﺎﻡﻤﻬﻟﻠﻤﻨﺎﺴﺏﺇﻨﺠﺎﺯﺃﺠلﻤﻥﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺩﻴﺘﺤﺩ .ﻥﻴﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻋﻤلﺎﺕﻴﻭﻀﻌﺒﺩﻗﺔ.لﻴﺍﻟﺘﺤﻠ
.ﺘﻌﻠﻡﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺕﺍﻑﻫﺩﺃﺇﻟﻰﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻫﺫﻩﺘﺭﺠﻤﺔ ﻨﻪﻋ ﺘﻨﺠﻡﺍﻟﺘﻲﺎﺕﻴﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻭﺘﺤﻤل
ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  - ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
  ﺘﻤﻬﻴــﺩ
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺤﻠﻴل - ﺃﻭﻻ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ - ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻋﻭﺍﻤل - ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ - ﺨﺎﻤﺴﺎ
  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺭﻫﺎﺒﺩﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ: ﺴﺎﺩﺴﺎ
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ
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  :ﺘﻤﻬﻴﺩ
 ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺃﻤﺘﻥ ﻭﺘﻨﻌﻘﺩ ﻓﻴﻬﺎﺘﻨﺸﺄ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭلﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻌﺫﺭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ،ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﻻﻀﻁﻼﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺨل ﻤﺘﻤﻴﺯﺍ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﺘﺤﺘل ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻬﻲ ﻭﺃﻭﺜﻘﻬﺎ،
 ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ، ﻫﺫﻩ ﺭﺃﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺄﺘﻲ. ﻭﺍﻟﻤﻨﻭﺍل ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻠﻰﺒﻪﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻏﻴﺭﻫﺎ
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻊ ﻭﻴﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺩﺍﺨل ﻟﻴﻨﺩﻤﺞ ﻭﺍﻋﺩﺍﺩﻩ ﻤﺩﺍﺭﻜﻪﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ، ﺩﻗﻴﻕﺒﻨﺎﺀﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﺘﻤﺜل ﺃﻨﻬﺎ ﺒل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻭﺭﺒﻁ ﺍﺘﺼﺎل ﻨﻘﻁﺔ ﻭﻫﻲﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ؛ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
 ﺩﺍﺨل ﺩﻭﺭﻩ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻟﻴﺠﺩ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﻩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻓﻲ ﻴﺴﻬﻡ ﻤﺼﻐﺭﺍ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻨﻅﺎﻤﺎ
 ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﺎﺕﺍﻟﻤﺅﺴ ﻤﻬﻤﺔ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺘﻬﻴﺊ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
  ﻓﻴﻪ ﻭﻴﺒﺭﻋﻭﻥ ﺼﻨﻌﻪ ﻴﺤﺴﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﻤﻭﺍﻫﺏ ﺘﻔﺘﻴﻕ ﻓﺭﺹ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ
  :ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺤﻠﻴل - ﺃﻭﻻ
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻜل ﺤﻭﻟﻪ ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻫﻲ ﺒل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻌﺩ 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﻭﺍﺓ ﻓﻬﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﹰ، ﺎﻋﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
 ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻌﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ
 ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
.ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻬﻡ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻠﻕ ﻭﻋﺸﻴﺭﺘﻪ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺃﻫل" ﺍﻟﺤﺼﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﻉ" ﺇﻟﻰ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﻴﺭﻭﻴﺸ
 ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺨﺎﺘﻡﻓ ، ﺤﺒﺱ ﺒﻤﻌﻨﻰ" ﺃﺴﺭ"  ﻭﻜﻠﻤﺔ.(1)" ﺃﺴﺭ"  ﻭﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭ ﻴﺭﺒﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
:"ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﺘﺎﺝ"ﻭﻓﻲ(2)ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺭﺓ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺘﺸﻴﺭ" ﺍﻟﻤﺤﺒﺱ"  ﺒـ ﻴﺴﻤﻰ
.(3).ﺒﻬﻡ ﻴﺘﻘﻭﻯ ﻷﻨﻪ ﻭﻋﺸﻴﺭﺘﻪ ﺍﻷﺩﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﻫﻁ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ .ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺼﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﻉ
 ﻜﺘﺏ ﻋﻠﻠﺕ ﻟﻬﺫﺍ ».ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻴﺕ ﺃﻫل ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻭﻫﻲ
 ﻗﻭﺓ ﻴﻤﻨﺤﻬﻡ ﻭﻜﻭﻨﻪ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺘﻘﻭﻯ ﻜﻭﻨﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﺭﻫﻁ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
 ﻤﻥ ﻤﺸﺘﻘﺔﺃﺴﺭﺓ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻭﻴﺭﻯ. (4)«ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﺫﺍﺘﻲ ﺃﺜﺭ ﻤﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﻤﺎ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ
 ﻓﺎﻥ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻠﻘﻰ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺒﺄﻨﻪ ﻫﻨﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﺎﻷﺴﺭ ، ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺒﻤﻌﻨﻰ( ﺍﻷﺴﺭ)
.(5) ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻴﺒﻨﻰ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
. 81 ﺹ K ﺕ.  ﺏ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺩﺍﺭ ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ، ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 2 
.571 ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺒﺭﻜﺎﺕ ﺤﻠﻴﻡ 2
3 .31 ﺹ. ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ، ﻤﺭﺘﻀﻰ ﻤﺤﻤﺩ 
4 .311،ﺹ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﻋﻭﺍﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ 
.35ﺹ ﻡ،1002 ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻤﻠﻜﺔﺍﻟ ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﺍﻟﺘﻭﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ 5
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 ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﺭﻑ ﻤﻥ ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻋﺩﺓ ﺒﻤﻌﺎﻥ ﺠﺎﺀ ﻓﻘﺩ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻤﺎ
 ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﻫﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻴﺸﻐﻠﻭﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
 ﺭﺠل ﻤﻥ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺸﺭﻋﻲ ﻋﻘﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻫﻲ(1)ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺏ
. ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ،:ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺒﻌﺩﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻭﻫﻲ ﺒﺄﺒﻨﺎﺀ ﺘﺘﻭﺝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ،
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺃﺼﻐﺭ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﻭﻗﺩ
 ﺒﻴﻥ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺎ ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻤﺎ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺘﺘﺄﻟﻑ
 ﻜل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺜﺒﺕ ﺇﺫ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻫﻲﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ
.(2)ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺘﻤﻊﺍﻟﻤﺠ ﻓﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺭﺍﺤل
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﻓﺭﻋﻲ ﻨﻅﺎﻡ"ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻷﺴﺭﺓ"ssegruB .W.E""ﺒﻴﺭﺠﺱ" ﻴﻌﺭﻑ ﻜﻤﺎ
ﻗﺩﻭ (3)"ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻴﺘﻌﻬﺩﺍﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﻭﻁﻔل ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ، ﺠﻨﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺘﺄﻟﻑ
ﻓﻲﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﺨﻠﻴﺔﻭﻫﻲﺍﻟﺘﻁﻭﺭ،ﻤﻨﻬﺎﻴﺒﺩﺃﺍﻟﺘﻲﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻨﻘﻁﺔﺒﺄﻨﻬﺎ"(TNOOC)"ﻜﻭﻨﺕ"ﻋﺭﻓﻬﺎ
ﻤﻨﻪﻭﻴﺘﺭﻋﺭﻉﻭﻴﻜﺒﺭﻭﻴﻨﺸﻁﻴﺘﺭﺒﻰﺍﻟﺫﻱﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲﺍﻟﻭﺴﻴﻁﻫﻲﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺠﺴﻡ
 ﻤﻴل ﺜﻤﺔ ﺇﺫ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎﻓﻲﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﻟﻤﺒﺩﺃﻴﺭﺠﻊﻜﻤﺎ(4)"ﻁﺍﻟﻔﺭﺩ
  .ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﻋﻁﻑ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﺒﺎﺩل
 ﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ" ﺩﺴﻭﻗﻲ ﻜﻤﺎل"ﺃﺸﺎﺭ ﻜﻤﺎ
 ﻋﻥ ﺘﺴﻘﻁ ﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﺒﻌﺽ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺇﻨﺠﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﺭﺘﺏ
 ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺭﻗﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻴﺯ ﻤﺎ (5)ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻊ ﺘﻤﺸﻴﺎ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﺃﺩﻯ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ " ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻊ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻼﻤﺢ ﺃﺒﺭﺯ ﻥﻤ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
.(6) "ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﻤﻌﺎﻴﺭﺘﺒﻁﻭﻥﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻤﻥﺠﻤﺎﻋﺔﻋﻥﻋﺒﺎﺭﺓﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻋﻠﻡﻗﺎﻤﻭﺱ"ﻓﻲﻭﺠﺎﺀ
ﻭﺒﻴﻥﺍﻟﺯﻭﺠﺔ،ﻭﺍﻟﺯﻭﺝﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻔﺎﻋلﻫﺫﺍﻴﺘﻡﻭﻗﺩﻤﻌﺎﻭﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥﻭﺍﻟﺘﺒﻨﻲ،ﺍﻟﺩﻡ،ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ،ﺒﺭﻭﺍﺒﻁ
. 65 ﺹ ، ﺕ.  ﺏ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺭﺩﺍ ، ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ ﺴﻨﺎﺀ 1
2 .35  ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ  
3 .61ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ، ﺒﺸﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ  
4  ﺴﻌﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،9002،ﺹ61.
5 35: 63،ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ 
6 83 ،ﺹ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ، ﺴﻨﺎﺀ 
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ﺒﺨﺼﺎﺌﺹﺘﺘﻤﻴﺯﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺤﺩﺓﺠﻤﻴﻌﺎﻤﻨﻬﻡﻭﻴﺘﻜﻭﻥ.ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺍﻷﺏﻭﺍﻷﻡﻭﺒﻴﻥﻭﺍﻷﻡﺍﻷﺏ
ﺩﻭﻥﺃﺴﺭﺓﻥﻴﻜﻭﻨﺎﺯﻭﺠﻴﻥﻫﻨﺎﻙﻴﻜﻭﻥﻗﺩﻜﻤﺎﻜﻼﻫﻤﺎ،ﺃﻭﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﺃﺤﺩﻡﻀﺘﻻﻗﺩﻓﺎﻷﺴﺭﺓ .ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺠﻤﺎﻋﺔﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻥ:ﻴﻘﻭلﺘﻌﺭﻴﻔﺎ"ﺃﺤﻤﺩﺍﻟﺴﻴﺩﻏﺭﻴﺏ"ﻗﺩﻡﻟﻬﺫﺍﺃﺒﻨﺎﺀ،ﻟﺩﻴﻬﻤﺎﻴﻜﻭﻥﺃﻥ
ﻤﺴﺘﻤﺭﻨﺤﻭﻋﻠﻰﻭﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥﻤﺸﺘﺭﻜﺔﺤﻴﺎﺓﻓﻲﻤﻌﺎﻴﻌﻴﺸﻭﻥ،ﺍﻟﺯﻭﺍﺝﻭﺍﻟﺩﻡﺭﻭﺍﺒﻁﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎﺭﺒﻁﺘ
ﺤﺱﻤﺤﻤﻭﺩ"ﻋﺭﻓﻬﺎﻜﻤﺎ .(1)ﺍﻷﺴﺭﺓﻟﺒﻘﺎﺀﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺒﺎﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﻟﻠﻭﻓﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊﺍﻹﻨﺠﺎﺏﺃﺴﺎﺱﺃﻨﻬﺎﺒﻤﻌﻨﻰﺃﻭﻟﻴﺔ،ﺤﻤﺎﻴﺔﻭﻫﻲﺍﻷﻭلﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺍﻟﺘﺠﻤﻊﺼﻭﺭﺓﺘﻤﺜلﺒﺄﻨﻬﺎ
ﺒﺈﺸﺒﺎﻉﻁﺘﺭﺘﺒﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻟﻌﺎﺩﺍﺕﺍﻷﻭلﺍﻷﺼلﻜﺫﻟﻙﻭﻫﻲﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻟﻠﺠﻴلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
(2)«ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻭﺍﻷﻤﻥﺍﻟﺤﺏﻤﻥﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ
 ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻡ0091-0681 ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺠﺫﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻴﻌﻭﺩ
 ﻭﻴﺫﻫﺏ.(3)ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺩﻋﺎﺓ ﻥﻤ ﻭﻏﻴﺭﻩ "ﺩﺍﺭﻭﻴﻥ" ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﺤﺕ
 ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﺩ ﺇﻟﻰ (renmuS mailliW( )ﺴﻤﻨﺭ ﻭﻴﻠﻴﺎﻡ)ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﻟﻡ
 ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺼﻐﺭﺓ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻫﻲ ، ﻨﺔﻤﻌﻴ ﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺄﻜل ﻓﻲ
 ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ ﻭﻤﺅﻜﺩﺍﹰ
4ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻨﻁﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻨﺠﺎﺏ ﻟﻐﺭﺽ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ ﺭﺠل ﺒﻴﻥ
5:ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺭﺓﻷﺍ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻫﻡ ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ
.ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥﺠﻨﺴﻴﻥﻤﻥﺍﻷﻗلﻋﻠﻰﻋﻀﻭﻴﻥﺒﻴﻥﺯﻭﺠﻴﺔﺭﺍﺒﻁﺔﻭﺠﻭﺩ-
.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻼﻗﺎﺕﻟﻠﻌﻜﺄﺴﺎﺱ(ﺩﻤﻭﻴﺔﻗﺭﺍﺒﺔﺼﻼﺕﻭﺠﻭﺩ-
.ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔﺍﻹﻗﺎﻤﺔﺃﺸﻜﺎلﻤﻥﺸﻜلﻭﺠﻭﺩ-
.ﻤﺤﺩﺩﺓﻭﻅﺎﺌﻑﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻭﺠﻭﺩ-
.ﺭﺴﻤﻴﺔﻭﻏﻴﺭﺭﺴﻤﻴﺔﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔﻗﻭﺍﻋﺩﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻭﺠﻭﺩ-
ﺘﺠﻤﻊﺍﻟﺘﻲﻭﻫﻲ–)eudneté ellimaf aL(ﺍﻟﻤﻭﺴﻌﺔﺃﻭﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓﺍﻷﺴﺭﺓ- ﺃ: ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺜﻼﺙﺘﻀﻡﻭﻫﻲﺍﺘﺴﺎﻋﺎ،ﻭﺍﻷﻜﺜﺭﺩﺨﻼﺍﻷﻗلﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕﻓﻲﻭﺘﻜﺜﺭﺃﺴﺭﺓﻤﻥﺃﻜﺜﺭ
 ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻡ،ﺍﻟﺠﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﻡ ﺍﻷﺏ ﻤﻥ ﻤﺘﻜﻭﻨﺔﺃﻨﻬﺎﺃﻱﺃﻜﺜﺭ،ﺃﻭﺃﺠﻴﺎل
 ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻭﻤﺎ.  ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺒﻜﺒﺭ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﺨﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺨﺎل ﻭﺍﻟﻌﻤﺔ ﻜﺎﻟﻌﻡ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﻭﻋﺩﺩ ﻭﺍﻟﺠﺩﺓ
1 ﻏﺭﻴﺏ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺴﺭﺓ ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻷﺯﺍﺭﻴﻁﺔ ،1002 ، ﺹ.02.
2  ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ¡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،1891  ﺹ 2. 
.14ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ ﺴﺒﻕ ﻤﺼﺩﺭ ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ 3
15ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﻻﺴﺭﻱ ﺎﻉﺍﻻﺠﺘﻤ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﺤﻠﻤﻲ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺇﺠﻼل 4
.56،ﺹ2002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،،ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﻤﺨﺘﺎﺭﺒﺎﺠﻲﺠﺎﻤﻌﺔﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ¡ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﺕﻤﺅﺴﺴﺎ: ﺯﻋﻴﻤﻲﻤﺭﺍﺩ 5
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. ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻁ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﻨﺠﺩ ﻓﺭﺩﻴﺔ، ﻭﺃﻗل ﻭﺤﺩﺓ ﺭﺃﻜﺜ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻥ
ﻟﺭﺌﻴﺱﻓﻴﻬﺎﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻋﺎﻤﺔﻓﻴﻬﺎﻤﺘﻀﺎﻤﻨﺔ،ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﺠﻤﺎﻋﺔﻋﻥﻋﺒﺎﺭﺓﺒﺄﻨﻬﺎﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺘﻌﺭﻑ
ﺴﻭﺍﺀﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔﺍﻷﺴﺭﻤﻥﻋﺩﺩﻤﻥﺘﺘﻜﻭﻥﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﻫﻲﺁﺨﺭﺒﻤﻌﻨﻰﺃﻭﺍﻷﻜﺒﺭﺍﻟﺠﺩﺃﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
(1)«ﻭﺍﺤﺩﻤﺴﻜﻥﻓﻲﻭﻴﻘﻴﻤﻭﻥﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺃﻡﺍﻟﺭﺠلﺇﻟﻰﻓﻴﻬﺎﺍﻟﻨﺴﺏﻜﺎﻥ
ﺨﺼﺎﺌﺹﻤﻥﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ)eriaélcun ellimaf aL(ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺃﻭﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓ- ﺏ
ﻴﺴﻜﻨﻭﻥﺍﻟﺫﻴﻥﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺒﺭﻭﺍﺒﻁﻜﻭﻥﻴﺸﺘﺭﺍﻟﺫﻴﻥﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺘﺸﻤلﻭﻫﻲﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﻥﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺘﺤﺭﻴﻡﻤﺒﺩﺃﻋﻠﻰﻭﺘﺴﺘﻨﺩﺃﻜﺜﺭ،ﻻﺠﻴﻠﻴﻥﺘﻀﻡﺃﻨﻬﺎﺃﻱﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ،ﻤﻊﻭﺍﺤﺩﻤﺴﻜﻥﻓﻲ
ﺃﺼﻐﺭﻫﻲﻭﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ،ﺍﻷﺴﺭﺓﺍﺴﻡ»ﺃﻴﻀﺎﻋﻠﻴﻬﺎﻴﻁﻠﻕ"ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻴﺔﺒﺎﻷﺴﺭﺓ"ﺘﺴﻤﻰﻜﻤﺎ.ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ
ﻤﻌﺎﻴﺴﻜﻨﻭﻥﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥﻏﻴﺭﺎﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻤﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔﺍﻟﺯﻭﺝﻤﻥﻭﺘﺘﺄﻟﻑﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻓﻲﻗﺭﺍﺒﻴﺔﻭﺤﺩﺓ
.(2)«ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﻟﻨﻤﻁﻭﺍﺤﺩ،ﻭﺘﻌﺘﺒﺭﻤﺴﻜﻥﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻜلﻓﻲﻭﺠﻭﺩﻟﻪﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻨﻅﺎﻡﻋﻥﻋﺒﺎﺭﺓﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻥﺇﻟﻰﻨﺨﻠﺹﺴﺒﻕﻤﻤﺎ
ﺠﻨﺴﻴﺔﻋﻼﻗﺎﺕﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰﺃﻜﺜﺭﺃﻭﻭﺍﻤﺭﺃﺓﺭﺠلﺒﻴﻥﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲﺸﺭﻋﻲﻋﻘﺩﺒﻤﻭﺠﺏﺘﻘﻭﻡﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻋﻥﻤﺴﺅﻭﻻﻴﺼﺒﺢﺤﺘﻰﺍﻟﻔﺭﺩﺒﻨﻤﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻔﻠﺔﻭﻫﻲﺍﻟﻐﺎﻟﺏ،ﻓﻲﺃﻁﻔﺎلﻋﻨﻬﺎﻴﻨﺘﺞﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻴﻘﺭﻫﺎ
ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺍﻵﺒﺎﺀﻜﺤﺎﻟﺔﺍﻟﺩﻡﺭﺍﺒﻁﺔﻁﺭﻴﻕﻋﻥﻭﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻤﻥﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻡﺘﻘﻭﻓﻬﻲﻨﻔﺴﻪ
ﺘﺄﺨﺫﻭ.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻓﻲﻭﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥﻭﺍﺤﺩﻤﻨﺯلﻓﻲﻴﻘﻴﻤﻭﻥﻜﻤﺎﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ،
ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎﺒﻨﻴﺘﻬﺎﺘﺨﺘﻠﻑﻭﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎﻓﻲﻋﻠﻴﻪﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑﺤﺠﻤﻬﺎﺤﺴﺏﻤﺘﻌﺩﺩﺓﺃﺸﻜﺎﻻ
  .ﺒﻬﺎﺘﻤﺭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔﻭﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺒﺎﺨﺘﻼﻑ
 ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ
 ﺤﻴﺙ ﻓﻤﻥ. "ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﺘﺠﺎﺒﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻭﻨﻭﻋﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺃﻫﺘﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺒﺄﺯﻭﺍﺝ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ
(3)"ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻴﻤﺎﺜﻠﻭﻨﻬﻡ
ﺘﻨﻘلﺃﻨﻬﺎﺃﻱﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺠﻴلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊﺒﻌﻤﻠﻴﺔﺘﻘﻭﻡﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﻲﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺍﻟﻌﻀﻭﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓﻀﺭﻭﺭﻴﺔ،ﻓﻬﻲﻤﻌﻴﻥﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﺠﻭﻫﺭﻨﻤﻭﻩلﻤﺭﺍﺤﺨﻼلﺍﻟﻁﻔلﺇﻟﻰ
ﻤﺒﻜﺭﺓﻤﺭﺤﻠﺔﻓﻲﺩﻭﺭﻫﺎﺘﻤﺎﺭﺱﻜﻤﺎ.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺤﻴﺎﺓﻓﻲﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺩﻭﺭﻩﺍﻟﻘﻴﺎﻡﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺃﻜﺩ ﻓﻘﺩ  ﻟﻪ،ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺸﻜلﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻭﺴﻨﻴﻥﺍﻟﻁﻔل،ﺤﻴﺎﺓﻤﻥ
)1(  ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ،ﻋﻤﺎﻥ،2002، ﺹ 9- 01 .
)2 35 ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ( 
.17 ﺹ ، ﻡ8891 ﻤﺼﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺸﻜﺭﻱ، ﻋﻠﻴﺎﺀ3
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ﻓﻲﻓﺎﻟﻁﻔلﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ، ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﺨﻼلﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺒﻨﺎﺀﻓﻲﻋﻤﻴﻕﺃﺜﺭﻟﻬﺎﺴﺭﻴﺔﺍﻷﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕﺃﻥ
ﻋﺎﺩﺍﺕﻤﻥﺃﺜﻨﺎﺌﻬﺎﻓﻲ ﻴﻐﺭﺱﻤﺎﺃﻥﻜﻤﺎﻟﻠﺘﻌﻠﻡ،ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔﺸﺩﻴﺩﺍﻟﺘﺸﻜﻴل،ﺴﻬلﻴﻜﻭﻥﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻫﺫﻩ
ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺃﻥﻨﻘﻭلﻭﺤﻴﻥﺒﻌﺩ،ﻓﻴﻤﺎﺘﻐﻴﻴﺭﻩﻴﺼﻌﺏﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻭﻋﻭﺍﻁﻑﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
ﻋﺎﺠﺯﺍﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻫﺫﻩﺒﻌﺩﻴﺼﺒﺢﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥﻴﻌﻨﻲﻻﻓﻬﺫﺍﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ،ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻤﺭﺤﻠﺔﻓﻲﺃﺼﻭﻟﻬﺎﺘﻭﻀﻊ
ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ1.ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻓﻲﺩﺍﺌﻤﺎﺃﺜﺭﺍﻟﻬﺎﻴﻜﻭﻥﺍﻷﻭﻟﻰ،ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕﻫﺫﻩﺃﻥﻴﻌﻨﻲﺒلﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑﺍﻟﺘﻌﻠﻡﻋﻥ
ﻁﻭلﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪﻜﻤﺎﻟﻭﺠﻪ،ﻭﺠﻬﺎﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎﻤﻊﻴﺘﻔﺎﻋلﺤﻴﺙﺍﻟﻁﻔلﻓﻴﻪﻴﻌﻴﺵﻭﺴﻁﺃﻭل
2ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻓﻲﻴﻨﺩﻤﺞﺃﻥﺒﻌﺩﺤﺘﻰﻟﻠﻁﻔلﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﻭﺘﻅلﺤﻴﺎﺘﻪ
 ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻁﺭﻴﻕﻋﻥﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺒﺸﺭﻱﻜﺎﺌﻥﺇﻟﻰﺤﻲﻜﺎﺌﻥﻤﺠﺭﺩﻤﻥﺍﻟﻁﻔلﺘﺤﻭل ﺍﻷﺴﺭﺓﻭ
ﻜل ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺒﺎﻟﻨﻅﻡﺘﺴﻤﻰﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ )seriamirp snoitutitsni seL(ﺍﻟﻨﻅﻡﻫﺫﻩﻭﺘﻭﺠﺩ.
ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕﻓﻲﺒﻴﻨﻬﺎﻓﻴﻤﺎﺘﺨﺘﻠﻑﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕﺃﻥﻭﺠﺩﻭﺍﻗﺩﺍﻷﻨﺜﺭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎﻋﻠﻤﺎﺀﺃﻥﻏﻴﺭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ
ﻴﺴﻤﻴﻪﻤﺎﺘﻜﻭﻴﻥﻋﻥﻤﺴﺅﻭﻟﺔﺍﻟﻨﻅﻡﻫﺫﻩﺃﻥ)renidraK .A(ﻜﺎﺭﺩﻥﺃﺒﺭﺍﻫﺎﻡﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻨﻅﻡ،ﻬﺫﻩﺒ
ﻨﺸﺄﺘﻬﻡﺒﺤﻜﻡﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻓﻴﻪﻴﺘﺸﺎﺒﻪﺍﻟﺫﻱﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﺒﻬﺎﻭﻴﻘﺼﺩﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
3ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔﺃﻭﻟﻴﺔﻟﻨﻅﻡﺘﺒﻌﺎﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡﻭﺍﺤﺩﺓﺜﻘﺎﻓﺔﻓﻲ
  : ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ - ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻐﺽ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ" ﻜﺴﻠﺭﻭ ﺠﻠﻴﻙ" ﻴﻘﻭل
 ﻭﻟﺒﺱ ﻤﺄﻭﻯﻭ ﻁﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻻ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻋﻥ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺩﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴ ﻵﺨﺭ ﺠﻴل ﻤﻥ ﻭﺘﻨﻘل ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺏ  ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺘﻠﺒﻲ ﻟﻜﻨﻬﺎﻭ ﻓﺤﺴﺏ،
 ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﺎﻨﻁﻼﻗﺎ 4.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔﻭ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻪ ﺘﻤﻴﺯ ﺃﻱ ﻴﻘﻴﻡ ﻻ ﺇﺫ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺒﺄﻤﻪ ﻤﺘﺤﺩﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻤﻨﺫ ﻨﻪﻷ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
 ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﻲﺀ ﻜل ﻭﻗﺒل ﺃﻭﻻ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻅل ﻜﻤﺎ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺒﺘﻭﺍﺼل ﺘﺘﻭﺍﺼل ﻭ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺒﻬﺎ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﻅﻠﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺃﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺭﻏﻡﻭ
"ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺸﺒﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺴﺎﺌﺭ
 ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻴﻭﻟﻭﻥ ﻤﺎﻟﻴﻨﻭﻓﺴﻜﻲﻭ ﺒﺭﺍﻭﻥﺭﺍﺩﻜﻠﻑﻭ ﺎﻴﻡﻜﺩﻭﺭ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻭﺍﻻﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ
.9-815-815،ﺹ0791ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻱﺍﻟﻤﻜﺘﺏ،8ﻁ ،ﺍﻟﻨﻔﺱﻋﻠﻡﺃﺼﻭلﻋﺯﺕ،ﺍﺤﻤﺩﺭﺍﺠﻊ1
.17p.0991 ,siraP ,nahtaN noitidE ,tnafne enuej ud laicos te fitceffa tnemeppolevéd el : etseléC ettedanreB & reirduaB ennA 2
.521ﺹ5891 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﺍﻟﻔﻜﺭﺭﺩﺍ¡ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ:ﺴﻌﺩﺠﻼل 3
4 ﺩ. ﻋﺼﺎﻡ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻗﻤﺭ، ﺩ. ﺴﺤﺭ ﻓﺘﺤﻲ ﻤﺒﺭﻭﻙ: ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، 8002.
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 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻭﺩﻴﻤﻭﻤﺘﻪ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ  ﺭﻴﺔﺍﺴﺘﻤﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﻜﻭﻨﻬﺎ ،ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺌﻑﺒﻭﻅﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ
1" ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
 ﺒﻌﺩ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺭﺍﻟﻌﺼ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺒﺘﺘﺒﻊ
 ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
 ﺃﺸﻜﺎل ﺘﻨﻭﻉ ﺃﻥ ﺇﻻ".ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﻁﺎﻕ ﺨﺎﺭﺝ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﻤﺎ ﻗﺒل ﻤﻥ
 ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺘﻁﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺩ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺯﻤﻥ ﻭﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﻠﻙ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻗﺩ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺯﻤﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ،
 ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ، ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺎﻨﺕ
(2)" ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
 ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻷﻏﻠﺏ ﻓﻘﺩﺍﻨﻬﺎﻓﻲﺘﻜﻤﻥﺜﺔیﺍﻟﺤﺩﺍﻷﺴﺭﺓﻤﺄﺴﺎﺓ ﺃﻥ"nrubgO mailliW "ﺃﻜﺩ ﻓﻘﺩ
 ﺘﻌﻜﺱ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻘﺩﻨ ﺭﺃﻴﻪ ﻟﻜﻥ ﺒﻬﺎ، ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺼﻔﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﻌﺽ
 ﺃﻭﺜﻕ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩ.  ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﻘﻴﺔ ﻴﻼﺯﻤﻪ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﻁﺒﺎﺌﻌﻪﻭ ﻤﻴﻭﻟﻪ
  . ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﺨﻼل ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻠﻘﺎﻫﺎﻴ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺃﻤﺘﻥ
  : ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺔﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺍﻟﺒﻔﺔﻴﺍﻟﻭﻅ - 1
¡ﺍﻟﺒﺸﺭﻱﺍﻟﻨﻭﻉﻋﻠﻰﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔﺍﻷﺴﺭﺓ،ﻭﻅﺎﺌﻑﻤﻥﻭﻅﻴﻔﺔﺃﻭلﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺤﻔﻅﻋﻥﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔﻫﻲﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺇﻟﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ" ﻭﺼﺤﻴﺎﺠﺴﻤﻴﺎﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺇﻨﺠﺎﺏﺔﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻤﻥﺒﻪﻴﺘﺼلﻭﻤﺎﺍﻟﻨﻭﻉ
 ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻴﺴﻤﺢ ﻻ ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﺎﺒﺘﺎ، ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻴﻌﻁﻲ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻫﻡ ﻓﻤﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻗﺩ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻐﻴﺭ
 ﻨﺤﻭ ﺘﻤﺎﻤﺎ  ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﺎﻴﺘﻬﻡﺭﻋ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻨﺠﺎﺏ
.3"ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ
 ﺒﻌﺩ ،ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﻴﺯﺓ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﻨﻌﻨﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻤﺎ
 ﻤﻥ ﺁﺘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﺭﻜ ﻭﻗﺴﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻠﻘﻴﻥ" ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺴﻭﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻌﺎﺩﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻔﻘﺩ ﻤﺎ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ...ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺴﻭﺀ
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 ﺍﻷﺴﺭ ﺒﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻭﺃﻤﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎ ﻭﻨﺫﻜﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻓﻲ ﻟﻬﻡ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﺘﻲ
1"ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﺩﻭﺭ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺴﺒﻕ ﻟﻤﺎ ،ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ
  :ﺔیﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻔﺔیﺍﻟﻭﻅ- 2
 ﻭﻅﻴﻔﺔﻟﻜلﻓﻴﺘﻌﻴﻥﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ،ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺘﻬﻡﻜلﺒﻘﻀﺎﺀﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎﻴﻘﻭﻡﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺤﺩﺓﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻭﺍﺠﺒﺎﺕﻋﻠﻰﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕﺍﻷﺴﺭﺓﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻟﺘﻭﻓﻴﺭﻁﺎﻗﺔﺒﻜل ﻴﻌﻤلﺍﻷﺏﻓﻨﺠﺩﻴﺅﺩﻴﻬﺎ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺸﺅﻭﻥﺒﺘﺩﺒﻴﺭﻗﻴﺎﻤﻬﺎﻋﻥﻓﻀﻼﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻟﺘﺩﻋﻴﻡﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲﺍﻟﻌﻤل ﺘﺸﺎﺭﻜﻪﻗﺩﻭﺍﻷﻡﺍﻷﺴﺭﻴﺔ،
ﻤﻥﻭﻅﺎﺌﻑﻋﺩﺓﺇﻟﻴﻬﺎﺃﻭﻜﻠﺕﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻜﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺠﺩﺕﺃﻥﻓﻤﻨﺫ. ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻨﺸﺌﺔﺍﻟﻤﻨﺯل
ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺤﺎﺠﺎﺕﻹﺸﺒﺎﻉﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﺘﺄﻤﻴﻥﻓﻲﺃﺴﺎﺴﺎﺘﺘﻤﺜلﻭﺍﻟﺘﻲﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺍﻻﻗﺘ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺘﻭﺭﻴﺙﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑﺃﻫﻡﻭﻤﻥ .ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﺭﺜﺔﻭﺠﻭﺩﻋﺩﻡﺤﺎﻟﺔﻓﻲﺃﺸﻘﺎﺌﻪﻭﻭﺃﺠﺩﺍﺩﻩﺃﺒﻭﻴﺔ ﺇﻻﻴﺭﺙﻻﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
 ﻴﻤﻴﺯﻩﺍﻟﺫﻱﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﻀﻌﻬﺎﻫﻭﻟﻸﺴﺭﺓﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻟﻭﻅﻴﻔﺔﺍﻴﺤﺩﺩﻤﺎﻭﺃﻫﻡ. ﻟﻬﻡﺸﺭﻋﻴﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭلﺃﻭﻟﺸﻬﺭﻴﺔﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏﺍﺨﻠلﻤﻥﺫﻟﻙﻭﻴﻘﺎﺱﺍﻟﺤﺎﺼل،ﺍﻟﻤﺎﺩﻱﺩﺨﻠﻬﺎﻤﺴﺘﻭﻯ
.ﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻓﺭﺍﺩﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ
  :  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ- 3
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺴﺭﺓﺍﻷ ﺘﺘﻭﻻﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻔﺔیﺍﻟﻭﻅﺘﻌﺩ
 ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ.ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺘﻠﻘﻴﻨﻬﻡ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻨﺠﺩ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻁﻔﻭﻟﺔ ﺃﻁﻭل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻁﻔﻭﻟﺔ ﻷﻥ ،ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻘلﻨ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ.ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺄﺴﺭﺘﻪ ﻤﻠﺘﺼﻘﺎ
ﻭﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎﻟﺼﺎﻟﺢﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕﺍﻷﺩﻭﺍﺭﺘﻌﻨﻲﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ .ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺯﺭﻉ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻤﺎ ﻨﻜﺭﺍﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻟﺼﺎﻟﺢ
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺈﺫﺍ
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺫﺍﺕ ﻭﺃﺨﻁﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﺤﻴﺎﺓ
 ﻨﻅﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ:ﻨﺠﺩ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،
 ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻭﻡ، ﻭﺍﻟﺸﺭﺏ ﺍﻷﻜل ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻠﺒﺱ ﺍﻟﺒﺩﻥ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ،ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔﻭ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ،ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،
17 ﺹ ،4002،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﻨﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﺸﺭﻭﺥ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﻼﺡ 1
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 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺇﻟﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﺒل ﺍﻟﺤﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻑ ﻻ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻔﺔﻭﻭﻅﻴ
 ﻓﻲ ﻫﺎﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ."ﺃﺠﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺤﺏ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻐﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻥﻭﻋ ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺘﺭﺴﻴﺦ
 ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﺸﺒﻊ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻭﻴﺭﻯ ﻴﺴﻤﻊ ﻤﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻔﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻁﺭﻴﻕ
1"ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻟﻪ ﻴﺭﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
  :  ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ- 4
 ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺇﻻ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺸﺒﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻫﻨﺎﻙ
 ﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺇﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻻ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ
 ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻓ 2" ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻗﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺎﺕﺍﻟﺠﻤﺎﻋ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﺒﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻬﻲ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﺎ
 ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﺘﺯﻨﺔ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 .ﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻨﺎﺠﺤﻴﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﻗﻴﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺯﺯ ﻜﻤﺎ .ﺩﺍﺨﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺱﺒﺎﻟﻨﻔ
, ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﻓﻲ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﻡ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻬﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻭﻟﻶﺒﺎﺀ
 ﻴﺤﺎﻁﻭﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺘﻜﺴﺏ ﺃﻥ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ،ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻊ ﺘﻭﺍﺼلﺍﻟ
  . ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺤﺏ ﺎﻡﻤﻫﺘﻻﻭﺍ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺒﺠﻭ
  :ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ- 5
 ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩ ﺍﻟﻜل ﻫﺫﺍ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ
 ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻭﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﻨﻬﺎ ﻭﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﻭﻓﻲ ،ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ
 ﺇﻟﻰ ﻭﻨﻘﻠﻪ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻼﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻬﻲ ،ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻨﻔﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻏﺭﺱ
 ﻤﻥ ﺃﺸﻤل ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ. ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل
 ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻹﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
ﻭﻋﻘﺎﺒﻬﺎ،ﻭﺜﻭﺍﺒﻬﺎﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﺎﻟﻬﺎﺜﻘﺎﻓﺔﻓﻜل" ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻨﺎﺀﺍﻷﺒ
ﻫﻨﺎﻭﻤﻥ.ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎﺇﻟﻲﺘﻨﻘﻠﻪﺍﻟﺫﻱﻭﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏﻟﻬﺎﺍﻷﺴﺭﺓﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔﻴﺘﺄﺜﺭﻜﻠﻪﻫﺫﺍﺃﻥﻏﻴﺭ
.591ﺹ ،0102 ﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻟﺠ ، ﻋﻨﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺩﺍﺭ ،ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﺸﺭﻭﺥ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﻼﺡ 1
.62ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ، لﺨﻠﻴ ﺨﻴﺭﻱ 2
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 ،ﺍﻷﺴﺭﺓﺒﻨﻅﺭﺓﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﺓﺍﻟﻘﻴﻡﻭﻴﺘﺸﺭﺏﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺃﻨﻭﺍﻉﻤﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔﻓﻲﺍﻟﻁﻔلﺸﺨﺼﻴﺔﻨﻤﻭﺘ
1ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﻟﻨﻘلﻜﺄﺩﺍﺓﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﺴﺭﺃﻥﺍﻟﻘﻭلﻴﻤﻜﻥﺇﺫﻥ
:ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ- 6
 ﻤﺠﺎل ﺇﻟﻰ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺸﻁﺘﻬﺎﻭﺃﻨ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺔﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻨﻘﺼﺩ
 ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ،ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻊ ،ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
 ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ".ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻱ ،ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻨﻅﻴﻑ ﻤﺘﻨﺎﺴﻕ ﻤﺭﺘﺏ ﻤﻨﺯل ﺫﺍﺕ ﺃﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺎﻟﻁﻔل ﻟﺩﻴﻪ، ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﺱﺍﻟﺤ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل،
 ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻴﺤﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻡ، ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎل، ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻴﺘﻌﻠﻡ
 ﻭﻋﺩﻡ ﻗﻠﻘﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻫﺫﺍ ﻓﻤﺜل ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ، ﻭﻴﻌﻤﻪ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﺘﺴﻭﺩﻩ ﻤﻨﺯل
 ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻭﻗﺩ  2" ﺍﺘﺯﺍﻥ ﻭﺴﻭﺀ ﻴﺯ،ﺘﺭﻜ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ،
  ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﻨﻭﻉ ﻜﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
  ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ- 7
 ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﻜﺴﺒﻬﻡ ﻴﺙﺤ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ،ﺸﺨﺼﻴﺔﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﻌﺎل ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ
 ﻜﻤﺎ ﻋﺎﻤﺔ، ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨلﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔﺒﺎﻷﻟﻔﺔﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺘﻨﻤﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻡ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﻕﺍﻟﺘﻔﺎﻋلﻫﻲﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ."ﺍﻟﻁﻔلﺸﺨﺼﻴﺔﺘﻜﻭﻴﻥﻓﻲﻋﻤﻴﻘﺎﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﺅﺜﺭ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ
ﻤﻥﺠﻤﻴﻌﺎ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥﻋﻨﺩﻤﺎﻭﺍﻷﻁﻔﺎلﻭﺍﻟﺩﻴﻥﺍﻟﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔﻤﺸﺎﻋﺭﻅلﻓﻲﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻓﺭﺍﺩﺠﻤﻴﻊﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺍﻟﻤﻼﻤﺢﺘﺤﺩﺩﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻭﻫﺫﻩ ﻭﻭﺤﺩﺘﻬﺎ،ﻜﻴﺎﻨﻬﺎﻋﻠﻰﻭﺤﻔﺎﻅﺎ ،ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻤﺼﻠﺤﺔﺃﺠل
.(3)"ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ
:ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔﻭﻅﻴﻔﺔ- 8
ﺍﻷﺴﺭﻤﻥﻋﻠﻴﻬﻡﺘﻘﻊﻗﺩﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕﻤﻥﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎﺒﺤﻤﺎﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓﺘﻘﻭﻡ
ﻤﺎﺩﻱﻋﻭﻥﻤﻥﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻨﻪﻤﺎﺒﻜلﻭﺘﺯﻭﺩﻫﻡﺠﻤﻴﻌﺎﺒﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡﺘﻘﻭﻡﻜﻤﺎﺍﻟﻤﺤﻠﻲ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲﺍﻷﺨﺭﻯ
 ،ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪﺃﺴﺭﺓﻋﻥﻭﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻬﻡﺯﻭﺍﺠﻬﻡﺒﻌﺩﺤﺘﻰﺘﻤﺘﺩﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎﺍﻷﺴﺭﺓﺤﻤﺎﻴﺔﺃﻥﺒلﻭﻤﻌﻨﻭﻱ،
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕﻟﻠﺒﻨﺎﺕﺃﻭﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥﻟﻸﺒﻨﺎﺀﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺍﻟﺩﻋﻡﺘﻘﺩﻴﻡﻓﻲﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔﻫﺫﻩ ﻭﺘﺘﻤﺜل
.182ﺹ ،9791 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﻫﺒﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺤﺠﺎﺯﻱ،ﻓﺅﺍﺩ 1
.17-07ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﺸﺭﻭﺥ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﻼﺡ 2
3 .52ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ، ﺨﻠﻴل ﺨﻴﺭﻱ  
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ﺒﺩﻭﺭ ﻴﻘﻤﻥﻭﺍﻟﺠﺩﺍﺕﻭﺍﻟﺨﺎﻻﺕﻜﺎﻟﻌﻤﺎﺕﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻋﻀﺎﺀﻓﺈﻥﺍﻟﺤﺠﻡﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓﺍﻷﺴﺭﺓ
.1ﺃﻤﻪﻏﻴﺎﺏﺤﺎﻟﺔﻓﻲﻭﺨﺎﺼﺔﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻪﺍﻟﻁﻔلﺤﻤﺎﻴﺔﻓﻲﺒﺎﺭﺯ
  :ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔﺍﻟ ﺃﻫﻤﻴﺔ-ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﻭﻅﻔﺕﺩﻭﻗﺇﻴﺎﻩ،ﺃﻟﺯﻤﻪ:ﺘﻭﻅﻴﻔﺎﹰﺍﻟﺸﻲﺀﻭﻭﻅﻑﻭﻅﻑ،ﺍﻟﻔﻌلﺇﻟﻰﺍﻟﻠﻐﺔﻓﻲﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻟﻔﻅﻴﻌﻭﺩ
 ﻤﻥﻴﻘﺩﺭﻤﺎ:ﺃﻴﻀﺎﹰﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻭﺠل،ﻋﺯﺍﷲﻜﺘﺎﺏﻤﻥﺁﻴﺎﺕﺤﻔﻅﻴﻭﻡﻜلﺍﻟﺼﺒﻲﻋﻠﻰ:ﺘﻭﻅﻴﻔﺎﻟﻪ
ﻋﻠﻰﺒﻪﺍﻟﻘﻴﺎﻡﺃﻭﻋﻤل،ﺘﻘﺩﻴﻡﻜﻭﻨﻬﺎﻋﻥﺘﺨﺭﺝﻻﺍﻟﻠﻐﺔﻓﻲﻓﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ2ﺭﺯﻕ،ﺃﻭﻁﻌﺎﻡﺃﻭﻋﻤل
ﺃﻭﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺅﺩﻴﻬﺎﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﺭﺍﻷﺩﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔ :ﺍﻻﺼﻁﻼﺡﻭﻓﻲ .ﺍﻹﻟﺯﺍﻡﻭﺠﻪ
ﺃﻭﻤﻌﻴﻥﺸﻲﺀﻟﺘﺤﻘﻴﻕﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻨﺴﻕﺃﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
3ﺫﻟﻙﺇﻟﻰﻭﻤﺎﺍﻟﻨﺴﻕ،ﺃﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﺃﻭﺍﻟﻔﺭﺩﻁﺒﻴﻌﺔﻤﻊﺘﺘﻨﺎﺴﺏﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 ﻟﻠﺘﻤﺎﺴﻙ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﻋﺎﻤل ﻫﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ      
 ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﺩﻭﺭ ﻭﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﻋﺎﻤل ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ. ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺤﺼل ﻤﺎ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ ﻭﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻷﻨﻬﺎ ﻭﺭﻗﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ
 ﻫﺎﻡ ﻋﺎﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
 ﺤﺩﺍﺙﺇ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ
 ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﻠﺸﺨﺼﻴﺔﻟ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻁﻭﺭﺘ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ
 ﺒﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ": ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ"  ﻴﻘﻭل ﺤﻴﺙ(.ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ،ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ)
 ﻫﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺴﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﺒﻌﺩ ﺘﻬﻴﺄ ﺃﻭ ﺘﻨﻀﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﺎﻀﺠﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻨﻪ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺤﺎﻻﺕﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺩﻯ ﺘﻨﻤﻲ ﺃﻭ ﻴﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ
4"ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻴﻌﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻨﻪ ﻭﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻋﻤﻭﻤﻪ ﻓﻲ
 ،ﻓﻬﻲ ﻟﻪ ﺍﷲ ﻫﻴﺄﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻤﻠﻴﺔ"  ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﻤﺩﻜﻭﺭ ﻋﻠﻲ"ﻭﻴﻘﻭل
 ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﺸﻤل
 ﻓﻲ 5"ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﻷﻨﻪ ﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻀﻴﻕ ﻭﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﻬﺎ
.85،ﺹ1691،ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺍﻟﺴﻜﺎﻥﻋﻭﺩﺓ،ﻭﺃﺤﻤﺩﺍﻟﺭﺒﺎﻴﻌﺔﺃﺤﻤﺩ 1
.724ﺹ- ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﻤﻨﻅﻭﺭ؛ﺍﺒﻥ 2
.05،ﺹ1102.، ﺍﻻﺭﺩﻥ-ﺍﻟﻔﻜﺭ،ﻋﻤﺎﻥﺩﺍﺭ¡ﻴﺔ،ﺍﻷﺴﺭﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻤﻨﺎل،ﻭﺨﻀﺭﻨﺎﺩﻴﺎ،ﺴﻜﻴﻨﺔﺃﺒﻭ 3
.51-11 ﺹ ،8691 ، ﻤﺼﺭ ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﺠﺯﺀ ،"ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ" ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺼﺎﻟﺢ 4
03ﺹ ،8991 ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ،ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺃﺴﺴﻬﺎ-ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺩﻜﻭﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ 5
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 ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺩﻯ ﺘﻨﻤﻲ ﺃﻭ ﻴﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺴﻠﻙ
.1"ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻴﻌﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻨﻪ ﻭﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻋﻤﻭﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻨﻪ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻓﻬﻲ ﻟﻪ، ﺍﷲ ﻫﻴﺄﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻤﻠﻴﺔ"  ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺩﻜﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﻭﻴﻘﻭل
 ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﺸﻤل
2"ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻀﻭﻉﺒﻤ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﻷﻨﻪ ﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻀﻴﻕ ﻭﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﻬﺎ
 ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﺒﻨﺎﺀ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺩﻴﻭﻱ ﺠﻭﻥ ﻭﻴﺭﻯ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻌﺩﻩ ﻓﻬﻲ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻟﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﻲ :ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ-
 ﻭﺘﻔﺘﺤﻬﺎ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺏﻤﻭﺍﻫ ﻋﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﺸﻑ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ،
  .ﻭﺘﻐﺫﻴﺘﻬﺎ
 ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺘﻌﻠﻤﻪ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻊ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻜﻴﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻌﻠﻡ ﻓﻬﻲ: ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻤﺎ-
 ﻴﺤﺭﺹ ﻻ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﺒﻘﺎﺀ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻷﻥ ﺘﺭﺍﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ،
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﺯﻭﺍل ﻤﺼﻴﺭﻩ ﺘﺭﺍﺜﻪ ﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ
  .ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻨﺤﻭ ﻭﺘﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ
 ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺘﻌﻨﻲ ﻓﻬﻲ :ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻭﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ-
  .ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺤﻀﺎﺭﺘﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 ﺘﺘﺤﻤلﺃﻥﻴﻨﺒﻐﻲﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻥﻭﻋﻠﻰﻭﻀﺭﻭﺭﺓ،ﻤﻁﻠﺏﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺃﻥﻋﻠﻰﻴﺘﻔﻕ ﺎﻟﺠﻤﻴﻊﻓ
ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺃﺠل ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀﻩ ﻴﺘﻡ ﻜﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،ﻓﻲﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ
 ﻤﻌﻴﻨﺔﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺤﻴﺙ ، ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ
ﺍﻟﻔﺭﺩﺘﺭﺒﻴﺔ " :ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ.ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﻭﺴﺎﺌﻁﺃﻫﻡﺍﺤﺩﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥﺤﻴﺙﻭﺍﻹﺨﻭﺓﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻭﺴﻁﺍﻷﺴﺭﺓﻓﻲﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺴﻠﻴﻤﺔﺘﻨﺸﺌﺔﺍﻟﻁﻔلﺘﻨﺸﺌﺔﻓﻲﺍﻷﺴﺭﺓﻨﺠﺤﺕ ﻭﺇﺫﺍﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻋﻤﺎﺩﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻁﻔلﺨﺼﻭﺼﺎﺍﻟﻁﻔلﻓﻴﻪﻭﻴﺘﺭﻋﺭﻉﻴﻨﻤﻭﺍﻟﺫﻱﺍﻷﻭل ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﻷﻨﻬﺎﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﻠﻴﺔﻋﻤﻨﺠﺤﺕﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ،
3"ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺎﻤﺎ ﺠﺯﺀﺍ ﺎﻋﻴﺔﻤﺍﻻﺠﺘ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ" ﺃﻥ ﻓﻨﺠﺩ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺃﻤﺎ
 ﻓﻲ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺎ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﻭﻋﻘﻠﻴﺎ، ﺠﺴﻤﻴﺎ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،
.51-11 ﺹ ﻕ،ﺍﻟﺴﺎﺒ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺼﺎﻟﺢ 1
.03ﺹ ، ﺴﻠﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﻤﺩﻜﻭﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ 2
.07ﺹ ،5002، ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ،3،ﻁﺃﻁﻔﺎﻟﻨﺎ ﻟﺩﻯ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀﺍﻟﻜﺎﻓﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل 3
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 ﻜل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻔﺴﺭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻭﺼل ﻤﺎ ﻀﻭﺀ ﻭﻓﻲ ﻗﻴﻤﻲ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﺇﻁﺎﺭ
 ﻭﻗﻴﻤﻪ ﻭﺠﺴﻤﻪ ﻭﻭﺠﺩﺍﻨﻪ ﺒﻌﻘﻠﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻊﻤ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻱﺃ ،ﻨﻲﺍﻹﻨﺴﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ
1"ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﻤﺎ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ
  :ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺎﻤﻬ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﻫﻲ:ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ -ﺃ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻨﻅﻤﺘﻪ ﻗﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﺠﺩ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﻨﻅﺭﺍ
.ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
 ﺍﺤﺘﻜﺎﻜﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ  ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ لﻴﺤﺼ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ:  ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ- ﺏ
  ﻘﺼﻭﺩﺓﻤ ﻏﻴﺭ ﻋﻔﻭﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺒﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ
 ﺍﻷﻤﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺈﺫﺍ
 ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻜﺒﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ
:ﻫﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﺘﻨﺤﺼﺭ
  .ﺯلﺍﻟﻤﻨ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ- 
  .ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ- 
2.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ- 
  : ﻭﻫﻤﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻥ ﻫﺩﻓﺎﻥ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ، ﻓﻴﻨﻘل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻴﺘﺤﻤل ﺼﺎﻟﺤﺎ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎ ﻨﻜﻭﻥ: ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ-ﺃ
  .ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭﻗﻴﻡ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻊ ﻴﺘﻜﻴﻑ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ، ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺇﻟﻰ
 ﻗﺎﻟﻪ ﺒﻤﺎ ﻨﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻨﺠﺢ ﻭﻟﻜﻲ ،ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ-ﺏ
3(ﻋﺼﺭﻙ ﺍﺒﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﺒﻨﻙ ﻟﻴﺱ ﺍﺒﻨﻙ ﺃﻥ- ﺘﺫﻜﺭ- ﺘﻌﻠﻡ" )ﻜﻭﻨﻔﻭﺸﻴﻭﺱ" ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ
ﻴﺘﻁﻠﺏﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻥﻜﻤﺎﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔﺇﻨﺎﻁﺘﻬﺎﻴﺘﻁﻠﺏﺍﻷﺴﺭﺓﻭﻤﻔﻬﻭﻡ
 ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،ﺒﺎﻟﻤﻬﻤﺔﺘﻌﻨﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔﺨﻴﺭﻟﻸﺒﻨﺎﺀﺍﻟﻤﻨﺠﺒﺔﻭﺍﻷﺴﺭﺓﺍﻟﺩﻭﺭ،ﺒﻬﺫﺍﺘﻘﻭﻡﻤﺅﺴﺴﺔ
  :ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ
  :ﺔیﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭل ﺍﻷﺴﺭﺓ- 1
 ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺤﻭل ﻋﺎﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ
 ﺸﺒﺎ" ،ﺒﻤﻌﻨﻰ"ﻨﺸﺎﺀ"،ﻭ"ﻨﺸﻭﺀﺍﹰ" ،"ﻨﺸﺄ" ﻓﻌل ﻤﻥ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻜﻠﻤﺔ  ﻟﻠﻐﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ:ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ
22،ﺹ1102، ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺩﺍﺭ ،2،ﻁﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺤﻤﻭﺩ، ﻫﺩﻯ ﺍﻟﻨﺎﺸﻑ 1
.861-761ﺹ ،3891ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ ،2،ﻁﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺼﻭل، ﺘﺭﻜﻲ ﺭﺍﺒﺢ 2
.44،ﺹ5991 ﻤﺎﺭﺱ 2،ﻋﺩﺩ ﻴﺔﻟﻠﺘﺭﺒ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻟﺒﺼﻴﺭ، ﺨﺎﻟﺩ 3
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 ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﺘﻌﻨﻲ. 1ﻡﻓﻴﻬ ﺸﺏ ﺃﻱ:ﻓﻼﻥ ﺒﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﻨﺸﺄ ﻴﻜﺘﻤل، ﻭﻟﻡ ﻭﺸﺏ ﻜﺒﺭ ﺃﻱ:،ﻭﻨﺎﺸﺊ"ﻭﻨﻤﺎ
 ﺒﻪ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﺒﻐﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻓﺤﺎﻻ ﺤﺎﻻ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻨﺸﺎﺀ
 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺸﺎﻤل ﺠﺎﻤﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻴﺱ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ ﺃﻤﺎ. 2ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻜﻤﺎل ﻤﻥ
  .ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺒﻌﺽ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺴﻨﻘﺩﻡ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫﺫﺍ
 ﻵﺒﺎﺌﻬﻡ، ﻤﻠﻜﺎﹰ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻠﻜﺎﹰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻥ" ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ" ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻟﻘﺩ :ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ-
 ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻓﻘﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻤﺎ ، ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻭﻁﺎﻟﺏ
  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺜﺎﺒﺭﺍﹰ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﺘﻨﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻭ :ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻨﻭﻉ*
 ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺸﻲ ﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻫﺭ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺴﻙ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل
  .ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﺭﺠل ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﻫﺫﺍ
 ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎل ﻜﺴﺏ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﻤﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻬﻲ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ*
 ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﺒﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﺘﻬﺘﻡ ﻭﻻ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﻬﻤل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
.3ﺒﺎﻷﺤﺭﺍﺭ ﻴﻠﻴﻕ ﻻ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻓﻨﺼﺢ" ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻭﻡ ﺇﺤﻴﺎﺀ"ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ - ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ- ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﻡﺍﻫﺘ :ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ-
 ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻴﻬﺘﻡ ﺤﻴﺙ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﻋﻨﺩﻩ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ
 ﻓﻔﻲ "ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ"ﻭ"ﺃﺭﺴﻁﻭ" ﻤﻥ ﻜل ﺒﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ "ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ" ﻓﻜﺭ ﺘﺄﺜﺭ ﻭﻟﻘﺩ ﻤﺭﺏ، ﺇﻟﻰ ﺒﻪ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺜﻡ
  :ﻭﻫﻲ ﻭﻗﻭﺍﻤﻬﺎ، ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻁ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﺇﻨﻬﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﻜﻼﻤﻪ
  .ﺍﻟﻌﻔﺔ ﺍﻋﺘﺩﺍﻟﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺓ ﻗﻭﺓ- (2.     ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻋﺘﺩﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻗﻭﺓ- (1
4.ﻤﻀﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻭ ﺍﻟﻌﺩل ﻗﻭﺓ-(4.     ﻤﻀﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻗﻭﺓ- (3
 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﻥ ﻭﻫﻲ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻥ ﺍﻨﻁﻠﻕ :ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺍﺒﻥ-
 ﻏﺎﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ، ﻓﻲ ﻤﺩﻨﻲ ﻜﺎﺌﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻥ ﺇﺘﻘﺎﻨﻬﺎ، ﻴﺠﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺼﻨﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﻭﺍﻥ
 ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﻠﻕ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻏﺎﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﻜل ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ
5.ﺍﺠﻠﻪ
 ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻥ:ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ-
 ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ، ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻥ ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻴﻜﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﺍﻨﻌﺯﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻻﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
561،ﺹ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺠﻤﺎل ﺍﻟﻔﻀل ﺃﺒﻭ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﺒﻥ 1
.001،ﺹ7791،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﻌﺠﻡ ﺒﺩﻭﻱ، ﺯﻜﻲ ﺍﺤﻤﺩ 2
.89-79ﺹ، ﺴﻠﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻤﺭﺓ، ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ- 3
.89-79ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ 4
681ﺹ ،7002 ﺩﻥ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، -ﺩ ،ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻁﻪ، ﺠﻤﻴل ﺤﺴﻥ 5
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 ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺃﺠﻴﺎل ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ:" "ﻜﺎﻴﻡ ﺩﻭﺭ" ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ
 ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻭﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺒﻌﺩ ﻴﻨﻀﺠﻭﺍ ﻟﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻋﻠﻰ
 ﻜﻤﺎ ﺒﺄﺴﺭﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻋﻨﺩﻩ، ﻴﻨﻤﻴﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ،
1"ﻟﻪ ﻴﺅﻫل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺘﻌﻠﻡ،ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻋﻤﻠﻴﺔ" ﺇﻨﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ :ﺯﻫﺭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺤﺎﻤﺩ-
 ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻓﺸﻴﺨﺎ، ﻓﺭﺍﺸﺩﺍ، ﻤﺭﺍﻫﻘﺎ، ﻁﻔﻼ، ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل
ﻤﻌﻬﺎ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﺩﻭﺍﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
2.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻟﻪ ﻭﺘﻴﺴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻭﺘﻜﺴﺒﻪ
 ﻜﺎﺌﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔﺒﺄﻨﻬﺎ ﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻤﺎ    
 ﻭﻗﻴﻡ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ
 ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻟﻪ ﻟﺘﺴﻬل ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺩﺨل ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﺌﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺸﺘﻤل ﺒﺎﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﺎﻟﺭﺸﺩ ﻓﺎﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﺘﺒﺩﺃ
  ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ
  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﻅﻬﺭ
 ﻨﺘﺎﺝ ﻫﻲ ﻓﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
 ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻁﺒﻘﺎ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻊ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻫﺫﻩ
  ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ
 ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻌﺼﺒﻴﺔﺍﻟ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻼﺤﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﻜﻤﺎ
 ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻀﺩ ﺍﻟﺘﻼﺤﻡ ﻤﻨﺎﺥ ﺘﻭﻓﺭ ﻓﺎﻟﻌﺼﺒﻴﺔ "ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ"ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ"ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺒﻥ" ﺇﻟﻴﻪ
 ،ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺘﻨﻘل ﺘﻭﺭﺙ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﻨﻅﺎﻤﻴﺔ،ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻴﺌﺎﺕ
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺩﺍﺨل ﻷﺴﺭﺓﺍ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻪ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺨﻼل
 ﺸﻭﻜﺔ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﺇﺫﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ
 ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﺴﺱ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺌﺎﻡ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ
3.ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
  :ﻫﻤﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻭﻴﻤﻜﻥ
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.111-011ﺹ ،ﺹ 0002ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ،: ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺕﻤﻨﺸﻭﺭﺍ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻏﺭﻴﺏ، ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﺒﺩ 3
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 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ:ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
  .ﺒﻪ ﻤﺤﻴﻁﺍﻟ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻪ ﻴﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻩ
 ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﻠﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻱ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﻌﻠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ:ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
 ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎ  ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺇﻟﻲ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻭﻋﻠﻲ ﻋﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻟﻪ ﻭﺘﻴﺴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻭﺘﻜﺴﺒﻪ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ
1. ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ    ﻜﺎﺌﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ
  :ﺍﻷﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻜﻤﺎ
    ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓ ﻫﺫﻩ ﻏﺭﺱ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻠﻌﺏ :ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻏﺭﺱ-
2. ﺍﻟﻔﺭﺩ
 ﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﻰ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻜﺎﺌﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺤﻭﻴل ﺨﻼل ﻤﻥ :ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ-
.3ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺘﻤﻴﺯ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺴﻤﺎﺕ ﺨﻠﻕ ﺨﻼل ﻤﻥ :ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ-
.4ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ" ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻴلﻴ ﻤﻨﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻤﻥ: ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﺎﻟﻑ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ-
  .ﻓﻴﻪ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻴﻨﻤﻲ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺼﺩﺍﻗﺎﺕ
 ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ :ﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ-
 ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ
5.ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ: ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻌﻠﻴﻡ-
 ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺌﻴﺔﻴﺍﻟﺘﻨﺸ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻭﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻌﻴﻥ، ﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺅﻩ
 ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻷﺨﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ، ﻓﻲ
6.ﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﻫﻤﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﺸﻜﻠﻴﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
.831،ﺹ8002 ﺩﻥ،.ﺩ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﻋﺎﻤﺭ، ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﻋﺒﺩ ﻁﺎﺭﻕ 1
.133،ﺹ2002 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻨﻴل، ﻤﻁﺒﻌﺔ ،ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺓﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺴﻠﻭﻯ  2
.32ﺹ،3002ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺼﻔﺎ، ﺩﺍﺭ ،ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻬﻤﺸﺭﻱ، ﺍﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ - 3
.533ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺴﻠﻭﻯ- 4
72،ﺹ8991 ،9ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﺠﻠﺔ¡"ﻭﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ-ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ"،ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻲ 5
.433ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺴﻠﻭﻯ 6
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  :ﺩﺓﺍﻟﻤﻘﺼﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ-ﺃ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﺘﻌﻠﻡ ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺘﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ
 ﻭﺘﺯﻭﺩﻫﻡ ﺩﻟﻙ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺘﺘﺼل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻟﻬﻡ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﺎ
 ﻓﻲ ﻭﻤﺭﺴﻭﻤﺎ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﻤﻨﻅﻭﻤﺔ
1.ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺘﺼل ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻁﺭﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﻁﺎﺭ
  :ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ- ﺏ
 ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻡ
 ﺘﻅﻬﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺄﻗﺭﺍﻨﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺎﻓﺔﻀﺒﺎﻹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
2: ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺎﻡ ﺒﺸﻜل
 ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﻔﺭﺩﺍ ﻴﺘﻌﻠﻡ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺒﻜل ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻜﺘﺴﺏ
..........(ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺤﻤل - ﻨﺠﺎﺡ -ﺘﻌﺎﻭﻥ - ﻓﺸل - ﻜﺭﻩ-  ﺤﺏ)ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ
 ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ  ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ
 ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ، ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻋﺎﺭﻓﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻤﻊ ﻤﺘﻜﻴﻔﺎﹰ ﻓﺭﺩﺍ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻋﻠﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻼ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﻡﻴﺘﻼﺌ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺤﻭ ﻗﺩﻤﺎﹰ  ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﻫﺭﺍﹰ
 ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﺘﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﻨﺤل ﻥﺃ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻻ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺴﺒﻴل
 ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﻤﻊ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺠﺏﻴ ﺒل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻫﺫﺍ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺎ ﻭﻟﻤﺔﺍﻟﻌ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
 ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺃﻥ ﻻﺒﺩ ﺒل ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻭﺹ ﻻ
  .ﺔﻭﺍﻷﺼﺎﻟ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺒﻴﻥ
 ﻭﻫﻭ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌﻴﺵ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭل ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺄﻥ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻫﻭ ﻭﻜﻤﺎ
 ﻴﻭﺍﺠﻬﻪ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺄﻭل ﺃﻤﻪ، ﺒﻁﻥ ﻤﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻓﺎﻟﺭﻀﻴﻊ ﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺃﻭل ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺒﻬﺫﺍ
 ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ  ﺎﻓﺔﻀﺇ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻫﻭ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ؛ﻓﺄﻭل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻭ
 ﻤﻊ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﺘﻨﻔﺭﺩ ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﻤﻭﻩ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﻤﻁﻠﺒﺎﹰ ﻌﺘﺒﺭﺘ ﻭﺍﻟﺘﻲ
 ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ ﺠﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻁﻔل
02ﻨﺹ ،6002ﺍﻷﺭﺩﻥ -ﻋﻤﺎﻥ– ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﺩﺍﺭ ،5،ﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺠﺎﺩﻭ، ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ 1
.32،،ﺹ5002 ﺍﻷﺭﺩﻥ -ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﺌل ﺩﺍﺭ– ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﺸﺩﺍﻥ، ﺯﺍﻫﻲ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ 2
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 ﺭﻭﻀﺔ،) ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻪ ﻗﻴﻤﻪ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻁﻔل ﺸﺨﺼﻴﺔ
  ....(ﻤﺩﺭﺴﺔ،
  :ﺍﻟﻁﻔل ﻗﻴﻡ ﺘﺸﻜل ﺴﺭﺓﺍﻷ - 2
 ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺼﺭﺡ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻬﻲ ،ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻜﺘﺸﻑ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻓﻤﻥ¡ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﺒﻤﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ
 ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻨﻬﺎﻟﻜﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻀﻌﻑ ﺃﻭ ﻗﻭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﻭﻤﺤﻴﻁﻪ ﻨﻔﺴﻪ
 ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻷﻤﻥ
.ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
:ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل- 1- 2
 ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺴﻬﻡ
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺎﺘﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻜﺎلﺃﺸ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻨﻪ ﻤﺎ ﺨﻼل
 ﻭﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﻴﻡ ﻤﻊ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﺒﻁﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻫﺫﺍ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ،
 ﻓﻲ ﺭﻴﻥﺍﻵﺨ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻓﻴﻬﻡ ﻭﻴﺅﺼل ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻩ
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺭﺘﻀﻴﻪ ﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﺘﻭﺍﺌﻤﺎﹰ لﺍﻟﺘﻔﺎﻋ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻓﺒﻘﺩﺭ 
 ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻷﻥ. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﻟﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ
 ﺘﺭﻋﻰ ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻥ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﺃﻥ ﻷﺤﺩﻫﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻜل ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺠﺎﻫﺩﺍﹰ ﻴﺴﻌﻰ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺸﺌﻭﻥ
 ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻫﺫﺍ. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻊ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺃﺩﺍﺀ
 ﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻤﺩﺍﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﺸﺌﺔﺘ- 2- 2
 ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺩﻯ ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﺘﻨﻅﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻡﻭﺒﺎﻟﺸﻌﻭﺭﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻋﻼﻗﺔﻭﻟﻠﻘﻴﻡ.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺨﻼل
 ﻭﺃﻫﻡ .ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻡﻋﻤﺎﻟﻴﺎﺕﺨﻼلﻤﻥﺏﻴﻜﺘﺴﺇﻨﻤﺎ ﻓﻁﺭﻴﺎﻟﻴﺱﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ،
 ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺠﻌل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ
 ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﻡ ﻭﺘﻨﻤﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺇﺘﻘﺎﻥ ﻭﺍﻹﺨﻼﺹ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ
 ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﺭﺱ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ
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 ﻭﻜﻴﻑﺩﻴﻨﻪ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻴﻌﺎﻤل ﻜﻴﻑ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ، ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﻤﻊ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﻻ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪﺍﷲ ﻴﻐﻀﺏ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺭﻀﻲ ﺒﻤﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﻴﺘﻌﺎﻤل
 ﻤﻌﻪ ،ﻭﻴﺘﻌﺎﻤل ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺭﺁﺓ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻁﻔل، ﻴﻜﺘﺴﺒﻪ ﻤﺎ ﺃﺠﻤل ﺎﻀﻠﺔﺍﻟﻔ ﻓﺎﻷﺨﻼﻕ .ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ
 ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ.ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ .ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻨﻘل  ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ،
 ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻤﺎ ﻟﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ ﻭﺨﻠﻕ ﻗﻴﻡ ﻤﻊ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻓﺎﻀﻠﺔ ﺤﻴﺎﺓ" ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻜﻴﻑ ﺃﺒﻨﺎﺌﻨﺎ
.(1)"ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻫﻲ ﻭﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻫﻲ
 ﻻ ﺴﻨﻪ ﺼﻐﺭ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻁﻔل ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺩﺍﺨل ﺘﻐﺭﺱ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﺘﻌﺎﻤﻼﺕ
 ﻴﺼﻠﻴﺎﻥ ﺃﺒﻭﺍﻩ ﺭﺃﻯ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻤﻌﻨﻰ ﻴﻌﺭﻑ ﻻ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﻴﻔﻬﻡ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﺓ ﺒﺎﻷﺨﻼﻕ ﻓﺎﻟﺘﺤﻠﻲ. ﺒﻪ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﻴﺤﺴﻪ ﻤﺎ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻷﻨﻪ
 ﻤﻥ ﺘﻌﺼﻤﻪ ﻭﺨﻠﻘﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻔﻴﺔﺨﻠ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻤﻊ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺸﺄﻥ
 ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻬﺘﺯ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﺃﻱ" ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺤﺩﺙ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺎ ،ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ
 ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭ ﺒﺫﻭﺭ ﻤﻌﻪ ﻭﺘﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
(2)" ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
  :ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺤﺏ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻏﺭﺱ- 3- 2
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻫﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻭﺓ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ  ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻤﺴﺎﺭﻩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ
 ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻫﻡ  ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺎﺭﺍﻋﺘ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﻜل ﻟﻐﺭﺱ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ،ﻷﻥ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ
  ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﹰ ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ ﺘﺼﺒﺢ ﻜﻲ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﻁﻥ
 ﻁﻨﻲﺍﻟﻭ ﺤﺴﻬﻡ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻗﻴﻡ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺜﻬﻡ ﺍﻟﺼﻐﺭ، ﻤﻥ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ
:ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺘﻔﻌل ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡﻭﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ
 ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﺒﻜﺭ، ﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﻔﻭﺱ ﻓﻲ ﻟﻪ، ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺤﺏ ﻏﺭﺱ
.ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺘﻘﺩﻤﻪ، ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﺇﻟﻰ ﺘﻤﺎﺀﺍﻻﻨ ﺒﺸﺭﻑ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ
1 ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺒﻁﺒﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ،2002،ﺹ991.
2 17 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ 
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 ﻭﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺘﻪ، ﻭﻁﻨﻬﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺒﺙ ﻟﻬﻡ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ
.ﻟﻠﻭﻁﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺒﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﺜﻘﻴﻔﻬﻡ
.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ 
 ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺸﺅﻭﻥ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﻭﻴﺩ
.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺙ
 ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ، ﺍﻟﻌﻤل ﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﻭﻴﺩ
 ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
.ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺤﺏ ﻨﺸﺭ
 ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺘ ﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻜﺫﻟﻙ
 ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﺠﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺘﻭﻀﻴﺢﻭ ﺒﺎﻟﻭﻁﻥ
  .ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺸﺩﻫﻡ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺘﻤﺜل ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﺀﻭﺍﺤﺘﻭ. ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺘﺴﻭﺩﻩ
  :ﺍﻨﻅﺒﺎﻁﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ - 3
ﺒﻘﺎﺀ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻴﻌﺘﺒﺭ
 ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻟﻘﻴﻭﺩ ﺒﺨﻀﻭﻋﻬﺎﺇﻻ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻻ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ ﻓﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻏﻴﺭ ﻭﻗﻴﻡ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  .ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻤﻼﻥ
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻨﻤﻲﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱﺘﺤﻘﻕﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻀﺒﻁﺃﺩﻭﺍﺕﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻤﻭﺍﻗﻑﺤﺩﺩﺘﻬﺎﺃﻥﺴﺒﻕﻭﺍﻟﺘﻲﺒﻨﻔﺴﻪﺍﻜﺘﺸﻔﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺤﻜﺎﻡﻤﻥﺍﻟﻬﺭﻭﺏﻴﺴﺘﻁﻴﻊﻓﻠﻥﺍﻟﺫﺍﺘﻲﺇﺩﺭﺍﻜﻪ
 ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻁﻔلﺍﻷﺴﺭﺨﺎﺭﺝﺍﻟﻨﻘﺩﻫﺫﺍﻤﺜلﻋﻥﻭﺒﻌﻴﺩﺍﺒﻨﻔﺴﻪﻤﻨﻌﺯﻻﻜﺎﻥﻭﻟﻭﺤﺘﻰ،ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺇﻻ ،ﻨﺎﻀﺞ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺯﺍل ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻷﻥ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻀﺎﺒﻁﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺠﺔ
  . ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻨﺔﺤﻨﻭ ﺤﺎﺯﻤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺭﺍﻋﻲ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻀﺒﻁ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻴﺭﺘﻀﻴﻬﺎ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
 ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻓﺭﺩﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺒل ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ  ﻴﻌﻨﻲ ﻻ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ ﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻴﺭ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻷﻥ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ،ﻴﺭﺘﻀﻴﻪ ﻻ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻀﻴﻪﻴﺭﺘ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻤﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ، ﻭﻋﺩﻡ ﺒﻬﺎ
 ،ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﻟﺘﺯﺍﻡﺍﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺭﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ
.ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ
      ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ                                     ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
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  :ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻋﻭﺍﻤل- ﺭﺍﺒﻌﺎ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭ ﺘﺘﺴﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ﺒﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺇﻥ      
 ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺘﻘﻤﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺸﺘﻰ
 ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻴﻁﺭﺃ ،ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻵﺨﺭ، ﺯﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
.ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻟﻌﺩﺓ ﻴﺨﻀﻊ ﻭﻫﻭ .ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺠﻤﻴﻊﻋﻠﻰﺘﺅﺜﺭﺍﻟﺘﻲﺠﺩﺍﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺍﻟﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔ"ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ
ﻋﺸﺭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻘﺭﻥﻤﻥﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺠﺩﺍﻤﺘﻨﻭﻋﺔﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻷﻭﻟﻴﺎﺕﻭﺒﻨﺎﺀﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔﺒﻁﺭﻴﻘﺔﻭﺇﻥﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،
ﺃﻭﺭﺒﺎﻓﻲﺃﻭﻻﺒﺩﺃﺕﻋﺎﻟﻤﻴﺔﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻕ ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﺭ ،(1)"ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔﺃﻭﺭﻭﺒﺎﻤﻥﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺩﻭلﻤﺨﺘﻠﻑﺇﻟﻰﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺜﻡﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺸﻜﻠﺕﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
 ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺤﻴﺙ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻨﺠﺩ
 ﺃﻭ ﻤﺭﻨﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﻨﺸﺌﺘﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻭﻤﻥ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺩﺍﺨل ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
 ﺇﻟﻰ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ. ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻭﺴﻁ ﻫﺫﺍ ﻜل ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻤﺘﺴﻠﻁﺔ
 ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﻋﺩﺩ
 ﺃﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﻭﻤﻥ. "ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺼﻠﺔﺍﻟ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ
 ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺒﻘﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
 ﺒﻘﻴﺔ  ﻓﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻜل ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
.(2)"ﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺍﻟﻨﻅﻡ
:ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل- 1
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻟﻲ ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
 ﻓﻲ ﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻥ ﻓﻨﺭﻯ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻓﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﺃﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺸﺘﻰ
 ﺒﻌﺽ ﻭﺘﺴﻬل ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
 ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﻥﺃ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ.ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ  ﺒﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
 ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺘﻠﻙ ﻋﻥ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺩﺕ ﻗﺩ
  .ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
 841،ﺹ8691ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺒﻭﻋﺎﺕﺍﻟﻤﻁﺤﺩﺍﺩ،ﺩﻴﻭﺍﻥﺴﻠﻴﻡﺘﺭﺠﻤﺔ¡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻟﻌﻠﻡﺍﻟﻨﻘﺩﻱﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺒﻭﺭﻴﻜﻭ،ﻭﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍﺒﻭﺩﻭﻥﺭﻴﻤﻭﻥ 1
.521ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ ﺴﻨﺎﺀ 2
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 ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺩﺍﺭﻙ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻅﻠﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻠﻌﻘﻭﺩ
 ﺠﺯﺀ ﺍﻨﺘﻘل ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ
 ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﺘﻑ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤﺤل ﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ
 ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﻀﻼ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺠﻴﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﻟﺼﺭﺍﻉﺍ ﻭﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻓﻲ ﺴﺎﻫﻡ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ
1.ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻟﻰﺇ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺼل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﺩﺍﻡﺍﻻﺴﺘﺨ
:ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل - 2
ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺅﺜﺭﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻫﺫﺍﻴﻌﺔﻓﻁﺒﻤﻌﻴﻥ،ﻤﻜﺎﻥﻓﻲﺩﺍﺌﻤﺎﺘﻌﻴﺵﺃﺴﺭﺓﻜلﺃﻥﺍﻟﻭﺍﻀﺢﻤﻥ
.ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺇﻟﻰﻴﺅﺩﻱﺴﻭﻑﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔﺍﻟﻅﺭﻭﻑﻓﻲﺘﻐﻴﺭﻭﺃﻱﺍﻷﺴﺭﺓ،ﺃﻨﺸﻁﺔﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺫﻴﻥﺍﻷﺴﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀﻭﺴﻠﻭﻙﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻓﻲﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺴﻴﺤﺩﺙﺇﻋﺼﺎﺭﺃﻭﻓﻴﻀﺎﻥﺃﻭﺯﻟﺯﺍلﻓﺤﺩﻭﺙ
 ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺒﻬﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل2.ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕﻫﺫﻩﻴﺴﻜﻨﻭﻥ
 ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ،ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺭﺨﺎﺀ
 ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻨﺠﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ
ﺃﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺭﻱﺃﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺎﺕﺒﻔﻌلﻜﺎﻥﺴﻭﺍﺀﺍﻟﺒﻌﺽﺒﻌﻀﻬﺎﻋﻥﺍﻟﻤﻌﺯﻭﻟﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺃﻤﺎ."ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
3"ﺒﻁﻴﺌﺔﻟﺩﻴﻬﺎﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻋﻤﻠﻴﺔﻷﻥﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔﺒﺎﻟﺸﻌﻭﺏﺘﻭﺼﻑﻓﺈﻨﻬﺎﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕﺃﻭﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔﺍﻟﺴﻼﺴل
  : ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل - 3
 ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻓﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺃﻥﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﻟﻔﺭﺽﻋﻠﻰﻴﺔﻜﺴﺍﻟﻤﺎﺭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﺃﺴﺴﺕﻟﻘﺩ
 ﻭﻋﻼﻗﺎﺕﻗﻭﻯﻤﻥﺴﻔﻠﻲﺍﻟﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻭﻴﺘﻜﻭﻥ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺤﺭﻙﻫﻲﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺘﺤﺘﻲ
 ﺍﻟﻨﻅﻡﻤﺜلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺒﺎﻟﻨﺴﻕﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺴﻤﺎﺕﻤﻥﺍﻟﻔﻭﻗﻲﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻴﺘﻜﻭﻥﺒﻴﻨﻤﺎﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ،ﺨﺎﺼﺔ
 ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ4"ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪﺘﻜﻭﻨﺕﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺘﺤﺘﻲﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻭﺘﺩﻋﻡﺘﺨﺩﻡﻭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ،ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،
ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔﻤﻥﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰﻤﻌﻴﻨﺔﻤﺭﺍﺤلﺨﻼلﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺘﻁﻭﺭﻓﻲﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻋﻠﻰﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
 ﺃﻥﻓﻲﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰﻴﻘﻭﻡﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻓﺈﻥﻋﻠﻴﻪﺒﻨﺎﺀ." ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
5"ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺱﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺎﺓﻓﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺇﺤﺩﺍﺙﻓﻲﺍﻟﻔﺫﺍﻟﻌﺎﻤلﻫﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻌﺎﻤل
3681=t?php.daerhtwohs/bv/moc.iwahsnim.www//:ptth 1
92،ﺹ8791–ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔﺒﻭﺭﺴﻌﻴﺩ، ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺍﻟﺯﻭﺍﺝ–ﺍﻟﺨﻭﻟﻲﺴﻨﺎﺀ 2
.092ﺹ ، 2991ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻟﻠﻨﺸﺭﺍﻟﺸﺭﻭﻕﺩﺍﺭ¡ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻋﻠﻡﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺩﺨل ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،ﻋﻤﺭﺨﻠﻴلﻤﻌﻨﻲ 3
.20،ﺹ3891–ﺍﻟﺸﺭﻕﺍﻟﻨﻬﻀﺔﻤﻜﺘﺒﺔ¡ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻋﻠﻡﺃﺴﺱ–ﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱﻤﺨﺘﺎﺭﻋﺎﺩل 4
913،ﺹ2791–ﺍﻟﻜﺘﺏﻋﺎﻟﻡ–ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ،ﺍﻷﺴﺱﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻋﻠﻡ–ﻴﻭﻨﺱﺯﻜﻲﻓﺎﺭﻭﻕ 5
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 ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻭﻴﻘﻭﻡﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓﺍﻟﻨﻅﻡﻨﻭﻉﻋﻠﻰ ﺘﺘﻭﻗﻑﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺒﻁﺀﺃﻭﺴﺭﻋﺔ ﺇﻥ
 ﺎﺴﻲﺍﻷﺴﺍﻟﻌﺎﻤلﻫﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻌﺎﻤلﺃﻥﻓﻲﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﺍﻟﺩﺨلﻭﻤﺼﺩﺭﺍﻟﻌﻤلﻓﻁﺒﻴﻌﺔ.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﻓﻲﺍﻟﻨﺎﺱﺤﻴﺎﺓﻓﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺇﺤﺩﺍﺙﻓﻲ
 ﺍﻟﻨﺎﺱﺒﻴﻥﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺘﺤﻜﻡﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭﺍﻟﺴﻠﻊﻋﻠﻰﺍﻟﺤﺼﻭلﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
 ﻭﻤﻜﺎﻥﺍﻷﺴﺭﺤﺠﻡﻓﻲﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕﺇﻟﻰﻨﺸﻴﺭﺃﻥﻭﻴﻤﻜﻥ.ﺍﻷﺴﺭﻟﻤﻌﻅﻡﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﻴﺅﺜﺭﺃﻥﻴﻤﻜﻥﺍﻟﻔﺭﺩﻱﺍﻟﺩﺨلﻓﻲﺘﻐﻴﺭﺃﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻓﻲﺘﻐﻴﺭﺃﻱﻤﻊﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙﻭﺃﻨﻤﺎﻁﻗﺎﻤﺔﺍﻹ
 ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﻭﻫﻴﺒﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﻜﺴﺒﺎﻥ ﻭﺍﻷﺠﺭ ﻓﺎﻟﻤﻬﻨﺔ .1ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺍﻷﻨﻤﺎﻁﺃﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺁﺜﺎﺭﺍﹰ ﻴﺘﺭﻙ ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﺩﺨل ﻤﺼﺩﺭﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻷﻥ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
  . ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ، ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
: ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل-4
 ﻓﻲ ﺃﺜﺭ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺒﻴﻨﺕ ﻟﻘﺩ
 ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﺼﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﺎ ﺕﺘﺭﺍﺠﻌ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ
ﻭﺴﺎﺌلﺨﻼلﻤﻥﺍﻷﺴﺭﺓﻏﺯﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺩﺨﻴﻠﺔﺍﻟﻘﻴﻡ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻘﻭﻱ، ﺒﺎﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻴﻡﺇﻁﺎﺭﻓﻲﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏﺒﺎﻟﺸﻜلﻭﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩﺍﻟﻨﻤﻭﻋﻥﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔﺍﻷﺴﺭﺓﺘﻭﻗﻔﺕﻓﻘﺩ.ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻤﻥﻜﺜﻴﺭﻓﻲﻏﻴﺭﻫﺎﻋﻥﺘﺨﺘﻠﻑﺘﻌﺩﻭﻟﻡﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔ،ﻭﻋﻼﻗﺎﺕﺴﺔﻭﺃﻟﺒﺃﺸﻜﺎلﺇﻟﻰﻭﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،
2.ﺒﺎﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥﻤﻌﻬﺎﻭﺘﺘﺤﺩﺒﻬﺎﺘﻠﺘﺼﻕﺒﻴﻨﻤﺎﺒﺎﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ،ﺇﻻﺍﻷﺤﻭﺍل،
ﻭﺴﺎﺌلﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﻬﺎ،ﻴﺴﺘﻬﺎﻥﻻﺃﺩﻭﺍﺭﻟﻬﺎﻓﺄﺼﺒﺢﻨﻔﺴﻬﺎﺍﻻﺘﺼﺎلﻭﺴﺎﺌلﻓﺭﻀﺕﻜﻤﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡﻟﻠﺘﻁﻭﺭﻜﺎﻥﻫﻨﺎﻤﻥ .ﺍﻷﺴﺭﺓﺩﺍﺨلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕﺍﻟﻘﻭﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺇﺤﺩﻯﺍﻻﺘﺼﺎل
 ﻫﺫﻩ ﺠلﻴﺌﺎ،ﻓﺸﺸﻴﺌﺎﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺘﻘﻠﺹﻭﻋﻠﻰﺍﻷﺴﺭﺓ،ﻋﻠﻰﺍﻷﺜﺭﺃﻋﻅﻡﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
:ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
  :ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺭیﺍﻟﺘﻐ-ﺃ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺠﻤﻴﻊﻋﻠﻰﺘﺅﺜﺭﺍﻟﺘﻲﺠﺩﺍﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔ»ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ
ﻋﺸﺭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻘﺭﻥﻤﻥﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺠﺩﺍﻤﺘﻨﻭﻋﺔﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻷﻭﻟﻴﺎﺕﻭﺒﻨﺎﺀﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔﺒﻁﺭﻴﻘﺔﻭﺇﻥﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﻨﻅﻡﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻋﻠﻰﺘﻁﺭﺃﺠﺩﻴﺩﺓﺃﻭﻀﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻴﺸﻴﺭ ﻭﻫﻭ (3)«ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔﺃﻭﺭﻭﺒﺎﻤﻥﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ
.203-103ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﻤﺭﺠﻊ¡ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺍﻟﺯﻭﺍﺝ–ﺍﻟﺨﻭﻟﻲﺴﻨﺎﺀ 1
،58ﺍﻟﻌﺩﺩﻗﻁﺭ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥﺍﻷﻭﻗﺎﻑﻭﺯﺍﺭﺓﻋﻥﺸﻬﺭﻴﻥﻜلﺘﺼﺩﺭﺩﻭﺭﻴﺔ ﺴﻠﺴﻠﺔﺍﻷﻤﺔ،ﻜﺘﺎﺏﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ،ﺩﻋﻭﺓﺍﻷﺴﺭﻱﺍﻟﺘﻔﻜﻙﻟﻜﺘﺎﺏ،ﺘﻘﺩﻴﻡﻋﻤﺭ ﺤﺴﻨﺔ2
42-32ﻩ،ﺹ.2241
 841،ﺹﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺒﻭﺭﻴﻜﻭ،ﻭﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍﺒﻭﺩﻭﻥﺭﻴﻤﻭﻥ 3
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ﻓﻲﺇﻤﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭﻨﺘﻴﺠﺔﺃﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙﻟﻀﺒﻁﺠﺩﻴﺩﺓﻗﺎﻋﺩﺓﺃﻭﻟﺘﺸﺭﻴﻊﻨﺘﻴﺠﺔ,ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺃﺩﻭﺍﺕﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ
 ﻜﻤﺎ (1)ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺃﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻭﺠﻭﺩﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥﺠﺎﻨﺏﺃﻭﻤﻌﻴﻥﻓﺭﻋﻲﺒﻨﺎﺀ
ﻬﺯﺓﺍﻷﺠﻟﻬﺫﻩﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺨﻼﻟﻬﺎﺘﺤﺩﺙﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻋﻠﻰﻴﺩل
   ﺍﻟﺦ…ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺍﻟﺼﺤﺔﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓﺩﻭﺭﻤﺜل
ﺍﻟﻘﻴﻡﺤﻴﺙﻤﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻓﻴﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻴﻘﻊﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺘﺤﻭلﺫﻟﻙﻫﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻓﺎﻟﺘﻐﻴﺭﻭﻋﻠﻴﻪ
 ﺒﻴﻥ ﺘﺩﺍﺨل ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺘﺠﺩﺭ ﻫﻨﺎ2( ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ( )ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ)ﺍﻟﺭﻤﺯﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
 ﺃﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﺸﻴﺭ ﻓﻜﻤﺎ ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ: ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ
 ﻭﺘﺘﺒﺎﺩل ﻤﻌﺎ، ﺘﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺔﺍﻟﺯﻤﻨ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ" ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ" ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺎﺒﻬ ﻭﻴﺤﻴﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ
 ﻤﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺒﻌﺩﺩ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﻫﺫﺍ ،ﺒﺎﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻀﺢ ﻜﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻴﻤﺭ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻅﻤﺔﺍﻷﻨ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻤﺘﺩ ﺘﻐﻴﺭﻩ، ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻌﻤل ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺩﺍﺨل
  .ﺘﻠﻔﺔﻤﺨ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺨل ﻷﻓﺭﺍﺩﺍ ﻴﺘﻘﻤﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻭ
 ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻴﻁﺭﺃ ،ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻵﺨﺭ، ﺯﻤﻥ ﻤﻥ
ﻴﺭﺍﺕﺍﻟﺘﻐﺘﺅﺜﺭ ﻜﻤﺎ.ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻟﻌﺩﺓ ﻴﺨﻀﻊ ﻭﻫﻭ.ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻬﺎ،ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ،ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺤﻴﺙﻤﻥﻤﺒﺎﺸﺭﺒﺸﻜلﺍﻷﺴﺭﺓﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲﺘﺤﺩﺙﺍﻟﺘﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺴﺭﻋﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻟﺩﺨﻠﻬﺎ،ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎﺒﻴﻥﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻭﻨﻤﻁ
ﺘﻤﻊ،ﺍﻟﻤﺠﻓﻲ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻅﻬﺭﺕﻜﻤﺎ. ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻜﺴﺒﺕ ﻗﺩ
ﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻟﻘﻴﺎﻡﻨﺘﻴﺠﺔ)..(ﻗﺒلﻤﻥﺘﺅﺩﻴﻬﺎﻜﺎﻨﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻓﻲﺍﻷﺴﺭﺓﺴﺎﻋﺩﺕ
ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﻓﻲﺒﺩﻭﺭﻫﺎﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎﺯﻴﺎﺩﺓﻓﻲﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎﺒﺒﻌﺽﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
.(3)ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺒﺩﻭﺭﻟﻠﻘﻴﺎﻡﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ
 .ﻭﻭﻅﻴﻔﻴﺎﺒﻨﻴﻭﻴﺎﺍﻟﻤﺎﻀﻲﻓﻲﻋﻠﻴﻪﻜﺎﻨﺕﻋﻤﺎﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻫﺫﺍﺠﺭﺍﺀﻭﻤﻥ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﺒﺎﻟﺭﺠل، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﻭﺍﻟﻌﻤلﻟﻠﺘﻌﻠﻡﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺃﻤﺎﻡﺍﻟﻔﺭﺼﺔﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺃﺘﺎﺡﻜﻤﺎ
ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﻟﻭﺴﺎﺌل. ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎﺩﺍﺨﻠﻴﺎﺍﻷﺴﺭﺓﺭﻋﺎﻴﺔﻴﺔﻭﻤﺴﺅﻭﻟ،ﺍﻷﺴﺭﺓﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔﻓﻲﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
 ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎﻤﻭﺍﺠﻬﺔﻓﻲﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔﻓﺎﻹﺫﺍﻋﺔ¡ﺍﻷﺴﺭﺓﺘﺠﺎﻩﺃﻴﻀﺎﻫﺎﻡﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻫﺫﻩﺨﻼلﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺘﻜﺴﺏﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ،ﺒﺩﻭﺭﻫﺎﻭﻗﻴﺎﻤﻬﺎ
1ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﻁﻑ ﻏﻴﺙ، ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻷﺯﺍﺭﻴﻁﺔﻻ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،5002¡ ،ﺹ 514.
.82ﺹ ،ﺴﺎﺒﻕ ﺠﻊﻤﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،ﻋﻤﺭﺨﻠﻴلﻤﻌﻨﻲ2
3ﺴﻤﻴﺭﺓ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ، ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﻁ3 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،7991،ﺹ 32-52.
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ﻋﻠﻰﺃﺒﻨﺎﺀﻫﺎﺘﺴﺎﻋﺩ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺩﻭﺭﻫﺎﻠﺒﻬﺎﻴﺘﻁﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ،ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
 ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺃﻨﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﻜﺸﻜل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻥ
 ﺒﺩﻭﺭ ﻟﺤﻘﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﻫﻡ "ﺤﺴﻴﻥ" ﻟﻨﺎ ﻴﻠﺨﺹ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎﺭﻓﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﺨﻼﻓﺎﹰ
(1): ﻴﻠﻲ ﺎﻤ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺍﻟﺠﺎﻫﻼﺕ ﻟﻠﺨﺎﺩﻤﺎﺕ ﻓﺭﻴﺴﺔ ﻻﺩﺍﻷﻭ ﻭﺘﺭﻙ(  ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ)  ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺨﺭﻭﺝ
.ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻥﺒﺸﺅﻭ
 ﻭﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻭﺭﺍﺀ ﺴﻌﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻠﻌﻤل ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺎﺀ ﺃﺤﺩ ﻫﺠﺭﺓ
. ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻴﺔﻋﻤﻠ ﻀﻌﻑ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﺩﻱ ﻤﻤﺎ
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﻴﻪ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻌﺩ ﻓﻠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻐﻴﺭ
 ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﻜل ﻭﻴﻤﻴل ﻓﻘﻁ، ﻟﻠﻨﻭﻡ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﺃﺼﺒﺢ ﺒل ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﻤﺎﻡ ﻟﻠﺘﺭﻭﻴﺢ ﺍﻷﺴﺭﺓ
. ﻜﺎﻟﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﺃﻭﻗﺎﺕ
 ﻜﺒﺎﺭﺍﹰ ﺃﻡ ﺼﻐﺎﺭﺍﹰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻨﺠﺫﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ
  .ﻟﻬﺎ
  :ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲﺭیﺍﻟﺘﻐ- ﺏ
 ﺘﺸﻜﻭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﺩﻭل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﺴﺒﺏ ﻟﻘﺩ
 ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺼﺤﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻘﺹ
ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ .ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ
ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕﺘﻬﺘﻡﻭﻫﻲ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻪ،ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﻡﺤﺠﻤﻬﻡﺤﻴﺙﻤﻥﻟﻠﺴﻜﺎﻥﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻫﻲ
ﻭﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩﺕﻭﻤﻌﺩﻻ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺃﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕﻭﺤﺠﻡﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔﻓﻲﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻤﺜلﻤﻌﻴﻨﺔ
  .ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥﺃﻭﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓﺴﻭﺍﺀ
ﻴﻘﻁﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻓﻔﻲ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻋﻠﻰﻜﺒﻴﺭﺘﺄﺜﻴﺭﻟﻪﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲﺍﻟﺤﺠﻡﺃﻥﻜﻤﺎ
ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺍﺤﺩﻜلﻴﻌﺭﻑﺤﻴﺙﺒﺴﻴﻁﺔﺒﺩﺍﺌﻴﺔﺃﻏﻠﺒﻬﺎﻴﻜﻭﻥﺒﻴﻨﻬﻡﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻓﺈﻥﺍﻟﺴﻜﺎﻥﻤﻥﻗﻠﻴلﻋﺩﺩ
ﻭﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻓﺔﻋﻠﻴﻬﺎﻴﻐﻠﺏﺍﻟﺘﻲﺀﺍﺕﺍﻟﻠﻘﺎﺨﻼلﻭﻤﻥﺭﺴﻤﻲﻏﻴﺭﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰﺍﻵﺨﺭ
ﻋﻠﻰ ﻭﻴﻐﻠﺏﻤﻠﺤﻭﻅﺒﺸﻜلﺘﺘﻐﻴﺭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺤﻴﺎﺘﻬﻡﻓﺈﻥﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥﺍﻟﻤﻜﺘﻅﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺃﻤﺎ .ﻟﻭﺠﻪ
1 .13 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻋﺒﺩ ﺤﺴﻴﻥ
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ﻤﺤل ﺘﺤلﺭﺴﻤﻴﺔﻨﻅﺎﻤﻴﺔﻭﻫﻴﺌﺎﺕﺠﺩﻴﺩﺓﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺘﻅﻬﺭﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ
1.ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﻏﻴﺭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
  :ﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻨﻤﺎﻁﻓﻲﺭیﺍﻟﺘﻐ- ﺕ
 ﺍﻟﺸﻜل ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺘﺠﻪ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠل ﺃﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻜﻤﺎ
ﻭﺍﻨﻜﻤﺎﺵﺒﻨﺎﺌﻬﺎﺘﻐﻴﺭﺇﻟﻰﺃﺩﻯﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻫﺫﻩﺒﻜلﻋﺎﻤﺔﺍﻷﺴﺭﺓﻓﺘﺄﺜﺭﺕ .ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕﺨﻼلﻤﻥﺃﻴﻀﺎ،ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﻥﻌﺎﺕﺍﻟﻤﺠﺘﻤﺒﺘﻌﺩﺩﺘﺘﻌﺩﺩﺃﻨﻤﺎﻁﻬﺎﺠﻌلﻤﻤﺎﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ
Üﻨﺠﺩﺍﻟﺤﺠﻡﺤﻴﺙﻓﻤﻥﻤﻥ.ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺍﻷﻨﻤﺎﻁﺒﺎﺨﺘﻼﻑ،ﺃﻱﺇﻟﺦ...ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ
.ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓﻟﻸﺴﺭﺓﻜﺒﺩﻴل(YLIMAF RAELCUN)ﺍﻟﻨﻭﺍﺓﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻟﺫﻴﻥﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺘﺸﻤلﻭﻫﻲﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺨﺼﺎﺌﺹﻤﻥﺍﻟﻨﻭﺍﺓﻓﺎﻷﺴﺭﺓ
ﻻﺠﻴﻠﻴﻥﺘﻀﻡﺃﻨﻬﺎﺃﻱﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ،ﻤﻊﻭﺍﺤﺩﻤﺴﻜﻥﻓﻲﻴﺴﻜﻨﻭﻥﺍﻟﺫﻴﻥﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺒﺭﻭﺍﺒﻁﺘﺭﻜﻭﻥﻴﺸ
ﻋﻠﻴﻬﺎﻴﻁﻠﻕ"ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻴﺔﺒﺎﻷﺴﺭﺓ"ﺘﺴﻤﻰﻜﻤﺎ.ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡﻤﻥﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺘﺤﺭﻴﻡﻤﺒﺩﺃﻋﻠﻰﻭﺘﺴﺘﻨﺩﺃﻜﺜﺭ،
ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔﺍﻟﺯﻭﺝﻤﻥﻭﺘﺘﺄﻟﻑﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻓﻲﻗﺭﺍﺒﻴﺔﻭﺤﺩﺓﺃﺼﻐﺭﻫﻲﻭﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ،ﺍﻷﺴﺭﺓﺍﺴﻡ"ﺃﻴﻀﺎ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﻟﻨﻤﻁﻭﺘﻌﺘﺒﺭﻻﻭﺍﺤﺩ،ﻤﺴﻜﻥﻓﻲﻤﻌﺎﻴﺴﻜﻨﻭﻥﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥﻏﻴﺭﻫﻤﺎﻭﺃﻭﻻﺩ
ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ،ﺘﺄﺜﻴﺭﻏﻴﺎﺏ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺤﺠﻡ،ﺼﻐﺭ:ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎﻤﻥ(2)"ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
ﺇﻟﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻗﺘﺭﺍﺏ،ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﻤﺎﺘﻔﺎﺃﻜﺜﺭﻴﻜﻭﻨﺎﻥﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥﺃﻥﻜﻤﺎﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،ﺩﻭﺭﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﺍﻷﺴﺭﺓﻤﻥﺍﻟﻨﻭﻉﻫﺫﺍﺸﻴﻭﻉﻭﻴﻌﻭﺩ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺴﻭﺩﻫﺎﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻀﻌﻑ
.ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲﺍﻟﺤﺭﺍﻙﺸﺩﺓﻭﻜﺫﻟﻙﻜﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ،ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔﺍﻟﻨﺯﻋﺔﺴﻴﻁﺭﺓﺇﻟﻰ
  :ﻟﻠﻌﻤلﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺨﺭﻭﺝ- ﺙ
 ﻤﺜﻠﻬﺎ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺨﺭﻭﺝ ﺃﺩﻯ
 ﻋﻠﻰ( ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ) ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻻ ﻭﻁﺒﻌﺎ. ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺭﺠل، ﻤﺜل
 ﺇﺤﺩﻯ ﻓﻲ ﻤﺱ ﻗﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻤﺎ ﻜﻜّل، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﹼﻤﺎ ﻓﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
 ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ  ﻓﺘﺅﻜﺩﻤﺔﺠ ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻴﺨﻠﻕ ﺸﻙ ﻻ ﻭﻫﺫﺍ. ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻨﻭﺍﺘﻪ
 ﺩﻗﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﺘﺠﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻷﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻷﻡ ﻋﻤل
   )..(ﺼﺎﺭﻡ
.20ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﻋﻤﺭﺨﻠﻴلﻤﻌﻨﻲ 1
)2 35 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ( 
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 ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺠﻌل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﺒﺩﻭﺭﻴﻥ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻗﺕ ﻀﻴﻕ ﻋﻥ ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﺫﺍ
 ﺘﺨﺭﺝ ﻻ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻓﻔﻲ.(1)« ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻔﻲﺘ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻻ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ
 ﺍﻟﻌﻤل ﻓﺘﺘﺭﻙ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻭﻨﺠﺩ .ﺃﺭﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺨﺭﺠﺕ ﻭﺇﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﻟﻠﻌﻤل
 ﺃﻤﺎ. ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﺘﻬﺎ، ﻟﺸﺅﻭﻥ ﻭﺘﺘﻔﺭﻍ
 ﻭﺍﺴﻌﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﺘﺤﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻐﻼﺀ ﺤﺎﻟﻴﺎ
  . ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻤل ﻋﻥ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻤﺎﻡ
 ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻭﻋﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺘﻘﻀﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﺎﻷﻡ
 ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻭ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﻜﻤﺎ" ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ" ﻋﻨﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﻋﻨﺩ ﺘﺭﻜﺘﻬﻡ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ
 ﻓﺘﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﺼﺒﺢ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺩﻭﺭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺘﻠﺤﻘﻪ
 ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﻭﺃﻤﺎﻡ... ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺃﺸﻐﺎل ﻤﻥ ﻴﻨﺘﻅﺭﻫﺎ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﺨلﺩ ﻋﻤل
 ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺼﺭﻑ ﻓﻲ - ﺍﻷﺏ ﻋﻥ ﻓﻀﻼ– ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ
 ﺍﻟﻌﻤل ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﻡ ﻟﺩﻯ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﻭﻟﺩ
.2ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺘﺨﻭﻓﻬﺎ ﻓﻴﻜﻭﻥ..ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﺭﺍﺃﻤ ﻟﻴﺱ ﻟﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ
 ﻭﻤﻥ ﻭﺯﻭﺠﺔ ﺃﻡ ﻫﻲ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ، ﻫﺫﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﻫﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﺤﻴﺔ
 ﻫﺫﻩ.ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﻭﻅﻴﻔﺔ
 ﺍﻟﻌﻤل ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﺎﺘﻕ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﺒﺌﺎ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ
 ﻋﺩﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻊ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﻏﻴﺭ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻨﺎ ﺇﻻ ﺠلﺍﻟﺭ ﻤﺜل ﻤﺜﻠﻬﺎ
.ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ
  :ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ  ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻻ -ﺨﺎﻤﺴﺎ
  :ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕﺍﻻ ﻫﺫﻩ ﻨﻠﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ
  :ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ- 1
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟــﺩﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﺜل ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻟﻸﻁﻔﺎل
 ﺍﻟﺨــــﻭﻑ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺨﻠــﻭ ﺍﻟﻨﻔــﺱ ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟــﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ
 ,ﻤﻼﺌﻤــــﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴـــﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ
) 1( ﺃﺤﻤﺩ، ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ: ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ:ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻟﻠﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ،ﺒﻨﻬﺎ:ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،1991،ﺹ491.
.55p.siraP,dusilbuP ,étinredom te senamlusum sellimaf: )4002(manhed dihcmajD te anikuoS iuoaruoB 2
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 ﻭﻋﻠﻰ, ﻭﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﺠﺴـﻡ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻔﻭﺯ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ
 ﻓﺘﻭﻟﺩ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺘﻨﺤــﺭﻑ ﻻ ﺤﺘـــﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤــﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
 ﻻ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﺘﺭﺍﻋﻴﻬــﺎ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺃﻫﻡ .ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ
 ﻤﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻫﺫﻩ ﻥﻷ ﺒﻤﻁﺎﻟﺒﻬﻡ، ﺘﻬﺘﻡ ﻭﺍﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﻜــﻭﻥ
 ﻨﺤــــﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻤﻜﻨﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﻨﺤﻭ  ﺍﻻﺒﻥ
  . ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺫﻱ"ﻭﺍﻟﻌﻁﻑ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﻤﻨﺢ ﻫﻭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻤﻁﻠﺏ ﺃﻭل ﻭﻟﻌل
 ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻨﻤﻭﺍ ﻭﻨﻤﻭﻩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ
 ﻭﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺠﺤﺎ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻓﻴﻨﻁﻠﻕ ﺼﺤﻴﺤﺎ
ﺒﻨﻔﺴﻪﺍﻻﺒﻥﻟﺜﻘﺔﺍﻷﺴﺭﺓﺩﻋﻡﺨﻼلﻤﻥﻴﺘﻡﻭ"ﺫﺍﺘﻬﻡﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺒﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺜﻘﺔﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊﻁﺭﻴﻕﻋﻥﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓﺇﺤﺴﺎﺴﻪﻭﺘﻨﻤﻴﺔ
.(1)." ﻟﻼﺒﻥﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻓﻲﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻗﺒلﻤﻥ
 ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺒﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻷﻥ
 ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻴﺸﺠﻊ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ
 ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺩﻑﺀ ﻥﻤ ﺒﺠﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺤﺎﻁﺔ"ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺤﺏ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ،
 ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺤﻭﻟﻪ، ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﻁﻤﺌﻥ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﺜﻕ ﺤﻭﻟﻪ ﺒﻤﻥ ﻴﺜﻕ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻹﻗﺒﺎل
(2)."ﻭﺴﻭﻴﺔ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﻴﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﻴﺨﻁﻭ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻷﻥ "ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻴﺨﻠﻕ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻓﻌﺩﻡ
 ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﻗﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺭﻭﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل
 ﻓﻲ ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﺦ، ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻓﻲ ﻭﻀﺎﺭﺓ
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻨﻭﻉ(3) "ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﺅﻻﺀ ﻟﺩﻯ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ
 ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺸﺤﺫ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻟﻬﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻟﺠﻭ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ
(4) ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻲﻓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ
 ﻭﻤﻼﻤﺴﺘﻪ، ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺏ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺘﻰ ﺒﺼﻭﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﺍﻟﺤﺏ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
 ﻭﺍﻻﺒﺘﺴﺎﻤﺔ( ﺹ) ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺭﺴﻭﻟﻨﺎ ﻋﻥ ﺘﺕﺜﺒ ﺴﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺏ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﻟﻴل ﻓﺎﻟﻘﺒﻠﺔ
 ﻓﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ" ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﻔﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ﺘﺒﻌﺙ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻓﺎﻻﺒﺘﺴﺎﻤﺔ ﻭﺠﻬﻪ، ﻓﻲ
) 1( ﻤﺤﻤﺩ، ﺴﻴﺩ ﻓﻬﻤﻲ: ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،ﻤﺼﺭ،7991،ﺹ 953.
) 2( ﻭﻓﻴﻕ، ﺼﻔﻭﺕ ﻤﺨﺘﺎﺭ:  ﺃﺒﻨﺎﺅﻨﺎ ﻭﺼﺤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،)ﺩ.ﺕ( ، ﺹ 971 .
) 3( ﺠﺭﻭﺍﻥ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ: ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ  ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﻋﻤﺎﻥ، 2002، ﺹ 291 .
) 4( ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ: ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﻟﺩﻯ ﺃﻁﻔﺎﻟﻨﺎ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،3002 ،ﺹ 09 .
      ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ                                     ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻁﻑ ﻜﺫﻟﻙ(1) "ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺼﻭﺕ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﻕ ﺒﺼﻭﺕ ﺘﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﻭﺠﻪ
 ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺩﻓﻊ ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻬﺩﻴﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺠﺩﺍﺭﺘﻬﻡ ﻴﺜﺒﺘﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻟﻬﻡ ﻜﻤﺤﻔﺯ
(.ﺘﺤﺎﺒﻭﺍ ﺘﻬﺎﺩﻭﺍ( )ﺹ)ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ
 ﻴﻀﺭ ﻻ ﻋﻘﻼﻨﻲ ﺤﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺘﻔﺭﻴﻁ ﻭﻻ ﺇﻓﺭﺍﻁ ﻓﻼ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﻁﺒﻌﺎ 
 ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ.ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺩﻻل ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺤﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻷﻥ ﺒﺎﻟﻁﻔل
 ﻋل ﻴﺅﺜﺭ ﻻ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺴﻭﺀ ﻤﻥ ﻏﻀﺒﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻴﺸﺭﺤﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻁ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺏ
 ﺒﻌﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻨﻨﻅﺭ ﻭﺃﻥ ﺇﻨﺎﺜﺎ، ﺃﻭ ﺫﻜﻭﺭﺍ ﺃﻜﺎﻨﻭﺍ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻨﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ .ﻟﻬﻡ ﻤﺤﺒﺘﻬﻡ
  .ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺘﻔﻕ( ﺃﺒﻨﺎﺌﻜﻡ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻋﺩﻟﻭﺍ ﺍﷲ ﺍﺘﻘﻭﺍ()ﺹ) ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻟﻘﻭل ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ
 ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻭﺼل ﻤﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ" -labﺒﺎل" ﺃﺸﺎﺭ ﻭﻗﺩ
 ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺒﻌﺩﻡ لﺍﻟﻤﺜﺎ ﺴﺒﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﺅﻻﺀ ﺘﻤﻴﺯ ﻓﻠﻘﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ، ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ
 ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل، ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻭﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻡ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ، ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﻭﻭﺼﻔﻭﺍ ﻭﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ
 ﺭﻓﺽ ﺇﻟﻰ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺜﻘﺘﻪ ﻀﻌﻑ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺘﺅﺩﻱ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ
 ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻴﺸﻜل ﻟﻼﺒﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 2.ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
  .ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺘﺸﺠﻌﻪ ﺍﺒل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﻔﻭﻗﻪ ﻤﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺩﺍﺨﻠﻲ
  : ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺃﺴﺱ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻌﻼﻗﺎﺕﻭﺍﻟ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ- 2
ﻫﺫﺍﻭﻴﻤﺜلﺃﻜﺜﺭﺃﻭﺸﺨﺼﻴﻥ ﺒﻴﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻔﺎﻋلﻨﻤﻭﺫﺝ"ﻫﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻬﺎﺩﻑﺍﻻﺘﺼﺎلﻋﻠﻰﻴﻨﻁﻭﻱﺃﻨﻪﻜﻤﺎ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴلﻭﺤﺩﺍﺕﻤﻥﻭﺤﺩﺓﺃﺒﺴﻁﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
ﻫﻭﻜﻤﺎ ﻗﺼﻴﺭﺃﻤﺩﺫﺍﺕﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻﺠﺘ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔﺘﻜﻭﻥﻭﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ،ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺴﻠﻭﻙﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥﺃﻭﻤﺨﻁﺌﺎﻴﻜﻥﻟﻡﺒﺄﻨﻪﺍﻟﺸﺭﻁﺔﺭﺠلﺇﻗﻨﺎﻉﻴﺭﻴﺩﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓﻟﻘﺎﺌﺩﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎل
(3)"ﺍﻷﺠلﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔﻋﻠﻴﻬﺎﻴﻁﻠﻕﺍﻟﺤﺎﻟﺔﺘﻠﻙﻓﻲ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔﺍﻟﺯﻭﺝﺒﻴﻥﻜﺎﻟﻌﻼﻗﺔﺍﻟﻤﺩﻯ
 ﻓﻤﻥ ﻟﻶﺒﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺴﻬﻠﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﻓﻜﻠﻤﺎ
 ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻨﻭﺍﻫﻴﻬﻤﺎ ﻋﻨﺩ ،ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺨﻀﻊ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻟﺤﺏ ﺫﻟﻙ ﺨﻼل
 ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺒل ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻨﻘﺼﺩ ﻻ ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ، ﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺃﻜﺒﺭ
  . ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﻘﻠل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻥ ﺍﻟﺠﻭ ﻓﻲ ﺘﺘﻡ ﻻ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻨﺠﺩ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻹﺨﻭﺓ ﺫﺍﺘﻬﻤﺎ ﺤﺩ
 ﻫﺫﺍﻭﻴﺤﺼلﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﻓﻲﺍﻷﻤﺜلﺍﻷﺴﻠﻭﺏﺘﺨﺘﺎﺭﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺏﻤﻌﻪﻴﻨﻔﻊﻻﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓﺒﻌﺽ ﻤﻌﻬﻡﻭﺘﺠﺩﻱﺘﻨﻔﻊﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﺤﻅﺔﻭﻤﻼﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔﺒﺎﻟﺘﺤﺴﺱ
) 1( ﺩﻴل، ﻜﺎﺭﻨﺠﻲ: ﻜﻴﻑ ﺘﻜﺴﺏ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﻱ،ﻁ2 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،3891 ، ﺹ 56 .
.521-421p.2n.lov.2891.gnidaer dna hcraeser fo iamuog .ytluciffid gnidaer dna ruoivahehp laB 2
) 3( ﻨﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ:ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺩ.ﺕ ،ﺹ 734.
      ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ                                     ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﺃﻭ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﻫﺫﻩ" ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﻜﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻨﻤﻁﺘﺘﻨﻤﻁ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻓﺸﺨﺼﻴﺔ. ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺭﻭﻻ
 ﺃﻭ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﻜﺎﻹﺴﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ
 ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ)..( ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺫﺒﺫﺏ
 ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺜﺎﻟﻴﺎﹰ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﹰ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ
 ﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻟ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻬﺎ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﺘﺤﻘﻕ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﺄﺴﺎﻟﻴﺏ(1)"
 ﺍﻟﻤﻌﻘﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺫﻟﻙ"ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ، ﺏﺍﻷﺴﺎﻟﻴ ﺃﻗﺼﺩ ﻭﻫﻨﺎ .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
 ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ
  :ﻨﺠﺩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ (2)"ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ
  : ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ـ1- 2
 ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻠﻭﻙ ﺘﻘﺒل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻓﻴﻪ ﻴﻤﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻭ
 ﻭﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻏﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺒﻌﺙ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻫﻭ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺩﻭﻥ
 ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ. ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻪ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ
 ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺸﻌ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻤﺘﻼﻙ
 ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﻴﺘﺴﻤﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻭﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺩﻟﺕ ﻓﻘﺩ"ﻭﻤﻘﺩﺭﻴﻥ ﻋﺎﺩﻟﻴﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻫﻡ
 ﻏﻴﺭ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﻠﻰ ﻴﺸﺠﻌﻭﻨﻬﻡ ﻓﻬﻡ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﻁﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﻓﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻴﺴﻤﺤﻭﺍ ﻭﺃﻥ ﻤﺘﻁﺭﻓﻴﻥ
.(3)"ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻓﺭﺽ ﻓﻲ ﺒﺎﻻﻋﺘﺩﺍل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺘﺤﻠﻰ ﺃﻱ
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺼﺤﺔﻋﻠﻰﺃﻨﻤﺎﻁﻬﺎﺒﻜلﺍﻹﺴﺎﺀﺓﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟﺒﺤﻭﺙﺃﻜﺩﺕﻗﺩﻭ
ﺘﻌﺘﺒﺭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻤﺭﺤﻠﺔﺨﻼلﺘﺤﺩﺙﺍﻟﺘﻲﻓﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ،ﺍﻟﺭﺸﺩﺭﺤﻠﺔﻤﺇﻟﻰﺘﻤﺘﺩﻗﺩﺁﺜﺎﺭﻫﺎ
 ﺴﻔﻴﺔﺘﻌ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺈﺫﺍ" ﺍﻟﺒﻠﻭﻍﻋﻨﺩﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﻭﺼﺤﺘﻬﻡﺍﻷﻁﻔﺎلﻨﻤﻭﻓﻲﻭﻤﺅﺜﺭﺓﻤﻬﻤﺔ
 ﺁﺭﺍﺌﻬﺎ ﻓﺭﺽ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻘﺴﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻴل ﻓﺈﻨﻬﺎ ؛ﺍﻷﺏ ﻴﺩ ﻓﻲ ﻭﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﻭﺠﺎﺌﺭﺓ
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻴل ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻴﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺎﻨﺕﻜ ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻬﺎ
(4)"ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎﹰ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ؛
) 1( ﻋﻴﺴﻭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ:ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ:ﺃﺴﺴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،3991، ﺹ 482 -882 .
,ecnecseloda ylrae fo lanruoJ .esu ecnatsbus & ecnetepmoc tnecseloda no elyts gnitnerap fo ecneulfni eht ; D ,dnir muaB )2(
. 26 p ; 1991;ssI;)11( lov
) 3 . 011 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﻟﺭﺸﺩﺍﻥ ﺯﺍﻫﻲ ﺍﷲ، ﻋﺒﺩ( 
) 4( ﺍﻷﺨﺭﺱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻔﻭﺡ: ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ، ﺏ.ﺕ ، ﺹ 591 . 
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"ﻟﻠﻁﻔلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻜﻴﻑﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻐﺎﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻨﻤﻁﻟﻬﺫﺍﺃﻥﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻭﺘﺸﻴﺭ
 ﺍﻋﺘﺩﺍﺀﻭﺃﻗلﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔﹰﺃﻜﺜﺭﻭﻫﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻭﻤﻊﺍﻟﻨﺎﺱﻭﻤﻊﺍﻟﺒﻴﺕﺨﺎﺭﺝﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔﹰﺃﻜﺜﺭ ﻓﻬﻭ
 ﻭﺘﺤﻠﻴﺎﹰﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﺇﻟﻰﻭﻤﻴﻼﹰﺍﻟﻨﻔﺱﻋﻠﻰﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰﺃﻜﺜﺭﻭﻫﻭﻤﻭﺍﻅﺒﺔﹰﻭﺃﻜﺜﺭﺍﻟﻐﻴﺭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕﻋﻠﻰ
 ﺒﺎﻟﻭﺩ ﺍﺘﺼﺎﻓﺎﹰﺃﻜﺜﺭ ﺼﻌﺒﺔ،ﻅﺭﻭﻑﺘﺤﺕﻋﻘﻠﻲﻁﻨﺸﺎﻓﻲﺍﻻﻨﻬﻤﺎﻙﻋﻠﻰﻗﺩﺭﺓﹰﻭﺃﻜﺜﺭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓﺒﺭﻭﺡ
 ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻷﺴﺭ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل(1)" ﻭﺇﺒﺩﺍﻋﺎﹰﻭﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔﹰﺃﺼﺎﻟﺔﹰ،ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔﹰﻭﺃﻗل
  :ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻤﺘﺴﻠﻁﺔ ﻷﺴﺭ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺎلﺍﻷﻁﻔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻋﻥ
. ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺇﻟﻰ ﻭﻤﻴﻼ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﺍﻜﺒﺭ
. ﺼﻌﺒﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﺤﺕ ﻋﻘﻠﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻬﻤﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ
. ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺘﻌﺎﻭﻨﺎ ﺃﻜﺜﺭ
. ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﺘﺼﺎﻓﺎ ﻭﺍﻗل ﺒﺎﻟﻭﺩ ﺍﺘﺼﺎﻓﺎ ﺃﻜﺜﺭ
  .  ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺔﻭﺃﺼﺎﻟ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ
:ﺍﻟﺘﻘﺒل ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ2- 2
 ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺸﺭﻁ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺒل ﺃﺴﻠﻭﺏ
 ﺍﻟﺩﻑﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻤﻨﺤﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺎ" ﻓﻲ ﻭﻴﺘﻤﺜل.ﺘﻌﺎﻭﻨﺎ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻭﻤﺴﺘﻘﺭﺍ ﻤﻁﻤﺌﻨﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻜﻭﻥ
 ﻭﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻪ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻔﺨﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺤﺩﻴﺙﺍ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻟﺜﻨﺎﺀ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﻋﻨﻪ ﻴﻌﺒﺭ ﻭﻗﺩ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ
...  ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻌﻪ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻁﻔل، ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻋﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻘﺒﻴل ﻤﺜل ﺒﺎﻟﻔﻌـل ﺃﻭ ﺇﻟﺦ،... 
 ﻓﻘﻁ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل ﻭﺍﻟﻭﺍﻟﺩ "ﻓﻴﻪ ﻭﻤﺭﻏﻭﺏ ﻤﺤﺒﻭﺏ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺸﻌﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻘﺒل ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ(2)."ﺇﻟﺦ
 ﻤﻬﻤﺔ ﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻴﺭﻯ ﻻ ﺃﻴﻀﺎ ﺒل ﻻﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﻭﻤﻬﻴﺌﺎ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺭﺍﻏﺒﺎ
 ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻴﻨﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺸﺎﻗﺎ، ﻋﻤﻼ ﺃﻭ ﺼﻌﺒﺔ
.(3)"ﻤﻌﻪ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
  :ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﺃﺴﻠﻭﺏÜ3-2
 ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻭﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺃﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺩﺕ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﻬﻡ ﺘﺜﻤﺭ ﻻ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻥ 
 ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﺴﻴﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻟﺒﻌﺽ ﺴﺭﺩ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺓﻭﺍﻹﺨ ﻜﺎﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻓﺘﻘﻠﻴﺩ.ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻓﻲ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺃﻥ" ﺍﷲ ﻋﺒﺩ" ﺃﻭﻀﺢ ،ﻓﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺓ
 ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﺒﺼﺭﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻘﻊ ﻤﺎ ﻴﻘﻠﺩ ﻓﻬﻭ ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﺨﻠﻘﻪ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ
) 1( ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺼﺎﻟﺢ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ ﻜﻌﺎﻤل ﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻡ1 ،ﻉ9 ،9891 ،ﺹ 501 .
) 2( ﺴﻼﻤﺔ، ﻤﻤﺩﻭﺤﺔ ﻤﺤﻤﺩ: ﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻟﻠﻘﺒﻭل/ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻱ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻉ2،7891،ﺹ97
) 3( ﺩﺴﻭﻗﻲ ﻜﻤﺎل  ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ، ﺩﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،9791 ،ﺹ 543 .
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 ﻴﻘﻠﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﻘﻠﺩﻭﻥ ﻓﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﺤﺘﻤﻴﺔ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﺫﺠﺔ ﺃﻥ "ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ" ﻴﺫﻜﺭ ﻜﻤﺎ(1).ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﺢ
 ﻭﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ؟ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻜﻴﻑ...ﻴﻜﺫﺒﺎﻥ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺒﻥ ﻷﻥ ،(2)«ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
 ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻘﺴﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ؟ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻜﻴﻑ...ﻭﺍﺴﺘﻬﺘﺎﺭ ﻤﻴﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺫﻱ
(3)؟...ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻜﻴﻑ
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺒﺎﻟﻤﻴل ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺃﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﻓﺎﻟﻘﺩﻭﺓ
 ﺘﻲﺍﻟ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻌﺩ ".ﺒﻬﻡ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻭﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ
 ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻌﻘل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺙ
 ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺒﺎﻹﺠﺒﺎﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻭﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁل ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻴﻥ
 ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻴﻘﻠﺩﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻥ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻓﻌﻠﻰ(.4)"ﺍﻷﻋﻤﻰ
,  ﺒﻤﻌﻠﻤﻴﻬﻡ ﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻫﺎﺒﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﻟﻜﻥ ﺒﺈﺒﺎﺌﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ ﺍﻟﺼﻐــﺎﺭ ﺍﻷﻁﻔــﺎل
 ﻗﺒــل ﻤﻥ ﺒــﻪ ﻴﺤﺘﺫﻯ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻜﻼﻤﻬﻡ ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﻋﻠـﻰ
. ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﻨﺔ ﻗﺩﻭﺓ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
:ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ4- 2
 ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﻗﻀﻴﺔ ﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻤﺜل
 ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﺤﻀﻴﺭ لﺍﻟﻁﻔ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺤﺘﻰ ﻭﻤﺒﺴﻁ ﺴﻬل ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ
 ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻴﻔﻬﻡ ﻟﻜﻲ ﺤﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻭﻅﻑ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻓﻲ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭﻫﺫﺍ"ﻭﻁﺭﺤﻬﺎ
 ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻴﻜﺴﺒﻪ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻴﻥ، ﺒﺎﻟﺤﺠﺞ، ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺘﻁﺭﺡ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺜﺭﻱ ﻜﻤﺎ¡ ﻭﻏﺎﻴﺎﺘﻪ
 ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺒﻁﺭﺡ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻴﺘﺤﻔﺯ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﺃﻱ(5)"ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺒﺨﻁﻭﺍﺕ
 ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻀﻊ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺃﺩﺏ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
. ﺎﺀﺍﻟﺒﻨ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻴﻌﺩل
: ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ5- 2
 ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﻓﻁﺭ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻷﻨﻪ"ﺍﻟﻨﺵﺀ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﻭ
 ﻭﻋﺩ ﻭﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ، ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﺀ ﺍﻷﻟﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺭﻫﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﻠﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﻭﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓﻭﻋﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ،ﺃﻤﺎ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﺁﺠﻠﺔ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺇﻏﺭﺍﺀ ﺘﺤﺒﺏ ﻴﺼﺤﺒﻪ
)1(ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﻤﻌﺘﺯ: ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﻌﺩﺩ74، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،8991.
) 2( ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﻤﻭﺴﻰ: ﺴﻴﺩﺘﻲ ﻜﻴﻑ ﺘﺭﺒﻴﻥ ﻁﻔﻠﻙ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،3991 ، ﺹ 102 .
) 3( ﻤﺤﻤﺩ ﻗﻁﺏ: ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻤﺼﺭ،ﺩ.ﺕ ،ﺹ122. 
) 4( ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺎﻀل: ﻨﺤﻭ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ،ﺘﻭﻨﺱ،8791،ﺹ 311 .
) 5( ﻤﻜﺎﻨﺴﻲ،ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻗﺩﺭﻱ: ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ،ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،1002 ،ﺹ773 .
      ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ                                     ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﺃﺤﺴﻥ ﺇﺫﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻴﻬﻔﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻏﻴﺭ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﺏ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ
 ﻓﻴﻪ ﻗﻊ ﻱ ﺨﻁﺄ ﻜل ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻻﺒﻥ ﺃﻟﻑ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺨﻁﺄ ﻜل ﻭﻟﻴﺱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ
  . ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻓﻴﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻟﻥ ﻓﺈﻨﻪ
 ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺠﺩﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻴﺸﻴﺭ
 ﺃﺜﺭ ﻭﺍﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺢ ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل
 ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻷﻥ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ، ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻫﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻥ ﻫﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻤﺎ.ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻴﻔﻭﻕ
 ﺜﻡ ﻤﻥﻭ ،ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﻠﺨﻴﺭ ﺤﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻥ ﻟﻜﻥ ، ﺍﻟﺴﻴﺊ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻜﻑ ﺇﻟﻰ ﻱﻴﺅﺩ ﻗﺩ
. ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩﺓ ﻴﻌﻭﺩﻩ ﺃﻨﻪ ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺇﻏﻀﺎﺏ ﺫﺍﺘﻪ، ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﻨﻌﻪ ﻤﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻴﻌﺎﻭﺩ
.ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﻫﻭ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻓﺄﺴﻠﻭﺏ
: ﺍﻟﻌﺒﺭﺓﻭ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ6- 2
 ﺇﺫﺍ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻗﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﻌﺩ
 ﻋﻨﺩ ﺘﺜﺒﺕ ﺤﺘﻰ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ،ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﻜﺎﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﺏ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ
 ﻟﻙﻭﻟﺫ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻤﺅﻗﺕ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻠﻘﻰ ﺒﻤﺎ ﻟﻠﺘﺄﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻔﻲ" ﺍﻟﻁﻔل
 ﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ(1)"ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻴﻠﺯﻤﻪ
 ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻥ("ﺹ)ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﺎل ﻹﺼﻼﺡ
 ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻤﺤﺒﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ ﺍﻟﻭﻋﻅ ﻉﺴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺒﻭل ﺒﻁﺒﻌﻪ ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ".ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ
 ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﺃﻥ "ﻗﻁﺏ"ﻓﻴﺭﻯ ﻭﻤﺤﺒﺔ ﺒﺼﺩﻕ ﻤﻭﺠﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻨﻔﺱ
 ﺃﻋﻅﻡ ﺘﺜﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻘﺩﻭﺓ ﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﻭﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻜﻭﺍﻤﻨﻬﺎ ﻓﺘﻭﻗﻅ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ،
(2)ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻤﻜﺎﺭﻡ ﻨﺤﻭ ﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ
  :ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ7- 2
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﻤﺎ ﻴﺤﺴﻥ ﻷﻨﻪ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺒﻐﻲ
 ﻟﻴﺭﺒﻁ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺨﺒﺭﺘﻪ
 ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺃﻗﺎﻡ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺠﺴﺩ ﺭﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻷﻥ" ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺒﻴﻥ
 ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩ
 ﻓﻤﻥ ﻤﻌﺎ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻴﺤﻘﻕ ﻋﻤﻠﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺇﻟﻰ
) 1 .032 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﻗﻁﺏ، ﻤﺤﻤﺩ،( 
) 2 . 032 ،ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ( 
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 ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺜﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺃﺩﻋﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻘﺼﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻥ ﺭﻭﻑﺍﻟﻤﻌ
.(1)"ﻭﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻓﻲ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ
  : ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ8- 2
 ﺃﻭ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ، ﺤﻭل ﺘﺸﺎﺠﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻁﻔل ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﺴﺭﺓ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ
  ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﺃﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﻠﻔﻭﺯ ﺘﺴﺎﺒﻘﻬﻡ
 ﺘﻔﻭﻗﻬﻡ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺤﺏ ﺒﺄﻥ ﺃﺜﺒﺕ ﻓﻘﺩ
 ﻜﻲ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺠﺏ ﺒل ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ، ﻤﻥ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻴﺠﺏ ﻻ ﻭﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ
  .ﻷﻁﻔﺎﻟﻨﺎ ﺴﻠﻴﻡ ﻨﻤﻭ ﻨﻀﻤﻥ
  :ﺍﻷﻤﺜﺎل ﻀﺭﺏ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ9- 2
 ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻬﻡ، ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻷﻤﺜﺎل ﺭﺏﻀ ﻓﻲ ﺭﻭﻋﻲ ﺇﺫﺍ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻌﺎل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻫﻭ
  :ﺇﻟﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ
 ﺍﻹﻓﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺓﺍﻟﻔﻜﺭ ﺘﻘﺭﻴﺏ
ﻤﻘﺎﺼﺩﻫﺎ ﺘﻭﻀﻴﺢ
(2)ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺍﻟﻌﻅﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ 
 ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﻤﻜﺎﺭﻡ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺭﻏﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺭﻯﻴﺘﺤ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﺭﻜﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺜﺭ ﻭﺒﻴﺎﻥ..  ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻜﺎﻷﻤﺎﻨﺔ
  .ﻟﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺨﻴﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ
  :ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ01- 2
ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻟﻪ، ﺍﺴﺘﻬﻭﺍﺀ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎﻭﻤﻥﻗﻠﺒﻪ،ﺇﻟﻰﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺃﺤﺏ ﻤﻥﺍﻟﻁﻔلﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔﺍﻟﻘﺼﺔ ﺘﻌﺩ 
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻬﺎﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﻥﻴﻤﻜﻥﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺃﺴﺎﻟﻴﺏﺃﻨﺠﺢﻤﻥﺍﻋﺘﺒﺭﺕﻟﺫﻟﻙ ﻓﻴﻪ
 ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺘﻭﻗﻅ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ،ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﻓﻬﻲﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،
 ﻓﻲ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﻬﺅﻻﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻴﺤﺎﻭل ﻓﻬﻭ. ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺃﺒﻁﺎل ﻤﻊ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﺠﻌل
ﻭﺇﻓﻬﺎﻤﻬﺎﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓﺘﺭﺴﻴﺦ" ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻘﺼﺔ ﻤﺜﻼ ﻓﻨﺠﺩ ،ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺘﻌﺩﻴل
ﻓﻴﻬﺎﻤﺎﺒﻜل ﺘﺴﺎﻋﺩﻓﻬﻲﺍﻟﻁﻔلﻭﺇﺩﺭﺍﻙﻴﺘﻨﺎﺴﺏﻤﺒﺴﻁﺸﻴﻕﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻨﺎﻤﻴﺔ،ﻤﺘﺩﺭﺠﺔﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﻁﻔل
) 1( ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻨﺤﻼﻭﻱ: ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﻤﺸﻕ ، ﺴﻭﺭﻴﺎ،9791، ﺹ 362-462.
) 2 .  304 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ:  ﻗﺩﺭﻱ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻤﻜﺎﻨﺴﻲ،( 
      ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ                                     ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
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ﺘﺴﺎﺅﻻﺕﻤﻥﻜﺜﻴﺭﻋﻠﻰ ﺘﺠﻴﺏﺤﻴﺔﺒﺼﻭﺭﺓﻭﺇﺒﺭﺍﺯﻫﺎﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺕﺘﺠﺴﻴﺩﻋﻠﻰﻭﺃﺤﺩﺍﺙﺃﺸﺨﺎﺹﻤﻥ
(.1)"ﻋﻨﻬﺎﻤﻘﻨﻌﺔﺸﺎﻓﻴﺔﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺭﻴﻨﺘﻅﻭﺍﻟﺘﻲﺒﺎﻟﻌﻘﻴﺩﺓ،ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺍﻟﻤﺴﺎﺌلﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺤﻭلﺍﻟﻁﻔل
 ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻲ ﻓﺎﻟﻘﺼﺔ
 ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺫﻟﻙ .ﺠﻴﺩﺍ ﻨﻁﻘﻪ ﻜﺎﻥ ﺠﻴﺩﺍ ﻋﻪﺍﺴﺘﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﻴﺴﻤﻌﻪ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
 ﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﻭﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻁﻔل، ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﺼﻴﻠﺔ
 ﻹﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﺏ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ
  .ﻭﺍﻟﺠﺫﺏ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻕ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻊ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ، ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻙ
 ﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ
 ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻭﻫـﺫﺍ ﻤﺘﻴﻨﺎﹰ ﻗﻭﻴﺎﹰ
 ﻤﻥ ﺨﺎﻟﻴــﺔ ﺘﻜــﻭﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬــﻡ ﻓــﺈﻥ ﻭﺘﻜﺭﻴــﻡ ﺤﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﺍﻷﺒﻭﺍﻥ لﻋﺎﻤـ
 ﻴــﺴﺒﺏ ﺍﻟﺒﺫﻴﺌـﺔ ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻤﺎ. ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﺘﻔﻭﻕ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏﻭ ﻕﺍﻟﻘﻠـ
 ﻭﻻ ﺇﻓﺭﺍﻁ ﻻ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ،ﻭﺘﻭﺘﺭﻩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ـﺔﺍﻟﺸﺨﺼﻴـ ﻓﻲ ـﺎﻑﺃﻀﻌـ
 ﺜﻤﺭﺘﻪ  ﻷﻥ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ. ﺔﻋﻜﺴﻴـ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻜـﻭﻥ ﻻ ﺤﺘﻰ ﺘﻔﺭﻴﻁ
 ﻻﺒﺩ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ  ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ؛ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻤﺭﺓ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻨﻤﺎ ﻓﺤﺴﺏ، ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺩﺘﻌ ﻻ
 ﻫﺫﺍ ﻤﺜل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﺒﻴل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤل ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﺃﻥ
.ﺍﻟﻬﺩﻑ
    :ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻻﺒﻥ ﻭﻗﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ - 3
 ﻴﻌﺘــﺒﺭ ﺤــﻴﺙ ﻤﺭﺍﻋــﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺏﻴ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ
 ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻟﻲ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔـــــﺭﺍﻍ
 ﻭﻭﻗﺕ ﻟﻠﻤﺫﺍﻜـــﺭﺓ ﻭﻤﻨــﺎﺴﺏ ﻜﺎﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﻗﺕ ﺘﻨﻅﻴــﻡ
ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪﺃﺒﻨﺎﺌﻪﻤﻥ ﻤﺭﺍﻷﻭﻟﻲﻗﺭﺏﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻟﺠﺎﻨﺏﻫﺫﺍﻭﻓﻲ ،ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﻠﺘﺭﻓﻴﺔ ﻤﻨــﺎﺴﺏ
 ﺍﻏﺘﻨﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺭﺴﻭﻟﻨﺎ ﺤﺜﻨﺎ ﺤﻴﺙ. ﺍﻟﻔﺭﺍﻍﺴﺎﻋﺎﺕﻟﺴﺩﺍﻟﻁﺭﻕﺃﻗﺼﺭﻫﻲﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔﻭﻤﻨﺤﻬﻡﻟﻬﻡ
 ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤﻐﺒﻭﻥ ﻨﻌﻤﺘﺎﻥ": ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﻤﺎ ﻭﻤﻠﺌﻪ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭﻗﺕ
(2)"ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ
 ﺒﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﻴﺩ ﻴﻠﺯﻤﻭﻥ,ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﻴﻨﻅﻡ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﻴﻭﻤﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺠﺩﻭل ﻭﻀﻊ ﺒﻤﻌﻨﻰ
 ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺘﻼﻭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻷﻜل) ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﻴﺤﺩﺩ ﺤﻴﺙ,ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡﻭ ﻭﺍﻟﻨﻭﻡ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
1ﺍﻟﻜﻴﻼﻨﻲ، ﻨﺠﻴﺏ:ﺃﺩﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻁ3، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،1991، ﺹ 031 .
) 2( ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل:ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻁ2 ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،7991، ﺹ 071 .
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 ﻜﻤﺎ. ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻤﻭﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻤل ﻜل ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻭﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ( ﻭﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ
 ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﻭﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻜﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺎﻓﻌﺔ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﺭﺍﻍ ﺃﻭﻗﺎﺕ ل+++++ﺸﻎ ﻴﻨﺒﻐﻲ
 ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺅﺩﻱ...ﺍﻟﻁﻔل، ﻤﻠﻜﺎﺕ ﺇﻨﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ" ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻬﺫﻩ.ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻤل ﺃﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل
"ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻁﺎﻗﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻤﻴﻭﻟﻪ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻬﻴﺌﺔ
  : ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ- 4
 ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻟﻸﺒﻨــــﺎﺀ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﻭﻓﻕ ﻴﺘﻘﺎﺭﺒﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎل ﻜلﺒﺸ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ
 ﺃﻋﻠﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻴﺨﻠﻕ ﻤﻤﺎ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻫﻭﺍﻴﺎﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻴﻭﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ
 ﻤﺎ ﻜل ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﻏﻴﺭ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﻓﺠﻤﺎﻋﺔ.ﺘﺤﺼﻴل
 ﺫﻜﺎﺀ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻋﻠﻰ ﻨﻌﻜﺎﺴﻬﺎﻭﺍ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻪ ﻴﺘﻌﺭﺽ
  :ﺍﻵﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﻴﺘﻠﺨﺹ ﺍﻟﻁﻔل،
 (ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﺍﻟﺭﺴﻡ،)ﺍﻟﻬﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ-
.ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ
.ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ-
.ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ-
. ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ-
.ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺭﻭﺡ ﻓﻴﻪ ﺘﻨﻤﻲ-
.ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻫﺒﻪ ﺘﺒﺭﺯ-
  .ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ-
 ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻴﺘﺭﻙ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻥ ﺇﻻ
 ﻤﻥ ﻟﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺴـــﻥ ﻓﻲ ﻭﻻﺴﻴﻤــﺎ ﻟــﺫﻟﻙ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻭﺤــﺩﻫﻡ
ﻭﻤﻥ ﺃﺼﺩﻗﺎﺅﻫﻡ،ﻴﻔﻌلﻤﺎﻭﻴﻜﺭﺭﻭﻥﺍﻟﺒﻌﺽﺒﻌﻀﻬﻡﻋﻠﻰﻴﺅﺜﺭﻭﻥ ﻷﻨﻬﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻻﻨﺤــﺭﺍﻓﺎﺕ
ﻭﺼﻔﺎﺕ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡﺍﻗﺔﺍﻟﺼﺩﻤﻌﺎﻴﻴﺭﺘﻭﻀﻴﺢﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻋﻠﻰﻴﺠﺏ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢﺍﻟﺼﺩﻴﻕﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺠل
 ﻟﻠﻁﻔل ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﻴﻔﺔ:" ﻗﺎﺌﻼﹰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ" ﺩﺭﺩﺍﺡ.ﺩ" ﻴﺅﻜﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺴﻭﻱ،ﻏﻴﺭﺍﻟﺼﺩﻴﻕ
 ﻤﺤﺎﺴﻨﻪ ﻟﻪ ﺘﺒﻴﻥ ﻗﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ" ﺒﻌﻴﻨﻪ ﺃﺤﺩﺍﹰ ﻴﺼﺎﺩﻕ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻔﺭﺽ ﻭﻻ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ، ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
 ﺃﺼﺩﻗﺎﺀﻩ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﻤﺎ.. ﻋﻨﻪ ﻓﻴﺒﺘﻌﺩ ﺁﺨﺭ ﻤﺴﺎﻭﺉ ﻟﻪ ﻭﺘﻭﻀﺢ ﻤﻨﻪ ﻓﻴﺘﻘﺭﺏ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﺼﻔﺎﺘﻪ
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 ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻷﻥ(1)" ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
  .ﺇﺯﻋﺎﺠﺎ ﻟﻬﻡ
 ﻟﻤﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻌﺩل ﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺩﻟﺕ ﻓﻘﺩ
 ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺤﺭﻜﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ
 ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﻴﺫﻫﺒﻭﻥ ﺃﻴﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ,ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻡﺤﻴﺎﺘﻬ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﺎ ﻜل ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ
 ﻤﻥ ﻭﻤﻨﻌﻬﻡ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺠﻠﺴﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻜﻲ ﻭﻴﻠﻌﺒﻭﻥ ﻴﺭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻴﻤﺸﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻤﻥ
.ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩﻴﻥ ﻤﺠﺎﻟﺴﺔ
:ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﻭل- 5
 ﺒﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﻅﻡﺘﻨ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﺎﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻨﻘﺼﺩ
 ﻭﻻ ﻴﺠﺯﺃ، ﻭﻻ ﻜﻠﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﺃﻥ ﻻﺒﺩ ﺇﺫ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﻟﻜل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻋﺎﻤﺔ
 ﻓﹶﻤﺎ ﺒﹺﺒﻌﺽﹴ ﻭﺘﹶﻜﹾﻔﹸﺭﻭﻥ ﺍﻟﹾﻜﺘﹶﺎﺏﹺ ﺒﹺﺒﻌﺽﹺ َﺃﻓﹶﺘﹸْﺅﻤﻨﹸﻭﻥ ﴿: ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻌﻀﻪ ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺒﻌﻀﻪ ﻴﺅﺨﺫ
 ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﹾﻌﺫﹶﺍﺏﹺ َﺃﺸﹶﺩ ِﺇﻟﹶﻰ ﻴﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻨﹾﻴﺎ ﺍﻟﹾﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺨﺯﻱ ِﺇﻻﱠ ﻤﻨﻜﹸﻡ ِﻟﻙﺫﹶ ﻴﻔﹾﻌُل ﻤﻥ ﺠﺯﺍﺀ
2﴾ ﺘﹶﻌﻤﻠﹸﻭﻥ ﻋﻤﺎ ﺒﹺﻐﹶﺎﻓٍل
 .ﺔﻜﺎﻓ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﺸﻤل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻻ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﻫﻭ ﺃﻻ ﺍﻟﻤﻨﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻭ
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﻡﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎﻤﻥﺫﻟﻙﻋﻠﻰﺼﺎﺤﺒﻪﺘﻌﻴﻥﺒﻴﺌﺔﻟﻪﻓﺎﻟﺴﺅﺩﺩ ﺍﻻﺒﻥ،ﻋﻨﺩﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻟﺨﻠﻕ
ﺘﺤﻤلﻋﻠﻰﻭﻤﻘﺩﺭﺘﻪﺍﻟﻨﺘﺎﺝ ﻋﻭﺩﺼﻼﺒﺔﻓﻲﺴﺒﺏﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎﻭﺤﺴﻥﺍﻟﺭﺠﺎلﻭﻤﺼﺎﻨﻊﺍﻟﻭﻟﺩﻤﺤﻀﻥ
3ﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻤﺭﺃﺓﻴﺨﺘﺎﺭﺃﻥﻟﻸﺏﻓﻼﺒﺩﻭﻟﺫﺍ¡ﻭﺍﻟﻤﻌﻀﻼﺕﺍﻟﺼﻌﺎﺏ
  ﺍﻟﻤﻨﺎﻜﺢﺨﺒﺙﺍﻟﻘﻭﻡﺨﺒﺙﻭﺃﻭل       ﺘﺭﺍﺒﻪﺨﺒﺙﺍﻟﻤﺎﺀﺨﺒﺙﻭﺃﻭل
ﻻﻗﺩﺒلﺒﺫﻟﻙﺍﻟﻤﻌﺎﺘﺒﻭﻥ ﻴﻌﺎﺘﺒﻪﻭﻗﺩﺃﺒﻨﺎﺌﻪﻟﻔﺸلﺴﺒﺏﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩﺴﻭﺀﺴﺒﺏﺒﺄﻥﺍﻷﺏﻴﺸﻌﺭﻭﻗﺩ
 ﻤﻥﻭﻫﺫﺍﺒﻌﺩﻩﻤﻥﺃﺒﻨﺎﺅﻩﺒﻬﺎﻴﺴﺏﻻﺯﻭﺠﺔﺍﺒﺘﺩﺍﺀﻴﺨﺘﺎﺭﺃﻥﺍﻟﺯﻭﺝﻓﻌﻠﻰ ،ﺃﺒﻨﺎﺌﻪﻋﺘﺎﺏﻤﻥﻴﻨﺠﻭ
ﺃﻥلﻭﻗﺒ ﻭﻜﺒﺎﺭﺍﺼﻐﺎﺭﺍﺇﻟﻴﻜﻡﺃﺤﺴﻨﺕﻟﻘﺩﺒﻨﻲﻴﺎ:ﻟﺒﻨﻴﻪ"ﺍﻟﺩﺅﻟﻲﺍﻷﺴﻭﺩﺃﺒﻭ"ﻗﺎل¡ﻷﺒﻨﺎﺌﻪﺇﺤﺴﺎﻨﻪ
4 ﻤﻨﻪﺘﻌﺎﺒﻭﻥ ﻻﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻤﻭﻀﻊﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻤﻥﻟﻜﻡﺍﻟﺘﻤﺴﺕ:ﻗﺎلﺫﻟﻙ؟ﻭﻜﻴﻑﻗﺎﻟﻭﺍﺘﻭﻟﺩﻭﺍ
3569861=t?php.daerhtwohs/murof/moc.neb3rom.www//:ptth  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ؟ ﻓﻲ ﻨﺘﺩﺨل ﻫل.. ﺃﺒﻨﺎﺌﻨﺎ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ1()
.58 ﺍﻵﻴﺔ ، ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺴﻭﺭﺓ 2
.874،ﺹ6891¡ﺒﻴﺭﻭﺕ¡ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟﻜﺘﺏﺩﺍﺭ،2ﻁ،ﻤﺴﺘﻅﺭﻑﻓﻥﻜلﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺭﻑ¡ﺍﻷﺒﺸﻴﻬﻲﺍﻟﻔﺘﺢﺃﺒﻲﺃﺤﻤﺩﺒﻥﻤﺤﻤﺩﺍﻟﺩﻴﻥﺸﻬﺎﺏ:ﺍﻷﺒﺸﻴﻬﻲ3
.923ﺹ ﺕ،.ﺏﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏﺩﺍﺭ¡ﺍﻷﻏﺎﻨﻲﻜﺘﺎﺏ¡ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﺝﺃﺒﻭﺍﻟﺤﺴﻴﻥﺒﻥﻋﻠﻲ:ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ4
      ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ                                     ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻭﺃﻻ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺘﺘﺴﻊ ﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﻻ( : " ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻀﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ) ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﻴﻘﻭل ﺤﻴﺙ.ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ، ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻠﻰ
 ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻭﻨﻪ ﺇﻨﻜﻡ ﺒل ﺘﻭﺠﻬﻭﻨﻪ؛ ﺃﻭ ﺘﺭﺸﺩﻭﻨﻪ ﺃﻭ ﻓﺤﺴﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺭﺒﻭﻥ ﺃﻨﻜﻡ ﺘﻅﻨﻭﻥ
 ﺜﻴﺎﺒﻜﻡ؟ ﺴﻭﻥﺘﻠﺒ ﻜﻴﻑ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻪ ﻭﻤﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺃﻨﺘﻡ ﺤﺘﻰ ﺤﻴﺎﺘﻜﻡ ﻤﻥ ﻟﺤﻅﺔ ﻜل
 ﻭﻜﻴﻑ ﻭﺍﻷﻋﺩﺍﺀ؟ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺘﻘﺎﺒﻠﻭﻥ ﺘﺴﺭﻭﻥ ﻭﻜﻴﻑ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ؟ ﻭﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ؟ ﻤﻊ ﺘﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻭﻜﻴﻑ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻴﺘﻡ ﻓﻼ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﺒﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ1."ﺘﻀﺤﻜﻭﻥ؟
 ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﻁ، ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ
.ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻓﺌﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﺜل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
:ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ- 6
 ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺩﻟﹼﺕ
 ﻟﻠﺘﻌﻠﹼﻡ، ﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﺤﺴﻥﻭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺎﺀﺍﻷﺒﻨ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﺒﺎﻻﻅﺎﻓﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺤﺴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ
 ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻜﺜﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﺼﺭﻩ، ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺇﻟﻰ
 .ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺨﻼل
 ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﻴﺩﺭﻙ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻠﻪ ﻋﻤل ﻜل ﻓﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻷﻥ
 ﻴﺔ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺯﺨﻡ ﻓﻲ ﻴﺘﻘﻠﺹ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ
:ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ،ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﻡ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻨﺩ  ﻴﻘﻔﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻭﻻ
:ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ-ﺃ
 ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻥ ﺁﻴﺔ ﺃﻭل ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻥ ﻋﺠﺏ ﻓﻼ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ، ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﺴﺎﺱ - ﺘﺯﺍل ﻭﻤﺎ - ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻜﺎﻨﺕ
ﻓﺤﺴﺏ، ﻟﺫﺍﺘﻬﺎﻟﻴﺱﻭﺘﻌﻠﻤﻬﺎﻤﻴﺎﺩﻴﻥ،ﺍﻟﻜّلﻓﻲﺍﻟﺘﻌﻠﻡﺒﻭﺍﺒﻪﻓﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﴾ﺨﹶﻠﹶﻕﹶ ﺍﻟﱠﺫﻱ ﺭﺒﻙ ﺒﹺﺎﺴﻡﹺ ﺍﻗﹾﺭْﺃ﴿
 ﻜﺼﻔﺤﺔ ﻴﻭﻟﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺯﻴﻨﺔ ﺍﷲ ﻫﺒﺔ ﻫﻡ ﻭﺃﻁﻔﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﺼﻨﻭﻑﻤﻥﺃﻴﻀﺎﻟﻐﻴﺭﻫﺎﻭﻟﻜﻥ
 ﺘﺅﻫﻠﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﻤلﺀ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﻋﻠﻰ ﺒﻴﻀﺎﺀ
 ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺤﺏ .ﻭﺘﻘﺩﻤﻪ ﺭﻗﻴﻪ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺒﺎﹰﻭﺴﺒ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺫﻭﻱ ﺸﺒﺎﺒﺎ ﻟﻴﻜﻭﻨﻭﺍ
 .ﻭﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﺭﻴﻊ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻋﺎﻟﻡ ﺒﻪ ﻴﺘﺴﻡ ﻟﻤﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﻤﻁﻠﺒﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺤﺒﻬﺎ
 ؟ ﻴﻘﺭﺃ ﻜﻴﻑ  ﻴﻘﺭﺃ؟ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻘﺭﺃ؟ ﻟﻤﺎﺫﺍ: ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻌﻠﻡ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﻭﻗﺒل
   ؟ ﻴﻘﺭﺃ ﺃﻴﻥ ؟ ﻴﻘﺭﺃ ﻤﺘﻰ
lmth.472-t/php.xedni/evihcra/bv/moc.ralaicos.www//:ptth 1
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  :ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻴﺭﺘﻭﻓ -
 ﺍﻥ ﺇﻻ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺀﺓ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ 
".ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔﺍﻟﻌﻠﻡﻗﻴﺩﻭﺍ(" ﺹ) ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻗﺎل ﻜﻤﺎ.ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
  :    ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺃﺒﻭ ﻭﻗﺎل 
  ﺍﻷﺼﺤﺎﺏﻤﻠﱠﻙﺇﻥﺒﻪﺘﺨﻠﻭ       ﻜﺘﺎﺏﻭﺍﻟﺠﻠﻴﺱﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺙﺨﻴﺭ
ﻭﺼﻭﺍﺏﺤﻜﻤﺔﻤﻨﻪﻭﺘﻨﺎل          ﺍﺴﺘﻭﺩﻋﺘﻪﺇﺫﺍﺴﺭﺍﻤﻔﺸﻴﺎﻻ
 ﺒﺤﻴﺙ ﺒﺤﺘﻪ، ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﺅﻟﻑ ﻜﺘﺏ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻫﻭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﻤﺎ ﻟﻜﻥ
 ﺠﻴﺩﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻓﻲ ﻤﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻤﺜل ﻻ ﻤﻐﺭﻴﺔ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻭﻀﻊ
 ﺴﺕﻭﻟﻴ ، ﻟﻼﺒﺴﻪ ﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﻭﺩﺘﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺍﻟﻘﻤﻴﺹ ﻤﺜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻥ."ﺇﻟﻴﻙ ﻭﺠﻪﻤ ﻏﻴﺭ ﻟﻜﻥ
 ﻻ ﻴﺸﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﻟﻜﻥ ﻟﻙ، ﻤﻼﺌﻤﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻘﺩ ﺨﺭﻯﺃ ﻭﻤﺭﺓ. ﻟﻭﻨﻪ ﺃﻭ ﻗﻤﺎﺸﻪ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ
 ﺸﺭﺍﺀ ﻲﻓ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻋﻭﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻭﻫﻜﺫﺍ،...ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻙ ﻀﻤﻥ ﺘﺩﺨل
(.1)"ﻜﺎﺘﺒﻪ ﻜﺎﻥ ﺃﻴﺎ ﻭ ﺜﻤﻨﻪ، ﻭﺃ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺘﺎﺏ ﺃﻱ
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻓﻬﺭﺱ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﺠﺏ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﻷﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺎﺩﺭﺍﻟﻤﺼ ﻓﻬﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻜﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﺘﺼﻔﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓﺈﻫﻤﺎل."ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،
 ﺜﻤﻥ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻻ ﻷﻨﻬﺎ ، ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻻ ﻜﺘﺒﺎ ﻴﺸﺘﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻤﻥ ﺘﺤﺼﻰ ﻻ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﺃﺩﻯ ﻗﺩ
(2)" ﺘﻬﻤﻬﻡ ﻻ ﺃﻭ ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻻ ﻜﺘﺒﺎ ﻴﺸﺘﺭﻭﺍ ﻥﺃ ﺃﻭ ﺒﻪ، ﻜﺘﺒﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺩﺍﺩ
  : ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ-
 ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﺸﻬﻴﺭﺓ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﻗﻁﻌﻙ ﺘﻘﻁﻌﻪ ﻟﻡ ﺇﻥ ﻜﺎﻟﺴﻴﻑ ﺍﻟﻭﻗﺕ
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺕ،ﺃﻭﻗﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺃﻥ" ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻌﻠﻰ.ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ،
 ﻴﺒﺘﻌﺩ ﺃﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻭﻡ، ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻅ ﻋﻘﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﻜﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺀ
.ﻴﻘﺭﺃ ﻤﺎ ﻭﻓﻬﻡ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻟﻪ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺤﺘﻰ ﺫﻫﻨﻴﺎ ﻤﺸﻐﻭﻻ ﺃﻭ ﺒﺩﻨﻴﺎ ﻤﺭﻫﻘﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻋﻥ
:ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺠﻭ ﺘﻬﻴﺌﺔ-
 ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺼﻔﺎﺀ ﻴﺘﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻀﻭﻀﺎﺀ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻫﺎﺩﺉ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻴﻘﺭﺃ ﺃﻥ ﻴﻔﻀل 
 ﺩﺨﻭل) ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺤﻴﺔﺍﻟﺼ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻴﻪ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻭﻤﺭﻴﺢ، ﺠﻴﺩﺓ ﺇﻀﺎﺀﺘﻪ ﻭﺘﻜﻭﻥ ،ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ
 ﺤﺘﻰ ﻭﺠﻤﻴﻼ ﻤﻨﻅﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺃﻥ ، ﺒﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺤﺘﻰ (ﺍﻟﺘﻬﻭﻴﺔ ﺘﺠﺩﺩﻭ ﺍﻟﺸﻤﺱ
.63 ﺹ ، 8002ﺒﻴﺭﻭﺕ،  ﺍﻟﺸﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ–ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺩﺍﺭ ،6ﻁ ، ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ- ﺍﻟﻤﺜﻤﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺒﻜﹼﺎﺭ، ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﺒﺩ 1
)2( .83ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﻨﻔﺱ 
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 ﺇﺤﺩﻯ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ، ﺤﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻓﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻫﺫﺍ .ﻭﺍﻻﻨﺸﺭﺍﺡ ﺒﺎﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻴﺸﻌﺭ
 ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻫﻨﺎﻙ" ﻷﻥ ﻤﻨﻪ ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻴﻘﺭﺃ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺭﻜﺯ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ  ﺤﺘﻰ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺭﻴﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﻓﺎﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ
 ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻴﺠﻌﻼﻥ ﻜﻤﺎ ، ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺭﺍﺴﺘﻤﺭﺍ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﻘﻠﻼﻥ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓ، ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ
(1). "ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ
:ﺍﻷﺴﺭﺓﺩﺍﺨلﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻟﻭﺴﺎﺌلﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ-
ﻭﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﺘﻁﻭﻴﺭﻓﻲﺤﺩﻴﺜﺔﺘﻘﻨﻴﺔ ﻜﻭﺴﺎﺌلﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل
ﻭﺴﺎﺌلﺘﻭﻓﻴﺭﻓﻲﺘﺴﻌﻰﺃﻥﺍﻷﺴﺭﺓﻌﻠﻰﻓ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻷﺒﺭﺯﻋﺭﺽﻴﻠﻲﻭﻓﻴﻤﺎﺨﺎﺹﺒﺸﻜل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﻓﻲﺤﺩﻴﺜﺔﻜﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻫﺫﻩ ﻓﺠل ﺍﻻﺒﻥﻟﺩﻯﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﻤﻬﺎﺭﺓﺘﻨﻤﻲﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
(2): ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻷﺒﺭﺯﻋﺭﺽﻴﻠﻲﻭﻓﻴﻤﺎﺨﺎﺹﺒﺸﻜل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻭﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﺘﻁﻭﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﻤﻭﺜﻘﺔﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻤﻥﻋﺩﻴﺩﺓﺃﻨﻭﺍﻉﻋﻠﻰﺘﺤﺘﻭﻱﻤﺘﻨﻘﻠﺔﻜﻤﻜﺘﺒﺔﺎﺴﻭﺏﺍﻟﺤﻴﺴﺘﺨﺩﻡ -
  ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻤﻨﻪﻴﺴﺘﻔﻴﺩﺒﺤﻴﺙ
ﺃﻭﻟﻐﻭﻱﺃﻭﻋﻠﻤﻲﻤﺨﺘﺒﺭﻋﻤلﻴﻌﻤلﺒﺫﻟﻙﻭﻫﻭﻤﻌﻴﻥﻤﻭﻀﻭﻉﻓﻲﺍﻟﺒﺤﺙﻴﺭﻴﺩ ﻤﺎ ﻋﻨﺩ-
.ﻤﻬﻨﻲ
ﻀﺎﻟﺘﻪﻋﻥﺍﻟﺒﺤﺙﻓﻲﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏﻁﺭﻕﻭﺘﻁﻭﻴﺭﺍﻹﺒﺩﺍﻉﺭﻭﺡﺘﻨﻤﻴﺔﻓﻲﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏﻴﺴﺘﺨﺩﻡ - 
ﻭﻗﺩﻏﻴﺭﻫﺎﺃﻭﻓﻲﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪﻤﺠﺎﻻﺕﻓﻲﺃﺨﺭﻯﻨﺎﺤﻴﺔﻤﻥﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻨﺎﺤﻴﺔﻤﻥﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪﻋﻘﻠﻪﻭﺘﺤﺩﻱ
.ﻨﻔﺴﻪﻓﻲﺍﻜﺘﺸﻔﻬﺎﻗﺩﻴﻜﻥﻟﻡﺃﺨﺭﻯﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕﻟﺩﻴﻪﻴﺨﻠﻕ
ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡﻤﻊﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﻁﺭﻕﻤﻌﺭﻓﺔﻋﻠﻰﺍﻷﻤﻭﺭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏﻴﺴﺎﻋﺩ ﻜﻤﺎ
ﺯﻭﺩﻤﺎﺇﺫﺍﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺌﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔﻭﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
ﺍﻟﺠﻬﺩﻴﻭﻓﺭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭﺍﻟﺒﻴﺕﻓﻲﻟﻶﺒﺎﺀﺘﺭﺒﻭﻱﻭﻤﻬﻨﻲﻤﻭﺠﻪﻭﺒﻴﺘﻴﺔﺜﻘﺎﻓﺔﻤﺼﺩﺭﻴﻌﺘﺒﺭﻓﻬﻭﺒﻬﺎ
ﻫﻲﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ."ﺃﻤﻭﺭﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻟﺘﺩﺭﻴﺏﺍﻟﻼﺯﻤﺔﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕﻭﺍﻟﺯﻤﻥﻭﺍﻟﻤﺎل
 ﺃﻫﻤﻴﺔﻭﺘﺭﺠﻊﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﻤﻥﺍﻟﻌﺩﻴﺩﻭﺘﻘﺩﻡﻜﻠﻪﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺘﺭﺒﻁﺍﺘﺼﺎﻻﺕﺸﺒﻜﺔ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻌﺭﻑﻤﻥﺘﻤﻜﻨﻪﺃﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰﻟﻠﻁﻔلﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻴﻤﻜﻥﻜﻤﺎ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻋﺒﺭﺍﻷﻁﻔﺎلﻤﻥﻤﺜﻴﻠﺔﺼﺩﻗﺎﺕﻭﺒﻨﺎﺀﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥﻗﺩﺭﺃﻜﺒﺭﻋﻠﻰﻭﺍﻻﻁﻼﻉ
1 04ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ  
2 .212-112ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﻟﻌﺯﺓ ﺤﺴﻨﻲ ﺴﻌﻴﺩ،  2
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     ﺃﻭﻗﺎﺕﻤﻥﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓﻋﻥﻓﻀﻼﻌﻠﻡ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺃﺩﺍﺀﻓﻲﻟﻠﻁﻔلﻤﺴﺎﻋﺩﺓﻤﺼﺩﺭﺘﺸﻜلﺃﻥ
(1)"ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺤﻲ ﺸﺘﻰ ﻓﻲ ﻭﺇﻓﺎﺩﺘﻬﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﻋﺎﺩﺓﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﺤﺘﻰ
ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺎﺕﻷﻥ ،ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﻨﺤﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﻡﻴﻜﻭﻥﺃﻥ ﻭﺠﺏ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 ﺘﻁﻭﺭﻓﻲﺤﺎﺴﻤﺎﻋﺎﻤﻼﹰ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡﻜﺎﻥﻭﻟﺫﺍﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻭﻥ،ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥﻫﻡﻭﺍﻵﺒﺎﺀﺍﻟﻤﻨﺯل، ﻤﻥ
 ﺍﻟﺠﻭﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓﺍﻟﻭﻗﺕﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡﻋﺎﺩﺓﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﻗﻀﻴﺔﺘﺠﺎﻩ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻨﻔﺴﻴﺔ
 ﻓﻲ ﻋﺩﺓ، ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ،ﻋﺸﺎﻕﻤﺠﺎﻟﺴﺔ ﻤﻊ ﻟﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ، ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ،
 ﺎﻋﺩﻫﻡﺴﺘﺴ ﻓﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻤﺭﺍﺤل ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻭﻏﻴﺭ ﺴﻴﺌﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍﹰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔ، ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻴﻨﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻋﻤﺭﻩ ﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﻔل ﻜل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺴﻠﻴﻤﺔ،
.ﻭﺃﺨﻼﻗﻪ ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ
:ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ-ﺏ
 ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺘﺨﺘﺼﺭ ﻤﺠﺎﻟﺴﺘﻬﻡ ﻷﻥ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺤﻭل ﺍﺴﺘﺸﺭ ﻭﺯﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻜل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ
 ،ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﻤﻜﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺃﻱ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺒل ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﺒﻨﻙ ﻤﺸﺎﻜل
   .ﺔﺍﻟﻌﺎﺌﻠ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﺎﻑﻴﻀ ﺃﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ
:ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﻔﺎﺩﺓﺍﻻﺴﺘ-  ﺕ
 ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻨﺎ ﺒﺨﺒﺭﺍﺘﻨﺎ ﺘﺭﻗﻰ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻫﻨﺎﻙ
 ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ
 ﻭﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻔلﻁ ﻟﻜل ﺃﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻭﻴﺠﺏ ﻟﻸﻁﻔﺎل، ﻟﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺂﺜﺎﺭﻓ ،ﺃﻁﻔﺎﻟﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺘﻨﺠﺢ ﺃﻻﹼ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﻪ، ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻭﻋﻥ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ، ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻥ ﻨﻔﺼﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺍﻟﻁﻔل
  .ﻤﻌﻬﺎ ﻴﺘﻌﺎﻤل
1ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺤﻼﻭﺓ¡ ﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻑ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﻤﺼﺭ،1002-2002 ،ﺹ 561.
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  :ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻨﺫ ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ-7
 ﺒﺄﻭل ﺃﻭل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻭﺇﻟﺯﺍﻤﻬﻡ ﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﺩﺭﻭﺴﻬﻡ ﻌﺔﻤﺭﺍﺠ ﺨﻼل ﻤﻥ 
 ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ،ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ.ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻭﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ
 ﻭﺤﺜﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹﻁﻼﻉ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ
 ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ,ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﻥﺍﻟﻤﺩﺭ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ
 ﺸﺭﺡ ﺨﻼل ﻓﻬﻤﻪ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻟﻡ ﺸﻲﺀ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﺭﺡ
 ﻤﻨﺫ ﺕﻭﺍﻟﺒﻨﺎ 1ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻗﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺤﺏ ﻏﺭﺱ" ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﺏ ﻜﻠﻪ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺒل . ﺍﻟﺩﺭﺱ
 ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻭﺇﺨﺒﺎﺭﻫﻡ ،ﺍﻟﺼﻐﺭ
 ﺃﺠل ﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻁﻠﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺜﻬﻡ ،ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ
 ﺘﻔﻨﻰ ﻻ ﻱﺍﻟﺫ ﺍﻟﻜﻨﺯ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﺠل ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
  .ﺫﺨﺎﺌﺭﻩ
  : ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ- 8
 ﺜﻘﺘﻪ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺱ ﻟﻼﺒﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎل ﺩﻭﺭ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ 
 ﻓﻌﻼ ﺍﻗﺘﻨﺎﺹ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﻁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﺡ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻘﺩﺒﻨﻔﺴﻪ،
 ﺒﻌﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻌﻠﺘﻬﺎ ﻟﻘﺩ" ﻴﻘﻭﻻ ﻜﺄﻥ ﺒﻨﻘﺩ ﺒﺈﺘﺒﺎﻋﻪ ﻓﺎﺌﺩﺘﻪ ﺘﻀﻴﻴﻊ ﻴﺠﺏ ﻭﻻ ﻴﻪﻋﻠ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻌﻠﻪ ﺤﺴﻨﺎ
 ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺒﺘﻠﻙ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺤﻴﺙ»" ﺼﺒﺭﻱ ﻨﻔﺫ ﺃﻥ
 ﻤﻤﺎ ﺠﻴﺩﺓ ﺴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻪ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل،ﺇﻟﻰ ﺒﻬﺎ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷﻟﻘﺎﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﺫﻟﻙ (2)«.ﻤﻤﺘﺎﺯﻭﻥ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻤﺭﻏﻭﺒﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻌﻭﺭﺍﻟﺸ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ
 ﺍﻟﻤﺩﺡ ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ ﻟﻜﻥ....ﻋﺒﻘﺭﻱ ﺃﻭ ﺫﻜﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺜل ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﺯ ﺘﺸﻌﺭﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺤﺒﺫﻫﺎ
 ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻷﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺘﻘﻁﻊ ﺒﺸﻜل ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﻭﻭﺍﻗﻌﻲ ﻤﻌﺘﺩل ﺸﻜلﺒ
(3):ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﻁﻔل، ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ
 ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﻴﺠﻌل ﻤﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﺩﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻬﻡ ﻴﺅﺩﻱ
. ﺍﻟﻔﺼل ﺨلﺩﺍ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻴﺴﺎﻴﺭﻭﺍ
.ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻴﺤﺩﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻬﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﻬﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﺩﻡ
.  ﻟﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻡ ﻟﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﻡ
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) 2( ﺴﻴﻠﻔﻴﺎ ﺭﻴﻡ :  ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﻴﻥ، ﺘﺭﺠﻤﺔ:ﻋﺎﺩل ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺸﺎﺩ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 3002 ، ﺹ 942 .
) 3 . 552 ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﻨﻔﺱ(  
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 ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺜﻘﺘﻪ ﻭﺘﺯﻋﺯﻉ ﻔلﻟﻠﻁ ﺘﺴﻲﺀ ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﺠﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺏ ﺼﻭﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻟﻡ ﺃﻨﻪ"ﻴﻘﻭل ﻓﺎﺸل ﺭﺠل ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺸل ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻘﻭﺩﻩ
 ﻜﻠﻤﺎ ﻗﺎﻻﻩ ﻤﺎ ﻴﺘﺫﻜﺭ ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺸﻲﺀ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﺃﺒﺩﺍ ﻴﻔﻠﺢ ﻟﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻪ ﻴﻘﻭﻻﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻜﺎﻨﺎ ﻓﻘﺩ..ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﻩ
 ﻴﻘﻭﻯ ﻻ ﻋﺎﺠﺯ ﻜﺄﻨﻪ ،ﻭﻴﺒﺩﻭﻋﺯﻴﻤﺘﻪ ،ﻓﺘﻬﺒﻁ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺼﻔﺔ ﺃﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﺤﻤﺎﺱ ﺒﺭﻏﺒﺔ ﺃﻗﺒل
 ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻭﺍﻫﺒﻬﻡ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻜﺫﻟﻙ(1") ﺒﺼﺩﺩﻩ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻭﺍﻟﻘﺼﺹ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﻁﻭﺍﻟﺨ ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ ﻜﺎﻹﻨﺸﺎﺩ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺸﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺸﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﺘﻤﺎﻡﻴﺤﺫﺭﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﺃﻭﺍﻷﺏﻓﻌﻠﻰﺍﻟﻁﻔلﻟﺩﻯﺍﻟﻨﺒﻭﻍﻜﺒﺕﻤﻥﺍﻟﺤﺫﺭ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل.ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ
ﻟﻠﻭﻗﺕﺇﻫﺩﺍﺭﺍﻭﺍﻟﺩﻩﻓﻴﻬﺎﻴﺭﻯﻋﻤﺎلﺃﻤﻥﺍﻟﻁﻔل ﻗﺎﻡﻤﻬﻤﺎ¡ﻁﻔﻠﻪﻟﺩﻯﻭﻜﺒﺘﻪﺍﻟﻨﺒﻭﻍﻭﺃﺩﻤﻥﺍﻟﺤﺫﺭ
ﺘﻌﺯﻴﺯﻓﻌﻠﻴﻪﻭﻋﺒﻘﺭﻴﺔ،ﺫﻜﺎﺀﻤﻥﺘﺩلﻤﺎﻭﻋﻠﻰﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕﻫﺫﻩ ﺒﻌﺩﻤﺎﺇﻟﻰﻴﻨﻅﺭﺃﻥﻋﻠﻴﻪﺒلﻭﺍﻟﻤﺎل
:ﻭﻜﺒﺘﻪﺍﻟﻨﺒﻭﻍﻭﺃﺩﺃﻤﺜﻠﺔﻭﻤﻥﺍﻟﻁﻴﺵ، ﻭﺘﺭﺸﻴﺩﺍﻟﻨﺒﻭﻍ
ﺃﻨﻬﺎﻤﻊ ﺒﺎﻋﺘﻘﺎﻟﻪﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕﻓﻘﺎﻤﺕﺒﺴﻴﻁﺔﺒﺄﺩﻭﺍﺕﻤﺭﻭﺤﻴﺔﻁﺎﺌﺭﺓﺒﺼﻨﻊﺃﺤﺩﻫﻡﻗﺎﻡ ﻓﻘﺩ-
.ﺍﻷﺸﻴﺎﺀﺫﻩﻫﺘﺴﺘﻭﺭﺩ
ﺤﺴﺎﺴﺔﺃﻤﺎﻜﻥ ﻟﻌﺩﺓﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻤﻭﺍﻗﻊﺒﺎﺨﺘﺭﺍﻕﺍﻟﺼﻐﺎﺭﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻤﻥﺍﻟﻨﺎﺒﻐﻴﻥﺒﻌﺽﻭﻗﺎﻡ-
ﻭﻋﻠلﺍﻟﺸﺭﻁﺔﻋﻠﻴﻪﻓﻘﺒﻀﺕﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑﻭﻤﻭﻗﻊﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﻭﺯﺍﺭﺓﻤﻭﻗﻊﻤﻨﻬﺎﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻓﻲ
.ﻗﻬﺎﺍﺨﺘﺭﺍﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎﻭﻋﺩﻡﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊﻫﺫﻩﻀﻌﻑﻏﻴﺭﻩﻴﺭﹺﻱ ﺃﻥﻴﺭﻴﺩﺃﻨﻪﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊﻟﻬﺫﻩﺍﺨﺘﺭﺍﻗﻪ
ﺍﻟﻨﻬﻭﺽﻋﻠﻰﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺒﻭﻍﻫﺫﺍﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺍﻹﺒﺩﺍﻉﻭﺭﻋﺎﻴﺔﺍﻷﻤﺭﺒﻭﻻﺓﻭﺍﻷﺠﺩﺭﺍﻷﺤﺭﻯﻭﻜﺎﻥ
2ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻪﺒﻪ
 ﻭﺍﻟﻤﻌﺯﺯﺍﺕ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻜﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺒل ﻓﺤﺴﺏ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﻻ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
 ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺘﻀﻌﻑ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
 ﺘﺤﻜﻤﻪ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺯﺯﺍﺕ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺸﻌﺭ
  : ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ
....ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠﻭﻯ ﻴﻔﻀل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺜﻼﺙ ﻓﺎﺒﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺃﻥ ﺏﻴﺠ
.ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺘﻔﻘﺩ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ، ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻴﺠﺏ ﻻ ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ
 ﻴﺴﻤﻴﻪ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﻟﺘﻁﻴل ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ
  .ﺴﻥﺍﻟﺤ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻭﻥ
.ﻨﻔﺴﻙ ﺘﻘﻴﺩ ﻻ ﺤﺘﻰ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺒل ﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻼ ﺒﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺘﻌﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ
) 1( ﺍﻟﻌﺯﻋﺯﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ: ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻁﺭﻴﻘﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ، ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ،5002 ،ﺹ 691 . 
.782-682ﺹ ، 9002¡ﺍﻟﺴﺩﺍﺩﺩﺍﺭ¡،ﻋﻼﺠﻬﺎﺁﺜﺎﺭﻫﺎ¡ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ¡ﺍﻷﻗﺎﺭﺏﺒﻴﻥﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ¡ﺍﷲﻋﺒﺩﻋﺜﻤﺎﻥﺍﻟﻤﻨﻌﻡﻋﺒﺩﺼﺒﻴﺭ2
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.ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻥ
 ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﻥﻭ
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺎﺼﺔﺨ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﻓﻌﺎل ﻜﺎﺴﻠﻭﺏ ﺤﺘﻰ ﺃﻭ ﺒﻬﺎ ﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﺒﺘﺩﺭﻴﺴﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺱ. ﻤﺎﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺘﻤﻜﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻥﻤ.ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺃﻤﺭ ﻭﻟﻲ ﻟﻪ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﻟﺘﻠﻤﻴﺫ
  : ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ
.ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕﺍﻟ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺘﻌﻭﻴﺽ
.ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﻁﺭﺡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻭﻴﻌﻁﻴﻬﻡ ﻴﺸﺠﻌﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﺔ 
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺠﻴﺩﺍ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻀﻌﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ
.ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻜﻔﺎﺀ
.ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻤﻔﺼل ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻗﺔ
  .ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺠﺩﻴﺩ
  :ﻓﻲ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎ *
.ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﻗﻠﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺜﻘﺔ ﻀﻌﻑ
.ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻴﺴﻭﺭﺓ ﺘﻜﻥ ﻟﻡ ﺇﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺇﺭﻫﺎﻕ
 ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺠﻭﺩ
.ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺘﻀﺎﺭﺏ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻜﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﺘﺕ ﻓﻲ ﻴﺘﺴﺒﺏ
.ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﺩﻡ
.ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﻴﻥ ﺼﺭﻓﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻨﺸﻭﺀ
  : ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﺘﺼﺎل - 9
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭﺘﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻥ
 ﻤﻥ ﻭﺍﻷﻫﻡ  ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﺩﻭﺭ ﻤﻨﺎ ﻟﻜل ﺃﻥ ﻭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ."ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻴﺸﻜﻼﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭ ﺘﺼﺎلﺍﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ
 ﻓﻬﺫﺍ ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﻌﺯﺍل ﺘﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺒﺎﺀﺍﻵ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺄﻁﻔﺎﻟﻬﻡ، ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
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 ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﺴﻬﻡ ﻗﺩ ﻓﻤﺜﻼ ، ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻨﻔﻭﺱ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻴﺒﻌﺩ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ، ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ
   .ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺘﻬﻡ
 ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺨﺒﺭﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﺕﻭﻤﻬﺎﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺯﻭﺩ ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ،
ﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺃﺴﺱﻋﻠﻰﻴﻘﻭﻡﻷﻨﻪﻤﻬﻤﺎﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺍﻟﺒﻴﺕﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻭﻴﻌﺩ(1)" ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ
: ﺍﻵﺘﻲ ﻓﻲ  ﺃﻫﻤﻴﺘﺔ ﻭﺘﻜﻤﻥ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺘﺤﻘﻴﻕﺃﺠلﻤﻥﻭﻫﺎﻡﻀﺭﻭﺭﻱﺍﻟﺒﻴﺕﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ-
ﻟﻠﻨﻭﺍﺤﻲﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓﺸﺎﻤﻠﺔﻋﻤﻠﻴﺔﻓﺎﻟﻨﻤﻭ.ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤلﺍﻟﻨﻤﻭﺘﺤﻘﻴﻕﺃﺠلﻤﻥﻀﺭﻭﺭﻱﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ-
ﻫﺫﻩﺒﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺘﻘﻭﻡﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻭﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔﻭﺍﻟﺤﺴﻴﺔﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻤﻥﺅﺴﺴﺘﻴﻥﺍﻟﻤﻟﻬﺎﺘﻴﻥﻭﻻﺒﺩﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎﻓﻲﺫﻟﻙﺒﻌﺩﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ،
.ﺍﻟﻁﻔلﻋﻨﺩﺴﻠﻴﻡﺒﺸﻜلﺍﻟﻨﻤﻭﻋﻤﻠﻴﺔﺘﺘﻡﻟﻜﻲﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ
ﻟﻠﺼﺭﺍﻉﻀﺤﻴﺔﺍﻟﻁﻔلﻴﻜﻭﻥﻤﺎﻜﺜﻴﺭﺍ:ﺍﻟﺼﺭﺍﻉﻋﻠﻰﺍﻟﻘﻀﺎﺀﺃﺠلﻤﻥﻀﺭﻭﺭﻱﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ-
ﺍﻷﻤﻭﺭﻓﻲﺘﻨﺎﺴﻘﺎﻫﻨﺎﻙﻴﻜﻭﻥﺃﻥﻴﻨﺒﻐﻲﻟﺫﻟﻙﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺍﻟﺒﻴﺕﺒﻴﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕﺘﻌﺎﺭﺽﻋﻥﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ
.ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻋﺎﺌﺩﺘﺤﻘﻴﻕﻋﺩﻡﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺒﺎﻟﻔﺎﻗﺩﻴﻘﺼﺩ:ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺍﻟﻔﺎﻗﺩﺘﻘﻠﻴلﺠلﺃﻤﻥﻀﺭﻭﺭﻱﺎﻭﻥﺍﻟﺘﻌ-
ﺍﻟﻔﺎﻗﺩﻭﻴﻨﺸﺄﻤﻌﻴﻨﺔ،ﺯﻤﻨﻴﺔﻓﺘﺭﺓﻓﻲﻤﻌﻴﻥﺘﺭﺒﻭﻱﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺍﻟﺨﺎﺹﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕﺍﻟﺠﻬﺩﻤﻊﻴﺘﻜﺎﻓﺄﺘﺭﺒﻭﻱ
.ﻤﺩﺭﺴﻴﺔﺃﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﻭﺃﺴﺭﻴﺔﻟﻤﺸﺎﻜلﻨﺘﻴﺠﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻤﻊﻟﺘﻜﻴﻑﺍﺍﺠلﻤﻥﻀﺭﻭﺭﻱﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ-
 ﺒﺸﻜل ﻴﻨﻤﻭ ﺃﻥ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺇﺫ ﻭﻀﺭﻭﺭﻱ؛ ﺤﻴﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻓﺎﻟﺩﻭﺭ
 ﻤﺎ ﺘﻬﺩﻡ ﻗﺩ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺘﺒﻨﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻬﺩﻡ ﻗﺩ ﻓﺎﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺇﻻ ﻭﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺼﺤﻴﺢ
 ﻤﻌﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻴﻔﻘﺩ ﻗﺩ ﺃﻭ ﻟﺴﻠﻭﻙ،ﺍ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﻓﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺒﻴﺕ؛ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺭﺒﻰ
 ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻪ، ﺨﺒﺭﺍﺘﻪ ﻤﻨﻪ ﻴﺴﺘﻘﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻨﺤﻭ ﺁﺨﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻭﻴﺒﺤﺙ
  .ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻻ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ
ﻴﺸﻴﺭﺍﻟﻭﺍﻗﻊﺃﻥﺇﻻﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ؛ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲﻭﺍﻀﺢﺘﺭﺒﻭﻱﺩﻭﺭﻤﻥﻟﻸﺴﺭﺓﻤﺎﻭﺭﻏﻡ 
ﻟﺘﻌﺭﺽﻭﺫﻟﻙ .ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻭﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻓﻲﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻷﺴﺭﺓﺩﻭﺭﻟﺘﻌﺎﻅﻡ
ﻓﻲﻭﻫﻭ"ﺸﺨﺼﻴﺘﻪﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰﺘﺅﺜﺭﻗﺩﺍﻟﺘﻲﻭﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓﻜﺜﻴﺭﺓ،ﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕﺍﻟﻁﻔل
ﺸﺨﺼﻴﺘﻪﺘﺠﻌلﺍﻟﺘﻲﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺘﻪﺘﺘﻡﻟﻜﻲﺤﻴﺎﺘﻪ،ﻓﻲﺍﻷﺒﻭﻴﻥﻟﺩﻭﺭﺤﺎﺠﺔﺃﻜﺜﺭﻴﻜﻭﻥﺫﻟﻙ
ﺘﻠﻌﺏﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻜﺎﻨﺕﻭﺇﺫﺍ .ﻭﺸﺨﺼﻴﺎ ﻭﻭﻅﻴﻔﻴﺎﻭﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺎ،ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﻘﺎﻓﻴﺎ،ﺜﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻤﻊﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
(ra=gnal&28491=elcitra_di?3php.elcitra/am.aimnat.www//:ptth )1
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ﺒﻤﺯﺝﻭﺫﻟﻙﻤﺠﺘﻤﻌﻪ،ﻤﻊﻭﻴﺘﻜﺎﻤلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻭﺃﻨﻤﺎﻁﻗﻴﻡﻴﺘﻤﺜلﺍﻟﻁﻔلﺠﻌلﻓﻲﺩﻭﺭﺍ
ﻭﻴﺘﺴﺎﻨﺩﺍﻥﺒﻨﺎﺌﻴﺎﻴﺘﻜﺎﻤﻼﻥﻭﺍﻷﺴﺭﺓﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺃﻥﻴﻌﻨﻲﺫﻟﻙﻓﺈﻥ.ﻤﺠﺘﻤﻌﻪﺜﻘﺎﻓﺎﺕﻤﻊﺍﻟﻁﻔلﺜﻘﺎﻓﺎﺕ
(1)" ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﻟﻠﻨﻅﺎﻡﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲﺍﻷﺩﺍﺀﻟﺩﻋﻡﻭﻅﻴﻔﻴﺎ
(2): ﻫﻭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ "ﻁﺒﻴلﻋﺩﻨﺎﻥﺃﺩﻫﻡ" ﻭﻴﺸﻴﺭ
 ﻴﻜﻭﻥ ﻻ ﺒﺤﻴﺙ ﻤﻭﺤﺩﺓ، ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ـ
  .ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﻫﻨﺎﻙ
  .ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻁﺎﻟﺏ، ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ـ
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﻘﻴﻕﻭﺘﺤ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻓﻊ ـ
 ﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺘﺒﺎﺩل ـ
  . ﺍﻟﻁﻼﺏ
 ﻭﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻓﻊ ـ
  .ﻨﻤﻭﻩ
 ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺭﺍﻟﻤﺴﺘﻤ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﻗﺎﻴﺔ ـ
.ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻗﺼﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﻴﺤﺭﺹ
 ﺫﻟﻙ، ﺃﻤﻜﻥ ﺇﻥ ﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ،
 ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﻭﺘﻠﻘﻲ ،ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﺒﻨﻬﻡ ﺒﻪ ﻴﺘﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻁﺒﻊ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﺇﺒﻼﻍ
ﺘﻬﺩﻑﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻋﻼﻗﺔﺒﻨﺎﺀﻟﺩﺭﺠﺔ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
 ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺱ ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ،ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻭﺤﺎﻟﺘﻪﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻭﻭﻀﻌﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ،ﻁﺒﻊﺍﻷﺴﺘﺎﺫﻓﻬﻡﺇﻟﻰ
ﺩﻋﻤﺎﻟﻪﻭﺘﻘﺩﻴﻡﻪﻤﺴﺎﻋﺩﺘﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻻﺒﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻊﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﻓﻲﺍﻷﺴﺘﺎﺫﻟﻤﺸﻜﻼﺕﺍﻟﻭﻟﻲﻓﻬﻡ
  .ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻴﻭﺍﺼلﻟﻜﻲﻤﻨﺎﺴﺒﺎ
 ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﻜﻤﺎ
.(3)ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻟﻲ ﻤﻬﺎﻡ ﻓﻤﻥ.ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
  .ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﹰ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎﹰ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻟﻬﺎ ﺯﻴﺎﺭﺘﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ -1
 ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ -2
  .ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺃﻤﻭﺭ ﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
) 1( ﻓﺎﺩﻴﺔ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺠﻭﻻﻨﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ،5991، ﺹ 71-02.
lmth.788821/40/40/8002/selcitra/moc.eciovnatawla.tiplup//:ptth ﻁﺒﻴل، ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺃﺩﻫﻡ(   2
3 ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻﺭﺸﺎﺩ ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪﺍﻟ ﻤﻭﻗﻊ en.81ce.www
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 ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ، ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺓﻤﺫﻜﺭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ -3
  .ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻪ ﻤﺭﺌﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﺴﺠﻴل
 ﺍﻟﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺄﻱ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﺸﻌﺎﺭ -4
  .ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
 ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﻤﺎﺕﺍﻟﻤﻌﻠ ﺇﻋﻁﺎﺀ -5
  .ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ
 ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻜﺎﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻭﺘﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ -6
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺭﺠﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕﻭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺤﻭل ﻭﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ ﻟﻤﺭﺌﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺇﺒﺩﺍﺀ -7
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻬﻡ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ
 ﺒﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻭﺭﺒﺎﻟ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺃﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ -8
  ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﻓﻲ ﻓﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻟﻜﻲ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ
 ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺇﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﺩﺍﻡ ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﻭﻟﺘﺠﻨﺏ.ﺎﺴﺒﺔﻤﺤ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﻓﺘﺢ ﻓﺤﺴﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻭﻟﻴﺱ
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺃﻭل ﻓﻤﻥ. ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻜل ﻓﻭﻕ  ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ
 ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻤﺩﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻭﺠﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ
 ﺍﻟﻨﺼﺢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ،ﻜﻤﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺢ ﺘﺠﻨﺏ ﻤﻊ ،ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﺒﻨﻪ
 ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻊ ﺃﻜﺜﺭ، ﻁﻔﻠﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﺭﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
  . ﻭﺠﺩﺕ ﺇﻥ ﺍﻟﻁﻔل
ﺃﻭﻟﻴﺎﺀﺠﻤﻌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ
  :ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
 ﻓﻲ-ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻗﻠﺔ ـ
 ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺸﻲﺀ ﻜل ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻴﺩﺭﻙ ﻻ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
 ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺴﺒﺏ ﻴﺭﺠﻊ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﺄﺩﻨﻰ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻭﻴﻅﻨﻭﻥ
.ﻡﻟﺩﻴﻬ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
 ﺨﺎﺭﺝ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ، ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﻅﺭﻭﻑ ـ
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻻ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ
.ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺕ
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 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻴﻅﻥ ﺱﻟﻠﻤﺩﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻭﻑ ـ
 ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﻱ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﻭﻻ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺩﻓﻊ ﻤﻨﻬﻡ ﺴﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺯﻭﺭﻭﻥ
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
.ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻴﺤﻀﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺴﻭﺀ
  .ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻟﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﻠﺔ
  : ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻔﻭﻕﺍﻟﻤﺘ ﺍﻻﺒﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ -01
 ﺠﺴﻤﻴـــﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻴﻤﻠﻙ ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
 ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬـــﺎ ﺍﻟــﺘﻲ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﻫﺫﻩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ
 ﻟﺘﻌﻠﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺭﺍﺕﺩﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﺤﺎﻕ  ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ .ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻨﻘﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ
 ﻟﺫﻟﻙ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
 ﻋﺼﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺜﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺠﺎﺯﺓﺍﻻ ﺨﻼل ﺒﺎﻷﺨﺹ
.ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﺘﻔﻭﻗﻬﻡ ﻤﻨﻔﻌﺘﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﻫﺫﺍ
:ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ - ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕﺍﻟﻤﺸﺎﻜلﻤﻥﺠﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﻴﺭﺠﻊ
ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻥﺍﻵﺒﺎﺀﺒﻌﺽﺠﻬﻭﺩ ﻟﺘﺤﻭلﺍﻟﻭﺭﺍﺀﺇﻟﻰﻤﺴﻴﺭﺘﻬﺎﻭﺘﺸﺩﺤﺭﻜﺘﻬﺎﻭﺘﺸلﺍﻨﻁﻼﻗﺘﻬﺎﺘﺤﺒﺱ"ﺍﻟﺘﻲ
 ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻌﺭﻗل ﻤﻤﺎ(1)"ﺨﺎﺩﻉﺴﺭﺍﺏﺃﻭﺠﺎﻓﺔﺜﻤﺭﺍﺕﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺒﺄﻤﻭﺭ
  :ﻨﺠﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ
:ﺍﻷﺴﺭ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ-1
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻓﻲﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺍﻷﻗﻭﻯﺍﻟﻌﺎﻤلﺨﺎﺼﺔﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﻋﺎﻤﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯﻜﺎﻥﻜﻠﻤﺎﺃﻨﻪﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻓﺼل ﻓﻲ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
 ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻤﻊﻭﺘﺴﺎﻤﺤﺎﻭﻤﺭﻭﻨﺔﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺃﻜﺜﺭﺘﻜﻭﻥﺃﻥﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻫﺫﻩﺍﺘﺠﻬﺕﻜﻠﻤﺎﻤﺭﺘﻔﻌﺎ
 ﺘﺩﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﺴﻭﺓ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺩﺩﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻴﺔﻨﺤﻭﻤﺎﺭﺴﺎﺕﺍﻟﻤﻫﺫﻩﺍﺘﺠﻬﺕﻜﻠﻤﺎﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯﺍﻨﺨﻔﺽﻭﻜﻠﻤﺎ
  . ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻓﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ
:ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻥ ﺘﺸﻐﻠﻬﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ- 2
ﻋﻠﻰﺘﻘﻊﺔﺍﻟﺒﺩﺍﻴﻓﻲﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺘﺭﺒﻴﺔﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻷﻥ ،ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺠﻭ ﺨﺎﺼﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﺃﺴﻠﻭﺏﺇﻟﻰﺘﻔﺘﻘﺭﺍﻷﺴﺭﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺃﻥﻓﻨﺠﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ،ﻓﻲﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻋﺎﺘﻕ
) 1( ﺃﺤﺭﺸﺎﻭ  ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ : ﺒﻌﺽ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﻉ2، ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 8891،ﺹ 71-81.1
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ﻓﻴﻤﺎﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻭﺍﺘﺨﺎﺫﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻋﻠﻰﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻡﻤﻥﻭﺘﺯﻴﺩﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻓﻲﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺜﻘﺔﻤﻥﺘﺯﻴﺩ
ﻴﻬﻤﻠﻭﻥ ﻴﺎﺀﺍﻷﻭﻟﺒﻌﺽﺃﻥﻨﺠﺩﺫﻟﻙﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﻔﻭﻗﻬﻡﻤﺠﺎلﻓﻲﺍﻷﺨﺹﻭﻋﻠﻰﺒﺤﻴﺎﺘﻬﻡﻴﺘﻌﻠﻕ
 ﺘﺤﺩﺙﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺸﺎﻜلﺘﺄﺜﻴﺭﻭﻤﺩﻯﻭﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ،ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡﻟﺘﺤﺼﻴلﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎﻭﻤﺩﻯﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲﻫﺫﻩ
.ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺍﻟﺫﻫﻨﻲﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻋﻠﻰﺒﺎﻟﺨﻼﻓﺎﺕﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻨﺔﻭﺍﻷﺠﻭﺍﺀﺍﻷﺴﺭﺓﺩﺍﺨلﻓﻲ
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻨﺸﻐﺎل-
.ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺴﺎﺌلﻟ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ-
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﺎﺘﻕﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ-
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻴﻔﻘﺩﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭ،ﺒﻌﺽ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺴﻠﻁﺔ ﻀﻌﻑ-
.ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ
 ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻴﻔﻘﺩﻫﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ-
.ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﺩﺍﻑﺃ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺫﻱ
:ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻤﺭﺠﻌﻴﺔﺇﻟﻰﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ- 3
 ﻤﺭﺠﻌﻴﺔﺇﻟﻰﻤﻨﻬﺎﻜﺒﻴﺭﺠﺎﻨﺏﻓﻲﺘﻔﺘﻘﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻬﻤﺔ
 ﻓﻌﻠﻰ.ﻭﺍﻟﺩﻴﺔﺘﺭﺒﻴﺔﻟﻜلﺍﻟﻘﻭﻴﺔﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯﺇﺤﺩﻯﺘﺸﻜلﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻁﻔلﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺇﻟﻰﻭﺃﺴﺎﺴﺎﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔﺘﻜﻭﻥﺍﻟﺘﻲﻫﻲﺃﺒﻨﺎﺌﻪﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻋﻥﺃﻡلﻜﺃﻭﺃﺏﻜلﻴﺤﻤﻠﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﺃﻥﺃﺴﺎﺱ
.ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﻫﺫﻩﻁﺒﻴﻌﺔﻓﺈﻥﻫﺅﻻﺀ،ﺘﺠﺎﻩﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻪﻷﺴﺎﻟﻴﺏﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲﺍﻟﺴﻠﺒﻲﻭﺒﻴﻥﺍﻟﻔﻌﺎلﻭﻏﻴﺭﺍﻟﻔﻌﺎلﺒﻴﻥﻭﺍﻟﺨﺎﻁﺊ،ﺍﻟﺼﺤﻴﺢﺒﻴﻥﺘﺘﻭﺯﻉﻗﺩﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ
ﻤﻌﻁﻴﺎﺕﻋﻠﻰﻤﺒﻨﻴﺔﺘﻜﻭﻥﺒﺤﻴﺙﻋﻠﻤﻴﺔ،ﺸﺒﻪﺃﻭﻋﻠﻤﻴﺔﺕﻜﺎﻨﻓﻜﻠﻤﺎ.ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﻫﺫﻩﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ
ﺃﻁﻔﺎﻟﻪﺘﺠﺎﻩﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪﻓﻲﻴﺴﻠﻙﺃﻥﺇﻟﻰﺒﺼﺎﺤﺒﻬﺎﺃﺩﺕﻜﻠﻤﺎﺩﻗﻴﻘﺔ،ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ
 ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺠﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏﻭﻤﺤﻤﻭﺩﺓﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻜﻠﻬﺎﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
.ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻟﻙ ﻓﻤﺎ ﺠﺩﺍ، ﺤﺴﺎﺴﺔ( ﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥﺍﻟ) ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻫﺫﻩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ
  : ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻜﺜﺎﻓﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ-4
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻥ
 ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺒﺎﻟﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻁﻠﻕ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻨﺠﺩ. ﻭﻜﺜﺎﻓﺘﻬﺎ
 ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺒﺤﻔﻅ ﺘﻌﻨﻰ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﻭﺍﻻﻨﺼﻴﺎﻉ، ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ( saR.eehT)
 ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﻴﺸﺠﻊ ﻻ ﻤﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻠﻘﻴﻥ
  . ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﺜﺭﺍﺀ ﻭﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﻭﺒﺎﻟﺨﻴﺎل
 ﺭﻭﺡ ﻋﻥ ﻭﺍﺒﺘﻌﺎﺩﻫﺎ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺘﻬﺎ ﺤﻭل ﺘﻨﺼﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﺠﻨﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻤﻥ
 ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﺘﺠﺎﻫل  ،ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻜﻴﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﺼﺭ
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 ﻭﺠﺏ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﺒﻪ ﻴﺴﺘﺭﺸﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﻋﺩﻡ ،ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ
.ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺘﺠﺩﺩ-
.ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻨﻤﻭ-
. ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺘﻘﺩﻡ-
(.1) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺘﺴﺎﺭﻉ-
ﻓﻲﺍﻷﺴﺎﺱ ﺤﺠﺭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏﻟﺤﺎﺠﺎﺕﻤﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻫﺫﻩ ﺘﺼﺒﺢ ﻭﺤﺘﻰ
ﺘﻤﺎﻡﺍﻻﻫ ﻜﺫﻟﻙ.ﻤﻔﻴﺩﺒﻜلﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪﻤﻴﻭﻟﻪﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﻭﻤﻬﺎﺭﺘﻪﺒﻌﻘﻠﻪﺍﻟﻨﻤﻭﺤﻴﺙﻤﻥﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺙﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡﻨﻅﺎﻡﺘﻁﻭﻴﺭﻤﻊﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻟﻪ ﺘﺴﻤﺢﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱﻁﺭﻕﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺒﺠﻤﻴﻊﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱﺘﺯﻭﻴﺩ ﻴﻨﺒﻐﻲﻜﻤﺎﺃﻨﻔﺴﻬﻡﺘﻘﻭﻴﻡﻓﻲﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻴﺸﺎﺭﻙﺃﻥﻭﻴﺤﺴﻥ,ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﻋﻥ
 ﺇﻅﺎﻓﺔ ﺎﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ،ﺒ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺘﻠﻙﺃﻫﺩﺍﻑﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﺘﻠﻔﺔﻟﻤﺨﺍﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯﻫﻡﺍﻟﻌﻤل ﺃﺜﻨﺎﺀﻓﻲﻭﺘﺩﺭﺒﻴﻬﻡﺍﻟﺠﻴﺩﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻫﻡﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥﻜﻔﺎﺀﺓﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﻟﻰ
.ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﻟﻌﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ
: ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺠﻬل- 5
 ﺒل ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﻓﻨﺠﺩﻫﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ
 ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﻠﻲ ﻴﺤﺭﺼﻭﻥ ﻓﻨﺠﺩﻫﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻭﺒﺘﺤﺴﻴﻥ
 ﺃﻭ. ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺘﻬﻴﺌﻬﻡ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺭﺼﻭﻥ ﻨﺠﺩﻫﻡ ﻭﻻ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻘﻨﹶﺔ، ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺭﺒﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻲ ﺘﻌﻴﻨﻬﻡ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻜﺘ ﻴﻘﺭﺅﻭﻥ
  .ﺃﻤﺘﻪ ﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻴﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻴﻐﺩﻭ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ، ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ
 ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻓﺸل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻓﻤﻥ
 ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﺘﻔﻕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺨﻁﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻴﻬﺘﻤﻭﺍ ﻟﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﺘ
 ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺼﺩﻤﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﺨﻁﻁﻭﺍ ﻟﻡ ﻷﻨﻬﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ ﻴﺼﺎﺒﻭﻥ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ
 ﻤﻥ ﺒﺎﺀﺍﻵ ﻤﻥ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻟﻘﻠﻴل.ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺩﻭﻥ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﻴﻌﻤل ﻭﻜل.ﻟﻪ ﺤﺴﺎﺒﺎ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻟﻡ ﺍﻟﺫﻱ
 ﻭﻤﺘﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﻫﺫﺍ ﺒﻔﻌل ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻭﻤﺘﻰ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ، ﻴﻔﻌﻠﻭﻥ ﻤﺎﺫﺍ ﺠﻴﺩﺍ ﻭﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ، ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻴﺨﻁﻁﻭﻥ
ﻤﺠﺭﺩﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﺠل ﻓﻨﺠﺩ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﻜﺫﻟﻙ. ﺒﻪ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻻ
  .ﻭﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔﻤﺘﻁﺭﻓﺔﻭﻤﻌﺎﻤﻼﺕﻤﺘﺄﺭﺠﺤﺔﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔﻭﺴﻠﻭﻜﺎﺕﻤﺘﺫﺒﺫﺒﺔ ﻤﺯﺍﺠﻴﺔﻤﻭﺍﻗﻑ
. 772 ﺹ ،2002، ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ،2ﻁ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺨل:  ﺴﻠﻁﻲ ﺴﺎﻤﻲ  ﻋﺭﻴﻔﺞ(  1)
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:ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻗﻠﺔ- 6
 ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺠﻬﻠﻬﻡ ﻫﻭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔﺴﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ
 ﺒﺄﻁﻔﺎل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻗﻠﺔ ،ﻷﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﺴﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭ
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻴﻭﻟﻬﻡ، ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ.. ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﻴﻘﻠﺹ" ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ
 ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻓﻤﺭﺤﻠﺔ.(1) "ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﻤﻌﻬﻡ
 ﺔﻗﻭﻴ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل، ﺃﺨﻁﺭ ﻤﻥ
  .ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
:ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ
ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔﺘﺤﻜﻤﻬﺎﻤﻤﺎﺭﺴﺔﻋﻥﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﺨﻠﺹ       
 ﻜﻤﺎ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕﺍﻟﻤﺸﺎﻜلﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔﺘﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻋﺒﺭﻭﺘﺘﺤﻘﻕﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
 ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻤﺘﺒﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﻱﺘﺭﺒﻭ ﻨﻤﻁ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻴﺱ ﺃﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻴﺠﺏ
 ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻋﻲ ﺒﻤﺩﻯ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻭﺇﻨﻤﺎ،ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﻓﻲ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
ﻤﻥﺍﻟﺤﺫﺭﺘﻤﺎﻡﺘﺤﺫﺭﺃﻥﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ.ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﻜل ﻭﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﻜﺫﻟﻙ
 ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﻜلﺍ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻁﻔﻠﻬﺎﻟﺩﻯﻭﻜﺒﺘﻪ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕﻭﺃﺩ
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻥ ﺘﺸﻐﻠﻬﺎ ﺘﻲﺍﻟ
 ﺘﻘﻊ ﺃﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻫﺎﺘﻪ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺘﺘﺤﻤل ﺃﻥ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻜﻤﺎ
ﻤﻥﻭﺘﺯﻴﺩﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻓﻲﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺜﻘﺔﻤﻥﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺜﺭﻫﺎ، ﻤﻥ ﻭﺘﻘﻠل
 ﺘﻔﻭﻗﻬﻡ ﻤﺠﺎلﻓﻲﺍﻷﺨﺹﻭﻋﻠﻰﺒﺤﻴﺎﺘﻬﻡﻴﺘﻌﻠﻕﻓﻴﻤﺎﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻭﺍﺘﺨﺎﺫﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻋﻠﻰﺘﻤﺎﺩﻫﻡﺍﻋ
ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻨﺸﻐﺎل ،ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﺎﺘﻕﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﻴﺠﺏ ﻻﻭ .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
 ﻴﻔﻘﺩﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﺇﻀﻌﺎﻑ..ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻥ  ﻴﺅﻜﺩ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ
  . ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻨﻪ ﺒﺩﻴل ﻻ ﺃﻤﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ
) 1 . 31 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ: ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﺯﻫﺭﺍﻥ،( 
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  :ﺘﻤﻬﻴﺩ
 ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺃﻤﺘﻥ ﻭﺘﻨﻌﻘﺩ ﻓﻴﻬﺎﺘﻨﺸﺄ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭلﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻌﺫﺭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ،ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﻻﻀﻁﻼﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺨل ﻤﺘﻤﻴﺯﺍ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﺘﺤﺘل ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻬﻲ ﻭﺃﻭﺜﻘﻬﺎ،
 ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ، ﻫﺫﻩ ﺭﺃﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺄﺘﻲ. ﻭﺍﻟﻤﻨﻭﺍل ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻠﻰﺒﻪﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻏﻴﺭﻫﺎ
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻊ ﻭﻴﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺩﺍﺨل ﻟﻴﻨﺩﻤﺞ ﻭﺍﻋﺩﺍﺩﻩ ﻤﺩﺍﺭﻜﻪﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ، ﺩﻗﻴﻕﺒﻨﺎﺀﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﺘﻤﺜل ﺃﻨﻬﺎ ﺒل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻭﺭﺒﻁ ﺍﺘﺼﺎل ﻨﻘﻁﺔ ﻭﻫﻲﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ؛ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
 ﺩﺍﺨل ﺩﻭﺭﻩ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻟﻴﺠﺩ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﻩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻓﻲ ﻴﺴﻬﻡ ﻤﺼﻐﺭﺍ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻨﻅﺎﻤﺎ
 ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﺎﺕﺍﻟﻤﺅﺴ ﻤﻬﻤﺔ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺘﻬﻴﺊ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
  ﻓﻴﻪ ﻭﻴﺒﺭﻋﻭﻥ ﺼﻨﻌﻪ ﻴﺤﺴﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﻤﻭﺍﻫﺏ ﺘﻔﺘﻴﻕ ﻓﺭﺹ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ
  :ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺤﻠﻴل - ﺃﻭﻻ
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻜل ﺤﻭﻟﻪ ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻫﻲ ﺒل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻌﺩ 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﻭﺍﺓ ﻓﻬﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﹰ، ﺎﻋﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
 ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻌﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ
 ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
.ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻬﻡ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻠﻕ ﻭﻋﺸﻴﺭﺘﻪ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺃﻫل" ﺍﻟﺤﺼﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﻉ" ﺇﻟﻰ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﻴﺭﻭﻴﺸ
 ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺨﺎﺘﻡﻓ ، ﺤﺒﺱ ﺒﻤﻌﻨﻰ" ﺃﺴﺭ"  ﻭﻜﻠﻤﺔ.(1)" ﺃﺴﺭ"  ﻭﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭ ﻴﺭﺒﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
:"ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﺘﺎﺝ"ﻭﻓﻲ(2)ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺭﺓ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺘﺸﻴﺭ" ﺍﻟﻤﺤﺒﺱ"  ﺒـ ﻴﺴﻤﻰ
.(3).ﺒﻬﻡ ﻴﺘﻘﻭﻯ ﻷﻨﻪ ﻭﻋﺸﻴﺭﺘﻪ ﺍﻷﺩﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﻫﻁ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ .ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺼﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﻉ
 ﻜﺘﺏ ﻋﻠﻠﺕ ﻟﻬﺫﺍ ».ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻴﺕ ﺃﻫل ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻭﻫﻲ
 ﻗﻭﺓ ﻴﻤﻨﺤﻬﻡ ﻭﻜﻭﻨﻪ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺘﻘﻭﻯ ﻜﻭﻨﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﺭﻫﻁ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
 ﻤﻥ ﻤﺸﺘﻘﺔﺃﺴﺭﺓ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻭﻴﺭﻯ. (4)«ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﺫﺍﺘﻲ ﺃﺜﺭ ﻤﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﻤﺎ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ
 ﻓﺎﻥ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻠﻘﻰ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺒﺄﻨﻪ ﻫﻨﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﺎﻷﺴﺭ ، ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺒﻤﻌﻨﻰ( ﺍﻷﺴﺭ)
.(5) ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻴﺒﻨﻰ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
. 81 ﺹ K ﺕ.  ﺏ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺩﺍﺭ ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ، ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 2 
.571 ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺒﺭﻜﺎﺕ ﺤﻠﻴﻡ 2
3 .31 ﺹ. ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ، ﻤﺭﺘﻀﻰ ﻤﺤﻤﺩ 
4 .311،ﺹ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﻋﻭﺍﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ 
.35ﺹ ﻡ،1002 ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻤﻠﻜﺔﺍﻟ ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﺍﻟﺘﻭﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ 5
      ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ                                     ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﺭﻑ ﻤﻥ ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻋﺩﺓ ﺒﻤﻌﺎﻥ ﺠﺎﺀ ﻓﻘﺩ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻤﺎ
 ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﻫﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻴﺸﻐﻠﻭﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
 ﺭﺠل ﻤﻥ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺸﺭﻋﻲ ﻋﻘﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻫﻲ(1)ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺏ
. ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ،:ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺒﻌﺩﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻭﻫﻲ ﺒﺄﺒﻨﺎﺀ ﺘﺘﻭﺝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ،
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺃﺼﻐﺭ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﻭﻗﺩ
 ﺒﻴﻥ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺎ ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻤﺎ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺘﺘﺄﻟﻑ
 ﻜل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺜﺒﺕ ﺇﺫ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻫﻲﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ
.(2)ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺘﻤﻊﺍﻟﻤﺠ ﻓﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺭﺍﺤل
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﻓﺭﻋﻲ ﻨﻅﺎﻡ"ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻷﺴﺭﺓ"ssegruB .W.E""ﺒﻴﺭﺠﺱ" ﻴﻌﺭﻑ ﻜﻤﺎ
ﻗﺩﻭ (3)"ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻴﺘﻌﻬﺩﺍﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﻭﻁﻔل ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ، ﺠﻨﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺘﺄﻟﻑ
ﻓﻲﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﺨﻠﻴﺔﻭﻫﻲﺍﻟﺘﻁﻭﺭ،ﻤﻨﻬﺎﻴﺒﺩﺃﺍﻟﺘﻲﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻨﻘﻁﺔﺒﺄﻨﻬﺎ"(TNOOC)"ﻜﻭﻨﺕ"ﻋﺭﻓﻬﺎ
ﻤﻨﻪﻭﻴﺘﺭﻋﺭﻉﻭﻴﻜﺒﺭﻭﻴﻨﺸﻁﻴﺘﺭﺒﻰﺍﻟﺫﻱﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲﺍﻟﻭﺴﻴﻁﻫﻲﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺠﺴﻡ
 ﻤﻴل ﺜﻤﺔ ﺇﺫ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎﻓﻲﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﻟﻤﺒﺩﺃﻴﺭﺠﻊﻜﻤﺎ(4)"ﻁﺍﻟﻔﺭﺩ
  .ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﻋﻁﻑ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﺒﺎﺩل
 ﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ" ﺩﺴﻭﻗﻲ ﻜﻤﺎل"ﺃﺸﺎﺭ ﻜﻤﺎ
 ﻋﻥ ﺘﺴﻘﻁ ﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﺒﻌﺽ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺇﻨﺠﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﺭﺘﺏ
 ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺭﻗﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻴﺯ ﻤﺎ (5)ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻊ ﺘﻤﺸﻴﺎ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﺃﺩﻯ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ " ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻊ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻼﻤﺢ ﺃﺒﺭﺯ ﻥﻤ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
.(6) "ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﻤﻌﺎﻴﺭﺘﺒﻁﻭﻥﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻤﻥﺠﻤﺎﻋﺔﻋﻥﻋﺒﺎﺭﺓﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻋﻠﻡﻗﺎﻤﻭﺱ"ﻓﻲﻭﺠﺎﺀ
ﻭﺒﻴﻥﺍﻟﺯﻭﺠﺔ،ﻭﺍﻟﺯﻭﺝﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻔﺎﻋلﻫﺫﺍﻴﺘﻡﻭﻗﺩﻤﻌﺎﻭﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥﻭﺍﻟﺘﺒﻨﻲ،ﺍﻟﺩﻡ،ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ،ﺒﺭﻭﺍﺒﻁ
. 65 ﺹ ، ﺕ.  ﺏ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺭﺩﺍ ، ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ ﺴﻨﺎﺀ 1
2 .35  ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ  
3 .61ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ، ﺒﺸﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ  
4  ﺴﻌﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،9002،ﺹ61.
5 35: 63،ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ 
6 83 ،ﺹ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ، ﺴﻨﺎﺀ 
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ﺒﺨﺼﺎﺌﺹﺘﺘﻤﻴﺯﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺤﺩﺓﺠﻤﻴﻌﺎﻤﻨﻬﻡﻭﻴﺘﻜﻭﻥ.ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺍﻷﺏﻭﺍﻷﻡﻭﺒﻴﻥﻭﺍﻷﻡﺍﻷﺏ
ﺩﻭﻥﺃﺴﺭﺓﻥﻴﻜﻭﻨﺎﺯﻭﺠﻴﻥﻫﻨﺎﻙﻴﻜﻭﻥﻗﺩﻜﻤﺎﻜﻼﻫﻤﺎ،ﺃﻭﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﺃﺤﺩﻡﻀﺘﻻﻗﺩﻓﺎﻷﺴﺭﺓ .ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺠﻤﺎﻋﺔﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻥ:ﻴﻘﻭلﺘﻌﺭﻴﻔﺎ"ﺃﺤﻤﺩﺍﻟﺴﻴﺩﻏﺭﻴﺏ"ﻗﺩﻡﻟﻬﺫﺍﺃﺒﻨﺎﺀ،ﻟﺩﻴﻬﻤﺎﻴﻜﻭﻥﺃﻥ
ﻤﺴﺘﻤﺭﻨﺤﻭﻋﻠﻰﻭﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥﻤﺸﺘﺭﻜﺔﺤﻴﺎﺓﻓﻲﻤﻌﺎﻴﻌﻴﺸﻭﻥ،ﺍﻟﺯﻭﺍﺝﻭﺍﻟﺩﻡﺭﻭﺍﺒﻁﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎﺭﺒﻁﺘ
ﺤﺱﻤﺤﻤﻭﺩ"ﻋﺭﻓﻬﺎﻜﻤﺎ .(1)ﺍﻷﺴﺭﺓﻟﺒﻘﺎﺀﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺒﺎﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﻟﻠﻭﻓﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊﺍﻹﻨﺠﺎﺏﺃﺴﺎﺱﺃﻨﻬﺎﺒﻤﻌﻨﻰﺃﻭﻟﻴﺔ،ﺤﻤﺎﻴﺔﻭﻫﻲﺍﻷﻭلﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺍﻟﺘﺠﻤﻊﺼﻭﺭﺓﺘﻤﺜلﺒﺄﻨﻬﺎ
ﺒﺈﺸﺒﺎﻉﻁﺘﺭﺘﺒﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻟﻌﺎﺩﺍﺕﺍﻷﻭلﺍﻷﺼلﻜﺫﻟﻙﻭﻫﻲﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻟﻠﺠﻴلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
(2)«ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻭﺍﻷﻤﻥﺍﻟﺤﺏﻤﻥﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ
 ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻡ0091-0681 ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺠﺫﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻴﻌﻭﺩ
 ﻭﻴﺫﻫﺏ.(3)ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺩﻋﺎﺓ ﻥﻤ ﻭﻏﻴﺭﻩ "ﺩﺍﺭﻭﻴﻥ" ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﺤﺕ
 ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﺩ ﺇﻟﻰ (renmuS mailliW( )ﺴﻤﻨﺭ ﻭﻴﻠﻴﺎﻡ)ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﻟﻡ
 ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺼﻐﺭﺓ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻫﻲ ، ﻨﺔﻤﻌﻴ ﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺄﻜل ﻓﻲ
 ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ ﻭﻤﺅﻜﺩﺍﹰ
4ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻨﻁﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻨﺠﺎﺏ ﻟﻐﺭﺽ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ ﺭﺠل ﺒﻴﻥ
5:ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺭﺓﻷﺍ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻫﻡ ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ
.ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥﺠﻨﺴﻴﻥﻤﻥﺍﻷﻗلﻋﻠﻰﻋﻀﻭﻴﻥﺒﻴﻥﺯﻭﺠﻴﺔﺭﺍﺒﻁﺔﻭﺠﻭﺩ-
.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻼﻗﺎﺕﻟﻠﻌﻜﺄﺴﺎﺱ(ﺩﻤﻭﻴﺔﻗﺭﺍﺒﺔﺼﻼﺕﻭﺠﻭﺩ-
.ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔﺍﻹﻗﺎﻤﺔﺃﺸﻜﺎلﻤﻥﺸﻜلﻭﺠﻭﺩ-
.ﻤﺤﺩﺩﺓﻭﻅﺎﺌﻑﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻭﺠﻭﺩ-
.ﺭﺴﻤﻴﺔﻭﻏﻴﺭﺭﺴﻤﻴﺔﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔﻗﻭﺍﻋﺩﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻭﺠﻭﺩ-
ﺘﺠﻤﻊﺍﻟﺘﻲﻭﻫﻲ–)eudneté ellimaf aL(ﺍﻟﻤﻭﺴﻌﺔﺃﻭﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓﺍﻷﺴﺭﺓ- ﺃ: ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺜﻼﺙﺘﻀﻡﻭﻫﻲﺍﺘﺴﺎﻋﺎ،ﻭﺍﻷﻜﺜﺭﺩﺨﻼﺍﻷﻗلﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕﻓﻲﻭﺘﻜﺜﺭﺃﺴﺭﺓﻤﻥﺃﻜﺜﺭ
 ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻡ،ﺍﻟﺠﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﻡ ﺍﻷﺏ ﻤﻥ ﻤﺘﻜﻭﻨﺔﺃﻨﻬﺎﺃﻱﺃﻜﺜﺭ،ﺃﻭﺃﺠﻴﺎل
 ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻭﻤﺎ.  ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺒﻜﺒﺭ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﺨﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺨﺎل ﻭﺍﻟﻌﻤﺔ ﻜﺎﻟﻌﻡ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﻭﻋﺩﺩ ﻭﺍﻟﺠﺩﺓ
1 ﻏﺭﻴﺏ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺴﺭﺓ ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻷﺯﺍﺭﻴﻁﺔ ،1002 ، ﺹ.02.
2  ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ¡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،1891  ﺹ 2. 
.14ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ ﺴﺒﻕ ﻤﺼﺩﺭ ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ 3
15ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﻻﺴﺭﻱ ﺎﻉﺍﻻﺠﺘﻤ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﺤﻠﻤﻲ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺇﺠﻼل 4
.56،ﺹ2002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،،ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﻤﺨﺘﺎﺭﺒﺎﺠﻲﺠﺎﻤﻌﺔﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ¡ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﺕﻤﺅﺴﺴﺎ: ﺯﻋﻴﻤﻲﻤﺭﺍﺩ 5
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. ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻁ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﻨﺠﺩ ﻓﺭﺩﻴﺔ، ﻭﺃﻗل ﻭﺤﺩﺓ ﺭﺃﻜﺜ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻥ
ﻟﺭﺌﻴﺱﻓﻴﻬﺎﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻋﺎﻤﺔﻓﻴﻬﺎﻤﺘﻀﺎﻤﻨﺔ،ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﺠﻤﺎﻋﺔﻋﻥﻋﺒﺎﺭﺓﺒﺄﻨﻬﺎﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺘﻌﺭﻑ
ﺴﻭﺍﺀﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔﺍﻷﺴﺭﻤﻥﻋﺩﺩﻤﻥﺘﺘﻜﻭﻥﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﻫﻲﺁﺨﺭﺒﻤﻌﻨﻰﺃﻭﺍﻷﻜﺒﺭﺍﻟﺠﺩﺃﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
(1)«ﻭﺍﺤﺩﻤﺴﻜﻥﻓﻲﻭﻴﻘﻴﻤﻭﻥﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺃﻡﺍﻟﺭﺠلﺇﻟﻰﻓﻴﻬﺎﺍﻟﻨﺴﺏﻜﺎﻥ
ﺨﺼﺎﺌﺹﻤﻥﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ)eriaélcun ellimaf aL(ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺃﻭﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓ- ﺏ
ﻴﺴﻜﻨﻭﻥﺍﻟﺫﻴﻥﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺒﺭﻭﺍﺒﻁﻜﻭﻥﻴﺸﺘﺭﺍﻟﺫﻴﻥﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺘﺸﻤلﻭﻫﻲﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﻥﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺘﺤﺭﻴﻡﻤﺒﺩﺃﻋﻠﻰﻭﺘﺴﺘﻨﺩﺃﻜﺜﺭ،ﻻﺠﻴﻠﻴﻥﺘﻀﻡﺃﻨﻬﺎﺃﻱﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ،ﻤﻊﻭﺍﺤﺩﻤﺴﻜﻥﻓﻲ
ﺃﺼﻐﺭﻫﻲﻭﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ،ﺍﻷﺴﺭﺓﺍﺴﻡ»ﺃﻴﻀﺎﻋﻠﻴﻬﺎﻴﻁﻠﻕ"ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻴﺔﺒﺎﻷﺴﺭﺓ"ﺘﺴﻤﻰﻜﻤﺎ.ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ
ﻤﻌﺎﻴﺴﻜﻨﻭﻥﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥﻏﻴﺭﺎﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻤﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔﺍﻟﺯﻭﺝﻤﻥﻭﺘﺘﺄﻟﻑﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻓﻲﻗﺭﺍﺒﻴﺔﻭﺤﺩﺓ
.(2)«ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﻟﻨﻤﻁﻭﺍﺤﺩ،ﻭﺘﻌﺘﺒﺭﻤﺴﻜﻥﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻜلﻓﻲﻭﺠﻭﺩﻟﻪﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻨﻅﺎﻡﻋﻥﻋﺒﺎﺭﺓﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻥﺇﻟﻰﻨﺨﻠﺹﺴﺒﻕﻤﻤﺎ
ﺠﻨﺴﻴﺔﻋﻼﻗﺎﺕﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰﺃﻜﺜﺭﺃﻭﻭﺍﻤﺭﺃﺓﺭﺠلﺒﻴﻥﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲﺸﺭﻋﻲﻋﻘﺩﺒﻤﻭﺠﺏﺘﻘﻭﻡﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻋﻥﻤﺴﺅﻭﻻﻴﺼﺒﺢﺤﺘﻰﺍﻟﻔﺭﺩﺒﻨﻤﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻔﻠﺔﻭﻫﻲﺍﻟﻐﺎﻟﺏ،ﻓﻲﺃﻁﻔﺎلﻋﻨﻬﺎﻴﻨﺘﺞﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻴﻘﺭﻫﺎ
ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺍﻵﺒﺎﺀﻜﺤﺎﻟﺔﺍﻟﺩﻡﺭﺍﺒﻁﺔﻁﺭﻴﻕﻋﻥﻭﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻤﻥﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻡﺘﻘﻭﻓﻬﻲﻨﻔﺴﻪ
ﺘﺄﺨﺫﻭ.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻓﻲﻭﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥﻭﺍﺤﺩﻤﻨﺯلﻓﻲﻴﻘﻴﻤﻭﻥﻜﻤﺎﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ،
ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎﺒﻨﻴﺘﻬﺎﺘﺨﺘﻠﻑﻭﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎﻓﻲﻋﻠﻴﻪﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑﺤﺠﻤﻬﺎﺤﺴﺏﻤﺘﻌﺩﺩﺓﺃﺸﻜﺎﻻ
  .ﺒﻬﺎﺘﻤﺭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔﻭﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺒﺎﺨﺘﻼﻑ
 ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ
 ﺤﻴﺙ ﻓﻤﻥ. "ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﺘﺠﺎﺒﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻭﻨﻭﻋﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺃﻫﺘﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺒﺄﺯﻭﺍﺝ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ
(3)"ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻴﻤﺎﺜﻠﻭﻨﻬﻡ
ﺘﻨﻘلﺃﻨﻬﺎﺃﻱﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺠﻴلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊﺒﻌﻤﻠﻴﺔﺘﻘﻭﻡﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﻲﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺍﻟﻌﻀﻭﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓﻀﺭﻭﺭﻴﺔ،ﻓﻬﻲﻤﻌﻴﻥﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﺠﻭﻫﺭﻨﻤﻭﻩلﻤﺭﺍﺤﺨﻼلﺍﻟﻁﻔلﺇﻟﻰ
ﻤﺒﻜﺭﺓﻤﺭﺤﻠﺔﻓﻲﺩﻭﺭﻫﺎﺘﻤﺎﺭﺱﻜﻤﺎ.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺤﻴﺎﺓﻓﻲﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺩﻭﺭﻩﺍﻟﻘﻴﺎﻡﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺃﻜﺩ ﻓﻘﺩ  ﻟﻪ،ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺸﻜلﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻭﺴﻨﻴﻥﺍﻟﻁﻔل،ﺤﻴﺎﺓﻤﻥ
)1(  ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ،ﻋﻤﺎﻥ،2002، ﺹ 9- 01 .
)2 35 ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ( 
.17 ﺹ ، ﻡ8891 ﻤﺼﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺸﻜﺭﻱ، ﻋﻠﻴﺎﺀ3
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ﻓﻲﻓﺎﻟﻁﻔلﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ، ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﺨﻼلﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺒﻨﺎﺀﻓﻲﻋﻤﻴﻕﺃﺜﺭﻟﻬﺎﺴﺭﻴﺔﺍﻷﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕﺃﻥ
ﻋﺎﺩﺍﺕﻤﻥﺃﺜﻨﺎﺌﻬﺎﻓﻲ ﻴﻐﺭﺱﻤﺎﺃﻥﻜﻤﺎﻟﻠﺘﻌﻠﻡ،ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔﺸﺩﻴﺩﺍﻟﺘﺸﻜﻴل،ﺴﻬلﻴﻜﻭﻥﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻫﺫﻩ
ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺃﻥﻨﻘﻭلﻭﺤﻴﻥﺒﻌﺩ،ﻓﻴﻤﺎﺘﻐﻴﻴﺭﻩﻴﺼﻌﺏﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻭﻋﻭﺍﻁﻑﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
ﻋﺎﺠﺯﺍﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻫﺫﻩﺒﻌﺩﻴﺼﺒﺢﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥﻴﻌﻨﻲﻻﻓﻬﺫﺍﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ،ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻤﺭﺤﻠﺔﻓﻲﺃﺼﻭﻟﻬﺎﺘﻭﻀﻊ
ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ1.ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻓﻲﺩﺍﺌﻤﺎﺃﺜﺭﺍﻟﻬﺎﻴﻜﻭﻥﺍﻷﻭﻟﻰ،ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕﻫﺫﻩﺃﻥﻴﻌﻨﻲﺒلﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑﺍﻟﺘﻌﻠﻡﻋﻥ
ﻁﻭلﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪﻜﻤﺎﻟﻭﺠﻪ،ﻭﺠﻬﺎﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎﻤﻊﻴﺘﻔﺎﻋلﺤﻴﺙﺍﻟﻁﻔلﻓﻴﻪﻴﻌﻴﺵﻭﺴﻁﺃﻭل
2ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻓﻲﻴﻨﺩﻤﺞﺃﻥﺒﻌﺩﺤﺘﻰﻟﻠﻁﻔلﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﻭﺘﻅلﺤﻴﺎﺘﻪ
 ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻁﺭﻴﻕﻋﻥﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺒﺸﺭﻱﻜﺎﺌﻥﺇﻟﻰﺤﻲﻜﺎﺌﻥﻤﺠﺭﺩﻤﻥﺍﻟﻁﻔلﺘﺤﻭل ﺍﻷﺴﺭﺓﻭ
ﻜل ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺒﺎﻟﻨﻅﻡﺘﺴﻤﻰﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ )seriamirp snoitutitsni seL(ﺍﻟﻨﻅﻡﻫﺫﻩﻭﺘﻭﺠﺩ.
ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕﻓﻲﺒﻴﻨﻬﺎﻓﻴﻤﺎﺘﺨﺘﻠﻑﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕﺃﻥﻭﺠﺩﻭﺍﻗﺩﺍﻷﻨﺜﺭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎﻋﻠﻤﺎﺀﺃﻥﻏﻴﺭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ
ﻴﺴﻤﻴﻪﻤﺎﺘﻜﻭﻴﻥﻋﻥﻤﺴﺅﻭﻟﺔﺍﻟﻨﻅﻡﻫﺫﻩﺃﻥ)renidraK .A(ﻜﺎﺭﺩﻥﺃﺒﺭﺍﻫﺎﻡﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻨﻅﻡ،ﻬﺫﻩﺒ
ﻨﺸﺄﺘﻬﻡﺒﺤﻜﻡﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻓﻴﻪﻴﺘﺸﺎﺒﻪﺍﻟﺫﻱﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﺒﻬﺎﻭﻴﻘﺼﺩﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
3ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔﺃﻭﻟﻴﺔﻟﻨﻅﻡﺘﺒﻌﺎﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡﻭﺍﺤﺩﺓﺜﻘﺎﻓﺔﻓﻲ
  : ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ - ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻐﺽ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ" ﻜﺴﻠﺭﻭ ﺠﻠﻴﻙ" ﻴﻘﻭل
 ﻭﻟﺒﺱ ﻤﺄﻭﻯﻭ ﻁﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻻ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻋﻥ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺩﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴ ﻵﺨﺭ ﺠﻴل ﻤﻥ ﻭﺘﻨﻘل ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺏ  ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺘﻠﺒﻲ ﻟﻜﻨﻬﺎﻭ ﻓﺤﺴﺏ،
 ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﺎﻨﻁﻼﻗﺎ 4.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔﻭ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻪ ﺘﻤﻴﺯ ﺃﻱ ﻴﻘﻴﻡ ﻻ ﺇﺫ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺒﺄﻤﻪ ﻤﺘﺤﺩﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻤﻨﺫ ﻨﻪﻷ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
 ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﻲﺀ ﻜل ﻭﻗﺒل ﺃﻭﻻ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻅل ﻜﻤﺎ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺒﺘﻭﺍﺼل ﺘﺘﻭﺍﺼل ﻭ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺒﻬﺎ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﻅﻠﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺃﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺭﻏﻡﻭ
"ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺸﺒﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺴﺎﺌﺭ
 ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻴﻭﻟﻭﻥ ﻤﺎﻟﻴﻨﻭﻓﺴﻜﻲﻭ ﺒﺭﺍﻭﻥﺭﺍﺩﻜﻠﻑﻭ ﺎﻴﻡﻜﺩﻭﺭ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻭﺍﻻﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ
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.17p.0991 ,siraP ,nahtaN noitidE ,tnafne enuej ud laicos te fitceffa tnemeppolevéd el : etseléC ettedanreB & reirduaB ennA 2
.521ﺹ5891 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﺍﻟﻔﻜﺭﺭﺩﺍ¡ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ:ﺴﻌﺩﺠﻼل 3
4 ﺩ. ﻋﺼﺎﻡ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻗﻤﺭ، ﺩ. ﺴﺤﺭ ﻓﺘﺤﻲ ﻤﺒﺭﻭﻙ: ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، 8002.
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 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻭﺩﻴﻤﻭﻤﺘﻪ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ  ﺭﻴﺔﺍﺴﺘﻤﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﻜﻭﻨﻬﺎ ،ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺌﻑﺒﻭﻅﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ
1" ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
 ﺒﻌﺩ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺭﺍﻟﻌﺼ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺒﺘﺘﺒﻊ
 ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
 ﺃﺸﻜﺎل ﺘﻨﻭﻉ ﺃﻥ ﺇﻻ".ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﻁﺎﻕ ﺨﺎﺭﺝ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﻤﺎ ﻗﺒل ﻤﻥ
 ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺘﻁﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺩ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺯﻤﻥ ﻭﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﻠﻙ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻗﺩ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺯﻤﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ،
 ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ، ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺎﻨﺕ
(2)" ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
 ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻷﻏﻠﺏ ﻓﻘﺩﺍﻨﻬﺎﻓﻲﺘﻜﻤﻥﺜﺔیﺍﻟﺤﺩﺍﻷﺴﺭﺓﻤﺄﺴﺎﺓ ﺃﻥ"nrubgO mailliW "ﺃﻜﺩ ﻓﻘﺩ
 ﺘﻌﻜﺱ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻘﺩﻨ ﺭﺃﻴﻪ ﻟﻜﻥ ﺒﻬﺎ، ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺼﻔﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﻌﺽ
 ﺃﻭﺜﻕ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩ.  ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﻘﻴﺔ ﻴﻼﺯﻤﻪ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﻁﺒﺎﺌﻌﻪﻭ ﻤﻴﻭﻟﻪ
  . ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﺨﻼل ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻠﻘﺎﻫﺎﻴ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺃﻤﺘﻥ
  : ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺔﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺍﻟﺒﻔﺔﻴﺍﻟﻭﻅ - 1
¡ﺍﻟﺒﺸﺭﻱﺍﻟﻨﻭﻉﻋﻠﻰﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔﺍﻷﺴﺭﺓ،ﻭﻅﺎﺌﻑﻤﻥﻭﻅﻴﻔﺔﺃﻭلﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺤﻔﻅﻋﻥﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔﻫﻲﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺇﻟﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ" ﻭﺼﺤﻴﺎﺠﺴﻤﻴﺎﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺇﻨﺠﺎﺏﺔﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻤﻥﺒﻪﻴﺘﺼلﻭﻤﺎﺍﻟﻨﻭﻉ
 ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻴﺴﻤﺢ ﻻ ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﺎﺒﺘﺎ، ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻴﻌﻁﻲ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻫﻡ ﻓﻤﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻗﺩ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻐﻴﺭ
 ﻨﺤﻭ ﺘﻤﺎﻤﺎ  ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﺎﻴﺘﻬﻡﺭﻋ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻨﺠﺎﺏ
.3"ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ
 ﺒﻌﺩ ،ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﻴﺯﺓ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﻨﻌﻨﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻤﺎ
 ﻤﻥ ﺁﺘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﺭﻜ ﻭﻗﺴﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻠﻘﻴﻥ" ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺴﻭﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻌﺎﺩﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻔﻘﺩ ﻤﺎ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ...ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺴﻭﺀ
.53-23.p 2691 ,noitidE drihT . ylimaf ehT ni seiduts detceles ,nam dooG flow siwoc dna hcniw.f. treboR 1
.54 ﺹ ﻡ،3002 ﻤﺼﺭ، ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﻤﺅﺴﺴﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﺭﺸﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺤﺴﻴﻥ 2
.  21ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﻤﺭﻭﺍﻥ  3
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 ﺍﻷﺴﺭ ﺒﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻭﺃﻤﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎ ﻭﻨﺫﻜﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻓﻲ ﻟﻬﻡ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﺘﻲ
1"ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﺩﻭﺭ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺴﺒﻕ ﻟﻤﺎ ،ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ
  :ﺔیﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻔﺔیﺍﻟﻭﻅ- 2
 ﻭﻅﻴﻔﺔﻟﻜلﻓﻴﺘﻌﻴﻥﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ،ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺘﻬﻡﻜلﺒﻘﻀﺎﺀﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎﻴﻘﻭﻡﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺤﺩﺓﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻭﺍﺠﺒﺎﺕﻋﻠﻰﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕﺍﻷﺴﺭﺓﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻟﺘﻭﻓﻴﺭﻁﺎﻗﺔﺒﻜل ﻴﻌﻤلﺍﻷﺏﻓﻨﺠﺩﻴﺅﺩﻴﻬﺎ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺸﺅﻭﻥﺒﺘﺩﺒﻴﺭﻗﻴﺎﻤﻬﺎﻋﻥﻓﻀﻼﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻟﺘﺩﻋﻴﻡﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲﺍﻟﻌﻤل ﺘﺸﺎﺭﻜﻪﻗﺩﻭﺍﻷﻡﺍﻷﺴﺭﻴﺔ،
ﻤﻥﻭﻅﺎﺌﻑﻋﺩﺓﺇﻟﻴﻬﺎﺃﻭﻜﻠﺕﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻜﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺠﺩﺕﺃﻥﻓﻤﻨﺫ. ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻨﺸﺌﺔﺍﻟﻤﻨﺯل
ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺤﺎﺠﺎﺕﻹﺸﺒﺎﻉﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﺘﺄﻤﻴﻥﻓﻲﺃﺴﺎﺴﺎﺘﺘﻤﺜلﻭﺍﻟﺘﻲﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺍﻻﻗﺘ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺘﻭﺭﻴﺙﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑﺃﻫﻡﻭﻤﻥ .ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﺭﺜﺔﻭﺠﻭﺩﻋﺩﻡﺤﺎﻟﺔﻓﻲﺃﺸﻘﺎﺌﻪﻭﻭﺃﺠﺩﺍﺩﻩﺃﺒﻭﻴﺔ ﺇﻻﻴﺭﺙﻻﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
 ﻴﻤﻴﺯﻩﺍﻟﺫﻱﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﻀﻌﻬﺎﻫﻭﻟﻸﺴﺭﺓﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻟﻭﻅﻴﻔﺔﺍﻴﺤﺩﺩﻤﺎﻭﺃﻫﻡ. ﻟﻬﻡﺸﺭﻋﻴﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭلﺃﻭﻟﺸﻬﺭﻴﺔﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏﺍﺨﻠلﻤﻥﺫﻟﻙﻭﻴﻘﺎﺱﺍﻟﺤﺎﺼل،ﺍﻟﻤﺎﺩﻱﺩﺨﻠﻬﺎﻤﺴﺘﻭﻯ
.ﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻓﺭﺍﺩﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ
  :  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ- 3
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺴﺭﺓﺍﻷ ﺘﺘﻭﻻﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻔﺔیﺍﻟﻭﻅﺘﻌﺩ
 ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ.ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺘﻠﻘﻴﻨﻬﻡ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻨﺠﺩ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻁﻔﻭﻟﺔ ﺃﻁﻭل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻁﻔﻭﻟﺔ ﻷﻥ ،ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻘلﻨ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ.ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺄﺴﺭﺘﻪ ﻤﻠﺘﺼﻘﺎ
ﻭﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎﻟﺼﺎﻟﺢﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕﺍﻷﺩﻭﺍﺭﺘﻌﻨﻲﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ .ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺯﺭﻉ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻤﺎ ﻨﻜﺭﺍﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻟﺼﺎﻟﺢ
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺈﺫﺍ
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺫﺍﺕ ﻭﺃﺨﻁﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﺤﻴﺎﺓ
 ﻨﻅﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ:ﻨﺠﺩ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،
 ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻭﻡ، ﻭﺍﻟﺸﺭﺏ ﺍﻷﻜل ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻠﺒﺱ ﺍﻟﺒﺩﻥ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ،ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔﻭ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ،ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،
17 ﺹ ،4002،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﻨﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﺸﺭﻭﺥ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﻼﺡ 1
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 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺇﻟﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﺒل ﺍﻟﺤﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻑ ﻻ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻔﺔﻭﻭﻅﻴ
 ﻓﻲ ﻫﺎﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ."ﺃﺠﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺤﺏ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻐﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻥﻭﻋ ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺘﺭﺴﻴﺦ
 ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﺸﺒﻊ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻭﻴﺭﻯ ﻴﺴﻤﻊ ﻤﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻔﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻁﺭﻴﻕ
1"ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻟﻪ ﻴﺭﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
  :  ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ- 4
 ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺇﻻ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺸﺒﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻫﻨﺎﻙ
 ﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺇﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻻ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ
 ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻓ 2" ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻗﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺎﺕﺍﻟﺠﻤﺎﻋ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﺒﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻬﻲ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﺎ
 ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﺘﺯﻨﺔ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 .ﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻨﺎﺠﺤﻴﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﻗﻴﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺯﺯ ﻜﻤﺎ .ﺩﺍﺨﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺱﺒﺎﻟﻨﻔ
, ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﻓﻲ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﻡ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻬﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻭﻟﻶﺒﺎﺀ
 ﻴﺤﺎﻁﻭﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺘﻜﺴﺏ ﺃﻥ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ،ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻊ ﺘﻭﺍﺼلﺍﻟ
  . ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺤﺏ ﺎﻡﻤﻫﺘﻻﻭﺍ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺒﺠﻭ
  :ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ- 5
 ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩ ﺍﻟﻜل ﻫﺫﺍ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ
 ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻭﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﻨﻬﺎ ﻭﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﻭﻓﻲ ،ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ
 ﺇﻟﻰ ﻭﻨﻘﻠﻪ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻼﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻬﻲ ،ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻨﻔﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻏﺭﺱ
 ﻤﻥ ﺃﺸﻤل ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ. ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل
 ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻹﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
ﻭﻋﻘﺎﺒﻬﺎ،ﻭﺜﻭﺍﺒﻬﺎﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﺎﻟﻬﺎﺜﻘﺎﻓﺔﻓﻜل" ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻨﺎﺀﺍﻷﺒ
ﻫﻨﺎﻭﻤﻥ.ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎﺇﻟﻲﺘﻨﻘﻠﻪﺍﻟﺫﻱﻭﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏﻟﻬﺎﺍﻷﺴﺭﺓﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔﻴﺘﺄﺜﺭﻜﻠﻪﻫﺫﺍﺃﻥﻏﻴﺭ
.591ﺹ ،0102 ﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻟﺠ ، ﻋﻨﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺩﺍﺭ ،ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﺸﺭﻭﺥ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﻼﺡ 1
.62ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ، لﺨﻠﻴ ﺨﻴﺭﻱ 2
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 ،ﺍﻷﺴﺭﺓﺒﻨﻅﺭﺓﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﺓﺍﻟﻘﻴﻡﻭﻴﺘﺸﺭﺏﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺃﻨﻭﺍﻉﻤﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔﻓﻲﺍﻟﻁﻔلﺸﺨﺼﻴﺔﻨﻤﻭﺘ
1ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﻟﻨﻘلﻜﺄﺩﺍﺓﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﺴﺭﺃﻥﺍﻟﻘﻭلﻴﻤﻜﻥﺇﺫﻥ
:ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ- 6
 ﻤﺠﺎل ﺇﻟﻰ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺸﻁﺘﻬﺎﻭﺃﻨ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺔﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻨﻘﺼﺩ
 ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ،ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻊ ،ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
 ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ".ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻱ ،ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻨﻅﻴﻑ ﻤﺘﻨﺎﺴﻕ ﻤﺭﺘﺏ ﻤﻨﺯل ﺫﺍﺕ ﺃﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺎﻟﻁﻔل ﻟﺩﻴﻪ، ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﺱﺍﻟﺤ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل،
 ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻴﺤﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻡ، ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎل، ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻴﺘﻌﻠﻡ
 ﻭﻋﺩﻡ ﻗﻠﻘﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻫﺫﺍ ﻓﻤﺜل ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ، ﻭﻴﻌﻤﻪ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﺘﺴﻭﺩﻩ ﻤﻨﺯل
 ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻭﻗﺩ  2" ﺍﺘﺯﺍﻥ ﻭﺴﻭﺀ ﻴﺯ،ﺘﺭﻜ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ،
  ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﻨﻭﻉ ﻜﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
  ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ- 7
 ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﻜﺴﺒﻬﻡ ﻴﺙﺤ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ،ﺸﺨﺼﻴﺔﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﻌﺎل ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ
 ﻜﻤﺎ ﻋﺎﻤﺔ، ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨلﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔﺒﺎﻷﻟﻔﺔﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺘﻨﻤﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻡ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﻕﺍﻟﺘﻔﺎﻋلﻫﻲﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ."ﺍﻟﻁﻔلﺸﺨﺼﻴﺔﺘﻜﻭﻴﻥﻓﻲﻋﻤﻴﻘﺎﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﺅﺜﺭ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ
ﻤﻥﺠﻤﻴﻌﺎ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥﻋﻨﺩﻤﺎﻭﺍﻷﻁﻔﺎلﻭﺍﻟﺩﻴﻥﺍﻟﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔﻤﺸﺎﻋﺭﻅلﻓﻲﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻓﺭﺍﺩﺠﻤﻴﻊﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺍﻟﻤﻼﻤﺢﺘﺤﺩﺩﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻭﻫﺫﻩ ﻭﻭﺤﺩﺘﻬﺎ،ﻜﻴﺎﻨﻬﺎﻋﻠﻰﻭﺤﻔﺎﻅﺎ ،ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻤﺼﻠﺤﺔﺃﺠل
.(3)"ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ
:ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔﻭﻅﻴﻔﺔ- 8
ﺍﻷﺴﺭﻤﻥﻋﻠﻴﻬﻡﺘﻘﻊﻗﺩﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕﻤﻥﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎﺒﺤﻤﺎﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓﺘﻘﻭﻡ
ﻤﺎﺩﻱﻋﻭﻥﻤﻥﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻨﻪﻤﺎﺒﻜلﻭﺘﺯﻭﺩﻫﻡﺠﻤﻴﻌﺎﺒﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡﺘﻘﻭﻡﻜﻤﺎﺍﻟﻤﺤﻠﻲ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲﺍﻷﺨﺭﻯ
 ،ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪﺃﺴﺭﺓﻋﻥﻭﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻬﻡﺯﻭﺍﺠﻬﻡﺒﻌﺩﺤﺘﻰﺘﻤﺘﺩﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎﺍﻷﺴﺭﺓﺤﻤﺎﻴﺔﺃﻥﺒلﻭﻤﻌﻨﻭﻱ،
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕﻟﻠﺒﻨﺎﺕﺃﻭﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥﻟﻸﺒﻨﺎﺀﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺍﻟﺩﻋﻡﺘﻘﺩﻴﻡﻓﻲﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔﻫﺫﻩ ﻭﺘﺘﻤﺜل
.182ﺹ ،9791 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﻫﺒﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺤﺠﺎﺯﻱ،ﻓﺅﺍﺩ 1
.17-07ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﺸﺭﻭﺥ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﻼﺡ 2
3 .52ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ، ﺨﻠﻴل ﺨﻴﺭﻱ  
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ﺒﺩﻭﺭ ﻴﻘﻤﻥﻭﺍﻟﺠﺩﺍﺕﻭﺍﻟﺨﺎﻻﺕﻜﺎﻟﻌﻤﺎﺕﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻋﻀﺎﺀﻓﺈﻥﺍﻟﺤﺠﻡﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓﺍﻷﺴﺭﺓ
.1ﺃﻤﻪﻏﻴﺎﺏﺤﺎﻟﺔﻓﻲﻭﺨﺎﺼﺔﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻪﺍﻟﻁﻔلﺤﻤﺎﻴﺔﻓﻲﺒﺎﺭﺯ
  :ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔﺍﻟ ﺃﻫﻤﻴﺔ-ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﻭﻅﻔﺕﺩﻭﻗﺇﻴﺎﻩ،ﺃﻟﺯﻤﻪ:ﺘﻭﻅﻴﻔﺎﹰﺍﻟﺸﻲﺀﻭﻭﻅﻑﻭﻅﻑ،ﺍﻟﻔﻌلﺇﻟﻰﺍﻟﻠﻐﺔﻓﻲﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻟﻔﻅﻴﻌﻭﺩ
 ﻤﻥﻴﻘﺩﺭﻤﺎ:ﺃﻴﻀﺎﹰﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻭﺠل،ﻋﺯﺍﷲﻜﺘﺎﺏﻤﻥﺁﻴﺎﺕﺤﻔﻅﻴﻭﻡﻜلﺍﻟﺼﺒﻲﻋﻠﻰ:ﺘﻭﻅﻴﻔﺎﻟﻪ
ﻋﻠﻰﺒﻪﺍﻟﻘﻴﺎﻡﺃﻭﻋﻤل،ﺘﻘﺩﻴﻡﻜﻭﻨﻬﺎﻋﻥﺘﺨﺭﺝﻻﺍﻟﻠﻐﺔﻓﻲﻓﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ2ﺭﺯﻕ،ﺃﻭﻁﻌﺎﻡﺃﻭﻋﻤل
ﺃﻭﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺅﺩﻴﻬﺎﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﺭﺍﻷﺩﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔ :ﺍﻻﺼﻁﻼﺡﻭﻓﻲ .ﺍﻹﻟﺯﺍﻡﻭﺠﻪ
ﺃﻭﻤﻌﻴﻥﺸﻲﺀﻟﺘﺤﻘﻴﻕﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻨﺴﻕﺃﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
3ﺫﻟﻙﺇﻟﻰﻭﻤﺎﺍﻟﻨﺴﻕ،ﺃﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﺃﻭﺍﻟﻔﺭﺩﻁﺒﻴﻌﺔﻤﻊﺘﺘﻨﺎﺴﺏﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 ﻟﻠﺘﻤﺎﺴﻙ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﻋﺎﻤل ﻫﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ      
 ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﺩﻭﺭ ﻭﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﻋﺎﻤل ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ. ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺤﺼل ﻤﺎ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ ﻭﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻷﻨﻬﺎ ﻭﺭﻗﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ
 ﻫﺎﻡ ﻋﺎﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
 ﺤﺩﺍﺙﺇ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ
 ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﻠﺸﺨﺼﻴﺔﻟ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻁﻭﺭﺘ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ
 ﺒﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ": ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ"  ﻴﻘﻭل ﺤﻴﺙ(.ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ،ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ)
 ﻫﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺴﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﺒﻌﺩ ﺘﻬﻴﺄ ﺃﻭ ﺘﻨﻀﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﺎﻀﺠﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻨﻪ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺤﺎﻻﺕﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺩﻯ ﺘﻨﻤﻲ ﺃﻭ ﻴﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ
4"ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻴﻌﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻨﻪ ﻭﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻋﻤﻭﻤﻪ ﻓﻲ
 ،ﻓﻬﻲ ﻟﻪ ﺍﷲ ﻫﻴﺄﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻤﻠﻴﺔ"  ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﻤﺩﻜﻭﺭ ﻋﻠﻲ"ﻭﻴﻘﻭل
 ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﺸﻤل
 ﻓﻲ 5"ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﻷﻨﻪ ﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻀﻴﻕ ﻭﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﻬﺎ
.85،ﺹ1691،ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺍﻟﺴﻜﺎﻥﻋﻭﺩﺓ،ﻭﺃﺤﻤﺩﺍﻟﺭﺒﺎﻴﻌﺔﺃﺤﻤﺩ 1
.724ﺹ- ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﻤﻨﻅﻭﺭ؛ﺍﺒﻥ 2
.05،ﺹ1102.، ﺍﻻﺭﺩﻥ-ﺍﻟﻔﻜﺭ،ﻋﻤﺎﻥﺩﺍﺭ¡ﻴﺔ،ﺍﻷﺴﺭﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻤﻨﺎل،ﻭﺨﻀﺭﻨﺎﺩﻴﺎ،ﺴﻜﻴﻨﺔﺃﺒﻭ 3
.51-11 ﺹ ،8691 ، ﻤﺼﺭ ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﺠﺯﺀ ،"ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ" ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺼﺎﻟﺢ 4
03ﺹ ،8991 ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ،ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺃﺴﺴﻬﺎ-ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺩﻜﻭﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ 5
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 ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺩﻯ ﺘﻨﻤﻲ ﺃﻭ ﻴﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺴﻠﻙ
.1"ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻴﻌﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻨﻪ ﻭﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻋﻤﻭﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻨﻪ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻓﻬﻲ ﻟﻪ، ﺍﷲ ﻫﻴﺄﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻤﻠﻴﺔ"  ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺩﻜﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﻭﻴﻘﻭل
 ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﺸﻤل
2"ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻀﻭﻉﺒﻤ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﻷﻨﻪ ﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻀﻴﻕ ﻭﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﻬﺎ
 ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﺒﻨﺎﺀ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺩﻴﻭﻱ ﺠﻭﻥ ﻭﻴﺭﻯ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻌﺩﻩ ﻓﻬﻲ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻟﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﻲ :ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ-
 ﻭﺘﻔﺘﺤﻬﺎ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺏﻤﻭﺍﻫ ﻋﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﺸﻑ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ،
  .ﻭﺘﻐﺫﻴﺘﻬﺎ
 ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺘﻌﻠﻤﻪ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻊ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻜﻴﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻌﻠﻡ ﻓﻬﻲ: ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻤﺎ-
 ﻴﺤﺭﺹ ﻻ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﺒﻘﺎﺀ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻷﻥ ﺘﺭﺍﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ،
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﺯﻭﺍل ﻤﺼﻴﺭﻩ ﺘﺭﺍﺜﻪ ﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ
  .ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻨﺤﻭ ﻭﺘﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ
 ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺘﻌﻨﻲ ﻓﻬﻲ :ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻭﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ-
  .ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺤﻀﺎﺭﺘﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 ﺘﺘﺤﻤلﺃﻥﻴﻨﺒﻐﻲﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻥﻭﻋﻠﻰﻭﻀﺭﻭﺭﺓ،ﻤﻁﻠﺏﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺃﻥﻋﻠﻰﻴﺘﻔﻕ ﺎﻟﺠﻤﻴﻊﻓ
ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺃﺠل ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀﻩ ﻴﺘﻡ ﻜﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،ﻓﻲﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ
 ﻤﻌﻴﻨﺔﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺤﻴﺙ ، ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ
ﺍﻟﻔﺭﺩﺘﺭﺒﻴﺔ " :ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ.ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﻭﺴﺎﺌﻁﺃﻫﻡﺍﺤﺩﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥﺤﻴﺙﻭﺍﻹﺨﻭﺓﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻭﺴﻁﺍﻷﺴﺭﺓﻓﻲﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺴﻠﻴﻤﺔﺘﻨﺸﺌﺔﺍﻟﻁﻔلﺘﻨﺸﺌﺔﻓﻲﺍﻷﺴﺭﺓﻨﺠﺤﺕ ﻭﺇﺫﺍﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻋﻤﺎﺩﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻁﻔلﺨﺼﻭﺼﺎﺍﻟﻁﻔلﻓﻴﻪﻭﻴﺘﺭﻋﺭﻉﻴﻨﻤﻭﺍﻟﺫﻱﺍﻷﻭل ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﻷﻨﻬﺎﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﻠﻴﺔﻋﻤﻨﺠﺤﺕﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ،
3"ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺎﻤﺎ ﺠﺯﺀﺍ ﺎﻋﻴﺔﻤﺍﻻﺠﺘ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ" ﺃﻥ ﻓﻨﺠﺩ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺃﻤﺎ
 ﻓﻲ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺎ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﻭﻋﻘﻠﻴﺎ، ﺠﺴﻤﻴﺎ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،
.51-11 ﺹ ﻕ،ﺍﻟﺴﺎﺒ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺼﺎﻟﺢ 1
.03ﺹ ، ﺴﻠﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﻤﺩﻜﻭﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ 2
.07ﺹ ،5002، ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ،3،ﻁﺃﻁﻔﺎﻟﻨﺎ ﻟﺩﻯ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀﺍﻟﻜﺎﻓﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل 3
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 ﻜل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻔﺴﺭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻭﺼل ﻤﺎ ﻀﻭﺀ ﻭﻓﻲ ﻗﻴﻤﻲ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﺇﻁﺎﺭ
 ﻭﻗﻴﻤﻪ ﻭﺠﺴﻤﻪ ﻭﻭﺠﺩﺍﻨﻪ ﺒﻌﻘﻠﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻊﻤ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻱﺃ ،ﻨﻲﺍﻹﻨﺴﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ
1"ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﻤﺎ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ
  :ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺎﻤﻬ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﻫﻲ:ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ -ﺃ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻨﻅﻤﺘﻪ ﻗﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﺠﺩ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﻨﻅﺭﺍ
.ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
 ﺍﺤﺘﻜﺎﻜﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ  ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ لﻴﺤﺼ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ:  ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ- ﺏ
  ﻘﺼﻭﺩﺓﻤ ﻏﻴﺭ ﻋﻔﻭﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺒﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ
 ﺍﻷﻤﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺈﺫﺍ
 ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻜﺒﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ
:ﻫﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﺘﻨﺤﺼﺭ
  .ﺯلﺍﻟﻤﻨ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ- 
  .ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ- 
2.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ- 
  : ﻭﻫﻤﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻥ ﻫﺩﻓﺎﻥ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ، ﻓﻴﻨﻘل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻴﺘﺤﻤل ﺼﺎﻟﺤﺎ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎ ﻨﻜﻭﻥ: ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ-ﺃ
  .ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭﻗﻴﻡ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻊ ﻴﺘﻜﻴﻑ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ، ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺇﻟﻰ
 ﻗﺎﻟﻪ ﺒﻤﺎ ﻨﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻨﺠﺢ ﻭﻟﻜﻲ ،ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ-ﺏ
3(ﻋﺼﺭﻙ ﺍﺒﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﺒﻨﻙ ﻟﻴﺱ ﺍﺒﻨﻙ ﺃﻥ- ﺘﺫﻜﺭ- ﺘﻌﻠﻡ" )ﻜﻭﻨﻔﻭﺸﻴﻭﺱ" ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ
ﻴﺘﻁﻠﺏﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻥﻜﻤﺎﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔﺇﻨﺎﻁﺘﻬﺎﻴﺘﻁﻠﺏﺍﻷﺴﺭﺓﻭﻤﻔﻬﻭﻡ
 ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،ﺒﺎﻟﻤﻬﻤﺔﺘﻌﻨﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔﺨﻴﺭﻟﻸﺒﻨﺎﺀﺍﻟﻤﻨﺠﺒﺔﻭﺍﻷﺴﺭﺓﺍﻟﺩﻭﺭ،ﺒﻬﺫﺍﺘﻘﻭﻡﻤﺅﺴﺴﺔ
  :ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ
  :ﺔیﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭل ﺍﻷﺴﺭﺓ- 1
 ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺤﻭل ﻋﺎﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ
 ﺸﺒﺎ" ،ﺒﻤﻌﻨﻰ"ﻨﺸﺎﺀ"،ﻭ"ﻨﺸﻭﺀﺍﹰ" ،"ﻨﺸﺄ" ﻓﻌل ﻤﻥ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻜﻠﻤﺔ  ﻟﻠﻐﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ:ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ
22،ﺹ1102، ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺩﺍﺭ ،2،ﻁﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺤﻤﻭﺩ، ﻫﺩﻯ ﺍﻟﻨﺎﺸﻑ 1
.861-761ﺹ ،3891ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ ،2،ﻁﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺼﻭل، ﺘﺭﻜﻲ ﺭﺍﺒﺢ 2
.44،ﺹ5991 ﻤﺎﺭﺱ 2،ﻋﺩﺩ ﻴﺔﻟﻠﺘﺭﺒ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻟﺒﺼﻴﺭ، ﺨﺎﻟﺩ 3
      ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ                                     ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﺘﻌﻨﻲ. 1ﻡﻓﻴﻬ ﺸﺏ ﺃﻱ:ﻓﻼﻥ ﺒﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﻨﺸﺄ ﻴﻜﺘﻤل، ﻭﻟﻡ ﻭﺸﺏ ﻜﺒﺭ ﺃﻱ:،ﻭﻨﺎﺸﺊ"ﻭﻨﻤﺎ
 ﺒﻪ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﺒﻐﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻓﺤﺎﻻ ﺤﺎﻻ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻨﺸﺎﺀ
 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺸﺎﻤل ﺠﺎﻤﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻴﺱ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ ﺃﻤﺎ. 2ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻜﻤﺎل ﻤﻥ
  .ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺒﻌﺽ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺴﻨﻘﺩﻡ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫﺫﺍ
 ﻵﺒﺎﺌﻬﻡ، ﻤﻠﻜﺎﹰ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻠﻜﺎﹰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻥ" ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ" ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻟﻘﺩ :ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ-
 ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻓﻘﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻤﺎ ، ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻭﻁﺎﻟﺏ
  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺜﺎﺒﺭﺍﹰ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﺘﻨﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻭ :ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻨﻭﻉ*
 ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺸﻲ ﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻫﺭ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺴﻙ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل
  .ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﺭﺠل ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﻫﺫﺍ
 ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎل ﻜﺴﺏ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﻤﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻬﻲ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ*
 ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﺒﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﺘﻬﺘﻡ ﻭﻻ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﻬﻤل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
.3ﺒﺎﻷﺤﺭﺍﺭ ﻴﻠﻴﻕ ﻻ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻓﻨﺼﺢ" ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻭﻡ ﺇﺤﻴﺎﺀ"ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ - ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ- ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﻡﺍﻫﺘ :ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ-
 ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻴﻬﺘﻡ ﺤﻴﺙ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﻋﻨﺩﻩ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ
 ﻓﻔﻲ "ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ"ﻭ"ﺃﺭﺴﻁﻭ" ﻤﻥ ﻜل ﺒﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ "ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ" ﻓﻜﺭ ﺘﺄﺜﺭ ﻭﻟﻘﺩ ﻤﺭﺏ، ﺇﻟﻰ ﺒﻪ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺜﻡ
  :ﻭﻫﻲ ﻭﻗﻭﺍﻤﻬﺎ، ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻁ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﺇﻨﻬﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﻜﻼﻤﻪ
  .ﺍﻟﻌﻔﺔ ﺍﻋﺘﺩﺍﻟﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺓ ﻗﻭﺓ- (2.     ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻋﺘﺩﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻗﻭﺓ- (1
4.ﻤﻀﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻭ ﺍﻟﻌﺩل ﻗﻭﺓ-(4.     ﻤﻀﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻗﻭﺓ- (3
 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﻥ ﻭﻫﻲ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻥ ﺍﻨﻁﻠﻕ :ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺍﺒﻥ-
 ﻏﺎﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ، ﻓﻲ ﻤﺩﻨﻲ ﻜﺎﺌﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻥ ﺇﺘﻘﺎﻨﻬﺎ، ﻴﺠﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺼﻨﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﻭﺍﻥ
 ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﻠﻕ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻏﺎﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﻜل ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ
5.ﺍﺠﻠﻪ
 ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻥ:ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ-
 ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ، ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻥ ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻴﻜﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﺍﻨﻌﺯﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻻﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
561،ﺹ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺠﻤﺎل ﺍﻟﻔﻀل ﺃﺒﻭ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﺒﻥ 1
.001،ﺹ7791،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﻌﺠﻡ ﺒﺩﻭﻱ، ﺯﻜﻲ ﺍﺤﻤﺩ 2
.89-79ﺹ، ﺴﻠﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻤﺭﺓ، ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ- 3
.89-79ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ 4
681ﺹ ،7002 ﺩﻥ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، -ﺩ ،ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻁﻪ، ﺠﻤﻴل ﺤﺴﻥ 5
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 ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺃﺠﻴﺎل ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ:" "ﻜﺎﻴﻡ ﺩﻭﺭ" ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ
 ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻭﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺒﻌﺩ ﻴﻨﻀﺠﻭﺍ ﻟﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻋﻠﻰ
 ﻜﻤﺎ ﺒﺄﺴﺭﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻋﻨﺩﻩ، ﻴﻨﻤﻴﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ،
1"ﻟﻪ ﻴﺅﻫل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺘﻌﻠﻡ،ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻋﻤﻠﻴﺔ" ﺇﻨﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ :ﺯﻫﺭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺤﺎﻤﺩ-
 ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻓﺸﻴﺨﺎ، ﻓﺭﺍﺸﺩﺍ، ﻤﺭﺍﻫﻘﺎ، ﻁﻔﻼ، ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل
ﻤﻌﻬﺎ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﺩﻭﺍﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
2.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻟﻪ ﻭﺘﻴﺴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻭﺘﻜﺴﺒﻪ
 ﻜﺎﺌﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔﺒﺄﻨﻬﺎ ﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻤﺎ    
 ﻭﻗﻴﻡ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ
 ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻟﻪ ﻟﺘﺴﻬل ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺩﺨل ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﺌﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺸﺘﻤل ﺒﺎﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﺎﻟﺭﺸﺩ ﻓﺎﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﺘﺒﺩﺃ
  ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ
  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﻅﻬﺭ
 ﻨﺘﺎﺝ ﻫﻲ ﻓﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
 ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻁﺒﻘﺎ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻊ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻫﺫﻩ
  ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ
 ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻌﺼﺒﻴﺔﺍﻟ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻼﺤﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﻜﻤﺎ
 ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻀﺩ ﺍﻟﺘﻼﺤﻡ ﻤﻨﺎﺥ ﺘﻭﻓﺭ ﻓﺎﻟﻌﺼﺒﻴﺔ "ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ"ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ"ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺒﻥ" ﺇﻟﻴﻪ
 ،ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺘﻨﻘل ﺘﻭﺭﺙ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﻨﻅﺎﻤﻴﺔ،ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻴﺌﺎﺕ
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺩﺍﺨل ﻷﺴﺭﺓﺍ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻪ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺨﻼل
 ﺸﻭﻜﺔ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﺇﺫﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ
 ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﺴﺱ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺌﺎﻡ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ
3.ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
  :ﻫﻤﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻭﻴﻤﻜﻥ
.h03: 8.01/30/0102.fsn.txetfer/ac.cq.aroga: //ptth noitacudèl ed ruesnep miehkruD-ellimE,xuolliF-edualC-naeJ 1
.11ﺹ ﺫﻜﺭﻩ، ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ¡ﺯﻋﻴﻤﻲ ﻤﺭﺍﺩ 2
.111-011ﺹ ،ﺹ 0002ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ،: ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺕﻤﻨﺸﻭﺭﺍ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻏﺭﻴﺏ، ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﺒﺩ 3
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 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ:ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
  .ﺒﻪ ﻤﺤﻴﻁﺍﻟ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻪ ﻴﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻩ
 ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﻠﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻱ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﻌﻠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ:ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
 ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎ  ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺇﻟﻲ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻭﻋﻠﻲ ﻋﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻟﻪ ﻭﺘﻴﺴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻭﺘﻜﺴﺒﻪ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ
1. ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ    ﻜﺎﺌﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ
  :ﺍﻷﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻜﻤﺎ
    ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓ ﻫﺫﻩ ﻏﺭﺱ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻠﻌﺏ :ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻏﺭﺱ-
2. ﺍﻟﻔﺭﺩ
 ﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﻰ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻜﺎﺌﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺤﻭﻴل ﺨﻼل ﻤﻥ :ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ-
.3ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺘﻤﻴﺯ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺴﻤﺎﺕ ﺨﻠﻕ ﺨﻼل ﻤﻥ :ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ-
.4ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ" ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻴلﻴ ﻤﻨﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻤﻥ: ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﺎﻟﻑ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ-
  .ﻓﻴﻪ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻴﻨﻤﻲ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺼﺩﺍﻗﺎﺕ
 ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ :ﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ-
 ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ
5.ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ: ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻌﻠﻴﻡ-
 ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺌﻴﺔﻴﺍﻟﺘﻨﺸ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻭﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻌﻴﻥ، ﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺅﻩ
 ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻷﺨﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ، ﻓﻲ
6.ﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﻫﻤﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﺸﻜﻠﻴﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
.831،ﺹ8002 ﺩﻥ،.ﺩ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﻋﺎﻤﺭ، ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﻋﺒﺩ ﻁﺎﺭﻕ 1
.133،ﺹ2002 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻨﻴل، ﻤﻁﺒﻌﺔ ،ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺓﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺴﻠﻭﻯ  2
.32ﺹ،3002ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺼﻔﺎ، ﺩﺍﺭ ،ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻬﻤﺸﺭﻱ، ﺍﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ - 3
.533ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺴﻠﻭﻯ- 4
72،ﺹ8991 ،9ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﺠﻠﺔ¡"ﻭﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ-ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ"،ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻲ 5
.433ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺴﻠﻭﻯ 6
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  :ﺩﺓﺍﻟﻤﻘﺼﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ-ﺃ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﺘﻌﻠﻡ ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺘﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ
 ﻭﺘﺯﻭﺩﻫﻡ ﺩﻟﻙ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺘﺘﺼل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻟﻬﻡ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﺎ
 ﻓﻲ ﻭﻤﺭﺴﻭﻤﺎ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﻤﻨﻅﻭﻤﺔ
1.ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺘﺼل ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻁﺭﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﻁﺎﺭ
  :ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ- ﺏ
 ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻡ
 ﺘﻅﻬﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺄﻗﺭﺍﻨﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺎﻓﺔﻀﺒﺎﻹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
2: ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺎﻡ ﺒﺸﻜل
 ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﻔﺭﺩﺍ ﻴﺘﻌﻠﻡ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺒﻜل ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻜﺘﺴﺏ
..........(ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺤﻤل - ﻨﺠﺎﺡ -ﺘﻌﺎﻭﻥ - ﻓﺸل - ﻜﺭﻩ-  ﺤﺏ)ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ
 ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ  ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ
 ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ، ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻋﺎﺭﻓﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻤﻊ ﻤﺘﻜﻴﻔﺎﹰ ﻓﺭﺩﺍ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻋﻠﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻼ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﻡﻴﺘﻼﺌ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺤﻭ ﻗﺩﻤﺎﹰ  ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﻫﺭﺍﹰ
 ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﺘﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﻨﺤل ﻥﺃ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻻ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺴﺒﻴل
 ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﻤﻊ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺠﺏﻴ ﺒل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻫﺫﺍ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺎ ﻭﻟﻤﺔﺍﻟﻌ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
 ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺃﻥ ﻻﺒﺩ ﺒل ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻭﺹ ﻻ
  .ﺔﻭﺍﻷﺼﺎﻟ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺒﻴﻥ
 ﻭﻫﻭ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌﻴﺵ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭل ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺄﻥ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻫﻭ ﻭﻜﻤﺎ
 ﻴﻭﺍﺠﻬﻪ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺄﻭل ﺃﻤﻪ، ﺒﻁﻥ ﻤﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻓﺎﻟﺭﻀﻴﻊ ﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺃﻭل ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺒﻬﺫﺍ
 ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ  ﺎﻓﺔﻀﺇ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻫﻭ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ؛ﻓﺄﻭل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻭ
 ﻤﻊ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﺘﻨﻔﺭﺩ ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﻤﻭﻩ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﻤﻁﻠﺒﺎﹰ ﻌﺘﺒﺭﺘ ﻭﺍﻟﺘﻲ
 ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ ﺠﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻁﻔل
02ﻨﺹ ،6002ﺍﻷﺭﺩﻥ -ﻋﻤﺎﻥ– ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﺩﺍﺭ ،5،ﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺠﺎﺩﻭ، ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ 1
.32،،ﺹ5002 ﺍﻷﺭﺩﻥ -ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﺌل ﺩﺍﺭ– ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﺸﺩﺍﻥ، ﺯﺍﻫﻲ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ 2
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 ﺭﻭﻀﺔ،) ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻪ ﻗﻴﻤﻪ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻁﻔل ﺸﺨﺼﻴﺔ
  ....(ﻤﺩﺭﺴﺔ،
  :ﺍﻟﻁﻔل ﻗﻴﻡ ﺘﺸﻜل ﺴﺭﺓﺍﻷ - 2
 ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺼﺭﺡ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻬﻲ ،ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻜﺘﺸﻑ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻓﻤﻥ¡ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﺒﻤﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ
 ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻨﻬﺎﻟﻜﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻀﻌﻑ ﺃﻭ ﻗﻭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﻭﻤﺤﻴﻁﻪ ﻨﻔﺴﻪ
 ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻷﻤﻥ
.ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
:ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل- 1- 2
 ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺴﻬﻡ
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺎﺘﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻜﺎلﺃﺸ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻨﻪ ﻤﺎ ﺨﻼل
 ﻭﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﻴﻡ ﻤﻊ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﺒﻁﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻫﺫﺍ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ،
 ﻓﻲ ﺭﻴﻥﺍﻵﺨ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻓﻴﻬﻡ ﻭﻴﺅﺼل ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻩ
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺭﺘﻀﻴﻪ ﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﺘﻭﺍﺌﻤﺎﹰ لﺍﻟﺘﻔﺎﻋ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻓﺒﻘﺩﺭ 
 ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻷﻥ. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﻟﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ
 ﺘﺭﻋﻰ ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻥ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﺃﻥ ﻷﺤﺩﻫﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻜل ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺠﺎﻫﺩﺍﹰ ﻴﺴﻌﻰ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺸﺌﻭﻥ
 ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻫﺫﺍ. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻊ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺃﺩﺍﺀ
 ﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻤﺩﺍﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﺸﺌﺔﺘ- 2- 2
 ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺩﻯ ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﺘﻨﻅﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻡﻭﺒﺎﻟﺸﻌﻭﺭﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻋﻼﻗﺔﻭﻟﻠﻘﻴﻡ.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺨﻼل
 ﻭﺃﻫﻡ .ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻡﻋﻤﺎﻟﻴﺎﺕﺨﻼلﻤﻥﺏﻴﻜﺘﺴﺇﻨﻤﺎ ﻓﻁﺭﻴﺎﻟﻴﺱﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ،
 ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺠﻌل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ
 ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﻡ ﻭﺘﻨﻤﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺇﺘﻘﺎﻥ ﻭﺍﻹﺨﻼﺹ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ
 ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﺭﺱ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ
      ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ                                     ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﻭﻜﻴﻑﺩﻴﻨﻪ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻴﻌﺎﻤل ﻜﻴﻑ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ، ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﻤﻊ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﻻ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪﺍﷲ ﻴﻐﻀﺏ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺭﻀﻲ ﺒﻤﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﻴﺘﻌﺎﻤل
 ﻤﻌﻪ ،ﻭﻴﺘﻌﺎﻤل ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺭﺁﺓ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻁﻔل، ﻴﻜﺘﺴﺒﻪ ﻤﺎ ﺃﺠﻤل ﺎﻀﻠﺔﺍﻟﻔ ﻓﺎﻷﺨﻼﻕ .ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ
 ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ.ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ .ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻨﻘل  ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ،
 ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻤﺎ ﻟﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ ﻭﺨﻠﻕ ﻗﻴﻡ ﻤﻊ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻓﺎﻀﻠﺔ ﺤﻴﺎﺓ" ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻜﻴﻑ ﺃﺒﻨﺎﺌﻨﺎ
.(1)"ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻫﻲ ﻭﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻫﻲ
 ﻻ ﺴﻨﻪ ﺼﻐﺭ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻁﻔل ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺩﺍﺨل ﺘﻐﺭﺱ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﺘﻌﺎﻤﻼﺕ
 ﻴﺼﻠﻴﺎﻥ ﺃﺒﻭﺍﻩ ﺭﺃﻯ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻤﻌﻨﻰ ﻴﻌﺭﻑ ﻻ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﻴﻔﻬﻡ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﺓ ﺒﺎﻷﺨﻼﻕ ﻓﺎﻟﺘﺤﻠﻲ. ﺒﻪ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﻴﺤﺴﻪ ﻤﺎ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻷﻨﻪ
 ﻤﻥ ﺘﻌﺼﻤﻪ ﻭﺨﻠﻘﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻔﻴﺔﺨﻠ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻤﻊ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺸﺄﻥ
 ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻬﺘﺯ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﺃﻱ" ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺤﺩﺙ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺎ ،ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ
 ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭ ﺒﺫﻭﺭ ﻤﻌﻪ ﻭﺘﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
(2)" ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
  :ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺤﺏ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻏﺭﺱ- 3- 2
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻫﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻭﺓ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ  ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻤﺴﺎﺭﻩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ
 ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻫﻡ  ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺎﺭﺍﻋﺘ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﻜل ﻟﻐﺭﺱ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ،ﻷﻥ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ
  ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﹰ ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ ﺘﺼﺒﺢ ﻜﻲ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﻁﻥ
 ﻁﻨﻲﺍﻟﻭ ﺤﺴﻬﻡ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻗﻴﻡ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺜﻬﻡ ﺍﻟﺼﻐﺭ، ﻤﻥ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ
:ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺘﻔﻌل ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡﻭﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ
 ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﺒﻜﺭ، ﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﻔﻭﺱ ﻓﻲ ﻟﻪ، ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺤﺏ ﻏﺭﺱ
.ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺘﻘﺩﻤﻪ، ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﺇﻟﻰ ﺘﻤﺎﺀﺍﻻﻨ ﺒﺸﺭﻑ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ
1 ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺒﻁﺒﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ،2002،ﺹ991.
2 17 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ 
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 ﻭﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺘﻪ، ﻭﻁﻨﻬﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺒﺙ ﻟﻬﻡ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ
.ﻟﻠﻭﻁﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺒﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﺜﻘﻴﻔﻬﻡ
.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ 
 ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺸﺅﻭﻥ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﻭﻴﺩ
.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺙ
 ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ، ﺍﻟﻌﻤل ﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﻭﻴﺩ
 ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
.ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺤﺏ ﻨﺸﺭ
 ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺘ ﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻜﺫﻟﻙ
 ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﺠﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺘﻭﻀﻴﺢﻭ ﺒﺎﻟﻭﻁﻥ
  .ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺸﺩﻫﻡ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺘﻤﺜل ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﺀﻭﺍﺤﺘﻭ. ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺘﺴﻭﺩﻩ
  :ﺍﻨﻅﺒﺎﻁﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ - 3
ﺒﻘﺎﺀ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻴﻌﺘﺒﺭ
 ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻟﻘﻴﻭﺩ ﺒﺨﻀﻭﻋﻬﺎﺇﻻ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻻ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ ﻓﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻏﻴﺭ ﻭﻗﻴﻡ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  .ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻤﻼﻥ
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻨﻤﻲﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱﺘﺤﻘﻕﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻀﺒﻁﺃﺩﻭﺍﺕﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻤﻭﺍﻗﻑﺤﺩﺩﺘﻬﺎﺃﻥﺴﺒﻕﻭﺍﻟﺘﻲﺒﻨﻔﺴﻪﺍﻜﺘﺸﻔﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺤﻜﺎﻡﻤﻥﺍﻟﻬﺭﻭﺏﻴﺴﺘﻁﻴﻊﻓﻠﻥﺍﻟﺫﺍﺘﻲﺇﺩﺭﺍﻜﻪ
 ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻁﻔلﺍﻷﺴﺭﺨﺎﺭﺝﺍﻟﻨﻘﺩﻫﺫﺍﻤﺜلﻋﻥﻭﺒﻌﻴﺩﺍﺒﻨﻔﺴﻪﻤﻨﻌﺯﻻﻜﺎﻥﻭﻟﻭﺤﺘﻰ،ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺇﻻ ،ﻨﺎﻀﺞ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺯﺍل ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻷﻥ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻀﺎﺒﻁﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺠﺔ
  . ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻨﺔﺤﻨﻭ ﺤﺎﺯﻤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺭﺍﻋﻲ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻀﺒﻁ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻴﺭﺘﻀﻴﻬﺎ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
 ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻓﺭﺩﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺒل ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ  ﻴﻌﻨﻲ ﻻ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ ﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻴﺭ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻷﻥ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ،ﻴﺭﺘﻀﻴﻪ ﻻ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻀﻴﻪﻴﺭﺘ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻤﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ، ﻭﻋﺩﻡ ﺒﻬﺎ
 ،ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﻟﺘﺯﺍﻡﺍﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺭﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ
.ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ
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  :ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻋﻭﺍﻤل- ﺭﺍﺒﻌﺎ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭ ﺘﺘﺴﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ﺒﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺇﻥ      
 ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺘﻘﻤﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺸﺘﻰ
 ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻴﻁﺭﺃ ،ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻵﺨﺭ، ﺯﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
.ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻟﻌﺩﺓ ﻴﺨﻀﻊ ﻭﻫﻭ .ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺠﻤﻴﻊﻋﻠﻰﺘﺅﺜﺭﺍﻟﺘﻲﺠﺩﺍﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺍﻟﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔ"ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ
ﻋﺸﺭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻘﺭﻥﻤﻥﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺠﺩﺍﻤﺘﻨﻭﻋﺔﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻷﻭﻟﻴﺎﺕﻭﺒﻨﺎﺀﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔﺒﻁﺭﻴﻘﺔﻭﺇﻥﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،
ﺃﻭﺭﺒﺎﻓﻲﺃﻭﻻﺒﺩﺃﺕﻋﺎﻟﻤﻴﺔﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻕ ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﺭ ،(1)"ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔﺃﻭﺭﻭﺒﺎﻤﻥﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺩﻭلﻤﺨﺘﻠﻑﺇﻟﻰﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺜﻡﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺸﻜﻠﺕﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
 ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺤﻴﺙ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻨﺠﺩ
 ﺃﻭ ﻤﺭﻨﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﻨﺸﺌﺘﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻭﻤﻥ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺩﺍﺨل ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
 ﺇﻟﻰ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ. ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻭﺴﻁ ﻫﺫﺍ ﻜل ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻤﺘﺴﻠﻁﺔ
 ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﻋﺩﺩ
 ﺃﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﻭﻤﻥ. "ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺼﻠﺔﺍﻟ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ
 ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺒﻘﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
 ﺒﻘﻴﺔ  ﻓﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻜل ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
.(2)"ﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺍﻟﻨﻅﻡ
:ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل- 1
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻟﻲ ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
 ﻓﻲ ﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻥ ﻓﻨﺭﻯ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻓﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﺃﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺸﺘﻰ
 ﺒﻌﺽ ﻭﺘﺴﻬل ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
 ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﻥﺃ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ.ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ  ﺒﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
 ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺘﻠﻙ ﻋﻥ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺩﺕ ﻗﺩ
  .ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
 841،ﺹ8691ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺒﻭﻋﺎﺕﺍﻟﻤﻁﺤﺩﺍﺩ،ﺩﻴﻭﺍﻥﺴﻠﻴﻡﺘﺭﺠﻤﺔ¡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻟﻌﻠﻡﺍﻟﻨﻘﺩﻱﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺒﻭﺭﻴﻜﻭ،ﻭﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍﺒﻭﺩﻭﻥﺭﻴﻤﻭﻥ 1
.521ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ ﺴﻨﺎﺀ 2
      ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ                                     ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺩﺍﺭﻙ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻅﻠﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻠﻌﻘﻭﺩ
 ﺠﺯﺀ ﺍﻨﺘﻘل ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ
 ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﺘﻑ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤﺤل ﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ
 ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﻀﻼ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺠﻴﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﻟﺼﺭﺍﻉﺍ ﻭﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻓﻲ ﺴﺎﻫﻡ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ
1.ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻟﻰﺇ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺼل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﺩﺍﻡﺍﻻﺴﺘﺨ
:ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل - 2
ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺅﺜﺭﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻫﺫﺍﻴﻌﺔﻓﻁﺒﻤﻌﻴﻥ،ﻤﻜﺎﻥﻓﻲﺩﺍﺌﻤﺎﺘﻌﻴﺵﺃﺴﺭﺓﻜلﺃﻥﺍﻟﻭﺍﻀﺢﻤﻥ
.ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺇﻟﻰﻴﺅﺩﻱﺴﻭﻑﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔﺍﻟﻅﺭﻭﻑﻓﻲﺘﻐﻴﺭﻭﺃﻱﺍﻷﺴﺭﺓ،ﺃﻨﺸﻁﺔﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺫﻴﻥﺍﻷﺴﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀﻭﺴﻠﻭﻙﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻓﻲﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺴﻴﺤﺩﺙﺇﻋﺼﺎﺭﺃﻭﻓﻴﻀﺎﻥﺃﻭﺯﻟﺯﺍلﻓﺤﺩﻭﺙ
 ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺒﻬﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل2.ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕﻫﺫﻩﻴﺴﻜﻨﻭﻥ
 ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ،ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺭﺨﺎﺀ
 ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻨﺠﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ
ﺃﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺭﻱﺃﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺎﺕﺒﻔﻌلﻜﺎﻥﺴﻭﺍﺀﺍﻟﺒﻌﺽﺒﻌﻀﻬﺎﻋﻥﺍﻟﻤﻌﺯﻭﻟﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺃﻤﺎ."ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
3"ﺒﻁﻴﺌﺔﻟﺩﻴﻬﺎﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻋﻤﻠﻴﺔﻷﻥﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔﺒﺎﻟﺸﻌﻭﺏﺘﻭﺼﻑﻓﺈﻨﻬﺎﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕﺃﻭﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔﺍﻟﺴﻼﺴل
  : ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل - 3
 ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻓﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺃﻥﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﻟﻔﺭﺽﻋﻠﻰﻴﺔﻜﺴﺍﻟﻤﺎﺭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﺃﺴﺴﺕﻟﻘﺩ
 ﻭﻋﻼﻗﺎﺕﻗﻭﻯﻤﻥﺴﻔﻠﻲﺍﻟﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻭﻴﺘﻜﻭﻥ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺤﺭﻙﻫﻲﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺘﺤﺘﻲ
 ﺍﻟﻨﻅﻡﻤﺜلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺒﺎﻟﻨﺴﻕﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺴﻤﺎﺕﻤﻥﺍﻟﻔﻭﻗﻲﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻴﺘﻜﻭﻥﺒﻴﻨﻤﺎﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ،ﺨﺎﺼﺔ
 ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ4"ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪﺘﻜﻭﻨﺕﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺘﺤﺘﻲﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻭﺘﺩﻋﻡﺘﺨﺩﻡﻭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ،ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،
ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔﻤﻥﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰﻤﻌﻴﻨﺔﻤﺭﺍﺤلﺨﻼلﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺘﻁﻭﺭﻓﻲﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻋﻠﻰﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
 ﺃﻥﻓﻲﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰﻴﻘﻭﻡﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻓﺈﻥﻋﻠﻴﻪﺒﻨﺎﺀ." ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
5"ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺱﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺎﺓﻓﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺇﺤﺩﺍﺙﻓﻲﺍﻟﻔﺫﺍﻟﻌﺎﻤلﻫﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻌﺎﻤل
3681=t?php.daerhtwohs/bv/moc.iwahsnim.www//:ptth 1
92،ﺹ8791–ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔﺒﻭﺭﺴﻌﻴﺩ، ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺍﻟﺯﻭﺍﺝ–ﺍﻟﺨﻭﻟﻲﺴﻨﺎﺀ 2
.092ﺹ ، 2991ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻟﻠﻨﺸﺭﺍﻟﺸﺭﻭﻕﺩﺍﺭ¡ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻋﻠﻡﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺩﺨل ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،ﻋﻤﺭﺨﻠﻴلﻤﻌﻨﻲ 3
.20،ﺹ3891–ﺍﻟﺸﺭﻕﺍﻟﻨﻬﻀﺔﻤﻜﺘﺒﺔ¡ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻋﻠﻡﺃﺴﺱ–ﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱﻤﺨﺘﺎﺭﻋﺎﺩل 4
913،ﺹ2791–ﺍﻟﻜﺘﺏﻋﺎﻟﻡ–ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ،ﺍﻷﺴﺱﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻋﻠﻡ–ﻴﻭﻨﺱﺯﻜﻲﻓﺎﺭﻭﻕ 5
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 ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻭﻴﻘﻭﻡﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓﺍﻟﻨﻅﻡﻨﻭﻉﻋﻠﻰ ﺘﺘﻭﻗﻑﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺒﻁﺀﺃﻭﺴﺭﻋﺔ ﺇﻥ
 ﺎﺴﻲﺍﻷﺴﺍﻟﻌﺎﻤلﻫﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻌﺎﻤلﺃﻥﻓﻲﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﺍﻟﺩﺨلﻭﻤﺼﺩﺭﺍﻟﻌﻤلﻓﻁﺒﻴﻌﺔ.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﻓﻲﺍﻟﻨﺎﺱﺤﻴﺎﺓﻓﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺇﺤﺩﺍﺙﻓﻲ
 ﺍﻟﻨﺎﺱﺒﻴﻥﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺘﺤﻜﻡﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭﺍﻟﺴﻠﻊﻋﻠﻰﺍﻟﺤﺼﻭلﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
 ﻭﻤﻜﺎﻥﺍﻷﺴﺭﺤﺠﻡﻓﻲﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕﺇﻟﻰﻨﺸﻴﺭﺃﻥﻭﻴﻤﻜﻥ.ﺍﻷﺴﺭﻟﻤﻌﻅﻡﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﻴﺅﺜﺭﺃﻥﻴﻤﻜﻥﺍﻟﻔﺭﺩﻱﺍﻟﺩﺨلﻓﻲﺘﻐﻴﺭﺃﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻓﻲﺘﻐﻴﺭﺃﻱﻤﻊﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙﻭﺃﻨﻤﺎﻁﻗﺎﻤﺔﺍﻹ
 ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﻭﻫﻴﺒﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﻜﺴﺒﺎﻥ ﻭﺍﻷﺠﺭ ﻓﺎﻟﻤﻬﻨﺔ .1ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺍﻷﻨﻤﺎﻁﺃﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺁﺜﺎﺭﺍﹰ ﻴﺘﺭﻙ ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﺩﺨل ﻤﺼﺩﺭﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻷﻥ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
  . ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ، ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
: ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل-4
 ﻓﻲ ﺃﺜﺭ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺒﻴﻨﺕ ﻟﻘﺩ
 ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﺼﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﺎ ﺕﺘﺭﺍﺠﻌ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ
ﻭﺴﺎﺌلﺨﻼلﻤﻥﺍﻷﺴﺭﺓﻏﺯﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺩﺨﻴﻠﺔﺍﻟﻘﻴﻡ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻘﻭﻱ، ﺒﺎﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻴﻡﺇﻁﺎﺭﻓﻲﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏﺒﺎﻟﺸﻜلﻭﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩﺍﻟﻨﻤﻭﻋﻥﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔﺍﻷﺴﺭﺓﺘﻭﻗﻔﺕﻓﻘﺩ.ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻤﻥﻜﺜﻴﺭﻓﻲﻏﻴﺭﻫﺎﻋﻥﺘﺨﺘﻠﻑﺘﻌﺩﻭﻟﻡﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔ،ﻭﻋﻼﻗﺎﺕﺴﺔﻭﺃﻟﺒﺃﺸﻜﺎلﺇﻟﻰﻭﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،
2.ﺒﺎﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥﻤﻌﻬﺎﻭﺘﺘﺤﺩﺒﻬﺎﺘﻠﺘﺼﻕﺒﻴﻨﻤﺎﺒﺎﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ،ﺇﻻﺍﻷﺤﻭﺍل،
ﻭﺴﺎﺌلﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﻬﺎ،ﻴﺴﺘﻬﺎﻥﻻﺃﺩﻭﺍﺭﻟﻬﺎﻓﺄﺼﺒﺢﻨﻔﺴﻬﺎﺍﻻﺘﺼﺎلﻭﺴﺎﺌلﻓﺭﻀﺕﻜﻤﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡﻟﻠﺘﻁﻭﺭﻜﺎﻥﻫﻨﺎﻤﻥ .ﺍﻷﺴﺭﺓﺩﺍﺨلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕﺍﻟﻘﻭﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺇﺤﺩﻯﺍﻻﺘﺼﺎل
 ﻫﺫﻩ ﺠلﻴﺌﺎ،ﻓﺸﺸﻴﺌﺎﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺘﻘﻠﺹﻭﻋﻠﻰﺍﻷﺴﺭﺓ،ﻋﻠﻰﺍﻷﺜﺭﺃﻋﻅﻡﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
:ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
  :ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺭیﺍﻟﺘﻐ-ﺃ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺠﻤﻴﻊﻋﻠﻰﺘﺅﺜﺭﺍﻟﺘﻲﺠﺩﺍﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔ»ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ
ﻋﺸﺭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻘﺭﻥﻤﻥﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺠﺩﺍﻤﺘﻨﻭﻋﺔﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻷﻭﻟﻴﺎﺕﻭﺒﻨﺎﺀﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔﺒﻁﺭﻴﻘﺔﻭﺇﻥﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﻨﻅﻡﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻋﻠﻰﺘﻁﺭﺃﺠﺩﻴﺩﺓﺃﻭﻀﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻴﺸﻴﺭ ﻭﻫﻭ (3)«ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔﺃﻭﺭﻭﺒﺎﻤﻥﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ
.203-103ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﻤﺭﺠﻊ¡ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺍﻟﺯﻭﺍﺝ–ﺍﻟﺨﻭﻟﻲﺴﻨﺎﺀ 1
،58ﺍﻟﻌﺩﺩﻗﻁﺭ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥﺍﻷﻭﻗﺎﻑﻭﺯﺍﺭﺓﻋﻥﺸﻬﺭﻴﻥﻜلﺘﺼﺩﺭﺩﻭﺭﻴﺔ ﺴﻠﺴﻠﺔﺍﻷﻤﺔ،ﻜﺘﺎﺏﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ،ﺩﻋﻭﺓﺍﻷﺴﺭﻱﺍﻟﺘﻔﻜﻙﻟﻜﺘﺎﺏ،ﺘﻘﺩﻴﻡﻋﻤﺭ ﺤﺴﻨﺔ2
42-32ﻩ،ﺹ.2241
 841،ﺹﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺒﻭﺭﻴﻜﻭ،ﻭﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍﺒﻭﺩﻭﻥﺭﻴﻤﻭﻥ 3
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ﻓﻲﺇﻤﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭﻨﺘﻴﺠﺔﺃﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙﻟﻀﺒﻁﺠﺩﻴﺩﺓﻗﺎﻋﺩﺓﺃﻭﻟﺘﺸﺭﻴﻊﻨﺘﻴﺠﺔ,ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺃﺩﻭﺍﺕﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ
 ﻜﻤﺎ (1)ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺃﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻭﺠﻭﺩﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥﺠﺎﻨﺏﺃﻭﻤﻌﻴﻥﻓﺭﻋﻲﺒﻨﺎﺀ
ﻬﺯﺓﺍﻷﺠﻟﻬﺫﻩﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺨﻼﻟﻬﺎﺘﺤﺩﺙﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻋﻠﻰﻴﺩل
   ﺍﻟﺦ…ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺍﻟﺼﺤﺔﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓﺩﻭﺭﻤﺜل
ﺍﻟﻘﻴﻡﺤﻴﺙﻤﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻓﻴﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻴﻘﻊﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺘﺤﻭلﺫﻟﻙﻫﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻓﺎﻟﺘﻐﻴﺭﻭﻋﻠﻴﻪ
 ﺒﻴﻥ ﺘﺩﺍﺨل ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺘﺠﺩﺭ ﻫﻨﺎ2( ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ( )ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ)ﺍﻟﺭﻤﺯﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
 ﺃﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﺸﻴﺭ ﻓﻜﻤﺎ ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ: ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ
 ﻭﺘﺘﺒﺎﺩل ﻤﻌﺎ، ﺘﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺔﺍﻟﺯﻤﻨ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ" ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ" ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺎﺒﻬ ﻭﻴﺤﻴﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ
 ﻤﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺒﻌﺩﺩ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﻫﺫﺍ ،ﺒﺎﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻀﺢ ﻜﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻴﻤﺭ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻅﻤﺔﺍﻷﻨ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻤﺘﺩ ﺘﻐﻴﺭﻩ، ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻌﻤل ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺩﺍﺨل
  .ﺘﻠﻔﺔﻤﺨ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺨل ﻷﻓﺭﺍﺩﺍ ﻴﺘﻘﻤﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻭ
 ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻴﻁﺭﺃ ،ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻵﺨﺭ، ﺯﻤﻥ ﻤﻥ
ﻴﺭﺍﺕﺍﻟﺘﻐﺘﺅﺜﺭ ﻜﻤﺎ.ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻟﻌﺩﺓ ﻴﺨﻀﻊ ﻭﻫﻭ.ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻬﺎ،ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ،ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺤﻴﺙﻤﻥﻤﺒﺎﺸﺭﺒﺸﻜلﺍﻷﺴﺭﺓﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲﺘﺤﺩﺙﺍﻟﺘﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺴﺭﻋﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻟﺩﺨﻠﻬﺎ،ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎﺒﻴﻥﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻭﻨﻤﻁ
ﺘﻤﻊ،ﺍﻟﻤﺠﻓﻲ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻅﻬﺭﺕﻜﻤﺎ. ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻜﺴﺒﺕ ﻗﺩ
ﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻟﻘﻴﺎﻡﻨﺘﻴﺠﺔ)..(ﻗﺒلﻤﻥﺘﺅﺩﻴﻬﺎﻜﺎﻨﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻓﻲﺍﻷﺴﺭﺓﺴﺎﻋﺩﺕ
ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﻓﻲﺒﺩﻭﺭﻫﺎﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎﺯﻴﺎﺩﺓﻓﻲﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎﺒﺒﻌﺽﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
.(3)ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺒﺩﻭﺭﻟﻠﻘﻴﺎﻡﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ
 .ﻭﻭﻅﻴﻔﻴﺎﺒﻨﻴﻭﻴﺎﺍﻟﻤﺎﻀﻲﻓﻲﻋﻠﻴﻪﻜﺎﻨﺕﻋﻤﺎﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻫﺫﺍﺠﺭﺍﺀﻭﻤﻥ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﺒﺎﻟﺭﺠل، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﻭﺍﻟﻌﻤلﻟﻠﺘﻌﻠﻡﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺃﻤﺎﻡﺍﻟﻔﺭﺼﺔﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺃﺘﺎﺡﻜﻤﺎ
ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﻟﻭﺴﺎﺌل. ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎﺩﺍﺨﻠﻴﺎﺍﻷﺴﺭﺓﺭﻋﺎﻴﺔﻴﺔﻭﻤﺴﺅﻭﻟ،ﺍﻷﺴﺭﺓﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔﻓﻲﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
 ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎﻤﻭﺍﺠﻬﺔﻓﻲﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔﻓﺎﻹﺫﺍﻋﺔ¡ﺍﻷﺴﺭﺓﺘﺠﺎﻩﺃﻴﻀﺎﻫﺎﻡﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻫﺫﻩﺨﻼلﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺘﻜﺴﺏﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ،ﺒﺩﻭﺭﻫﺎﻭﻗﻴﺎﻤﻬﺎ
1ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﻁﻑ ﻏﻴﺙ، ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻷﺯﺍﺭﻴﻁﺔﻻ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،5002¡ ،ﺹ 514.
.82ﺹ ،ﺴﺎﺒﻕ ﺠﻊﻤﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،ﻋﻤﺭﺨﻠﻴلﻤﻌﻨﻲ2
3ﺴﻤﻴﺭﺓ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ، ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﻁ3 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،7991،ﺹ 32-52.
      ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ                                     ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
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ﻋﻠﻰﺃﺒﻨﺎﺀﻫﺎﺘﺴﺎﻋﺩ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺩﻭﺭﻫﺎﻠﺒﻬﺎﻴﺘﻁﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ،ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
 ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺃﻨﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﻜﺸﻜل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻥ
 ﺒﺩﻭﺭ ﻟﺤﻘﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﻫﻡ "ﺤﺴﻴﻥ" ﻟﻨﺎ ﻴﻠﺨﺹ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎﺭﻓﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﺨﻼﻓﺎﹰ
(1): ﻴﻠﻲ ﺎﻤ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺍﻟﺠﺎﻫﻼﺕ ﻟﻠﺨﺎﺩﻤﺎﺕ ﻓﺭﻴﺴﺔ ﻻﺩﺍﻷﻭ ﻭﺘﺭﻙ(  ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ)  ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺨﺭﻭﺝ
.ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻥﺒﺸﺅﻭ
 ﻭﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻭﺭﺍﺀ ﺴﻌﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻠﻌﻤل ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺎﺀ ﺃﺤﺩ ﻫﺠﺭﺓ
. ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻴﺔﻋﻤﻠ ﻀﻌﻑ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﺩﻱ ﻤﻤﺎ
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﻴﻪ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻌﺩ ﻓﻠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻐﻴﺭ
 ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﻜل ﻭﻴﻤﻴل ﻓﻘﻁ، ﻟﻠﻨﻭﻡ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﺃﺼﺒﺢ ﺒل ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﻤﺎﻡ ﻟﻠﺘﺭﻭﻴﺢ ﺍﻷﺴﺭﺓ
. ﻜﺎﻟﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﺃﻭﻗﺎﺕ
 ﻜﺒﺎﺭﺍﹰ ﺃﻡ ﺼﻐﺎﺭﺍﹰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻨﺠﺫﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ
  .ﻟﻬﺎ
  :ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲﺭیﺍﻟﺘﻐ- ﺏ
 ﺘﺸﻜﻭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﺩﻭل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﺴﺒﺏ ﻟﻘﺩ
 ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺼﺤﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻘﺹ
ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ .ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ
ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕﺘﻬﺘﻡﻭﻫﻲ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻪ،ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﻡﺤﺠﻤﻬﻡﺤﻴﺙﻤﻥﻟﻠﺴﻜﺎﻥﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻫﻲ
ﻭﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩﺕﻭﻤﻌﺩﻻ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺃﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕﻭﺤﺠﻡﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔﻓﻲﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻤﺜلﻤﻌﻴﻨﺔ
  .ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥﺃﻭﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓﺴﻭﺍﺀ
ﻴﻘﻁﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻓﻔﻲ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻋﻠﻰﻜﺒﻴﺭﺘﺄﺜﻴﺭﻟﻪﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲﺍﻟﺤﺠﻡﺃﻥﻜﻤﺎ
ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺍﺤﺩﻜلﻴﻌﺭﻑﺤﻴﺙﺒﺴﻴﻁﺔﺒﺩﺍﺌﻴﺔﺃﻏﻠﺒﻬﺎﻴﻜﻭﻥﺒﻴﻨﻬﻡﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻓﺈﻥﺍﻟﺴﻜﺎﻥﻤﻥﻗﻠﻴلﻋﺩﺩ
ﻭﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻓﺔﻋﻠﻴﻬﺎﻴﻐﻠﺏﺍﻟﺘﻲﺀﺍﺕﺍﻟﻠﻘﺎﺨﻼلﻭﻤﻥﺭﺴﻤﻲﻏﻴﺭﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰﺍﻵﺨﺭ
ﻋﻠﻰ ﻭﻴﻐﻠﺏﻤﻠﺤﻭﻅﺒﺸﻜلﺘﺘﻐﻴﺭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺤﻴﺎﺘﻬﻡﻓﺈﻥﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥﺍﻟﻤﻜﺘﻅﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺃﻤﺎ .ﻟﻭﺠﻪ
1 .13 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻋﺒﺩ ﺤﺴﻴﻥ
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ﻤﺤل ﺘﺤلﺭﺴﻤﻴﺔﻨﻅﺎﻤﻴﺔﻭﻫﻴﺌﺎﺕﺠﺩﻴﺩﺓﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺘﻅﻬﺭﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ
1.ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﻏﻴﺭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
  :ﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻨﻤﺎﻁﻓﻲﺭیﺍﻟﺘﻐ- ﺕ
 ﺍﻟﺸﻜل ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺘﺠﻪ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠل ﺃﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻜﻤﺎ
ﻭﺍﻨﻜﻤﺎﺵﺒﻨﺎﺌﻬﺎﺘﻐﻴﺭﺇﻟﻰﺃﺩﻯﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻫﺫﻩﺒﻜلﻋﺎﻤﺔﺍﻷﺴﺭﺓﻓﺘﺄﺜﺭﺕ .ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕﺨﻼلﻤﻥﺃﻴﻀﺎ،ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﻥﻌﺎﺕﺍﻟﻤﺠﺘﻤﺒﺘﻌﺩﺩﺘﺘﻌﺩﺩﺃﻨﻤﺎﻁﻬﺎﺠﻌلﻤﻤﺎﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ
Üﻨﺠﺩﺍﻟﺤﺠﻡﺤﻴﺙﻓﻤﻥﻤﻥ.ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺍﻷﻨﻤﺎﻁﺒﺎﺨﺘﻼﻑ،ﺃﻱﺇﻟﺦ...ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ
.ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓﻟﻸﺴﺭﺓﻜﺒﺩﻴل(YLIMAF RAELCUN)ﺍﻟﻨﻭﺍﺓﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻟﺫﻴﻥﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺘﺸﻤلﻭﻫﻲﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺨﺼﺎﺌﺹﻤﻥﺍﻟﻨﻭﺍﺓﻓﺎﻷﺴﺭﺓ
ﻻﺠﻴﻠﻴﻥﺘﻀﻡﺃﻨﻬﺎﺃﻱﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ،ﻤﻊﻭﺍﺤﺩﻤﺴﻜﻥﻓﻲﻴﺴﻜﻨﻭﻥﺍﻟﺫﻴﻥﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺒﺭﻭﺍﺒﻁﺘﺭﻜﻭﻥﻴﺸ
ﻋﻠﻴﻬﺎﻴﻁﻠﻕ"ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻴﺔﺒﺎﻷﺴﺭﺓ"ﺘﺴﻤﻰﻜﻤﺎ.ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡﻤﻥﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺘﺤﺭﻴﻡﻤﺒﺩﺃﻋﻠﻰﻭﺘﺴﺘﻨﺩﺃﻜﺜﺭ،
ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔﺍﻟﺯﻭﺝﻤﻥﻭﺘﺘﺄﻟﻑﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻓﻲﻗﺭﺍﺒﻴﺔﻭﺤﺩﺓﺃﺼﻐﺭﻫﻲﻭﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ،ﺍﻷﺴﺭﺓﺍﺴﻡ"ﺃﻴﻀﺎ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﻟﻨﻤﻁﻭﺘﻌﺘﺒﺭﻻﻭﺍﺤﺩ،ﻤﺴﻜﻥﻓﻲﻤﻌﺎﻴﺴﻜﻨﻭﻥﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥﻏﻴﺭﻫﻤﺎﻭﺃﻭﻻﺩ
ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ،ﺘﺄﺜﻴﺭﻏﻴﺎﺏ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺤﺠﻡ،ﺼﻐﺭ:ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎﻤﻥ(2)"ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
ﺇﻟﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻗﺘﺭﺍﺏ،ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﻤﺎﺘﻔﺎﺃﻜﺜﺭﻴﻜﻭﻨﺎﻥﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥﺃﻥﻜﻤﺎﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،ﺩﻭﺭﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﺍﻷﺴﺭﺓﻤﻥﺍﻟﻨﻭﻉﻫﺫﺍﺸﻴﻭﻉﻭﻴﻌﻭﺩ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺴﻭﺩﻫﺎﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻀﻌﻑ
.ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲﺍﻟﺤﺭﺍﻙﺸﺩﺓﻭﻜﺫﻟﻙﻜﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ،ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔﺍﻟﻨﺯﻋﺔﺴﻴﻁﺭﺓﺇﻟﻰ
  :ﻟﻠﻌﻤلﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺨﺭﻭﺝ- ﺙ
 ﻤﺜﻠﻬﺎ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺨﺭﻭﺝ ﺃﺩﻯ
 ﻋﻠﻰ( ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ) ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻻ ﻭﻁﺒﻌﺎ. ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺭﺠل، ﻤﺜل
 ﺇﺤﺩﻯ ﻓﻲ ﻤﺱ ﻗﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻤﺎ ﻜﻜّل، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﹼﻤﺎ ﻓﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
 ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ  ﻓﺘﺅﻜﺩﻤﺔﺠ ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻴﺨﻠﻕ ﺸﻙ ﻻ ﻭﻫﺫﺍ. ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻨﻭﺍﺘﻪ
 ﺩﻗﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﺘﺠﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻷﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻷﻡ ﻋﻤل
   )..(ﺼﺎﺭﻡ
.20ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﻋﻤﺭﺨﻠﻴلﻤﻌﻨﻲ 1
)2 35 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ( 
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 ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺠﻌل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﺒﺩﻭﺭﻴﻥ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻗﺕ ﻀﻴﻕ ﻋﻥ ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﺫﺍ
 ﺘﺨﺭﺝ ﻻ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻓﻔﻲ.(1)« ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻔﻲﺘ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻻ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ
 ﺍﻟﻌﻤل ﻓﺘﺘﺭﻙ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻭﻨﺠﺩ .ﺃﺭﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺨﺭﺠﺕ ﻭﺇﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﻟﻠﻌﻤل
 ﺃﻤﺎ. ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﺘﻬﺎ، ﻟﺸﺅﻭﻥ ﻭﺘﺘﻔﺭﻍ
 ﻭﺍﺴﻌﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﺘﺤﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻐﻼﺀ ﺤﺎﻟﻴﺎ
  . ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻤل ﻋﻥ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻤﺎﻡ
 ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻭﻋﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺘﻘﻀﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﺎﻷﻡ
 ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻭ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﻜﻤﺎ" ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ" ﻋﻨﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﻋﻨﺩ ﺘﺭﻜﺘﻬﻡ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ
 ﻓﺘﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﺼﺒﺢ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺩﻭﺭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺘﻠﺤﻘﻪ
 ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﻭﺃﻤﺎﻡ... ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺃﺸﻐﺎل ﻤﻥ ﻴﻨﺘﻅﺭﻫﺎ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﺨلﺩ ﻋﻤل
 ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺼﺭﻑ ﻓﻲ - ﺍﻷﺏ ﻋﻥ ﻓﻀﻼ– ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ
 ﺍﻟﻌﻤل ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﻡ ﻟﺩﻯ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﻭﻟﺩ
.2ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺘﺨﻭﻓﻬﺎ ﻓﻴﻜﻭﻥ..ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﺭﺍﺃﻤ ﻟﻴﺱ ﻟﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ
 ﻭﻤﻥ ﻭﺯﻭﺠﺔ ﺃﻡ ﻫﻲ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ، ﻫﺫﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﻫﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﺤﻴﺔ
 ﻫﺫﻩ.ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﻭﻅﻴﻔﺔ
 ﺍﻟﻌﻤل ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﺎﺘﻕ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﺒﺌﺎ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ
 ﻋﺩﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻊ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﻏﻴﺭ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻨﺎ ﺇﻻ ﺠلﺍﻟﺭ ﻤﺜل ﻤﺜﻠﻬﺎ
.ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ
  :ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ  ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻻ -ﺨﺎﻤﺴﺎ
  :ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕﺍﻻ ﻫﺫﻩ ﻨﻠﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ
  :ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ- 1
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟــﺩﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﺜل ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻟﻸﻁﻔﺎل
 ﺍﻟﺨــــﻭﻑ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺨﻠــﻭ ﺍﻟﻨﻔــﺱ ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟــﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ
 ,ﻤﻼﺌﻤــــﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴـــﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ
) 1( ﺃﺤﻤﺩ، ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ: ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ:ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻟﻠﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ،ﺒﻨﻬﺎ:ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،1991،ﺹ491.
.55p.siraP,dusilbuP ,étinredom te senamlusum sellimaf: )4002(manhed dihcmajD te anikuoS iuoaruoB 2
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 ﻭﻋﻠﻰ, ﻭﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﺠﺴـﻡ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻔﻭﺯ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ
 ﻓﺘﻭﻟﺩ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺘﻨﺤــﺭﻑ ﻻ ﺤﺘـــﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤــﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
 ﻻ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﺘﺭﺍﻋﻴﻬــﺎ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺃﻫﻡ .ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ
 ﻤﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻫﺫﻩ ﻥﻷ ﺒﻤﻁﺎﻟﺒﻬﻡ، ﺘﻬﺘﻡ ﻭﺍﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﻜــﻭﻥ
 ﻨﺤــــﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻤﻜﻨﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﻨﺤﻭ  ﺍﻻﺒﻥ
  . ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺫﻱ"ﻭﺍﻟﻌﻁﻑ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﻤﻨﺢ ﻫﻭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻤﻁﻠﺏ ﺃﻭل ﻭﻟﻌل
 ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻨﻤﻭﺍ ﻭﻨﻤﻭﻩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ
 ﻭﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺠﺤﺎ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻓﻴﻨﻁﻠﻕ ﺼﺤﻴﺤﺎ
ﺒﻨﻔﺴﻪﺍﻻﺒﻥﻟﺜﻘﺔﺍﻷﺴﺭﺓﺩﻋﻡﺨﻼلﻤﻥﻴﺘﻡﻭ"ﺫﺍﺘﻬﻡﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺒﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺜﻘﺔﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊﻁﺭﻴﻕﻋﻥﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓﺇﺤﺴﺎﺴﻪﻭﺘﻨﻤﻴﺔ
.(1)." ﻟﻼﺒﻥﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻓﻲﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻗﺒلﻤﻥ
 ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺒﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻷﻥ
 ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻴﺸﺠﻊ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ
 ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺩﻑﺀ ﻥﻤ ﺒﺠﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺤﺎﻁﺔ"ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺤﺏ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ،
 ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺤﻭﻟﻪ، ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﻁﻤﺌﻥ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﺜﻕ ﺤﻭﻟﻪ ﺒﻤﻥ ﻴﺜﻕ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻹﻗﺒﺎل
(2)."ﻭﺴﻭﻴﺔ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﻴﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﻴﺨﻁﻭ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻷﻥ "ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻴﺨﻠﻕ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻓﻌﺩﻡ
 ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﻗﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺭﻭﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل
 ﻓﻲ ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﺦ، ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻓﻲ ﻭﻀﺎﺭﺓ
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻨﻭﻉ(3) "ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﺅﻻﺀ ﻟﺩﻯ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ
 ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺸﺤﺫ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻟﻬﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻟﺠﻭ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ
(4) ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻲﻓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ
 ﻭﻤﻼﻤﺴﺘﻪ، ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺏ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺘﻰ ﺒﺼﻭﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﺍﻟﺤﺏ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
 ﻭﺍﻻﺒﺘﺴﺎﻤﺔ( ﺹ) ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺭﺴﻭﻟﻨﺎ ﻋﻥ ﺘﺕﺜﺒ ﺴﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺏ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﻟﻴل ﻓﺎﻟﻘﺒﻠﺔ
 ﻓﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ" ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﻔﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ﺘﺒﻌﺙ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻓﺎﻻﺒﺘﺴﺎﻤﺔ ﻭﺠﻬﻪ، ﻓﻲ
) 1( ﻤﺤﻤﺩ، ﺴﻴﺩ ﻓﻬﻤﻲ: ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،ﻤﺼﺭ،7991،ﺹ 953.
) 2( ﻭﻓﻴﻕ، ﺼﻔﻭﺕ ﻤﺨﺘﺎﺭ:  ﺃﺒﻨﺎﺅﻨﺎ ﻭﺼﺤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،)ﺩ.ﺕ( ، ﺹ 971 .
) 3( ﺠﺭﻭﺍﻥ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ: ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ  ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﻋﻤﺎﻥ، 2002، ﺹ 291 .
) 4( ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ: ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﻟﺩﻯ ﺃﻁﻔﺎﻟﻨﺎ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،3002 ،ﺹ 09 .
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 ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻁﻑ ﻜﺫﻟﻙ(1) "ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺼﻭﺕ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﻕ ﺒﺼﻭﺕ ﺘﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﻭﺠﻪ
 ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺩﻓﻊ ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻬﺩﻴﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺠﺩﺍﺭﺘﻬﻡ ﻴﺜﺒﺘﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻟﻬﻡ ﻜﻤﺤﻔﺯ
(.ﺘﺤﺎﺒﻭﺍ ﺘﻬﺎﺩﻭﺍ( )ﺹ)ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ
 ﻴﻀﺭ ﻻ ﻋﻘﻼﻨﻲ ﺤﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺘﻔﺭﻴﻁ ﻭﻻ ﺇﻓﺭﺍﻁ ﻓﻼ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﻁﺒﻌﺎ 
 ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ.ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺩﻻل ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺤﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻷﻥ ﺒﺎﻟﻁﻔل
 ﻋل ﻴﺅﺜﺭ ﻻ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺴﻭﺀ ﻤﻥ ﻏﻀﺒﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻴﺸﺭﺤﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻁ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺏ
 ﺒﻌﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻨﻨﻅﺭ ﻭﺃﻥ ﺇﻨﺎﺜﺎ، ﺃﻭ ﺫﻜﻭﺭﺍ ﺃﻜﺎﻨﻭﺍ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻨﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ .ﻟﻬﻡ ﻤﺤﺒﺘﻬﻡ
  .ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺘﻔﻕ( ﺃﺒﻨﺎﺌﻜﻡ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻋﺩﻟﻭﺍ ﺍﷲ ﺍﺘﻘﻭﺍ()ﺹ) ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻟﻘﻭل ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ
 ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻭﺼل ﻤﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ" -labﺒﺎل" ﺃﺸﺎﺭ ﻭﻗﺩ
 ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺒﻌﺩﻡ لﺍﻟﻤﺜﺎ ﺴﺒﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﺅﻻﺀ ﺘﻤﻴﺯ ﻓﻠﻘﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ، ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ
 ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل، ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻭﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻡ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ، ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﻭﻭﺼﻔﻭﺍ ﻭﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ
 ﺭﻓﺽ ﺇﻟﻰ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺜﻘﺘﻪ ﻀﻌﻑ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺘﺅﺩﻱ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ
 ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻴﺸﻜل ﻟﻼﺒﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 2.ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
  .ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺘﺸﺠﻌﻪ ﺍﺒل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﻔﻭﻗﻪ ﻤﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺩﺍﺨﻠﻲ
  : ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺃﺴﺱ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻌﻼﻗﺎﺕﻭﺍﻟ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ- 2
ﻫﺫﺍﻭﻴﻤﺜلﺃﻜﺜﺭﺃﻭﺸﺨﺼﻴﻥ ﺒﻴﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻔﺎﻋلﻨﻤﻭﺫﺝ"ﻫﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻬﺎﺩﻑﺍﻻﺘﺼﺎلﻋﻠﻰﻴﻨﻁﻭﻱﺃﻨﻪﻜﻤﺎ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴلﻭﺤﺩﺍﺕﻤﻥﻭﺤﺩﺓﺃﺒﺴﻁﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
ﻫﻭﻜﻤﺎ ﻗﺼﻴﺭﺃﻤﺩﺫﺍﺕﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻﺠﺘ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔﺘﻜﻭﻥﻭﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ،ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺴﻠﻭﻙﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥﺃﻭﻤﺨﻁﺌﺎﻴﻜﻥﻟﻡﺒﺄﻨﻪﺍﻟﺸﺭﻁﺔﺭﺠلﺇﻗﻨﺎﻉﻴﺭﻴﺩﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓﻟﻘﺎﺌﺩﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎل
(3)"ﺍﻷﺠلﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔﻋﻠﻴﻬﺎﻴﻁﻠﻕﺍﻟﺤﺎﻟﺔﺘﻠﻙﻓﻲ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔﺍﻟﺯﻭﺝﺒﻴﻥﻜﺎﻟﻌﻼﻗﺔﺍﻟﻤﺩﻯ
 ﻓﻤﻥ ﻟﻶﺒﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺴﻬﻠﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﻓﻜﻠﻤﺎ
 ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻨﻭﺍﻫﻴﻬﻤﺎ ﻋﻨﺩ ،ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺨﻀﻊ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻟﺤﺏ ﺫﻟﻙ ﺨﻼل
 ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺒل ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻨﻘﺼﺩ ﻻ ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ، ﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺃﻜﺒﺭ
  . ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﻘﻠل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻥ ﺍﻟﺠﻭ ﻓﻲ ﺘﺘﻡ ﻻ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻨﺠﺩ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻹﺨﻭﺓ ﺫﺍﺘﻬﻤﺎ ﺤﺩ
 ﻫﺫﺍﻭﻴﺤﺼلﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﻓﻲﺍﻷﻤﺜلﺍﻷﺴﻠﻭﺏﺘﺨﺘﺎﺭﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺏﻤﻌﻪﻴﻨﻔﻊﻻﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓﺒﻌﺽ ﻤﻌﻬﻡﻭﺘﺠﺩﻱﺘﻨﻔﻊﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﺤﻅﺔﻭﻤﻼﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔﺒﺎﻟﺘﺤﺴﺱ
) 1( ﺩﻴل، ﻜﺎﺭﻨﺠﻲ: ﻜﻴﻑ ﺘﻜﺴﺏ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﻱ،ﻁ2 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،3891 ، ﺹ 56 .
.521-421p.2n.lov.2891.gnidaer dna hcraeser fo iamuog .ytluciffid gnidaer dna ruoivahehp laB 2
) 3( ﻨﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ:ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺩ.ﺕ ،ﺹ 734.
      ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ                                     ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﺃﻭ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﻫﺫﻩ" ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﻜﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻨﻤﻁﺘﺘﻨﻤﻁ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻓﺸﺨﺼﻴﺔ. ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺭﻭﻻ
 ﺃﻭ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﻜﺎﻹﺴﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ
 ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ)..( ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺫﺒﺫﺏ
 ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺜﺎﻟﻴﺎﹰ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﹰ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ
 ﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻟ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻬﺎ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﺘﺤﻘﻕ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﺄﺴﺎﻟﻴﺏ(1)"
 ﺍﻟﻤﻌﻘﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺫﻟﻙ"ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ، ﺏﺍﻷﺴﺎﻟﻴ ﺃﻗﺼﺩ ﻭﻫﻨﺎ .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
 ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ
  :ﻨﺠﺩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ (2)"ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ
  : ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ـ1- 2
 ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻠﻭﻙ ﺘﻘﺒل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻓﻴﻪ ﻴﻤﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻭ
 ﻭﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻏﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺒﻌﺙ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻫﻭ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺩﻭﻥ
 ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ. ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻪ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ
 ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺸﻌ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻤﺘﻼﻙ
 ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﻴﺘﺴﻤﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻭﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺩﻟﺕ ﻓﻘﺩ"ﻭﻤﻘﺩﺭﻴﻥ ﻋﺎﺩﻟﻴﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻫﻡ
 ﻏﻴﺭ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﻠﻰ ﻴﺸﺠﻌﻭﻨﻬﻡ ﻓﻬﻡ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﻁﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﻓﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻴﺴﻤﺤﻭﺍ ﻭﺃﻥ ﻤﺘﻁﺭﻓﻴﻥ
.(3)"ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻓﺭﺽ ﻓﻲ ﺒﺎﻻﻋﺘﺩﺍل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺘﺤﻠﻰ ﺃﻱ
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺼﺤﺔﻋﻠﻰﺃﻨﻤﺎﻁﻬﺎﺒﻜلﺍﻹﺴﺎﺀﺓﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟﺒﺤﻭﺙﺃﻜﺩﺕﻗﺩﻭ
ﺘﻌﺘﺒﺭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻤﺭﺤﻠﺔﺨﻼلﺘﺤﺩﺙﺍﻟﺘﻲﻓﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ،ﺍﻟﺭﺸﺩﺭﺤﻠﺔﻤﺇﻟﻰﺘﻤﺘﺩﻗﺩﺁﺜﺎﺭﻫﺎ
 ﺴﻔﻴﺔﺘﻌ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺈﺫﺍ" ﺍﻟﺒﻠﻭﻍﻋﻨﺩﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﻭﺼﺤﺘﻬﻡﺍﻷﻁﻔﺎلﻨﻤﻭﻓﻲﻭﻤﺅﺜﺭﺓﻤﻬﻤﺔ
 ﺁﺭﺍﺌﻬﺎ ﻓﺭﺽ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻘﺴﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻴل ﻓﺈﻨﻬﺎ ؛ﺍﻷﺏ ﻴﺩ ﻓﻲ ﻭﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﻭﺠﺎﺌﺭﺓ
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻴل ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻴﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺎﻨﺕﻜ ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻬﺎ
(4)"ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎﹰ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ؛
) 1( ﻋﻴﺴﻭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ:ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ:ﺃﺴﺴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،3991، ﺹ 482 -882 .
,ecnecseloda ylrae fo lanruoJ .esu ecnatsbus & ecnetepmoc tnecseloda no elyts gnitnerap fo ecneulfni eht ; D ,dnir muaB )2(
. 26 p ; 1991;ssI;)11( lov
) 3 . 011 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﻟﺭﺸﺩﺍﻥ ﺯﺍﻫﻲ ﺍﷲ، ﻋﺒﺩ( 
) 4( ﺍﻷﺨﺭﺱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻔﻭﺡ: ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ، ﺏ.ﺕ ، ﺹ 591 . 
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"ﻟﻠﻁﻔلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻜﻴﻑﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻐﺎﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻨﻤﻁﻟﻬﺫﺍﺃﻥﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻭﺘﺸﻴﺭ
 ﺍﻋﺘﺩﺍﺀﻭﺃﻗلﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔﹰﺃﻜﺜﺭﻭﻫﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻭﻤﻊﺍﻟﻨﺎﺱﻭﻤﻊﺍﻟﺒﻴﺕﺨﺎﺭﺝﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔﹰﺃﻜﺜﺭ ﻓﻬﻭ
 ﻭﺘﺤﻠﻴﺎﹰﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﺇﻟﻰﻭﻤﻴﻼﹰﺍﻟﻨﻔﺱﻋﻠﻰﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰﺃﻜﺜﺭﻭﻫﻭﻤﻭﺍﻅﺒﺔﹰﻭﺃﻜﺜﺭﺍﻟﻐﻴﺭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕﻋﻠﻰ
 ﺒﺎﻟﻭﺩ ﺍﺘﺼﺎﻓﺎﹰﺃﻜﺜﺭ ﺼﻌﺒﺔ،ﻅﺭﻭﻑﺘﺤﺕﻋﻘﻠﻲﻁﻨﺸﺎﻓﻲﺍﻻﻨﻬﻤﺎﻙﻋﻠﻰﻗﺩﺭﺓﹰﻭﺃﻜﺜﺭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓﺒﺭﻭﺡ
 ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻷﺴﺭ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل(1)" ﻭﺇﺒﺩﺍﻋﺎﹰﻭﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔﹰﺃﺼﺎﻟﺔﹰ،ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔﹰﻭﺃﻗل
  :ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻤﺘﺴﻠﻁﺔ ﻷﺴﺭ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺎلﺍﻷﻁﻔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻋﻥ
. ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺇﻟﻰ ﻭﻤﻴﻼ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﺍﻜﺒﺭ
. ﺼﻌﺒﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﺤﺕ ﻋﻘﻠﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻬﻤﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ
. ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺘﻌﺎﻭﻨﺎ ﺃﻜﺜﺭ
. ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﺘﺼﺎﻓﺎ ﻭﺍﻗل ﺒﺎﻟﻭﺩ ﺍﺘﺼﺎﻓﺎ ﺃﻜﺜﺭ
  .  ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺔﻭﺃﺼﺎﻟ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ
:ﺍﻟﺘﻘﺒل ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ2- 2
 ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺸﺭﻁ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺒل ﺃﺴﻠﻭﺏ
 ﺍﻟﺩﻑﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻤﻨﺤﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺎ" ﻓﻲ ﻭﻴﺘﻤﺜل.ﺘﻌﺎﻭﻨﺎ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻭﻤﺴﺘﻘﺭﺍ ﻤﻁﻤﺌﻨﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻜﻭﻥ
 ﻭﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻪ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻔﺨﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺤﺩﻴﺙﺍ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻟﺜﻨﺎﺀ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﻋﻨﻪ ﻴﻌﺒﺭ ﻭﻗﺩ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ
...  ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻌﻪ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻁﻔل، ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻋﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻘﺒﻴل ﻤﺜل ﺒﺎﻟﻔﻌـل ﺃﻭ ﺇﻟﺦ،... 
 ﻓﻘﻁ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل ﻭﺍﻟﻭﺍﻟﺩ "ﻓﻴﻪ ﻭﻤﺭﻏﻭﺏ ﻤﺤﺒﻭﺏ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺸﻌﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻘﺒل ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ(2)."ﺇﻟﺦ
 ﻤﻬﻤﺔ ﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻴﺭﻯ ﻻ ﺃﻴﻀﺎ ﺒل ﻻﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﻭﻤﻬﻴﺌﺎ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺭﺍﻏﺒﺎ
 ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻴﻨﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺸﺎﻗﺎ، ﻋﻤﻼ ﺃﻭ ﺼﻌﺒﺔ
.(3)"ﻤﻌﻪ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
  :ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﺃﺴﻠﻭﺏÜ3-2
 ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻭﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺃﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺩﺕ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﻬﻡ ﺘﺜﻤﺭ ﻻ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻥ 
 ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﺴﻴﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻟﺒﻌﺽ ﺴﺭﺩ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺓﻭﺍﻹﺨ ﻜﺎﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻓﺘﻘﻠﻴﺩ.ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻓﻲ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺃﻥ" ﺍﷲ ﻋﺒﺩ" ﺃﻭﻀﺢ ،ﻓﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺓ
 ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﺒﺼﺭﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻘﻊ ﻤﺎ ﻴﻘﻠﺩ ﻓﻬﻭ ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﺨﻠﻘﻪ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ
) 1( ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺼﺎﻟﺢ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ ﻜﻌﺎﻤل ﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻡ1 ،ﻉ9 ،9891 ،ﺹ 501 .
) 2( ﺴﻼﻤﺔ، ﻤﻤﺩﻭﺤﺔ ﻤﺤﻤﺩ: ﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻟﻠﻘﺒﻭل/ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻱ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻉ2،7891،ﺹ97
) 3( ﺩﺴﻭﻗﻲ ﻜﻤﺎل  ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ، ﺩﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،9791 ،ﺹ 543 .
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 ﻴﻘﻠﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﻘﻠﺩﻭﻥ ﻓﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﺤﺘﻤﻴﺔ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﺫﺠﺔ ﺃﻥ "ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ" ﻴﺫﻜﺭ ﻜﻤﺎ(1).ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﺢ
 ﻭﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ؟ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻜﻴﻑ...ﻴﻜﺫﺒﺎﻥ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺒﻥ ﻷﻥ ،(2)«ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
 ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻘﺴﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ؟ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻜﻴﻑ...ﻭﺍﺴﺘﻬﺘﺎﺭ ﻤﻴﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺫﻱ
(3)؟...ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻜﻴﻑ
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺒﺎﻟﻤﻴل ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺃﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﻓﺎﻟﻘﺩﻭﺓ
 ﺘﻲﺍﻟ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻌﺩ ".ﺒﻬﻡ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻭﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ
 ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻌﻘل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺙ
 ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺒﺎﻹﺠﺒﺎﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻭﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁل ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻴﻥ
 ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻴﻘﻠﺩﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻥ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻓﻌﻠﻰ(.4)"ﺍﻷﻋﻤﻰ
,  ﺒﻤﻌﻠﻤﻴﻬﻡ ﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻫﺎﺒﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﻟﻜﻥ ﺒﺈﺒﺎﺌﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ ﺍﻟﺼﻐــﺎﺭ ﺍﻷﻁﻔــﺎل
 ﻗﺒــل ﻤﻥ ﺒــﻪ ﻴﺤﺘﺫﻯ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻜﻼﻤﻬﻡ ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﻋﻠـﻰ
. ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﻨﺔ ﻗﺩﻭﺓ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
:ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ4- 2
 ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﻗﻀﻴﺔ ﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻤﺜل
 ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﺤﻀﻴﺭ لﺍﻟﻁﻔ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺤﺘﻰ ﻭﻤﺒﺴﻁ ﺴﻬل ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ
 ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻴﻔﻬﻡ ﻟﻜﻲ ﺤﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻭﻅﻑ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻓﻲ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭﻫﺫﺍ"ﻭﻁﺭﺤﻬﺎ
 ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻴﻜﺴﺒﻪ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻴﻥ، ﺒﺎﻟﺤﺠﺞ، ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺘﻁﺭﺡ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺜﺭﻱ ﻜﻤﺎ¡ ﻭﻏﺎﻴﺎﺘﻪ
 ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺒﻁﺭﺡ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻴﺘﺤﻔﺯ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﺃﻱ(5)"ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺒﺨﻁﻭﺍﺕ
 ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻀﻊ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺃﺩﺏ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
. ﺎﺀﺍﻟﺒﻨ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻴﻌﺩل
: ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ5- 2
 ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﻓﻁﺭ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻷﻨﻪ"ﺍﻟﻨﺵﺀ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﻭ
 ﻭﻋﺩ ﻭﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ، ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﺀ ﺍﻷﻟﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺭﻫﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﻠﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﻭﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓﻭﻋﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ،ﺃﻤﺎ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﺁﺠﻠﺔ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺇﻏﺭﺍﺀ ﺘﺤﺒﺏ ﻴﺼﺤﺒﻪ
)1(ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﻤﻌﺘﺯ: ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﻌﺩﺩ74، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،8991.
) 2( ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﻤﻭﺴﻰ: ﺴﻴﺩﺘﻲ ﻜﻴﻑ ﺘﺭﺒﻴﻥ ﻁﻔﻠﻙ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،3991 ، ﺹ 102 .
) 3( ﻤﺤﻤﺩ ﻗﻁﺏ: ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻤﺼﺭ،ﺩ.ﺕ ،ﺹ122. 
) 4( ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺎﻀل: ﻨﺤﻭ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ،ﺘﻭﻨﺱ،8791،ﺹ 311 .
) 5( ﻤﻜﺎﻨﺴﻲ،ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻗﺩﺭﻱ: ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ،ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،1002 ،ﺹ773 .
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 ﺃﺤﺴﻥ ﺇﺫﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻴﻬﻔﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻏﻴﺭ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﺏ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ
 ﻓﻴﻪ ﻗﻊ ﻱ ﺨﻁﺄ ﻜل ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻻﺒﻥ ﺃﻟﻑ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺨﻁﺄ ﻜل ﻭﻟﻴﺱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ
  . ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻓﻴﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻟﻥ ﻓﺈﻨﻪ
 ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺠﺩﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻴﺸﻴﺭ
 ﺃﺜﺭ ﻭﺍﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺢ ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل
 ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻷﻥ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ، ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻫﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻥ ﻫﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻤﺎ.ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻴﻔﻭﻕ
 ﺜﻡ ﻤﻥﻭ ،ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﻠﺨﻴﺭ ﺤﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻥ ﻟﻜﻥ ، ﺍﻟﺴﻴﺊ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻜﻑ ﺇﻟﻰ ﻱﻴﺅﺩ ﻗﺩ
. ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩﺓ ﻴﻌﻭﺩﻩ ﺃﻨﻪ ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺇﻏﻀﺎﺏ ﺫﺍﺘﻪ، ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﻨﻌﻪ ﻤﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻴﻌﺎﻭﺩ
.ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﻫﻭ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻓﺄﺴﻠﻭﺏ
: ﺍﻟﻌﺒﺭﺓﻭ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ6- 2
 ﺇﺫﺍ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻗﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﻌﺩ
 ﻋﻨﺩ ﺘﺜﺒﺕ ﺤﺘﻰ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ،ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﻜﺎﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﺏ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ
 ﻟﻙﻭﻟﺫ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻤﺅﻗﺕ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻠﻘﻰ ﺒﻤﺎ ﻟﻠﺘﺄﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻔﻲ" ﺍﻟﻁﻔل
 ﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ(1)"ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻴﻠﺯﻤﻪ
 ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻥ("ﺹ)ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﺎل ﻹﺼﻼﺡ
 ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻤﺤﺒﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ ﺍﻟﻭﻋﻅ ﻉﺴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺒﻭل ﺒﻁﺒﻌﻪ ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ".ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ
 ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﺃﻥ "ﻗﻁﺏ"ﻓﻴﺭﻯ ﻭﻤﺤﺒﺔ ﺒﺼﺩﻕ ﻤﻭﺠﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻨﻔﺱ
 ﺃﻋﻅﻡ ﺘﺜﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻘﺩﻭﺓ ﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﻭﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻜﻭﺍﻤﻨﻬﺎ ﻓﺘﻭﻗﻅ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ،
(2)ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻤﻜﺎﺭﻡ ﻨﺤﻭ ﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ
  :ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ7- 2
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﻤﺎ ﻴﺤﺴﻥ ﻷﻨﻪ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺒﻐﻲ
 ﻟﻴﺭﺒﻁ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺨﺒﺭﺘﻪ
 ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺃﻗﺎﻡ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺠﺴﺩ ﺭﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻷﻥ" ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺒﻴﻥ
 ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩ
 ﻓﻤﻥ ﻤﻌﺎ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻴﺤﻘﻕ ﻋﻤﻠﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺇﻟﻰ
) 1 .032 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﻗﻁﺏ، ﻤﺤﻤﺩ،( 
) 2 . 032 ،ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ( 
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 ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺜﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺃﺩﻋﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻘﺼﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻥ ﺭﻭﻑﺍﻟﻤﻌ
.(1)"ﻭﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻓﻲ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ
  : ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ8- 2
 ﺃﻭ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ، ﺤﻭل ﺘﺸﺎﺠﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻁﻔل ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﺴﺭﺓ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ
  ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﺃﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﻠﻔﻭﺯ ﺘﺴﺎﺒﻘﻬﻡ
 ﺘﻔﻭﻗﻬﻡ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺤﺏ ﺒﺄﻥ ﺃﺜﺒﺕ ﻓﻘﺩ
 ﻜﻲ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺠﺏ ﺒل ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ، ﻤﻥ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻴﺠﺏ ﻻ ﻭﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ
  .ﻷﻁﻔﺎﻟﻨﺎ ﺴﻠﻴﻡ ﻨﻤﻭ ﻨﻀﻤﻥ
  :ﺍﻷﻤﺜﺎل ﻀﺭﺏ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ9- 2
 ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻬﻡ، ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻷﻤﺜﺎل ﺭﺏﻀ ﻓﻲ ﺭﻭﻋﻲ ﺇﺫﺍ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻌﺎل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻫﻭ
  :ﺇﻟﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ
 ﺍﻹﻓﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺓﺍﻟﻔﻜﺭ ﺘﻘﺭﻴﺏ
ﻤﻘﺎﺼﺩﻫﺎ ﺘﻭﻀﻴﺢ
(2)ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺍﻟﻌﻅﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ 
 ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﻤﻜﺎﺭﻡ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺭﻏﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺭﻯﻴﺘﺤ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﺭﻜﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺜﺭ ﻭﺒﻴﺎﻥ..  ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻜﺎﻷﻤﺎﻨﺔ
  .ﻟﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺨﻴﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ
  :ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ01- 2
ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻟﻪ، ﺍﺴﺘﻬﻭﺍﺀ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎﻭﻤﻥﻗﻠﺒﻪ،ﺇﻟﻰﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺃﺤﺏ ﻤﻥﺍﻟﻁﻔلﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔﺍﻟﻘﺼﺔ ﺘﻌﺩ 
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻬﺎﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﻥﻴﻤﻜﻥﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺃﺴﺎﻟﻴﺏﺃﻨﺠﺢﻤﻥﺍﻋﺘﺒﺭﺕﻟﺫﻟﻙ ﻓﻴﻪ
 ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺘﻭﻗﻅ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ،ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﻓﻬﻲﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،
 ﻓﻲ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﻬﺅﻻﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻴﺤﺎﻭل ﻓﻬﻭ. ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺃﺒﻁﺎل ﻤﻊ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﺠﻌل
ﻭﺇﻓﻬﺎﻤﻬﺎﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓﺘﺭﺴﻴﺦ" ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻘﺼﺔ ﻤﺜﻼ ﻓﻨﺠﺩ ،ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺘﻌﺩﻴل
ﻓﻴﻬﺎﻤﺎﺒﻜل ﺘﺴﺎﻋﺩﻓﻬﻲﺍﻟﻁﻔلﻭﺇﺩﺭﺍﻙﻴﺘﻨﺎﺴﺏﻤﺒﺴﻁﺸﻴﻕﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻨﺎﻤﻴﺔ،ﻤﺘﺩﺭﺠﺔﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﻁﻔل
) 1( ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻨﺤﻼﻭﻱ: ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﻤﺸﻕ ، ﺴﻭﺭﻴﺎ،9791، ﺹ 362-462.
) 2 .  304 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ:  ﻗﺩﺭﻱ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻤﻜﺎﻨﺴﻲ،( 
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ﺘﺴﺎﺅﻻﺕﻤﻥﻜﺜﻴﺭﻋﻠﻰ ﺘﺠﻴﺏﺤﻴﺔﺒﺼﻭﺭﺓﻭﺇﺒﺭﺍﺯﻫﺎﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺕﺘﺠﺴﻴﺩﻋﻠﻰﻭﺃﺤﺩﺍﺙﺃﺸﺨﺎﺹﻤﻥ
(.1)"ﻋﻨﻬﺎﻤﻘﻨﻌﺔﺸﺎﻓﻴﺔﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺭﻴﻨﺘﻅﻭﺍﻟﺘﻲﺒﺎﻟﻌﻘﻴﺩﺓ،ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺍﻟﻤﺴﺎﺌلﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺤﻭلﺍﻟﻁﻔل
 ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻲ ﻓﺎﻟﻘﺼﺔ
 ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺫﻟﻙ .ﺠﻴﺩﺍ ﻨﻁﻘﻪ ﻜﺎﻥ ﺠﻴﺩﺍ ﻋﻪﺍﺴﺘﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﻴﺴﻤﻌﻪ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
 ﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﻭﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻁﻔل، ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﺼﻴﻠﺔ
 ﻹﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﺏ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ
  .ﻭﺍﻟﺠﺫﺏ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻕ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻊ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ، ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻙ
 ﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ
 ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻭﻫـﺫﺍ ﻤﺘﻴﻨﺎﹰ ﻗﻭﻴﺎﹰ
 ﻤﻥ ﺨﺎﻟﻴــﺔ ﺘﻜــﻭﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬــﻡ ﻓــﺈﻥ ﻭﺘﻜﺭﻴــﻡ ﺤﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﺍﻷﺒﻭﺍﻥ لﻋﺎﻤـ
 ﻴــﺴﺒﺏ ﺍﻟﺒﺫﻴﺌـﺔ ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻤﺎ. ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﺘﻔﻭﻕ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏﻭ ﻕﺍﻟﻘﻠـ
 ﻭﻻ ﺇﻓﺭﺍﻁ ﻻ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ،ﻭﺘﻭﺘﺭﻩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ـﺔﺍﻟﺸﺨﺼﻴـ ﻓﻲ ـﺎﻑﺃﻀﻌـ
 ﺜﻤﺭﺘﻪ  ﻷﻥ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ. ﺔﻋﻜﺴﻴـ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻜـﻭﻥ ﻻ ﺤﺘﻰ ﺘﻔﺭﻴﻁ
 ﻻﺒﺩ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ  ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ؛ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻤﺭﺓ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻨﻤﺎ ﻓﺤﺴﺏ، ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺩﺘﻌ ﻻ
 ﻫﺫﺍ ﻤﺜل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﺒﻴل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤل ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﺃﻥ
.ﺍﻟﻬﺩﻑ
    :ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻻﺒﻥ ﻭﻗﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ - 3
 ﻴﻌﺘــﺒﺭ ﺤــﻴﺙ ﻤﺭﺍﻋــﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺏﻴ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ
 ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻟﻲ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔـــــﺭﺍﻍ
 ﻭﻭﻗﺕ ﻟﻠﻤﺫﺍﻜـــﺭﺓ ﻭﻤﻨــﺎﺴﺏ ﻜﺎﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﻗﺕ ﺘﻨﻅﻴــﻡ
ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪﺃﺒﻨﺎﺌﻪﻤﻥ ﻤﺭﺍﻷﻭﻟﻲﻗﺭﺏﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻟﺠﺎﻨﺏﻫﺫﺍﻭﻓﻲ ،ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﻠﺘﺭﻓﻴﺔ ﻤﻨــﺎﺴﺏ
 ﺍﻏﺘﻨﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺭﺴﻭﻟﻨﺎ ﺤﺜﻨﺎ ﺤﻴﺙ. ﺍﻟﻔﺭﺍﻍﺴﺎﻋﺎﺕﻟﺴﺩﺍﻟﻁﺭﻕﺃﻗﺼﺭﻫﻲﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔﻭﻤﻨﺤﻬﻡﻟﻬﻡ
 ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤﻐﺒﻭﻥ ﻨﻌﻤﺘﺎﻥ": ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﻤﺎ ﻭﻤﻠﺌﻪ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭﻗﺕ
(2)"ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ
 ﺒﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﻴﺩ ﻴﻠﺯﻤﻭﻥ,ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﻴﻨﻅﻡ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﻴﻭﻤﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺠﺩﻭل ﻭﻀﻊ ﺒﻤﻌﻨﻰ
 ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺘﻼﻭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻷﻜل) ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﻴﺤﺩﺩ ﺤﻴﺙ,ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡﻭ ﻭﺍﻟﻨﻭﻡ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
1ﺍﻟﻜﻴﻼﻨﻲ، ﻨﺠﻴﺏ:ﺃﺩﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻁ3، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،1991، ﺹ 031 .
) 2( ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل:ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻁ2 ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،7991، ﺹ 071 .
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 ﻜﻤﺎ. ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻤﻭﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻤل ﻜل ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻭﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ( ﻭﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ
 ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﻭﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻜﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺎﻓﻌﺔ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﺭﺍﻍ ﺃﻭﻗﺎﺕ ل+++++ﺸﻎ ﻴﻨﺒﻐﻲ
 ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺅﺩﻱ...ﺍﻟﻁﻔل، ﻤﻠﻜﺎﺕ ﺇﻨﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ" ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻬﺫﻩ.ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻤل ﺃﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل
"ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻁﺎﻗﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻤﻴﻭﻟﻪ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻬﻴﺌﺔ
  : ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ- 4
 ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻟﻸﺒﻨــــﺎﺀ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﻭﻓﻕ ﻴﺘﻘﺎﺭﺒﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎل ﻜلﺒﺸ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ
 ﺃﻋﻠﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻴﺨﻠﻕ ﻤﻤﺎ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻫﻭﺍﻴﺎﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻴﻭﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ
 ﻤﺎ ﻜل ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﻏﻴﺭ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﻓﺠﻤﺎﻋﺔ.ﺘﺤﺼﻴل
 ﺫﻜﺎﺀ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻋﻠﻰ ﻨﻌﻜﺎﺴﻬﺎﻭﺍ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻪ ﻴﺘﻌﺭﺽ
  :ﺍﻵﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﻴﺘﻠﺨﺹ ﺍﻟﻁﻔل،
 (ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﺍﻟﺭﺴﻡ،)ﺍﻟﻬﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ-
.ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ
.ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ-
.ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ-
. ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ-
.ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺭﻭﺡ ﻓﻴﻪ ﺘﻨﻤﻲ-
.ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻫﺒﻪ ﺘﺒﺭﺯ-
  .ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ-
 ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻴﺘﺭﻙ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻥ ﺇﻻ
 ﻤﻥ ﻟﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺴـــﻥ ﻓﻲ ﻭﻻﺴﻴﻤــﺎ ﻟــﺫﻟﻙ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻭﺤــﺩﻫﻡ
ﻭﻤﻥ ﺃﺼﺩﻗﺎﺅﻫﻡ،ﻴﻔﻌلﻤﺎﻭﻴﻜﺭﺭﻭﻥﺍﻟﺒﻌﺽﺒﻌﻀﻬﻡﻋﻠﻰﻴﺅﺜﺭﻭﻥ ﻷﻨﻬﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻻﻨﺤــﺭﺍﻓﺎﺕ
ﻭﺼﻔﺎﺕ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡﺍﻗﺔﺍﻟﺼﺩﻤﻌﺎﻴﻴﺭﺘﻭﻀﻴﺢﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻋﻠﻰﻴﺠﺏ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢﺍﻟﺼﺩﻴﻕﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺠل
 ﻟﻠﻁﻔل ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﻴﻔﺔ:" ﻗﺎﺌﻼﹰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ" ﺩﺭﺩﺍﺡ.ﺩ" ﻴﺅﻜﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺴﻭﻱ،ﻏﻴﺭﺍﻟﺼﺩﻴﻕ
 ﻤﺤﺎﺴﻨﻪ ﻟﻪ ﺘﺒﻴﻥ ﻗﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ" ﺒﻌﻴﻨﻪ ﺃﺤﺩﺍﹰ ﻴﺼﺎﺩﻕ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻔﺭﺽ ﻭﻻ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ، ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
 ﺃﺼﺩﻗﺎﺀﻩ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﻤﺎ.. ﻋﻨﻪ ﻓﻴﺒﺘﻌﺩ ﺁﺨﺭ ﻤﺴﺎﻭﺉ ﻟﻪ ﻭﺘﻭﻀﺢ ﻤﻨﻪ ﻓﻴﺘﻘﺭﺏ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﺼﻔﺎﺘﻪ
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 ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻷﻥ(1)" ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
  .ﺇﺯﻋﺎﺠﺎ ﻟﻬﻡ
 ﻟﻤﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻌﺩل ﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺩﻟﺕ ﻓﻘﺩ
 ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺤﺭﻜﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ
 ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﻴﺫﻫﺒﻭﻥ ﺃﻴﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ,ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻡﺤﻴﺎﺘﻬ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﺎ ﻜل ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ
 ﻤﻥ ﻭﻤﻨﻌﻬﻡ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺠﻠﺴﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻜﻲ ﻭﻴﻠﻌﺒﻭﻥ ﻴﺭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻴﻤﺸﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻤﻥ
.ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩﻴﻥ ﻤﺠﺎﻟﺴﺔ
:ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﻭل- 5
 ﺒﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﻅﻡﺘﻨ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﺎﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻨﻘﺼﺩ
 ﻭﻻ ﻴﺠﺯﺃ، ﻭﻻ ﻜﻠﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﺃﻥ ﻻﺒﺩ ﺇﺫ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﻟﻜل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻋﺎﻤﺔ
 ﻓﹶﻤﺎ ﺒﹺﺒﻌﺽﹴ ﻭﺘﹶﻜﹾﻔﹸﺭﻭﻥ ﺍﻟﹾﻜﺘﹶﺎﺏﹺ ﺒﹺﺒﻌﺽﹺ َﺃﻓﹶﺘﹸْﺅﻤﻨﹸﻭﻥ ﴿: ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻌﻀﻪ ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺒﻌﻀﻪ ﻴﺅﺨﺫ
 ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﹾﻌﺫﹶﺍﺏﹺ َﺃﺸﹶﺩ ِﺇﻟﹶﻰ ﻴﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻨﹾﻴﺎ ﺍﻟﹾﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺨﺯﻱ ِﺇﻻﱠ ﻤﻨﻜﹸﻡ ِﻟﻙﺫﹶ ﻴﻔﹾﻌُل ﻤﻥ ﺠﺯﺍﺀ
2﴾ ﺘﹶﻌﻤﻠﹸﻭﻥ ﻋﻤﺎ ﺒﹺﻐﹶﺎﻓٍل
 .ﺔﻜﺎﻓ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﺸﻤل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻻ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﻫﻭ ﺃﻻ ﺍﻟﻤﻨﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻭ
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﻡﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎﻤﻥﺫﻟﻙﻋﻠﻰﺼﺎﺤﺒﻪﺘﻌﻴﻥﺒﻴﺌﺔﻟﻪﻓﺎﻟﺴﺅﺩﺩ ﺍﻻﺒﻥ،ﻋﻨﺩﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻟﺨﻠﻕ
ﺘﺤﻤلﻋﻠﻰﻭﻤﻘﺩﺭﺘﻪﺍﻟﻨﺘﺎﺝ ﻋﻭﺩﺼﻼﺒﺔﻓﻲﺴﺒﺏﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎﻭﺤﺴﻥﺍﻟﺭﺠﺎلﻭﻤﺼﺎﻨﻊﺍﻟﻭﻟﺩﻤﺤﻀﻥ
3ﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻤﺭﺃﺓﻴﺨﺘﺎﺭﺃﻥﻟﻸﺏﻓﻼﺒﺩﻭﻟﺫﺍ¡ﻭﺍﻟﻤﻌﻀﻼﺕﺍﻟﺼﻌﺎﺏ
  ﺍﻟﻤﻨﺎﻜﺢﺨﺒﺙﺍﻟﻘﻭﻡﺨﺒﺙﻭﺃﻭل       ﺘﺭﺍﺒﻪﺨﺒﺙﺍﻟﻤﺎﺀﺨﺒﺙﻭﺃﻭل
ﻻﻗﺩﺒلﺒﺫﻟﻙﺍﻟﻤﻌﺎﺘﺒﻭﻥ ﻴﻌﺎﺘﺒﻪﻭﻗﺩﺃﺒﻨﺎﺌﻪﻟﻔﺸلﺴﺒﺏﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩﺴﻭﺀﺴﺒﺏﺒﺄﻥﺍﻷﺏﻴﺸﻌﺭﻭﻗﺩ
 ﻤﻥﻭﻫﺫﺍﺒﻌﺩﻩﻤﻥﺃﺒﻨﺎﺅﻩﺒﻬﺎﻴﺴﺏﻻﺯﻭﺠﺔﺍﺒﺘﺩﺍﺀﻴﺨﺘﺎﺭﺃﻥﺍﻟﺯﻭﺝﻓﻌﻠﻰ ،ﺃﺒﻨﺎﺌﻪﻋﺘﺎﺏﻤﻥﻴﻨﺠﻭ
ﺃﻥلﻭﻗﺒ ﻭﻜﺒﺎﺭﺍﺼﻐﺎﺭﺍﺇﻟﻴﻜﻡﺃﺤﺴﻨﺕﻟﻘﺩﺒﻨﻲﻴﺎ:ﻟﺒﻨﻴﻪ"ﺍﻟﺩﺅﻟﻲﺍﻷﺴﻭﺩﺃﺒﻭ"ﻗﺎل¡ﻷﺒﻨﺎﺌﻪﺇﺤﺴﺎﻨﻪ
4 ﻤﻨﻪﺘﻌﺎﺒﻭﻥ ﻻﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻤﻭﻀﻊﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻤﻥﻟﻜﻡﺍﻟﺘﻤﺴﺕ:ﻗﺎلﺫﻟﻙ؟ﻭﻜﻴﻑﻗﺎﻟﻭﺍﺘﻭﻟﺩﻭﺍ
3569861=t?php.daerhtwohs/murof/moc.neb3rom.www//:ptth  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ؟ ﻓﻲ ﻨﺘﺩﺨل ﻫل.. ﺃﺒﻨﺎﺌﻨﺎ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ1()
.58 ﺍﻵﻴﺔ ، ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺴﻭﺭﺓ 2
.874،ﺹ6891¡ﺒﻴﺭﻭﺕ¡ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟﻜﺘﺏﺩﺍﺭ،2ﻁ،ﻤﺴﺘﻅﺭﻑﻓﻥﻜلﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺭﻑ¡ﺍﻷﺒﺸﻴﻬﻲﺍﻟﻔﺘﺢﺃﺒﻲﺃﺤﻤﺩﺒﻥﻤﺤﻤﺩﺍﻟﺩﻴﻥﺸﻬﺎﺏ:ﺍﻷﺒﺸﻴﻬﻲ3
.923ﺹ ﺕ،.ﺏﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏﺩﺍﺭ¡ﺍﻷﻏﺎﻨﻲﻜﺘﺎﺏ¡ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﺝﺃﺒﻭﺍﻟﺤﺴﻴﻥﺒﻥﻋﻠﻲ:ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ4
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 ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻭﺃﻻ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺘﺘﺴﻊ ﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﻻ( : " ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻀﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ) ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﻴﻘﻭل ﺤﻴﺙ.ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ، ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻠﻰ
 ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻭﻨﻪ ﺇﻨﻜﻡ ﺒل ﺘﻭﺠﻬﻭﻨﻪ؛ ﺃﻭ ﺘﺭﺸﺩﻭﻨﻪ ﺃﻭ ﻓﺤﺴﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺭﺒﻭﻥ ﺃﻨﻜﻡ ﺘﻅﻨﻭﻥ
 ﺜﻴﺎﺒﻜﻡ؟ ﺴﻭﻥﺘﻠﺒ ﻜﻴﻑ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻪ ﻭﻤﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺃﻨﺘﻡ ﺤﺘﻰ ﺤﻴﺎﺘﻜﻡ ﻤﻥ ﻟﺤﻅﺔ ﻜل
 ﻭﻜﻴﻑ ﻭﺍﻷﻋﺩﺍﺀ؟ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺘﻘﺎﺒﻠﻭﻥ ﺘﺴﺭﻭﻥ ﻭﻜﻴﻑ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ؟ ﻭﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ؟ ﻤﻊ ﺘﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻭﻜﻴﻑ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻴﺘﻡ ﻓﻼ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﺒﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ1."ﺘﻀﺤﻜﻭﻥ؟
 ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﻁ، ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ
.ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻓﺌﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﺜل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
:ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ- 6
 ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺩﻟﹼﺕ
 ﻟﻠﺘﻌﻠﹼﻡ، ﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﺤﺴﻥﻭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺎﺀﺍﻷﺒﻨ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﺒﺎﻻﻅﺎﻓﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺤﺴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ
 ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻜﺜﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﺼﺭﻩ، ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺇﻟﻰ
 .ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺨﻼل
 ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﻴﺩﺭﻙ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻠﻪ ﻋﻤل ﻜل ﻓﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻷﻥ
 ﻴﺔ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺯﺨﻡ ﻓﻲ ﻴﺘﻘﻠﺹ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ
:ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ،ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﻡ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻨﺩ  ﻴﻘﻔﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻭﻻ
:ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ-ﺃ
 ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻥ ﺁﻴﺔ ﺃﻭل ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻥ ﻋﺠﺏ ﻓﻼ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ، ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﺴﺎﺱ - ﺘﺯﺍل ﻭﻤﺎ - ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻜﺎﻨﺕ
ﻓﺤﺴﺏ، ﻟﺫﺍﺘﻬﺎﻟﻴﺱﻭﺘﻌﻠﻤﻬﺎﻤﻴﺎﺩﻴﻥ،ﺍﻟﻜّلﻓﻲﺍﻟﺘﻌﻠﻡﺒﻭﺍﺒﻪﻓﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﴾ﺨﹶﻠﹶﻕﹶ ﺍﻟﱠﺫﻱ ﺭﺒﻙ ﺒﹺﺎﺴﻡﹺ ﺍﻗﹾﺭْﺃ﴿
 ﻜﺼﻔﺤﺔ ﻴﻭﻟﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺯﻴﻨﺔ ﺍﷲ ﻫﺒﺔ ﻫﻡ ﻭﺃﻁﻔﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﺼﻨﻭﻑﻤﻥﺃﻴﻀﺎﻟﻐﻴﺭﻫﺎﻭﻟﻜﻥ
 ﺘﺅﻫﻠﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﻤلﺀ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﻋﻠﻰ ﺒﻴﻀﺎﺀ
 ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺤﺏ .ﻭﺘﻘﺩﻤﻪ ﺭﻗﻴﻪ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺒﺎﹰﻭﺴﺒ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺫﻭﻱ ﺸﺒﺎﺒﺎ ﻟﻴﻜﻭﻨﻭﺍ
 .ﻭﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﺭﻴﻊ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻋﺎﻟﻡ ﺒﻪ ﻴﺘﺴﻡ ﻟﻤﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﻤﻁﻠﺒﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺤﺒﻬﺎ
 ؟ ﻴﻘﺭﺃ ﻜﻴﻑ  ﻴﻘﺭﺃ؟ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻘﺭﺃ؟ ﻟﻤﺎﺫﺍ: ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻌﻠﻡ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﻭﻗﺒل
   ؟ ﻴﻘﺭﺃ ﺃﻴﻥ ؟ ﻴﻘﺭﺃ ﻤﺘﻰ
lmth.472-t/php.xedni/evihcra/bv/moc.ralaicos.www//:ptth 1
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  :ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻴﺭﺘﻭﻓ -
 ﺍﻥ ﺇﻻ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺀﺓ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ 
".ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔﺍﻟﻌﻠﻡﻗﻴﺩﻭﺍ(" ﺹ) ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻗﺎل ﻜﻤﺎ.ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
  :    ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺃﺒﻭ ﻭﻗﺎل 
  ﺍﻷﺼﺤﺎﺏﻤﻠﱠﻙﺇﻥﺒﻪﺘﺨﻠﻭ       ﻜﺘﺎﺏﻭﺍﻟﺠﻠﻴﺱﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺙﺨﻴﺭ
ﻭﺼﻭﺍﺏﺤﻜﻤﺔﻤﻨﻪﻭﺘﻨﺎل          ﺍﺴﺘﻭﺩﻋﺘﻪﺇﺫﺍﺴﺭﺍﻤﻔﺸﻴﺎﻻ
 ﺒﺤﻴﺙ ﺒﺤﺘﻪ، ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﺅﻟﻑ ﻜﺘﺏ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻫﻭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﻤﺎ ﻟﻜﻥ
 ﺠﻴﺩﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻓﻲ ﻤﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻤﺜل ﻻ ﻤﻐﺭﻴﺔ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻭﻀﻊ
 ﺴﺕﻭﻟﻴ ، ﻟﻼﺒﺴﻪ ﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﻭﺩﺘﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺍﻟﻘﻤﻴﺹ ﻤﺜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻥ."ﺇﻟﻴﻙ ﻭﺠﻪﻤ ﻏﻴﺭ ﻟﻜﻥ
 ﻻ ﻴﺸﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﻟﻜﻥ ﻟﻙ، ﻤﻼﺌﻤﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻘﺩ ﺨﺭﻯﺃ ﻭﻤﺭﺓ. ﻟﻭﻨﻪ ﺃﻭ ﻗﻤﺎﺸﻪ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ
 ﺸﺭﺍﺀ ﻲﻓ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻋﻭﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻭﻫﻜﺫﺍ،...ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻙ ﻀﻤﻥ ﺘﺩﺨل
(.1)"ﻜﺎﺘﺒﻪ ﻜﺎﻥ ﺃﻴﺎ ﻭ ﺜﻤﻨﻪ، ﻭﺃ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺘﺎﺏ ﺃﻱ
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻓﻬﺭﺱ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﺠﺏ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﻷﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺎﺩﺭﺍﻟﻤﺼ ﻓﻬﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻜﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﺘﺼﻔﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓﺈﻫﻤﺎل."ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،
 ﺜﻤﻥ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻻ ﻷﻨﻬﺎ ، ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻻ ﻜﺘﺒﺎ ﻴﺸﺘﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻤﻥ ﺘﺤﺼﻰ ﻻ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﺃﺩﻯ ﻗﺩ
(2)" ﺘﻬﻤﻬﻡ ﻻ ﺃﻭ ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻻ ﻜﺘﺒﺎ ﻴﺸﺘﺭﻭﺍ ﻥﺃ ﺃﻭ ﺒﻪ، ﻜﺘﺒﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺩﺍﺩ
  : ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ-
 ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﺸﻬﻴﺭﺓ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﻗﻁﻌﻙ ﺘﻘﻁﻌﻪ ﻟﻡ ﺇﻥ ﻜﺎﻟﺴﻴﻑ ﺍﻟﻭﻗﺕ
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺕ،ﺃﻭﻗﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺃﻥ" ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻌﻠﻰ.ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ،
 ﻴﺒﺘﻌﺩ ﺃﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻭﻡ، ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻅ ﻋﻘﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﻜﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺀ
.ﻴﻘﺭﺃ ﻤﺎ ﻭﻓﻬﻡ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻟﻪ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺤﺘﻰ ﺫﻫﻨﻴﺎ ﻤﺸﻐﻭﻻ ﺃﻭ ﺒﺩﻨﻴﺎ ﻤﺭﻫﻘﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻋﻥ
:ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺠﻭ ﺘﻬﻴﺌﺔ-
 ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺼﻔﺎﺀ ﻴﺘﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻀﻭﻀﺎﺀ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻫﺎﺩﺉ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻴﻘﺭﺃ ﺃﻥ ﻴﻔﻀل 
 ﺩﺨﻭل) ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺤﻴﺔﺍﻟﺼ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻴﻪ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻭﻤﺭﻴﺢ، ﺠﻴﺩﺓ ﺇﻀﺎﺀﺘﻪ ﻭﺘﻜﻭﻥ ،ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ
 ﺤﺘﻰ ﻭﺠﻤﻴﻼ ﻤﻨﻅﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺃﻥ ، ﺒﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺤﺘﻰ (ﺍﻟﺘﻬﻭﻴﺔ ﺘﺠﺩﺩﻭ ﺍﻟﺸﻤﺱ
.63 ﺹ ، 8002ﺒﻴﺭﻭﺕ،  ﺍﻟﺸﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ–ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺩﺍﺭ ،6ﻁ ، ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ- ﺍﻟﻤﺜﻤﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺒﻜﹼﺎﺭ، ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﺒﺩ 1
)2( .83ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﻨﻔﺱ 
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 ﺇﺤﺩﻯ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ، ﺤﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻓﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻫﺫﺍ .ﻭﺍﻻﻨﺸﺭﺍﺡ ﺒﺎﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻴﺸﻌﺭ
 ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻫﻨﺎﻙ" ﻷﻥ ﻤﻨﻪ ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻴﻘﺭﺃ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺭﻜﺯ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ  ﺤﺘﻰ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺭﻴﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﻓﺎﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ
 ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻴﺠﻌﻼﻥ ﻜﻤﺎ ، ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺭﺍﺴﺘﻤﺭﺍ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﻘﻠﻼﻥ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓ، ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ
(1). "ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ
:ﺍﻷﺴﺭﺓﺩﺍﺨلﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻟﻭﺴﺎﺌلﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ-
ﻭﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﺘﻁﻭﻴﺭﻓﻲﺤﺩﻴﺜﺔﺘﻘﻨﻴﺔ ﻜﻭﺴﺎﺌلﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل
ﻭﺴﺎﺌلﺘﻭﻓﻴﺭﻓﻲﺘﺴﻌﻰﺃﻥﺍﻷﺴﺭﺓﻌﻠﻰﻓ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻷﺒﺭﺯﻋﺭﺽﻴﻠﻲﻭﻓﻴﻤﺎﺨﺎﺹﺒﺸﻜل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﻓﻲﺤﺩﻴﺜﺔﻜﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻫﺫﻩ ﻓﺠل ﺍﻻﺒﻥﻟﺩﻯﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﻤﻬﺎﺭﺓﺘﻨﻤﻲﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
(2): ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻷﺒﺭﺯﻋﺭﺽﻴﻠﻲﻭﻓﻴﻤﺎﺨﺎﺹﺒﺸﻜل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻭﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﺘﻁﻭﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﻤﻭﺜﻘﺔﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻤﻥﻋﺩﻴﺩﺓﺃﻨﻭﺍﻉﻋﻠﻰﺘﺤﺘﻭﻱﻤﺘﻨﻘﻠﺔﻜﻤﻜﺘﺒﺔﺎﺴﻭﺏﺍﻟﺤﻴﺴﺘﺨﺩﻡ -
  ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻤﻨﻪﻴﺴﺘﻔﻴﺩﺒﺤﻴﺙ
ﺃﻭﻟﻐﻭﻱﺃﻭﻋﻠﻤﻲﻤﺨﺘﺒﺭﻋﻤلﻴﻌﻤلﺒﺫﻟﻙﻭﻫﻭﻤﻌﻴﻥﻤﻭﻀﻭﻉﻓﻲﺍﻟﺒﺤﺙﻴﺭﻴﺩ ﻤﺎ ﻋﻨﺩ-
.ﻤﻬﻨﻲ
ﻀﺎﻟﺘﻪﻋﻥﺍﻟﺒﺤﺙﻓﻲﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏﻁﺭﻕﻭﺘﻁﻭﻴﺭﺍﻹﺒﺩﺍﻉﺭﻭﺡﺘﻨﻤﻴﺔﻓﻲﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏﻴﺴﺘﺨﺩﻡ - 
ﻭﻗﺩﻏﻴﺭﻫﺎﺃﻭﻓﻲﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪﻤﺠﺎﻻﺕﻓﻲﺃﺨﺭﻯﻨﺎﺤﻴﺔﻤﻥﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻨﺎﺤﻴﺔﻤﻥﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪﻋﻘﻠﻪﻭﺘﺤﺩﻱ
.ﻨﻔﺴﻪﻓﻲﺍﻜﺘﺸﻔﻬﺎﻗﺩﻴﻜﻥﻟﻡﺃﺨﺭﻯﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕﻟﺩﻴﻪﻴﺨﻠﻕ
ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡﻤﻊﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﻁﺭﻕﻤﻌﺭﻓﺔﻋﻠﻰﺍﻷﻤﻭﺭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏﻴﺴﺎﻋﺩ ﻜﻤﺎ
ﺯﻭﺩﻤﺎﺇﺫﺍﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺌﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔﻭﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
ﺍﻟﺠﻬﺩﻴﻭﻓﺭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭﺍﻟﺒﻴﺕﻓﻲﻟﻶﺒﺎﺀﺘﺭﺒﻭﻱﻭﻤﻬﻨﻲﻤﻭﺠﻪﻭﺒﻴﺘﻴﺔﺜﻘﺎﻓﺔﻤﺼﺩﺭﻴﻌﺘﺒﺭﻓﻬﻭﺒﻬﺎ
ﻫﻲﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ."ﺃﻤﻭﺭﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻟﺘﺩﺭﻴﺏﺍﻟﻼﺯﻤﺔﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕﻭﺍﻟﺯﻤﻥﻭﺍﻟﻤﺎل
 ﺃﻫﻤﻴﺔﻭﺘﺭﺠﻊﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﻤﻥﺍﻟﻌﺩﻴﺩﻭﺘﻘﺩﻡﻜﻠﻪﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺘﺭﺒﻁﺍﺘﺼﺎﻻﺕﺸﺒﻜﺔ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻌﺭﻑﻤﻥﺘﻤﻜﻨﻪﺃﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰﻟﻠﻁﻔلﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻴﻤﻜﻥﻜﻤﺎ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻋﺒﺭﺍﻷﻁﻔﺎلﻤﻥﻤﺜﻴﻠﺔﺼﺩﻗﺎﺕﻭﺒﻨﺎﺀﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥﻗﺩﺭﺃﻜﺒﺭﻋﻠﻰﻭﺍﻻﻁﻼﻉ
1 04ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ  
2 .212-112ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﻟﻌﺯﺓ ﺤﺴﻨﻲ ﺴﻌﻴﺩ،  2
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     ﺃﻭﻗﺎﺕﻤﻥﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓﻋﻥﻓﻀﻼﻌﻠﻡ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺃﺩﺍﺀﻓﻲﻟﻠﻁﻔلﻤﺴﺎﻋﺩﺓﻤﺼﺩﺭﺘﺸﻜلﺃﻥ
(1)"ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺤﻲ ﺸﺘﻰ ﻓﻲ ﻭﺇﻓﺎﺩﺘﻬﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﻋﺎﺩﺓﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﺤﺘﻰ
ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺎﺕﻷﻥ ،ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﻨﺤﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﻡﻴﻜﻭﻥﺃﻥ ﻭﺠﺏ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 ﺘﻁﻭﺭﻓﻲﺤﺎﺴﻤﺎﻋﺎﻤﻼﹰ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡﻜﺎﻥﻭﻟﺫﺍﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻭﻥ،ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥﻫﻡﻭﺍﻵﺒﺎﺀﺍﻟﻤﻨﺯل، ﻤﻥ
 ﺍﻟﺠﻭﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓﺍﻟﻭﻗﺕﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡﻋﺎﺩﺓﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﻗﻀﻴﺔﺘﺠﺎﻩ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻨﻔﺴﻴﺔ
 ﻓﻲ ﻋﺩﺓ، ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ،ﻋﺸﺎﻕﻤﺠﺎﻟﺴﺔ ﻤﻊ ﻟﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ، ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ،
 ﺎﻋﺩﻫﻡﺴﺘﺴ ﻓﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻤﺭﺍﺤل ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻭﻏﻴﺭ ﺴﻴﺌﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍﹰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔ، ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻴﻨﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻋﻤﺭﻩ ﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﻔل ﻜل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺴﻠﻴﻤﺔ،
.ﻭﺃﺨﻼﻗﻪ ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ
:ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ-ﺏ
 ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺘﺨﺘﺼﺭ ﻤﺠﺎﻟﺴﺘﻬﻡ ﻷﻥ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺤﻭل ﺍﺴﺘﺸﺭ ﻭﺯﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻜل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ
 ،ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﻤﻜﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺃﻱ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺒل ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﺒﻨﻙ ﻤﺸﺎﻜل
   .ﺔﺍﻟﻌﺎﺌﻠ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﺎﻑﻴﻀ ﺃﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ
:ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﻔﺎﺩﺓﺍﻻﺴﺘ-  ﺕ
 ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻨﺎ ﺒﺨﺒﺭﺍﺘﻨﺎ ﺘﺭﻗﻰ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻫﻨﺎﻙ
 ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ
 ﻭﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻔلﻁ ﻟﻜل ﺃﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻭﻴﺠﺏ ﻟﻸﻁﻔﺎل، ﻟﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺂﺜﺎﺭﻓ ،ﺃﻁﻔﺎﻟﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺘﻨﺠﺢ ﺃﻻﹼ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﻪ، ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻭﻋﻥ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ، ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻥ ﻨﻔﺼﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺍﻟﻁﻔل
  .ﻤﻌﻬﺎ ﻴﺘﻌﺎﻤل
1ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺤﻼﻭﺓ¡ ﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻑ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﻤﺼﺭ،1002-2002 ،ﺹ 561.
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  :ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻨﺫ ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ-7
 ﺒﺄﻭل ﺃﻭل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻭﺇﻟﺯﺍﻤﻬﻡ ﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﺩﺭﻭﺴﻬﻡ ﻌﺔﻤﺭﺍﺠ ﺨﻼل ﻤﻥ 
 ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ،ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ.ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻭﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ
 ﻭﺤﺜﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹﻁﻼﻉ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ
 ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ,ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﻥﺍﻟﻤﺩﺭ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ
 ﺸﺭﺡ ﺨﻼل ﻓﻬﻤﻪ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻟﻡ ﺸﻲﺀ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﺭﺡ
 ﻤﻨﺫ ﺕﻭﺍﻟﺒﻨﺎ 1ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻗﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺤﺏ ﻏﺭﺱ" ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﺏ ﻜﻠﻪ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺒل . ﺍﻟﺩﺭﺱ
 ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻭﺇﺨﺒﺎﺭﻫﻡ ،ﺍﻟﺼﻐﺭ
 ﺃﺠل ﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻁﻠﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺜﻬﻡ ،ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ
 ﺘﻔﻨﻰ ﻻ ﻱﺍﻟﺫ ﺍﻟﻜﻨﺯ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﺠل ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
  .ﺫﺨﺎﺌﺭﻩ
  : ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ- 8
 ﺜﻘﺘﻪ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺱ ﻟﻼﺒﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎل ﺩﻭﺭ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ 
 ﻓﻌﻼ ﺍﻗﺘﻨﺎﺹ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﻁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﺡ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻘﺩﺒﻨﻔﺴﻪ،
 ﺒﻌﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻌﻠﺘﻬﺎ ﻟﻘﺩ" ﻴﻘﻭﻻ ﻜﺄﻥ ﺒﻨﻘﺩ ﺒﺈﺘﺒﺎﻋﻪ ﻓﺎﺌﺩﺘﻪ ﺘﻀﻴﻴﻊ ﻴﺠﺏ ﻭﻻ ﻴﻪﻋﻠ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻌﻠﻪ ﺤﺴﻨﺎ
 ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺒﺘﻠﻙ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺤﻴﺙ»" ﺼﺒﺭﻱ ﻨﻔﺫ ﺃﻥ
 ﻤﻤﺎ ﺠﻴﺩﺓ ﺴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻪ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل،ﺇﻟﻰ ﺒﻬﺎ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷﻟﻘﺎﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﺫﻟﻙ (2)«.ﻤﻤﺘﺎﺯﻭﻥ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻤﺭﻏﻭﺒﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻌﻭﺭﺍﻟﺸ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ
 ﺍﻟﻤﺩﺡ ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ ﻟﻜﻥ....ﻋﺒﻘﺭﻱ ﺃﻭ ﺫﻜﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺜل ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﺯ ﺘﺸﻌﺭﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺤﺒﺫﻫﺎ
 ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻷﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺘﻘﻁﻊ ﺒﺸﻜل ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﻭﻭﺍﻗﻌﻲ ﻤﻌﺘﺩل ﺸﻜلﺒ
(3):ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﻁﻔل، ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ
 ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﻴﺠﻌل ﻤﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﺩﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻬﻡ ﻴﺅﺩﻱ
. ﺍﻟﻔﺼل ﺨلﺩﺍ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻴﺴﺎﻴﺭﻭﺍ
.ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻴﺤﺩﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻬﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﻬﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﺩﻡ
.  ﻟﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻡ ﻟﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﻡ
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) 2( ﺴﻴﻠﻔﻴﺎ ﺭﻴﻡ :  ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﻴﻥ، ﺘﺭﺠﻤﺔ:ﻋﺎﺩل ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺸﺎﺩ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 3002 ، ﺹ 942 .
) 3 . 552 ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﻨﻔﺱ(  
      ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ                                     ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺜﻘﺘﻪ ﻭﺘﺯﻋﺯﻉ ﻔلﻟﻠﻁ ﺘﺴﻲﺀ ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﺠﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺏ ﺼﻭﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻟﻡ ﺃﻨﻪ"ﻴﻘﻭل ﻓﺎﺸل ﺭﺠل ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺸل ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻘﻭﺩﻩ
 ﻜﻠﻤﺎ ﻗﺎﻻﻩ ﻤﺎ ﻴﺘﺫﻜﺭ ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺸﻲﺀ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﺃﺒﺩﺍ ﻴﻔﻠﺢ ﻟﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻪ ﻴﻘﻭﻻﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻜﺎﻨﺎ ﻓﻘﺩ..ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﻩ
 ﻴﻘﻭﻯ ﻻ ﻋﺎﺠﺯ ﻜﺄﻨﻪ ،ﻭﻴﺒﺩﻭﻋﺯﻴﻤﺘﻪ ،ﻓﺘﻬﺒﻁ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺼﻔﺔ ﺃﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﺤﻤﺎﺱ ﺒﺭﻏﺒﺔ ﺃﻗﺒل
 ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻭﺍﻫﺒﻬﻡ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻜﺫﻟﻙ(1") ﺒﺼﺩﺩﻩ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻭﺍﻟﻘﺼﺹ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﻁﻭﺍﻟﺨ ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ ﻜﺎﻹﻨﺸﺎﺩ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺸﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺸﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﺘﻤﺎﻡﻴﺤﺫﺭﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﺃﻭﺍﻷﺏﻓﻌﻠﻰﺍﻟﻁﻔلﻟﺩﻯﺍﻟﻨﺒﻭﻍﻜﺒﺕﻤﻥﺍﻟﺤﺫﺭ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل.ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ
ﻟﻠﻭﻗﺕﺇﻫﺩﺍﺭﺍﻭﺍﻟﺩﻩﻓﻴﻬﺎﻴﺭﻯﻋﻤﺎلﺃﻤﻥﺍﻟﻁﻔل ﻗﺎﻡﻤﻬﻤﺎ¡ﻁﻔﻠﻪﻟﺩﻯﻭﻜﺒﺘﻪﺍﻟﻨﺒﻭﻍﻭﺃﺩﻤﻥﺍﻟﺤﺫﺭ
ﺘﻌﺯﻴﺯﻓﻌﻠﻴﻪﻭﻋﺒﻘﺭﻴﺔ،ﺫﻜﺎﺀﻤﻥﺘﺩلﻤﺎﻭﻋﻠﻰﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕﻫﺫﻩ ﺒﻌﺩﻤﺎﺇﻟﻰﻴﻨﻅﺭﺃﻥﻋﻠﻴﻪﺒلﻭﺍﻟﻤﺎل
:ﻭﻜﺒﺘﻪﺍﻟﻨﺒﻭﻍﻭﺃﺩﺃﻤﺜﻠﺔﻭﻤﻥﺍﻟﻁﻴﺵ، ﻭﺘﺭﺸﻴﺩﺍﻟﻨﺒﻭﻍ
ﺃﻨﻬﺎﻤﻊ ﺒﺎﻋﺘﻘﺎﻟﻪﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕﻓﻘﺎﻤﺕﺒﺴﻴﻁﺔﺒﺄﺩﻭﺍﺕﻤﺭﻭﺤﻴﺔﻁﺎﺌﺭﺓﺒﺼﻨﻊﺃﺤﺩﻫﻡﻗﺎﻡ ﻓﻘﺩ-
.ﺍﻷﺸﻴﺎﺀﺫﻩﻫﺘﺴﺘﻭﺭﺩ
ﺤﺴﺎﺴﺔﺃﻤﺎﻜﻥ ﻟﻌﺩﺓﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻤﻭﺍﻗﻊﺒﺎﺨﺘﺭﺍﻕﺍﻟﺼﻐﺎﺭﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻤﻥﺍﻟﻨﺎﺒﻐﻴﻥﺒﻌﺽﻭﻗﺎﻡ-
ﻭﻋﻠلﺍﻟﺸﺭﻁﺔﻋﻠﻴﻪﻓﻘﺒﻀﺕﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑﻭﻤﻭﻗﻊﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﻭﺯﺍﺭﺓﻤﻭﻗﻊﻤﻨﻬﺎﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻓﻲ
.ﻗﻬﺎﺍﺨﺘﺭﺍﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎﻭﻋﺩﻡﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊﻫﺫﻩﻀﻌﻑﻏﻴﺭﻩﻴﺭﹺﻱ ﺃﻥﻴﺭﻴﺩﺃﻨﻪﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊﻟﻬﺫﻩﺍﺨﺘﺭﺍﻗﻪ
ﺍﻟﻨﻬﻭﺽﻋﻠﻰﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺒﻭﻍﻫﺫﺍﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺍﻹﺒﺩﺍﻉﻭﺭﻋﺎﻴﺔﺍﻷﻤﺭﺒﻭﻻﺓﻭﺍﻷﺠﺩﺭﺍﻷﺤﺭﻯﻭﻜﺎﻥ
2ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻪﺒﻪ
 ﻭﺍﻟﻤﻌﺯﺯﺍﺕ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻜﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺒل ﻓﺤﺴﺏ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﻻ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
 ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺘﻀﻌﻑ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
 ﺘﺤﻜﻤﻪ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺯﺯﺍﺕ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺸﻌﺭ
  : ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ
....ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠﻭﻯ ﻴﻔﻀل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺜﻼﺙ ﻓﺎﺒﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺃﻥ ﺏﻴﺠ
.ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺘﻔﻘﺩ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ، ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻴﺠﺏ ﻻ ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ
 ﻴﺴﻤﻴﻪ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﻟﺘﻁﻴل ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ
  .ﺴﻥﺍﻟﺤ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻭﻥ
.ﻨﻔﺴﻙ ﺘﻘﻴﺩ ﻻ ﺤﺘﻰ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺒل ﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻼ ﺒﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺘﻌﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ
) 1( ﺍﻟﻌﺯﻋﺯﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ: ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻁﺭﻴﻘﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ، ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ،5002 ،ﺹ 691 . 
.782-682ﺹ ، 9002¡ﺍﻟﺴﺩﺍﺩﺩﺍﺭ¡،ﻋﻼﺠﻬﺎﺁﺜﺎﺭﻫﺎ¡ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ¡ﺍﻷﻗﺎﺭﺏﺒﻴﻥﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ¡ﺍﷲﻋﺒﺩﻋﺜﻤﺎﻥﺍﻟﻤﻨﻌﻡﻋﺒﺩﺼﺒﻴﺭ2
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.ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻥ
 ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﻥﻭ
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺎﺼﺔﺨ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﻓﻌﺎل ﻜﺎﺴﻠﻭﺏ ﺤﺘﻰ ﺃﻭ ﺒﻬﺎ ﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﺒﺘﺩﺭﻴﺴﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺱ. ﻤﺎﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺘﻤﻜﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻥﻤ.ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺃﻤﺭ ﻭﻟﻲ ﻟﻪ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﻟﺘﻠﻤﻴﺫ
  : ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ
.ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕﺍﻟ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺘﻌﻭﻴﺽ
.ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﻁﺭﺡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻭﻴﻌﻁﻴﻬﻡ ﻴﺸﺠﻌﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﺔ 
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺠﻴﺩﺍ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻀﻌﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ
.ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻜﻔﺎﺀ
.ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻤﻔﺼل ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻗﺔ
  .ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺠﺩﻴﺩ
  :ﻓﻲ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎ *
.ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﻗﻠﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺜﻘﺔ ﻀﻌﻑ
.ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻴﺴﻭﺭﺓ ﺘﻜﻥ ﻟﻡ ﺇﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺇﺭﻫﺎﻕ
 ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺠﻭﺩ
.ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺘﻀﺎﺭﺏ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻜﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﺘﺕ ﻓﻲ ﻴﺘﺴﺒﺏ
.ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﺩﻡ
.ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﻴﻥ ﺼﺭﻓﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻨﺸﻭﺀ
  : ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﺘﺼﺎل - 9
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭﺘﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻥ
 ﻤﻥ ﻭﺍﻷﻫﻡ  ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﺩﻭﺭ ﻤﻨﺎ ﻟﻜل ﺃﻥ ﻭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ."ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻴﺸﻜﻼﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭ ﺘﺼﺎلﺍﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ
 ﻓﻬﺫﺍ ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﻌﺯﺍل ﺘﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺒﺎﺀﺍﻵ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺄﻁﻔﺎﻟﻬﻡ، ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
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 ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﺴﻬﻡ ﻗﺩ ﻓﻤﺜﻼ ، ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻨﻔﻭﺱ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻴﺒﻌﺩ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ، ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ
   .ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺘﻬﻡ
 ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺨﺒﺭﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﺕﻭﻤﻬﺎﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺯﻭﺩ ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ،
ﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺃﺴﺱﻋﻠﻰﻴﻘﻭﻡﻷﻨﻪﻤﻬﻤﺎﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺍﻟﺒﻴﺕﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻭﻴﻌﺩ(1)" ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ
: ﺍﻵﺘﻲ ﻓﻲ  ﺃﻫﻤﻴﺘﺔ ﻭﺘﻜﻤﻥ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺘﺤﻘﻴﻕﺃﺠلﻤﻥﻭﻫﺎﻡﻀﺭﻭﺭﻱﺍﻟﺒﻴﺕﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ-
ﻟﻠﻨﻭﺍﺤﻲﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓﺸﺎﻤﻠﺔﻋﻤﻠﻴﺔﻓﺎﻟﻨﻤﻭ.ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤلﺍﻟﻨﻤﻭﺘﺤﻘﻴﻕﺃﺠلﻤﻥﻀﺭﻭﺭﻱﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ-
ﻫﺫﻩﺒﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺘﻘﻭﻡﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻭﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔﻭﺍﻟﺤﺴﻴﺔﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻤﻥﺅﺴﺴﺘﻴﻥﺍﻟﻤﻟﻬﺎﺘﻴﻥﻭﻻﺒﺩﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎﻓﻲﺫﻟﻙﺒﻌﺩﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ،
.ﺍﻟﻁﻔلﻋﻨﺩﺴﻠﻴﻡﺒﺸﻜلﺍﻟﻨﻤﻭﻋﻤﻠﻴﺔﺘﺘﻡﻟﻜﻲﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ
ﻟﻠﺼﺭﺍﻉﻀﺤﻴﺔﺍﻟﻁﻔلﻴﻜﻭﻥﻤﺎﻜﺜﻴﺭﺍ:ﺍﻟﺼﺭﺍﻉﻋﻠﻰﺍﻟﻘﻀﺎﺀﺃﺠلﻤﻥﻀﺭﻭﺭﻱﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ-
ﺍﻷﻤﻭﺭﻓﻲﺘﻨﺎﺴﻘﺎﻫﻨﺎﻙﻴﻜﻭﻥﺃﻥﻴﻨﺒﻐﻲﻟﺫﻟﻙﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺍﻟﺒﻴﺕﺒﻴﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕﺘﻌﺎﺭﺽﻋﻥﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ
.ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻋﺎﺌﺩﺘﺤﻘﻴﻕﻋﺩﻡﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺒﺎﻟﻔﺎﻗﺩﻴﻘﺼﺩ:ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺍﻟﻔﺎﻗﺩﺘﻘﻠﻴلﺠلﺃﻤﻥﻀﺭﻭﺭﻱﺎﻭﻥﺍﻟﺘﻌ-
ﺍﻟﻔﺎﻗﺩﻭﻴﻨﺸﺄﻤﻌﻴﻨﺔ،ﺯﻤﻨﻴﺔﻓﺘﺭﺓﻓﻲﻤﻌﻴﻥﺘﺭﺒﻭﻱﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺍﻟﺨﺎﺹﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕﺍﻟﺠﻬﺩﻤﻊﻴﺘﻜﺎﻓﺄﺘﺭﺒﻭﻱ
.ﻤﺩﺭﺴﻴﺔﺃﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﻭﺃﺴﺭﻴﺔﻟﻤﺸﺎﻜلﻨﺘﻴﺠﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻤﻊﻟﺘﻜﻴﻑﺍﺍﺠلﻤﻥﻀﺭﻭﺭﻱﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ-
 ﺒﺸﻜل ﻴﻨﻤﻭ ﺃﻥ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺇﺫ ﻭﻀﺭﻭﺭﻱ؛ ﺤﻴﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻓﺎﻟﺩﻭﺭ
 ﻤﺎ ﺘﻬﺩﻡ ﻗﺩ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺘﺒﻨﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻬﺩﻡ ﻗﺩ ﻓﺎﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺇﻻ ﻭﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺼﺤﻴﺢ
 ﻤﻌﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻴﻔﻘﺩ ﻗﺩ ﺃﻭ ﻟﺴﻠﻭﻙ،ﺍ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﻓﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺒﻴﺕ؛ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺭﺒﻰ
 ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻪ، ﺨﺒﺭﺍﺘﻪ ﻤﻨﻪ ﻴﺴﺘﻘﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻨﺤﻭ ﺁﺨﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻭﻴﺒﺤﺙ
  .ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻻ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ
ﻴﺸﻴﺭﺍﻟﻭﺍﻗﻊﺃﻥﺇﻻﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ؛ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲﻭﺍﻀﺢﺘﺭﺒﻭﻱﺩﻭﺭﻤﻥﻟﻸﺴﺭﺓﻤﺎﻭﺭﻏﻡ 
ﻟﺘﻌﺭﺽﻭﺫﻟﻙ .ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻭﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻓﻲﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻷﺴﺭﺓﺩﻭﺭﻟﺘﻌﺎﻅﻡ
ﻓﻲﻭﻫﻭ"ﺸﺨﺼﻴﺘﻪﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰﺘﺅﺜﺭﻗﺩﺍﻟﺘﻲﻭﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓﻜﺜﻴﺭﺓ،ﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕﺍﻟﻁﻔل
ﺸﺨﺼﻴﺘﻪﺘﺠﻌلﺍﻟﺘﻲﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺘﻪﺘﺘﻡﻟﻜﻲﺤﻴﺎﺘﻪ،ﻓﻲﺍﻷﺒﻭﻴﻥﻟﺩﻭﺭﺤﺎﺠﺔﺃﻜﺜﺭﻴﻜﻭﻥﺫﻟﻙ
ﺘﻠﻌﺏﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻜﺎﻨﺕﻭﺇﺫﺍ .ﻭﺸﺨﺼﻴﺎ ﻭﻭﻅﻴﻔﻴﺎﻭﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺎ،ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﻘﺎﻓﻴﺎ،ﺜﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻤﻊﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
(ra=gnal&28491=elcitra_di?3php.elcitra/am.aimnat.www//:ptth )1
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ﺒﻤﺯﺝﻭﺫﻟﻙﻤﺠﺘﻤﻌﻪ،ﻤﻊﻭﻴﺘﻜﺎﻤلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻭﺃﻨﻤﺎﻁﻗﻴﻡﻴﺘﻤﺜلﺍﻟﻁﻔلﺠﻌلﻓﻲﺩﻭﺭﺍ
ﻭﻴﺘﺴﺎﻨﺩﺍﻥﺒﻨﺎﺌﻴﺎﻴﺘﻜﺎﻤﻼﻥﻭﺍﻷﺴﺭﺓﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺃﻥﻴﻌﻨﻲﺫﻟﻙﻓﺈﻥ.ﻤﺠﺘﻤﻌﻪﺜﻘﺎﻓﺎﺕﻤﻊﺍﻟﻁﻔلﺜﻘﺎﻓﺎﺕ
(1)" ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﻟﻠﻨﻅﺎﻡﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲﺍﻷﺩﺍﺀﻟﺩﻋﻡﻭﻅﻴﻔﻴﺎ
(2): ﻫﻭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ "ﻁﺒﻴلﻋﺩﻨﺎﻥﺃﺩﻫﻡ" ﻭﻴﺸﻴﺭ
 ﻴﻜﻭﻥ ﻻ ﺒﺤﻴﺙ ﻤﻭﺤﺩﺓ، ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ـ
  .ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﻫﻨﺎﻙ
  .ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻁﺎﻟﺏ، ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ـ
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﻘﻴﻕﻭﺘﺤ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻓﻊ ـ
 ﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺘﺒﺎﺩل ـ
  . ﺍﻟﻁﻼﺏ
 ﻭﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻓﻊ ـ
  .ﻨﻤﻭﻩ
 ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺭﺍﻟﻤﺴﺘﻤ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﻗﺎﻴﺔ ـ
.ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻗﺼﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﻴﺤﺭﺹ
 ﺫﻟﻙ، ﺃﻤﻜﻥ ﺇﻥ ﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ،
 ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﻭﺘﻠﻘﻲ ،ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﺒﻨﻬﻡ ﺒﻪ ﻴﺘﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻁﺒﻊ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﺇﺒﻼﻍ
ﺘﻬﺩﻑﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻋﻼﻗﺔﺒﻨﺎﺀﻟﺩﺭﺠﺔ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
 ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺱ ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ،ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻭﺤﺎﻟﺘﻪﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻭﻭﻀﻌﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ،ﻁﺒﻊﺍﻷﺴﺘﺎﺫﻓﻬﻡﺇﻟﻰ
ﺩﻋﻤﺎﻟﻪﻭﺘﻘﺩﻴﻡﻪﻤﺴﺎﻋﺩﺘﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻻﺒﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻊﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﻓﻲﺍﻷﺴﺘﺎﺫﻟﻤﺸﻜﻼﺕﺍﻟﻭﻟﻲﻓﻬﻡ
  .ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻴﻭﺍﺼلﻟﻜﻲﻤﻨﺎﺴﺒﺎ
 ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﻜﻤﺎ
.(3)ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻟﻲ ﻤﻬﺎﻡ ﻓﻤﻥ.ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
  .ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﹰ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎﹰ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻟﻬﺎ ﺯﻴﺎﺭﺘﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ -1
 ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ -2
  .ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺃﻤﻭﺭ ﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
) 1( ﻓﺎﺩﻴﺔ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺠﻭﻻﻨﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ،5991، ﺹ 71-02.
lmth.788821/40/40/8002/selcitra/moc.eciovnatawla.tiplup//:ptth ﻁﺒﻴل، ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺃﺩﻫﻡ(   2
3 ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻﺭﺸﺎﺩ ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪﺍﻟ ﻤﻭﻗﻊ en.81ce.www
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 ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ، ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺓﻤﺫﻜﺭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ -3
  .ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻪ ﻤﺭﺌﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﺴﺠﻴل
 ﺍﻟﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺄﻱ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﺸﻌﺎﺭ -4
  .ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
 ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﻤﺎﺕﺍﻟﻤﻌﻠ ﺇﻋﻁﺎﺀ -5
  .ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ
 ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻜﺎﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻭﺘﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ -6
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺭﺠﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕﻭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺤﻭل ﻭﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ ﻟﻤﺭﺌﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺇﺒﺩﺍﺀ -7
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻬﻡ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ
 ﺒﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻭﺭﺒﺎﻟ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺃﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ -8
  ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﻓﻲ ﻓﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻟﻜﻲ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ
 ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺇﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﺩﺍﻡ ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﻭﻟﺘﺠﻨﺏ.ﺎﺴﺒﺔﻤﺤ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﻓﺘﺢ ﻓﺤﺴﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻭﻟﻴﺱ
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺃﻭل ﻓﻤﻥ. ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻜل ﻓﻭﻕ  ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ
 ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻤﺩﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻭﺠﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ
 ﺍﻟﻨﺼﺢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ،ﻜﻤﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺢ ﺘﺠﻨﺏ ﻤﻊ ،ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﺒﻨﻪ
 ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻊ ﺃﻜﺜﺭ، ﻁﻔﻠﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﺭﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
  . ﻭﺠﺩﺕ ﺇﻥ ﺍﻟﻁﻔل
ﺃﻭﻟﻴﺎﺀﺠﻤﻌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ
  :ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
 ﻓﻲ-ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻗﻠﺔ ـ
 ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺸﻲﺀ ﻜل ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻴﺩﺭﻙ ﻻ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
 ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺴﺒﺏ ﻴﺭﺠﻊ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﺄﺩﻨﻰ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻭﻴﻅﻨﻭﻥ
.ﻡﻟﺩﻴﻬ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
 ﺨﺎﺭﺝ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ، ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﻅﺭﻭﻑ ـ
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻻ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ
.ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺕ
      ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ                                     ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻴﻅﻥ ﺱﻟﻠﻤﺩﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻭﻑ ـ
 ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﻱ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﻭﻻ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺩﻓﻊ ﻤﻨﻬﻡ ﺴﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺯﻭﺭﻭﻥ
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
.ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻴﺤﻀﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺴﻭﺀ
  .ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻟﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﻠﺔ
  : ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻔﻭﻕﺍﻟﻤﺘ ﺍﻻﺒﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ -01
 ﺠﺴﻤﻴـــﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻴﻤﻠﻙ ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
 ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬـــﺎ ﺍﻟــﺘﻲ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﻫﺫﻩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ
 ﻟﺘﻌﻠﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺭﺍﺕﺩﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﺤﺎﻕ  ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ .ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻨﻘﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ
 ﻟﺫﻟﻙ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
 ﻋﺼﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺜﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺠﺎﺯﺓﺍﻻ ﺨﻼل ﺒﺎﻷﺨﺹ
.ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﺘﻔﻭﻗﻬﻡ ﻤﻨﻔﻌﺘﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﻫﺫﺍ
:ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ - ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕﺍﻟﻤﺸﺎﻜلﻤﻥﺠﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﻴﺭﺠﻊ
ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻥﺍﻵﺒﺎﺀﺒﻌﺽﺠﻬﻭﺩ ﻟﺘﺤﻭلﺍﻟﻭﺭﺍﺀﺇﻟﻰﻤﺴﻴﺭﺘﻬﺎﻭﺘﺸﺩﺤﺭﻜﺘﻬﺎﻭﺘﺸلﺍﻨﻁﻼﻗﺘﻬﺎﺘﺤﺒﺱ"ﺍﻟﺘﻲ
 ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻌﺭﻗل ﻤﻤﺎ(1)"ﺨﺎﺩﻉﺴﺭﺍﺏﺃﻭﺠﺎﻓﺔﺜﻤﺭﺍﺕﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺒﺄﻤﻭﺭ
  :ﻨﺠﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ
:ﺍﻷﺴﺭ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ-1
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻓﻲﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺍﻷﻗﻭﻯﺍﻟﻌﺎﻤلﺨﺎﺼﺔﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﻋﺎﻤﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯﻜﺎﻥﻜﻠﻤﺎﺃﻨﻪﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻓﺼل ﻓﻲ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
 ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻤﻊﻭﺘﺴﺎﻤﺤﺎﻭﻤﺭﻭﻨﺔﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺃﻜﺜﺭﺘﻜﻭﻥﺃﻥﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻫﺫﻩﺍﺘﺠﻬﺕﻜﻠﻤﺎﻤﺭﺘﻔﻌﺎ
 ﺘﺩﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﺴﻭﺓ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺩﺩﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻴﺔﻨﺤﻭﻤﺎﺭﺴﺎﺕﺍﻟﻤﻫﺫﻩﺍﺘﺠﻬﺕﻜﻠﻤﺎﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯﺍﻨﺨﻔﺽﻭﻜﻠﻤﺎ
  . ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻓﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ
:ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻥ ﺘﺸﻐﻠﻬﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ- 2
ﻋﻠﻰﺘﻘﻊﺔﺍﻟﺒﺩﺍﻴﻓﻲﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺘﺭﺒﻴﺔﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻷﻥ ،ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺠﻭ ﺨﺎﺼﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﺃﺴﻠﻭﺏﺇﻟﻰﺘﻔﺘﻘﺭﺍﻷﺴﺭﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺃﻥﻓﻨﺠﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ،ﻓﻲﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻋﺎﺘﻕ
) 1( ﺃﺤﺭﺸﺎﻭ  ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ : ﺒﻌﺽ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﻉ2، ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 8891،ﺹ 71-81.1
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ﻓﻴﻤﺎﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻭﺍﺘﺨﺎﺫﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻋﻠﻰﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻡﻤﻥﻭﺘﺯﻴﺩﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻓﻲﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺜﻘﺔﻤﻥﺘﺯﻴﺩ
ﻴﻬﻤﻠﻭﻥ ﻴﺎﺀﺍﻷﻭﻟﺒﻌﺽﺃﻥﻨﺠﺩﺫﻟﻙﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﻔﻭﻗﻬﻡﻤﺠﺎلﻓﻲﺍﻷﺨﺹﻭﻋﻠﻰﺒﺤﻴﺎﺘﻬﻡﻴﺘﻌﻠﻕ
 ﺘﺤﺩﺙﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺸﺎﻜلﺘﺄﺜﻴﺭﻭﻤﺩﻯﻭﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ،ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡﻟﺘﺤﺼﻴلﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎﻭﻤﺩﻯﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲﻫﺫﻩ
.ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺍﻟﺫﻫﻨﻲﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻋﻠﻰﺒﺎﻟﺨﻼﻓﺎﺕﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻨﺔﻭﺍﻷﺠﻭﺍﺀﺍﻷﺴﺭﺓﺩﺍﺨلﻓﻲ
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻨﺸﻐﺎل-
.ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺴﺎﺌلﻟ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ-
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﺎﺘﻕﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ-
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻴﻔﻘﺩﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭ،ﺒﻌﺽ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺴﻠﻁﺔ ﻀﻌﻑ-
.ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ
 ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻴﻔﻘﺩﻫﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ-
.ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﺩﺍﻑﺃ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺫﻱ
:ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻤﺭﺠﻌﻴﺔﺇﻟﻰﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ- 3
 ﻤﺭﺠﻌﻴﺔﺇﻟﻰﻤﻨﻬﺎﻜﺒﻴﺭﺠﺎﻨﺏﻓﻲﺘﻔﺘﻘﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻬﻤﺔ
 ﻓﻌﻠﻰ.ﻭﺍﻟﺩﻴﺔﺘﺭﺒﻴﺔﻟﻜلﺍﻟﻘﻭﻴﺔﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯﺇﺤﺩﻯﺘﺸﻜلﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻁﻔلﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺇﻟﻰﻭﺃﺴﺎﺴﺎﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔﺘﻜﻭﻥﺍﻟﺘﻲﻫﻲﺃﺒﻨﺎﺌﻪﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻋﻥﺃﻡلﻜﺃﻭﺃﺏﻜلﻴﺤﻤﻠﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﺃﻥﺃﺴﺎﺱ
.ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﻫﺫﻩﻁﺒﻴﻌﺔﻓﺈﻥﻫﺅﻻﺀ،ﺘﺠﺎﻩﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻪﻷﺴﺎﻟﻴﺏﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲﺍﻟﺴﻠﺒﻲﻭﺒﻴﻥﺍﻟﻔﻌﺎلﻭﻏﻴﺭﺍﻟﻔﻌﺎلﺒﻴﻥﻭﺍﻟﺨﺎﻁﺊ،ﺍﻟﺼﺤﻴﺢﺒﻴﻥﺘﺘﻭﺯﻉﻗﺩﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ
ﻤﻌﻁﻴﺎﺕﻋﻠﻰﻤﺒﻨﻴﺔﺘﻜﻭﻥﺒﺤﻴﺙﻋﻠﻤﻴﺔ،ﺸﺒﻪﺃﻭﻋﻠﻤﻴﺔﺕﻜﺎﻨﻓﻜﻠﻤﺎ.ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﻫﺫﻩﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ
ﺃﻁﻔﺎﻟﻪﺘﺠﺎﻩﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪﻓﻲﻴﺴﻠﻙﺃﻥﺇﻟﻰﺒﺼﺎﺤﺒﻬﺎﺃﺩﺕﻜﻠﻤﺎﺩﻗﻴﻘﺔ،ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ
 ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺠﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏﻭﻤﺤﻤﻭﺩﺓﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻜﻠﻬﺎﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
.ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻟﻙ ﻓﻤﺎ ﺠﺩﺍ، ﺤﺴﺎﺴﺔ( ﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥﺍﻟ) ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻫﺫﻩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ
  : ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻜﺜﺎﻓﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ-4
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻥ
 ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺒﺎﻟﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻁﻠﻕ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻨﺠﺩ. ﻭﻜﺜﺎﻓﺘﻬﺎ
 ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺒﺤﻔﻅ ﺘﻌﻨﻰ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﻭﺍﻻﻨﺼﻴﺎﻉ، ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ( saR.eehT)
 ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﻴﺸﺠﻊ ﻻ ﻤﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻠﻘﻴﻥ
  . ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﺜﺭﺍﺀ ﻭﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﻭﺒﺎﻟﺨﻴﺎل
 ﺭﻭﺡ ﻋﻥ ﻭﺍﺒﺘﻌﺎﺩﻫﺎ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺘﻬﺎ ﺤﻭل ﺘﻨﺼﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﺠﻨﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻤﻥ
 ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﺘﺠﺎﻫل  ،ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻜﻴﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﺼﺭ
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 ﻭﺠﺏ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﺒﻪ ﻴﺴﺘﺭﺸﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﻋﺩﻡ ،ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ
.ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺘﺠﺩﺩ-
.ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻨﻤﻭ-
. ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺘﻘﺩﻡ-
(.1) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺘﺴﺎﺭﻉ-
ﻓﻲﺍﻷﺴﺎﺱ ﺤﺠﺭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏﻟﺤﺎﺠﺎﺕﻤﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻫﺫﻩ ﺘﺼﺒﺢ ﻭﺤﺘﻰ
ﺘﻤﺎﻡﺍﻻﻫ ﻜﺫﻟﻙ.ﻤﻔﻴﺩﺒﻜلﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪﻤﻴﻭﻟﻪﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﻭﻤﻬﺎﺭﺘﻪﺒﻌﻘﻠﻪﺍﻟﻨﻤﻭﺤﻴﺙﻤﻥﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺙﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡﻨﻅﺎﻡﺘﻁﻭﻴﺭﻤﻊﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻟﻪ ﺘﺴﻤﺢﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱﻁﺭﻕﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺒﺠﻤﻴﻊﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱﺘﺯﻭﻴﺩ ﻴﻨﺒﻐﻲﻜﻤﺎﺃﻨﻔﺴﻬﻡﺘﻘﻭﻴﻡﻓﻲﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻴﺸﺎﺭﻙﺃﻥﻭﻴﺤﺴﻥ,ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﻋﻥ
 ﺇﻅﺎﻓﺔ ﺎﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ،ﺒ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺘﻠﻙﺃﻫﺩﺍﻑﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﺘﻠﻔﺔﻟﻤﺨﺍﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯﻫﻡﺍﻟﻌﻤل ﺃﺜﻨﺎﺀﻓﻲﻭﺘﺩﺭﺒﻴﻬﻡﺍﻟﺠﻴﺩﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻫﻡﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥﻜﻔﺎﺀﺓﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﻟﻰ
.ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﻟﻌﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ
: ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺠﻬل- 5
 ﺒل ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﻓﻨﺠﺩﻫﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ
 ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﻠﻲ ﻴﺤﺭﺼﻭﻥ ﻓﻨﺠﺩﻫﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻭﺒﺘﺤﺴﻴﻥ
 ﺃﻭ. ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺘﻬﻴﺌﻬﻡ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺭﺼﻭﻥ ﻨﺠﺩﻫﻡ ﻭﻻ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻘﻨﹶﺔ، ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺭﺒﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻲ ﺘﻌﻴﻨﻬﻡ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻜﺘ ﻴﻘﺭﺅﻭﻥ
  .ﺃﻤﺘﻪ ﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻴﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻴﻐﺩﻭ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ، ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ
 ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻓﺸل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻓﻤﻥ
 ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﺘﻔﻕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺨﻁﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻴﻬﺘﻤﻭﺍ ﻟﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﺘ
 ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺼﺩﻤﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﺨﻁﻁﻭﺍ ﻟﻡ ﻷﻨﻬﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ ﻴﺼﺎﺒﻭﻥ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ
 ﻤﻥ ﺒﺎﺀﺍﻵ ﻤﻥ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻟﻘﻠﻴل.ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺩﻭﻥ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﻴﻌﻤل ﻭﻜل.ﻟﻪ ﺤﺴﺎﺒﺎ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻟﻡ ﺍﻟﺫﻱ
 ﻭﻤﺘﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﻫﺫﺍ ﺒﻔﻌل ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻭﻤﺘﻰ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ، ﻴﻔﻌﻠﻭﻥ ﻤﺎﺫﺍ ﺠﻴﺩﺍ ﻭﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ، ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻴﺨﻁﻁﻭﻥ
ﻤﺠﺭﺩﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﺠل ﻓﻨﺠﺩ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﻜﺫﻟﻙ. ﺒﻪ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻻ
  .ﻭﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔﻤﺘﻁﺭﻓﺔﻭﻤﻌﺎﻤﻼﺕﻤﺘﺄﺭﺠﺤﺔﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔﻭﺴﻠﻭﻜﺎﺕﻤﺘﺫﺒﺫﺒﺔ ﻤﺯﺍﺠﻴﺔﻤﻭﺍﻗﻑ
. 772 ﺹ ،2002، ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ،2ﻁ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺨل:  ﺴﻠﻁﻲ ﺴﺎﻤﻲ  ﻋﺭﻴﻔﺞ(  1)
      ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ                                     ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
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:ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻗﻠﺔ- 6
 ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺠﻬﻠﻬﻡ ﻫﻭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔﺴﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ
 ﺒﺄﻁﻔﺎل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻗﻠﺔ ،ﻷﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﺴﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭ
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻴﻭﻟﻬﻡ، ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ.. ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﻴﻘﻠﺹ" ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ
 ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻓﻤﺭﺤﻠﺔ.(1) "ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﻤﻌﻬﻡ
 ﺔﻗﻭﻴ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل، ﺃﺨﻁﺭ ﻤﻥ
  .ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
:ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ
ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔﺘﺤﻜﻤﻬﺎﻤﻤﺎﺭﺴﺔﻋﻥﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﺨﻠﺹ       
 ﻜﻤﺎ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕﺍﻟﻤﺸﺎﻜلﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔﺘﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻋﺒﺭﻭﺘﺘﺤﻘﻕﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
 ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻤﺘﺒﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﻱﺘﺭﺒﻭ ﻨﻤﻁ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻴﺱ ﺃﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻴﺠﺏ
 ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻋﻲ ﺒﻤﺩﻯ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻭﺇﻨﻤﺎ،ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﻓﻲ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
ﻤﻥﺍﻟﺤﺫﺭﺘﻤﺎﻡﺘﺤﺫﺭﺃﻥﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ.ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﻜل ﻭﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﻜﺫﻟﻙ
 ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﻜلﺍ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻁﻔﻠﻬﺎﻟﺩﻯﻭﻜﺒﺘﻪ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕﻭﺃﺩ
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻥ ﺘﺸﻐﻠﻬﺎ ﺘﻲﺍﻟ
 ﺘﻘﻊ ﺃﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻫﺎﺘﻪ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺘﺘﺤﻤل ﺃﻥ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻜﻤﺎ
ﻤﻥﻭﺘﺯﻴﺩﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻓﻲﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺜﻘﺔﻤﻥﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺜﺭﻫﺎ، ﻤﻥ ﻭﺘﻘﻠل
 ﺘﻔﻭﻗﻬﻡ ﻤﺠﺎلﻓﻲﺍﻷﺨﺹﻭﻋﻠﻰﺒﺤﻴﺎﺘﻬﻡﻴﺘﻌﻠﻕﻓﻴﻤﺎﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻭﺍﺘﺨﺎﺫﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻋﻠﻰﺘﻤﺎﺩﻫﻡﺍﻋ
ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻨﺸﻐﺎل ،ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﺎﺘﻕﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﻴﺠﺏ ﻻﻭ .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
 ﻴﻔﻘﺩﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﺇﻀﻌﺎﻑ..ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻥ  ﻴﺅﻜﺩ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ
  . ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻨﻪ ﺒﺩﻴل ﻻ ﺃﻤﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ
) 1 . 31 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ: ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﺯﻫﺭﺍﻥ،( 
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  :ﺘﻤﻬﻴﺩ
 ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺃﻤﺘﻥ ﻭﺘﻨﻌﻘﺩ ﻓﻴﻬﺎﺘﻨﺸﺄ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭلﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻌﺫﺭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ،ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﻻﻀﻁﻼﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺨل ﻤﺘﻤﻴﺯﺍ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﺘﺤﺘل ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻬﻲ ﻭﺃﻭﺜﻘﻬﺎ،
 ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ، ﻫﺫﻩ ﺭﺃﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺄﺘﻲ. ﻭﺍﻟﻤﻨﻭﺍل ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻠﻰﺒﻪﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻏﻴﺭﻫﺎ
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻊ ﻭﻴﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺩﺍﺨل ﻟﻴﻨﺩﻤﺞ ﻭﺍﻋﺩﺍﺩﻩ ﻤﺩﺍﺭﻜﻪﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ، ﺩﻗﻴﻕﺒﻨﺎﺀﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﺘﻤﺜل ﺃﻨﻬﺎ ﺒل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻭﺭﺒﻁ ﺍﺘﺼﺎل ﻨﻘﻁﺔ ﻭﻫﻲﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ؛ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
 ﺩﺍﺨل ﺩﻭﺭﻩ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻟﻴﺠﺩ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﻩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻓﻲ ﻴﺴﻬﻡ ﻤﺼﻐﺭﺍ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻨﻅﺎﻤﺎ
 ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﺎﺕﺍﻟﻤﺅﺴ ﻤﻬﻤﺔ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺘﻬﻴﺊ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
  ﻓﻴﻪ ﻭﻴﺒﺭﻋﻭﻥ ﺼﻨﻌﻪ ﻴﺤﺴﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﻤﻭﺍﻫﺏ ﺘﻔﺘﻴﻕ ﻓﺭﺹ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ
  :ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺤﻠﻴل - ﺃﻭﻻ
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻜل ﺤﻭﻟﻪ ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻫﻲ ﺒل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻌﺩ 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﻭﺍﺓ ﻓﻬﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﹰ، ﺎﻋﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
 ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻌﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ
 ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
.ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻬﻡ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻠﻕ ﻭﻋﺸﻴﺭﺘﻪ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺃﻫل" ﺍﻟﺤﺼﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﻉ" ﺇﻟﻰ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﻴﺭﻭﻴﺸ
 ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺨﺎﺘﻡﻓ ، ﺤﺒﺱ ﺒﻤﻌﻨﻰ" ﺃﺴﺭ"  ﻭﻜﻠﻤﺔ.(1)" ﺃﺴﺭ"  ﻭﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭ ﻴﺭﺒﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
:"ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﺘﺎﺝ"ﻭﻓﻲ(2)ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺭﺓ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺘﺸﻴﺭ" ﺍﻟﻤﺤﺒﺱ"  ﺒـ ﻴﺴﻤﻰ
.(3).ﺒﻬﻡ ﻴﺘﻘﻭﻯ ﻷﻨﻪ ﻭﻋﺸﻴﺭﺘﻪ ﺍﻷﺩﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﻫﻁ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ .ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺼﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﻉ
 ﻜﺘﺏ ﻋﻠﻠﺕ ﻟﻬﺫﺍ ».ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻴﺕ ﺃﻫل ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻭﻫﻲ
 ﻗﻭﺓ ﻴﻤﻨﺤﻬﻡ ﻭﻜﻭﻨﻪ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺘﻘﻭﻯ ﻜﻭﻨﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﺭﻫﻁ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
 ﻤﻥ ﻤﺸﺘﻘﺔﺃﺴﺭﺓ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻭﻴﺭﻯ. (4)«ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﺫﺍﺘﻲ ﺃﺜﺭ ﻤﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﻤﺎ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ
 ﻓﺎﻥ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻠﻘﻰ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺒﺄﻨﻪ ﻫﻨﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﺎﻷﺴﺭ ، ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺒﻤﻌﻨﻰ( ﺍﻷﺴﺭ)
.(5) ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻴﺒﻨﻰ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
. 81 ﺹ K ﺕ.  ﺏ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺩﺍﺭ ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ، ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 2 
.571 ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺒﺭﻜﺎﺕ ﺤﻠﻴﻡ 2
3 .31 ﺹ. ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ، ﻤﺭﺘﻀﻰ ﻤﺤﻤﺩ 
4 .311،ﺹ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﻋﻭﺍﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ 
.35ﺹ ﻡ،1002 ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻤﻠﻜﺔﺍﻟ ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﺍﻟﺘﻭﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ 5
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 ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﺭﻑ ﻤﻥ ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻋﺩﺓ ﺒﻤﻌﺎﻥ ﺠﺎﺀ ﻓﻘﺩ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻤﺎ
 ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﻫﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻴﺸﻐﻠﻭﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
 ﺭﺠل ﻤﻥ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺸﺭﻋﻲ ﻋﻘﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻫﻲ(1)ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺏ
. ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ،:ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺒﻌﺩﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻭﻫﻲ ﺒﺄﺒﻨﺎﺀ ﺘﺘﻭﺝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ،
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺃﺼﻐﺭ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﻭﻗﺩ
 ﺒﻴﻥ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺎ ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻤﺎ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺘﺘﺄﻟﻑ
 ﻜل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺜﺒﺕ ﺇﺫ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻫﻲﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ
.(2)ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺘﻤﻊﺍﻟﻤﺠ ﻓﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺭﺍﺤل
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﻓﺭﻋﻲ ﻨﻅﺎﻡ"ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻷﺴﺭﺓ"ssegruB .W.E""ﺒﻴﺭﺠﺱ" ﻴﻌﺭﻑ ﻜﻤﺎ
ﻗﺩﻭ (3)"ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻴﺘﻌﻬﺩﺍﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﻭﻁﻔل ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ، ﺠﻨﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺘﺄﻟﻑ
ﻓﻲﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﺨﻠﻴﺔﻭﻫﻲﺍﻟﺘﻁﻭﺭ،ﻤﻨﻬﺎﻴﺒﺩﺃﺍﻟﺘﻲﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻨﻘﻁﺔﺒﺄﻨﻬﺎ"(TNOOC)"ﻜﻭﻨﺕ"ﻋﺭﻓﻬﺎ
ﻤﻨﻪﻭﻴﺘﺭﻋﺭﻉﻭﻴﻜﺒﺭﻭﻴﻨﺸﻁﻴﺘﺭﺒﻰﺍﻟﺫﻱﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲﺍﻟﻭﺴﻴﻁﻫﻲﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺠﺴﻡ
 ﻤﻴل ﺜﻤﺔ ﺇﺫ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎﻓﻲﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﻟﻤﺒﺩﺃﻴﺭﺠﻊﻜﻤﺎ(4)"ﻁﺍﻟﻔﺭﺩ
  .ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﻋﻁﻑ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﺒﺎﺩل
 ﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ" ﺩﺴﻭﻗﻲ ﻜﻤﺎل"ﺃﺸﺎﺭ ﻜﻤﺎ
 ﻋﻥ ﺘﺴﻘﻁ ﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﺒﻌﺽ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺇﻨﺠﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﺭﺘﺏ
 ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺭﻗﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻴﺯ ﻤﺎ (5)ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻊ ﺘﻤﺸﻴﺎ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﺃﺩﻯ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ " ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻊ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻼﻤﺢ ﺃﺒﺭﺯ ﻥﻤ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
.(6) "ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﻤﻌﺎﻴﺭﺘﺒﻁﻭﻥﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻤﻥﺠﻤﺎﻋﺔﻋﻥﻋﺒﺎﺭﺓﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻋﻠﻡﻗﺎﻤﻭﺱ"ﻓﻲﻭﺠﺎﺀ
ﻭﺒﻴﻥﺍﻟﺯﻭﺠﺔ،ﻭﺍﻟﺯﻭﺝﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻔﺎﻋلﻫﺫﺍﻴﺘﻡﻭﻗﺩﻤﻌﺎﻭﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥﻭﺍﻟﺘﺒﻨﻲ،ﺍﻟﺩﻡ،ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ،ﺒﺭﻭﺍﺒﻁ
. 65 ﺹ ، ﺕ.  ﺏ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺭﺩﺍ ، ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ ﺴﻨﺎﺀ 1
2 .35  ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ  
3 .61ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ، ﺒﺸﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ  
4  ﺴﻌﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،9002،ﺹ61.
5 35: 63،ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ 
6 83 ،ﺹ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ، ﺴﻨﺎﺀ 
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ﺒﺨﺼﺎﺌﺹﺘﺘﻤﻴﺯﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺤﺩﺓﺠﻤﻴﻌﺎﻤﻨﻬﻡﻭﻴﺘﻜﻭﻥ.ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺍﻷﺏﻭﺍﻷﻡﻭﺒﻴﻥﻭﺍﻷﻡﺍﻷﺏ
ﺩﻭﻥﺃﺴﺭﺓﻥﻴﻜﻭﻨﺎﺯﻭﺠﻴﻥﻫﻨﺎﻙﻴﻜﻭﻥﻗﺩﻜﻤﺎﻜﻼﻫﻤﺎ،ﺃﻭﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﺃﺤﺩﻡﻀﺘﻻﻗﺩﻓﺎﻷﺴﺭﺓ .ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺠﻤﺎﻋﺔﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻥ:ﻴﻘﻭلﺘﻌﺭﻴﻔﺎ"ﺃﺤﻤﺩﺍﻟﺴﻴﺩﻏﺭﻴﺏ"ﻗﺩﻡﻟﻬﺫﺍﺃﺒﻨﺎﺀ،ﻟﺩﻴﻬﻤﺎﻴﻜﻭﻥﺃﻥ
ﻤﺴﺘﻤﺭﻨﺤﻭﻋﻠﻰﻭﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥﻤﺸﺘﺭﻜﺔﺤﻴﺎﺓﻓﻲﻤﻌﺎﻴﻌﻴﺸﻭﻥ،ﺍﻟﺯﻭﺍﺝﻭﺍﻟﺩﻡﺭﻭﺍﺒﻁﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎﺭﺒﻁﺘ
ﺤﺱﻤﺤﻤﻭﺩ"ﻋﺭﻓﻬﺎﻜﻤﺎ .(1)ﺍﻷﺴﺭﺓﻟﺒﻘﺎﺀﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺒﺎﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﻟﻠﻭﻓﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊﺍﻹﻨﺠﺎﺏﺃﺴﺎﺱﺃﻨﻬﺎﺒﻤﻌﻨﻰﺃﻭﻟﻴﺔ،ﺤﻤﺎﻴﺔﻭﻫﻲﺍﻷﻭلﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺍﻟﺘﺠﻤﻊﺼﻭﺭﺓﺘﻤﺜلﺒﺄﻨﻬﺎ
ﺒﺈﺸﺒﺎﻉﻁﺘﺭﺘﺒﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻟﻌﺎﺩﺍﺕﺍﻷﻭلﺍﻷﺼلﻜﺫﻟﻙﻭﻫﻲﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻟﻠﺠﻴلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
(2)«ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻭﺍﻷﻤﻥﺍﻟﺤﺏﻤﻥﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ
 ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻡ0091-0681 ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺠﺫﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻴﻌﻭﺩ
 ﻭﻴﺫﻫﺏ.(3)ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺩﻋﺎﺓ ﻥﻤ ﻭﻏﻴﺭﻩ "ﺩﺍﺭﻭﻴﻥ" ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﺤﺕ
 ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﺩ ﺇﻟﻰ (renmuS mailliW( )ﺴﻤﻨﺭ ﻭﻴﻠﻴﺎﻡ)ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﻟﻡ
 ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺼﻐﺭﺓ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻫﻲ ، ﻨﺔﻤﻌﻴ ﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺄﻜل ﻓﻲ
 ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ ﻭﻤﺅﻜﺩﺍﹰ
4ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻨﻁﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻨﺠﺎﺏ ﻟﻐﺭﺽ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ ﺭﺠل ﺒﻴﻥ
5:ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺭﺓﻷﺍ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻫﻡ ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ
.ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥﺠﻨﺴﻴﻥﻤﻥﺍﻷﻗلﻋﻠﻰﻋﻀﻭﻴﻥﺒﻴﻥﺯﻭﺠﻴﺔﺭﺍﺒﻁﺔﻭﺠﻭﺩ-
.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻼﻗﺎﺕﻟﻠﻌﻜﺄﺴﺎﺱ(ﺩﻤﻭﻴﺔﻗﺭﺍﺒﺔﺼﻼﺕﻭﺠﻭﺩ-
.ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔﺍﻹﻗﺎﻤﺔﺃﺸﻜﺎلﻤﻥﺸﻜلﻭﺠﻭﺩ-
.ﻤﺤﺩﺩﺓﻭﻅﺎﺌﻑﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻭﺠﻭﺩ-
.ﺭﺴﻤﻴﺔﻭﻏﻴﺭﺭﺴﻤﻴﺔﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔﻗﻭﺍﻋﺩﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻭﺠﻭﺩ-
ﺘﺠﻤﻊﺍﻟﺘﻲﻭﻫﻲ–)eudneté ellimaf aL(ﺍﻟﻤﻭﺴﻌﺔﺃﻭﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓﺍﻷﺴﺭﺓ- ﺃ: ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺜﻼﺙﺘﻀﻡﻭﻫﻲﺍﺘﺴﺎﻋﺎ،ﻭﺍﻷﻜﺜﺭﺩﺨﻼﺍﻷﻗلﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕﻓﻲﻭﺘﻜﺜﺭﺃﺴﺭﺓﻤﻥﺃﻜﺜﺭ
 ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻡ،ﺍﻟﺠﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﻡ ﺍﻷﺏ ﻤﻥ ﻤﺘﻜﻭﻨﺔﺃﻨﻬﺎﺃﻱﺃﻜﺜﺭ،ﺃﻭﺃﺠﻴﺎل
 ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻭﻤﺎ.  ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺒﻜﺒﺭ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﺨﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺨﺎل ﻭﺍﻟﻌﻤﺔ ﻜﺎﻟﻌﻡ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﻭﻋﺩﺩ ﻭﺍﻟﺠﺩﺓ
1 ﻏﺭﻴﺏ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺴﺭﺓ ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻷﺯﺍﺭﻴﻁﺔ ،1002 ، ﺹ.02.
2  ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ¡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،1891  ﺹ 2. 
.14ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ ﺴﺒﻕ ﻤﺼﺩﺭ ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ 3
15ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﻻﺴﺭﻱ ﺎﻉﺍﻻﺠﺘﻤ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﺤﻠﻤﻲ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺇﺠﻼل 4
.56،ﺹ2002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،،ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﻤﺨﺘﺎﺭﺒﺎﺠﻲﺠﺎﻤﻌﺔﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ¡ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﺕﻤﺅﺴﺴﺎ: ﺯﻋﻴﻤﻲﻤﺭﺍﺩ 5
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. ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻁ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﻨﺠﺩ ﻓﺭﺩﻴﺔ، ﻭﺃﻗل ﻭﺤﺩﺓ ﺭﺃﻜﺜ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻥ
ﻟﺭﺌﻴﺱﻓﻴﻬﺎﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻋﺎﻤﺔﻓﻴﻬﺎﻤﺘﻀﺎﻤﻨﺔ،ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﺠﻤﺎﻋﺔﻋﻥﻋﺒﺎﺭﺓﺒﺄﻨﻬﺎﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺘﻌﺭﻑ
ﺴﻭﺍﺀﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔﺍﻷﺴﺭﻤﻥﻋﺩﺩﻤﻥﺘﺘﻜﻭﻥﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﻫﻲﺁﺨﺭﺒﻤﻌﻨﻰﺃﻭﺍﻷﻜﺒﺭﺍﻟﺠﺩﺃﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
(1)«ﻭﺍﺤﺩﻤﺴﻜﻥﻓﻲﻭﻴﻘﻴﻤﻭﻥﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺃﻡﺍﻟﺭﺠلﺇﻟﻰﻓﻴﻬﺎﺍﻟﻨﺴﺏﻜﺎﻥ
ﺨﺼﺎﺌﺹﻤﻥﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ)eriaélcun ellimaf aL(ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺃﻭﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓ- ﺏ
ﻴﺴﻜﻨﻭﻥﺍﻟﺫﻴﻥﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺒﺭﻭﺍﺒﻁﻜﻭﻥﻴﺸﺘﺭﺍﻟﺫﻴﻥﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺘﺸﻤلﻭﻫﻲﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﻥﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺘﺤﺭﻴﻡﻤﺒﺩﺃﻋﻠﻰﻭﺘﺴﺘﻨﺩﺃﻜﺜﺭ،ﻻﺠﻴﻠﻴﻥﺘﻀﻡﺃﻨﻬﺎﺃﻱﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ،ﻤﻊﻭﺍﺤﺩﻤﺴﻜﻥﻓﻲ
ﺃﺼﻐﺭﻫﻲﻭﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ،ﺍﻷﺴﺭﺓﺍﺴﻡ»ﺃﻴﻀﺎﻋﻠﻴﻬﺎﻴﻁﻠﻕ"ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻴﺔﺒﺎﻷﺴﺭﺓ"ﺘﺴﻤﻰﻜﻤﺎ.ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ
ﻤﻌﺎﻴﺴﻜﻨﻭﻥﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥﻏﻴﺭﺎﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻤﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔﺍﻟﺯﻭﺝﻤﻥﻭﺘﺘﺄﻟﻑﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻓﻲﻗﺭﺍﺒﻴﺔﻭﺤﺩﺓ
.(2)«ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﻟﻨﻤﻁﻭﺍﺤﺩ،ﻭﺘﻌﺘﺒﺭﻤﺴﻜﻥﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻜلﻓﻲﻭﺠﻭﺩﻟﻪﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻨﻅﺎﻡﻋﻥﻋﺒﺎﺭﺓﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻥﺇﻟﻰﻨﺨﻠﺹﺴﺒﻕﻤﻤﺎ
ﺠﻨﺴﻴﺔﻋﻼﻗﺎﺕﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰﺃﻜﺜﺭﺃﻭﻭﺍﻤﺭﺃﺓﺭﺠلﺒﻴﻥﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲﺸﺭﻋﻲﻋﻘﺩﺒﻤﻭﺠﺏﺘﻘﻭﻡﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻋﻥﻤﺴﺅﻭﻻﻴﺼﺒﺢﺤﺘﻰﺍﻟﻔﺭﺩﺒﻨﻤﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻔﻠﺔﻭﻫﻲﺍﻟﻐﺎﻟﺏ،ﻓﻲﺃﻁﻔﺎلﻋﻨﻬﺎﻴﻨﺘﺞﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻴﻘﺭﻫﺎ
ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺍﻵﺒﺎﺀﻜﺤﺎﻟﺔﺍﻟﺩﻡﺭﺍﺒﻁﺔﻁﺭﻴﻕﻋﻥﻭﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻤﻥﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻡﺘﻘﻭﻓﻬﻲﻨﻔﺴﻪ
ﺘﺄﺨﺫﻭ.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻓﻲﻭﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥﻭﺍﺤﺩﻤﻨﺯلﻓﻲﻴﻘﻴﻤﻭﻥﻜﻤﺎﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ،
ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎﺒﻨﻴﺘﻬﺎﺘﺨﺘﻠﻑﻭﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎﻓﻲﻋﻠﻴﻪﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑﺤﺠﻤﻬﺎﺤﺴﺏﻤﺘﻌﺩﺩﺓﺃﺸﻜﺎﻻ
  .ﺒﻬﺎﺘﻤﺭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔﻭﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺒﺎﺨﺘﻼﻑ
 ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ
 ﺤﻴﺙ ﻓﻤﻥ. "ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﺘﺠﺎﺒﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻭﻨﻭﻋﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺃﻫﺘﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺒﺄﺯﻭﺍﺝ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ
(3)"ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻴﻤﺎﺜﻠﻭﻨﻬﻡ
ﺘﻨﻘلﺃﻨﻬﺎﺃﻱﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺠﻴلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊﺒﻌﻤﻠﻴﺔﺘﻘﻭﻡﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﻲﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺍﻟﻌﻀﻭﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓﻀﺭﻭﺭﻴﺔ،ﻓﻬﻲﻤﻌﻴﻥﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﺠﻭﻫﺭﻨﻤﻭﻩلﻤﺭﺍﺤﺨﻼلﺍﻟﻁﻔلﺇﻟﻰ
ﻤﺒﻜﺭﺓﻤﺭﺤﻠﺔﻓﻲﺩﻭﺭﻫﺎﺘﻤﺎﺭﺱﻜﻤﺎ.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺤﻴﺎﺓﻓﻲﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺩﻭﺭﻩﺍﻟﻘﻴﺎﻡﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺃﻜﺩ ﻓﻘﺩ  ﻟﻪ،ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺸﻜلﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻭﺴﻨﻴﻥﺍﻟﻁﻔل،ﺤﻴﺎﺓﻤﻥ
)1(  ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ،ﻋﻤﺎﻥ،2002، ﺹ 9- 01 .
)2 35 ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ( 
.17 ﺹ ، ﻡ8891 ﻤﺼﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺸﻜﺭﻱ، ﻋﻠﻴﺎﺀ3
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ﻓﻲﻓﺎﻟﻁﻔلﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ، ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﺨﻼلﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺒﻨﺎﺀﻓﻲﻋﻤﻴﻕﺃﺜﺭﻟﻬﺎﺴﺭﻴﺔﺍﻷﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕﺃﻥ
ﻋﺎﺩﺍﺕﻤﻥﺃﺜﻨﺎﺌﻬﺎﻓﻲ ﻴﻐﺭﺱﻤﺎﺃﻥﻜﻤﺎﻟﻠﺘﻌﻠﻡ،ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔﺸﺩﻴﺩﺍﻟﺘﺸﻜﻴل،ﺴﻬلﻴﻜﻭﻥﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻫﺫﻩ
ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺃﻥﻨﻘﻭلﻭﺤﻴﻥﺒﻌﺩ،ﻓﻴﻤﺎﺘﻐﻴﻴﺭﻩﻴﺼﻌﺏﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻭﻋﻭﺍﻁﻑﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
ﻋﺎﺠﺯﺍﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻫﺫﻩﺒﻌﺩﻴﺼﺒﺢﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥﻴﻌﻨﻲﻻﻓﻬﺫﺍﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ،ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻤﺭﺤﻠﺔﻓﻲﺃﺼﻭﻟﻬﺎﺘﻭﻀﻊ
ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ1.ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻓﻲﺩﺍﺌﻤﺎﺃﺜﺭﺍﻟﻬﺎﻴﻜﻭﻥﺍﻷﻭﻟﻰ،ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕﻫﺫﻩﺃﻥﻴﻌﻨﻲﺒلﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑﺍﻟﺘﻌﻠﻡﻋﻥ
ﻁﻭلﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪﻜﻤﺎﻟﻭﺠﻪ،ﻭﺠﻬﺎﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎﻤﻊﻴﺘﻔﺎﻋلﺤﻴﺙﺍﻟﻁﻔلﻓﻴﻪﻴﻌﻴﺵﻭﺴﻁﺃﻭل
2ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻓﻲﻴﻨﺩﻤﺞﺃﻥﺒﻌﺩﺤﺘﻰﻟﻠﻁﻔلﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﻭﺘﻅلﺤﻴﺎﺘﻪ
 ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻁﺭﻴﻕﻋﻥﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺒﺸﺭﻱﻜﺎﺌﻥﺇﻟﻰﺤﻲﻜﺎﺌﻥﻤﺠﺭﺩﻤﻥﺍﻟﻁﻔلﺘﺤﻭل ﺍﻷﺴﺭﺓﻭ
ﻜل ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺒﺎﻟﻨﻅﻡﺘﺴﻤﻰﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ )seriamirp snoitutitsni seL(ﺍﻟﻨﻅﻡﻫﺫﻩﻭﺘﻭﺠﺩ.
ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕﻓﻲﺒﻴﻨﻬﺎﻓﻴﻤﺎﺘﺨﺘﻠﻑﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕﺃﻥﻭﺠﺩﻭﺍﻗﺩﺍﻷﻨﺜﺭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎﻋﻠﻤﺎﺀﺃﻥﻏﻴﺭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ
ﻴﺴﻤﻴﻪﻤﺎﺘﻜﻭﻴﻥﻋﻥﻤﺴﺅﻭﻟﺔﺍﻟﻨﻅﻡﻫﺫﻩﺃﻥ)renidraK .A(ﻜﺎﺭﺩﻥﺃﺒﺭﺍﻫﺎﻡﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻨﻅﻡ،ﻬﺫﻩﺒ
ﻨﺸﺄﺘﻬﻡﺒﺤﻜﻡﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻓﻴﻪﻴﺘﺸﺎﺒﻪﺍﻟﺫﻱﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﺒﻬﺎﻭﻴﻘﺼﺩﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
3ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔﺃﻭﻟﻴﺔﻟﻨﻅﻡﺘﺒﻌﺎﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡﻭﺍﺤﺩﺓﺜﻘﺎﻓﺔﻓﻲ
  : ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ - ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻐﺽ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ" ﻜﺴﻠﺭﻭ ﺠﻠﻴﻙ" ﻴﻘﻭل
 ﻭﻟﺒﺱ ﻤﺄﻭﻯﻭ ﻁﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻻ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻋﻥ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺩﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴ ﻵﺨﺭ ﺠﻴل ﻤﻥ ﻭﺘﻨﻘل ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺏ  ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺘﻠﺒﻲ ﻟﻜﻨﻬﺎﻭ ﻓﺤﺴﺏ،
 ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﺎﻨﻁﻼﻗﺎ 4.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔﻭ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻪ ﺘﻤﻴﺯ ﺃﻱ ﻴﻘﻴﻡ ﻻ ﺇﺫ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺒﺄﻤﻪ ﻤﺘﺤﺩﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻤﻨﺫ ﻨﻪﻷ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
 ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﻲﺀ ﻜل ﻭﻗﺒل ﺃﻭﻻ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻅل ﻜﻤﺎ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺒﺘﻭﺍﺼل ﺘﺘﻭﺍﺼل ﻭ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺒﻬﺎ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﻅﻠﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺃﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺭﻏﻡﻭ
"ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺸﺒﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺴﺎﺌﺭ
 ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻴﻭﻟﻭﻥ ﻤﺎﻟﻴﻨﻭﻓﺴﻜﻲﻭ ﺒﺭﺍﻭﻥﺭﺍﺩﻜﻠﻑﻭ ﺎﻴﻡﻜﺩﻭﺭ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻭﺍﻻﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ
.9-815-815،ﺹ0791ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻱﺍﻟﻤﻜﺘﺏ،8ﻁ ،ﺍﻟﻨﻔﺱﻋﻠﻡﺃﺼﻭلﻋﺯﺕ،ﺍﺤﻤﺩﺭﺍﺠﻊ1
.17p.0991 ,siraP ,nahtaN noitidE ,tnafne enuej ud laicos te fitceffa tnemeppolevéd el : etseléC ettedanreB & reirduaB ennA 2
.521ﺹ5891 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﺍﻟﻔﻜﺭﺭﺩﺍ¡ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ:ﺴﻌﺩﺠﻼل 3
4 ﺩ. ﻋﺼﺎﻡ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻗﻤﺭ، ﺩ. ﺴﺤﺭ ﻓﺘﺤﻲ ﻤﺒﺭﻭﻙ: ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، 8002.
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 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻭﺩﻴﻤﻭﻤﺘﻪ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ  ﺭﻴﺔﺍﺴﺘﻤﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﻜﻭﻨﻬﺎ ،ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺌﻑﺒﻭﻅﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ
1" ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
 ﺒﻌﺩ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺭﺍﻟﻌﺼ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺒﺘﺘﺒﻊ
 ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
 ﺃﺸﻜﺎل ﺘﻨﻭﻉ ﺃﻥ ﺇﻻ".ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﻁﺎﻕ ﺨﺎﺭﺝ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﻤﺎ ﻗﺒل ﻤﻥ
 ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺘﻁﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺩ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺯﻤﻥ ﻭﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﻠﻙ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻗﺩ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺯﻤﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ،
 ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ، ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺎﻨﺕ
(2)" ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
 ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻷﻏﻠﺏ ﻓﻘﺩﺍﻨﻬﺎﻓﻲﺘﻜﻤﻥﺜﺔیﺍﻟﺤﺩﺍﻷﺴﺭﺓﻤﺄﺴﺎﺓ ﺃﻥ"nrubgO mailliW "ﺃﻜﺩ ﻓﻘﺩ
 ﺘﻌﻜﺱ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻘﺩﻨ ﺭﺃﻴﻪ ﻟﻜﻥ ﺒﻬﺎ، ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺼﻔﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﻌﺽ
 ﺃﻭﺜﻕ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩ.  ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﻘﻴﺔ ﻴﻼﺯﻤﻪ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﻁﺒﺎﺌﻌﻪﻭ ﻤﻴﻭﻟﻪ
  . ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﺨﻼل ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻠﻘﺎﻫﺎﻴ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺃﻤﺘﻥ
  : ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺔﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺍﻟﺒﻔﺔﻴﺍﻟﻭﻅ - 1
¡ﺍﻟﺒﺸﺭﻱﺍﻟﻨﻭﻉﻋﻠﻰﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔﺍﻷﺴﺭﺓ،ﻭﻅﺎﺌﻑﻤﻥﻭﻅﻴﻔﺔﺃﻭلﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺤﻔﻅﻋﻥﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔﻫﻲﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺇﻟﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ" ﻭﺼﺤﻴﺎﺠﺴﻤﻴﺎﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺇﻨﺠﺎﺏﺔﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻤﻥﺒﻪﻴﺘﺼلﻭﻤﺎﺍﻟﻨﻭﻉ
 ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻴﺴﻤﺢ ﻻ ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﺎﺒﺘﺎ، ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻴﻌﻁﻲ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻫﻡ ﻓﻤﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻗﺩ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻐﻴﺭ
 ﻨﺤﻭ ﺘﻤﺎﻤﺎ  ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﺎﻴﺘﻬﻡﺭﻋ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻨﺠﺎﺏ
.3"ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ
 ﺒﻌﺩ ،ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﻴﺯﺓ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﻨﻌﻨﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻤﺎ
 ﻤﻥ ﺁﺘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﺭﻜ ﻭﻗﺴﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻠﻘﻴﻥ" ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺴﻭﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻌﺎﺩﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻔﻘﺩ ﻤﺎ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ...ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺴﻭﺀ
.53-23.p 2691 ,noitidE drihT . ylimaf ehT ni seiduts detceles ,nam dooG flow siwoc dna hcniw.f. treboR 1
.54 ﺹ ﻡ،3002 ﻤﺼﺭ، ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﻤﺅﺴﺴﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﺭﺸﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺤﺴﻴﻥ 2
.  21ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﻤﺭﻭﺍﻥ  3
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 ﺍﻷﺴﺭ ﺒﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻭﺃﻤﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎ ﻭﻨﺫﻜﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻓﻲ ﻟﻬﻡ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﺘﻲ
1"ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﺩﻭﺭ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺴﺒﻕ ﻟﻤﺎ ،ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ
  :ﺔیﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻔﺔیﺍﻟﻭﻅ- 2
 ﻭﻅﻴﻔﺔﻟﻜلﻓﻴﺘﻌﻴﻥﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ،ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺘﻬﻡﻜلﺒﻘﻀﺎﺀﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎﻴﻘﻭﻡﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺤﺩﺓﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻭﺍﺠﺒﺎﺕﻋﻠﻰﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕﺍﻷﺴﺭﺓﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻟﺘﻭﻓﻴﺭﻁﺎﻗﺔﺒﻜل ﻴﻌﻤلﺍﻷﺏﻓﻨﺠﺩﻴﺅﺩﻴﻬﺎ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺸﺅﻭﻥﺒﺘﺩﺒﻴﺭﻗﻴﺎﻤﻬﺎﻋﻥﻓﻀﻼﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻟﺘﺩﻋﻴﻡﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲﺍﻟﻌﻤل ﺘﺸﺎﺭﻜﻪﻗﺩﻭﺍﻷﻡﺍﻷﺴﺭﻴﺔ،
ﻤﻥﻭﻅﺎﺌﻑﻋﺩﺓﺇﻟﻴﻬﺎﺃﻭﻜﻠﺕﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻜﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺠﺩﺕﺃﻥﻓﻤﻨﺫ. ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻨﺸﺌﺔﺍﻟﻤﻨﺯل
ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺤﺎﺠﺎﺕﻹﺸﺒﺎﻉﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﺘﺄﻤﻴﻥﻓﻲﺃﺴﺎﺴﺎﺘﺘﻤﺜلﻭﺍﻟﺘﻲﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺍﻻﻗﺘ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺘﻭﺭﻴﺙﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑﺃﻫﻡﻭﻤﻥ .ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﺭﺜﺔﻭﺠﻭﺩﻋﺩﻡﺤﺎﻟﺔﻓﻲﺃﺸﻘﺎﺌﻪﻭﻭﺃﺠﺩﺍﺩﻩﺃﺒﻭﻴﺔ ﺇﻻﻴﺭﺙﻻﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
 ﻴﻤﻴﺯﻩﺍﻟﺫﻱﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﻀﻌﻬﺎﻫﻭﻟﻸﺴﺭﺓﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻟﻭﻅﻴﻔﺔﺍﻴﺤﺩﺩﻤﺎﻭﺃﻫﻡ. ﻟﻬﻡﺸﺭﻋﻴﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭلﺃﻭﻟﺸﻬﺭﻴﺔﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏﺍﺨﻠلﻤﻥﺫﻟﻙﻭﻴﻘﺎﺱﺍﻟﺤﺎﺼل،ﺍﻟﻤﺎﺩﻱﺩﺨﻠﻬﺎﻤﺴﺘﻭﻯ
.ﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻓﺭﺍﺩﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ
  :  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ- 3
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺴﺭﺓﺍﻷ ﺘﺘﻭﻻﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻔﺔیﺍﻟﻭﻅﺘﻌﺩ
 ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ.ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺘﻠﻘﻴﻨﻬﻡ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻨﺠﺩ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻁﻔﻭﻟﺔ ﺃﻁﻭل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻁﻔﻭﻟﺔ ﻷﻥ ،ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻘلﻨ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ.ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺄﺴﺭﺘﻪ ﻤﻠﺘﺼﻘﺎ
ﻭﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎﻟﺼﺎﻟﺢﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕﺍﻷﺩﻭﺍﺭﺘﻌﻨﻲﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ .ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺯﺭﻉ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻤﺎ ﻨﻜﺭﺍﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻟﺼﺎﻟﺢ
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺈﺫﺍ
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺫﺍﺕ ﻭﺃﺨﻁﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﺤﻴﺎﺓ
 ﻨﻅﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ:ﻨﺠﺩ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،
 ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻭﻡ، ﻭﺍﻟﺸﺭﺏ ﺍﻷﻜل ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻠﺒﺱ ﺍﻟﺒﺩﻥ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ،ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔﻭ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ،ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،
17 ﺹ ،4002،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﻨﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﺸﺭﻭﺥ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﻼﺡ 1
      ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ                                     ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺇﻟﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﺒل ﺍﻟﺤﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻑ ﻻ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻔﺔﻭﻭﻅﻴ
 ﻓﻲ ﻫﺎﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ."ﺃﺠﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺤﺏ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻐﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻥﻭﻋ ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺘﺭﺴﻴﺦ
 ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﺸﺒﻊ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻭﻴﺭﻯ ﻴﺴﻤﻊ ﻤﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻔﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻁﺭﻴﻕ
1"ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻟﻪ ﻴﺭﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
  :  ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ- 4
 ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺇﻻ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺸﺒﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻫﻨﺎﻙ
 ﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺇﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻻ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ
 ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻓ 2" ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻗﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺎﺕﺍﻟﺠﻤﺎﻋ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﺒﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻬﻲ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﺎ
 ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﺘﺯﻨﺔ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 .ﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻨﺎﺠﺤﻴﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﻗﻴﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺯﺯ ﻜﻤﺎ .ﺩﺍﺨﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺱﺒﺎﻟﻨﻔ
, ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﻓﻲ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﻡ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻬﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻭﻟﻶﺒﺎﺀ
 ﻴﺤﺎﻁﻭﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺘﻜﺴﺏ ﺃﻥ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ،ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻊ ﺘﻭﺍﺼلﺍﻟ
  . ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺤﺏ ﺎﻡﻤﻫﺘﻻﻭﺍ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺒﺠﻭ
  :ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ- 5
 ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩ ﺍﻟﻜل ﻫﺫﺍ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ
 ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻭﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﻨﻬﺎ ﻭﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﻭﻓﻲ ،ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ
 ﺇﻟﻰ ﻭﻨﻘﻠﻪ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻼﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻬﻲ ،ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻨﻔﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻏﺭﺱ
 ﻤﻥ ﺃﺸﻤل ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ. ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل
 ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻹﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
ﻭﻋﻘﺎﺒﻬﺎ،ﻭﺜﻭﺍﺒﻬﺎﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﺎﻟﻬﺎﺜﻘﺎﻓﺔﻓﻜل" ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻨﺎﺀﺍﻷﺒ
ﻫﻨﺎﻭﻤﻥ.ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎﺇﻟﻲﺘﻨﻘﻠﻪﺍﻟﺫﻱﻭﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏﻟﻬﺎﺍﻷﺴﺭﺓﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔﻴﺘﺄﺜﺭﻜﻠﻪﻫﺫﺍﺃﻥﻏﻴﺭ
.591ﺹ ،0102 ﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻟﺠ ، ﻋﻨﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺩﺍﺭ ،ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﺸﺭﻭﺥ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﻼﺡ 1
.62ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ، لﺨﻠﻴ ﺨﻴﺭﻱ 2
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 ،ﺍﻷﺴﺭﺓﺒﻨﻅﺭﺓﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﺓﺍﻟﻘﻴﻡﻭﻴﺘﺸﺭﺏﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺃﻨﻭﺍﻉﻤﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔﻓﻲﺍﻟﻁﻔلﺸﺨﺼﻴﺔﻨﻤﻭﺘ
1ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﻟﻨﻘلﻜﺄﺩﺍﺓﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﺴﺭﺃﻥﺍﻟﻘﻭلﻴﻤﻜﻥﺇﺫﻥ
:ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ- 6
 ﻤﺠﺎل ﺇﻟﻰ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺸﻁﺘﻬﺎﻭﺃﻨ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺔﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻨﻘﺼﺩ
 ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ،ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻊ ،ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
 ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ".ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻱ ،ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻨﻅﻴﻑ ﻤﺘﻨﺎﺴﻕ ﻤﺭﺘﺏ ﻤﻨﺯل ﺫﺍﺕ ﺃﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺎﻟﻁﻔل ﻟﺩﻴﻪ، ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﺱﺍﻟﺤ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل،
 ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻴﺤﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻡ، ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎل، ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻴﺘﻌﻠﻡ
 ﻭﻋﺩﻡ ﻗﻠﻘﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻫﺫﺍ ﻓﻤﺜل ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ، ﻭﻴﻌﻤﻪ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﺘﺴﻭﺩﻩ ﻤﻨﺯل
 ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻭﻗﺩ  2" ﺍﺘﺯﺍﻥ ﻭﺴﻭﺀ ﻴﺯ،ﺘﺭﻜ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ،
  ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﻨﻭﻉ ﻜﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
  ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ- 7
 ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﻜﺴﺒﻬﻡ ﻴﺙﺤ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ،ﺸﺨﺼﻴﺔﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﻌﺎل ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ
 ﻜﻤﺎ ﻋﺎﻤﺔ، ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨلﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔﺒﺎﻷﻟﻔﺔﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺘﻨﻤﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻡ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﻕﺍﻟﺘﻔﺎﻋلﻫﻲﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ."ﺍﻟﻁﻔلﺸﺨﺼﻴﺔﺘﻜﻭﻴﻥﻓﻲﻋﻤﻴﻘﺎﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﺅﺜﺭ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ
ﻤﻥﺠﻤﻴﻌﺎ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥﻋﻨﺩﻤﺎﻭﺍﻷﻁﻔﺎلﻭﺍﻟﺩﻴﻥﺍﻟﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔﻤﺸﺎﻋﺭﻅلﻓﻲﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻓﺭﺍﺩﺠﻤﻴﻊﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺍﻟﻤﻼﻤﺢﺘﺤﺩﺩﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻭﻫﺫﻩ ﻭﻭﺤﺩﺘﻬﺎ،ﻜﻴﺎﻨﻬﺎﻋﻠﻰﻭﺤﻔﺎﻅﺎ ،ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻤﺼﻠﺤﺔﺃﺠل
.(3)"ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ
:ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔﻭﻅﻴﻔﺔ- 8
ﺍﻷﺴﺭﻤﻥﻋﻠﻴﻬﻡﺘﻘﻊﻗﺩﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕﻤﻥﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎﺒﺤﻤﺎﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓﺘﻘﻭﻡ
ﻤﺎﺩﻱﻋﻭﻥﻤﻥﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻨﻪﻤﺎﺒﻜلﻭﺘﺯﻭﺩﻫﻡﺠﻤﻴﻌﺎﺒﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡﺘﻘﻭﻡﻜﻤﺎﺍﻟﻤﺤﻠﻲ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲﺍﻷﺨﺭﻯ
 ،ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪﺃﺴﺭﺓﻋﻥﻭﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻬﻡﺯﻭﺍﺠﻬﻡﺒﻌﺩﺤﺘﻰﺘﻤﺘﺩﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎﺍﻷﺴﺭﺓﺤﻤﺎﻴﺔﺃﻥﺒلﻭﻤﻌﻨﻭﻱ،
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕﻟﻠﺒﻨﺎﺕﺃﻭﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥﻟﻸﺒﻨﺎﺀﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺍﻟﺩﻋﻡﺘﻘﺩﻴﻡﻓﻲﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔﻫﺫﻩ ﻭﺘﺘﻤﺜل
.182ﺹ ،9791 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﻫﺒﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺤﺠﺎﺯﻱ،ﻓﺅﺍﺩ 1
.17-07ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﺸﺭﻭﺥ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﻼﺡ 2
3 .52ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ، ﺨﻠﻴل ﺨﻴﺭﻱ  
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ﺒﺩﻭﺭ ﻴﻘﻤﻥﻭﺍﻟﺠﺩﺍﺕﻭﺍﻟﺨﺎﻻﺕﻜﺎﻟﻌﻤﺎﺕﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻋﻀﺎﺀﻓﺈﻥﺍﻟﺤﺠﻡﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓﺍﻷﺴﺭﺓ
.1ﺃﻤﻪﻏﻴﺎﺏﺤﺎﻟﺔﻓﻲﻭﺨﺎﺼﺔﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻪﺍﻟﻁﻔلﺤﻤﺎﻴﺔﻓﻲﺒﺎﺭﺯ
  :ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔﺍﻟ ﺃﻫﻤﻴﺔ-ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﻭﻅﻔﺕﺩﻭﻗﺇﻴﺎﻩ،ﺃﻟﺯﻤﻪ:ﺘﻭﻅﻴﻔﺎﹰﺍﻟﺸﻲﺀﻭﻭﻅﻑﻭﻅﻑ،ﺍﻟﻔﻌلﺇﻟﻰﺍﻟﻠﻐﺔﻓﻲﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻟﻔﻅﻴﻌﻭﺩ
 ﻤﻥﻴﻘﺩﺭﻤﺎ:ﺃﻴﻀﺎﹰﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻭﺠل،ﻋﺯﺍﷲﻜﺘﺎﺏﻤﻥﺁﻴﺎﺕﺤﻔﻅﻴﻭﻡﻜلﺍﻟﺼﺒﻲﻋﻠﻰ:ﺘﻭﻅﻴﻔﺎﻟﻪ
ﻋﻠﻰﺒﻪﺍﻟﻘﻴﺎﻡﺃﻭﻋﻤل،ﺘﻘﺩﻴﻡﻜﻭﻨﻬﺎﻋﻥﺘﺨﺭﺝﻻﺍﻟﻠﻐﺔﻓﻲﻓﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ2ﺭﺯﻕ،ﺃﻭﻁﻌﺎﻡﺃﻭﻋﻤل
ﺃﻭﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺅﺩﻴﻬﺎﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﺭﺍﻷﺩﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔ :ﺍﻻﺼﻁﻼﺡﻭﻓﻲ .ﺍﻹﻟﺯﺍﻡﻭﺠﻪ
ﺃﻭﻤﻌﻴﻥﺸﻲﺀﻟﺘﺤﻘﻴﻕﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻨﺴﻕﺃﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
3ﺫﻟﻙﺇﻟﻰﻭﻤﺎﺍﻟﻨﺴﻕ،ﺃﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﺃﻭﺍﻟﻔﺭﺩﻁﺒﻴﻌﺔﻤﻊﺘﺘﻨﺎﺴﺏﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 ﻟﻠﺘﻤﺎﺴﻙ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﻋﺎﻤل ﻫﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ      
 ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﺩﻭﺭ ﻭﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﻋﺎﻤل ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ. ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺤﺼل ﻤﺎ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ ﻭﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻷﻨﻬﺎ ﻭﺭﻗﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ
 ﻫﺎﻡ ﻋﺎﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
 ﺤﺩﺍﺙﺇ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ
 ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﻠﺸﺨﺼﻴﺔﻟ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻁﻭﺭﺘ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ
 ﺒﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ": ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ"  ﻴﻘﻭل ﺤﻴﺙ(.ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ،ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ)
 ﻫﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺴﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﺒﻌﺩ ﺘﻬﻴﺄ ﺃﻭ ﺘﻨﻀﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﺎﻀﺠﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻨﻪ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺤﺎﻻﺕﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺩﻯ ﺘﻨﻤﻲ ﺃﻭ ﻴﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ
4"ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻴﻌﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻨﻪ ﻭﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻋﻤﻭﻤﻪ ﻓﻲ
 ،ﻓﻬﻲ ﻟﻪ ﺍﷲ ﻫﻴﺄﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻤﻠﻴﺔ"  ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﻤﺩﻜﻭﺭ ﻋﻠﻲ"ﻭﻴﻘﻭل
 ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﺸﻤل
 ﻓﻲ 5"ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﻷﻨﻪ ﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻀﻴﻕ ﻭﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﻬﺎ
.85،ﺹ1691،ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺍﻟﺴﻜﺎﻥﻋﻭﺩﺓ،ﻭﺃﺤﻤﺩﺍﻟﺭﺒﺎﻴﻌﺔﺃﺤﻤﺩ 1
.724ﺹ- ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﻤﻨﻅﻭﺭ؛ﺍﺒﻥ 2
.05،ﺹ1102.، ﺍﻻﺭﺩﻥ-ﺍﻟﻔﻜﺭ،ﻋﻤﺎﻥﺩﺍﺭ¡ﻴﺔ،ﺍﻷﺴﺭﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻤﻨﺎل،ﻭﺨﻀﺭﻨﺎﺩﻴﺎ،ﺴﻜﻴﻨﺔﺃﺒﻭ 3
.51-11 ﺹ ،8691 ، ﻤﺼﺭ ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﺠﺯﺀ ،"ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ" ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺼﺎﻟﺢ 4
03ﺹ ،8991 ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ،ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺃﺴﺴﻬﺎ-ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺩﻜﻭﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ 5
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 ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺩﻯ ﺘﻨﻤﻲ ﺃﻭ ﻴﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺴﻠﻙ
.1"ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻴﻌﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻨﻪ ﻭﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻋﻤﻭﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻨﻪ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻓﻬﻲ ﻟﻪ، ﺍﷲ ﻫﻴﺄﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻤﻠﻴﺔ"  ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺩﻜﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﻭﻴﻘﻭل
 ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﺸﻤل
2"ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻀﻭﻉﺒﻤ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﻷﻨﻪ ﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻀﻴﻕ ﻭﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﻬﺎ
 ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﺒﻨﺎﺀ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺩﻴﻭﻱ ﺠﻭﻥ ﻭﻴﺭﻯ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻌﺩﻩ ﻓﻬﻲ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻟﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﻲ :ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ-
 ﻭﺘﻔﺘﺤﻬﺎ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺏﻤﻭﺍﻫ ﻋﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﺸﻑ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ،
  .ﻭﺘﻐﺫﻴﺘﻬﺎ
 ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺘﻌﻠﻤﻪ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻊ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻜﻴﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻌﻠﻡ ﻓﻬﻲ: ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻤﺎ-
 ﻴﺤﺭﺹ ﻻ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﺒﻘﺎﺀ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻷﻥ ﺘﺭﺍﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ،
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﺯﻭﺍل ﻤﺼﻴﺭﻩ ﺘﺭﺍﺜﻪ ﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ
  .ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻨﺤﻭ ﻭﺘﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ
 ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺘﻌﻨﻲ ﻓﻬﻲ :ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻭﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ-
  .ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺤﻀﺎﺭﺘﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 ﺘﺘﺤﻤلﺃﻥﻴﻨﺒﻐﻲﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻥﻭﻋﻠﻰﻭﻀﺭﻭﺭﺓ،ﻤﻁﻠﺏﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺃﻥﻋﻠﻰﻴﺘﻔﻕ ﺎﻟﺠﻤﻴﻊﻓ
ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺃﺠل ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀﻩ ﻴﺘﻡ ﻜﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،ﻓﻲﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ
 ﻤﻌﻴﻨﺔﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺤﻴﺙ ، ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ
ﺍﻟﻔﺭﺩﺘﺭﺒﻴﺔ " :ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ.ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﻭﺴﺎﺌﻁﺃﻫﻡﺍﺤﺩﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥﺤﻴﺙﻭﺍﻹﺨﻭﺓﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻭﺴﻁﺍﻷﺴﺭﺓﻓﻲﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺴﻠﻴﻤﺔﺘﻨﺸﺌﺔﺍﻟﻁﻔلﺘﻨﺸﺌﺔﻓﻲﺍﻷﺴﺭﺓﻨﺠﺤﺕ ﻭﺇﺫﺍﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻋﻤﺎﺩﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻁﻔلﺨﺼﻭﺼﺎﺍﻟﻁﻔلﻓﻴﻪﻭﻴﺘﺭﻋﺭﻉﻴﻨﻤﻭﺍﻟﺫﻱﺍﻷﻭل ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﻷﻨﻬﺎﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﻠﻴﺔﻋﻤﻨﺠﺤﺕﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ،
3"ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺎﻤﺎ ﺠﺯﺀﺍ ﺎﻋﻴﺔﻤﺍﻻﺠﺘ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ" ﺃﻥ ﻓﻨﺠﺩ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺃﻤﺎ
 ﻓﻲ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺎ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﻭﻋﻘﻠﻴﺎ، ﺠﺴﻤﻴﺎ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،
.51-11 ﺹ ﻕ،ﺍﻟﺴﺎﺒ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺼﺎﻟﺢ 1
.03ﺹ ، ﺴﻠﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﻤﺩﻜﻭﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ 2
.07ﺹ ،5002، ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ،3،ﻁﺃﻁﻔﺎﻟﻨﺎ ﻟﺩﻯ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀﺍﻟﻜﺎﻓﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل 3
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 ﻜل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻔﺴﺭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻭﺼل ﻤﺎ ﻀﻭﺀ ﻭﻓﻲ ﻗﻴﻤﻲ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﺇﻁﺎﺭ
 ﻭﻗﻴﻤﻪ ﻭﺠﺴﻤﻪ ﻭﻭﺠﺩﺍﻨﻪ ﺒﻌﻘﻠﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻊﻤ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻱﺃ ،ﻨﻲﺍﻹﻨﺴﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ
1"ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﻤﺎ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ
  :ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺎﻤﻬ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﻫﻲ:ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ -ﺃ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻨﻅﻤﺘﻪ ﻗﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﺠﺩ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﻨﻅﺭﺍ
.ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
 ﺍﺤﺘﻜﺎﻜﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ  ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ لﻴﺤﺼ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ:  ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ- ﺏ
  ﻘﺼﻭﺩﺓﻤ ﻏﻴﺭ ﻋﻔﻭﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺒﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ
 ﺍﻷﻤﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺈﺫﺍ
 ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻜﺒﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ
:ﻫﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﺘﻨﺤﺼﺭ
  .ﺯلﺍﻟﻤﻨ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ- 
  .ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ- 
2.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ- 
  : ﻭﻫﻤﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻥ ﻫﺩﻓﺎﻥ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ، ﻓﻴﻨﻘل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻴﺘﺤﻤل ﺼﺎﻟﺤﺎ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎ ﻨﻜﻭﻥ: ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ-ﺃ
  .ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭﻗﻴﻡ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻊ ﻴﺘﻜﻴﻑ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ، ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺇﻟﻰ
 ﻗﺎﻟﻪ ﺒﻤﺎ ﻨﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻨﺠﺢ ﻭﻟﻜﻲ ،ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ-ﺏ
3(ﻋﺼﺭﻙ ﺍﺒﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﺒﻨﻙ ﻟﻴﺱ ﺍﺒﻨﻙ ﺃﻥ- ﺘﺫﻜﺭ- ﺘﻌﻠﻡ" )ﻜﻭﻨﻔﻭﺸﻴﻭﺱ" ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ
ﻴﺘﻁﻠﺏﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻥﻜﻤﺎﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔﺇﻨﺎﻁﺘﻬﺎﻴﺘﻁﻠﺏﺍﻷﺴﺭﺓﻭﻤﻔﻬﻭﻡ
 ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،ﺒﺎﻟﻤﻬﻤﺔﺘﻌﻨﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔﺨﻴﺭﻟﻸﺒﻨﺎﺀﺍﻟﻤﻨﺠﺒﺔﻭﺍﻷﺴﺭﺓﺍﻟﺩﻭﺭ،ﺒﻬﺫﺍﺘﻘﻭﻡﻤﺅﺴﺴﺔ
  :ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ
  :ﺔیﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭل ﺍﻷﺴﺭﺓ- 1
 ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺤﻭل ﻋﺎﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ
 ﺸﺒﺎ" ،ﺒﻤﻌﻨﻰ"ﻨﺸﺎﺀ"،ﻭ"ﻨﺸﻭﺀﺍﹰ" ،"ﻨﺸﺄ" ﻓﻌل ﻤﻥ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻜﻠﻤﺔ  ﻟﻠﻐﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ:ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ
22،ﺹ1102، ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺩﺍﺭ ،2،ﻁﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺤﻤﻭﺩ، ﻫﺩﻯ ﺍﻟﻨﺎﺸﻑ 1
.861-761ﺹ ،3891ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ ،2،ﻁﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺼﻭل، ﺘﺭﻜﻲ ﺭﺍﺒﺢ 2
.44،ﺹ5991 ﻤﺎﺭﺱ 2،ﻋﺩﺩ ﻴﺔﻟﻠﺘﺭﺒ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻟﺒﺼﻴﺭ، ﺨﺎﻟﺩ 3
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 ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﺘﻌﻨﻲ. 1ﻡﻓﻴﻬ ﺸﺏ ﺃﻱ:ﻓﻼﻥ ﺒﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﻨﺸﺄ ﻴﻜﺘﻤل، ﻭﻟﻡ ﻭﺸﺏ ﻜﺒﺭ ﺃﻱ:،ﻭﻨﺎﺸﺊ"ﻭﻨﻤﺎ
 ﺒﻪ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﺒﻐﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻓﺤﺎﻻ ﺤﺎﻻ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻨﺸﺎﺀ
 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺸﺎﻤل ﺠﺎﻤﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻴﺱ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ ﺃﻤﺎ. 2ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻜﻤﺎل ﻤﻥ
  .ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺒﻌﺽ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺴﻨﻘﺩﻡ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫﺫﺍ
 ﻵﺒﺎﺌﻬﻡ، ﻤﻠﻜﺎﹰ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻠﻜﺎﹰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻥ" ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ" ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻟﻘﺩ :ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ-
 ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻓﻘﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻤﺎ ، ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻭﻁﺎﻟﺏ
  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺜﺎﺒﺭﺍﹰ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﺘﻨﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻭ :ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻨﻭﻉ*
 ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺸﻲ ﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻫﺭ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺴﻙ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل
  .ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﺭﺠل ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﻫﺫﺍ
 ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎل ﻜﺴﺏ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﻤﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻬﻲ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ*
 ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﺒﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﺘﻬﺘﻡ ﻭﻻ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﻬﻤل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
.3ﺒﺎﻷﺤﺭﺍﺭ ﻴﻠﻴﻕ ﻻ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻓﻨﺼﺢ" ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻭﻡ ﺇﺤﻴﺎﺀ"ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ - ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ- ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﻡﺍﻫﺘ :ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ-
 ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻴﻬﺘﻡ ﺤﻴﺙ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﻋﻨﺩﻩ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ
 ﻓﻔﻲ "ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ"ﻭ"ﺃﺭﺴﻁﻭ" ﻤﻥ ﻜل ﺒﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ "ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ" ﻓﻜﺭ ﺘﺄﺜﺭ ﻭﻟﻘﺩ ﻤﺭﺏ، ﺇﻟﻰ ﺒﻪ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺜﻡ
  :ﻭﻫﻲ ﻭﻗﻭﺍﻤﻬﺎ، ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻁ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﺇﻨﻬﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﻜﻼﻤﻪ
  .ﺍﻟﻌﻔﺔ ﺍﻋﺘﺩﺍﻟﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺓ ﻗﻭﺓ- (2.     ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻋﺘﺩﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻗﻭﺓ- (1
4.ﻤﻀﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻭ ﺍﻟﻌﺩل ﻗﻭﺓ-(4.     ﻤﻀﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻗﻭﺓ- (3
 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﻥ ﻭﻫﻲ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻥ ﺍﻨﻁﻠﻕ :ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺍﺒﻥ-
 ﻏﺎﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ، ﻓﻲ ﻤﺩﻨﻲ ﻜﺎﺌﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻥ ﺇﺘﻘﺎﻨﻬﺎ، ﻴﺠﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺼﻨﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﻭﺍﻥ
 ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﻠﻕ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻏﺎﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﻜل ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ
5.ﺍﺠﻠﻪ
 ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻥ:ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ-
 ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ، ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻥ ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻴﻜﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﺍﻨﻌﺯﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻻﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
561،ﺹ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺠﻤﺎل ﺍﻟﻔﻀل ﺃﺒﻭ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﺒﻥ 1
.001،ﺹ7791،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﻌﺠﻡ ﺒﺩﻭﻱ، ﺯﻜﻲ ﺍﺤﻤﺩ 2
.89-79ﺹ، ﺴﻠﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻤﺭﺓ، ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ- 3
.89-79ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ 4
681ﺹ ،7002 ﺩﻥ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، -ﺩ ،ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻁﻪ، ﺠﻤﻴل ﺤﺴﻥ 5
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 ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺃﺠﻴﺎل ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ:" "ﻜﺎﻴﻡ ﺩﻭﺭ" ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ
 ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻭﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺒﻌﺩ ﻴﻨﻀﺠﻭﺍ ﻟﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻋﻠﻰ
 ﻜﻤﺎ ﺒﺄﺴﺭﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻋﻨﺩﻩ، ﻴﻨﻤﻴﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ،
1"ﻟﻪ ﻴﺅﻫل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺘﻌﻠﻡ،ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻋﻤﻠﻴﺔ" ﺇﻨﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ :ﺯﻫﺭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺤﺎﻤﺩ-
 ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻓﺸﻴﺨﺎ، ﻓﺭﺍﺸﺩﺍ، ﻤﺭﺍﻫﻘﺎ، ﻁﻔﻼ، ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل
ﻤﻌﻬﺎ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﺩﻭﺍﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
2.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻟﻪ ﻭﺘﻴﺴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻭﺘﻜﺴﺒﻪ
 ﻜﺎﺌﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔﺒﺄﻨﻬﺎ ﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻤﺎ    
 ﻭﻗﻴﻡ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ
 ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻟﻪ ﻟﺘﺴﻬل ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺩﺨل ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﺌﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺸﺘﻤل ﺒﺎﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﺎﻟﺭﺸﺩ ﻓﺎﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﺘﺒﺩﺃ
  ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ
  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﻅﻬﺭ
 ﻨﺘﺎﺝ ﻫﻲ ﻓﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
 ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻁﺒﻘﺎ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻊ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻫﺫﻩ
  ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ
 ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻌﺼﺒﻴﺔﺍﻟ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻼﺤﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﻜﻤﺎ
 ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻀﺩ ﺍﻟﺘﻼﺤﻡ ﻤﻨﺎﺥ ﺘﻭﻓﺭ ﻓﺎﻟﻌﺼﺒﻴﺔ "ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ"ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ"ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺒﻥ" ﺇﻟﻴﻪ
 ،ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺘﻨﻘل ﺘﻭﺭﺙ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﻨﻅﺎﻤﻴﺔ،ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻴﺌﺎﺕ
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺩﺍﺨل ﻷﺴﺭﺓﺍ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻪ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺨﻼل
 ﺸﻭﻜﺔ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﺇﺫﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ
 ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﺴﺱ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺌﺎﻡ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ
3.ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
  :ﻫﻤﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻭﻴﻤﻜﻥ
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.11ﺹ ﺫﻜﺭﻩ، ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ¡ﺯﻋﻴﻤﻲ ﻤﺭﺍﺩ 2
.111-011ﺹ ،ﺹ 0002ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ،: ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺕﻤﻨﺸﻭﺭﺍ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻏﺭﻴﺏ، ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﺒﺩ 3
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 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ:ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
  .ﺒﻪ ﻤﺤﻴﻁﺍﻟ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻪ ﻴﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻩ
 ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﻠﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻱ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﻌﻠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ:ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
 ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎ  ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺇﻟﻲ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻭﻋﻠﻲ ﻋﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻟﻪ ﻭﺘﻴﺴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻭﺘﻜﺴﺒﻪ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ
1. ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ    ﻜﺎﺌﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ
  :ﺍﻷﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻜﻤﺎ
    ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓ ﻫﺫﻩ ﻏﺭﺱ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻠﻌﺏ :ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻏﺭﺱ-
2. ﺍﻟﻔﺭﺩ
 ﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﻰ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻜﺎﺌﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺤﻭﻴل ﺨﻼل ﻤﻥ :ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ-
.3ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺘﻤﻴﺯ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺴﻤﺎﺕ ﺨﻠﻕ ﺨﻼل ﻤﻥ :ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ-
.4ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ" ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻴلﻴ ﻤﻨﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻤﻥ: ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﺎﻟﻑ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ-
  .ﻓﻴﻪ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻴﻨﻤﻲ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺼﺩﺍﻗﺎﺕ
 ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ :ﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ-
 ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ
5.ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ: ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻌﻠﻴﻡ-
 ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺌﻴﺔﻴﺍﻟﺘﻨﺸ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻭﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻌﻴﻥ، ﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺅﻩ
 ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻷﺨﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ، ﻓﻲ
6.ﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﻫﻤﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﺸﻜﻠﻴﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
.831،ﺹ8002 ﺩﻥ،.ﺩ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﻋﺎﻤﺭ، ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﻋﺒﺩ ﻁﺎﺭﻕ 1
.133،ﺹ2002 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻨﻴل، ﻤﻁﺒﻌﺔ ،ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺓﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺴﻠﻭﻯ  2
.32ﺹ،3002ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺼﻔﺎ، ﺩﺍﺭ ،ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻬﻤﺸﺭﻱ، ﺍﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ - 3
.533ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺴﻠﻭﻯ- 4
72،ﺹ8991 ،9ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﺠﻠﺔ¡"ﻭﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ-ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ"،ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻲ 5
.433ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺴﻠﻭﻯ 6
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  :ﺩﺓﺍﻟﻤﻘﺼﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ-ﺃ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﺘﻌﻠﻡ ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺘﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ
 ﻭﺘﺯﻭﺩﻫﻡ ﺩﻟﻙ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺘﺘﺼل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻟﻬﻡ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﺎ
 ﻓﻲ ﻭﻤﺭﺴﻭﻤﺎ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﻤﻨﻅﻭﻤﺔ
1.ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺘﺼل ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻁﺭﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﻁﺎﺭ
  :ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ- ﺏ
 ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻡ
 ﺘﻅﻬﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺄﻗﺭﺍﻨﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺎﻓﺔﻀﺒﺎﻹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
2: ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺎﻡ ﺒﺸﻜل
 ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﻔﺭﺩﺍ ﻴﺘﻌﻠﻡ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺒﻜل ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻜﺘﺴﺏ
..........(ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺤﻤل - ﻨﺠﺎﺡ -ﺘﻌﺎﻭﻥ - ﻓﺸل - ﻜﺭﻩ-  ﺤﺏ)ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ
 ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ  ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ
 ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ، ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻋﺎﺭﻓﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻤﻊ ﻤﺘﻜﻴﻔﺎﹰ ﻓﺭﺩﺍ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻋﻠﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻼ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﻡﻴﺘﻼﺌ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺤﻭ ﻗﺩﻤﺎﹰ  ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﻫﺭﺍﹰ
 ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﺘﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﻨﺤل ﻥﺃ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻻ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺴﺒﻴل
 ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﻤﻊ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺠﺏﻴ ﺒل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻫﺫﺍ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺎ ﻭﻟﻤﺔﺍﻟﻌ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
 ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺃﻥ ﻻﺒﺩ ﺒل ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻭﺹ ﻻ
  .ﺔﻭﺍﻷﺼﺎﻟ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺒﻴﻥ
 ﻭﻫﻭ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌﻴﺵ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭل ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺄﻥ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻫﻭ ﻭﻜﻤﺎ
 ﻴﻭﺍﺠﻬﻪ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺄﻭل ﺃﻤﻪ، ﺒﻁﻥ ﻤﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻓﺎﻟﺭﻀﻴﻊ ﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺃﻭل ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺒﻬﺫﺍ
 ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ  ﺎﻓﺔﻀﺇ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻫﻭ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ؛ﻓﺄﻭل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻭ
 ﻤﻊ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﺘﻨﻔﺭﺩ ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﻤﻭﻩ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﻤﻁﻠﺒﺎﹰ ﻌﺘﺒﺭﺘ ﻭﺍﻟﺘﻲ
 ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ ﺠﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻁﻔل
02ﻨﺹ ،6002ﺍﻷﺭﺩﻥ -ﻋﻤﺎﻥ– ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﺩﺍﺭ ،5،ﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺠﺎﺩﻭ، ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ 1
.32،،ﺹ5002 ﺍﻷﺭﺩﻥ -ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﺌل ﺩﺍﺭ– ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﺸﺩﺍﻥ، ﺯﺍﻫﻲ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ 2
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 ﺭﻭﻀﺔ،) ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻪ ﻗﻴﻤﻪ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻁﻔل ﺸﺨﺼﻴﺔ
  ....(ﻤﺩﺭﺴﺔ،
  :ﺍﻟﻁﻔل ﻗﻴﻡ ﺘﺸﻜل ﺴﺭﺓﺍﻷ - 2
 ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺼﺭﺡ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻬﻲ ،ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻜﺘﺸﻑ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻓﻤﻥ¡ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﺒﻤﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ
 ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻨﻬﺎﻟﻜﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻀﻌﻑ ﺃﻭ ﻗﻭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﻭﻤﺤﻴﻁﻪ ﻨﻔﺴﻪ
 ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻷﻤﻥ
.ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
:ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل- 1- 2
 ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺴﻬﻡ
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺎﺘﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻜﺎلﺃﺸ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻨﻪ ﻤﺎ ﺨﻼل
 ﻭﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﻴﻡ ﻤﻊ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﺒﻁﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻫﺫﺍ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ،
 ﻓﻲ ﺭﻴﻥﺍﻵﺨ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻓﻴﻬﻡ ﻭﻴﺅﺼل ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻩ
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺭﺘﻀﻴﻪ ﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﺘﻭﺍﺌﻤﺎﹰ لﺍﻟﺘﻔﺎﻋ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻓﺒﻘﺩﺭ 
 ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻷﻥ. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﻟﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ
 ﺘﺭﻋﻰ ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻥ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﺃﻥ ﻷﺤﺩﻫﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻜل ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺠﺎﻫﺩﺍﹰ ﻴﺴﻌﻰ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺸﺌﻭﻥ
 ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻫﺫﺍ. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻊ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺃﺩﺍﺀ
 ﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻤﺩﺍﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﺸﺌﺔﺘ- 2- 2
 ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺩﻯ ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﺘﻨﻅﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻡﻭﺒﺎﻟﺸﻌﻭﺭﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻋﻼﻗﺔﻭﻟﻠﻘﻴﻡ.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺨﻼل
 ﻭﺃﻫﻡ .ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻡﻋﻤﺎﻟﻴﺎﺕﺨﻼلﻤﻥﺏﻴﻜﺘﺴﺇﻨﻤﺎ ﻓﻁﺭﻴﺎﻟﻴﺱﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ،
 ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺠﻌل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ
 ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﻡ ﻭﺘﻨﻤﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺇﺘﻘﺎﻥ ﻭﺍﻹﺨﻼﺹ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ
 ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﺭﺱ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ
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 ﻭﻜﻴﻑﺩﻴﻨﻪ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻴﻌﺎﻤل ﻜﻴﻑ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ، ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﻤﻊ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﻻ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪﺍﷲ ﻴﻐﻀﺏ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺭﻀﻲ ﺒﻤﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﻴﺘﻌﺎﻤل
 ﻤﻌﻪ ،ﻭﻴﺘﻌﺎﻤل ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺭﺁﺓ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻁﻔل، ﻴﻜﺘﺴﺒﻪ ﻤﺎ ﺃﺠﻤل ﺎﻀﻠﺔﺍﻟﻔ ﻓﺎﻷﺨﻼﻕ .ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ
 ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ.ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ .ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻨﻘل  ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ،
 ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻤﺎ ﻟﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ ﻭﺨﻠﻕ ﻗﻴﻡ ﻤﻊ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻓﺎﻀﻠﺔ ﺤﻴﺎﺓ" ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻜﻴﻑ ﺃﺒﻨﺎﺌﻨﺎ
.(1)"ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻫﻲ ﻭﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻫﻲ
 ﻻ ﺴﻨﻪ ﺼﻐﺭ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻁﻔل ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺩﺍﺨل ﺘﻐﺭﺱ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﺘﻌﺎﻤﻼﺕ
 ﻴﺼﻠﻴﺎﻥ ﺃﺒﻭﺍﻩ ﺭﺃﻯ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻤﻌﻨﻰ ﻴﻌﺭﻑ ﻻ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﻴﻔﻬﻡ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﺓ ﺒﺎﻷﺨﻼﻕ ﻓﺎﻟﺘﺤﻠﻲ. ﺒﻪ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﻴﺤﺴﻪ ﻤﺎ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻷﻨﻪ
 ﻤﻥ ﺘﻌﺼﻤﻪ ﻭﺨﻠﻘﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻔﻴﺔﺨﻠ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻤﻊ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺸﺄﻥ
 ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻬﺘﺯ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﺃﻱ" ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺤﺩﺙ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺎ ،ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ
 ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭ ﺒﺫﻭﺭ ﻤﻌﻪ ﻭﺘﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
(2)" ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
  :ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺤﺏ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻏﺭﺱ- 3- 2
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻫﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻭﺓ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ  ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻤﺴﺎﺭﻩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ
 ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻫﻡ  ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺎﺭﺍﻋﺘ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﻜل ﻟﻐﺭﺱ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ،ﻷﻥ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ
  ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﹰ ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ ﺘﺼﺒﺢ ﻜﻲ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﻁﻥ
 ﻁﻨﻲﺍﻟﻭ ﺤﺴﻬﻡ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻗﻴﻡ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺜﻬﻡ ﺍﻟﺼﻐﺭ، ﻤﻥ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ
:ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺘﻔﻌل ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡﻭﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ
 ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﺒﻜﺭ، ﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﻔﻭﺱ ﻓﻲ ﻟﻪ، ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺤﺏ ﻏﺭﺱ
.ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺘﻘﺩﻤﻪ، ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﺇﻟﻰ ﺘﻤﺎﺀﺍﻻﻨ ﺒﺸﺭﻑ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ
1 ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺒﻁﺒﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ،2002،ﺹ991.
2 17 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ 
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 ﻭﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺘﻪ، ﻭﻁﻨﻬﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺒﺙ ﻟﻬﻡ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ
.ﻟﻠﻭﻁﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺒﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﺜﻘﻴﻔﻬﻡ
.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ 
 ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺸﺅﻭﻥ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﻭﻴﺩ
.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺙ
 ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ، ﺍﻟﻌﻤل ﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﻭﻴﺩ
 ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
.ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺤﺏ ﻨﺸﺭ
 ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺘ ﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻜﺫﻟﻙ
 ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﺠﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺘﻭﻀﻴﺢﻭ ﺒﺎﻟﻭﻁﻥ
  .ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺸﺩﻫﻡ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺘﻤﺜل ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﺀﻭﺍﺤﺘﻭ. ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺘﺴﻭﺩﻩ
  :ﺍﻨﻅﺒﺎﻁﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ - 3
ﺒﻘﺎﺀ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻴﻌﺘﺒﺭ
 ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻟﻘﻴﻭﺩ ﺒﺨﻀﻭﻋﻬﺎﺇﻻ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻻ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ ﻓﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻏﻴﺭ ﻭﻗﻴﻡ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  .ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻤﻼﻥ
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻨﻤﻲﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱﺘﺤﻘﻕﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻀﺒﻁﺃﺩﻭﺍﺕﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻤﻭﺍﻗﻑﺤﺩﺩﺘﻬﺎﺃﻥﺴﺒﻕﻭﺍﻟﺘﻲﺒﻨﻔﺴﻪﺍﻜﺘﺸﻔﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺤﻜﺎﻡﻤﻥﺍﻟﻬﺭﻭﺏﻴﺴﺘﻁﻴﻊﻓﻠﻥﺍﻟﺫﺍﺘﻲﺇﺩﺭﺍﻜﻪ
 ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻁﻔلﺍﻷﺴﺭﺨﺎﺭﺝﺍﻟﻨﻘﺩﻫﺫﺍﻤﺜلﻋﻥﻭﺒﻌﻴﺩﺍﺒﻨﻔﺴﻪﻤﻨﻌﺯﻻﻜﺎﻥﻭﻟﻭﺤﺘﻰ،ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺇﻻ ،ﻨﺎﻀﺞ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺯﺍل ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻷﻥ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻀﺎﺒﻁﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺠﺔ
  . ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻨﺔﺤﻨﻭ ﺤﺎﺯﻤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺭﺍﻋﻲ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻀﺒﻁ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻴﺭﺘﻀﻴﻬﺎ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
 ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻓﺭﺩﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺒل ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ  ﻴﻌﻨﻲ ﻻ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ ﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻴﺭ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻷﻥ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ،ﻴﺭﺘﻀﻴﻪ ﻻ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻀﻴﻪﻴﺭﺘ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻤﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ، ﻭﻋﺩﻡ ﺒﻬﺎ
 ،ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﻟﺘﺯﺍﻡﺍﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺭﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ
.ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ
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  :ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻋﻭﺍﻤل- ﺭﺍﺒﻌﺎ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭ ﺘﺘﺴﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ﺒﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺇﻥ      
 ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺘﻘﻤﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺸﺘﻰ
 ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻴﻁﺭﺃ ،ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻵﺨﺭ، ﺯﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
.ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻟﻌﺩﺓ ﻴﺨﻀﻊ ﻭﻫﻭ .ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺠﻤﻴﻊﻋﻠﻰﺘﺅﺜﺭﺍﻟﺘﻲﺠﺩﺍﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺍﻟﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔ"ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ
ﻋﺸﺭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻘﺭﻥﻤﻥﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺠﺩﺍﻤﺘﻨﻭﻋﺔﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻷﻭﻟﻴﺎﺕﻭﺒﻨﺎﺀﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔﺒﻁﺭﻴﻘﺔﻭﺇﻥﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،
ﺃﻭﺭﺒﺎﻓﻲﺃﻭﻻﺒﺩﺃﺕﻋﺎﻟﻤﻴﺔﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻕ ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﺭ ،(1)"ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔﺃﻭﺭﻭﺒﺎﻤﻥﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺩﻭلﻤﺨﺘﻠﻑﺇﻟﻰﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺜﻡﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺸﻜﻠﺕﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
 ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺤﻴﺙ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻨﺠﺩ
 ﺃﻭ ﻤﺭﻨﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﻨﺸﺌﺘﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻭﻤﻥ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺩﺍﺨل ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
 ﺇﻟﻰ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ. ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻭﺴﻁ ﻫﺫﺍ ﻜل ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻤﺘﺴﻠﻁﺔ
 ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﻋﺩﺩ
 ﺃﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﻭﻤﻥ. "ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺼﻠﺔﺍﻟ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ
 ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺒﻘﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
 ﺒﻘﻴﺔ  ﻓﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻜل ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
.(2)"ﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺍﻟﻨﻅﻡ
:ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل- 1
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻟﻲ ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
 ﻓﻲ ﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻥ ﻓﻨﺭﻯ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻓﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﺃﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺸﺘﻰ
 ﺒﻌﺽ ﻭﺘﺴﻬل ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
 ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﻥﺃ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ.ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ  ﺒﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
 ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺘﻠﻙ ﻋﻥ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺩﺕ ﻗﺩ
  .ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
 841،ﺹ8691ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺒﻭﻋﺎﺕﺍﻟﻤﻁﺤﺩﺍﺩ،ﺩﻴﻭﺍﻥﺴﻠﻴﻡﺘﺭﺠﻤﺔ¡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻟﻌﻠﻡﺍﻟﻨﻘﺩﻱﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺒﻭﺭﻴﻜﻭ،ﻭﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍﺒﻭﺩﻭﻥﺭﻴﻤﻭﻥ 1
.521ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ ﺴﻨﺎﺀ 2
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 ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺩﺍﺭﻙ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻅﻠﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻠﻌﻘﻭﺩ
 ﺠﺯﺀ ﺍﻨﺘﻘل ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ
 ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﺘﻑ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤﺤل ﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ
 ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﻀﻼ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺠﻴﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﻟﺼﺭﺍﻉﺍ ﻭﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻓﻲ ﺴﺎﻫﻡ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ
1.ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻟﻰﺇ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺼل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﺩﺍﻡﺍﻻﺴﺘﺨ
:ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل - 2
ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺅﺜﺭﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻫﺫﺍﻴﻌﺔﻓﻁﺒﻤﻌﻴﻥ،ﻤﻜﺎﻥﻓﻲﺩﺍﺌﻤﺎﺘﻌﻴﺵﺃﺴﺭﺓﻜلﺃﻥﺍﻟﻭﺍﻀﺢﻤﻥ
.ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺇﻟﻰﻴﺅﺩﻱﺴﻭﻑﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔﺍﻟﻅﺭﻭﻑﻓﻲﺘﻐﻴﺭﻭﺃﻱﺍﻷﺴﺭﺓ،ﺃﻨﺸﻁﺔﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺫﻴﻥﺍﻷﺴﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀﻭﺴﻠﻭﻙﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻓﻲﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺴﻴﺤﺩﺙﺇﻋﺼﺎﺭﺃﻭﻓﻴﻀﺎﻥﺃﻭﺯﻟﺯﺍلﻓﺤﺩﻭﺙ
 ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺒﻬﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل2.ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕﻫﺫﻩﻴﺴﻜﻨﻭﻥ
 ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ،ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺭﺨﺎﺀ
 ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻨﺠﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ
ﺃﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺭﻱﺃﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺎﺕﺒﻔﻌلﻜﺎﻥﺴﻭﺍﺀﺍﻟﺒﻌﺽﺒﻌﻀﻬﺎﻋﻥﺍﻟﻤﻌﺯﻭﻟﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺃﻤﺎ."ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
3"ﺒﻁﻴﺌﺔﻟﺩﻴﻬﺎﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻋﻤﻠﻴﺔﻷﻥﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔﺒﺎﻟﺸﻌﻭﺏﺘﻭﺼﻑﻓﺈﻨﻬﺎﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕﺃﻭﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔﺍﻟﺴﻼﺴل
  : ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل - 3
 ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻓﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺃﻥﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﻟﻔﺭﺽﻋﻠﻰﻴﺔﻜﺴﺍﻟﻤﺎﺭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﺃﺴﺴﺕﻟﻘﺩ
 ﻭﻋﻼﻗﺎﺕﻗﻭﻯﻤﻥﺴﻔﻠﻲﺍﻟﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻭﻴﺘﻜﻭﻥ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺤﺭﻙﻫﻲﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺘﺤﺘﻲ
 ﺍﻟﻨﻅﻡﻤﺜلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺒﺎﻟﻨﺴﻕﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺴﻤﺎﺕﻤﻥﺍﻟﻔﻭﻗﻲﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻴﺘﻜﻭﻥﺒﻴﻨﻤﺎﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ،ﺨﺎﺼﺔ
 ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ4"ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪﺘﻜﻭﻨﺕﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺘﺤﺘﻲﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻭﺘﺩﻋﻡﺘﺨﺩﻡﻭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ،ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،
ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔﻤﻥﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰﻤﻌﻴﻨﺔﻤﺭﺍﺤلﺨﻼلﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺘﻁﻭﺭﻓﻲﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻋﻠﻰﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
 ﺃﻥﻓﻲﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰﻴﻘﻭﻡﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻓﺈﻥﻋﻠﻴﻪﺒﻨﺎﺀ." ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
5"ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺱﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺎﺓﻓﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺇﺤﺩﺍﺙﻓﻲﺍﻟﻔﺫﺍﻟﻌﺎﻤلﻫﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻌﺎﻤل
3681=t?php.daerhtwohs/bv/moc.iwahsnim.www//:ptth 1
92،ﺹ8791–ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔﺒﻭﺭﺴﻌﻴﺩ، ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺍﻟﺯﻭﺍﺝ–ﺍﻟﺨﻭﻟﻲﺴﻨﺎﺀ 2
.092ﺹ ، 2991ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻟﻠﻨﺸﺭﺍﻟﺸﺭﻭﻕﺩﺍﺭ¡ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻋﻠﻡﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺩﺨل ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،ﻋﻤﺭﺨﻠﻴلﻤﻌﻨﻲ 3
.20،ﺹ3891–ﺍﻟﺸﺭﻕﺍﻟﻨﻬﻀﺔﻤﻜﺘﺒﺔ¡ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻋﻠﻡﺃﺴﺱ–ﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱﻤﺨﺘﺎﺭﻋﺎﺩل 4
913،ﺹ2791–ﺍﻟﻜﺘﺏﻋﺎﻟﻡ–ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ،ﺍﻷﺴﺱﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻋﻠﻡ–ﻴﻭﻨﺱﺯﻜﻲﻓﺎﺭﻭﻕ 5
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 ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻭﻴﻘﻭﻡﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓﺍﻟﻨﻅﻡﻨﻭﻉﻋﻠﻰ ﺘﺘﻭﻗﻑﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺒﻁﺀﺃﻭﺴﺭﻋﺔ ﺇﻥ
 ﺎﺴﻲﺍﻷﺴﺍﻟﻌﺎﻤلﻫﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻌﺎﻤلﺃﻥﻓﻲﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﺍﻟﺩﺨلﻭﻤﺼﺩﺭﺍﻟﻌﻤلﻓﻁﺒﻴﻌﺔ.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﻓﻲﺍﻟﻨﺎﺱﺤﻴﺎﺓﻓﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺇﺤﺩﺍﺙﻓﻲ
 ﺍﻟﻨﺎﺱﺒﻴﻥﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺘﺤﻜﻡﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭﺍﻟﺴﻠﻊﻋﻠﻰﺍﻟﺤﺼﻭلﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
 ﻭﻤﻜﺎﻥﺍﻷﺴﺭﺤﺠﻡﻓﻲﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕﺇﻟﻰﻨﺸﻴﺭﺃﻥﻭﻴﻤﻜﻥ.ﺍﻷﺴﺭﻟﻤﻌﻅﻡﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﻴﺅﺜﺭﺃﻥﻴﻤﻜﻥﺍﻟﻔﺭﺩﻱﺍﻟﺩﺨلﻓﻲﺘﻐﻴﺭﺃﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻓﻲﺘﻐﻴﺭﺃﻱﻤﻊﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙﻭﺃﻨﻤﺎﻁﻗﺎﻤﺔﺍﻹ
 ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﻭﻫﻴﺒﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﻜﺴﺒﺎﻥ ﻭﺍﻷﺠﺭ ﻓﺎﻟﻤﻬﻨﺔ .1ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺍﻷﻨﻤﺎﻁﺃﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺁﺜﺎﺭﺍﹰ ﻴﺘﺭﻙ ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﺩﺨل ﻤﺼﺩﺭﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻷﻥ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
  . ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ، ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
: ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل-4
 ﻓﻲ ﺃﺜﺭ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺒﻴﻨﺕ ﻟﻘﺩ
 ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﺼﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﺎ ﺕﺘﺭﺍﺠﻌ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ
ﻭﺴﺎﺌلﺨﻼلﻤﻥﺍﻷﺴﺭﺓﻏﺯﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺩﺨﻴﻠﺔﺍﻟﻘﻴﻡ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻘﻭﻱ، ﺒﺎﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻴﻡﺇﻁﺎﺭﻓﻲﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏﺒﺎﻟﺸﻜلﻭﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩﺍﻟﻨﻤﻭﻋﻥﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔﺍﻷﺴﺭﺓﺘﻭﻗﻔﺕﻓﻘﺩ.ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻤﻥﻜﺜﻴﺭﻓﻲﻏﻴﺭﻫﺎﻋﻥﺘﺨﺘﻠﻑﺘﻌﺩﻭﻟﻡﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔ،ﻭﻋﻼﻗﺎﺕﺴﺔﻭﺃﻟﺒﺃﺸﻜﺎلﺇﻟﻰﻭﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،
2.ﺒﺎﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥﻤﻌﻬﺎﻭﺘﺘﺤﺩﺒﻬﺎﺘﻠﺘﺼﻕﺒﻴﻨﻤﺎﺒﺎﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ،ﺇﻻﺍﻷﺤﻭﺍل،
ﻭﺴﺎﺌلﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﻬﺎ،ﻴﺴﺘﻬﺎﻥﻻﺃﺩﻭﺍﺭﻟﻬﺎﻓﺄﺼﺒﺢﻨﻔﺴﻬﺎﺍﻻﺘﺼﺎلﻭﺴﺎﺌلﻓﺭﻀﺕﻜﻤﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡﻟﻠﺘﻁﻭﺭﻜﺎﻥﻫﻨﺎﻤﻥ .ﺍﻷﺴﺭﺓﺩﺍﺨلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕﺍﻟﻘﻭﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺇﺤﺩﻯﺍﻻﺘﺼﺎل
 ﻫﺫﻩ ﺠلﻴﺌﺎ،ﻓﺸﺸﻴﺌﺎﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺘﻘﻠﺹﻭﻋﻠﻰﺍﻷﺴﺭﺓ،ﻋﻠﻰﺍﻷﺜﺭﺃﻋﻅﻡﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
:ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
  :ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺭیﺍﻟﺘﻐ-ﺃ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺠﻤﻴﻊﻋﻠﻰﺘﺅﺜﺭﺍﻟﺘﻲﺠﺩﺍﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔ»ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ
ﻋﺸﺭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻘﺭﻥﻤﻥﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺠﺩﺍﻤﺘﻨﻭﻋﺔﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻷﻭﻟﻴﺎﺕﻭﺒﻨﺎﺀﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔﺒﻁﺭﻴﻘﺔﻭﺇﻥﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﻨﻅﻡﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻋﻠﻰﺘﻁﺭﺃﺠﺩﻴﺩﺓﺃﻭﻀﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻴﺸﻴﺭ ﻭﻫﻭ (3)«ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔﺃﻭﺭﻭﺒﺎﻤﻥﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ
.203-103ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﻤﺭﺠﻊ¡ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺍﻟﺯﻭﺍﺝ–ﺍﻟﺨﻭﻟﻲﺴﻨﺎﺀ 1
،58ﺍﻟﻌﺩﺩﻗﻁﺭ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥﺍﻷﻭﻗﺎﻑﻭﺯﺍﺭﺓﻋﻥﺸﻬﺭﻴﻥﻜلﺘﺼﺩﺭﺩﻭﺭﻴﺔ ﺴﻠﺴﻠﺔﺍﻷﻤﺔ،ﻜﺘﺎﺏﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ،ﺩﻋﻭﺓﺍﻷﺴﺭﻱﺍﻟﺘﻔﻜﻙﻟﻜﺘﺎﺏ،ﺘﻘﺩﻴﻡﻋﻤﺭ ﺤﺴﻨﺔ2
42-32ﻩ،ﺹ.2241
 841،ﺹﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺒﻭﺭﻴﻜﻭ،ﻭﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍﺒﻭﺩﻭﻥﺭﻴﻤﻭﻥ 3
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ﻓﻲﺇﻤﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭﻨﺘﻴﺠﺔﺃﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙﻟﻀﺒﻁﺠﺩﻴﺩﺓﻗﺎﻋﺩﺓﺃﻭﻟﺘﺸﺭﻴﻊﻨﺘﻴﺠﺔ,ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺃﺩﻭﺍﺕﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ
 ﻜﻤﺎ (1)ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺃﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻭﺠﻭﺩﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥﺠﺎﻨﺏﺃﻭﻤﻌﻴﻥﻓﺭﻋﻲﺒﻨﺎﺀ
ﻬﺯﺓﺍﻷﺠﻟﻬﺫﻩﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺨﻼﻟﻬﺎﺘﺤﺩﺙﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻋﻠﻰﻴﺩل
   ﺍﻟﺦ…ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺍﻟﺼﺤﺔﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓﺩﻭﺭﻤﺜل
ﺍﻟﻘﻴﻡﺤﻴﺙﻤﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻓﻴﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻴﻘﻊﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺘﺤﻭلﺫﻟﻙﻫﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻓﺎﻟﺘﻐﻴﺭﻭﻋﻠﻴﻪ
 ﺒﻴﻥ ﺘﺩﺍﺨل ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺘﺠﺩﺭ ﻫﻨﺎ2( ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ( )ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ)ﺍﻟﺭﻤﺯﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
 ﺃﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﺸﻴﺭ ﻓﻜﻤﺎ ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ: ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ
 ﻭﺘﺘﺒﺎﺩل ﻤﻌﺎ، ﺘﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺔﺍﻟﺯﻤﻨ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ" ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ" ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺎﺒﻬ ﻭﻴﺤﻴﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ
 ﻤﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺒﻌﺩﺩ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﻫﺫﺍ ،ﺒﺎﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻀﺢ ﻜﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻴﻤﺭ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻅﻤﺔﺍﻷﻨ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻤﺘﺩ ﺘﻐﻴﺭﻩ، ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻌﻤل ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺩﺍﺨل
  .ﺘﻠﻔﺔﻤﺨ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺨل ﻷﻓﺭﺍﺩﺍ ﻴﺘﻘﻤﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻭ
 ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻴﻁﺭﺃ ،ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻵﺨﺭ، ﺯﻤﻥ ﻤﻥ
ﻴﺭﺍﺕﺍﻟﺘﻐﺘﺅﺜﺭ ﻜﻤﺎ.ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻟﻌﺩﺓ ﻴﺨﻀﻊ ﻭﻫﻭ.ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻬﺎ،ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ،ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺤﻴﺙﻤﻥﻤﺒﺎﺸﺭﺒﺸﻜلﺍﻷﺴﺭﺓﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲﺘﺤﺩﺙﺍﻟﺘﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺴﺭﻋﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻟﺩﺨﻠﻬﺎ،ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎﺒﻴﻥﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻭﻨﻤﻁ
ﺘﻤﻊ،ﺍﻟﻤﺠﻓﻲ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻅﻬﺭﺕﻜﻤﺎ. ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻜﺴﺒﺕ ﻗﺩ
ﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻟﻘﻴﺎﻡﻨﺘﻴﺠﺔ)..(ﻗﺒلﻤﻥﺘﺅﺩﻴﻬﺎﻜﺎﻨﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻓﻲﺍﻷﺴﺭﺓﺴﺎﻋﺩﺕ
ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﻓﻲﺒﺩﻭﺭﻫﺎﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎﺯﻴﺎﺩﺓﻓﻲﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎﺒﺒﻌﺽﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
.(3)ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺒﺩﻭﺭﻟﻠﻘﻴﺎﻡﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ
 .ﻭﻭﻅﻴﻔﻴﺎﺒﻨﻴﻭﻴﺎﺍﻟﻤﺎﻀﻲﻓﻲﻋﻠﻴﻪﻜﺎﻨﺕﻋﻤﺎﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻫﺫﺍﺠﺭﺍﺀﻭﻤﻥ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﺒﺎﻟﺭﺠل، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﻭﺍﻟﻌﻤلﻟﻠﺘﻌﻠﻡﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺃﻤﺎﻡﺍﻟﻔﺭﺼﺔﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺃﺘﺎﺡﻜﻤﺎ
ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﻟﻭﺴﺎﺌل. ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎﺩﺍﺨﻠﻴﺎﺍﻷﺴﺭﺓﺭﻋﺎﻴﺔﻴﺔﻭﻤﺴﺅﻭﻟ،ﺍﻷﺴﺭﺓﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔﻓﻲﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
 ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎﻤﻭﺍﺠﻬﺔﻓﻲﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔﻓﺎﻹﺫﺍﻋﺔ¡ﺍﻷﺴﺭﺓﺘﺠﺎﻩﺃﻴﻀﺎﻫﺎﻡﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻫﺫﻩﺨﻼلﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺘﻜﺴﺏﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ،ﺒﺩﻭﺭﻫﺎﻭﻗﻴﺎﻤﻬﺎ
1ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﻁﻑ ﻏﻴﺙ، ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻷﺯﺍﺭﻴﻁﺔﻻ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،5002¡ ،ﺹ 514.
.82ﺹ ،ﺴﺎﺒﻕ ﺠﻊﻤﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،ﻋﻤﺭﺨﻠﻴلﻤﻌﻨﻲ2
3ﺴﻤﻴﺭﺓ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ، ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﻁ3 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،7991،ﺹ 32-52.
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ﻋﻠﻰﺃﺒﻨﺎﺀﻫﺎﺘﺴﺎﻋﺩ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺩﻭﺭﻫﺎﻠﺒﻬﺎﻴﺘﻁﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ،ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
 ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺃﻨﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﻜﺸﻜل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻥ
 ﺒﺩﻭﺭ ﻟﺤﻘﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﻫﻡ "ﺤﺴﻴﻥ" ﻟﻨﺎ ﻴﻠﺨﺹ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎﺭﻓﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﺨﻼﻓﺎﹰ
(1): ﻴﻠﻲ ﺎﻤ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺍﻟﺠﺎﻫﻼﺕ ﻟﻠﺨﺎﺩﻤﺎﺕ ﻓﺭﻴﺴﺔ ﻻﺩﺍﻷﻭ ﻭﺘﺭﻙ(  ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ)  ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺨﺭﻭﺝ
.ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻥﺒﺸﺅﻭ
 ﻭﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻭﺭﺍﺀ ﺴﻌﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻠﻌﻤل ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺎﺀ ﺃﺤﺩ ﻫﺠﺭﺓ
. ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻴﺔﻋﻤﻠ ﻀﻌﻑ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﺩﻱ ﻤﻤﺎ
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﻴﻪ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻌﺩ ﻓﻠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻐﻴﺭ
 ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﻜل ﻭﻴﻤﻴل ﻓﻘﻁ، ﻟﻠﻨﻭﻡ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﺃﺼﺒﺢ ﺒل ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﻤﺎﻡ ﻟﻠﺘﺭﻭﻴﺢ ﺍﻷﺴﺭﺓ
. ﻜﺎﻟﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﺃﻭﻗﺎﺕ
 ﻜﺒﺎﺭﺍﹰ ﺃﻡ ﺼﻐﺎﺭﺍﹰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻨﺠﺫﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ
  .ﻟﻬﺎ
  :ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲﺭیﺍﻟﺘﻐ- ﺏ
 ﺘﺸﻜﻭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﺩﻭل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﺴﺒﺏ ﻟﻘﺩ
 ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺼﺤﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻘﺹ
ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ .ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ
ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕﺘﻬﺘﻡﻭﻫﻲ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻪ،ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﻡﺤﺠﻤﻬﻡﺤﻴﺙﻤﻥﻟﻠﺴﻜﺎﻥﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻫﻲ
ﻭﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩﺕﻭﻤﻌﺩﻻ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺃﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕﻭﺤﺠﻡﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔﻓﻲﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻤﺜلﻤﻌﻴﻨﺔ
  .ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥﺃﻭﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓﺴﻭﺍﺀ
ﻴﻘﻁﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻓﻔﻲ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻋﻠﻰﻜﺒﻴﺭﺘﺄﺜﻴﺭﻟﻪﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲﺍﻟﺤﺠﻡﺃﻥﻜﻤﺎ
ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺍﺤﺩﻜلﻴﻌﺭﻑﺤﻴﺙﺒﺴﻴﻁﺔﺒﺩﺍﺌﻴﺔﺃﻏﻠﺒﻬﺎﻴﻜﻭﻥﺒﻴﻨﻬﻡﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻓﺈﻥﺍﻟﺴﻜﺎﻥﻤﻥﻗﻠﻴلﻋﺩﺩ
ﻭﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻓﺔﻋﻠﻴﻬﺎﻴﻐﻠﺏﺍﻟﺘﻲﺀﺍﺕﺍﻟﻠﻘﺎﺨﻼلﻭﻤﻥﺭﺴﻤﻲﻏﻴﺭﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰﺍﻵﺨﺭ
ﻋﻠﻰ ﻭﻴﻐﻠﺏﻤﻠﺤﻭﻅﺒﺸﻜلﺘﺘﻐﻴﺭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺤﻴﺎﺘﻬﻡﻓﺈﻥﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥﺍﻟﻤﻜﺘﻅﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺃﻤﺎ .ﻟﻭﺠﻪ
1 .13 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻋﺒﺩ ﺤﺴﻴﻥ
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ﻤﺤل ﺘﺤلﺭﺴﻤﻴﺔﻨﻅﺎﻤﻴﺔﻭﻫﻴﺌﺎﺕﺠﺩﻴﺩﺓﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺘﻅﻬﺭﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ
1.ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﻏﻴﺭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
  :ﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻨﻤﺎﻁﻓﻲﺭیﺍﻟﺘﻐ- ﺕ
 ﺍﻟﺸﻜل ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺘﺠﻪ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠل ﺃﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻜﻤﺎ
ﻭﺍﻨﻜﻤﺎﺵﺒﻨﺎﺌﻬﺎﺘﻐﻴﺭﺇﻟﻰﺃﺩﻯﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻫﺫﻩﺒﻜلﻋﺎﻤﺔﺍﻷﺴﺭﺓﻓﺘﺄﺜﺭﺕ .ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕﺨﻼلﻤﻥﺃﻴﻀﺎ،ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﻥﻌﺎﺕﺍﻟﻤﺠﺘﻤﺒﺘﻌﺩﺩﺘﺘﻌﺩﺩﺃﻨﻤﺎﻁﻬﺎﺠﻌلﻤﻤﺎﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ
Üﻨﺠﺩﺍﻟﺤﺠﻡﺤﻴﺙﻓﻤﻥﻤﻥ.ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺍﻷﻨﻤﺎﻁﺒﺎﺨﺘﻼﻑ،ﺃﻱﺇﻟﺦ...ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ
.ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓﻟﻸﺴﺭﺓﻜﺒﺩﻴل(YLIMAF RAELCUN)ﺍﻟﻨﻭﺍﺓﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻟﺫﻴﻥﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺘﺸﻤلﻭﻫﻲﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺨﺼﺎﺌﺹﻤﻥﺍﻟﻨﻭﺍﺓﻓﺎﻷﺴﺭﺓ
ﻻﺠﻴﻠﻴﻥﺘﻀﻡﺃﻨﻬﺎﺃﻱﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ،ﻤﻊﻭﺍﺤﺩﻤﺴﻜﻥﻓﻲﻴﺴﻜﻨﻭﻥﺍﻟﺫﻴﻥﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺒﺭﻭﺍﺒﻁﺘﺭﻜﻭﻥﻴﺸ
ﻋﻠﻴﻬﺎﻴﻁﻠﻕ"ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻴﺔﺒﺎﻷﺴﺭﺓ"ﺘﺴﻤﻰﻜﻤﺎ.ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡﻤﻥﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺘﺤﺭﻴﻡﻤﺒﺩﺃﻋﻠﻰﻭﺘﺴﺘﻨﺩﺃﻜﺜﺭ،
ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔﺍﻟﺯﻭﺝﻤﻥﻭﺘﺘﺄﻟﻑﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻓﻲﻗﺭﺍﺒﻴﺔﻭﺤﺩﺓﺃﺼﻐﺭﻫﻲﻭﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ،ﺍﻷﺴﺭﺓﺍﺴﻡ"ﺃﻴﻀﺎ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﻟﻨﻤﻁﻭﺘﻌﺘﺒﺭﻻﻭﺍﺤﺩ،ﻤﺴﻜﻥﻓﻲﻤﻌﺎﻴﺴﻜﻨﻭﻥﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥﻏﻴﺭﻫﻤﺎﻭﺃﻭﻻﺩ
ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ،ﺘﺄﺜﻴﺭﻏﻴﺎﺏ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺤﺠﻡ،ﺼﻐﺭ:ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎﻤﻥ(2)"ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
ﺇﻟﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻗﺘﺭﺍﺏ،ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﻤﺎﺘﻔﺎﺃﻜﺜﺭﻴﻜﻭﻨﺎﻥﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥﺃﻥﻜﻤﺎﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،ﺩﻭﺭﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﺍﻷﺴﺭﺓﻤﻥﺍﻟﻨﻭﻉﻫﺫﺍﺸﻴﻭﻉﻭﻴﻌﻭﺩ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺴﻭﺩﻫﺎﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻀﻌﻑ
.ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲﺍﻟﺤﺭﺍﻙﺸﺩﺓﻭﻜﺫﻟﻙﻜﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ،ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔﺍﻟﻨﺯﻋﺔﺴﻴﻁﺭﺓﺇﻟﻰ
  :ﻟﻠﻌﻤلﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺨﺭﻭﺝ- ﺙ
 ﻤﺜﻠﻬﺎ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺨﺭﻭﺝ ﺃﺩﻯ
 ﻋﻠﻰ( ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ) ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻻ ﻭﻁﺒﻌﺎ. ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺭﺠل، ﻤﺜل
 ﺇﺤﺩﻯ ﻓﻲ ﻤﺱ ﻗﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻤﺎ ﻜﻜّل، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﹼﻤﺎ ﻓﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
 ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ  ﻓﺘﺅﻜﺩﻤﺔﺠ ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻴﺨﻠﻕ ﺸﻙ ﻻ ﻭﻫﺫﺍ. ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻨﻭﺍﺘﻪ
 ﺩﻗﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﺘﺠﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻷﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻷﻡ ﻋﻤل
   )..(ﺼﺎﺭﻡ
.20ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﻋﻤﺭﺨﻠﻴلﻤﻌﻨﻲ 1
)2 35 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ( 
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 ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺠﻌل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﺒﺩﻭﺭﻴﻥ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻗﺕ ﻀﻴﻕ ﻋﻥ ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﺫﺍ
 ﺘﺨﺭﺝ ﻻ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻓﻔﻲ.(1)« ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻔﻲﺘ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻻ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ
 ﺍﻟﻌﻤل ﻓﺘﺘﺭﻙ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻭﻨﺠﺩ .ﺃﺭﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺨﺭﺠﺕ ﻭﺇﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﻟﻠﻌﻤل
 ﺃﻤﺎ. ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﺘﻬﺎ، ﻟﺸﺅﻭﻥ ﻭﺘﺘﻔﺭﻍ
 ﻭﺍﺴﻌﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﺘﺤﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻐﻼﺀ ﺤﺎﻟﻴﺎ
  . ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻤل ﻋﻥ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻤﺎﻡ
 ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻭﻋﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺘﻘﻀﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﺎﻷﻡ
 ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻭ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﻜﻤﺎ" ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ" ﻋﻨﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﻋﻨﺩ ﺘﺭﻜﺘﻬﻡ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ
 ﻓﺘﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﺼﺒﺢ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺩﻭﺭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺘﻠﺤﻘﻪ
 ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﻭﺃﻤﺎﻡ... ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺃﺸﻐﺎل ﻤﻥ ﻴﻨﺘﻅﺭﻫﺎ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﺨلﺩ ﻋﻤل
 ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺼﺭﻑ ﻓﻲ - ﺍﻷﺏ ﻋﻥ ﻓﻀﻼ– ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ
 ﺍﻟﻌﻤل ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﻡ ﻟﺩﻯ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﻭﻟﺩ
.2ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺘﺨﻭﻓﻬﺎ ﻓﻴﻜﻭﻥ..ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﺭﺍﺃﻤ ﻟﻴﺱ ﻟﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ
 ﻭﻤﻥ ﻭﺯﻭﺠﺔ ﺃﻡ ﻫﻲ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ، ﻫﺫﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﻫﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﺤﻴﺔ
 ﻫﺫﻩ.ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﻭﻅﻴﻔﺔ
 ﺍﻟﻌﻤل ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﺎﺘﻕ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﺒﺌﺎ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ
 ﻋﺩﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻊ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﻏﻴﺭ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻨﺎ ﺇﻻ ﺠلﺍﻟﺭ ﻤﺜل ﻤﺜﻠﻬﺎ
.ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ
  :ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ  ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻻ -ﺨﺎﻤﺴﺎ
  :ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕﺍﻻ ﻫﺫﻩ ﻨﻠﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ
  :ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ- 1
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟــﺩﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﺜل ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻟﻸﻁﻔﺎل
 ﺍﻟﺨــــﻭﻑ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺨﻠــﻭ ﺍﻟﻨﻔــﺱ ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟــﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ
 ,ﻤﻼﺌﻤــــﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴـــﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ
) 1( ﺃﺤﻤﺩ، ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ: ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ:ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻟﻠﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ،ﺒﻨﻬﺎ:ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،1991،ﺹ491.
.55p.siraP,dusilbuP ,étinredom te senamlusum sellimaf: )4002(manhed dihcmajD te anikuoS iuoaruoB 2
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 ﻭﻋﻠﻰ, ﻭﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﺠﺴـﻡ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻔﻭﺯ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ
 ﻓﺘﻭﻟﺩ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺘﻨﺤــﺭﻑ ﻻ ﺤﺘـــﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤــﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
 ﻻ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﺘﺭﺍﻋﻴﻬــﺎ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺃﻫﻡ .ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ
 ﻤﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻫﺫﻩ ﻥﻷ ﺒﻤﻁﺎﻟﺒﻬﻡ، ﺘﻬﺘﻡ ﻭﺍﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﻜــﻭﻥ
 ﻨﺤــــﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻤﻜﻨﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﻨﺤﻭ  ﺍﻻﺒﻥ
  . ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺫﻱ"ﻭﺍﻟﻌﻁﻑ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﻤﻨﺢ ﻫﻭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻤﻁﻠﺏ ﺃﻭل ﻭﻟﻌل
 ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻨﻤﻭﺍ ﻭﻨﻤﻭﻩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ
 ﻭﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺠﺤﺎ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻓﻴﻨﻁﻠﻕ ﺼﺤﻴﺤﺎ
ﺒﻨﻔﺴﻪﺍﻻﺒﻥﻟﺜﻘﺔﺍﻷﺴﺭﺓﺩﻋﻡﺨﻼلﻤﻥﻴﺘﻡﻭ"ﺫﺍﺘﻬﻡﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺒﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺜﻘﺔﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊﻁﺭﻴﻕﻋﻥﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓﺇﺤﺴﺎﺴﻪﻭﺘﻨﻤﻴﺔ
.(1)." ﻟﻼﺒﻥﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻓﻲﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻗﺒلﻤﻥ
 ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺒﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻷﻥ
 ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻴﺸﺠﻊ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ
 ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺩﻑﺀ ﻥﻤ ﺒﺠﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺤﺎﻁﺔ"ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺤﺏ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ،
 ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺤﻭﻟﻪ، ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﻁﻤﺌﻥ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﺜﻕ ﺤﻭﻟﻪ ﺒﻤﻥ ﻴﺜﻕ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻹﻗﺒﺎل
(2)."ﻭﺴﻭﻴﺔ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﻴﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﻴﺨﻁﻭ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻷﻥ "ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻴﺨﻠﻕ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻓﻌﺩﻡ
 ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﻗﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺭﻭﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل
 ﻓﻲ ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﺦ، ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻓﻲ ﻭﻀﺎﺭﺓ
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻨﻭﻉ(3) "ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﺅﻻﺀ ﻟﺩﻯ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ
 ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺸﺤﺫ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻟﻬﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻟﺠﻭ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ
(4) ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻲﻓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ
 ﻭﻤﻼﻤﺴﺘﻪ، ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺏ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺘﻰ ﺒﺼﻭﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﺍﻟﺤﺏ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
 ﻭﺍﻻﺒﺘﺴﺎﻤﺔ( ﺹ) ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺭﺴﻭﻟﻨﺎ ﻋﻥ ﺘﺕﺜﺒ ﺴﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺏ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﻟﻴل ﻓﺎﻟﻘﺒﻠﺔ
 ﻓﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ" ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﻔﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ﺘﺒﻌﺙ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻓﺎﻻﺒﺘﺴﺎﻤﺔ ﻭﺠﻬﻪ، ﻓﻲ
) 1( ﻤﺤﻤﺩ، ﺴﻴﺩ ﻓﻬﻤﻲ: ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،ﻤﺼﺭ،7991،ﺹ 953.
) 2( ﻭﻓﻴﻕ، ﺼﻔﻭﺕ ﻤﺨﺘﺎﺭ:  ﺃﺒﻨﺎﺅﻨﺎ ﻭﺼﺤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،)ﺩ.ﺕ( ، ﺹ 971 .
) 3( ﺠﺭﻭﺍﻥ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ: ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ  ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﻋﻤﺎﻥ، 2002، ﺹ 291 .
) 4( ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ: ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﻟﺩﻯ ﺃﻁﻔﺎﻟﻨﺎ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،3002 ،ﺹ 09 .
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 ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻁﻑ ﻜﺫﻟﻙ(1) "ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺼﻭﺕ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﻕ ﺒﺼﻭﺕ ﺘﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﻭﺠﻪ
 ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺩﻓﻊ ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻬﺩﻴﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺠﺩﺍﺭﺘﻬﻡ ﻴﺜﺒﺘﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻟﻬﻡ ﻜﻤﺤﻔﺯ
(.ﺘﺤﺎﺒﻭﺍ ﺘﻬﺎﺩﻭﺍ( )ﺹ)ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ
 ﻴﻀﺭ ﻻ ﻋﻘﻼﻨﻲ ﺤﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺘﻔﺭﻴﻁ ﻭﻻ ﺇﻓﺭﺍﻁ ﻓﻼ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﻁﺒﻌﺎ 
 ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ.ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺩﻻل ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺤﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻷﻥ ﺒﺎﻟﻁﻔل
 ﻋل ﻴﺅﺜﺭ ﻻ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺴﻭﺀ ﻤﻥ ﻏﻀﺒﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻴﺸﺭﺤﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻁ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺏ
 ﺒﻌﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻨﻨﻅﺭ ﻭﺃﻥ ﺇﻨﺎﺜﺎ، ﺃﻭ ﺫﻜﻭﺭﺍ ﺃﻜﺎﻨﻭﺍ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻨﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ .ﻟﻬﻡ ﻤﺤﺒﺘﻬﻡ
  .ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺘﻔﻕ( ﺃﺒﻨﺎﺌﻜﻡ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻋﺩﻟﻭﺍ ﺍﷲ ﺍﺘﻘﻭﺍ()ﺹ) ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻟﻘﻭل ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ
 ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻭﺼل ﻤﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ" -labﺒﺎل" ﺃﺸﺎﺭ ﻭﻗﺩ
 ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺒﻌﺩﻡ لﺍﻟﻤﺜﺎ ﺴﺒﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﺅﻻﺀ ﺘﻤﻴﺯ ﻓﻠﻘﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ، ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ
 ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل، ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻭﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻡ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ، ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﻭﻭﺼﻔﻭﺍ ﻭﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ
 ﺭﻓﺽ ﺇﻟﻰ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺜﻘﺘﻪ ﻀﻌﻑ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺘﺅﺩﻱ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ
 ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻴﺸﻜل ﻟﻼﺒﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 2.ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
  .ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺘﺸﺠﻌﻪ ﺍﺒل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﻔﻭﻗﻪ ﻤﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺩﺍﺨﻠﻲ
  : ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺃﺴﺱ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻌﻼﻗﺎﺕﻭﺍﻟ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ- 2
ﻫﺫﺍﻭﻴﻤﺜلﺃﻜﺜﺭﺃﻭﺸﺨﺼﻴﻥ ﺒﻴﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻔﺎﻋلﻨﻤﻭﺫﺝ"ﻫﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻬﺎﺩﻑﺍﻻﺘﺼﺎلﻋﻠﻰﻴﻨﻁﻭﻱﺃﻨﻪﻜﻤﺎ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴلﻭﺤﺩﺍﺕﻤﻥﻭﺤﺩﺓﺃﺒﺴﻁﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
ﻫﻭﻜﻤﺎ ﻗﺼﻴﺭﺃﻤﺩﺫﺍﺕﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻﺠﺘ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔﺘﻜﻭﻥﻭﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ،ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺴﻠﻭﻙﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥﺃﻭﻤﺨﻁﺌﺎﻴﻜﻥﻟﻡﺒﺄﻨﻪﺍﻟﺸﺭﻁﺔﺭﺠلﺇﻗﻨﺎﻉﻴﺭﻴﺩﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓﻟﻘﺎﺌﺩﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎل
(3)"ﺍﻷﺠلﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔﻋﻠﻴﻬﺎﻴﻁﻠﻕﺍﻟﺤﺎﻟﺔﺘﻠﻙﻓﻲ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔﺍﻟﺯﻭﺝﺒﻴﻥﻜﺎﻟﻌﻼﻗﺔﺍﻟﻤﺩﻯ
 ﻓﻤﻥ ﻟﻶﺒﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺴﻬﻠﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﻓﻜﻠﻤﺎ
 ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻨﻭﺍﻫﻴﻬﻤﺎ ﻋﻨﺩ ،ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺨﻀﻊ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻟﺤﺏ ﺫﻟﻙ ﺨﻼل
 ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺒل ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻨﻘﺼﺩ ﻻ ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ، ﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺃﻜﺒﺭ
  . ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﻘﻠل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻥ ﺍﻟﺠﻭ ﻓﻲ ﺘﺘﻡ ﻻ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻨﺠﺩ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻹﺨﻭﺓ ﺫﺍﺘﻬﻤﺎ ﺤﺩ
 ﻫﺫﺍﻭﻴﺤﺼلﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﻓﻲﺍﻷﻤﺜلﺍﻷﺴﻠﻭﺏﺘﺨﺘﺎﺭﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺏﻤﻌﻪﻴﻨﻔﻊﻻﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓﺒﻌﺽ ﻤﻌﻬﻡﻭﺘﺠﺩﻱﺘﻨﻔﻊﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﺤﻅﺔﻭﻤﻼﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔﺒﺎﻟﺘﺤﺴﺱ
) 1( ﺩﻴل، ﻜﺎﺭﻨﺠﻲ: ﻜﻴﻑ ﺘﻜﺴﺏ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﻱ،ﻁ2 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،3891 ، ﺹ 56 .
.521-421p.2n.lov.2891.gnidaer dna hcraeser fo iamuog .ytluciffid gnidaer dna ruoivahehp laB 2
) 3( ﻨﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ:ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺩ.ﺕ ،ﺹ 734.
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 ﺃﻭ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﻫﺫﻩ" ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﻜﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻨﻤﻁﺘﺘﻨﻤﻁ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻓﺸﺨﺼﻴﺔ. ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺭﻭﻻ
 ﺃﻭ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﻜﺎﻹﺴﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ
 ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ)..( ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺫﺒﺫﺏ
 ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺜﺎﻟﻴﺎﹰ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﹰ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ
 ﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻟ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻬﺎ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﺘﺤﻘﻕ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﺄﺴﺎﻟﻴﺏ(1)"
 ﺍﻟﻤﻌﻘﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺫﻟﻙ"ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ، ﺏﺍﻷﺴﺎﻟﻴ ﺃﻗﺼﺩ ﻭﻫﻨﺎ .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
 ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ
  :ﻨﺠﺩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ (2)"ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ
  : ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ـ1- 2
 ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻠﻭﻙ ﺘﻘﺒل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻓﻴﻪ ﻴﻤﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻭ
 ﻭﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻏﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺒﻌﺙ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻫﻭ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺩﻭﻥ
 ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ. ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻪ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ
 ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺸﻌ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻤﺘﻼﻙ
 ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﻴﺘﺴﻤﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻭﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺩﻟﺕ ﻓﻘﺩ"ﻭﻤﻘﺩﺭﻴﻥ ﻋﺎﺩﻟﻴﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻫﻡ
 ﻏﻴﺭ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﻠﻰ ﻴﺸﺠﻌﻭﻨﻬﻡ ﻓﻬﻡ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﻁﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﻓﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻴﺴﻤﺤﻭﺍ ﻭﺃﻥ ﻤﺘﻁﺭﻓﻴﻥ
.(3)"ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻓﺭﺽ ﻓﻲ ﺒﺎﻻﻋﺘﺩﺍل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺘﺤﻠﻰ ﺃﻱ
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺼﺤﺔﻋﻠﻰﺃﻨﻤﺎﻁﻬﺎﺒﻜلﺍﻹﺴﺎﺀﺓﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟﺒﺤﻭﺙﺃﻜﺩﺕﻗﺩﻭ
ﺘﻌﺘﺒﺭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻤﺭﺤﻠﺔﺨﻼلﺘﺤﺩﺙﺍﻟﺘﻲﻓﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ،ﺍﻟﺭﺸﺩﺭﺤﻠﺔﻤﺇﻟﻰﺘﻤﺘﺩﻗﺩﺁﺜﺎﺭﻫﺎ
 ﺴﻔﻴﺔﺘﻌ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺈﺫﺍ" ﺍﻟﺒﻠﻭﻍﻋﻨﺩﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﻭﺼﺤﺘﻬﻡﺍﻷﻁﻔﺎلﻨﻤﻭﻓﻲﻭﻤﺅﺜﺭﺓﻤﻬﻤﺔ
 ﺁﺭﺍﺌﻬﺎ ﻓﺭﺽ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻘﺴﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻴل ﻓﺈﻨﻬﺎ ؛ﺍﻷﺏ ﻴﺩ ﻓﻲ ﻭﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﻭﺠﺎﺌﺭﺓ
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻴل ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻴﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺎﻨﺕﻜ ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻬﺎ
(4)"ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎﹰ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ؛
) 1( ﻋﻴﺴﻭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ:ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ:ﺃﺴﺴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،3991، ﺹ 482 -882 .
,ecnecseloda ylrae fo lanruoJ .esu ecnatsbus & ecnetepmoc tnecseloda no elyts gnitnerap fo ecneulfni eht ; D ,dnir muaB )2(
. 26 p ; 1991;ssI;)11( lov
) 3 . 011 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﻟﺭﺸﺩﺍﻥ ﺯﺍﻫﻲ ﺍﷲ، ﻋﺒﺩ( 
) 4( ﺍﻷﺨﺭﺱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻔﻭﺡ: ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ، ﺏ.ﺕ ، ﺹ 591 . 
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"ﻟﻠﻁﻔلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻜﻴﻑﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻐﺎﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻨﻤﻁﻟﻬﺫﺍﺃﻥﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻭﺘﺸﻴﺭ
 ﺍﻋﺘﺩﺍﺀﻭﺃﻗلﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔﹰﺃﻜﺜﺭﻭﻫﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻭﻤﻊﺍﻟﻨﺎﺱﻭﻤﻊﺍﻟﺒﻴﺕﺨﺎﺭﺝﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔﹰﺃﻜﺜﺭ ﻓﻬﻭ
 ﻭﺘﺤﻠﻴﺎﹰﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﺇﻟﻰﻭﻤﻴﻼﹰﺍﻟﻨﻔﺱﻋﻠﻰﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰﺃﻜﺜﺭﻭﻫﻭﻤﻭﺍﻅﺒﺔﹰﻭﺃﻜﺜﺭﺍﻟﻐﻴﺭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕﻋﻠﻰ
 ﺒﺎﻟﻭﺩ ﺍﺘﺼﺎﻓﺎﹰﺃﻜﺜﺭ ﺼﻌﺒﺔ،ﻅﺭﻭﻑﺘﺤﺕﻋﻘﻠﻲﻁﻨﺸﺎﻓﻲﺍﻻﻨﻬﻤﺎﻙﻋﻠﻰﻗﺩﺭﺓﹰﻭﺃﻜﺜﺭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓﺒﺭﻭﺡ
 ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻷﺴﺭ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل(1)" ﻭﺇﺒﺩﺍﻋﺎﹰﻭﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔﹰﺃﺼﺎﻟﺔﹰ،ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔﹰﻭﺃﻗل
  :ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻤﺘﺴﻠﻁﺔ ﻷﺴﺭ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺎلﺍﻷﻁﻔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻋﻥ
. ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺇﻟﻰ ﻭﻤﻴﻼ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﺍﻜﺒﺭ
. ﺼﻌﺒﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﺤﺕ ﻋﻘﻠﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻬﻤﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ
. ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺘﻌﺎﻭﻨﺎ ﺃﻜﺜﺭ
. ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﺘﺼﺎﻓﺎ ﻭﺍﻗل ﺒﺎﻟﻭﺩ ﺍﺘﺼﺎﻓﺎ ﺃﻜﺜﺭ
  .  ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺔﻭﺃﺼﺎﻟ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ
:ﺍﻟﺘﻘﺒل ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ2- 2
 ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺸﺭﻁ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺒل ﺃﺴﻠﻭﺏ
 ﺍﻟﺩﻑﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻤﻨﺤﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺎ" ﻓﻲ ﻭﻴﺘﻤﺜل.ﺘﻌﺎﻭﻨﺎ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻭﻤﺴﺘﻘﺭﺍ ﻤﻁﻤﺌﻨﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻜﻭﻥ
 ﻭﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻪ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻔﺨﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺤﺩﻴﺙﺍ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻟﺜﻨﺎﺀ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﻋﻨﻪ ﻴﻌﺒﺭ ﻭﻗﺩ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ
...  ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻌﻪ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻁﻔل، ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻋﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻘﺒﻴل ﻤﺜل ﺒﺎﻟﻔﻌـل ﺃﻭ ﺇﻟﺦ،... 
 ﻓﻘﻁ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل ﻭﺍﻟﻭﺍﻟﺩ "ﻓﻴﻪ ﻭﻤﺭﻏﻭﺏ ﻤﺤﺒﻭﺏ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺸﻌﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻘﺒل ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ(2)."ﺇﻟﺦ
 ﻤﻬﻤﺔ ﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻴﺭﻯ ﻻ ﺃﻴﻀﺎ ﺒل ﻻﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﻭﻤﻬﻴﺌﺎ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺭﺍﻏﺒﺎ
 ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻴﻨﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺸﺎﻗﺎ، ﻋﻤﻼ ﺃﻭ ﺼﻌﺒﺔ
.(3)"ﻤﻌﻪ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
  :ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﺃﺴﻠﻭﺏÜ3-2
 ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻭﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺃﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺩﺕ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﻬﻡ ﺘﺜﻤﺭ ﻻ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻥ 
 ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﺴﻴﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻟﺒﻌﺽ ﺴﺭﺩ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺓﻭﺍﻹﺨ ﻜﺎﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻓﺘﻘﻠﻴﺩ.ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻓﻲ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺃﻥ" ﺍﷲ ﻋﺒﺩ" ﺃﻭﻀﺢ ،ﻓﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺓ
 ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﺒﺼﺭﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻘﻊ ﻤﺎ ﻴﻘﻠﺩ ﻓﻬﻭ ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﺨﻠﻘﻪ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ
) 1( ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺼﺎﻟﺢ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ ﻜﻌﺎﻤل ﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻡ1 ،ﻉ9 ،9891 ،ﺹ 501 .
) 2( ﺴﻼﻤﺔ، ﻤﻤﺩﻭﺤﺔ ﻤﺤﻤﺩ: ﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻟﻠﻘﺒﻭل/ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻱ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻉ2،7891،ﺹ97
) 3( ﺩﺴﻭﻗﻲ ﻜﻤﺎل  ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ، ﺩﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،9791 ،ﺹ 543 .
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 ﻴﻘﻠﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﻘﻠﺩﻭﻥ ﻓﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﺤﺘﻤﻴﺔ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﺫﺠﺔ ﺃﻥ "ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ" ﻴﺫﻜﺭ ﻜﻤﺎ(1).ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﺢ
 ﻭﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ؟ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻜﻴﻑ...ﻴﻜﺫﺒﺎﻥ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺒﻥ ﻷﻥ ،(2)«ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
 ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻘﺴﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ؟ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻜﻴﻑ...ﻭﺍﺴﺘﻬﺘﺎﺭ ﻤﻴﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺫﻱ
(3)؟...ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻜﻴﻑ
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺒﺎﻟﻤﻴل ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺃﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﻓﺎﻟﻘﺩﻭﺓ
 ﺘﻲﺍﻟ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻌﺩ ".ﺒﻬﻡ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻭﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ
 ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻌﻘل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺙ
 ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺒﺎﻹﺠﺒﺎﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻭﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁل ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻴﻥ
 ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻴﻘﻠﺩﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻥ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻓﻌﻠﻰ(.4)"ﺍﻷﻋﻤﻰ
,  ﺒﻤﻌﻠﻤﻴﻬﻡ ﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻫﺎﺒﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﻟﻜﻥ ﺒﺈﺒﺎﺌﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ ﺍﻟﺼﻐــﺎﺭ ﺍﻷﻁﻔــﺎل
 ﻗﺒــل ﻤﻥ ﺒــﻪ ﻴﺤﺘﺫﻯ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻜﻼﻤﻬﻡ ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﻋﻠـﻰ
. ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﻨﺔ ﻗﺩﻭﺓ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
:ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ4- 2
 ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﻗﻀﻴﺔ ﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻤﺜل
 ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﺤﻀﻴﺭ لﺍﻟﻁﻔ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺤﺘﻰ ﻭﻤﺒﺴﻁ ﺴﻬل ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ
 ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻴﻔﻬﻡ ﻟﻜﻲ ﺤﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻭﻅﻑ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻓﻲ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭﻫﺫﺍ"ﻭﻁﺭﺤﻬﺎ
 ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻴﻜﺴﺒﻪ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻴﻥ، ﺒﺎﻟﺤﺠﺞ، ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺘﻁﺭﺡ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺜﺭﻱ ﻜﻤﺎ¡ ﻭﻏﺎﻴﺎﺘﻪ
 ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺒﻁﺭﺡ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻴﺘﺤﻔﺯ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﺃﻱ(5)"ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺒﺨﻁﻭﺍﺕ
 ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻀﻊ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺃﺩﺏ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
. ﺎﺀﺍﻟﺒﻨ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻴﻌﺩل
: ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ5- 2
 ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﻓﻁﺭ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻷﻨﻪ"ﺍﻟﻨﺵﺀ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﻭ
 ﻭﻋﺩ ﻭﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ، ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﺀ ﺍﻷﻟﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺭﻫﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﻠﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﻭﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓﻭﻋﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ،ﺃﻤﺎ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﺁﺠﻠﺔ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺇﻏﺭﺍﺀ ﺘﺤﺒﺏ ﻴﺼﺤﺒﻪ
)1(ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﻤﻌﺘﺯ: ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﻌﺩﺩ74، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،8991.
) 2( ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﻤﻭﺴﻰ: ﺴﻴﺩﺘﻲ ﻜﻴﻑ ﺘﺭﺒﻴﻥ ﻁﻔﻠﻙ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،3991 ، ﺹ 102 .
) 3( ﻤﺤﻤﺩ ﻗﻁﺏ: ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻤﺼﺭ،ﺩ.ﺕ ،ﺹ122. 
) 4( ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺎﻀل: ﻨﺤﻭ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ،ﺘﻭﻨﺱ،8791،ﺹ 311 .
) 5( ﻤﻜﺎﻨﺴﻲ،ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻗﺩﺭﻱ: ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ،ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،1002 ،ﺹ773 .
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 ﺃﺤﺴﻥ ﺇﺫﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻴﻬﻔﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻏﻴﺭ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﺏ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ
 ﻓﻴﻪ ﻗﻊ ﻱ ﺨﻁﺄ ﻜل ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻻﺒﻥ ﺃﻟﻑ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺨﻁﺄ ﻜل ﻭﻟﻴﺱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ
  . ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻓﻴﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻟﻥ ﻓﺈﻨﻪ
 ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺠﺩﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻴﺸﻴﺭ
 ﺃﺜﺭ ﻭﺍﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺢ ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل
 ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻷﻥ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ، ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻫﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻥ ﻫﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻤﺎ.ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻴﻔﻭﻕ
 ﺜﻡ ﻤﻥﻭ ،ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﻠﺨﻴﺭ ﺤﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻥ ﻟﻜﻥ ، ﺍﻟﺴﻴﺊ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻜﻑ ﺇﻟﻰ ﻱﻴﺅﺩ ﻗﺩ
. ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩﺓ ﻴﻌﻭﺩﻩ ﺃﻨﻪ ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺇﻏﻀﺎﺏ ﺫﺍﺘﻪ، ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﻨﻌﻪ ﻤﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻴﻌﺎﻭﺩ
.ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﻫﻭ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻓﺄﺴﻠﻭﺏ
: ﺍﻟﻌﺒﺭﺓﻭ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ6- 2
 ﺇﺫﺍ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻗﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﻌﺩ
 ﻋﻨﺩ ﺘﺜﺒﺕ ﺤﺘﻰ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ،ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﻜﺎﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﺏ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ
 ﻟﻙﻭﻟﺫ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻤﺅﻗﺕ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻠﻘﻰ ﺒﻤﺎ ﻟﻠﺘﺄﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻔﻲ" ﺍﻟﻁﻔل
 ﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ(1)"ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻴﻠﺯﻤﻪ
 ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻥ("ﺹ)ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﺎل ﻹﺼﻼﺡ
 ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻤﺤﺒﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ ﺍﻟﻭﻋﻅ ﻉﺴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺒﻭل ﺒﻁﺒﻌﻪ ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ".ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ
 ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﺃﻥ "ﻗﻁﺏ"ﻓﻴﺭﻯ ﻭﻤﺤﺒﺔ ﺒﺼﺩﻕ ﻤﻭﺠﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻨﻔﺱ
 ﺃﻋﻅﻡ ﺘﺜﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻘﺩﻭﺓ ﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﻭﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻜﻭﺍﻤﻨﻬﺎ ﻓﺘﻭﻗﻅ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ،
(2)ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻤﻜﺎﺭﻡ ﻨﺤﻭ ﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ
  :ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ7- 2
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﻤﺎ ﻴﺤﺴﻥ ﻷﻨﻪ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺒﻐﻲ
 ﻟﻴﺭﺒﻁ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺨﺒﺭﺘﻪ
 ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺃﻗﺎﻡ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺠﺴﺩ ﺭﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻷﻥ" ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺒﻴﻥ
 ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩ
 ﻓﻤﻥ ﻤﻌﺎ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻴﺤﻘﻕ ﻋﻤﻠﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺇﻟﻰ
) 1 .032 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﻗﻁﺏ، ﻤﺤﻤﺩ،( 
) 2 . 032 ،ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ( 
      ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ                                     ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
451
 ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺜﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺃﺩﻋﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻘﺼﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻥ ﺭﻭﻑﺍﻟﻤﻌ
.(1)"ﻭﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻓﻲ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ
  : ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ8- 2
 ﺃﻭ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ، ﺤﻭل ﺘﺸﺎﺠﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻁﻔل ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﺴﺭﺓ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ
  ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﺃﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﻠﻔﻭﺯ ﺘﺴﺎﺒﻘﻬﻡ
 ﺘﻔﻭﻗﻬﻡ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺤﺏ ﺒﺄﻥ ﺃﺜﺒﺕ ﻓﻘﺩ
 ﻜﻲ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺠﺏ ﺒل ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ، ﻤﻥ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻴﺠﺏ ﻻ ﻭﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ
  .ﻷﻁﻔﺎﻟﻨﺎ ﺴﻠﻴﻡ ﻨﻤﻭ ﻨﻀﻤﻥ
  :ﺍﻷﻤﺜﺎل ﻀﺭﺏ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ9- 2
 ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻬﻡ، ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻷﻤﺜﺎل ﺭﺏﻀ ﻓﻲ ﺭﻭﻋﻲ ﺇﺫﺍ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻌﺎل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻫﻭ
  :ﺇﻟﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ
 ﺍﻹﻓﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺓﺍﻟﻔﻜﺭ ﺘﻘﺭﻴﺏ
ﻤﻘﺎﺼﺩﻫﺎ ﺘﻭﻀﻴﺢ
(2)ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺍﻟﻌﻅﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ 
 ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﻤﻜﺎﺭﻡ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺭﻏﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺭﻯﻴﺘﺤ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﺭﻜﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺜﺭ ﻭﺒﻴﺎﻥ..  ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻜﺎﻷﻤﺎﻨﺔ
  .ﻟﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺨﻴﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ
  :ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ01- 2
ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻟﻪ، ﺍﺴﺘﻬﻭﺍﺀ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎﻭﻤﻥﻗﻠﺒﻪ،ﺇﻟﻰﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺃﺤﺏ ﻤﻥﺍﻟﻁﻔلﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔﺍﻟﻘﺼﺔ ﺘﻌﺩ 
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻬﺎﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﻥﻴﻤﻜﻥﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺃﺴﺎﻟﻴﺏﺃﻨﺠﺢﻤﻥﺍﻋﺘﺒﺭﺕﻟﺫﻟﻙ ﻓﻴﻪ
 ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺘﻭﻗﻅ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ،ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﻓﻬﻲﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،
 ﻓﻲ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﻬﺅﻻﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻴﺤﺎﻭل ﻓﻬﻭ. ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺃﺒﻁﺎل ﻤﻊ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﺠﻌل
ﻭﺇﻓﻬﺎﻤﻬﺎﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓﺘﺭﺴﻴﺦ" ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻘﺼﺔ ﻤﺜﻼ ﻓﻨﺠﺩ ،ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺘﻌﺩﻴل
ﻓﻴﻬﺎﻤﺎﺒﻜل ﺘﺴﺎﻋﺩﻓﻬﻲﺍﻟﻁﻔلﻭﺇﺩﺭﺍﻙﻴﺘﻨﺎﺴﺏﻤﺒﺴﻁﺸﻴﻕﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻨﺎﻤﻴﺔ،ﻤﺘﺩﺭﺠﺔﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﻁﻔل
) 1( ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻨﺤﻼﻭﻱ: ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﻤﺸﻕ ، ﺴﻭﺭﻴﺎ،9791، ﺹ 362-462.
) 2 .  304 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ:  ﻗﺩﺭﻱ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻤﻜﺎﻨﺴﻲ،( 
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ﺘﺴﺎﺅﻻﺕﻤﻥﻜﺜﻴﺭﻋﻠﻰ ﺘﺠﻴﺏﺤﻴﺔﺒﺼﻭﺭﺓﻭﺇﺒﺭﺍﺯﻫﺎﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺕﺘﺠﺴﻴﺩﻋﻠﻰﻭﺃﺤﺩﺍﺙﺃﺸﺨﺎﺹﻤﻥ
(.1)"ﻋﻨﻬﺎﻤﻘﻨﻌﺔﺸﺎﻓﻴﺔﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺭﻴﻨﺘﻅﻭﺍﻟﺘﻲﺒﺎﻟﻌﻘﻴﺩﺓ،ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺍﻟﻤﺴﺎﺌلﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺤﻭلﺍﻟﻁﻔل
 ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻲ ﻓﺎﻟﻘﺼﺔ
 ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺫﻟﻙ .ﺠﻴﺩﺍ ﻨﻁﻘﻪ ﻜﺎﻥ ﺠﻴﺩﺍ ﻋﻪﺍﺴﺘﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﻴﺴﻤﻌﻪ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
 ﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﻭﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻁﻔل، ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﺼﻴﻠﺔ
 ﻹﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﺏ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ
  .ﻭﺍﻟﺠﺫﺏ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻕ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻊ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ، ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻙ
 ﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ
 ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻭﻫـﺫﺍ ﻤﺘﻴﻨﺎﹰ ﻗﻭﻴﺎﹰ
 ﻤﻥ ﺨﺎﻟﻴــﺔ ﺘﻜــﻭﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬــﻡ ﻓــﺈﻥ ﻭﺘﻜﺭﻴــﻡ ﺤﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﺍﻷﺒﻭﺍﻥ لﻋﺎﻤـ
 ﻴــﺴﺒﺏ ﺍﻟﺒﺫﻴﺌـﺔ ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻤﺎ. ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﺘﻔﻭﻕ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏﻭ ﻕﺍﻟﻘﻠـ
 ﻭﻻ ﺇﻓﺭﺍﻁ ﻻ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ،ﻭﺘﻭﺘﺭﻩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ـﺔﺍﻟﺸﺨﺼﻴـ ﻓﻲ ـﺎﻑﺃﻀﻌـ
 ﺜﻤﺭﺘﻪ  ﻷﻥ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ. ﺔﻋﻜﺴﻴـ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻜـﻭﻥ ﻻ ﺤﺘﻰ ﺘﻔﺭﻴﻁ
 ﻻﺒﺩ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ  ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ؛ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻤﺭﺓ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻨﻤﺎ ﻓﺤﺴﺏ، ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺩﺘﻌ ﻻ
 ﻫﺫﺍ ﻤﺜل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﺒﻴل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤل ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﺃﻥ
.ﺍﻟﻬﺩﻑ
    :ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻻﺒﻥ ﻭﻗﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ - 3
 ﻴﻌﺘــﺒﺭ ﺤــﻴﺙ ﻤﺭﺍﻋــﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺏﻴ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ
 ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻟﻲ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔـــــﺭﺍﻍ
 ﻭﻭﻗﺕ ﻟﻠﻤﺫﺍﻜـــﺭﺓ ﻭﻤﻨــﺎﺴﺏ ﻜﺎﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﻗﺕ ﺘﻨﻅﻴــﻡ
ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪﺃﺒﻨﺎﺌﻪﻤﻥ ﻤﺭﺍﻷﻭﻟﻲﻗﺭﺏﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻟﺠﺎﻨﺏﻫﺫﺍﻭﻓﻲ ،ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﻠﺘﺭﻓﻴﺔ ﻤﻨــﺎﺴﺏ
 ﺍﻏﺘﻨﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺭﺴﻭﻟﻨﺎ ﺤﺜﻨﺎ ﺤﻴﺙ. ﺍﻟﻔﺭﺍﻍﺴﺎﻋﺎﺕﻟﺴﺩﺍﻟﻁﺭﻕﺃﻗﺼﺭﻫﻲﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔﻭﻤﻨﺤﻬﻡﻟﻬﻡ
 ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤﻐﺒﻭﻥ ﻨﻌﻤﺘﺎﻥ": ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﻤﺎ ﻭﻤﻠﺌﻪ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭﻗﺕ
(2)"ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ
 ﺒﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﻴﺩ ﻴﻠﺯﻤﻭﻥ,ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﻴﻨﻅﻡ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﻴﻭﻤﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺠﺩﻭل ﻭﻀﻊ ﺒﻤﻌﻨﻰ
 ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺘﻼﻭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻷﻜل) ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﻴﺤﺩﺩ ﺤﻴﺙ,ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡﻭ ﻭﺍﻟﻨﻭﻡ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
1ﺍﻟﻜﻴﻼﻨﻲ، ﻨﺠﻴﺏ:ﺃﺩﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻁ3، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،1991، ﺹ 031 .
) 2( ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل:ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻁ2 ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،7991، ﺹ 071 .
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 ﻜﻤﺎ. ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻤﻭﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻤل ﻜل ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻭﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ( ﻭﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ
 ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﻭﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻜﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺎﻓﻌﺔ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﺭﺍﻍ ﺃﻭﻗﺎﺕ ل+++++ﺸﻎ ﻴﻨﺒﻐﻲ
 ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺅﺩﻱ...ﺍﻟﻁﻔل، ﻤﻠﻜﺎﺕ ﺇﻨﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ" ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻬﺫﻩ.ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻤل ﺃﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل
"ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻁﺎﻗﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻤﻴﻭﻟﻪ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻬﻴﺌﺔ
  : ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ- 4
 ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻟﻸﺒﻨــــﺎﺀ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﻭﻓﻕ ﻴﺘﻘﺎﺭﺒﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎل ﻜلﺒﺸ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ
 ﺃﻋﻠﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻴﺨﻠﻕ ﻤﻤﺎ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻫﻭﺍﻴﺎﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻴﻭﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ
 ﻤﺎ ﻜل ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﻏﻴﺭ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﻓﺠﻤﺎﻋﺔ.ﺘﺤﺼﻴل
 ﺫﻜﺎﺀ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻋﻠﻰ ﻨﻌﻜﺎﺴﻬﺎﻭﺍ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻪ ﻴﺘﻌﺭﺽ
  :ﺍﻵﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﻴﺘﻠﺨﺹ ﺍﻟﻁﻔل،
 (ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﺍﻟﺭﺴﻡ،)ﺍﻟﻬﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ-
.ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ
.ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ-
.ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ-
. ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ-
.ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺭﻭﺡ ﻓﻴﻪ ﺘﻨﻤﻲ-
.ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻫﺒﻪ ﺘﺒﺭﺯ-
  .ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ-
 ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻴﺘﺭﻙ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻥ ﺇﻻ
 ﻤﻥ ﻟﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺴـــﻥ ﻓﻲ ﻭﻻﺴﻴﻤــﺎ ﻟــﺫﻟﻙ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻭﺤــﺩﻫﻡ
ﻭﻤﻥ ﺃﺼﺩﻗﺎﺅﻫﻡ،ﻴﻔﻌلﻤﺎﻭﻴﻜﺭﺭﻭﻥﺍﻟﺒﻌﺽﺒﻌﻀﻬﻡﻋﻠﻰﻴﺅﺜﺭﻭﻥ ﻷﻨﻬﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻻﻨﺤــﺭﺍﻓﺎﺕ
ﻭﺼﻔﺎﺕ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡﺍﻗﺔﺍﻟﺼﺩﻤﻌﺎﻴﻴﺭﺘﻭﻀﻴﺢﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻋﻠﻰﻴﺠﺏ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢﺍﻟﺼﺩﻴﻕﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺠل
 ﻟﻠﻁﻔل ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﻴﻔﺔ:" ﻗﺎﺌﻼﹰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ" ﺩﺭﺩﺍﺡ.ﺩ" ﻴﺅﻜﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺴﻭﻱ،ﻏﻴﺭﺍﻟﺼﺩﻴﻕ
 ﻤﺤﺎﺴﻨﻪ ﻟﻪ ﺘﺒﻴﻥ ﻗﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ" ﺒﻌﻴﻨﻪ ﺃﺤﺩﺍﹰ ﻴﺼﺎﺩﻕ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻔﺭﺽ ﻭﻻ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ، ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
 ﺃﺼﺩﻗﺎﺀﻩ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﻤﺎ.. ﻋﻨﻪ ﻓﻴﺒﺘﻌﺩ ﺁﺨﺭ ﻤﺴﺎﻭﺉ ﻟﻪ ﻭﺘﻭﻀﺢ ﻤﻨﻪ ﻓﻴﺘﻘﺭﺏ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﺼﻔﺎﺘﻪ
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 ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻷﻥ(1)" ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
  .ﺇﺯﻋﺎﺠﺎ ﻟﻬﻡ
 ﻟﻤﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻌﺩل ﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺩﻟﺕ ﻓﻘﺩ
 ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺤﺭﻜﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ
 ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﻴﺫﻫﺒﻭﻥ ﺃﻴﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ,ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻡﺤﻴﺎﺘﻬ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﺎ ﻜل ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ
 ﻤﻥ ﻭﻤﻨﻌﻬﻡ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺠﻠﺴﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻜﻲ ﻭﻴﻠﻌﺒﻭﻥ ﻴﺭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻴﻤﺸﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻤﻥ
.ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩﻴﻥ ﻤﺠﺎﻟﺴﺔ
:ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﻭل- 5
 ﺒﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﻅﻡﺘﻨ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﺎﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻨﻘﺼﺩ
 ﻭﻻ ﻴﺠﺯﺃ، ﻭﻻ ﻜﻠﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﺃﻥ ﻻﺒﺩ ﺇﺫ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﻟﻜل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻋﺎﻤﺔ
 ﻓﹶﻤﺎ ﺒﹺﺒﻌﺽﹴ ﻭﺘﹶﻜﹾﻔﹸﺭﻭﻥ ﺍﻟﹾﻜﺘﹶﺎﺏﹺ ﺒﹺﺒﻌﺽﹺ َﺃﻓﹶﺘﹸْﺅﻤﻨﹸﻭﻥ ﴿: ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻌﻀﻪ ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺒﻌﻀﻪ ﻴﺅﺨﺫ
 ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﹾﻌﺫﹶﺍﺏﹺ َﺃﺸﹶﺩ ِﺇﻟﹶﻰ ﻴﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻨﹾﻴﺎ ﺍﻟﹾﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺨﺯﻱ ِﺇﻻﱠ ﻤﻨﻜﹸﻡ ِﻟﻙﺫﹶ ﻴﻔﹾﻌُل ﻤﻥ ﺠﺯﺍﺀ
2﴾ ﺘﹶﻌﻤﻠﹸﻭﻥ ﻋﻤﺎ ﺒﹺﻐﹶﺎﻓٍل
 .ﺔﻜﺎﻓ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﺸﻤل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻻ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﻫﻭ ﺃﻻ ﺍﻟﻤﻨﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻭ
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﻡﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎﻤﻥﺫﻟﻙﻋﻠﻰﺼﺎﺤﺒﻪﺘﻌﻴﻥﺒﻴﺌﺔﻟﻪﻓﺎﻟﺴﺅﺩﺩ ﺍﻻﺒﻥ،ﻋﻨﺩﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻟﺨﻠﻕ
ﺘﺤﻤلﻋﻠﻰﻭﻤﻘﺩﺭﺘﻪﺍﻟﻨﺘﺎﺝ ﻋﻭﺩﺼﻼﺒﺔﻓﻲﺴﺒﺏﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎﻭﺤﺴﻥﺍﻟﺭﺠﺎلﻭﻤﺼﺎﻨﻊﺍﻟﻭﻟﺩﻤﺤﻀﻥ
3ﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻤﺭﺃﺓﻴﺨﺘﺎﺭﺃﻥﻟﻸﺏﻓﻼﺒﺩﻭﻟﺫﺍ¡ﻭﺍﻟﻤﻌﻀﻼﺕﺍﻟﺼﻌﺎﺏ
  ﺍﻟﻤﻨﺎﻜﺢﺨﺒﺙﺍﻟﻘﻭﻡﺨﺒﺙﻭﺃﻭل       ﺘﺭﺍﺒﻪﺨﺒﺙﺍﻟﻤﺎﺀﺨﺒﺙﻭﺃﻭل
ﻻﻗﺩﺒلﺒﺫﻟﻙﺍﻟﻤﻌﺎﺘﺒﻭﻥ ﻴﻌﺎﺘﺒﻪﻭﻗﺩﺃﺒﻨﺎﺌﻪﻟﻔﺸلﺴﺒﺏﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩﺴﻭﺀﺴﺒﺏﺒﺄﻥﺍﻷﺏﻴﺸﻌﺭﻭﻗﺩ
 ﻤﻥﻭﻫﺫﺍﺒﻌﺩﻩﻤﻥﺃﺒﻨﺎﺅﻩﺒﻬﺎﻴﺴﺏﻻﺯﻭﺠﺔﺍﺒﺘﺩﺍﺀﻴﺨﺘﺎﺭﺃﻥﺍﻟﺯﻭﺝﻓﻌﻠﻰ ،ﺃﺒﻨﺎﺌﻪﻋﺘﺎﺏﻤﻥﻴﻨﺠﻭ
ﺃﻥلﻭﻗﺒ ﻭﻜﺒﺎﺭﺍﺼﻐﺎﺭﺍﺇﻟﻴﻜﻡﺃﺤﺴﻨﺕﻟﻘﺩﺒﻨﻲﻴﺎ:ﻟﺒﻨﻴﻪ"ﺍﻟﺩﺅﻟﻲﺍﻷﺴﻭﺩﺃﺒﻭ"ﻗﺎل¡ﻷﺒﻨﺎﺌﻪﺇﺤﺴﺎﻨﻪ
4 ﻤﻨﻪﺘﻌﺎﺒﻭﻥ ﻻﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻤﻭﻀﻊﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻤﻥﻟﻜﻡﺍﻟﺘﻤﺴﺕ:ﻗﺎلﺫﻟﻙ؟ﻭﻜﻴﻑﻗﺎﻟﻭﺍﺘﻭﻟﺩﻭﺍ
3569861=t?php.daerhtwohs/murof/moc.neb3rom.www//:ptth  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ؟ ﻓﻲ ﻨﺘﺩﺨل ﻫل.. ﺃﺒﻨﺎﺌﻨﺎ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ1()
.58 ﺍﻵﻴﺔ ، ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺴﻭﺭﺓ 2
.874،ﺹ6891¡ﺒﻴﺭﻭﺕ¡ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟﻜﺘﺏﺩﺍﺭ،2ﻁ،ﻤﺴﺘﻅﺭﻑﻓﻥﻜلﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺭﻑ¡ﺍﻷﺒﺸﻴﻬﻲﺍﻟﻔﺘﺢﺃﺒﻲﺃﺤﻤﺩﺒﻥﻤﺤﻤﺩﺍﻟﺩﻴﻥﺸﻬﺎﺏ:ﺍﻷﺒﺸﻴﻬﻲ3
.923ﺹ ﺕ،.ﺏﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏﺩﺍﺭ¡ﺍﻷﻏﺎﻨﻲﻜﺘﺎﺏ¡ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﺝﺃﺒﻭﺍﻟﺤﺴﻴﻥﺒﻥﻋﻠﻲ:ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ4
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 ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻭﺃﻻ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺘﺘﺴﻊ ﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﻻ( : " ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻀﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ) ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﻴﻘﻭل ﺤﻴﺙ.ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ، ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻠﻰ
 ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻭﻨﻪ ﺇﻨﻜﻡ ﺒل ﺘﻭﺠﻬﻭﻨﻪ؛ ﺃﻭ ﺘﺭﺸﺩﻭﻨﻪ ﺃﻭ ﻓﺤﺴﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺭﺒﻭﻥ ﺃﻨﻜﻡ ﺘﻅﻨﻭﻥ
 ﺜﻴﺎﺒﻜﻡ؟ ﺴﻭﻥﺘﻠﺒ ﻜﻴﻑ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻪ ﻭﻤﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺃﻨﺘﻡ ﺤﺘﻰ ﺤﻴﺎﺘﻜﻡ ﻤﻥ ﻟﺤﻅﺔ ﻜل
 ﻭﻜﻴﻑ ﻭﺍﻷﻋﺩﺍﺀ؟ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺘﻘﺎﺒﻠﻭﻥ ﺘﺴﺭﻭﻥ ﻭﻜﻴﻑ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ؟ ﻭﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ؟ ﻤﻊ ﺘﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻭﻜﻴﻑ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻴﺘﻡ ﻓﻼ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﺒﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ1."ﺘﻀﺤﻜﻭﻥ؟
 ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﻁ، ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ
.ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻓﺌﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﺜل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
:ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ- 6
 ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺩﻟﹼﺕ
 ﻟﻠﺘﻌﻠﹼﻡ، ﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﺤﺴﻥﻭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺎﺀﺍﻷﺒﻨ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﺒﺎﻻﻅﺎﻓﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺤﺴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ
 ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻜﺜﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﺼﺭﻩ، ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺇﻟﻰ
 .ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺨﻼل
 ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﻴﺩﺭﻙ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻠﻪ ﻋﻤل ﻜل ﻓﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻷﻥ
 ﻴﺔ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺯﺨﻡ ﻓﻲ ﻴﺘﻘﻠﺹ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ
:ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ،ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﻡ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻨﺩ  ﻴﻘﻔﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻭﻻ
:ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ-ﺃ
 ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻥ ﺁﻴﺔ ﺃﻭل ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻥ ﻋﺠﺏ ﻓﻼ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ، ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﺴﺎﺱ - ﺘﺯﺍل ﻭﻤﺎ - ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻜﺎﻨﺕ
ﻓﺤﺴﺏ، ﻟﺫﺍﺘﻬﺎﻟﻴﺱﻭﺘﻌﻠﻤﻬﺎﻤﻴﺎﺩﻴﻥ،ﺍﻟﻜّلﻓﻲﺍﻟﺘﻌﻠﻡﺒﻭﺍﺒﻪﻓﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﴾ﺨﹶﻠﹶﻕﹶ ﺍﻟﱠﺫﻱ ﺭﺒﻙ ﺒﹺﺎﺴﻡﹺ ﺍﻗﹾﺭْﺃ﴿
 ﻜﺼﻔﺤﺔ ﻴﻭﻟﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺯﻴﻨﺔ ﺍﷲ ﻫﺒﺔ ﻫﻡ ﻭﺃﻁﻔﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﺼﻨﻭﻑﻤﻥﺃﻴﻀﺎﻟﻐﻴﺭﻫﺎﻭﻟﻜﻥ
 ﺘﺅﻫﻠﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﻤلﺀ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﻋﻠﻰ ﺒﻴﻀﺎﺀ
 ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺤﺏ .ﻭﺘﻘﺩﻤﻪ ﺭﻗﻴﻪ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺒﺎﹰﻭﺴﺒ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺫﻭﻱ ﺸﺒﺎﺒﺎ ﻟﻴﻜﻭﻨﻭﺍ
 .ﻭﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﺭﻴﻊ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻋﺎﻟﻡ ﺒﻪ ﻴﺘﺴﻡ ﻟﻤﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﻤﻁﻠﺒﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺤﺒﻬﺎ
 ؟ ﻴﻘﺭﺃ ﻜﻴﻑ  ﻴﻘﺭﺃ؟ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻘﺭﺃ؟ ﻟﻤﺎﺫﺍ: ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻌﻠﻡ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﻭﻗﺒل
   ؟ ﻴﻘﺭﺃ ﺃﻴﻥ ؟ ﻴﻘﺭﺃ ﻤﺘﻰ
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  :ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻴﺭﺘﻭﻓ -
 ﺍﻥ ﺇﻻ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺀﺓ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ 
".ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔﺍﻟﻌﻠﻡﻗﻴﺩﻭﺍ(" ﺹ) ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻗﺎل ﻜﻤﺎ.ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
  :    ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺃﺒﻭ ﻭﻗﺎل 
  ﺍﻷﺼﺤﺎﺏﻤﻠﱠﻙﺇﻥﺒﻪﺘﺨﻠﻭ       ﻜﺘﺎﺏﻭﺍﻟﺠﻠﻴﺱﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺙﺨﻴﺭ
ﻭﺼﻭﺍﺏﺤﻜﻤﺔﻤﻨﻪﻭﺘﻨﺎل          ﺍﺴﺘﻭﺩﻋﺘﻪﺇﺫﺍﺴﺭﺍﻤﻔﺸﻴﺎﻻ
 ﺒﺤﻴﺙ ﺒﺤﺘﻪ، ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﺅﻟﻑ ﻜﺘﺏ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻫﻭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﻤﺎ ﻟﻜﻥ
 ﺠﻴﺩﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻓﻲ ﻤﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻤﺜل ﻻ ﻤﻐﺭﻴﺔ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻭﻀﻊ
 ﺴﺕﻭﻟﻴ ، ﻟﻼﺒﺴﻪ ﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﻭﺩﺘﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺍﻟﻘﻤﻴﺹ ﻤﺜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻥ."ﺇﻟﻴﻙ ﻭﺠﻪﻤ ﻏﻴﺭ ﻟﻜﻥ
 ﻻ ﻴﺸﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﻟﻜﻥ ﻟﻙ، ﻤﻼﺌﻤﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻘﺩ ﺨﺭﻯﺃ ﻭﻤﺭﺓ. ﻟﻭﻨﻪ ﺃﻭ ﻗﻤﺎﺸﻪ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ
 ﺸﺭﺍﺀ ﻲﻓ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻋﻭﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻭﻫﻜﺫﺍ،...ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻙ ﻀﻤﻥ ﺘﺩﺨل
(.1)"ﻜﺎﺘﺒﻪ ﻜﺎﻥ ﺃﻴﺎ ﻭ ﺜﻤﻨﻪ، ﻭﺃ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺘﺎﺏ ﺃﻱ
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻓﻬﺭﺱ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﺠﺏ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﻷﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺎﺩﺭﺍﻟﻤﺼ ﻓﻬﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻜﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﺘﺼﻔﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓﺈﻫﻤﺎل."ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،
 ﺜﻤﻥ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻻ ﻷﻨﻬﺎ ، ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻻ ﻜﺘﺒﺎ ﻴﺸﺘﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻤﻥ ﺘﺤﺼﻰ ﻻ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﺃﺩﻯ ﻗﺩ
(2)" ﺘﻬﻤﻬﻡ ﻻ ﺃﻭ ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻻ ﻜﺘﺒﺎ ﻴﺸﺘﺭﻭﺍ ﻥﺃ ﺃﻭ ﺒﻪ، ﻜﺘﺒﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺩﺍﺩ
  : ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ-
 ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﺸﻬﻴﺭﺓ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﻗﻁﻌﻙ ﺘﻘﻁﻌﻪ ﻟﻡ ﺇﻥ ﻜﺎﻟﺴﻴﻑ ﺍﻟﻭﻗﺕ
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺕ،ﺃﻭﻗﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺃﻥ" ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻌﻠﻰ.ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ،
 ﻴﺒﺘﻌﺩ ﺃﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻭﻡ، ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻅ ﻋﻘﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﻜﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺀ
.ﻴﻘﺭﺃ ﻤﺎ ﻭﻓﻬﻡ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻟﻪ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺤﺘﻰ ﺫﻫﻨﻴﺎ ﻤﺸﻐﻭﻻ ﺃﻭ ﺒﺩﻨﻴﺎ ﻤﺭﻫﻘﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻋﻥ
:ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺠﻭ ﺘﻬﻴﺌﺔ-
 ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺼﻔﺎﺀ ﻴﺘﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻀﻭﻀﺎﺀ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻫﺎﺩﺉ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻴﻘﺭﺃ ﺃﻥ ﻴﻔﻀل 
 ﺩﺨﻭل) ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺤﻴﺔﺍﻟﺼ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻴﻪ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻭﻤﺭﻴﺢ، ﺠﻴﺩﺓ ﺇﻀﺎﺀﺘﻪ ﻭﺘﻜﻭﻥ ،ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ
 ﺤﺘﻰ ﻭﺠﻤﻴﻼ ﻤﻨﻅﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺃﻥ ، ﺒﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺤﺘﻰ (ﺍﻟﺘﻬﻭﻴﺔ ﺘﺠﺩﺩﻭ ﺍﻟﺸﻤﺱ
.63 ﺹ ، 8002ﺒﻴﺭﻭﺕ،  ﺍﻟﺸﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ–ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺩﺍﺭ ،6ﻁ ، ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ- ﺍﻟﻤﺜﻤﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺒﻜﹼﺎﺭ، ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﺒﺩ 1
)2( .83ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﻨﻔﺱ 
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 ﺇﺤﺩﻯ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ، ﺤﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻓﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻫﺫﺍ .ﻭﺍﻻﻨﺸﺭﺍﺡ ﺒﺎﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻴﺸﻌﺭ
 ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻫﻨﺎﻙ" ﻷﻥ ﻤﻨﻪ ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻴﻘﺭﺃ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺭﻜﺯ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ  ﺤﺘﻰ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺭﻴﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﻓﺎﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ
 ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻴﺠﻌﻼﻥ ﻜﻤﺎ ، ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺭﺍﺴﺘﻤﺭﺍ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﻘﻠﻼﻥ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓ، ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ
(1). "ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ
:ﺍﻷﺴﺭﺓﺩﺍﺨلﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻟﻭﺴﺎﺌلﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ-
ﻭﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﺘﻁﻭﻴﺭﻓﻲﺤﺩﻴﺜﺔﺘﻘﻨﻴﺔ ﻜﻭﺴﺎﺌلﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل
ﻭﺴﺎﺌلﺘﻭﻓﻴﺭﻓﻲﺘﺴﻌﻰﺃﻥﺍﻷﺴﺭﺓﻌﻠﻰﻓ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻷﺒﺭﺯﻋﺭﺽﻴﻠﻲﻭﻓﻴﻤﺎﺨﺎﺹﺒﺸﻜل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﻓﻲﺤﺩﻴﺜﺔﻜﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻫﺫﻩ ﻓﺠل ﺍﻻﺒﻥﻟﺩﻯﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﻤﻬﺎﺭﺓﺘﻨﻤﻲﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
(2): ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻷﺒﺭﺯﻋﺭﺽﻴﻠﻲﻭﻓﻴﻤﺎﺨﺎﺹﺒﺸﻜل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻭﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﺘﻁﻭﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﻤﻭﺜﻘﺔﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻤﻥﻋﺩﻴﺩﺓﺃﻨﻭﺍﻉﻋﻠﻰﺘﺤﺘﻭﻱﻤﺘﻨﻘﻠﺔﻜﻤﻜﺘﺒﺔﺎﺴﻭﺏﺍﻟﺤﻴﺴﺘﺨﺩﻡ -
  ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻤﻨﻪﻴﺴﺘﻔﻴﺩﺒﺤﻴﺙ
ﺃﻭﻟﻐﻭﻱﺃﻭﻋﻠﻤﻲﻤﺨﺘﺒﺭﻋﻤلﻴﻌﻤلﺒﺫﻟﻙﻭﻫﻭﻤﻌﻴﻥﻤﻭﻀﻭﻉﻓﻲﺍﻟﺒﺤﺙﻴﺭﻴﺩ ﻤﺎ ﻋﻨﺩ-
.ﻤﻬﻨﻲ
ﻀﺎﻟﺘﻪﻋﻥﺍﻟﺒﺤﺙﻓﻲﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏﻁﺭﻕﻭﺘﻁﻭﻴﺭﺍﻹﺒﺩﺍﻉﺭﻭﺡﺘﻨﻤﻴﺔﻓﻲﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏﻴﺴﺘﺨﺩﻡ - 
ﻭﻗﺩﻏﻴﺭﻫﺎﺃﻭﻓﻲﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪﻤﺠﺎﻻﺕﻓﻲﺃﺨﺭﻯﻨﺎﺤﻴﺔﻤﻥﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻨﺎﺤﻴﺔﻤﻥﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪﻋﻘﻠﻪﻭﺘﺤﺩﻱ
.ﻨﻔﺴﻪﻓﻲﺍﻜﺘﺸﻔﻬﺎﻗﺩﻴﻜﻥﻟﻡﺃﺨﺭﻯﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕﻟﺩﻴﻪﻴﺨﻠﻕ
ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡﻤﻊﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﻁﺭﻕﻤﻌﺭﻓﺔﻋﻠﻰﺍﻷﻤﻭﺭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏﻴﺴﺎﻋﺩ ﻜﻤﺎ
ﺯﻭﺩﻤﺎﺇﺫﺍﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺌﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔﻭﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
ﺍﻟﺠﻬﺩﻴﻭﻓﺭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭﺍﻟﺒﻴﺕﻓﻲﻟﻶﺒﺎﺀﺘﺭﺒﻭﻱﻭﻤﻬﻨﻲﻤﻭﺠﻪﻭﺒﻴﺘﻴﺔﺜﻘﺎﻓﺔﻤﺼﺩﺭﻴﻌﺘﺒﺭﻓﻬﻭﺒﻬﺎ
ﻫﻲﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ."ﺃﻤﻭﺭﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻟﺘﺩﺭﻴﺏﺍﻟﻼﺯﻤﺔﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕﻭﺍﻟﺯﻤﻥﻭﺍﻟﻤﺎل
 ﺃﻫﻤﻴﺔﻭﺘﺭﺠﻊﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﻤﻥﺍﻟﻌﺩﻴﺩﻭﺘﻘﺩﻡﻜﻠﻪﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺘﺭﺒﻁﺍﺘﺼﺎﻻﺕﺸﺒﻜﺔ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻌﺭﻑﻤﻥﺘﻤﻜﻨﻪﺃﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰﻟﻠﻁﻔلﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻴﻤﻜﻥﻜﻤﺎ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻋﺒﺭﺍﻷﻁﻔﺎلﻤﻥﻤﺜﻴﻠﺔﺼﺩﻗﺎﺕﻭﺒﻨﺎﺀﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥﻗﺩﺭﺃﻜﺒﺭﻋﻠﻰﻭﺍﻻﻁﻼﻉ
1 04ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ  
2 .212-112ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﻟﻌﺯﺓ ﺤﺴﻨﻲ ﺴﻌﻴﺩ،  2
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     ﺃﻭﻗﺎﺕﻤﻥﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓﻋﻥﻓﻀﻼﻌﻠﻡ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺃﺩﺍﺀﻓﻲﻟﻠﻁﻔلﻤﺴﺎﻋﺩﺓﻤﺼﺩﺭﺘﺸﻜلﺃﻥ
(1)"ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺤﻲ ﺸﺘﻰ ﻓﻲ ﻭﺇﻓﺎﺩﺘﻬﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﻋﺎﺩﺓﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﺤﺘﻰ
ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺎﺕﻷﻥ ،ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﻨﺤﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﻡﻴﻜﻭﻥﺃﻥ ﻭﺠﺏ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 ﺘﻁﻭﺭﻓﻲﺤﺎﺴﻤﺎﻋﺎﻤﻼﹰ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡﻜﺎﻥﻭﻟﺫﺍﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻭﻥ،ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥﻫﻡﻭﺍﻵﺒﺎﺀﺍﻟﻤﻨﺯل، ﻤﻥ
 ﺍﻟﺠﻭﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓﺍﻟﻭﻗﺕﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡﻋﺎﺩﺓﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﻗﻀﻴﺔﺘﺠﺎﻩ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻨﻔﺴﻴﺔ
 ﻓﻲ ﻋﺩﺓ، ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ،ﻋﺸﺎﻕﻤﺠﺎﻟﺴﺔ ﻤﻊ ﻟﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ، ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ،
 ﺎﻋﺩﻫﻡﺴﺘﺴ ﻓﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻤﺭﺍﺤل ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻭﻏﻴﺭ ﺴﻴﺌﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍﹰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔ، ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻴﻨﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻋﻤﺭﻩ ﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﻔل ﻜل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺴﻠﻴﻤﺔ،
.ﻭﺃﺨﻼﻗﻪ ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ
:ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ-ﺏ
 ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺘﺨﺘﺼﺭ ﻤﺠﺎﻟﺴﺘﻬﻡ ﻷﻥ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺤﻭل ﺍﺴﺘﺸﺭ ﻭﺯﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻜل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ
 ،ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﻤﻜﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺃﻱ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺒل ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﺒﻨﻙ ﻤﺸﺎﻜل
   .ﺔﺍﻟﻌﺎﺌﻠ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﺎﻑﻴﻀ ﺃﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ
:ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﻔﺎﺩﺓﺍﻻﺴﺘ-  ﺕ
 ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻨﺎ ﺒﺨﺒﺭﺍﺘﻨﺎ ﺘﺭﻗﻰ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻫﻨﺎﻙ
 ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ
 ﻭﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻔلﻁ ﻟﻜل ﺃﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻭﻴﺠﺏ ﻟﻸﻁﻔﺎل، ﻟﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺂﺜﺎﺭﻓ ،ﺃﻁﻔﺎﻟﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺘﻨﺠﺢ ﺃﻻﹼ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﻪ، ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻭﻋﻥ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ، ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻥ ﻨﻔﺼﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺍﻟﻁﻔل
  .ﻤﻌﻬﺎ ﻴﺘﻌﺎﻤل
1ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺤﻼﻭﺓ¡ ﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻑ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﻤﺼﺭ،1002-2002 ،ﺹ 561.
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  :ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻨﺫ ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ-7
 ﺒﺄﻭل ﺃﻭل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻭﺇﻟﺯﺍﻤﻬﻡ ﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﺩﺭﻭﺴﻬﻡ ﻌﺔﻤﺭﺍﺠ ﺨﻼل ﻤﻥ 
 ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ،ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ.ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻭﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ
 ﻭﺤﺜﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹﻁﻼﻉ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ
 ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ,ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﻥﺍﻟﻤﺩﺭ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ
 ﺸﺭﺡ ﺨﻼل ﻓﻬﻤﻪ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻟﻡ ﺸﻲﺀ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﺭﺡ
 ﻤﻨﺫ ﺕﻭﺍﻟﺒﻨﺎ 1ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻗﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺤﺏ ﻏﺭﺱ" ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﺏ ﻜﻠﻪ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺒل . ﺍﻟﺩﺭﺱ
 ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻭﺇﺨﺒﺎﺭﻫﻡ ،ﺍﻟﺼﻐﺭ
 ﺃﺠل ﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻁﻠﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺜﻬﻡ ،ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ
 ﺘﻔﻨﻰ ﻻ ﻱﺍﻟﺫ ﺍﻟﻜﻨﺯ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﺠل ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
  .ﺫﺨﺎﺌﺭﻩ
  : ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ- 8
 ﺜﻘﺘﻪ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺱ ﻟﻼﺒﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎل ﺩﻭﺭ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ 
 ﻓﻌﻼ ﺍﻗﺘﻨﺎﺹ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﻁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﺡ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻘﺩﺒﻨﻔﺴﻪ،
 ﺒﻌﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻌﻠﺘﻬﺎ ﻟﻘﺩ" ﻴﻘﻭﻻ ﻜﺄﻥ ﺒﻨﻘﺩ ﺒﺈﺘﺒﺎﻋﻪ ﻓﺎﺌﺩﺘﻪ ﺘﻀﻴﻴﻊ ﻴﺠﺏ ﻭﻻ ﻴﻪﻋﻠ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻌﻠﻪ ﺤﺴﻨﺎ
 ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺒﺘﻠﻙ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺤﻴﺙ»" ﺼﺒﺭﻱ ﻨﻔﺫ ﺃﻥ
 ﻤﻤﺎ ﺠﻴﺩﺓ ﺴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻪ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل،ﺇﻟﻰ ﺒﻬﺎ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷﻟﻘﺎﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﺫﻟﻙ (2)«.ﻤﻤﺘﺎﺯﻭﻥ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻤﺭﻏﻭﺒﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻌﻭﺭﺍﻟﺸ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ
 ﺍﻟﻤﺩﺡ ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ ﻟﻜﻥ....ﻋﺒﻘﺭﻱ ﺃﻭ ﺫﻜﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺜل ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﺯ ﺘﺸﻌﺭﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺤﺒﺫﻫﺎ
 ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻷﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺘﻘﻁﻊ ﺒﺸﻜل ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﻭﻭﺍﻗﻌﻲ ﻤﻌﺘﺩل ﺸﻜلﺒ
(3):ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﻁﻔل، ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ
 ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﻴﺠﻌل ﻤﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﺩﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻬﻡ ﻴﺅﺩﻱ
. ﺍﻟﻔﺼل ﺨلﺩﺍ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻴﺴﺎﻴﺭﻭﺍ
.ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻴﺤﺩﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻬﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﻬﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﺩﻡ
.  ﻟﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻡ ﻟﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﻡ
/381/laicoS/golb/bl.gro.tarrabam.www//:ptth 1
) 2( ﺴﻴﻠﻔﻴﺎ ﺭﻴﻡ :  ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﻴﻥ، ﺘﺭﺠﻤﺔ:ﻋﺎﺩل ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺸﺎﺩ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 3002 ، ﺹ 942 .
) 3 . 552 ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﻨﻔﺱ(  
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 ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺜﻘﺘﻪ ﻭﺘﺯﻋﺯﻉ ﻔلﻟﻠﻁ ﺘﺴﻲﺀ ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﺠﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺏ ﺼﻭﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻟﻡ ﺃﻨﻪ"ﻴﻘﻭل ﻓﺎﺸل ﺭﺠل ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺸل ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻘﻭﺩﻩ
 ﻜﻠﻤﺎ ﻗﺎﻻﻩ ﻤﺎ ﻴﺘﺫﻜﺭ ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺸﻲﺀ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﺃﺒﺩﺍ ﻴﻔﻠﺢ ﻟﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻪ ﻴﻘﻭﻻﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻜﺎﻨﺎ ﻓﻘﺩ..ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﻩ
 ﻴﻘﻭﻯ ﻻ ﻋﺎﺠﺯ ﻜﺄﻨﻪ ،ﻭﻴﺒﺩﻭﻋﺯﻴﻤﺘﻪ ،ﻓﺘﻬﺒﻁ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺼﻔﺔ ﺃﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﺤﻤﺎﺱ ﺒﺭﻏﺒﺔ ﺃﻗﺒل
 ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻭﺍﻫﺒﻬﻡ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻜﺫﻟﻙ(1") ﺒﺼﺩﺩﻩ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻭﺍﻟﻘﺼﺹ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﻁﻭﺍﻟﺨ ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ ﻜﺎﻹﻨﺸﺎﺩ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺸﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺸﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﺘﻤﺎﻡﻴﺤﺫﺭﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﺃﻭﺍﻷﺏﻓﻌﻠﻰﺍﻟﻁﻔلﻟﺩﻯﺍﻟﻨﺒﻭﻍﻜﺒﺕﻤﻥﺍﻟﺤﺫﺭ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل.ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ
ﻟﻠﻭﻗﺕﺇﻫﺩﺍﺭﺍﻭﺍﻟﺩﻩﻓﻴﻬﺎﻴﺭﻯﻋﻤﺎلﺃﻤﻥﺍﻟﻁﻔل ﻗﺎﻡﻤﻬﻤﺎ¡ﻁﻔﻠﻪﻟﺩﻯﻭﻜﺒﺘﻪﺍﻟﻨﺒﻭﻍﻭﺃﺩﻤﻥﺍﻟﺤﺫﺭ
ﺘﻌﺯﻴﺯﻓﻌﻠﻴﻪﻭﻋﺒﻘﺭﻴﺔ،ﺫﻜﺎﺀﻤﻥﺘﺩلﻤﺎﻭﻋﻠﻰﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕﻫﺫﻩ ﺒﻌﺩﻤﺎﺇﻟﻰﻴﻨﻅﺭﺃﻥﻋﻠﻴﻪﺒلﻭﺍﻟﻤﺎل
:ﻭﻜﺒﺘﻪﺍﻟﻨﺒﻭﻍﻭﺃﺩﺃﻤﺜﻠﺔﻭﻤﻥﺍﻟﻁﻴﺵ، ﻭﺘﺭﺸﻴﺩﺍﻟﻨﺒﻭﻍ
ﺃﻨﻬﺎﻤﻊ ﺒﺎﻋﺘﻘﺎﻟﻪﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕﻓﻘﺎﻤﺕﺒﺴﻴﻁﺔﺒﺄﺩﻭﺍﺕﻤﺭﻭﺤﻴﺔﻁﺎﺌﺭﺓﺒﺼﻨﻊﺃﺤﺩﻫﻡﻗﺎﻡ ﻓﻘﺩ-
.ﺍﻷﺸﻴﺎﺀﺫﻩﻫﺘﺴﺘﻭﺭﺩ
ﺤﺴﺎﺴﺔﺃﻤﺎﻜﻥ ﻟﻌﺩﺓﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻤﻭﺍﻗﻊﺒﺎﺨﺘﺭﺍﻕﺍﻟﺼﻐﺎﺭﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻤﻥﺍﻟﻨﺎﺒﻐﻴﻥﺒﻌﺽﻭﻗﺎﻡ-
ﻭﻋﻠلﺍﻟﺸﺭﻁﺔﻋﻠﻴﻪﻓﻘﺒﻀﺕﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑﻭﻤﻭﻗﻊﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﻭﺯﺍﺭﺓﻤﻭﻗﻊﻤﻨﻬﺎﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻓﻲ
.ﻗﻬﺎﺍﺨﺘﺭﺍﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎﻭﻋﺩﻡﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊﻫﺫﻩﻀﻌﻑﻏﻴﺭﻩﻴﺭﹺﻱ ﺃﻥﻴﺭﻴﺩﺃﻨﻪﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊﻟﻬﺫﻩﺍﺨﺘﺭﺍﻗﻪ
ﺍﻟﻨﻬﻭﺽﻋﻠﻰﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺒﻭﻍﻫﺫﺍﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺍﻹﺒﺩﺍﻉﻭﺭﻋﺎﻴﺔﺍﻷﻤﺭﺒﻭﻻﺓﻭﺍﻷﺠﺩﺭﺍﻷﺤﺭﻯﻭﻜﺎﻥ
2ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻪﺒﻪ
 ﻭﺍﻟﻤﻌﺯﺯﺍﺕ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻜﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺒل ﻓﺤﺴﺏ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﻻ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
 ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺘﻀﻌﻑ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
 ﺘﺤﻜﻤﻪ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺯﺯﺍﺕ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺸﻌﺭ
  : ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ
....ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠﻭﻯ ﻴﻔﻀل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺜﻼﺙ ﻓﺎﺒﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺃﻥ ﺏﻴﺠ
.ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺘﻔﻘﺩ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ، ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻴﺠﺏ ﻻ ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ
 ﻴﺴﻤﻴﻪ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﻟﺘﻁﻴل ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ
  .ﺴﻥﺍﻟﺤ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻭﻥ
.ﻨﻔﺴﻙ ﺘﻘﻴﺩ ﻻ ﺤﺘﻰ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺒل ﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻼ ﺒﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺘﻌﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ
) 1( ﺍﻟﻌﺯﻋﺯﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ: ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻁﺭﻴﻘﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ، ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ،5002 ،ﺹ 691 . 
.782-682ﺹ ، 9002¡ﺍﻟﺴﺩﺍﺩﺩﺍﺭ¡،ﻋﻼﺠﻬﺎﺁﺜﺎﺭﻫﺎ¡ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ¡ﺍﻷﻗﺎﺭﺏﺒﻴﻥﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ¡ﺍﷲﻋﺒﺩﻋﺜﻤﺎﻥﺍﻟﻤﻨﻌﻡﻋﺒﺩﺼﺒﻴﺭ2
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.ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻥ
 ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﻥﻭ
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺎﺼﺔﺨ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﻓﻌﺎل ﻜﺎﺴﻠﻭﺏ ﺤﺘﻰ ﺃﻭ ﺒﻬﺎ ﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﺒﺘﺩﺭﻴﺴﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺱ. ﻤﺎﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺘﻤﻜﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻥﻤ.ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺃﻤﺭ ﻭﻟﻲ ﻟﻪ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﻟﺘﻠﻤﻴﺫ
  : ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ
.ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕﺍﻟ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺘﻌﻭﻴﺽ
.ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﻁﺭﺡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻭﻴﻌﻁﻴﻬﻡ ﻴﺸﺠﻌﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﺔ 
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺠﻴﺩﺍ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻀﻌﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ
.ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻜﻔﺎﺀ
.ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻤﻔﺼل ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻗﺔ
  .ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺠﺩﻴﺩ
  :ﻓﻲ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎ *
.ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﻗﻠﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺜﻘﺔ ﻀﻌﻑ
.ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻴﺴﻭﺭﺓ ﺘﻜﻥ ﻟﻡ ﺇﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺇﺭﻫﺎﻕ
 ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺠﻭﺩ
.ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺘﻀﺎﺭﺏ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻜﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﺘﺕ ﻓﻲ ﻴﺘﺴﺒﺏ
.ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﺩﻡ
.ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﻴﻥ ﺼﺭﻓﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻨﺸﻭﺀ
  : ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﺘﺼﺎل - 9
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭﺘﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻥ
 ﻤﻥ ﻭﺍﻷﻫﻡ  ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﺩﻭﺭ ﻤﻨﺎ ﻟﻜل ﺃﻥ ﻭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ."ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻴﺸﻜﻼﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭ ﺘﺼﺎلﺍﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ
 ﻓﻬﺫﺍ ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﻌﺯﺍل ﺘﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺒﺎﺀﺍﻵ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺄﻁﻔﺎﻟﻬﻡ، ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
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 ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﺴﻬﻡ ﻗﺩ ﻓﻤﺜﻼ ، ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻨﻔﻭﺱ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻴﺒﻌﺩ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ، ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ
   .ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺘﻬﻡ
 ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺨﺒﺭﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﺕﻭﻤﻬﺎﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺯﻭﺩ ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ،
ﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺃﺴﺱﻋﻠﻰﻴﻘﻭﻡﻷﻨﻪﻤﻬﻤﺎﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺍﻟﺒﻴﺕﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻭﻴﻌﺩ(1)" ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ
: ﺍﻵﺘﻲ ﻓﻲ  ﺃﻫﻤﻴﺘﺔ ﻭﺘﻜﻤﻥ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺘﺤﻘﻴﻕﺃﺠلﻤﻥﻭﻫﺎﻡﻀﺭﻭﺭﻱﺍﻟﺒﻴﺕﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ-
ﻟﻠﻨﻭﺍﺤﻲﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓﺸﺎﻤﻠﺔﻋﻤﻠﻴﺔﻓﺎﻟﻨﻤﻭ.ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤلﺍﻟﻨﻤﻭﺘﺤﻘﻴﻕﺃﺠلﻤﻥﻀﺭﻭﺭﻱﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ-
ﻫﺫﻩﺒﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺘﻘﻭﻡﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻭﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔﻭﺍﻟﺤﺴﻴﺔﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻤﻥﺅﺴﺴﺘﻴﻥﺍﻟﻤﻟﻬﺎﺘﻴﻥﻭﻻﺒﺩﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎﻓﻲﺫﻟﻙﺒﻌﺩﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ،
.ﺍﻟﻁﻔلﻋﻨﺩﺴﻠﻴﻡﺒﺸﻜلﺍﻟﻨﻤﻭﻋﻤﻠﻴﺔﺘﺘﻡﻟﻜﻲﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ
ﻟﻠﺼﺭﺍﻉﻀﺤﻴﺔﺍﻟﻁﻔلﻴﻜﻭﻥﻤﺎﻜﺜﻴﺭﺍ:ﺍﻟﺼﺭﺍﻉﻋﻠﻰﺍﻟﻘﻀﺎﺀﺃﺠلﻤﻥﻀﺭﻭﺭﻱﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ-
ﺍﻷﻤﻭﺭﻓﻲﺘﻨﺎﺴﻘﺎﻫﻨﺎﻙﻴﻜﻭﻥﺃﻥﻴﻨﺒﻐﻲﻟﺫﻟﻙﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺍﻟﺒﻴﺕﺒﻴﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕﺘﻌﺎﺭﺽﻋﻥﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ
.ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻋﺎﺌﺩﺘﺤﻘﻴﻕﻋﺩﻡﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺒﺎﻟﻔﺎﻗﺩﻴﻘﺼﺩ:ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺍﻟﻔﺎﻗﺩﺘﻘﻠﻴلﺠلﺃﻤﻥﻀﺭﻭﺭﻱﺎﻭﻥﺍﻟﺘﻌ-
ﺍﻟﻔﺎﻗﺩﻭﻴﻨﺸﺄﻤﻌﻴﻨﺔ،ﺯﻤﻨﻴﺔﻓﺘﺭﺓﻓﻲﻤﻌﻴﻥﺘﺭﺒﻭﻱﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺍﻟﺨﺎﺹﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕﺍﻟﺠﻬﺩﻤﻊﻴﺘﻜﺎﻓﺄﺘﺭﺒﻭﻱ
.ﻤﺩﺭﺴﻴﺔﺃﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﻭﺃﺴﺭﻴﺔﻟﻤﺸﺎﻜلﻨﺘﻴﺠﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻤﻊﻟﺘﻜﻴﻑﺍﺍﺠلﻤﻥﻀﺭﻭﺭﻱﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ-
 ﺒﺸﻜل ﻴﻨﻤﻭ ﺃﻥ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺇﺫ ﻭﻀﺭﻭﺭﻱ؛ ﺤﻴﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻓﺎﻟﺩﻭﺭ
 ﻤﺎ ﺘﻬﺩﻡ ﻗﺩ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺘﺒﻨﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻬﺩﻡ ﻗﺩ ﻓﺎﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺇﻻ ﻭﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺼﺤﻴﺢ
 ﻤﻌﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻴﻔﻘﺩ ﻗﺩ ﺃﻭ ﻟﺴﻠﻭﻙ،ﺍ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﻓﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺒﻴﺕ؛ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺭﺒﻰ
 ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻪ، ﺨﺒﺭﺍﺘﻪ ﻤﻨﻪ ﻴﺴﺘﻘﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻨﺤﻭ ﺁﺨﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻭﻴﺒﺤﺙ
  .ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻻ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ
ﻴﺸﻴﺭﺍﻟﻭﺍﻗﻊﺃﻥﺇﻻﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ؛ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲﻭﺍﻀﺢﺘﺭﺒﻭﻱﺩﻭﺭﻤﻥﻟﻸﺴﺭﺓﻤﺎﻭﺭﻏﻡ 
ﻟﺘﻌﺭﺽﻭﺫﻟﻙ .ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻭﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻓﻲﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻷﺴﺭﺓﺩﻭﺭﻟﺘﻌﺎﻅﻡ
ﻓﻲﻭﻫﻭ"ﺸﺨﺼﻴﺘﻪﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰﺘﺅﺜﺭﻗﺩﺍﻟﺘﻲﻭﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓﻜﺜﻴﺭﺓ،ﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕﺍﻟﻁﻔل
ﺸﺨﺼﻴﺘﻪﺘﺠﻌلﺍﻟﺘﻲﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺘﻪﺘﺘﻡﻟﻜﻲﺤﻴﺎﺘﻪ،ﻓﻲﺍﻷﺒﻭﻴﻥﻟﺩﻭﺭﺤﺎﺠﺔﺃﻜﺜﺭﻴﻜﻭﻥﺫﻟﻙ
ﺘﻠﻌﺏﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻜﺎﻨﺕﻭﺇﺫﺍ .ﻭﺸﺨﺼﻴﺎ ﻭﻭﻅﻴﻔﻴﺎﻭﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺎ،ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﻘﺎﻓﻴﺎ،ﺜﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻤﻊﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
(ra=gnal&28491=elcitra_di?3php.elcitra/am.aimnat.www//:ptth )1
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ﺒﻤﺯﺝﻭﺫﻟﻙﻤﺠﺘﻤﻌﻪ،ﻤﻊﻭﻴﺘﻜﺎﻤلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻭﺃﻨﻤﺎﻁﻗﻴﻡﻴﺘﻤﺜلﺍﻟﻁﻔلﺠﻌلﻓﻲﺩﻭﺭﺍ
ﻭﻴﺘﺴﺎﻨﺩﺍﻥﺒﻨﺎﺌﻴﺎﻴﺘﻜﺎﻤﻼﻥﻭﺍﻷﺴﺭﺓﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺃﻥﻴﻌﻨﻲﺫﻟﻙﻓﺈﻥ.ﻤﺠﺘﻤﻌﻪﺜﻘﺎﻓﺎﺕﻤﻊﺍﻟﻁﻔلﺜﻘﺎﻓﺎﺕ
(1)" ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﻟﻠﻨﻅﺎﻡﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲﺍﻷﺩﺍﺀﻟﺩﻋﻡﻭﻅﻴﻔﻴﺎ
(2): ﻫﻭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ "ﻁﺒﻴلﻋﺩﻨﺎﻥﺃﺩﻫﻡ" ﻭﻴﺸﻴﺭ
 ﻴﻜﻭﻥ ﻻ ﺒﺤﻴﺙ ﻤﻭﺤﺩﺓ، ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ـ
  .ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﻫﻨﺎﻙ
  .ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻁﺎﻟﺏ، ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ـ
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﻘﻴﻕﻭﺘﺤ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻓﻊ ـ
 ﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺘﺒﺎﺩل ـ
  . ﺍﻟﻁﻼﺏ
 ﻭﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻓﻊ ـ
  .ﻨﻤﻭﻩ
 ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺭﺍﻟﻤﺴﺘﻤ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﻗﺎﻴﺔ ـ
.ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻗﺼﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﻴﺤﺭﺹ
 ﺫﻟﻙ، ﺃﻤﻜﻥ ﺇﻥ ﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ،
 ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﻭﺘﻠﻘﻲ ،ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﺒﻨﻬﻡ ﺒﻪ ﻴﺘﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻁﺒﻊ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﺇﺒﻼﻍ
ﺘﻬﺩﻑﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻋﻼﻗﺔﺒﻨﺎﺀﻟﺩﺭﺠﺔ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
 ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺱ ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ،ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻭﺤﺎﻟﺘﻪﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻭﻭﻀﻌﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ،ﻁﺒﻊﺍﻷﺴﺘﺎﺫﻓﻬﻡﺇﻟﻰ
ﺩﻋﻤﺎﻟﻪﻭﺘﻘﺩﻴﻡﻪﻤﺴﺎﻋﺩﺘﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻻﺒﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻊﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﻓﻲﺍﻷﺴﺘﺎﺫﻟﻤﺸﻜﻼﺕﺍﻟﻭﻟﻲﻓﻬﻡ
  .ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻴﻭﺍﺼلﻟﻜﻲﻤﻨﺎﺴﺒﺎ
 ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﻜﻤﺎ
.(3)ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻟﻲ ﻤﻬﺎﻡ ﻓﻤﻥ.ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
  .ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﹰ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎﹰ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻟﻬﺎ ﺯﻴﺎﺭﺘﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ -1
 ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ -2
  .ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺃﻤﻭﺭ ﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
) 1( ﻓﺎﺩﻴﺔ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺠﻭﻻﻨﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ،5991، ﺹ 71-02.
lmth.788821/40/40/8002/selcitra/moc.eciovnatawla.tiplup//:ptth ﻁﺒﻴل، ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺃﺩﻫﻡ(   2
3 ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻﺭﺸﺎﺩ ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪﺍﻟ ﻤﻭﻗﻊ en.81ce.www
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 ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ، ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺓﻤﺫﻜﺭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ -3
  .ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻪ ﻤﺭﺌﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﺴﺠﻴل
 ﺍﻟﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺄﻱ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﺸﻌﺎﺭ -4
  .ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
 ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﻤﺎﺕﺍﻟﻤﻌﻠ ﺇﻋﻁﺎﺀ -5
  .ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ
 ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻜﺎﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻭﺘﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ -6
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺭﺠﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕﻭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺤﻭل ﻭﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ ﻟﻤﺭﺌﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺇﺒﺩﺍﺀ -7
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻬﻡ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ
 ﺒﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻭﺭﺒﺎﻟ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺃﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ -8
  ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﻓﻲ ﻓﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻟﻜﻲ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ
 ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺇﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﺩﺍﻡ ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﻭﻟﺘﺠﻨﺏ.ﺎﺴﺒﺔﻤﺤ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﻓﺘﺢ ﻓﺤﺴﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻭﻟﻴﺱ
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺃﻭل ﻓﻤﻥ. ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻜل ﻓﻭﻕ  ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ
 ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻤﺩﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻭﺠﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ
 ﺍﻟﻨﺼﺢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ،ﻜﻤﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺢ ﺘﺠﻨﺏ ﻤﻊ ،ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﺒﻨﻪ
 ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻊ ﺃﻜﺜﺭ، ﻁﻔﻠﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﺭﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
  . ﻭﺠﺩﺕ ﺇﻥ ﺍﻟﻁﻔل
ﺃﻭﻟﻴﺎﺀﺠﻤﻌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ
  :ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
 ﻓﻲ-ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻗﻠﺔ ـ
 ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺸﻲﺀ ﻜل ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻴﺩﺭﻙ ﻻ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
 ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺴﺒﺏ ﻴﺭﺠﻊ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﺄﺩﻨﻰ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻭﻴﻅﻨﻭﻥ
.ﻡﻟﺩﻴﻬ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
 ﺨﺎﺭﺝ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ، ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﻅﺭﻭﻑ ـ
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻻ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ
.ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺕ
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 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻴﻅﻥ ﺱﻟﻠﻤﺩﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻭﻑ ـ
 ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﻱ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﻭﻻ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺩﻓﻊ ﻤﻨﻬﻡ ﺴﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺯﻭﺭﻭﻥ
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
.ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻴﺤﻀﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺴﻭﺀ
  .ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻟﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﻠﺔ
  : ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻔﻭﻕﺍﻟﻤﺘ ﺍﻻﺒﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ -01
 ﺠﺴﻤﻴـــﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻴﻤﻠﻙ ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
 ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬـــﺎ ﺍﻟــﺘﻲ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﻫﺫﻩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ
 ﻟﺘﻌﻠﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺭﺍﺕﺩﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﺤﺎﻕ  ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ .ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻨﻘﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ
 ﻟﺫﻟﻙ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
 ﻋﺼﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺜﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺠﺎﺯﺓﺍﻻ ﺨﻼل ﺒﺎﻷﺨﺹ
.ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﺘﻔﻭﻗﻬﻡ ﻤﻨﻔﻌﺘﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﻫﺫﺍ
:ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ - ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕﺍﻟﻤﺸﺎﻜلﻤﻥﺠﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﻴﺭﺠﻊ
ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻥﺍﻵﺒﺎﺀﺒﻌﺽﺠﻬﻭﺩ ﻟﺘﺤﻭلﺍﻟﻭﺭﺍﺀﺇﻟﻰﻤﺴﻴﺭﺘﻬﺎﻭﺘﺸﺩﺤﺭﻜﺘﻬﺎﻭﺘﺸلﺍﻨﻁﻼﻗﺘﻬﺎﺘﺤﺒﺱ"ﺍﻟﺘﻲ
 ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻌﺭﻗل ﻤﻤﺎ(1)"ﺨﺎﺩﻉﺴﺭﺍﺏﺃﻭﺠﺎﻓﺔﺜﻤﺭﺍﺕﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺒﺄﻤﻭﺭ
  :ﻨﺠﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ
:ﺍﻷﺴﺭ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ-1
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻓﻲﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺍﻷﻗﻭﻯﺍﻟﻌﺎﻤلﺨﺎﺼﺔﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﻋﺎﻤﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯﻜﺎﻥﻜﻠﻤﺎﺃﻨﻪﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻓﺼل ﻓﻲ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
 ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻤﻊﻭﺘﺴﺎﻤﺤﺎﻭﻤﺭﻭﻨﺔﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺃﻜﺜﺭﺘﻜﻭﻥﺃﻥﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻫﺫﻩﺍﺘﺠﻬﺕﻜﻠﻤﺎﻤﺭﺘﻔﻌﺎ
 ﺘﺩﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﺴﻭﺓ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺩﺩﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻴﺔﻨﺤﻭﻤﺎﺭﺴﺎﺕﺍﻟﻤﻫﺫﻩﺍﺘﺠﻬﺕﻜﻠﻤﺎﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯﺍﻨﺨﻔﺽﻭﻜﻠﻤﺎ
  . ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻓﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ
:ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻥ ﺘﺸﻐﻠﻬﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ- 2
ﻋﻠﻰﺘﻘﻊﺔﺍﻟﺒﺩﺍﻴﻓﻲﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺘﺭﺒﻴﺔﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻷﻥ ،ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺠﻭ ﺨﺎﺼﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﺃﺴﻠﻭﺏﺇﻟﻰﺘﻔﺘﻘﺭﺍﻷﺴﺭﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺃﻥﻓﻨﺠﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ،ﻓﻲﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻋﺎﺘﻕ
) 1( ﺃﺤﺭﺸﺎﻭ  ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ : ﺒﻌﺽ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﻉ2، ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 8891،ﺹ 71-81.1
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ﻓﻴﻤﺎﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻭﺍﺘﺨﺎﺫﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻋﻠﻰﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻡﻤﻥﻭﺘﺯﻴﺩﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻓﻲﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺜﻘﺔﻤﻥﺘﺯﻴﺩ
ﻴﻬﻤﻠﻭﻥ ﻴﺎﺀﺍﻷﻭﻟﺒﻌﺽﺃﻥﻨﺠﺩﺫﻟﻙﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﻔﻭﻗﻬﻡﻤﺠﺎلﻓﻲﺍﻷﺨﺹﻭﻋﻠﻰﺒﺤﻴﺎﺘﻬﻡﻴﺘﻌﻠﻕ
 ﺘﺤﺩﺙﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺸﺎﻜلﺘﺄﺜﻴﺭﻭﻤﺩﻯﻭﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ،ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡﻟﺘﺤﺼﻴلﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎﻭﻤﺩﻯﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲﻫﺫﻩ
.ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺍﻟﺫﻫﻨﻲﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻋﻠﻰﺒﺎﻟﺨﻼﻓﺎﺕﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻨﺔﻭﺍﻷﺠﻭﺍﺀﺍﻷﺴﺭﺓﺩﺍﺨلﻓﻲ
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻨﺸﻐﺎل-
.ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺴﺎﺌلﻟ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ-
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﺎﺘﻕﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ-
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻴﻔﻘﺩﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭ،ﺒﻌﺽ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺴﻠﻁﺔ ﻀﻌﻑ-
.ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ
 ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻴﻔﻘﺩﻫﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ-
.ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﺩﺍﻑﺃ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺫﻱ
:ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻤﺭﺠﻌﻴﺔﺇﻟﻰﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ- 3
 ﻤﺭﺠﻌﻴﺔﺇﻟﻰﻤﻨﻬﺎﻜﺒﻴﺭﺠﺎﻨﺏﻓﻲﺘﻔﺘﻘﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻬﻤﺔ
 ﻓﻌﻠﻰ.ﻭﺍﻟﺩﻴﺔﺘﺭﺒﻴﺔﻟﻜلﺍﻟﻘﻭﻴﺔﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯﺇﺤﺩﻯﺘﺸﻜلﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻁﻔلﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺇﻟﻰﻭﺃﺴﺎﺴﺎﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔﺘﻜﻭﻥﺍﻟﺘﻲﻫﻲﺃﺒﻨﺎﺌﻪﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻋﻥﺃﻡلﻜﺃﻭﺃﺏﻜلﻴﺤﻤﻠﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﺃﻥﺃﺴﺎﺱ
.ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﻫﺫﻩﻁﺒﻴﻌﺔﻓﺈﻥﻫﺅﻻﺀ،ﺘﺠﺎﻩﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻪﻷﺴﺎﻟﻴﺏﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲﺍﻟﺴﻠﺒﻲﻭﺒﻴﻥﺍﻟﻔﻌﺎلﻭﻏﻴﺭﺍﻟﻔﻌﺎلﺒﻴﻥﻭﺍﻟﺨﺎﻁﺊ،ﺍﻟﺼﺤﻴﺢﺒﻴﻥﺘﺘﻭﺯﻉﻗﺩﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ
ﻤﻌﻁﻴﺎﺕﻋﻠﻰﻤﺒﻨﻴﺔﺘﻜﻭﻥﺒﺤﻴﺙﻋﻠﻤﻴﺔ،ﺸﺒﻪﺃﻭﻋﻠﻤﻴﺔﺕﻜﺎﻨﻓﻜﻠﻤﺎ.ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﻫﺫﻩﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ
ﺃﻁﻔﺎﻟﻪﺘﺠﺎﻩﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪﻓﻲﻴﺴﻠﻙﺃﻥﺇﻟﻰﺒﺼﺎﺤﺒﻬﺎﺃﺩﺕﻜﻠﻤﺎﺩﻗﻴﻘﺔ،ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ
 ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺠﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏﻭﻤﺤﻤﻭﺩﺓﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻜﻠﻬﺎﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
.ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻟﻙ ﻓﻤﺎ ﺠﺩﺍ، ﺤﺴﺎﺴﺔ( ﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥﺍﻟ) ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻫﺫﻩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ
  : ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻜﺜﺎﻓﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ-4
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻥ
 ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺒﺎﻟﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻁﻠﻕ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻨﺠﺩ. ﻭﻜﺜﺎﻓﺘﻬﺎ
 ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺒﺤﻔﻅ ﺘﻌﻨﻰ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﻭﺍﻻﻨﺼﻴﺎﻉ، ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ( saR.eehT)
 ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﻴﺸﺠﻊ ﻻ ﻤﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻠﻘﻴﻥ
  . ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﺜﺭﺍﺀ ﻭﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﻭﺒﺎﻟﺨﻴﺎل
 ﺭﻭﺡ ﻋﻥ ﻭﺍﺒﺘﻌﺎﺩﻫﺎ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺘﻬﺎ ﺤﻭل ﺘﻨﺼﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﺠﻨﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻤﻥ
 ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﺘﺠﺎﻫل  ،ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻜﻴﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﺼﺭ
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 ﻭﺠﺏ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﺒﻪ ﻴﺴﺘﺭﺸﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﻋﺩﻡ ،ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ
.ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺘﺠﺩﺩ-
.ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻨﻤﻭ-
. ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺘﻘﺩﻡ-
(.1) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺘﺴﺎﺭﻉ-
ﻓﻲﺍﻷﺴﺎﺱ ﺤﺠﺭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏﻟﺤﺎﺠﺎﺕﻤﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻫﺫﻩ ﺘﺼﺒﺢ ﻭﺤﺘﻰ
ﺘﻤﺎﻡﺍﻻﻫ ﻜﺫﻟﻙ.ﻤﻔﻴﺩﺒﻜلﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪﻤﻴﻭﻟﻪﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﻭﻤﻬﺎﺭﺘﻪﺒﻌﻘﻠﻪﺍﻟﻨﻤﻭﺤﻴﺙﻤﻥﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺙﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡﻨﻅﺎﻡﺘﻁﻭﻴﺭﻤﻊﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻟﻪ ﺘﺴﻤﺢﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱﻁﺭﻕﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺒﺠﻤﻴﻊﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱﺘﺯﻭﻴﺩ ﻴﻨﺒﻐﻲﻜﻤﺎﺃﻨﻔﺴﻬﻡﺘﻘﻭﻴﻡﻓﻲﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻴﺸﺎﺭﻙﺃﻥﻭﻴﺤﺴﻥ,ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﻋﻥ
 ﺇﻅﺎﻓﺔ ﺎﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ،ﺒ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺘﻠﻙﺃﻫﺩﺍﻑﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﺘﻠﻔﺔﻟﻤﺨﺍﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯﻫﻡﺍﻟﻌﻤل ﺃﺜﻨﺎﺀﻓﻲﻭﺘﺩﺭﺒﻴﻬﻡﺍﻟﺠﻴﺩﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻫﻡﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥﻜﻔﺎﺀﺓﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﻟﻰ
.ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﻟﻌﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ
: ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺠﻬل- 5
 ﺒل ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﻓﻨﺠﺩﻫﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ
 ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﻠﻲ ﻴﺤﺭﺼﻭﻥ ﻓﻨﺠﺩﻫﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻭﺒﺘﺤﺴﻴﻥ
 ﺃﻭ. ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺘﻬﻴﺌﻬﻡ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺭﺼﻭﻥ ﻨﺠﺩﻫﻡ ﻭﻻ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻘﻨﹶﺔ، ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺭﺒﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻲ ﺘﻌﻴﻨﻬﻡ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻜﺘ ﻴﻘﺭﺅﻭﻥ
  .ﺃﻤﺘﻪ ﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻴﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻴﻐﺩﻭ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ، ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ
 ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻓﺸل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻓﻤﻥ
 ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﺘﻔﻕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺨﻁﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻴﻬﺘﻤﻭﺍ ﻟﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﺘ
 ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺼﺩﻤﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﺨﻁﻁﻭﺍ ﻟﻡ ﻷﻨﻬﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ ﻴﺼﺎﺒﻭﻥ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ
 ﻤﻥ ﺒﺎﺀﺍﻵ ﻤﻥ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻟﻘﻠﻴل.ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺩﻭﻥ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﻴﻌﻤل ﻭﻜل.ﻟﻪ ﺤﺴﺎﺒﺎ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻟﻡ ﺍﻟﺫﻱ
 ﻭﻤﺘﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﻫﺫﺍ ﺒﻔﻌل ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻭﻤﺘﻰ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ، ﻴﻔﻌﻠﻭﻥ ﻤﺎﺫﺍ ﺠﻴﺩﺍ ﻭﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ، ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻴﺨﻁﻁﻭﻥ
ﻤﺠﺭﺩﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﺠل ﻓﻨﺠﺩ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﻜﺫﻟﻙ. ﺒﻪ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻻ
  .ﻭﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔﻤﺘﻁﺭﻓﺔﻭﻤﻌﺎﻤﻼﺕﻤﺘﺄﺭﺠﺤﺔﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔﻭﺴﻠﻭﻜﺎﺕﻤﺘﺫﺒﺫﺒﺔ ﻤﺯﺍﺠﻴﺔﻤﻭﺍﻗﻑ
. 772 ﺹ ،2002، ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ،2ﻁ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺨل:  ﺴﻠﻁﻲ ﺴﺎﻤﻲ  ﻋﺭﻴﻔﺞ(  1)
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:ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻗﻠﺔ- 6
 ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺠﻬﻠﻬﻡ ﻫﻭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔﺴﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ
 ﺒﺄﻁﻔﺎل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻗﻠﺔ ،ﻷﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﺴﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭ
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻴﻭﻟﻬﻡ، ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ.. ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﻴﻘﻠﺹ" ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ
 ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻓﻤﺭﺤﻠﺔ.(1) "ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﻤﻌﻬﻡ
 ﺔﻗﻭﻴ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل، ﺃﺨﻁﺭ ﻤﻥ
  .ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
:ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ
ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔﺘﺤﻜﻤﻬﺎﻤﻤﺎﺭﺴﺔﻋﻥﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﺨﻠﺹ       
 ﻜﻤﺎ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕﺍﻟﻤﺸﺎﻜلﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔﺘﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻋﺒﺭﻭﺘﺘﺤﻘﻕﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
 ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻤﺘﺒﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﻱﺘﺭﺒﻭ ﻨﻤﻁ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻴﺱ ﺃﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻴﺠﺏ
 ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻋﻲ ﺒﻤﺩﻯ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻭﺇﻨﻤﺎ،ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﻓﻲ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
ﻤﻥﺍﻟﺤﺫﺭﺘﻤﺎﻡﺘﺤﺫﺭﺃﻥﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ.ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﻜل ﻭﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﻜﺫﻟﻙ
 ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﻜلﺍ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻁﻔﻠﻬﺎﻟﺩﻯﻭﻜﺒﺘﻪ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕﻭﺃﺩ
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻥ ﺘﺸﻐﻠﻬﺎ ﺘﻲﺍﻟ
 ﺘﻘﻊ ﺃﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻫﺎﺘﻪ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺘﺘﺤﻤل ﺃﻥ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻜﻤﺎ
ﻤﻥﻭﺘﺯﻴﺩﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻓﻲﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺜﻘﺔﻤﻥﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺜﺭﻫﺎ، ﻤﻥ ﻭﺘﻘﻠل
 ﺘﻔﻭﻗﻬﻡ ﻤﺠﺎلﻓﻲﺍﻷﺨﺹﻭﻋﻠﻰﺒﺤﻴﺎﺘﻬﻡﻴﺘﻌﻠﻕﻓﻴﻤﺎﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻭﺍﺘﺨﺎﺫﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻋﻠﻰﺘﻤﺎﺩﻫﻡﺍﻋ
ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻨﺸﻐﺎل ،ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﺎﺘﻕﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﻴﺠﺏ ﻻﻭ .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
 ﻴﻔﻘﺩﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﺇﻀﻌﺎﻑ..ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻥ  ﻴﺅﻜﺩ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ
  . ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻨﻪ ﺒﺩﻴل ﻻ ﺃﻤﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ
) 1 . 31 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ: ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﺯﻫﺭﺍﻥ،( 
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  :ﺘﻤﻬﻴﺩ
 ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺃﻤﺘﻥ ﻭﺘﻨﻌﻘﺩ ﻓﻴﻬﺎﺘﻨﺸﺄ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭلﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻌﺫﺭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ،ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﻻﻀﻁﻼﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺨل ﻤﺘﻤﻴﺯﺍ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﺘﺤﺘل ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻬﻲ ﻭﺃﻭﺜﻘﻬﺎ،
 ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ، ﻫﺫﻩ ﺭﺃﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺄﺘﻲ. ﻭﺍﻟﻤﻨﻭﺍل ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻠﻰﺒﻪﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻏﻴﺭﻫﺎ
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻊ ﻭﻴﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺩﺍﺨل ﻟﻴﻨﺩﻤﺞ ﻭﺍﻋﺩﺍﺩﻩ ﻤﺩﺍﺭﻜﻪﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ، ﺩﻗﻴﻕﺒﻨﺎﺀﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﺘﻤﺜل ﺃﻨﻬﺎ ﺒل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻭﺭﺒﻁ ﺍﺘﺼﺎل ﻨﻘﻁﺔ ﻭﻫﻲﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ؛ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
 ﺩﺍﺨل ﺩﻭﺭﻩ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻟﻴﺠﺩ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﻩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻓﻲ ﻴﺴﻬﻡ ﻤﺼﻐﺭﺍ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻨﻅﺎﻤﺎ
 ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﺎﺕﺍﻟﻤﺅﺴ ﻤﻬﻤﺔ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺘﻬﻴﺊ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
  ﻓﻴﻪ ﻭﻴﺒﺭﻋﻭﻥ ﺼﻨﻌﻪ ﻴﺤﺴﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﻤﻭﺍﻫﺏ ﺘﻔﺘﻴﻕ ﻓﺭﺹ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ
  :ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺤﻠﻴل - ﺃﻭﻻ
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻜل ﺤﻭﻟﻪ ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻫﻲ ﺒل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻌﺩ 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﻭﺍﺓ ﻓﻬﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﹰ، ﺎﻋﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
 ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻌﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ
 ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
.ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻬﻡ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻠﻕ ﻭﻋﺸﻴﺭﺘﻪ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺃﻫل" ﺍﻟﺤﺼﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﻉ" ﺇﻟﻰ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﻴﺭﻭﻴﺸ
 ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺨﺎﺘﻡﻓ ، ﺤﺒﺱ ﺒﻤﻌﻨﻰ" ﺃﺴﺭ"  ﻭﻜﻠﻤﺔ.(1)" ﺃﺴﺭ"  ﻭﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭ ﻴﺭﺒﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
:"ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﺘﺎﺝ"ﻭﻓﻲ(2)ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺭﺓ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺘﺸﻴﺭ" ﺍﻟﻤﺤﺒﺱ"  ﺒـ ﻴﺴﻤﻰ
.(3).ﺒﻬﻡ ﻴﺘﻘﻭﻯ ﻷﻨﻪ ﻭﻋﺸﻴﺭﺘﻪ ﺍﻷﺩﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﻫﻁ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ .ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺼﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﻉ
 ﻜﺘﺏ ﻋﻠﻠﺕ ﻟﻬﺫﺍ ».ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻴﺕ ﺃﻫل ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻭﻫﻲ
 ﻗﻭﺓ ﻴﻤﻨﺤﻬﻡ ﻭﻜﻭﻨﻪ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺘﻘﻭﻯ ﻜﻭﻨﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﺭﻫﻁ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
 ﻤﻥ ﻤﺸﺘﻘﺔﺃﺴﺭﺓ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻭﻴﺭﻯ. (4)«ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﺫﺍﺘﻲ ﺃﺜﺭ ﻤﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﻤﺎ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ
 ﻓﺎﻥ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻠﻘﻰ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺒﺄﻨﻪ ﻫﻨﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﺎﻷﺴﺭ ، ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺒﻤﻌﻨﻰ( ﺍﻷﺴﺭ)
.(5) ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻴﺒﻨﻰ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
. 81 ﺹ K ﺕ.  ﺏ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺩﺍﺭ ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ، ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 2 
.571 ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺒﺭﻜﺎﺕ ﺤﻠﻴﻡ 2
3 .31 ﺹ. ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ، ﻤﺭﺘﻀﻰ ﻤﺤﻤﺩ 
4 .311،ﺹ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﻋﻭﺍﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ 
.35ﺹ ﻡ،1002 ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻤﻠﻜﺔﺍﻟ ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﺍﻟﺘﻭﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ 5
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 ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﺭﻑ ﻤﻥ ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻋﺩﺓ ﺒﻤﻌﺎﻥ ﺠﺎﺀ ﻓﻘﺩ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻤﺎ
 ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﻫﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻴﺸﻐﻠﻭﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
 ﺭﺠل ﻤﻥ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺸﺭﻋﻲ ﻋﻘﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻫﻲ(1)ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺏ
. ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ،:ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺒﻌﺩﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻭﻫﻲ ﺒﺄﺒﻨﺎﺀ ﺘﺘﻭﺝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ،
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺃﺼﻐﺭ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﻭﻗﺩ
 ﺒﻴﻥ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺎ ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻤﺎ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺘﺘﺄﻟﻑ
 ﻜل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺜﺒﺕ ﺇﺫ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻫﻲﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ
.(2)ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺘﻤﻊﺍﻟﻤﺠ ﻓﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺭﺍﺤل
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﻓﺭﻋﻲ ﻨﻅﺎﻡ"ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻷﺴﺭﺓ"ssegruB .W.E""ﺒﻴﺭﺠﺱ" ﻴﻌﺭﻑ ﻜﻤﺎ
ﻗﺩﻭ (3)"ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻴﺘﻌﻬﺩﺍﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﻭﻁﻔل ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ، ﺠﻨﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺘﺄﻟﻑ
ﻓﻲﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﺨﻠﻴﺔﻭﻫﻲﺍﻟﺘﻁﻭﺭ،ﻤﻨﻬﺎﻴﺒﺩﺃﺍﻟﺘﻲﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻨﻘﻁﺔﺒﺄﻨﻬﺎ"(TNOOC)"ﻜﻭﻨﺕ"ﻋﺭﻓﻬﺎ
ﻤﻨﻪﻭﻴﺘﺭﻋﺭﻉﻭﻴﻜﺒﺭﻭﻴﻨﺸﻁﻴﺘﺭﺒﻰﺍﻟﺫﻱﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲﺍﻟﻭﺴﻴﻁﻫﻲﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺠﺴﻡ
 ﻤﻴل ﺜﻤﺔ ﺇﺫ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎﻓﻲﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﻟﻤﺒﺩﺃﻴﺭﺠﻊﻜﻤﺎ(4)"ﻁﺍﻟﻔﺭﺩ
  .ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﻋﻁﻑ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﺒﺎﺩل
 ﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ" ﺩﺴﻭﻗﻲ ﻜﻤﺎل"ﺃﺸﺎﺭ ﻜﻤﺎ
 ﻋﻥ ﺘﺴﻘﻁ ﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﺒﻌﺽ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺇﻨﺠﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﺭﺘﺏ
 ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺭﻗﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻴﺯ ﻤﺎ (5)ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻊ ﺘﻤﺸﻴﺎ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﺃﺩﻯ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ " ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻊ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻼﻤﺢ ﺃﺒﺭﺯ ﻥﻤ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
.(6) "ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﻤﻌﺎﻴﺭﺘﺒﻁﻭﻥﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻤﻥﺠﻤﺎﻋﺔﻋﻥﻋﺒﺎﺭﺓﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻋﻠﻡﻗﺎﻤﻭﺱ"ﻓﻲﻭﺠﺎﺀ
ﻭﺒﻴﻥﺍﻟﺯﻭﺠﺔ،ﻭﺍﻟﺯﻭﺝﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻔﺎﻋلﻫﺫﺍﻴﺘﻡﻭﻗﺩﻤﻌﺎﻭﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥﻭﺍﻟﺘﺒﻨﻲ،ﺍﻟﺩﻡ،ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ،ﺒﺭﻭﺍﺒﻁ
. 65 ﺹ ، ﺕ.  ﺏ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺭﺩﺍ ، ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ ﺴﻨﺎﺀ 1
2 .35  ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ  
3 .61ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ، ﺒﺸﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ  
4  ﺴﻌﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،9002،ﺹ61.
5 35: 63،ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ 
6 83 ،ﺹ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ، ﺴﻨﺎﺀ 
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ﺒﺨﺼﺎﺌﺹﺘﺘﻤﻴﺯﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺤﺩﺓﺠﻤﻴﻌﺎﻤﻨﻬﻡﻭﻴﺘﻜﻭﻥ.ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺍﻷﺏﻭﺍﻷﻡﻭﺒﻴﻥﻭﺍﻷﻡﺍﻷﺏ
ﺩﻭﻥﺃﺴﺭﺓﻥﻴﻜﻭﻨﺎﺯﻭﺠﻴﻥﻫﻨﺎﻙﻴﻜﻭﻥﻗﺩﻜﻤﺎﻜﻼﻫﻤﺎ،ﺃﻭﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﺃﺤﺩﻡﻀﺘﻻﻗﺩﻓﺎﻷﺴﺭﺓ .ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺠﻤﺎﻋﺔﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻥ:ﻴﻘﻭلﺘﻌﺭﻴﻔﺎ"ﺃﺤﻤﺩﺍﻟﺴﻴﺩﻏﺭﻴﺏ"ﻗﺩﻡﻟﻬﺫﺍﺃﺒﻨﺎﺀ،ﻟﺩﻴﻬﻤﺎﻴﻜﻭﻥﺃﻥ
ﻤﺴﺘﻤﺭﻨﺤﻭﻋﻠﻰﻭﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥﻤﺸﺘﺭﻜﺔﺤﻴﺎﺓﻓﻲﻤﻌﺎﻴﻌﻴﺸﻭﻥ،ﺍﻟﺯﻭﺍﺝﻭﺍﻟﺩﻡﺭﻭﺍﺒﻁﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎﺭﺒﻁﺘ
ﺤﺱﻤﺤﻤﻭﺩ"ﻋﺭﻓﻬﺎﻜﻤﺎ .(1)ﺍﻷﺴﺭﺓﻟﺒﻘﺎﺀﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺒﺎﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﻟﻠﻭﻓﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊﺍﻹﻨﺠﺎﺏﺃﺴﺎﺱﺃﻨﻬﺎﺒﻤﻌﻨﻰﺃﻭﻟﻴﺔ،ﺤﻤﺎﻴﺔﻭﻫﻲﺍﻷﻭلﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺍﻟﺘﺠﻤﻊﺼﻭﺭﺓﺘﻤﺜلﺒﺄﻨﻬﺎ
ﺒﺈﺸﺒﺎﻉﻁﺘﺭﺘﺒﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻟﻌﺎﺩﺍﺕﺍﻷﻭلﺍﻷﺼلﻜﺫﻟﻙﻭﻫﻲﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻟﻠﺠﻴلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
(2)«ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻭﺍﻷﻤﻥﺍﻟﺤﺏﻤﻥﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ
 ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻡ0091-0681 ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺠﺫﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻴﻌﻭﺩ
 ﻭﻴﺫﻫﺏ.(3)ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺩﻋﺎﺓ ﻥﻤ ﻭﻏﻴﺭﻩ "ﺩﺍﺭﻭﻴﻥ" ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﺤﺕ
 ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﺩ ﺇﻟﻰ (renmuS mailliW( )ﺴﻤﻨﺭ ﻭﻴﻠﻴﺎﻡ)ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﻟﻡ
 ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺼﻐﺭﺓ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻫﻲ ، ﻨﺔﻤﻌﻴ ﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺄﻜل ﻓﻲ
 ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ ﻭﻤﺅﻜﺩﺍﹰ
4ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻨﻁﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻨﺠﺎﺏ ﻟﻐﺭﺽ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ ﺭﺠل ﺒﻴﻥ
5:ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺭﺓﻷﺍ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻫﻡ ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ
.ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥﺠﻨﺴﻴﻥﻤﻥﺍﻷﻗلﻋﻠﻰﻋﻀﻭﻴﻥﺒﻴﻥﺯﻭﺠﻴﺔﺭﺍﺒﻁﺔﻭﺠﻭﺩ-
.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻼﻗﺎﺕﻟﻠﻌﻜﺄﺴﺎﺱ(ﺩﻤﻭﻴﺔﻗﺭﺍﺒﺔﺼﻼﺕﻭﺠﻭﺩ-
.ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔﺍﻹﻗﺎﻤﺔﺃﺸﻜﺎلﻤﻥﺸﻜلﻭﺠﻭﺩ-
.ﻤﺤﺩﺩﺓﻭﻅﺎﺌﻑﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻭﺠﻭﺩ-
.ﺭﺴﻤﻴﺔﻭﻏﻴﺭﺭﺴﻤﻴﺔﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔﻗﻭﺍﻋﺩﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻭﺠﻭﺩ-
ﺘﺠﻤﻊﺍﻟﺘﻲﻭﻫﻲ–)eudneté ellimaf aL(ﺍﻟﻤﻭﺴﻌﺔﺃﻭﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓﺍﻷﺴﺭﺓ- ﺃ: ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺜﻼﺙﺘﻀﻡﻭﻫﻲﺍﺘﺴﺎﻋﺎ،ﻭﺍﻷﻜﺜﺭﺩﺨﻼﺍﻷﻗلﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕﻓﻲﻭﺘﻜﺜﺭﺃﺴﺭﺓﻤﻥﺃﻜﺜﺭ
 ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻡ،ﺍﻟﺠﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﻡ ﺍﻷﺏ ﻤﻥ ﻤﺘﻜﻭﻨﺔﺃﻨﻬﺎﺃﻱﺃﻜﺜﺭ،ﺃﻭﺃﺠﻴﺎل
 ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻭﻤﺎ.  ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺒﻜﺒﺭ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﺨﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺨﺎل ﻭﺍﻟﻌﻤﺔ ﻜﺎﻟﻌﻡ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﻭﻋﺩﺩ ﻭﺍﻟﺠﺩﺓ
1 ﻏﺭﻴﺏ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺴﺭﺓ ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻷﺯﺍﺭﻴﻁﺔ ،1002 ، ﺹ.02.
2  ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ¡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،1891  ﺹ 2. 
.14ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ ﺴﺒﻕ ﻤﺼﺩﺭ ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ 3
15ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﻻﺴﺭﻱ ﺎﻉﺍﻻﺠﺘﻤ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﺤﻠﻤﻲ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺇﺠﻼل 4
.56،ﺹ2002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،،ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﻤﺨﺘﺎﺭﺒﺎﺠﻲﺠﺎﻤﻌﺔﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ¡ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﺕﻤﺅﺴﺴﺎ: ﺯﻋﻴﻤﻲﻤﺭﺍﺩ 5
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. ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻁ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﻨﺠﺩ ﻓﺭﺩﻴﺔ، ﻭﺃﻗل ﻭﺤﺩﺓ ﺭﺃﻜﺜ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻥ
ﻟﺭﺌﻴﺱﻓﻴﻬﺎﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻋﺎﻤﺔﻓﻴﻬﺎﻤﺘﻀﺎﻤﻨﺔ،ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﺠﻤﺎﻋﺔﻋﻥﻋﺒﺎﺭﺓﺒﺄﻨﻬﺎﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺘﻌﺭﻑ
ﺴﻭﺍﺀﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔﺍﻷﺴﺭﻤﻥﻋﺩﺩﻤﻥﺘﺘﻜﻭﻥﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﻫﻲﺁﺨﺭﺒﻤﻌﻨﻰﺃﻭﺍﻷﻜﺒﺭﺍﻟﺠﺩﺃﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
(1)«ﻭﺍﺤﺩﻤﺴﻜﻥﻓﻲﻭﻴﻘﻴﻤﻭﻥﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺃﻡﺍﻟﺭﺠلﺇﻟﻰﻓﻴﻬﺎﺍﻟﻨﺴﺏﻜﺎﻥ
ﺨﺼﺎﺌﺹﻤﻥﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ)eriaélcun ellimaf aL(ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺃﻭﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓ- ﺏ
ﻴﺴﻜﻨﻭﻥﺍﻟﺫﻴﻥﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺒﺭﻭﺍﺒﻁﻜﻭﻥﻴﺸﺘﺭﺍﻟﺫﻴﻥﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺘﺸﻤلﻭﻫﻲﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﻥﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺘﺤﺭﻴﻡﻤﺒﺩﺃﻋﻠﻰﻭﺘﺴﺘﻨﺩﺃﻜﺜﺭ،ﻻﺠﻴﻠﻴﻥﺘﻀﻡﺃﻨﻬﺎﺃﻱﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ،ﻤﻊﻭﺍﺤﺩﻤﺴﻜﻥﻓﻲ
ﺃﺼﻐﺭﻫﻲﻭﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ،ﺍﻷﺴﺭﺓﺍﺴﻡ»ﺃﻴﻀﺎﻋﻠﻴﻬﺎﻴﻁﻠﻕ"ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻴﺔﺒﺎﻷﺴﺭﺓ"ﺘﺴﻤﻰﻜﻤﺎ.ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ
ﻤﻌﺎﻴﺴﻜﻨﻭﻥﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥﻏﻴﺭﺎﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻤﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔﺍﻟﺯﻭﺝﻤﻥﻭﺘﺘﺄﻟﻑﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻓﻲﻗﺭﺍﺒﻴﺔﻭﺤﺩﺓ
.(2)«ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﻟﻨﻤﻁﻭﺍﺤﺩ،ﻭﺘﻌﺘﺒﺭﻤﺴﻜﻥﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻜلﻓﻲﻭﺠﻭﺩﻟﻪﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻨﻅﺎﻡﻋﻥﻋﺒﺎﺭﺓﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻥﺇﻟﻰﻨﺨﻠﺹﺴﺒﻕﻤﻤﺎ
ﺠﻨﺴﻴﺔﻋﻼﻗﺎﺕﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰﺃﻜﺜﺭﺃﻭﻭﺍﻤﺭﺃﺓﺭﺠلﺒﻴﻥﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲﺸﺭﻋﻲﻋﻘﺩﺒﻤﻭﺠﺏﺘﻘﻭﻡﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻋﻥﻤﺴﺅﻭﻻﻴﺼﺒﺢﺤﺘﻰﺍﻟﻔﺭﺩﺒﻨﻤﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻔﻠﺔﻭﻫﻲﺍﻟﻐﺎﻟﺏ،ﻓﻲﺃﻁﻔﺎلﻋﻨﻬﺎﻴﻨﺘﺞﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻴﻘﺭﻫﺎ
ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺍﻵﺒﺎﺀﻜﺤﺎﻟﺔﺍﻟﺩﻡﺭﺍﺒﻁﺔﻁﺭﻴﻕﻋﻥﻭﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻤﻥﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻡﺘﻘﻭﻓﻬﻲﻨﻔﺴﻪ
ﺘﺄﺨﺫﻭ.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻓﻲﻭﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥﻭﺍﺤﺩﻤﻨﺯلﻓﻲﻴﻘﻴﻤﻭﻥﻜﻤﺎﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ،
ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎﺒﻨﻴﺘﻬﺎﺘﺨﺘﻠﻑﻭﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎﻓﻲﻋﻠﻴﻪﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑﺤﺠﻤﻬﺎﺤﺴﺏﻤﺘﻌﺩﺩﺓﺃﺸﻜﺎﻻ
  .ﺒﻬﺎﺘﻤﺭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔﻭﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺒﺎﺨﺘﻼﻑ
 ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ
 ﺤﻴﺙ ﻓﻤﻥ. "ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﺘﺠﺎﺒﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻭﻨﻭﻋﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺃﻫﺘﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺒﺄﺯﻭﺍﺝ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ
(3)"ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻴﻤﺎﺜﻠﻭﻨﻬﻡ
ﺘﻨﻘلﺃﻨﻬﺎﺃﻱﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺠﻴلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊﺒﻌﻤﻠﻴﺔﺘﻘﻭﻡﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﻲﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺍﻟﻌﻀﻭﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓﻀﺭﻭﺭﻴﺔ،ﻓﻬﻲﻤﻌﻴﻥﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﺠﻭﻫﺭﻨﻤﻭﻩلﻤﺭﺍﺤﺨﻼلﺍﻟﻁﻔلﺇﻟﻰ
ﻤﺒﻜﺭﺓﻤﺭﺤﻠﺔﻓﻲﺩﻭﺭﻫﺎﺘﻤﺎﺭﺱﻜﻤﺎ.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺤﻴﺎﺓﻓﻲﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺩﻭﺭﻩﺍﻟﻘﻴﺎﻡﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺃﻜﺩ ﻓﻘﺩ  ﻟﻪ،ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺸﻜلﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻭﺴﻨﻴﻥﺍﻟﻁﻔل،ﺤﻴﺎﺓﻤﻥ
)1(  ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ،ﻋﻤﺎﻥ،2002، ﺹ 9- 01 .
)2 35 ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ( 
.17 ﺹ ، ﻡ8891 ﻤﺼﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺸﻜﺭﻱ، ﻋﻠﻴﺎﺀ3
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ﻓﻲﻓﺎﻟﻁﻔلﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ، ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﺨﻼلﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺒﻨﺎﺀﻓﻲﻋﻤﻴﻕﺃﺜﺭﻟﻬﺎﺴﺭﻴﺔﺍﻷﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕﺃﻥ
ﻋﺎﺩﺍﺕﻤﻥﺃﺜﻨﺎﺌﻬﺎﻓﻲ ﻴﻐﺭﺱﻤﺎﺃﻥﻜﻤﺎﻟﻠﺘﻌﻠﻡ،ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔﺸﺩﻴﺩﺍﻟﺘﺸﻜﻴل،ﺴﻬلﻴﻜﻭﻥﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻫﺫﻩ
ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺃﻥﻨﻘﻭلﻭﺤﻴﻥﺒﻌﺩ،ﻓﻴﻤﺎﺘﻐﻴﻴﺭﻩﻴﺼﻌﺏﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻭﻋﻭﺍﻁﻑﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
ﻋﺎﺠﺯﺍﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻫﺫﻩﺒﻌﺩﻴﺼﺒﺢﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥﻴﻌﻨﻲﻻﻓﻬﺫﺍﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ،ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻤﺭﺤﻠﺔﻓﻲﺃﺼﻭﻟﻬﺎﺘﻭﻀﻊ
ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ1.ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻓﻲﺩﺍﺌﻤﺎﺃﺜﺭﺍﻟﻬﺎﻴﻜﻭﻥﺍﻷﻭﻟﻰ،ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕﻫﺫﻩﺃﻥﻴﻌﻨﻲﺒلﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑﺍﻟﺘﻌﻠﻡﻋﻥ
ﻁﻭلﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪﻜﻤﺎﻟﻭﺠﻪ،ﻭﺠﻬﺎﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎﻤﻊﻴﺘﻔﺎﻋلﺤﻴﺙﺍﻟﻁﻔلﻓﻴﻪﻴﻌﻴﺵﻭﺴﻁﺃﻭل
2ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻓﻲﻴﻨﺩﻤﺞﺃﻥﺒﻌﺩﺤﺘﻰﻟﻠﻁﻔلﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﻭﺘﻅلﺤﻴﺎﺘﻪ
 ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻁﺭﻴﻕﻋﻥﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺒﺸﺭﻱﻜﺎﺌﻥﺇﻟﻰﺤﻲﻜﺎﺌﻥﻤﺠﺭﺩﻤﻥﺍﻟﻁﻔلﺘﺤﻭل ﺍﻷﺴﺭﺓﻭ
ﻜل ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺒﺎﻟﻨﻅﻡﺘﺴﻤﻰﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ )seriamirp snoitutitsni seL(ﺍﻟﻨﻅﻡﻫﺫﻩﻭﺘﻭﺠﺩ.
ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕﻓﻲﺒﻴﻨﻬﺎﻓﻴﻤﺎﺘﺨﺘﻠﻑﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕﺃﻥﻭﺠﺩﻭﺍﻗﺩﺍﻷﻨﺜﺭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎﻋﻠﻤﺎﺀﺃﻥﻏﻴﺭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ
ﻴﺴﻤﻴﻪﻤﺎﺘﻜﻭﻴﻥﻋﻥﻤﺴﺅﻭﻟﺔﺍﻟﻨﻅﻡﻫﺫﻩﺃﻥ)renidraK .A(ﻜﺎﺭﺩﻥﺃﺒﺭﺍﻫﺎﻡﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻨﻅﻡ،ﻬﺫﻩﺒ
ﻨﺸﺄﺘﻬﻡﺒﺤﻜﻡﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻓﻴﻪﻴﺘﺸﺎﺒﻪﺍﻟﺫﻱﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﺒﻬﺎﻭﻴﻘﺼﺩﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
3ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔﺃﻭﻟﻴﺔﻟﻨﻅﻡﺘﺒﻌﺎﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡﻭﺍﺤﺩﺓﺜﻘﺎﻓﺔﻓﻲ
  : ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ - ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻐﺽ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ" ﻜﺴﻠﺭﻭ ﺠﻠﻴﻙ" ﻴﻘﻭل
 ﻭﻟﺒﺱ ﻤﺄﻭﻯﻭ ﻁﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻻ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻋﻥ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺩﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴ ﻵﺨﺭ ﺠﻴل ﻤﻥ ﻭﺘﻨﻘل ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺏ  ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺘﻠﺒﻲ ﻟﻜﻨﻬﺎﻭ ﻓﺤﺴﺏ،
 ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﺎﻨﻁﻼﻗﺎ 4.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔﻭ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻪ ﺘﻤﻴﺯ ﺃﻱ ﻴﻘﻴﻡ ﻻ ﺇﺫ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺒﺄﻤﻪ ﻤﺘﺤﺩﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻤﻨﺫ ﻨﻪﻷ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
 ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﻲﺀ ﻜل ﻭﻗﺒل ﺃﻭﻻ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻅل ﻜﻤﺎ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺒﺘﻭﺍﺼل ﺘﺘﻭﺍﺼل ﻭ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺒﻬﺎ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﻅﻠﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺃﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺭﻏﻡﻭ
"ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺸﺒﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺴﺎﺌﺭ
 ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻴﻭﻟﻭﻥ ﻤﺎﻟﻴﻨﻭﻓﺴﻜﻲﻭ ﺒﺭﺍﻭﻥﺭﺍﺩﻜﻠﻑﻭ ﺎﻴﻡﻜﺩﻭﺭ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻭﺍﻻﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ
.9-815-815،ﺹ0791ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻱﺍﻟﻤﻜﺘﺏ،8ﻁ ،ﺍﻟﻨﻔﺱﻋﻠﻡﺃﺼﻭلﻋﺯﺕ،ﺍﺤﻤﺩﺭﺍﺠﻊ1
.17p.0991 ,siraP ,nahtaN noitidE ,tnafne enuej ud laicos te fitceffa tnemeppolevéd el : etseléC ettedanreB & reirduaB ennA 2
.521ﺹ5891 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﺍﻟﻔﻜﺭﺭﺩﺍ¡ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ:ﺴﻌﺩﺠﻼل 3
4 ﺩ. ﻋﺼﺎﻡ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻗﻤﺭ، ﺩ. ﺴﺤﺭ ﻓﺘﺤﻲ ﻤﺒﺭﻭﻙ: ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، 8002.
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 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻭﺩﻴﻤﻭﻤﺘﻪ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ  ﺭﻴﺔﺍﺴﺘﻤﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﻜﻭﻨﻬﺎ ،ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺌﻑﺒﻭﻅﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ
1" ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
 ﺒﻌﺩ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺭﺍﻟﻌﺼ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺒﺘﺘﺒﻊ
 ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
 ﺃﺸﻜﺎل ﺘﻨﻭﻉ ﺃﻥ ﺇﻻ".ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﻁﺎﻕ ﺨﺎﺭﺝ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﻤﺎ ﻗﺒل ﻤﻥ
 ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺘﻁﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺩ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺯﻤﻥ ﻭﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﻠﻙ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻗﺩ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺯﻤﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ،
 ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ، ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺎﻨﺕ
(2)" ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
 ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻷﻏﻠﺏ ﻓﻘﺩﺍﻨﻬﺎﻓﻲﺘﻜﻤﻥﺜﺔیﺍﻟﺤﺩﺍﻷﺴﺭﺓﻤﺄﺴﺎﺓ ﺃﻥ"nrubgO mailliW "ﺃﻜﺩ ﻓﻘﺩ
 ﺘﻌﻜﺱ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻘﺩﻨ ﺭﺃﻴﻪ ﻟﻜﻥ ﺒﻬﺎ، ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺼﻔﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﻌﺽ
 ﺃﻭﺜﻕ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩ.  ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﻘﻴﺔ ﻴﻼﺯﻤﻪ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﻁﺒﺎﺌﻌﻪﻭ ﻤﻴﻭﻟﻪ
  . ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﺨﻼل ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻠﻘﺎﻫﺎﻴ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺃﻤﺘﻥ
  : ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺔﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺍﻟﺒﻔﺔﻴﺍﻟﻭﻅ - 1
¡ﺍﻟﺒﺸﺭﻱﺍﻟﻨﻭﻉﻋﻠﻰﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔﺍﻷﺴﺭﺓ،ﻭﻅﺎﺌﻑﻤﻥﻭﻅﻴﻔﺔﺃﻭلﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺤﻔﻅﻋﻥﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔﻫﻲﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺇﻟﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ" ﻭﺼﺤﻴﺎﺠﺴﻤﻴﺎﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺇﻨﺠﺎﺏﺔﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻤﻥﺒﻪﻴﺘﺼلﻭﻤﺎﺍﻟﻨﻭﻉ
 ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻴﺴﻤﺢ ﻻ ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﺎﺒﺘﺎ، ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻴﻌﻁﻲ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻫﻡ ﻓﻤﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻗﺩ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻐﻴﺭ
 ﻨﺤﻭ ﺘﻤﺎﻤﺎ  ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﺎﻴﺘﻬﻡﺭﻋ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻨﺠﺎﺏ
.3"ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ
 ﺒﻌﺩ ،ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﻴﺯﺓ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﻨﻌﻨﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻤﺎ
 ﻤﻥ ﺁﺘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﺭﻜ ﻭﻗﺴﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻠﻘﻴﻥ" ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺴﻭﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻌﺎﺩﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻔﻘﺩ ﻤﺎ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ...ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺴﻭﺀ
.53-23.p 2691 ,noitidE drihT . ylimaf ehT ni seiduts detceles ,nam dooG flow siwoc dna hcniw.f. treboR 1
.54 ﺹ ﻡ،3002 ﻤﺼﺭ، ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﻤﺅﺴﺴﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﺭﺸﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺤﺴﻴﻥ 2
.  21ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﻤﺭﻭﺍﻥ  3
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 ﺍﻷﺴﺭ ﺒﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻭﺃﻤﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎ ﻭﻨﺫﻜﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻓﻲ ﻟﻬﻡ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﺘﻲ
1"ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﺩﻭﺭ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺴﺒﻕ ﻟﻤﺎ ،ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ
  :ﺔیﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻔﺔیﺍﻟﻭﻅ- 2
 ﻭﻅﻴﻔﺔﻟﻜلﻓﻴﺘﻌﻴﻥﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ،ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺘﻬﻡﻜلﺒﻘﻀﺎﺀﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎﻴﻘﻭﻡﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺤﺩﺓﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻭﺍﺠﺒﺎﺕﻋﻠﻰﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕﺍﻷﺴﺭﺓﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻟﺘﻭﻓﻴﺭﻁﺎﻗﺔﺒﻜل ﻴﻌﻤلﺍﻷﺏﻓﻨﺠﺩﻴﺅﺩﻴﻬﺎ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺸﺅﻭﻥﺒﺘﺩﺒﻴﺭﻗﻴﺎﻤﻬﺎﻋﻥﻓﻀﻼﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻟﺘﺩﻋﻴﻡﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲﺍﻟﻌﻤل ﺘﺸﺎﺭﻜﻪﻗﺩﻭﺍﻷﻡﺍﻷﺴﺭﻴﺔ،
ﻤﻥﻭﻅﺎﺌﻑﻋﺩﺓﺇﻟﻴﻬﺎﺃﻭﻜﻠﺕﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻜﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺠﺩﺕﺃﻥﻓﻤﻨﺫ. ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻨﺸﺌﺔﺍﻟﻤﻨﺯل
ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺤﺎﺠﺎﺕﻹﺸﺒﺎﻉﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﺘﺄﻤﻴﻥﻓﻲﺃﺴﺎﺴﺎﺘﺘﻤﺜلﻭﺍﻟﺘﻲﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺍﻻﻗﺘ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺘﻭﺭﻴﺙﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑﺃﻫﻡﻭﻤﻥ .ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﺭﺜﺔﻭﺠﻭﺩﻋﺩﻡﺤﺎﻟﺔﻓﻲﺃﺸﻘﺎﺌﻪﻭﻭﺃﺠﺩﺍﺩﻩﺃﺒﻭﻴﺔ ﺇﻻﻴﺭﺙﻻﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
 ﻴﻤﻴﺯﻩﺍﻟﺫﻱﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﻀﻌﻬﺎﻫﻭﻟﻸﺴﺭﺓﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻟﻭﻅﻴﻔﺔﺍﻴﺤﺩﺩﻤﺎﻭﺃﻫﻡ. ﻟﻬﻡﺸﺭﻋﻴﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭلﺃﻭﻟﺸﻬﺭﻴﺔﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏﺍﺨﻠلﻤﻥﺫﻟﻙﻭﻴﻘﺎﺱﺍﻟﺤﺎﺼل،ﺍﻟﻤﺎﺩﻱﺩﺨﻠﻬﺎﻤﺴﺘﻭﻯ
.ﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻓﺭﺍﺩﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ
  :  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ- 3
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺴﺭﺓﺍﻷ ﺘﺘﻭﻻﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻔﺔیﺍﻟﻭﻅﺘﻌﺩ
 ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ.ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺘﻠﻘﻴﻨﻬﻡ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻨﺠﺩ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻁﻔﻭﻟﺔ ﺃﻁﻭل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻁﻔﻭﻟﺔ ﻷﻥ ،ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻘلﻨ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ.ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺄﺴﺭﺘﻪ ﻤﻠﺘﺼﻘﺎ
ﻭﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎﻟﺼﺎﻟﺢﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕﺍﻷﺩﻭﺍﺭﺘﻌﻨﻲﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ .ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺯﺭﻉ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻤﺎ ﻨﻜﺭﺍﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻟﺼﺎﻟﺢ
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺈﺫﺍ
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺫﺍﺕ ﻭﺃﺨﻁﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﺤﻴﺎﺓ
 ﻨﻅﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ:ﻨﺠﺩ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،
 ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻭﻡ، ﻭﺍﻟﺸﺭﺏ ﺍﻷﻜل ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻠﺒﺱ ﺍﻟﺒﺩﻥ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ،ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔﻭ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ،ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،
17 ﺹ ،4002،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﻨﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﺸﺭﻭﺥ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﻼﺡ 1
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 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺇﻟﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﺒل ﺍﻟﺤﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻑ ﻻ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻔﺔﻭﻭﻅﻴ
 ﻓﻲ ﻫﺎﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ."ﺃﺠﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺤﺏ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻐﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻥﻭﻋ ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺘﺭﺴﻴﺦ
 ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﺸﺒﻊ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻭﻴﺭﻯ ﻴﺴﻤﻊ ﻤﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻔﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻁﺭﻴﻕ
1"ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻟﻪ ﻴﺭﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
  :  ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ- 4
 ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺇﻻ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺸﺒﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻫﻨﺎﻙ
 ﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺇﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻻ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ
 ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻓ 2" ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻗﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺎﺕﺍﻟﺠﻤﺎﻋ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﺒﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻬﻲ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﺎ
 ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﺘﺯﻨﺔ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 .ﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻨﺎﺠﺤﻴﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﻗﻴﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺯﺯ ﻜﻤﺎ .ﺩﺍﺨﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺱﺒﺎﻟﻨﻔ
, ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﻓﻲ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﻡ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻬﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻭﻟﻶﺒﺎﺀ
 ﻴﺤﺎﻁﻭﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺘﻜﺴﺏ ﺃﻥ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ،ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻊ ﺘﻭﺍﺼلﺍﻟ
  . ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺤﺏ ﺎﻡﻤﻫﺘﻻﻭﺍ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺒﺠﻭ
  :ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ- 5
 ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩ ﺍﻟﻜل ﻫﺫﺍ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ
 ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻭﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﻨﻬﺎ ﻭﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﻭﻓﻲ ،ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ
 ﺇﻟﻰ ﻭﻨﻘﻠﻪ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻼﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻬﻲ ،ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻨﻔﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻏﺭﺱ
 ﻤﻥ ﺃﺸﻤل ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ. ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل
 ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻹﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
ﻭﻋﻘﺎﺒﻬﺎ،ﻭﺜﻭﺍﺒﻬﺎﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﺎﻟﻬﺎﺜﻘﺎﻓﺔﻓﻜل" ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻨﺎﺀﺍﻷﺒ
ﻫﻨﺎﻭﻤﻥ.ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎﺇﻟﻲﺘﻨﻘﻠﻪﺍﻟﺫﻱﻭﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏﻟﻬﺎﺍﻷﺴﺭﺓﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔﻴﺘﺄﺜﺭﻜﻠﻪﻫﺫﺍﺃﻥﻏﻴﺭ
.591ﺹ ،0102 ﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻟﺠ ، ﻋﻨﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺩﺍﺭ ،ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﺸﺭﻭﺥ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﻼﺡ 1
.62ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ، لﺨﻠﻴ ﺨﻴﺭﻱ 2
      ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ                                     ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
031
 ،ﺍﻷﺴﺭﺓﺒﻨﻅﺭﺓﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﺓﺍﻟﻘﻴﻡﻭﻴﺘﺸﺭﺏﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺃﻨﻭﺍﻉﻤﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔﻓﻲﺍﻟﻁﻔلﺸﺨﺼﻴﺔﻨﻤﻭﺘ
1ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﻟﻨﻘلﻜﺄﺩﺍﺓﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﺴﺭﺃﻥﺍﻟﻘﻭلﻴﻤﻜﻥﺇﺫﻥ
:ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ- 6
 ﻤﺠﺎل ﺇﻟﻰ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺸﻁﺘﻬﺎﻭﺃﻨ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺔﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻨﻘﺼﺩ
 ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ،ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻊ ،ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
 ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ".ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻱ ،ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻨﻅﻴﻑ ﻤﺘﻨﺎﺴﻕ ﻤﺭﺘﺏ ﻤﻨﺯل ﺫﺍﺕ ﺃﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺎﻟﻁﻔل ﻟﺩﻴﻪ، ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﺱﺍﻟﺤ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل،
 ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻴﺤﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻡ، ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎل، ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻴﺘﻌﻠﻡ
 ﻭﻋﺩﻡ ﻗﻠﻘﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻫﺫﺍ ﻓﻤﺜل ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ، ﻭﻴﻌﻤﻪ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﺘﺴﻭﺩﻩ ﻤﻨﺯل
 ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻭﻗﺩ  2" ﺍﺘﺯﺍﻥ ﻭﺴﻭﺀ ﻴﺯ،ﺘﺭﻜ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ،
  ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﻨﻭﻉ ﻜﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
  ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ- 7
 ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﻜﺴﺒﻬﻡ ﻴﺙﺤ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ،ﺸﺨﺼﻴﺔﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﻌﺎل ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ
 ﻜﻤﺎ ﻋﺎﻤﺔ، ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨلﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔﺒﺎﻷﻟﻔﺔﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺘﻨﻤﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻡ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﻕﺍﻟﺘﻔﺎﻋلﻫﻲﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ."ﺍﻟﻁﻔلﺸﺨﺼﻴﺔﺘﻜﻭﻴﻥﻓﻲﻋﻤﻴﻘﺎﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﺅﺜﺭ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ
ﻤﻥﺠﻤﻴﻌﺎ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥﻋﻨﺩﻤﺎﻭﺍﻷﻁﻔﺎلﻭﺍﻟﺩﻴﻥﺍﻟﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔﻤﺸﺎﻋﺭﻅلﻓﻲﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻓﺭﺍﺩﺠﻤﻴﻊﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺍﻟﻤﻼﻤﺢﺘﺤﺩﺩﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻭﻫﺫﻩ ﻭﻭﺤﺩﺘﻬﺎ،ﻜﻴﺎﻨﻬﺎﻋﻠﻰﻭﺤﻔﺎﻅﺎ ،ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻤﺼﻠﺤﺔﺃﺠل
.(3)"ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ
:ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔﻭﻅﻴﻔﺔ- 8
ﺍﻷﺴﺭﻤﻥﻋﻠﻴﻬﻡﺘﻘﻊﻗﺩﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕﻤﻥﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎﺒﺤﻤﺎﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓﺘﻘﻭﻡ
ﻤﺎﺩﻱﻋﻭﻥﻤﻥﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻨﻪﻤﺎﺒﻜلﻭﺘﺯﻭﺩﻫﻡﺠﻤﻴﻌﺎﺒﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡﺘﻘﻭﻡﻜﻤﺎﺍﻟﻤﺤﻠﻲ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲﺍﻷﺨﺭﻯ
 ،ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪﺃﺴﺭﺓﻋﻥﻭﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻬﻡﺯﻭﺍﺠﻬﻡﺒﻌﺩﺤﺘﻰﺘﻤﺘﺩﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎﺍﻷﺴﺭﺓﺤﻤﺎﻴﺔﺃﻥﺒلﻭﻤﻌﻨﻭﻱ،
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕﻟﻠﺒﻨﺎﺕﺃﻭﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥﻟﻸﺒﻨﺎﺀﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺍﻟﺩﻋﻡﺘﻘﺩﻴﻡﻓﻲﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔﻫﺫﻩ ﻭﺘﺘﻤﺜل
.182ﺹ ،9791 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﻫﺒﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺤﺠﺎﺯﻱ،ﻓﺅﺍﺩ 1
.17-07ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﺸﺭﻭﺥ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﻼﺡ 2
3 .52ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ، ﺨﻠﻴل ﺨﻴﺭﻱ  
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ﺒﺩﻭﺭ ﻴﻘﻤﻥﻭﺍﻟﺠﺩﺍﺕﻭﺍﻟﺨﺎﻻﺕﻜﺎﻟﻌﻤﺎﺕﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻋﻀﺎﺀﻓﺈﻥﺍﻟﺤﺠﻡﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓﺍﻷﺴﺭﺓ
.1ﺃﻤﻪﻏﻴﺎﺏﺤﺎﻟﺔﻓﻲﻭﺨﺎﺼﺔﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻪﺍﻟﻁﻔلﺤﻤﺎﻴﺔﻓﻲﺒﺎﺭﺯ
  :ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔﺍﻟ ﺃﻫﻤﻴﺔ-ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﻭﻅﻔﺕﺩﻭﻗﺇﻴﺎﻩ،ﺃﻟﺯﻤﻪ:ﺘﻭﻅﻴﻔﺎﹰﺍﻟﺸﻲﺀﻭﻭﻅﻑﻭﻅﻑ،ﺍﻟﻔﻌلﺇﻟﻰﺍﻟﻠﻐﺔﻓﻲﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻟﻔﻅﻴﻌﻭﺩ
 ﻤﻥﻴﻘﺩﺭﻤﺎ:ﺃﻴﻀﺎﹰﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻭﺠل،ﻋﺯﺍﷲﻜﺘﺎﺏﻤﻥﺁﻴﺎﺕﺤﻔﻅﻴﻭﻡﻜلﺍﻟﺼﺒﻲﻋﻠﻰ:ﺘﻭﻅﻴﻔﺎﻟﻪ
ﻋﻠﻰﺒﻪﺍﻟﻘﻴﺎﻡﺃﻭﻋﻤل،ﺘﻘﺩﻴﻡﻜﻭﻨﻬﺎﻋﻥﺘﺨﺭﺝﻻﺍﻟﻠﻐﺔﻓﻲﻓﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ2ﺭﺯﻕ،ﺃﻭﻁﻌﺎﻡﺃﻭﻋﻤل
ﺃﻭﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺅﺩﻴﻬﺎﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﺭﺍﻷﺩﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔ :ﺍﻻﺼﻁﻼﺡﻭﻓﻲ .ﺍﻹﻟﺯﺍﻡﻭﺠﻪ
ﺃﻭﻤﻌﻴﻥﺸﻲﺀﻟﺘﺤﻘﻴﻕﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻨﺴﻕﺃﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
3ﺫﻟﻙﺇﻟﻰﻭﻤﺎﺍﻟﻨﺴﻕ،ﺃﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﺃﻭﺍﻟﻔﺭﺩﻁﺒﻴﻌﺔﻤﻊﺘﺘﻨﺎﺴﺏﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 ﻟﻠﺘﻤﺎﺴﻙ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﻋﺎﻤل ﻫﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ      
 ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﺩﻭﺭ ﻭﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﻋﺎﻤل ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ. ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺤﺼل ﻤﺎ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ ﻭﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻷﻨﻬﺎ ﻭﺭﻗﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ
 ﻫﺎﻡ ﻋﺎﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
 ﺤﺩﺍﺙﺇ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ
 ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﻠﺸﺨﺼﻴﺔﻟ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻁﻭﺭﺘ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ
 ﺒﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ": ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ"  ﻴﻘﻭل ﺤﻴﺙ(.ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ،ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ)
 ﻫﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺴﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﺒﻌﺩ ﺘﻬﻴﺄ ﺃﻭ ﺘﻨﻀﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﺎﻀﺠﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻨﻪ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺤﺎﻻﺕﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺩﻯ ﺘﻨﻤﻲ ﺃﻭ ﻴﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ
4"ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻴﻌﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻨﻪ ﻭﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻋﻤﻭﻤﻪ ﻓﻲ
 ،ﻓﻬﻲ ﻟﻪ ﺍﷲ ﻫﻴﺄﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻤﻠﻴﺔ"  ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﻤﺩﻜﻭﺭ ﻋﻠﻲ"ﻭﻴﻘﻭل
 ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﺸﻤل
 ﻓﻲ 5"ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﻷﻨﻪ ﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻀﻴﻕ ﻭﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﻬﺎ
.85،ﺹ1691،ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺍﻟﺴﻜﺎﻥﻋﻭﺩﺓ،ﻭﺃﺤﻤﺩﺍﻟﺭﺒﺎﻴﻌﺔﺃﺤﻤﺩ 1
.724ﺹ- ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﻤﻨﻅﻭﺭ؛ﺍﺒﻥ 2
.05،ﺹ1102.، ﺍﻻﺭﺩﻥ-ﺍﻟﻔﻜﺭ،ﻋﻤﺎﻥﺩﺍﺭ¡ﻴﺔ،ﺍﻷﺴﺭﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻤﻨﺎل،ﻭﺨﻀﺭﻨﺎﺩﻴﺎ،ﺴﻜﻴﻨﺔﺃﺒﻭ 3
.51-11 ﺹ ،8691 ، ﻤﺼﺭ ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﺠﺯﺀ ،"ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ" ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺼﺎﻟﺢ 4
03ﺹ ،8991 ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ،ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺃﺴﺴﻬﺎ-ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺩﻜﻭﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ 5
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 ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺩﻯ ﺘﻨﻤﻲ ﺃﻭ ﻴﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺴﻠﻙ
.1"ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻴﻌﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻨﻪ ﻭﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻋﻤﻭﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻨﻪ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻓﻬﻲ ﻟﻪ، ﺍﷲ ﻫﻴﺄﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻤﻠﻴﺔ"  ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺩﻜﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﻭﻴﻘﻭل
 ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﺸﻤل
2"ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻀﻭﻉﺒﻤ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﻷﻨﻪ ﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻀﻴﻕ ﻭﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﻬﺎ
 ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﺒﻨﺎﺀ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺩﻴﻭﻱ ﺠﻭﻥ ﻭﻴﺭﻯ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻌﺩﻩ ﻓﻬﻲ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻟﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﻲ :ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ-
 ﻭﺘﻔﺘﺤﻬﺎ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺏﻤﻭﺍﻫ ﻋﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﺸﻑ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ،
  .ﻭﺘﻐﺫﻴﺘﻬﺎ
 ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺘﻌﻠﻤﻪ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻊ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻜﻴﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻌﻠﻡ ﻓﻬﻲ: ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻤﺎ-
 ﻴﺤﺭﺹ ﻻ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﺒﻘﺎﺀ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻷﻥ ﺘﺭﺍﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ،
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﺯﻭﺍل ﻤﺼﻴﺭﻩ ﺘﺭﺍﺜﻪ ﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ
  .ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻨﺤﻭ ﻭﺘﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ
 ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺘﻌﻨﻲ ﻓﻬﻲ :ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻭﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ-
  .ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺤﻀﺎﺭﺘﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 ﺘﺘﺤﻤلﺃﻥﻴﻨﺒﻐﻲﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻥﻭﻋﻠﻰﻭﻀﺭﻭﺭﺓ،ﻤﻁﻠﺏﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺃﻥﻋﻠﻰﻴﺘﻔﻕ ﺎﻟﺠﻤﻴﻊﻓ
ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺃﺠل ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀﻩ ﻴﺘﻡ ﻜﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،ﻓﻲﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ
 ﻤﻌﻴﻨﺔﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺤﻴﺙ ، ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ
ﺍﻟﻔﺭﺩﺘﺭﺒﻴﺔ " :ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ.ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﻭﺴﺎﺌﻁﺃﻫﻡﺍﺤﺩﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥﺤﻴﺙﻭﺍﻹﺨﻭﺓﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻭﺴﻁﺍﻷﺴﺭﺓﻓﻲﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺴﻠﻴﻤﺔﺘﻨﺸﺌﺔﺍﻟﻁﻔلﺘﻨﺸﺌﺔﻓﻲﺍﻷﺴﺭﺓﻨﺠﺤﺕ ﻭﺇﺫﺍﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻋﻤﺎﺩﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻁﻔلﺨﺼﻭﺼﺎﺍﻟﻁﻔلﻓﻴﻪﻭﻴﺘﺭﻋﺭﻉﻴﻨﻤﻭﺍﻟﺫﻱﺍﻷﻭل ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﻷﻨﻬﺎﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﻠﻴﺔﻋﻤﻨﺠﺤﺕﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ،
3"ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺎﻤﺎ ﺠﺯﺀﺍ ﺎﻋﻴﺔﻤﺍﻻﺠﺘ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ" ﺃﻥ ﻓﻨﺠﺩ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺃﻤﺎ
 ﻓﻲ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺎ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﻭﻋﻘﻠﻴﺎ، ﺠﺴﻤﻴﺎ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،
.51-11 ﺹ ﻕ،ﺍﻟﺴﺎﺒ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺼﺎﻟﺢ 1
.03ﺹ ، ﺴﻠﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﻤﺩﻜﻭﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ 2
.07ﺹ ،5002، ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ،3،ﻁﺃﻁﻔﺎﻟﻨﺎ ﻟﺩﻯ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀﺍﻟﻜﺎﻓﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل 3
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 ﻜل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻔﺴﺭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻭﺼل ﻤﺎ ﻀﻭﺀ ﻭﻓﻲ ﻗﻴﻤﻲ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﺇﻁﺎﺭ
 ﻭﻗﻴﻤﻪ ﻭﺠﺴﻤﻪ ﻭﻭﺠﺩﺍﻨﻪ ﺒﻌﻘﻠﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻊﻤ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻱﺃ ،ﻨﻲﺍﻹﻨﺴﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ
1"ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﻤﺎ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ
  :ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺎﻤﻬ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﻫﻲ:ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ -ﺃ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻨﻅﻤﺘﻪ ﻗﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﺠﺩ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﻨﻅﺭﺍ
.ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
 ﺍﺤﺘﻜﺎﻜﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ  ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ لﻴﺤﺼ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ:  ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ- ﺏ
  ﻘﺼﻭﺩﺓﻤ ﻏﻴﺭ ﻋﻔﻭﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺒﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ
 ﺍﻷﻤﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺈﺫﺍ
 ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻜﺒﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ
:ﻫﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﺘﻨﺤﺼﺭ
  .ﺯلﺍﻟﻤﻨ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ- 
  .ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ- 
2.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ- 
  : ﻭﻫﻤﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻥ ﻫﺩﻓﺎﻥ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ، ﻓﻴﻨﻘل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻴﺘﺤﻤل ﺼﺎﻟﺤﺎ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎ ﻨﻜﻭﻥ: ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ-ﺃ
  .ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭﻗﻴﻡ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻊ ﻴﺘﻜﻴﻑ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ، ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺇﻟﻰ
 ﻗﺎﻟﻪ ﺒﻤﺎ ﻨﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻨﺠﺢ ﻭﻟﻜﻲ ،ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ-ﺏ
3(ﻋﺼﺭﻙ ﺍﺒﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﺒﻨﻙ ﻟﻴﺱ ﺍﺒﻨﻙ ﺃﻥ- ﺘﺫﻜﺭ- ﺘﻌﻠﻡ" )ﻜﻭﻨﻔﻭﺸﻴﻭﺱ" ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ
ﻴﺘﻁﻠﺏﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻥﻜﻤﺎﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔﺇﻨﺎﻁﺘﻬﺎﻴﺘﻁﻠﺏﺍﻷﺴﺭﺓﻭﻤﻔﻬﻭﻡ
 ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،ﺒﺎﻟﻤﻬﻤﺔﺘﻌﻨﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔﺨﻴﺭﻟﻸﺒﻨﺎﺀﺍﻟﻤﻨﺠﺒﺔﻭﺍﻷﺴﺭﺓﺍﻟﺩﻭﺭ،ﺒﻬﺫﺍﺘﻘﻭﻡﻤﺅﺴﺴﺔ
  :ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ
  :ﺔیﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭل ﺍﻷﺴﺭﺓ- 1
 ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺤﻭل ﻋﺎﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ
 ﺸﺒﺎ" ،ﺒﻤﻌﻨﻰ"ﻨﺸﺎﺀ"،ﻭ"ﻨﺸﻭﺀﺍﹰ" ،"ﻨﺸﺄ" ﻓﻌل ﻤﻥ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻜﻠﻤﺔ  ﻟﻠﻐﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ:ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ
22،ﺹ1102، ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺩﺍﺭ ،2،ﻁﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺤﻤﻭﺩ، ﻫﺩﻯ ﺍﻟﻨﺎﺸﻑ 1
.861-761ﺹ ،3891ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ ،2،ﻁﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺼﻭل، ﺘﺭﻜﻲ ﺭﺍﺒﺢ 2
.44،ﺹ5991 ﻤﺎﺭﺱ 2،ﻋﺩﺩ ﻴﺔﻟﻠﺘﺭﺒ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻟﺒﺼﻴﺭ، ﺨﺎﻟﺩ 3
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 ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﺘﻌﻨﻲ. 1ﻡﻓﻴﻬ ﺸﺏ ﺃﻱ:ﻓﻼﻥ ﺒﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﻨﺸﺄ ﻴﻜﺘﻤل، ﻭﻟﻡ ﻭﺸﺏ ﻜﺒﺭ ﺃﻱ:،ﻭﻨﺎﺸﺊ"ﻭﻨﻤﺎ
 ﺒﻪ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﺒﻐﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻓﺤﺎﻻ ﺤﺎﻻ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻨﺸﺎﺀ
 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺸﺎﻤل ﺠﺎﻤﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻴﺱ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ ﺃﻤﺎ. 2ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻜﻤﺎل ﻤﻥ
  .ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺒﻌﺽ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺴﻨﻘﺩﻡ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫﺫﺍ
 ﻵﺒﺎﺌﻬﻡ، ﻤﻠﻜﺎﹰ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻠﻜﺎﹰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻥ" ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ" ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻟﻘﺩ :ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ-
 ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻓﻘﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻤﺎ ، ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻭﻁﺎﻟﺏ
  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺜﺎﺒﺭﺍﹰ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﺘﻨﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻭ :ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻨﻭﻉ*
 ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺸﻲ ﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻫﺭ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺴﻙ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل
  .ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﺭﺠل ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﻫﺫﺍ
 ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎل ﻜﺴﺏ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﻤﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻬﻲ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ*
 ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﺒﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﺘﻬﺘﻡ ﻭﻻ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﻬﻤل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
.3ﺒﺎﻷﺤﺭﺍﺭ ﻴﻠﻴﻕ ﻻ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻓﻨﺼﺢ" ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻭﻡ ﺇﺤﻴﺎﺀ"ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ - ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ- ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﻡﺍﻫﺘ :ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ-
 ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻴﻬﺘﻡ ﺤﻴﺙ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﻋﻨﺩﻩ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ
 ﻓﻔﻲ "ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ"ﻭ"ﺃﺭﺴﻁﻭ" ﻤﻥ ﻜل ﺒﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ "ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ" ﻓﻜﺭ ﺘﺄﺜﺭ ﻭﻟﻘﺩ ﻤﺭﺏ، ﺇﻟﻰ ﺒﻪ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺜﻡ
  :ﻭﻫﻲ ﻭﻗﻭﺍﻤﻬﺎ، ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻁ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﺇﻨﻬﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﻜﻼﻤﻪ
  .ﺍﻟﻌﻔﺔ ﺍﻋﺘﺩﺍﻟﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺓ ﻗﻭﺓ- (2.     ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻋﺘﺩﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻗﻭﺓ- (1
4.ﻤﻀﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻭ ﺍﻟﻌﺩل ﻗﻭﺓ-(4.     ﻤﻀﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻗﻭﺓ- (3
 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﻥ ﻭﻫﻲ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻥ ﺍﻨﻁﻠﻕ :ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺍﺒﻥ-
 ﻏﺎﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ، ﻓﻲ ﻤﺩﻨﻲ ﻜﺎﺌﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻥ ﺇﺘﻘﺎﻨﻬﺎ، ﻴﺠﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺼﻨﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﻭﺍﻥ
 ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﻠﻕ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻏﺎﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﻜل ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ
5.ﺍﺠﻠﻪ
 ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻥ:ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ-
 ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ، ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻥ ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻴﻜﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﺍﻨﻌﺯﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻻﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
561،ﺹ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺠﻤﺎل ﺍﻟﻔﻀل ﺃﺒﻭ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﺒﻥ 1
.001،ﺹ7791،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﻌﺠﻡ ﺒﺩﻭﻱ، ﺯﻜﻲ ﺍﺤﻤﺩ 2
.89-79ﺹ، ﺴﻠﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻤﺭﺓ، ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ- 3
.89-79ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ 4
681ﺹ ،7002 ﺩﻥ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، -ﺩ ،ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻁﻪ، ﺠﻤﻴل ﺤﺴﻥ 5
      ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ                                     ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺃﺠﻴﺎل ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ:" "ﻜﺎﻴﻡ ﺩﻭﺭ" ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ
 ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻭﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺒﻌﺩ ﻴﻨﻀﺠﻭﺍ ﻟﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻋﻠﻰ
 ﻜﻤﺎ ﺒﺄﺴﺭﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻋﻨﺩﻩ، ﻴﻨﻤﻴﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ،
1"ﻟﻪ ﻴﺅﻫل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺘﻌﻠﻡ،ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻋﻤﻠﻴﺔ" ﺇﻨﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ :ﺯﻫﺭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺤﺎﻤﺩ-
 ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻓﺸﻴﺨﺎ، ﻓﺭﺍﺸﺩﺍ، ﻤﺭﺍﻫﻘﺎ، ﻁﻔﻼ، ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل
ﻤﻌﻬﺎ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﺩﻭﺍﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
2.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻟﻪ ﻭﺘﻴﺴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻭﺘﻜﺴﺒﻪ
 ﻜﺎﺌﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔﺒﺄﻨﻬﺎ ﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻤﺎ    
 ﻭﻗﻴﻡ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ
 ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻟﻪ ﻟﺘﺴﻬل ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺩﺨل ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﺌﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺸﺘﻤل ﺒﺎﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﺎﻟﺭﺸﺩ ﻓﺎﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﺘﺒﺩﺃ
  ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ
  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﻅﻬﺭ
 ﻨﺘﺎﺝ ﻫﻲ ﻓﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
 ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻁﺒﻘﺎ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻊ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻫﺫﻩ
  ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ
 ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻌﺼﺒﻴﺔﺍﻟ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻼﺤﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﻜﻤﺎ
 ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻀﺩ ﺍﻟﺘﻼﺤﻡ ﻤﻨﺎﺥ ﺘﻭﻓﺭ ﻓﺎﻟﻌﺼﺒﻴﺔ "ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ"ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ"ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺒﻥ" ﺇﻟﻴﻪ
 ،ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺘﻨﻘل ﺘﻭﺭﺙ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﻨﻅﺎﻤﻴﺔ،ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻴﺌﺎﺕ
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺩﺍﺨل ﻷﺴﺭﺓﺍ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻪ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺨﻼل
 ﺸﻭﻜﺔ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﺇﺫﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ
 ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﺴﺱ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺌﺎﻡ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ
3.ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
  :ﻫﻤﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻭﻴﻤﻜﻥ
.h03: 8.01/30/0102.fsn.txetfer/ac.cq.aroga: //ptth noitacudèl ed ruesnep miehkruD-ellimE,xuolliF-edualC-naeJ 1
.11ﺹ ﺫﻜﺭﻩ، ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ¡ﺯﻋﻴﻤﻲ ﻤﺭﺍﺩ 2
.111-011ﺹ ،ﺹ 0002ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ،: ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺕﻤﻨﺸﻭﺭﺍ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻏﺭﻴﺏ، ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﺒﺩ 3
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 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ:ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
  .ﺒﻪ ﻤﺤﻴﻁﺍﻟ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻪ ﻴﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻩ
 ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﻠﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻱ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﻌﻠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ:ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
 ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎ  ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺇﻟﻲ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻭﻋﻠﻲ ﻋﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻟﻪ ﻭﺘﻴﺴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻭﺘﻜﺴﺒﻪ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ
1. ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ    ﻜﺎﺌﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ
  :ﺍﻷﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻜﻤﺎ
    ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓ ﻫﺫﻩ ﻏﺭﺱ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻠﻌﺏ :ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻏﺭﺱ-
2. ﺍﻟﻔﺭﺩ
 ﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﻰ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻜﺎﺌﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺤﻭﻴل ﺨﻼل ﻤﻥ :ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ-
.3ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺘﻤﻴﺯ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺴﻤﺎﺕ ﺨﻠﻕ ﺨﻼل ﻤﻥ :ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ-
.4ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ" ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻴلﻴ ﻤﻨﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻤﻥ: ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﺎﻟﻑ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ-
  .ﻓﻴﻪ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻴﻨﻤﻲ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺼﺩﺍﻗﺎﺕ
 ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ :ﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ-
 ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ
5.ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ: ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻌﻠﻴﻡ-
 ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺌﻴﺔﻴﺍﻟﺘﻨﺸ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻭﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻌﻴﻥ، ﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺅﻩ
 ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻷﺨﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ، ﻓﻲ
6.ﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﻫﻤﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﺸﻜﻠﻴﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
.831،ﺹ8002 ﺩﻥ،.ﺩ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﻋﺎﻤﺭ، ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﻋﺒﺩ ﻁﺎﺭﻕ 1
.133،ﺹ2002 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻨﻴل، ﻤﻁﺒﻌﺔ ،ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺓﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺴﻠﻭﻯ  2
.32ﺹ،3002ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺼﻔﺎ، ﺩﺍﺭ ،ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻬﻤﺸﺭﻱ، ﺍﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ - 3
.533ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺴﻠﻭﻯ- 4
72،ﺹ8991 ،9ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﺠﻠﺔ¡"ﻭﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ-ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ"،ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻲ 5
.433ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺴﻠﻭﻯ 6
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  :ﺩﺓﺍﻟﻤﻘﺼﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ-ﺃ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﺘﻌﻠﻡ ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺘﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ
 ﻭﺘﺯﻭﺩﻫﻡ ﺩﻟﻙ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺘﺘﺼل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻟﻬﻡ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﺎ
 ﻓﻲ ﻭﻤﺭﺴﻭﻤﺎ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﻤﻨﻅﻭﻤﺔ
1.ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺘﺼل ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻁﺭﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﻁﺎﺭ
  :ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ- ﺏ
 ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻡ
 ﺘﻅﻬﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺄﻗﺭﺍﻨﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺎﻓﺔﻀﺒﺎﻹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
2: ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺎﻡ ﺒﺸﻜل
 ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﻔﺭﺩﺍ ﻴﺘﻌﻠﻡ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺒﻜل ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻜﺘﺴﺏ
..........(ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺤﻤل - ﻨﺠﺎﺡ -ﺘﻌﺎﻭﻥ - ﻓﺸل - ﻜﺭﻩ-  ﺤﺏ)ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ
 ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ  ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ
 ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ، ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻋﺎﺭﻓﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻤﻊ ﻤﺘﻜﻴﻔﺎﹰ ﻓﺭﺩﺍ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻋﻠﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻼ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﻡﻴﺘﻼﺌ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺤﻭ ﻗﺩﻤﺎﹰ  ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﻫﺭﺍﹰ
 ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﺘﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﻨﺤل ﻥﺃ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻻ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺴﺒﻴل
 ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﻤﻊ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺠﺏﻴ ﺒل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻫﺫﺍ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺎ ﻭﻟﻤﺔﺍﻟﻌ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
 ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺃﻥ ﻻﺒﺩ ﺒل ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻭﺹ ﻻ
  .ﺔﻭﺍﻷﺼﺎﻟ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺒﻴﻥ
 ﻭﻫﻭ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌﻴﺵ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭل ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺄﻥ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻫﻭ ﻭﻜﻤﺎ
 ﻴﻭﺍﺠﻬﻪ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺄﻭل ﺃﻤﻪ، ﺒﻁﻥ ﻤﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻓﺎﻟﺭﻀﻴﻊ ﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺃﻭل ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺒﻬﺫﺍ
 ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ  ﺎﻓﺔﻀﺇ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻫﻭ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ؛ﻓﺄﻭل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻭ
 ﻤﻊ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﺘﻨﻔﺭﺩ ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﻤﻭﻩ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﻤﻁﻠﺒﺎﹰ ﻌﺘﺒﺭﺘ ﻭﺍﻟﺘﻲ
 ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ ﺠﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻁﻔل
02ﻨﺹ ،6002ﺍﻷﺭﺩﻥ -ﻋﻤﺎﻥ– ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﺩﺍﺭ ،5،ﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺠﺎﺩﻭ، ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ 1
.32،،ﺹ5002 ﺍﻷﺭﺩﻥ -ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﺌل ﺩﺍﺭ– ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﺸﺩﺍﻥ، ﺯﺍﻫﻲ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ 2
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 ﺭﻭﻀﺔ،) ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻪ ﻗﻴﻤﻪ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻁﻔل ﺸﺨﺼﻴﺔ
  ....(ﻤﺩﺭﺴﺔ،
  :ﺍﻟﻁﻔل ﻗﻴﻡ ﺘﺸﻜل ﺴﺭﺓﺍﻷ - 2
 ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺼﺭﺡ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻬﻲ ،ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻜﺘﺸﻑ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻓﻤﻥ¡ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﺒﻤﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ
 ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻨﻬﺎﻟﻜﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻀﻌﻑ ﺃﻭ ﻗﻭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﻭﻤﺤﻴﻁﻪ ﻨﻔﺴﻪ
 ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻷﻤﻥ
.ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
:ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل- 1- 2
 ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺴﻬﻡ
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺎﺘﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻜﺎلﺃﺸ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻨﻪ ﻤﺎ ﺨﻼل
 ﻭﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﻴﻡ ﻤﻊ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﺒﻁﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻫﺫﺍ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ،
 ﻓﻲ ﺭﻴﻥﺍﻵﺨ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻓﻴﻬﻡ ﻭﻴﺅﺼل ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻩ
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺭﺘﻀﻴﻪ ﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﺘﻭﺍﺌﻤﺎﹰ لﺍﻟﺘﻔﺎﻋ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻓﺒﻘﺩﺭ 
 ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻷﻥ. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﻟﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ
 ﺘﺭﻋﻰ ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻥ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﺃﻥ ﻷﺤﺩﻫﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻜل ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺠﺎﻫﺩﺍﹰ ﻴﺴﻌﻰ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺸﺌﻭﻥ
 ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻫﺫﺍ. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻊ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺃﺩﺍﺀ
 ﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻤﺩﺍﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﺸﺌﺔﺘ- 2- 2
 ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺩﻯ ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﺘﻨﻅﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻡﻭﺒﺎﻟﺸﻌﻭﺭﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻋﻼﻗﺔﻭﻟﻠﻘﻴﻡ.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺨﻼل
 ﻭﺃﻫﻡ .ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻡﻋﻤﺎﻟﻴﺎﺕﺨﻼلﻤﻥﺏﻴﻜﺘﺴﺇﻨﻤﺎ ﻓﻁﺭﻴﺎﻟﻴﺱﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ،
 ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺠﻌل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ
 ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﻡ ﻭﺘﻨﻤﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺇﺘﻘﺎﻥ ﻭﺍﻹﺨﻼﺹ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ
 ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﺭﺱ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ
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 ﻭﻜﻴﻑﺩﻴﻨﻪ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻴﻌﺎﻤل ﻜﻴﻑ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ، ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﻤﻊ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﻻ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪﺍﷲ ﻴﻐﻀﺏ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺭﻀﻲ ﺒﻤﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﻴﺘﻌﺎﻤل
 ﻤﻌﻪ ،ﻭﻴﺘﻌﺎﻤل ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺭﺁﺓ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻁﻔل، ﻴﻜﺘﺴﺒﻪ ﻤﺎ ﺃﺠﻤل ﺎﻀﻠﺔﺍﻟﻔ ﻓﺎﻷﺨﻼﻕ .ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ
 ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ.ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ .ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻨﻘل  ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ،
 ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻤﺎ ﻟﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ ﻭﺨﻠﻕ ﻗﻴﻡ ﻤﻊ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻓﺎﻀﻠﺔ ﺤﻴﺎﺓ" ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻜﻴﻑ ﺃﺒﻨﺎﺌﻨﺎ
.(1)"ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻫﻲ ﻭﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻫﻲ
 ﻻ ﺴﻨﻪ ﺼﻐﺭ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻁﻔل ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺩﺍﺨل ﺘﻐﺭﺱ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﺘﻌﺎﻤﻼﺕ
 ﻴﺼﻠﻴﺎﻥ ﺃﺒﻭﺍﻩ ﺭﺃﻯ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻤﻌﻨﻰ ﻴﻌﺭﻑ ﻻ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﻴﻔﻬﻡ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﺓ ﺒﺎﻷﺨﻼﻕ ﻓﺎﻟﺘﺤﻠﻲ. ﺒﻪ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﻴﺤﺴﻪ ﻤﺎ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻷﻨﻪ
 ﻤﻥ ﺘﻌﺼﻤﻪ ﻭﺨﻠﻘﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻔﻴﺔﺨﻠ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻤﻊ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺸﺄﻥ
 ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻬﺘﺯ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﺃﻱ" ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺤﺩﺙ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺎ ،ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ
 ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭ ﺒﺫﻭﺭ ﻤﻌﻪ ﻭﺘﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
(2)" ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
  :ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺤﺏ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻏﺭﺱ- 3- 2
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻫﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻭﺓ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ  ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻤﺴﺎﺭﻩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ
 ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻫﻡ  ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺎﺭﺍﻋﺘ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﻜل ﻟﻐﺭﺱ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ،ﻷﻥ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ
  ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﹰ ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ ﺘﺼﺒﺢ ﻜﻲ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﻁﻥ
 ﻁﻨﻲﺍﻟﻭ ﺤﺴﻬﻡ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻗﻴﻡ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺜﻬﻡ ﺍﻟﺼﻐﺭ، ﻤﻥ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ
:ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺘﻔﻌل ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡﻭﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ
 ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﺒﻜﺭ، ﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﻔﻭﺱ ﻓﻲ ﻟﻪ، ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺤﺏ ﻏﺭﺱ
.ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺘﻘﺩﻤﻪ، ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﺇﻟﻰ ﺘﻤﺎﺀﺍﻻﻨ ﺒﺸﺭﻑ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ
1 ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺒﻁﺒﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ،2002،ﺹ991.
2 17 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ 
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 ﻭﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺘﻪ، ﻭﻁﻨﻬﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺒﺙ ﻟﻬﻡ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ
.ﻟﻠﻭﻁﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺒﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﺜﻘﻴﻔﻬﻡ
.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ 
 ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺸﺅﻭﻥ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﻭﻴﺩ
.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺙ
 ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ، ﺍﻟﻌﻤل ﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﻭﻴﺩ
 ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
.ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺤﺏ ﻨﺸﺭ
 ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺘ ﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻜﺫﻟﻙ
 ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﺠﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺘﻭﻀﻴﺢﻭ ﺒﺎﻟﻭﻁﻥ
  .ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺸﺩﻫﻡ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺘﻤﺜل ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﺀﻭﺍﺤﺘﻭ. ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺘﺴﻭﺩﻩ
  :ﺍﻨﻅﺒﺎﻁﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ - 3
ﺒﻘﺎﺀ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻴﻌﺘﺒﺭ
 ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻟﻘﻴﻭﺩ ﺒﺨﻀﻭﻋﻬﺎﺇﻻ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻻ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ ﻓﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻏﻴﺭ ﻭﻗﻴﻡ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  .ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻤﻼﻥ
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻨﻤﻲﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱﺘﺤﻘﻕﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻀﺒﻁﺃﺩﻭﺍﺕﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻤﻭﺍﻗﻑﺤﺩﺩﺘﻬﺎﺃﻥﺴﺒﻕﻭﺍﻟﺘﻲﺒﻨﻔﺴﻪﺍﻜﺘﺸﻔﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺤﻜﺎﻡﻤﻥﺍﻟﻬﺭﻭﺏﻴﺴﺘﻁﻴﻊﻓﻠﻥﺍﻟﺫﺍﺘﻲﺇﺩﺭﺍﻜﻪ
 ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻁﻔلﺍﻷﺴﺭﺨﺎﺭﺝﺍﻟﻨﻘﺩﻫﺫﺍﻤﺜلﻋﻥﻭﺒﻌﻴﺩﺍﺒﻨﻔﺴﻪﻤﻨﻌﺯﻻﻜﺎﻥﻭﻟﻭﺤﺘﻰ،ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺇﻻ ،ﻨﺎﻀﺞ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺯﺍل ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻷﻥ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻀﺎﺒﻁﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺠﺔ
  . ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻨﺔﺤﻨﻭ ﺤﺎﺯﻤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺭﺍﻋﻲ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻀﺒﻁ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻴﺭﺘﻀﻴﻬﺎ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
 ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻓﺭﺩﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺒل ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ  ﻴﻌﻨﻲ ﻻ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ ﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻴﺭ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻷﻥ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ،ﻴﺭﺘﻀﻴﻪ ﻻ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻀﻴﻪﻴﺭﺘ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻤﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ، ﻭﻋﺩﻡ ﺒﻬﺎ
 ،ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﻟﺘﺯﺍﻡﺍﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺭﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ
.ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ
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  :ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻋﻭﺍﻤل- ﺭﺍﺒﻌﺎ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭ ﺘﺘﺴﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ﺒﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺇﻥ      
 ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺘﻘﻤﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺸﺘﻰ
 ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻴﻁﺭﺃ ،ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻵﺨﺭ، ﺯﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
.ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻟﻌﺩﺓ ﻴﺨﻀﻊ ﻭﻫﻭ .ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺠﻤﻴﻊﻋﻠﻰﺘﺅﺜﺭﺍﻟﺘﻲﺠﺩﺍﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺍﻟﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔ"ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ
ﻋﺸﺭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻘﺭﻥﻤﻥﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺠﺩﺍﻤﺘﻨﻭﻋﺔﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻷﻭﻟﻴﺎﺕﻭﺒﻨﺎﺀﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔﺒﻁﺭﻴﻘﺔﻭﺇﻥﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،
ﺃﻭﺭﺒﺎﻓﻲﺃﻭﻻﺒﺩﺃﺕﻋﺎﻟﻤﻴﺔﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻕ ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﺭ ،(1)"ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔﺃﻭﺭﻭﺒﺎﻤﻥﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺩﻭلﻤﺨﺘﻠﻑﺇﻟﻰﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺜﻡﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺸﻜﻠﺕﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
 ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺤﻴﺙ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻨﺠﺩ
 ﺃﻭ ﻤﺭﻨﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﻨﺸﺌﺘﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻭﻤﻥ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺩﺍﺨل ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
 ﺇﻟﻰ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ. ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻭﺴﻁ ﻫﺫﺍ ﻜل ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻤﺘﺴﻠﻁﺔ
 ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﻋﺩﺩ
 ﺃﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﻭﻤﻥ. "ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺼﻠﺔﺍﻟ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ
 ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺒﻘﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
 ﺒﻘﻴﺔ  ﻓﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻜل ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
.(2)"ﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺍﻟﻨﻅﻡ
:ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل- 1
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻟﻲ ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
 ﻓﻲ ﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻥ ﻓﻨﺭﻯ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻓﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﺃﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺸﺘﻰ
 ﺒﻌﺽ ﻭﺘﺴﻬل ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
 ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﻥﺃ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ.ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ  ﺒﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
 ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺘﻠﻙ ﻋﻥ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺩﺕ ﻗﺩ
  .ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
 841،ﺹ8691ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺒﻭﻋﺎﺕﺍﻟﻤﻁﺤﺩﺍﺩ،ﺩﻴﻭﺍﻥﺴﻠﻴﻡﺘﺭﺠﻤﺔ¡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻟﻌﻠﻡﺍﻟﻨﻘﺩﻱﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺒﻭﺭﻴﻜﻭ،ﻭﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍﺒﻭﺩﻭﻥﺭﻴﻤﻭﻥ 1
.521ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ ﺴﻨﺎﺀ 2
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 ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺩﺍﺭﻙ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻅﻠﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻠﻌﻘﻭﺩ
 ﺠﺯﺀ ﺍﻨﺘﻘل ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ
 ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﺘﻑ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤﺤل ﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ
 ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﻀﻼ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺠﻴﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﻟﺼﺭﺍﻉﺍ ﻭﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻓﻲ ﺴﺎﻫﻡ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ
1.ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻟﻰﺇ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺼل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﺩﺍﻡﺍﻻﺴﺘﺨ
:ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل - 2
ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺅﺜﺭﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻫﺫﺍﻴﻌﺔﻓﻁﺒﻤﻌﻴﻥ،ﻤﻜﺎﻥﻓﻲﺩﺍﺌﻤﺎﺘﻌﻴﺵﺃﺴﺭﺓﻜلﺃﻥﺍﻟﻭﺍﻀﺢﻤﻥ
.ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺇﻟﻰﻴﺅﺩﻱﺴﻭﻑﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔﺍﻟﻅﺭﻭﻑﻓﻲﺘﻐﻴﺭﻭﺃﻱﺍﻷﺴﺭﺓ،ﺃﻨﺸﻁﺔﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺫﻴﻥﺍﻷﺴﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀﻭﺴﻠﻭﻙﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻓﻲﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺴﻴﺤﺩﺙﺇﻋﺼﺎﺭﺃﻭﻓﻴﻀﺎﻥﺃﻭﺯﻟﺯﺍلﻓﺤﺩﻭﺙ
 ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺒﻬﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل2.ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕﻫﺫﻩﻴﺴﻜﻨﻭﻥ
 ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ،ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺭﺨﺎﺀ
 ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻨﺠﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ
ﺃﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺭﻱﺃﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺎﺕﺒﻔﻌلﻜﺎﻥﺴﻭﺍﺀﺍﻟﺒﻌﺽﺒﻌﻀﻬﺎﻋﻥﺍﻟﻤﻌﺯﻭﻟﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺃﻤﺎ."ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
3"ﺒﻁﻴﺌﺔﻟﺩﻴﻬﺎﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻋﻤﻠﻴﺔﻷﻥﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔﺒﺎﻟﺸﻌﻭﺏﺘﻭﺼﻑﻓﺈﻨﻬﺎﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕﺃﻭﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔﺍﻟﺴﻼﺴل
  : ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل - 3
 ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻓﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺃﻥﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﻟﻔﺭﺽﻋﻠﻰﻴﺔﻜﺴﺍﻟﻤﺎﺭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﺃﺴﺴﺕﻟﻘﺩ
 ﻭﻋﻼﻗﺎﺕﻗﻭﻯﻤﻥﺴﻔﻠﻲﺍﻟﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻭﻴﺘﻜﻭﻥ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺤﺭﻙﻫﻲﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺘﺤﺘﻲ
 ﺍﻟﻨﻅﻡﻤﺜلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺒﺎﻟﻨﺴﻕﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺴﻤﺎﺕﻤﻥﺍﻟﻔﻭﻗﻲﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻴﺘﻜﻭﻥﺒﻴﻨﻤﺎﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ،ﺨﺎﺼﺔ
 ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ4"ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪﺘﻜﻭﻨﺕﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺘﺤﺘﻲﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻭﺘﺩﻋﻡﺘﺨﺩﻡﻭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ،ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،
ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔﻤﻥﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰﻤﻌﻴﻨﺔﻤﺭﺍﺤلﺨﻼلﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺘﻁﻭﺭﻓﻲﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻋﻠﻰﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
 ﺃﻥﻓﻲﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰﻴﻘﻭﻡﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻓﺈﻥﻋﻠﻴﻪﺒﻨﺎﺀ." ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
5"ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺱﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺎﺓﻓﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺇﺤﺩﺍﺙﻓﻲﺍﻟﻔﺫﺍﻟﻌﺎﻤلﻫﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻌﺎﻤل
3681=t?php.daerhtwohs/bv/moc.iwahsnim.www//:ptth 1
92،ﺹ8791–ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔﺒﻭﺭﺴﻌﻴﺩ، ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺍﻟﺯﻭﺍﺝ–ﺍﻟﺨﻭﻟﻲﺴﻨﺎﺀ 2
.092ﺹ ، 2991ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻟﻠﻨﺸﺭﺍﻟﺸﺭﻭﻕﺩﺍﺭ¡ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻋﻠﻡﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺩﺨل ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،ﻋﻤﺭﺨﻠﻴلﻤﻌﻨﻲ 3
.20،ﺹ3891–ﺍﻟﺸﺭﻕﺍﻟﻨﻬﻀﺔﻤﻜﺘﺒﺔ¡ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻋﻠﻡﺃﺴﺱ–ﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱﻤﺨﺘﺎﺭﻋﺎﺩل 4
913،ﺹ2791–ﺍﻟﻜﺘﺏﻋﺎﻟﻡ–ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ،ﺍﻷﺴﺱﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻋﻠﻡ–ﻴﻭﻨﺱﺯﻜﻲﻓﺎﺭﻭﻕ 5
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 ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻭﻴﻘﻭﻡﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓﺍﻟﻨﻅﻡﻨﻭﻉﻋﻠﻰ ﺘﺘﻭﻗﻑﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺒﻁﺀﺃﻭﺴﺭﻋﺔ ﺇﻥ
 ﺎﺴﻲﺍﻷﺴﺍﻟﻌﺎﻤلﻫﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻌﺎﻤلﺃﻥﻓﻲﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﺍﻟﺩﺨلﻭﻤﺼﺩﺭﺍﻟﻌﻤلﻓﻁﺒﻴﻌﺔ.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﻓﻲﺍﻟﻨﺎﺱﺤﻴﺎﺓﻓﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺇﺤﺩﺍﺙﻓﻲ
 ﺍﻟﻨﺎﺱﺒﻴﻥﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺘﺤﻜﻡﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭﺍﻟﺴﻠﻊﻋﻠﻰﺍﻟﺤﺼﻭلﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
 ﻭﻤﻜﺎﻥﺍﻷﺴﺭﺤﺠﻡﻓﻲﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕﺇﻟﻰﻨﺸﻴﺭﺃﻥﻭﻴﻤﻜﻥ.ﺍﻷﺴﺭﻟﻤﻌﻅﻡﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﻴﺅﺜﺭﺃﻥﻴﻤﻜﻥﺍﻟﻔﺭﺩﻱﺍﻟﺩﺨلﻓﻲﺘﻐﻴﺭﺃﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻓﻲﺘﻐﻴﺭﺃﻱﻤﻊﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙﻭﺃﻨﻤﺎﻁﻗﺎﻤﺔﺍﻹ
 ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﻭﻫﻴﺒﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﻜﺴﺒﺎﻥ ﻭﺍﻷﺠﺭ ﻓﺎﻟﻤﻬﻨﺔ .1ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺍﻷﻨﻤﺎﻁﺃﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺁﺜﺎﺭﺍﹰ ﻴﺘﺭﻙ ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﺩﺨل ﻤﺼﺩﺭﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻷﻥ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
  . ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ، ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
: ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل-4
 ﻓﻲ ﺃﺜﺭ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺒﻴﻨﺕ ﻟﻘﺩ
 ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﺼﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﺎ ﺕﺘﺭﺍﺠﻌ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ
ﻭﺴﺎﺌلﺨﻼلﻤﻥﺍﻷﺴﺭﺓﻏﺯﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺩﺨﻴﻠﺔﺍﻟﻘﻴﻡ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻘﻭﻱ، ﺒﺎﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻴﻡﺇﻁﺎﺭﻓﻲﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏﺒﺎﻟﺸﻜلﻭﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩﺍﻟﻨﻤﻭﻋﻥﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔﺍﻷﺴﺭﺓﺘﻭﻗﻔﺕﻓﻘﺩ.ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻤﻥﻜﺜﻴﺭﻓﻲﻏﻴﺭﻫﺎﻋﻥﺘﺨﺘﻠﻑﺘﻌﺩﻭﻟﻡﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔ،ﻭﻋﻼﻗﺎﺕﺴﺔﻭﺃﻟﺒﺃﺸﻜﺎلﺇﻟﻰﻭﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،
2.ﺒﺎﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥﻤﻌﻬﺎﻭﺘﺘﺤﺩﺒﻬﺎﺘﻠﺘﺼﻕﺒﻴﻨﻤﺎﺒﺎﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ،ﺇﻻﺍﻷﺤﻭﺍل،
ﻭﺴﺎﺌلﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﻬﺎ،ﻴﺴﺘﻬﺎﻥﻻﺃﺩﻭﺍﺭﻟﻬﺎﻓﺄﺼﺒﺢﻨﻔﺴﻬﺎﺍﻻﺘﺼﺎلﻭﺴﺎﺌلﻓﺭﻀﺕﻜﻤﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡﻟﻠﺘﻁﻭﺭﻜﺎﻥﻫﻨﺎﻤﻥ .ﺍﻷﺴﺭﺓﺩﺍﺨلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕﺍﻟﻘﻭﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺇﺤﺩﻯﺍﻻﺘﺼﺎل
 ﻫﺫﻩ ﺠلﻴﺌﺎ،ﻓﺸﺸﻴﺌﺎﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺘﻘﻠﺹﻭﻋﻠﻰﺍﻷﺴﺭﺓ،ﻋﻠﻰﺍﻷﺜﺭﺃﻋﻅﻡﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
:ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
  :ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺭیﺍﻟﺘﻐ-ﺃ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺠﻤﻴﻊﻋﻠﻰﺘﺅﺜﺭﺍﻟﺘﻲﺠﺩﺍﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔ»ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ
ﻋﺸﺭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻘﺭﻥﻤﻥﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺠﺩﺍﻤﺘﻨﻭﻋﺔﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻷﻭﻟﻴﺎﺕﻭﺒﻨﺎﺀﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔﺒﻁﺭﻴﻘﺔﻭﺇﻥﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﻨﻅﻡﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻋﻠﻰﺘﻁﺭﺃﺠﺩﻴﺩﺓﺃﻭﻀﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻴﺸﻴﺭ ﻭﻫﻭ (3)«ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔﺃﻭﺭﻭﺒﺎﻤﻥﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ
.203-103ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﻤﺭﺠﻊ¡ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺍﻟﺯﻭﺍﺝ–ﺍﻟﺨﻭﻟﻲﺴﻨﺎﺀ 1
،58ﺍﻟﻌﺩﺩﻗﻁﺭ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥﺍﻷﻭﻗﺎﻑﻭﺯﺍﺭﺓﻋﻥﺸﻬﺭﻴﻥﻜلﺘﺼﺩﺭﺩﻭﺭﻴﺔ ﺴﻠﺴﻠﺔﺍﻷﻤﺔ،ﻜﺘﺎﺏﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ،ﺩﻋﻭﺓﺍﻷﺴﺭﻱﺍﻟﺘﻔﻜﻙﻟﻜﺘﺎﺏ،ﺘﻘﺩﻴﻡﻋﻤﺭ ﺤﺴﻨﺔ2
42-32ﻩ،ﺹ.2241
 841،ﺹﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺒﻭﺭﻴﻜﻭ،ﻭﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍﺒﻭﺩﻭﻥﺭﻴﻤﻭﻥ 3
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ﻓﻲﺇﻤﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭﻨﺘﻴﺠﺔﺃﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙﻟﻀﺒﻁﺠﺩﻴﺩﺓﻗﺎﻋﺩﺓﺃﻭﻟﺘﺸﺭﻴﻊﻨﺘﻴﺠﺔ,ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺃﺩﻭﺍﺕﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ
 ﻜﻤﺎ (1)ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺃﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻭﺠﻭﺩﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥﺠﺎﻨﺏﺃﻭﻤﻌﻴﻥﻓﺭﻋﻲﺒﻨﺎﺀ
ﻬﺯﺓﺍﻷﺠﻟﻬﺫﻩﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺨﻼﻟﻬﺎﺘﺤﺩﺙﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻋﻠﻰﻴﺩل
   ﺍﻟﺦ…ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺍﻟﺼﺤﺔﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓﺩﻭﺭﻤﺜل
ﺍﻟﻘﻴﻡﺤﻴﺙﻤﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻓﻴﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻴﻘﻊﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺘﺤﻭلﺫﻟﻙﻫﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻓﺎﻟﺘﻐﻴﺭﻭﻋﻠﻴﻪ
 ﺒﻴﻥ ﺘﺩﺍﺨل ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺘﺠﺩﺭ ﻫﻨﺎ2( ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ( )ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ)ﺍﻟﺭﻤﺯﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
 ﺃﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﺸﻴﺭ ﻓﻜﻤﺎ ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ: ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ
 ﻭﺘﺘﺒﺎﺩل ﻤﻌﺎ، ﺘﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺔﺍﻟﺯﻤﻨ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ" ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ" ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺎﺒﻬ ﻭﻴﺤﻴﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ
 ﻤﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺒﻌﺩﺩ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﻫﺫﺍ ،ﺒﺎﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻀﺢ ﻜﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻴﻤﺭ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻅﻤﺔﺍﻷﻨ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻤﺘﺩ ﺘﻐﻴﺭﻩ، ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻌﻤل ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺩﺍﺨل
  .ﺘﻠﻔﺔﻤﺨ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺨل ﻷﻓﺭﺍﺩﺍ ﻴﺘﻘﻤﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻭ
 ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻴﻁﺭﺃ ،ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻵﺨﺭ، ﺯﻤﻥ ﻤﻥ
ﻴﺭﺍﺕﺍﻟﺘﻐﺘﺅﺜﺭ ﻜﻤﺎ.ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻟﻌﺩﺓ ﻴﺨﻀﻊ ﻭﻫﻭ.ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻬﺎ،ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ،ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺤﻴﺙﻤﻥﻤﺒﺎﺸﺭﺒﺸﻜلﺍﻷﺴﺭﺓﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲﺘﺤﺩﺙﺍﻟﺘﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺴﺭﻋﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻟﺩﺨﻠﻬﺎ،ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎﺒﻴﻥﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻭﻨﻤﻁ
ﺘﻤﻊ،ﺍﻟﻤﺠﻓﻲ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻅﻬﺭﺕﻜﻤﺎ. ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻜﺴﺒﺕ ﻗﺩ
ﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻟﻘﻴﺎﻡﻨﺘﻴﺠﺔ)..(ﻗﺒلﻤﻥﺘﺅﺩﻴﻬﺎﻜﺎﻨﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻓﻲﺍﻷﺴﺭﺓﺴﺎﻋﺩﺕ
ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﻓﻲﺒﺩﻭﺭﻫﺎﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎﺯﻴﺎﺩﺓﻓﻲﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎﺒﺒﻌﺽﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
.(3)ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺒﺩﻭﺭﻟﻠﻘﻴﺎﻡﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ
 .ﻭﻭﻅﻴﻔﻴﺎﺒﻨﻴﻭﻴﺎﺍﻟﻤﺎﻀﻲﻓﻲﻋﻠﻴﻪﻜﺎﻨﺕﻋﻤﺎﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻫﺫﺍﺠﺭﺍﺀﻭﻤﻥ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﺒﺎﻟﺭﺠل، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﻭﺍﻟﻌﻤلﻟﻠﺘﻌﻠﻡﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺃﻤﺎﻡﺍﻟﻔﺭﺼﺔﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺃﺘﺎﺡﻜﻤﺎ
ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﻟﻭﺴﺎﺌل. ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎﺩﺍﺨﻠﻴﺎﺍﻷﺴﺭﺓﺭﻋﺎﻴﺔﻴﺔﻭﻤﺴﺅﻭﻟ،ﺍﻷﺴﺭﺓﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔﻓﻲﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
 ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎﻤﻭﺍﺠﻬﺔﻓﻲﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔﻓﺎﻹﺫﺍﻋﺔ¡ﺍﻷﺴﺭﺓﺘﺠﺎﻩﺃﻴﻀﺎﻫﺎﻡﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻫﺫﻩﺨﻼلﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺘﻜﺴﺏﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ،ﺒﺩﻭﺭﻫﺎﻭﻗﻴﺎﻤﻬﺎ
1ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﻁﻑ ﻏﻴﺙ، ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻷﺯﺍﺭﻴﻁﺔﻻ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،5002¡ ،ﺹ 514.
.82ﺹ ،ﺴﺎﺒﻕ ﺠﻊﻤﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،ﻋﻤﺭﺨﻠﻴلﻤﻌﻨﻲ2
3ﺴﻤﻴﺭﺓ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ، ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﻁ3 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،7991،ﺹ 32-52.
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ﻋﻠﻰﺃﺒﻨﺎﺀﻫﺎﺘﺴﺎﻋﺩ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺩﻭﺭﻫﺎﻠﺒﻬﺎﻴﺘﻁﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ،ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
 ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺃﻨﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﻜﺸﻜل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻥ
 ﺒﺩﻭﺭ ﻟﺤﻘﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﻫﻡ "ﺤﺴﻴﻥ" ﻟﻨﺎ ﻴﻠﺨﺹ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎﺭﻓﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﺨﻼﻓﺎﹰ
(1): ﻴﻠﻲ ﺎﻤ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺍﻟﺠﺎﻫﻼﺕ ﻟﻠﺨﺎﺩﻤﺎﺕ ﻓﺭﻴﺴﺔ ﻻﺩﺍﻷﻭ ﻭﺘﺭﻙ(  ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ)  ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺨﺭﻭﺝ
.ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻥﺒﺸﺅﻭ
 ﻭﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻭﺭﺍﺀ ﺴﻌﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻠﻌﻤل ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺎﺀ ﺃﺤﺩ ﻫﺠﺭﺓ
. ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻴﺔﻋﻤﻠ ﻀﻌﻑ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﺩﻱ ﻤﻤﺎ
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﻴﻪ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻌﺩ ﻓﻠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻐﻴﺭ
 ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﻜل ﻭﻴﻤﻴل ﻓﻘﻁ، ﻟﻠﻨﻭﻡ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﺃﺼﺒﺢ ﺒل ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﻤﺎﻡ ﻟﻠﺘﺭﻭﻴﺢ ﺍﻷﺴﺭﺓ
. ﻜﺎﻟﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﺃﻭﻗﺎﺕ
 ﻜﺒﺎﺭﺍﹰ ﺃﻡ ﺼﻐﺎﺭﺍﹰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻨﺠﺫﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ
  .ﻟﻬﺎ
  :ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲﺭیﺍﻟﺘﻐ- ﺏ
 ﺘﺸﻜﻭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﺩﻭل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﺴﺒﺏ ﻟﻘﺩ
 ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺼﺤﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻘﺹ
ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ .ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ
ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕﺘﻬﺘﻡﻭﻫﻲ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻪ،ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﻡﺤﺠﻤﻬﻡﺤﻴﺙﻤﻥﻟﻠﺴﻜﺎﻥﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻫﻲ
ﻭﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩﺕﻭﻤﻌﺩﻻ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺃﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕﻭﺤﺠﻡﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔﻓﻲﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻤﺜلﻤﻌﻴﻨﺔ
  .ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥﺃﻭﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓﺴﻭﺍﺀ
ﻴﻘﻁﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻓﻔﻲ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻋﻠﻰﻜﺒﻴﺭﺘﺄﺜﻴﺭﻟﻪﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲﺍﻟﺤﺠﻡﺃﻥﻜﻤﺎ
ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺍﺤﺩﻜلﻴﻌﺭﻑﺤﻴﺙﺒﺴﻴﻁﺔﺒﺩﺍﺌﻴﺔﺃﻏﻠﺒﻬﺎﻴﻜﻭﻥﺒﻴﻨﻬﻡﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻓﺈﻥﺍﻟﺴﻜﺎﻥﻤﻥﻗﻠﻴلﻋﺩﺩ
ﻭﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻓﺔﻋﻠﻴﻬﺎﻴﻐﻠﺏﺍﻟﺘﻲﺀﺍﺕﺍﻟﻠﻘﺎﺨﻼلﻭﻤﻥﺭﺴﻤﻲﻏﻴﺭﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰﺍﻵﺨﺭ
ﻋﻠﻰ ﻭﻴﻐﻠﺏﻤﻠﺤﻭﻅﺒﺸﻜلﺘﺘﻐﻴﺭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺤﻴﺎﺘﻬﻡﻓﺈﻥﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥﺍﻟﻤﻜﺘﻅﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺃﻤﺎ .ﻟﻭﺠﻪ
1 .13 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻋﺒﺩ ﺤﺴﻴﻥ
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ﻤﺤل ﺘﺤلﺭﺴﻤﻴﺔﻨﻅﺎﻤﻴﺔﻭﻫﻴﺌﺎﺕﺠﺩﻴﺩﺓﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺘﻅﻬﺭﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ
1.ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﻏﻴﺭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
  :ﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻨﻤﺎﻁﻓﻲﺭیﺍﻟﺘﻐ- ﺕ
 ﺍﻟﺸﻜل ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺘﺠﻪ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠل ﺃﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻜﻤﺎ
ﻭﺍﻨﻜﻤﺎﺵﺒﻨﺎﺌﻬﺎﺘﻐﻴﺭﺇﻟﻰﺃﺩﻯﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻫﺫﻩﺒﻜلﻋﺎﻤﺔﺍﻷﺴﺭﺓﻓﺘﺄﺜﺭﺕ .ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕﺨﻼلﻤﻥﺃﻴﻀﺎ،ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﻥﻌﺎﺕﺍﻟﻤﺠﺘﻤﺒﺘﻌﺩﺩﺘﺘﻌﺩﺩﺃﻨﻤﺎﻁﻬﺎﺠﻌلﻤﻤﺎﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ
Üﻨﺠﺩﺍﻟﺤﺠﻡﺤﻴﺙﻓﻤﻥﻤﻥ.ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺍﻷﻨﻤﺎﻁﺒﺎﺨﺘﻼﻑ،ﺃﻱﺇﻟﺦ...ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ
.ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓﻟﻸﺴﺭﺓﻜﺒﺩﻴل(YLIMAF RAELCUN)ﺍﻟﻨﻭﺍﺓﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻟﺫﻴﻥﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺘﺸﻤلﻭﻫﻲﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺨﺼﺎﺌﺹﻤﻥﺍﻟﻨﻭﺍﺓﻓﺎﻷﺴﺭﺓ
ﻻﺠﻴﻠﻴﻥﺘﻀﻡﺃﻨﻬﺎﺃﻱﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ،ﻤﻊﻭﺍﺤﺩﻤﺴﻜﻥﻓﻲﻴﺴﻜﻨﻭﻥﺍﻟﺫﻴﻥﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺒﺭﻭﺍﺒﻁﺘﺭﻜﻭﻥﻴﺸ
ﻋﻠﻴﻬﺎﻴﻁﻠﻕ"ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻴﺔﺒﺎﻷﺴﺭﺓ"ﺘﺴﻤﻰﻜﻤﺎ.ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡﻤﻥﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺘﺤﺭﻴﻡﻤﺒﺩﺃﻋﻠﻰﻭﺘﺴﺘﻨﺩﺃﻜﺜﺭ،
ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔﺍﻟﺯﻭﺝﻤﻥﻭﺘﺘﺄﻟﻑﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻓﻲﻗﺭﺍﺒﻴﺔﻭﺤﺩﺓﺃﺼﻐﺭﻫﻲﻭﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ،ﺍﻷﺴﺭﺓﺍﺴﻡ"ﺃﻴﻀﺎ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﻟﻨﻤﻁﻭﺘﻌﺘﺒﺭﻻﻭﺍﺤﺩ،ﻤﺴﻜﻥﻓﻲﻤﻌﺎﻴﺴﻜﻨﻭﻥﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥﻏﻴﺭﻫﻤﺎﻭﺃﻭﻻﺩ
ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ،ﺘﺄﺜﻴﺭﻏﻴﺎﺏ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺤﺠﻡ،ﺼﻐﺭ:ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎﻤﻥ(2)"ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
ﺇﻟﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻗﺘﺭﺍﺏ،ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﻤﺎﺘﻔﺎﺃﻜﺜﺭﻴﻜﻭﻨﺎﻥﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥﺃﻥﻜﻤﺎﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،ﺩﻭﺭﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﺍﻷﺴﺭﺓﻤﻥﺍﻟﻨﻭﻉﻫﺫﺍﺸﻴﻭﻉﻭﻴﻌﻭﺩ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺴﻭﺩﻫﺎﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻀﻌﻑ
.ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲﺍﻟﺤﺭﺍﻙﺸﺩﺓﻭﻜﺫﻟﻙﻜﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ،ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔﺍﻟﻨﺯﻋﺔﺴﻴﻁﺭﺓﺇﻟﻰ
  :ﻟﻠﻌﻤلﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺨﺭﻭﺝ- ﺙ
 ﻤﺜﻠﻬﺎ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺨﺭﻭﺝ ﺃﺩﻯ
 ﻋﻠﻰ( ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ) ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻻ ﻭﻁﺒﻌﺎ. ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺭﺠل، ﻤﺜل
 ﺇﺤﺩﻯ ﻓﻲ ﻤﺱ ﻗﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻤﺎ ﻜﻜّل، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﹼﻤﺎ ﻓﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
 ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ  ﻓﺘﺅﻜﺩﻤﺔﺠ ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻴﺨﻠﻕ ﺸﻙ ﻻ ﻭﻫﺫﺍ. ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻨﻭﺍﺘﻪ
 ﺩﻗﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﺘﺠﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻷﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻷﻡ ﻋﻤل
   )..(ﺼﺎﺭﻡ
.20ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﻋﻤﺭﺨﻠﻴلﻤﻌﻨﻲ 1
)2 35 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ( 
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 ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺠﻌل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﺒﺩﻭﺭﻴﻥ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻗﺕ ﻀﻴﻕ ﻋﻥ ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﺫﺍ
 ﺘﺨﺭﺝ ﻻ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻓﻔﻲ.(1)« ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻔﻲﺘ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻻ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ
 ﺍﻟﻌﻤل ﻓﺘﺘﺭﻙ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻭﻨﺠﺩ .ﺃﺭﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺨﺭﺠﺕ ﻭﺇﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﻟﻠﻌﻤل
 ﺃﻤﺎ. ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﺘﻬﺎ، ﻟﺸﺅﻭﻥ ﻭﺘﺘﻔﺭﻍ
 ﻭﺍﺴﻌﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﺘﺤﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻐﻼﺀ ﺤﺎﻟﻴﺎ
  . ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻤل ﻋﻥ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻤﺎﻡ
 ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻭﻋﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺘﻘﻀﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﺎﻷﻡ
 ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻭ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﻜﻤﺎ" ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ" ﻋﻨﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﻋﻨﺩ ﺘﺭﻜﺘﻬﻡ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ
 ﻓﺘﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﺼﺒﺢ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺩﻭﺭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺘﻠﺤﻘﻪ
 ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﻭﺃﻤﺎﻡ... ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺃﺸﻐﺎل ﻤﻥ ﻴﻨﺘﻅﺭﻫﺎ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﺨلﺩ ﻋﻤل
 ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺼﺭﻑ ﻓﻲ - ﺍﻷﺏ ﻋﻥ ﻓﻀﻼ– ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ
 ﺍﻟﻌﻤل ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﻡ ﻟﺩﻯ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﻭﻟﺩ
.2ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺘﺨﻭﻓﻬﺎ ﻓﻴﻜﻭﻥ..ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﺭﺍﺃﻤ ﻟﻴﺱ ﻟﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ
 ﻭﻤﻥ ﻭﺯﻭﺠﺔ ﺃﻡ ﻫﻲ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ، ﻫﺫﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﻫﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﺤﻴﺔ
 ﻫﺫﻩ.ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﻭﻅﻴﻔﺔ
 ﺍﻟﻌﻤل ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﺎﺘﻕ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﺒﺌﺎ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ
 ﻋﺩﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻊ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﻏﻴﺭ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻨﺎ ﺇﻻ ﺠلﺍﻟﺭ ﻤﺜل ﻤﺜﻠﻬﺎ
.ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ
  :ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ  ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻻ -ﺨﺎﻤﺴﺎ
  :ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕﺍﻻ ﻫﺫﻩ ﻨﻠﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ
  :ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ- 1
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟــﺩﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﺜل ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻟﻸﻁﻔﺎل
 ﺍﻟﺨــــﻭﻑ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺨﻠــﻭ ﺍﻟﻨﻔــﺱ ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟــﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ
 ,ﻤﻼﺌﻤــــﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴـــﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ
) 1( ﺃﺤﻤﺩ، ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ: ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ:ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻟﻠﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ،ﺒﻨﻬﺎ:ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،1991،ﺹ491.
.55p.siraP,dusilbuP ,étinredom te senamlusum sellimaf: )4002(manhed dihcmajD te anikuoS iuoaruoB 2
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 ﻭﻋﻠﻰ, ﻭﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﺠﺴـﻡ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻔﻭﺯ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ
 ﻓﺘﻭﻟﺩ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺘﻨﺤــﺭﻑ ﻻ ﺤﺘـــﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤــﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
 ﻻ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﺘﺭﺍﻋﻴﻬــﺎ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺃﻫﻡ .ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ
 ﻤﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻫﺫﻩ ﻥﻷ ﺒﻤﻁﺎﻟﺒﻬﻡ، ﺘﻬﺘﻡ ﻭﺍﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﻜــﻭﻥ
 ﻨﺤــــﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻤﻜﻨﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﻨﺤﻭ  ﺍﻻﺒﻥ
  . ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺫﻱ"ﻭﺍﻟﻌﻁﻑ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﻤﻨﺢ ﻫﻭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻤﻁﻠﺏ ﺃﻭل ﻭﻟﻌل
 ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻨﻤﻭﺍ ﻭﻨﻤﻭﻩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ
 ﻭﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺠﺤﺎ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻓﻴﻨﻁﻠﻕ ﺼﺤﻴﺤﺎ
ﺒﻨﻔﺴﻪﺍﻻﺒﻥﻟﺜﻘﺔﺍﻷﺴﺭﺓﺩﻋﻡﺨﻼلﻤﻥﻴﺘﻡﻭ"ﺫﺍﺘﻬﻡﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺒﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺜﻘﺔﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊﻁﺭﻴﻕﻋﻥﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓﺇﺤﺴﺎﺴﻪﻭﺘﻨﻤﻴﺔ
.(1)." ﻟﻼﺒﻥﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻓﻲﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻗﺒلﻤﻥ
 ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺒﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻷﻥ
 ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻴﺸﺠﻊ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ
 ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺩﻑﺀ ﻥﻤ ﺒﺠﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺤﺎﻁﺔ"ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺤﺏ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ،
 ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺤﻭﻟﻪ، ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﻁﻤﺌﻥ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﺜﻕ ﺤﻭﻟﻪ ﺒﻤﻥ ﻴﺜﻕ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻹﻗﺒﺎل
(2)."ﻭﺴﻭﻴﺔ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﻴﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﻴﺨﻁﻭ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻷﻥ "ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻴﺨﻠﻕ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻓﻌﺩﻡ
 ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﻗﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺭﻭﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل
 ﻓﻲ ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﺦ، ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻓﻲ ﻭﻀﺎﺭﺓ
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻨﻭﻉ(3) "ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﺅﻻﺀ ﻟﺩﻯ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ
 ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺸﺤﺫ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻟﻬﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻟﺠﻭ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ
(4) ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻲﻓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ
 ﻭﻤﻼﻤﺴﺘﻪ، ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺏ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺘﻰ ﺒﺼﻭﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﺍﻟﺤﺏ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
 ﻭﺍﻻﺒﺘﺴﺎﻤﺔ( ﺹ) ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺭﺴﻭﻟﻨﺎ ﻋﻥ ﺘﺕﺜﺒ ﺴﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺏ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﻟﻴل ﻓﺎﻟﻘﺒﻠﺔ
 ﻓﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ" ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﻔﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ﺘﺒﻌﺙ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻓﺎﻻﺒﺘﺴﺎﻤﺔ ﻭﺠﻬﻪ، ﻓﻲ
) 1( ﻤﺤﻤﺩ، ﺴﻴﺩ ﻓﻬﻤﻲ: ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،ﻤﺼﺭ،7991،ﺹ 953.
) 2( ﻭﻓﻴﻕ، ﺼﻔﻭﺕ ﻤﺨﺘﺎﺭ:  ﺃﺒﻨﺎﺅﻨﺎ ﻭﺼﺤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،)ﺩ.ﺕ( ، ﺹ 971 .
) 3( ﺠﺭﻭﺍﻥ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ: ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ  ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﻋﻤﺎﻥ، 2002، ﺹ 291 .
) 4( ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ: ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﻟﺩﻯ ﺃﻁﻔﺎﻟﻨﺎ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،3002 ،ﺹ 09 .
      ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ                                     ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻁﻑ ﻜﺫﻟﻙ(1) "ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺼﻭﺕ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﻕ ﺒﺼﻭﺕ ﺘﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﻭﺠﻪ
 ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺩﻓﻊ ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻬﺩﻴﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺠﺩﺍﺭﺘﻬﻡ ﻴﺜﺒﺘﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻟﻬﻡ ﻜﻤﺤﻔﺯ
(.ﺘﺤﺎﺒﻭﺍ ﺘﻬﺎﺩﻭﺍ( )ﺹ)ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ
 ﻴﻀﺭ ﻻ ﻋﻘﻼﻨﻲ ﺤﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺘﻔﺭﻴﻁ ﻭﻻ ﺇﻓﺭﺍﻁ ﻓﻼ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﻁﺒﻌﺎ 
 ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ.ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺩﻻل ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺤﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻷﻥ ﺒﺎﻟﻁﻔل
 ﻋل ﻴﺅﺜﺭ ﻻ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺴﻭﺀ ﻤﻥ ﻏﻀﺒﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻴﺸﺭﺤﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻁ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺏ
 ﺒﻌﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻨﻨﻅﺭ ﻭﺃﻥ ﺇﻨﺎﺜﺎ، ﺃﻭ ﺫﻜﻭﺭﺍ ﺃﻜﺎﻨﻭﺍ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻨﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ .ﻟﻬﻡ ﻤﺤﺒﺘﻬﻡ
  .ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺘﻔﻕ( ﺃﺒﻨﺎﺌﻜﻡ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻋﺩﻟﻭﺍ ﺍﷲ ﺍﺘﻘﻭﺍ()ﺹ) ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻟﻘﻭل ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ
 ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻭﺼل ﻤﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ" -labﺒﺎل" ﺃﺸﺎﺭ ﻭﻗﺩ
 ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺒﻌﺩﻡ لﺍﻟﻤﺜﺎ ﺴﺒﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﺅﻻﺀ ﺘﻤﻴﺯ ﻓﻠﻘﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ، ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ
 ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل، ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻭﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻡ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ، ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﻭﻭﺼﻔﻭﺍ ﻭﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ
 ﺭﻓﺽ ﺇﻟﻰ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺜﻘﺘﻪ ﻀﻌﻑ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺘﺅﺩﻱ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ
 ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻴﺸﻜل ﻟﻼﺒﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 2.ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
  .ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺘﺸﺠﻌﻪ ﺍﺒل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﻔﻭﻗﻪ ﻤﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺩﺍﺨﻠﻲ
  : ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺃﺴﺱ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻌﻼﻗﺎﺕﻭﺍﻟ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ- 2
ﻫﺫﺍﻭﻴﻤﺜلﺃﻜﺜﺭﺃﻭﺸﺨﺼﻴﻥ ﺒﻴﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻔﺎﻋلﻨﻤﻭﺫﺝ"ﻫﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻬﺎﺩﻑﺍﻻﺘﺼﺎلﻋﻠﻰﻴﻨﻁﻭﻱﺃﻨﻪﻜﻤﺎ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴلﻭﺤﺩﺍﺕﻤﻥﻭﺤﺩﺓﺃﺒﺴﻁﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
ﻫﻭﻜﻤﺎ ﻗﺼﻴﺭﺃﻤﺩﺫﺍﺕﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻﺠﺘ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔﺘﻜﻭﻥﻭﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ،ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺴﻠﻭﻙﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥﺃﻭﻤﺨﻁﺌﺎﻴﻜﻥﻟﻡﺒﺄﻨﻪﺍﻟﺸﺭﻁﺔﺭﺠلﺇﻗﻨﺎﻉﻴﺭﻴﺩﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓﻟﻘﺎﺌﺩﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎل
(3)"ﺍﻷﺠلﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔﻋﻠﻴﻬﺎﻴﻁﻠﻕﺍﻟﺤﺎﻟﺔﺘﻠﻙﻓﻲ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔﺍﻟﺯﻭﺝﺒﻴﻥﻜﺎﻟﻌﻼﻗﺔﺍﻟﻤﺩﻯ
 ﻓﻤﻥ ﻟﻶﺒﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺴﻬﻠﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﻓﻜﻠﻤﺎ
 ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻨﻭﺍﻫﻴﻬﻤﺎ ﻋﻨﺩ ،ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺨﻀﻊ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻟﺤﺏ ﺫﻟﻙ ﺨﻼل
 ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺒل ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻨﻘﺼﺩ ﻻ ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ، ﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺃﻜﺒﺭ
  . ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﻘﻠل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻥ ﺍﻟﺠﻭ ﻓﻲ ﺘﺘﻡ ﻻ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻨﺠﺩ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻹﺨﻭﺓ ﺫﺍﺘﻬﻤﺎ ﺤﺩ
 ﻫﺫﺍﻭﻴﺤﺼلﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﻓﻲﺍﻷﻤﺜلﺍﻷﺴﻠﻭﺏﺘﺨﺘﺎﺭﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺏﻤﻌﻪﻴﻨﻔﻊﻻﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓﺒﻌﺽ ﻤﻌﻬﻡﻭﺘﺠﺩﻱﺘﻨﻔﻊﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﺤﻅﺔﻭﻤﻼﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔﺒﺎﻟﺘﺤﺴﺱ
) 1( ﺩﻴل، ﻜﺎﺭﻨﺠﻲ: ﻜﻴﻑ ﺘﻜﺴﺏ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﻱ،ﻁ2 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،3891 ، ﺹ 56 .
.521-421p.2n.lov.2891.gnidaer dna hcraeser fo iamuog .ytluciffid gnidaer dna ruoivahehp laB 2
) 3( ﻨﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ:ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺩ.ﺕ ،ﺹ 734.
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 ﺃﻭ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﻫﺫﻩ" ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﻜﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻨﻤﻁﺘﺘﻨﻤﻁ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻓﺸﺨﺼﻴﺔ. ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺭﻭﻻ
 ﺃﻭ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﻜﺎﻹﺴﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ
 ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ)..( ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺫﺒﺫﺏ
 ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺜﺎﻟﻴﺎﹰ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﹰ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ
 ﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻟ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻬﺎ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﺘﺤﻘﻕ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﺄﺴﺎﻟﻴﺏ(1)"
 ﺍﻟﻤﻌﻘﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺫﻟﻙ"ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ، ﺏﺍﻷﺴﺎﻟﻴ ﺃﻗﺼﺩ ﻭﻫﻨﺎ .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
 ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ
  :ﻨﺠﺩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ (2)"ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ
  : ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ـ1- 2
 ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻠﻭﻙ ﺘﻘﺒل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻓﻴﻪ ﻴﻤﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻭ
 ﻭﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻏﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺒﻌﺙ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻫﻭ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺩﻭﻥ
 ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ. ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻪ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ
 ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺸﻌ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻤﺘﻼﻙ
 ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﻴﺘﺴﻤﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻭﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺩﻟﺕ ﻓﻘﺩ"ﻭﻤﻘﺩﺭﻴﻥ ﻋﺎﺩﻟﻴﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻫﻡ
 ﻏﻴﺭ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﻠﻰ ﻴﺸﺠﻌﻭﻨﻬﻡ ﻓﻬﻡ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﻁﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﻓﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻴﺴﻤﺤﻭﺍ ﻭﺃﻥ ﻤﺘﻁﺭﻓﻴﻥ
.(3)"ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻓﺭﺽ ﻓﻲ ﺒﺎﻻﻋﺘﺩﺍل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺘﺤﻠﻰ ﺃﻱ
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺼﺤﺔﻋﻠﻰﺃﻨﻤﺎﻁﻬﺎﺒﻜلﺍﻹﺴﺎﺀﺓﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟﺒﺤﻭﺙﺃﻜﺩﺕﻗﺩﻭ
ﺘﻌﺘﺒﺭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻤﺭﺤﻠﺔﺨﻼلﺘﺤﺩﺙﺍﻟﺘﻲﻓﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ،ﺍﻟﺭﺸﺩﺭﺤﻠﺔﻤﺇﻟﻰﺘﻤﺘﺩﻗﺩﺁﺜﺎﺭﻫﺎ
 ﺴﻔﻴﺔﺘﻌ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺈﺫﺍ" ﺍﻟﺒﻠﻭﻍﻋﻨﺩﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﻭﺼﺤﺘﻬﻡﺍﻷﻁﻔﺎلﻨﻤﻭﻓﻲﻭﻤﺅﺜﺭﺓﻤﻬﻤﺔ
 ﺁﺭﺍﺌﻬﺎ ﻓﺭﺽ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻘﺴﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻴل ﻓﺈﻨﻬﺎ ؛ﺍﻷﺏ ﻴﺩ ﻓﻲ ﻭﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﻭﺠﺎﺌﺭﺓ
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻴل ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻴﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺎﻨﺕﻜ ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻬﺎ
(4)"ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎﹰ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ؛
) 1( ﻋﻴﺴﻭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ:ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ:ﺃﺴﺴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،3991، ﺹ 482 -882 .
,ecnecseloda ylrae fo lanruoJ .esu ecnatsbus & ecnetepmoc tnecseloda no elyts gnitnerap fo ecneulfni eht ; D ,dnir muaB )2(
. 26 p ; 1991;ssI;)11( lov
) 3 . 011 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﻟﺭﺸﺩﺍﻥ ﺯﺍﻫﻲ ﺍﷲ، ﻋﺒﺩ( 
) 4( ﺍﻷﺨﺭﺱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻔﻭﺡ: ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ، ﺏ.ﺕ ، ﺹ 591 . 
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"ﻟﻠﻁﻔلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻜﻴﻑﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻐﺎﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻨﻤﻁﻟﻬﺫﺍﺃﻥﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻭﺘﺸﻴﺭ
 ﺍﻋﺘﺩﺍﺀﻭﺃﻗلﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔﹰﺃﻜﺜﺭﻭﻫﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻭﻤﻊﺍﻟﻨﺎﺱﻭﻤﻊﺍﻟﺒﻴﺕﺨﺎﺭﺝﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔﹰﺃﻜﺜﺭ ﻓﻬﻭ
 ﻭﺘﺤﻠﻴﺎﹰﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﺇﻟﻰﻭﻤﻴﻼﹰﺍﻟﻨﻔﺱﻋﻠﻰﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰﺃﻜﺜﺭﻭﻫﻭﻤﻭﺍﻅﺒﺔﹰﻭﺃﻜﺜﺭﺍﻟﻐﻴﺭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕﻋﻠﻰ
 ﺒﺎﻟﻭﺩ ﺍﺘﺼﺎﻓﺎﹰﺃﻜﺜﺭ ﺼﻌﺒﺔ،ﻅﺭﻭﻑﺘﺤﺕﻋﻘﻠﻲﻁﻨﺸﺎﻓﻲﺍﻻﻨﻬﻤﺎﻙﻋﻠﻰﻗﺩﺭﺓﹰﻭﺃﻜﺜﺭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓﺒﺭﻭﺡ
 ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻷﺴﺭ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل(1)" ﻭﺇﺒﺩﺍﻋﺎﹰﻭﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔﹰﺃﺼﺎﻟﺔﹰ،ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔﹰﻭﺃﻗل
  :ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻤﺘﺴﻠﻁﺔ ﻷﺴﺭ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺎلﺍﻷﻁﻔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻋﻥ
. ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺇﻟﻰ ﻭﻤﻴﻼ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﺍﻜﺒﺭ
. ﺼﻌﺒﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﺤﺕ ﻋﻘﻠﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻬﻤﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ
. ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺘﻌﺎﻭﻨﺎ ﺃﻜﺜﺭ
. ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﺘﺼﺎﻓﺎ ﻭﺍﻗل ﺒﺎﻟﻭﺩ ﺍﺘﺼﺎﻓﺎ ﺃﻜﺜﺭ
  .  ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺔﻭﺃﺼﺎﻟ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ
:ﺍﻟﺘﻘﺒل ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ2- 2
 ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺸﺭﻁ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺒل ﺃﺴﻠﻭﺏ
 ﺍﻟﺩﻑﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻤﻨﺤﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺎ" ﻓﻲ ﻭﻴﺘﻤﺜل.ﺘﻌﺎﻭﻨﺎ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻭﻤﺴﺘﻘﺭﺍ ﻤﻁﻤﺌﻨﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻜﻭﻥ
 ﻭﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻪ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻔﺨﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺤﺩﻴﺙﺍ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻟﺜﻨﺎﺀ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﻋﻨﻪ ﻴﻌﺒﺭ ﻭﻗﺩ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ
...  ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻌﻪ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻁﻔل، ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻋﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻘﺒﻴل ﻤﺜل ﺒﺎﻟﻔﻌـل ﺃﻭ ﺇﻟﺦ،... 
 ﻓﻘﻁ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل ﻭﺍﻟﻭﺍﻟﺩ "ﻓﻴﻪ ﻭﻤﺭﻏﻭﺏ ﻤﺤﺒﻭﺏ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺸﻌﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻘﺒل ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ(2)."ﺇﻟﺦ
 ﻤﻬﻤﺔ ﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻴﺭﻯ ﻻ ﺃﻴﻀﺎ ﺒل ﻻﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﻭﻤﻬﻴﺌﺎ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺭﺍﻏﺒﺎ
 ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻴﻨﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺸﺎﻗﺎ، ﻋﻤﻼ ﺃﻭ ﺼﻌﺒﺔ
.(3)"ﻤﻌﻪ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
  :ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﺃﺴﻠﻭﺏÜ3-2
 ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻭﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺃﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺩﺕ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﻬﻡ ﺘﺜﻤﺭ ﻻ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻥ 
 ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﺴﻴﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻟﺒﻌﺽ ﺴﺭﺩ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺓﻭﺍﻹﺨ ﻜﺎﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻓﺘﻘﻠﻴﺩ.ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻓﻲ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺃﻥ" ﺍﷲ ﻋﺒﺩ" ﺃﻭﻀﺢ ،ﻓﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺓ
 ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﺒﺼﺭﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻘﻊ ﻤﺎ ﻴﻘﻠﺩ ﻓﻬﻭ ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﺨﻠﻘﻪ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ
) 1( ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺼﺎﻟﺢ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ ﻜﻌﺎﻤل ﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻡ1 ،ﻉ9 ،9891 ،ﺹ 501 .
) 2( ﺴﻼﻤﺔ، ﻤﻤﺩﻭﺤﺔ ﻤﺤﻤﺩ: ﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻟﻠﻘﺒﻭل/ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻱ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻉ2،7891،ﺹ97
) 3( ﺩﺴﻭﻗﻲ ﻜﻤﺎل  ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ، ﺩﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،9791 ،ﺹ 543 .
      ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ                                     ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﻴﻘﻠﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﻘﻠﺩﻭﻥ ﻓﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﺤﺘﻤﻴﺔ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﺫﺠﺔ ﺃﻥ "ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ" ﻴﺫﻜﺭ ﻜﻤﺎ(1).ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﺢ
 ﻭﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ؟ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻜﻴﻑ...ﻴﻜﺫﺒﺎﻥ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺒﻥ ﻷﻥ ،(2)«ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
 ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻘﺴﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ؟ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻜﻴﻑ...ﻭﺍﺴﺘﻬﺘﺎﺭ ﻤﻴﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺫﻱ
(3)؟...ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻜﻴﻑ
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺒﺎﻟﻤﻴل ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺃﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﻓﺎﻟﻘﺩﻭﺓ
 ﺘﻲﺍﻟ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻌﺩ ".ﺒﻬﻡ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻭﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ
 ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻌﻘل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺙ
 ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺒﺎﻹﺠﺒﺎﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻭﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁل ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻴﻥ
 ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻴﻘﻠﺩﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻥ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻓﻌﻠﻰ(.4)"ﺍﻷﻋﻤﻰ
,  ﺒﻤﻌﻠﻤﻴﻬﻡ ﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻫﺎﺒﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﻟﻜﻥ ﺒﺈﺒﺎﺌﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ ﺍﻟﺼﻐــﺎﺭ ﺍﻷﻁﻔــﺎل
 ﻗﺒــل ﻤﻥ ﺒــﻪ ﻴﺤﺘﺫﻯ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻜﻼﻤﻬﻡ ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﻋﻠـﻰ
. ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﻨﺔ ﻗﺩﻭﺓ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
:ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ4- 2
 ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﻗﻀﻴﺔ ﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻤﺜل
 ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﺤﻀﻴﺭ لﺍﻟﻁﻔ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺤﺘﻰ ﻭﻤﺒﺴﻁ ﺴﻬل ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ
 ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻴﻔﻬﻡ ﻟﻜﻲ ﺤﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻭﻅﻑ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻓﻲ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭﻫﺫﺍ"ﻭﻁﺭﺤﻬﺎ
 ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻴﻜﺴﺒﻪ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻴﻥ، ﺒﺎﻟﺤﺠﺞ، ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺘﻁﺭﺡ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺜﺭﻱ ﻜﻤﺎ¡ ﻭﻏﺎﻴﺎﺘﻪ
 ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺒﻁﺭﺡ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻴﺘﺤﻔﺯ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﺃﻱ(5)"ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺒﺨﻁﻭﺍﺕ
 ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻀﻊ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺃﺩﺏ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
. ﺎﺀﺍﻟﺒﻨ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻴﻌﺩل
: ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ5- 2
 ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﻓﻁﺭ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻷﻨﻪ"ﺍﻟﻨﺵﺀ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﻭ
 ﻭﻋﺩ ﻭﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ، ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﺀ ﺍﻷﻟﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺭﻫﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﻠﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﻭﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓﻭﻋﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ،ﺃﻤﺎ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﺁﺠﻠﺔ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺇﻏﺭﺍﺀ ﺘﺤﺒﺏ ﻴﺼﺤﺒﻪ
)1(ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﻤﻌﺘﺯ: ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﻌﺩﺩ74، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،8991.
) 2( ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﻤﻭﺴﻰ: ﺴﻴﺩﺘﻲ ﻜﻴﻑ ﺘﺭﺒﻴﻥ ﻁﻔﻠﻙ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،3991 ، ﺹ 102 .
) 3( ﻤﺤﻤﺩ ﻗﻁﺏ: ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻤﺼﺭ،ﺩ.ﺕ ،ﺹ122. 
) 4( ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺎﻀل: ﻨﺤﻭ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ،ﺘﻭﻨﺱ،8791،ﺹ 311 .
) 5( ﻤﻜﺎﻨﺴﻲ،ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻗﺩﺭﻱ: ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ،ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،1002 ،ﺹ773 .
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 ﺃﺤﺴﻥ ﺇﺫﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻴﻬﻔﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻏﻴﺭ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﺏ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ
 ﻓﻴﻪ ﻗﻊ ﻱ ﺨﻁﺄ ﻜل ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻻﺒﻥ ﺃﻟﻑ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺨﻁﺄ ﻜل ﻭﻟﻴﺱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ
  . ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻓﻴﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻟﻥ ﻓﺈﻨﻪ
 ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺠﺩﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻴﺸﻴﺭ
 ﺃﺜﺭ ﻭﺍﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺢ ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل
 ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻷﻥ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ، ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻫﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻥ ﻫﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻤﺎ.ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻴﻔﻭﻕ
 ﺜﻡ ﻤﻥﻭ ،ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﻠﺨﻴﺭ ﺤﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻥ ﻟﻜﻥ ، ﺍﻟﺴﻴﺊ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻜﻑ ﺇﻟﻰ ﻱﻴﺅﺩ ﻗﺩ
. ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩﺓ ﻴﻌﻭﺩﻩ ﺃﻨﻪ ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺇﻏﻀﺎﺏ ﺫﺍﺘﻪ، ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﻨﻌﻪ ﻤﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻴﻌﺎﻭﺩ
.ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﻫﻭ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻓﺄﺴﻠﻭﺏ
: ﺍﻟﻌﺒﺭﺓﻭ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ6- 2
 ﺇﺫﺍ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻗﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﻌﺩ
 ﻋﻨﺩ ﺘﺜﺒﺕ ﺤﺘﻰ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ،ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﻜﺎﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﺏ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ
 ﻟﻙﻭﻟﺫ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻤﺅﻗﺕ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻠﻘﻰ ﺒﻤﺎ ﻟﻠﺘﺄﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻔﻲ" ﺍﻟﻁﻔل
 ﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ(1)"ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻴﻠﺯﻤﻪ
 ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻥ("ﺹ)ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﺎل ﻹﺼﻼﺡ
 ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻤﺤﺒﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ ﺍﻟﻭﻋﻅ ﻉﺴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺒﻭل ﺒﻁﺒﻌﻪ ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ".ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ
 ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﺃﻥ "ﻗﻁﺏ"ﻓﻴﺭﻯ ﻭﻤﺤﺒﺔ ﺒﺼﺩﻕ ﻤﻭﺠﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻨﻔﺱ
 ﺃﻋﻅﻡ ﺘﺜﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻘﺩﻭﺓ ﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﻭﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻜﻭﺍﻤﻨﻬﺎ ﻓﺘﻭﻗﻅ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ،
(2)ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻤﻜﺎﺭﻡ ﻨﺤﻭ ﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ
  :ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ7- 2
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﻤﺎ ﻴﺤﺴﻥ ﻷﻨﻪ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺒﻐﻲ
 ﻟﻴﺭﺒﻁ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺨﺒﺭﺘﻪ
 ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺃﻗﺎﻡ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺠﺴﺩ ﺭﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻷﻥ" ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺒﻴﻥ
 ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩ
 ﻓﻤﻥ ﻤﻌﺎ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻴﺤﻘﻕ ﻋﻤﻠﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺇﻟﻰ
) 1 .032 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﻗﻁﺏ، ﻤﺤﻤﺩ،( 
) 2 . 032 ،ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ( 
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 ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺜﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺃﺩﻋﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻘﺼﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻥ ﺭﻭﻑﺍﻟﻤﻌ
.(1)"ﻭﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻓﻲ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ
  : ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ8- 2
 ﺃﻭ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ، ﺤﻭل ﺘﺸﺎﺠﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻁﻔل ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﺴﺭﺓ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ
  ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﺃﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﻠﻔﻭﺯ ﺘﺴﺎﺒﻘﻬﻡ
 ﺘﻔﻭﻗﻬﻡ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺤﺏ ﺒﺄﻥ ﺃﺜﺒﺕ ﻓﻘﺩ
 ﻜﻲ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺠﺏ ﺒل ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ، ﻤﻥ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻴﺠﺏ ﻻ ﻭﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ
  .ﻷﻁﻔﺎﻟﻨﺎ ﺴﻠﻴﻡ ﻨﻤﻭ ﻨﻀﻤﻥ
  :ﺍﻷﻤﺜﺎل ﻀﺭﺏ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ9- 2
 ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻬﻡ، ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻷﻤﺜﺎل ﺭﺏﻀ ﻓﻲ ﺭﻭﻋﻲ ﺇﺫﺍ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻌﺎل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻫﻭ
  :ﺇﻟﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ
 ﺍﻹﻓﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺓﺍﻟﻔﻜﺭ ﺘﻘﺭﻴﺏ
ﻤﻘﺎﺼﺩﻫﺎ ﺘﻭﻀﻴﺢ
(2)ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺍﻟﻌﻅﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ 
 ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﻤﻜﺎﺭﻡ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺭﻏﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺭﻯﻴﺘﺤ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﺭﻜﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺜﺭ ﻭﺒﻴﺎﻥ..  ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻜﺎﻷﻤﺎﻨﺔ
  .ﻟﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺨﻴﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ
  :ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ01- 2
ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻟﻪ، ﺍﺴﺘﻬﻭﺍﺀ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎﻭﻤﻥﻗﻠﺒﻪ،ﺇﻟﻰﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺃﺤﺏ ﻤﻥﺍﻟﻁﻔلﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔﺍﻟﻘﺼﺔ ﺘﻌﺩ 
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻬﺎﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﻥﻴﻤﻜﻥﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺃﺴﺎﻟﻴﺏﺃﻨﺠﺢﻤﻥﺍﻋﺘﺒﺭﺕﻟﺫﻟﻙ ﻓﻴﻪ
 ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺘﻭﻗﻅ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ،ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﻓﻬﻲﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،
 ﻓﻲ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﻬﺅﻻﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻴﺤﺎﻭل ﻓﻬﻭ. ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺃﺒﻁﺎل ﻤﻊ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﺠﻌل
ﻭﺇﻓﻬﺎﻤﻬﺎﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓﺘﺭﺴﻴﺦ" ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻘﺼﺔ ﻤﺜﻼ ﻓﻨﺠﺩ ،ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺘﻌﺩﻴل
ﻓﻴﻬﺎﻤﺎﺒﻜل ﺘﺴﺎﻋﺩﻓﻬﻲﺍﻟﻁﻔلﻭﺇﺩﺭﺍﻙﻴﺘﻨﺎﺴﺏﻤﺒﺴﻁﺸﻴﻕﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻨﺎﻤﻴﺔ،ﻤﺘﺩﺭﺠﺔﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﻁﻔل
) 1( ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻨﺤﻼﻭﻱ: ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﻤﺸﻕ ، ﺴﻭﺭﻴﺎ،9791، ﺹ 362-462.
) 2 .  304 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ:  ﻗﺩﺭﻱ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻤﻜﺎﻨﺴﻲ،( 
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ﺘﺴﺎﺅﻻﺕﻤﻥﻜﺜﻴﺭﻋﻠﻰ ﺘﺠﻴﺏﺤﻴﺔﺒﺼﻭﺭﺓﻭﺇﺒﺭﺍﺯﻫﺎﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺕﺘﺠﺴﻴﺩﻋﻠﻰﻭﺃﺤﺩﺍﺙﺃﺸﺨﺎﺹﻤﻥ
(.1)"ﻋﻨﻬﺎﻤﻘﻨﻌﺔﺸﺎﻓﻴﺔﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺭﻴﻨﺘﻅﻭﺍﻟﺘﻲﺒﺎﻟﻌﻘﻴﺩﺓ،ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺍﻟﻤﺴﺎﺌلﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺤﻭلﺍﻟﻁﻔل
 ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻲ ﻓﺎﻟﻘﺼﺔ
 ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺫﻟﻙ .ﺠﻴﺩﺍ ﻨﻁﻘﻪ ﻜﺎﻥ ﺠﻴﺩﺍ ﻋﻪﺍﺴﺘﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﻴﺴﻤﻌﻪ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
 ﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﻭﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻁﻔل، ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﺼﻴﻠﺔ
 ﻹﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﺏ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ
  .ﻭﺍﻟﺠﺫﺏ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻕ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻊ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ، ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻙ
 ﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ
 ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻭﻫـﺫﺍ ﻤﺘﻴﻨﺎﹰ ﻗﻭﻴﺎﹰ
 ﻤﻥ ﺨﺎﻟﻴــﺔ ﺘﻜــﻭﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬــﻡ ﻓــﺈﻥ ﻭﺘﻜﺭﻴــﻡ ﺤﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﺍﻷﺒﻭﺍﻥ لﻋﺎﻤـ
 ﻴــﺴﺒﺏ ﺍﻟﺒﺫﻴﺌـﺔ ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻤﺎ. ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﺘﻔﻭﻕ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏﻭ ﻕﺍﻟﻘﻠـ
 ﻭﻻ ﺇﻓﺭﺍﻁ ﻻ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ،ﻭﺘﻭﺘﺭﻩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ـﺔﺍﻟﺸﺨﺼﻴـ ﻓﻲ ـﺎﻑﺃﻀﻌـ
 ﺜﻤﺭﺘﻪ  ﻷﻥ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ. ﺔﻋﻜﺴﻴـ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻜـﻭﻥ ﻻ ﺤﺘﻰ ﺘﻔﺭﻴﻁ
 ﻻﺒﺩ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ  ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ؛ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻤﺭﺓ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻨﻤﺎ ﻓﺤﺴﺏ، ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺩﺘﻌ ﻻ
 ﻫﺫﺍ ﻤﺜل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﺒﻴل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤل ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﺃﻥ
.ﺍﻟﻬﺩﻑ
    :ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻻﺒﻥ ﻭﻗﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ - 3
 ﻴﻌﺘــﺒﺭ ﺤــﻴﺙ ﻤﺭﺍﻋــﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺏﻴ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ
 ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻟﻲ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔـــــﺭﺍﻍ
 ﻭﻭﻗﺕ ﻟﻠﻤﺫﺍﻜـــﺭﺓ ﻭﻤﻨــﺎﺴﺏ ﻜﺎﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﻗﺕ ﺘﻨﻅﻴــﻡ
ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪﺃﺒﻨﺎﺌﻪﻤﻥ ﻤﺭﺍﻷﻭﻟﻲﻗﺭﺏﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻟﺠﺎﻨﺏﻫﺫﺍﻭﻓﻲ ،ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﻠﺘﺭﻓﻴﺔ ﻤﻨــﺎﺴﺏ
 ﺍﻏﺘﻨﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺭﺴﻭﻟﻨﺎ ﺤﺜﻨﺎ ﺤﻴﺙ. ﺍﻟﻔﺭﺍﻍﺴﺎﻋﺎﺕﻟﺴﺩﺍﻟﻁﺭﻕﺃﻗﺼﺭﻫﻲﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔﻭﻤﻨﺤﻬﻡﻟﻬﻡ
 ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤﻐﺒﻭﻥ ﻨﻌﻤﺘﺎﻥ": ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﻤﺎ ﻭﻤﻠﺌﻪ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭﻗﺕ
(2)"ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ
 ﺒﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﻴﺩ ﻴﻠﺯﻤﻭﻥ,ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﻴﻨﻅﻡ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﻴﻭﻤﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺠﺩﻭل ﻭﻀﻊ ﺒﻤﻌﻨﻰ
 ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺘﻼﻭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻷﻜل) ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﻴﺤﺩﺩ ﺤﻴﺙ,ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡﻭ ﻭﺍﻟﻨﻭﻡ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
1ﺍﻟﻜﻴﻼﻨﻲ، ﻨﺠﻴﺏ:ﺃﺩﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻁ3، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،1991، ﺹ 031 .
) 2( ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل:ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻁ2 ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،7991، ﺹ 071 .
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 ﻜﻤﺎ. ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻤﻭﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻤل ﻜل ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻭﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ( ﻭﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ
 ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﻭﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻜﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺎﻓﻌﺔ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﺭﺍﻍ ﺃﻭﻗﺎﺕ ل+++++ﺸﻎ ﻴﻨﺒﻐﻲ
 ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺅﺩﻱ...ﺍﻟﻁﻔل، ﻤﻠﻜﺎﺕ ﺇﻨﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ" ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻬﺫﻩ.ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻤل ﺃﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل
"ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻁﺎﻗﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻤﻴﻭﻟﻪ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻬﻴﺌﺔ
  : ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ- 4
 ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻟﻸﺒﻨــــﺎﺀ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﻭﻓﻕ ﻴﺘﻘﺎﺭﺒﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎل ﻜلﺒﺸ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ
 ﺃﻋﻠﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻴﺨﻠﻕ ﻤﻤﺎ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻫﻭﺍﻴﺎﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻴﻭﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ
 ﻤﺎ ﻜل ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﻏﻴﺭ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﻓﺠﻤﺎﻋﺔ.ﺘﺤﺼﻴل
 ﺫﻜﺎﺀ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻋﻠﻰ ﻨﻌﻜﺎﺴﻬﺎﻭﺍ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻪ ﻴﺘﻌﺭﺽ
  :ﺍﻵﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﻴﺘﻠﺨﺹ ﺍﻟﻁﻔل،
 (ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﺍﻟﺭﺴﻡ،)ﺍﻟﻬﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ-
.ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ
.ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ-
.ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ-
. ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ-
.ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺭﻭﺡ ﻓﻴﻪ ﺘﻨﻤﻲ-
.ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻫﺒﻪ ﺘﺒﺭﺯ-
  .ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ-
 ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻴﺘﺭﻙ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻥ ﺇﻻ
 ﻤﻥ ﻟﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺴـــﻥ ﻓﻲ ﻭﻻﺴﻴﻤــﺎ ﻟــﺫﻟﻙ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻭﺤــﺩﻫﻡ
ﻭﻤﻥ ﺃﺼﺩﻗﺎﺅﻫﻡ،ﻴﻔﻌلﻤﺎﻭﻴﻜﺭﺭﻭﻥﺍﻟﺒﻌﺽﺒﻌﻀﻬﻡﻋﻠﻰﻴﺅﺜﺭﻭﻥ ﻷﻨﻬﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻻﻨﺤــﺭﺍﻓﺎﺕ
ﻭﺼﻔﺎﺕ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡﺍﻗﺔﺍﻟﺼﺩﻤﻌﺎﻴﻴﺭﺘﻭﻀﻴﺢﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻋﻠﻰﻴﺠﺏ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢﺍﻟﺼﺩﻴﻕﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺠل
 ﻟﻠﻁﻔل ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﻴﻔﺔ:" ﻗﺎﺌﻼﹰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ" ﺩﺭﺩﺍﺡ.ﺩ" ﻴﺅﻜﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺴﻭﻱ،ﻏﻴﺭﺍﻟﺼﺩﻴﻕ
 ﻤﺤﺎﺴﻨﻪ ﻟﻪ ﺘﺒﻴﻥ ﻗﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ" ﺒﻌﻴﻨﻪ ﺃﺤﺩﺍﹰ ﻴﺼﺎﺩﻕ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻔﺭﺽ ﻭﻻ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ، ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
 ﺃﺼﺩﻗﺎﺀﻩ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﻤﺎ.. ﻋﻨﻪ ﻓﻴﺒﺘﻌﺩ ﺁﺨﺭ ﻤﺴﺎﻭﺉ ﻟﻪ ﻭﺘﻭﻀﺢ ﻤﻨﻪ ﻓﻴﺘﻘﺭﺏ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﺼﻔﺎﺘﻪ
      ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ                                     ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻷﻥ(1)" ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
  .ﺇﺯﻋﺎﺠﺎ ﻟﻬﻡ
 ﻟﻤﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻌﺩل ﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺩﻟﺕ ﻓﻘﺩ
 ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺤﺭﻜﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ
 ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﻴﺫﻫﺒﻭﻥ ﺃﻴﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ,ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻡﺤﻴﺎﺘﻬ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﺎ ﻜل ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ
 ﻤﻥ ﻭﻤﻨﻌﻬﻡ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺠﻠﺴﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻜﻲ ﻭﻴﻠﻌﺒﻭﻥ ﻴﺭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻴﻤﺸﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻤﻥ
.ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩﻴﻥ ﻤﺠﺎﻟﺴﺔ
:ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﻭل- 5
 ﺒﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﻅﻡﺘﻨ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﺎﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻨﻘﺼﺩ
 ﻭﻻ ﻴﺠﺯﺃ، ﻭﻻ ﻜﻠﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﺃﻥ ﻻﺒﺩ ﺇﺫ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﻟﻜل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻋﺎﻤﺔ
 ﻓﹶﻤﺎ ﺒﹺﺒﻌﺽﹴ ﻭﺘﹶﻜﹾﻔﹸﺭﻭﻥ ﺍﻟﹾﻜﺘﹶﺎﺏﹺ ﺒﹺﺒﻌﺽﹺ َﺃﻓﹶﺘﹸْﺅﻤﻨﹸﻭﻥ ﴿: ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻌﻀﻪ ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺒﻌﻀﻪ ﻴﺅﺨﺫ
 ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﹾﻌﺫﹶﺍﺏﹺ َﺃﺸﹶﺩ ِﺇﻟﹶﻰ ﻴﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻨﹾﻴﺎ ﺍﻟﹾﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺨﺯﻱ ِﺇﻻﱠ ﻤﻨﻜﹸﻡ ِﻟﻙﺫﹶ ﻴﻔﹾﻌُل ﻤﻥ ﺠﺯﺍﺀ
2﴾ ﺘﹶﻌﻤﻠﹸﻭﻥ ﻋﻤﺎ ﺒﹺﻐﹶﺎﻓٍل
 .ﺔﻜﺎﻓ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﺸﻤل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻻ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﻫﻭ ﺃﻻ ﺍﻟﻤﻨﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻭ
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﻡﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎﻤﻥﺫﻟﻙﻋﻠﻰﺼﺎﺤﺒﻪﺘﻌﻴﻥﺒﻴﺌﺔﻟﻪﻓﺎﻟﺴﺅﺩﺩ ﺍﻻﺒﻥ،ﻋﻨﺩﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻟﺨﻠﻕ
ﺘﺤﻤلﻋﻠﻰﻭﻤﻘﺩﺭﺘﻪﺍﻟﻨﺘﺎﺝ ﻋﻭﺩﺼﻼﺒﺔﻓﻲﺴﺒﺏﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎﻭﺤﺴﻥﺍﻟﺭﺠﺎلﻭﻤﺼﺎﻨﻊﺍﻟﻭﻟﺩﻤﺤﻀﻥ
3ﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻤﺭﺃﺓﻴﺨﺘﺎﺭﺃﻥﻟﻸﺏﻓﻼﺒﺩﻭﻟﺫﺍ¡ﻭﺍﻟﻤﻌﻀﻼﺕﺍﻟﺼﻌﺎﺏ
  ﺍﻟﻤﻨﺎﻜﺢﺨﺒﺙﺍﻟﻘﻭﻡﺨﺒﺙﻭﺃﻭل       ﺘﺭﺍﺒﻪﺨﺒﺙﺍﻟﻤﺎﺀﺨﺒﺙﻭﺃﻭل
ﻻﻗﺩﺒلﺒﺫﻟﻙﺍﻟﻤﻌﺎﺘﺒﻭﻥ ﻴﻌﺎﺘﺒﻪﻭﻗﺩﺃﺒﻨﺎﺌﻪﻟﻔﺸلﺴﺒﺏﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩﺴﻭﺀﺴﺒﺏﺒﺄﻥﺍﻷﺏﻴﺸﻌﺭﻭﻗﺩ
 ﻤﻥﻭﻫﺫﺍﺒﻌﺩﻩﻤﻥﺃﺒﻨﺎﺅﻩﺒﻬﺎﻴﺴﺏﻻﺯﻭﺠﺔﺍﺒﺘﺩﺍﺀﻴﺨﺘﺎﺭﺃﻥﺍﻟﺯﻭﺝﻓﻌﻠﻰ ،ﺃﺒﻨﺎﺌﻪﻋﺘﺎﺏﻤﻥﻴﻨﺠﻭ
ﺃﻥلﻭﻗﺒ ﻭﻜﺒﺎﺭﺍﺼﻐﺎﺭﺍﺇﻟﻴﻜﻡﺃﺤﺴﻨﺕﻟﻘﺩﺒﻨﻲﻴﺎ:ﻟﺒﻨﻴﻪ"ﺍﻟﺩﺅﻟﻲﺍﻷﺴﻭﺩﺃﺒﻭ"ﻗﺎل¡ﻷﺒﻨﺎﺌﻪﺇﺤﺴﺎﻨﻪ
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 ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻭﺃﻻ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺘﺘﺴﻊ ﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﻻ( : " ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻀﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ) ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﻴﻘﻭل ﺤﻴﺙ.ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ، ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻠﻰ
 ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻭﻨﻪ ﺇﻨﻜﻡ ﺒل ﺘﻭﺠﻬﻭﻨﻪ؛ ﺃﻭ ﺘﺭﺸﺩﻭﻨﻪ ﺃﻭ ﻓﺤﺴﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺭﺒﻭﻥ ﺃﻨﻜﻡ ﺘﻅﻨﻭﻥ
 ﺜﻴﺎﺒﻜﻡ؟ ﺴﻭﻥﺘﻠﺒ ﻜﻴﻑ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻪ ﻭﻤﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺃﻨﺘﻡ ﺤﺘﻰ ﺤﻴﺎﺘﻜﻡ ﻤﻥ ﻟﺤﻅﺔ ﻜل
 ﻭﻜﻴﻑ ﻭﺍﻷﻋﺩﺍﺀ؟ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺘﻘﺎﺒﻠﻭﻥ ﺘﺴﺭﻭﻥ ﻭﻜﻴﻑ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ؟ ﻭﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ؟ ﻤﻊ ﺘﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻭﻜﻴﻑ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻴﺘﻡ ﻓﻼ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﺒﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ1."ﺘﻀﺤﻜﻭﻥ؟
 ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﻁ، ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ
.ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻓﺌﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﺜل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
:ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ- 6
 ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺩﻟﹼﺕ
 ﻟﻠﺘﻌﻠﹼﻡ، ﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﺤﺴﻥﻭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺎﺀﺍﻷﺒﻨ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﺒﺎﻻﻅﺎﻓﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺤﺴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ
 ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻜﺜﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﺼﺭﻩ، ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺇﻟﻰ
 .ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺨﻼل
 ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﻴﺩﺭﻙ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻠﻪ ﻋﻤل ﻜل ﻓﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻷﻥ
 ﻴﺔ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺯﺨﻡ ﻓﻲ ﻴﺘﻘﻠﺹ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ
:ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ،ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﻡ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻨﺩ  ﻴﻘﻔﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻭﻻ
:ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ-ﺃ
 ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻥ ﺁﻴﺔ ﺃﻭل ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻥ ﻋﺠﺏ ﻓﻼ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ، ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﺴﺎﺱ - ﺘﺯﺍل ﻭﻤﺎ - ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻜﺎﻨﺕ
ﻓﺤﺴﺏ، ﻟﺫﺍﺘﻬﺎﻟﻴﺱﻭﺘﻌﻠﻤﻬﺎﻤﻴﺎﺩﻴﻥ،ﺍﻟﻜّلﻓﻲﺍﻟﺘﻌﻠﻡﺒﻭﺍﺒﻪﻓﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﴾ﺨﹶﻠﹶﻕﹶ ﺍﻟﱠﺫﻱ ﺭﺒﻙ ﺒﹺﺎﺴﻡﹺ ﺍﻗﹾﺭْﺃ﴿
 ﻜﺼﻔﺤﺔ ﻴﻭﻟﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺯﻴﻨﺔ ﺍﷲ ﻫﺒﺔ ﻫﻡ ﻭﺃﻁﻔﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﺼﻨﻭﻑﻤﻥﺃﻴﻀﺎﻟﻐﻴﺭﻫﺎﻭﻟﻜﻥ
 ﺘﺅﻫﻠﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﻤلﺀ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﻋﻠﻰ ﺒﻴﻀﺎﺀ
 ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺤﺏ .ﻭﺘﻘﺩﻤﻪ ﺭﻗﻴﻪ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺒﺎﹰﻭﺴﺒ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺫﻭﻱ ﺸﺒﺎﺒﺎ ﻟﻴﻜﻭﻨﻭﺍ
 .ﻭﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﺭﻴﻊ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻋﺎﻟﻡ ﺒﻪ ﻴﺘﺴﻡ ﻟﻤﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﻤﻁﻠﺒﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺤﺒﻬﺎ
 ؟ ﻴﻘﺭﺃ ﻜﻴﻑ  ﻴﻘﺭﺃ؟ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻘﺭﺃ؟ ﻟﻤﺎﺫﺍ: ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻌﻠﻡ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﻭﻗﺒل
   ؟ ﻴﻘﺭﺃ ﺃﻴﻥ ؟ ﻴﻘﺭﺃ ﻤﺘﻰ
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  :ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻴﺭﺘﻭﻓ -
 ﺍﻥ ﺇﻻ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺀﺓ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ 
".ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔﺍﻟﻌﻠﻡﻗﻴﺩﻭﺍ(" ﺹ) ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻗﺎل ﻜﻤﺎ.ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
  :    ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺃﺒﻭ ﻭﻗﺎل 
  ﺍﻷﺼﺤﺎﺏﻤﻠﱠﻙﺇﻥﺒﻪﺘﺨﻠﻭ       ﻜﺘﺎﺏﻭﺍﻟﺠﻠﻴﺱﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺙﺨﻴﺭ
ﻭﺼﻭﺍﺏﺤﻜﻤﺔﻤﻨﻪﻭﺘﻨﺎل          ﺍﺴﺘﻭﺩﻋﺘﻪﺇﺫﺍﺴﺭﺍﻤﻔﺸﻴﺎﻻ
 ﺒﺤﻴﺙ ﺒﺤﺘﻪ، ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﺅﻟﻑ ﻜﺘﺏ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻫﻭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﻤﺎ ﻟﻜﻥ
 ﺠﻴﺩﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻓﻲ ﻤﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻤﺜل ﻻ ﻤﻐﺭﻴﺔ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻭﻀﻊ
 ﺴﺕﻭﻟﻴ ، ﻟﻼﺒﺴﻪ ﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﻭﺩﺘﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺍﻟﻘﻤﻴﺹ ﻤﺜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻥ."ﺇﻟﻴﻙ ﻭﺠﻪﻤ ﻏﻴﺭ ﻟﻜﻥ
 ﻻ ﻴﺸﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﻟﻜﻥ ﻟﻙ، ﻤﻼﺌﻤﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻘﺩ ﺨﺭﻯﺃ ﻭﻤﺭﺓ. ﻟﻭﻨﻪ ﺃﻭ ﻗﻤﺎﺸﻪ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ
 ﺸﺭﺍﺀ ﻲﻓ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻋﻭﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻭﻫﻜﺫﺍ،...ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻙ ﻀﻤﻥ ﺘﺩﺨل
(.1)"ﻜﺎﺘﺒﻪ ﻜﺎﻥ ﺃﻴﺎ ﻭ ﺜﻤﻨﻪ، ﻭﺃ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺘﺎﺏ ﺃﻱ
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻓﻬﺭﺱ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﺠﺏ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﻷﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺎﺩﺭﺍﻟﻤﺼ ﻓﻬﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻜﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﺘﺼﻔﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓﺈﻫﻤﺎل."ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،
 ﺜﻤﻥ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻻ ﻷﻨﻬﺎ ، ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻻ ﻜﺘﺒﺎ ﻴﺸﺘﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻤﻥ ﺘﺤﺼﻰ ﻻ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﺃﺩﻯ ﻗﺩ
(2)" ﺘﻬﻤﻬﻡ ﻻ ﺃﻭ ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻻ ﻜﺘﺒﺎ ﻴﺸﺘﺭﻭﺍ ﻥﺃ ﺃﻭ ﺒﻪ، ﻜﺘﺒﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺩﺍﺩ
  : ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ-
 ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﺸﻬﻴﺭﺓ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﻗﻁﻌﻙ ﺘﻘﻁﻌﻪ ﻟﻡ ﺇﻥ ﻜﺎﻟﺴﻴﻑ ﺍﻟﻭﻗﺕ
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺕ،ﺃﻭﻗﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺃﻥ" ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻌﻠﻰ.ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ،
 ﻴﺒﺘﻌﺩ ﺃﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻭﻡ، ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻅ ﻋﻘﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﻜﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺀ
.ﻴﻘﺭﺃ ﻤﺎ ﻭﻓﻬﻡ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻟﻪ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺤﺘﻰ ﺫﻫﻨﻴﺎ ﻤﺸﻐﻭﻻ ﺃﻭ ﺒﺩﻨﻴﺎ ﻤﺭﻫﻘﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻋﻥ
:ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺠﻭ ﺘﻬﻴﺌﺔ-
 ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺼﻔﺎﺀ ﻴﺘﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻀﻭﻀﺎﺀ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻫﺎﺩﺉ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻴﻘﺭﺃ ﺃﻥ ﻴﻔﻀل 
 ﺩﺨﻭل) ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺤﻴﺔﺍﻟﺼ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻴﻪ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻭﻤﺭﻴﺢ، ﺠﻴﺩﺓ ﺇﻀﺎﺀﺘﻪ ﻭﺘﻜﻭﻥ ،ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ
 ﺤﺘﻰ ﻭﺠﻤﻴﻼ ﻤﻨﻅﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺃﻥ ، ﺒﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺤﺘﻰ (ﺍﻟﺘﻬﻭﻴﺔ ﺘﺠﺩﺩﻭ ﺍﻟﺸﻤﺱ
.63 ﺹ ، 8002ﺒﻴﺭﻭﺕ،  ﺍﻟﺸﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ–ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺩﺍﺭ ،6ﻁ ، ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ- ﺍﻟﻤﺜﻤﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺒﻜﹼﺎﺭ، ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﺒﺩ 1
)2( .83ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﻨﻔﺱ 
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 ﺇﺤﺩﻯ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ، ﺤﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻓﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻫﺫﺍ .ﻭﺍﻻﻨﺸﺭﺍﺡ ﺒﺎﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻴﺸﻌﺭ
 ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻫﻨﺎﻙ" ﻷﻥ ﻤﻨﻪ ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻴﻘﺭﺃ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺭﻜﺯ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ  ﺤﺘﻰ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺭﻴﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﻓﺎﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ
 ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻴﺠﻌﻼﻥ ﻜﻤﺎ ، ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺭﺍﺴﺘﻤﺭﺍ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﻘﻠﻼﻥ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓ، ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ
(1). "ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ
:ﺍﻷﺴﺭﺓﺩﺍﺨلﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻟﻭﺴﺎﺌلﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ-
ﻭﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﺘﻁﻭﻴﺭﻓﻲﺤﺩﻴﺜﺔﺘﻘﻨﻴﺔ ﻜﻭﺴﺎﺌلﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل
ﻭﺴﺎﺌلﺘﻭﻓﻴﺭﻓﻲﺘﺴﻌﻰﺃﻥﺍﻷﺴﺭﺓﻌﻠﻰﻓ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻷﺒﺭﺯﻋﺭﺽﻴﻠﻲﻭﻓﻴﻤﺎﺨﺎﺹﺒﺸﻜل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﻓﻲﺤﺩﻴﺜﺔﻜﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻫﺫﻩ ﻓﺠل ﺍﻻﺒﻥﻟﺩﻯﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﻤﻬﺎﺭﺓﺘﻨﻤﻲﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
(2): ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻷﺒﺭﺯﻋﺭﺽﻴﻠﻲﻭﻓﻴﻤﺎﺨﺎﺹﺒﺸﻜل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻭﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﺘﻁﻭﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﻤﻭﺜﻘﺔﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻤﻥﻋﺩﻴﺩﺓﺃﻨﻭﺍﻉﻋﻠﻰﺘﺤﺘﻭﻱﻤﺘﻨﻘﻠﺔﻜﻤﻜﺘﺒﺔﺎﺴﻭﺏﺍﻟﺤﻴﺴﺘﺨﺩﻡ -
  ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻤﻨﻪﻴﺴﺘﻔﻴﺩﺒﺤﻴﺙ
ﺃﻭﻟﻐﻭﻱﺃﻭﻋﻠﻤﻲﻤﺨﺘﺒﺭﻋﻤلﻴﻌﻤلﺒﺫﻟﻙﻭﻫﻭﻤﻌﻴﻥﻤﻭﻀﻭﻉﻓﻲﺍﻟﺒﺤﺙﻴﺭﻴﺩ ﻤﺎ ﻋﻨﺩ-
.ﻤﻬﻨﻲ
ﻀﺎﻟﺘﻪﻋﻥﺍﻟﺒﺤﺙﻓﻲﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏﻁﺭﻕﻭﺘﻁﻭﻴﺭﺍﻹﺒﺩﺍﻉﺭﻭﺡﺘﻨﻤﻴﺔﻓﻲﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏﻴﺴﺘﺨﺩﻡ - 
ﻭﻗﺩﻏﻴﺭﻫﺎﺃﻭﻓﻲﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪﻤﺠﺎﻻﺕﻓﻲﺃﺨﺭﻯﻨﺎﺤﻴﺔﻤﻥﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻨﺎﺤﻴﺔﻤﻥﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪﻋﻘﻠﻪﻭﺘﺤﺩﻱ
.ﻨﻔﺴﻪﻓﻲﺍﻜﺘﺸﻔﻬﺎﻗﺩﻴﻜﻥﻟﻡﺃﺨﺭﻯﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕﻟﺩﻴﻪﻴﺨﻠﻕ
ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡﻤﻊﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﻁﺭﻕﻤﻌﺭﻓﺔﻋﻠﻰﺍﻷﻤﻭﺭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏﻴﺴﺎﻋﺩ ﻜﻤﺎ
ﺯﻭﺩﻤﺎﺇﺫﺍﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺌﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔﻭﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
ﺍﻟﺠﻬﺩﻴﻭﻓﺭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭﺍﻟﺒﻴﺕﻓﻲﻟﻶﺒﺎﺀﺘﺭﺒﻭﻱﻭﻤﻬﻨﻲﻤﻭﺠﻪﻭﺒﻴﺘﻴﺔﺜﻘﺎﻓﺔﻤﺼﺩﺭﻴﻌﺘﺒﺭﻓﻬﻭﺒﻬﺎ
ﻫﻲﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ."ﺃﻤﻭﺭﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻟﺘﺩﺭﻴﺏﺍﻟﻼﺯﻤﺔﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕﻭﺍﻟﺯﻤﻥﻭﺍﻟﻤﺎل
 ﺃﻫﻤﻴﺔﻭﺘﺭﺠﻊﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﻤﻥﺍﻟﻌﺩﻴﺩﻭﺘﻘﺩﻡﻜﻠﻪﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺘﺭﺒﻁﺍﺘﺼﺎﻻﺕﺸﺒﻜﺔ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻌﺭﻑﻤﻥﺘﻤﻜﻨﻪﺃﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰﻟﻠﻁﻔلﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻴﻤﻜﻥﻜﻤﺎ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻋﺒﺭﺍﻷﻁﻔﺎلﻤﻥﻤﺜﻴﻠﺔﺼﺩﻗﺎﺕﻭﺒﻨﺎﺀﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥﻗﺩﺭﺃﻜﺒﺭﻋﻠﻰﻭﺍﻻﻁﻼﻉ
1 04ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ  
2 .212-112ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﻟﻌﺯﺓ ﺤﺴﻨﻲ ﺴﻌﻴﺩ،  2
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     ﺃﻭﻗﺎﺕﻤﻥﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓﻋﻥﻓﻀﻼﻌﻠﻡ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺃﺩﺍﺀﻓﻲﻟﻠﻁﻔلﻤﺴﺎﻋﺩﺓﻤﺼﺩﺭﺘﺸﻜلﺃﻥ
(1)"ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺤﻲ ﺸﺘﻰ ﻓﻲ ﻭﺇﻓﺎﺩﺘﻬﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﻋﺎﺩﺓﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﺤﺘﻰ
ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺎﺕﻷﻥ ،ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﻨﺤﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﻡﻴﻜﻭﻥﺃﻥ ﻭﺠﺏ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 ﺘﻁﻭﺭﻓﻲﺤﺎﺴﻤﺎﻋﺎﻤﻼﹰ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡﻜﺎﻥﻭﻟﺫﺍﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻭﻥ،ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥﻫﻡﻭﺍﻵﺒﺎﺀﺍﻟﻤﻨﺯل، ﻤﻥ
 ﺍﻟﺠﻭﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓﺍﻟﻭﻗﺕﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡﻋﺎﺩﺓﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﻗﻀﻴﺔﺘﺠﺎﻩ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻨﻔﺴﻴﺔ
 ﻓﻲ ﻋﺩﺓ، ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ،ﻋﺸﺎﻕﻤﺠﺎﻟﺴﺔ ﻤﻊ ﻟﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ، ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ،
 ﺎﻋﺩﻫﻡﺴﺘﺴ ﻓﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻤﺭﺍﺤل ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻭﻏﻴﺭ ﺴﻴﺌﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍﹰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔ، ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻴﻨﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻋﻤﺭﻩ ﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﻔل ﻜل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺴﻠﻴﻤﺔ،
.ﻭﺃﺨﻼﻗﻪ ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ
:ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ-ﺏ
 ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺘﺨﺘﺼﺭ ﻤﺠﺎﻟﺴﺘﻬﻡ ﻷﻥ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺤﻭل ﺍﺴﺘﺸﺭ ﻭﺯﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻜل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ
 ،ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﻤﻜﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺃﻱ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺒل ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﺒﻨﻙ ﻤﺸﺎﻜل
   .ﺔﺍﻟﻌﺎﺌﻠ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﺎﻑﻴﻀ ﺃﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ
:ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﻔﺎﺩﺓﺍﻻﺴﺘ-  ﺕ
 ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻨﺎ ﺒﺨﺒﺭﺍﺘﻨﺎ ﺘﺭﻗﻰ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻫﻨﺎﻙ
 ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ
 ﻭﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻔلﻁ ﻟﻜل ﺃﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻭﻴﺠﺏ ﻟﻸﻁﻔﺎل، ﻟﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺂﺜﺎﺭﻓ ،ﺃﻁﻔﺎﻟﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺘﻨﺠﺢ ﺃﻻﹼ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﻪ، ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻭﻋﻥ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ، ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻥ ﻨﻔﺼﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺍﻟﻁﻔل
  .ﻤﻌﻬﺎ ﻴﺘﻌﺎﻤل
1ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺤﻼﻭﺓ¡ ﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻑ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﻤﺼﺭ،1002-2002 ،ﺹ 561.
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  :ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻨﺫ ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ-7
 ﺒﺄﻭل ﺃﻭل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻭﺇﻟﺯﺍﻤﻬﻡ ﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﺩﺭﻭﺴﻬﻡ ﻌﺔﻤﺭﺍﺠ ﺨﻼل ﻤﻥ 
 ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ،ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ.ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻭﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ
 ﻭﺤﺜﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹﻁﻼﻉ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ
 ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ,ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﻥﺍﻟﻤﺩﺭ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ
 ﺸﺭﺡ ﺨﻼل ﻓﻬﻤﻪ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻟﻡ ﺸﻲﺀ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﺭﺡ
 ﻤﻨﺫ ﺕﻭﺍﻟﺒﻨﺎ 1ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻗﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺤﺏ ﻏﺭﺱ" ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﺏ ﻜﻠﻪ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺒل . ﺍﻟﺩﺭﺱ
 ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻭﺇﺨﺒﺎﺭﻫﻡ ،ﺍﻟﺼﻐﺭ
 ﺃﺠل ﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻁﻠﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺜﻬﻡ ،ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ
 ﺘﻔﻨﻰ ﻻ ﻱﺍﻟﺫ ﺍﻟﻜﻨﺯ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﺠل ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
  .ﺫﺨﺎﺌﺭﻩ
  : ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ- 8
 ﺜﻘﺘﻪ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺱ ﻟﻼﺒﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎل ﺩﻭﺭ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ 
 ﻓﻌﻼ ﺍﻗﺘﻨﺎﺹ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﻁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﺡ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻘﺩﺒﻨﻔﺴﻪ،
 ﺒﻌﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻌﻠﺘﻬﺎ ﻟﻘﺩ" ﻴﻘﻭﻻ ﻜﺄﻥ ﺒﻨﻘﺩ ﺒﺈﺘﺒﺎﻋﻪ ﻓﺎﺌﺩﺘﻪ ﺘﻀﻴﻴﻊ ﻴﺠﺏ ﻭﻻ ﻴﻪﻋﻠ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻌﻠﻪ ﺤﺴﻨﺎ
 ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺒﺘﻠﻙ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺤﻴﺙ»" ﺼﺒﺭﻱ ﻨﻔﺫ ﺃﻥ
 ﻤﻤﺎ ﺠﻴﺩﺓ ﺴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻪ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل،ﺇﻟﻰ ﺒﻬﺎ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷﻟﻘﺎﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﺫﻟﻙ (2)«.ﻤﻤﺘﺎﺯﻭﻥ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻤﺭﻏﻭﺒﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻌﻭﺭﺍﻟﺸ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ
 ﺍﻟﻤﺩﺡ ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ ﻟﻜﻥ....ﻋﺒﻘﺭﻱ ﺃﻭ ﺫﻜﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺜل ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﺯ ﺘﺸﻌﺭﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺤﺒﺫﻫﺎ
 ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻷﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺘﻘﻁﻊ ﺒﺸﻜل ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﻭﻭﺍﻗﻌﻲ ﻤﻌﺘﺩل ﺸﻜلﺒ
(3):ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﻁﻔل، ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ
 ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﻴﺠﻌل ﻤﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﺩﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻬﻡ ﻴﺅﺩﻱ
. ﺍﻟﻔﺼل ﺨلﺩﺍ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻴﺴﺎﻴﺭﻭﺍ
.ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻴﺤﺩﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻬﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﻬﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﺩﻡ
.  ﻟﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻡ ﻟﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﻡ
/381/laicoS/golb/bl.gro.tarrabam.www//:ptth 1
) 2( ﺴﻴﻠﻔﻴﺎ ﺭﻴﻡ :  ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﻴﻥ، ﺘﺭﺠﻤﺔ:ﻋﺎﺩل ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺸﺎﺩ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 3002 ، ﺹ 942 .
) 3 . 552 ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﻨﻔﺱ(  
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 ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺜﻘﺘﻪ ﻭﺘﺯﻋﺯﻉ ﻔلﻟﻠﻁ ﺘﺴﻲﺀ ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﺠﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺏ ﺼﻭﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻟﻡ ﺃﻨﻪ"ﻴﻘﻭل ﻓﺎﺸل ﺭﺠل ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺸل ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻘﻭﺩﻩ
 ﻜﻠﻤﺎ ﻗﺎﻻﻩ ﻤﺎ ﻴﺘﺫﻜﺭ ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺸﻲﺀ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﺃﺒﺩﺍ ﻴﻔﻠﺢ ﻟﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻪ ﻴﻘﻭﻻﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻜﺎﻨﺎ ﻓﻘﺩ..ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﻩ
 ﻴﻘﻭﻯ ﻻ ﻋﺎﺠﺯ ﻜﺄﻨﻪ ،ﻭﻴﺒﺩﻭﻋﺯﻴﻤﺘﻪ ،ﻓﺘﻬﺒﻁ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺼﻔﺔ ﺃﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﺤﻤﺎﺱ ﺒﺭﻏﺒﺔ ﺃﻗﺒل
 ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻭﺍﻫﺒﻬﻡ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻜﺫﻟﻙ(1") ﺒﺼﺩﺩﻩ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻭﺍﻟﻘﺼﺹ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﻁﻭﺍﻟﺨ ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ ﻜﺎﻹﻨﺸﺎﺩ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺸﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺸﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﺘﻤﺎﻡﻴﺤﺫﺭﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﺃﻭﺍﻷﺏﻓﻌﻠﻰﺍﻟﻁﻔلﻟﺩﻯﺍﻟﻨﺒﻭﻍﻜﺒﺕﻤﻥﺍﻟﺤﺫﺭ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل.ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ
ﻟﻠﻭﻗﺕﺇﻫﺩﺍﺭﺍﻭﺍﻟﺩﻩﻓﻴﻬﺎﻴﺭﻯﻋﻤﺎلﺃﻤﻥﺍﻟﻁﻔل ﻗﺎﻡﻤﻬﻤﺎ¡ﻁﻔﻠﻪﻟﺩﻯﻭﻜﺒﺘﻪﺍﻟﻨﺒﻭﻍﻭﺃﺩﻤﻥﺍﻟﺤﺫﺭ
ﺘﻌﺯﻴﺯﻓﻌﻠﻴﻪﻭﻋﺒﻘﺭﻴﺔ،ﺫﻜﺎﺀﻤﻥﺘﺩلﻤﺎﻭﻋﻠﻰﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕﻫﺫﻩ ﺒﻌﺩﻤﺎﺇﻟﻰﻴﻨﻅﺭﺃﻥﻋﻠﻴﻪﺒلﻭﺍﻟﻤﺎل
:ﻭﻜﺒﺘﻪﺍﻟﻨﺒﻭﻍﻭﺃﺩﺃﻤﺜﻠﺔﻭﻤﻥﺍﻟﻁﻴﺵ، ﻭﺘﺭﺸﻴﺩﺍﻟﻨﺒﻭﻍ
ﺃﻨﻬﺎﻤﻊ ﺒﺎﻋﺘﻘﺎﻟﻪﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕﻓﻘﺎﻤﺕﺒﺴﻴﻁﺔﺒﺄﺩﻭﺍﺕﻤﺭﻭﺤﻴﺔﻁﺎﺌﺭﺓﺒﺼﻨﻊﺃﺤﺩﻫﻡﻗﺎﻡ ﻓﻘﺩ-
.ﺍﻷﺸﻴﺎﺀﺫﻩﻫﺘﺴﺘﻭﺭﺩ
ﺤﺴﺎﺴﺔﺃﻤﺎﻜﻥ ﻟﻌﺩﺓﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻤﻭﺍﻗﻊﺒﺎﺨﺘﺭﺍﻕﺍﻟﺼﻐﺎﺭﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻤﻥﺍﻟﻨﺎﺒﻐﻴﻥﺒﻌﺽﻭﻗﺎﻡ-
ﻭﻋﻠلﺍﻟﺸﺭﻁﺔﻋﻠﻴﻪﻓﻘﺒﻀﺕﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑﻭﻤﻭﻗﻊﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﻭﺯﺍﺭﺓﻤﻭﻗﻊﻤﻨﻬﺎﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻓﻲ
.ﻗﻬﺎﺍﺨﺘﺭﺍﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎﻭﻋﺩﻡﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊﻫﺫﻩﻀﻌﻑﻏﻴﺭﻩﻴﺭﹺﻱ ﺃﻥﻴﺭﻴﺩﺃﻨﻪﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊﻟﻬﺫﻩﺍﺨﺘﺭﺍﻗﻪ
ﺍﻟﻨﻬﻭﺽﻋﻠﻰﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺒﻭﻍﻫﺫﺍﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺍﻹﺒﺩﺍﻉﻭﺭﻋﺎﻴﺔﺍﻷﻤﺭﺒﻭﻻﺓﻭﺍﻷﺠﺩﺭﺍﻷﺤﺭﻯﻭﻜﺎﻥ
2ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻪﺒﻪ
 ﻭﺍﻟﻤﻌﺯﺯﺍﺕ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻜﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺒل ﻓﺤﺴﺏ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﻻ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
 ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺘﻀﻌﻑ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
 ﺘﺤﻜﻤﻪ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺯﺯﺍﺕ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺸﻌﺭ
  : ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ
....ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠﻭﻯ ﻴﻔﻀل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺜﻼﺙ ﻓﺎﺒﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺃﻥ ﺏﻴﺠ
.ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺘﻔﻘﺩ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ، ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻴﺠﺏ ﻻ ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ
 ﻴﺴﻤﻴﻪ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﻟﺘﻁﻴل ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ
  .ﺴﻥﺍﻟﺤ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻭﻥ
.ﻨﻔﺴﻙ ﺘﻘﻴﺩ ﻻ ﺤﺘﻰ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺒل ﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻼ ﺒﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺘﻌﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ
) 1( ﺍﻟﻌﺯﻋﺯﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ: ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻁﺭﻴﻘﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ، ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ،5002 ،ﺹ 691 . 
.782-682ﺹ ، 9002¡ﺍﻟﺴﺩﺍﺩﺩﺍﺭ¡،ﻋﻼﺠﻬﺎﺁﺜﺎﺭﻫﺎ¡ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ¡ﺍﻷﻗﺎﺭﺏﺒﻴﻥﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ¡ﺍﷲﻋﺒﺩﻋﺜﻤﺎﻥﺍﻟﻤﻨﻌﻡﻋﺒﺩﺼﺒﻴﺭ2
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.ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻥ
 ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﻥﻭ
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺎﺼﺔﺨ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﻓﻌﺎل ﻜﺎﺴﻠﻭﺏ ﺤﺘﻰ ﺃﻭ ﺒﻬﺎ ﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﺒﺘﺩﺭﻴﺴﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺱ. ﻤﺎﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺘﻤﻜﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻥﻤ.ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺃﻤﺭ ﻭﻟﻲ ﻟﻪ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﻟﺘﻠﻤﻴﺫ
  : ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ
.ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕﺍﻟ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺘﻌﻭﻴﺽ
.ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﻁﺭﺡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻭﻴﻌﻁﻴﻬﻡ ﻴﺸﺠﻌﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﺔ 
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺠﻴﺩﺍ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻀﻌﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ
.ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻜﻔﺎﺀ
.ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻤﻔﺼل ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻗﺔ
  .ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺠﺩﻴﺩ
  :ﻓﻲ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎ *
.ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﻗﻠﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺜﻘﺔ ﻀﻌﻑ
.ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻴﺴﻭﺭﺓ ﺘﻜﻥ ﻟﻡ ﺇﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺇﺭﻫﺎﻕ
 ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺠﻭﺩ
.ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺘﻀﺎﺭﺏ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻜﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﺘﺕ ﻓﻲ ﻴﺘﺴﺒﺏ
.ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﺩﻡ
.ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﻴﻥ ﺼﺭﻓﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻨﺸﻭﺀ
  : ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﺘﺼﺎل - 9
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭﺘﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻥ
 ﻤﻥ ﻭﺍﻷﻫﻡ  ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﺩﻭﺭ ﻤﻨﺎ ﻟﻜل ﺃﻥ ﻭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ."ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻴﺸﻜﻼﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭ ﺘﺼﺎلﺍﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ
 ﻓﻬﺫﺍ ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﻌﺯﺍل ﺘﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺒﺎﺀﺍﻵ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺄﻁﻔﺎﻟﻬﻡ، ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
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 ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﺴﻬﻡ ﻗﺩ ﻓﻤﺜﻼ ، ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻨﻔﻭﺱ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻴﺒﻌﺩ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ، ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ
   .ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺘﻬﻡ
 ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺨﺒﺭﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﺕﻭﻤﻬﺎﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺯﻭﺩ ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ،
ﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺃﺴﺱﻋﻠﻰﻴﻘﻭﻡﻷﻨﻪﻤﻬﻤﺎﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺍﻟﺒﻴﺕﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻭﻴﻌﺩ(1)" ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ
: ﺍﻵﺘﻲ ﻓﻲ  ﺃﻫﻤﻴﺘﺔ ﻭﺘﻜﻤﻥ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺘﺤﻘﻴﻕﺃﺠلﻤﻥﻭﻫﺎﻡﻀﺭﻭﺭﻱﺍﻟﺒﻴﺕﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ-
ﻟﻠﻨﻭﺍﺤﻲﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓﺸﺎﻤﻠﺔﻋﻤﻠﻴﺔﻓﺎﻟﻨﻤﻭ.ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤلﺍﻟﻨﻤﻭﺘﺤﻘﻴﻕﺃﺠلﻤﻥﻀﺭﻭﺭﻱﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ-
ﻫﺫﻩﺒﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺘﻘﻭﻡﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻭﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔﻭﺍﻟﺤﺴﻴﺔﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻤﻥﺅﺴﺴﺘﻴﻥﺍﻟﻤﻟﻬﺎﺘﻴﻥﻭﻻﺒﺩﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎﻓﻲﺫﻟﻙﺒﻌﺩﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ،
.ﺍﻟﻁﻔلﻋﻨﺩﺴﻠﻴﻡﺒﺸﻜلﺍﻟﻨﻤﻭﻋﻤﻠﻴﺔﺘﺘﻡﻟﻜﻲﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ
ﻟﻠﺼﺭﺍﻉﻀﺤﻴﺔﺍﻟﻁﻔلﻴﻜﻭﻥﻤﺎﻜﺜﻴﺭﺍ:ﺍﻟﺼﺭﺍﻉﻋﻠﻰﺍﻟﻘﻀﺎﺀﺃﺠلﻤﻥﻀﺭﻭﺭﻱﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ-
ﺍﻷﻤﻭﺭﻓﻲﺘﻨﺎﺴﻘﺎﻫﻨﺎﻙﻴﻜﻭﻥﺃﻥﻴﻨﺒﻐﻲﻟﺫﻟﻙﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺍﻟﺒﻴﺕﺒﻴﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕﺘﻌﺎﺭﺽﻋﻥﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ
.ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻋﺎﺌﺩﺘﺤﻘﻴﻕﻋﺩﻡﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺒﺎﻟﻔﺎﻗﺩﻴﻘﺼﺩ:ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺍﻟﻔﺎﻗﺩﺘﻘﻠﻴلﺠلﺃﻤﻥﻀﺭﻭﺭﻱﺎﻭﻥﺍﻟﺘﻌ-
ﺍﻟﻔﺎﻗﺩﻭﻴﻨﺸﺄﻤﻌﻴﻨﺔ،ﺯﻤﻨﻴﺔﻓﺘﺭﺓﻓﻲﻤﻌﻴﻥﺘﺭﺒﻭﻱﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺍﻟﺨﺎﺹﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕﺍﻟﺠﻬﺩﻤﻊﻴﺘﻜﺎﻓﺄﺘﺭﺒﻭﻱ
.ﻤﺩﺭﺴﻴﺔﺃﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﻭﺃﺴﺭﻴﺔﻟﻤﺸﺎﻜلﻨﺘﻴﺠﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻤﻊﻟﺘﻜﻴﻑﺍﺍﺠلﻤﻥﻀﺭﻭﺭﻱﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ-
 ﺒﺸﻜل ﻴﻨﻤﻭ ﺃﻥ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺇﺫ ﻭﻀﺭﻭﺭﻱ؛ ﺤﻴﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻓﺎﻟﺩﻭﺭ
 ﻤﺎ ﺘﻬﺩﻡ ﻗﺩ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺘﺒﻨﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻬﺩﻡ ﻗﺩ ﻓﺎﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺇﻻ ﻭﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺼﺤﻴﺢ
 ﻤﻌﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻴﻔﻘﺩ ﻗﺩ ﺃﻭ ﻟﺴﻠﻭﻙ،ﺍ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﻓﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺒﻴﺕ؛ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺭﺒﻰ
 ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻪ، ﺨﺒﺭﺍﺘﻪ ﻤﻨﻪ ﻴﺴﺘﻘﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻨﺤﻭ ﺁﺨﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻭﻴﺒﺤﺙ
  .ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻻ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ
ﻴﺸﻴﺭﺍﻟﻭﺍﻗﻊﺃﻥﺇﻻﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ؛ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲﻭﺍﻀﺢﺘﺭﺒﻭﻱﺩﻭﺭﻤﻥﻟﻸﺴﺭﺓﻤﺎﻭﺭﻏﻡ 
ﻟﺘﻌﺭﺽﻭﺫﻟﻙ .ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻭﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻓﻲﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻷﺴﺭﺓﺩﻭﺭﻟﺘﻌﺎﻅﻡ
ﻓﻲﻭﻫﻭ"ﺸﺨﺼﻴﺘﻪﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰﺘﺅﺜﺭﻗﺩﺍﻟﺘﻲﻭﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓﻜﺜﻴﺭﺓ،ﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕﺍﻟﻁﻔل
ﺸﺨﺼﻴﺘﻪﺘﺠﻌلﺍﻟﺘﻲﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺘﻪﺘﺘﻡﻟﻜﻲﺤﻴﺎﺘﻪ،ﻓﻲﺍﻷﺒﻭﻴﻥﻟﺩﻭﺭﺤﺎﺠﺔﺃﻜﺜﺭﻴﻜﻭﻥﺫﻟﻙ
ﺘﻠﻌﺏﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻜﺎﻨﺕﻭﺇﺫﺍ .ﻭﺸﺨﺼﻴﺎ ﻭﻭﻅﻴﻔﻴﺎﻭﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺎ،ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﻘﺎﻓﻴﺎ،ﺜﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻤﻊﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
(ra=gnal&28491=elcitra_di?3php.elcitra/am.aimnat.www//:ptth )1
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ﺒﻤﺯﺝﻭﺫﻟﻙﻤﺠﺘﻤﻌﻪ،ﻤﻊﻭﻴﺘﻜﺎﻤلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻭﺃﻨﻤﺎﻁﻗﻴﻡﻴﺘﻤﺜلﺍﻟﻁﻔلﺠﻌلﻓﻲﺩﻭﺭﺍ
ﻭﻴﺘﺴﺎﻨﺩﺍﻥﺒﻨﺎﺌﻴﺎﻴﺘﻜﺎﻤﻼﻥﻭﺍﻷﺴﺭﺓﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺃﻥﻴﻌﻨﻲﺫﻟﻙﻓﺈﻥ.ﻤﺠﺘﻤﻌﻪﺜﻘﺎﻓﺎﺕﻤﻊﺍﻟﻁﻔلﺜﻘﺎﻓﺎﺕ
(1)" ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﻟﻠﻨﻅﺎﻡﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲﺍﻷﺩﺍﺀﻟﺩﻋﻡﻭﻅﻴﻔﻴﺎ
(2): ﻫﻭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ "ﻁﺒﻴلﻋﺩﻨﺎﻥﺃﺩﻫﻡ" ﻭﻴﺸﻴﺭ
 ﻴﻜﻭﻥ ﻻ ﺒﺤﻴﺙ ﻤﻭﺤﺩﺓ، ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ـ
  .ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﻫﻨﺎﻙ
  .ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻁﺎﻟﺏ، ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ـ
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﻘﻴﻕﻭﺘﺤ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻓﻊ ـ
 ﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺘﺒﺎﺩل ـ
  . ﺍﻟﻁﻼﺏ
 ﻭﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻓﻊ ـ
  .ﻨﻤﻭﻩ
 ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺭﺍﻟﻤﺴﺘﻤ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﻗﺎﻴﺔ ـ
.ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻗﺼﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﻴﺤﺭﺹ
 ﺫﻟﻙ، ﺃﻤﻜﻥ ﺇﻥ ﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ،
 ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﻭﺘﻠﻘﻲ ،ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﺒﻨﻬﻡ ﺒﻪ ﻴﺘﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻁﺒﻊ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﺇﺒﻼﻍ
ﺘﻬﺩﻑﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻋﻼﻗﺔﺒﻨﺎﺀﻟﺩﺭﺠﺔ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
 ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺱ ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ،ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻭﺤﺎﻟﺘﻪﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻭﻭﻀﻌﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ،ﻁﺒﻊﺍﻷﺴﺘﺎﺫﻓﻬﻡﺇﻟﻰ
ﺩﻋﻤﺎﻟﻪﻭﺘﻘﺩﻴﻡﻪﻤﺴﺎﻋﺩﺘﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻻﺒﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻊﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﻓﻲﺍﻷﺴﺘﺎﺫﻟﻤﺸﻜﻼﺕﺍﻟﻭﻟﻲﻓﻬﻡ
  .ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻴﻭﺍﺼلﻟﻜﻲﻤﻨﺎﺴﺒﺎ
 ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﻜﻤﺎ
.(3)ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻟﻲ ﻤﻬﺎﻡ ﻓﻤﻥ.ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
  .ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﹰ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎﹰ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻟﻬﺎ ﺯﻴﺎﺭﺘﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ -1
 ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ -2
  .ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺃﻤﻭﺭ ﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
) 1( ﻓﺎﺩﻴﺔ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺠﻭﻻﻨﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ،5991، ﺹ 71-02.
lmth.788821/40/40/8002/selcitra/moc.eciovnatawla.tiplup//:ptth ﻁﺒﻴل، ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺃﺩﻫﻡ(   2
3 ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻﺭﺸﺎﺩ ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪﺍﻟ ﻤﻭﻗﻊ en.81ce.www
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 ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ، ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺓﻤﺫﻜﺭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ -3
  .ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻪ ﻤﺭﺌﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﺴﺠﻴل
 ﺍﻟﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺄﻱ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﺸﻌﺎﺭ -4
  .ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
 ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﻤﺎﺕﺍﻟﻤﻌﻠ ﺇﻋﻁﺎﺀ -5
  .ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ
 ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻜﺎﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻭﺘﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ -6
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺭﺠﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕﻭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺤﻭل ﻭﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ ﻟﻤﺭﺌﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺇﺒﺩﺍﺀ -7
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻬﻡ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ
 ﺒﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻭﺭﺒﺎﻟ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺃﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ -8
  ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﻓﻲ ﻓﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻟﻜﻲ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ
 ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺇﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﺩﺍﻡ ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﻭﻟﺘﺠﻨﺏ.ﺎﺴﺒﺔﻤﺤ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﻓﺘﺢ ﻓﺤﺴﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻭﻟﻴﺱ
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺃﻭل ﻓﻤﻥ. ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻜل ﻓﻭﻕ  ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ
 ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻤﺩﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻭﺠﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ
 ﺍﻟﻨﺼﺢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ،ﻜﻤﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺢ ﺘﺠﻨﺏ ﻤﻊ ،ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﺒﻨﻪ
 ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻊ ﺃﻜﺜﺭ، ﻁﻔﻠﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﺭﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
  . ﻭﺠﺩﺕ ﺇﻥ ﺍﻟﻁﻔل
ﺃﻭﻟﻴﺎﺀﺠﻤﻌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ
  :ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
 ﻓﻲ-ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻗﻠﺔ ـ
 ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺸﻲﺀ ﻜل ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻴﺩﺭﻙ ﻻ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
 ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺴﺒﺏ ﻴﺭﺠﻊ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﺄﺩﻨﻰ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻭﻴﻅﻨﻭﻥ
.ﻡﻟﺩﻴﻬ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
 ﺨﺎﺭﺝ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ، ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﻅﺭﻭﻑ ـ
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻻ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ
.ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺕ
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 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻴﻅﻥ ﺱﻟﻠﻤﺩﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻭﻑ ـ
 ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﻱ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﻭﻻ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺩﻓﻊ ﻤﻨﻬﻡ ﺴﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺯﻭﺭﻭﻥ
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
.ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻴﺤﻀﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺴﻭﺀ
  .ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻟﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﻠﺔ
  : ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻔﻭﻕﺍﻟﻤﺘ ﺍﻻﺒﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ -01
 ﺠﺴﻤﻴـــﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻴﻤﻠﻙ ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
 ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬـــﺎ ﺍﻟــﺘﻲ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﻫﺫﻩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ
 ﻟﺘﻌﻠﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺭﺍﺕﺩﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﺤﺎﻕ  ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ .ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻨﻘﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ
 ﻟﺫﻟﻙ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
 ﻋﺼﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺜﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺠﺎﺯﺓﺍﻻ ﺨﻼل ﺒﺎﻷﺨﺹ
.ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﺘﻔﻭﻗﻬﻡ ﻤﻨﻔﻌﺘﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﻫﺫﺍ
:ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ - ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕﺍﻟﻤﺸﺎﻜلﻤﻥﺠﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﻴﺭﺠﻊ
ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻥﺍﻵﺒﺎﺀﺒﻌﺽﺠﻬﻭﺩ ﻟﺘﺤﻭلﺍﻟﻭﺭﺍﺀﺇﻟﻰﻤﺴﻴﺭﺘﻬﺎﻭﺘﺸﺩﺤﺭﻜﺘﻬﺎﻭﺘﺸلﺍﻨﻁﻼﻗﺘﻬﺎﺘﺤﺒﺱ"ﺍﻟﺘﻲ
 ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻌﺭﻗل ﻤﻤﺎ(1)"ﺨﺎﺩﻉﺴﺭﺍﺏﺃﻭﺠﺎﻓﺔﺜﻤﺭﺍﺕﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺒﺄﻤﻭﺭ
  :ﻨﺠﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ
:ﺍﻷﺴﺭ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ-1
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻓﻲﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺍﻷﻗﻭﻯﺍﻟﻌﺎﻤلﺨﺎﺼﺔﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﻋﺎﻤﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯﻜﺎﻥﻜﻠﻤﺎﺃﻨﻪﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻓﺼل ﻓﻲ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
 ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻤﻊﻭﺘﺴﺎﻤﺤﺎﻭﻤﺭﻭﻨﺔﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺃﻜﺜﺭﺘﻜﻭﻥﺃﻥﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻫﺫﻩﺍﺘﺠﻬﺕﻜﻠﻤﺎﻤﺭﺘﻔﻌﺎ
 ﺘﺩﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﺴﻭﺓ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺩﺩﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻴﺔﻨﺤﻭﻤﺎﺭﺴﺎﺕﺍﻟﻤﻫﺫﻩﺍﺘﺠﻬﺕﻜﻠﻤﺎﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯﺍﻨﺨﻔﺽﻭﻜﻠﻤﺎ
  . ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻓﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ
:ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻥ ﺘﺸﻐﻠﻬﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ- 2
ﻋﻠﻰﺘﻘﻊﺔﺍﻟﺒﺩﺍﻴﻓﻲﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺘﺭﺒﻴﺔﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻷﻥ ،ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺠﻭ ﺨﺎﺼﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﺃﺴﻠﻭﺏﺇﻟﻰﺘﻔﺘﻘﺭﺍﻷﺴﺭﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺃﻥﻓﻨﺠﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ،ﻓﻲﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻋﺎﺘﻕ
) 1( ﺃﺤﺭﺸﺎﻭ  ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ : ﺒﻌﺽ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﻉ2، ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 8891،ﺹ 71-81.1
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ﻓﻴﻤﺎﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻭﺍﺘﺨﺎﺫﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻋﻠﻰﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻡﻤﻥﻭﺘﺯﻴﺩﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻓﻲﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺜﻘﺔﻤﻥﺘﺯﻴﺩ
ﻴﻬﻤﻠﻭﻥ ﻴﺎﺀﺍﻷﻭﻟﺒﻌﺽﺃﻥﻨﺠﺩﺫﻟﻙﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﻔﻭﻗﻬﻡﻤﺠﺎلﻓﻲﺍﻷﺨﺹﻭﻋﻠﻰﺒﺤﻴﺎﺘﻬﻡﻴﺘﻌﻠﻕ
 ﺘﺤﺩﺙﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺸﺎﻜلﺘﺄﺜﻴﺭﻭﻤﺩﻯﻭﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ،ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡﻟﺘﺤﺼﻴلﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎﻭﻤﺩﻯﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲﻫﺫﻩ
.ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺍﻟﺫﻫﻨﻲﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻋﻠﻰﺒﺎﻟﺨﻼﻓﺎﺕﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻨﺔﻭﺍﻷﺠﻭﺍﺀﺍﻷﺴﺭﺓﺩﺍﺨلﻓﻲ
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻨﺸﻐﺎل-
.ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺴﺎﺌلﻟ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ-
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﺎﺘﻕﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ-
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻴﻔﻘﺩﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭ،ﺒﻌﺽ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺴﻠﻁﺔ ﻀﻌﻑ-
.ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ
 ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻴﻔﻘﺩﻫﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ-
.ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﺩﺍﻑﺃ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺫﻱ
:ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻤﺭﺠﻌﻴﺔﺇﻟﻰﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ- 3
 ﻤﺭﺠﻌﻴﺔﺇﻟﻰﻤﻨﻬﺎﻜﺒﻴﺭﺠﺎﻨﺏﻓﻲﺘﻔﺘﻘﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻬﻤﺔ
 ﻓﻌﻠﻰ.ﻭﺍﻟﺩﻴﺔﺘﺭﺒﻴﺔﻟﻜلﺍﻟﻘﻭﻴﺔﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯﺇﺤﺩﻯﺘﺸﻜلﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻁﻔلﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺇﻟﻰﻭﺃﺴﺎﺴﺎﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔﺘﻜﻭﻥﺍﻟﺘﻲﻫﻲﺃﺒﻨﺎﺌﻪﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻋﻥﺃﻡلﻜﺃﻭﺃﺏﻜلﻴﺤﻤﻠﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﺃﻥﺃﺴﺎﺱ
.ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﻫﺫﻩﻁﺒﻴﻌﺔﻓﺈﻥﻫﺅﻻﺀ،ﺘﺠﺎﻩﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻪﻷﺴﺎﻟﻴﺏﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲﺍﻟﺴﻠﺒﻲﻭﺒﻴﻥﺍﻟﻔﻌﺎلﻭﻏﻴﺭﺍﻟﻔﻌﺎلﺒﻴﻥﻭﺍﻟﺨﺎﻁﺊ،ﺍﻟﺼﺤﻴﺢﺒﻴﻥﺘﺘﻭﺯﻉﻗﺩﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ
ﻤﻌﻁﻴﺎﺕﻋﻠﻰﻤﺒﻨﻴﺔﺘﻜﻭﻥﺒﺤﻴﺙﻋﻠﻤﻴﺔ،ﺸﺒﻪﺃﻭﻋﻠﻤﻴﺔﺕﻜﺎﻨﻓﻜﻠﻤﺎ.ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﻫﺫﻩﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ
ﺃﻁﻔﺎﻟﻪﺘﺠﺎﻩﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪﻓﻲﻴﺴﻠﻙﺃﻥﺇﻟﻰﺒﺼﺎﺤﺒﻬﺎﺃﺩﺕﻜﻠﻤﺎﺩﻗﻴﻘﺔ،ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ
 ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺠﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏﻭﻤﺤﻤﻭﺩﺓﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻜﻠﻬﺎﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
.ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻟﻙ ﻓﻤﺎ ﺠﺩﺍ، ﺤﺴﺎﺴﺔ( ﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥﺍﻟ) ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻫﺫﻩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ
  : ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻜﺜﺎﻓﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ-4
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻥ
 ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺒﺎﻟﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻁﻠﻕ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻨﺠﺩ. ﻭﻜﺜﺎﻓﺘﻬﺎ
 ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺒﺤﻔﻅ ﺘﻌﻨﻰ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﻭﺍﻻﻨﺼﻴﺎﻉ، ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ( saR.eehT)
 ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﻴﺸﺠﻊ ﻻ ﻤﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻠﻘﻴﻥ
  . ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﺜﺭﺍﺀ ﻭﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﻭﺒﺎﻟﺨﻴﺎل
 ﺭﻭﺡ ﻋﻥ ﻭﺍﺒﺘﻌﺎﺩﻫﺎ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺘﻬﺎ ﺤﻭل ﺘﻨﺼﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﺠﻨﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻤﻥ
 ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﺘﺠﺎﻫل  ،ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻜﻴﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﺼﺭ
      ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ                                     ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﻭﺠﺏ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﺒﻪ ﻴﺴﺘﺭﺸﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﻋﺩﻡ ،ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ
.ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺘﺠﺩﺩ-
.ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻨﻤﻭ-
. ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺘﻘﺩﻡ-
(.1) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺘﺴﺎﺭﻉ-
ﻓﻲﺍﻷﺴﺎﺱ ﺤﺠﺭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏﻟﺤﺎﺠﺎﺕﻤﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻫﺫﻩ ﺘﺼﺒﺢ ﻭﺤﺘﻰ
ﺘﻤﺎﻡﺍﻻﻫ ﻜﺫﻟﻙ.ﻤﻔﻴﺩﺒﻜلﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪﻤﻴﻭﻟﻪﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﻭﻤﻬﺎﺭﺘﻪﺒﻌﻘﻠﻪﺍﻟﻨﻤﻭﺤﻴﺙﻤﻥﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺙﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡﻨﻅﺎﻡﺘﻁﻭﻴﺭﻤﻊﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻟﻪ ﺘﺴﻤﺢﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱﻁﺭﻕﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺒﺠﻤﻴﻊﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱﺘﺯﻭﻴﺩ ﻴﻨﺒﻐﻲﻜﻤﺎﺃﻨﻔﺴﻬﻡﺘﻘﻭﻴﻡﻓﻲﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻴﺸﺎﺭﻙﺃﻥﻭﻴﺤﺴﻥ,ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﻋﻥ
 ﺇﻅﺎﻓﺔ ﺎﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ،ﺒ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺘﻠﻙﺃﻫﺩﺍﻑﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﺘﻠﻔﺔﻟﻤﺨﺍﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯﻫﻡﺍﻟﻌﻤل ﺃﺜﻨﺎﺀﻓﻲﻭﺘﺩﺭﺒﻴﻬﻡﺍﻟﺠﻴﺩﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻫﻡﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥﻜﻔﺎﺀﺓﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﻟﻰ
.ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﻟﻌﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ
: ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺠﻬل- 5
 ﺒل ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﻓﻨﺠﺩﻫﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ
 ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﻠﻲ ﻴﺤﺭﺼﻭﻥ ﻓﻨﺠﺩﻫﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻭﺒﺘﺤﺴﻴﻥ
 ﺃﻭ. ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺘﻬﻴﺌﻬﻡ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺭﺼﻭﻥ ﻨﺠﺩﻫﻡ ﻭﻻ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻘﻨﹶﺔ، ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺭﺒﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻲ ﺘﻌﻴﻨﻬﻡ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻜﺘ ﻴﻘﺭﺅﻭﻥ
  .ﺃﻤﺘﻪ ﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻴﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻴﻐﺩﻭ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ، ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ
 ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻓﺸل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻓﻤﻥ
 ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﺘﻔﻕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺨﻁﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻴﻬﺘﻤﻭﺍ ﻟﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﺘ
 ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺼﺩﻤﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﺨﻁﻁﻭﺍ ﻟﻡ ﻷﻨﻬﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ ﻴﺼﺎﺒﻭﻥ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ
 ﻤﻥ ﺒﺎﺀﺍﻵ ﻤﻥ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻟﻘﻠﻴل.ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺩﻭﻥ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﻴﻌﻤل ﻭﻜل.ﻟﻪ ﺤﺴﺎﺒﺎ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻟﻡ ﺍﻟﺫﻱ
 ﻭﻤﺘﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﻫﺫﺍ ﺒﻔﻌل ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻭﻤﺘﻰ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ، ﻴﻔﻌﻠﻭﻥ ﻤﺎﺫﺍ ﺠﻴﺩﺍ ﻭﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ، ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻴﺨﻁﻁﻭﻥ
ﻤﺠﺭﺩﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﺠل ﻓﻨﺠﺩ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﻜﺫﻟﻙ. ﺒﻪ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻻ
  .ﻭﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔﻤﺘﻁﺭﻓﺔﻭﻤﻌﺎﻤﻼﺕﻤﺘﺄﺭﺠﺤﺔﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔﻭﺴﻠﻭﻜﺎﺕﻤﺘﺫﺒﺫﺒﺔ ﻤﺯﺍﺠﻴﺔﻤﻭﺍﻗﻑ
. 772 ﺹ ،2002، ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ،2ﻁ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺨل:  ﺴﻠﻁﻲ ﺴﺎﻤﻲ  ﻋﺭﻴﻔﺞ(  1)
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:ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻗﻠﺔ- 6
 ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺠﻬﻠﻬﻡ ﻫﻭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔﺴﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ
 ﺒﺄﻁﻔﺎل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻗﻠﺔ ،ﻷﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﺴﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭ
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻴﻭﻟﻬﻡ، ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ.. ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﻴﻘﻠﺹ" ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ
 ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻓﻤﺭﺤﻠﺔ.(1) "ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﻤﻌﻬﻡ
 ﺔﻗﻭﻴ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل، ﺃﺨﻁﺭ ﻤﻥ
  .ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
:ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ
ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔﺘﺤﻜﻤﻬﺎﻤﻤﺎﺭﺴﺔﻋﻥﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﺨﻠﺹ       
 ﻜﻤﺎ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕﺍﻟﻤﺸﺎﻜلﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔﺘﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻋﺒﺭﻭﺘﺘﺤﻘﻕﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
 ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻤﺘﺒﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﻱﺘﺭﺒﻭ ﻨﻤﻁ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻴﺱ ﺃﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻴﺠﺏ
 ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻋﻲ ﺒﻤﺩﻯ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻭﺇﻨﻤﺎ،ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﻓﻲ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
ﻤﻥﺍﻟﺤﺫﺭﺘﻤﺎﻡﺘﺤﺫﺭﺃﻥﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ.ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﻜل ﻭﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﻜﺫﻟﻙ
 ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﻜلﺍ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻁﻔﻠﻬﺎﻟﺩﻯﻭﻜﺒﺘﻪ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕﻭﺃﺩ
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻥ ﺘﺸﻐﻠﻬﺎ ﺘﻲﺍﻟ
 ﺘﻘﻊ ﺃﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻫﺎﺘﻪ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺘﺘﺤﻤل ﺃﻥ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻜﻤﺎ
ﻤﻥﻭﺘﺯﻴﺩﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻓﻲﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺜﻘﺔﻤﻥﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺜﺭﻫﺎ، ﻤﻥ ﻭﺘﻘﻠل
 ﺘﻔﻭﻗﻬﻡ ﻤﺠﺎلﻓﻲﺍﻷﺨﺹﻭﻋﻠﻰﺒﺤﻴﺎﺘﻬﻡﻴﺘﻌﻠﻕﻓﻴﻤﺎﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻭﺍﺘﺨﺎﺫﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻋﻠﻰﺘﻤﺎﺩﻫﻡﺍﻋ
ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻨﺸﻐﺎل ،ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﺎﺘﻕﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﻴﺠﺏ ﻻﻭ .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
 ﻴﻔﻘﺩﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﺇﻀﻌﺎﻑ..ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻥ  ﻴﺅﻜﺩ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ
  . ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻨﻪ ﺒﺩﻴل ﻻ ﺃﻤﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ
) 1 . 31 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ: ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﺯﻫﺭﺍﻥ،( 
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  :ﺘﻤﻬﻴﺩ
 ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺃﻤﺘﻥ ﻭﺘﻨﻌﻘﺩ ﻓﻴﻬﺎﺘﻨﺸﺄ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭلﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻌﺫﺭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ،ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﻻﻀﻁﻼﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺨل ﻤﺘﻤﻴﺯﺍ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﺘﺤﺘل ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻬﻲ ﻭﺃﻭﺜﻘﻬﺎ،
 ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ، ﻫﺫﻩ ﺭﺃﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺄﺘﻲ. ﻭﺍﻟﻤﻨﻭﺍل ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻠﻰﺒﻪﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻏﻴﺭﻫﺎ
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻊ ﻭﻴﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺩﺍﺨل ﻟﻴﻨﺩﻤﺞ ﻭﺍﻋﺩﺍﺩﻩ ﻤﺩﺍﺭﻜﻪﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ، ﺩﻗﻴﻕﺒﻨﺎﺀﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﺘﻤﺜل ﺃﻨﻬﺎ ﺒل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻭﺭﺒﻁ ﺍﺘﺼﺎل ﻨﻘﻁﺔ ﻭﻫﻲﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ؛ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
 ﺩﺍﺨل ﺩﻭﺭﻩ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻟﻴﺠﺩ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﻩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻓﻲ ﻴﺴﻬﻡ ﻤﺼﻐﺭﺍ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻨﻅﺎﻤﺎ
 ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﺎﺕﺍﻟﻤﺅﺴ ﻤﻬﻤﺔ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺘﻬﻴﺊ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
  ﻓﻴﻪ ﻭﻴﺒﺭﻋﻭﻥ ﺼﻨﻌﻪ ﻴﺤﺴﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﻤﻭﺍﻫﺏ ﺘﻔﺘﻴﻕ ﻓﺭﺹ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ
  :ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺤﻠﻴل - ﺃﻭﻻ
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻜل ﺤﻭﻟﻪ ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻫﻲ ﺒل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻌﺩ 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﻭﺍﺓ ﻓﻬﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﹰ، ﺎﻋﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
 ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻌﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ
 ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
.ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻬﻡ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻠﻕ ﻭﻋﺸﻴﺭﺘﻪ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺃﻫل" ﺍﻟﺤﺼﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﻉ" ﺇﻟﻰ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﻴﺭﻭﻴﺸ
 ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺨﺎﺘﻡﻓ ، ﺤﺒﺱ ﺒﻤﻌﻨﻰ" ﺃﺴﺭ"  ﻭﻜﻠﻤﺔ.(1)" ﺃﺴﺭ"  ﻭﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭ ﻴﺭﺒﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
:"ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﺘﺎﺝ"ﻭﻓﻲ(2)ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺭﺓ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺘﺸﻴﺭ" ﺍﻟﻤﺤﺒﺱ"  ﺒـ ﻴﺴﻤﻰ
.(3).ﺒﻬﻡ ﻴﺘﻘﻭﻯ ﻷﻨﻪ ﻭﻋﺸﻴﺭﺘﻪ ﺍﻷﺩﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﻫﻁ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ .ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺼﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﻉ
 ﻜﺘﺏ ﻋﻠﻠﺕ ﻟﻬﺫﺍ ».ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻴﺕ ﺃﻫل ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻭﻫﻲ
 ﻗﻭﺓ ﻴﻤﻨﺤﻬﻡ ﻭﻜﻭﻨﻪ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺘﻘﻭﻯ ﻜﻭﻨﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﺭﻫﻁ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
 ﻤﻥ ﻤﺸﺘﻘﺔﺃﺴﺭﺓ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻭﻴﺭﻯ. (4)«ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﺫﺍﺘﻲ ﺃﺜﺭ ﻤﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﻤﺎ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ
 ﻓﺎﻥ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻠﻘﻰ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺒﺄﻨﻪ ﻫﻨﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﺎﻷﺴﺭ ، ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺒﻤﻌﻨﻰ( ﺍﻷﺴﺭ)
.(5) ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻴﺒﻨﻰ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
. 81 ﺹ K ﺕ.  ﺏ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺩﺍﺭ ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ، ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 2 
.571 ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺒﺭﻜﺎﺕ ﺤﻠﻴﻡ 2
3 .31 ﺹ. ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ، ﻤﺭﺘﻀﻰ ﻤﺤﻤﺩ 
4 .311،ﺹ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﻋﻭﺍﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ 
.35ﺹ ﻡ،1002 ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻤﻠﻜﺔﺍﻟ ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﺍﻟﺘﻭﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ 5
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 ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﺭﻑ ﻤﻥ ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻋﺩﺓ ﺒﻤﻌﺎﻥ ﺠﺎﺀ ﻓﻘﺩ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻤﺎ
 ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﻫﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻴﺸﻐﻠﻭﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
 ﺭﺠل ﻤﻥ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺸﺭﻋﻲ ﻋﻘﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻫﻲ(1)ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺏ
. ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ،:ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺒﻌﺩﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻭﻫﻲ ﺒﺄﺒﻨﺎﺀ ﺘﺘﻭﺝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ،
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺃﺼﻐﺭ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﻭﻗﺩ
 ﺒﻴﻥ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺎ ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻤﺎ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺘﺘﺄﻟﻑ
 ﻜل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺜﺒﺕ ﺇﺫ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻫﻲﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ
.(2)ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺘﻤﻊﺍﻟﻤﺠ ﻓﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺭﺍﺤل
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﻓﺭﻋﻲ ﻨﻅﺎﻡ"ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻷﺴﺭﺓ"ssegruB .W.E""ﺒﻴﺭﺠﺱ" ﻴﻌﺭﻑ ﻜﻤﺎ
ﻗﺩﻭ (3)"ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻴﺘﻌﻬﺩﺍﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﻭﻁﻔل ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ، ﺠﻨﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺘﺄﻟﻑ
ﻓﻲﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﺨﻠﻴﺔﻭﻫﻲﺍﻟﺘﻁﻭﺭ،ﻤﻨﻬﺎﻴﺒﺩﺃﺍﻟﺘﻲﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻨﻘﻁﺔﺒﺄﻨﻬﺎ"(TNOOC)"ﻜﻭﻨﺕ"ﻋﺭﻓﻬﺎ
ﻤﻨﻪﻭﻴﺘﺭﻋﺭﻉﻭﻴﻜﺒﺭﻭﻴﻨﺸﻁﻴﺘﺭﺒﻰﺍﻟﺫﻱﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲﺍﻟﻭﺴﻴﻁﻫﻲﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺠﺴﻡ
 ﻤﻴل ﺜﻤﺔ ﺇﺫ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎﻓﻲﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﻟﻤﺒﺩﺃﻴﺭﺠﻊﻜﻤﺎ(4)"ﻁﺍﻟﻔﺭﺩ
  .ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﻋﻁﻑ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﺒﺎﺩل
 ﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ" ﺩﺴﻭﻗﻲ ﻜﻤﺎل"ﺃﺸﺎﺭ ﻜﻤﺎ
 ﻋﻥ ﺘﺴﻘﻁ ﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﺒﻌﺽ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺇﻨﺠﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﺭﺘﺏ
 ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺭﻗﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻴﺯ ﻤﺎ (5)ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻊ ﺘﻤﺸﻴﺎ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﺃﺩﻯ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ " ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻊ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻼﻤﺢ ﺃﺒﺭﺯ ﻥﻤ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
.(6) "ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﻤﻌﺎﻴﺭﺘﺒﻁﻭﻥﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻤﻥﺠﻤﺎﻋﺔﻋﻥﻋﺒﺎﺭﺓﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻋﻠﻡﻗﺎﻤﻭﺱ"ﻓﻲﻭﺠﺎﺀ
ﻭﺒﻴﻥﺍﻟﺯﻭﺠﺔ،ﻭﺍﻟﺯﻭﺝﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻔﺎﻋلﻫﺫﺍﻴﺘﻡﻭﻗﺩﻤﻌﺎﻭﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥﻭﺍﻟﺘﺒﻨﻲ،ﺍﻟﺩﻡ،ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ،ﺒﺭﻭﺍﺒﻁ
. 65 ﺹ ، ﺕ.  ﺏ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺭﺩﺍ ، ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ ﺴﻨﺎﺀ 1
2 .35  ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ  
3 .61ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ، ﺒﺸﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ  
4  ﺴﻌﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،9002،ﺹ61.
5 35: 63،ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ 
6 83 ،ﺹ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ، ﺴﻨﺎﺀ 
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ﺒﺨﺼﺎﺌﺹﺘﺘﻤﻴﺯﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺤﺩﺓﺠﻤﻴﻌﺎﻤﻨﻬﻡﻭﻴﺘﻜﻭﻥ.ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺍﻷﺏﻭﺍﻷﻡﻭﺒﻴﻥﻭﺍﻷﻡﺍﻷﺏ
ﺩﻭﻥﺃﺴﺭﺓﻥﻴﻜﻭﻨﺎﺯﻭﺠﻴﻥﻫﻨﺎﻙﻴﻜﻭﻥﻗﺩﻜﻤﺎﻜﻼﻫﻤﺎ،ﺃﻭﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﺃﺤﺩﻡﻀﺘﻻﻗﺩﻓﺎﻷﺴﺭﺓ .ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺠﻤﺎﻋﺔﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻥ:ﻴﻘﻭلﺘﻌﺭﻴﻔﺎ"ﺃﺤﻤﺩﺍﻟﺴﻴﺩﻏﺭﻴﺏ"ﻗﺩﻡﻟﻬﺫﺍﺃﺒﻨﺎﺀ،ﻟﺩﻴﻬﻤﺎﻴﻜﻭﻥﺃﻥ
ﻤﺴﺘﻤﺭﻨﺤﻭﻋﻠﻰﻭﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥﻤﺸﺘﺭﻜﺔﺤﻴﺎﺓﻓﻲﻤﻌﺎﻴﻌﻴﺸﻭﻥ،ﺍﻟﺯﻭﺍﺝﻭﺍﻟﺩﻡﺭﻭﺍﺒﻁﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎﺭﺒﻁﺘ
ﺤﺱﻤﺤﻤﻭﺩ"ﻋﺭﻓﻬﺎﻜﻤﺎ .(1)ﺍﻷﺴﺭﺓﻟﺒﻘﺎﺀﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺒﺎﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﻟﻠﻭﻓﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊﺍﻹﻨﺠﺎﺏﺃﺴﺎﺱﺃﻨﻬﺎﺒﻤﻌﻨﻰﺃﻭﻟﻴﺔ،ﺤﻤﺎﻴﺔﻭﻫﻲﺍﻷﻭلﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺍﻟﺘﺠﻤﻊﺼﻭﺭﺓﺘﻤﺜلﺒﺄﻨﻬﺎ
ﺒﺈﺸﺒﺎﻉﻁﺘﺭﺘﺒﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻟﻌﺎﺩﺍﺕﺍﻷﻭلﺍﻷﺼلﻜﺫﻟﻙﻭﻫﻲﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻟﻠﺠﻴلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
(2)«ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻭﺍﻷﻤﻥﺍﻟﺤﺏﻤﻥﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ
 ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻡ0091-0681 ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺠﺫﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻴﻌﻭﺩ
 ﻭﻴﺫﻫﺏ.(3)ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺩﻋﺎﺓ ﻥﻤ ﻭﻏﻴﺭﻩ "ﺩﺍﺭﻭﻴﻥ" ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﺤﺕ
 ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﺩ ﺇﻟﻰ (renmuS mailliW( )ﺴﻤﻨﺭ ﻭﻴﻠﻴﺎﻡ)ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﻟﻡ
 ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺼﻐﺭﺓ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻫﻲ ، ﻨﺔﻤﻌﻴ ﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺄﻜل ﻓﻲ
 ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ ﻭﻤﺅﻜﺩﺍﹰ
4ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻨﻁﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻨﺠﺎﺏ ﻟﻐﺭﺽ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ ﺭﺠل ﺒﻴﻥ
5:ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺭﺓﻷﺍ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻫﻡ ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ
.ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥﺠﻨﺴﻴﻥﻤﻥﺍﻷﻗلﻋﻠﻰﻋﻀﻭﻴﻥﺒﻴﻥﺯﻭﺠﻴﺔﺭﺍﺒﻁﺔﻭﺠﻭﺩ-
.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻼﻗﺎﺕﻟﻠﻌﻜﺄﺴﺎﺱ(ﺩﻤﻭﻴﺔﻗﺭﺍﺒﺔﺼﻼﺕﻭﺠﻭﺩ-
.ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔﺍﻹﻗﺎﻤﺔﺃﺸﻜﺎلﻤﻥﺸﻜلﻭﺠﻭﺩ-
.ﻤﺤﺩﺩﺓﻭﻅﺎﺌﻑﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻭﺠﻭﺩ-
.ﺭﺴﻤﻴﺔﻭﻏﻴﺭﺭﺴﻤﻴﺔﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔﻗﻭﺍﻋﺩﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻭﺠﻭﺩ-
ﺘﺠﻤﻊﺍﻟﺘﻲﻭﻫﻲ–)eudneté ellimaf aL(ﺍﻟﻤﻭﺴﻌﺔﺃﻭﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓﺍﻷﺴﺭﺓ- ﺃ: ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺜﻼﺙﺘﻀﻡﻭﻫﻲﺍﺘﺴﺎﻋﺎ،ﻭﺍﻷﻜﺜﺭﺩﺨﻼﺍﻷﻗلﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕﻓﻲﻭﺘﻜﺜﺭﺃﺴﺭﺓﻤﻥﺃﻜﺜﺭ
 ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻡ،ﺍﻟﺠﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﻡ ﺍﻷﺏ ﻤﻥ ﻤﺘﻜﻭﻨﺔﺃﻨﻬﺎﺃﻱﺃﻜﺜﺭ،ﺃﻭﺃﺠﻴﺎل
 ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻭﻤﺎ.  ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺒﻜﺒﺭ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﺨﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺨﺎل ﻭﺍﻟﻌﻤﺔ ﻜﺎﻟﻌﻡ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﻭﻋﺩﺩ ﻭﺍﻟﺠﺩﺓ
1 ﻏﺭﻴﺏ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺴﺭﺓ ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻷﺯﺍﺭﻴﻁﺔ ،1002 ، ﺹ.02.
2  ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ¡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،1891  ﺹ 2. 
.14ﺫﻜﺭﻩ،ﺹ ﺴﺒﻕ ﻤﺼﺩﺭ ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ 3
15ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﻻﺴﺭﻱ ﺎﻉﺍﻻﺠﺘﻤ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﺤﻠﻤﻲ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺇﺠﻼل 4
.56،ﺹ2002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،،ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﻤﺨﺘﺎﺭﺒﺎﺠﻲﺠﺎﻤﻌﺔﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ¡ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﺕﻤﺅﺴﺴﺎ: ﺯﻋﻴﻤﻲﻤﺭﺍﺩ 5
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. ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻁ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﻨﺠﺩ ﻓﺭﺩﻴﺔ، ﻭﺃﻗل ﻭﺤﺩﺓ ﺭﺃﻜﺜ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻥ
ﻟﺭﺌﻴﺱﻓﻴﻬﺎﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻋﺎﻤﺔﻓﻴﻬﺎﻤﺘﻀﺎﻤﻨﺔ،ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﺠﻤﺎﻋﺔﻋﻥﻋﺒﺎﺭﺓﺒﺄﻨﻬﺎﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺘﻌﺭﻑ
ﺴﻭﺍﺀﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔﺍﻷﺴﺭﻤﻥﻋﺩﺩﻤﻥﺘﺘﻜﻭﻥﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﻫﻲﺁﺨﺭﺒﻤﻌﻨﻰﺃﻭﺍﻷﻜﺒﺭﺍﻟﺠﺩﺃﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
(1)«ﻭﺍﺤﺩﻤﺴﻜﻥﻓﻲﻭﻴﻘﻴﻤﻭﻥﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺃﻡﺍﻟﺭﺠلﺇﻟﻰﻓﻴﻬﺎﺍﻟﻨﺴﺏﻜﺎﻥ
ﺨﺼﺎﺌﺹﻤﻥﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ)eriaélcun ellimaf aL(ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺃﻭﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓ- ﺏ
ﻴﺴﻜﻨﻭﻥﺍﻟﺫﻴﻥﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺒﺭﻭﺍﺒﻁﻜﻭﻥﻴﺸﺘﺭﺍﻟﺫﻴﻥﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺘﺸﻤلﻭﻫﻲﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﻥﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺘﺤﺭﻴﻡﻤﺒﺩﺃﻋﻠﻰﻭﺘﺴﺘﻨﺩﺃﻜﺜﺭ،ﻻﺠﻴﻠﻴﻥﺘﻀﻡﺃﻨﻬﺎﺃﻱﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ،ﻤﻊﻭﺍﺤﺩﻤﺴﻜﻥﻓﻲ
ﺃﺼﻐﺭﻫﻲﻭﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ،ﺍﻷﺴﺭﺓﺍﺴﻡ»ﺃﻴﻀﺎﻋﻠﻴﻬﺎﻴﻁﻠﻕ"ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻴﺔﺒﺎﻷﺴﺭﺓ"ﺘﺴﻤﻰﻜﻤﺎ.ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ
ﻤﻌﺎﻴﺴﻜﻨﻭﻥﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥﻏﻴﺭﺎﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻤﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔﺍﻟﺯﻭﺝﻤﻥﻭﺘﺘﺄﻟﻑﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻓﻲﻗﺭﺍﺒﻴﺔﻭﺤﺩﺓ
.(2)«ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﻟﻨﻤﻁﻭﺍﺤﺩ،ﻭﺘﻌﺘﺒﺭﻤﺴﻜﻥﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻜلﻓﻲﻭﺠﻭﺩﻟﻪﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻨﻅﺎﻡﻋﻥﻋﺒﺎﺭﺓﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻥﺇﻟﻰﻨﺨﻠﺹﺴﺒﻕﻤﻤﺎ
ﺠﻨﺴﻴﺔﻋﻼﻗﺎﺕﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰﺃﻜﺜﺭﺃﻭﻭﺍﻤﺭﺃﺓﺭﺠلﺒﻴﻥﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲﺸﺭﻋﻲﻋﻘﺩﺒﻤﻭﺠﺏﺘﻘﻭﻡﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻋﻥﻤﺴﺅﻭﻻﻴﺼﺒﺢﺤﺘﻰﺍﻟﻔﺭﺩﺒﻨﻤﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻔﻠﺔﻭﻫﻲﺍﻟﻐﺎﻟﺏ،ﻓﻲﺃﻁﻔﺎلﻋﻨﻬﺎﻴﻨﺘﺞﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻴﻘﺭﻫﺎ
ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺍﻵﺒﺎﺀﻜﺤﺎﻟﺔﺍﻟﺩﻡﺭﺍﺒﻁﺔﻁﺭﻴﻕﻋﻥﻭﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻤﻥﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻡﺘﻘﻭﻓﻬﻲﻨﻔﺴﻪ
ﺘﺄﺨﺫﻭ.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻓﻲﻭﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥﻭﺍﺤﺩﻤﻨﺯلﻓﻲﻴﻘﻴﻤﻭﻥﻜﻤﺎﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ،
ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎﺒﻨﻴﺘﻬﺎﺘﺨﺘﻠﻑﻭﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎﻓﻲﻋﻠﻴﻪﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑﺤﺠﻤﻬﺎﺤﺴﺏﻤﺘﻌﺩﺩﺓﺃﺸﻜﺎﻻ
  .ﺒﻬﺎﺘﻤﺭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔﻭﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺒﺎﺨﺘﻼﻑ
 ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ
 ﺤﻴﺙ ﻓﻤﻥ. "ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﺘﺠﺎﺒﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻭﻨﻭﻋﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺃﻫﺘﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺒﺄﺯﻭﺍﺝ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ
(3)"ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻴﻤﺎﺜﻠﻭﻨﻬﻡ
ﺘﻨﻘلﺃﻨﻬﺎﺃﻱﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺠﻴلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊﺒﻌﻤﻠﻴﺔﺘﻘﻭﻡﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﻲﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺍﻟﻌﻀﻭﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓﻀﺭﻭﺭﻴﺔ،ﻓﻬﻲﻤﻌﻴﻥﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﺠﻭﻫﺭﻨﻤﻭﻩلﻤﺭﺍﺤﺨﻼلﺍﻟﻁﻔلﺇﻟﻰ
ﻤﺒﻜﺭﺓﻤﺭﺤﻠﺔﻓﻲﺩﻭﺭﻫﺎﺘﻤﺎﺭﺱﻜﻤﺎ.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺤﻴﺎﺓﻓﻲﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺩﻭﺭﻩﺍﻟﻘﻴﺎﻡﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺃﻜﺩ ﻓﻘﺩ  ﻟﻪ،ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺸﻜلﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻭﺴﻨﻴﻥﺍﻟﻁﻔل،ﺤﻴﺎﺓﻤﻥ
)1(  ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ،ﻋﻤﺎﻥ،2002، ﺹ 9- 01 .
)2 35 ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ( 
.17 ﺹ ، ﻡ8891 ﻤﺼﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺸﻜﺭﻱ، ﻋﻠﻴﺎﺀ3
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ﻓﻲﻓﺎﻟﻁﻔلﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ، ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﺨﻼلﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺒﻨﺎﺀﻓﻲﻋﻤﻴﻕﺃﺜﺭﻟﻬﺎﺴﺭﻴﺔﺍﻷﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕﺃﻥ
ﻋﺎﺩﺍﺕﻤﻥﺃﺜﻨﺎﺌﻬﺎﻓﻲ ﻴﻐﺭﺱﻤﺎﺃﻥﻜﻤﺎﻟﻠﺘﻌﻠﻡ،ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔﺸﺩﻴﺩﺍﻟﺘﺸﻜﻴل،ﺴﻬلﻴﻜﻭﻥﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻫﺫﻩ
ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺃﻥﻨﻘﻭلﻭﺤﻴﻥﺒﻌﺩ،ﻓﻴﻤﺎﺘﻐﻴﻴﺭﻩﻴﺼﻌﺏﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻭﻋﻭﺍﻁﻑﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
ﻋﺎﺠﺯﺍﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻫﺫﻩﺒﻌﺩﻴﺼﺒﺢﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥﻴﻌﻨﻲﻻﻓﻬﺫﺍﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ،ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻤﺭﺤﻠﺔﻓﻲﺃﺼﻭﻟﻬﺎﺘﻭﻀﻊ
ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ1.ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻓﻲﺩﺍﺌﻤﺎﺃﺜﺭﺍﻟﻬﺎﻴﻜﻭﻥﺍﻷﻭﻟﻰ،ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕﻫﺫﻩﺃﻥﻴﻌﻨﻲﺒلﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑﺍﻟﺘﻌﻠﻡﻋﻥ
ﻁﻭلﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪﻜﻤﺎﻟﻭﺠﻪ،ﻭﺠﻬﺎﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎﻤﻊﻴﺘﻔﺎﻋلﺤﻴﺙﺍﻟﻁﻔلﻓﻴﻪﻴﻌﻴﺵﻭﺴﻁﺃﻭل
2ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻓﻲﻴﻨﺩﻤﺞﺃﻥﺒﻌﺩﺤﺘﻰﻟﻠﻁﻔلﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﻭﺘﻅلﺤﻴﺎﺘﻪ
 ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻁﺭﻴﻕﻋﻥﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺒﺸﺭﻱﻜﺎﺌﻥﺇﻟﻰﺤﻲﻜﺎﺌﻥﻤﺠﺭﺩﻤﻥﺍﻟﻁﻔلﺘﺤﻭل ﺍﻷﺴﺭﺓﻭ
ﻜل ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺒﺎﻟﻨﻅﻡﺘﺴﻤﻰﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ )seriamirp snoitutitsni seL(ﺍﻟﻨﻅﻡﻫﺫﻩﻭﺘﻭﺠﺩ.
ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕﻓﻲﺒﻴﻨﻬﺎﻓﻴﻤﺎﺘﺨﺘﻠﻑﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕﺃﻥﻭﺠﺩﻭﺍﻗﺩﺍﻷﻨﺜﺭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎﻋﻠﻤﺎﺀﺃﻥﻏﻴﺭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ
ﻴﺴﻤﻴﻪﻤﺎﺘﻜﻭﻴﻥﻋﻥﻤﺴﺅﻭﻟﺔﺍﻟﻨﻅﻡﻫﺫﻩﺃﻥ)renidraK .A(ﻜﺎﺭﺩﻥﺃﺒﺭﺍﻫﺎﻡﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻨﻅﻡ،ﻬﺫﻩﺒ
ﻨﺸﺄﺘﻬﻡﺒﺤﻜﻡﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻓﻴﻪﻴﺘﺸﺎﺒﻪﺍﻟﺫﻱﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﺒﻬﺎﻭﻴﻘﺼﺩﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
3ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔﺃﻭﻟﻴﺔﻟﻨﻅﻡﺘﺒﻌﺎﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡﻭﺍﺤﺩﺓﺜﻘﺎﻓﺔﻓﻲ
  : ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ - ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻐﺽ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ" ﻜﺴﻠﺭﻭ ﺠﻠﻴﻙ" ﻴﻘﻭل
 ﻭﻟﺒﺱ ﻤﺄﻭﻯﻭ ﻁﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻻ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻋﻥ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺩﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴ ﻵﺨﺭ ﺠﻴل ﻤﻥ ﻭﺘﻨﻘل ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺏ  ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺘﻠﺒﻲ ﻟﻜﻨﻬﺎﻭ ﻓﺤﺴﺏ،
 ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﺎﻨﻁﻼﻗﺎ 4.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔﻭ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻪ ﺘﻤﻴﺯ ﺃﻱ ﻴﻘﻴﻡ ﻻ ﺇﺫ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺒﺄﻤﻪ ﻤﺘﺤﺩﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻤﻨﺫ ﻨﻪﻷ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
 ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﻲﺀ ﻜل ﻭﻗﺒل ﺃﻭﻻ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻅل ﻜﻤﺎ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺒﺘﻭﺍﺼل ﺘﺘﻭﺍﺼل ﻭ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺒﻬﺎ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﻅﻠﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺃﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺭﻏﻡﻭ
"ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺸﺒﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺴﺎﺌﺭ
 ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻴﻭﻟﻭﻥ ﻤﺎﻟﻴﻨﻭﻓﺴﻜﻲﻭ ﺒﺭﺍﻭﻥﺭﺍﺩﻜﻠﻑﻭ ﺎﻴﻡﻜﺩﻭﺭ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻭﺍﻻﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ
.9-815-815،ﺹ0791ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻱﺍﻟﻤﻜﺘﺏ،8ﻁ ،ﺍﻟﻨﻔﺱﻋﻠﻡﺃﺼﻭلﻋﺯﺕ،ﺍﺤﻤﺩﺭﺍﺠﻊ1
.17p.0991 ,siraP ,nahtaN noitidE ,tnafne enuej ud laicos te fitceffa tnemeppolevéd el : etseléC ettedanreB & reirduaB ennA 2
.521ﺹ5891 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﺍﻟﻔﻜﺭﺭﺩﺍ¡ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ:ﺴﻌﺩﺠﻼل 3
4 ﺩ. ﻋﺼﺎﻡ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻗﻤﺭ، ﺩ. ﺴﺤﺭ ﻓﺘﺤﻲ ﻤﺒﺭﻭﻙ: ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، 8002.
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 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻭﺩﻴﻤﻭﻤﺘﻪ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ  ﺭﻴﺔﺍﺴﺘﻤﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﻜﻭﻨﻬﺎ ،ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺌﻑﺒﻭﻅﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ
1" ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
 ﺒﻌﺩ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺭﺍﻟﻌﺼ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺒﺘﺘﺒﻊ
 ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
 ﺃﺸﻜﺎل ﺘﻨﻭﻉ ﺃﻥ ﺇﻻ".ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﻁﺎﻕ ﺨﺎﺭﺝ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﻤﺎ ﻗﺒل ﻤﻥ
 ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺘﻁﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺩ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺯﻤﻥ ﻭﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﻠﻙ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻗﺩ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺯﻤﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ،
 ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ، ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺎﻨﺕ
(2)" ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
 ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻷﻏﻠﺏ ﻓﻘﺩﺍﻨﻬﺎﻓﻲﺘﻜﻤﻥﺜﺔیﺍﻟﺤﺩﺍﻷﺴﺭﺓﻤﺄﺴﺎﺓ ﺃﻥ"nrubgO mailliW "ﺃﻜﺩ ﻓﻘﺩ
 ﺘﻌﻜﺱ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻘﺩﻨ ﺭﺃﻴﻪ ﻟﻜﻥ ﺒﻬﺎ، ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺼﻔﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﻌﺽ
 ﺃﻭﺜﻕ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩ.  ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﻘﻴﺔ ﻴﻼﺯﻤﻪ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﻁﺒﺎﺌﻌﻪﻭ ﻤﻴﻭﻟﻪ
  . ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﺨﻼل ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻠﻘﺎﻫﺎﻴ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺃﻤﺘﻥ
  : ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺔﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺍﻟﺒﻔﺔﻴﺍﻟﻭﻅ - 1
¡ﺍﻟﺒﺸﺭﻱﺍﻟﻨﻭﻉﻋﻠﻰﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔﺍﻷﺴﺭﺓ،ﻭﻅﺎﺌﻑﻤﻥﻭﻅﻴﻔﺔﺃﻭلﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺤﻔﻅﻋﻥﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔﻫﻲﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺇﻟﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ" ﻭﺼﺤﻴﺎﺠﺴﻤﻴﺎﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺇﻨﺠﺎﺏﺔﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻤﻥﺒﻪﻴﺘﺼلﻭﻤﺎﺍﻟﻨﻭﻉ
 ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻴﺴﻤﺢ ﻻ ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﺎﺒﺘﺎ، ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻴﻌﻁﻲ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻫﻡ ﻓﻤﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻗﺩ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻐﻴﺭ
 ﻨﺤﻭ ﺘﻤﺎﻤﺎ  ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﺎﻴﺘﻬﻡﺭﻋ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻨﺠﺎﺏ
.3"ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ
 ﺒﻌﺩ ،ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﻴﺯﺓ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﻨﻌﻨﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻤﺎ
 ﻤﻥ ﺁﺘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﺭﻜ ﻭﻗﺴﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻠﻘﻴﻥ" ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺴﻭﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻌﺎﺩﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻔﻘﺩ ﻤﺎ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ...ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺴﻭﺀ
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 ﺍﻷﺴﺭ ﺒﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻭﺃﻤﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎ ﻭﻨﺫﻜﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻓﻲ ﻟﻬﻡ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﺘﻲ
1"ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﺩﻭﺭ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺴﺒﻕ ﻟﻤﺎ ،ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ
  :ﺔیﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻔﺔیﺍﻟﻭﻅ- 2
 ﻭﻅﻴﻔﺔﻟﻜلﻓﻴﺘﻌﻴﻥﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ،ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺘﻬﻡﻜلﺒﻘﻀﺎﺀﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎﻴﻘﻭﻡﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺤﺩﺓﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻭﺍﺠﺒﺎﺕﻋﻠﻰﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕﺍﻷﺴﺭﺓﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻟﺘﻭﻓﻴﺭﻁﺎﻗﺔﺒﻜل ﻴﻌﻤلﺍﻷﺏﻓﻨﺠﺩﻴﺅﺩﻴﻬﺎ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺸﺅﻭﻥﺒﺘﺩﺒﻴﺭﻗﻴﺎﻤﻬﺎﻋﻥﻓﻀﻼﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻟﺘﺩﻋﻴﻡﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲﺍﻟﻌﻤل ﺘﺸﺎﺭﻜﻪﻗﺩﻭﺍﻷﻡﺍﻷﺴﺭﻴﺔ،
ﻤﻥﻭﻅﺎﺌﻑﻋﺩﺓﺇﻟﻴﻬﺎﺃﻭﻜﻠﺕﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻜﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺠﺩﺕﺃﻥﻓﻤﻨﺫ. ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻨﺸﺌﺔﺍﻟﻤﻨﺯل
ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺤﺎﺠﺎﺕﻹﺸﺒﺎﻉﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﺘﺄﻤﻴﻥﻓﻲﺃﺴﺎﺴﺎﺘﺘﻤﺜلﻭﺍﻟﺘﻲﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺍﻻﻗﺘ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺘﻭﺭﻴﺙﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑﺃﻫﻡﻭﻤﻥ .ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﺭﺜﺔﻭﺠﻭﺩﻋﺩﻡﺤﺎﻟﺔﻓﻲﺃﺸﻘﺎﺌﻪﻭﻭﺃﺠﺩﺍﺩﻩﺃﺒﻭﻴﺔ ﺇﻻﻴﺭﺙﻻﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
 ﻴﻤﻴﺯﻩﺍﻟﺫﻱﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﻀﻌﻬﺎﻫﻭﻟﻸﺴﺭﺓﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻟﻭﻅﻴﻔﺔﺍﻴﺤﺩﺩﻤﺎﻭﺃﻫﻡ. ﻟﻬﻡﺸﺭﻋﻴﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭلﺃﻭﻟﺸﻬﺭﻴﺔﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏﺍﺨﻠلﻤﻥﺫﻟﻙﻭﻴﻘﺎﺱﺍﻟﺤﺎﺼل،ﺍﻟﻤﺎﺩﻱﺩﺨﻠﻬﺎﻤﺴﺘﻭﻯ
.ﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻓﺭﺍﺩﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ
  :  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ- 3
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺴﺭﺓﺍﻷ ﺘﺘﻭﻻﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻔﺔیﺍﻟﻭﻅﺘﻌﺩ
 ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ.ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺘﻠﻘﻴﻨﻬﻡ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻨﺠﺩ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻁﻔﻭﻟﺔ ﺃﻁﻭل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻁﻔﻭﻟﺔ ﻷﻥ ،ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻘلﻨ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ.ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺄﺴﺭﺘﻪ ﻤﻠﺘﺼﻘﺎ
ﻭﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎﻟﺼﺎﻟﺢﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕﺍﻷﺩﻭﺍﺭﺘﻌﻨﻲﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ .ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺯﺭﻉ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻤﺎ ﻨﻜﺭﺍﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻟﺼﺎﻟﺢ
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺈﺫﺍ
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺫﺍﺕ ﻭﺃﺨﻁﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﺤﻴﺎﺓ
 ﻨﻅﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ:ﻨﺠﺩ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،
 ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻭﻡ، ﻭﺍﻟﺸﺭﺏ ﺍﻷﻜل ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻠﺒﺱ ﺍﻟﺒﺩﻥ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ،ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔﻭ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ،ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،
17 ﺹ ،4002،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﻨﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﺸﺭﻭﺥ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﻼﺡ 1
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 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺇﻟﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﺒل ﺍﻟﺤﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻑ ﻻ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻔﺔﻭﻭﻅﻴ
 ﻓﻲ ﻫﺎﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ."ﺃﺠﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺤﺏ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻐﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻥﻭﻋ ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺘﺭﺴﻴﺦ
 ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﺸﺒﻊ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻭﻴﺭﻯ ﻴﺴﻤﻊ ﻤﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻔﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻁﺭﻴﻕ
1"ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻟﻪ ﻴﺭﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
  :  ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ- 4
 ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺇﻻ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺸﺒﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻫﻨﺎﻙ
 ﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺇﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻻ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ
 ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻓ 2" ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻗﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺎﺕﺍﻟﺠﻤﺎﻋ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﺒﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻬﻲ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﺎ
 ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﺘﺯﻨﺔ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 .ﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻨﺎﺠﺤﻴﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﻗﻴﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺯﺯ ﻜﻤﺎ .ﺩﺍﺨﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺱﺒﺎﻟﻨﻔ
, ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﻓﻲ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﻡ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻬﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻭﻟﻶﺒﺎﺀ
 ﻴﺤﺎﻁﻭﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺘﻜﺴﺏ ﺃﻥ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ،ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻊ ﺘﻭﺍﺼلﺍﻟ
  . ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺤﺏ ﺎﻡﻤﻫﺘﻻﻭﺍ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺒﺠﻭ
  :ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ- 5
 ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩ ﺍﻟﻜل ﻫﺫﺍ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ
 ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻭﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﻨﻬﺎ ﻭﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﻭﻓﻲ ،ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ
 ﺇﻟﻰ ﻭﻨﻘﻠﻪ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻼﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻬﻲ ،ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻨﻔﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻏﺭﺱ
 ﻤﻥ ﺃﺸﻤل ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ. ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل
 ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻹﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
ﻭﻋﻘﺎﺒﻬﺎ،ﻭﺜﻭﺍﺒﻬﺎﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﺎﻟﻬﺎﺜﻘﺎﻓﺔﻓﻜل" ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻨﺎﺀﺍﻷﺒ
ﻫﻨﺎﻭﻤﻥ.ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎﺇﻟﻲﺘﻨﻘﻠﻪﺍﻟﺫﻱﻭﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏﻟﻬﺎﺍﻷﺴﺭﺓﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔﻴﺘﺄﺜﺭﻜﻠﻪﻫﺫﺍﺃﻥﻏﻴﺭ
.591ﺹ ،0102 ﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻟﺠ ، ﻋﻨﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺩﺍﺭ ،ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﺸﺭﻭﺥ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﻼﺡ 1
.62ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ، لﺨﻠﻴ ﺨﻴﺭﻱ 2
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 ،ﺍﻷﺴﺭﺓﺒﻨﻅﺭﺓﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﺓﺍﻟﻘﻴﻡﻭﻴﺘﺸﺭﺏﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺃﻨﻭﺍﻉﻤﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔﻓﻲﺍﻟﻁﻔلﺸﺨﺼﻴﺔﻨﻤﻭﺘ
1ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﻟﻨﻘلﻜﺄﺩﺍﺓﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﺴﺭﺃﻥﺍﻟﻘﻭلﻴﻤﻜﻥﺇﺫﻥ
:ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ- 6
 ﻤﺠﺎل ﺇﻟﻰ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺸﻁﺘﻬﺎﻭﺃﻨ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺔﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻨﻘﺼﺩ
 ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ،ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻊ ،ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
 ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ".ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻱ ،ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻨﻅﻴﻑ ﻤﺘﻨﺎﺴﻕ ﻤﺭﺘﺏ ﻤﻨﺯل ﺫﺍﺕ ﺃﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺎﻟﻁﻔل ﻟﺩﻴﻪ، ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﺱﺍﻟﺤ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﻔل،
 ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻴﺤﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻡ، ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎل، ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻴﺘﻌﻠﻡ
 ﻭﻋﺩﻡ ﻗﻠﻘﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻫﺫﺍ ﻓﻤﺜل ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ، ﻭﻴﻌﻤﻪ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﺘﺴﻭﺩﻩ ﻤﻨﺯل
 ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻭﻗﺩ  2" ﺍﺘﺯﺍﻥ ﻭﺴﻭﺀ ﻴﺯ،ﺘﺭﻜ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ،
  ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﻨﻭﻉ ﻜﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
  ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ- 7
 ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﻜﺴﺒﻬﻡ ﻴﺙﺤ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ،ﺸﺨﺼﻴﺔﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﻌﺎل ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ
 ﻜﻤﺎ ﻋﺎﻤﺔ، ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨلﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔﺒﺎﻷﻟﻔﺔﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺘﻨﻤﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻡ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﻕﺍﻟﺘﻔﺎﻋلﻫﻲﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ."ﺍﻟﻁﻔلﺸﺨﺼﻴﺔﺘﻜﻭﻴﻥﻓﻲﻋﻤﻴﻘﺎﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﺅﺜﺭ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ
ﻤﻥﺠﻤﻴﻌﺎ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥﻋﻨﺩﻤﺎﻭﺍﻷﻁﻔﺎلﻭﺍﻟﺩﻴﻥﺍﻟﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔﻤﺸﺎﻋﺭﻅلﻓﻲﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻓﺭﺍﺩﺠﻤﻴﻊﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺍﻟﻤﻼﻤﺢﺘﺤﺩﺩﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻭﻫﺫﻩ ﻭﻭﺤﺩﺘﻬﺎ،ﻜﻴﺎﻨﻬﺎﻋﻠﻰﻭﺤﻔﺎﻅﺎ ،ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻤﺼﻠﺤﺔﺃﺠل
.(3)"ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ
:ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔﻭﻅﻴﻔﺔ- 8
ﺍﻷﺴﺭﻤﻥﻋﻠﻴﻬﻡﺘﻘﻊﻗﺩﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕﻤﻥﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎﺒﺤﻤﺎﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓﺘﻘﻭﻡ
ﻤﺎﺩﻱﻋﻭﻥﻤﻥﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻨﻪﻤﺎﺒﻜلﻭﺘﺯﻭﺩﻫﻡﺠﻤﻴﻌﺎﺒﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡﺘﻘﻭﻡﻜﻤﺎﺍﻟﻤﺤﻠﻲ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲﺍﻷﺨﺭﻯ
 ،ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪﺃﺴﺭﺓﻋﻥﻭﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻬﻡﺯﻭﺍﺠﻬﻡﺒﻌﺩﺤﺘﻰﺘﻤﺘﺩﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎﺍﻷﺴﺭﺓﺤﻤﺎﻴﺔﺃﻥﺒلﻭﻤﻌﻨﻭﻱ،
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕﻟﻠﺒﻨﺎﺕﺃﻭﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥﻟﻸﺒﻨﺎﺀﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺍﻟﺩﻋﻡﺘﻘﺩﻴﻡﻓﻲﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔﻫﺫﻩ ﻭﺘﺘﻤﺜل
.182ﺹ ،9791 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﻫﺒﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺤﺠﺎﺯﻱ،ﻓﺅﺍﺩ 1
.17-07ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﺸﺭﻭﺥ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﻼﺡ 2
3 .52ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ، ﺨﻠﻴل ﺨﻴﺭﻱ  
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ﺒﺩﻭﺭ ﻴﻘﻤﻥﻭﺍﻟﺠﺩﺍﺕﻭﺍﻟﺨﺎﻻﺕﻜﺎﻟﻌﻤﺎﺕﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻋﻀﺎﺀﻓﺈﻥﺍﻟﺤﺠﻡﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓﺍﻷﺴﺭﺓ
.1ﺃﻤﻪﻏﻴﺎﺏﺤﺎﻟﺔﻓﻲﻭﺨﺎﺼﺔﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻪﺍﻟﻁﻔلﺤﻤﺎﻴﺔﻓﻲﺒﺎﺭﺯ
  :ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔﺍﻟ ﺃﻫﻤﻴﺔ-ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﻭﻅﻔﺕﺩﻭﻗﺇﻴﺎﻩ،ﺃﻟﺯﻤﻪ:ﺘﻭﻅﻴﻔﺎﹰﺍﻟﺸﻲﺀﻭﻭﻅﻑﻭﻅﻑ،ﺍﻟﻔﻌلﺇﻟﻰﺍﻟﻠﻐﺔﻓﻲﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻟﻔﻅﻴﻌﻭﺩ
 ﻤﻥﻴﻘﺩﺭﻤﺎ:ﺃﻴﻀﺎﹰﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻭﺠل،ﻋﺯﺍﷲﻜﺘﺎﺏﻤﻥﺁﻴﺎﺕﺤﻔﻅﻴﻭﻡﻜلﺍﻟﺼﺒﻲﻋﻠﻰ:ﺘﻭﻅﻴﻔﺎﻟﻪ
ﻋﻠﻰﺒﻪﺍﻟﻘﻴﺎﻡﺃﻭﻋﻤل،ﺘﻘﺩﻴﻡﻜﻭﻨﻬﺎﻋﻥﺘﺨﺭﺝﻻﺍﻟﻠﻐﺔﻓﻲﻓﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ2ﺭﺯﻕ،ﺃﻭﻁﻌﺎﻡﺃﻭﻋﻤل
ﺃﻭﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺅﺩﻴﻬﺎﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﺭﺍﻷﺩﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔ :ﺍﻻﺼﻁﻼﺡﻭﻓﻲ .ﺍﻹﻟﺯﺍﻡﻭﺠﻪ
ﺃﻭﻤﻌﻴﻥﺸﻲﺀﻟﺘﺤﻘﻴﻕﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻨﺴﻕﺃﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
3ﺫﻟﻙﺇﻟﻰﻭﻤﺎﺍﻟﻨﺴﻕ،ﺃﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﺃﻭﺍﻟﻔﺭﺩﻁﺒﻴﻌﺔﻤﻊﺘﺘﻨﺎﺴﺏﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 ﻟﻠﺘﻤﺎﺴﻙ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﻋﺎﻤل ﻫﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ      
 ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﺩﻭﺭ ﻭﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﻋﺎﻤل ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ. ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺤﺼل ﻤﺎ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ ﻭﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻷﻨﻬﺎ ﻭﺭﻗﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ
 ﻫﺎﻡ ﻋﺎﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
 ﺤﺩﺍﺙﺇ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ
 ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﻠﺸﺨﺼﻴﺔﻟ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻁﻭﺭﺘ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ
 ﺒﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ": ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ"  ﻴﻘﻭل ﺤﻴﺙ(.ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ،ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ)
 ﻫﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺴﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﺒﻌﺩ ﺘﻬﻴﺄ ﺃﻭ ﺘﻨﻀﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﺎﻀﺠﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻨﻪ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺤﺎﻻﺕﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺩﻯ ﺘﻨﻤﻲ ﺃﻭ ﻴﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ
4"ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻴﻌﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻨﻪ ﻭﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻋﻤﻭﻤﻪ ﻓﻲ
 ،ﻓﻬﻲ ﻟﻪ ﺍﷲ ﻫﻴﺄﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻤﻠﻴﺔ"  ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﻤﺩﻜﻭﺭ ﻋﻠﻲ"ﻭﻴﻘﻭل
 ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﺸﻤل
 ﻓﻲ 5"ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﻷﻨﻪ ﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻀﻴﻕ ﻭﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﻬﺎ
.85،ﺹ1691،ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺍﻟﺴﻜﺎﻥﻋﻭﺩﺓ،ﻭﺃﺤﻤﺩﺍﻟﺭﺒﺎﻴﻌﺔﺃﺤﻤﺩ 1
.724ﺹ- ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﻤﻨﻅﻭﺭ؛ﺍﺒﻥ 2
.05،ﺹ1102.، ﺍﻻﺭﺩﻥ-ﺍﻟﻔﻜﺭ،ﻋﻤﺎﻥﺩﺍﺭ¡ﻴﺔ،ﺍﻷﺴﺭﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻤﻨﺎل،ﻭﺨﻀﺭﻨﺎﺩﻴﺎ،ﺴﻜﻴﻨﺔﺃﺒﻭ 3
.51-11 ﺹ ،8691 ، ﻤﺼﺭ ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﺠﺯﺀ ،"ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ" ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺼﺎﻟﺢ 4
03ﺹ ،8991 ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ،ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺃﺴﺴﻬﺎ-ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺩﻜﻭﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ 5
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 ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺩﻯ ﺘﻨﻤﻲ ﺃﻭ ﻴﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺴﻠﻙ
.1"ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻴﻌﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻨﻪ ﻭﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻋﻤﻭﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻨﻪ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻓﻬﻲ ﻟﻪ، ﺍﷲ ﻫﻴﺄﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻤﻠﻴﺔ"  ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺩﻜﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﻭﻴﻘﻭل
 ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﺸﻤل
2"ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻀﻭﻉﺒﻤ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﻷﻨﻪ ﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻀﻴﻕ ﻭﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﻬﺎ
 ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ، ﺒﻨﺎﺀ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺩﻴﻭﻱ ﺠﻭﻥ ﻭﻴﺭﻯ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻌﺩﻩ ﻓﻬﻲ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻟﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﻲ :ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ-
 ﻭﺘﻔﺘﺤﻬﺎ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺏﻤﻭﺍﻫ ﻋﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﺸﻑ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ،
  .ﻭﺘﻐﺫﻴﺘﻬﺎ
 ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺘﻌﻠﻤﻪ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻊ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻜﻴﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻌﻠﻡ ﻓﻬﻲ: ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻤﺎ-
 ﻴﺤﺭﺹ ﻻ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﺒﻘﺎﺀ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻷﻥ ﺘﺭﺍﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ،
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﺯﻭﺍل ﻤﺼﻴﺭﻩ ﺘﺭﺍﺜﻪ ﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ
  .ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻨﺤﻭ ﻭﺘﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ
 ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺘﻌﻨﻲ ﻓﻬﻲ :ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻭﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ-
  .ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺤﻀﺎﺭﺘﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 ﺘﺘﺤﻤلﺃﻥﻴﻨﺒﻐﻲﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻥﻭﻋﻠﻰﻭﻀﺭﻭﺭﺓ،ﻤﻁﻠﺏﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺃﻥﻋﻠﻰﻴﺘﻔﻕ ﺎﻟﺠﻤﻴﻊﻓ
ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺃﺠل ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀﻩ ﻴﺘﻡ ﻜﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،ﻓﻲﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ
 ﻤﻌﻴﻨﺔﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺤﻴﺙ ، ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ
ﺍﻟﻔﺭﺩﺘﺭﺒﻴﺔ " :ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ.ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﻭﺴﺎﺌﻁﺃﻫﻡﺍﺤﺩﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥﺤﻴﺙﻭﺍﻹﺨﻭﺓﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻭﺴﻁﺍﻷﺴﺭﺓﻓﻲﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺴﻠﻴﻤﺔﺘﻨﺸﺌﺔﺍﻟﻁﻔلﺘﻨﺸﺌﺔﻓﻲﺍﻷﺴﺭﺓﻨﺠﺤﺕ ﻭﺇﺫﺍﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻋﻤﺎﺩﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻁﻔلﺨﺼﻭﺼﺎﺍﻟﻁﻔلﻓﻴﻪﻭﻴﺘﺭﻋﺭﻉﻴﻨﻤﻭﺍﻟﺫﻱﺍﻷﻭل ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﻷﻨﻬﺎﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﻠﻴﺔﻋﻤﻨﺠﺤﺕﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ،
3"ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺎﻤﺎ ﺠﺯﺀﺍ ﺎﻋﻴﺔﻤﺍﻻﺠﺘ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ" ﺃﻥ ﻓﻨﺠﺩ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺃﻤﺎ
 ﻓﻲ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺎ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﻭﻋﻘﻠﻴﺎ، ﺠﺴﻤﻴﺎ ﻟﻠﻁﻔل ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،
.51-11 ﺹ ﻕ،ﺍﻟﺴﺎﺒ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺼﺎﻟﺢ 1
.03ﺹ ، ﺴﻠﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﻤﺩﻜﻭﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ 2
.07ﺹ ،5002، ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ،3،ﻁﺃﻁﻔﺎﻟﻨﺎ ﻟﺩﻯ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀﺍﻟﻜﺎﻓﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل 3
      ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ                                     ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﻜل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻔﺴﺭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻭﺼل ﻤﺎ ﻀﻭﺀ ﻭﻓﻲ ﻗﻴﻤﻲ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﺇﻁﺎﺭ
 ﻭﻗﻴﻤﻪ ﻭﺠﺴﻤﻪ ﻭﻭﺠﺩﺍﻨﻪ ﺒﻌﻘﻠﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻊﻤ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻱﺃ ،ﻨﻲﺍﻹﻨﺴﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ
1"ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﻤﺎ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ
  :ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺎﻤﻬ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﻫﻲ:ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ -ﺃ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻨﻅﻤﺘﻪ ﻗﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﺠﺩ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﻨﻅﺭﺍ
.ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
 ﺍﺤﺘﻜﺎﻜﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ  ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ لﻴﺤﺼ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ:  ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ- ﺏ
  ﻘﺼﻭﺩﺓﻤ ﻏﻴﺭ ﻋﻔﻭﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺒﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ
 ﺍﻷﻤﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺈﺫﺍ
 ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻜﺒﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ
:ﻫﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﺘﻨﺤﺼﺭ
  .ﺯلﺍﻟﻤﻨ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ- 
  .ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ- 
2.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ- 
  : ﻭﻫﻤﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻥ ﻫﺩﻓﺎﻥ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ، ﻓﻴﻨﻘل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻴﺘﺤﻤل ﺼﺎﻟﺤﺎ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎ ﻨﻜﻭﻥ: ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ-ﺃ
  .ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭﻗﻴﻡ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻊ ﻴﺘﻜﻴﻑ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ، ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺇﻟﻰ
 ﻗﺎﻟﻪ ﺒﻤﺎ ﻨﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻨﺠﺢ ﻭﻟﻜﻲ ،ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ-ﺏ
3(ﻋﺼﺭﻙ ﺍﺒﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﺒﻨﻙ ﻟﻴﺱ ﺍﺒﻨﻙ ﺃﻥ- ﺘﺫﻜﺭ- ﺘﻌﻠﻡ" )ﻜﻭﻨﻔﻭﺸﻴﻭﺱ" ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ
ﻴﺘﻁﻠﺏﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻥﻜﻤﺎﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔﺇﻨﺎﻁﺘﻬﺎﻴﺘﻁﻠﺏﺍﻷﺴﺭﺓﻭﻤﻔﻬﻭﻡ
 ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،ﺒﺎﻟﻤﻬﻤﺔﺘﻌﻨﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔﺨﻴﺭﻟﻸﺒﻨﺎﺀﺍﻟﻤﻨﺠﺒﺔﻭﺍﻷﺴﺭﺓﺍﻟﺩﻭﺭ،ﺒﻬﺫﺍﺘﻘﻭﻡﻤﺅﺴﺴﺔ
  :ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ
  :ﺔیﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭل ﺍﻷﺴﺭﺓ- 1
 ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺤﻭل ﻋﺎﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ
 ﺸﺒﺎ" ،ﺒﻤﻌﻨﻰ"ﻨﺸﺎﺀ"،ﻭ"ﻨﺸﻭﺀﺍﹰ" ،"ﻨﺸﺄ" ﻓﻌل ﻤﻥ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻜﻠﻤﺔ  ﻟﻠﻐﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ:ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ
22،ﺹ1102، ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺩﺍﺭ ،2،ﻁﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺤﻤﻭﺩ، ﻫﺩﻯ ﺍﻟﻨﺎﺸﻑ 1
.861-761ﺹ ،3891ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ ،2،ﻁﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺼﻭل، ﺘﺭﻜﻲ ﺭﺍﺒﺢ 2
.44،ﺹ5991 ﻤﺎﺭﺱ 2،ﻋﺩﺩ ﻴﺔﻟﻠﺘﺭﺒ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻟﺒﺼﻴﺭ، ﺨﺎﻟﺩ 3
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 ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﺘﻌﻨﻲ. 1ﻡﻓﻴﻬ ﺸﺏ ﺃﻱ:ﻓﻼﻥ ﺒﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﻨﺸﺄ ﻴﻜﺘﻤل، ﻭﻟﻡ ﻭﺸﺏ ﻜﺒﺭ ﺃﻱ:،ﻭﻨﺎﺸﺊ"ﻭﻨﻤﺎ
 ﺒﻪ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﺒﻐﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻓﺤﺎﻻ ﺤﺎﻻ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻨﺸﺎﺀ
 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺸﺎﻤل ﺠﺎﻤﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻴﺱ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ ﺃﻤﺎ. 2ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻜﻤﺎل ﻤﻥ
  .ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺒﻌﺽ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺴﻨﻘﺩﻡ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫﺫﺍ
 ﻵﺒﺎﺌﻬﻡ، ﻤﻠﻜﺎﹰ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻠﻜﺎﹰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻥ" ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ" ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻟﻘﺩ :ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ-
 ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻓﻘﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻤﺎ ، ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻭﻁﺎﻟﺏ
  :ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺜﺎﺒﺭﺍﹰ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﺘﻨﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻭ :ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻨﻭﻉ*
 ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺸﻲ ﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻫﺭ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺴﻙ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل
  .ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﺭﺠل ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﻫﺫﺍ
 ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎل ﻜﺴﺏ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﻤﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻬﻲ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ*
 ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﺒﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﺘﻬﺘﻡ ﻭﻻ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﻬﻤل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
.3ﺒﺎﻷﺤﺭﺍﺭ ﻴﻠﻴﻕ ﻻ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻓﻨﺼﺢ" ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻭﻡ ﺇﺤﻴﺎﺀ"ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ - ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ- ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﻡﺍﻫﺘ :ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ-
 ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻴﻬﺘﻡ ﺤﻴﺙ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﻋﻨﺩﻩ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ
 ﻓﻔﻲ "ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ"ﻭ"ﺃﺭﺴﻁﻭ" ﻤﻥ ﻜل ﺒﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ "ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ" ﻓﻜﺭ ﺘﺄﺜﺭ ﻭﻟﻘﺩ ﻤﺭﺏ، ﺇﻟﻰ ﺒﻪ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺜﻡ
  :ﻭﻫﻲ ﻭﻗﻭﺍﻤﻬﺎ، ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻁ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﺇﻨﻬﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﻜﻼﻤﻪ
  .ﺍﻟﻌﻔﺔ ﺍﻋﺘﺩﺍﻟﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺓ ﻗﻭﺓ- (2.     ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻋﺘﺩﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻗﻭﺓ- (1
4.ﻤﻀﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻭ ﺍﻟﻌﺩل ﻗﻭﺓ-(4.     ﻤﻀﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻗﻭﺓ- (3
 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﻥ ﻭﻫﻲ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻥ ﺍﻨﻁﻠﻕ :ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺍﺒﻥ-
 ﻏﺎﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ، ﻓﻲ ﻤﺩﻨﻲ ﻜﺎﺌﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻥ ﺇﺘﻘﺎﻨﻬﺎ، ﻴﺠﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺼﻨﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﻭﺍﻥ
 ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﻠﻕ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻏﺎﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﻜل ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ
5.ﺍﺠﻠﻪ
 ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻥ:ﺩﻭﺭﻜﺎﻴﻡ-
 ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ، ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻥ ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻴﻜﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﺍﻨﻌﺯﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻻﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
561،ﺹ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺠﻤﺎل ﺍﻟﻔﻀل ﺃﺒﻭ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﺒﻥ 1
.001،ﺹ7791،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﻌﺠﻡ ﺒﺩﻭﻱ، ﺯﻜﻲ ﺍﺤﻤﺩ 2
.89-79ﺹ، ﺴﻠﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻤﺭﺓ، ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ- 3
.89-79ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ 4
681ﺹ ،7002 ﺩﻥ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، -ﺩ ،ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻁﻪ، ﺠﻤﻴل ﺤﺴﻥ 5
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 ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺃﺠﻴﺎل ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ:" "ﻜﺎﻴﻡ ﺩﻭﺭ" ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ
 ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻭﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺒﻌﺩ ﻴﻨﻀﺠﻭﺍ ﻟﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻋﻠﻰ
 ﻜﻤﺎ ﺒﺄﺴﺭﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻋﻨﺩﻩ، ﻴﻨﻤﻴﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ،
1"ﻟﻪ ﻴﺅﻫل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺘﻌﻠﻡ،ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻋﻤﻠﻴﺔ" ﺇﻨﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ :ﺯﻫﺭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺤﺎﻤﺩ-
 ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻓﺸﻴﺨﺎ، ﻓﺭﺍﺸﺩﺍ، ﻤﺭﺍﻫﻘﺎ، ﻁﻔﻼ، ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل
ﻤﻌﻬﺎ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﺩﻭﺍﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
2.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻟﻪ ﻭﺘﻴﺴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻭﺘﻜﺴﺒﻪ
 ﻜﺎﺌﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔﺒﺄﻨﻬﺎ ﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻤﺎ    
 ﻭﻗﻴﻡ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ
 ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻟﻪ ﻟﺘﺴﻬل ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺩﺨل ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﺌﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺸﺘﻤل ﺒﺎﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﺎﻟﺭﺸﺩ ﻓﺎﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﺘﺒﺩﺃ
  ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ
  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﻅﻬﺭ
 ﻨﺘﺎﺝ ﻫﻲ ﻓﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
 ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻁﺒﻘﺎ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻊ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻫﺫﻩ
  ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ
 ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻌﺼﺒﻴﺔﺍﻟ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻼﺤﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﻜﻤﺎ
 ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻀﺩ ﺍﻟﺘﻼﺤﻡ ﻤﻨﺎﺥ ﺘﻭﻓﺭ ﻓﺎﻟﻌﺼﺒﻴﺔ "ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ"ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ"ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺒﻥ" ﺇﻟﻴﻪ
 ،ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺘﻨﻘل ﺘﻭﺭﺙ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﻨﻅﺎﻤﻴﺔ،ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻴﺌﺎﺕ
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺩﺍﺨل ﻷﺴﺭﺓﺍ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻪ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺨﻼل
 ﺸﻭﻜﺔ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﺇﺫﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ
 ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﺴﺱ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺌﺎﻡ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ
3.ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
  :ﻫﻤﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻭﻴﻤﻜﻥ
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.111-011ﺹ ،ﺹ 0002ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ،: ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺕﻤﻨﺸﻭﺭﺍ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻏﺭﻴﺏ، ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﺒﺩ 3
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 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ:ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
  .ﺒﻪ ﻤﺤﻴﻁﺍﻟ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻪ ﻴﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻩ
 ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﻠﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻱ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﻌﻠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ:ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
 ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎ  ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺇﻟﻲ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻭﻋﻠﻲ ﻋﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻟﻪ ﻭﺘﻴﺴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻭﺘﻜﺴﺒﻪ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ
1. ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ    ﻜﺎﺌﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ
  :ﺍﻷﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻜﻤﺎ
    ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓ ﻫﺫﻩ ﻏﺭﺱ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻠﻌﺏ :ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻏﺭﺱ-
2. ﺍﻟﻔﺭﺩ
 ﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﻰ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻜﺎﺌﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺤﻭﻴل ﺨﻼل ﻤﻥ :ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ-
.3ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺘﻤﻴﺯ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺴﻤﺎﺕ ﺨﻠﻕ ﺨﻼل ﻤﻥ :ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ-
.4ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ" ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻴلﻴ ﻤﻨﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻤﻥ: ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﺎﻟﻑ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ-
  .ﻓﻴﻪ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻴﻨﻤﻲ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺼﺩﺍﻗﺎﺕ
 ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ :ﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ-
 ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ
5.ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ: ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻌﻠﻴﻡ-
 ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺌﻴﺔﻴﺍﻟﺘﻨﺸ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻭﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻌﻴﻥ، ﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺅﻩ
 ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻷﺨﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ، ﻓﻲ
6.ﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﻫﻤﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﺸﻜﻠﻴﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
.831،ﺹ8002 ﺩﻥ،.ﺩ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﻋﺎﻤﺭ، ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﻋﺒﺩ ﻁﺎﺭﻕ 1
.133،ﺹ2002 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻨﻴل، ﻤﻁﺒﻌﺔ ،ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺓﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺴﻠﻭﻯ  2
.32ﺹ،3002ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺼﻔﺎ، ﺩﺍﺭ ،ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻬﻤﺸﺭﻱ، ﺍﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ - 3
.533ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺴﻠﻭﻯ- 4
72،ﺹ8991 ،9ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﺠﻠﺔ¡"ﻭﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ-ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ"،ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻲ 5
.433ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺴﻠﻭﻯ 6
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  :ﺩﺓﺍﻟﻤﻘﺼﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ-ﺃ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﺘﻌﻠﻡ ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺘﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ
 ﻭﺘﺯﻭﺩﻫﻡ ﺩﻟﻙ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺘﺘﺼل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻟﻬﻡ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﺎ
 ﻓﻲ ﻭﻤﺭﺴﻭﻤﺎ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﻤﻨﻅﻭﻤﺔ
1.ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺘﺼل ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻁﺭﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﻁﺎﺭ
  :ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ- ﺏ
 ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻡ
 ﺘﻅﻬﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺄﻗﺭﺍﻨﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺎﻓﺔﻀﺒﺎﻹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
2: ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺎﻡ ﺒﺸﻜل
 ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﻔﺭﺩﺍ ﻴﺘﻌﻠﻡ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺒﻜل ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻜﺘﺴﺏ
..........(ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺤﻤل - ﻨﺠﺎﺡ -ﺘﻌﺎﻭﻥ - ﻓﺸل - ﻜﺭﻩ-  ﺤﺏ)ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ
 ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ  ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ
 ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ، ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻋﺎﺭﻓﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻤﻊ ﻤﺘﻜﻴﻔﺎﹰ ﻓﺭﺩﺍ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻋﻠﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻼ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﻡﻴﺘﻼﺌ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺤﻭ ﻗﺩﻤﺎﹰ  ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﻫﺭﺍﹰ
 ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﺘﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﻨﺤل ﻥﺃ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻻ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺴﺒﻴل
 ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﻤﻊ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺠﺏﻴ ﺒل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻫﺫﺍ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺎ ﻭﻟﻤﺔﺍﻟﻌ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
 ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺃﻥ ﻻﺒﺩ ﺒل ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻭﺹ ﻻ
  .ﺔﻭﺍﻷﺼﺎﻟ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺒﻴﻥ
 ﻭﻫﻭ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌﻴﺵ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭل ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺄﻥ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻫﻭ ﻭﻜﻤﺎ
 ﻴﻭﺍﺠﻬﻪ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺄﻭل ﺃﻤﻪ، ﺒﻁﻥ ﻤﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻓﺎﻟﺭﻀﻴﻊ ﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺃﻭل ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺒﻬﺫﺍ
 ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ  ﺎﻓﺔﻀﺇ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻫﻭ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ؛ﻓﺄﻭل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻭ
 ﻤﻊ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﺘﻨﻔﺭﺩ ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﻤﻭﻩ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﻤﻁﻠﺒﺎﹰ ﻌﺘﺒﺭﺘ ﻭﺍﻟﺘﻲ
 ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ ﺠﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻁﻔل
02ﻨﺹ ،6002ﺍﻷﺭﺩﻥ -ﻋﻤﺎﻥ– ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﺩﺍﺭ ،5،ﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺠﺎﺩﻭ، ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ 1
.32،،ﺹ5002 ﺍﻷﺭﺩﻥ -ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﺌل ﺩﺍﺭ– ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﺸﺩﺍﻥ، ﺯﺍﻫﻲ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ 2
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 ﺭﻭﻀﺔ،) ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻪ ﻗﻴﻤﻪ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻁﻔل ﺸﺨﺼﻴﺔ
  ....(ﻤﺩﺭﺴﺔ،
  :ﺍﻟﻁﻔل ﻗﻴﻡ ﺘﺸﻜل ﺴﺭﺓﺍﻷ - 2
 ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺼﺭﺡ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻬﻲ ،ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻜﺘﺸﻑ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻓﻤﻥ¡ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﺒﻤﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ
 ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻨﻬﺎﻟﻜﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻀﻌﻑ ﺃﻭ ﻗﻭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﻭﻤﺤﻴﻁﻪ ﻨﻔﺴﻪ
 ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻷﻤﻥ
.ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
:ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل- 1- 2
 ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺴﻬﻡ
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺎﺘﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻜﺎلﺃﺸ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻨﻪ ﻤﺎ ﺨﻼل
 ﻭﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﻴﻡ ﻤﻊ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﺒﻁﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻫﺫﺍ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ،
 ﻓﻲ ﺭﻴﻥﺍﻵﺨ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻓﻴﻬﻡ ﻭﻴﺅﺼل ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻩ
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺭﺘﻀﻴﻪ ﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﺘﻭﺍﺌﻤﺎﹰ لﺍﻟﺘﻔﺎﻋ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻓﺒﻘﺩﺭ 
 ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻷﻥ. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﻟﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ
 ﺘﺭﻋﻰ ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻥ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﺃﻥ ﻷﺤﺩﻫﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻜل ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺠﺎﻫﺩﺍﹰ ﻴﺴﻌﻰ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺸﺌﻭﻥ
 ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻫﺫﺍ. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻊ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺃﺩﺍﺀ
 ﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻤﺩﺍﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﺸﺌﺔﺘ- 2- 2
 ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺩﻯ ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﺘﻨﻅﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻡﻭﺒﺎﻟﺸﻌﻭﺭﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻋﻼﻗﺔﻭﻟﻠﻘﻴﻡ.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺨﻼل
 ﻭﺃﻫﻡ .ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻡﻋﻤﺎﻟﻴﺎﺕﺨﻼلﻤﻥﺏﻴﻜﺘﺴﺇﻨﻤﺎ ﻓﻁﺭﻴﺎﻟﻴﺱﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ،
 ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺠﻌل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ
 ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﻡ ﻭﺘﻨﻤﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺇﺘﻘﺎﻥ ﻭﺍﻹﺨﻼﺹ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ
 ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﺭﺱ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ
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 ﻭﻜﻴﻑﺩﻴﻨﻪ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻴﻌﺎﻤل ﻜﻴﻑ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ، ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﻤﻊ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﻻ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪﺍﷲ ﻴﻐﻀﺏ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺭﻀﻲ ﺒﻤﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﻴﺘﻌﺎﻤل
 ﻤﻌﻪ ،ﻭﻴﺘﻌﺎﻤل ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺭﺁﺓ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻁﻔل، ﻴﻜﺘﺴﺒﻪ ﻤﺎ ﺃﺠﻤل ﺎﻀﻠﺔﺍﻟﻔ ﻓﺎﻷﺨﻼﻕ .ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ
 ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ.ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ .ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻨﻘل  ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ،
 ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻤﺎ ﻟﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ ﻭﺨﻠﻕ ﻗﻴﻡ ﻤﻊ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻓﺎﻀﻠﺔ ﺤﻴﺎﺓ" ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻜﻴﻑ ﺃﺒﻨﺎﺌﻨﺎ
.(1)"ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻫﻲ ﻭﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻫﻲ
 ﻻ ﺴﻨﻪ ﺼﻐﺭ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻁﻔل ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺩﺍﺨل ﺘﻐﺭﺱ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﺘﻌﺎﻤﻼﺕ
 ﻴﺼﻠﻴﺎﻥ ﺃﺒﻭﺍﻩ ﺭﺃﻯ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻤﻌﻨﻰ ﻴﻌﺭﻑ ﻻ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﻴﻔﻬﻡ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﺓ ﺒﺎﻷﺨﻼﻕ ﻓﺎﻟﺘﺤﻠﻲ. ﺒﻪ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﻴﺤﺴﻪ ﻤﺎ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻷﻨﻪ
 ﻤﻥ ﺘﻌﺼﻤﻪ ﻭﺨﻠﻘﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻔﻴﺔﺨﻠ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻤﻊ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺸﺄﻥ
 ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻬﺘﺯ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﺃﻱ" ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺤﺩﺙ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺎ ،ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ
 ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭ ﺒﺫﻭﺭ ﻤﻌﻪ ﻭﺘﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
(2)" ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
  :ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺤﺏ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻏﺭﺱ- 3- 2
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻫﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻭﺓ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ  ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻤﺴﺎﺭﻩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ
 ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻫﻡ  ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺎﺭﺍﻋﺘ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﻜل ﻟﻐﺭﺱ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ،ﻷﻥ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ
  ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﹰ ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ ﺘﺼﺒﺢ ﻜﻲ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﻁﻥ
 ﻁﻨﻲﺍﻟﻭ ﺤﺴﻬﻡ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻗﻴﻡ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺜﻬﻡ ﺍﻟﺼﻐﺭ، ﻤﻥ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ
:ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺘﻔﻌل ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡﻭﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ
 ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﺒﻜﺭ، ﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﻔﻭﺱ ﻓﻲ ﻟﻪ، ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺤﺏ ﻏﺭﺱ
.ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺘﻘﺩﻤﻪ، ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﺇﻟﻰ ﺘﻤﺎﺀﺍﻻﻨ ﺒﺸﺭﻑ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ
1 ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺒﻁﺒﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ،2002،ﺹ991.
2 17 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ 
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 ﻭﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺘﻪ، ﻭﻁﻨﻬﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺒﺙ ﻟﻬﻡ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ
.ﻟﻠﻭﻁﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺒﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﺜﻘﻴﻔﻬﻡ
.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ 
 ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺸﺅﻭﻥ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﻭﻴﺩ
.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺙ
 ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ، ﺍﻟﻌﻤل ﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﻭﻴﺩ
 ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
.ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺤﺏ ﻨﺸﺭ
 ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺘ ﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻜﺫﻟﻙ
 ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﺠﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺘﻭﻀﻴﺢﻭ ﺒﺎﻟﻭﻁﻥ
  .ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺸﺩﻫﻡ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺘﻤﺜل ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﺀﻭﺍﺤﺘﻭ. ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺘﺴﻭﺩﻩ
  :ﺍﻨﻅﺒﺎﻁﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ - 3
ﺒﻘﺎﺀ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻴﻌﺘﺒﺭ
 ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻟﻘﻴﻭﺩ ﺒﺨﻀﻭﻋﻬﺎﺇﻻ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻻ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ ﻓﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻏﻴﺭ ﻭﻗﻴﻡ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  .ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻤﻼﻥ
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻨﻤﻲﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱﺘﺤﻘﻕﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻀﺒﻁﺃﺩﻭﺍﺕﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻤﻭﺍﻗﻑﺤﺩﺩﺘﻬﺎﺃﻥﺴﺒﻕﻭﺍﻟﺘﻲﺒﻨﻔﺴﻪﺍﻜﺘﺸﻔﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺤﻜﺎﻡﻤﻥﺍﻟﻬﺭﻭﺏﻴﺴﺘﻁﻴﻊﻓﻠﻥﺍﻟﺫﺍﺘﻲﺇﺩﺭﺍﻜﻪ
 ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻁﻔلﺍﻷﺴﺭﺨﺎﺭﺝﺍﻟﻨﻘﺩﻫﺫﺍﻤﺜلﻋﻥﻭﺒﻌﻴﺩﺍﺒﻨﻔﺴﻪﻤﻨﻌﺯﻻﻜﺎﻥﻭﻟﻭﺤﺘﻰ،ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺇﻻ ،ﻨﺎﻀﺞ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺯﺍل ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻷﻥ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻀﺎﺒﻁﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺠﺔ
  . ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻨﺔﺤﻨﻭ ﺤﺎﺯﻤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺭﺍﻋﻲ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻀﺒﻁ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻴﺭﺘﻀﻴﻬﺎ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
 ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻓﺭﺩﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺒل ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ  ﻴﻌﻨﻲ ﻻ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ ﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻴﺭ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻷﻥ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ،ﻴﺭﺘﻀﻴﻪ ﻻ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻀﻴﻪﻴﺭﺘ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻤﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ، ﻭﻋﺩﻡ ﺒﻬﺎ
 ،ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﻟﺘﺯﺍﻡﺍﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺭﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ
.ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ
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  :ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻋﻭﺍﻤل- ﺭﺍﺒﻌﺎ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭ ﺘﺘﺴﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ﺒﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺇﻥ      
 ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺘﻘﻤﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺸﺘﻰ
 ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻴﻁﺭﺃ ،ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻵﺨﺭ، ﺯﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
.ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻟﻌﺩﺓ ﻴﺨﻀﻊ ﻭﻫﻭ .ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺠﻤﻴﻊﻋﻠﻰﺘﺅﺜﺭﺍﻟﺘﻲﺠﺩﺍﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺍﻟﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔ"ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ
ﻋﺸﺭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻘﺭﻥﻤﻥﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺠﺩﺍﻤﺘﻨﻭﻋﺔﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻷﻭﻟﻴﺎﺕﻭﺒﻨﺎﺀﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔﺒﻁﺭﻴﻘﺔﻭﺇﻥﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،
ﺃﻭﺭﺒﺎﻓﻲﺃﻭﻻﺒﺩﺃﺕﻋﺎﻟﻤﻴﺔﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻕ ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﺭ ،(1)"ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔﺃﻭﺭﻭﺒﺎﻤﻥﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺩﻭلﻤﺨﺘﻠﻑﺇﻟﻰﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺜﻡﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺸﻜﻠﺕﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
 ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺤﻴﺙ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻨﺠﺩ
 ﺃﻭ ﻤﺭﻨﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﻨﺸﺌﺘﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻭﻤﻥ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺩﺍﺨل ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
 ﺇﻟﻰ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ. ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻭﺴﻁ ﻫﺫﺍ ﻜل ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻤﺘﺴﻠﻁﺔ
 ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﻋﺩﺩ
 ﺃﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﻭﻤﻥ. "ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺼﻠﺔﺍﻟ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ
 ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺒﻘﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
 ﺒﻘﻴﺔ  ﻓﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻜل ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
.(2)"ﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺍﻟﻨﻅﻡ
:ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل- 1
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻟﻲ ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
 ﻓﻲ ﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻥ ﻓﻨﺭﻯ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻓﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﺃﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺸﺘﻰ
 ﺒﻌﺽ ﻭﺘﺴﻬل ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
 ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﻥﺃ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ.ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ  ﺒﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
 ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺘﻠﻙ ﻋﻥ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺩﺕ ﻗﺩ
  .ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
 841،ﺹ8691ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺒﻭﻋﺎﺕﺍﻟﻤﻁﺤﺩﺍﺩ،ﺩﻴﻭﺍﻥﺴﻠﻴﻡﺘﺭﺠﻤﺔ¡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻟﻌﻠﻡﺍﻟﻨﻘﺩﻱﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺒﻭﺭﻴﻜﻭ،ﻭﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍﺒﻭﺩﻭﻥﺭﻴﻤﻭﻥ 1
.521ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ ﺴﻨﺎﺀ 2
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 ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺩﺍﺭﻙ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻅﻠﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻠﻌﻘﻭﺩ
 ﺠﺯﺀ ﺍﻨﺘﻘل ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ
 ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﺘﻑ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤﺤل ﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ
 ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﻀﻼ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺠﻴﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﻟﺼﺭﺍﻉﺍ ﻭﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻓﻲ ﺴﺎﻫﻡ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ
1.ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻟﻰﺇ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺼل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﺩﺍﻡﺍﻻﺴﺘﺨ
:ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل - 2
ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺅﺜﺭﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻫﺫﺍﻴﻌﺔﻓﻁﺒﻤﻌﻴﻥ،ﻤﻜﺎﻥﻓﻲﺩﺍﺌﻤﺎﺘﻌﻴﺵﺃﺴﺭﺓﻜلﺃﻥﺍﻟﻭﺍﻀﺢﻤﻥ
.ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺇﻟﻰﻴﺅﺩﻱﺴﻭﻑﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔﺍﻟﻅﺭﻭﻑﻓﻲﺘﻐﻴﺭﻭﺃﻱﺍﻷﺴﺭﺓ،ﺃﻨﺸﻁﺔﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺫﻴﻥﺍﻷﺴﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀﻭﺴﻠﻭﻙﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻓﻲﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺴﻴﺤﺩﺙﺇﻋﺼﺎﺭﺃﻭﻓﻴﻀﺎﻥﺃﻭﺯﻟﺯﺍلﻓﺤﺩﻭﺙ
 ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺒﻬﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل2.ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕﻫﺫﻩﻴﺴﻜﻨﻭﻥ
 ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ،ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺭﺨﺎﺀ
 ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻨﺠﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ
ﺃﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺭﻱﺃﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺎﺕﺒﻔﻌلﻜﺎﻥﺴﻭﺍﺀﺍﻟﺒﻌﺽﺒﻌﻀﻬﺎﻋﻥﺍﻟﻤﻌﺯﻭﻟﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺃﻤﺎ."ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
3"ﺒﻁﻴﺌﺔﻟﺩﻴﻬﺎﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻋﻤﻠﻴﺔﻷﻥﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔﺒﺎﻟﺸﻌﻭﺏﺘﻭﺼﻑﻓﺈﻨﻬﺎﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕﺃﻭﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔﺍﻟﺴﻼﺴل
  : ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل - 3
 ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻓﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺃﻥﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﻟﻔﺭﺽﻋﻠﻰﻴﺔﻜﺴﺍﻟﻤﺎﺭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﺃﺴﺴﺕﻟﻘﺩ
 ﻭﻋﻼﻗﺎﺕﻗﻭﻯﻤﻥﺴﻔﻠﻲﺍﻟﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻭﻴﺘﻜﻭﻥ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺤﺭﻙﻫﻲﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺘﺤﺘﻲ
 ﺍﻟﻨﻅﻡﻤﺜلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺒﺎﻟﻨﺴﻕﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺴﻤﺎﺕﻤﻥﺍﻟﻔﻭﻗﻲﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻴﺘﻜﻭﻥﺒﻴﻨﻤﺎﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ،ﺨﺎﺼﺔ
 ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ4"ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪﺘﻜﻭﻨﺕﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺘﺤﺘﻲﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻭﺘﺩﻋﻡﺘﺨﺩﻡﻭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ،ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،
ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔﻤﻥﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰﻤﻌﻴﻨﺔﻤﺭﺍﺤلﺨﻼلﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺘﻁﻭﺭﻓﻲﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻋﻠﻰﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
 ﺃﻥﻓﻲﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰﻴﻘﻭﻡﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻓﺈﻥﻋﻠﻴﻪﺒﻨﺎﺀ." ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
5"ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺱﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺎﺓﻓﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺇﺤﺩﺍﺙﻓﻲﺍﻟﻔﺫﺍﻟﻌﺎﻤلﻫﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻌﺎﻤل
3681=t?php.daerhtwohs/bv/moc.iwahsnim.www//:ptth 1
92،ﺹ8791–ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔﺒﻭﺭﺴﻌﻴﺩ، ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺍﻟﺯﻭﺍﺝ–ﺍﻟﺨﻭﻟﻲﺴﻨﺎﺀ 2
.092ﺹ ، 2991ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻟﻠﻨﺸﺭﺍﻟﺸﺭﻭﻕﺩﺍﺭ¡ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻋﻠﻡﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺩﺨل ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،ﻋﻤﺭﺨﻠﻴلﻤﻌﻨﻲ 3
.20،ﺹ3891–ﺍﻟﺸﺭﻕﺍﻟﻨﻬﻀﺔﻤﻜﺘﺒﺔ¡ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻋﻠﻡﺃﺴﺱ–ﺍﻟﻬﻭﺍﺭﻱﻤﺨﺘﺎﺭﻋﺎﺩل 4
913،ﺹ2791–ﺍﻟﻜﺘﺏﻋﺎﻟﻡ–ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ،ﺍﻷﺴﺱﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻋﻠﻡ–ﻴﻭﻨﺱﺯﻜﻲﻓﺎﺭﻭﻕ 5
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 ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻭﻴﻘﻭﻡﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓﺍﻟﻨﻅﻡﻨﻭﻉﻋﻠﻰ ﺘﺘﻭﻗﻑﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺒﻁﺀﺃﻭﺴﺭﻋﺔ ﺇﻥ
 ﺎﺴﻲﺍﻷﺴﺍﻟﻌﺎﻤلﻫﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻌﺎﻤلﺃﻥﻓﻲﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﺍﻟﺩﺨلﻭﻤﺼﺩﺭﺍﻟﻌﻤلﻓﻁﺒﻴﻌﺔ.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﻓﻲﺍﻟﻨﺎﺱﺤﻴﺎﺓﻓﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺇﺤﺩﺍﺙﻓﻲ
 ﺍﻟﻨﺎﺱﺒﻴﻥﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺘﺤﻜﻡﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭﺍﻟﺴﻠﻊﻋﻠﻰﺍﻟﺤﺼﻭلﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
 ﻭﻤﻜﺎﻥﺍﻷﺴﺭﺤﺠﻡﻓﻲﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕﺇﻟﻰﻨﺸﻴﺭﺃﻥﻭﻴﻤﻜﻥ.ﺍﻷﺴﺭﻟﻤﻌﻅﻡﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﻴﺅﺜﺭﺃﻥﻴﻤﻜﻥﺍﻟﻔﺭﺩﻱﺍﻟﺩﺨلﻓﻲﺘﻐﻴﺭﺃﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻓﻲﺘﻐﻴﺭﺃﻱﻤﻊﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙﻭﺃﻨﻤﺎﻁﻗﺎﻤﺔﺍﻹ
 ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﻭﻫﻴﺒﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﻜﺴﺒﺎﻥ ﻭﺍﻷﺠﺭ ﻓﺎﻟﻤﻬﻨﺔ .1ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺍﻷﻨﻤﺎﻁﺃﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺁﺜﺎﺭﺍﹰ ﻴﺘﺭﻙ ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﺩﺨل ﻤﺼﺩﺭﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻷﻥ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
  . ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ، ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
: ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل-4
 ﻓﻲ ﺃﺜﺭ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺒﻴﻨﺕ ﻟﻘﺩ
 ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﺼﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﺎ ﺕﺘﺭﺍﺠﻌ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ
ﻭﺴﺎﺌلﺨﻼلﻤﻥﺍﻷﺴﺭﺓﻏﺯﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺩﺨﻴﻠﺔﺍﻟﻘﻴﻡ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻘﻭﻱ، ﺒﺎﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻴﻡﺇﻁﺎﺭﻓﻲﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏﺒﺎﻟﺸﻜلﻭﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩﺍﻟﻨﻤﻭﻋﻥﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔﺍﻷﺴﺭﺓﺘﻭﻗﻔﺕﻓﻘﺩ.ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻤﻥﻜﺜﻴﺭﻓﻲﻏﻴﺭﻫﺎﻋﻥﺘﺨﺘﻠﻑﺘﻌﺩﻭﻟﻡﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔ،ﻭﻋﻼﻗﺎﺕﺴﺔﻭﺃﻟﺒﺃﺸﻜﺎلﺇﻟﻰﻭﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،
2.ﺒﺎﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥﻤﻌﻬﺎﻭﺘﺘﺤﺩﺒﻬﺎﺘﻠﺘﺼﻕﺒﻴﻨﻤﺎﺒﺎﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ،ﺇﻻﺍﻷﺤﻭﺍل،
ﻭﺴﺎﺌلﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﻬﺎ،ﻴﺴﺘﻬﺎﻥﻻﺃﺩﻭﺍﺭﻟﻬﺎﻓﺄﺼﺒﺢﻨﻔﺴﻬﺎﺍﻻﺘﺼﺎلﻭﺴﺎﺌلﻓﺭﻀﺕﻜﻤﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡﻟﻠﺘﻁﻭﺭﻜﺎﻥﻫﻨﺎﻤﻥ .ﺍﻷﺴﺭﺓﺩﺍﺨلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕﺍﻟﻘﻭﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺇﺤﺩﻯﺍﻻﺘﺼﺎل
 ﻫﺫﻩ ﺠلﻴﺌﺎ،ﻓﺸﺸﻴﺌﺎﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺘﻘﻠﺹﻭﻋﻠﻰﺍﻷﺴﺭﺓ،ﻋﻠﻰﺍﻷﺜﺭﺃﻋﻅﻡﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
:ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
  :ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺭیﺍﻟﺘﻐ-ﺃ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺠﻤﻴﻊﻋﻠﻰﺘﺅﺜﺭﺍﻟﺘﻲﺠﺩﺍﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔ»ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ
ﻋﺸﺭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻘﺭﻥﻤﻥﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺠﺩﺍﻤﺘﻨﻭﻋﺔﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻷﻭﻟﻴﺎﺕﻭﺒﻨﺎﺀﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔﺒﻁﺭﻴﻘﺔﻭﺇﻥﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﻨﻅﻡﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻋﻠﻰﺘﻁﺭﺃﺠﺩﻴﺩﺓﺃﻭﻀﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻴﺸﻴﺭ ﻭﻫﻭ (3)«ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔﺃﻭﺭﻭﺒﺎﻤﻥﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ
.203-103ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﻤﺭﺠﻊ¡ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺍﻟﺯﻭﺍﺝ–ﺍﻟﺨﻭﻟﻲﺴﻨﺎﺀ 1
،58ﺍﻟﻌﺩﺩﻗﻁﺭ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥﺍﻷﻭﻗﺎﻑﻭﺯﺍﺭﺓﻋﻥﺸﻬﺭﻴﻥﻜلﺘﺼﺩﺭﺩﻭﺭﻴﺔ ﺴﻠﺴﻠﺔﺍﻷﻤﺔ،ﻜﺘﺎﺏﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ،ﺩﻋﻭﺓﺍﻷﺴﺭﻱﺍﻟﺘﻔﻜﻙﻟﻜﺘﺎﺏ،ﺘﻘﺩﻴﻡﻋﻤﺭ ﺤﺴﻨﺔ2
42-32ﻩ،ﺹ.2241
 841،ﺹﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ﺒﻭﺭﻴﻜﻭ،ﻭﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍﺒﻭﺩﻭﻥﺭﻴﻤﻭﻥ 3
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ﻓﻲﺇﻤﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭﻨﺘﻴﺠﺔﺃﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙﻟﻀﺒﻁﺠﺩﻴﺩﺓﻗﺎﻋﺩﺓﺃﻭﻟﺘﺸﺭﻴﻊﻨﺘﻴﺠﺔ,ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺃﺩﻭﺍﺕﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ
 ﻜﻤﺎ (1)ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺃﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻭﺠﻭﺩﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥﺠﺎﻨﺏﺃﻭﻤﻌﻴﻥﻓﺭﻋﻲﺒﻨﺎﺀ
ﻬﺯﺓﺍﻷﺠﻟﻬﺫﻩﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺨﻼﻟﻬﺎﺘﺤﺩﺙﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻋﻠﻰﻴﺩل
   ﺍﻟﺦ…ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺍﻟﺼﺤﺔﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓﺩﻭﺭﻤﺜل
ﺍﻟﻘﻴﻡﺤﻴﺙﻤﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻓﻴﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻴﻘﻊﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺘﺤﻭلﺫﻟﻙﻫﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻓﺎﻟﺘﻐﻴﺭﻭﻋﻠﻴﻪ
 ﺒﻴﻥ ﺘﺩﺍﺨل ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺘﺠﺩﺭ ﻫﻨﺎ2( ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ( )ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ)ﺍﻟﺭﻤﺯﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
 ﺃﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﺸﻴﺭ ﻓﻜﻤﺎ ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ: ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ
 ﻭﺘﺘﺒﺎﺩل ﻤﻌﺎ، ﺘﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺔﺍﻟﺯﻤﻨ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ" ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ" ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺎﺒﻬ ﻭﻴﺤﻴﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ
 ﻤﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺒﻌﺩﺩ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﻫﺫﺍ ،ﺒﺎﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻀﺢ ﻜﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻴﻤﺭ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻅﻤﺔﺍﻷﻨ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻤﺘﺩ ﺘﻐﻴﺭﻩ، ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻌﻤل ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺩﺍﺨل
  .ﺘﻠﻔﺔﻤﺨ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺨل ﻷﻓﺭﺍﺩﺍ ﻴﺘﻘﻤﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻭ
 ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻴﻁﺭﺃ ،ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻵﺨﺭ، ﺯﻤﻥ ﻤﻥ
ﻴﺭﺍﺕﺍﻟﺘﻐﺘﺅﺜﺭ ﻜﻤﺎ.ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻟﻌﺩﺓ ﻴﺨﻀﻊ ﻭﻫﻭ.ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻬﺎ،ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ،ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺤﻴﺙﻤﻥﻤﺒﺎﺸﺭﺒﺸﻜلﺍﻷﺴﺭﺓﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲﺘﺤﺩﺙﺍﻟﺘﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺴﺭﻋﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻟﺩﺨﻠﻬﺎ،ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎﺒﻴﻥﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻭﻨﻤﻁ
ﺘﻤﻊ،ﺍﻟﻤﺠﻓﻲ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻅﻬﺭﺕﻜﻤﺎ. ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻜﺴﺒﺕ ﻗﺩ
ﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻟﻘﻴﺎﻡﻨﺘﻴﺠﺔ)..(ﻗﺒلﻤﻥﺘﺅﺩﻴﻬﺎﻜﺎﻨﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻓﻲﺍﻷﺴﺭﺓﺴﺎﻋﺩﺕ
ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﻓﻲﺒﺩﻭﺭﻫﺎﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎﺯﻴﺎﺩﺓﻓﻲﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎﺒﺒﻌﺽﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
.(3)ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺒﺩﻭﺭﻟﻠﻘﻴﺎﻡﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ
 .ﻭﻭﻅﻴﻔﻴﺎﺒﻨﻴﻭﻴﺎﺍﻟﻤﺎﻀﻲﻓﻲﻋﻠﻴﻪﻜﺎﻨﺕﻋﻤﺎﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻫﺫﺍﺠﺭﺍﺀﻭﻤﻥ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﺒﺎﻟﺭﺠل، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﻭﺍﻟﻌﻤلﻟﻠﺘﻌﻠﻡﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺃﻤﺎﻡﺍﻟﻔﺭﺼﺔﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺃﺘﺎﺡﻜﻤﺎ
ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﻟﻭﺴﺎﺌل. ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎﺩﺍﺨﻠﻴﺎﺍﻷﺴﺭﺓﺭﻋﺎﻴﺔﻴﺔﻭﻤﺴﺅﻭﻟ،ﺍﻷﺴﺭﺓﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔﻓﻲﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
 ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎﻤﻭﺍﺠﻬﺔﻓﻲﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔﻓﺎﻹﺫﺍﻋﺔ¡ﺍﻷﺴﺭﺓﺘﺠﺎﻩﺃﻴﻀﺎﻫﺎﻡﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻫﺫﻩﺨﻼلﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺘﻜﺴﺏﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ،ﺒﺩﻭﺭﻫﺎﻭﻗﻴﺎﻤﻬﺎ
1ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﻁﻑ ﻏﻴﺙ، ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻷﺯﺍﺭﻴﻁﺔﻻ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،5002¡ ،ﺹ 514.
.82ﺹ ،ﺴﺎﺒﻕ ﺠﻊﻤﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،ﻋﻤﺭﺨﻠﻴلﻤﻌﻨﻲ2
3ﺴﻤﻴﺭﺓ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ، ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﻁ3 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،7991،ﺹ 32-52.
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ﻋﻠﻰﺃﺒﻨﺎﺀﻫﺎﺘﺴﺎﻋﺩ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺩﻭﺭﻫﺎﻠﺒﻬﺎﻴﺘﻁﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ،ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
 ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺃﻨﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﻜﺸﻜل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻥ
 ﺒﺩﻭﺭ ﻟﺤﻘﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﻫﻡ "ﺤﺴﻴﻥ" ﻟﻨﺎ ﻴﻠﺨﺹ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎﺭﻓﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﺨﻼﻓﺎﹰ
(1): ﻴﻠﻲ ﺎﻤ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺍﻟﺠﺎﻫﻼﺕ ﻟﻠﺨﺎﺩﻤﺎﺕ ﻓﺭﻴﺴﺔ ﻻﺩﺍﻷﻭ ﻭﺘﺭﻙ(  ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ)  ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺨﺭﻭﺝ
.ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻥﺒﺸﺅﻭ
 ﻭﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻭﺭﺍﺀ ﺴﻌﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻠﻌﻤل ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺎﺀ ﺃﺤﺩ ﻫﺠﺭﺓ
. ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻴﺔﻋﻤﻠ ﻀﻌﻑ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﺩﻱ ﻤﻤﺎ
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﻴﻪ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻌﺩ ﻓﻠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻐﻴﺭ
 ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﻜل ﻭﻴﻤﻴل ﻓﻘﻁ، ﻟﻠﻨﻭﻡ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﺃﺼﺒﺢ ﺒل ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﻤﺎﻡ ﻟﻠﺘﺭﻭﻴﺢ ﺍﻷﺴﺭﺓ
. ﻜﺎﻟﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﺃﻭﻗﺎﺕ
 ﻜﺒﺎﺭﺍﹰ ﺃﻡ ﺼﻐﺎﺭﺍﹰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻨﺠﺫﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ
  .ﻟﻬﺎ
  :ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲﺭیﺍﻟﺘﻐ- ﺏ
 ﺘﺸﻜﻭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﺩﻭل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﺴﺒﺏ ﻟﻘﺩ
 ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺼﺤﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻘﺹ
ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ .ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ
ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕﺘﻬﺘﻡﻭﻫﻲ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻪ،ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﻡﺤﺠﻤﻬﻡﺤﻴﺙﻤﻥﻟﻠﺴﻜﺎﻥﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻫﻲ
ﻭﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩﺕﻭﻤﻌﺩﻻ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺃﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕﻭﺤﺠﻡﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔﻓﻲﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻤﺜلﻤﻌﻴﻨﺔ
  .ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥﺃﻭﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓﺴﻭﺍﺀ
ﻴﻘﻁﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻓﻔﻲ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻋﻠﻰﻜﺒﻴﺭﺘﺄﺜﻴﺭﻟﻪﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲﺍﻟﺤﺠﻡﺃﻥﻜﻤﺎ
ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺍﺤﺩﻜلﻴﻌﺭﻑﺤﻴﺙﺒﺴﻴﻁﺔﺒﺩﺍﺌﻴﺔﺃﻏﻠﺒﻬﺎﻴﻜﻭﻥﺒﻴﻨﻬﻡﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻓﺈﻥﺍﻟﺴﻜﺎﻥﻤﻥﻗﻠﻴلﻋﺩﺩ
ﻭﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻓﺔﻋﻠﻴﻬﺎﻴﻐﻠﺏﺍﻟﺘﻲﺀﺍﺕﺍﻟﻠﻘﺎﺨﻼلﻭﻤﻥﺭﺴﻤﻲﻏﻴﺭﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰﺍﻵﺨﺭ
ﻋﻠﻰ ﻭﻴﻐﻠﺏﻤﻠﺤﻭﻅﺒﺸﻜلﺘﺘﻐﻴﺭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺤﻴﺎﺘﻬﻡﻓﺈﻥﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥﺍﻟﻤﻜﺘﻅﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺃﻤﺎ .ﻟﻭﺠﻪ
1 .13 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻋﺒﺩ ﺤﺴﻴﻥ
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ﻤﺤل ﺘﺤلﺭﺴﻤﻴﺔﻨﻅﺎﻤﻴﺔﻭﻫﻴﺌﺎﺕﺠﺩﻴﺩﺓﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺘﻅﻬﺭﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ
1.ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﻏﻴﺭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
  :ﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻨﻤﺎﻁﻓﻲﺭیﺍﻟﺘﻐ- ﺕ
 ﺍﻟﺸﻜل ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺘﺠﻪ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠل ﺃﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻜﻤﺎ
ﻭﺍﻨﻜﻤﺎﺵﺒﻨﺎﺌﻬﺎﺘﻐﻴﺭﺇﻟﻰﺃﺩﻯﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻫﺫﻩﺒﻜلﻋﺎﻤﺔﺍﻷﺴﺭﺓﻓﺘﺄﺜﺭﺕ .ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕﺨﻼلﻤﻥﺃﻴﻀﺎ،ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﻥﻌﺎﺕﺍﻟﻤﺠﺘﻤﺒﺘﻌﺩﺩﺘﺘﻌﺩﺩﺃﻨﻤﺎﻁﻬﺎﺠﻌلﻤﻤﺎﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ
Üﻨﺠﺩﺍﻟﺤﺠﻡﺤﻴﺙﻓﻤﻥﻤﻥ.ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺍﻷﻨﻤﺎﻁﺒﺎﺨﺘﻼﻑ،ﺃﻱﺇﻟﺦ...ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ
.ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓﻟﻸﺴﺭﺓﻜﺒﺩﻴل(YLIMAF RAELCUN)ﺍﻟﻨﻭﺍﺓﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻟﺫﻴﻥﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺘﺸﻤلﻭﻫﻲﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺨﺼﺎﺌﺹﻤﻥﺍﻟﻨﻭﺍﺓﻓﺎﻷﺴﺭﺓ
ﻻﺠﻴﻠﻴﻥﺘﻀﻡﺃﻨﻬﺎﺃﻱﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ،ﻤﻊﻭﺍﺤﺩﻤﺴﻜﻥﻓﻲﻴﺴﻜﻨﻭﻥﺍﻟﺫﻴﻥﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺒﺭﻭﺍﺒﻁﺘﺭﻜﻭﻥﻴﺸ
ﻋﻠﻴﻬﺎﻴﻁﻠﻕ"ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻴﺔﺒﺎﻷﺴﺭﺓ"ﺘﺴﻤﻰﻜﻤﺎ.ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡﻤﻥﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺘﺤﺭﻴﻡﻤﺒﺩﺃﻋﻠﻰﻭﺘﺴﺘﻨﺩﺃﻜﺜﺭ،
ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔﺍﻟﺯﻭﺝﻤﻥﻭﺘﺘﺄﻟﻑﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻓﻲﻗﺭﺍﺒﻴﺔﻭﺤﺩﺓﺃﺼﻐﺭﻫﻲﻭﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ،ﺍﻷﺴﺭﺓﺍﺴﻡ"ﺃﻴﻀﺎ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﻟﻨﻤﻁﻭﺘﻌﺘﺒﺭﻻﻭﺍﺤﺩ،ﻤﺴﻜﻥﻓﻲﻤﻌﺎﻴﺴﻜﻨﻭﻥﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥﻏﻴﺭﻫﻤﺎﻭﺃﻭﻻﺩ
ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ،ﺘﺄﺜﻴﺭﻏﻴﺎﺏ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺤﺠﻡ،ﺼﻐﺭ:ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎﻤﻥ(2)"ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
ﺇﻟﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻗﺘﺭﺍﺏ،ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﻤﺎﺘﻔﺎﺃﻜﺜﺭﻴﻜﻭﻨﺎﻥﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥﺃﻥﻜﻤﺎﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،ﺩﻭﺭﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﺍﻷﺴﺭﺓﻤﻥﺍﻟﻨﻭﻉﻫﺫﺍﺸﻴﻭﻉﻭﻴﻌﻭﺩ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺴﻭﺩﻫﺎﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻀﻌﻑ
.ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲﺍﻟﺤﺭﺍﻙﺸﺩﺓﻭﻜﺫﻟﻙﻜﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ،ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔﺍﻟﻨﺯﻋﺔﺴﻴﻁﺭﺓﺇﻟﻰ
  :ﻟﻠﻌﻤلﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺨﺭﻭﺝ- ﺙ
 ﻤﺜﻠﻬﺎ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺨﺭﻭﺝ ﺃﺩﻯ
 ﻋﻠﻰ( ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ) ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻻ ﻭﻁﺒﻌﺎ. ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺭﺠل، ﻤﺜل
 ﺇﺤﺩﻯ ﻓﻲ ﻤﺱ ﻗﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻤﺎ ﻜﻜّل، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﹼﻤﺎ ﻓﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
 ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ  ﻓﺘﺅﻜﺩﻤﺔﺠ ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻴﺨﻠﻕ ﺸﻙ ﻻ ﻭﻫﺫﺍ. ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻨﻭﺍﺘﻪ
 ﺩﻗﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﺘﺠﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻷﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻷﻡ ﻋﻤل
   )..(ﺼﺎﺭﻡ
.20ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﻋﻤﺭﺨﻠﻴلﻤﻌﻨﻲ 1
)2 35 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ( 
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 ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺠﻌل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﺒﺩﻭﺭﻴﻥ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻗﺕ ﻀﻴﻕ ﻋﻥ ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﺫﺍ
 ﺘﺨﺭﺝ ﻻ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻓﻔﻲ.(1)« ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻔﻲﺘ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻻ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ
 ﺍﻟﻌﻤل ﻓﺘﺘﺭﻙ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻭﻨﺠﺩ .ﺃﺭﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺨﺭﺠﺕ ﻭﺇﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﻟﻠﻌﻤل
 ﺃﻤﺎ. ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﺘﻬﺎ، ﻟﺸﺅﻭﻥ ﻭﺘﺘﻔﺭﻍ
 ﻭﺍﺴﻌﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﺘﺤﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻐﻼﺀ ﺤﺎﻟﻴﺎ
  . ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻤل ﻋﻥ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻤﺎﻡ
 ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻭﻋﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺘﻘﻀﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﺎﻷﻡ
 ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻭ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﻜﻤﺎ" ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﺔ" ﻋﻨﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﻋﻨﺩ ﺘﺭﻜﺘﻬﻡ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ
 ﻓﺘﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﺼﺒﺢ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﺩﻭﺭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺘﻠﺤﻘﻪ
 ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﻭﺃﻤﺎﻡ... ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺃﺸﻐﺎل ﻤﻥ ﻴﻨﺘﻅﺭﻫﺎ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﺨلﺩ ﻋﻤل
 ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺼﺭﻑ ﻓﻲ - ﺍﻷﺏ ﻋﻥ ﻓﻀﻼ– ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ
 ﺍﻟﻌﻤل ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﻡ ﻟﺩﻯ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﻭﻟﺩ
.2ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺘﺨﻭﻓﻬﺎ ﻓﻴﻜﻭﻥ..ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﺭﺍﺃﻤ ﻟﻴﺱ ﻟﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ
 ﻭﻤﻥ ﻭﺯﻭﺠﺔ ﺃﻡ ﻫﻲ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ، ﻫﺫﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﻫﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﺤﻴﺔ
 ﻫﺫﻩ.ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﻭﻅﻴﻔﺔ
 ﺍﻟﻌﻤل ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﺎﺘﻕ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﺒﺌﺎ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ
 ﻋﺩﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻊ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﻏﻴﺭ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻨﺎ ﺇﻻ ﺠلﺍﻟﺭ ﻤﺜل ﻤﺜﻠﻬﺎ
.ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ
  :ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ  ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻻ -ﺨﺎﻤﺴﺎ
  :ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕﺍﻻ ﻫﺫﻩ ﻨﻠﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ
  :ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ- 1
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟــﺩﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﺜل ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻟﻸﻁﻔﺎل
 ﺍﻟﺨــــﻭﻑ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺨﻠــﻭ ﺍﻟﻨﻔــﺱ ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟــﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ
 ,ﻤﻼﺌﻤــــﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴـــﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ
) 1( ﺃﺤﻤﺩ، ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ: ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ:ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻟﻠﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ،ﺒﻨﻬﺎ:ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،1991،ﺹ491.
.55p.siraP,dusilbuP ,étinredom te senamlusum sellimaf: )4002(manhed dihcmajD te anikuoS iuoaruoB 2
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 ﻭﻋﻠﻰ, ﻭﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﺠﺴـﻡ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻔﻭﺯ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ
 ﻓﺘﻭﻟﺩ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺘﻨﺤــﺭﻑ ﻻ ﺤﺘـــﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤــﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
 ﻻ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﺘﺭﺍﻋﻴﻬــﺎ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺃﻫﻡ .ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ
 ﻤﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻫﺫﻩ ﻥﻷ ﺒﻤﻁﺎﻟﺒﻬﻡ، ﺘﻬﺘﻡ ﻭﺍﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﻜــﻭﻥ
 ﻨﺤــــﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻤﻜﻨﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﻨﺤﻭ  ﺍﻻﺒﻥ
  . ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺫﻱ"ﻭﺍﻟﻌﻁﻑ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﻤﻨﺢ ﻫﻭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻤﻁﻠﺏ ﺃﻭل ﻭﻟﻌل
 ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻨﻤﻭﺍ ﻭﻨﻤﻭﻩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ
 ﻭﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺠﺤﺎ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻓﻴﻨﻁﻠﻕ ﺼﺤﻴﺤﺎ
ﺒﻨﻔﺴﻪﺍﻻﺒﻥﻟﺜﻘﺔﺍﻷﺴﺭﺓﺩﻋﻡﺨﻼلﻤﻥﻴﺘﻡﻭ"ﺫﺍﺘﻬﻡﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺒﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺜﻘﺔﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊﻁﺭﻴﻕﻋﻥﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓﺇﺤﺴﺎﺴﻪﻭﺘﻨﻤﻴﺔ
.(1)." ﻟﻼﺒﻥﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻓﻲﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻗﺒلﻤﻥ
 ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺒﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻷﻥ
 ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻴﺸﺠﻊ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ
 ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺩﻑﺀ ﻥﻤ ﺒﺠﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺤﺎﻁﺔ"ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺤﺏ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ،
 ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺤﻭﻟﻪ، ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﻁﻤﺌﻥ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﺜﻕ ﺤﻭﻟﻪ ﺒﻤﻥ ﻴﺜﻕ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻹﻗﺒﺎل
(2)."ﻭﺴﻭﻴﺔ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﻴﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﻴﺨﻁﻭ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻷﻥ "ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻴﺨﻠﻕ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻓﻌﺩﻡ
 ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﻗﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺭﻭﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل
 ﻓﻲ ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﺦ، ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻓﻲ ﻭﻀﺎﺭﺓ
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻨﻭﻉ(3) "ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﺅﻻﺀ ﻟﺩﻯ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ
 ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺸﺤﺫ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻟﻬﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻟﺠﻭ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ
(4) ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻲﻓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ
 ﻭﻤﻼﻤﺴﺘﻪ، ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺏ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺘﻰ ﺒﺼﻭﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﺍﻟﺤﺏ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
 ﻭﺍﻻﺒﺘﺴﺎﻤﺔ( ﺹ) ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺭﺴﻭﻟﻨﺎ ﻋﻥ ﺘﺕﺜﺒ ﺴﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺏ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﻟﻴل ﻓﺎﻟﻘﺒﻠﺔ
 ﻓﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ" ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﻔﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ﺘﺒﻌﺙ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻓﺎﻻﺒﺘﺴﺎﻤﺔ ﻭﺠﻬﻪ، ﻓﻲ
) 1( ﻤﺤﻤﺩ، ﺴﻴﺩ ﻓﻬﻤﻲ: ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،ﻤﺼﺭ،7991،ﺹ 953.
) 2( ﻭﻓﻴﻕ، ﺼﻔﻭﺕ ﻤﺨﺘﺎﺭ:  ﺃﺒﻨﺎﺅﻨﺎ ﻭﺼﺤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،)ﺩ.ﺕ( ، ﺹ 971 .
) 3( ﺠﺭﻭﺍﻥ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ: ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ  ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﻋﻤﺎﻥ، 2002، ﺹ 291 .
) 4( ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ: ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﻟﺩﻯ ﺃﻁﻔﺎﻟﻨﺎ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،3002 ،ﺹ 09 .
      ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ                                     ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻁﻑ ﻜﺫﻟﻙ(1) "ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺼﻭﺕ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﻕ ﺒﺼﻭﺕ ﺘﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﻭﺠﻪ
 ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺩﻓﻊ ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻬﺩﻴﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺠﺩﺍﺭﺘﻬﻡ ﻴﺜﺒﺘﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻟﻬﻡ ﻜﻤﺤﻔﺯ
(.ﺘﺤﺎﺒﻭﺍ ﺘﻬﺎﺩﻭﺍ( )ﺹ)ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ
 ﻴﻀﺭ ﻻ ﻋﻘﻼﻨﻲ ﺤﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺘﻔﺭﻴﻁ ﻭﻻ ﺇﻓﺭﺍﻁ ﻓﻼ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﻁﺒﻌﺎ 
 ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ.ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺩﻻل ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺤﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻷﻥ ﺒﺎﻟﻁﻔل
 ﻋل ﻴﺅﺜﺭ ﻻ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺴﻭﺀ ﻤﻥ ﻏﻀﺒﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻴﺸﺭﺤﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻁ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺏ
 ﺒﻌﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻨﻨﻅﺭ ﻭﺃﻥ ﺇﻨﺎﺜﺎ، ﺃﻭ ﺫﻜﻭﺭﺍ ﺃﻜﺎﻨﻭﺍ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻨﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ .ﻟﻬﻡ ﻤﺤﺒﺘﻬﻡ
  .ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺘﻔﻕ( ﺃﺒﻨﺎﺌﻜﻡ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻋﺩﻟﻭﺍ ﺍﷲ ﺍﺘﻘﻭﺍ()ﺹ) ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻟﻘﻭل ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ
 ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻭﺼل ﻤﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ" -labﺒﺎل" ﺃﺸﺎﺭ ﻭﻗﺩ
 ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺒﻌﺩﻡ لﺍﻟﻤﺜﺎ ﺴﺒﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﺅﻻﺀ ﺘﻤﻴﺯ ﻓﻠﻘﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ، ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ
 ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل، ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻭﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻡ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ، ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﻭﻭﺼﻔﻭﺍ ﻭﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ
 ﺭﻓﺽ ﺇﻟﻰ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺜﻘﺘﻪ ﻀﻌﻑ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺘﺅﺩﻱ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ
 ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻴﺸﻜل ﻟﻼﺒﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 2.ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
  .ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺘﺸﺠﻌﻪ ﺍﺒل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﻔﻭﻗﻪ ﻤﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺩﺍﺨﻠﻲ
  : ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺃﺴﺱ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻌﻼﻗﺎﺕﻭﺍﻟ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ- 2
ﻫﺫﺍﻭﻴﻤﺜلﺃﻜﺜﺭﺃﻭﺸﺨﺼﻴﻥ ﺒﻴﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻔﺎﻋلﻨﻤﻭﺫﺝ"ﻫﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻬﺎﺩﻑﺍﻻﺘﺼﺎلﻋﻠﻰﻴﻨﻁﻭﻱﺃﻨﻪﻜﻤﺎ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴلﻭﺤﺩﺍﺕﻤﻥﻭﺤﺩﺓﺃﺒﺴﻁﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
ﻫﻭﻜﻤﺎ ﻗﺼﻴﺭﺃﻤﺩﺫﺍﺕﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻﺠﺘ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔﺘﻜﻭﻥﻭﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ،ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺴﻠﻭﻙﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥﺃﻭﻤﺨﻁﺌﺎﻴﻜﻥﻟﻡﺒﺄﻨﻪﺍﻟﺸﺭﻁﺔﺭﺠلﺇﻗﻨﺎﻉﻴﺭﻴﺩﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓﻟﻘﺎﺌﺩﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎل
(3)"ﺍﻷﺠلﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔﻋﻠﻴﻬﺎﻴﻁﻠﻕﺍﻟﺤﺎﻟﺔﺘﻠﻙﻓﻲ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔﺍﻟﺯﻭﺝﺒﻴﻥﻜﺎﻟﻌﻼﻗﺔﺍﻟﻤﺩﻯ
 ﻓﻤﻥ ﻟﻶﺒﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺴﻬﻠﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﻓﻜﻠﻤﺎ
 ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻨﻭﺍﻫﻴﻬﻤﺎ ﻋﻨﺩ ،ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺨﻀﻊ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻟﺤﺏ ﺫﻟﻙ ﺨﻼل
 ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺒل ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻨﻘﺼﺩ ﻻ ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ، ﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺃﻜﺒﺭ
  . ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﻘﻠل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻥ ﺍﻟﺠﻭ ﻓﻲ ﺘﺘﻡ ﻻ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻨﺠﺩ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻹﺨﻭﺓ ﺫﺍﺘﻬﻤﺎ ﺤﺩ
 ﻫﺫﺍﻭﻴﺤﺼلﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﻓﻲﺍﻷﻤﺜلﺍﻷﺴﻠﻭﺏﺘﺨﺘﺎﺭﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺏﻤﻌﻪﻴﻨﻔﻊﻻﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓﺒﻌﺽ ﻤﻌﻬﻡﻭﺘﺠﺩﻱﺘﻨﻔﻊﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﺤﻅﺔﻭﻤﻼﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔﺒﺎﻟﺘﺤﺴﺱ
) 1( ﺩﻴل، ﻜﺎﺭﻨﺠﻲ: ﻜﻴﻑ ﺘﻜﺴﺏ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﻱ،ﻁ2 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،3891 ، ﺹ 56 .
.521-421p.2n.lov.2891.gnidaer dna hcraeser fo iamuog .ytluciffid gnidaer dna ruoivahehp laB 2
) 3( ﻨﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ:ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺩ.ﺕ ،ﺹ 734.
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 ﺃﻭ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﻫﺫﻩ" ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﻜﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻨﻤﻁﺘﺘﻨﻤﻁ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻓﺸﺨﺼﻴﺔ. ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺭﻭﻻ
 ﺃﻭ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﻜﺎﻹﺴﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ
 ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ)..( ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺫﺒﺫﺏ
 ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺜﺎﻟﻴﺎﹰ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﹰ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ
 ﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻟ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻬﺎ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﺘﺤﻘﻕ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﺄﺴﺎﻟﻴﺏ(1)"
 ﺍﻟﻤﻌﻘﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺫﻟﻙ"ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ، ﺏﺍﻷﺴﺎﻟﻴ ﺃﻗﺼﺩ ﻭﻫﻨﺎ .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
 ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ
  :ﻨﺠﺩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ (2)"ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ
  : ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ـ1- 2
 ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻠﻭﻙ ﺘﻘﺒل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻓﻴﻪ ﻴﻤﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻭ
 ﻭﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻏﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺒﻌﺙ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻫﻭ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺩﻭﻥ
 ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ. ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻪ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ
 ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﻴﺸﻌ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻤﺘﻼﻙ
 ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﻴﺘﺴﻤﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻭﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺩﻟﺕ ﻓﻘﺩ"ﻭﻤﻘﺩﺭﻴﻥ ﻋﺎﺩﻟﻴﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻫﻡ
 ﻏﻴﺭ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﻠﻰ ﻴﺸﺠﻌﻭﻨﻬﻡ ﻓﻬﻡ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﻁﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﻓﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻴﺴﻤﺤﻭﺍ ﻭﺃﻥ ﻤﺘﻁﺭﻓﻴﻥ
.(3)"ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻓﺭﺽ ﻓﻲ ﺒﺎﻻﻋﺘﺩﺍل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺘﺤﻠﻰ ﺃﻱ
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺼﺤﺔﻋﻠﻰﺃﻨﻤﺎﻁﻬﺎﺒﻜلﺍﻹﺴﺎﺀﺓﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟﺒﺤﻭﺙﺃﻜﺩﺕﻗﺩﻭ
ﺘﻌﺘﺒﺭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﻤﺭﺤﻠﺔﺨﻼلﺘﺤﺩﺙﺍﻟﺘﻲﻓﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ،ﺍﻟﺭﺸﺩﺭﺤﻠﺔﻤﺇﻟﻰﺘﻤﺘﺩﻗﺩﺁﺜﺎﺭﻫﺎ
 ﺴﻔﻴﺔﺘﻌ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺈﺫﺍ" ﺍﻟﺒﻠﻭﻍﻋﻨﺩﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﻭﺼﺤﺘﻬﻡﺍﻷﻁﻔﺎلﻨﻤﻭﻓﻲﻭﻤﺅﺜﺭﺓﻤﻬﻤﺔ
 ﺁﺭﺍﺌﻬﺎ ﻓﺭﺽ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻘﺴﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻴل ﻓﺈﻨﻬﺎ ؛ﺍﻷﺏ ﻴﺩ ﻓﻲ ﻭﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﻭﺠﺎﺌﺭﺓ
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻴل ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻴﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺎﻨﺕﻜ ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻬﺎ
(4)"ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎﹰ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ؛
) 1( ﻋﻴﺴﻭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ:ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ:ﺃﺴﺴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،3991، ﺹ 482 -882 .
,ecnecseloda ylrae fo lanruoJ .esu ecnatsbus & ecnetepmoc tnecseloda no elyts gnitnerap fo ecneulfni eht ; D ,dnir muaB )2(
. 26 p ; 1991;ssI;)11( lov
) 3 . 011 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﻟﺭﺸﺩﺍﻥ ﺯﺍﻫﻲ ﺍﷲ، ﻋﺒﺩ( 
) 4( ﺍﻷﺨﺭﺱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻔﻭﺡ: ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ، ﺏ.ﺕ ، ﺹ 591 . 
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"ﻟﻠﻁﻔلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻜﻴﻑﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻐﺎﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻨﻤﻁﻟﻬﺫﺍﺃﻥﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻭﺘﺸﻴﺭ
 ﺍﻋﺘﺩﺍﺀﻭﺃﻗلﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔﹰﺃﻜﺜﺭﻭﻫﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻭﻤﻊﺍﻟﻨﺎﺱﻭﻤﻊﺍﻟﺒﻴﺕﺨﺎﺭﺝﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔﹰﺃﻜﺜﺭ ﻓﻬﻭ
 ﻭﺘﺤﻠﻴﺎﹰﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﺇﻟﻰﻭﻤﻴﻼﹰﺍﻟﻨﻔﺱﻋﻠﻰﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰﺃﻜﺜﺭﻭﻫﻭﻤﻭﺍﻅﺒﺔﹰﻭﺃﻜﺜﺭﺍﻟﻐﻴﺭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕﻋﻠﻰ
 ﺒﺎﻟﻭﺩ ﺍﺘﺼﺎﻓﺎﹰﺃﻜﺜﺭ ﺼﻌﺒﺔ،ﻅﺭﻭﻑﺘﺤﺕﻋﻘﻠﻲﻁﻨﺸﺎﻓﻲﺍﻻﻨﻬﻤﺎﻙﻋﻠﻰﻗﺩﺭﺓﹰﻭﺃﻜﺜﺭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓﺒﺭﻭﺡ
 ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻷﺴﺭ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل(1)" ﻭﺇﺒﺩﺍﻋﺎﹰﻭﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔﹰﺃﺼﺎﻟﺔﹰ،ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔﹰﻭﺃﻗل
  :ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻤﺘﺴﻠﻁﺔ ﻷﺴﺭ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺎلﺍﻷﻁﻔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻋﻥ
. ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺇﻟﻰ ﻭﻤﻴﻼ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﺍﻜﺒﺭ
. ﺼﻌﺒﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﺤﺕ ﻋﻘﻠﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻬﻤﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ
. ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺘﻌﺎﻭﻨﺎ ﺃﻜﺜﺭ
. ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﺘﺼﺎﻓﺎ ﻭﺍﻗل ﺒﺎﻟﻭﺩ ﺍﺘﺼﺎﻓﺎ ﺃﻜﺜﺭ
  .  ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺔﻭﺃﺼﺎﻟ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ
:ﺍﻟﺘﻘﺒل ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ2- 2
 ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺸﺭﻁ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺒل ﺃﺴﻠﻭﺏ
 ﺍﻟﺩﻑﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻤﻨﺤﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺎ" ﻓﻲ ﻭﻴﺘﻤﺜل.ﺘﻌﺎﻭﻨﺎ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻭﻤﺴﺘﻘﺭﺍ ﻤﻁﻤﺌﻨﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻜﻭﻥ
 ﻭﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻪ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻔﺨﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺤﺩﻴﺙﺍ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻟﺜﻨﺎﺀ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﻋﻨﻪ ﻴﻌﺒﺭ ﻭﻗﺩ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ
...  ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻌﻪ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻁﻔل، ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻋﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻘﺒﻴل ﻤﺜل ﺒﺎﻟﻔﻌـل ﺃﻭ ﺇﻟﺦ،... 
 ﻓﻘﻁ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل ﻭﺍﻟﻭﺍﻟﺩ "ﻓﻴﻪ ﻭﻤﺭﻏﻭﺏ ﻤﺤﺒﻭﺏ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺸﻌﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻘﺒل ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ(2)."ﺇﻟﺦ
 ﻤﻬﻤﺔ ﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻴﺭﻯ ﻻ ﺃﻴﻀﺎ ﺒل ﻻﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﻭﻤﻬﻴﺌﺎ ﻤﺴﺘﻌﺩﺍ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺭﺍﻏﺒﺎ
 ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻴﻨﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺸﺎﻗﺎ، ﻋﻤﻼ ﺃﻭ ﺼﻌﺒﺔ
.(3)"ﻤﻌﻪ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
  :ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﺃﺴﻠﻭﺏÜ3-2
 ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻭﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺃﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺩﺕ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﻬﻡ ﺘﺜﻤﺭ ﻻ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻥ 
 ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﺴﻴﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻟﺒﻌﺽ ﺴﺭﺩ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺓﻭﺍﻹﺨ ﻜﺎﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻓﺘﻘﻠﻴﺩ.ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻓﻲ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺃﻥ" ﺍﷲ ﻋﺒﺩ" ﺃﻭﻀﺢ ،ﻓﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺓ
 ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﺒﺼﺭﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻘﻊ ﻤﺎ ﻴﻘﻠﺩ ﻓﻬﻭ ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﺨﻠﻘﻪ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ
) 1( ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺼﺎﻟﺢ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ ﻜﻌﺎﻤل ﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻡ1 ،ﻉ9 ،9891 ،ﺹ 501 .
) 2( ﺴﻼﻤﺔ، ﻤﻤﺩﻭﺤﺔ ﻤﺤﻤﺩ: ﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻟﻠﻘﺒﻭل/ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻱ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻉ2،7891،ﺹ97
) 3( ﺩﺴﻭﻗﻲ ﻜﻤﺎل  ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ، ﺩﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،9791 ،ﺹ 543 .
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 ﻴﻘﻠﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﻘﻠﺩﻭﻥ ﻓﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﺤﺘﻤﻴﺔ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﺫﺠﺔ ﺃﻥ "ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ" ﻴﺫﻜﺭ ﻜﻤﺎ(1).ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﺢ
 ﻭﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ؟ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻜﻴﻑ...ﻴﻜﺫﺒﺎﻥ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺒﻥ ﻷﻥ ،(2)«ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
 ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻘﺴﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ؟ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻜﻴﻑ...ﻭﺍﺴﺘﻬﺘﺎﺭ ﻤﻴﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺫﻱ
(3)؟...ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻜﻴﻑ
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺒﺎﻟﻤﻴل ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺃﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﻓﺎﻟﻘﺩﻭﺓ
 ﺘﻲﺍﻟ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻌﺩ ".ﺒﻬﻡ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻭﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ
 ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻌﻘل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺙ
 ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺒﺎﻹﺠﺒﺎﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻭﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁل ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻴﻥ
 ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻴﻘﻠﺩﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻥ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻓﻌﻠﻰ(.4)"ﺍﻷﻋﻤﻰ
,  ﺒﻤﻌﻠﻤﻴﻬﻡ ﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻫﺎﺒﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﻟﻜﻥ ﺒﺈﺒﺎﺌﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ ﺍﻟﺼﻐــﺎﺭ ﺍﻷﻁﻔــﺎل
 ﻗﺒــل ﻤﻥ ﺒــﻪ ﻴﺤﺘﺫﻯ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻜﻼﻤﻬﻡ ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﻋﻠـﻰ
. ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﻨﺔ ﻗﺩﻭﺓ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
:ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ4- 2
 ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﻗﻀﻴﺔ ﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻤﺜل
 ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﺤﻀﻴﺭ لﺍﻟﻁﻔ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺤﺘﻰ ﻭﻤﺒﺴﻁ ﺴﻬل ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ
 ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻴﻔﻬﻡ ﻟﻜﻲ ﺤﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻭﻅﻑ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻓﻲ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭﻫﺫﺍ"ﻭﻁﺭﺤﻬﺎ
 ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻴﻜﺴﺒﻪ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻴﻥ، ﺒﺎﻟﺤﺠﺞ، ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺘﻁﺭﺡ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺜﺭﻱ ﻜﻤﺎ¡ ﻭﻏﺎﻴﺎﺘﻪ
 ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺒﻁﺭﺡ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻴﺘﺤﻔﺯ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﺃﻱ(5)"ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺒﺨﻁﻭﺍﺕ
 ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻀﻊ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺃﺩﺏ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
. ﺎﺀﺍﻟﺒﻨ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻴﻌﺩل
: ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ5- 2
 ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﻓﻁﺭ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻷﻨﻪ"ﺍﻟﻨﺵﺀ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﻭ
 ﻭﻋﺩ ﻭﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ، ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﺀ ﺍﻷﻟﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺭﻫﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﻠﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﻭﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓﻭﻋﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ،ﺃﻤﺎ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﺁﺠﻠﺔ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺇﻏﺭﺍﺀ ﺘﺤﺒﺏ ﻴﺼﺤﺒﻪ
)1(ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﻤﻌﺘﺯ: ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﻌﺩﺩ74، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،8991.
) 2( ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﻤﻭﺴﻰ: ﺴﻴﺩﺘﻲ ﻜﻴﻑ ﺘﺭﺒﻴﻥ ﻁﻔﻠﻙ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،3991 ، ﺹ 102 .
) 3( ﻤﺤﻤﺩ ﻗﻁﺏ: ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻤﺼﺭ،ﺩ.ﺕ ،ﺹ122. 
) 4( ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺎﻀل: ﻨﺤﻭ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ،ﺘﻭﻨﺱ،8791،ﺹ 311 .
) 5( ﻤﻜﺎﻨﺴﻲ،ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻗﺩﺭﻱ: ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ،ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،1002 ،ﺹ773 .
      ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ                                     ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﺃﺤﺴﻥ ﺇﺫﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻴﻬﻔﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻏﻴﺭ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﺏ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ
 ﻓﻴﻪ ﻗﻊ ﻱ ﺨﻁﺄ ﻜل ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻻﺒﻥ ﺃﻟﻑ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺨﻁﺄ ﻜل ﻭﻟﻴﺱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ
  . ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻓﻴﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻟﻥ ﻓﺈﻨﻪ
 ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺠﺩﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻴﺸﻴﺭ
 ﺃﺜﺭ ﻭﺍﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺢ ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل
 ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻷﻥ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ، ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻫﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻥ ﻫﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻤﺎ.ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻴﻔﻭﻕ
 ﺜﻡ ﻤﻥﻭ ،ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﻠﺨﻴﺭ ﺤﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻥ ﻟﻜﻥ ، ﺍﻟﺴﻴﺊ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻜﻑ ﺇﻟﻰ ﻱﻴﺅﺩ ﻗﺩ
. ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩﺓ ﻴﻌﻭﺩﻩ ﺃﻨﻪ ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺇﻏﻀﺎﺏ ﺫﺍﺘﻪ، ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﻨﻌﻪ ﻤﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻴﻌﺎﻭﺩ
.ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﻫﻭ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻓﺄﺴﻠﻭﺏ
: ﺍﻟﻌﺒﺭﺓﻭ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ6- 2
 ﺇﺫﺍ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻗﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﻌﺩ
 ﻋﻨﺩ ﺘﺜﺒﺕ ﺤﺘﻰ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ،ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﻜﺎﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﺏ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ
 ﻟﻙﻭﻟﺫ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻤﺅﻗﺕ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻠﻘﻰ ﺒﻤﺎ ﻟﻠﺘﺄﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻔﻲ" ﺍﻟﻁﻔل
 ﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ(1)"ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻴﻠﺯﻤﻪ
 ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻥ("ﺹ)ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﺎل ﻹﺼﻼﺡ
 ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻤﺤﺒﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ ﺍﻟﻭﻋﻅ ﻉﺴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺒﻭل ﺒﻁﺒﻌﻪ ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ".ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ
 ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﺃﻥ "ﻗﻁﺏ"ﻓﻴﺭﻯ ﻭﻤﺤﺒﺔ ﺒﺼﺩﻕ ﻤﻭﺠﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻨﻔﺱ
 ﺃﻋﻅﻡ ﺘﺜﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻘﺩﻭﺓ ﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﻭﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻜﻭﺍﻤﻨﻬﺎ ﻓﺘﻭﻗﻅ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ،
(2)ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻤﻜﺎﺭﻡ ﻨﺤﻭ ﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ
  :ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ7- 2
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﻤﺎ ﻴﺤﺴﻥ ﻷﻨﻪ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺒﻐﻲ
 ﻟﻴﺭﺒﻁ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺨﺒﺭﺘﻪ
 ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺃﻗﺎﻡ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺠﺴﺩ ﺭﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻷﻥ" ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺒﻴﻥ
 ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩ
 ﻓﻤﻥ ﻤﻌﺎ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻴﺤﻘﻕ ﻋﻤﻠﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺇﻟﻰ
) 1 .032 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﻗﻁﺏ، ﻤﺤﻤﺩ،( 
) 2 . 032 ،ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ( 
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 ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺜﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺃﺩﻋﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻘﺼﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻥ ﺭﻭﻑﺍﻟﻤﻌ
.(1)"ﻭﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻓﻲ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ
  : ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ8- 2
 ﺃﻭ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ، ﺤﻭل ﺘﺸﺎﺠﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻁﻔل ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﺴﺭﺓ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ
  ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﺃﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﻠﻔﻭﺯ ﺘﺴﺎﺒﻘﻬﻡ
 ﺘﻔﻭﻗﻬﻡ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺤﺏ ﺒﺄﻥ ﺃﺜﺒﺕ ﻓﻘﺩ
 ﻜﻲ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺠﺏ ﺒل ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ، ﻤﻥ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻴﺠﺏ ﻻ ﻭﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ
  .ﻷﻁﻔﺎﻟﻨﺎ ﺴﻠﻴﻡ ﻨﻤﻭ ﻨﻀﻤﻥ
  :ﺍﻷﻤﺜﺎل ﻀﺭﺏ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ9- 2
 ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻬﻡ، ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻷﻤﺜﺎل ﺭﺏﻀ ﻓﻲ ﺭﻭﻋﻲ ﺇﺫﺍ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻌﺎل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻫﻭ
  :ﺇﻟﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ
 ﺍﻹﻓﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺓﺍﻟﻔﻜﺭ ﺘﻘﺭﻴﺏ
ﻤﻘﺎﺼﺩﻫﺎ ﺘﻭﻀﻴﺢ
(2)ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺍﻟﻌﻅﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ 
 ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﻤﻜﺎﺭﻡ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺭﻏﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺭﻯﻴﺘﺤ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﺭﻜﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺜﺭ ﻭﺒﻴﺎﻥ..  ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻜﺎﻷﻤﺎﻨﺔ
  .ﻟﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺨﻴﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ
  :ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ـ01- 2
ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻟﻪ، ﺍﺴﺘﻬﻭﺍﺀ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎﻭﻤﻥﻗﻠﺒﻪ،ﺇﻟﻰﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺃﺤﺏ ﻤﻥﺍﻟﻁﻔلﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔﺍﻟﻘﺼﺔ ﺘﻌﺩ 
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻬﺎﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﻥﻴﻤﻜﻥﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺃﺴﺎﻟﻴﺏﺃﻨﺠﺢﻤﻥﺍﻋﺘﺒﺭﺕﻟﺫﻟﻙ ﻓﻴﻪ
 ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺘﻭﻗﻅ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ،ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﻓﻬﻲﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،
 ﻓﻲ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﻬﺅﻻﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻴﺤﺎﻭل ﻓﻬﻭ. ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺃﺒﻁﺎل ﻤﻊ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﺠﻌل
ﻭﺇﻓﻬﺎﻤﻬﺎﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓﺘﺭﺴﻴﺦ" ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻘﺼﺔ ﻤﺜﻼ ﻓﻨﺠﺩ ،ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺘﻌﺩﻴل
ﻓﻴﻬﺎﻤﺎﺒﻜل ﺘﺴﺎﻋﺩﻓﻬﻲﺍﻟﻁﻔلﻭﺇﺩﺭﺍﻙﻴﺘﻨﺎﺴﺏﻤﺒﺴﻁﺸﻴﻕﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻨﺎﻤﻴﺔ،ﻤﺘﺩﺭﺠﺔﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﻁﻔل
) 1( ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻨﺤﻼﻭﻱ: ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﻤﺸﻕ ، ﺴﻭﺭﻴﺎ،9791، ﺹ 362-462.
) 2 .  304 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ:  ﻗﺩﺭﻱ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻤﻜﺎﻨﺴﻲ،( 
      ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ                                     ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
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ﺘﺴﺎﺅﻻﺕﻤﻥﻜﺜﻴﺭﻋﻠﻰ ﺘﺠﻴﺏﺤﻴﺔﺒﺼﻭﺭﺓﻭﺇﺒﺭﺍﺯﻫﺎﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺕﺘﺠﺴﻴﺩﻋﻠﻰﻭﺃﺤﺩﺍﺙﺃﺸﺨﺎﺹﻤﻥ
(.1)"ﻋﻨﻬﺎﻤﻘﻨﻌﺔﺸﺎﻓﻴﺔﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺭﻴﻨﺘﻅﻭﺍﻟﺘﻲﺒﺎﻟﻌﻘﻴﺩﺓ،ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺍﻟﻤﺴﺎﺌلﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺤﻭلﺍﻟﻁﻔل
 ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻲ ﻓﺎﻟﻘﺼﺔ
 ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺫﻟﻙ .ﺠﻴﺩﺍ ﻨﻁﻘﻪ ﻜﺎﻥ ﺠﻴﺩﺍ ﻋﻪﺍﺴﺘﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﻴﺴﻤﻌﻪ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
 ﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﻭﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻁﻔل، ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﺼﻴﻠﺔ
 ﻹﻜﺴﺎﺏ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﺏ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ
  .ﻭﺍﻟﺠﺫﺏ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻕ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻊ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ، ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻙ
 ﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ
 ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻭﻫـﺫﺍ ﻤﺘﻴﻨﺎﹰ ﻗﻭﻴﺎﹰ
 ﻤﻥ ﺨﺎﻟﻴــﺔ ﺘﻜــﻭﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬــﻡ ﻓــﺈﻥ ﻭﺘﻜﺭﻴــﻡ ﺤﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﺍﻷﺒﻭﺍﻥ لﻋﺎﻤـ
 ﻴــﺴﺒﺏ ﺍﻟﺒﺫﻴﺌـﺔ ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻤﺎ. ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﺘﻔﻭﻕ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏﻭ ﻕﺍﻟﻘﻠـ
 ﻭﻻ ﺇﻓﺭﺍﻁ ﻻ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ،ﻭﺘﻭﺘﺭﻩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ـﺔﺍﻟﺸﺨﺼﻴـ ﻓﻲ ـﺎﻑﺃﻀﻌـ
 ﺜﻤﺭﺘﻪ  ﻷﻥ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ. ﺔﻋﻜﺴﻴـ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻜـﻭﻥ ﻻ ﺤﺘﻰ ﺘﻔﺭﻴﻁ
 ﻻﺒﺩ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ  ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ؛ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻤﺭﺓ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻨﻤﺎ ﻓﺤﺴﺏ، ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺩﺘﻌ ﻻ
 ﻫﺫﺍ ﻤﺜل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﺒﻴل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤل ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﺃﻥ
.ﺍﻟﻬﺩﻑ
    :ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻻﺒﻥ ﻭﻗﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ - 3
 ﻴﻌﺘــﺒﺭ ﺤــﻴﺙ ﻤﺭﺍﻋــﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺏﻴ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ
 ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻟﻲ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔـــــﺭﺍﻍ
 ﻭﻭﻗﺕ ﻟﻠﻤﺫﺍﻜـــﺭﺓ ﻭﻤﻨــﺎﺴﺏ ﻜﺎﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﻗﺕ ﺘﻨﻅﻴــﻡ
ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪﺃﺒﻨﺎﺌﻪﻤﻥ ﻤﺭﺍﻷﻭﻟﻲﻗﺭﺏﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻟﺠﺎﻨﺏﻫﺫﺍﻭﻓﻲ ،ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﻠﺘﺭﻓﻴﺔ ﻤﻨــﺎﺴﺏ
 ﺍﻏﺘﻨﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺭﺴﻭﻟﻨﺎ ﺤﺜﻨﺎ ﺤﻴﺙ. ﺍﻟﻔﺭﺍﻍﺴﺎﻋﺎﺕﻟﺴﺩﺍﻟﻁﺭﻕﺃﻗﺼﺭﻫﻲﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔﻭﻤﻨﺤﻬﻡﻟﻬﻡ
 ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤﻐﺒﻭﻥ ﻨﻌﻤﺘﺎﻥ": ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﻤﺎ ﻭﻤﻠﺌﻪ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭﻗﺕ
(2)"ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ
 ﺒﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﻴﺩ ﻴﻠﺯﻤﻭﻥ,ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﻴﻨﻅﻡ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﻴﻭﻤﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺠﺩﻭل ﻭﻀﻊ ﺒﻤﻌﻨﻰ
 ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺘﻼﻭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻷﻜل) ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﻴﺤﺩﺩ ﺤﻴﺙ,ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡﻭ ﻭﺍﻟﻨﻭﻡ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
1ﺍﻟﻜﻴﻼﻨﻲ، ﻨﺠﻴﺏ:ﺃﺩﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻁ3، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،1991، ﺹ 031 .
) 2( ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل:ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻁ2 ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،7991، ﺹ 071 .
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 ﻜﻤﺎ. ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻤﻭﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻤل ﻜل ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻭﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ( ﻭﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ
 ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﻭﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻜﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺎﻓﻌﺔ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﺭﺍﻍ ﺃﻭﻗﺎﺕ ل+++++ﺸﻎ ﻴﻨﺒﻐﻲ
 ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺅﺩﻱ...ﺍﻟﻁﻔل، ﻤﻠﻜﺎﺕ ﺇﻨﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻡ" ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻬﺫﻩ.ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻤل ﺃﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل
"ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻁﺎﻗﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻤﻴﻭﻟﻪ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻬﻴﺌﺔ
  : ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ- 4
 ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻟﻸﺒﻨــــﺎﺀ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﻭﻓﻕ ﻴﺘﻘﺎﺭﺒﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎل ﻜلﺒﺸ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ
 ﺃﻋﻠﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻴﺨﻠﻕ ﻤﻤﺎ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻫﻭﺍﻴﺎﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻴﻭﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ
 ﻤﺎ ﻜل ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﻏﻴﺭ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﻓﺠﻤﺎﻋﺔ.ﺘﺤﺼﻴل
 ﺫﻜﺎﺀ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻋﻠﻰ ﻨﻌﻜﺎﺴﻬﺎﻭﺍ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻪ ﻴﺘﻌﺭﺽ
  :ﺍﻵﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﻴﺘﻠﺨﺹ ﺍﻟﻁﻔل،
 (ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﺍﻟﺭﺴﻡ،)ﺍﻟﻬﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ-
.ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ
.ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ-
.ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ-
. ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ-
.ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺭﻭﺡ ﻓﻴﻪ ﺘﻨﻤﻲ-
.ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻫﺒﻪ ﺘﺒﺭﺯ-
  .ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ-
 ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻴﺘﺭﻙ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻥ ﺇﻻ
 ﻤﻥ ﻟﻭﻗﺎﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺴـــﻥ ﻓﻲ ﻭﻻﺴﻴﻤــﺎ ﻟــﺫﻟﻙ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻭﺤــﺩﻫﻡ
ﻭﻤﻥ ﺃﺼﺩﻗﺎﺅﻫﻡ،ﻴﻔﻌلﻤﺎﻭﻴﻜﺭﺭﻭﻥﺍﻟﺒﻌﺽﺒﻌﻀﻬﻡﻋﻠﻰﻴﺅﺜﺭﻭﻥ ﻷﻨﻬﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻻﻨﺤــﺭﺍﻓﺎﺕ
ﻭﺼﻔﺎﺕ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡﺍﻗﺔﺍﻟﺼﺩﻤﻌﺎﻴﻴﺭﺘﻭﻀﻴﺢﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻋﻠﻰﻴﺠﺏ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢﺍﻟﺼﺩﻴﻕﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺠل
 ﻟﻠﻁﻔل ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻅﻴﻔﺔ:" ﻗﺎﺌﻼﹰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ" ﺩﺭﺩﺍﺡ.ﺩ" ﻴﺅﻜﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺴﻭﻱ،ﻏﻴﺭﺍﻟﺼﺩﻴﻕ
 ﻤﺤﺎﺴﻨﻪ ﻟﻪ ﺘﺒﻴﻥ ﻗﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ" ﺒﻌﻴﻨﻪ ﺃﺤﺩﺍﹰ ﻴﺼﺎﺩﻕ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻔﺭﺽ ﻭﻻ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ، ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
 ﺃﺼﺩﻗﺎﺀﻩ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﻤﺎ.. ﻋﻨﻪ ﻓﻴﺒﺘﻌﺩ ﺁﺨﺭ ﻤﺴﺎﻭﺉ ﻟﻪ ﻭﺘﻭﻀﺢ ﻤﻨﻪ ﻓﻴﺘﻘﺭﺏ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﺼﻔﺎﺘﻪ
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 ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻷﻥ(1)" ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
  .ﺇﺯﻋﺎﺠﺎ ﻟﻬﻡ
 ﻟﻤﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻌﺩل ﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺩﻟﺕ ﻓﻘﺩ
 ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺤﺭﻜﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﻓﺎﻕ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ
 ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﻴﺫﻫﺒﻭﻥ ﺃﻴﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ,ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻡﺤﻴﺎﺘﻬ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﺎ ﻜل ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ
 ﻤﻥ ﻭﻤﻨﻌﻬﻡ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺠﻠﺴﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻜﻲ ﻭﻴﻠﻌﺒﻭﻥ ﻴﺭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻴﻤﺸﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻤﻥ
.ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩﻴﻥ ﻤﺠﺎﻟﺴﺔ
:ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﻭل- 5
 ﺒﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﻅﻡﺘﻨ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﺎﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻨﻘﺼﺩ
 ﻭﻻ ﻴﺠﺯﺃ، ﻭﻻ ﻜﻠﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﺃﻥ ﻻﺒﺩ ﺇﺫ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﻟﻜل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻋﺎﻤﺔ
 ﻓﹶﻤﺎ ﺒﹺﺒﻌﺽﹴ ﻭﺘﹶﻜﹾﻔﹸﺭﻭﻥ ﺍﻟﹾﻜﺘﹶﺎﺏﹺ ﺒﹺﺒﻌﺽﹺ َﺃﻓﹶﺘﹸْﺅﻤﻨﹸﻭﻥ ﴿: ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻌﻀﻪ ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺒﻌﻀﻪ ﻴﺅﺨﺫ
 ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﹾﻌﺫﹶﺍﺏﹺ َﺃﺸﹶﺩ ِﺇﻟﹶﻰ ﻴﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻨﹾﻴﺎ ﺍﻟﹾﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺨﺯﻱ ِﺇﻻﱠ ﻤﻨﻜﹸﻡ ِﻟﻙﺫﹶ ﻴﻔﹾﻌُل ﻤﻥ ﺠﺯﺍﺀ
2﴾ ﺘﹶﻌﻤﻠﹸﻭﻥ ﻋﻤﺎ ﺒﹺﻐﹶﺎﻓٍل
 .ﺔﻜﺎﻓ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﺸﻤل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻻ ﻓﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﻫﻭ ﺃﻻ ﺍﻟﻤﻨﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻭ
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﻡﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎﻤﻥﺫﻟﻙﻋﻠﻰﺼﺎﺤﺒﻪﺘﻌﻴﻥﺒﻴﺌﺔﻟﻪﻓﺎﻟﺴﺅﺩﺩ ﺍﻻﺒﻥ،ﻋﻨﺩﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻟﺨﻠﻕ
ﺘﺤﻤلﻋﻠﻰﻭﻤﻘﺩﺭﺘﻪﺍﻟﻨﺘﺎﺝ ﻋﻭﺩﺼﻼﺒﺔﻓﻲﺴﺒﺏﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎﻭﺤﺴﻥﺍﻟﺭﺠﺎلﻭﻤﺼﺎﻨﻊﺍﻟﻭﻟﺩﻤﺤﻀﻥ
3ﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻤﺭﺃﺓﻴﺨﺘﺎﺭﺃﻥﻟﻸﺏﻓﻼﺒﺩﻭﻟﺫﺍ¡ﻭﺍﻟﻤﻌﻀﻼﺕﺍﻟﺼﻌﺎﺏ
  ﺍﻟﻤﻨﺎﻜﺢﺨﺒﺙﺍﻟﻘﻭﻡﺨﺒﺙﻭﺃﻭل       ﺘﺭﺍﺒﻪﺨﺒﺙﺍﻟﻤﺎﺀﺨﺒﺙﻭﺃﻭل
ﻻﻗﺩﺒلﺒﺫﻟﻙﺍﻟﻤﻌﺎﺘﺒﻭﻥ ﻴﻌﺎﺘﺒﻪﻭﻗﺩﺃﺒﻨﺎﺌﻪﻟﻔﺸلﺴﺒﺏﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩﺴﻭﺀﺴﺒﺏﺒﺄﻥﺍﻷﺏﻴﺸﻌﺭﻭﻗﺩ
 ﻤﻥﻭﻫﺫﺍﺒﻌﺩﻩﻤﻥﺃﺒﻨﺎﺅﻩﺒﻬﺎﻴﺴﺏﻻﺯﻭﺠﺔﺍﺒﺘﺩﺍﺀﻴﺨﺘﺎﺭﺃﻥﺍﻟﺯﻭﺝﻓﻌﻠﻰ ،ﺃﺒﻨﺎﺌﻪﻋﺘﺎﺏﻤﻥﻴﻨﺠﻭ
ﺃﻥلﻭﻗﺒ ﻭﻜﺒﺎﺭﺍﺼﻐﺎﺭﺍﺇﻟﻴﻜﻡﺃﺤﺴﻨﺕﻟﻘﺩﺒﻨﻲﻴﺎ:ﻟﺒﻨﻴﻪ"ﺍﻟﺩﺅﻟﻲﺍﻷﺴﻭﺩﺃﺒﻭ"ﻗﺎل¡ﻷﺒﻨﺎﺌﻪﺇﺤﺴﺎﻨﻪ
4 ﻤﻨﻪﺘﻌﺎﺒﻭﻥ ﻻﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻤﻭﻀﻊﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻤﻥﻟﻜﻡﺍﻟﺘﻤﺴﺕ:ﻗﺎلﺫﻟﻙ؟ﻭﻜﻴﻑﻗﺎﻟﻭﺍﺘﻭﻟﺩﻭﺍ
3569861=t?php.daerhtwohs/murof/moc.neb3rom.www//:ptth  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ؟ ﻓﻲ ﻨﺘﺩﺨل ﻫل.. ﺃﺒﻨﺎﺌﻨﺎ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ1()
.58 ﺍﻵﻴﺔ ، ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺴﻭﺭﺓ 2
.874،ﺹ6891¡ﺒﻴﺭﻭﺕ¡ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟﻜﺘﺏﺩﺍﺭ،2ﻁ،ﻤﺴﺘﻅﺭﻑﻓﻥﻜلﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺭﻑ¡ﺍﻷﺒﺸﻴﻬﻲﺍﻟﻔﺘﺢﺃﺒﻲﺃﺤﻤﺩﺒﻥﻤﺤﻤﺩﺍﻟﺩﻴﻥﺸﻬﺎﺏ:ﺍﻷﺒﺸﻴﻬﻲ3
.923ﺹ ﺕ،.ﺏﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏﺩﺍﺭ¡ﺍﻷﻏﺎﻨﻲﻜﺘﺎﺏ¡ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﺝﺃﺒﻭﺍﻟﺤﺴﻴﻥﺒﻥﻋﻠﻲ:ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ4
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 ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻭﺃﻻ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺘﺘﺴﻊ ﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﻻ( : " ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻀﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ) ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﻴﻘﻭل ﺤﻴﺙ.ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ، ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻠﻰ
 ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻭﻨﻪ ﺇﻨﻜﻡ ﺒل ﺘﻭﺠﻬﻭﻨﻪ؛ ﺃﻭ ﺘﺭﺸﺩﻭﻨﻪ ﺃﻭ ﻓﺤﺴﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺭﺒﻭﻥ ﺃﻨﻜﻡ ﺘﻅﻨﻭﻥ
 ﺜﻴﺎﺒﻜﻡ؟ ﺴﻭﻥﺘﻠﺒ ﻜﻴﻑ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻪ ﻭﻤﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺃﻨﺘﻡ ﺤﺘﻰ ﺤﻴﺎﺘﻜﻡ ﻤﻥ ﻟﺤﻅﺔ ﻜل
 ﻭﻜﻴﻑ ﻭﺍﻷﻋﺩﺍﺀ؟ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺘﻘﺎﺒﻠﻭﻥ ﺘﺴﺭﻭﻥ ﻭﻜﻴﻑ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ؟ ﻭﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ؟ ﻤﻊ ﺘﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻭﻜﻴﻑ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻴﺘﻡ ﻓﻼ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﺒﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ1."ﺘﻀﺤﻜﻭﻥ؟
 ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﻁ، ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ
.ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻓﺌﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﺜل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
:ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ- 6
 ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺩﻟﹼﺕ
 ﻟﻠﺘﻌﻠﹼﻡ، ﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﺤﺴﻥﻭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺎﺀﺍﻷﺒﻨ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﺒﺎﻻﻅﺎﻓﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺤﺴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ
 ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻜﺜﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﺼﺭﻩ، ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺇﻟﻰ
 .ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺨﻼل
 ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﻴﺩﺭﻙ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻠﻪ ﻋﻤل ﻜل ﻓﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻷﻥ
 ﻴﺔ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺯﺨﻡ ﻓﻲ ﻴﺘﻘﻠﺹ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ
:ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ،ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﻡ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻨﺩ  ﻴﻘﻔﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻭﻻ
:ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ-ﺃ
 ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻥ ﺁﻴﺔ ﺃﻭل ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻥ ﻋﺠﺏ ﻓﻼ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ، ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﺴﺎﺱ - ﺘﺯﺍل ﻭﻤﺎ - ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻜﺎﻨﺕ
ﻓﺤﺴﺏ، ﻟﺫﺍﺘﻬﺎﻟﻴﺱﻭﺘﻌﻠﻤﻬﺎﻤﻴﺎﺩﻴﻥ،ﺍﻟﻜّلﻓﻲﺍﻟﺘﻌﻠﻡﺒﻭﺍﺒﻪﻓﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﴾ﺨﹶﻠﹶﻕﹶ ﺍﻟﱠﺫﻱ ﺭﺒﻙ ﺒﹺﺎﺴﻡﹺ ﺍﻗﹾﺭْﺃ﴿
 ﻜﺼﻔﺤﺔ ﻴﻭﻟﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺯﻴﻨﺔ ﺍﷲ ﻫﺒﺔ ﻫﻡ ﻭﺃﻁﻔﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﺼﻨﻭﻑﻤﻥﺃﻴﻀﺎﻟﻐﻴﺭﻫﺎﻭﻟﻜﻥ
 ﺘﺅﻫﻠﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﻤلﺀ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﻋﻠﻰ ﺒﻴﻀﺎﺀ
 ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺤﺏ .ﻭﺘﻘﺩﻤﻪ ﺭﻗﻴﻪ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺒﺎﹰﻭﺴﺒ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺫﻭﻱ ﺸﺒﺎﺒﺎ ﻟﻴﻜﻭﻨﻭﺍ
 .ﻭﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﺭﻴﻊ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻋﺎﻟﻡ ﺒﻪ ﻴﺘﺴﻡ ﻟﻤﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﻤﻁﻠﺒﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺤﺒﻬﺎ
 ؟ ﻴﻘﺭﺃ ﻜﻴﻑ  ﻴﻘﺭﺃ؟ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻘﺭﺃ؟ ﻟﻤﺎﺫﺍ: ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻌﻠﻡ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﻭﻗﺒل
   ؟ ﻴﻘﺭﺃ ﺃﻴﻥ ؟ ﻴﻘﺭﺃ ﻤﺘﻰ
lmth.472-t/php.xedni/evihcra/bv/moc.ralaicos.www//:ptth 1
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  :ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻴﺭﺘﻭﻓ -
 ﺍﻥ ﺇﻻ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺀﺓ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ 
".ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔﺍﻟﻌﻠﻡﻗﻴﺩﻭﺍ(" ﺹ) ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻗﺎل ﻜﻤﺎ.ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
  :    ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺃﺒﻭ ﻭﻗﺎل 
  ﺍﻷﺼﺤﺎﺏﻤﻠﱠﻙﺇﻥﺒﻪﺘﺨﻠﻭ       ﻜﺘﺎﺏﻭﺍﻟﺠﻠﻴﺱﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺙﺨﻴﺭ
ﻭﺼﻭﺍﺏﺤﻜﻤﺔﻤﻨﻪﻭﺘﻨﺎل          ﺍﺴﺘﻭﺩﻋﺘﻪﺇﺫﺍﺴﺭﺍﻤﻔﺸﻴﺎﻻ
 ﺒﺤﻴﺙ ﺒﺤﺘﻪ، ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﺅﻟﻑ ﻜﺘﺏ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻫﻭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﻤﺎ ﻟﻜﻥ
 ﺠﻴﺩﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻓﻲ ﻤﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻤﺜل ﻻ ﻤﻐﺭﻴﺔ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻭﻀﻊ
 ﺴﺕﻭﻟﻴ ، ﻟﻼﺒﺴﻪ ﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﻭﺩﺘﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺍﻟﻘﻤﻴﺹ ﻤﺜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻥ."ﺇﻟﻴﻙ ﻭﺠﻪﻤ ﻏﻴﺭ ﻟﻜﻥ
 ﻻ ﻴﺸﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﻟﻜﻥ ﻟﻙ، ﻤﻼﺌﻤﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻘﺩ ﺨﺭﻯﺃ ﻭﻤﺭﺓ. ﻟﻭﻨﻪ ﺃﻭ ﻗﻤﺎﺸﻪ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ
 ﺸﺭﺍﺀ ﻲﻓ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻋﻭﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻭﻫﻜﺫﺍ،...ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻙ ﻀﻤﻥ ﺘﺩﺨل
(.1)"ﻜﺎﺘﺒﻪ ﻜﺎﻥ ﺃﻴﺎ ﻭ ﺜﻤﻨﻪ، ﻭﺃ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺘﺎﺏ ﺃﻱ
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻓﻬﺭﺱ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﺠﺏ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﻷﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺎﺩﺭﺍﻟﻤﺼ ﻓﻬﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻜﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﺘﺼﻔﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓﺈﻫﻤﺎل."ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،
 ﺜﻤﻥ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻻ ﻷﻨﻬﺎ ، ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻻ ﻜﺘﺒﺎ ﻴﺸﺘﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻤﻥ ﺘﺤﺼﻰ ﻻ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﺃﺩﻯ ﻗﺩ
(2)" ﺘﻬﻤﻬﻡ ﻻ ﺃﻭ ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻻ ﻜﺘﺒﺎ ﻴﺸﺘﺭﻭﺍ ﻥﺃ ﺃﻭ ﺒﻪ، ﻜﺘﺒﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺩﺍﺩ
  : ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ-
 ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﺸﻬﻴﺭﺓ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﻗﻁﻌﻙ ﺘﻘﻁﻌﻪ ﻟﻡ ﺇﻥ ﻜﺎﻟﺴﻴﻑ ﺍﻟﻭﻗﺕ
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺕ،ﺃﻭﻗﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺃﻥ" ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻌﻠﻰ.ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ،
 ﻴﺒﺘﻌﺩ ﺃﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻭﻡ، ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻅ ﻋﻘﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﻜﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺀ
.ﻴﻘﺭﺃ ﻤﺎ ﻭﻓﻬﻡ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻟﻪ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺤﺘﻰ ﺫﻫﻨﻴﺎ ﻤﺸﻐﻭﻻ ﺃﻭ ﺒﺩﻨﻴﺎ ﻤﺭﻫﻘﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻋﻥ
:ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺠﻭ ﺘﻬﻴﺌﺔ-
 ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺼﻔﺎﺀ ﻴﺘﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻀﻭﻀﺎﺀ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻫﺎﺩﺉ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻴﻘﺭﺃ ﺃﻥ ﻴﻔﻀل 
 ﺩﺨﻭل) ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺤﻴﺔﺍﻟﺼ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻴﻪ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻭﻤﺭﻴﺢ، ﺠﻴﺩﺓ ﺇﻀﺎﺀﺘﻪ ﻭﺘﻜﻭﻥ ،ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ
 ﺤﺘﻰ ﻭﺠﻤﻴﻼ ﻤﻨﻅﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺃﻥ ، ﺒﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺤﺘﻰ (ﺍﻟﺘﻬﻭﻴﺔ ﺘﺠﺩﺩﻭ ﺍﻟﺸﻤﺱ
.63 ﺹ ، 8002ﺒﻴﺭﻭﺕ،  ﺍﻟﺸﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ–ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺩﺍﺭ ،6ﻁ ، ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ- ﺍﻟﻤﺜﻤﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺒﻜﹼﺎﺭ، ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﺒﺩ 1
)2( .83ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﻨﻔﺱ 
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 ﺇﺤﺩﻯ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ، ﺤﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻓﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻫﺫﺍ .ﻭﺍﻻﻨﺸﺭﺍﺡ ﺒﺎﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻴﺸﻌﺭ
 ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻫﻨﺎﻙ" ﻷﻥ ﻤﻨﻪ ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻴﻘﺭﺃ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺭﻜﺯ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ  ﺤﺘﻰ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺭﻴﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﻓﺎﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ
 ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻴﺠﻌﻼﻥ ﻜﻤﺎ ، ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺭﺍﺴﺘﻤﺭﺍ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﻘﻠﻼﻥ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓ، ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ
(1). "ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ
:ﺍﻷﺴﺭﺓﺩﺍﺨلﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻟﻭﺴﺎﺌلﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ-
ﻭﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﺘﻁﻭﻴﺭﻓﻲﺤﺩﻴﺜﺔﺘﻘﻨﻴﺔ ﻜﻭﺴﺎﺌلﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل
ﻭﺴﺎﺌلﺘﻭﻓﻴﺭﻓﻲﺘﺴﻌﻰﺃﻥﺍﻷﺴﺭﺓﻌﻠﻰﻓ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻷﺒﺭﺯﻋﺭﺽﻴﻠﻲﻭﻓﻴﻤﺎﺨﺎﺹﺒﺸﻜل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﻓﻲﺤﺩﻴﺜﺔﻜﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻫﺫﻩ ﻓﺠل ﺍﻻﺒﻥﻟﺩﻯﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﻤﻬﺎﺭﺓﺘﻨﻤﻲﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
(2): ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻷﺒﺭﺯﻋﺭﺽﻴﻠﻲﻭﻓﻴﻤﺎﺨﺎﺹﺒﺸﻜل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻭﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﺘﻁﻭﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﻤﻭﺜﻘﺔﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻤﻥﻋﺩﻴﺩﺓﺃﻨﻭﺍﻉﻋﻠﻰﺘﺤﺘﻭﻱﻤﺘﻨﻘﻠﺔﻜﻤﻜﺘﺒﺔﺎﺴﻭﺏﺍﻟﺤﻴﺴﺘﺨﺩﻡ -
  ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻤﻨﻪﻴﺴﺘﻔﻴﺩﺒﺤﻴﺙ
ﺃﻭﻟﻐﻭﻱﺃﻭﻋﻠﻤﻲﻤﺨﺘﺒﺭﻋﻤلﻴﻌﻤلﺒﺫﻟﻙﻭﻫﻭﻤﻌﻴﻥﻤﻭﻀﻭﻉﻓﻲﺍﻟﺒﺤﺙﻴﺭﻴﺩ ﻤﺎ ﻋﻨﺩ-
.ﻤﻬﻨﻲ
ﻀﺎﻟﺘﻪﻋﻥﺍﻟﺒﺤﺙﻓﻲﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏﻁﺭﻕﻭﺘﻁﻭﻴﺭﺍﻹﺒﺩﺍﻉﺭﻭﺡﺘﻨﻤﻴﺔﻓﻲﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏﻴﺴﺘﺨﺩﻡ - 
ﻭﻗﺩﻏﻴﺭﻫﺎﺃﻭﻓﻲﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪﻤﺠﺎﻻﺕﻓﻲﺃﺨﺭﻯﻨﺎﺤﻴﺔﻤﻥﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻨﺎﺤﻴﺔﻤﻥﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪﻋﻘﻠﻪﻭﺘﺤﺩﻱ
.ﻨﻔﺴﻪﻓﻲﺍﻜﺘﺸﻔﻬﺎﻗﺩﻴﻜﻥﻟﻡﺃﺨﺭﻯﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕﻟﺩﻴﻪﻴﺨﻠﻕ
ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡﻤﻊﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﻁﺭﻕﻤﻌﺭﻓﺔﻋﻠﻰﺍﻷﻤﻭﺭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏﻴﺴﺎﻋﺩ ﻜﻤﺎ
ﺯﻭﺩﻤﺎﺇﺫﺍﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺌﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔﻭﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
ﺍﻟﺠﻬﺩﻴﻭﻓﺭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭﺍﻟﺒﻴﺕﻓﻲﻟﻶﺒﺎﺀﺘﺭﺒﻭﻱﻭﻤﻬﻨﻲﻤﻭﺠﻪﻭﺒﻴﺘﻴﺔﺜﻘﺎﻓﺔﻤﺼﺩﺭﻴﻌﺘﺒﺭﻓﻬﻭﺒﻬﺎ
ﻫﻲﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ."ﺃﻤﻭﺭﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻟﺘﺩﺭﻴﺏﺍﻟﻼﺯﻤﺔﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕﻭﺍﻟﺯﻤﻥﻭﺍﻟﻤﺎل
 ﺃﻫﻤﻴﺔﻭﺘﺭﺠﻊﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﻤﻥﺍﻟﻌﺩﻴﺩﻭﺘﻘﺩﻡﻜﻠﻪﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺘﺭﺒﻁﺍﺘﺼﺎﻻﺕﺸﺒﻜﺔ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻌﺭﻑﻤﻥﺘﻤﻜﻨﻪﺃﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰﻟﻠﻁﻔلﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻴﻤﻜﻥﻜﻤﺎ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻋﺒﺭﺍﻷﻁﻔﺎلﻤﻥﻤﺜﻴﻠﺔﺼﺩﻗﺎﺕﻭﺒﻨﺎﺀﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥﻗﺩﺭﺃﻜﺒﺭﻋﻠﻰﻭﺍﻻﻁﻼﻉ
1 04ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ  
2 .212-112ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﺠﻊ ، ﺍﻟﻌﺯﺓ ﺤﺴﻨﻲ ﺴﻌﻴﺩ،  2
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     ﺃﻭﻗﺎﺕﻤﻥﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓﻋﻥﻓﻀﻼﻌﻠﻡ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺃﺩﺍﺀﻓﻲﻟﻠﻁﻔلﻤﺴﺎﻋﺩﺓﻤﺼﺩﺭﺘﺸﻜلﺃﻥ
(1)"ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺤﻲ ﺸﺘﻰ ﻓﻲ ﻭﺇﻓﺎﺩﺘﻬﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﻋﺎﺩﺓﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﺤﺘﻰ
ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺎﺕﻷﻥ ،ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﻨﺤﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﻡﻴﻜﻭﻥﺃﻥ ﻭﺠﺏ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 ﺘﻁﻭﺭﻓﻲﺤﺎﺴﻤﺎﻋﺎﻤﻼﹰ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡﻜﺎﻥﻭﻟﺫﺍﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻭﻥ،ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥﻫﻡﻭﺍﻵﺒﺎﺀﺍﻟﻤﻨﺯل، ﻤﻥ
 ﺍﻟﺠﻭﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓﺍﻟﻭﻗﺕﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡﻋﺎﺩﺓﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﻗﻀﻴﺔﺘﺠﺎﻩ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻨﻔﺴﻴﺔ
 ﻓﻲ ﻋﺩﺓ، ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ،ﻋﺸﺎﻕﻤﺠﺎﻟﺴﺔ ﻤﻊ ﻟﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ، ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ،
 ﺎﻋﺩﻫﻡﺴﺘﺴ ﻓﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻤﺭﺍﺤل ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻭﻏﻴﺭ ﺴﻴﺌﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍﹰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔ، ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻴﻨﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻋﻤﺭﻩ ﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﻔل ﻜل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺴﻠﻴﻤﺔ،
.ﻭﺃﺨﻼﻗﻪ ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ
:ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ-ﺏ
 ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺘﺨﺘﺼﺭ ﻤﺠﺎﻟﺴﺘﻬﻡ ﻷﻥ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺤﻭل ﺍﺴﺘﺸﺭ ﻭﺯﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻜل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ
 ،ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﻤﻜﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺃﻱ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺒل ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﺒﻨﻙ ﻤﺸﺎﻜل
   .ﺔﺍﻟﻌﺎﺌﻠ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﺎﻑﻴﻀ ﺃﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ
:ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﻔﺎﺩﺓﺍﻻﺴﺘ-  ﺕ
 ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻨﺎ ﺒﺨﺒﺭﺍﺘﻨﺎ ﺘﺭﻗﻰ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻫﻨﺎﻙ
 ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ
 ﻭﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻔلﻁ ﻟﻜل ﺃﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻭﻴﺠﺏ ﻟﻸﻁﻔﺎل، ﻟﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺂﺜﺎﺭﻓ ،ﺃﻁﻔﺎﻟﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺘﻨﺠﺢ ﺃﻻﹼ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﻪ، ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻭﻋﻥ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ، ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻥ ﻨﻔﺼﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺍﻟﻁﻔل
  .ﻤﻌﻬﺎ ﻴﺘﻌﺎﻤل
1ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺤﻼﻭﺓ¡ ﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻑ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﻤﺼﺭ،1002-2002 ،ﺹ 561.
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  :ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻨﺫ ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ-7
 ﺒﺄﻭل ﺃﻭل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻭﺇﻟﺯﺍﻤﻬﻡ ﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﺩﺭﻭﺴﻬﻡ ﻌﺔﻤﺭﺍﺠ ﺨﻼل ﻤﻥ 
 ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ،ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ.ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻭﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ
 ﻭﺤﺜﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹﻁﻼﻉ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ
 ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ,ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﻥﺍﻟﻤﺩﺭ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ
 ﺸﺭﺡ ﺨﻼل ﻓﻬﻤﻪ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻟﻡ ﺸﻲﺀ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﺭﺡ
 ﻤﻨﺫ ﺕﻭﺍﻟﺒﻨﺎ 1ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻗﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺤﺏ ﻏﺭﺱ" ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﺏ ﻜﻠﻪ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺒل . ﺍﻟﺩﺭﺱ
 ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻭﺇﺨﺒﺎﺭﻫﻡ ،ﺍﻟﺼﻐﺭ
 ﺃﺠل ﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻁﻠﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺜﻬﻡ ،ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ
 ﺘﻔﻨﻰ ﻻ ﻱﺍﻟﺫ ﺍﻟﻜﻨﺯ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﺠل ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
  .ﺫﺨﺎﺌﺭﻩ
  : ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ- 8
 ﺜﻘﺘﻪ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺱ ﻟﻼﺒﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎل ﺩﻭﺭ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ 
 ﻓﻌﻼ ﺍﻗﺘﻨﺎﺹ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﻁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﺡ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻘﺩﺒﻨﻔﺴﻪ،
 ﺒﻌﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻌﻠﺘﻬﺎ ﻟﻘﺩ" ﻴﻘﻭﻻ ﻜﺄﻥ ﺒﻨﻘﺩ ﺒﺈﺘﺒﺎﻋﻪ ﻓﺎﺌﺩﺘﻪ ﺘﻀﻴﻴﻊ ﻴﺠﺏ ﻭﻻ ﻴﻪﻋﻠ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻌﻠﻪ ﺤﺴﻨﺎ
 ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺒﺘﻠﻙ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺤﻴﺙ»" ﺼﺒﺭﻱ ﻨﻔﺫ ﺃﻥ
 ﻤﻤﺎ ﺠﻴﺩﺓ ﺴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻪ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل،ﺇﻟﻰ ﺒﻬﺎ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷﻟﻘﺎﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﺫﻟﻙ (2)«.ﻤﻤﺘﺎﺯﻭﻥ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻤﺭﻏﻭﺒﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻌﻭﺭﺍﻟﺸ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ
 ﺍﻟﻤﺩﺡ ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ ﻟﻜﻥ....ﻋﺒﻘﺭﻱ ﺃﻭ ﺫﻜﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺜل ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﺯ ﺘﺸﻌﺭﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺤﺒﺫﻫﺎ
 ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻷﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺘﻘﻁﻊ ﺒﺸﻜل ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﻭﻭﺍﻗﻌﻲ ﻤﻌﺘﺩل ﺸﻜلﺒ
(3):ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﻁﻔل، ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ
 ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﻴﺠﻌل ﻤﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﺩﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻬﻡ ﻴﺅﺩﻱ
. ﺍﻟﻔﺼل ﺨلﺩﺍ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻴﺴﺎﻴﺭﻭﺍ
.ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻴﺤﺩﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻬﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﻬﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﺩﻡ
.  ﻟﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻡ ﻟﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﻡ
/381/laicoS/golb/bl.gro.tarrabam.www//:ptth 1
) 2( ﺴﻴﻠﻔﻴﺎ ﺭﻴﻡ :  ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﻴﻥ، ﺘﺭﺠﻤﺔ:ﻋﺎﺩل ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺸﺎﺩ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 3002 ، ﺹ 942 .
) 3 . 552 ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﻨﻔﺱ(  
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 ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺜﻘﺘﻪ ﻭﺘﺯﻋﺯﻉ ﻔلﻟﻠﻁ ﺘﺴﻲﺀ ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﺠﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺏ ﺼﻭﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻟﻡ ﺃﻨﻪ"ﻴﻘﻭل ﻓﺎﺸل ﺭﺠل ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺸل ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻘﻭﺩﻩ
 ﻜﻠﻤﺎ ﻗﺎﻻﻩ ﻤﺎ ﻴﺘﺫﻜﺭ ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺸﻲﺀ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﺃﺒﺩﺍ ﻴﻔﻠﺢ ﻟﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻪ ﻴﻘﻭﻻﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻜﺎﻨﺎ ﻓﻘﺩ..ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﻩ
 ﻴﻘﻭﻯ ﻻ ﻋﺎﺠﺯ ﻜﺄﻨﻪ ،ﻭﻴﺒﺩﻭﻋﺯﻴﻤﺘﻪ ،ﻓﺘﻬﺒﻁ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺼﻔﺔ ﺃﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﺤﻤﺎﺱ ﺒﺭﻏﺒﺔ ﺃﻗﺒل
 ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻭﺍﻫﺒﻬﻡ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻜﺫﻟﻙ(1") ﺒﺼﺩﺩﻩ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻭﺍﻟﻘﺼﺹ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﻁﻭﺍﻟﺨ ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ ﻜﺎﻹﻨﺸﺎﺩ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺸﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺸﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﺘﻤﺎﻡﻴﺤﺫﺭﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﺃﻭﺍﻷﺏﻓﻌﻠﻰﺍﻟﻁﻔلﻟﺩﻯﺍﻟﻨﺒﻭﻍﻜﺒﺕﻤﻥﺍﻟﺤﺫﺭ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل.ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ
ﻟﻠﻭﻗﺕﺇﻫﺩﺍﺭﺍﻭﺍﻟﺩﻩﻓﻴﻬﺎﻴﺭﻯﻋﻤﺎلﺃﻤﻥﺍﻟﻁﻔل ﻗﺎﻡﻤﻬﻤﺎ¡ﻁﻔﻠﻪﻟﺩﻯﻭﻜﺒﺘﻪﺍﻟﻨﺒﻭﻍﻭﺃﺩﻤﻥﺍﻟﺤﺫﺭ
ﺘﻌﺯﻴﺯﻓﻌﻠﻴﻪﻭﻋﺒﻘﺭﻴﺔ،ﺫﻜﺎﺀﻤﻥﺘﺩلﻤﺎﻭﻋﻠﻰﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕﻫﺫﻩ ﺒﻌﺩﻤﺎﺇﻟﻰﻴﻨﻅﺭﺃﻥﻋﻠﻴﻪﺒلﻭﺍﻟﻤﺎل
:ﻭﻜﺒﺘﻪﺍﻟﻨﺒﻭﻍﻭﺃﺩﺃﻤﺜﻠﺔﻭﻤﻥﺍﻟﻁﻴﺵ، ﻭﺘﺭﺸﻴﺩﺍﻟﻨﺒﻭﻍ
ﺃﻨﻬﺎﻤﻊ ﺒﺎﻋﺘﻘﺎﻟﻪﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕﻓﻘﺎﻤﺕﺒﺴﻴﻁﺔﺒﺄﺩﻭﺍﺕﻤﺭﻭﺤﻴﺔﻁﺎﺌﺭﺓﺒﺼﻨﻊﺃﺤﺩﻫﻡﻗﺎﻡ ﻓﻘﺩ-
.ﺍﻷﺸﻴﺎﺀﺫﻩﻫﺘﺴﺘﻭﺭﺩ
ﺤﺴﺎﺴﺔﺃﻤﺎﻜﻥ ﻟﻌﺩﺓﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻤﻭﺍﻗﻊﺒﺎﺨﺘﺭﺍﻕﺍﻟﺼﻐﺎﺭﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻤﻥﺍﻟﻨﺎﺒﻐﻴﻥﺒﻌﺽﻭﻗﺎﻡ-
ﻭﻋﻠلﺍﻟﺸﺭﻁﺔﻋﻠﻴﻪﻓﻘﺒﻀﺕﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑﻭﻤﻭﻗﻊﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﻭﺯﺍﺭﺓﻤﻭﻗﻊﻤﻨﻬﺎﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻓﻲ
.ﻗﻬﺎﺍﺨﺘﺭﺍﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎﻭﻋﺩﻡﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊﻫﺫﻩﻀﻌﻑﻏﻴﺭﻩﻴﺭﹺﻱ ﺃﻥﻴﺭﻴﺩﺃﻨﻪﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊﻟﻬﺫﻩﺍﺨﺘﺭﺍﻗﻪ
ﺍﻟﻨﻬﻭﺽﻋﻠﻰﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺒﻭﻍﻫﺫﺍﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺍﻹﺒﺩﺍﻉﻭﺭﻋﺎﻴﺔﺍﻷﻤﺭﺒﻭﻻﺓﻭﺍﻷﺠﺩﺭﺍﻷﺤﺭﻯﻭﻜﺎﻥ
2ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻪﺒﻪ
 ﻭﺍﻟﻤﻌﺯﺯﺍﺕ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻜﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺒل ﻓﺤﺴﺏ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﻻ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
 ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺘﻀﻌﻑ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
 ﺘﺤﻜﻤﻪ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺯﺯﺍﺕ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺸﻌﺭ
  : ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ
....ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠﻭﻯ ﻴﻔﻀل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺜﻼﺙ ﻓﺎﺒﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺃﻥ ﺏﻴﺠ
.ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺘﻔﻘﺩ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ، ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻴﺠﺏ ﻻ ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ
 ﻴﺴﻤﻴﻪ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ ﻟﺘﻁﻴل ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ
  .ﺴﻥﺍﻟﺤ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻭﻥ
.ﻨﻔﺴﻙ ﺘﻘﻴﺩ ﻻ ﺤﺘﻰ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺒل ﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻼ ﺒﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺘﻌﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ
) 1( ﺍﻟﻌﺯﻋﺯﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ: ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻁﺭﻴﻘﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ، ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ،5002 ،ﺹ 691 . 
.782-682ﺹ ، 9002¡ﺍﻟﺴﺩﺍﺩﺩﺍﺭ¡،ﻋﻼﺠﻬﺎﺁﺜﺎﺭﻫﺎ¡ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ¡ﺍﻷﻗﺎﺭﺏﺒﻴﻥﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ¡ﺍﷲﻋﺒﺩﻋﺜﻤﺎﻥﺍﻟﻤﻨﻌﻡﻋﺒﺩﺼﺒﻴﺭ2
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.ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻥ
 ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﻥﻭ
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺎﺼﺔﺨ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﻓﻌﺎل ﻜﺎﺴﻠﻭﺏ ﺤﺘﻰ ﺃﻭ ﺒﻬﺎ ﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﺒﺘﺩﺭﻴﺴﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺱ. ﻤﺎﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺘﻤﻜﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻥﻤ.ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺃﻤﺭ ﻭﻟﻲ ﻟﻪ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﻟﺘﻠﻤﻴﺫ
  : ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ
.ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕﺍﻟ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺘﻌﻭﻴﺽ
.ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﻁﺭﺡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻭﻴﻌﻁﻴﻬﻡ ﻴﺸﺠﻌﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﺔ 
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺠﻴﺩﺍ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻀﻌﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ
.ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻜﻔﺎﺀ
.ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻤﻔﺼل ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻗﺔ
  .ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺠﺩﻴﺩ
  :ﻓﻲ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎ *
.ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﻗﻠﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺜﻘﺔ ﻀﻌﻑ
.ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻴﺴﻭﺭﺓ ﺘﻜﻥ ﻟﻡ ﺇﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺇﺭﻫﺎﻕ
 ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺠﻭﺩ
.ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺘﻀﺎﺭﺏ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻜﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﺘﺕ ﻓﻲ ﻴﺘﺴﺒﺏ
.ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﺩﻡ
.ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﻴﻥ ﺼﺭﻓﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻨﺸﻭﺀ
  : ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﺘﺼﺎل - 9
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭﺘﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻥ
 ﻤﻥ ﻭﺍﻷﻫﻡ  ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﺩﻭﺭ ﻤﻨﺎ ﻟﻜل ﺃﻥ ﻭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ."ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻴﺸﻜﻼﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭ ﺘﺼﺎلﺍﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ
 ﻓﻬﺫﺍ ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﻌﺯﺍل ﺘﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺒﺎﺀﺍﻵ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺄﻁﻔﺎﻟﻬﻡ، ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
      ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ                                     ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﺴﻬﻡ ﻗﺩ ﻓﻤﺜﻼ ، ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻨﻔﻭﺱ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻴﺒﻌﺩ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ، ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ
   .ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺘﻬﻡ
 ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺨﺒﺭﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﺕﻭﻤﻬﺎﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺯﻭﺩ ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ،
ﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺃﺴﺱﻋﻠﻰﻴﻘﻭﻡﻷﻨﻪﻤﻬﻤﺎﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺍﻟﺒﻴﺕﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻭﻴﻌﺩ(1)" ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ
: ﺍﻵﺘﻲ ﻓﻲ  ﺃﻫﻤﻴﺘﺔ ﻭﺘﻜﻤﻥ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺘﺤﻘﻴﻕﺃﺠلﻤﻥﻭﻫﺎﻡﻀﺭﻭﺭﻱﺍﻟﺒﻴﺕﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ-
ﻟﻠﻨﻭﺍﺤﻲﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓﺸﺎﻤﻠﺔﻋﻤﻠﻴﺔﻓﺎﻟﻨﻤﻭ.ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤلﺍﻟﻨﻤﻭﺘﺤﻘﻴﻕﺃﺠلﻤﻥﻀﺭﻭﺭﻱﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ-
ﻫﺫﻩﺒﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺘﻘﻭﻡﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻭﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔﻭﺍﻟﺤﺴﻴﺔﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻤﻥﺅﺴﺴﺘﻴﻥﺍﻟﻤﻟﻬﺎﺘﻴﻥﻭﻻﺒﺩﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎﻓﻲﺫﻟﻙﺒﻌﺩﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ،
.ﺍﻟﻁﻔلﻋﻨﺩﺴﻠﻴﻡﺒﺸﻜلﺍﻟﻨﻤﻭﻋﻤﻠﻴﺔﺘﺘﻡﻟﻜﻲﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ
ﻟﻠﺼﺭﺍﻉﻀﺤﻴﺔﺍﻟﻁﻔلﻴﻜﻭﻥﻤﺎﻜﺜﻴﺭﺍ:ﺍﻟﺼﺭﺍﻉﻋﻠﻰﺍﻟﻘﻀﺎﺀﺃﺠلﻤﻥﻀﺭﻭﺭﻱﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ-
ﺍﻷﻤﻭﺭﻓﻲﺘﻨﺎﺴﻘﺎﻫﻨﺎﻙﻴﻜﻭﻥﺃﻥﻴﻨﺒﻐﻲﻟﺫﻟﻙﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺍﻟﺒﻴﺕﺒﻴﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕﺘﻌﺎﺭﺽﻋﻥﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ
.ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻋﺎﺌﺩﺘﺤﻘﻴﻕﻋﺩﻡﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺒﺎﻟﻔﺎﻗﺩﻴﻘﺼﺩ:ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺍﻟﻔﺎﻗﺩﺘﻘﻠﻴلﺠلﺃﻤﻥﻀﺭﻭﺭﻱﺎﻭﻥﺍﻟﺘﻌ-
ﺍﻟﻔﺎﻗﺩﻭﻴﻨﺸﺄﻤﻌﻴﻨﺔ،ﺯﻤﻨﻴﺔﻓﺘﺭﺓﻓﻲﻤﻌﻴﻥﺘﺭﺒﻭﻱﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺍﻟﺨﺎﺹﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕﺍﻟﺠﻬﺩﻤﻊﻴﺘﻜﺎﻓﺄﺘﺭﺒﻭﻱ
.ﻤﺩﺭﺴﻴﺔﺃﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﻭﺃﺴﺭﻴﺔﻟﻤﺸﺎﻜلﻨﺘﻴﺠﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻤﻊﻟﺘﻜﻴﻑﺍﺍﺠلﻤﻥﻀﺭﻭﺭﻱﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ-
 ﺒﺸﻜل ﻴﻨﻤﻭ ﺃﻥ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺇﺫ ﻭﻀﺭﻭﺭﻱ؛ ﺤﻴﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻓﺎﻟﺩﻭﺭ
 ﻤﺎ ﺘﻬﺩﻡ ﻗﺩ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺘﺒﻨﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻬﺩﻡ ﻗﺩ ﻓﺎﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺇﻻ ﻭﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺼﺤﻴﺢ
 ﻤﻌﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻴﻔﻘﺩ ﻗﺩ ﺃﻭ ﻟﺴﻠﻭﻙ،ﺍ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﻓﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺒﻴﺕ؛ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺭﺒﻰ
 ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻪ، ﺨﺒﺭﺍﺘﻪ ﻤﻨﻪ ﻴﺴﺘﻘﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻨﺤﻭ ﺁﺨﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻭﻴﺒﺤﺙ
  .ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻻ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ
ﻴﺸﻴﺭﺍﻟﻭﺍﻗﻊﺃﻥﺇﻻﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ؛ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲﻭﺍﻀﺢﺘﺭﺒﻭﻱﺩﻭﺭﻤﻥﻟﻸﺴﺭﺓﻤﺎﻭﺭﻏﻡ 
ﻟﺘﻌﺭﺽﻭﺫﻟﻙ .ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻭﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻓﻲﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻷﺴﺭﺓﺩﻭﺭﻟﺘﻌﺎﻅﻡ
ﻓﻲﻭﻫﻭ"ﺸﺨﺼﻴﺘﻪﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰﺘﺅﺜﺭﻗﺩﺍﻟﺘﻲﻭﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓﻜﺜﻴﺭﺓ،ﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕﺍﻟﻁﻔل
ﺸﺨﺼﻴﺘﻪﺘﺠﻌلﺍﻟﺘﻲﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺘﻪﺘﺘﻡﻟﻜﻲﺤﻴﺎﺘﻪ،ﻓﻲﺍﻷﺒﻭﻴﻥﻟﺩﻭﺭﺤﺎﺠﺔﺃﻜﺜﺭﻴﻜﻭﻥﺫﻟﻙ
ﺘﻠﻌﺏﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻜﺎﻨﺕﻭﺇﺫﺍ .ﻭﺸﺨﺼﻴﺎ ﻭﻭﻅﻴﻔﻴﺎﻭﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺎ،ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﻘﺎﻓﻴﺎ،ﺜﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻤﻊﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
(ra=gnal&28491=elcitra_di?3php.elcitra/am.aimnat.www//:ptth )1
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ﺒﻤﺯﺝﻭﺫﻟﻙﻤﺠﺘﻤﻌﻪ،ﻤﻊﻭﻴﺘﻜﺎﻤلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻭﺃﻨﻤﺎﻁﻗﻴﻡﻴﺘﻤﺜلﺍﻟﻁﻔلﺠﻌلﻓﻲﺩﻭﺭﺍ
ﻭﻴﺘﺴﺎﻨﺩﺍﻥﺒﻨﺎﺌﻴﺎﻴﺘﻜﺎﻤﻼﻥﻭﺍﻷﺴﺭﺓﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺃﻥﻴﻌﻨﻲﺫﻟﻙﻓﺈﻥ.ﻤﺠﺘﻤﻌﻪﺜﻘﺎﻓﺎﺕﻤﻊﺍﻟﻁﻔلﺜﻘﺎﻓﺎﺕ
(1)" ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﻟﻠﻨﻅﺎﻡﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲﺍﻷﺩﺍﺀﻟﺩﻋﻡﻭﻅﻴﻔﻴﺎ
(2): ﻫﻭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ "ﻁﺒﻴلﻋﺩﻨﺎﻥﺃﺩﻫﻡ" ﻭﻴﺸﻴﺭ
 ﻴﻜﻭﻥ ﻻ ﺒﺤﻴﺙ ﻤﻭﺤﺩﺓ، ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ـ
  .ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﻫﻨﺎﻙ
  .ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻁﺎﻟﺏ، ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ـ
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﻘﻴﻕﻭﺘﺤ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻓﻊ ـ
 ﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺘﺒﺎﺩل ـ
  . ﺍﻟﻁﻼﺏ
 ﻭﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻓﻊ ـ
  .ﻨﻤﻭﻩ
 ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺭﺍﻟﻤﺴﺘﻤ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﻗﺎﻴﺔ ـ
.ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻗﺼﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﻴﺤﺭﺹ
 ﺫﻟﻙ، ﺃﻤﻜﻥ ﺇﻥ ﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ،
 ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﻭﺘﻠﻘﻲ ،ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﺒﻨﻬﻡ ﺒﻪ ﻴﺘﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻁﺒﻊ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻭﺇﺒﻼﻍ
ﺘﻬﺩﻑﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻋﻼﻗﺔﺒﻨﺎﺀﻟﺩﺭﺠﺔ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
 ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺱ ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ،ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻭﺤﺎﻟﺘﻪﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻭﻭﻀﻌﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ،ﻁﺒﻊﺍﻷﺴﺘﺎﺫﻓﻬﻡﺇﻟﻰ
ﺩﻋﻤﺎﻟﻪﻭﺘﻘﺩﻴﻡﻪﻤﺴﺎﻋﺩﺘﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻻﺒﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻊﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﻓﻲﺍﻷﺴﺘﺎﺫﻟﻤﺸﻜﻼﺕﺍﻟﻭﻟﻲﻓﻬﻡ
  .ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻴﻭﺍﺼلﻟﻜﻲﻤﻨﺎﺴﺒﺎ
 ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﻜﻤﺎ
.(3)ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻟﻲ ﻤﻬﺎﻡ ﻓﻤﻥ.ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
  .ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﹰ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎﹰ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻟﻬﺎ ﺯﻴﺎﺭﺘﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ -1
 ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ -2
  .ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺃﻤﻭﺭ ﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
) 1( ﻓﺎﺩﻴﺔ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺠﻭﻻﻨﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ،5991، ﺹ 71-02.
lmth.788821/40/40/8002/selcitra/moc.eciovnatawla.tiplup//:ptth ﻁﺒﻴل، ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺃﺩﻫﻡ(   2
3 ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻻﺭﺸﺎﺩ ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪﺍﻟ ﻤﻭﻗﻊ en.81ce.www
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 ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ، ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺓﻤﺫﻜﺭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ -3
  .ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻪ ﻤﺭﺌﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﺴﺠﻴل
 ﺍﻟﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺄﻱ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﺸﻌﺎﺭ -4
  .ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
 ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﻤﺎﺕﺍﻟﻤﻌﻠ ﺇﻋﻁﺎﺀ -5
  .ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ
 ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻜﺎﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻭﺘﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ -6
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺭﺠﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕﻭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺤﻭل ﻭﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ ﻟﻤﺭﺌﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺇﺒﺩﺍﺀ -7
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻬﻡ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ
 ﺒﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻭﺭﺒﺎﻟ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺃﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ -8
  ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﻓﻲ ﻓﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻟﻜﻲ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ
 ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺇﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﺩﺍﻡ ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﻭﻟﺘﺠﻨﺏ.ﺎﺴﺒﺔﻤﺤ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﻓﺘﺢ ﻓﺤﺴﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻭﻟﻴﺱ
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺃﻭل ﻓﻤﻥ. ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻜل ﻓﻭﻕ  ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ
 ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻤﺩﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻭﺠﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ
 ﺍﻟﻨﺼﺢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ،ﻜﻤﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺢ ﺘﺠﻨﺏ ﻤﻊ ،ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﺒﻨﻪ
 ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻊ ﺃﻜﺜﺭ، ﻁﻔﻠﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﺭﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
  . ﻭﺠﺩﺕ ﺇﻥ ﺍﻟﻁﻔل
ﺃﻭﻟﻴﺎﺀﺠﻤﻌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ
  :ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
 ﻓﻲ-ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻗﻠﺔ ـ
 ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺸﻲﺀ ﻜل ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻴﺩﺭﻙ ﻻ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
 ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺴﺒﺏ ﻴﺭﺠﻊ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﺄﺩﻨﻰ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻭﻴﻅﻨﻭﻥ
.ﻡﻟﺩﻴﻬ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
 ﺨﺎﺭﺝ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ، ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﻅﺭﻭﻑ ـ
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻻ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ
.ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺕ
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 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻴﻅﻥ ﺱﻟﻠﻤﺩﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻭﻑ ـ
 ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﻱ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﻭﻻ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺩﻓﻊ ﻤﻨﻬﻡ ﺴﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺯﻭﺭﻭﻥ
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
.ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻴﺤﻀﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺴﻭﺀ
  .ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻟﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﻠﺔ
  : ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻔﻭﻕﺍﻟﻤﺘ ﺍﻻﺒﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ -01
 ﺠﺴﻤﻴـــﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻴﻤﻠﻙ ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
 ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬـــﺎ ﺍﻟــﺘﻲ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﻫﺫﻩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ
 ﻟﺘﻌﻠﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺭﺍﺕﺩﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﺤﺎﻕ  ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ .ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻨﻘﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ
 ﻟﺫﻟﻙ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
 ﻋﺼﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺜﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺠﺎﺯﺓﺍﻻ ﺨﻼل ﺒﺎﻷﺨﺹ
.ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﺘﻔﻭﻗﻬﻡ ﻤﻨﻔﻌﺘﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﻫﺫﺍ
:ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ - ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕﺍﻟﻤﺸﺎﻜلﻤﻥﺠﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﻴﺭﺠﻊ
ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻥﺍﻵﺒﺎﺀﺒﻌﺽﺠﻬﻭﺩ ﻟﺘﺤﻭلﺍﻟﻭﺭﺍﺀﺇﻟﻰﻤﺴﻴﺭﺘﻬﺎﻭﺘﺸﺩﺤﺭﻜﺘﻬﺎﻭﺘﺸلﺍﻨﻁﻼﻗﺘﻬﺎﺘﺤﺒﺱ"ﺍﻟﺘﻲ
 ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻌﺭﻗل ﻤﻤﺎ(1)"ﺨﺎﺩﻉﺴﺭﺍﺏﺃﻭﺠﺎﻓﺔﺜﻤﺭﺍﺕﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺒﺄﻤﻭﺭ
  :ﻨﺠﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ
:ﺍﻷﺴﺭ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ-1
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻓﻲﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺍﻷﻗﻭﻯﺍﻟﻌﺎﻤلﺨﺎﺼﺔﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﻋﺎﻤﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯﻜﺎﻥﻜﻠﻤﺎﺃﻨﻪﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻓﺼل ﻓﻲ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
 ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻤﻊﻭﺘﺴﺎﻤﺤﺎﻭﻤﺭﻭﻨﺔﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺃﻜﺜﺭﺘﻜﻭﻥﺃﻥﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻫﺫﻩﺍﺘﺠﻬﺕﻜﻠﻤﺎﻤﺭﺘﻔﻌﺎ
 ﺘﺩﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﺴﻭﺓ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺩﺩﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻴﺔﻨﺤﻭﻤﺎﺭﺴﺎﺕﺍﻟﻤﻫﺫﻩﺍﺘﺠﻬﺕﻜﻠﻤﺎﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯﺍﻨﺨﻔﺽﻭﻜﻠﻤﺎ
  . ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻓﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ
:ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻥ ﺘﺸﻐﻠﻬﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ- 2
ﻋﻠﻰﺘﻘﻊﺔﺍﻟﺒﺩﺍﻴﻓﻲﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺘﺭﺒﻴﺔﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻷﻥ ،ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺠﻭ ﺨﺎﺼﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﺃﺴﻠﻭﺏﺇﻟﻰﺘﻔﺘﻘﺭﺍﻷﺴﺭﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺃﻥﻓﻨﺠﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ،ﻓﻲﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻋﺎﺘﻕ
) 1( ﺃﺤﺭﺸﺎﻭ  ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ : ﺒﻌﺽ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﻉ2، ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 8891،ﺹ 71-81.1
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ﻓﻴﻤﺎﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻭﺍﺘﺨﺎﺫﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻋﻠﻰﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻡﻤﻥﻭﺘﺯﻴﺩﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻓﻲﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺜﻘﺔﻤﻥﺘﺯﻴﺩ
ﻴﻬﻤﻠﻭﻥ ﻴﺎﺀﺍﻷﻭﻟﺒﻌﺽﺃﻥﻨﺠﺩﺫﻟﻙﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﻔﻭﻗﻬﻡﻤﺠﺎلﻓﻲﺍﻷﺨﺹﻭﻋﻠﻰﺒﺤﻴﺎﺘﻬﻡﻴﺘﻌﻠﻕ
 ﺘﺤﺩﺙﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺸﺎﻜلﺘﺄﺜﻴﺭﻭﻤﺩﻯﻭﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ،ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡﻟﺘﺤﺼﻴلﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎﻭﻤﺩﻯﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲﻫﺫﻩ
.ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺍﻟﺫﻫﻨﻲﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻋﻠﻰﺒﺎﻟﺨﻼﻓﺎﺕﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻨﺔﻭﺍﻷﺠﻭﺍﺀﺍﻷﺴﺭﺓﺩﺍﺨلﻓﻲ
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻨﺸﻐﺎل-
.ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺴﺎﺌلﻟ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ-
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﺎﺘﻕﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ-
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻴﻔﻘﺩﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭ،ﺒﻌﺽ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺴﻠﻁﺔ ﻀﻌﻑ-
.ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ
 ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻴﻔﻘﺩﻫﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ-
.ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﺩﺍﻑﺃ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺫﻱ
:ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻤﺭﺠﻌﻴﺔﺇﻟﻰﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ- 3
 ﻤﺭﺠﻌﻴﺔﺇﻟﻰﻤﻨﻬﺎﻜﺒﻴﺭﺠﺎﻨﺏﻓﻲﺘﻔﺘﻘﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻬﻤﺔ
 ﻓﻌﻠﻰ.ﻭﺍﻟﺩﻴﺔﺘﺭﺒﻴﺔﻟﻜلﺍﻟﻘﻭﻴﺔﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯﺇﺤﺩﻯﺘﺸﻜلﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻁﻔلﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺇﻟﻰﻭﺃﺴﺎﺴﺎﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔﺘﻜﻭﻥﺍﻟﺘﻲﻫﻲﺃﺒﻨﺎﺌﻪﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻋﻥﺃﻡلﻜﺃﻭﺃﺏﻜلﻴﺤﻤﻠﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﺃﻥﺃﺴﺎﺱ
.ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﻫﺫﻩﻁﺒﻴﻌﺔﻓﺈﻥﻫﺅﻻﺀ،ﺘﺠﺎﻩﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻪﻷﺴﺎﻟﻴﺏﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲﺍﻟﺴﻠﺒﻲﻭﺒﻴﻥﺍﻟﻔﻌﺎلﻭﻏﻴﺭﺍﻟﻔﻌﺎلﺒﻴﻥﻭﺍﻟﺨﺎﻁﺊ،ﺍﻟﺼﺤﻴﺢﺒﻴﻥﺘﺘﻭﺯﻉﻗﺩﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ
ﻤﻌﻁﻴﺎﺕﻋﻠﻰﻤﺒﻨﻴﺔﺘﻜﻭﻥﺒﺤﻴﺙﻋﻠﻤﻴﺔ،ﺸﺒﻪﺃﻭﻋﻠﻤﻴﺔﺕﻜﺎﻨﻓﻜﻠﻤﺎ.ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﻫﺫﻩﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ
ﺃﻁﻔﺎﻟﻪﺘﺠﺎﻩﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪﻓﻲﻴﺴﻠﻙﺃﻥﺇﻟﻰﺒﺼﺎﺤﺒﻬﺎﺃﺩﺕﻜﻠﻤﺎﺩﻗﻴﻘﺔ،ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ
 ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺠﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏﻭﻤﺤﻤﻭﺩﺓﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻜﻠﻬﺎﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
.ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻟﻙ ﻓﻤﺎ ﺠﺩﺍ، ﺤﺴﺎﺴﺔ( ﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥﺍﻟ) ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻫﺫﻩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ
  : ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻜﺜﺎﻓﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ-4
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻥ
 ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺒﺎﻟﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻁﻠﻕ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻨﺠﺩ. ﻭﻜﺜﺎﻓﺘﻬﺎ
 ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺒﺤﻔﻅ ﺘﻌﻨﻰ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﻭﺍﻻﻨﺼﻴﺎﻉ، ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ( saR.eehT)
 ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﻴﺸﺠﻊ ﻻ ﻤﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻠﻘﻴﻥ
  . ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﺜﺭﺍﺀ ﻭﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﻭﺒﺎﻟﺨﻴﺎل
 ﺭﻭﺡ ﻋﻥ ﻭﺍﺒﺘﻌﺎﺩﻫﺎ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺘﻬﺎ ﺤﻭل ﺘﻨﺼﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﺠﻨﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻤﻥ
 ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﺘﺠﺎﻫل  ،ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻜﻴﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﺼﺭ
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 ﻭﺠﺏ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﺒﻪ ﻴﺴﺘﺭﺸﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﻋﺩﻡ ،ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ
.ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺘﺠﺩﺩ-
.ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻨﻤﻭ-
. ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺘﻘﺩﻡ-
(.1) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺘﺴﺎﺭﻉ-
ﻓﻲﺍﻷﺴﺎﺱ ﺤﺠﺭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏﻟﺤﺎﺠﺎﺕﻤﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻫﺫﻩ ﺘﺼﺒﺢ ﻭﺤﺘﻰ
ﺘﻤﺎﻡﺍﻻﻫ ﻜﺫﻟﻙ.ﻤﻔﻴﺩﺒﻜلﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪﻤﻴﻭﻟﻪﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﻭﻤﻬﺎﺭﺘﻪﺒﻌﻘﻠﻪﺍﻟﻨﻤﻭﺤﻴﺙﻤﻥﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺙﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡﻨﻅﺎﻡﺘﻁﻭﻴﺭﻤﻊﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻟﻪ ﺘﺴﻤﺢﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱﻁﺭﻕﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺒﺠﻤﻴﻊﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱﺘﺯﻭﻴﺩ ﻴﻨﺒﻐﻲﻜﻤﺎﺃﻨﻔﺴﻬﻡﺘﻘﻭﻴﻡﻓﻲﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻴﺸﺎﺭﻙﺃﻥﻭﻴﺤﺴﻥ,ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﻋﻥ
 ﺇﻅﺎﻓﺔ ﺎﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ،ﺒ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺘﻠﻙﺃﻫﺩﺍﻑﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﺘﻠﻔﺔﻟﻤﺨﺍﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯﻫﻡﺍﻟﻌﻤل ﺃﺜﻨﺎﺀﻓﻲﻭﺘﺩﺭﺒﻴﻬﻡﺍﻟﺠﻴﺩﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻫﻡﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥﻜﻔﺎﺀﺓﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﻟﻰ
.ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﻟﻌﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ
: ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺠﻬل- 5
 ﺒل ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﻓﻨﺠﺩﻫﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ
 ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﻠﻲ ﻴﺤﺭﺼﻭﻥ ﻓﻨﺠﺩﻫﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻭﺒﺘﺤﺴﻴﻥ
 ﺃﻭ. ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺘﻬﻴﺌﻬﻡ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺭﺼﻭﻥ ﻨﺠﺩﻫﻡ ﻭﻻ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻘﻨﹶﺔ، ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺭﺒﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻲ ﺘﻌﻴﻨﻬﻡ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻜﺘ ﻴﻘﺭﺅﻭﻥ
  .ﺃﻤﺘﻪ ﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻴﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻴﻐﺩﻭ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ، ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ
 ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻓﺸل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻓﻤﻥ
 ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﺘﻔﻕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺨﻁﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻴﻬﺘﻤﻭﺍ ﻟﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﺘ
 ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺼﺩﻤﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﺨﻁﻁﻭﺍ ﻟﻡ ﻷﻨﻬﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ ﻴﺼﺎﺒﻭﻥ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ
 ﻤﻥ ﺒﺎﺀﺍﻵ ﻤﻥ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻟﻘﻠﻴل.ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺩﻭﻥ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﻴﻌﻤل ﻭﻜل.ﻟﻪ ﺤﺴﺎﺒﺎ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻟﻡ ﺍﻟﺫﻱ
 ﻭﻤﺘﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﻫﺫﺍ ﺒﻔﻌل ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻭﻤﺘﻰ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ، ﻴﻔﻌﻠﻭﻥ ﻤﺎﺫﺍ ﺠﻴﺩﺍ ﻭﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ، ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻴﺨﻁﻁﻭﻥ
ﻤﺠﺭﺩﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﺠل ﻓﻨﺠﺩ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﻜﺫﻟﻙ. ﺒﻪ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻻ
  .ﻭﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔﻤﺘﻁﺭﻓﺔﻭﻤﻌﺎﻤﻼﺕﻤﺘﺄﺭﺠﺤﺔﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔﻭﺴﻠﻭﻜﺎﺕﻤﺘﺫﺒﺫﺒﺔ ﻤﺯﺍﺠﻴﺔﻤﻭﺍﻗﻑ
. 772 ﺹ ،2002، ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ،2ﻁ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺨل:  ﺴﻠﻁﻲ ﺴﺎﻤﻲ  ﻋﺭﻴﻔﺞ(  1)
      ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ                                     ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺼل
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:ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻗﻠﺔ- 6
 ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺠﻬﻠﻬﻡ ﻫﻭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔﺴﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ
 ﺒﺄﻁﻔﺎل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻗﻠﺔ ،ﻷﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﺴﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭ
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻴﻭﻟﻬﻡ، ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ.. ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﻴﻘﻠﺹ" ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ
 ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻓﻤﺭﺤﻠﺔ.(1) "ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﻤﻌﻬﻡ
 ﺔﻗﻭﻴ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل، ﺃﺨﻁﺭ ﻤﻥ
  .ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
:ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ
ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔﺘﺤﻜﻤﻬﺎﻤﻤﺎﺭﺴﺔﻋﻥﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﺨﻠﺹ       
 ﻜﻤﺎ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕﺍﻟﻤﺸﺎﻜلﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔﺘﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻋﺒﺭﻭﺘﺘﺤﻘﻕﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
 ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻤﺘﺒﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﻱﺘﺭﺒﻭ ﻨﻤﻁ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻴﺱ ﺃﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻴﺠﺏ
 ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻋﻲ ﺒﻤﺩﻯ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻭﺇﻨﻤﺎ،ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﻓﻲ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
ﻤﻥﺍﻟﺤﺫﺭﺘﻤﺎﻡﺘﺤﺫﺭﺃﻥﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ.ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﻜل ﻭﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﻜﺫﻟﻙ
 ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﻜلﺍ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻁﻔﻠﻬﺎﻟﺩﻯﻭﻜﺒﺘﻪ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕﻭﺃﺩ
  .ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻥ ﺘﺸﻐﻠﻬﺎ ﺘﻲﺍﻟ
 ﺘﻘﻊ ﺃﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻫﺎﺘﻪ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺘﺘﺤﻤل ﺃﻥ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻜﻤﺎ
ﻤﻥﻭﺘﺯﻴﺩﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻓﻲﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺜﻘﺔﻤﻥﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺜﺭﻫﺎ، ﻤﻥ ﻭﺘﻘﻠل
 ﺘﻔﻭﻗﻬﻡ ﻤﺠﺎلﻓﻲﺍﻷﺨﺹﻭﻋﻠﻰﺒﺤﻴﺎﺘﻬﻡﻴﺘﻌﻠﻕﻓﻴﻤﺎﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻭﺍﺘﺨﺎﺫﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻋﻠﻰﺘﻤﺎﺩﻫﻡﺍﻋ
ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻨﺸﻐﺎل ،ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﺎﺘﻕﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﻴﺠﺏ ﻻﻭ .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
 ﻴﻔﻘﺩﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﺇﻀﻌﺎﻑ..ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻥ  ﻴﺅﻜﺩ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ
  . ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻨﻪ ﺒﺩﻴل ﻻ ﺃﻤﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ
) 1 . 31 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ: ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﺯﻫﺭﺍﻥ،( 
 ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ  - ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻔﺼل
ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ
  ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ -ﺃﻭﻻ
ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﻡ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻭﻥ - ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ -ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻭﺍﻤل- ﺍﺒﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ- ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺘﺸﺨﻴﺹ  ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ- ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ- ﺴﺎﺒﻌﺎ
ﺩﺭﺍﺴﻴﺎﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ-ﺜﺎﻤﻨﺎ
ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻟﻠﻁﻼﺏ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ- ﺘﺎﺴﻌﺎ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥﺍﻟﻌﻼﻗﺔﻟﺘﻔﻌﻴل ﺍﻷﺴﺭﻱﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺃﺴﺎﻟﻴﺏ-ﻋﺎﺸﺭﺍ
  ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ
ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ                     ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻔﺼل
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  :ﺘﻤﻬﻴﺩ
 ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ، ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺎﻴﺔﺒﺭﻋ ﺒﺎﻟﻐﺎﹰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺩﻭل ﻤﻌﻅﻡ
 ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺴﻠﻜﺕ ﻭﻗﺩﺍﻟﻤﻨﺎﺤﻲ، ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل
 ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﺒﻬﻡ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺒﻔﺌﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﺘﺒﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ
 ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﺭﺸﺎﺩ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﻫﻡﻭﺃ ﻭﺇﺜﺭﺍﺌﻪ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﻩ ﻟﻬﻡ
 ﺩﺭﺍﺴﻴﺎﹰ ﺍﻟﻔﺎﺌﻕ ﺒﺎﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﻡ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ
 ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺘﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﺠﺎﻨﺒﺎﹰ ﻴﻤﺜل ﻓﻬﻭ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﻟﻁﻼﺏ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻫﻡ ﺇﻨﻤﺎ ﻭﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻥﻤ ﺠﻴل ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑ
 ﺒﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺸﻌﻭﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻴﻕ ﺸﺨﺼﻲ ﺃﺜﺭ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ،
.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﻌﺎل ﺃﺜﺭ ﺫﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺜﺭﻭﺓ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻴﻌﺩ
  :ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ- ﺃﻭﻻ
 ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻔﻘﻭﺍ ﻟﻡ ﺃﻨﻬﻡ ،ﺇﻻ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺃﻭﻟﻭﻩ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ
 ﺍﻷﻁﺭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺇﻟﻰ ﺎﻓﺔﻀﺒﺎﻹ ﻟﺩﻴﻬﻡ، ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﺭﺍﺠﻊ ﻭﻫﺫﺍﺒﻪ، ﺍﻷﺨﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ
 ﻷﻨﻪ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻨﻁﻠﻘﻭﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻴﺭﺒﻁﻪ ﻤﻥ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻨﺴﺒﻲ، ﻤﻔﻬﻭﻡ
 ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻷﻨﻬﻡ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻴﺭﺒﻁﻪ ﻤﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
  .ﻟﻠﺘﻔﻭﻕ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺼﺭﻜﻌﻨ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻴﺩﺨل ﻤﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ، ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻨﻤﻁﺎﻥ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ
  : ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ -
 ﺃﻱ ﻓﻼﻨﺎﹰ ﻭﻓﻘﺕ ﻭﻓﻀﻠﻪ، ﻭﻏﻠﺒﻪ ﻋﻼﻩ: ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﻓﺎﻕ ﻋﻼﻩ: ﻭﻓﻭﺍﻗﺎﹰ ﻓﻭﻗﺎﹰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﺎﻕ
 ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻔﺎﺌﻕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ، ﻓﻲ ﻓﻭﻗﻪ ﺼﺭﺕ ﻜﺄﻨﻙ ﻭﺃﺸﺭﻑ ﻭﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﻪ ﺨﻴﺭﺍﹰ ﺼﺭﺕ
 ﻤﻨﻪ ﺨﻴﺭﺍ ﺼﺭﺕ ﺃﻱ ﻓﻼﻨﺎ ﻓﻘﺕ" ﻴﻘﺎل ﻜﻤﺎ. 2ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺘﺭﻓﻊ: ﻗﻭﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻕﻭﺘﻔ 1. ﻨﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻟﺹ
 ﺌﻕﺍﻟﻔﺎ"ﻭ 3"ﻭﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺘﺭﻓﻊ ﻗﻭﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ، ﻓﻲ ﻓﻭﻗﻪ ﺼﺭﺕ ﻜﺄﻨﻙ ﻭﺃﺸﺭﻑ ﻭﺃﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﺄﻥ،ﻓﻲﻭﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉﺍﻟﻌﻠﻭ:ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺯﻏﺒﻲ ﻭﻴﻌﺭﻑ. 4" ﺘﺭﻓﻊ ﻭﺘﻔﻭﻕ ﺸﻲﺀ، ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ
ﺒﻌﻭﻀﺔﻤﺎﻤﺜﻼﹰﻴﻀﺭﺏﺃﻥﻴﺴﺘﺤﻲﻻﺍﷲﺇﻥ" :ﺘﻌﺎﻟﻰﻗﺎلﺍﻟﺘﺤﺕﻨﻘﻴﺽﻭﺍﻟﻔﻭﻕﺍﻟﻔﻭﻕ،ﻤﻥﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ
613،ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب. اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر 1
995ص .،6891: ، دار اﻟﻤﺸﺮق، ﺑﯿﺮوت02،ط اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم2
.25،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،اﻟﻌﺮوس ﺗﺎج ،اﻟﺰﺑﯿﺪي ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﺤﻤﺪ 3
.872ﻟﺒﻨﺎن،ص ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ،ﺑﯿﺮوت، اﻟﻌﻠﻢ ،دار3،جاﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻘﺎﻣﻮسآﺑﺎدي، اﻟﻔﯿﺮوز 4
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:ﻭﻴﻘﺎل، ﺍﻟﻌﻠﻡﻓﻲﻗﻭﻤﻪﻋﻠﻰﻤﺘﻔﻭﻕ:ﺃﻱﺍﻟﻌﻠﻡﻓﻲﻓﺎﻕﺭﺠل:ﻴﻘﺎل ، ﻤﻨﻬﺎﺃﻋﻅﻡ:ﺃﻱ"ﻓﻭﻗﻬﺎﺎﻓﻤ
1.ﻴﻌﻠﻭﻫﻡ :ﺃﻱ ﻗﻭﻤﻪﻴﻔﻭﻕﻓﻼﻥ
:ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ-
 ﺍﻟﻌﺒﻘﺭﻴﺔ، ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ، ﻜﺎﻟﻤﻭﻫﺒﺔ،" ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻟﻰ ﺎﺤﺜﻴﻥﺍﻟﺒ ﻴﺫﻫﺏ
 ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺘﻪ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ، ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺘﻌﺩﺩ. ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻭﻍ،
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕﻫﺫﻩﺃﻭل.(2)" ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻤﻊ. ﻋﺎﻡ ﺒﺸﻜل
ﺘﺅﺨﺫﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺘﻔﻭﻕﻟﺩﺭﺠﺔﺘﺒﻌﺎ ﻴﺘﻔﺎﻭﺕﺍﻟﺘﻔﻭﻕﺘﻌﺭﻴﻑﺃﻥﺍﻟﻘﻭلﻭﻤﺨﺘﺼﺭﺍﻟﻜﻤﻴﺔﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕﻴﺘﻌﻠﻕ
ﺍﻟﻨﻘﺎﻁﻓﺈﻥﻜﻤﺤﻙ،ﻟﺫﻜﺎﺀﺍ.ﻨﺴﺒﺔﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎﻭﺇﺫﺍﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ،ﻭﻏﻴﺭﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕﺒﻴﻥﺍﻟﻔﺎﺼلﺍﻟﺤﺩ ﺃﻨﻬﺎﻋﻠﻰ
.(3)"ﺃﺨﺭﻯﺴﻠﻁﺔﻤﻥﻭﺍﺴﻌﺔﺒﺼﻭﺭﺓﺘﺨﺘﻠﻑﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ لﺨﻼ ﻤﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻷﻥ ﻟﻠﺘﻔﻭﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍﹰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﻴﺸﻜل
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل
 ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﺘﻔﻭﻕ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﺘﺠﻪ ﻭﻗﺩ. ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻨﺘﻤﻲ
 ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﻴﺼﻠﻭﻥ ﻥﻤ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ» ﺃﻥ ﺫﻜﺭﺍ ﻓﻘﺩ ،(9591) ﻭﺒﻴﺵ ﻓﻠﻴﺠﺭ"ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍﹰ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
 ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ% 02 ﺇﻟﻰ 50.01 ﺃﻓﻀل ﻀﻤﻥ ﻴﻀﻌﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
(.4)«ﺇﻟﻴﻬﺎ
 ﺢﻭﺍﻀ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ ﻓﻲ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺘﺤﺼﻴﻼﹰ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﻭﻤﺼﻁﻠﺢ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻓﻭﻕ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻠﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﻜﺜﺭﻴﺔ  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
 ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﻨﻤﻭ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ، ﺴﺭﻴﻊ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 ﻫﻭ: ﺒﺄﻨﻪ" ﺭﻴﻜﺎﺒﺄﻤ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ" ﻭﺘﻌﺭﻓﻪ. ﻴﺩﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﻋﺒﺩ" ﻴﻌﺭﻓﻪ ﻜﻤﺎ. ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺃﻱ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺭﻤﻭﻗﺎ ﺃﺩﺍﺀ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ
 ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﻭﺼل ﻤﻥ" ﻫﻭ ﺒﺄﻨﻪ"ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ
.5"ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻥ ﺒﺸﺭﻁ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻥ ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺠﻴﻨﺎﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ"ladferbﺒﺭﻴﻔﺎﺩﺍل"ﻭ" droflig ﺠﻴﻠﻔﻭﺭﺩ" ﺃﻤﺎ 
 ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﺩﻯ ﺘﻭﻟﺩ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﺔﺒﻴﺌﻴ ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻊﻭﺍﻹﺼﺭﺍﺭ، ﺒﺎﻟﺫﻜﺎﺀ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺭﺍﺜﻴﺔ
  :ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ .ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤل ﺍﻟﺒﺤﺙ
.ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻗﻴﺎﺱ ﻴﻤﻜﻥ: ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ
.2 ،ص3002اﻷردن،ﻟﻠﻨﺸﺮ،زھﺮان،داروإرﺷﺎدھﻢرﻋﺎﯾﺘﮭﻢوﺳﺒﻞواﻟﻤﻌﻮﻗﯿﻦﻟﻠﻤﻮھﻮﺑﯿﻦاﻟﺨﺎﺻﺔاﻟﺘﺮﺑﯿﺔﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ،:أﺣﻤﺪاﻟﺰﻏﺒﻲ،1
) 2(  زﺣﻠﻮق ﻣﮭﺎ،ﻧﺤﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﯿﻦ ﻋﻘﻠﯿﺎ)ﺳﻮرﯾﺔ ﻧﻤﻮذﺟﺎ(،ﻣﺠﻠﺔ ﺷﺆون اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ،اﻟﻌﺪد721،8991 ،ص531.
) 3( ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﻣﺮوان،أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻮھﻮﺑﯿﻦ ورﻋﺎﯾﺘﮭﻢ،دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ،اﻷردن،2002،ص15.
) 4( ﺃﺒﻭ ﻓﺨﺭ ﻏﺴﺎﻥ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻁﻔل، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ، 5002 ،ﺹ 97.
.692 ،ص5002واﻟﺘﻮزﯾﻊ،ﻋﻤﺎن، ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺻﻔﺎء ،داراﻷﻃﻔﺎل ﻟﺪى اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻗﺪرات ﺗﻨﻤﯿﺔاﻟﺨﻠﯿﻠﻲ، اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ أﻣﻞ 5
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.ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻴﺭﺒﻁ: ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻋﻘﻠﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ 
 ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻓﺌﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻀﻊ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺀﻟﻸﺩﺍ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﻀﻊ:ﻗﻴﻤﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ
.ﻋﻘﻠﻴﺎ
ﺁﺨﺭ، ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﻕ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺫﻱ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﺠﻌل:ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ
1.ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺏ ﺤﺴﺏ
ﻟﺘﻌﺭﻴﻑﻤﺭﺠﻌﻲ ﻜﺈﻁﺎﺭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔﺍﻟﺴﻤﺎﺕﺍﺘﺨﺎﺫﺇﻟﻰﻴﺫﻫﺒﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻭﻫﻨﺎﻙ
ﺤﺏﻤﺜل،ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻋﻥﺘﻤﻴﺯﻫﻡﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁﺃﻭﺴﻤﺎﺕﻴﻅﻬﺭﻭﻥ ﺤﺴﺒﻬﻡﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥﺃﻥﺤﻴﺙﺍﻟﺘﻔﻭﻕ،
ﺤﺴﺏﺍﻟﺘﻔﻭﻕﻤﻔﻬﻭﻡﺃﻤﺎ .ﺍﻟﺴﻤﺎﺕﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏﺍﻟﺘﻌﻠﻡﺴﺭﻋﺔﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ،
ﻭﺘﻭﻓﻴﺭﻤﺘﻤﻴﺯﺓﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥﺤﺎﺠﺔﻋﻠﻰﺃﺴﺎﺴﺎﻴﻌﺘﻤﺩﻓﻬﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪﺫﻭﻱ
  .ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﺎﺍﻟﻔﺌﺔﻫﺫﻩﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔﻤﺅﻫﻠﻴﻥﻭﺃﺸﺨﺎﺹﺨﺩﻤﺎﺕﻤﻥﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﻜل
ﺍﻷﺩﺍﺀﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻗﺩﺭﺓﻫﻭ: ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕﺍﻟﺴﻤﺎﺕ،ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ، ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺃﻥﻜﻤﺎ ﺌﻪ،ﺒﺯﻤﻼﻤﻘﺎﺭﻨﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﺍﻟﻤﺠﺎلﻓﻲﺍﻟﺠﻴﺩ
 ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺃﻤﺎ.ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﺤﺼﺩ  ﺘﺅﻫﻠﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻨﻬﺎﻤ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻫﺅﻻﺀ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
.ﻭﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻘﺩ ﻓﺎﺼﻠﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﺩ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ  ﺍﻟﻨﺎﺒﻐﻪ ﺍﻟﻌﺒﻘﺭﻱ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻥ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ."ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺫﻭ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ
ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔﻤﻥﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔﻤﻔﻬﻭﻡﺤﻭلﺃﻗﻴﻤﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻀﺨﻤﺔﺍﻻﻨﺠﺎﺯﺍﺕﻤﻥ
ﻋﻠﻴﻪﻤﺘﻔﻕﻡ،ﻋﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑﻭﺠﻭﺩﻋﺩﻡﺒﻭﻀﻭﺡﻨﻜﺘﺸﻑﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉﺤﻭلﻜﺘﺏﻤﺎﻤﺭﺍﺠﻌﺔﻋﻨﺩﺃﻨﻪﺇﻻ
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺃﻟﻔﺎﻅﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲﺍﻟﻭﻀﻭﺡﻭﻋﺩﻡﺍﻟﺨﻁﺄﺤﺎﻟﺔﺫﻟﻙﺇﻟﻰﺃﻀﻑ،ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥﺒﻴﻥ
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻋﻠﻰﺍﻟﻌﺎﺩﺓﺠﺭﺕ ﻓﻘﺩﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕﻤﻥﻤﺠﺎلﻓﻲﺍﻟﻌﺎﺩﻱﺭﻏﻴﺍﻷﺩﺍﺀﺃﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓﻰﻋﻠﻟﻠﺩﻻﻟﺔ
ﻏﺒﺭﺒﻤﻌﺎﻥﺃﻭﻭﺍﺤﺩﺒﻤﻌﻨﻰ.ﺍﻟﺦ...ﻭﺫﻜﻲﻭﻤﻤﺘﺎﺯﻤﺘﻤﻴﺯﻭﻤﺒﺩﻉ، ﻤﺘﻔﻭﻕ ﻤﻭﻫﻭﺏ،ﻤﺜلﻤﻥﺃﻟﻔﺎﻅ
2."ﻤﺤﺩﺩﺓﻭﻏﻴﺭﻭﺍﻀﺤﺔ
  :ﺍﻟﻌﺒﻘﺭﻴﺔ- 1
 ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺒﻘﺭﻴﺔ ﻋﺭﻓﻭﺍ ﻭﻗﺩ"،ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺒﻘﺭﻴﺔﺍ ﻟﻔﻅﺔﺘﻁﻠﻕ
 ﺜﻡ ،ﺁﺨﺭ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ ﻭﺒﻴﻥ.ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﻗﺔﺍﻟﺨﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺍﻹﻟﻬﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ
.69،ص 3002اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ، اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﺪار ،اﻟﺮوﺿﺔ ﻟﻄﻔﻞ واﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻨﻤﻮﺻﺒﺤﻲ، ﺳﯿﺪ 1
.34،ص9991دﻣﺸﻖ، ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﻜﺘﺎب ،دارواﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻔﻮق اﻟﻤﻮھﺒﺔﺟﺮوان، اﻟﺮﺣﻤﺎن ﻋﺒﺪ ﻓﺘﺤﻲ 2
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 ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ، ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﻨﻭﺍﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻌﺩﻟﺕ ﺘﻐﻴﺭﺕ
.1"ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﺘﻔﻭﻕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔﻭﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺔﻋﻘﻠﻴﺔﻗﺩﺭﺓ" :ﺒﺄﻨﻬﺎﺍﻟﻌﺒﻘﺭﻴﺔ"ﺠﺭﻭﺍﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥﻋﺒﺩﻓﺘﺤﻲ"ﻓﻴﻌﺭﻑ
ﻴﻜﺘﺸﻑﻟﻡﻤﻌﻴﻥ ﻤﺠﺎلﻓﻲﺍﻷﺜﺭﻋﻤﻴﻘﺔﺒﺼﻤﺎﺕﻴﺘﺭﻙﻭﺃﺼﻴلﻓﺫﺍﻨﺠﺎﺯﺸﻜلﻋﻠﻰﻋﻤﻠﻴﺎﺘﺘﺭﺠﻡﺭﻓﻴﻊ
ﻟﻠﻭﺭﺍﺜﺔﻨﺘﺎﺝﻭﺍﻟﻌﺒﻘﺭﻴﺔ ﻭﺤﻀﺎﺭﺘﻪ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﻤﻌﺭﻓﺔﻜﺒﻴﺭﺓﻗﻴﻤﺔﺫﺍﺕﺠﻭﻫﺭﻴﺔﺇﻀﺎﻓﺔﻭﺒﻌﺩ،ﻗﺒلﻤﻥ
ﻭﻟﻴﺱﺫﺍﺘﻬﺎﺤﺩﻓﻲﻗﻴﻤﺔﺘﺤﻤل ﻻﻓﺈﻨﻬﺎﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻋﻠﻰﻴﺘﻭﻗﻑﺒﻤﺎﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﻻﻥﻭﻨﻅﺭﺍ .ﻤﻌﺎﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻭﺍﻷﻏﻠﺏﺍﻷﻋﻡﻋﻠﻰﺍﻟﻌﺒﻘﺭﻴﺔﻤﺼﻁﻠﺢﺃﻥ" ﻜﻭﻓﻤﺎﻭﻫﻠﻬﺎﻥ"ﻭﻴﺫﻜﺭ. 2"ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻋﻥﺒﻤﻌﺯلﻭﺠﻭﺩﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲﺍﻹﺒﺩﺍﻉﺃﻭﺠﺩﺍ،ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔﺍﻟﺫﻜﺎﺀﻜﺩﺭﺠﺔﺍﻟﻨﺩﺭﺓﻓﻲﺍﻟﻐﺎﻴﺔﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﺍﻟﻘﻭﻯﺇﻟﻰ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓﺍﺴﺘﺨﺩﻡﻗﺩ
ﻋﺎلﺘﺤﺼﻴلﻭﺫﻭﻭﻤﻭﻫﻭﺏﻤﺒﺩﻉﻓﺎﻟﻌﺒﻘﺭﻱﺠﺩﺍ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻲﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﻭﺃﺠﺩﺍ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔ ﺃﻭﺠﺩﺍ
3.ﺍﻟﺫﻜﺎﺀﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕﺘﻘﻴﺴﻪﻤﺎﺍﻋﻠﻲﺒﺄﻨﻬﺎﺍﻟﻌﺒﻘﺭﻴﺔﻭﻋﺭﻓﺕﻋﺒﻘﺭﻴﺘﻪ،ﻓﻴﻪﺘﻅﻬﺭﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ
 ﻋﺒﻘﺭﻴﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎل ،ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺠﺩﺍ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻨﺒﻭﻏﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺸﺨﺹ: "ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻌﺒﻘﺭﻱ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﻴﻤﻜﻥ
 ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻌﺒﺎﻗﺭﺓ ﻤﻥ ﻴﻌﺩ ﺃﻥ ﻤﻜﻥﻓﻴ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻤﺎ .4"ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻘﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ
 ﻓﻲ ﺠﺩﺍ ﻭﻤﺘﻔﻭﻗﺎ ،(061- 031) ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺫﻜﺎﺌﻪ  ﻨﺴﺒﺔ ﻨﺕﻜﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺎ ﻓﺄﻜﺜﺭ،(" 081) ﺫﻜﺎﺌﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﺒﺎﻏﺕ
 ﻏﻴﺭ ﺃﻭ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻭﻤﻭﻫﻭﺒﺎ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ
.5"ﺃﻴﻀﺎ ﻋﺒﻘﺭﻴﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
 ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ، ،ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ:"ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻴﺘﺼﻑ ﻭﺍﻟﻌﺒﻘﺭﻱ
 ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﺩ، ﻭﺍﻟﺴﺒﻕ، ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ، ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ،: ﺍﻟﻌﺒﻘﺭﻴﺔ ،ﻭﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ،ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ
 ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺤﻲﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺘﻜﺭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻌﺒﻘﺭﻱ ﺃﻥ ،ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
 ﺭﻓﻴﻊ ﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﻓﻁﺭﻴﺔ ﻓﻜﺭﺒﺔ ﻗﻭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺒﻘﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ6.ﺇﻟﺦ...ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺃﻭ ﺄﻤلﺍﻟﺘ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻥ، ﻓﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻉ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺃﻋﻅﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻯ ﻜﺎﻟﺘﻲ
  .ﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔ ﻋﻥ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺨﻴﻠﻲ، ﺒﺎﻹﺒﺩﺍﻉ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻋﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺭ ﻓﻁﺭﻴﺔ، ﻁﺎﻗﺔ ﻓﻬﻲ
:ﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔ - 2
 .ﻤﺠﺎﻨﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﺃﻋﻁﻰ ﺃﻱ “ﻭﻫﺏ “ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻥ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ       
 ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ، ﺍﻟﺭﺴﻡ لﻤﺜ ﻤﺘﻤﻴﺯ، ﺒﺸﻜل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﻭﻫﻲ
.01،ص1002، ،اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﺸﺮق زھﺮاء ،ﻣﻜﺘﺒﺔﺧﺼﺎﺋﺼﮭﻢ،اﻛﺘﺸﺎﻓﮭﻢ،ﺗﺮﺑﯿﺘﮭﻢ،ﻣﺸﻜﻼﺗﮭﻢ- ﻠﯿﺎﻋﻘ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻮنأﺣﻤﺪ، ﻏﺎزي ﺳﻠﯿﻤﺎن،ﺻﻔﺎء ﺳﯿﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﻋﺒﺪ 1
.093،ص 2002اﻷردن،ﻋﻤﺎن،اﻟﺘﻮزﯾﻊ،واﻟﻨﺸﺮوﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔاﻟﻔﻜﺮ،دار،ﺎﯾﺘﮭﻢرﻋواﻟﻤﻮھﻮﺑﯿﻦﻋﻦاﻟﻜﺸﻒأﺳﺎﻟﯿﺐ:اﻟﺮﺣﻤﺎنﻋﺒﺪﻓﺘﺤﻲﺟﺮوان2
3
.71،ص3002اﻷردن،،ﻋﻤﺎناﻟﺘﻮزﯾﻊ،واﻟﻨﺸﺮوﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔاﻟﻔﻜﺮدار،4ط،اﻟﻤﻮھﻮﺑﯿﻦواﻟﻤﺘﻤﯿﺰﯾﻦﺗﺮﺑﯿﺔإﻟﻰﻣﺪﺧﻞ:ھﺎﯾﻞﻧﺎدﯾﺎاﻟﺴﺮور
.3،ص1891اﻟﻘﺎھﺮة، اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻨﮭﻀﺔ ،دار(اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﻄﻔﻞ)اﻟﺬھﻨﯿﺔ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎدي ﻏﯿﺮ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﺮﺳﻲ، لﻛﻤﺎ 4
.11 ص اﻟﻤﺮﺟﻊ، ﻧﻔﺲ 5
.13،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  اﻟﻤﻮھﻮﺑﯿﻦ، اﻷﻃﻔﺎل ﺳﯿﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔﻣﺨﺘﺎر، ﺻﻔﻮت وﻓﯿﻖ 6
ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ                     ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻁﻔل ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺍﻟﻁﻔلﻭ.ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭ،
ﺇﻨﺘﺎﺝﻋﻠﻰﻗﺎﺩﺭﺍﻴﺠﻌﻠﻪﺍﻟﻔﺭﺩﻋﻨﺩﻴﻭﺠﺩﻭﺭﺍﺜﻲﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ":ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻘﻴﺔ ﺘﻔﻭﻕ
ﺤﻴﺎﺓﻋﻠﻰﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺒﺂﺜﺎﺭﻩﻨﻌﻜﺱﻴﺒﺤﻴﺙﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ،ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕﻓﻲﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﻋﻥﻤﺘﻤﻴﺯﺃﺩﺍﺀ
 ﻭﻜﺫﻟﻙﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔﺍﻟﻅﺭﻭﻑﻟﻬﺎﺘﺘﻭﻓﺭﺃﻥﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ
1".ﺍﻟﺘﻔﻭﻕﻓﻲﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ،ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ،ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ،ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ،
ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺠﺎلﻓﻲﻤﻭﺭﻭﺙﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺃﻭﻓﻁﺭﻴﺔﻗﺩﺭﺓ:ﺒﺄﻨﻬﺎﺠﺭﻭﺍﻥﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥﻋﺒﺩﻓﺘﺤﻲﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ
ﺒﻤﺎﺩﺓﺃﺸﺒﻪﻭﻫﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ،ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕﻤﺠﺎﻻﺕﻤﻥﺃﻜﺜﺭﺃﻭ
2 .ﻟﻬﺎﻤﺩﻯﺃﻗﺼﻰﺘﺒﻠﻎﺃﻥﻴﻤﻜﻥﺤﺘﻰﻭﺼﻘلﺍﻜﺘﺸﺎﻑﺇﻟﻰﺘﺤﺘﺎﺝﺨﺎﻡ
 ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻭﻅﻬﺭ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻰﺇﻟ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ  ﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﻭﻗﺩ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻓﻔﻲ ،ﻜﻤﺘﺭﺍﺩﻓﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬـﻤﺎ ﺘﻡ ﺒﺤﻴﺙ ،ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻴﻔﺭﻕ ﻻ ﻤﻤﻥ
 ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻥ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ detfiG ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺃﻭ ssendetfiG ﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺘﺨﺩﻡﺍﺴ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ
 ﺒﻤﻌﺎﻥ ﻭﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ" ecnaroT-ﺘﻭﺭﺍﻨﺱ" ﺃﺸﺎﺭ ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
.ﻟﺘﺤﺼﻴلﻭﺍ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺄﺩﻯ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
.ﻭﺍﻟﻁﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﺘﻡ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
 ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻤﺜل ﻤﻌﻴﻥ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
3.ﺇﻟﺦ..ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺃﺤﺩ ﺘﺤﻤل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔ ﻴﺎﺭﻭﺸﻔﺴﻜﻲﻭ ﺒﺘﺭﻭﻓﺴﻜﻲ ﻤﻥ ﻜل ﻭﻴﻌﺭﻑ
 ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺒﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻭﺍﻟﻔﻌل. ﻨﺎﺠﺢ ﻨﺸﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﺎ ﻤﺘﻔﺭﺩﺓ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ.1
.ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﻴﺴﻤﺢ
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺘﻔﺭﺩ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﺩﺩ ﻟﻠﻘﺩﺭﺍﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﻭ ﻋﺎﻤﺔ ﻗﺩﺭﺍﺕ.2
.ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
.ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﻺﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺴﻤﺎﺕ ﺃﻱ ﻓﻁﻨﺔ، ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻗﺩﺭﺓ.3
 ﻟﻠﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻤﺤﺼﻠﺔ.4
.ﺒﻭﻀﻭﺡ
4.ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻁﺭﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺔﺍﻟﻤﻭﻫﺒ.5
1
.75- 65س،صددﻣﺸﻖ،اﻟﺘﻮزﯾﻊ،واﻟﻨﺸﺮواﻟﻄﺒﺎﻋﺔﻓﻲاﻟﻔﻜﺮدار،رﻋﺎﯾﺘﮭﻢﺳﺒﻞواﻟﻤﻌﻮﻗﯿﻦوﻟﻠﻤﻮھﻮﺑﯿﻦاﻟﺨﺎﺻﺔاﻟﺘﺮﺑﯿﺔ:ﻣﺤﻤﺪاﺣﻤﺪاﻟﺰﻏﺒﻲ
2
.293صﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺮﺟﻊ:اﻟﺮﺣﻤﺎنﻋﺒﺪﻓﺘﺤﻲﺟﺮوان
.11ﺳﺎﺑﻖ،ص أﺣﻤﺪ،ﻣﺮﺟﻊ ﻏﺎزي ﺳﻠﯿﻤﺎن،ﺻﻔﺎء ﺳﯿﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﻋﺒﺪ 3
.42-32ص ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲ 4
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 ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺎ ﻭﻋﺎﺩﺓ
 ﻗﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﻤﺎ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ.ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
 ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﺩﺍﹰ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺜﻤﺔ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻔﻭﻕ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎﻴ ﻻ
 ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﻁﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﺎﻟﺔ  ﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔ "ﺠﺎﻨﻴﻴﻪ" ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﻤﺎ.ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﻯ
 ﻭﻫـ ﺠـﺎﻨﻴـﻴﻪ ﻋﻨـﺩ ﻓﺎﻟـﻤﻭﻫـﺒﺔ ،ﺍﻟﻁﺒﻴـﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟـﻰ ﺒـﺎﻹﺸـﺎﺭﺓ ﻭﺫﻟـﻙ ،ﺍﻟﻔـﺭﺩ
 ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﻟﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ, ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻘﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻤـﺘﻼﻙ
 ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﻴﻅﻬﺭ ﻭﻗﺩ( ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ)ﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﻭﻗﺩ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﻴﺘﻡ
  .ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻰ%( 01) ﺃﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻘﻊ ﺒﺤﻴﺙ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﻭﺍﺤﺩ
 ﻓﻲ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺨﺎﻡ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﺃﻥ ﻭﻴﺫﻜﺭ
 ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﻭﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﺘﻠﻙ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻋﺒﺭ ﻭﻤﺭﻭﺭﻩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻠﻘﻲ ﺤﺎﻟﺔ
 ﺫﻟﻙ ﻴـﺼل ﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜـﻥ ﻤـﻥ ﻭﻟﻜـﻥ¡ﻤﻭﻫـﻭﺒﺎﹰ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻴﻜﻥ ﻟﻡ ﺇﺫﺍ ﻤﺘﻔﻭﻗﺎﹰ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ
, ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﺘﻠﻙ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﻭﻓﺭ ﻋﺩﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﻭﻫـﻭﺏ
  .ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻟﻜﻥ ،ﻤﺘﻔﻭﻗﺎﹰ ﻤﻭﻫﻭﺏ ﻜل ﻓﻠﻴﺱ
ﺃﺴﺎﺱﻫﻲﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔﺃﻥﻴﺭﻯﺤﻴﺙﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔﺒﻴﻥ ﺯﻩﺘﻤﻴﻴ ﻓﻲ 1ﺴﻠﻴﻤﺎﻥﺃﺤﻤﺩ ﺫﻫﺏ ﻭﻗﺩ
ﻴﻜﻭﻥﺃﻥﻻﺒﺩﻓﺎﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻌﻜﺱ،ﻭﻟﻴﺱﻤﻭﻫﺒﺔﻋﻠﻰﻴﻨﻁﻭﻱﺍﻟﺘﻔﻭﻕﺃﻥﺃﻱﻨﺘﺎﺝ،ﻫﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕﺒﻴﻨﻤﺎ
 ﺸﺭﻭﻁﻋﺩﺓﺘﻭﻓﺭﺕﺇﺫﺍﺇﻻﺘﻔﻭﻕﺇﻟﻰﺘﻘﻭﺩﺃﻥﻴﻤﻜﻥﻻﻭﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔﻤﺘﻔﻭﻗﹰﺎ،ﻤﻭﻫﻭﺏﻜلﻭﻟﻴﺱﻤﻭﻫﻭﺒﺎ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕﻋﻠﻰﻴﺩلﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻲﻨﻔﺴﻲﻤﻔﻬﻭﻡ"ﻨﻬﺎﺒﺄﻟﻠﻤﻭﻫﺒﺔﻌﺭﻴﻔﻪﺘﻴﺤﺩﺩﻓﺈﻨﻪﻫﺫﺍﻭﻋﻠﻰ .ﻭﺒﻴﺌﺔﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺃﺤﺩﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔﻭﺘﺘﻀﻤﻥﺍﻟﻅﺭﻭﻑﺘﻭﻓﺭﺕﺇﺫﺍﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺒﺎﻷﺩﺍﺀﺘﺭﺘﺒﻁﻭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺩﻯﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ
:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭﺠﻤﻴﻊﺃﻭﺒﻌﺽﺃﻭ
  .ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊﺍﻟﺫﻜﺎﺀ.1
  .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕﻓﻲﺍﻟﺘﻤﻴﺯ.2 .
.ﻟﻠﺘﻌﻠﻡﺍﻟﻌﺎﻟﻲﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ.3 .
  .ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔﺍﻟﺴﻤﺎﺕ.4
.ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭﻱﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ.5 .
:ﻭﻫﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻜل ﺘﺤﺕ ﻴﻨﻀﻭﻱ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﺘﻀﻤﻥ
ﺘﺤﺘﻬﺎ؛ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ؛ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺎﺕ
ﺼﺔ؛ﻭﺍﻟﺨﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺤﻘﻭﻟﻪ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ
.25ص -2002، 26-15-2 ﺣﺎﺋﻞ،ﺑﺠﺎﻣﻌﺔاﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔاﻟﺒﺤﻮث.واﻹﺑﺪاعاﻟﺘﻔﻮقﺑﯿﻦاﻟﻤﻮھﻮﺑﻮن..أﺣﻤﺪاﻟﺴﺮﺳﻠﯿﻤﺎن،1.
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 ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ، ﺃﻭ ﻟﻼﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔ" ﺠﺎﻨﻴﻴﻪ"ﻴﺼﻨﻑ ﺍﻟﺸﻜل ﻓﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﻭﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﺒﺭﺍﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺤﻘﻭل ﻴﺤﺼﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ. ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ: ﻭﻫﻲ
 ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺎﺕ ﺃﻤﺎ. ﻭﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻨـﻴﺔ، ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻤﻊ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻘﻨﻴﺔ، ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ،: ﺤﻘﻭل ﺨﻤﺴﺔ ﻀﻤﻥ
 ﺍﻟﻤﻴﻭل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺎﺕ ﺘﻀﻡ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ، ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﺘﻀﻡ
1.ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ
  :ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ- 3
 ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ، ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺒﻪ ﻨﻘﺼﺩ
 ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ .ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ، ﻤﻥ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺸﻜﻼﺕ،ﺍﻟﻤ ﻭﺤل
 ﻏﻴﺭﻫﻡ، ﻋﻥ ﻴﻤﻴﺯﻫﻡﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﻋﻘﻠﻴﺎ، ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻪ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻷﻥ ﺘﻔﻭﻕﺍﻟﻟﻅﻬﻭﺭ
  . ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﻜﺎﺌﻬﻡ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻓﺈﻥ ﻟﺫﺍ
 ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻷﺴﺭﺓ ﻋﺎل ﺒﺫﻜﺎﺀ ﻥﺍﺒ ﻴﻭﻟﺩ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻤﻭﺭﺜﺎﺕ، ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓﻟﻴﺱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀﻭ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﺒﺎﻗﺭﺓ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻓﻲ ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻡﺃﻭ ﺍﻷﺏ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺼﺤﻴﺢ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ
 ﺴﺒﻴﺭﻤﺎﻥ" ﻓﻨﺠﺩ.ﻭﺭﺍﺜﻴﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺴﺏ ﻋﺎﻤل ﻓﻬﻭ ﺫﻜﺎﺌﻬﻡ،ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺒﻨﺎﺅﻫﻡ ﻴﺄﺘﻲ
.2"ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻴﻊﺠ ﻓﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﺎﻤل ﺃﻭ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻁﺭﻴﺔ ﻗﺩﺭﺓ:"ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻴﻌﺭﻑ "namrépS
 ﺒﻌﺽ ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ"ﻭﻅﻴﻔﻴﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ
 ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺘﺅﻜﺩ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺕﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎ
.3"ﺩﺍﻟﻤﺠﺭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ
  :ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ-4
ﺸﻲﺀﺘﻘﺩﻴﻡﺇﻟﻰﺘﺅﺩﻱﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺤﺎﻟﺔ :ﺃﻨﻪﻋﻠﻰﺍﻹﺒﺩﺍﻉ )retsebeW(ﻭﺒﻴﺴﺘﺭﻗﺎﻤﻭﺱﻴﻌﺭﻑ       
ﻤﻌﺭﻭﻓﺎﻴﻜﻥ ﻟﻡﺃﺼﻴلﺸﻲﺀﺸﻜلﻋﻠﻰﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲﺍﻟﻌﻤلﻴﺒﺩﻭﺃﻥﻀﺭﻭﺭﺓﺫﻟﻙﻭﻴﻌﻨﻲﺒﺎﻹﺒﺩﺍﻉ،ﻴﺘﻤﻴﺯ
ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ. 4ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﺒﺠﻤﻴﻊﺍﻟﻔﻨﻲﺃﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻲﺃﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻤﺠﺎلﻓﻲﺫﻟﻙﻜﺎﻥﺴﻭﺍﺀﻗﺒل،ﻤﻥ
ﻋﻥ- ﺒﻌﻴﺩﺍﻨﺤﺭﺍﻑﺒﺎﻻﻴﺘﻤﻴﺯﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ:ﻫﻭ)tteltraB.F(ﺒﺎﺭﺘﻠﻴﺕﻓﺭﻴﺩﺭﻴﻙ"ﺤﺴﺏ
ﻴﺅﺩﻱﺒﺄﻥﻤﺎﻟﺸﻲﺀﻭﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺨﺒﺭﺓ،ﻤﻌﺭﻀﺎﻭﻴﺼﻴﺭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱﺍﻟﻘﺎﻟﺏﻴﺤﻁﻡﺒﺤﻴﺙﺍﻷﺼﻠﻲ،ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
.5ﺁﺨﺭﺸﻲﺀﺇﻟﻰ
1moc.retnec-nawraj.www//:ptth
.03 ﺳﺎﺑﻖ،ص ﻣﺨﺘﺎر،ﻣﺮﺟﻊ ﺻﻔﻮت وﻓﯿﻖ 2
.42،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ ﻟﺪى وﺗﻨﻤﯿﺘﮫ اﻟﺬﻛﺎءاﻟﻜﺎﻓﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ 3
.11،ص0002اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ،اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ،اﻟﻤﺒﺪﻋﯿﻦواﻟﻤﻮھﻮﺑﯿﻦرﻋﺎﯾﺔ:ﻣﺤﻤﺪرﻣﻀﺎناﻟﻘﺬاﻓﻲ4
.31،صاﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲ 5
  ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ -ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻔﺼل
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ - ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل.1
ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺎل.2
ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل.3
ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ - ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻬﺞ -  ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﻤﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ - ﺎﺭﺍﺒﻌ
  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ -ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ :                              ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻔﺼل
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  :ﺘﻤﻬﻴﺩ
 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺩﺤﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻋﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻜﻤﺎ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، ﺒﺼﻭﺭﺓﻭ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺭﺓﺍﻷﺴ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ" ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺠﺴﻴﺩ
 ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏﻭ ،ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻔﻭﻕ
 ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻓﺘﻌﺭﻀﻨﺎ.ﺫﻟﻙ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
 ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ، ﺩﺭﺍﺴﺔ،ﺍﻟ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:ﺘﺸﻤل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل
.ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ
: ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ: ﺃﻭﻻ
  ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻤﺩﻴﻨﺔ: ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ـ1ـ
 ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺒﺨﻁ ﺸﺭﻕ ﻭﺸﻤﺎل °6 ﻭ °5 ﺍﻟﻁﻭل ﺨﻁﻲ ﺒﻴﻥ ﻏﺭﻴﻨﺘﺵ ﺨﻁ ﺸﺭﻕ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻘﻊ
 ﻥﺒﻴ ﺍﻟﻭﺼل ﻫﻤﺯﺓ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﻊ ﻭﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ. ﺸﻤﺎﻻ °53ﻭ °43 ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺨﻁﻲ
 ﻤﻥ ﻴﺤﺩﻫﺎ ﺤﻴﺙ ﻜﻠﻡ 004 ﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ، ﺒﻭﺍﺒﺔ ﺴﻤﻴﺕ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺸﻤﺎل
 ﻭﻤﻥ ﻜﻠﻡ 013 ﺏﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻰﺍﻟﻐﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﻤﻥ ﻜﻠﻡ 021 ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻲﺒﺎﺘﻨﺔ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎل
 ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻜﻠﻡ 772 ﺏﺍﻟﺠﻠﻔﺔ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﻤﻥ ﻜﻠﻡ 002 ﺒـﺨﻨﺸﻠﺔ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل
 5299: ﺒـ ﺘﻘﺩﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﻭﺒﺴﻜﺭﺓ.ﻜﻠﻡ 022 ﺏ.ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ
.ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻤﻥ ﻋﻘﺒﺔ ﺴﻴﺩﻱ ﺒﻠﺩﻴﺔ-  .ﺠﻨﻭﺒﺎ ﺃﻭﻤﺎﺵ ﺒﻠﺩﻴﺔ-.ﻏﺭﺒﺎ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ:ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺒﻬﺎ ﺘﺤﻴﻁ 2ﻜﻠﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺤﺴﺏ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎﻋﺩﺩﺒﻠﻎ .ﺸﻤﺎﻻ ﺒﺭﺍﻨﻴﺱ ﻭ ﺍﻟﻭﻁﺎﻴﺔ ﺒﻠﺩﻴﺔ-  .ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻤﻥ ﺸﺘﻤﺔ ﺒﻠﺩﻴﺔ- 
. ﻜﻠﻡ ﻟﻜل ﺴﺎﻜﻥ 82 ﺒﻤﻌﺩل ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﻨﺴﻤﺔ ﻟﻑﺃ 432336  ﻡ 8002 ﻟﺴﻨﺔﻭﺍﻟﺴﻜﻥ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ
1.ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺭﺃﻜﺏ ﻤﻥ ﺒﺫﺍﻟﻙ ﻭﻫﻲ
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﻭﻟﻠﺘﺄﻜﺩ
 ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ( 70) ﺒﻊﺒﺴ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺤﻴﺙ ﺒﺴﻜﺭﺓ،ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻹﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺒﻌﺽ ﺕﺘﻤ. ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎ. ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ
:ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻭﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﺘﺤﻭﻱ
  :ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ -ﺯﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ-ﺃ
 ﻋﻠﻰ ﺘﺘﺭﺒﻊ ﻡ،4002 ﺴﻨﺔ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺤﻲ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﻭﻤﺨﺒﺭﻴﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺠﺭﺓ 02 ﺘﺤﻭﻱ 2ﻡ 4651 ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ،2ﻡ58.58901: ﻤﺴﺎﺤﺔ
/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth1
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  :ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺠﺎﻭﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ - ﺏ
 ﺘﺘﺭﺒﻊ ،9002/8002ﺴﻨﺔ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺒﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﺒﺤﻲ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺠﺭﺓ 61 ﺘﺤﻭﻱ 2ﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 00.6312ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ،2ﻡ 00.0957 : ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ
  .ﻭﻤﺨﺒﺭﻴﻥ
  :ﻤﺴﻌﻭﺩﻱ ﺒﻜﺭ ﺃﺒﻭ ﺅﺴﺴﺔﻤ -ﺝ
2ﻡ00.3005 :ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﺭﺒﻊ ،ﺒﺒﺴﻜﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺒﺎﺏ ﺒﺤﻲ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﻭﻤﺨﺒﺭﻴﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺠﺭﺓ 31 ﺘﺤﻭﻱ 2ﻡ00.5691 ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ
  : ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺎﺸﻭﺭﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ -ﺩ
 :ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﺭﺒﻊ ،ﺒﺒﺴﻜﺭﺓ ﻤﺴﻜﻥ 844 ﺒﺤﻲ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﻭﻤﺨﺒﺭﻴﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺠﺭﺓ 61 ﺘﺤﻭﻱ 2ﻡ00.2102 ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ،2ﻡ00.71521
  :ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ ﻴﻭﺴﻑ ﻤﺅﺴﺴﺔ -ﻩ
 :ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﺭﺒﻊ ،ﺒﺒﺴﻜﺭﺓ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻋﺒﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺤﻲ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻭﻤﺨﺒﺭﻴﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺠﺭﺓ 21 ﺘﺤﻭﻱ 2ﻡ00.9021 ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ،2ﻡ00.0104
  :ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻠﻴﺎﺵ ﺅﺴﺴﺔﻤ - ﻭ
 :ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﺭﺒﻊ ،ﺒﺒﺴﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﺤﺠﺭﺓ 61 ﻡ،4102/3102ﺘﺤﻭﻱ ﺴﻨﺔ ﺘﺄﺴﺴﺕ ،2ﻡ00.0003 ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ2ﻡ00.0005
  ﻭﻤﺨﺒﺭﻴﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ
  :ﺒﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ -ﻱ
 ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ2ﻡ00.03621 :ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻊﺘﺘﺭﺒ ،ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺒـﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ
  ﻭﻤﺨﺒﺭﻴﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺠﺭﺓ 52 ﺘﺤﻭﻱ ﻡ5791ﺴﻨﺔ ﺘﺄﺴﺴﺕ  2ﻡ00.0471 ﺤﻭﺍﻟﻲ
  (ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ) :ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺎل ـ2ـ
 ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﺩﺭﺴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺠﺘﻤﻊ 
 ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺸﺘﻤل ﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﺨﻼل ﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻫﺫﺍ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ
.1ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ
  :ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ -ﺯﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ-ﺃ
 544 ﻨﻬﻡﻤ ﺘﻠﻤﻴﺫ، 098 ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ، ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﺴﺘﺎﺫﺍ 44 ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻋﺩﺩ
 ﻟﻠﻤﻭﺴﻡ ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﺘﻠﻤﻴﺫ 081 ﺏ ﺘﻘﺩﺭ 51 ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﻡ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﺩﺩ ﺇﻨﺎﺙ، ﺫﻜﻭﺭﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ
   ﺇﻨﺎﺙ  021  ﻤﻨﻬﻡ 6102/5102 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ ﺨﻴﺭﻱ ﺍﻟﺩﻴﻥ : ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ،ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ، ﻋﻤﺎﻥ: ﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩﻻﻭﻱ ﻟﻠﻨﺸﺭ، 9991،ﺹ372
1
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  .ﺃﻓﻭﺍﺝ 80                 ﺃﻭﻟﻰ ﺴﻨﺔ:     ﻓﻭﺝ 52 ﺍﻷﻓﻭﺍﺝ ﻋﺩﺩ
  .ﺃﻓﻭﺍﺝ 80                 ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ                       
  ﺃﻓﻭﺍﺝ 50                  ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺴﻨﺔ                      
  ﺃﻓﻭﺍﺝ 40                  ﺭﺍﺒﻌﺔ ﺴﻨﺔ                      
 ،60 ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ،50 ﻋﻠﻭﻡ ،60ﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ: ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ. 30ﺒﺩﻨﻴﺔ ،ﺘﺭﺒﻴﺔ10 ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ، 40ﺍﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ،40ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ،50 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺕ ،01ﻋﺭﺒﻴﺔ
-ﺍﻟﻤﻘﺒﺭﺓ ﺤﻲ-ﻤﺤﻤﺩ ﻁﺒﺵ-ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻗﻭﺒﻊ– ﻟﻬﺎ
  :ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺠﺎﻭﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ - ﺏ
 ﺫﻜﻭﺭ222 ﺘﻠﻤﻴﺫ،ﻤﻨﻬﻡ 254ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ، ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﺴﺘﺎﺫﺍ 52 ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻋﺩﺩ
  .ﺃﻓﻭﺍﺝ 40                 ﺃﻭﻟﻰ ﺴﻨﺔ:ﻓﻭﺝ 41 ﺍﻷﻓﻭﺍﺝ ﺇﻨﺎﺙ،ﻋﺩﺩ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ
  .ﺃﻓﻭﺍﺝ 40                 ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ                       
  ﺃﻓﻭﺍﺝ 30                  ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺴﻨﺔ                      
  ﺃﻓﻭﺍﺝ 30                  ﺭﺍﺒﻌﺔ ﺴﻨﺔ                      
 ،20 ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ،20 ﻋﻠﻭﻡ ،40ﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ: ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ،ﻋﺩﺩ 20ﺒﺩﻨﻴﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ،10 ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ، 40ﺍﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ،40ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ،20 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺕ ،40ﺭﺒﻴﺔﻋ
 94 ﻤﻨﻬﻡ. 6102/5102 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﺴﻡ  ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﺘﻠﻤﻴﺫ 07 ﺏ ﺘﻘﺩﺭ 51 ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﻡ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺫﻴﻥ
.ﻋﻠﻲ ﻗﺎﻟﺔ–ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﻤﻴﺭﺓ– ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺇﻨﺎﺙ،
  :ﻤﺴﻌﻭﺩﻱ ﺒﻜﺭ ﺃﺒﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ -ﺝ
 ﺫﻜﻭﺭ 243 ﻤﻨﻬﻡ ﺘﻠﻤﻴﺫ، 136ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ، ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﺴﺘﺎﺫﺍ 92 ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻋﺩﺩ
  .ﺃﻓﻭﺍﺝ 50                 ﺃﻭﻟﻰ ﺴﻨﺔ:     ﻓﻭﺝ 61 ﺍﻷﻓﻭﺍﺝ ﺇﻨﺎﺙ،ﻋﺩﺩ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ
  .ﺃﻓﻭﺍﺝ 40                 ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ                       
  ﻭﺍﺝﺃﻓ 40                  ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺴﻨﺔ                      
  ﺃﻓﻭﺍﺝ 30                  ﺭﺍﺒﻌﺔ ﺴﻨﺔ                      
 ،40 ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ،20 ﻋﻠﻭﻡ ،40ﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ: ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ،ﻋﺩﺩ 20ﺒﺩﻨﻴﺔ ،ﺘﺭﺒﻴﺔ10 ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ، 30ﺍﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ،40ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ،30 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺕ ،60ﻋﺭﺒﻴﺔ
 76 ﻤﻨﻬﻡ. 6102/5102 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﺴﻡ  ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﺘﻠﻤﻴﺫ 111  ﺏ ﺘﻘﺩﺭ 51 ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﻡ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺫﻴﻥ
.ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺸﺭﻴﻑ-ﻟﺯﻫﺎﺭﻱ ﺩﺒﺎﺱ - (ﻟﺒﺸﺎﺵ) ﺤﺎﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ:ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺇﻨﺎﺙ
  :ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺎﺸﻭﺭﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ -ﺩ
 ﺫﻜﻭﺭ 532 ﻤﻨﻬﻡ ﺘﻠﻤﻴﺫ، 984ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ، ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﺴﺘﺎﺫﺍ 52 ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻋﺩﺩ
  .ﺃﻓﻭﺍﺝ 50                 ﺃﻭﻟﻰ ﺴﻨﺔ:     ﻓﻭﺝ 51 ﺍﻷﻓﻭﺍﺝ ﺎﺙ،ﻋﺩﺩﺇﻨ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ
ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ :                              ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻔﺼل
032
  .ﺃﻓﻭﺍﺝ 30                 ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ                       
  ﺃﻓﻭﺍﺝ 40                  ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺴﻨﺔ                      
  ﺃﻓﻭﺍﺝ 30                  ﺭﺍﺒﻌﺔ ﺴﻨﺔ                      
 ،20 ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ،20 ﻋﻠﻭﻡ ،40ﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ: ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺤﺴﺏ ﻷﺴﺎﺘﺫﺓﺍ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ،ﻋﺩﺩ 20ﺒﺩﻨﻴﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ،10 ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ،30ﺍﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ،40ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ،20 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺕ ،50ﻋﺭﺒﻴﺔ
 53 ﻤﻨﻬﻡ. 6102/5102 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﺴﻡ  ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﺘﻠﻤﻴﺫ 56  ﺏ ﺘﻘﺩﺭ 51 ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﻡ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺫﻴﻥ
.ﺒﻠﻌﺭﻭﺴﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺨﻭﺵ-ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻗﺎﺯ-ﺒﺸﻴﺭ ﻗﺭﻴﻥ :ﻟﻬﺎ ﺎﺒﻌﺔﺍﻟﺘ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺇﻨﺎﺙ
  :ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ ﻴﻭﺴﻑ ﻤﺅﺴﺴﺔ -ﻩ
 ﺫﻜﻭﺭ 071 ﻤﻨﻬﻡ ﺘﻠﻤﻴﺫ، 562ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ، ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﺴﺘﺎﺫﺍ 02 ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻋﺩﺩ
  .ﺃﻓﻭﺍﺝ 50                 ﺃﻭﻟﻰ ﺴﻨﺔ:     ﻓﻭﺝ 11 ﺍﻷﻓﻭﺍﺝ ﺇﻨﺎﺙ،ﻋﺩﺩ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ
  .ﺃﻓﻭﺍﺝ 30                 ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ                       
  ﺃﻓﻭﺍﺝ 20                  ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺴﻨﺔ                      
  ﺃﻓﻭﺍﺝ 10                  ﺭﺍﺒﻌﺔ ﺴﻨﺔ                      
 ،40ﻋﺭﺒﻴﺔ ،20 ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ،20 ﻋﻠﻭﻡ ،30ﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ: ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ،ﻋﺩﺩ 10ﺒﺩﻨﻴﺔ ،ﺘﺭﺒﻴﺔ10 ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ،20ﺍﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ،30ﺔﻓﺭﻨﺴﻴ ،20 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺇﻨﺎﺙ 51 ﻤﻨﻬﻡ. 6102/5102 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﺴﻡ  ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﺘﻠﻤﻴﺫ 43 ﺏ ﺘﻘﺩﺭ 51 ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﻡ
.ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺼﺭﻱ-ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﺒﻜﺭ ﺃﺒﻭ ﺒﻠﻴﻠﻲ :ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ
  ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻠﻴﺎﺵ ﻤﺅﺴﺴﺔ - ﻭ
 ﺫﻜﻭﺭ 38 ﻤﻨﻬﻡ ﺘﻠﻤﻴﺫ، 791ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ، ﻤﻴﻊﻟﺠ ﺃﺴﺘﺎﺫﺍ 31 ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻋﺩﺩ
  .ﺃﻓﻭﺍﺝ 30                  ﺃﻭﻟﻰ ﺴﻨﺔ:         80ﺍﻷﻓﻭﺍﺝ ﺇﻨﺎﺙ،ﻋﺩﺩ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ
  .ﺃﻓﻭﺍﺝ 20                 ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ                       
  ﺃﻓﻭﺍﺝ 20                  ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺴﻨﺔ                      
  ﺃﻓﻭﺍﺝ 10                  ﺭﺍﺒﻌﺔ ﺴﻨﺔ                      
 ،40ﻋﺭﺒﻴﺔ ،10 ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ،10 ﻋﻠﻭﻡ ،20ﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ: ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 51 ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﻡ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﺩﺩ ،10ﺒﺩﻨﻴﺔ ،ﺘﺭﺒﻴﺔ 20ﺍﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ،20ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ،10 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺕ
 ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺇﻨﺎﺙ 71   ﻤﻨﻬﻡ. 6102/5102 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﺴﻡ  ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﺘﻠﻤﻴﺫ 32  ﺏ ﺘﻘﺩﺭ
  :ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ
  .2ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻠﻴﺎﺵ -(1ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻠﻴﺎﺵ) ﻋﺼﻤﺎﻨﻲ ﺍﻹﺨﻭﺓ - (ﻓﻠﻴﺎﺵ) ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺤﻴﻡ
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  :ﺒﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ -ﻱ
 ﺫﻜﻭﺭ 2346 ﻤﻨﻬﻡ ﺘﻠﻤﻴﺫ، 3401ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ، ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﺴﺘﺎﺫﺍ 94 ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻋﺩﺩ
  .ﺃﻓﻭﺍﺝ 11                  ﺃﻭﻟﻰ ﺴﻨﺔ:   82ﺍﻷﻓﻭﺍﺝ ﺇﻨﺎﺙ،ﻋﺩﺩ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ
  .ﺃﻓﻭﺍﺝ 70                 ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ                       
  ﺃﻓﻭﺍﺝ 50                  ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺴﻨﺔ                      
  ﺃﻓﻭﺍﺝ 50                  ﺭﺍﺒﻌﺔ ﺴﻨﺔ                      
 ،01ﻋﺭﺒﻴﺔ ،70 ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ،40 ﻋﻠﻭﻡ ،80ﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ :ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺤﺴﺏ ﺎﺘﺫﺓﺍﻷﺴ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ،ﻋﺩﺩ10ﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ،10ﻓﻨﻴﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ،30ﺒﺩﻨﻴﺔ ،ﺘﺭﺒﻴﺔ 50ﺍﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ،70ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ،40 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺕ
. 6102/5102 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﺴﻡ  ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﺘﻠﻤﻴﺫ 432  ﺏ ﺘﻘﺩﺭ 51 ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﻡ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
 ﺴﻌﺎﺩﺓ-ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺩﺒﺎﺵ-ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﺴﺘﺔ: ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻟﻤﺩﺍﺭﺱﺍ ﺇﻨﺎﺙ     371ﻤﻨﻬﻡ
.ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
  ( :10) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
  .ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻴﻭﻀﺢ
  ﺍﻟﺠﻨﺱ
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  ﺇﻨﺎﺙ  ﺫﻜﻭﺭ
%  ﺕ%  ﺕ%  ﺕ
%001098%05544%05  544  ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ-ﺯﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ
%001254%98.05032%11.94  222  ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺠﺎﻭﻱ
%001136%18.54982%91.45  243  ﻤﺴﻌﻭﺩﻱ ﺒﻜﺭ ﺃﺒﻭ
%001984%49.15452%50.84  532  ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺎﺸﻭﺭﻱ
%001562%48.5359%51.46  071  ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ ﻴﻭﺴﻑ
%001791%68.75411% 31.24  38  :ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻠﻴﺎﺵ
%0013401%53.83004%46.16  346  ﺒﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺨﻭﺓ
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  ( :20) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
   .ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻴﻭﻀﺢ
ﻗﻡ
ﻟﺭ
ﻡﺍ
ﺴ
ﺇ
ﺴﺔ
ﺴ
ﻤﺅ
ﻬﺎﺍﻟ
ﻗﻌ
ﻤﻭ
ﻴﺔ
ﻠﺩ
ﺎﻟﺒ
ﺒ
ﺦ
ﺭﻴ
ﺘﺎ
ﻬﺎ
ﺤ
ﺘﺘﺎ
ﻬﺎﺍﻓ
ﺤﺘ
ﺴﺎ
ﻤ
ﻴﺔ
ﻜﻠ
ﺍﻟ
ﺔ2ﻡ
ﺤ
ﺴﺎ
ﻟﻤ
ﺍ
ﻴﺔ
ﺒﻨ
ﻟﻤ
ﺍ
2ﻡ
  ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل
ﺩﺩ
ﻋ
ﺕ
ﺭﺍ
ﺠ
ﺭ ﺤ
ﻟﺩ
ﺍ
ﺴﺔ
ﺍ
ﺩﺩ
ﻋ
ﺒﺭ
ﺨﺎ
ﻟﻤ
ﺍ
ﺩﺩ
ﻋ
ﺫﺓ
ﺴﺎﺘ
ﺍﻷ
10
-ﺯﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ
ﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻌﺎﻟ
ﺍﻟ
ﻴﺔ
ﺭﻗ
ﺸ
ﺍﻟ
4420024651  58.58901  ﻡ4002
20
 ﺒﺠﺎﻭﻱ
ﻲ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺤ
ﺒ
ﻫﺩ
ﺠﺎ
ﻟﻤ
ﺍ
52206100.631200.09578002
30
 ﺒﻜﺭ ﺃﺒﻭ
ﻲ  ﻤﺴﻌﻭﺩﻱ
ﺤ
ﺵ
ﺸﺎ
ﺍﻟﺒ
92203100.569100.3005/
40
 ﻋﺎﺸﻭﺭﻱ
ﻴﺔ  ﻤﺼﻁﻔﻰ
ﻌﺎﻟ
ﺍ ﺍﻟ
ﻴﺔ
ﺭﻗ
ﺸ
ﻟ
52206100.210200.71521/
50
 ﻴﻭﺴﻑ
  ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ
ﻲ
ﺤ
ﻤﺩ
ﺤ
ﺃ
ﻥ
ﺒ
ﺒﺩ
ﻋ
ﻕ
ﺯﺍ
ﻟﺭ
ﺍ
02202100.902100.0104/
60
 ﻓﻠﻴﺎﺵ
ﺏ  :ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻗﺭ
ﻌﺔ
ﺎﻤ
ﺠ
ﺍﻟ
31206100.000300.00053102
70
 ﺍﻹﺨﻭﺓ
  ﺒﺭﻜﺎﺕ
ﻲ
ﺤ
ﺏ
ﺒﺎ
ﺏ
ﻀﺭ
ﺍﻟ
94205200.047100.036215791
:ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ـ3ـ
 ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﺎ، ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ
.1ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻱ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺌﻪ، ﻴﻨﺘﻬﻲﻭ ﻭﺘﺴﺠﻴﻠﻪ،
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻌﺩﻓ ﺔ،یﺩﺍﻨیﺍﻟﻤﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺴﺘﻐﺭﻗﺘﻪﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻭﻗﺕﻫﻭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎل
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻤﻨﺎ ﻭﻗﺩ ، ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕﺇ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل
  :ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ-
" ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻁﻠﻕ ﻤﺎ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺘﻪ ﻭﻁﺭﺡ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻋﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ
 ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺒﻴﻨﺎ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ، ﻓﻜﺭﺓ ﺨﻼﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﻭﻀﺢ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ
ﺴﻌﻴﺩ ﻨﺎﺼﻑ : ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ- ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺒﺤﻭﺙ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ - ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ :ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺯﻫﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻕ ،7991، ﺹ14
1
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 ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻡ ﺤﻴﺙ ﻤﻌﻨﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ"1 ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺒﻪ ﺴﻴﻘﻭﻡ ﻟﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺘﻬﺎ،
 ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺤﺴﺏ  ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﺘﻤﺎﺭﺓﺍﻻ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺒﻪ، ﻤﻌﻤﻭل ﻫﻭ ﻜﻤﺎ
  .ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﺒﺩﺀ ﻫﻤﻤﻨﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﻜﺫﻟﻙ، ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﻥ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ
  :ﻴﺔﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ -
ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺤﺎﻟﺔﻓﻔﻲﺍﻟﻤﻬﻤﺔ،ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕﺍﻟﺸﺭﻭﻁﻤﻥﺠﻤﻠﺔﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻤﻥﻋﻠﻤﻲﺒﺤﺙﺃﻱﻴﺨﻠﻭﻻ
ﺨﻁﻭﺓﺘﻜﺘﺴﻲﻫﻨﺎ ﻭﻤﻥﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ،ﺘﺤﻠﻴلﻋﻨﺩﺨﺎﺼﺔﻤﺭﺍﺤﻠﻪﻤﻥﻤﺭﺤﻠﺔﻜلﻋﻠﻰﺴﻠﺒﻴﺎﺃﺜﺭﻫﺎﻴﻜﻭﻥ
ﻓﻲﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻤﻥﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕﻤﻥﻟﻠﺒﺎﺤﺙﺘﻘﺩﻤﻪﻟﻤﺎﺒﺎﻟﻨﻅﺭﻜﺒﻴﺭﺓﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﺠﻴﺩﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩﻋﻠﻰﺘﺴﺎﻋﺩﻜﻤﺎ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔﻋﻠﻤﻴﺔﺃﺩﻭﺍﺕﺇﻟﻰﺘﺴﺘﻨﺩﺒﻁﺭﻴﻘﺔﺒﺤﺜﻪﻤﺸﻜﻠﺔﺎﻟﺠﺔﻤﻌ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﺴﺒﻕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ2.ﺍﻟﺒﺤﺙﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
 ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﺘﺼﻠﻨﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﻭﻫﻲ
 ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﻜﺎﻥ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻭﻻﻴﺔ ﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕﺇ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﺍﺀﻹﺠ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻭلﻟﻠﺤ
  : ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﻤﻌﺭﻓﺔ
.ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ
.ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﻤﻊ
.ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎﻨﺭﻴﺩﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺤﻭلﺃﻭﻟﻴﺔﻨﻅﺭﺓﻨﺎﺘﻌﻁﻴ
 ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻟﻤﺩﻯ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻌﻁﻴﻨﺎ ﺤﻴﺙ ﻟﻠﻔﺭﻭﺽ، ﺃﻭﻟﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩﻨﺎ
.ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ، ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻫﻲ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ،
 ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﻤﺎ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻗﺒل ﺱ،ﺍﻟﻤﻘﻴﺎ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺜﺒﺎﺕ ﻭ ﺼﺩﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ
  .ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻟﺩﺨﻭلﺹیﺘﺭﺨ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺔیﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﺎﺭﺓیﺍﻟﺯﺒﺩﺃﺕ ﻭﻗﺩ
 ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺤﻭل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺃﻴﻀﺎ ﺩﻨﺎیﻭﻟﺘﺯﻭ ﺔ،یﺍﻟﺘﺭﺒﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﺩﺩ ﻴﻅﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻰﺇﻟ ﺎﻓﺔﻀﺇ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻴﺨﺹ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ
 ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺠﻨﺴﻬﻡ ﺃﻁﻭﺍﺭﻫﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ
  . ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻜﺸﻭﻓﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ( ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ) ﺔیﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺩﺨﻭلﺹیﺘﺭﺨﻤﻨﺤﻨﺎ ﺒﻌﺩ
ﻟﻠﺒﺤﺙﺩﺍﻨﻲیﺍﻟﻤﺍﻟﻭﺍﻗﻊﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻜﻥﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ
1.372،ﺹ6002 ، ،ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ:  ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺒﻴل
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. ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻤﻥﻭﺍﻟﻬﺩﻑﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉﺍﻟﺸﺭﺡ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ،ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺒﻌﺽﻋﻠﻰﺍﻟﻠﺒﺱﺯﺍﻟﺔٕﻭﺍ
ﺍﻟﻤﺠﺎلﻋﻠﻰﺃﻜﺜﺭﻭﻟﻠﺘﻌﺭﻑ  ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔﺒﺈﺠﺭﺍﺀﻗﻤﻨﺎ ﻜﻤﺎ
 ﻟﻠﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻓﺘﻌﺫﺭ ﺍﻟﺸﺘﻭﻴﺔ ﻌﻁﻠﺔﺍﻟ ﻜﺎﻨﺕ ﺜﻡ 5102ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺸﻬﺭ ﻓﻲﻫﺫﺍﻭﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻱﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ
   ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
 ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺩﻟﻴل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﻤﻊﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻋﺩﺓﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲﺘﻡ ﻜﻤﺎ
ﻤﻥﻔﺎﺀﻫﺎیﺍﺴﺘﺘﻡﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻬﺎﻤﺔﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺨﻼلﻭﻤﻥﺔیﺒیﺍﻟﺘﺠﺭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓﻕیﺘﻁﺒﺘﻡﻜﻤﺎﻤﻌﻬﻡ،
6102/10/3 ﻤﻥﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓﺍﻟﻔﺘﺭﺓﻓﻲﻫﺫﺍﻭﻜﺎﻥﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲﺒﺸﻜﻠﻬﺎﻟﺘﺼﺒﺢﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓلیﺘﻌﺩ ﺘﻡﺩﺍﻥ،یﺍﻟﻤ
6102/10/51ﻏﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ
  : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺯﻭل -ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ -
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺤﻭلﺁﺭﺍﺌﻬﻡﻋﻠﻰﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﺍﻷﺴﺭ، ﺒﻌﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻡ ﻭﻓﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰﺍﻹﻁﻼﻉﻭﻜﺫﺍﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ، ﻴﺭﺠﻭﻨﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺎﺘﻬﻡﻭﻁﻤﻭﺤﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻌﺭﻑﻭﻜﺫﻟﻙﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ
ﺠﻤﻊﺃﺩﺍﺓﻕیﺘﻁﺒ ﺘﻡ ﻜﻤﺎ. ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻋﻼﻗﺘﻬﻡ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻋﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺒﺤﺙ،ﻤﻔﺭﺩﺍﺕﻋﻠﻰﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓﻓﻲﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔﺎﻨﺎﺕیﺍﻟﺒ
  . ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻴﻌﺔﻁ ﺤﻭل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﺤﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ،
 ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻁﻭﻴﻼ ﻭﻗﺘﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﺠﻤﻊ ﻗﻤﻨﺎﺒﻌﺩﻫﺎ
ﺔیﻨﻬﺎﺦیﺘﺎﺭﻭﻫﻭ 6102/20/42 ﻏﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ6102/10/51 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺩ، ﻟﻡ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ
 ﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔﺍﻻ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻓﺎﺩﺘﻨﺎ  ﻗﺩ ﺇﺠﻤﺎﻻ. ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﻥﻟﻨﺎﺍﻟﻤﻘﺩﻡﺢیﺍﻟﺘﺼﺭ
 ﻭﻀﺒﻁ ﻭﻋﻴﻨﺘﻬﺎ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
  .ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺃﺩﻭﺍﺕ
:ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ:  ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻻ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺠﻤﻊ ﺃﻭ ﺱﺍﻟﻘﻴﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻗﺒل ﻭﻓﺭﻀﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺒﺤﺙ  ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺔﺍﻟﺒﺎﺤﺜ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ       
 ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻷﻥ ،ydutS noitalupoP ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﺩ
 ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺸﻜل ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﻓﺭﺍﺩﺃ ﺴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ
 ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻭﺇﺫﺍ 1.ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺠﻤﻴﻊ
 ﺩﻗﺔ، ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺃﻗﺭﺏ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺫﺍﺕ  ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ
 ﻤﻤﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ، ﻟﻌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ لﻜ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻴﺠﺩ ﻗﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﻟﻜﻥ
 ﻋﻴﻨﺔ ﻨﺴﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺴﻴﻀﻁﺭﻩ
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
901 ﺹ  ﻋﻤﺎﻥ.2991ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻤﺠﺩﻻﻭﻱ ﺩﺍﺭ. ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻪ.ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ.ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ: ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ :ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﻋﺩﺱ،1
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 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﺎﺴﺘﻌﻤﺎل         
 ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﻲ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﻟﻪ ﻟﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻴﻔﻀﻠﻪ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ
 ﻫﺫﺍ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ .ﺍﻟﻤﺒﺫﻭل
 ﻜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﻐﻁﻲ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
 ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻌﻬﺎ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺒﺎﻫﻅﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﻨﺼﺭ ﻜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻗﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻴﻬﺎ، ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺼﺭ
 ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﺠﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩﻭ ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ
 ﻻ ﻗﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﻭﻓﻲ 
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﻠﺠﺄ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻥ
 ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﻨﻬﺎ" "ﺯﺭﻭﺍﺘﻲ ﺭﺸﻴﺩ" ﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ1.ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺒﺩﻻ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
 ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺅﺨﺫ ﺃﻨﻪ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜل ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﻫﻲ. ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻨﻪ ﺘﺠﻤﻊ ﻱﺍﻟﺫ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
. ﻜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻌﻤﻡ ﺜﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ
 ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻜﻤﺎ2"ﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﺃﻭ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺃﻭ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺨﺎﺼﺎ، ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﻭﺤﺩﺍﺘﻬﺎ
3".ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ" "ﺱﺃﻨﺠﺭ ﻤﻭﺭﻴﺱ"
 ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺒﺤﺜﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﻤﻊﺍﻟﻤﺠ ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﻲ: ﻴﻘﻭل" ﺃﺒﺭﺍﺵ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ" ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﻤﺎ         
 ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻌﻤﻡ ﺜﻡ ،ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل
4".ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﻭ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺤﺩﺍﺕ
 ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺒﺩﻻ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺘﺩﻓﻊ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻙﻫﻨﺎﻭ
  :ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺫﻜﺭ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ
(.ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺍﻟﺠﻬﺩ،) ﺘﻜﻠﻔﺘﻪ ﻭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ
(.ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻀﺒﻁ) ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻀﻌﻑ
.ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ
 ﺘﻭﻓﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻤﻨﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ: ﻤﺜﺎل) ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺼﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺩﻡ
5(.ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
731 ﺹ ،0002 ﻋﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭ ﻤﻨﺎﻫﺞ: ﻏﻨﻴﻡ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭ ﻋﻠﻴﺎﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﺒﺤﻲ1
2
.2002 ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﻫﻭﻤﻪ ﺩﺍﺭ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺒﺎﺕﺘﺩﺭ : ﺯﺭﻭﺍﺘﻲ ﺭﺸﻴﺩ
3
.4002¡ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ : ﺃﻨﺠﺭﺱ ﻤﻭﺭﻴﺱ
4
.9002 ، ﺍﻷﺭﺩﻥ – ﻋﻤﺎﻥ ، ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﺩﺍﺭ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ : ﺃﺒﺭﺍﺵ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
5 ﻋﺒﻴﺩﺍﺕ ﻤﺤﻤﺩ، ﺃﺒﻭ ﻨﺼﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﻴﻁﻴﻥ ﻋﻘﻠﺔ: ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل، ﻋﻤﺎﻥ، 8991، ﺹ 19، 29
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 ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻌﻁﻲ ﻭﻤﻨﺎﺴﺏ  ﺩﻗﻴﻕ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﻥ
 ﺯﺍﺩ  ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺒﺭﺃ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﺠﻡ ﻜﺎﻥ ﻜﻠﻤﺎ  ﻋﺎﻡ ﻭﺒﺸﻜل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺎﻤل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺼﻭل
 ﻤﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ
 ﻤﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻥﺃ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﺴﺔﺩﺭ ﺨﻼل
 ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺘﻘﻠﻴل ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﻫﺫﺍ ﺨﺎﻁﺌﺔ، ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺭﻓﺽ ﻓﺭﺹ
 ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺘﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻭﻗﺩ.1ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻨﻭﻉ
 ﺃﻱ ﺍﻜﻤﺎﻟﻴﺔ 33 ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ ﺇﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕ 70 ﺏ ﻗﺩﺭﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺇﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ
%21.12 ﺒﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﺕﺍﻗ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻡ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻤﺎ
 ﻟﻠﺠﻨﺱ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺯﻴﻥ 51 ﺍﻟـ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﻡ ﺘﻔﻭﻕ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
 ﺍﻻﻜﻤﺎﻟﻴـﺔ،  ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻫﺫﻩ ﻷﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﺼﺩ، ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻨﺎ ﻭﻜﺎﻥ
 ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ  ﻜﻤﺎﻟﻲ،ﻹﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺴﺴﺔﻤﺅ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﻀﺕ ﻷﻨﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻥ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ ﻭﻤﺎ
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻭﺘﻤﺜﻴل ﺩﻻﻟﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﺎ
ﻟﺘﻁﺒﻴﻕﺇﻟﻬﻴﺎﺘﻭﺠﻬﻨﺎﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕﺇﺩﺍﺭﺓﺃﻋﻀﺎﺀﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻟﻨﺎﻗﺩﻤﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺒﻔﻀل
ﻭﻨﻬﺎﻟﻜ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻘﻴﺔﻋﻴﻨﺔﻭﻫﻲﻗﺼﺩﻴﺔﺒﻁﺭﻴﻘﺔﺍﻟﺒﺤﺙﻋﻴﻨﺔﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻗﻤﻨﺎﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻤﻘﻴﺎﺱ
 ﻓﻲﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﻤﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ(ﻤﺘﻔﻭﻗﻭﻥﻏﻴﺭﻤﺘﻔﻭﻗﻭﻥ،)ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﻥﻓﺌﺘﻴﻥﺘﻤﺜل
 ﺼﻔﺔ ﻓﻴﻪ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻻ ﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺴﺎﺱ .ﺔﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺴﺠﻼﺘﻬﻡ
 ﻤﺘﻴﻨﺎﹰ ﺴﺎﺴﺎﺃ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ، ﻓﻲ ﻤﺘﺤﻴﺯ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ
  ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻤﺘﻔﻭﻕ ﺘﻠﻤﻴﺫ 022 ﺃﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ
%13 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻱ ﻤﺘﻔﻭﻕ ﺘﻠﻤﻴﺫ 717 ﺏ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺍﻷﺼﻠﻲ
001717
     ﺱ               022
001×022
%13 =                           =ﺱ
717
761ﺹ.2991، ﺍﺭﺒﺩ ﻜﺘﺎﻨﻲ ﻤﻜﺘﺒﺔ ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﺴﺎﺴﻴﺎﺕ :ﻤﺭﺘﺤﻲ ﻭﻤﻠﻜﺎﻭﻱ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، ﺍﺤﻤﺩ ﻋﻭﺩﺓ1
ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
%ﺕ
%01.52081
%67.907
%84.51111
%60.956
%47.443
%12.332
%36.23432
%001717
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ
 ﺓﺘﻠﻤﻴﺫ 717 ﺘﺸﻤلﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ
%32
%31
ﺑﺠﺎوي اﻟﻌﺮﺑﻲ أﺣﻤﺪ زﯾﺪ
 ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ :
732
  ( :30) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
 ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﺩﺩ ﻴﻭﻀﺢ
ﺇﻨﺎﺙﺫﻜﻭﺭ
ﺕﺕ
02105
9412
7644
5303
5191
7160
37116
674132
 ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻀﺢﻴ (10)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﻜل
 ﺍﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕ 70 ﻤﺴﺘﻭﻯﻋﻠﻰﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ
 ﻯﻤﺩ ﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻌﺭﻑﺇﻟﻰﺘﻬﺩﻑﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺃﻥﻭﺒﻤﺎ
%73
%51
%5 %7
ﻓﻠﯿﺎش اﻟﺠﺪﯾﺪة ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻌﻤﻮدي ﻋﺎﺷﻮري م أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺴﻌﻮد
ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻔﺼل
ﺍﻟﺠﻨﺱ
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ-ﺯﻴﺩﺃﺤﻤﺩ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺒﺠﺎﻭﻱ
ﻤﺴﻌﻭﺩﻱﺒﻜﺭﺃﺒﻭ
ﻤﺼﻁﻔﻰﻋﺎﺸﻭﺭﻱ
ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱﻴﻭﺴﻑ
:ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﻓﻠﻴﺎﺵ
ﺒﺭﻜﺎﺕﺍﻹﺨﻭﺓ
ﺍﻟﻤﺠﻤــــﻭﻉ
 ﺴﻠﻑ ﻜﻤﺎ
 ،ﻤﺘﻔﻭﻕ ﻭﺘﻠﻤﻴﺫ
ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ :                              ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻔﺼل
832
ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺸﻤﻠﺕﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
.ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺨﻼلﻤﻥﻤﻤﺜﻠﺔﻫﻲﺍﻟﺘﻲﺍﻵﺒﺎﺀﻋﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ،
 ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ 051 ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺘﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ، ﺍﻻﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺤﺙ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ 022 ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻡ ﻭﻗﺩ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺸﻴﺭ ﻜﻤﺎ %81.13 ﺒﻤﻌﺩل ﻭﻓﺎﻗﺩ  81.86ﺒﻤﻌﺩل ﺃﻱ
  ( :40) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
  ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺴﺎﺭ ﻴﻭﻀﺢ
ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺠﻌﺔ
ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ
  ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺓ
510354ﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺍ-ﺯﻴﺩﺃﺤﻤﺩ10
708152ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺒﺠﺎﻭﻱ20
015253ﻤﺴﻌﻭﺩﻱﺒﻜﺭﺃﺒﻭ30
310233ﻤﺼﻁﻔﻰﻋﺎﺸﻭﺭﻱ40
208102ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱﻴﻭﺴﻑ50
302151:ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﻓﻠﻴﺎﺵ60
027274ﺒﺭﻜﺎﺕﺍﻹﺨﻭﺓ70
07051022ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
%81.13%81.86%001ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ -ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﺃﻨﻬﻡﺇﻻﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕﻓﺭﻏﻡﺍﻟﻌﻠﻡ،ﻥیﺎﺩیﻤﻜلﻓﻲﺍﻟﺒﺎﺤﺙﻤﺴﻌﻰﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺍﻟﻤﻨﻬﺞﻌﺘﺒﺭی
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺍﻟﻤﻨﻬﺞﺃﻥﺙیﺤﺍﻟﻌﺎﻟﻡ،ﺤﻭلﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻓﻲﺃﻜﺜﺭﺍﻟﺘﻌﻤﻕﻭﻫﻭﻭﺍﺤﺩﻫﺩﻑﻓﻲﺸﺘﺭﻜﻭﻥی
 ﺔیﺍﻟﻤﻨﻬﺠﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺘﺼﺒﺢﺤﺘﻰﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ،ﺔیﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻤﻥﺤﺩﺒﺄﻗﺼﻰﺍﻟﻭﺍﻗﻊﻤﻼﺤﻅﺔﻔﺭﺽی
 ﻜﻠﻤﺔ ﺃﺼل ﻴﻌﻭﺩﻭ .1"ﺤﺔیﺼﺤﺩﺭﺍﺴﺔﺇﻗﺎﻤﺔﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﺔیﺼﻼﺤﺃﻜﺜﺭﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻫﺎﺘﻡﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
 ،ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ "ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ" ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ"edohtéM"ﻤﻨﻬﺞ
 ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻴﺩل ﻟﻬﺎ ﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻗﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎﺍ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺠﻤﻠﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ .2ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺩﻱ
201ص،أﻧﺠﺮس، ـ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺲﯾﻣﻮر1
3ﺹ ، 7791ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ، ﻭﻜﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﺩﻭﻱ، ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ 2
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 ﻭﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺕﺍﻟﻌﻼﻗﺎ ﻋﻥ ﻑﺍﻟﻜﺸ ﺒﻐﻴﺔ ﻴﺎﺌﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺜﻪ ﺃﻟﻑ ﻤﻥ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ
.1"ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻟﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
 ﺃﻭ ﺭﺍﺴﺔﺍﻟﺩ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻓﻴﻘﺎل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻷﻱ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﻪ ﻓﻨﻌﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﻤﺎ 
 ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻨﺩﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺒﻪ ﻭﻨﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻨﻬﺎﺝ
  .ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭﻓﻕ
 ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ"ﺍﻟﺘﻴﺭ ﻋﻤﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ"ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻴﻌﺭﻓﻪ
 ﺁﺭﺍﺌﻪ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻘل ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻤﻜﻨﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
 ﻭﺃﻨﻪ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭﺘﻭﺠﻬﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻫﺫﻩ ،ﻭﺇﻥ ﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻪ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ
ﺴﺎﻤﻲﻴﻌﺭﻓﻪ ﻜﻤﺎ 2.ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻫﺫﻩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ
 ﻤﺤﺩﺩﺓﻤﺸﻜﻠﺔﺃﻭﻅﺎﻫﺭﺓﻟﻭﺼﻑﺍﻟﻤﻨﻅﻡﺍﻟﻌﻠﻤﻲﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﻟﺘﺤﻠﻴلﺃﺸﻜﺎلﺃﺤﺩ":ﺒﺄﻨﻪﻤﻠﺤﻡ ﻤﺤﻤﺩ
ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔﺃﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓﻋﻥﻤﻘﻨﻨﺔﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺒﻴﺎﻨﺎﺕﺠﻤﻊﻁﺭﻴﻕﻋﻥﻜﻤﻴﺎﻭﺘﺼﻭﻴﺭﻫﺎ
3.ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔﻭﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
  :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲﺍﻟﻤﻨﻬﺞ - 1
ﻭﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕﺠﻤﻊﻋﻠﻰﻴﻌﺘﻤﺩﺍﻟﺫﻱ" ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲﺍﻟﻤﻨﻬﺞ" ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻟﻘﺩ   
 ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺒﺭﺍ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕﺇﻟﻰﻭﺍﻟﻭﺼﻭلﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎﺃﺠلﻤﻥ،ﺘﻬﺎﻤﺩﻟﻭﻻﺒﻴﻥﻭﺍﻟﺭﺒﻁﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
4: ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ.ﻭﻜﻴﻔﻴﺎﹰﻜﻤﻴﺎﹰﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
.ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ-  أ
.ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭﻀﺒﻁ ﺘﺤﺩﻴﺩ-  ب
.ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﺭﻀﻴﺔ، ﺼﻴﺎﻏﺔ-  ت
.ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ-  ث
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻬﺞ ﺘﺤﺩﻴﺩ-  ج
.ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ-  ح
.ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ-  خ
.ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺠﻤﻊ- د
.ﺠﻤﻌﻬﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺘﻌﻠﻴل، ﺘﻔﺴﻴﺭ، ﺘﺤﻠﻴل، ﺘﺼﻨﻴﻑ، ﺘﺭﺘﻴﺏ، ﻋﺭﺽ،- ذ
.52ﺹ ،7002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕﺍﻟﺠﻴﻼﻨﻲ، ﺤﺴﺎﻥ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ، ﺴﻼﻁﻨﻴﺔ 1
.32،ﺹ5991ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ، ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، ﻌﺔﺍﻟﺠﺎﻤ ﺕ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍ ،3ﻁ ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺃﺴﺱ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻤﺭ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺘﻴﺭ 2
073،ﺹ6002ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ،ﺩﺍﺭ ،4ﻁ¡ﺍﻟﻨﻔﺱﻭﻋﻠﻡﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻓﻲﺍﻟﺒﺤﺙﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﻠﺤﻡ،ﻤﺤﻤﺩﺴﺎﻤﻲ3
4 09ص،رﺷﯿﺪ زرواﺗﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 
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.ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞﺍﻟ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺭﺽ-  ر
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺘﻐﻁﻲ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﺨﻁﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﺤﺭﻴﺭ-  ز
 ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﺠﻤﻊ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻤﻥ
 ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺠﻤﻊ ﻴﺘﻡ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ( ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ)
 ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﻤﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﻤﻊ ﻴﺘﻡ ﺎﺒﻴﻨﻤ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ،
  (. ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، ،ﺔﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ،ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ
ﻋﻥﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀﻴﻘﻭﻟﻪﻤﺎ ﺒﻭﺼﻑﺒﺩﺀﺍﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻫﺩﻑﺇﻟﻰﻟﻠﻭﺼﻭلﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﻤﺎ
 ﻋﻥﻭ ﻤﻨﻬﻡ، ﻴﺭﺠﻭﻨﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻬﻡﻋﻥﻭ ،ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻋﻼﻗﺘﻬﻡﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ
ﺩﺍﻓﻌﻴﺔﻋﻠﻰﺫﻟﻙ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻭﻤﺩﻯ ،ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻴﺘﺒﻌﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻭﺍﻹ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﻤﺩﻯ
ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻓﻲﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡﺘﺼﺎﺩﻑﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻨﺤﻭ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺒﻴﻥﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁﺃﻭﺠﻪ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ،ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﺇﻴﺠﺎﺩﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ
ﺇﻟﻰﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀﻭﺒﺎﻟﻔﺭﻭﺽﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﻨﻅﺭﻱﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲﺍﻟﺠﺎﻨﺏﻭﺭﺒﻁ ،ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺫﻱ
.ﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎﻴﻤﻜﻥﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ
  ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻉﺍﻟﻤﻭﻀ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﻟﺫﻟﻙ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻭﺼﻑ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﻲﻭ" ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻭﺍﻹ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﻊ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ
 ﻗﻴﻘﺎﺩﻭ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎﻭﻤ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
1"ﺙﺍﻟﺒﺤ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭلﻭ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻻﺴﺘﺨﻼﺹ
  :ﺤﺼﺎﺌﻲﻹﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ - 2
 ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺃﻀﻔﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻴﻌﺩ
 ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻘﺩﻭﻟ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺭﺓﺍﻟﻅﺎﻫ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻓﺭﻉ ﺃﻨﻪ ﻟﻪ ﺼﻁﻼﺤﻲﻻﺍ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺌﻲ،ﺍﻹﺤﺼﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ
 ﺘﻡ ﺒﻴﺎﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻭﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﺠﻤﻊ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﻭﻭ. 2ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺭﻴﺎﻀﻴﺎ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
 ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﻌﻜﺱ ﺒﺫﺍﻟﻙ ﻭﻫﻭ ﻜﻤﻴﺎ، ﺘﺠﻤﻴﻌﺎ
  :ﻜﺎﻵﺘﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺨﻁﻭﺍﺕﻭ.3ﻜﻤﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ
1 95،ص  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺸﯿﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺮﺷﯿﺪي،
2 ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺠﻨﺩﻟﻲ ,ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ,ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ,ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،5002،ـ ﺹ312،
3 ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺸﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ 4002ﺹ071
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:ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ-1
:ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺼﻴﺎﻏﺔ2-
.ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻭﻫﻭ:ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ-3
:ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺠﻤﻴﻊ-4
 ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺠﻤﻊ/-
:ﻤﻨﻬﺎﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻭﻫﻨﺎﻙ – ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
:ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ-/
ﺓ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍﻟﻠﻭﻥ ﻜﺎﻟﺠﻨﺱ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﺩﻻﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻫﻲ
:ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ-/
ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻭل ﺃﻭ ﻜﺎﻟﻭﺯﻥ,  ﻜﻤﻴﺔ ﻻﻻﺕﺩ ﺫﺍﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻫﻲ
:ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ :ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻷﺸﻜﺎل5-
:ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺨﻁ -ﺃ
 ﺃﻓﻘﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻤﺘﻌﺎﻤﺩﻴﻥ ﺨﻁﻴﻥ ﺸﻜل ﻓﻲ ﻭﻴﻭﻀﻊ ﺯﻤﻨﻴﺎ، ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ       
 ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻴﺴﻤﻲ ﻤﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭل ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻻ, ﻋﻤﻭﺩﻱ ﻤﺤﻭﺭ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
1ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻗﻴﻡ ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻴﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل
 ﻥﻭﺘﻜﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ،ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺘﺭﺴﻡ:  ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ- ﺏ
   .ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺃﺨﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻘل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ
 ﺭﺘﻔﺎﻉﺍ ﻴﻤﺜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻟﺸﻜلﺍ ﻤﺴﺘﻁﻴﻠﺔ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻫﻲ :ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺩﺓ-ﺝ
   ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﻗﻴﻤﺎ
 ﺘﻜﻤﻴﻤﻬﺎ، ﺕ،ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎ ﺠﻤﻊ ﺘﻁﻠﺏﻴ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﻫﻭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻻﻨﺘﻬﺎﺝ ﺩﻓﻌﻨﺎ ﻭﻤﺎ
 ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﻓﺭﻀﻴﺎﺘﻪ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﻥ ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ
2:ﺒـ ﻴﺘﻤﻴﺯ
 ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ ﺤﻜﻤﺎ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺤﻜﻡ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻋﻭﺍﻁﻔﻪ ﻤﻥ ﻴﺘﺠﺭﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﺠﻌل-
.ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺘﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﺎﻷﺭﻗﺎﻡ
 ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺒﻘﻴﺎﺴﻬﺎ ﻭﻗﺎﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺠﺩﺕ ﺇﺫﺍ ﺃﻨﻪ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ-
.ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﺼﻠﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﺈﻥ ﻭﺍﺤﺩﺍ، ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﻤﻨﻬﺠﺎ
1ﺭﺸﻴﺩ ﺸﻤﻴﺸﻡ ,ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻠﺩﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 6002 ، ﺹ481
2ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺭﺸﻭﺍﻥ، ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،3002 ،ﺹ901-011.
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 ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺘﺎﺌﺠﻪﻨ ﻴﺠﻌل ﻤﻤﺎ ﻜﻤﻴﺔ، ﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﻀﻊ-
 ﺒﻴﺎﻨﻲ ﺭﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ،ﻓﻨﻅﺭﺓ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ، ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻋﻥ
 ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ، ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺘﻜﻔﻲ
.ﻅﺎﻫﺭﺘﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ،
.ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺴﺎﻋﺩ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻠﻤﺎ-
 ﺘﻔﻴﺩ ،ﻓﺎﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺤل ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻴﺴﺎﻋﺩ-
 ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻋﻨﻪ ﻴﻨﺠﺭ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ
  .ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺘﻭﻓﻴﺭ
 ﺘﻤﺤﻴﺹ ﻓﻲ ﻴﺒﺫﻟﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺠﻬﺩﻭ ﻪ،ﺒﻴﺎﻨﺎﺘ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻨﻘﻴﺤﻬﺎ،ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ
ﺴﺘﺨﺩﻡیﻘﺩﻓ .1ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺘﺤﺼل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺩﺭﺠﺔ
ﻟﻔﺤﺹﺃﻭﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎ ﻋﻥﻟﻺﺠﺎﺒﺔﺃﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻤﺸﻜﻠﺔﺤﻭلﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻟﺠﻤﻊﺃﺩﺍﺓﻤﻥﺃﻜﺜﺭﺍﻟﺒﺎﺤﺙ
:ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤلﻋﺩﺓﻋﻠﻰﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺠﻤﻊﻘﺔیﻟﻁﺭﺍﻟﺒﺎﺤﺙﺎﺭیﺍﺨﺘﺘﻭﻗﻑیﻭﺎﺘﻬﺎ،یﻓﺭﻀ
.ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺠﻤﻊﺃﺩﻭﺍﺕﻤﻼﺌﻤﺔﻭﻤﺩﻯﺍﻟﺒﺤﺙﻌﺔیﻁﺒ-
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻨﺔیﻭﻋﻤﺠﺘﻤﻊﻌﺔیﻁﺒ-
.ﻟﻪﺍﻟﻤﺘﺎﺡﻭﺍﻟﻭﻗﺕﺔیﺍﻟﻤﺎﻟﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪﺍﻟﺒﺎﺤﺙﻅﺭﻭﻑ-
1ﺒﺎﻷﺩﺍﺓﻤﻌﺭﻓﺘﻪﻤﺩﻯ-
  :ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﻤﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ -  ﺭﺍﺒﻌﺎ
 ﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺨﻁﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺒﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻋﻠﻤﻲ ﺒﺤﺙ ﺃﻱ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻥ
 ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻷﺠل
 ﻟﺠﻤﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﻜل ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﺫ" ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻨﺎﺕﺍﻟﺒﻴﺎ ﺒﻴﻌﺔﻁ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺤﺜﻪ، ﻭﻤﺸﻜﻠﺔ
 ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺠﻌل ﺃﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺴﻠﻴﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ،
 ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ  ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻋﻥ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻻ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ، ﺃﻭ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ
 ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻘﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ (2)"ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﻟﻨﻭﻉ
  :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
.28-18ص،  ﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﯿﻋﻠﻄﻔﻰﻣﺼرﺑﺤﻲ1
) 2( ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺭﻱ ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻟﻨﻤﺭ،ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،3002،ﺹ992-003.
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  :ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ـ 1
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ" ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻑﺘﻌﺭ    
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺘﻌﺎﺭﻴﻔﻬﺎ ﺃﺒﺴﻁ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل
 ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﻤﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺘﻌﺩ ،(1)"
 ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ ﻭﻓﺎﺌﺩﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻭﻤﺎﺯﺍل ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻁﺭﺃ ﻭﻤﺎ
 ﺎﻟﻤﻭﺍﻗﻑﻜ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ،
 ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻥﻋ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻜﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ
  .ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ
 ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ، ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ: ﺼﻨﻔﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺼﻨﻑﻭﻗﺩ
 ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺩﻭﻥ ﺸﺭﺓﺍﻟﻤﺒﺎ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ
  ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺭﺘﺒﻁﻴ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻭﻷﻥ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ
 ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ .ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻅﺔ
  . ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻔﻌﻠﻲﺍﻟ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺒﻤﻼﺤﻅﺔ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺘﺴﻤﺢ ﺃﻨﻬﺎ
  :ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻓﺩﺘﻨﺎ ﻓﻘﺩ
.ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺒﻬﺎ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ-
. ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل-
 ﻫﻭ ﻤﺎ ﻥﻭﺒﻴ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﺩﺃﻓﺭ ﺒﻪ ﺃﺩﻟﻰ ﻤﺎ ﺼﺤﺔ ﻤﺩﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻓﻲ ﺃﻓﺎﺩﺘﻨﺎ ﻜﺫﻟﻙ-
 ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ" ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩ
2"ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺼﺩﻕ ﻤﺩﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺜﺒﺕ ﻤﺩﻯ ﻓﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ﻤﺤﻜﺎ
  :ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ـ2
 ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﻭل ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻷ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ          
 ﻟﻔﻅﻲ ﺘﺒﺎﺩل ﻬﻲﻓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺎﻻﻭﺍﺴﺘﻌﻤ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﻋﻠﻰ ﻴﻁﺭﺃ ﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻫﻤﺎ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻡ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﻫﻲ 3.ﻭﻤﻭﺠﻪ ﻤﺤﺩﺩﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻫﺩﻑ ﻭﻟﻠﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ،ﻭ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
 ﻜﻤﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﺭﻜﺯ ﺤﻴﺙﺍﻻﻤﺒﺭﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
) 1 .003-992،ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ( 
267ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ
2
3 .401 ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ
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 ﺒﺼﻠﺔ ﺘﻤﺕ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺒﺂﺭﺍﺌﻪ، ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻴﺴﺘﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻭل
 ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺘﺤﻘﻕ ﻟﻭﺠﻪ ﻭﺠﻬﺎ ﻓﺭﺩﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ" ﻫﻲ ﺎﻷﺤﺭﻯﺒ ﺃﻭ. ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ
 ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﺃﻭ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻴﺏ ﺭﺃﻱ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﻴﻠﻘﻴﻬﺎ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻁﺭﻴﻕ
.(1)"ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ
 ﺘﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﺯﺍﺀ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺘﻘﺼﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻘﻨﻴﺔ: ﺃﻨﻬﺎ" ﺃﻨﺠﺭﺱ ﻤﻭﺭﻴﺱ"ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻘﺩﻓ
 ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻬﻡ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻌﺯﻟﺔ، ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺴﺤﺒﻬﻡ
ﺃﻫﻡﻭ ،(2)"ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻤﻕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺒﻬﺩﻑ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺒﺴﺤﺏ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻨﺼﻑ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
-ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ-ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﻀﻭﺡ-ﺘﻪﻤﺼﺎﺭﺤ-ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﺇﻋﻼﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺨﻁﻭﺍﺕ
  :ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺯﺍﻴﺎﻫﺎ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﺒﺎﻟﺘﺴﺠﻴل، ﺍﻹﺫﻥ ﻁﻠﺏ-ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻭﻋﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ-ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺘﺩﺭﻴﺏ
.ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺸﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺘﺴﺎﻋﺩ-
.ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻌﺭﻑﻴ ﻻ ﻤﺒﺤﻭﺙ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻴﺩﺓ-
.ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺘﺴﺎﻋﺩ-
.ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻓﻀل-
.ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺘﻤﻜﻥ-
 ـﺎﻟﻤﻼﺤﻅﺔـ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ-
  :ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺫﻜﺭ ﻋﻴﻭﺏ ﻋﺩﺓ ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻋﻴﻭﺏ ﻋﻥ ﺃﻤﺎ
.ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ ﺒﻁﻴﺌﺔ-
.ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻠﻤﺎل ﻤﻜﻠﻔﺔ-
.ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺨﻀﻡ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺒﺤﻭﺙ ﺇﺯﻋﺎﺠﺎ ﺘﺴﺒﺏ ﻗﺩ-
 ﺫﻭﻱ ﻤﻊ( ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ)ﺔیﺍﻷﺴﺎﺴﻟﻸﺩﺍﺓﻤﻜﻤﻠﺔﻜﺄﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻡﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻫﺫﻩﻭﻓﻲ
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻜﺫﻟﻙ ،(ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ) ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ
 ﻓﻬﻡ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﻤﺩﺭﺍﺀ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﻡ ﺫﻴﻥﺍﻟ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺤﻭل"  ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﻋﻥ ﺒﺂﺭﺍﺌﻬﻡ  ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩ  ﻷﺒﻌﺎﺩﻩ ﺩﻗﻴﻕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
 ﻤﻊ ﺒﺎﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﺠﻤﻊ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﻨﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻤﺎ. ﺠﺯﺌﻴﺎﺘﻪ
 ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻴﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺫﻱ. ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻤﺜل ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺽﺒﻌ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻌﺽ
 ﻤﺒﻭﺒﺎ، ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻭﺸﺭﻁ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ
3ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻭﻤﺴﻴﺭﺍ ﻟﻠﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭﻤﺤﺩﺩ ﻤﻨﻅﻤﺎ،
.59،ﺹ ﻡ9691ﺍﻟﻌﺭﺏ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ،ﺩﺍﺭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل، ﻗﺒﺎﺭﻱ 1
2 .791ﺹ ،   ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺃﻨﺠﺭﺱ، ﻤﻭﺭﻴﺱ
3ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ،ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺩ ﻟﺭﺯﺍﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ¡ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻻﺯﺍﺭﻴﻁﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،2002،ﺹ572
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 ﻟﺠﻤﻊ ﻁﺒﻌﺎ ﻭﻫﺫﺍ" ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺩﻟﻴل" ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻤﻘﻨﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻗﺩﻭ 
 ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺝﺎﺍﻟﻤﻨﻬ ﻅل ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﻬﻡﺒﻁﺭﻴﻘ
 ﻤﻊ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻡ ﻭﻗﺩ. ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻜﺎﻤل ﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﻭﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﻡ
 ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺒﻁﺭﺡ ﻭﻗﻤﻨﺎ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺒﻌﺽ ﻤﻊ ﻤﻘﻨﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﺠﺭﻴﻨﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺤﺘﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﺃﺨﺫ ﻤﻊ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﻤﺩﻯ
 ﺤﺫﻓﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ" ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ" ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺴﺎﻋﺩﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻫﺫﻩ ﻜل. ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻟﻬﺅﻻﺀ
ﺩﺍﻥیﻤﺍﻟﻤﻥﺠﻤﻌﻬﺎﺘﻡیﺍﻟﺘﻲﺎﺕیﺍﻟﻤﻌﻁﻹﺜﺭﺍﺀﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺃﻀﻴﻔﺕ ﺃﺴﺌﻠﺔ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞلیﺘﺤﻠﻓﻲﺘﻬﺎیﺃﻫﻤﻭﻨﺭﻯﺔ،یﺍﻷﺴﺎﺴ ﺒﺎﻷﺩﺍﺓﻬﺎیﻋﻠﺍﻟﺤﺼﻭلﻤﻥﻨﺘﻤﻜﻥﻟﻡﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
   .ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
ﺇﺫﺍﺤﺘﻰ ﺴﺎﺒﻘﺎﺩﺍیﺘﺤﺩﺘﺤﺩﺩﻻﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﻨﻨﺔﻤﻥﻤﺭﻭﻨﺔﺃﻜﺜﺭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻘﻨﻨﺔﺭیﺍﻟﻐﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔﻭ
 ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻑﻨﺔیﻌﺍﻟﺃﻓﺭﺍﺩﺘﻨﺎﺴﺏﺙیﺒﺤﺘﻌﺩلﻓﺈﻨﻬﺎﺩ،یﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻁیﺍﻟﺘﺨﻁﺴﺎﺒﻘﺔﺃﺴﺌﻠﺔﻭﺠﻬﺕ
ﺔیﺒﺤﺭﻭﺁﺭﺍﺌﻬﻡﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡﻋﻥﺭیﺒﺎﻟﺘﻌﺒﻥیﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻊیﺘﺸﺠﻤﻜﻥیﻓﺈﻨﻪﺫﻟﻙﺇﻟﻰﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
ﺔیﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﺔیﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺍﻟﺒﺤﻭﺙﻤﺠﺎلﻓﻲﺍﻟﻤﻘﻨﻨﺔﺭیﻏﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔﺘﺴﺘﺨﺩﻡﻤﺎﺭﺍیﻭﻜﺜ ﺔیﻭﺘﻠﻘﺎﺌ
1ﺔیﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﺔیﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻋﻥﻤﺘﻌﻤﻘﺔﺎﻨﺎﺕیﺒ ﻋﻠﻰﻟﻠﺤﺼﻭل
  :ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ـ3ـ
 ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻴﺘﻡ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻲ
 ﻥﺒﻴ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﻫﻲ( ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺒﺤﺙ) ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ
 ﻤﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﺭﻴﺩ ﺘﻲﺍﻟ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺘﺨﺹ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺤﺘﻭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ
 ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻤﻌﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ: ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ،
 ﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻭﻥ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ﻟﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ،
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﺎﻹﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﺴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺃﻭﻟﻲ ﻭﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺭﻓﻴﻥﻭﻤﺸ
 ﺁﺭﺍﺀ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺴﻴﻭﻀﺢ ﻓﻬﻭ ...ﺘﺠﺴﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺤﺴﺏ
ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻴﺴﺘﻔﺴﺭ ﻴﺠﺴﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﺭﺌﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ،
ﻋﻠﻰﺍﻟﺤﺼﻭل ﺃﺠلﻤﻥﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺇﻟﻰﺘﻭﺠﻪﺃﺴﺌﻠﺔﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻀﻡﻴﻨﻤﻭﺫﺝ:ﺒﺄﻨﻬﺎﺘﻌﺭﻑ ﻜﻤﺎ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥﺇﻤﺎﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓﺘﻨﻔﻴﺫﻭﻴﺘﻡﻤﻭﻗﻑﺃﻭﻤﺸﻜﻠﺔﺃﻭﻤﻭﻀﻭﻉﺤﻭلﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
2ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻁﺭﻴﻕﻋﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﻟﻰﺘﺭﺴلﺃﻥﺃﻭ
.731،ﺹ2002ﺔ،یﺔ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭیﺍﻟﻔﻨﺍﻹﺸﻌﺎﻉﻤﻜﺘﺒﺔ¡ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺍﻟﺒﺤﺙﻭﻤﺒﺎﺩﺉﺃﺴﺱ:ﺨﻔﺎﺠﺔﻋﻠﻰﺭﻓﺕیﻤﺒﺭ،ﺼﺎﻋﻭﺽﻓﺎﻁﻤﺔ1
.321زرواﺗﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،صرﺷﯿﺪ2
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 ﺼﻴﻎﻷﻥﺫﻟﻙﻤﻭﺠﻬﺔ،ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻋﻠﻰﺍﻷﺴﺌﻠﺔﻟﻁﺭﺡﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺘﻘﻨﻴﺔﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓﻭﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﻭﺇﻗﺎﻤﺔﺭﻴﺎﻀﻴﺔﻋﻼﻗﺎﺕﺍﻜﺘﺸﺎﻑﺒﻬﺩﻑﻜﻤﻴﺔﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡﻴﺴﻤﺢﻤﺎﻫﺫﺍﻤﺴﺒﻘﺎ،ﺘﺤﺩﺩﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ
ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﻁﺭﺡﺒﻭﺍﺴﻁﺔﺒﺎﻟﻤﺨﺒﺭﻴﻥﺍﺘﺼﺎلﻓﻲﻟﻠﺩﺨﻭلﻭﺴﻴﻠﺔﻫﻲﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓﺇﻥﻜﻤﻴﺔ،ﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ.ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻤﻥﻜﺒﻴﺭﺓﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻴﺎﺕﻭﺴﻠﻭﻜﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺍﺴﺘﺨﻼﺹﺒﻬﺩﻑﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔﻭﺒﻨﻔﺱﻭﺍﺤﺩﺍ
 ﻭﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ-1: ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ.(1)"ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻟﻤﺘﺤﺼلﺍﻷﺠﻭﺒﺔﻤﻥ
 ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ :ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺃﻤﺎ(.ﺍﻻﺴﺘﻴﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ،) ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ - 2. ﺒﺎﻟﺒﺭﻴﺩ
 ﻴﻨﺘﺎﺒﻬﺎ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻻ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻬﻲ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻅﻤﺔ
  .ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﺘﻭﺼلﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﻷﻥﺫﻟﻙﻜﺒﻴﺭﺓﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔﺍﻟﺒﺤﻭﺙﻓﻲﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓﺘﺤﺘل ﻜﻤﺎ
ﺍﻟﺫﻱﺎﻥﺍﻻﺴﺘﺒﻴ ﻋﻠﻰﻫﺫﻩﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎﻗﻲﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎﻭﻟﻘﺩﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ،ﻟﻬﺫﻩﺍﻟﺠﻴﺩﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻋﻠﻰﺘﺘﻭﻗﻑﺍﻟﺒﺎﺤﺙ
ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻜﻤﻴﺔﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕﻟﺠﻤﻊ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺃﺩﺍﺓﻴﻌﺩﺤﻴﺙﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕﺠﻤﻊﻓﻲﺍﻟﻬﺎﻤﺔﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥﻴﻌﺘﺒﺭ
ﻤﺤﺩﺩﺓﻭﻗﺎﺌﻊﻋﻥﺒﻴﺎﻨﺎﺕﺠﻤﻊﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻭﺨﺎﺼﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺍﻟﺒﺤﻭﺙﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ
2ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﻤﻥﻨﺴﺒﻴﺎﻜﺒﻴﺭﻋﺩﺩﻤﻥ
  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺓ
 ﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺍﻟ ﻨﻭﻉ ﺒﺘﻌﺩﺩ" ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ" ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺴﺎﻟﻴﺏﺃ ﺘﻌﺩﺩﺕ    
 ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﺩﻑ ﻟﻰﺇ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﻐﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
 ﺭﺍﻟﻅﻭﺍﻫ"  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺒﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺨﺼﺎﺌﺹ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻋﻘﺩﻭ ﺃﺼﻌﺏ
 ﺠﺭﺍﺀﺇ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺼﺔﻭﺨﺎ"  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ.  ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺭﺍﺍﻟﻅﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ
 ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻭ ﻓﺭﺍﺩﺍﻷ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻤﺎﺕﺍﻟﻤﻌﻠ ﻭﺠﻤﻊ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
 ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻡﺜ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻰﺇ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻫﺫ ﻼﻗﻠﻴ ﻭﻟﻭ ﻨﻐﻁﻲ ﻭﺤﺘﻰ
  . ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﻨﻔﻬﻡ ﻥﺃ  ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻟﻠﻌﻨﺼﺭﺍﻥ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﺨﻼل ﻭﻤﻥ
  :ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ-ﺃ
  :ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﻔﻬﻭﻡ -1-
 ﻨﻭﻉ ﻭﻫﻭ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻟﺼﻔﺔ ﻤﺎ ﻓﺭﺩ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺩﺭﺠﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺩﺍﺓﺃ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
 ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻴﻔﻴﺔﺍﻟﻜ ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﻭ ﺭﻗﻤﻲ، ﺸﻜل ﻓﻲ ﺽﺘﻌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻥ
 ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺤﻴﺙ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ، ﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﻴﺨﻀﻊ" ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ
1 .402ﺹ ، ﺴﺎﺒﻕ ﺃﻨﺠﺭﺱ،ﻤﺭﺠﻊ ﻤﻭﺭﻴﺱ  
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1.ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻥ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﻁﻭل،
:ﺘﺸﻤل ﻋﻤﻭﻤﻬﺎ ﻓﻲ" ﻗﻴﺎﺱ" ﻭﻜﻠﻤﺔ
  .ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻤﻠﻴﺔ_  
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﺩﻭﺍﺕ_
  .ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ_
  .ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻟﻴﻬﺎﺇ ﻴﻭﺼل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ_
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺴﻴﻤﺎﻭﻻ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﺠﺎﻻﺘﻪ ﺸﺘﻰ ﻓﻲ ﻴﺎﺱﻭﺍﻟﻘ
  :ﻫﻲ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻏﺎﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻬﻭ ﻫﺎﺩﻓﺔ
  .ﻭﺍﻟﻜﻡ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭ..  ﺍﻟﻜﻡ ﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ -     
  .ﻭﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻁﺎﺀﺇ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻟﻐﺭﺽ -    
  .ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺠﻬﺔﻭﻤﻭﺍ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ -    
   ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ، ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻥ ﻟﻤﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﺎﺩﺓﺒﺈ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ -   
 :ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻨﻭﺍﻉ -2-
  : ﻨﻭﻋﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺒﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
 ﻭﻗﺭﻴﺏ ﺴﻬل ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﻫﺫﺍ ﻥ ﺤﺠﺎﻡﻭﺍﻷ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻷﻁﻭﺍل ﻗﻴﺎﺱ ﻓﻲ :ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ-
  .ﻭﺩﻗﻴﻕ
 ﻭﺃ ﺍﻟﺘﺭﻤﻭﻤﺘﺭ، ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺌﺒﻕ ﻋﻤﻭﺩ ﺭﺘﻔﺎﻉﺍ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺜل :ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻏﻴﺭ ﻗﻴﺎﺱ-
 ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ .ﺒﺼﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﺎﺏﺃ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﺭﺓﺨ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻨﻌﺭﻑ ﺤﻴﻥ
 ﻤﻥ ﻭﺩﻗﺔ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﺍﻗل ﺃﻨﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻹﻨ
 ﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻗﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﺤﻘﻘﺕ ﻗﺩ ﻨﻬﺎﺃ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﺭﺓﺍﻟﻤﺒﺎﺸ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ
2ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ
  :ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ - ﺏ
  :ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﻔﻬﻭﻡ - 1
 ﻭﻨﻘﺼﺩﻩ، ﺇﻟﻴﻪ ﻨﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ"  ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ" ﻤﻥ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻜﻠﻤﺔ ﻟﻐﺔ ﻻﺘﺠﺎﻩﺍ
  :ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺘﻔﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻫﻨﺎﻙﻭ 3."ﻨﻘﺼﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻭﺠﻪ
  .ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﻤﺤﺩﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻫﻭ- 
18،ﺹ5991ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔﻏﺭﻴﺏﺩﺍﺭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺍﻟﺒﺤﺙﻭﺃﺩﻭﺍﺕﺃﺴﺎﻟﻴﺏ:ﻁﻔﻲﻟﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﻁﻠﻌﺕ 1
2ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲ،ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ،ﺠﺩﺓ، 4891،ﺹ )92(
56ص. اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ3
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  .ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺠﻬﺔ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺘﻌﻁﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﺘﺠﺎﺒﺔﻟﻼ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻫﻭ- 
.1ﺴﺎﻟﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﻭ- 
 ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺔﺴﻭﻤﻜﺘ ﻓﻁﺭﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻫﻭ ﻓﺎﻻﺘﺠﺎﻩ  
 ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻭﻟﻪ ،ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﺭﻴﻌ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻭﻓﻲ. ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻭ
 ﻭﻀﻭﻋﺎﺕﻤ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻘﻊ. ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻭﻴﻌﺩ ،ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ
 ﺍﻟﻤﺴﻭﻍ ﻤﻌﺎ ﻴﻌﺩﺍﻥ ﻬﺎﺒﻴﻨ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻜﺜﺭﺓ ﻥﺇ ﺜﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ
  . ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻔﺴﻴﺔﺍﻟﻨ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻴﺜﺎﺭﺇ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ
 ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺴﺘﺨﺩﻡﺍ ﻤﻥ ﺃﻭل"recnepS trebreH"،"ﺴﺒﻨﺴﺭﻫﺭﺒﺭﺕ" ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭ
 ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﺜﻴﺭﺓ ﻤﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻭﻟﻨﺎ ﺇﻥ:"ﻜﺘﺏ ﺤﻴﺙ 2681 ﻋﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺒﺸﻜﻠﻪ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
2" ﻓﻴﻪ ﻨﺸﺎﺭﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩل ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﻨﺼﻐﻲ ﻭﻨﺤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺠﺩل، ﻤﻥ
  :ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ-2
 ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻭﻴﺸﻤل: ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ-
. ﻤﻌﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺘﺒﻨﻲ
. ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻭﻴﺘﻤﺜل: ﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲﺍ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ-
 ﺃﻭ ﻤﻌﻴﻨـﺔ  ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ  ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴل ﻴﻤﺜل ﻭﻫﻭ :ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ-
 ﻤﺤـﺩﺩ  ﺸﻌﻭﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻟﺩ ﺜﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺇﺫﺍ ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﻤﺤﺩﺩ، ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ
3.ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﺤﻭ ﺤﺩﺩﻤ ﺴﻠﻭﻙ ﻴﺘﺨﺫ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﺎﻻ ﻴﺼﺒﺢ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻨﺤﻭﻩ،
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺃﻀﺎﻓﺎ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﻭﺴﻌﺩ ﺍﻟﺒﻬﻲ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﻤﺎ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻐﺔﺍﻟﺼﻴ ﺁﺨﺭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ
4.ﺫﺍﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺤﺩﺩ
1ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺴﻼﻤﺔ،ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ ،7002، ﺹ95.
.871ﺹ ،  5691ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،: ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻤﻜﺘﺒﺔ ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺃﺼﻭل ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙﺯﻴﺩﺍﻥ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ 2
.723ﺹ ،8002 ﺍﻷﺭﺩﻥ،-ﻋﻤﺎﻥ: ﺯﻫﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭ ،-ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ-ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺠﻭﺩﺓ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻔﻭﻅ3
ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻟﺒﻬﻲ ﺍﻟﺴﻴﺩ،ﺴﻌﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ،ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ-ﺭﺅﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،0991،ﺹ352.
4
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(elacS trekiL EHT2391:)1"ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ ﻟﻜﺭﺕ" ﻤﻘﻴﺎﺱ
 ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﻗﺘﺎ ﻤﻨﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ
 ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﻭﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻤﻨﺎ
 ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺃﻋﻴﺩ ﻓﻘﺩ ﻭﻤﻨﻪ. ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻴﻌﺔﻟﻁ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻨﺭﻴﺩ ﻤﺎ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺘﺼﻠﺢ ﻻ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ
"ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ ﻟﻴﻜﺭﺕ ﺘﺩﺭﺝ" ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺒﺎﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﺘﻘﻴﻴﺩﻫﻡ ﺩﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ، ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﻟﻠﻤﺒﺤﻭﺙ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺫﻱﻭ
  :  ﺘﺎﻟﻲﺍﻟ ﺍﻟﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﺠﺎﺀﺕ
ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺨﻤﺱ ﻟﻬﺎ                   ﺒﺸﺩﺓ ﺃﻭﺍﻓﻕ
ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﺭﺒﻊ ﻟﻬﺎ                        ﺃﻭﺍﻓﻕ 
 ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺜﻼﺙ ﻟﻬﺎ                        ﻤﺤﺎﻴﺩ
ﺩﺭﺠﺘﺎﻥ ﻟﻬﺎ                   ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ
  ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﻟﻬﺎ             ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ
 ﺃﻱ ﺫﻟﻙ، ﻋﻜﺱ ﻓﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﺕﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﺫﺍ
  (.ﺒﺸﺩﺓ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﺃﻭﺍﻓﻕ، ﻤﺤﺎﻴﺩ، ﻤﻭﺍﻓﻕ، ﻏﻴﺭ ﺒﺸﺩﺓ، ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ) ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﺩﺍﺌل( 1،2،3،4،5)
¡(50-10) ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﻨﻘﻭﻡ ﻓﺈﻨﻨﺎ ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻭﺤﺘﻰ
 ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻼﺘﺠﺎﻩ 2ﺍﻟﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺒﺸﺩﺓ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ (50) ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺘﻌﻁﻰ ﺒﺤﻴﺙ
 ﺍﻟﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ (10)ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺘﻌﻁﻰ ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺠﺎﻩﻟﻼ ﺍﻟﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ. ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻼﺘﺠﺎﻩ
 ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ 3.(50) ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺘﻌﻁﻰ ﺒﺸﺩﺓ ﺃﻭﺍﻓﻕ ﻻ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ،(10) ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺘﻌﻁﻰ ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ
 ﻜل ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺘﻤﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ
  . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩﺓ
 ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺘﺼﺎﺩ ﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺼل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ،( )gnimoyW,ennyehC    ﻭﺍﻴﻭﻤﻨﻎ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺘﺸﻴﻴﻨﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ، ﻡ3091 ﻋﺎﻡ ﻟﻴﻜﺭﺕ ﺭﻴﻨﺴﺱ ﻭﻟﺩ 1
 ﺨﻼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﺒﺩﺃﺕ ﻭﻗﺩ ، ﻡ2391 ﻋﺎﻡ ﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴﺎ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺼل ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ، ﻡ6291 ﻫﺎﻡ ﻤﻴﺘﺸﻴﻐﺎﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ
" ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻁﺭﻴﻘﺔ"  ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻋﻠﻤﻲ ﻤﻔﺎل ﻓﻲ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﻭﻗﺩ".ﻟﻴﻜﺭﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ"  ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﻜﺎﻨﺕ ، ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ
.ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺒﺘﺩﺭﻴﺞ ﻕﻴﺘﻌﻠ ﻓﻴﻤﺎ ﺜﻴﺭﺴﺘﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻨﺸﺭﻩ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﻨﺎﺀﻩ ﻓﻲ ﻟﻴﻜﺭﺕ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻭﻗﺩ.ﻡ2391 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﻌﻠﻡ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﻜﺭﺕ ﻨﺸﺭﻩ
  .333-233،  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻣﺤﻔﻮظ أﺣﻤﺪ ﺟﻮدة،  -.2
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  (50)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
"ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ ﻟﻴﻜﺭﺕ" ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﺍﻥﺍﻷ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﻭﻀﺢ
  ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ
  ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻨﻭﻉ
ﻤﻭﺍﻓﻕﻏﻴﺭﻤﻭﺍﻓﻕﻏﻴﺭﻤﺤﺎﻴﺩﻤﻭﺍﻓﻕﺒﺸﺩﺓﻤﻭﺍﻓﻕ
  ﺒﺸﺩﺓ
ﻋﺒﺎﺭﺓ
  ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
1020304050
ﻋﺒﺎﺭﺓ
  ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
5040302010
1:ﺍﻵﺘﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ" ﻟﻴﻜﺭﺕ"  ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻤل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻴﻤﻜﻥ
 ﺒﺎﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ  ﺘﺘﻌﻠـﻕ  ﻋﺒـﺎﺭﺓ  001 ﺇﻟﻰ ﺘﺼل ﻗﺩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺒﺎﺤﺙﺍﻟ ﻴﻘﻭﻡ
. ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ
.ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻴﻁﻠﺏ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻋﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻘﺩﻡ
 ﺍﺨـﺘﻼﻑ  ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻟﻜل (50-10)ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺘﻌﻁﻰ 
(.ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ)ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻘﺔﻁﺭﻴ
 ﻜﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻠﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺒﺤﻭﺙ ﻟﻜل ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺠﻤﻊ
 ﻟﻠﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺒﻴﻨﻤﺎ¡001=5×02:ﻫﻭ ﻟﻠﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻓﺈﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ 02 ﻟﺩﻴﻨﺎ
 ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺴﺒﻴل ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻥ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﻭﻟﻭ ،02=1×02: ﻫﻭ
 ﺁﺨـﺭ  ﺸـﺨﺹ  ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﺤﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻌﻨﻰ ﻓﺈﻥ ، 08
53 ﺩﺭﺠﺎﺘﻪ ﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﺴﺘﻤﺎﺭﺓﺍ ﻓﻲ ﻹﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﺼل ﺒﺤﻴﺙ ﻋﺒﺎﺭﺓ، ﻟﻜل ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻤل
  .ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺴﺅﺍﻻ 75 ﻋﻠﻰ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻭﻗﺩ
  :ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ*
 -ﺍﻟﺠﻨﺱ)11ﺇﻟﻰ 1 ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﻴﻀﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻴﺸﻤل
 ﺍﻟﺩﺨل - ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻨﻭﻉ - ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻋﺩﺩ -ﺍﻷﻡ ﻤﻬﻨﺔ - ﺍﻷﺏ ﻤﻬﻨﺔ-ﺍﻟﻤﻌﺩل - ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ - ﺍﻟﺴﻥ
  .(ﺃﻤﺭ ﻜﻭﻟﻲ ﻤﻌﻙ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻓﻀل -ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ - ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ
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  :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ*
 ﻤﻥ ﺴﺅﺍﻻ،  31 ﻭﻴﻀﻡ. ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕﺍﻷﺴﺭﻱﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴﻀﻡ 
 - ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﻭﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل - ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ -ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ- ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ)42 ﺇﻟﻰ 21
 ﻤﺼﺭﻭﻑ- ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ-ﺘﺭﺘﻴﺏﺍﻟ-ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ -ﺍﻵﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ-ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺴﺩﻜﺎﻓﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓﻤﻭﺍﺭﺩ
  (ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺘﺭﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ -ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ -ﺍﻻﺒﻥ
:ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ*
 ،ﺎﺩﺭﺍﺴﻴ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴﻀﻡ
 ﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻡﺘﻘﺩﻴ-ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻻﺒﻥ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ)93 ﺇﻟﻰ 52 ﻤﻥ ﺴﺅﺍﻻ 51  ﻭﻴﻀﻡ
 ﺘﻨﻤﻴﺔ- ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﻔﻭﻗﻪ ﻤﻥ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺒﻥ ﺒﻤﻭﺍﻫﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ - ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻟﻠﺘﺤﺎﻭﺭ ﻭﻗﺕ ﺘﺨﺼﻴﺹ- ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ- ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ- ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺭﻭﺡ
ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻑﺨﺎﺭﺝﺘﺩﻋﻴﻤﻴﺔﺴﺎﺩﺭﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ - ﺍﻻﺒﻥ ﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ - ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ - ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻴﺎ ﺘﺤﻔﻴﺯﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ- ﺒﻬﺎ ﻤﺘﻔﻭﻕﺍﻟﻐﻴﺭ
 ﺘﺤﺴﻴﻥ -ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ- ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻬﻭﺍﻴﺎﺕ
 ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ - ﺠﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻜل ﻭﺘﺼﻔﺢ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ  ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﺴﺘﻭﻯ
  (.ﻁﺭﻓﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
:ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ*
 ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴﻀﻡ
 ﺃﻓﻜﺎﺭﺍﹰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ - ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔﻭﺭﻴﺔﺍﻟﺩﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ) 65 ﺇﻟﻰ 04 ﻤﻥ ﺴﺅﺍﻻ 71  ﻭﻴﻀﻡ.ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻼﺼﻔﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻀﻌﻑ- ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﻻﺒﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﻔﻴﺩﺓ
- ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﻀﻌﻑ- ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺘﺭﺒﻁ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ - ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﻀﻌﻑ
 ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ - ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﺒﻨﻲ ﺼﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻁل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺴﻬﻭﻟﺔ -ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﻭﻤﺨﺼﺹ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺘﻭﻗﻴﺕ
 - ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺃﻭﻟﻴﺎﺀﺠﻤﻌﻴﺔﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕﺍﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ- ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺩﻋﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﻻﺒﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻴﻘﻭﻡ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺴﻭﺀ-ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺁﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻘﺩ ﻋﺩﻡ -ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺒﻬﺫﻩ ﺘﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ- ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻴﺤﻀﺭﻫﺎ
 ﻤﻥ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟ ﺘﻭﻓﺭ- ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻟﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﻠﺔ - ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ
 ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻘﺩﻡ-ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻔﺭﺹ
  - ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺍﺘﻬﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻟﻸﺴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ
ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ :                              ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﺃﻫﻡ ﺤﻭل ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ -ﻟﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺘﻴﺢ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺒﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ
  .ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﺒﺭﺯ -ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ
  ( :60) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
  "ﻟﻴﻜﺭﺕ "ﺱﻟﻤﻘﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻤﺤﻭﺭ ﻜل ﺕﻋﺒﺎﺭﺍ ﻋﺩﺩ ﻴﻭﻀﺢ
  ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﺩﺩ  ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﺤﺎﻭﺭ
  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ %
  ﺍﻷﺴﺭﻱﺍﻟﻤﻨﺎﺥ
  63.11  50  ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
  18.6  30  ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻁﺍﻟﻀﺒ
  45.4  20  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩﺤﺎﺠﺎﺕﺇﺸﺒﺎﻉﻤﺴﺘﻭﻯ
  18.6  30  ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ
 ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ
  ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
  18.6  30  ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ
  90.9  40  ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
  36.31  60  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻤﺘﻼﻙ
  45.4  20  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ 
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
 ﺴﺭﺓﺍﻷ
  ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
90.940ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
  36.31  60  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
  36.31  60  ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺘﻔﻌﻴل
59.9944  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﺘﺒﻌﺎﹰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻀﻭﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ
 ﻤﻌﺒﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻨﻀﻭﻱ ﻓﺭﻋﻴﺔ، ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺜﻼﺙ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺔ،ﺍﻟﺩﺭﺍ ﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻤﺘﻼﻙﺇ) .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﻠﻐﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ، ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻋﻨﻬﺎ
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺃﻋﻠﻰ (ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،
 ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺒﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻴﺩل ﻭﻫﺫﺍ¡%36.31 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻌﺒﺭﻭﺍﻟﻤ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ
  .ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺨﻼل ﻤﻥ
63.11 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺒﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻠﻴﻬﺎ 
ﺒﺎﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻙﻭﻜﺫﻟ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺜﻡ ،%
 ﺘﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻴﺨﻠﻕ ﻷﻨﻬﻡ ﻟﻠﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻎ ﺃﺜﺭ ﻤﻥ ﻟﻪ ﻟﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ
 ﻤﻥ ﻴﻨﺒﻊ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﻴﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻨﺤﻭ
 ﻭﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻟﺨﺎﺼﺔﺍ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻠﻴﻬﺎ¡%90.9 ﺒﻨﺴﺒﺔ .ﻟﻺﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺫﺍﺕ
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 ﺃﻓﺭﺍﺩﺤﺎﺠﺎﺕﺇﺸﺒﺎﻉ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﺤﺘل%18.6ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ
.%45.4  ﺒـ ﻭﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺴﺭﺓ
(53) ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻋﺩﺩ ﺒﻠﻎ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻘﺕ  ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺼﺩﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻭﺒﻌﺩ
 ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺫﻟﻙ. ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺘﻔﻭﻗﺎ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ
 ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻴﺭﻯ ﺤﺘﻰ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺨﻼل ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺤﻀﻭﺭ"  ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ
1" ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﻭﻀﻭﺡ ﻋﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻤﺜل ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
:ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﺜﺒﺎﺕ ﺼﺩﻕ
 ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺓ ﺴﻼﻤﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﻫﻡ ﺃﺤﺩ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻴﻌﺘﺒﺭ
2ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺼﺩﻕ":ﻜﻭﺭﺘﻭﻥ" ﻴﻘﻭل ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ
: ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﺍﻟﺼﺩﻕ-ﺃ
 ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻋﺭﺽ ﺘﻡ ﻭﻗﺩ
 ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻭﻀﻭﺡ ﻤﺩﻯ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻤﻨﻬﻡ ﻁﻠﺏ ﺤﻴﺙ. ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﺼﺩﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻋﻠﻡ
 ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻓﻲ ﺤﺫﻑ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺒﺄﻱ ﻭﺇﻓﺎﺩﺘﻨﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻬﺎ، ﻭﻤﺩﻯ
 ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﻊ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﺃﺠﻤﻊ
  :ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻭﻥ ﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ،ﻗﺩﻤﻭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ
  .ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﺃﺴﺘﺎﺫ              ﺯﻤﺎﻡ ﻥﺍﻟﺩﻴ ﻨﻭﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ
  .  ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﺃﺴﺘﺎﺫ                   ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺭﺍﺒﺤﻲ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ
  .  ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ- ﺒﺎﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﺨﺘﺹ ﺃﺴﺘﺎﺫ                    ﺒﻭﻏﺩﻴﺭﻱ ﻜﻤﺎل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ
  .  ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﺴﺘﺎﺫﺓﺃ               ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﻭﻱﻨﺤ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺓﺍﻷﺴﺘﺎﺫ 
  ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ -ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﺃﺴﺘﺎﺫ                     ﺭﺯﻭﻗﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ
  ﻟﻴﺒﻴﺎ - ﻤﺼﺭﺍﺘﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡﻭ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺴﺘﺎﺫ                   ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺃﻨﻭﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ 
:ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺜﺒﺎﺕ
 ﻟﺴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻘﺭﺍﺭﺍﺴﺘ ﻓﻜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺓ ﺜﺒﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺴﻨﺩ
 ﻤﻥ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺤﺼﺎﺌﻲﺇ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﻫﻭ :ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻭ¡3ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺴﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ
  ﺃﺩﺍﺓ ﺜﺒﺎﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺘﻡ ﻭﻗﺩ. ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻴﻌﻁﻲ ﺃﺨﺭﻯ، ﻤﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺃﻋﻴﺩ ﻟﻭ ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﻥ
ﻤﺠﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻤﺭ ﺨﻴﺭﻱ ﺨﻤﺵ : ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ –ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ -ﻋﻤﺎﻥ : ﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩﻻﻭﻱ ﻟﻠﻨﺸﺭ، 9991.ﺹ782.
1
2ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﻴﺏ،ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻷﺯﺭﻴﻁﺔ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،9991،ﺹ292
3 .292ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺘﻔﺱ
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 ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻨﺼﻑ: ﻨﺼﻔﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻜل ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺘﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺔﻁﺭﻴﻘ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
  : ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﻭﻀﺤﻪ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ،
  ( :70) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﺼﻔﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻴﻭﻀﺢ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻌﺎﻤل ﺤﺴﺎﺏ ﺜﻡ ،ﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺒﺭﺍﻭﻥ – ﺴﺒﻴﺭﻤﺎﻥ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ
  .ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻥﻤ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻫﻲ 77.0= ﺭ:   ﻨﺘﻴﺠﺘﻪ ﻜﺎﻨﺕ
=  ﺭ 
ቁﺹቀσቁﺱቀσିﺹ ﺱ ∑ ﻥ
ቃ૛)ﺹ∑ቀି૛ﺹ ∑ ﻥሾቃ૛)ﺱ∑ቀି૛ﺱ ∑ ﻥ[ ට
  ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﺤﺎﻭﺭ
ﻋﺩﺩ
 ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ
  ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻋﺩﺩ
 ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ
(ﺱ)ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕﻋﺩﺩ
  (ﺹ)ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ
2ﺹ2ﺱ
ﺹ×ﺱ
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ10
  ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
604090203050
201040102030ﺍﻷﺴﺭﻱﺍﻟﻀﺒﻁ20
30
ﺇﺸﺒﺎﻉﻤﺴﺘﻭﻯ
  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩﺤﺎﺠﺎﺕ
604090203050
40
ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﺍﺨﺘﻴﺎﺭ
  ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ
201040102030
404040202040ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ50
ﻤﻬﺎﺭﺓﺍﻤﺘﻼﻙ60
  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
909090303060
ﺍﻟﺨﺒﺭﺓﺯﻴﺎﺩﺓ70
  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
101010101020
ﺍﻷﺴﺭﺓﺒﻴﻥﺍﻟﻌﻼﻗﺔ80
  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
404040202040
ﺍﻷﺴﺭﺓﻤﺸﺎﺭﻜﺔ90
  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ
909090303060
ﺠﻤﻌﻴﺔﻭﺭﺩﺘﻔﻌﻴل01
  ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ
909090303060
ﺍﻟﻤﺠﻤـــــــــــ
  ـــــــــﻭﻉ
256426024244
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  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ=   ﻥ    ، ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻋﺩﺩ=  ﺹ   ، ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻋﺩﺩ=  ﺱ     ،    ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻌﺎﻤل=  ﺭ
 ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻴﻭﻀﺢ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 70) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩﻱ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺨﻼل ﻓﻤﻥ
  :ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﺼﻔﻴﻥ ﺇﻟﻰ
= ﺭ 
૝૛ൈ૙૛–૛૞ൈ૙૚
]૛ሻ૙૛(ି૟૝ൈ૙૚ሺሻ૛૝૛ି૛૟ൈ૙૚ሾඥ
= ﺭ 
૙૝
૙૝૟૛√
૙૝=
૙ૡ૜Ǥ૚૞
77.0=
:ﻫﻭ ﻥﺍﻟﻘﺎﻨﻭ ﺏﺴﺤ ﻜﻜل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺜﺒﺎﺕ ﻤﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ*
=  ﺱ:  ﻟﺩﻴﻨﺎ 
૛Ǥﺭ
૚ାﺭ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻌﺎﻤل ﻫﻭ: ﺭ ، ﻜﻜل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺜﺒﺎﺕ ﻤﻌﺎﻤل ﻫﻭ: ﺱ ﺤﻴﺙ¡
  .ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻨﺼﻔﻲ
=  ﺱ:    ﻨﺠﺩ  ﺍﻟﻌﺩﺩﻱ ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
ૠૠǤ૙ൈ૛
ૠૠǤ૙ା૚
૝૞Ǥ૚=
ૠૠǤ૚
78.0=
:ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺼﺩﻕ
 ﺼﺎﺩﻕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﻌﻼﹰ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻓﺎﺨﺘﺒﺎﺭ ﻟﻘﻴﺎﺴﻪ ﻭﻀﻊ ﺎﻤ ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
 ﻟﻠـﺯﻤﻥ،  ﻴﺎﺴﻬﺎﻗ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻸﻭﺯﺍﻥ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻜﻴﻠﻭ ﻟﻸﻁﻭﺍل ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻓﻲ ﻟﻤﺘﺭﺍ ﻜﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺜﻠﻪ
 ﻑﺘﻬﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺘﻠﻙ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﺒﺘﻌﺎﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻻﻗﺘﺭﺍﺒﻬﺎ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﺼﺩﻗﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ
 ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺫﺍﻫ ﻓﻲ ﺃﺼﺩﻕ 8.0 ﺘﻭﻯﻤﺴ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻟﺘﻠﻙ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻓﻲ ﻴﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻓﺎﺨﺘﺒﺎﺭ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺇﻟﻰ
 ﻴﺼـل  ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﺜﻼﹰ ﺃﺼﺩﻕ ﺃﻨﻪ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﻴﺼل ﻻ ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ ﺁﺨﺭ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻱ ﻤﻥ
 ﺸﺎﻤل ﺘﻘﻴﻴﻡ:ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺩﻕ( 4991 ﻤﺎﺴﻴﻙ) ﻴﻌﺭﻑﻭ.  5.0 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﺫﻜﺎﺀ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻓﻲ
 ﺃﻭ ﺘﺄﻭﻴل ﺃﻱ ﻨﻰﻭﻤﻌ ﻭﻤﻼﺀﻤﺔ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺨﻼﻟﻪ ﻤﻥ ﻴﻭﻓﺭ
 ﺼـﺩﻕ  ﺒﻴﻥ ﻗﻭﻱ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻭﻴﻤﻜﻥ 1ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺒﻨﻰ ﻓﻌل
.ﻭﺜﺒﺎﺘﻪ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
  .ﻟﻠﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺠﺫﺭ= ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺩﻕ
78.0=  ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ
39.0=78.0  ﻟـ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺠﺫﺭ=    ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﺈﻥ
 ﻭﺜﺒﺎﺕ ﺒﺼﺩﻕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻤﻨﻪ 39.0 ﻫﻭ ﺒﻤﺤﺎﻭﺭﻩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺼﺩﻕ ﻤﻌﺎﻤل ﺎﻟﺘﺎﻟﻲﺒ
. ﻋﺎﻟﻴﻴﻥ
.032 ﺴﺎﺒﻕ،ﺹﺍﻟ ﻤﺭﺠﻊﺍﻟ ﺘﻔﺱ
1
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 ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺎﻟﻁﺎﻗﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ، ﻭﺜﺒﺎﺕ ﺼﺩﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺒﻌﺩ
 ﻨﻬﺎ،ﻤ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺸﺭﺡ ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ
  .ﻤﺘﻔﻭﻗﺎ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍ 051 ﺏ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ
  :ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ـ4ـ
 ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺘﻠﻙ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻫﻲ          
 ﺍﻟﻌﻤل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺘﺸﺭﺡ ﺎﺝﺍﻹﻨﺘ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺘﺸﻤل ﻜﻤﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ ﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ .ﺒﻬﺎ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻔﺩﻨﺎ ﻭﻗﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
  .ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﻭﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﺠﺎل
 ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﻜﺴﺠل ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺘﻡ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﺌﻘﻲ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
 ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ، ﻭﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺴﺠل ﺴﺎﺘﺫﺓ،ﺍﻷ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
 ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻫل ﻓﻴﻪ، ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻋﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺨﺫﻷ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻰﻋﻠ ﺍﻻﻁﻼﻉ
 ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ، ﺒﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔل ﺍﻟﻌﻼﺌﻘﻲ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ
 ﺕﻭﺍﻟﺴﺠﻼ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﻠﻙ ﻜل ﺨﻼل ﻤﻥ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻫﺫﻩ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺃﻓﺎﺩﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ
  .ﺼﺩﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
  :ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ -ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺃﻥﻴﻨﺒﻐﻲﺒل ﻕﺍﻟﺤﻘﺎﺌﺠﻤﻊﻤﺠﺭﺩﻓﻲﺘﻨﺤﺼﺭﻻﺃﻥﻴﺠﺏﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔﺍﻟﺒﺤﻭﺙﺇﻥ:"ﻫﻭﻴﺘﻲ"ﻴﻘﻭل
ﺇﻟﻰﺨﻼﻟﻬﺎﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭلﺜﻡﻜﺎﻓﻴﺎ،ﺩﻗﻴﻘﺎﺘﺤﻠﻴﻼﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ،ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕﺘﺼﻨﻴﻑﺇﻟﻰﺘﺘﺠﻪ
 ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻫﻲ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ.1ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻤﻭﻀﻭﻉﺍﻟﻤﻭﻗﻑﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺃﻭ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﻲﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺎﺕﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ﻤﺨﺘﻠﻑ
 ﻜﺯﻭﻤﺭﺍ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻓﻬﻲ: ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺃﻤﺎ.ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﻔﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻭﻫﻲ ﺭﺍﺀﻭﺍﻵ
 ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻭﻗﺩ 2(ﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔ- ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ - ﺍﻟﺘﻭﻓﺭ ﺴﻬﻠﺔ): ﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﻔﺔ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ
 ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺠﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﻭﺘﻔﺭﻴﻐﻬﺎ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ
  . ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻭﻤﺭﻜﺒﺔ
.422،ﺹ 6791ﻤﺼﺭ،¡5ﻁﻭﻫﺒﺔ،ﻤﻜﺘﺒﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺍﻟﺒﺤﺙﺃﺼﻭل:ﺤﺴﻥﻤﺤﻤﺩﺍﻟﺒﺎﺴﻁﻋﺒﺩ1
2 .621 ﺹ ،221 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺯﺭﻭﺍﺘﻲ، ﺩﺭﺸﻴ
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 ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﺌﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺕﺍﻟﺤﺎﻻ ﻋﺩﺩ ﻭﻫﻲ: ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ-1
 ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ ،(ﺕ) ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ ﻟﻬﺎ ﻭﺭﻤﺯﻨﺎ (1) ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻫﺫﻩ ﻟﻅﻬﻭﺭ
.ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﻭﻋﺭﺽﺎﻨﺎﺕیﺍﻟﺒلیﺘﺤﻠﻓﻲﺍﻟﻨﻅﺭﻱﺍﻟﺠﺎﻨﺏﻋﻠﻰﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻜﺫﻟﻙ(.%) ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ ﺎﻋﻠﻴﻬ ﻓﻌﺒﺭ
  (: ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ)ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ- 2
 ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺔ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻴﺸﻴﻊ
 ﻤﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﺜل ﻲﺍﻟﻨﺴﺒ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻀﻠﻲ، ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺤﺎﻟﺔ
 ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﺜل ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﻭل ﺭﺃﻴﻪ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ
 ﺍﻋﺘﺩﺍل ﻤﺩﻯ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴﺘﺨﺩﻡﻭﻴ. ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺴﺒﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ ﻟﻜﺭﺕ
  :ﺍﻵﺘﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﺴﺏ .ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻜل ﺤﻭل ﺘﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ
  ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ × ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻤﻭﻉ                                          
    =  ﻡ                                 
  ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻋﺩﺩ                                             
 ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ، ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﻴﺘﻡ
:ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ ﻟﻴﻜﺭﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﻭﺼﻔﺎﹰ ﻴﻠﻲ ﻭﻓﻴﻤﺎ
4 =1-5 ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺤﻴﺙ ،ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺤﺴﺎﺏ ﻴﺘﻡ-
08.0=5/4 ﺫﻥﺇ ،(ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ)ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻋﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺩﻯﺍ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻁﻭل ﺤﺴﺎﺏ ﻴﺘﻡ-
 ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ 08.0+1 ﻟﻰﺇ 1 ﻤﻥ:  ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻓﺘﻜﻭﻥ·
  :ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻗﻴﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻗﻴﻡ
  :(80) ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻗﻴﻡ ﻴﻔﺴﺭ
ﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻗﻴﻤﺔ
ﺘﻤﺎﻤﺎﹰﻤﻭﺍﻓﻕﻏﻴﺭ08.1ﻟﻰﺇ1ﻥﻤ
ﻤﻭﺍﻓﻕﻏﻴﺭ06.2ﺇﻟﻰ18.1ﻤﻥ
ﺩﻤﺤﺎﻴ04.3ﺇﻟﻰ16.2ﻤﻥ
ﻤﻭﺍﻓﻕ02.4ﺇﻟﻰ14.3ﻤﻥ
ﺘﻤﺎﻤﺎﹰﻤﻭﺍﻓﻕ00.5ﺇﻟﻰ12.4ﻤﻥ
1ﻫﺎﻟﺔ ﻤﻨﺼﻭﺭ،ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻷﺯﺍﺭﻴﻁﺔ ،ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،0002 ،ﺹ 60.
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 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ
 ﺘﻘﺎﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺴﺌﻠﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﺃﻭ ﻤﻅﻠﻠﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﻓﻲ
 ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻏﻴﺭ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ، ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﻤﺜل ﺴﻤﻲﺍﻻ ﺒﺎﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
1.ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻁﻌﺔ ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﻓﻲ ﻴﺘﻡ ﺒل ﻤﺜﻼ ﻟﻠﺠﻨﺱ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
:ھﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲاﻟﻤﺘﻮﺳﻂوﺧﺼﺎﺋﺺ
· .ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪﻭﺸﻴﻭﻉﺎﻭﻭﻀﻭﺤﻬﻓﻜﺭﺘﻪﺒﺒﺴﺎﻁﺔﻴﺘﻤﻴﺯ-
ﻗﻭﻴﺔ·ﻭﺴﻴﻠﺔﻤﻨﻪﻴﺠﻌلﺍﻟﺫﻱﺍﻷﻤﺭﺭﻴﺎﻀﻴﺎﹰ،ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪﻹﻤﻜﺎﻥﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﻋﻥﻴﻤﺘﺎﺯ-
.ﺍﻟﺒﺤﺙﻓﻲ
· .ﺼﻔﺭﻴﺴﺎﻭﻱﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻋﻥﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕﻤﺠﻤﻭﻉ-
.ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻫﺫﻩﻤﺠﻤﻭﻉﻴﺴﺎﻭﻱﻋﺩﺩﻫﺎﻓﻲﺍﻟﻘﻴﻡﻤﻥﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻀﺭﺏﺤﺎﺼل
ﺃﻱ ،ﻜﺒﻴﺭﺍﺘﺄﺜﺭﺍﹰﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓﺒﺎﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕﻭﻴﺘﺄﺜﺭﻗﻠﻴﻼﹰ،ﺘﺄﺜﺭﺍﻤﻨﻪﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔﺒﺎﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺘﺄﺜﺭ-
.ﺍﻟﻘﻴﻡﻫﺫﻩﻤﺜلﻭﺠﻭﺩﺤﺎﻟﺔﻓﻲﻤﻨﺎﺴﺏﻏﻴﺭﻤﻘﻴﺎﺱﻓﻬﻭﻭﻟﺫﺍﺍﻟﺸﺎﺫﺓﺒﺎﻟﻘﻴﻡﻴﺘﺄﺜﺭﺃﻨﻪ
 ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻤﺩﻯ ﺘﻌﻁﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺘﺸﺘﺕ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ :ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ- 3
 ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺘﻌﻁﻲ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﺩﻯ ﻋﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﻌﻁﻲ ﻓﻬﻲ ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ
 ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺘﻌﻁﻴﻪ ﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻥ ﺃﻓﻀل ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺘﺕ
 ﻜل ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺘﺕ ﻤﺩﻯ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﻡﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ،
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﻴﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ، ﺘﻭﺴﻁﺍﻟﻤ ﻭﻋﻥ .ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ
 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺴﻭﻤﺎﹰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺠﺫﺭ 
 ﺍﻟﺘﺸﺘﺕ ﻗل ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻟﺼﻔﺭ ﻤﻥ ﻴﻤﺘﻪﻗ ﺍﻗﺘﺭﺒﺕ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻗﻴﻡ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﺔﺒﺎﻟﻨﺴ ﺃﻤﺎ ، ﺍﻟﻜﻠﻲ
 ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻬﻡ ﻡﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻬ ﺤﻭل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﻭﺯﺍﺩ
 ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ
2:ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺘﺘﻠﺨﺹ
1 421ﺹ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻋﺒﻴﺩﺍﺕ ﻤﺤﻤﺩ 
2 lmth.30874/moc.ytalaqam.www//:ptth
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  :(90) ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﻴﻔﺴﺭ
ﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺍﻟﺜﻘﺔﻓﺘﺭﺓ
ﻤﻌﻴﺎﺭﻱﺍﻨﺤﺭﺍﻑ(-¡) +ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻭﺍﺤﺩ
ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﻫﺫﻩﻀﻤﻥﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕﻤﻥ%86
ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻴﻥﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻴﻥ(-¡) +ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺍﺜﻨﻴﻥ
ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﻫﺫﻩﻀﻤﻥﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕﻤﻥ%59
ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ3(-¡) +ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﻫﺫﻩﻀﻤﻥﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕﻤﻥ%99
  :ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺎﻤﻼﺕﻤﻌ - 4
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﺩل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻴﺸﻴﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻌﺎﻤل
 ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺒﻴﻥ( 1)+ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﺃﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﻤﻌﺎﻤل،( 1-) ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻟﺏ
 ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻫﻭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﻭﻅﻔﻬﺎ
  . ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ
 ﺘﻐﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﻨﻪ ﺃﻱ ، ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻭ ﻅﺎﻫﺭﺘﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻫﻨﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻤﻌﻴﻥ، ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﻤﻴل ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﺈﻥ  ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺃﺤﺩ
 ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺩل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻌﺎﻤل ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺩﺭﺠﺔ
 ﺍﻟﻤﻌﺎﻤل ﺃﻥ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻲ ﺃﻡ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻲ ﻫل ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
  :  ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ
  . ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻀﻌﻑ ﺃﻭ ﻗﻭﺓ ﻤﺩﻯ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻌﺎﻤل ﺃﻥ-
 ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻋﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺨﺒﺭﻨﺎ ﻜﻤﺎ-
. ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﻴﻥ
 ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺃﺩﺍﺓ ﺜﺒﺎﺕ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻌﺎﻤل ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ: ﺒﺭﺍﻭﻥ ﺴﻴﺒﺭﻤﺎﻥ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ-
 ﻋﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻻ ﺒﺤﻴﺙ (1- )ﻭ( 1)ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻌﺎﻤل ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﻓﻲ.ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ
=  ﺱ 
2.ﺭ
.ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻨﺼﻔﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻌﺎﻤل ﻫﻭ: ﺭ ، ﻜﻜل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺜﺒﺎﺕ ﻤﻌﺎﻤل ﻫﻭ: ﺱ ﺤﻴﺙ   ،  1+ﺭ
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 ﺇﺸﺎﺭﺘﻪ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﻭﺓ ﻨﺤﺩﺩ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻌﺎﻤل ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻤﻥ ،(1- )ﻋﻥ ﺘﻨﻘﺹ ﻭﻻ( 1)+
1ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﺤﺩﺩ
 ﺒﻴﻥﻤﺤﺼﻭﺭﺓﻗﻴﻤﺘﻪﻭﺘﻜﻭﻥﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺍﻷﺼﻠﻴﺔﺍﻟﻘﻴﻡﻋﻠﻰﺤﺴﺎﺒﻪﻓﻲﻭﻴﻌﺘﻤﺩﻟﻼﺭﺘﺒﺎﻁ:ﺒﻴﺭﺴﻭﻥﻤﻌﺎﻤل-
ﻜﺎﻨﺕﺫﺍﺇﺴﺎﻟﺒﺎﹰﻭﻴﻜﻭﻥﻁﺭﺩﻴﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥﺒﻴﻥﺍﻟﻌﻼﻗﺔﻜﺎﻨﺕﺫﺍﺇﻤﻭﺠﺒﺎﹰﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻜﻭﻥﺤﻴﺙ1- ﻭ1
ﻋﻜﺴﻴﺔﺒﻴﻨﻬﻤﺎﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
 ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺩﻨﻋ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﺘﻡ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺜﺒﺎﺕ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻌﺎﺩﻟﺔﺍﻟﻤ :ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻟﻔﺎ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻤﻌﺎﻤل-
.ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻟﻔﺎ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻤﻌﺎﻤل ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺜﻡ ﺘﺭﻤﻴﺯﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ
:ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ
 ﻭﺍﻗﻊﺒﻜﺸﻑﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔﺍﻷﺴﺱﻟﺭﺴﻡﺒﺴﻴﻁﺔﻤﺤﺎﻭﻟﺔﺍﻟﻔﺼلﻫﺫﺍﻴﻌﺘﺒﺭ
 ﺍﻟﻤﻨﻬﺞﺤﻴﺜﻴﺎﺕﺨﻼﻟﻬﺎﻭﻤﻥﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻤﻔﺼلﻋﺭﺽﺨﻼلﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺤﺙ ﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻫﺫﻩﻟﻁﺒﻴﻌﺔﻤﻭﺍﺌﻤﺎﻴﻜﻭﻥﺃﻥﻓﻴﻪﺭﻭﻋﻲﺍﻟﺫﻱﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲﺍﻟﻤﻨﻬﺞﻭﻫﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل،ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲﺍﻟﺒﺤﺙﺃﺩﻭﺍﺕﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻤﻥﺍﻟﺘﻤﻜﻥﻭﻜﺫﺍﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎ،ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺘﻁﺒﻴﻕﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ
ﻋﻠﻴﻬﺎﺘﺤﺼﻠﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕﻤﺨﺘﻠﻑﻤﻌﺎﻟﺠﺔﻓﻲﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔﻭﺍﻷﺒﻌﺎﺩﺍﻟﻜﻤﻴﺔﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕﺍ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕﺘﺴﻤﺢﺍﻟﺘﻲ
 ﻤﺤﺎﻭﺭﻋﻠﻰﻤﺒﻨﻴﺔﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓﻋﻠﻰﺃﺴﺎﺴﺎﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺘﻡﺃﻤﺒﺭﻴﻘﻴﺎ،ﺍﻟﺤﺩﺙﻭﺍﻗﻊﻤﻘﺎﺭﺒﺔﺃﺠلﻭﻤﻥ .ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ
ﺇﻟﻰﺴﻌﻴﻨﺎﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻭﺍﻗﻊﺼﻭﺭﺓﺘﻘﺭﻴﺏﻋﻠﻰ ﺴﺎﻋﺩﺕﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕﺒﻨﺘﺎﺌﺞﻤﺩﻋﻤﺔ
ﺒﺘﺤﻠﻴﻼﺕﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻤﺔﺍﻟﻜﻤﻴﺔﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺍﻟﻭﺼﻭلﻓﻲﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻫﺫﻩﺠﻤﻠﺔﻭﺴﺎﻫﻤﺕﻤﻌﺎﻴﻨﺘﻪ،
.ﺍﻟﻔﺼلﻓﻲﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎﻋﻠﻰﻨﻘﻑﻭﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕﻭﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ
1،ﺠﻤﺎل ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭ،ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،5002  ،ﺹ382.
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل  -ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
   ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻋﺭﺽ - ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻋﺭﺽ.1
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻋﺭﺽ.2
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻠﻴلﻭﺘﺤ ﻋﺭﺽ.3
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻋﺭﺽ.4
ﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞﺍﻟ ﻋﺭﺽ – ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل :                              ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
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  :ﺘﻤﻬﻴﺩ
 ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺍﻹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔﺍﻟ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺼل ﻫﺫﺍ ﺘﻨﺎﻭل
 ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻌﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻁﺎﺒﻘﻬﺎ ﻤﺩﻯ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺜﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ
  :ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻋﺭﺽ - ﺃﻭﻻ
  (ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ) : ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
 ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﺔﻤﻌﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻴﺘﻡ
 ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﺴﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ(051) ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ
 ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻋﺭﺽ ﺠﺩﺍﻭلﺍﻟ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻨﺘﻨﺎﻋﻴ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻹﺒﺭﺍﺯ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻋﻠﻰ
  ( :01) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
  ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻴﻭﻀﺢ
ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔﺍﻟﻨﺴﺒﺔﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕﺍﻟﺠﻨﺱ
%33.9447ﺫﻜــــﺭ
%66.0567ﻰﺃﻨﺜــــ
%001051ﺍﻟﻤﺠﻤــــﻭﻉ
 ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﺎﻓﻴ(20) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﻜلﻭ (01) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﻴﺘﻀﺢ
 ﻫﻡ( %66.05) ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺃﻥ ﺫﻜﻭﺭ، ﻫﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ( %33.94) ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ
 ﻨﺎﺙﺍﻹ ﻭﻨﺴﺏ. ﺇﻨﺎﺙ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﻴﻥ ﻭﻗﻴﻥﺍﻟﻤﺘﻔ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺩل ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻴﺎﻨ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺇﻨﺎﺙ،
 ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻗﺕ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺠﻊ ﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
 ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  ﻤﺭﺤﻠﺔ(  ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ) ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻨﺠﺩ ﺒﻴﻨﻤﺎ - ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ
  .  ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﻓﻨﺠﺩﻩ
 ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ، ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻤﻥ ﻴﺤﺒﻭﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﻤﻥ ﻓﻬﻨﺎﻙ
 ﻴﺴﻬل ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﺈﻥ ﺠﺎﺩﺓ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل، ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺯﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻥ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻲ
 ﻤﺠﺎل ﻭﻀﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻁ، ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ" ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺄﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﻥ
 ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺠﻌﻼ ﺫﺍﻥﺍﻟﻠ ﻫﻤﺎ" ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻫﻭ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ، ﻤﻭﺍﻫﺏ ﻤﻊ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ
  .ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻀﻊ
  .ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
  ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ
  .ﺍﻟﺴﻥﺍ
ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
%66.21
%33.71
%33.91
%66.22
%82
%001
 ﺃﻥ ﻴﺘﻀﺢ( 30)ﺭﻗﻡ ﻭﺍﻟﺸﻜل( 11
 ﻗﺩﺭ ﺤﻴﺙ ﺴﻨﺔ 51ﺴﻥ ﻓﻲ ﻫﻡ ﻓﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻓﻲ ﻭﺤل
 ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻭﻓﻲ ،%66.22 ﺒﻨﺴﺒﺔ
 ﺘﻠﻤﻴﺫ 62ﻭ 92 ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩﻫﻡ
 91 ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺒﻠﻎ ﻭﻗﺩ ﺴﻨﺔ11 ﺴﻥ
 ﺴﻨﺔ 51ﺍﻟـ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
 ﺇﻟﻰ 41ﻤﻥ ﺘﻤﺘﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ (ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ
ﻭﺘﺘﻭﻓﺭ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ،ﺒﺎﻟﻬﺩﻭﺀ ﺍﻻﺘﺼﺎﻑ
ﻴﺨﻑﺤﻴﺙﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕﻟﺩﻯﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ
5
 ﺘﺤﻠﻴل :
362
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻥ ﻭﻫﻭ ﻋﻨﺼﺭ ﺃﻫﻡ
 ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻻ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﺒﻴﻥ (20)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﻜل
  ( :11) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﻭﻀﺢ
ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕﺍﻟﻌﻤﺭ
91ﺴﻨﺔ
62ﺴﻨﺔ
92ﺴﻨﺔ
43ﺴﻨﺔ
24ﺴﻨﺔ
051ﺍﻟﻤﺠﻤــــﻭﻉ
) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
 ﺴﻨﺔ، 51 ﺇﻟﻰ 11 ﻤﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻴﻨﺔ
 ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﺤﺠﻡ ﻥﻤ %82 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﺘﻠﻤﻴﺫ
ﺘﻠﻤﻴﺫ 43 ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺒﻠﻎ ﻓﻘﺩ ﺴﻨﺔ 41 ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ
 ﺒﻠﻎ ﺤﻴﺙ ﺴﻨﺔ 21ﻭ 31 ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﺫﻴﻥ
ﻓﻲ ﻫﻡ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺓﺍﻷﺨﻴ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ. %33.71
%66.21
 ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ
ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ) ﺘﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ
 ،ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻐﻴﺭﺍﺕﺍﻟﺘ ﻋﺩﻴﺩ ﺘﻀﻡ
ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤل،ﻋﻠﻰﻭﻗﺩﺭﺓﻫﺎﺌﻠﺔﻁﺎﻗﺔ
% 33. 94
%66.0
ذﻛﻮر
إﻧﺎث
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
ﺇﻟﻰ ﺎﻓﺔﻀﺇ
ﻁﺎﺒﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻀﻔﺕ
11
21
31
41
51
ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ
 ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻋﻤﺎﺭ
 24:ﺒـ ﻋﺩﺩﻫﻡ
 ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﺫﻴﻥ
 ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻭ %33.91ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻤﻴﺫ
 ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ
 ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻫﻲ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺔ، 61
ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕﻟﺩﻯ
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ
ﻋﺎﻟﻡﻋﻠﻰﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡﻤﺤﻠﻬﺎﻭﻴﺤل
 ﻟﻀﻐﻭﻁ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻭﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ،
.
  ﺍﻟﺴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺤﺴﺏ
  ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺒﻥﻟﻼ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
%42
%66.61
%42
%33.53
%001
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
 ﺫﻴﻥﺍﻟ ﺒﻴﻨﻤﺎ¡ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
%66.61: ﺒـ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻗﺩﺭﺕ ﺤﻴﺙ
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺇﺫ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
 ﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ
30ﻤﻥﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻤﺩﺓ ﺘﻤﺩﻴﺩ
 ﻴﻘﻀﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ  ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
 ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﻷﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
 ﺩﻻﻟﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
  .ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺍﻟﺼﻭﺭﺓ
%32
%82
 ﺘﺤﻠﻴل :
462
ﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻤﻥﺩﺍﺨﻠﻪﻓﻲﻴﺠﺭﻱ ﻤﺎﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔﺍﻟﺫﺍﺕﺤﻭل
ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕﻋﻠﻰﻤل
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ
 ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻀﺢﻴ (30)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﻜل
  ( :21) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﻭﻀﺢ
ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
63ﻤﺘﻭﺴﻁ
52ﻤﺘﻭﺴﻁ
63ﻤﺘﻭﺴﻁ
35ﻤﺘﻭﺴﻁ
051ﺍﻟﻤﺠﻤــــﻭﻉ
 ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﻭﻀﺢ (40)ﺭﻗﻡ ﻭﺍﻟﺸﻜل( 21) ﺭﻗﻡ
 ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻟﻜل %42: ﺒـ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﺠﻠﺕ
 ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﺴﺠﻠﻭﺍ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﺠﻠﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ، ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻨﺴﺏﺍﻟ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻥ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻫﺫﻩ
 ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ،
 ﺠﻬﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻭﻴﺒﺫﻟﻭﻥ ﻜﻤﺎﻟﻲﻹﺍ ﻴﻡﺍﻟﺘﻌﻠ ﻤﺅﺴﺴﺔ
 ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ
 ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻅﺎﻓﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻤﺭﺍﺤل
%31
%71
%91
ﺳﻨﺔ11
ﺳﻨﺔ21
ﺳﻨﺔ31
ﺳﻨﺔ41
ﺳﻨﺔ51
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
ﺍﻟﺘﻤﺭﻜﺯﻟﺩﻴﻪ
ﺍﻟﻌﺃﺠلﻤﻥﺍﻟﻜﺒﺎﺭ
 ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ
ﺃﻭﻟﻰ
ﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺭﺍﺒﻌﺔ
 ﺍﻟﺠﺩﻭل
 ﺤﻴﺙ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ
 ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ
 ﺃﻀﻌﻑ ﻭﻫﻲ
.%33.53 :ﺒـ
 ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ
 ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺴﺒﺏ
ﺃﺭﺒﻌﺔﺇﻟﻰﺴﻨﻭﺍﺕ
 ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺃﻜﺒﺭ
 ﺒﺎﻤﺘﺤﺎﻥ ﺘﺘﻭﺝ
 ﻤﻥ ﻭﺘﻤﺜﻴل
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﻟﻼﺒﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
  .ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﻟﻼﺒﻥ
ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
%66.02
%23
%66.23
%66.41
%001
 ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﻌﻜﺱ ﻷﻨﻪ
( 31) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ
 ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺤﺼﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻫﻡﻴﺴﺎﻋ ﻤﺎ
 ﻤﻊ ﻷﻨﻪ ،81ﻭ 61 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﺭﺓ
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ. ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺤﺼﺩ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺌﺞﺍﻟﻨﺘﺎ ﺘﻤﺜل ﻭﻫﻲ 61
 ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺒﻌﺽ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺠﺩ ﻟﻜﻥ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ
 ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
%66.41 ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ ﻌﻠﻴﻤﻲ،ﺍﻟﺘ
%53
 ﺘﺤﻠﻴل :
562
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻀﺢﻴ (40
  ( :31) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﻭﻀﺢ
ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
1361
8471
9481
2281ﻤﻥ
051ـﻭﻉﺍﻟﻤﺠﻤـــ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﻴﺘﻀﺢﻭ .ﻋﺩﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ
ﻫﺫﺍ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ
 ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺜﻠﺕ %23: ﺒــ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻋﻠﻰ
 ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻻ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻭﺘﻜﺜﻴﻑ
ﻭ 51ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺜﻠﺕ %66.02
 ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﻻﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎ ﻟﻠﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ،
ﻓﻲ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻓﻬﻡ ﻟﻶﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻋﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ
.81ﻤﻥ
%42
%71
%42
أوﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ
راﺑﻌﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﻜل
ﺍﻟﻤﻌﺩل
-51
-61
-71
ﺃﻜﺜﺭ
ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ        
 ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ
(50)ﺭﻗﻡ ﻭﺍﻟﺸﻜل
 ﻓﻨﺠﺩ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺼﻌﻭﺒﺔ
: ﺒـ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺜل
 ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ
 ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻤﻌﺩﻻﺘﻬﻡ
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ
  ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﻟﻼﺒﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
  ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻬﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺩﺩ
  (ﺕ) 
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
  ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ
%33.6297%22
%3399%83
%66.2183/
%33.561/
%66.2286%04
%001003%001
 ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ
: ﺒــ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﻭﻗﺩ( ﻤﺩﺭﺍﺀ
¡% 66.21 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
 ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎﻜﺜﺎﺕ ﻟﻸﻤﻬﺎﺕ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺴﻬﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻔﺭﻏﺎﺕ
 ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻜﻭﺙ
 ﺨﺎﺼﺔ ،ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭﺍ
ﻋﻠﻰﺍﻹﻗﺒﺎلﻨﺴﺒﺔﺍﺯﺩﺍﺩﺕ 8691
 ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
%33
 ﺘﺤﻠﻴل :
662
ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻀﺢﻴ (50)ﺭﻗﻡ
  ( :41) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
 ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﻭﻀﺢ
ﺍﻷﻡﺍﻷﺏ
ﺍﻟﻌﺩﺩ
  (ﺕ) 
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
  ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺩﺩ
  (ﺕ) 
33%66.0364
75%8224
/%33.5283
/% 66.0161
06%33.580
051%001051
 ﺃﻜﺒﺭ ﺃﻥ (60)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﻜل ﻭ( 41) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
- ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ - ﺇﺩﺍﺭﻴﻴﻥ– ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ) ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻬﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺫﻭﻱ ﻤﻥ ﻜل ﻴﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺤﻴﻥ
 ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ،% 66.22  ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻬﻨﺔ
 ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎﻜﺜﺎﺕ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﻫﺫﺍ %
 ﻴﻔﻀل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺭﺍﺠﻊ
 ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻡ ﻭﻤﻜﻭﺙ ،ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺩﻭﺭ
ﻋﺎﻡﻓﻤﻨﺫ. ﻤﺘﻭﺴﻁﺎ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﺇﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﺍﺭﺘﻔﺎﻉﻋﻠﻰﺒﺩﻭﺭﻩﺍﻨﻌﻜﺱﻜﺒﻴﺭ
%12
%23
%41
61-51
71-61
81-71
81أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
 ﺍﻟﺸﻜل
ﺍﻟﻤﻬﻥ
ﻤﻭﻅﻑ
ﺃﺴﺘﺎﺫ
ﻴﻭﻤﻲﻋﺎﻤل
ﻤﺘﻘﺎﻋﺩ
ﺒﻁﺎل
ﺍﻟﻤﺠﻤــــﻭﻉ
 ﻴﻭﻀﺢ 
 ﺫﺍﺕ ﺃﺴﺭ ﺇﻟﻰ
 ﻓﻲ ،%33.95
 ﺒﺩﻭﻥ ﻫﻡ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ
04 :ﺒــ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﻔﻭﻗﻬﻡ
 ﺃﻴﻀﺎ ﻫﺫﺍ
 ﺃﻫﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﺍﻭﻫ
 ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻥ  ﻭﺃﻥ
ﺒﺸﻜلﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ
  ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﺎﺕ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻨﺴﺒﺔ
ﻋﻨﻪﻨﺘﺞﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﻭﻅﺎﺌﻑﻤﻨﺎﺼﺏﻟﺸﻐلﺃﻫﻠﺘﻬﻡ
 :ﺒــ ﻗﺩﺭﺕ ﺇﺫ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻀﻌﻑ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ
 ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺩﺨل ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻴﺘﻭﻓﺭ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻭﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ،ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ
ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﻋﻠﻰﺘﺴﺎﻋﺩﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
 ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﻟﻸﺴﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ
 ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ، ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﻲ ﻟﻸﺴﺭ ﻋﺠﺯﺍ
 ﻋﻥ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻴﺘﻔﺭﻏﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﻫﺫﻩ
 ﺃﻥ ﺇﻻ.ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ
 ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
.ﻤﺭﺘﻔﻊ
  ﺍﻷﺏ ﻤﻬﻨﺔ ﺤﺴﺏ
%52
 ﺘﺤﻠﻴل :
762
 ﺘﻤﺜل ﻓﻬﻲ %06 ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ. ﺠﻴﺩ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻁﻔل
ﻓﻲﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱﻨﺴﺒﺔﻓﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻨﻴﻥ
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕﻋﻠﻰﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥﻋﺩﺩﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل
 ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺩﻴﻥ ﺃﻤﺎ. ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻥ
 ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﻤﻠﺒﺱ ﻏﺫﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ
ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﺤﺭﻤﺎﻥ، ﺃﻭ ﻨﻘﺹ ﺩﻭﻥ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻭ ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﺍﻟﺘﻔﻭﻕﻋﻠﻰ
.
 ﺠﺎﻨﺏﺒﺎﻟ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺎﻁﺎﺍﺭﺘﺒ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
 ﻋﻠﻴﻬﻡ لﺘﺴﻬ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﻴﺕ ﻭ
 ﻴﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﺘﻘل ﺃﻨﻬﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻓﻨﺠﺩ ﺘﻬﺎﺫﺍ ﺤﺩ ﻓﻲ  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ
 ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﻴﺅﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ
 ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﺤﺼﻠﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻥ ﻋﺎﻤﺔ
 ﻭﻤﻬﻨﻲ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ( ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻀﺢﻴ (60)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﻜل
%13
%82
%5 %11
ﻣﻮﻇﻒ
أﺳﺘﺎذ
ﻋﺎﻣﻞ ﯾﻮﻣﻲ
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﺑﻄﺎل
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
 ﻴﺨﺩﻡ ﺫﺍﺕﺒﺎﻟ
 ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
 ﻭﻓﻲﺍﻷﻤﻴﺔ ﻨﻘﺹ
 ﻤﺨﺘﻠﻑﻓﻲ
.%33.5
ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻜﻤﺎ
 ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﻥ
 ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻍ
ﻟﻺﻗﺒﺎلﺘﺅﻫﻠﻬﻡ
ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺃﻥ ﺃﻱ 
 ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ
 ﺨﻼل ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻥ
 ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻻ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻟﻘﻤﺔ
 ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ
) ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ
ﺍﻷﻡ ﻤﻬﻨﺔ ﺤﺴﺏ
  .ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ
ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
%33.3
%66.83
%66.63
%61
%33.5
%001
ﻤﺤﺼﻭﺭﺓﺍﻷﺴﺭﺓﺩﺍﺨلﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻟﻌﺩﺩ
: ﺒــ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔﻭ
 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀ 60 ﺇﻟﻰ 50 ﻤﻥ ﻓﺌﺔ
 ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺩل ﻫﺫﺍ ﺇﺨﻭﺓ، 0 ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺘﺨﺹ
 ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﺴﺭ ﻫﺫﻩ ﻤﻜﺎﻥﺒﺈ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﻴﺭﻜﺒ ﺠﺩ
 ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭ ﻋﻜﺱ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﺘﺸﻤلﻭﻫﻲﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻋﻠﻴﻬﺎﻴﻁﻠﻕﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ،ﻤﻊﻭﺍﺤﺩﻤﺴﻜﻥ
ﺍﻟﺤﺠﻡ،ﺼﻐﺭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎﻤﻥ¡ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺃﻜﺜﺭﺘﻔﺎﻫﻤﺎﺃﻜﺜﺭﻴﻜﻭﻨﺎﻥﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ
04
%0
 ﺘﺤﻠﻴل :
862
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻀﺢﻴ (70)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﻜل
  ( :51) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
 ﺍﻻﺒﻥ ﺇﺨﻭﺓ ﻋﺩﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ
ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
50
852
554
426
80ﻓﻭﻕ
051ﺍﻟﻤﺠﻤــــﻭﻉ
ﻨﺴﺒﺔﺃﻜﺒﺭﺃﻥ(80) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﻜل( 51) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
 ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻠﻴﻬﺎ %66.83 ﺒﻨﺴﺒﺔﺃﺒﻨﺎﺀ 20ﻭ 10
 ﺜﻡ ﺃﺒﻨﺎﺀ، 40ﻭ 30 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
%33.3 :ﺒــ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻗل ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
،ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ
 ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻪ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺤﺠﻡ ﻷﻥ ،ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ
 ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ
  ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ
ﺨﺼﺎﺌﺹﻤﻥﺘﻌﺘﺒﺭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻥ
ﻓﻲﻴﺴﻜﻨﻭﻥﺍﻟﺫﻴﻥﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝﺒﺭﻭﺍﺒﻁﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥ
ﻓﻲﻗﺭﺍﺒﻴﺔﻭﺤﺩﺓﺃﺼﻐﺭﻭﻫﻲ،"ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ
ﺃﻥﻜﻤﺎﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،ﺩﻭﺭﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻤﻤﺎﺭﺴﺔﻗﺎﺭﺏ،
%22
%83
%
ﻣﻮﻇﻔﺔ
أﺳﺘﺎذة
رﺑﺔ ﺑﯿﺖ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
ﻴﻭﻀﺢ
0
-1
-3
-5
ﻓﻤﺎ7
 ﻴﺒﻴﻥ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔﻓﻲ
%66.63
 ﺃﻤﺎ ،%33.5
 ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻏﻠﺏ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺎﺌلﺍﻟﻭﺴ
 ﻓﻔﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ،
 ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ
ﺍﻟﺫﻴﻥﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﺍﻷﺴﺭﺓ"ﺍﺴﻡﺃﻴﻀﺎ
ﺍﻷﺘﺄﺜﻴﺭﻏﻴﺎﺏ
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ
ﺸﺩﺓﻭﻜﺫﻟﻙﻜﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ،ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔﺍﻟﻨﺯﻋﺔ
. ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺔﻤﺘﺎﺒﻌ ﻋﻠﻰ ﻴﺅﺜﺭ
 ﺘﺘﺴﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺇﻟﻰﺍﻷﻤﻬﺎﺕ
ﺍﻨﻀﺒﺎﻁﺎﺃﻜﺜﺭﺍﻟﺤﺠﻡﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻷﺴﺭ
 ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔﻓﺘﺭﺍﺕﻓﻲﺍﻹﻨﺠﺎﺏ
  .ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻨﺤﻭﺴﻠﺒﻴﺔﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺇﻟﻰ
 ﺨﺎﺼﺔ) ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻓﻔﻲ ﻨﺴﺒﻲ،
 ﻓﻲ ﺴﺭﺓﺍﻷ ﻨﻔﺱ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ،
 ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭ
 ﻜﻠﻤﺎ ﻗﻠﻴل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺎﻥ
 ﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ..... ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ،
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺠﺩ .ﺃﻜﺜﺭ
ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻺﻨﺠﺎﺏ ﻴﺭﺘﺒﻁﺎﻥ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ 
ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻜﻙ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺘﻔﻜﻙ 
 ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻻﺒﻥ ﺇﺨﻭﺓ
%73
%61
 ﺘﺤﻠﻴل :
962
ﺴﻴﻁﺭﺓﺇﻟﻰﺍﻷﺴﺭﺓﻤﻥﺍﻟﻨﻭﻉﻫﺫﺍﺸﻴﻭﻉ
  .ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻭﻤﻴلﺍﻷﺴﺭﺓﻓﻲﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻋﺩﺩﺒﻴﻥ  ﺘﺭﺍﺒﻁﻭﺠﻭﺩﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﻓﻲﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻤﺎﺒﻴﻨ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻥ، ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ
ﻜﺜﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻫﺫ ﻴﺭﺠﻊ ﻭﺭﺒﻤﺎ ،ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓﺍﻷﺴﺭ
ﻴﺅﺩﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺍﻷﻡﻋﻠﻰﻀﺎﻏﻁﺎ
 ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ
 ﺃﺴﺭﺓ ﺭﺃﻜﺜ ﺃﻭ ﺃﻁﻔﺎل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﻓﻲ ﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ،ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﺴﺭﺓ
  . ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﺒﺎﺀ
 ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻪ
 ﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ،ﺍ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﻴﺭﺘﻭ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺘﻔﻭﻗﻬﻡ
ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ
  .ﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﺩﻭﺍﺭﺃﻱ ﻓﺸل ﻭ
 ﻋﺩﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻀﺢﻴ (
  .ﺍﻷﺴﺭﺓ
%3
%93
%5
0
)2-1(
)4-3(
)6-5(
ﻓﻤﺎ ﻓﻮق7
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
ﻭﻴﻌﻭﺩﺎ،ﺍﻗﺘﺭﺍﺒ
ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲﺍﻟﺤﺭﺍﻙ
 ﺤﺠﻡﻓ
ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻓﻘﺩ
ﺍﻟﻤﺘﺸﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﺴﻴﻁﺭﺓ
ﻓﻲﺍﻷﻤﻬﺎﺕﻤﻥ
ﻋﺒﺌﺎ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺸﻜل
 ﻟﻜﻥ.
 ﺘﻌﺘﺒﺭ(  ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
 ﻋﻜﺱ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل
 ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺎ
 ﻫﺫﻩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ
 ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﻤﻴﺯ
 ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
 ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺃﻴﻀﺎ
80)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﻜل
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  ( :61) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
  .ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺴﺏ ﻌﻴﻨﺔﺍﻟ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻴﻭﻀﺢ
ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔﺍﻟﻨﺴﺒﺔﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
%33.1223ﻋﻤﺎﺭﺓﻓﻲﺸﻘﺔ
%33.37011ﺨﺎﺹﺴﻜﻥ
%33.580ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔﺴﻜﻥ
%001051ﺍﻟﻤﺠﻤــــﻭﻉ
 ﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ (90)ﺭﻗﻡ ﻭﺍﻟﺸﻜل( 61) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﻴﺘﻀﺢ
 ﺘﻤﺜل %33.12 ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ  %33.37 : ﺒـ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺭﺕﻗﺩ ﺤﻴﺙ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻤﻠﻙ ﺒﻤﻨﺯل ﻤﺴﺘﻘل ﺃﺴﺭﻱ
 ﺘﻤﺜل %33.5 ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ،ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﻘﺔ ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭ
 ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﺄﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﻴﻌﺭﻑ. ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭ
 ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﻜل
 ﺒﺎﻟﺭﺍﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻴﻨﻌﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻴﺴﻌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﻷﺴﺭﺘﻪ، ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
 ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﺤﻔﻅ ﻟﻪ، ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ
 ﻭﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺩﻟﻴل ﺫﻟﻙ ﻜل ﻓﻭﻕ ﻫﻭﻭ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ، ﻭﺍﻟﺨﻠﻕ ﺕﺍﻟﻬﻭﺍﻴﺎ ﺎﺭﺴﺔﻟﻤﻤ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﻘﺎﻟﻴﺩ،ﻭﺍﻟﺘ
(1)ﻭﺒﺤﺒﻭﺤﺔ
 ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻴﻭﻓﺭﻩ ﻟﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺘﺠﺩﺭﻭ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﻓﻭﺠﻭﺩ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﻔﺴﻲ
 ﺨﺎﺼﺔ ﻏﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀﺍﻷ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺴﻜﻥ
 ﻋﺎﻤﺔ، ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﻜﺘﺒﻪ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻻﺒﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻟﻠﺠﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺠﻭ ﻴﻭﻓﺭ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﺎﺩﺉ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺘﻤﺎﺭﻴﻨﻪ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺤل ﻭﻜﺫﻟﻙ
 ﻴﺩﻓﻊﻤﻤﺎﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻴﻠﻌﺏﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺍﻟﺴﻜﻥﻙﺍﻤﺘﻼ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻨﺤﻭ ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ
ﻭﻜلﺍﻟﺒﻌﺽﻴﺒﻌﻀﻬﺎﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﻤﺭﺘﺒﻁﺔﻟﻸﺴﺭﺓﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔﺍﻟﻅﺭﻭﻑ  ﺃﻥ ﻨﻨﺴﻲ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ
ﻭﻑﻅﺭ ﻴﻭﻓﺭﻻﻤﺴﻜﻥﻋﻠﻴﻪﻴﺘﺭﺘﺏﻟﻸﺴﺭﺓﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯﻓﺎﻨﺨﻔﺎﺽﺍﻷﺨﺭ ﻓﻲﻴﺅﺜﺭﻋﺎﻤل
ﺍﻟﻀﻴﻕﻟﻠﻤﺴﻜﻥﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲﺍﻟﺤﻴﺯﺃﻭﺍﻟﺠﻭﻫﺫﺍﻓﻲﻓﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ، ﺇﻟﻰﺃﻴﻀﺎﻴﻔﺘﻘﺩ ﻜﻤﺎﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺼﺤﻴﺔ
 ﻭﺍﺴﻌﺎ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻜﺎﻥ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻟﺩﺨلﺍﺭﺘﻔﻊ ﻓﻜﻠﻤﺎ. ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻠﻌﺏﻓﺭﺹﻤﻥﻴﺤﺭﻡ
1.364ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺯﻏﻴﻨﺔ، ﻨﻭﺍل 
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 ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺀﻡﺘﺘﻼ ﻭﻻ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻓﻨﺠﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﻨﻘﺹ ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺎ
  .ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﻟﻸﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻭﻻ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻜﻠﻤﺎ ﺇﺫ ﻟﻸﺴﺭﺓ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻊ ﻴﺘﻨﺎﺴﺒﺎﻥ ﻭﻋﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻥ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺭﻀﺎ 1ﻤﺴﺘﻤﻠﻜﺔ ﻤﻨﺎﺯل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﻤﺎﻟﺕ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
2:ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻋﺩﻤﻪ
.ﻓﻴﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺤﻲ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻤﻭﻗﻊ
.ﻭﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺤﺎﻟﺔ
.ﻋﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ
.ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ
  .ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ
ﻓﻴﻪ ﻴﺒﺩﺩﺃﻥﻴﺴﺘﻁﻴﻊﻜﻲﻭﺍﺴﻌﺎﺤﻴﺯﺍﻴﺘﻁﻠﺏﻭﻫﺫﺍﻭﺍﻟﻠﻌﺏﺍﻟﺤﺭﻜﺔﺇﻟﻰﻴﻤﻴلﻁﺒﻴﻌﺘﻪﺒﺤﻜﻡﺎﻟﻁﻔلﻓ
ﻤﻥﺃﻨﻤﺎﻁﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰﻴﻀﻁﺭﻩﻤﻤﺎ¡ﺫﻟﻙﻟﻪﻴﺘﻡﻓﻠﻥﻀﻴﻘﹰﺎﺍﻟﻤﺴﻜﻥﻜﺎﻥﻓﺈﺫﺍ¡ﺍﻟﻁﺎﻗﺔﻤﻥﺩﻴﻪﻟﻤﺎﺒﻌﺽ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻜﻥﺩﺍﺨلﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏﺍﻟﻘﻠﻕﺘﺜﻴﺭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
  . ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻹﺸﺭﺍﻑ
 ﻀﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﻜﺜﺭﺓ ،ﻟﻤﻌﻴﺸﺔﺍ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺘﺩﻨﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﻭﺀ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﻫﺫﺍ. ﺥﺇ..ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻭﺃﺸﻌﺔ ﻜﺎﻟﺘﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻜﻥ
 ﻷﻨﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺔﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺤل ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺨﺼﺹ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻴﺼﻌﺏ
 ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﻟﺒﺤﺙﺍ ﺇﻟﻰ( ﺍﻷﻡ) ﺎﻟﻤﺭﺃﺓﺒ ﻴﺩﻓﻊ ﺃﻴﻀﺎ "ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎ ﻴﺅﺜﺭ
 ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻋﺎﻤل ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻟﻠﻌﻤل ﺫﻫﺎﺒﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺍﺀﺃ ﻓﻲ
(3)"ﻭﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻷﻡ ﺒﻴﻥ ﺎﻙﻭﺍﻻﺤﺘﻜ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻨﻘﺹ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ
1.871 ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﻟﻘﺼﻴﺭ،ﺍ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ 
2.081 ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﻨﻔﺱ 
) 3( ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ ﺴﻨﺎﺀ : ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 35.
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ
ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺴﺏ
  ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ
ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
%66.02
%66.03
%42
%66.42
%001
 ﺃﺴﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
 ﻭﻀﻌﻴﻑ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﺃﻗل ﻓﺘﻤﺜل ﺠﺩﺍ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﻴﺸﻲﺍﻟ
 ﺫﻭﻱ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻨﺤﻭ ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ
 ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺅﻜﺩ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺩﻋﻴﻤﻴﺔ،
 ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ
 ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ" ﻤﻨﺼﻭﺭﻱ
 ﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ،
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﻭﻤﻼﺌﻡ ﻤﺭﻴﺢ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
%47
 ﺘﺤﻠﻴل :
272
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻀﺢﻴ (90)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﻜل
  ( :71) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
 ﺍﻟﺩﺨل ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻴﻭﻀﺢ
ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ
13ﺠﺩﺍ
64ﻤﺭﺘﻔﻊ
63ﻤﺘﻭﺴﻁ
73ﻌﻴﻑ
051ﺍﻟﻤﺠﻤــــﻭﻉ
 ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻥ (01) ﺭﻗﻡ ﻭﺍﻟﺸﻜل (71) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ ،(%66.03) ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﻴﺸﻲ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ ،%42 :ﺒـ ﻗﺩﺭﺕ ﺇﺫ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
.%66.02:ﺒــ
 ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻏﻠﺏ ﻷﻥ ﺠﻠﻲ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ
 ﺩﻭﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﺱﺍﻟﺩﺭﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻟﻠﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
 ـﻔﺎﻟﺩﺨل. ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
" ﺃﻭﺭﺩ ﻭﻗﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺎ، ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ
 ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﻟﻭﺠﻲﺍﻟﺴﻴﻜ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺤﻭل ﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺘﻨﺤﺩﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﻤﻥ
%5%12
%0
ﺷﻘﺔ
ﺳﻜﻦ ﺧﺎص
ﺳﻜﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
ﻤﺭﺘﻔﻊ
ﻀ
 ﻤﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺫﻭﻱ
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻨﺠﺩ
 ﻗﺩﺭﺕ ﺇﺫ ﻨﺴﺒﺔ
 ﻫﺫﺍ
 ﻤﻌﻴﺸﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ
 ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﻟﻪ ﻴﻜﻭﻥ
 ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ،
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺒﻴﻥ
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل :                              ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻴﺘﺄﺨﺭﻭﻥ ﻻ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻥ ﻗﺎﺱ،ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ- ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﻓﻬﻲ
1.ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻗل ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺘﻰ ﺒل ﻓﺤﺴﺏ
 ﻋﻴﻨﺔ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ( %66.42) ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻀﻌﻴﻔﻲ ﻟﻔﺌﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ 
 ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ( ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻗﺩﺭﺍﺕ) ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻫﺅﻻﺀ ﺘﻔﻭﻕ ﻓﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ  .ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺫﺍﻟﺘﻠﻤﻴ ﺘﻔﻭﻕ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻋﺎﻤل
ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﺏ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﻴﻔﺸل ﻟﻜﻨﻪ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، 
 ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﻤﺩﺍﺭﺴﻨﺎ ﻷﻥ ﺤﺎﻟﺘﻪ، ﻤﻊ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﺩﺭﻴﺱﺘ ﻁﺭﻕ ﻭ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﻭ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭﺠﻭﺩ ﻌﺩﻡﻟ ﺭﺍﺠﻊ
  .ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ
 ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺭﺒﻤﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻤﻭﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﻌﻘﻠﻴﺔﺍﻟ ﻘﺩﺭﺍﺕﺍﻟ ﺇﻟﻰ ﺎﻓﺔﺇﻀ
 .ﺩﺭﺍﺴﻲﺍﻟ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻨﺤﻭ ﺒﺎﻻﺒﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺩﺍﻓﻊ ﺃﻭ ﻤﺜﻴﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻷﻥ
 ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻘﺩﻓ
 ﻓﻲ ﻴﻔﺸﻠﻭﻥ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻥ ﻭﻭﺠﺩ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
 ﻭﺍﻤلﻭﺍﻟﻌ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻔﺸل ﺒﻴﻥ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ،
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻭﻜﻠﻤﺎ .ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻋﻨﻪ ﻴﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،
 ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻴﺅﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺜﻘﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺴﻬﻡ ﻜﻠﻤﺎ
   .ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﺠﻌل ﻤﻤﺎ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺨﺎﺼﺔ
 ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻌﻴﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻀﻌﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻨﺠﺩ ﻜﻤﺎ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻤﺤﺭﻙ ﺃﻭ ﻁﺎﻗﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﻌﺯﻯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻫﺫﻩ
 ﻭﺘﻘﻭﺩﻩ ﻟﻔﺭﺩﺍ ﻟﺩﻯ ﺘﻨﺸﻁ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ
  .ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻋﺒﺭ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺤﺎﻓﻅ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻥ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍﻭ
ﺃﺨﺭﻯ، ﺩﻭﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﻭﺠﻴﻪﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ
 ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻭﻥ ﺃﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻁﻤﻭﺤﻬﻡ ﻭﻯﻤﺴﺘ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺃﻥ ﻓﻨﺠﺩ
  . ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ
1 ﺯﻗﺎﻭﺓ ﺃﺤﻤﺩ، ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻤﺨﺒﺭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،ﻋﺩﺩ21 ﺠﻭﺍﻥ 4102، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹ74
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
 ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻫﻭ ﻔلﺍﻟﻁ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺇﺜﺎﺭﺓ
 ﺍﻟﻔﺭﺤﺔ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
 ﻤﻊ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻟﻁﻔﻠﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
 ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻀﻐﻁ ﺒﺴﺒﺏ ﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻪ ﻀﻌﻑ
 ﻓﻲ ﻲﺇﻴﺠﺎﺒ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻭﻗﻬﻡ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ
  ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ
  .ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺍﻟﻌﺩﺩ
  (ﺕ) 
ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
%421
%66.992
%33.722
%66.7238%
%66.94941
%66.150
%001003
%42
 ﺘﺤﻠﻴل :
472
 ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﻋﻼﻗﺔ
 ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ.  ﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل
 ﺒﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻤﺎ ﺒﺴﺅﺍﻟﻪ
 ﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻨﺠﺩ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﻟﻜﻨﻨﺎ
 ﺎﻟﺘﺎﻟﻲﺒ ﺍﻟﻔﺸل ﻤﻥ ﻴﺘﺨﻭﻑ ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﻴﺅﺜﺭ
 ﺃﻥ ﺴﺒﻕ ﻤﺎ ﻜل ﻤﻥ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل
 ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ
 ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻀﺢﻭﻴ (01
  ( :81) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻴﻭﻀﺢ
ﺍﻷﻡﺍﻷﺏ
ﺍﻟﻌﺩﺩ
  (ﺕ) 
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
  ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺩﺩ
  (ﺕ) 
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ
%66.601%33.120
%690%33.3102
%33.941%33.580
66.0213%66.4325
%6548%33.3456
%33.120%230
%001051%001051ﺍﻟﻤﺠﻤــــﻭﻉ
%02
%13
%52
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﺪا
ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺿﻌﯿﻒ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
 ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ
 ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
. ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺴﺭﻭﺭ
 ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ
 ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ
 ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺩﻓﻊ
  .ﺒﺤﺘﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ
)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﻜل
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺃﻤﻲ
ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ
ﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺜﺎﻨﻭﻱ
ﺠﺎﻤﻌﻲ
ﻤﻬﻨﻲﺘﻜﻭﻴﻥ
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل :                              ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻥ( 21)ﻭ( 11) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﻜل ﻭ( 81)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل لﺨﻼ ﻤﻥ ﻴﺘﻀﺢ
 ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭ ﺴﺒﺔﻨ ﺘﺒﻠﻎ ﺤﻴﺙ ،ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺫﺍﺕ ﺃﺴﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ
  ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺒل %66.72 ﺒـــ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭ ﻭﻨﺴﺒﺔ¡%66.94:ﺒــ
 ﺍﻷﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺫﺍﺕ ﺴﺭﺍﻷ ﻭﻤﻥ % 33.7ﻭ %66.9
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ % 4: ﺒــ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ
 ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ .ﺍﻷﻤﻴﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻥ %33.1 ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺒل ،%66.6 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
.% 66.1 :ﺒــ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻤﻬﻨﻴﺎ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﺘﻠﻘﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻥ ﺠﺩﺍ ﻗﻠﻴﻠﺔ
 ﺠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻌﻅﻡ ﻷﻥ. ﻟﻸﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﺎ
 ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻤﺤﻭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﺭﺽ ﻓﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل،
 ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻭﺍﻟﺠﻬل، ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻠﻘﻀﺎﺀﻟ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
 ﻭﺤل ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡﻭﺘﻔﻬﻡ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ، ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎﻟﻸﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
ﺘﺴﺎﻋﺩﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀﻜﺸﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ
 ﺘﻨﺸﺌﺔﻓﻲ ﺍﻷﺜﺭ ﺒﺎﻟﻎ ﻟﻪﻟﻸﻡﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﺃﺨﻁﺎﺌﻬﻡﺘﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﻡ
 ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓﻲ ،ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﻫﺫﻩﻨﺘﺎﺌﺞﻤﻥﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕﺍﻟﻨﺠﺎﺡﻴﻜﻭﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﺘﻌﻴﻕﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕﻤﻥﻴﻌﺘﺒﺭ ﻟﻸﻤﻬﺎﺕﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻲﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻥ
  .ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟ
 ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺒﺎﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﻴﺩﻓﻊ ﻻ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻥ ﻓﻨﺠﺩ
 ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ، ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻟﻌﺩﻡ
ﺤﻴﺙ  ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ  "ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ"ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻁﺭﻕ ﻟﻪ .ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻫﺫﺍ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺴﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ   ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻀﺢ
ﻌﻜﺱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻋﻤﻠﻴﺔ 
.ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺇﻟﻰ   -ﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻁﺒﻘ - ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﻙ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل " ﺒﻴﺭﻨﺴﺘﻴﻥ"ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺠﺩ
ﻭﻋﻠﻰ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻭﻫﺫﻩ "ﺭﻤﻭﺯﺍ ﻤﻘﻴﺩﺓ"ﺭﻯ ﺤﺩﻴﺙ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﻤﺜلﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﻴ
ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻷﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
ﺃﻱ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺫﻱ " ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ"ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠﺩ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻴﻜﺘﺴﺒﻭﻥ .ﻋﻨﻬﺎ
ﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺘﺸﺭﺡ ﻭﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻴﻔﺼل ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺜ
ﺃﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ " ﺒﻴﺭﻨﺴﺘﻴﻥ"ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺯل ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺸﺭﺡ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺭﻯ
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ
ﻴﻜﺘﺴﺒﻭﻥ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺃﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﺘﺴﺒﻭﻥ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ 
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
 ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻭﻤﻨﺘﻅﺭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻨﺨﺭﺍﻁﻬﻡ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
ﺇﻟﺦ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ 
 ﻟﻭﺠﺩﻨﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻥ ﺃﻴﻀﺎ
ﺠﻴﺩﺍﺜﻘﺎﻓﻴﺎﻤﺴﺘﻭﻯ"ﺃﻥﻫﻭﻫﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ
ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡﻭﺒﺘﻔﻬﻤﻬﻡﻓﺎﻷﻫلﺴﻲﺀ،
 ﺤﻴﺎﺘﻬﻡﺤﺴﺎﺏﻋﻠﻰﻟﻭﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ
ﺴﺒﺒﺎﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡﺘﺩﻨﻲﻥ
 ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺯﺍﺩ ﻜﻠﻤﺎ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
  ﻟﻸﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﺴﺏ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،7991،ﺹ381.  
%44
 ﺘﺤﻠﻴل :
672
 ﺘﺨﺹ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻥ" ﺒﻴﺭﻨﺴﺘﻴﻥ"ﻭ"ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ"ﻁﺭﺤﻪ
 ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﺘﻜﻭﻥ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺃﻫﻤل ﺃﻨﻪ ﺇﻻ
ﻓﻨﺠﺩ ﻁﻤﻭﺡ ﺍﻵﺒﺎﺀ
...ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ
 ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻭﻟﻭﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ، 
 ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﻭﺨﻴﺭ ﺘﻼﺸﻲ، ﻓﻲ ﺍﻀﺎﺘﻬﺎﻭﺍﻓﺘﺭ
  ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻋﺎﺌﻼﺕ ﻤﻥ
 ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ
ﺎﺭﺓﺍﻹﺸﺘﺠﺩﺭ ﻭﻤﺎ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ، ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺜﺭ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻤﺴﺘﻭﻯﻴﺴﺒﺒﻪ ﻋﻤﺎﺍﻟﺸﻲﺀﺒﻌﺽﻴﻌﻭﺽ
ﺍﺒﻨﻬﻡﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻬﻡﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ
ﻴﻜﻭﻭﺇﻻﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥﻭ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹﺍﻟﻁﻔلﻴﺸﻌﺭﻭﺍﻻﺃﻥ
.(1)"ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔﻨﺘﺎﺌﺞﺫﺍﺕﻋﺎﺌﻠﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ
 ﺘﻔﻭﻗﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺯﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻁﺭﻴﻕ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺢﻭﻀﻴ (11)ﺭﻗﻡ
ﺍﻷﻫل ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ،ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ 
%1
%5 %31
%53
%2
أﻣﻲ
اﺑﺘﺪاﺋﻲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺛﺎﻧﻮي
ﺟﺎﻣﻌﻲ
ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﮭﻨﻲ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
  .ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ
 ﻤﺎ ﺇﻥ
 ﻗﺩ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺘﻬﺎ
 .ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ
 ﺎﻴﺎﻫﺎﻗﻀ ﺃﻥ
ﻴﻨﺤﺩﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺍﻷﻜﻴﺩ ﻟﻜﻥ
 ﺒﺎﻟﻎ ﻟﻪﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺃﻥﻴﺴﺘﻁﻴﻊ
ﻗﺩﺭﻴﺅﻤﻨﻭﻥ
ﻓﻴﻜﻔﻲﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕﻓﻲ
 ﻋﻤﻭﻤﺎ
 ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺸﻜل
) 1( ﺠﻠﻴل ﻭﺩﻴﻊ ﺸﻜﻭﺭ، ﺘﺄﺜﻴﺭ 
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ
  ﻟﻸﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﺴﺏ
  ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻊ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل
ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
%91.62
%46.91
%91.1
%38.02
%20.22
%11.01
%001
 ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﻔﻀلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ
 ،ﻷﻨﻬﺎ91.62%ﺒـ ﻗﺩﺭﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ
: ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﺏ
 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ: ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻀل
 ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻀﻌﻑ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ
 ﻋﺒﺭ(ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل) ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﺘﺨﺹ ﻭﺍﻟﺘﻲ %11.01
 ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺇﻨﺸﺎﺀ
%65
 ﺘﺤﻠﻴل :
772
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻀﺢﻴ (21)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﻜل
  ( :91) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
 ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻓﻀل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﻭﻀﺢ
ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
44ﻻﺒﻨﻲﻴﻌﻁﻴﻬﺎﺍﻟﺫﻱ
33ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻨﻅﻤﻬﺎﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل)ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ
(ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ
2
53ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴﺔ
73ﺍﻷﻤﻭﺭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ
71(ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎﻴﺭﺠﻰ
861ﺍﻟﻤﺠﻤــــﻭﻉ
 ﺃﻥ (31)ﺭﻗﻡ ﻭﺍﻟﺸﻜل( 91) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻊ ﻠﺘﻭﺍﺼلﻟ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻀلﻜﺄ ﻟﻼﺒﻥ ﺘﻌﻁﻰ
 ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻟﻬﻡ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻷﺴﻬل ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ،
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﺘﺨﺹ ﻭﺍﻟﺘﻲ %46.91¡%38.02
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ
 ﺘﻔﻀل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ %91.1
: ﺒـ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻷﺨﻴﺭﺓﺍ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ
ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﺃﺨﺭﻯ
. ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻋﺒﺭ ﻤﻌﻬﻡ
%6 %7
%9
%12
%1
أﻣﻲ
اﺑﻨﺪاﺋﻲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺛﺎﻧﻮي
ﺟﺎﻣﻌﻲ
ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﮭﻨﻲ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
ﺍﻟﻤﻌﻠﻡﻤﺫﻜﺭﺓ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل
ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
)ﺃﺨﺭﻯ
ﻤﻥ ﻴﺘﻀﺢ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ
 ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ
¡%20.22
 ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ
:ﺒــ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ
 .ﺍﻟﺠﻭﺍل ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ
 لﻭﺴﺎﺌ ﺤﺕﺍﻗﺘﺭ
 ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﻜﺫﻟﻙ
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل :                              ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺫﻟﻙﻭﻜ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻊ ﻨﻅﻤﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻤﺎ
 ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﻀﺭﻭﺭﻱ ﻫﺎﻡ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ، ﻓﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻤﺸﻜﻠﺔ". ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻨﺎﺀ" ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ
 ﺭﻏﺒﺔ ﻓﺒﻴﻥ ،ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ،ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺠﺩﺩﺘ
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺒﺄﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﺎ ﻜل ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻤﻊ ﻗﺭﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ
 ﻓﻲ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﻨﺠﺩ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻨﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل
 ﺇﻻ ﻴﺎﺭﺍﺕﺯ ﻭﻻ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺘﻭﺍﺼل ﻓﻼ ﺒﺎﻟﻤﺭﺼﺎﺩ، ﻟﻬﻡ ﺘﻘﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ
  .ﺒﻤﻭﺍﻋﻴﺩ
 ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻟﻲ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﻀﻁﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﺠﺩ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺃﻭ ﻴﺼل، ﻻ ﻗﺩ ﺃﻭ ﺍﻹﺸﻌﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﻴﺼل ﻭﻗﺩ ،ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﻨﻘﻠﻪ ﺒﺨﻁﺎﺏ
 ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻤل،ﺍﻟﻌ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺤﺩ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﺃﻥ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ
 ﻭﺴﺎﺌل ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺍﻗﺘﺭﺡ
 ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﺸﻬﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺍﺘﺼﺎل
  :ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻫﺫﻩ
 ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻟﻲ ﻹﺒﻼﻍ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺃﻭ (:اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﯿﺔ)ﺍﻟﺠﻭﺍل ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺨﺩﻤﺔ.1
 ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺩﺭﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻵﺒﺎﺀ، ﻤﺠﻠﺱ ﺒﺎﺠﺘﻤﺎﻉ
 ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍل ﻭﺭﺴﺎﺌل ﻓﻴﻪ، ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻟﻲ ﻹﺒﻼﻍ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﺠﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺘﻬﻡ
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻫﻲ .ﺒﻪﻏﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺼل
. ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
 ﻭﻫﻲ ﻭﻟﻠﻁﻼﺏ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻬﻲ: ﻟﻠﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ.2
 ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻨﺴﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﻬل ،ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ﻤﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ
 ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺨﺭﺠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺎﺯﺍﺘﻬﺎﻭﺇﻨﺠ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺘﻐﻴﺭﻭﺍ ﻭﻟﻭ
 ﻟﻠﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺠﻤﻴﻊ ،ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻟﻬﻡ
 ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ  ﻟﻠﻤﺤﺎﺩﺜﺔ (ﺠﺭﻭﻭﺏ) ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻭﻗﻊﻭ ،ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ
.ﺘﻭﻱﻤﺴ ﻟﻜل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻠﺨﻁﺔ ﻋﺎﻡ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﺘﺤﻤﻴل
 ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ،ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻓﻤﻥ
 ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ، ﻭﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﺭﺩﻭﺩﻫﻡ ﺒﻊﻭﺘﺘ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﺤل ﺘﺘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
 ﻤﻨﺎ ﻟﻜل ﻥﻭﺃ ،ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭﺘﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺍﻷﻫﻡ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﺩﻭﺭ
  .ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻴﺸﻜﻼﻥ
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ
 ﻤﻊ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻓﻀل ﺤﺴﺏ
  .ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ
( ﺒﻨﻭﺩ) ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ
 ﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ( ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ -ﺍﻷﺴﺭﻱ
 ﺘﺭﺘﻴﺒﻪ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺒﻨﺩ، ﺒﻜل ﺍﻟﺨﺎﺹ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻟﻴﺄﺘﻲ
ﺤﺎﺠﺎﺕﺇﺸﺒﺎﻉﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﺭﻱ،
ﻴﺒﻴﻥ( 02) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل
  .ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ
%12
%22
01
 ﺘﺤﻠﻴل :
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 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻀﺢﻴ (31) ﺭﻗﻡ
  ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ
  (ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔﻨﺘﺎﺌﺞﻭﺘﻔﺴﻴﺭﺘﺤﻠﻴل
ﺍﻷﺴﺭﻱﺍﻟﻤﻨﺎﺥﺒﻴﻥﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔﻋﻼﻗﺔﻫﻨﺎﻙ*
 ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﻡ ﻋﺩﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺼﺤﺔ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ) ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻤﺨﺼﺹ ﺠﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ
 ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ، ﺴﺏﺍﻟﻨ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ،
ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺎ، ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ
 ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ)ﺍﻷﺴﺭﻱ
ﻭ (.ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ-ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ)ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻔﻴﺯﻴﻘﻲﺍﻟ ﺍﻟﻭﻀﻊ
ﺍﻷﺴﺭﻱﺍﻟﻤﻨﺎﺥﺒﻴﻥﻌﻼﻗﺔﺍﻟ ﺤﻭلﺍﻟﺒﺤﺙﻋﻴﻨﺔ
%62
%02
%1
%
ﻣﺬﻛﺮة اﻟﻤﻌﻠﻢ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﯿﺔ
اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﮭﺎت
اﺟﺘﻤﺎع اﻷوﻟﯿﺎء
أﺧﺮى
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
 ﺍﻟﺸﻜل
:  )ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
 ﻹﺜﺒﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ، ﻫﺫﺍ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻀﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻀﻭﺀ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺃﻓﺭﺍﺩ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺕﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎ
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  ( :02) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
.ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕﺍﻷﺴﺭﻱﺍﻟﻤﻨﺎﺥﺒﻴﻥﻌﻼﻗﺔﺍﻟ ﺤﻭلﺍﻟﺒﺤﺙﻋﻴﻨﺔﺃﻓﺭﺍﺩ ﺕﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﻴﻭﻀﺢ
  ﺔﺒﺎــــــــــــﺠﺍﻹ ﺒﺩﺍﺌل
ﻕ  ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻓ
ﻤﻭ
ﺩﺓ
ﺸ
ﺒ
%
ﻕ
ـ
ـ
ﺍﻓ
ﻤﻭ
%
ﻴﺩ
ـﺎ
ـ
ـ
ﺤ
%ﻤ
ﻴﺭ
ﻏ
ﻤ
ﻕ
ـ
ﺍﻓ
ﻭ
%
ﻴﺭ
ﻏ
ﻕ
ﺍﻓ
ﻤﻭ
ﺩﺓ
ﺸ
%ﺒ
ﻁ
ﺴ
ﺘﻭ
ﻟﻤ
ﺍ
ﻲ
ﺎﺒ
ﺴ
ﺤ
ﺍﻟ
ـﺔ
ـ
ـ
ﺘﺒ
ﻟﺭ
ﺍ
1046.4////23033.137466.66001ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﺴﺭﺘﻲﺘﺘﻤﺘﻊ1
7061.4////66.24066.8781166.8182   ﺃﺴﺭﺘﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﺘﻌﺎﻭﻥ-2
ﺭﻭﺡﺍﻷﺴﺭﺓﺘﺴﻭﺩ-3
 ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
8031.4////66.016133.56894263
 ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﺘﻔﺎﻋل ﻫﻨﺎﻙ-4
  ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﺒﻨﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻲ
5072.4////33.350669966.0364
 ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻟﻭﻀﻊ ﺃﻜﺘﺭﺙ5
  ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﺒﻨﻲ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ ﻟﻤﺎ
3045.4////23024366548
ﻜﺎﻓﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺍﺭﺩﻤ-6
.ﺤﺎﺠﺎﺘﻨﺎﻟﺴﺩ
0109.3//66.60133.71133.5731166.0161
 ﻻﺒﻨﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺃﺨﺼﺹ-7
  .ﺃﺤﺩ ﻴﻌﻴﻘﻪ ﻻ ﻜﻲ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ
2197.3//82133.5132669966.0161
ﻤﻨﺎﺥﻻﺒﻨﻲ ﺃﻭﻓﺭ-8
ﻤﺘﻔﻬﻡﺁﻤﻥﺃﺴﺭﻱ
9030.4////82166.0812133.1171
 ﻤﻴﺯﺓ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻅﺎﻡﺍﻟﻨ-9
  ﻷﺴﺭﺘﻲﺒﺎﺭﺯﺓ
4054.4//////66.452833.5486
 ﻤﻥ ﺍﺒﻨﻲ ﺃﺤﺭﻡ ﻻ- 01
  ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﺼﺭﻭﻓﻪ
3141.333.71133.137433.310263452181
 ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺃﻫﺘﻡ11
  ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﻷﺒﻨﻲ
2036.4//////66.635533.3659
ﺍﺒﻨﻲﻋﻥﺍﻟﺭﻀﺎﺃﻅﻬﺭ21
ﺘﻔﻭﻗﻪﻋﻨﺩ
6062.4////66.60166.061966.2394
 ﻤﻥ ﺍﺒﻨﻲ ﺃﺤﺭﻡ - 31
   ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ
1188.3//33.71133.94133.177012181
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ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺒﻨﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻤﺩﺭﺝ ﻴﻤﺜل( 41)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﻜل
ﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﻭﻟﻠﻨﺠﺎﺡﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻩﺍﻟﻁﻔلﺘﺭﺒﻴﺔﻉﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﺨﻠﻴﺔﺘﻤﺜلﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻥﻻﺸﻙ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻭﻀﻊﻓﻴﻪﺒﻤﺎﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥﺍﻟﺒﻴﺕﺩﻭﺭﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ،
ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉﻭ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﻟﻠﻨﺠﺎﺡﻭﺘﻬﻴﺌﺘﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕﻋﻠﻰﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻓﻲﻟﻸﺴﺭﺓﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
1ﻤﻥ)ﻟﻠﺒﻨﻭﺩﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴلﺴﻨﻘﻭﻡﺫﻟﻙﻨﺤﻭﻫﺎﺘﻬﻡﺍﺘﺠﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ (ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺃﻓﺭﺍﺩ)ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﻟﻰ
  .ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﺒﻬﺫﺍﺍﻟﺨﺎﺼﺔ(31ﺇﻟﻰ
 ﺠﺎﺀﺕ (02) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺨﻼل ﻤﻥ :" ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺃﺴﺭﺘﻲﺘﺘﻤﺘﻊ:"  (1ﺍﻟﺒﻨﺩ)
ﺃﻥﻜﻤﺎ( ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%66.66 ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ ،(ﻤﺤﺎﻴﺩ:)ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %2 ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺎﺒﻭﺍﺃﺠ %33.13 ﻨﺴﺒﺔ
(ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 4)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 46.4:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
 ﺘﻤﺘﻊ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(5) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ
 ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل( ﻫﻡﻭﺍﻟﺘﻔﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍ ﺃﺴﺭﻫﻡ
.ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(1)ﺍﻷﻭﻟﻰ
 ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺘﺘﻤﺘﻊ %89 ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺘﺒﻠﻎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ
ﺇﺒﻘﺎﺀﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤلﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺠﺎﺫﺒﺔﺍﻟﻘﻭﻯﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻭ ،ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
ﻓﻲﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺔﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﺩﺨلﻭﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡﺍﻟﺤﺏﻤﺜلﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﺩﺍﺨلﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁﻭﻨﻤﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل،ﻨﺤﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡﻤﺜلﻋﻨﻬﺎﺍﻟﺨﺭﻭﺝﻤﻥﺘﻤﻨﻌﻬﻡﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﻘﻭﻯﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊﻭﻥﻭﺍﻟﻘﺎﻨﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ،ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ
 ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺴﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺘﻤل ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ
 ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻴﺅﺜﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﺍﻟﺠﻭ ﺘﻌﻜﺱ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻫﻲ
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 ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ. ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻬﺫﺍ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻨﻤﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ، ﻋﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﺤﺩ ﺘﺨﻠﻰ ﺇﺫﺍ ﻴﻜﺘﻤل ﻻ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﻫﻲ
 ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﺘﺂﻟﻑ ّﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﻭﺠﻪ ﺃﻜﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﻡ ﻭﻻ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﻤﺴﺅﻭل ﻭﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎ
  .ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﺎ ﻭﺘﺤﺎﺒﺎ
 ﺇﻟﻰﺍﻟﻁﻔلﻨﻤﻭﻋﻠﻰﻴﺴﺎﻋﺩﺠﻭﺍﻴﺨﻠﻕﻤﻤﺎﺍﻷﺴﺭﺓﺘﻤﺎﺴﻙﺇﻟﻰ"ﺘﺅﺩﻱ ﻟﺯﻭﺠﻴﺔﺍ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ 
ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻯﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﺒﻴﻥﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕﺍﻟﺴﻭﻴﺔﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻓﺎﻟﻭﻓﺎﻕ ﻭﻤﺘﺯﻨﺔ،ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻠﺒﻲﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺎﺴﺔ،ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺘﻭﺍﻓﻘﻪﻭﺍﻟﻰﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺍﻷﻤﻥﺇﻟﻰﺍﻟﻁﻔلﺤﺎﺠﺔﺇﺸﺒﺎﻉ
 ﺃﻥ ﻜﻤﺎ (1)"ﺴﻠﻴﻡ ﻏﻴﺭﻨﻔﺴﻴﺎﻨﻤﻭﺍﺍﻟﻁﻔلﻨﻤﻭﺇﻟﻰﻴﺅﺩﻯﺠﻭﺍﻴﺨﻠﻕﻤﻤﺎﺍﻷﺴﺭﺓﺘﻔﻜﻙﺇﻟﻰﺘﺅﺩﻯ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺠﻭ ﻟﺘﻭﻓﺭ ﻨﻅﺭﺍ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﺴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ
.ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺒﻴﻥ ﺘﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺤﻨﺎﺕ
 ﺃﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﻟﻠﺯﻭﺠﻴﻥ ﺢﺍﻟﺼﺤﻴ ﺒﺎﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
 ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻟﻸﺴﺭﺓ، ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺴﻭﺀ ﺃﻥ" la te onhcurP ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺒﺭﺠﻨﻭ"ﻭﻴﺅﻜﺩ .ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
 ﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﺼﺩﻉ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ
 ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﻤﺴﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻼﻓﺎﺕﺍﻟ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺎﻓﺔﺒﺎﻻﻀ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻤﺜل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺭﺍﺽﺍﻷ
 ﺇﺫﺍ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺍﻷﺨﻁﺭ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ، ﻫﺅﻻﺀ ﻟﺩﻯ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻴﺴﺒﺏ ﻤﻤﺎ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻤﺎ ﺃﺴﻭﺃ
 ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺍﻵﺨﺭ ﻜﺭﻩ ﻫﺅﻻﺀ ﻨﻔﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻜل ﻏﺭﺱ
(2).ﻤﺘﺼﺎﺭﻋﺔ
 ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺘﻔﺎﻋلﺍﻟ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﻤﺴﺎﺭﻩ ﻨﻤﻭﻩ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﻓﻨﺠﺩ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ¡ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻗﻴﻡ ﻟﻐﺔ ﻤﻥ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻜﻴﺎﻥ ﻴﻤﺱ ﻤﺩﻤﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺎﺕ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ
 ﻋﻥ ﻭﺍﻷﻡ ﺍﻷﺏ ﻓﻐﻴﺎﺏ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ، ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﺤﺎﻻﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﻫﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﻭﺕﻤ ﺃﻭ ﻁﻼﻕ ﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺇﺭﺸﺎﺩ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻋﺩﺓ ﻅﻬﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺯل
ﺘﻭﺼﻠﺕﻭﻗﺩ.ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﻴﻥ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺏ ﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﻜﺯﻭﺝ
(3):ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕﺘﺘﺨﻁﻰﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔﺍﻷﺴﺭﺓﻋﻨﺎﺼﺭﺇﻟﻰﺤﺎﺙﺍﻷﺒ
ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡﺍﻟﺤﺏﻤﺸﺎﻋﺭﻭﺠﻭﺩ
. ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺴﻴﺎﺩﺓ
) 1(. زھﺮان ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم: اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﻌﻼج اﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص651 - 751 
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،ﻜﻠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺩﻜﺘﺭﺍﻩ ﺭﺴﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺎﺀﺍﻷﺒﻨ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ:ﻓﻼﺘﻪ ﻗﻤﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ، .2
6 ،ﺹ8002 ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻗﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
3 76-56ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﻌﻨﺎﻧﻲ ﺣﻨﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل :                              ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
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.ﺍﻟﺩﻭﺭﺒﻨﺎﺀﻋﻠﻰﺍﻻﺘﻔﺎﻕ
.ﺍﻟﻔﺭﺍﻍﻭﻗﺕﻭﻗﻀﺎﺀﻭﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀﺍﻷﻫلﻤﻊﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻓﻲﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ
.ﺃﺠﻠﻬﺎﻤﻥﻌﻴﺵﻭﺍﻟﺍﻷﺴﺭﺓﺃﺠلﻤﻥﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ
.ﺍﻷﺴﺭﺓﻋﻥﺍﻟﺭﻀﺎ
.ﺠﻤﻊﺒﺄﺴﻠﻭﺏﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎﻋﻠﻰﻭﺍﻟﻌﻤلﻤﺸﺘﺭﻜﺔﺃﻫﺩﺍﻑﻭﺠﻭﺩ
.ﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻓﺭﺍﺩﻟﺩﻯﺃﺨﻼﻗﻴﺔﻤﺸﻜﻼﺕﻭﺠﻭﺩﻋﺩﻡ
  : ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭﺠﻪ ﻋﺩﺓ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﺩﻡ ﺒﻴﻨﻤﺎ
   :ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﺘﻌﺩﺩ-
 ﻟﺯﻭﺠﺎﺕﺍ ﻤﻥ ﺠﺩﺩ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻭﺇﻨﺠﺎﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺴﺭ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺭﺓ ﻟﻠﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻭ
. ﻜﺄﺏ ﺩﻭﺭﻩ ﻭﻴﺨﺘل ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﻷﺒﻨﺎﺌﻪ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻴﻨﻌﺩﻡ ﺃﻭ ﻴﻨﻘﺹ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻷﺨﺭﻴﺎﺕ
:ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻫﺠﺭﺓ-
 ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺏ ﻓﻴﻪ  ﻴﻀﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ
 ﺃﻻ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻲﺍﻟﺭﺌﻴﺴ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺨﻠﻼ ﻴﺴﺒﺏ ﻤﻤﺎ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﻴﻀﻁﺭ ﺃﺴﺭﺘﻪ
ﺍﻵﺒﺎﺀﺫﻭﻱﺒﺎﻷﻁﻔﺎلﻴﺴﻤﻰﻤﺎﺃﻭ،ﺍﻷﺏﻤﻊﺍﻻﺘﺼﺎلﻓﺎﻗﺩﻱﺍﻷﻁﻔﺎلﺩﺭﺍﺴﺔﺘﻤﺕﻘﺩﻓ ﺍﻷﺏ، ﺩﻭﺭ ﻭﻫﻭ
ﺁﺒﺎﺌﻬﻥﻜﺎﻨﺕﺍﻟﻼﺘﻲﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺒﺄﻥﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺒﻴﻨﺕﻭﻗﺩﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻴﻥ، ﺁﺒﺎﺀﺫﻭﻱﺒﺄﻁﻔﺎلﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﻡﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺒﻴﻥ
ﺒﺎﻟﻤﻨﺯل،ﺤﺎﻀﺭﻭﻥﺁﺒﺎﺌﻬﻥﻜﺎﻨﺕﺘﻲﺍﻟﻼ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕﻤﻥﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻋﻠﻰﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺃﻜﺜﺭﻜﻥﺍﻟﻤﻨﺯلﻋﻥﻤﻐﻴﺒﺔ
ﻋﻠﻰﻓﻬﻡﻵﺒﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔﻟﻌﺩﻡﺍﻟﺒﻨﺎﺕﻤﻥﺘﺄﺜﺭﺍﺃﻜﺜﺭﻜﺎﻨﻭﺍﺍﻷﻭﻻﺩﺃﻥﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺃﻭﻀﺤﺕﻜﻤﺎ
ﻋﻼﻗﺎﺕﻟﻬﻡﻜﺎﻥﺍﻟﺫﻴﻥﺍﻷﻭﻻﺩﻤﺜل ﺠﻤﺎﻋﺎﺘﻬﻡﻤﻊﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡﻓﻲﻤﺘﻭﺍﻓﻘﻴﻥﻴﻜﻭﻨﻭﺍﻟﻡﺍﻟﻤﺜﺎلﺴﺒﻴل
  ﺁﺒﺎﺌﻬﻡﻤﻊﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﻤﺼﺎﺤﺒﺎﺕ
:ﻜﻼﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺩﺃ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﻤﺭﺽ-
ﺃﻥﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺃﺜﺒﺘﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻷﺴﺭﻱ،ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰﻜﺒﻴﺭﺃﺜﺭﻟﻪﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﺃﺤﺩﻭﻓﺎﺓﺃﻭ ﻤﺭﺽ ﺇﻥ 
ﻴﺴﻭﺩﺍﻟﺫﻱﻭﺍﻟﻘﻠﻕﺍﻟﻌﺼﺒﻲﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺒﺴﺒﺏﻋﺎﺌﻠﻴﺔﻤﺸﺎﻜلﺇﻟﻰﻴﺅﺩﻱ ﻗﺩﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻷﺤﺩﺍﻟﻤﺯﻤﻥﺍﻟﻤﺭﺽ
ﺘﻐﻴﺭﻗﺩﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺭﺽ ﺤﺎﻟﺔﻤﻊﻭﺘﻜﻴﻔﻬﻡﺫﻟﻙﻤﻥﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻓﺭﺍﺩﺘﺄﺜﺭﻭﺒﺴﺒﺏﻭﻤﺼﻴﺭﻩ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
 ﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﻌﺭﺽ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﻭﻋﻨﺩ.ﺤﻴﺎﺘﻬﻡﻤﺴﻴﺭﺓ
 ﻴﻌﺭﺽ" ﺍﻷﺭﻤﻠﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻜﺒﻴﺭﺓ
 ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻤﺎ ﺍﻷﻫل ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺩ ﻜﻬﻡﺘﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﺠﺄ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﻤﺸﺎﻜل ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﺎ
 ﺇﺫﺍ ﺃﻱ ﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ(1)"ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﺅﺜﺭ ﻭﻗﺩ ﻨﺤﻭﻫﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ
  .ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺒﻘﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺘﻭﻓﺕ
) 1 . 28 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ،ﻨﻭﺍل ﺯﻏﻴﻨﺔ،( 
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:ﺍﻟﻁﻼﻕ -
 ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﻟﻪ ﻟﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﺩﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﺠﺩ
 ﻭﻟﻪ ﻤﻌﻘﺩ ﺤﺩﺙﻭﻫﻭ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻓﻬﻭ. ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺠﺘﻤﻊﻭﺍﻟﻤ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺒﻬﻡ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ
 ﺃﺤﺩ ﺤﺎﻭل ﻭﺇﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﺨﻼﻓﺎﺕ، ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻭﺭ ﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻗﻠﻕ ﺃﻤﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ
 ﺴﺭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻟﻌﺩﻡ ،ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻴﺠﺩﺍﻥ ﻓﺈﻨﻬﻤﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ
  . ﻨﻤﻭﻫﻡ ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺠﻨﺱ ﻤﺜل ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻭﺍﻤل ﺇﻟﻰ ﺎﻓﺔﺒﺎﻻﻀ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺤﺩﺙ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ
 ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻭﻓﻴﻤﺎ
 ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺒل ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻥ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻟﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻤﻥ% 15"ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺎﺃﺒﻨﺎﺀﻫ
 ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﻥ% 64 ﺼﺭﺤﺕ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻤﻥ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﻅل
 ﻤﻥ% 03 ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺼﺤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺤﺼﻴل ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ
.(1)" ﺴﻠﺒﺎﹰ ﺼﺤﺘﻬﻡ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﻗﺩﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ
 ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻭﺘﻭﻀﺢ ﻟﻠﻁﻔل، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
(3791)ﻟﻁﻭﻡ ﺴﻌﺩﻭ( 4791)ﺯﻫﺭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ" ﻤﻨﺼﻭﺭﻱ" ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ
 ﻤﻥ ﻴﻨﺤﺩﺭﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻥ( 2691 yraB te namredniL)ﻟﻨﺩﺭﻤﺎﻨﻭﺒﺎﺭﻱ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺌﺔ، ﺃﺴﺭﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺴﻭﺩﻩ ﻤﻔﻜﻙ ﺍﺴﺭﻱ ﻭﺴﻁ
 ﻓﻘﺩﻭﺍ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻥ ﺘﺅﻜﺩ ﻓﻬﻲ "ﺒﺎﺭﻱﻭ ﻻﻨﺩﺭﻤﺎﻥ" ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻤﺎ. ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺼﺤﺘﻪ
 ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﻀﻌﻑ ﻭﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﻓﻲ ﻭﺒﺔﺼﻌ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﻤﺱ ﻗﺒل ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ
2 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕﻟﻘﺩ" ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﺘﺴﻌﺩ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﺃﺴﺭﺘﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﺘﻌﺎﻭﻥ"  (:2ﺍﻟﺒﻨﺩ)
 ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ، ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ( ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%66.87 ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭل
 ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.2 ﺘﻤﺜل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻀﻌﻑ ﺒﻴﻨﻤﺎ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.81
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 61.4:  )ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ ،(ﻤﺤﺎﻴﺩ:)ﺒـ
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(5) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 4)ﺍﻟﺭﻗﻡ
 ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل( ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﺘﺴﻌﺩ ﻬﻡﺠﻤﻴﻌ ﺃﺴﺭﺘﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﺘﻌﺎﻭﻥ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ
.ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(70)ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻗﺩﻭ ،(ﺒﺸﺩﺓ
)1 ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ(   7502=DI&elcitra=noitca?psa.dlihC_pmt/hb.vog.wcs.www//:ptth ¡
)2( .94ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ، ﺃﺤﻤﺩ ﺯﻗﺎﻭﺓ
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 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﺘﺴﻌﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻴﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ
ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻠﻜﻲ."ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻹﺜﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻭﻨﻭﺍ ﻭﻻ ﻯﻭﺍﻟﺘﻘﻭ ﺍﻟﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻭﺍ":ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻴﺄﻜﻤﻠﻬﺎ
ﺃﻥﻤﻥﺫﻟﻙﺴﺒﻴلﻓﻲﻻﺒﺩ" ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﻟﻭﺼﻭل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎﻗﻴﺎﻤﻬﺎﻓﻲﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﻜﺎﻥ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺒﻬﺎ، ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏﻜلﻭﻓﻲﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻓﺭﺍﺩﺒﻴﻥﺍﻷﺴﺭﻱﺍﻟﺘﻜﺎﻤلﻴﻘﻭﻡ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻴﺩﺘﺤﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻥ
 ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻭﺘﻤﺎﺴﻜﻬﺎ ﺘﺭﺍﺒﻁﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ
(1)"ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺨﻠﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻜﺎﻤل ﺒﻪ ﻴﻘﺼﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﺒﺩ ﻻ  ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﻟﺘﺤﺩﻴﺩ
 ﻭﺠﻪ ﺃﻜﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﺭﺩ ﻜل ﺒﺤﻴﺙ ﻤﺘﻤﺎﺴﻙ ﺒﺸﻜل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺤﻴﺙ
ﻓﺎﻟﺯﻭﺝﺍﻷﺒﻨﺎﺀ،ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥﻤﻥﻜلﻭﺠﻭﺩﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰﻴﻘﻭﻡﺍﻷﺴﺭﺓﻓﻲﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲﺍﻟﺘﻜﺎﻤلﻓﺈﻥﺜﻡﻭﻤﻥ
ﺒﻴﺔﺘﺭﻓﻲ ﺯﻭﺠﺘﻪﻤﻊﻴﺘﻌﺎﻭﻥﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔﻟﻬﻡﻭﻴﺤﻘﻕ ﻜﺄﺏﺩﻭﺭﻩﻴﺅﺩﻱﻤﻭﺠﻭﺩ
ﻭﺯﻭﺠﺔﺒﻴﺕﻜﺭﺒﺔﺘﻌﻤلﺠﺎﻨﺒﻬﺎﻤﻥﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔﺘﻨﺸﺌﺘﻬﻡﻭﻓﻲﺍﻷﻭﻻﺩ
ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎﻤﻬﻤﺔﻓﻲﺍﻟﺯﻭﺠﺔﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺝﻏﺎﺏﻓﺈﺫﺍ.ﻷﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺯﻭﺠﻬﺎﻤﻊﺘﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻴﺠﻌلﻤﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲﺍﻟﺘﻜﺎﻤلﺒﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻴﺨلﻫﺫﺍﻓﺈﻥ ﻁﻼﻕ ﺃﻭﻤﺭﺽﺒﺴﺒﺏﺃﻭﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔﺍﻟﻌﻤلﻅﺭﻭﻑ
  .ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻤﻥﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡﻻﻟﻸﺴﺭﺓﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻪ ﻴﻘﺼﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﺍﻟﻤﻘﻭﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻘﻭﻡ ﺇﻟﻰ  ﻭﺒﺎﻻﻅﺎﻓﺔ
 ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻼﺤﻡ ﻭﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺒﺎﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺒﻴﻥ ﺘﺭﺒﻁ ﻤﺘﻴﻨﺔ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﺼﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﻘﻭﻡﺍﻟﻤ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل
 ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
 ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻲﺍﻟﺘ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺇﺫﻻل ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ، ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻴﺘﻡ
  .ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﺸﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺠﺎﺀﺕ (ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻓﺭﺹ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺭﻭﺡﺍﻷﺴﺭﺓﺘﺴﻭﺩ) (:3ﺍﻟﺒﻨﺩ) 
 ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ( ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%33.56 ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ
 ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.01ﺘﻤﺜل ﻟﺘﻲﻭﺍ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻀﻌﻑ ﺒﻴﻨﻤﺎ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %2ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ،
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 31.4: )ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ ،(ﻤﺤﺎﻴﺩ:)ﺒـ
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(5) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 4)ﺍﻟﺭﻗﻡ
 ﻟﺘﺼل( ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻓﺭﺹ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺭﻭﺡﺍﻷﺴﺭﺓﺘﺴﻭﺩ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ
) 1 .  77ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﻴﺩ، ﺭﻤﻀﺎﻥ( 
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ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(80)ﺜﺎﻤﻨﺔﺍﻟ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ
.ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ
ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺭﻭﺡﻫﺎﺘﺴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺸﻴﺭﻴ ﺘﻨﺸﺌﺔﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏو. ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻓﺭﺹ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
 ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺘ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ
 ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ  ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﻭﻤﻥ (1)ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ
 ﻴﺒﻌﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﻟﻴﻪﺇ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻨﺠﺩ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ
 .ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻪ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻏﺭﺱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﻜﻴﻑﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻐﺎﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻨﻤﻁﻟﻬﺫﺍﺃﻥﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻓﻘﺩ
ﻭﺃﻗلﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔﹰﺃﻜﺜﺭﻭﻫﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻷﻨﺸﻁﺔﺍﻭﻤﻊﺍﻟﻨﺎﺱﻭﻤﻊﺍﻟﺒﻴﺕﺨﺎﺭﺝﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔﹰﺃﻜﺜﺭ ﻓﻬﻭ"ﻟﻠﻁﻔل
 ﻭﺘﺤﻠﻴﺎﹰﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﺇﻟﻰﻭﻤﻴﻼﹰﺍﻟﻨﻔﺱﻋﻠﻰﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰﺃﻜﺜﺭﻭﻫﻭﻤﻭﺍﻅﺒﺔﹰﻭﺃﻜﺜﺭﺍﻟﻐﻴﺭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ
ﻭﺃﻗل ﺒﺎﻟﻭﺩ ﺍﺘﺼﺎﻓﺎﹰ،ﺃﻜﺜﺭ ﺼﻌﺒﺔﻅﺭﻭﻑﺘﺤﺕﻋﻘﻠﻲﻨﺸﺎﻁﻓﻲﺍﻻﻨﻬﻤﺎﻙﻋﻠﻰﻗﺩﺭﺓﹰﻭﺃﻜﺜﺭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓﺒﺭﻭﺡ
(2) "ﻭﺇﺒﺩﺍﻋﺎﹰﺎﺌﻴﺔﹰﻭﺘﻠﻘﺃﺼﺎﻟﺔﹰﻭﺃﻜﺜﺭ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔﹰ،
 ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﻭﺘﺸﻴﺭ
3:ﻟﻠﻤﻭﻫﺒﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺃﺤﺩ ﻟﻺﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
 ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁ، ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺃﻱ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ؛ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ.1
 ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ، ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺫﺒﺫﺏ
.ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ
.ﺍﻟﺒﻨﱠﺎﺀ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺘﺸﺠﻴﻊ.2
.ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺃﻭﺠﻪ ﺘﻘﺒل.3
.ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﻫﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ.4
.ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﺠﻭ ﺘﻭﺍﻓﺭ.5
.ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻼﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺇﺘﺎﺤﺔ.6
.ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﺤﻭ ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ.7
lov¡ecnecseloda ylrae fo lanruoJ .esu ecnatsbus¡ecnetepmoc tnecseloda no elyts gnitnerap fo ecneulfni eht ,dnir muaB)1
26p ;1991;ssI;)11(
) 2 . 501ﻋﺒﺪ اﷲ ﺻﺎﻟﺢ،، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص (
3fMvQMSeE4zzxi#/31585/0/laicos/ten.hakula.www//:ptth
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.ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ.8
.ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ.9
ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺍﻟﻔﺸل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﻭﻴﺩ.01
 ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻭﺴﻭﻴﺔ ﻫﺎﺩﻓﺔ"ﺍﻟﻁﻔل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺈﺫﺍ
 ﺫﻜﺎﺀ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ،ﺨﺎﻁﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
 ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻭﻗﺩ.(1)"ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻭﻋﻠﻰ ،ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل
 ﻤﺜل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻫﻡ ﺃﻥ:" ﻴﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺨﻁﺭ ﺇﻟﻰ"ztiFﻓﻴﺘﺯ"
 ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺒﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻫلﻭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻐﺎﻻﺓ ﻓﻲ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﺍﻟﻤﺩﻟل ﺍﻟﻁﻔل ﻫﺫﺍ
 ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻟﻴﻼ ﻤﻌﻪ ﻜﺎﻟﻨﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﻓﺭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ،
 ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺒﺫﻴﺭ ﺍﻟﺤﺯﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤﺩﺤﻪ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻻﺓ ﻴﺨﻁﺊ، ﻋﻨﺩﻤﺎ
.(2)" ﻟﻬﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﻭﻜﺒﻴﺭﺓ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻜل ﻓﻲ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ
ﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ (ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﺒﻨﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻲ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﺘﻔﺎﻋل ﻫﻨﺎﻙ) (:4ﺍﻟﺒﻨﺩ) 
 ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.03 ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ، ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ( ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%66ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ ،(ﻴﺩﻤﺤﺎ:)ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.3 ﺘﻤﺜل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻀﻌﻑ ﺒﻴﻨﻤﺎ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ
(ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 4)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 72.4: )ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
 ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(5) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ
ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(50)ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ
.ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ
 ﻭﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﺩل ﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ ،ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
 ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ  ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻥ" noskirAﺇﺭﻴﻜﺴﻭﻥ" ﺃﻭﻀﺢ ﻘﺩﻓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ، ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁ ﻭﻻ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
"tsurT esneSﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ" ﺃﻭ"  ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ" ﺃﺴﻤﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻨﺫ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻨﺩ
 ﺒﻪ ﻴﻘﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﻪ ﺜﺩﻱ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺘﻭﻗﻊ ﻓﺈﺫﺍ ﻴﺘﻭﻗﻌﻪ ﻤﺎ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻓﻬﺫﺍ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻋﻨﺩﺌﺫ ﺭﺍﺏﺍﻻﻀﻁ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ، ﺇﻟﻰ ﻴﻘﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺠﻭﻉ ﺁﻻﻡ ﻋﻠﻰ
(3) ﺜﻘﺘﻪ ﻤﺤل ﺍﻷﻡ ﺭﻋﺎﻴﺔ
) 1 .62 ﺹ ﺒﻕ،ﺴﺎ ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺭﺸﺩﺍﻥ، ﺯﺍﻫﻲ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ( 
) 2( ﺍﻟﺒﻬﻲ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻓﺅﺍﺩ، ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ 832.
) 3( ﻭﻓﻴﻕ ﺼﻔﻭﺕ ﻤﺨﺘﺎﺭ: ﺃﺒﻨﺎﺅﻨﺎ ﻭﺼﺤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ¡ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ، ص 51 
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ﺸﻌﻭﺭﻩﺸﺭﻭﻁﻤﻥﺸﺭﻁ ﺃﻭلﻫﻭﻟﻸﺒﻭﻴﻥﺍﻻﺒﻥﺤﺏﺃﻥ "ﺴﻴﻠﻴﺱﺒﺎلﻤﻠﺭﻱ" ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﺔﻭﺘﺭﻯ
ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ،ﺒﻴﻥﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺍﻟﻨﺯﺍﻉﻭﺠﻭﺩﻟﻠﻁﻔلﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺘﻤﺯﻕﺃﺴﺒﺎﺏﻭﺃﻥ ﺒﺎﻷﻤﻥ،
 ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺒﻨﻴﺕ ﺫﺍﻓﺈ(1)ﻋﻨﻴﻔﺎﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﻟﻬﻡﺘﺴﺒﺏﺍﻷﻁﻔﺎلﻋﻠﻰﺨﺎﻓﻴﺔﺃﻨﻬﺎﻷﺒﻭﺍﻥﺍﻴﻅﻥﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺒﻭﻴﺔ
 ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻴﺅﺜﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﺘﻴﻨﺎﹰ ﻗﻭﻴﺎﹰ ﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﻤﻥ ﻴﺔﺨﺎﻟ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﺈﻥ ﻭﺘﻜﺭﻴﻡ ﺤﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﺍﻷﺒﻭﺍﻥ ﻋﺎﻤل ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ
  .ﻭﺘﻭﺘﺭﻩ ﺍﻻﺒﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻟﺒﺫﻴﺌﺔ ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻤﺎ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﻠﻕ
 ﺃﻻ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ ﻟﻬﻡ ﺴﺨﺭﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻼ ﺒﺎﺘﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﺒﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻤل ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻌﻠﻰ
 ﻓﻲ ﺘﺒﺎﻟﻎ ﺃﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ، ﺇﻫﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺘﺴﻲﺀ ﺃﻭ ﺘﻔﻭﻗﻪ ﺸﺄﻥ ﻤﻥ ﺘﻨﻘﺹ
 ﺍﻟﻐﺭﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻗﺩ ﻤﻤﺎ (ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ) ﺍﻟﺤﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﻹﻁﺭﺍﺀ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻪﺘﻭﺠﻴ
 ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻴﺘﻡ ﻓﻼ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﻪﺇﻟﻴ ﺘﻨﻅﺭ ﺃﻥﻭ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﺒﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻼﺀ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ
 ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ ﺒﺄﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﻁ، ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ
  .ﺴﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﺜل
 ﻭﺤﺴﻥ ﻤﻌﻪ ﻟﻠﺘﺤﺎﻭﺭ ﺘﺨﺼﺼﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻭﻗﺕﺨﻼل ﻤﻥ ﺜﻘﺘﺔ ﻜﺴﺏ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ
 ﺍﻻﺒﻥ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ، ﻭﻴﺒﺎﺩﻟﻪ ﻴﻔﻬﻤﻪ ﻟﻤﻥ ﻤﺎﺴﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻷﻨﻪ ؛ ﺍﻻﺼﻁﺤﺎﺏ
 ﻭﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﺭﻜﻴﺯﺍ ﻭﻋﺩﻡ.ﺫﻟﻙ ﺤﻭل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻴﺸﺎﻫﺩ ﻴﻘﺭﺃ ﻓﻴﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ
.ﻟﺩﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻐﺭﻭﺭ ﻭﺒﻌﺙ ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻟﻌﺩﻡ ﺃﺨﻭﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺸﻜل
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ (ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﺒﻨﻲ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ ﻟﻤﺎ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻟﻭﻀﻊ ﺃﻜﺘﺭﺙ: )(5ﺍﻟﺒﻨﺩ) 
: ـﺒ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %24 ﻨﺴﺒﺔﺃﻥﻜﻤﺎ( ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%65ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭل
 ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 45.4:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ ،(ﻤﺤﺎﻴﺩ:)ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %2ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ)
 ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(5) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 4)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ
 ﺍﺒﻨﻲ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ ﻟﻤﺎ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻟﻭﻀﻊ ﺃﻜﺘﺭﺙ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﺒﺸﺩﺓ
(30) ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل( ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺎﺭﺝﺨ
.ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ
 ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻻﺒﻥ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ ﻟﻤﺎ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻴﻀﻌﻭﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻤﻭﺭ ﻜلﻭ ﺍﻟﻜل ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻤﺤﺩﺩ ﻀﺎﻡﻟﻨ ﻭﻓﻘﺎ ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل  ﺘﻪﺤﻴﺎ ﺃﻥ ﻓﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺨﺎﺭﺝ
 ﻴﻘﻭﻡ ﺘﺩﺨل ﻜل ﺒﺄﻨﻪ" ﺘﺎﻨﻭﻨﺒﻭﻡ ﺍﺭﻨﻭﻟﺩﺱ" ﻴﻌﺭﻓﻪ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ. ﺍﻟﻜل ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﺨﻁﻁ ﻭ ﻤﺤﺴﻭﺒﺔ
) 1( ﺴﻴﺩ ﻋﻭﻴﺱ، ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،1691،ﺹ71
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 ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺃﺨﺭﻴﻥ، ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺍﻨﺴﺎﻥ ﺒﻪ
1ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺫﺍﻫ ﻟﻭﻻ ﻟﻴﻨﻔﺫﻭﻫﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺎ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻴﻨﻔﺫﻭﻥ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ
 ﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻱ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﺒﺩﻩ ﺤﻨﻴﻥ ﺭﺸﺩﻱ ﺃﻭﺭﺩ ﻓﻘﺩ
 ﺃﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ(3891)dnirmuaB ﺒﻭﻤﺭﻴﻨﺩ ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻁﻔل
 ﺯﻭﻥﻴﺘﻤﻴ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﺎﻷﻁﻔﺎل ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻨﻤﻭ  ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺴﻠﻭﻙ ﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻭﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ
 ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﻫﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ
 ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻤﺎ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ، ﻵﺩﺍﺀ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻴﻁﻠﺒﻭﻥ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺁﺒﺎﺀﻫﻡ
 ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻊ ﺩﻴﺩﺍﺸ ﻀﺒﻁﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺁﺒﺎﺅﻫﻡ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﺄﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺍﻻﻨﻌﺯﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻌﺩﻡ
.2ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺩ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻗل ﻭﺘﻘﺒل ﺃﻗل ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ
 ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻠﻬﻭ ﺴﺒل ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻁﺒﻌﻪ ﻤﻴﺎل ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﻷﻥ
 ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ، ﺘﺤﻜﻡ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﺒﺩ ﻻ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺠل ﻤﻥ
 ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻁﻔل ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻴﻨﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﺤﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺴﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻴﺠﺏ ﻟﻜﻥ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﺨﻤﺴﺔ ﻴﺨﻀﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ
3ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ
 ﺭﻏﺒﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻷﻭﻗﺎﺕ ﺼﺎﺭﻡ ﺩﺘﺤﺩﻴ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻴﺘﺸﺩﺩ ﻤﻥ ﻓﻬﻨﺎﻙ
 ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻷﻥ ﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺸﺩﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻬﺫﺍ ﻟﻠﻁﻔل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺩﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻭ
 ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻘﺩ"  ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
 ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺘﻌﻭﺩ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺎﻤﻤﻜﻨ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﺭﻙ ﻻ ﺒﺤﻴﺙ ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻟﻠﻭﻗﺕ
 ﻜﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻤﻨﺫ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻫل ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻠﺯﻡ ﻓﺎﻟﻁﻔل ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ، ﻓﻲ ﺤﺭﺍ
4. "ﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺨﻴﺭﺍ ﻨﺄﻤل
ﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕﻟﻘﺩ( ﺤﺎﺠﺎﺘﻨﺎﻟﺴﺩﻜﺎﻓﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓﻤﻭﺍﺭﺩ) (:6ﺍﻟﺒﻨﺩ)
 ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.01ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ، ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ( ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.57 ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎ
 ﺘﻤﺜل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻀﻌﻑ ﺒﻴﻨﻤﺎ¡(ﻤﺤﺎﻴﺩ:)ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.7ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ، ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ
 ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 09.3: )ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ:)ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.6
1ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺒﺭ،ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،4891، ﺹ93.
2 ﺭﺸﺩﻱ ﺤﻨﻴﻥ ﻋﺒﺩﻩ، ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 3891 ﺹ11.
3 ﻣﺮﯾﻢ ﺳﻠﯿﻢ، ﻛﯿﻒ ﻧﻨﻤﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬات واﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻟﻨﺠﺎح ﻋﻨﺪ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ دﻟﯿﻞ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ، دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،3002 ، ص35
4 35ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﻨﻔﺱ ﺴﻠﻴﻡ، ﻤﺭﻴﻡ 
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 ﺃﻥ ﺃﻱ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(4) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﺤﺎﻴﺩ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 3)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻋﻠﻰ( ﺤﺎﺠﺎﺘﻨﺎﻟﺴﺩﻜﺎﻓﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓﻤﻭﺍﺭﺩ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺇﺠﻤﺎﻉ
.ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(01)ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺴﺭﺍﻷ ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺩ ﻀﻌﻴﻑ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﻜﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ، ﻤﻌﻅﻡ ﺘﻠﺒﻴﺔ
 ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺭﺍﺠﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺨﺭﻯ، ﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺘﻔﻭﻕﺍ ﻟﻼﺒﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﺍﻟ ﺘﻭﻓﺭ ﺃﻥ
 ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﺘﻡﻭ .ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺫﻭﻱ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻟﻸﺴﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ
 ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﻘﺎﺱ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﻋﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻨﺴﺏ ﺘﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل
 ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﺯل ﺃﻭ ﻏﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻘﺎﺱ ﻜﻤﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ،
  .ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺒﺩﺍﺨل ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻤﺘﻼﻙ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺭﺤﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺏ، ﻭﺴﻜﻥ،  ﻏﺫﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻑﻓﺎﻟﻅﺭ
 ﻓﺎﻨﺘﻤﺎﺀ "ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻭﺭﺍﺀ ﻟﻠﻬﺙﺍ ﻋﻭﺽ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻍ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﺎﻟﺠﻬل ﻴﺘﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺴﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ
 ﺃﻭ ﻭﻓﺭﺘ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
 ،ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻫﻤﺎل ﻰﺇﻟ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ، ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﻥ، ﻀﻴﻕ
(1)"ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡ
ﺃﺜﺎﺭﻭﻤﻨﻬﺎ،ﺃﻤﺭﺍﺽﻤﻥﻴﺘﺒﻌﻪﻭﻤﺎﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔﺴﻭﺀﻤﻨﻬﺎﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﻨﻪ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﺎﻟﻔﻘﺭ
ﺍﻷﺏﻴﻀﻁﺭﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓﺍﻷﺴﺭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕﻭﻓﻲ ،ﻭﺇﺤﺒﺎﻁﻗﻠﻕﻤﻥﻴﺨﻠﻔﻪﻭﻤﺎﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥﻋﻥ ﻨﺎﺘﺠﺔﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺃﺒﻨﺎﺌﻪﺘﺭﺒﻴﺔﻋﻠﻰﺇﺸﺭﺍﻓﻪ ﻴﻀﻌﻑ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﻤﻨﺯلﻋﻥﻏﻴﺎﺒﻪﻓﻴﻁﻭلﺍﻟﻌﻤلﺴﺎﻋﺎﺕﺯﻴﺎﺩﺓﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﻻ ﻀﻴﻘﺔﻤﺴﺎﻜﻥﻓﻲﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓﺍﻷﺴﺭ ﺘﺴﻜﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻭﻓﻲ ،ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻡ
ﺩﻓﻊﺇﻟﻰ ﻴﻀﻁﺭﻫﻡ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺘﺭﻴﺢ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺠﺫﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔﻟﻭﺴﺎﺌلﻭﻴﻔﺘﻘﺭ
. ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻴﻌﺭﻀﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺸﺎﺭﻉﺇﻟﻰﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ
 ﻓﺄﺒﻨﺎﺀ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ، ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﻗﻊ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻔﺎﺤﺵ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ
 ﺯﺍﺩ ﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻻ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻏﻴﺭﻫﻡ، ﻤﻥ ﺘﻔﻭﻗﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻫﻡ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺴﺭ
  .  ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺘﺤﺼﻴل
ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕﻟﻘﺩ.( ﺃﺤﺩ ﻴﻌﻴﻘﻪ ﻻ ﻜﻲ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺒﺎﺒﻨﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻏﺭﻓﺔ ﺃﺨﺼﺹ):(7ﺍﻟﺒﻨﺩ) 
 ﻨﺴﺒﺔ، ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ( ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66 ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
) 1 . 56 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻨﺼﺭ ﺠﺎﺒﺭ( 
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل :                              ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﺃﻀﻌﻑ ﻤﺎﺃ ،(ﻤﺤﺎﻴﺩ:)ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%33.51ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.01ﻭﻨﺴﺒﺔ
 ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 97.3: )ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ(ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %8:ﺏ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ
 ﺃﻱ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(4) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﺤﺎﻴﺩ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 3)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ
 ﻴﻘﻪﻴﻌ ﻻ ﻜﻲ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺒﺎﺒﻨﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻏﺭﻓﺔ ﺃﺨﺼﺹ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ
 ﻀﻤﻥ(21)ﻋﺸﺭ ﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻟ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل( ﺃﺤﺩ
.ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ
 ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻬﻡ ﺠﺩ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻥ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺎﺘﻪﻤﺴﺘﻠﺯﻤ ﻭﻀﻊ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺨﺎﺹ ﻤﻜﺎﻨﻲ ﺤﻴﺯ ﺇﻟﻰ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻓﺎﻟﻁﻔل
 ﺍﻥ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻭﺍﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺃﻫﻡ ﻓﻤﻥ
 ﺍﻟﺘﻬﻭﺌﺔ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﻲ ﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﺒﻌﺎ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻗﺎﺕﺃ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺘﻌﻭﺩﻴ
  .ﺍﻻﻤﺎﻜﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺯﺍﻟﺘﺭﻜﻴ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻌﻭﺩ ﻭ ﺫﻫﻨﻴﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﺘﻬﻴﺄ ﺒﺤﻴﺙ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻭﺍﻻﻅﺎﺀﺓ
 ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﻥ ﻴﻨﻘﺹ ﺒﺎﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻋﺩﺩ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﻨﺠﺩ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل
 ﻓﺎﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ"  ﺒﺎﻟﻨﻀﺞ ﻟﺸﻌﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﺩ ﻻ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺨﺎﺼﺔ
 ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺘﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺔﺍﻟﺠﺴﺩﻴ ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﻀﻊ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ، ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻋﻥ ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻟﻼﺴﺘﻘﻼل
 ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻪ ﻤﻥ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﺤﺴﺎﺱ ﻤﻭﻗﻑ
1"ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺯﺒﺎﻻﻋﺘﺯﺍ ﻟﺸﻌﻭﺭﻩ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﻡ ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ ﻭﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﻡ ﻤﺅﺍﺯﺭﺘﻬﻡ
 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺨﻼل ﻤﻥ( ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕﺍﻻﺒﻥﻟﺨﺼﺎلﻤﺘﻔﻬﻡﺁﻤﻥﺃﺴﺭﻱﻤﻨﺎﺥﻻﺒﻨﻲ ﺃﻭﻓﺭ): (8ﺍﻟﺒﻨﺩ)
(ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%66.08 ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ (02)
 ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %8 ﻭﻨﺴﺒﺔ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.11ﻨﺴﺒﺔﺃﻥﻜﻤﺎ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ، ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﻫﻲ
(4)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 30.4:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ ،(ﻤﺤﺎﻴﺩ:)ﺒـ
 ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(5) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ
 ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل( ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕﺍﻻﺒﻥﻟﺨﺼﺎلﻤﺘﻔﻬﻡﺁﻤﻥﺃﺴﺭﻱﻤﻨﺎﺥﻻﺒﻨﻲ ﺃﻭﻓﺭ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ
.ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(90)ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﺒﺸﺩﺓ
1 21ﻣﺮﯾﻢ ﺳﻠﯿﻢ، ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص
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 ﺩﺍﺨل ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﻰﺇﻟ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻓﻬﻭ ، ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻻﺒﻥ ﺒﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻓﻤﻥ ،ﺍﻷﺴﺭﺓ
  . ﻭﺠﻪ ﺃﺤﺴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻹﻜﻤﺎل ﻤﺘﺤﻤﺴﺎ ﻴﺒﻘﻰ ﺤﺘﻰ ﻤﻨﻪ ﻤﺎﻴﺘﻭﻗﻊ ﻤﻌﺭﻓﺔ
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻴﻤﻜﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﺒﺤﺎﺠﺔ ، ﺍﻟﻁﻔل ﻷﻥ:ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﻀﺎﺀ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ- 
 ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺒﺘﺤﻔﻴﺯ ﻜﻔﻴل ﺫﻟﻙ ﻜل …ﺒﺎﻟﻤﺘﻔﻭﻕ، ﻴﻠﻴﻕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻬﺫﺍ ﻭﺜﺎﺌﻘﻴﺔ ﺃﻓﻼﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﺒﺭﺤﻼﺕ
 ﻤﻥ ﻤﺒﻬﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻤﺠﻬﻭﺩ ﺃﻱ ﺒﺫل ﻋﺩﻡ ﻜﻭﻟﻲ ﻓﻼﻴﻤﻜﻨﻙ.ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺡ ﻤﻥ ﺠﻭ ﺨﻠﻕ
  .ﺍﻻﺒﻥ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺍﻟﺠﻭ ﻀﻤﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ-
 ،ﺒﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﺎﺘﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﺩﻤﺞﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺠﻬﺩ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻡﻋﻥﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻟﻌﻠﻡﻤﻥﻫﻴﻜلﺘﻁﺒﻴﻕﻋﻠﻰﺘﻘﻭﻡﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔﻋﻤﻠﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺇﻥ
ﺒﻤﻨﻬﺠﻴﺔﻭﻓﺭﺩﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡﻨﺸﺎﻁﻋﻠﻰﺘﺅﻜﺩﺒﺸﺭﻴﺔﻭﻏﻴﺭﺒﺸﺭﻴﺔﺘﻌﻠﻡﻤﺼﺎﺩﺭﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
 ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺫﻟﻙ ﻨﻬﺎﺃ ﺒﻤﻌﻨﻰ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻠﻡﺇﻟﻰﻭﺍﻟﺘﻭﺼلﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻟﺘﺤﻘﻴﻕﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕﺃﺴﻠﻭﺏ
 ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻌﺎ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴﺩﻤﺞ ﺍﻟﺫﻱ
 ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﻨﺎﻭل ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻫﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ
.ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻭﺘﻘـﻭﻴﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻟﻬﺎ، ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻠﻭل
 ﻭﻀﻴﻕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺜﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺩﺍﺨل ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺎﺥﺍﻟﻤﻨ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﺩﻡ ﺃﻤﺎ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﻜﺎﻟﻌﻤل ﻁﺎﻗﺘﻪ ﺘﻔﻭﻕ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﻁﻔل ﺇﺭﻫﺎﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﺼﺭﺍﺥ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻐﺭﻑ،
 ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ، ﺇﻟﺦ..  ﻟﻠﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﻗﺘﺎﹰ ﻴﺠﺩ ﻓﻼ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻥ،
 ﻓﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺩﺍﺨل ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺄﻥ ﻭﻨﻘﺘﺭﺡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ، ﻓﻲ ﻜﻴﺯﺍﻟﺘﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭ
.ﻟﻠﺘﺭﻓﻴﻪ ﺁﺨﺭ ﻭﻭﻗﺘﺎﹰ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻗﺘﺎﹰ
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕﻟﻘﺩ( ﻷﺴﺭﺘﻲﺒﺎﺭﺯﺓ ﻤﻴﺯﺓ -ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ-ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ-ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ) (:9ﺍﻟﺒﻨﺩ)
33.54ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ، ﻋﻠﻰﺃ ﻭﻫﻲ( ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%66.45 ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭل
 ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 54.4:  )ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %
 ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(5) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 4)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
 ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل( ﻷﺴﺭﺘﻲﺒﺎﺭﺯﺓ ﻤﻴﺯﺓ -ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ-ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ-ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
 ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(40)ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ
.ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
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ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ،ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ، ﺘﺘﺼﻑ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﻷﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺸﺠﻌﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﺭﻴﺢ ﻱﺍﻟﺫ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻲ ﺍﻟﺠﻭ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺃﻱ
 ﻫﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﺍ ﻟﻡ ﻤﺎ ﺃﺒﻨﺎﺅﻫﻡ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﺃﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺓ؛ ﻜل ﺃﻤل ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻭﻨﺠﺎﺤﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ؛ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺜﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻫﺅﻻﺀ ﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﻴﺘﻔﺎﻨﻭﻥ ﻓﻬﻡ ﻟﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ
 ﻓﺘﻬﻴﺊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻫﻡ ﻓﻴﺴﺘﻌﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ؛ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻤﺸﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ ﻫﻲ
 ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻭ ﻨﺎﺠﺢ، ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻷﺴﺭﺓ
  .ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺒﺄﻴﺩﻴﻬﻡ ﻭﺘﺄﺨﺫ
 ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﺒﻬﻡ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻥﺇ
 ﻭﻗﺘﺎﹰ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻴﻭﻡﺍ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺯﻤﻨﻴﺎ ﺠﺩﻭﻻﹰ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻀﻊ ﻓﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻭﺍﻹﺸﺒﺎﻉ
 ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔﻭ .ﺒﺎﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ، ﻟﻼﻨﺘﻬﺎﺀ
 ﻟﻸﻭﻻﺩ، ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻴﺘﻴﺢ ﺒﻤﺎ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺠﻬﺩ ﻭﺒﺄﻗل ﻭﻗﺕ، ﺃﻗل ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ
 ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ، ﺒﺘﻐﺫﻴﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ .ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻭﻴﺨﺘﺼﺭ
 ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭل؛ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﺴﻥ ﺘﺒﻊ
 ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺌﻴﺔﻏﺫﺍ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻟﺘﺫﻜﺭ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
    ( ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ -  ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ - ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ)
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺤﺼل ﻭﻜﻠﻤﺎ ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﺘﻔﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﻫﻡ ﺃﺤﺩ ﻫﻰ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺇﻥ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﺠﺎﻟﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺤﻴﻭﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﹰ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﺎﻥ ﻜﻠﻤﺎ ﻭﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻤﻥ ﻴﻜﻔﻴﻪ ﻤﺎ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﻱﺘﺤ ﻭﺃﻥ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﻁﻭﺭ ﻭﺠﺒﺔ ﻠﻰﻋ ﺩﻭﻤﺎﹰ ﻓﺎﻟﺤﺭﺹ
.ﻭﻓﻴﺘﺎﻤﻴﻨﺎﺕ ﺒﺭﻭﺘﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ
 ﺠﺎﺀﺕﻟﻘﺩ(ﻭﻤﺘﻔﻭﻕ ﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭﺃﻨﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﺼﺭﻭﻓﻪ ﻤﻥ ﺍﺒﻨﻲ ﺃﺤﺭﻡ ﻻ) (:01ﺍﻟﺒﻨﺩ) 
 ﻨﺴﺒﺔ، ﺃﻋﻠﻰ ﻫﻲﻭ( ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %63ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ
 ﻨﺴﺒﺔ ﺜﻡ ،(ﻤﺤﺎﻴﺩ:)ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%33.31ﻨﺴﺒﺔ ﺜﻡ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.13ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ
 ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ:)ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.7ﺘﻤﺜل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻀﻌﻑ ﺒﻴﻨﻤﺎ(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ):ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%21
( 3)ﻟﺭﻗﻡﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 41.3: )ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ ،(ﺒﺸﺩﺓ
 ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(4) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﺤﺎﻴﺩ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ
 ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ، ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل( ﻭﻤﺘﻔﻭﻕ ﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭﺃﻨﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﺼﺭﻭﻓﻪ ﻤﻥ ﺍﺒﻨﻲ ﺃﺤﺭﻡ ﻻ) ﺍﻟﺒﻨﺩ
.ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(31)ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل :                              ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﺌﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺒﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﺎ ﻭﺘﺤﺭﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻫﺫﺍ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺌﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻻﺒﻥ، ﻤﺼﺭﻭﻑ
 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻷﻨﹼﻪ ﺍﻷﺴﺭ؛ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻭﻋﺎﺕﺍﻟﻤﻭﻀ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺼﺭﻭﻑﻓ.
 ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﻭﻓﻬﻡ، ﻤﻨﺤﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ﻘﺭﻭﻨﺔﻤ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ
 ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﺘﻨﻤﻴﺔ ؛ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﻟﻪ ﺃﻥ
  .(ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﺒﺈﺘﺠﺎﻩ ﺨﻁﻭﺓ) ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻨﺸﺌﺘﻪ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ، ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻥﺩﻭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ 
 ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﻭﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻘﻼﹰ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ
 ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ، ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺒﺎﺴﺘﻼﻤﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ؛ ﺘﺤﻤل ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺭﻏﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﹰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺔ، ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺤﺴﺏ ﺼﺭﻓﻪ ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ،
 ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺎل ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺒﻪ ﻟﻴﻘﺘﻨﻲ ﻤﺒﻠﻎ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻓﻜﺭﺓ
1:ﻤﺎﻴﻠﻲ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ  ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ  ﺁﺜﺎﺭ ﻓﻤﻥ ﻴﻭﻤﻪ، ﻓﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ
.ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺸﻌﻭﺭﺍﹰ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺒﻨﻰ
.ﻴﺸﺘﺭﻯ ﻭﻤﺎﺫﺍ ﻴﺩﺨﺭ، ﻭﻜﻡ ﻴﻨﻔﻕ، ﻜﻡ: ﺍﻟﻤﺎل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻴﺘﻌﻠﻡ
 ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺘﻤﺭﻥ ﺃﺠﻠﻪ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﺩﺨﺭ ﻫﺩﻑ ﻟﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻡ
.ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟﺼﺒﺭ
.ﻫﺩﻓﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺤﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﻜﻠﻤﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺜﻘﺘﻪ ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺒﺎﻹﻨﺠﺎﺯ ﻴﺸﻌﺭ
.ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻰ ﺵﻭﺍﻟﻌﻴ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻴﻁﻭﺭ
.ﺘﺸﺘﺭﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﻟﺩﻴﻪ ﻴﺘﻜﻭﻥ
 ﻭﺠﺸﻊ ﻟﻸﻨﺎﻨﻴﺔ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻥﻤﻠﺯﻤﻴ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻭ
 ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﹰ ﻤﻨﺤﻪ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔ، ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل، ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓﹰ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ،
 ﻻ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻋﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﺌﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ؛ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺤﺭﻴﺔ ﻟﻪ ﺒﻪ، ﺨﺎﺼﺎﹰ
 ﺃﻥ ﻨﻨﻭﻩ ﻜﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﺘﺠﺎﻩ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻴﺘﺭﺴﺦ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ
 ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺴﻁ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺨﺎﺼﺔ-  ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﺃﻗل ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﹰ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻁﻔل
 ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ، ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﻴﻠﺠﺄ ﻗﺩ - ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﻋﻨﻪ ﻭﻥﻴﺨﺘﻠﻔ
1/ra/em.amamrepus.www//:sptth
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 ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ، ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺏ ﻁﻼﺒﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﻁﻔﻠﻬﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﻨﻔﺴﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﺴﻠﻴﻤﺔ، ﺼﺤﻴﺔ ﻨﺸﺄﺓ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺫﻟﻙ
  . ﺒﺎﻟﺴﻠﺏ
  :ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﻤﻨﺢ ﺸﺭﻭﻁ ﻫﻡﺃ ﻭﻤﻥ
 ﺍﻟﻤﺎل ﻴﺩﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ، ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻔلﺍﻟﻁ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺤﺘﻰ: ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ
 ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺼﺭﻭﻓﻪ، ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﻴﺤﺼل ﺜﺎﺒﺘﺎﹰ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻓﻀل ﺒﺸﻜل
.ﻤﺎلﺍﻟ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻥ ﺤﺴﺏ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﺁﺨﺭ ﻤﺼﺭﻭﻑ ﻜل ﺒﻴﻥ ﺘﻔﺼل
 ﺒﻬﺎ ﺃﻨﻔﻘﻭﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓﺴﺅﺍل: ﻟﻠﻤﺎل ﺍﻨﻔﺎﻗﻪ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻥ ﺴﺅﺍﻟﻪ
 ﺘﻨﺸﺊ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ، ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺩﺍﺭﻜﻬﻡ ﺴﺘﻔﺘﺢ ﻤﺼﺭﻭﻓﻬﻡ،
 ﻭﻤﻨﻁﻘﻲ ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻬﻴﺊ ﻗﻭﻴﺔ، ﺼﺩﺍﻗﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﻴﻥ
.ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻘﺒﻭل
 ﻷﻨﻪ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ، ﻤﻨﺤﺔ ﺒﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﺎﻟﻤﺼﺭﻭﻑ :ﺭﺸﻭﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﺔﻤﻨﺤﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺠﻌل
 ﻭﻴﻌﻠﻤﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ، ﻴﻤﻠﻙ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻭﻴﻌﻔﱡﻬﻡ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ، ﺜﻐﺭﺍﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻴﺴﺩ
 ﺃﻭ ﻋﻤل ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻓﺈﻥ ﻟﺫﺍ.  ﻭﺍﻟﺴﺨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺫل ﻭﻗﻴﻡ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻤﻬﺎﺭﺓ
.ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒلﻗ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻴﺠﺏ ﺁﺨﺭ ﺸﻲﺀ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺸﻲﺀ ﺨﺩﻤﺔ ﺇﺴﺩﺍﺀ
 ﺍﻟﻤﻌﻁﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺯﺍﺩ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﻌﺽ :ﻭﺩﻫﻡ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻻ
 ﺨﺎﻁﺊ، ﺃﻤﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻷﻭﺍﻤﺭﻫﻡ، ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﻁﺎﻋﺘﻬﻡ ﻟﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﻻﺀ ﺯﺍﺩ ﻜﻠﻤﺎ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ
 ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﺫﺍ ﺒﺎﻟﻤﺎل، ﻭﻻﺘﺸﺘﺭﻯ ﻻﺘﹸﺒﺎﻉ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻗﻴﻡ ﻭﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﻭﻻﺀ ﻓﺎﻟﻁﺎﻋﺔ
 ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻨﻘﻴﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻀﺤﺔﻭﻭ ﺤﻤﺭﺍﺀ ﺨﻁﻭﻁ ﻭﻀﻊ
.ﺸﺎﺌﻜﺔ
 ﻤﻥ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴل ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻴﻠﺠﺄ ﻤﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺌﺔ ﻫﻨﺎﻙ
 ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﻜﹼﺩﺓﹰ ﻤﺠﺩﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻨﹼﻬﺎ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓﹰ ﺍﻟﺘﺒﺫﻴﺭ،
 ﻓﻲ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻪ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﹰ ﻥﻭﻴﻜﻭ ﺒﻬﺎ، ﻴﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ
 ﺃﻥ ﻤﻤﻜﻥ ﻟﻠﺘﺒﺫﻴﺭ ﻜﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺘﺒﺫﻴﺭ، ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻌﻭﻴﺩﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ،
 ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺓ، ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺃﻭ ﻭﺩﻴﺎﹰ ﺫﻟﻙ ﺒﻁﻠﺏ ﺇﻤﺎ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻜﺄﻥ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ؛ ﻏﻴﺭ ﺃﻓﻌﺎل ﺇﻟﻰ ﺒﻪ ﻴﺅﺩﻱ
 ﺤﺴﺏ ﻁﻔل ﻜل ﻓﻌل ﺭﺩ ﻭﺴﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ، ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻪ، ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻪ ﻴﺅﺩﻱ
.ﺴﻠﻭﻜﻪ
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ﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ( ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﻷﺒﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺃﻫﺘﻡ) :(11ﺍﻟﺒﻨﺩ)
%66.63ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ، ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ( ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%33.36 ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 36.4:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(5) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 4)ﺍﻟﺭﻗﻡ
 ﻭﻗﺩ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل( ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﻷﺒﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺃﻫﺘﻡ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ
.ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(20)ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ
 ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺠل ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﻭﻤﺎ ﺠﺩﺍﹰ، ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻟﺼﺤﺔﻓﺎ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ، ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ
 ﻭﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﺭﺯﻗﻨﺎ ﺍﻟﻠﻬﻡ):ﺍﻟﺩﻋﺎﺀ ﻜﻬﺫﺍ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻪﻋﻠﻴ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻤﻨﻪ ﻴﻜﺜﺭ ﺩﻋﺎﺀ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ
 ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺼﺤﻴﺎ ﺒﺄﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﻋﻨﺎﻴﺔ 1(ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻓﺎﺓ
 ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻋﻠﻰﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﺃﺠﺴﺎﻤﻬﻡﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
  .ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻨﻤﻭﺍ ﺃﺠﺴﺎﻤﻬﻡ ﺘﻨﻤﻭﺍ ﺤﺘﻰ ﺏﻟﻠﻌ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﻭﺩﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔﻤﻥﺴﻭﺍﺀ" ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻨﺠﺩﻓ
ﻋﻀﻭﻜلﻓﻲﺤﺎﻟﺘﻪﺘﺅﺜﺭﻟﻠﻤﺭﺽﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻋﻀﺎﺀﺃﺤﺩﻴﺘﻌﺭﺽﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ،ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺍﻟﺠﻭﺃﻭ
ﻴﺴﺒﺏﺍﻟﻤﺯﻤﻥﺍﻟﻁﻭﻴلﺍﻟﻤﺭﺽﻓﺈﻥ)..( ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻨﻅﺎﻡﻴﻀﻁﺭﺏﺇﺫﺍﻟﺒﻴﺕﻴﻀﻤﻪ
ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺭﻴﺽﺒﻨﻘلﺍﻷﺴﺭﺓ ﻅﺭﻭﻑﺘﺴﻤﺢﻭﻻﻤﻌﺩﻴﺔﻁﺒﻴﻌﺔﺫﺍﺍﻟﻤﺭﺽﻴﻜﻭﻥﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺎﻟﻐﺔ،ﺃﻀﺭﺍﺭﺍ
 ﺍﻟﻌﻘل) ﺤﻜﻤﺔﻭ(2)"ﻭﻗﺎﺌﻴﺔﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﺍﺘﺨﺎﺫﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔﺍﻷﺼﺤﺎﺀﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻋﺎﺘﻕﻋﻠﻰﺘﻘﻊﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
 ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﺼﺤﺘﻪ ﺒﺴﻼﻤﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﻟﻨﺅﻜﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻨﻁﻠﻕ( ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ
  :ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﻤﻥ ﻭﻤﺒﺩﻋﺎ ﻨﺎﺠﺤﺎ ﻓﺭﺩﺍ
 ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﷲ ﻨﻌﻡ ﻤﻥﻓ: ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻠﺒﺱ ﺍﻟﺒﺩﻥ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ- 1
 ﻜل ﻟﻤﺎﺀﺍ ﻤﻥ ﻭﺠﻌﻠﻨﺎ ﻓﻔﺘﻘﻨﺎﻫﻤﺎ ﺭﺘﻘﺎ ﻜﺎﻨﺘﺎ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﺃﻥ ﻜﻔﺭﻭﺍ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭ ﻟﻡ ﺃﻭ :"ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﺼﺤﺘﻨﺎ ﻟﺴﻼﻤﺔ. ﻭﻤﺴﻜﻨﻨﺎ ﻭﻤﺄﻜﻠﻨﺎ ﻤﻠﺒﺴﻨﺎ ﻭ ﺃﺒﺩﺍﻨﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﺎﻓﻅ ﻓﺒﺎﻟﻤﺎﺀ 3"ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺃﻓﻼ ﺤﻲ ﺸﻲﺀ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺜﻴﻡ ﻤﻥ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺜﻴﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀﺃﺜﺒﺕ ﻓﻘﺩ". ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺘﺠﻨﺏ
 ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺘﺘﻜﺎﺜﺭ ﻤﺭﺒﻊ، ﺴﻨﺘﻴﻤﺘﺭ ﻜل ﻓﻲ ﺠﺭﺜﻭﻤﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺒﻴﻥﻴﺘﺭﺍﻭﺡﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻓﺔ
1 ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﻋﻥ ﺩﺍﻭﺩ ﺃﺒﻭ ﺃﺨﺭﺠﻪ
2 78-68ﺳﺎﺑﻖ، ص  ﺳﯿﺪ رﻣﻀﺎن، ﻣﺮﺟﻊ
3 03 ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ، ﺴﻭﺭﺓ 
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 ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ(ﺹ) ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺎﺭﺴﻭﻟﻨ ﺤﺜﻨﺎ ﻭﻗﺩ(1)ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻏﺴل ﻤﻥ ﺒﺩ ﻻ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻟﻠﺘﺨﻠﺹ
 ﺒﻴﻥ ﻤﺎ (ﺘﻤﻸ ﺃﻭ)ﺘﻤﻶﻥ ﷲ ﻭﺍﻟﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﻭﺴﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺘﻤﻸ ﷲ ﻭﺍﻟﺤﻤﺩ.ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺸﻁﺭ ﺍﻟﻁﻬﻭﺭ"ﻗﺎل
 ﻜل ﻋﻠﻴﻙ ﺃﻭ ﻟﻙ ﺤﺠﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ.ﻀﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺒﺭ. ﺒﺭﻫﺎﻥ ﻭﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﻨﻭﺭ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ،ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ
(2)"ﻤﻭﺒﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻤﻌﺘﻘﻬﺎ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﺒﺎﻴﻊ ﺩﻭﻴﻐ ﺍﻟﻨﺎﺱ
. (90)ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻤﺎﺘﻡ ﻭﻫﻭ :ﻭﺍﻟﻨﻭﻡ ﻭﺍﻟﺸﺭﺏ ﺍﻷﻜل ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺘﺒﺎﻉ - 2
 ﻜل ﻋﻨﺩ ﺯﻴﻨﺘﻜﻡ ﺨﺫﻭﺍ ﺁﺩﻡ ﺒﻨﻲ ﻴﺎ ":ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻭﺍﻟﺸﺭﺏ ﺍﻷﻜل ﻓﻲ ﺒﺎﻻﻋﺘﺩﺍل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﷲ ﻴﻭﺼﻴﻨﺎﺤﻴﺙ
 ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﺎﻟﺘﻐﺫﻴﺔ 3"ﺍﻟﻤﺴﺭﻓﻴﻥ ﻴﺤﺏ ﻻ ﺇﻨﻪ ﺍ،ﺘﺴﺭﻓﻭ ﻭﻻ ﻭﺍﺸﺭﺒﻭﺍ ﻭﻜﻠﻭﺍ ﻤﺴﺠﺩ
 ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﻹﻤﺩﺍﺩ ﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺔ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺃﻥ ﺇﺫ" ﺩﺭﺍﺴﻲﺍﻟ ﻟﻠﺘﻔﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﻭﺤﺴﻥ ﺒﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻜﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﻷﻥ¡(4) "ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻟﺩﻴﻪ ﻴﻘﻭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﻭﻴﺩ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ".ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ
 ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻟﻠﻌﻤل ﺠﺎﻫﺯﺍ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻴﺠﻌل ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻠﻴل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺘﻌﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻴﺯﻴل ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﺃﻥ
 ﻴﺭﻫﻘﻭﻨﻬﻡ ﻻ ﺒﺤﻴﺙ ﺒﻨﺎﺌﻬﻡﻷ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻨﻭﻡ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﺏ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ(5)"ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻲ
  . ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﺸﻁﻴﻥ ﻴﻨﻬﻀﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﺒﺎﻟﺴﻬﺭ
 ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺨﻼل ﻓﻤﻥ ﻟﻠﻁﻔل، ﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ :ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ- 3
 ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ،) ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻴﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ.ﻤﻌﺎ ﻭﺠﺴﻤﻪ ﻋﻘﻠﻪ ﻴﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
 ﻤﻥ ﻜل ﻴﻁﻭﺭ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻨﻐﻤﺎﺴﻪ ﺨﻼل ﻭﻤﻥ ﺠﺩﺍ، ﻫﺎﻡ ﻋﻤل"ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻟﻪ ﺒﺔﺒﺎﻟﻨﺴ ﻓﺎﻟﻠﻌﺏ .(ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ، ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﻥﺒﻴ ﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﻴﺤﻘﻕ ﻭﺠﺴﺩﻩ، ﻋﻘﻠﻪ
 ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺘﺨﻴل، ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻭﺤل ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ
(6) "ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭﺍ
 ﻜل ﺒﺘﺠﻨﺏ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ:ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ- 4
 ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺘﺠﻨﻴﺒﻬﻡ" ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﺎ
 ﺇﻟﻰ ﺒﻪ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻭﺠﺏ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺭﺽ لﻨﺯ ﻓﺈﺫﺍ (7) "ﻨﻭﻤﻬﻡ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻭﺜﻴﺎﺒﻬﻡ ﺃﺴﻨﺎﻨﻬﻡ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﻭﺘﻌﻭﻴﺩﻫﻡ
)1(  ﺤﻠﻴﻤﺔ ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ﺭﺯﻕ، ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل، ﻁ3، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺠﺩﺓ،5002، ﺹ551 .
) 2( ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ، ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ،ﺝ 3، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻁﻬﺎﺭﺓ، ﺒﺎﺏ ﻓﻀل ﺍﻟﻭﻀﻭﺀ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،9431ﻫـ، ﺹ 001.
3 13ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ، ﺴﻭﺭﺓ 
)4 32ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ،ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﯿﻼدي (
)5(  ﺒﺎﺴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل¡ ﻤﻥ ﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ، ﺍﻟﺩﻤﺎﻡ،3002، ﺹ 932 . 
) 6( ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺴﻁ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺃﻟﻔﺎ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،6241ﻫـ -5002ﻡ ، ﺹ 703.
)7(  ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﺭﺤﺎﺕ، ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻓﻨﻭﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻷﺯﺍﺭﻴﻁﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،7002، ﺹ57.
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 ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻤﺭﻴﺽ ﻫﺯﻴل ﺠﺴﻡ ﻤﻥ ﻨﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻼ.ﺍﻷﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ
.ﻓﻌﺎﻻ ﻤﺒﺩﻋﺎ ﻤﻨﺘﺠﺎ، ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻻ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﺭﻴﻀﺎ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ
 ﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺘﺸﻴﺭ (ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲﻭﻨﺠﺎﺤﻪﺘﻔﻭﻗﻪﻋﻨﺩﺍﺒﻨﻲﻋﻥﺍﻟﺭﻀﺎﺃﻅﻬﺭ) (:21ﺍﻟﺒﻨﺩ)
 ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.23ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﻫﻲ( ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.06 ﻨﺴﺒﺔ ﺎﻙﻫﻨ
(62.4:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ ،(ﻤﺤﺎﻴﺩ:)ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.6ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ:)ﺒـ
 ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(5) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 4)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ
¡(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﺒﺸﺩﺓ ﺍﻓﻕﻤﻭ)
.ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(60)ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ
 ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡﻋﻥﺍﻟﺭﻀﺎﻴﻅﻬﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﻘﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ
ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﺍﺤﺘﺭﺍﻡﻋﻠﻰﻴﺤﻭﺯﻭﻥﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺃﻥﻴﻌﻨﻲﻭﻫﺫﺍ.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲﻭﻨﺠﺎﺤﻬﻡﺘﻔﻭﻗﻬﻡﻋﻨﺩ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ،ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊﻤﻥﺍﻟﻤﺯﻴﺩﺇﻟﻰﻭﻴﺩﻓﻌﻬﻡﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ،ﺭﻀﺎﻴﺠﻠﺏﺍﻻﺒﻥﻓﺘﻔﻭﻕ .ﻟﻬﻡﺃﺴﺭﻫﻡﻭﺘﻘﺩﻴﺭ
 ﺩﺭﺍﺴﻴﺔﻨﺘﺎﺌﺞﻤﻥﻴﺤﺭﺯﻩﻤﺎﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰﺒﻘﻴﻤﺘﻪﻭﺍﻟﺩﻴﻪﻁﺭﻑﻤﻥﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕﺍﻟﻁﻔلﺘﺤﺴﻴﺱ ﺃﻥﻜﻤﺎ
ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎﺘﻤﻴﺯﺘﺒﺭﺯﺃﻥﺘﺤﺎﻭلﻻﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺴﺭﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﻋﻜﺱﺃﻜﺜﺭ، ﺩﺍﻓﻌﻴﻪﻟﺩﻴﻪﻴﻭﻟﺩﺴﻭﻑﺠﻴﺩﺓ
 ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ،ﻓﻲﺍﻟﻤﻠلﻴﺜﻴﺭﻤﻤﺎﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﺘﺠﺎﻫلﺒلﺘﻔﻭﻗﻬﻡ،ﺤﻴﺙﻤﻥ
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ
 ﺠﺎﺀﺕﻟﻘﺩ.(ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺘﺭﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﺒﻨﻲ ﺃﺤﺭﻡ ﻻ) :(31ﺍﻟﺒﻨﺩ)
 ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ( ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.17ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ
 ﺒﻴﻨﻤﺎ¡(ﻤﺤﺎﻴﺩ:)ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.9ﻨﺴﺒﺔ ﺜﻡ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %21ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ،
(88.3: )ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ:)ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.7ﺘﻤﺜل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻀﻌﻑ
 ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(4) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﺤﺎﻴﺩ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 3)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ
 ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﺒﻨﻲ ﺃﺤﺭﻡ ﻻ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﻤﻭﺍﻓﻕ)
 ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻟﺭﺘﺒﺔﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل( ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺘﺭﻓﻴﻪ
.ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(11)ﻋﺸﺭ
 ﻟﻠﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﻴﺤﺭﻤﻭﻥ ﻻ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ 
 ﺴﻭﺍﺀ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻓﺎﻟﺭﺤﻼﺕ ،ﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺘﺠﺩﺩ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻭﺡ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ
 ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺠﻤﻭﺩ ﻟﻜﺴﺭ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﺘﻘﻴ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ
 ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﻌﺯﺯﺓ ﻓﻬﻲ. ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺃﺠﻴﺩ
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل :                              ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﻤﺜل ﺤﺴﻨﺔ، ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺤﻤﻴﺩﺓ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻀﺎﻓﺔﺇ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
 ﻭﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﻨﻤﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﻭﺍﻟﺼﺒﺭ،
 ﺘﻔﻭﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻤﻤﺎ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻴﺴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
  (ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔﻨﺘﺎﺌﺞﻭﺘﻔﺴﻴﺭﺘﺤﻠﻴل: ) ﻟﺙﺍﻟﺜﺎ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
  .ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﺅﺜﺭ*
( ﺒﻨﻭﺩ) ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﻡ ﻋﺩﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺼﺤﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ
(ﺍﺴﻲﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ - ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔﺍﻟﻤﺃﺴﻠﻭﺏ) ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻤﺨﺼﺹ ﺠﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ، ﻫﺫﺍ
 ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺒﻨﺩ، ﺒﻜل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ ﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻟﻴﺄﺘﻲ ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺎ، ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺘﺭﺘﻴﺒﻪ
 ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻤﺘﻼﻙ ،ﻴﺯﻭﺍﻟﺘﺤﻔﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ، ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ)ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏﺘﺄﺜﻴﺭ ﻀﻭﺀ
 ﺍﻟﺒﺤﺙﻋﻴﻨﺔﺃﻓﺭﺍﺩ ﺕﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﻴﺒﻴﻥ( 12) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭلﻭ .(ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
.ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺤﻭل
  ( :12) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
  .ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺤﻭلﺍﻟﺒﺤﺙ،ﻋﻴﻨﺔﺃﻓﺭﺍﺩﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﻴﻭﻀﺢ
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ﻤﻥﻨﺼﻴﺏﻻﺒﻨﻲ-3
 ﻟﻠﺘﺤﺎﻭﺭﻭﻗﺘﻲ
.ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ
3083.4////33.310233.533533.1577
ﻤﻥﺃﺴﺭﺘﻲﺘﺭﻓﻊ-4
ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻻﺒﻥﻤﻜﺎﻨﺔ
7001.4////802133.3701166.8182
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ﺍﺒﻨﻲﺒﻤﻭﺍﻫﺏﺃﻫﺘﻡ-5
 ﺘﻔﻭﻗﻪ ﻤﻥ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
9049.3////33.94166.68031460
ﺭﻭﺡﻟﺩﻴﻪﺃﻨﻤﻲ-6
  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
4042.4////66.24066.0760166.6204
ﻋﻠﻰﺍﺒﻨﻲﺃﺸﺠﻊ-7
 ﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ
   ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
3147.3////66.4325654833.941
 ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻨﻲ ﺃﺸﺠﻊ-8
  .ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ
6081.4////802166996293
ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯﺃﻫﺘﻡ-9
 ﺍﺒﻨﻲ ﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
8059.3////66.615233.177012181
ﺩﺭﻭﺴﺎﺍﺒﻨﻲﻴﺘﻠﻘﻰ-01
   ﺼﻔﻪ ﺨﺎﺭﺝﺘﺩﻋﻴﻤﻴﺔ
5172.366.803166.03642181223366.6204
ﺒﺘﻘﺩﻴﻡﺍﺒﻨﻲﺃﺸﺠﻊ-11
ﻋﻥﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺘﺤﻔﻴﺯﺍﺕ
  ﺘﻔﻭﻗﻪ
5032.4////33.5132649666.8385
ﻋﻠﻰﺍﺒﻨﻲﺃﺸﺠﻊ-21
ﻫﻭﺍﻴﺘﻪﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ
  ﻪﺩﺭﻭﺴﻭ
1148.3//33.35066.224366.061933.3102
ﻤﻥﻴﺴﺘﻔﻴﺩ-31
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ
  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲﺘﺩﻭﺭ
2167.3//66.60133.513233.3701166.470
ﺘﺤﺴﻴﻥﺃﺤﺎﻭل-41
 ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻱ
   ﺨﻼﻻﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ
0129.3////218133.3852166.470
ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙﺃﺤﺎﻭل-51
 ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ
 ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
   ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
4143.3//66.01616496243633.1020
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  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺒﻨﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻤﺩﺭﺝ ﻴﻤﺜل( 51)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﻜل
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻘل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﺎﺘﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ
 ﻨﺠﻬل ﻻ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺩﻓﻊ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
 ﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
 ﻭﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﻷﺒﻨﺎﺀﺍ ﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻫﺫﻩﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻤﻥﻴﺤﺩﺍﻟﺤﺎلﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﻬل ﺒﻬﺎﺘﺘﺄﺜﺭﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ، ﻓﻲ
 ﺒﺘﺤﻠﻴلﺴﻨﻘﻭﻡﺫﻟﻙﻨﺤﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡﻟﻤﻌﺭﻓﺔ (ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺃﻓﺭﺍﺩ)ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﻟﻰﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ. ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ
  .ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﺒﻬﺫﺍﺍﻟﺨﺎﺼﺔ(51ﺇﻟﻰ1ﻤﻥ)ﻟﻠﺒﻨﻭﺩﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ
 ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ (ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺃﺒﻨﻲ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻬﺘﻡ ﺃﻨﺎ) :(1ﺍﻟﺒﻨﺩ) 
 ﻤﻤﻥ %33.16 ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺤﻴﺙ%001 ﺒـﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ
 ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ ،(ﻭﺍﻓﻕﻤ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.83 ﻭﻨﺴﺒﺔ( ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ
(5) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 4)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 16.4:)ﺒـ
 ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل  ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ
 ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﻥﻀ(1)ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ)
.ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻤﻌﻭﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻜل ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻫﺅﻻﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻴﺩل ﺇﻨﻤﺎ ﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺩل ﺇﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ
 ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﺎﻡﺍﻻﻫﺘﻤ ﺃﻥ ،ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺱ ﻟﻼﺒﻥ ﻭﺠﻪ ﺃﺤﺴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
 ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﺃﺨﺫ ﻴﺠﺏ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻜﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﺨﻴﻤﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﻟﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
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 ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻴﻌﻴﺵ ﻭﺠﻌﻠﻪ" ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺩﺍﺌﻤﺎ
(1)" ﻤﺴﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻭﻗﻴﺎﺩﺘﻪ ﻭﻤﺭﺍﻓﻘﺘﻪ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻴﺔﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻪ ﻴﺤﺒﻬﺎ، ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
 ﻋﺩﻡ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻬﺘﻡ ﻻ ﺃﻴﻥ ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﻌﺽ ﻭﻓﻲ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺩﺨﻭل ﻀﻌﻑ ،ﺃﻭ...ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻷﺏ ﺴﻔﺭ ﺍﻟﺴﻜﻥ، ﻀﻴﻕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ،) ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
 ﻴﻠﻌﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺤﺠﻡ ﻋﻨﻬﻡ، ﻭﺍﻨﺸﻐﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤل ﺭﺃﺓﺍﻟﻤ ﺨﺭﻭﺝ ﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔ( ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﻭﺍﻻﻨﺸﻐﺎل
 ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻗل ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻋﺩﺩ ﺯﺍﺩ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺘﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﺫﻟﻙ، ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺩﻭﺭﺍ
 ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻫﺫﺍ ﻜل. ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻗل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻗل ﻜﻠﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ، ﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ
 ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﻭﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻸﻭﻟﻴﺎﺀ ﻟﻨﺴﺒﺔﺒﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻨﻘﺹ ﻋﻠﻴﻪ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ،
  .ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
 ﺨﺎﺼﺔ) ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻓﻔﻲ ﻨﺴﺒﻲ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻤﻥ
 ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ( ylimaF egraL) ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﺴﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺃﻁﻔﺎل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺭﺘﻌﺘﺒ( ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
 ﺍﻷﺴﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻨﺠﺩ ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ( ylimaF llamS) ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﺴﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻨﻔﺱ
 ﻨﻘﻁﺔ 2.ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
  .ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﻪ ﻫﻭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﻪﺍﻟﺘﻨﺒ ﻭﺠﺏ
 ﺍﻟﺤﺏ ﻤﻭﻀﻊ ﻟﻴﺱ ﺃﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻴﻪ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻌﺘﺒﺭ
 ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻁﻔﺎل ﻭﺒﻌﻜﺱ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﺎﻷﺴﺭ ﺃﻭﺠﻪ ﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل
 ﻓﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜﻤﺎ.ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
3.ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﻓﻲ ﺴﻌﻴﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭ
ﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ(اﻟﺪروس ﻓﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة  اﺑﻨﻲ ﯾﺘﻠﻘﻰ):(2ﺍﻟﺒﻨﺩ) 
¡(ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %43 ﻨﺴﺒﺔﺃﻥﻜﻤﺎ( ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%85 ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩ
 ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 05.4:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ ،(ﻤﺤﺎﻴﺩ:)ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %80 ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ
 ﺃﻱ( ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(5) ﺭﻗﻡﻭﺍﻟ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 4)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ
) 1 .893 ﺹ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ( 
2 ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺸﻭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻊ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،6991 ، ﺹ82
3 .92ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﻨﻔﺱ 
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 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ
. ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(20)ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
 ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻭﺱﺍﻟﺩﺭ ﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻸﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ ﻜﻤﺎ ﺭﺍﺠﻊ ﻭﻫﺫﺍ ،% 29: ﺒـ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ
ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻀﻌﻴﻔﻲ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ
ﺩﻴﻬﻡ ﻭﻋﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟ
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ،ﻓﻨﺠﺩ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ 
%80:ﺒـ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒﻘﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔﺍﻟ ﺃﻤﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﻤﻴﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﺘﺩﻨﻲ ﺭﺍﺠﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻻ ﺭﺒﻤﺎ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﺓ
  .ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،
ﺘﻤﺜلﺤﻴﺙ ﻁﻭﻴلﻭﻗﺕﻤﻨﺫﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥﺠﻤﻴﻊﺃﺫﻫﺎﻥﺘﺸﻐل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔﻓﺎﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ
 ﺍﻟﻭﺍﺠﺏﻭ ﻟﺩﻴﻪ،ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﻭﺘﻨﻤﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓﻓﻌﺎﻟﺔﺃﺩﺍﺓ
 ﺤل ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺃﻭ ﺤﻔﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻑ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺇﻟﻰ ﻴﺴﻨﺩ ﻤﺎ ﻜل ﻭﻫ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ
 ﻴﺤﺩﺩﻩ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﻤﻤﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﺘﻤﺭﻴﻨﺎﺕ
  : ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ،ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻟﺒﻌﺽ ﺤل ﺃﻭ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻟﻬﻡ
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻗﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺭﺒﻁ
 ﻴﺘﻁﺭﻕ ﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺼﻑ ﻓﻲ ﺸﺭﺤﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺜﺒﻴﺕ 
.ﻤﻔﺼل ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ
.ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻟﺩﻯ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀ  
.ﻋﻼﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻀﻌﻑ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺘﺸﺨﻴﺹ
.ﺍﺒﻨﻪ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺃﻤﺭ ﻭﻟﻲ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺨﻼل ﻥﻤ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺭﺒﻁ 
  .ﻭﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻟﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻨﻔﺴﻴﺎﹰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻫﺩﻑ ﻭﺃﻫﻡ 
ﻴﺅﺩﻱﻗﺩﺤﺩﻩﻋﻥ ﺯﺍﺩﺇﺫﺍﺇﻻﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﻤﺴﺘﻭﻯﺭﻓﻊﻓﻲ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔﻠﻠﻭﺍﺠﺒﺎﺕﻓ
 ﻭﻗﺩ .ﻭﺠﻪﺨﻴﺭﻋﻠﻰﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻴﻭﻡﻟﻠ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻓﻲﻋﻤﻠﻬﻡﺃﺩﺍﺀﻭﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺒﻴﻥﻴﺤﻭلﻤﻤﺎﺍﻹﺭﻫﺎﻕﺇﻟﻰ
ﺩﺭﺠﺔﺇﻟﻰﺍﻵﺒﺎﺀﺘﻁﻠﻊﺒﻤﺩﻯﻜﺜﻴﺭﺍﻴﺭﺘﺒﻁﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕﺍﻟﻨﺠﺎﺡﺇﺤﺭﺍﺯﺃﻥﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻅﻬﺭﺕﺃ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،ﻨﺤﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺩﺍﻓﻌﻴﺔﻤﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻡﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻭﺇﺒﺩﺍﺀﺍﻷﺒﻨﺎﺀ،ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
 ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻥ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ. ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀﺇﺭﻀﺎﺀﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ
 ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﻟﻬﺎ،ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻤﻼﻤﺢ ﻤﻥ
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 ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﻴﻅﻬﺭ ،ﺘﻔﻭﻗﻪ ﻤﻥ ﻭﺘﺯﻴﺩ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﺒﻴﺘﻴﺔ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ
  . ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻤﻥﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺎﺯﻫﺎﺇﻨﺠ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ
 ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﻨﺯل،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺘﻜﺘﻤل ﻭﻜﻲ
 ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺒﺤل لﺍﻷﻫ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﻻﹼ ﻫﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻋﻠﻰ
 ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻟﻥ ﻓﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥﻗﺎﻡ ﻭﺇﻥ. ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻨﻬﺎﻷ. ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
 ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﻭﺍﺜﻘﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻻ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻓﻲ ﻴﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻬﻡ
.ﺒﻪ
 ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻨﻬﻥ ﻭﺠﺩﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺃﻤﻬﺎﺕ ﻤﻊ ﻟﻨﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺨﻼل ﻤﻥﻭ
 ﺍﻷﻡ ﻨﺠﺩ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ، ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻴﺭﺠﻊ ﻁﺒﻌﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ
 ﻤﻌﺎﻨﺩﺓ ﻴﺘﺤﻤل ﻭﻻ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺼﺒﻲ ﺍﻷﺏ ﻨﺠﺩ ﺒﻴﻨﻤﺎ ،ﺍﻻﺒﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍﻟﺒﺎل ﻁﻭﻴﻠﺔ
 ﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻓﺄﻏﻠﺏ ،ﺃﺴﺌﻠﺘﻬﻡ ﻜﺜﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺃﻭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﺤﻔﺯ ﻻ ﻜﺒﻴﺭ ﺨﻁﺄ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ ﻤﺎﻜﺜﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﺎﻨﺕﺃﻜ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﻡ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻫﻲ ﺩﺭﻭﺴﻬﻡ
  . ﻭﺍﺤﺩ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ
ﻫﺫﺍﺩﺍﺨﻠﻬﻡﻴﻨﻤﻭ ﺤﺘﻰﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓﻓﻲﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻋﻠﻰﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﻌﺘﻤﺩﺃﻥﺍﻟﻤﻬﻡﻤﻥﺃﻨﻪ ﻴﺭﻯ ﻤﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ
ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥﻋﻠﻰ. ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻌﻠﻴﻡﺍﻟﺘﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲﺠﻬﺩﻫﻡﻋﻠﻰﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻭﻫﻡ ﻓﻴﻜﺒﺭﻭﺍﺍﻟﻁﺒﻊ
ﻤﻥﻤﺴﺎﻋﺩﺓﺇﻟﻰﺒﺎﻟﻔﻌلﻭﻴﺤﺘﺎﺝ ﺘﻌﺜﺭﻗﺩﺍﻻﺒﻥﺃﻥﻴﺠﺩﺍﻥﻋﻨﺩﻤﺎﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭﻗﺎﺕﻓﻲﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻤﻥﺍﻟﺘﺩﺨل
ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺤﺘﻰﻭﻜﺒﻴﺭﺓﺼﻐﻴﺭﺓﻜلﺍﺨﺘﺭﺍﻕﻭﻟﻴﺱ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﺃﻥ ﺃﻱ.ﻜﺒﻴﺭ
  . ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻤﺒﺩﺃﺘﻌﻠﻡﺍﻟﻁﻔل
 ﺍﻻﺘﻜﺎﻟﻴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻻ ،ﺤﺘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻬﺩﺍ ﻫﻭ ﻴﺒﺫل ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺒﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ لﻜ ﻨﻠﺒﻲ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻓﻼ
 ﻫﻨﺎ ،ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻫﺫﻩ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺤل ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻜﺴل
 ﻋﻥ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺭﻯ"ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺃﻓﻀل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺼل ﺤﺘﻰ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻴﺒﺨﻼﻥ ﻻ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ
ﻤﻌﻨﻰﻓﻴﻜﺘﺴﺏ(1) "ﺃﺨﺭﻯ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﺴﻴﺒﺤﺙ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻨﺠﺢ ﻟﻡ ﻓﺈﺫﺍ ﺒﻪ، ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺘﻐﻴﺭ
 ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﻴﺒﺭﺯ ﻭﻫﻨﺎ،ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻭﻟﻴﺱ ﻭﻴﻘﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱﻋﻠﻰﺍﻻﺘﻜﺎل
 ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻤﺒﺩﺃ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺸل ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺓﺍﻟﻘ ﻏﺭﺱ ﻓﻲ ﺠﻠﻴﺎ
  .ﻟﻠﺩﺭﻭﺱ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻓﺭﻭﻀﻬﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻬل ﻤﻥ
ﻤﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺠﻪ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻟﻸﻭﻟﻴﺎﺀ  ﻴﺴﻬل ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ 
 ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ"ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ 
. 37ﺹ ،5002 ﺩﻤﺸﻕ، ، ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ، ﺤﻼﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻓﻭﻕ ﻤﺎ ﻴﺎﺴﺭ،  ﺍﻟﻌﺒﺘﻲ(1)
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل :                              ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﺘﻌﻤل ﺃﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻬﺎ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺭﺍﺤﺔﺍ ﻋﻥ ﻓﻀﻼ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ،ﻭﺘﺠﺭﻴﺏ
ﻭﻫﻡ (1)"ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺩﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻨﺸﻐﺎل ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺫﻫﻥ، ﺼﻔﺎﺀ ﻋﻠﻰ
  .ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻌﻁﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
ﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ (ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻟﻠﺘﺤﺎﻭﺭﻭﻗﺘﻲﻤﻥﻨﺼﻴﺏ ﻻﺒﻨﻲ):(3ﺍﻟﺒﻨﺩ) 
: ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.53ﻨﺴﺒﺔﺃﻥﻜﻤﺎ( ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%33.15ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩ
 ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 83.4:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ ،(ﻤﺤﺎﻴﺩ:)ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.31 ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ)
 ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(5) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ (4)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ
 ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﺒﺸﺩﺓ
.ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(30)ﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺍ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﻗﺕ ﺼﻭﻥﻴﺨﺼ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ،ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺒﻀﺭﻭﺭﺓﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻊﻴﺘﺤﺩﺜﻭﻥﺒﺄﻨﻬﻡﺼﺭﺤﻭﺍ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻟﻠﺘﺤﺎﻭﺭ
ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ،ﻓﻲﻭﺜﻘﺔﺩﺍﻓﻌﻴﺔﺃﻜﺜﺭﻭﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡﺒﻨﺠﺎﺡﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﻴﺒﺩﻭﻥﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀﺃﻏﻠﺏﺃﻥﻴﻌﻨﻲ
ﺒﺠﺎﻨﺏﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺍﻫﺘﻤﺎﻡﺇﻟﻰﺫﻟﻙﺃﺩﻯﻭﺍﻟﺩﻴﻥ،ﺍﻟﺍﻫﺘﻤﺎﻡﻀﻤﻥﺘﻨﺩﺭﺝ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻜﺎﻨﺕﻜﻠﻤﺎﺃﻨﻪﻜﻤﺎ
 ﺭﺍﺠﻊ ﻁﺒﻌﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﻟﻠﺘﺤﺎﻭﺭ ﻭﻗﺕ ﺃﻱ ﺘﺨﺼﺹ ﻻ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺱﺍﻟﺘﺤﺼﻴل
   ﺴﺒﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺒﻌﺽ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻀﻌﻑ ﺃﻭ ﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ
 ﺃﻥ ،ﺃﻱ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺅﺜﺭﺍﻥ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻠﻭﻙ"ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺴﺒﻕ ﻟﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ
 ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﺎ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺴﻠﻭﻙ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻭﻓﻕ ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻴﺘﺤﻭل ﻗﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻤﺜﻼ ﺒﻬﻡ، ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺤﺴﺏ
 ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ.(2)"ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻟﻪﺃﻓﻌﺎ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ
 ﺤﺘﻰ ﻁﻭﻴﻼ ﻭﻗﺘﺎ ﻴﻜﻥ ﻟﻡ ﻭﺇﻥ ﺤﺘﻰ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻭﻗﺘﺎ ﻴﺨﺼﺼﺎ ﺃﻥ ﺍﻨﺸﻐﺎﻟﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻬﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
 ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻜﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻗﺩﺭ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﺸﻌﺭ
 ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﺤﺘﻰ ﺒﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﺇﺸﻌﺎﺭﻫﻡﻭ ﻟﻬﻡ ﺍﻹﺼﻐﺎﺀ ﺤﺴﻥ ﻫﻭ ﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺃﺴﻬل ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﻫﻲ،
       .ﺒﺜﻤﺎﺭﻫﺎ
 ﺤﻭل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲﻤﻔﻬﻭﻡﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻩﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻻﺒﻥﻤﻜﺎﻨﺔﻤﻥﺃﺴﺭﺘﻲﺘﺭﻓﻊ:)(4ﺍﻟﺒﻨﺩ) 
ﻜﻤﺎ( ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%3.37 ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ (ﺫﺍﺘﻪ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ ،(ﻤﺤﺎﻴﺩ:)ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%80 ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.81ﻨﺴﺒﺔﺃﻥ
) 1( ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ، ﺴﻴﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ¡ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻭﻥ ﻋﻘﻠﻴﺎ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص 85.
) 2( ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻠﻲ، ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺤﺩﺓ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺸﺭﻜﺔ ﺴﻔﻴﺭ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،)ﺩ.ﺕ( ،ﺹ 14. 
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(ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 4)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 01.4:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺘﺭﻓﻊ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(5) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ
 ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل( ﺫﺍﺘﻪ ﺤﻭل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲﻤﻔﻬﻭﻡﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻩﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻻﺒﻥﻤﻜﺎﻨﺔﻤﻥﺃﺴﺭﺘﻲ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(70) ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ)
.ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
 ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﺒﻨﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺒﺄﻨﻙ ﻋﺘﻘﺎﺩﺍﻹ ﻫﻲ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺎﻟﺜﻘﺔﻓ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ، ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺯﺭﻉ ﻤﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﺫﺍﺘﻪ ﺤﻭل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲﻤﻔﻬﻭﻡﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰ
 ﻻ ﺍﻨﻙ ﻤﻌﺭﻓﺘﻙ ﻫﻰ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ.ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﻓﻰ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ
 ﻤﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﻥ ﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﻫﺫﺓ. ﺒﻨﺠﺎﺡ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﻴﻨﻘﺼﻙ
 ﻨﺸﺎﻁ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻭ ﺘﻌﺭﻓﻪ ﻻ ﺸﺨﺹ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻨﺎﺱﺍ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻤﺜل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻜﻭﻨﻬﺎ
 ﻫﻭ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺃﻥ ﻋﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﻐﻔل ﻓﻘﺩ. ﻋﻤﻠﻙ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻤﺜل ﻤﻬﻨﻰ
 ﻻ، ﺃﻭ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻭﻗﻊﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺼل ﺇﺫﺍ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻟﻁﻔل، ﺇﻟﻰ ﻴﺘﺴﻠل ﺸﻌﻭﺭ ﺃﺴﺭﻉ
 ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻗﻭﺓ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻭﺒﺄﻨﻪ ﻭﺒﻘﺩﺭﺍﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻁﻔل ﺜﻘﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺒﻐﻰ ﻟﺫﺍ
 ﻟﺨﻠﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﺒﺄﻥ ﺴﻴﻤﺎ ﻭﻻ ﻤﺨﺎﻭﻑ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻠﹼﺏ
.ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﺠﺎﻤﺤﺔ ﺭﻏﺒﺔ
 ﻭﻫﺎﻤﺎﺸﻴﻙ noiskcire ﻭﺍﺭﻴﻜﺴﻭﻥ revookcoropﺒﺭﻜﻭﻓﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺸﻔﺕﻭﻗﺩ
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ kehcamah
 ﻗﹸﺩﺭﺘﻬﻡ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ ﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
 ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻨﹸﺸﺭﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻜﺘﺏ ﻤﻥ ﺒﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﱡﻡ، ﻋﻠﻰ
 ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﱡﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﹸﺩﺭﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺃﻥ- ﻡ6691 ﻋﺎﻡ
 ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺃﻥ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺴﺕﺍﻨﻌﻜ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺫﺍﺕ
 ﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﻟﻴﺱ ﺁﺨﹶﺭﻴﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﱡﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﹸﺩﺭﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻓﻜﺭﺓ
1.ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﻓﻲ ﺘﹸﺅﺜﱢﺭ ﻟﻡ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ،
 ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺘﻠﻘﱢﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻬﻡﺃﻁﻔﺎ ﻴﻌﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﻥ( 4691) ﺘﻭﺭﺍﻨﺱ ﻭﺠﺩ" ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ
 ﺒﻌﺩ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺜﻘﺔ ﻜﺴﺏ ﻓﻲ ﻨﹶﺠﺎﺤﻬﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻤﻥ ﻴﻭﺍﺠﹺﻬﻬﻡ ﻤﺎ ﻟﻜلﱢ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ
 ﻋﻠﻰ ﻴﺸﺠﻌﻭﻨﻬﻡ ﻭﻻ ﻭﺍﻟﻔﺸل، ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﹸﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﻴﺤﺭﹺﻤﻭﻥ
 ﻋﻠﻰ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 2"ﺍﻟﺨﻴﺎل ﻡﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪ
12ZYl6bxE4zzxi#/86106/0/yrarbil/ten.hakula.www//:ptth :
.ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻨﻔﺱ 2
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 ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻴﻨﻤﻲ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ، ﻟﺩﻯ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺤﺎﻭﺭ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﻴﻌﺯﺯ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻁﺭﺡ
   ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﻋﻴﻥ ﺒﺭﺍﻋﻡ ﻴﻨﺘﺞ ﺒﺄﻥ ﺠﺩﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺘﺠﺎﺒﺎﺕﺇﺴ ﺠﺎﺀﺕﻟﻘﺩ (ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﻔﻭﻗﻪ ﻤﻥ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺒﻨﻲ ﺒﻤﻭﺍﻫﺏ ﺃﻫﺘﻡ):(5ﺍﻟﺒﻨﺩ)
%4 ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻨﺴﺒﺔ، ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ( ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.68 ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭل
: ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ¡(ﻤﺤﺎﻴﺩ:)ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.9ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ
 ﻭﺍﻟﺫﻱ(4) ﻟﺭﻗﻡﻭﺍ( ﻤﺤﺎﻴﺩ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 3)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻊﻭﺘﻘ( 49.3)
 ﻤﻥ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺒﻨﻲ ﺒﻤﻭﺍﻫﺏ ﺃﻫﺘﻡ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ
(90)ﺘﺎﺴﻌﺔﺍﻟ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل( ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﻔﻭﻗﻪ
  .ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ
 ﻤﻥ ﻓﻬﻨﺎﻙ ،ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﺘﺤﻔﻅ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻌﻭﻥ ﻭﻫﻡ ﻓﻘﻁ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﻻ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ
 ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻻ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻜﺜﺭﺓ
 ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﺒل ﻭﺍﻟﺘﺸﺩﺩ، ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻁ،ﻓﻘ ﺍﻟﻌﻁل ﻓﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻟﻬﻭﺍﻴﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻪ ،ﺍﻟﻬﻭﺍﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻭ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺘﺨﺼﻴﺹ
 ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻌﻭﻴـﺩﻩ ﻤﺩﺍﺭﻜـﻪ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻪ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﻜﺘﺒﻪ ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﻟﻼﺒﻥ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺘﺤﺴﻥﻭﻴﺴ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ
 ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺤﺏ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻟﺩﻯ ﻭﺘﺨﻠﻕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺘﻨﻤﻲ ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻬﻭﺍﻴﺎﺕ ﻷﻥ ،ﻫﻭﺍﻴﺎﺘﻪ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ
 ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﺘﻨﻤﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﺩﻴﻪ ﺘﺠﺩﺩ ،ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏ
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ
ﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ( ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺭﻭﺡﻟﺩﻴﻪﺃﻨﻤﻲ:) (6ﺩﺍﻟﺒﻨ)
¡(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.62 ﻨﺴﺒﺔﺃﻥﻜﻤﺎ( ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%66.07 ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲ
 ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 42.4:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ ،(ﻤﺤﺎﻴﺩ:)ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.2 ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ
 ﺃﻱ( ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(5) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 4)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل( ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺭﻭﺡﻟﺩﻴﻪﺃﻨﻤﻲ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ
 ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(40)ﺭﺍﺒﻌﺔﺍﻟ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ)
.ﻟﺙﺍﻟﺜﺎ
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 ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺭﻭﺡ ﻴﻨﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﺫﺍﺕﺍﻷﺴﺭﺃﻭﺴﺎﻁﻓﻲﻏﺎﻟﺒﺎﻴﻨﺘﺸﺭﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﻟﻨﺼﺢﺇﺴﺩﺍﺀﺃﻥﻨﺠﺩﻜﻤﺎ ،ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻷﺴﺭﻓﻲﺍﻵﺒﺎﺀﺃﻥﺃﻭﻀﺤﺕﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺘﺒﻴﻨﻪﻤﺎﻭﺤﺴﺏﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،
ﺒﺎﻟﺫﻨﺏﺍﻟﻁﻔلﺸﻌﻭﺭﺇﺜﺎﺭﺓﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﻭﺍﻟﺫﻱﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﻟﻨﺼﺢﻓﻲﺍﻟﻠﻔﻅﻲﺍﻷﺴﻠﻭﺏﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥﻤﺎﻏﺎﻟﺒﺎ
ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺃﺴﻠﻭﺏﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯﻫﺫﺍ ﺁﺒﺎﺀﻋﺎﺩﺓﻴﻠﺠﺄﻜﻤﺎﺍﻷﺴﺭﺓ،ﻓﻲﻤﺭﻜﺯﻩﻓﻘﺩﻤﻥﻭﻗﻠﻘﻪ
.ﺍﻟﺩﻨﻴﺎﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕﺁﺒﺎﺀﻤﻥﺃﻜﺜﺭﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ
 ﻭﺇﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﻨﺴﺒﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔﻭﺍ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺇﻥ
 ﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻭﻴﻌﺯﺯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﺸﺤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺠﻭ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺠﻭ ﺨﻠﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ،
 ﺭﻭﺡ ﻟﺒﻌﺙ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﻓﺭﺹ ﻟﻪ ﻨﻭﻓﺭ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﻓﻠﺘﻠﻤﻴﺫ .ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻁﻼﺏ،
 ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺘﻔﺘﺢ ﻓﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺼﻘﻠﻬﺎ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
 ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴﺏ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻭﻴﻜﺴﺏ.  ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻭﺇﺒﺩﺍﻋﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﻜﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
 ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻓﻠﻘﺩ .ﺍﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻴﺴﺄل ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ لﺭﺴﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
 ﺍﻟﺠﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺤﻭل ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺇﻥ"ﻜﻭﻨﻔﻭﺸﻴﻭﺱ ﺒﻘﻭل ﻋﻤﻼ ﺍﻟﺩﺭﺍﺠﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺍﺠل ﻤﻥ ﻁﺎﻗﺎﺘﻪ ﻴﻔﺠﺭﻭﻥ
" ﻓﻌﻼ ﻨﻔﻌﻠﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺇﻻ ﻨﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻻ ﻨﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ
 ﺠﺎﺀﺕﻟﻘﺩ (ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻨﻲ ﺃﺸﺠﻊ):(7ﺍﻟﺒﻨﺩ)
 ﻨﺴﺒﺔ، ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ( ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %65ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ
: ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.9 ﺘﻤﺜل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻀﻌﻑ ﺒﻴﻨﻤﺎ ¡(ﻤﺤﺎﻴﺩ:)ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.43ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 47.3):ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ  ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ)
 ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(4) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﺤﺎﻴﺩ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 3)ﺍﻟﺭﻗﻡ
 ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل( ﻲﺍﻟﻌﻠﻤ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻨﻲ ﺃﺸﺠﻊ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ
 ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(31)ﻋﺸﺭ ﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻟ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ
.ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
 ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﺎ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺃﻭ ﺔﺍﻟﻌﻠﻤﻴ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ ﻁﺎﻟﺏﺍﻟ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﻷﻥ ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ
  .ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻓﻲ ﻤﻘﻨﻥ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻁﺎﺒﻊ  ﻭﻓﻘﺎﹰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ
:ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ( ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻨﻲ ﺃﺸﺠﻊ: )(8ﺍﻟﺒﻨﺩ)
%80 ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %62ﻨﺴﺒﺔﺃﻥﻜﻤﺎ( ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%66 ﻨﺴﺒﺔ
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 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 81.4:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ ،(ﻤﺤﺎﻴﺩ:)ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(5) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 4)ﺍﻟﺭﻗﻡ
 ﺠﺎﺀ ﺩﻭﻗ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل( ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻨﻲ ﺃﺸﺠﻊ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ
  .ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(60) ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
%29: ﺒـ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻗﺩﺭﺕ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻜﻲ ﻭﺍﻷﺏ ﻟﻠﺭﻭﺡ  ﻏﺫﺍﺀ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ،ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﻴﺸﺠﻌﻭﻥ
 ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﻋﺎﺩﺓ ﻡﻟﺩﻴﻬ ﺘﺼﺒﺢ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻤﻨﺫ ﺎﻟﻌﺔﺍﻟﻤﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺀﻩ
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺘﺼﻔﺢ ، ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺸﺭﺍﺀ
 ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺍﺜﺒﺕ ﻓﻘﺩ ﺒﺎﻟﻐﺭﺒﺔ، ﻴﺸﻌﺭ ﻭﻻ ﻋﺼﺭﻩ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻨﺕ
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺒﺎﻟﺨﻴﺎل ﻭﺘﺯﻭﺩﻩ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻩﻫﺫ ﺘﺘﺭﺴﺦ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ 21ﺴﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺘﺤﻬﺎ ﺃﻭﺝ ﺘﺒﻠﻎ" ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﻠﻜﺔ" ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺃﻜﺩ ﻓﻘﺩ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺘﺤﻭل ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ،ﺍﻟﻁﻔل ﺔﺸﺨﺼﻴ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻬﻤل
 ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺅﺩﻱ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ. ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ" ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻀﺩ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﺸﺨﺹ"ﺃﻭ" ﻗﺎﺭﺉ ﺸﺨﺹ"
 ﻻ ﻭﺍﻟﺘﻲ %8:  ﺒـ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻁﱡﻔﻭﻟﺔ، ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺃﻜﻤل
 ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻬﺎﺇﺩﺭﺍﻜ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﻟﺘﺩﻨﻲ ﺭﺍﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﺎ ﺘﺸﺠﻊ
.ﻟﻬﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻋﺩﻡ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺀﻩ ﻴﺸﺠﻊ ﻤﻥ ﻭﻟﻴﺎﺀﺍﻷ ﻤﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻨﺎ ،ﺇﻻ
(ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﺸﺠﻌﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﺒﻨﻲ ﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺃﻫﺘﻡ):(9ﺍﻟﺒﻨﺩ)
 ﻭﻫﻲ( ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.17ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕﻟﻘﺩ
¡ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%21ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ¡(ﻤﺤﺎﻴﺩ: )ﺒـ ﺒﻭﺍﺃﺠﺎ %66.61ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ، ﺃﻋﻠﻰ
 ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 3)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 59.3: )ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ
  ﺃﻫﺘﻡ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(4) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﺤﺎﻴﺩ)
 ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل (ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﺸﺠﻌﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﺒﻨﻲ ﺎﺀﻷﺼﺩﻗ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(80)ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ)
  .ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﺴﻭﺀ، ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﻤﺨﺎﻟﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺨﻭﻑ ﺭﺍﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
 ﺍﻟﺭﻓﻴﻕ ﻷﻥ ﺘﻘﺩﺭ ﺇﺫ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻯﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ  ﻫﻨﺎﻙ
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 ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﻥ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﺍﻟﺭﻓﻴﻕ ﻓﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺃﻜﺜﺭ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ
 ﻤﺭﻀﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ ﻟﺩﻴﻪ ﺘﺨﻠﻕ ﺃﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺘﻔﻭﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺜﺎﺒﺭﺓ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻟﻠﺼﺩﻴﻕ ﺍﻻﺒﻥ ﻓﻤﺼﺎﺩﻗﺔ.ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﻓﻲ
 ﺘﻔﻭﻕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ .ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻴﻭﻟﺩ ﻜﻤﺎ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ، ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
.ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻓﻀل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﺍﻓﻊ ﻫﻭ ﺀﺍﻷﺼﺩﻗﺎ
 ﻤﺼﻁﻠﺤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻨﺩ ﺨﻠﻁ ﻭﺠﻭﺩ ﻴﻼﺤﻅ" ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ
 ﻋﻴﻨﺔ ﻤﺭﻭﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻬﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﻭﻴﻤﻴل ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻟﺔ، ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ
 ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻭﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﻁﻼﻉﺍﻻﺴﺘ ﻭﺤﺏ ﺒﺎﻻﻨﺩﻓﺎﻉ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
 ﺼﻭﺭﺓ ﻴﻌﻜﺱ ﻤﺭﺁﺓ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﻷﻥ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻬﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ 1".ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻹﺜﺒﺎﺕ
 ﻻ ﺴﻴﻘﻊ ﺍﻻﺒﻥ ﻓﺈﻥ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻭﺠﻪ ﻟﻡ ﺇﺫﺍ ﻷﻨﻬﺎ ﺤﺩﻴﻥ ﺫﻭ ﺴﻼﺡ ﻭﻫﻲ ﺼﺩﻴﻘﻪ،
 ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺘﻠﻬﻲ ﻗﺩ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻜﺜﺭﺓ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺘﺠﺩﺭ ﻜﻤﺎ.ﺍﻟﺴﻭﺀ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﺸﺒﺎﻙ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻟﺔ
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻪﺘﺩﺭﺍﺴ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻨﺯﻭل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻨﻤﻁ ﻟﻜﻥ
 ﻤﺘﻌﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﻋﻭﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻌﺘﺭﻙ
 ﻤﻊ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﻓﺘﻘل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻨﻌﻜﺱ ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻜﺜﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﻴﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺯل، ﺇﻟﻰ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻨﺘﻤﻰ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺠﻴﺭﺍﻨﻬﻡ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻨﺘﻤﻰ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺭﺍﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺘﻘل ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺘﻘﻁﻥ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺴﺭ
2.ﺭﺍﻗﻴﺔ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺭﺍﻗﻴﺔ ﺃﺴﺭ
 ﺠﺎﺀﺕﻟﻘﺩ( ﺒﻬﺎ ﻤﺘﻔﻭﻕﺍﻟﻐﻴﺭﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺼﻔﻪ ﺨﺎﺭﺝﺘﺩﻋﻴﻤﻴﺔﺩﺭﻭﺴﺎﺍﺒﻨﻲ ﻴﺘﻠﻘﻰ)(:01ﺍﻟﺒﻨﺩ)
 ﻭﻫﻲ( ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.03ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ
 ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %22ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ، ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ  %66.62ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ، ﺃﻋﻠﻰ
(ﻤﺤﺎﻴﺩ) :ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%66.80 ﻭ %21 ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺜل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻀﻌﻑ ﺒﻴﻨﻤﺎ¡(ﻤﻭﺍﻓﻕ:)ﺒـ
 ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 72.3: )ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ)ﻭ
ﻭﺜﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(4) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﺤﺎﻴﺩ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 3)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ
 ﻟﺘﺼل(  ﺒﻬﺎ ﻤﺘﻔﻭﻕﺍﻟﻐﻴﺭﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺼﻔﻪ ﺨﺎﺭﺝﺘﺩﻋﻴﻤﻴﺔﺩﺭﻭﺴﺎﺍﺒﻨﻲ ﻴﺘﻠﻘﻰ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ
ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(51)ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ
  .ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ
1 21، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻣﺮﯾﻢ ﺳﻠﯿﻢ
2 .581 ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ 
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 ﺨﺎﺼﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺩﺭﻭﺴﺎ ﻫﻡﺃﺒﻨﺎﺅ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﻤﺎﺩﺓ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻌﻅﻡ ﺒﻪ ﻟﻨﺎ ﺃﻓﺼﺢ ﻤﺎ ﻓﺤﺴﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ
 ﻟﻡ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺱ.ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻻ ﻤﻜﺜﻑ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕﺍ ﻜل ﺘﺸﻤل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒل ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻓﻲ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﺭﺍ ﺘﻌﺩ
  .ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﺭﻫﻕ ﺒﺎﻫﻀﺔ ﻭﺒﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ
 ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻗﺩﺭ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻥ ﻓﻨﺠﺩ
 ﻗﺭﻴﺏ ﺯﻤﻥ ﻓﻤﻨﺫ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻷﺠﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ
 - ﺍﻷﺴﺭﺓﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔﻤﻥﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ ﻫﺫﺍﻗﻴﻤﺔﺘﺩﻓﻊﺃﻥﺘﺴﺘﻁﻴﻊﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﻴﺴﻭﺭﺓﺍﻟﻁﺒﻘﺔﺒﻨﺎﺀﺃ ﻜﺎﻥ
 ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﺒﺎﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻀﻌﻴﻑ ﺩﺨل ﺫﺍﺕ ﺃﺴﺭ ﻓﻬﻨﺎﻙ - ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﻜل ﻟﻜﻥ
  .ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻟﺼﺎﻟﺢ
 ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺃﻥ ﺘﺭﻯ %23.93:  ﺒـ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺘﻨﺎﻋﻴﻨ ﻤﻥ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل
 ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻤﻌﻪ ﺘﺠﺩﻱ ﻟﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﻔﻬﻡ ﻟﻡ ﻓﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎل ﻟﻠﻭﻗﺕ ﻤﻀﻴﻌﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻻ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ
 ﺘﺭﺍﻫﻡ ﻴﺘﺤﺴﻨﻭﺍ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻓﺒﺩﻻﹰ ،ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﺎﻻﹰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ،ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ
 ﺃﻭ ﻓﻘﻁ، ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻡ ﻟﻰﺇ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻴﺭﺠﻊ ﻭﻗﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ، ﻓﻲ ﻴﺘﺭﺍﺠﻌﻭﻥ
 ﻓﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﻌﻠﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻻ ﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
  . ﻟﺫﻟﻙ ﻤﺅﻫل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ، ﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﹰ
 ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﻥ ﻟﻜﺜﻴﺭﺍ ﺇﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﺃﺠﺭﻴﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻟﻨﺎ ﺼﺭﺤﻭﺍ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺭ
 ﻭﺍﻻﻁﺎﻟﺔ ﻟﻠﺩﺭﺱ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﻻ ﺍﻨﻬﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻗﺼﺩ ﻤﻠﺘﻭﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ
 ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺒﺩﺭﻭﺱ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻀﻴﻕ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﻓﻲ
 ﺴﻴﺠﺘﺎﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺭﻴﻥﻤﺨﻴ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺒﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻨﺠﺩ ﻟﻠﺩﺭﺱ ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻴﺘﻡ ﺤﺘﻰ
 ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺎ ﻟﻜﻥ.  ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ
  .ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﻥ ﻭﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻤﻌﻅﻡ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ
ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕﻟﻘﺩ( ﻭﺘﻔﻭﻗﻪﻨﺠﺎﺤﻪﻋﻥﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺘﺤﻔﻴﺯﺍﺕﺒﺘﻘﺩﻴﻡ  ﺍﺒﻨﻲ ﺃﺸﺠﻊ):(11ﺍﻟﺒﻨﺩ)
 ﻨﺴﺒﺔ، ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ( ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%64 ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﻭﺜﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ¡(ﻤﺤﺎﻴﺩ:)ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%33.51ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.83ﻭﻨﺴﺒﺔ
(ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 4)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 32.4: )ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
 ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻌﻨﻲﻴ ﻭﺍﻟﺫﻱ(5) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ
ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(50) ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ
  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ
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  ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﺇﺠﻤﺎﻋﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﻓﻨﺠﺩ ﺘﻔﻭﻗﻬﻡ، ﻨﻅﻴﺭﺘﺤﻔﻴﺯﺍﺕﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ  ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺤﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟ
 ﻟﻠﺘﻔﻭﻕ ﺭﺍﺠﻌﺔﻤﺍﻟ ﺘﻐﺫﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ،ﺍﻟﺜﻘﺔﻟﺩﻴﻬﻡﻴﻨﻤﻲﻤﻤﺎﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﺘﺸﺠﻴﻌﺎﺕﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
 ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﻙﺍﻟﺴﻠ ﺘﻭﺍﺒﻊ ﺃﺩﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ، ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎﹰ ﻴﻌﺭﻑ ﻓﺎﻟﺘﻌﺯﻴﺯ.ﺃﻜﺜﺭ
 ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺘﻌﺯﻴﺯﺍﹰ، ﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺯﺯﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺒﻊ ﺘﻠﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺜﻪ ﺍﺤﺘﻤﺎل
  .ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻭﻤﻼﺤﻅﺔ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﻫﻭ ﻻ ﺃﻡ ﻤﻌﺯﺯﺍﹰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﻜﻡ
 ﻅﻬﻭﺭ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻴﻘﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯﺍﺕ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﻫﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺯﺯ
 ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺴﺘﺠﺎﺒﺔﺍﻻ
 ﺃﻥ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻗﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﺜﺭ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﺠﻤﻴﻊ."ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
 ﻋﻠﻰ ﻻ ﺤﺴﻥ ﺍﺜﺭ ﻟﻪ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺇﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ، ﺘﺤﺴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ
 ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺃﺒﻨﻬﺎ ﺘﻜﺎﻓﺊ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﻷﺴﺭ. ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ
 ﻗﺼﺹ،ﺃﻟﻌﺎﺏ) ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺯﺯﺍﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ، ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﻡ ﻨﻅﻴﺭ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺤﺔ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ
 ﻤﺠﻬﻭﺩﺍ ﺒﺫل ﺒﺄﻨﻪ ﺘﺸﻌﺭﻩﻭ ،ﺘﻔﻭﻗﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺘﺅﺜﺭ...( ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻨﺎﻓﻌﺔ، ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
  .ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﺘﺤﻕ
ﻤﺎﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔﻟﻺﺜﺎﺒﺔﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻴﻘﻴﻡﻻﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺃﻥﺇﻟﻰﻨﺸﻴﺭﺃﻥﺍﻟﻤﺠﺎلﻫﺫﺍﻓﻲﺒﻨﺎﻴﺠﺩﺭﻜﻤﺎ
ﺃﻭﺫﺍﺘﻲﻋﻤلﻤﺠﺭﺩﻫﻲﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡﻟﺩﻯﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲﺍﻟﺘﻔﻭﻕﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ،ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺍﺕﺒﺄﻫﻤﻴﺔﻴﺅﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺃﻏﻠﺏﺃﻥﺤﻴﻥﻓﻲ ﻭﻤﻌﻠﻤﻴﻪ،ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﺒﻴﻥ ﻴﺔﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺇﻁﺎﺭﻓﻲﻴﻨﺤﺼﺭﺃﻨﻪ
ﻤﻥﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻪﻭﻀﻤﺎﻥﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻭﻨﺠﺎﺡﺘﻔﻭﻕﺘﺜﻤﻴﻥﻓﻲﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻷﺴﺭﺓﺩﻭﺭﻋﻠﻰﺘﺅﻜﺩ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺜﺎﺒﺔﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺫﻟﻙ،ﻋﻠﻰﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺨﻼل
ﻟﻠﻨﺠﺎﺡﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊﺒﻌﺽﺘﻘﻭﻴﺔﻋﻠﻰﺘﺴﺎﻋﺩﺍﻻﺒﺘﺴﺎﻤﺔﺍﻟﻅﻬﺭ،ﻋﻠﻰﺍﻟﺭﺒﺕﻜﺎﻟﺘﻘﺒﻴل، ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ
 ﺠﺎﺀﺕ (ﺩﺭﻭﺴﻪﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔﻫﻭﺍﻴﺘﻪﻤﻤﺎﺭﺴﺔﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥﻋﻠﻰ ﺍﺒﻨﻲ ﺃﺸﺠﻊ: )(21ﺍﻟﺒﻨﺩ)
ﺃﻥﻜﻤﺎ( ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%66.06 ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ
 ،ﻭﻨﺴﺒﺔ(ﻤﺤﺎﻴﺩ:)ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ 66.22%ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.31ﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ .(48.3:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ¡(ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ )%33.3
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(4) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﺤﺎﻴﺩ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 3)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﻭﺍﻓﻕﻤ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(11)ﻋﺸﺭ
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ﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥﻋﻠﻰ ﻬﻡﺎﺌﺃﺒﻨ ﻊﻴﺸﺠﺘ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻋﺩﻡ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺩﺭﺴﻴﺔﺍﻟﻤ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺁﺩﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺒﻥ ﻭﻗﺕ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔﻭ ،ﻡﺩﺭﻭﺴﻬﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔﻡﺘﻬﺎﻫﻭﺍﻴﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
 ﺤﺎﻓﺯﺍﹰ ﺍﻟﻬﻭﺍﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺒل ،ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻬﻭﺍﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻴﻥﻭﺒ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻭﺍﺴﺘﺫﻜﺎﺭ
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻤﻥ ﻗﺩﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻠﻁﻔل
 ،ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﺴﻲﺍﻟﺩﺭ ﺎﻟﺘﻔﻭﻕﺒ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﻨﺼﺢ ﻟﺫﺍ
 ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﻙ ﺴﻌﺔﺘﻭ ﺸﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺨﺎﺼﺔ
 ﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺤﺔ ﻜﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺴﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻬﻭﺍﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻍ ﻓﺈﻥ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل،
 ﺘﻠﻙ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻁﺎﻟﺒﻴﻥ .ﺃﻓﻀل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻴﺤﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ
 ﺭﻭﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻹﺨﺭﺍﺠﻬﻡ ﻟﻠﻁﻼﺏ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﻭﺘﻨﻭﻴﻌﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
 ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺒﻘﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ، ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻭﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ
.ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﺠﻭﺍﺌﺯ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﻴﻥ
 ﺠﺎﺀﺕﻟﻘﺩ.( ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ) :(31ﺍﻟﺒﻨﺩ)
 ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ( ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.37 ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ
 ﺃﻤﺎ¡(ﻤﺤﺎﻴﺩ:)ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.51ﻭﻨﺴﺒﺔ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.4ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻨﺴﺒﺔ،
 ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 67.3: )ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ( ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.6ﻨﺴﺒﺔ
 ﺃﻥ ﺃﻱ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(4) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﺤﺎﻴﺩ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 3)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل  ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺇﺠﻤﺎﻉ
.ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(21)ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺘﺄﺭﺠﺢ ﻴﻨﺔﺍﻟﻌ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
 ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺼﻑ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻻﺒﻥ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻨﺠﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ
.ﺘﻔﻭﻗﻪ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻓﻬﻤﻪ ﻴﺴﻬل ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺴﻁﻪ
 ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻥ" ﺒﻭﺭﺩﻴﻴﻪ" ﺃﻜﺩ ﺇﺫ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺤﻅﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺇﻥ
 ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺔﻋﻠﻤﻴ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺫﺍﺕ
 ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺘﺏ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻨﺠﺩ ﺇﺫ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ،
 ﻓﻲ ﺘﻁﺭﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻀﻑ. ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺘﻐﺫﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻺﻁﻼﻉ
 ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻔﻴﺩﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻘﻴﻤﺔﺍ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺒﻥ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﻭﺴﻁ
 ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻬﻭﻟﺔ، ﺒﻜل ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻤﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ
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 ﻷﻥ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺘﺴﻌﻰ ﻻ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭ
  . ﻴﻌﻁﻴﻪ ﻻ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﺎﻗﺩ
 ﺠﺎﺀﺕﻟﻘﺩ( ﺠﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻜل ﻭﺘﺼﻔﺢ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻱ ﺘﺤﺴﻴﻥ لﺃﺤﺎﻭ)(:41ﺍﻟﺒﻨﺩ)
 ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ( ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.38ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ
 ﻭﻗﺩﺭ¡(ﻤﺤﺎﻴﺩ:)ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%21ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ ، ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.4ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻨﺴﺒﺔ،
 ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 3)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻘﻊﻭﺘ( 29.3: )ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﺃﺤﺎﻭل) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(4) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﺤﺎﻴﺩ)
 ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل( ﺠﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻜل ﻭﺘﺼﻔﺢ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻱ ﺘﺤﺴﻴﻥ
.ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(01)ﺸﺭﺓﺍﻟﻌﺎ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﻻ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺠﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻜل ﻭﺘﺼﻔﺢ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺤﺎﻭل %99.78:ﺒـ
 ﻓﻲ ﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﺎ ﻓﻜﺜﻴﺭﺍ ﺯﺍﻫﺭ، ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺩﻫﻡ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
 ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﻥ ﻭﻋﻲ ﻋﺩﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺴﺒﺏ ﻫﻡﻭﺃ ﺍﻟﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻼﺸﻰ ﻤﺎ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺼﻐﺭ
 ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﻁﺭﻕ ﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﻴﻊﺠﻤ ﻤﻥ ﻭﻜﺒﺭﺕ ﻨﻤﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻟﻬﺎ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺒﺫﺭﺓ ﻤﺜل ﻓﺎﻟﺘﻔﻭﻕ
 ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺒﺤﻜﻡﹺ". ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
 ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻻﺘﱢﺼﺎل ﻭﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻬﺎ ﻴﻤﺭﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﻴﺘﺄﺜﱠﺭﻭﻥ ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺍﻻﺠ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﻴﺘﺸﺭﺒﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ
1".ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺘﻜﻴﻴﻔﻬﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻜﻠﻪ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﻨﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ، ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
 ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻟ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺍﻟ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﺎﻭ
 ﻟﻸﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺌﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺴﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻋﺎﻤﺔ، ﺒﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ
 ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺌﻴﺔ ﻗﻠﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻱ ﺼﺤﻴﺢ، ﺍﻟﻌﻜﺱﻭ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻜﻠﻤﺎ
 ﻭﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﻀﺎﻫﻲ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻋﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺫ.ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻨﺨﻔﺽ
 ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ
 ﺨﺎﺼﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ
  .ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻁﺭﺡ ﻋﻨﺩ
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 ﺠﺎﺀﺕﻟﻘﺩ (ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺃﺤﺎﻭل:)(51ﺍﻟﺒﻨﺩ)
 ﻨﺴﺒﺔ، ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ( ﻤﺤﺎﻴﺩ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %64 ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺕﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎ
 ﺃﻤﺎ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.01 ﻨﺴﺒﺔ ﺜﻡ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %24ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻠﻴﻬﺎ
: ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ¡(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ:)ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.10: ﺒـ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﻭﺍﻟﺫﻱ(4) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﺤﺎﻴﺩ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 3)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 43.3)
 ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ(. ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ
.ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(41)ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﺤﺘﻜﺎﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺘﺎﺌﺞﻨ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻤﻥ ﺯﻴﺩﻴ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺤﺘﻜﺎﻙﻻﺎﻓ¡ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
 ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ. ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻤﻤﺎ
 ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻭﺠﻴﻪﻭ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﺩل ﻭﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺭﻏﺒﺔﺍﻟ
 ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻴﺤﻘﻘﻭﺍ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ، ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺒﺄﻓﻀل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ
 ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ/ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻬﺎﻭﻨﻴﻌﻴﺸ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﺠﻌل ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﻤﻥ
. ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻤﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﺩﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻤﺎ. ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﻟﺘﺭﺴﻴﺦ ﻜﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﺼﻠﺢ
  (ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔﻨﺘﺎﺌﺞﻭﺘﻔﺴﻴﺭﺘﺤﻠﻴل: ) ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
.دراﺳﯿﺎ اﻷﺑﻨﺎء ﺗﻔﻮق ﻓﻲ إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ﯾﺆﺛﺮ واﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻷﺳﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻔﻌﯿﻞ إن*
( ﺒﻨﻭﺩ) ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺕﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﻡ ﻋﺩﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺼﺤﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ
(ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ - ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻼﻗﺔ) ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻤﺨﺼﺹ ﺠﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ، ﻫﺫﺍ
 ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺒﻨﺩ، ﺒﻜل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ ﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻟﻴﺄﺘﻲ ﺎﺯﻟﻴﺎ،ﺘﻨ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺘﺭﺘﻴﺒﻪ
 ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ)ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻔﻌﻴل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻀﻭﺀ
ﻴﺒﻴﻥ( 22) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭلﻭ .(ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ، ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﻓﻲ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻔﻌﻴل ﺤﻭل ﺤﻭل، ﺍﻟﺒﺤﺙﻋﻴﻨﺔﺃﻓﺭﺍﺩ ﺕﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎ
.ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ
  ( :22) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
 ﻓﻲ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻔﻌﻴل ﺤﻭلﺍﻟﺒﺤﺙ،ﻋﻴﻨﺔﺃﻓﺭﺍﺩﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕﻴﻭﻀﺢ
  .ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ
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 ﺒﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻗﻭﻡ- 1 
  ﻠﻤﺩﺭﺴﺔﻟ
2040.4//66.60133.35033.9640166.0213
ﻓﻜﺎﺭﺍﹰﺃﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺘﻘﺩﻡ-2
 ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺤﻭل ﻤﻔﻴﺩﺓ
   ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
7005.3//33.716233.919266.858866.470
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻀﻌﻑ-3
 ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻔﻴﺔﺍﻟﻼ
  ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ
4167.2//33.157733.721466.412266.601
ﺩﻭﺭﻀﻌﻑ-4
 ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﻴﻥ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل
  ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
6065.3//0203426333.533566.0213
ﺒﺸﺄﻥﺒﺎﻟﻘﻠﻕﺃﺸﻌﺭ-5
 ﺼﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل
   ﺍﺒﻨﻲ
1044.4////33.94133.736533.3508
ﺘﻭﻗﻴﺕﻭﺠﻭﺩﻋﺩﻡ-6
 ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻤﻨﺎﺴﺏ
  ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ
1181.3//6345426333.528366.4122
 ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ-7
   ﺍﺒﻨﻲ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﻊ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ
4086.3230411233.117166.85884112
ﻤﻬﺘﻡﺃﻨﺎ-8
ﺠﻤﻌﻴﺔﺍﺠﺘﻤﺎﻉﺒﺤﻀﻭﺭ
  ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺃﻭﻟﻴﺎﺀ
3047.3////649633.330566.0213
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ-9
   ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺁﺒﺎﺀ
2161.3//33.1206892133.71133.580
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺴﻭﺀ- 01
   ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
0112.3//020366.640733.5283821
 ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ- 11
  ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺘﻌﻨﻰ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
7005.3////66.4528040633.580
ﻋﻘﺩﻋﺩﻡ-21
 ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
  .ﺩﻭﺭﻴﺔ
9033.3//33.1171654866.02132181
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 ﻟﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﻠﺔ- 31
   ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻴﺼﺩﺭ
8054.3//66.021366.823433.533533.5132
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻭﻓﺭ-41
 ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
   ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ
5085.3//614266.818266.655866.831
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﻘﺩﻡ-51
 ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﻟﻸﺴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ
   ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ
3138.2//33.3305055766.6152//
  ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺒﻨﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻤﺩﺭﺝ ﻴﻤﺜل( 61)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﻜل
 ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺘﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻥ
 ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻜل ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻤﻌﻠﻤﻴﻬﺎ ﺒﺈﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ ، ﻤﻌﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﺩﺍﺀ ﺴﺒل ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻴﻌﻬﺎﺠ ﺒﺘﻌﺎﻭﻥ
 ﺠﺴﻭﺭ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻼﺕ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺇﻻ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻭﺠﻪ ﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ
 ﻤﻥ ﺍﻹﻁﺭﺍﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﻴﻬﺎﻓ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺩﺭﺴﺔ،ﻭﺍﻟﻤ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل
(ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺃﻓﺭﺍﺩ)ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﻟﻰﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ. ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻓﺭﺍﺩ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺓﺍﻷﺴﺭ
  .ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﺒﻬﺫﺍﺍﻟﺨﺎﺼﺔ(51ﺇﻟﻰ1ﻤﻥ)ﻟﻠﺒﻨﻭﺩﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴلﺴﻨﻘﻭﻡﺫﻟﻙﻨﺤﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ( ﺍﺒﻨﻲ ﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺩﻭﺭﻴﺔﺒﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻗﻭﻡ) : 1ﺍﻟﺒﻨﺩ
: ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.02 ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ، ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ( ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%33.96ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲ
 ،ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻱ (ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.6ﻨﺴﺒﺔ ﺜﻡ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ)
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(40.4:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ ،(ﻤﺤﺎﻴﺩ:)ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.3:ﺒـ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻀﻌﻑ ﺒﻴﻨﻤﺎ
 ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(5) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 4)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻘﻊﻭ
(ﺍﺒﻨﻲ ﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺩﻭﺭﻴﺔﺒﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻗﻭﻡ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ)
ﺭﺘﻴﺏﺘ ﻀﻤﻥ(20) ﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻟ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل
.ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ
 ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺒﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﻟﺸﺭﺡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﻓﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
 ﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺼﻔﻬﻡ، ﻤﻊ ﺎﻭﺒﻬﻡﺘﺠ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻅﺭﻭﻑ
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻻﺒﻥ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻷﻥ.ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺤل ﺃﻨﻬﻡ ﻭﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺤﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ
.ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻨﺤﻭ ﺒﻪ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯﺍﺕ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ
 ﻹﺭﻀﺎﺌﻬﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﺘﻬﺎﺩﺍﻻ ﻭﻴﺤﺎﻭل ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺯﻭﺭﺍﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻩ ﺍﻻﺒﻥ ﻴﺭﻯ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻁﺭﻱ ﺘﻤﺩﺤﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺇﻥ ﻟﻪ ﻴﻘﻭﻻ ﻜﺄﻥ ﻟﻼﺒﻥ، ﺔﻤﻔﺭﺤ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻨﻘل ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺤﺎﻭل ﺇﺫﺍ ﺨﺎﺼﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺒﺭﺯ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻭل ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻭﺴﻠﻭﻜﻙ ﻨﺘﺎﺌﺠﻙ
ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔﺩﻭﺍﻓﻌﻪﻭﻋﻠﻰﻟﻠﻁﻔلﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺍﻟﻨﻤﻭﻋﻠﻰﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻴﻤﺎﺭﺱﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲﺍﻟﻭﺴﻁ ﻷﻥ. ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ
ﻋﻠﻰﻭﺘﺭﺩﺩﻫﻡﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺇﻟﻰﺍﻵﺒﺎﺀﺒﻬﺎﻴﻘﻭﻡﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕﺘﻜﺭﺍﺭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ،ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪﻋﻠﻰﺃﻱ
  ﻟﻼﺒﻥﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻤﺩﻯﻭﺍﻀﺢﺒﺸﻜلﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ
 ﻭﻟﻴﺱ ﻨﺎﺃﺤﻴﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺯﻭﺭﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺘﺨﺹ ﻓﻬﻲ ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ
 ﻓﻘﻁ ﺘﺴﺘﺩﻋﻰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻭ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ، ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﺘﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺃﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻓﻬﻡ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
  :ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻓﻲ ﺭﺍﺠﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﺒﻨﻬﺎ، ﻴﺨﺹ ﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ
.ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺕﺍﻻﻨﺸﻐﺎﻻ ﻜﺜﺭﺓ
  ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ،ﻤﻤﺎﺍﻟﺘﻭﺍﺼلﻭﻀﺭﻭﺭﺓﻭﺍﻟﺒﻴﺕﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺒﻴﻥﺍﻟﻌﻼﻗﺔﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻋﺩﻡ
 ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﺭﺒﻤﺎ  ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﻗﻠﺔ ﺇﻟﻰ
.ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻴﻅﻥ :ﻟﻠﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻭﻑ
  .ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺭﻋﺎﺕﻭﺘﺒ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺩﻓﻊ ﻤﻨﻬﻡ ﺴﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺯﻭﺭﻭﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻥ ﺠﻌلﻨ ﻰﺤﺘﻭ
:ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ
 ﻜﺂﻟﻴﺔ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺒﺈﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻜﺘﻔﺎﺀ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ .1
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 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺼﺩﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺜل ﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ – ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ)  ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
 ﻭﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ – ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻋﻤل ﻭﺭﺵ – ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻤﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﺒﻴﻥ
(ﺍﻟﺦ..ﻫﺎﺩﻓﺔ ﻭﺃﺴﺭﻴﺔ
 ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻟﺤﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ .2
.ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﺔﺩﻴﻤﻭ
 ﻨﺩﻭﺍﺕ) ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺴﺎﺌل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺒﺸﺘﻰ ﻟﻸﺴﺭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻋﻨﺎﺀ ﺘﺠﺸﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ .3
   ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺭﺓﻀﺭﻭ ﺘﻭﻀﺢ ﺤﺘﻰ(  ﺍﻟﺦ....  ﺘﻭﻋﻭﻴﺔ ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ – ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕﻭ
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ( ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ) 
 ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻭﺍﻷﺴﺭ ﺠﺘﻤﻊﺍﻟﻤ ﻴﻌﻲ ﺤﺘﻰ ﻜﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻟﻁﺭﺡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ.4
1.ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻏﻴﺎﺏ
 ﺠﺎﺀﺕ (ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺪرﺳﺔ أﻓﻜﺎرًا ﻣﻔﯿﺪة ﺣﻮل ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻻﺑﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل) :2ﺍﻟﺒﻨﺩ
 ﻨﺴﺒﺔ، ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ( ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%66.85ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ
ﺃﻥ ﺃﻱ( ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.71ﻨﺴﺒﺔ ﺜﻡ ،(ﻤﺤﺎﻴﺩ:)ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.91ﺒﺔﻨﺴ ﺘﻠﻴﻬﺎ
 ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻀﻌﻑ ﺒﻴﻨﻤﺎ ،اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻻ ﺗﻘﺪم أﻓﻜﺎرًا ﻣﻔﯿﺪة ﺣﻮل ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻻﺑﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل
 ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 05.3:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %6.4:ﺒـ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ
 ﺃﻱ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(4) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﺤﺎﻴﺩ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 3)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺎﺒﺔﺍﻹﺠ
ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺪرﺳﺔ أﻓﻜﺎرًا ﻣﻔﯿﺪة ﺣﻮل ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ )ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ
 ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺔﺍﻟﺭﺘﺒ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل( اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻻﺑﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل
.ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(70)
ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺇﻥ
‘ﺴﻭﺍﺀ ﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﻟﻠﻁﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺘﺠﺎﻩ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
 ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻲﻓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻭﻟﻲ
:ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل
.ﻭﺘﺴﺎﺅﻻﺘﻬﻡ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﻡ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ
.ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﻭﻋﻴﺘﻬﻡ
.ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺩﺍﺨل ﺘﻠﻤﻴﺫﻟﻠ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻋﻤل
. ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺘﻭﻋﻴﺘﻬﻡ
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 ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﻫﻡ ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل
.ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺨﻼل ﻤﻥ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺩﻯ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ
ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺞﺒﺭﺍ
 ﻭﺘﻌﻁﻴﻬﻡ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻟﻬﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﻫل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻓﻲ ﺘﻨﺠﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﻜﺎﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ
 ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻓﻘﺩ... ﻤﺜﻼﹰ
  .ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﺠل ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ،
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ( ﺿﻌﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﺻﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺪرﺳﺔ) :3ﺍﻟﺒﻨﺩ
 ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ، ﺃﻋﻠﻰ ﻫﻲﻭ( ﻤﻭﺍﻓﻕﻏﻴﺭ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%33.15ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭل
 ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻀﻌﻑ ﺒﻴﻨﻤﺎ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ: ) ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.41ﻨﺴﺒﺔ ﺜﻡ  ،(ﻤﺤﺎﻴﺩ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.72ﻨﺴﺒﺔ
 ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 67.2:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ  ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.6:ﺒـ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ
( ﻤﺤﺎﻴﺩ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(3) ﻗﻡﻭﺍﻟﺭ( ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 2)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ
ﺿﻌﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﺻﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ
 ﻋﺸﺭ ﺭﺍﺒﻌﺔﺍﻟ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﻤﺤﺎﻴﺩ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل( اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺪرﺳﺔ
.ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(41)
 ﻭﺃﻫﻤﻠﺕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻌ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺤﺼﺭﺕ ﻟﻘﺩ
 ﺃﻟﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﻟﻭﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺨﺎﺭﺝ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ .ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺒﻘﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻓﻘﺩ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺃﻤﺎ.ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ ﻴﺩﺨل ﻻ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻟﻠﻌﺏ ﺍﻟﻠﻬﻭ
 ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻨﻤﻭﻩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻴﺠﺏ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﻔﺼل، ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻤﻥ ﺒﺤﺎل ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺘﻘل ﻻ ﺍﻟﻼﺼﻔﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺃﻥ. ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ
.ﺍﻟﻔﺼل ﺩﺍﺨل ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺨﻼﻟﻪ ﻓﻤﻥ
 ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻊ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼﹰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻨﻅﻤﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻴﻌﺭﻑ
 ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎﹰ ﻴﺤﻘﻕ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻭﻤﻴل ﺒﺸﻭﻕ ﻭﻴﺯﺍﻭﻟﻪ ﺒﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻘﺒل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
 ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﻭ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺨﺒﺭﺓ ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻌﻴﻨﺔ،
 ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ؛ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺨﺎﺭﺠﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﺩﺍﺨل ﻋﻤﻠﻲ، ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻲ
 ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻫﻭﺍﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ، ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻱ
  .ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ
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 ﻤﺠﺎل ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻭﺓ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎﹰ ﻴﺤﻘﻕ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺸﺄﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
 ﻤﻥ ﻟﻪ ﻟﻤﺎ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﺜﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻴﻔﻭﻕ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﺎﻩ ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺕ
1:ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﻤﻥ ﺃﻗل، ﻭﻭﻗﺕ ﺒﺠﻬﺩ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻕﺘﺤﻘﻴ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺨﺼﺎﺌﺹ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻨﻔﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ ﺩﻴﻨﻨﺎ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﺓ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺨﺼﺎل ﻏﺭﺱ.1
.ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻁﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺸ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺨﻼل
 ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻹﻴﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺭﻭﺡ ﺒﺙ.2
.ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺇﺘﻘﺎﻨﻪ، ﺇﻟﻰ
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺼﻘﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ.3
.ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
.ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻠﻰﻋ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ.4
 ﻴﺴﺘﻭﻋﺒﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺤﺴﻭﺱ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﺒﻁ.5
.ﺃﻓﻀل ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻁﻼﺏ
.ﺒﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ.6
.ﻭﺃﻤﺘﻪ ﺩﻴﻨﻪ ﻴﺨﺩﻡ ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ ﻤﻭﺍﻁﻨﺎﹰ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ.7
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺃﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ، ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ.8
.ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻨﺸﺭ ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ
 ﻭﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻟﺩﻯ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﻠﺒﻴﺔ.9
 ﻤﺸﺎﻜل ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ ﻤﺎ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ
.ﻭﺍﻻﻨﻁﻭﺍﺀ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻜﺎﻟﻘﻠﻕ
 ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺒل ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﺘﺫﻟﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻋﻥ ﺃﻤﺎ
  :ﻨﺠﺩ
  . ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ  .1  
 ﻭﺨﺎﻤـﺎﺕ  ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺭﺴﺔﺍﻟﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻗﻠﺔ  .2  
  .ﺍﻟﺦ.. ﻭﻭﺭﺵ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ
   ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﺩﻡ.3
  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻁﻭل.4
  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻨﻘﺹ.5
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 ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ  ﻓﻴﻬﺎ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻌﻅﻡ ﺘﻔﻬﻡ ﻋﺩﻡ. 6
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺘﺤﺼﻴل ﻋﻥ ﻴﻌﻁﻠﻬﻡ ﺃﻨﻪ
ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ (ﺿﻌﻒ دور اﻟﻤﻮﺟﮭﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺪرﺳﺔ) :4ﺍﻟﺒﻨﺩ
 ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ، ﺃﻋﻠﻰ ﻲﻭﻫ( ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%33.53ﺒﺔﻨﺴ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
 ﺃﻀﻌﻑ ﺒﻴﻨﻤﺎ  ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ 66.02%ﻨﺴﺒﺔ ﺜﻡ  ،(ﻤﺤﺎﻴﺩ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %42ﻨﺴﺒﺔ
 ﻭﺘﻘﻊ( 65.3:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ  ،( ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %02:ﺒـ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ
( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(4) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﺤﺎﻴﺩ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 3)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ
ﺿﻌﻒ دور اﻟﻤﻮﺟﮭﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ
(60) ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل( اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺪرﺳﺔ
.ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺩﻭﺭ ﻫﻭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺃﻫﻡ ﺇﻥ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺜﻤﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺸﺩﺭﺍﻟﻤ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻠﻸﺨﺼﺎﺌﻲ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ
 ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻷﺨﺫ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻤﻊ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺎﺠﺔﺍﻟﺤ ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ،
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﺤﺩﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺜﺭ ﻟﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﻭﻨﻤﻭﻩ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻟﻲ، ﺤﻀﻭﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻥ ﺒﺩ ﻓﻼ ﻭﺠﻪ، ﺃﻜﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
.ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺨﻁﻲﻟﺘ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ
 ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺎﺴﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻷﻫل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻭﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻋﻠﻰ
 ﺇﻁﻔﺎﺀ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺒﺭﺃﻱ ﻟﻼﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﻤﺭﺍﻷ ﻭﻟﻲ ﻴﻠﺠﺄ ﻭﻗﺩ. ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﺃﺠل ﻤﻥ
 ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺒﻴﻥ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓﺭﺹ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ.. ﺇﻀﻌﺎﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﺴﻴﺌﺔ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ
 ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻭﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﻋﻼﺠﻴﺔ ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ، ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺒﺸﻜل
..ﻴﻨﺸﺩﻫﺎ ﺘﻲﺍﻟ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻟﻪ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ
  :ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ
 ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﺹ.1
. ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻊ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋل ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ
 ﻤﻥ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﺤﺘﻰ ﻤﻨﻅﻤﺎ ﺘﺩﺭﻴﺒﺎﹰ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻴﺎﺭﺍﺕﺒﺎﻟﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﺩﺭﻴﺏ.2
  . ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫ
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل :                              ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﺘﻌﻁل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺒﺸﺄﻥ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﺃﺸﻌﺭ) :5ﺍﻟﺒﻨﺩ
:ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ( ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﺒﻨﻲ ﺼﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.73 ﻨﺴﺒﺔﺃﻥﻜﻤﺎ( ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺍﺃﺠﺎﺒﻭ%3.35ﻨﺴﺒﺔ
 ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 44.4:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ ،(ﻤﺤﺎﻴﺩ:)ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.9
 ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(5) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 4)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
 ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺒﺸﺄﻥ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﺃﺸﻌﺭ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻥﻤﻭﺍﻓﻘﻴﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
¡(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل( ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﺒﻨﻲ ﺼﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻁل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ
.ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(10)ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ
 ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺤﺩﺃ ﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻴﻥ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﻴﺴﻭﺩﻩ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻴﻤﺜل
 ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ
 ﺍﻟﺤﺎﺠﺯ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻥﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ
 ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﺥ ﺃﻥ( 7002)ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺭ
 ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻗﻴﻤﻬﻡ ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﻴﺅﺜﺭ
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻓﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻱ
1.ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ
 ﻟﺫﺍ ﻋﻨﻬﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺸﺨﺹ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﺍﻟﺼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺏﺍﻟﻁﺎﻟ ﻓﺯﻤﻼﺀ
 ﻭﻤﻥ .ﻭﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻨﺸﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻤﺎ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺘﻤﻴﺯﻩ ﻟﺘﻔﻭﻗﻪ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻨﺤﻭﻩ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﻓﺈﻨﻬﻡ
 ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﻀﺒﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
 ﺤﻀﻭﺭ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ:ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻤﻭﺭ ﻋﺩﺓ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺼﻑ ﻀﺒﻁ ﺔﻓﻌﻤﻠﻴ. ﺍﻟﺼﻑ ﺩﺍﺨل
 ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺇﺸﺎﻋﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ، ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﻫﻡ ﺍﻟﺼﻑ، ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻏﻴﺎﺒﻬﻡ، ﺍﻟﻁﻼﺏ
  ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻬﺩﻭﺀ
 ﺇﻟﻲ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺠﻠﺏ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻴﻌﻭﺽ ﺃﻥ ﻭﻴﺭﻴﺩ ﺩﺭﻭﺴﻪ ﻓﻲ ﻓﺎﺸﻼﹰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻏﺏ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻘﺩ
 ﻫﻨﺎﻙ ﻷﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺎﺠﻌﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻓﻌﻠﻰ ﻷﺴﻠﻭﺏ،ﺍ ﻫﺫﺍ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ
:ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺫﻜﺭ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
 ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻏﺏ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ
.ﺍﻟﻔﺼل ﻀﺒﻁ ﺃﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻴﺎﹰ ﻭﻟﻭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻏﺏ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺘﻜﻠﻴﻑ
.ﻤﻬﻡ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻟﻠﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ
1 .15ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ، ﺃﺤﻤﺩ ﺯﻗﺎﻭﺓ 
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 ﻭﺃﻥ ﻋﺎﺠﺯﺍﹰ، ﻀﻌﻴﻔﺎﹰ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻻ :ﺍﻟﺼﻑ ﻀﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﻥ
 ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻤﻊ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﻭﺃﻥ ﺒﺄﻭل، ﺃﻭﻻﹰ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﻴﻌﺎﻟﺞ
 ﺍﻟﻌﻤل ﻨﺤﻭ ﺎﺒﻴﺎﹰﺇﻴﺠ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﹰ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻴﺨﻠﻕ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺼﻑ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﻴﻌﻭﺩﻫﻡ ﻭﺃﻥ ﻭﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ،
 ﺘﺤﺩﺙﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻷﻥ. ﻭﻓﻌﺎل ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺼﻑ ﻀﺒﻁ ﻷﻥ ﺍﻟﺼﻑ ﺩﺍﺨل
 ؛ﺴﻬل ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻤﻨﺨﻔﺽ ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻀﻌﻴﻑ ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻡ ؛ ﺒﺎﻟﻁﻼﺏ ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻡ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻷﺴﺒﺎﺏ
 ﻁﻼﺏ ﻴﻥﺒ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﻓﻲ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺯﺍﺠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﺠﺒﺭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻲ ﻭﻜﺫﺍ.  ﺍﻻﺴﺘﺜﺎﺭﺓ
 ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﻠل ﺴﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺒﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻅﻠﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ.  ﺍﻟﺼﻑ
.ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺼﻔﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺴﻭﻴﺔ
 ﺠﺎﺀﺕ( ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﻭﻤﺨﺼﺹ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺘﻭﻗﻴﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ) :6ﺍﻟﺒﻨﺩ
 ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ( ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%63 ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ
 ﺒﻴﻨﻤﺎ  ،(ﻤﺤﺎﻴﺩ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %42ﻨﺴﺒﺔ ﺜﻡ  ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.52ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ،
 :ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ  ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.41:ﺒـ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻀﻌﻑ
 ﻭﺍﻟﺫﻱ(4) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﺤﺎﻴﺩ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 3)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﻥﺒﻴ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 81.3)
 ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺘﻭﻗﻴﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل (ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﻭﻤﺨﺼﺹ
.ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻁﺎﺕﻤﺘﻭﺴﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(11) ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
 ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺩ ﺍﻟﻐﻔﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺸﻙ ﻻ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻭﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻴﺎﺀﻭﺃﻭﻟ ﻭﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
   ﺸﺄﻨﻬﺎ
.ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻘﺒﺎلﺍﻻﺴﺘ ﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﻤﻤﻜﻥ ﻗﺩﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﺘﻭﻓﻴﺭ
1.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺍﻟﺠﻭ ﻀﻤﺎﻥ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻁﺎﻟﺒﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ 49ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ
 ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻁﺭﻕ ﻗﺘﻭﺍﺕ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺇﻻ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﻭﻻ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ، ﺘﻤﺩﺭﺱ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ، ﻟﻬﺫﺍ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺄﻋﻀﺎﺀﺒ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل
2ﺇﻟﺦ..ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻜﺘﺏ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺃﻭ ﺜﻼﺜﻲ، ﻜل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ
1 .221ﺹ ،5002 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻻﻜﻤﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻨﻲﺘﻜﻭﻴ ﺴﻨﺩ
2 .71ﺹ ،03002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ،، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ،ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﺴﻨﺩ 
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 ﺒﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎل ﺠﺩ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ
 ﻤﺎ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﻟﻬﻡ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻡ ﺤﺴﻥ ﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﺘ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﺏ
  :ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ، ﺴﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻔﺎﻅﺎ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ، ﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀo
 ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺒﻤﻭﺍﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ
.ﻭﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥﺍﻷ
 ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ، ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﻟﻼﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻼﻓﺘﺎﺕ ﺘﺭﻜﻴﺏo
1.ﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﻀﻤﺎﻥ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻀﺤﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺇﻥ
 ﻻ ﺘﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﻤﺸﻜل ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺇﻻ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻴﺘﻡ ﻓﻼ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻤﻌﻨﻰ ﻋﻁﺎﺀﻹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻓﻴﺠﺏ ،ﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﺘﻜﺎل ﺍﻻﺘﻜﺎﻟﻴﺔ، ﺇﺒﻌﺎﺩ ﻴﺠﺏ ،ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﺘﺭﺒﻭﻱ
 ﻋﻠﻰ ﻑﺍﻟﺘﻌﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰﻭ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ، ﺘﻬﻡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﻤﻭﺭ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ
 ﺠﺩﻭل ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻭ ﻵﺒﺎﺀ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻹﻴﻘﺎﻋﺎﺕﺍ
 ﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻱ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻟﻴﺱ ﻭ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﺈﺸﺭﺍﻙ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ, ﻟﻼﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻨﺴﺠﻡ ﺯﻤﻨﻲ
: ﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺭﺍﺤل ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻁﺭﻓﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﻴﺠﺏ...ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ
 ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺇﻟﺦ...ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ، ﺘﺤﺩﻴﺩ,ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ
  .ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺴﺒل ﻭﻴﻌﺯﺯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻓﻲ
 ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺩﻋﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﻻﺒﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﻊ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ) :7ﺍﻟﺒﻨﺩ
 ﻭﻫﻲ( ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%66.85ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ (ﻟﺫﻟﻙ
 ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.11ﻨﺴﺒﺔ ﺜﻡ  ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ)ﻭ( ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %41ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ، ﺃﻋﻠﻰ
 ﻭﻗﺩﺭ  ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %2:ﺒـ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻀﻌﻑ ﺒﻴﻨﻤﺎ  ،(ﻤﺤﺎﻴﺩ: )ﺒـ
 ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 3)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 86.3:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(4) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﺤﺎﻴﺩ)
 ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل( ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺩﻋﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﻻﺒﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﻊ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل
 ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(40) ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺀﺠﺎ ﻭﻗﺩ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ)
.ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
1 421ﺹ ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل :                              ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻓﺠﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺃﺩﺭﻙ ﻟﻘﺩ
 ﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ، ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ
 ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ. ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
 ﻭﺼل:ﻴﻘﺎل ،"ﻭﺼل"  ﻤﻥ ﻭﺃﺼﻠﻪ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ، ﻴﻔﻴﺩ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل" .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل
 ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻬﺠﺭﺍﻥ، ﻀﺩ ﻭﺍﻟﻭﺼل. ﺼﻠﺔ ﻴﺼﻠﻬﺎ ﺭﺤﻤﻪ ﻓﻼﻥ ﻭﺼل: ﻭﻤﻨﻪ ﻭﺼﻠﺔ، ﻭﺼﻼ ﺍﻟﺸﻲﺀ
1."ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺘﻬﺎﺠﺭ ﻀﺩ
 ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺃﻱ ﻴﺒﺩﻱ ﻻ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻴﺤﺠﻤﻭﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﻴﺭﻓﻜﺜ
 ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﻭﻴﺭﻯ ﺒﻔﻭﻗﻴﺔ، ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻭ ﻤﺜﻼﹰ ﻟﻠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ
 ﺔﻭﺜﻘﺎﻓ ﻓﻬﻤﺎﹰ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﻭﻴﻨﺴﻰ... ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻓﻘﻁ، ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻪ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺘﻪ
 ﺇﻜﻤﺎل ﻓﻲ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ، ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﺠﺏ ﻭﺃﻥ ﻤﻨﻪ ﺨﺒﺭﺓ ﻭﺤﺘﻰ
..ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ
 ﺒﻤﺠﺘﻤــــﻊ ﺒﺎﺘﺼﺎﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﻭﻤﺸﻜﻠﺘــــﻪ، ﻭﻤﻌﺎﻟﺠــﺔ ﺍﻟﻁــﺎﻟﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ
 ﻴﻬﻤﻬﻡ ﻤﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓـﻲ ﻤﻘﺼﺭﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﺇﺘﺼﺎﻟﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺒﻬﻡ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻁﻼﺒﻪ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﻭﻜﻠﻤﺎ
  . ﺭﻋﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺘﻤﻥ ﻜﻤﻌﻠﻡ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﻘﺼﺭﺍﹰ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺍﻟﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕﻟﻘﺩ (ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺃﻭﻟﻴﺎﺀﺠﻤﻌﻴﺔﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕﺒﺤﻀﻭﺭﻤﻬﺘﻡ ﺃﻨﺎ):8ﺩﺍﻟﺒﻨ
%33.33ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ، ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ( ﻤﺤﺎﻴﺩ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %64ﺒﺔﻨﺴ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭل
 ﻭﻗﺩﺭ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ :)ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.02 ﺘﻤﺜل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻀﻌﻑ ﺒﻴﻨﻤﺎ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ
 ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 3)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 47.3: )ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻤﻬﺘﻡ ﺃﻨﺎ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(4) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﺤﺎﻴﺩ)
ﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻟ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻋﻠﻰ (ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺃﻭﻟﻴﺎﺀﺠﻤﻌﻴﺔﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕﺒﺤﻀﻭﺭ
.ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(30)
 0991/21/40 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 13- 09 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺹ ﺏﺤﺴ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺤﺴﺏ
 ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﻤﺜل 0991/21/50 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 35ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ
 ﻏﻴﺭ ﻭﻟﻐﺭﺽ ﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻭﻴﻭﻥ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﻴﻭﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﺘﺠﻤﻊ ﺒﻬﺎ، ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل
 ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﺠل ﻤﺤﺩﺩﺓﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻭ ﻨﺤﺩﺩﺓ ﻟﻤﺩﺓ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﺘﺴﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻤﺭﺒﺢ،
  .ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺫﺍﺕ
1 lmth.77711swen/ten.tayiwabrat.www//:ptth
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 ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥﻭ
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ، ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ  - ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺤﻴﺙ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻺﻁﻼﻉ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
 ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺴﺒﺏﻭ. ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ
 ﻴﺨﺹ ﻤﺎ ﺒﻜل ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻓﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
 ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻴﺸﺠﻌﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
  .ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﺘﻰ ﺒﻬﻡ ﻤﺘﺼﻠﻴﻥ ﻴﺎﺀﻫﻡﺃﻭﻟ
 ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ" ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻭﻗﺩ
 ﺼﺎﺭﻭﺨﻴﺔ، ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﻅل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 ﻤﺤﺎﻓﻅﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻜل ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻤﻁﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺠﻌلﻴ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﻓﻭﺠﻭﺩ
.(1)"ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺘﺭﺍﺙ ﻜل ﻋﻠﻰ
 ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻟﺘﻔﻭﻕ ﻓﻌﺎﻻ ﺤﺎﻓﺯﺍ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺇﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻤﺠﺭﺩ
 ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻊ ﺘﻌﺎﻭﻨﻬﻡ ﺒﻤﺩﻯ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻨﺠﺎﺡ ﻷﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ،
 ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺱ ﺘﻌﻠﻡ ﻤﻨﻁﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺘﻠﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺱ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﻁﻕ ﻤﻥ ﺒﺎﻹﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ
 ﺒﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻼﺕ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ. ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
  :ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻲﻓ ﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﻴﺼﺒﺤﻭﺍ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻭﻨﻬﻡ ﻴﺤﻘﻕ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﻭﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻨﺴﻴﻕ.1
 ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻜﺘﺏ ﻴﻌﻘﺩﻫﺎ ﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻟﻘﺎﺀﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ
ﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻴﺸﺎﺭﻙ.2
.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺔﺒﺈﻗﺎ
 ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻭل ﻗﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺘﺫﻟﻴل ﺍﻟﻤﻌﻀﻼﺕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ.3
.ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻷﻨﺸﻁﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ
 ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺘﻭﻋﻴﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺘﺤﺴﻴﺱ.4
.ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
 ﻭ ﺸﺭﺍﺀﺍﻟﻜﺘﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻨﺸﻴﻁ.5
.ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻹﻋﺘﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺘﻭﻁﻴﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺴﻌﻰ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﺭﻑ.6
) 1 ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻁﺒﻴل، ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺃﺩﻫﻡ( 
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 ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻬﻡ ﺀﺕﻟﻘﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ.7
1ﻷﻭﻻﺩﻫﻡ ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺘﺼﺎل
 ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻫﺫﻩ ﻓﻤﺜل       
 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
  ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻫﺫﻩ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﺠﻠﻬﺎ
 ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻟﻌﺩﺓ ﺭﺍﺠﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺃﻭﻟﻴﺎﺀﺠﻤﻌﻴﺔﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕﺒﺤﻀﻭﺭ ﺘﻬﺘﻡﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺃﻤﺎ
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺩﻋﻭﺍﺕ، ﺘﻠﻘﻲ ﻋﺩﻡ- ( ﻤﻌﺎ ﻭﺍﻷﻡ ﺍﻷﺏ ﻋﻤل ﻋﻨﺩ ﺨﺎﺼﺔ) ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻀﻴﻕ -   ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ
 ﻤﻭﺴﻡ، ﻜل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻓﻘﻁ ﺘﻀﺢﻴ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺘﺭﺠﻰ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻻ ﺃﻨﻪ
 ﻫﺯﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩﻴﻥ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﻴﻘﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻭﺍﺌﺯﻫﻡ ﻓﺤﺘﻰ ﻤﺎﺩﻱ ﺘﻐﻴﺭ ﺃﻱ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺩﻭﻥ
  :ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺘﺤﻔﺯﻩ، ﻭﻻ ﺃﺒﺩﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺠﻬﻭﺩ ﺘﻘﺩﺭ ﻭﻻ ﺠﺩﺍ
. ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻗﻠﺔ
.ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻁﻠﻕ ﺒﺸﻜل ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺜﻘﺔ ﻡﻋﺩ
.ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻤﺜل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ
  .ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﺎﺘﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ
ﺠﺎﺒﺎﺕﺇﺴﺘ ﺠﺎﺀﺕ( ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺁﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ) :9ﺍﻟﺒﻨﺩ
 ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ، ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ ،(ﻤﺤﺎﻴﺩ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%68ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
 ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻀﻌﻑ ﺒﻴﻨﻤﺎ  ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%33.5ﻨﺴﺒﺔ ﺜﻡ(  ﻤﻭﺍﻓﻕ:)ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.7ﻨﺴﺒﺔ
 ﻩﻫﺫ ﻭﺘﻘﻊ( 61.3:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.1:ﺒـ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ
 ﺃﻱ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(4) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﺤﺎﻴﺩ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 3)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ
 ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺁﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ
) ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل( ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
.ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(21
 ﻟﻴﺒﻌﺙ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﺤﻔﺯ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺤﺎﻓﺯ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻟﺼﻠﺔﺇﻥ
 ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺒﻪ ﻴﻔﺎﺨﺭﻭﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻩ ﻴﺠﻌل ﺘﻔﻭﻗﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻴﺤﺱ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻴﻪ
 ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺒﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺭﻓﺔﻤﻌ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ، ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻤﻥ ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺴﻴﺩﻓﻌﻪ
 ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺴﺎﻨﺩﻭﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻴﺠﻌل ﻭﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﻤﺩﺭﺴﻴﻬﻡ ﻤﻊ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﻭﻤﺩﻯ
 ﻭﻤﺜﻘﻔﻭﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺤﺎﻤﻠﻭﺍ ﻋﻴﻨﺘﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻥ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺔ ﻭﻴﺒﺩﻭﻥ ﺩﻋﻭﺘﻬﺎ ﺒﺘﻠﺒﻴﺔ ﻭﻴﺴﺭﻋﻭﻥ
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 ﻓﻬﻡ .ﺍﺒﻨﺎﺅﻫﻡ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻤﻊ ﻭﺍﺤﺩ ﻜﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻌﻤل ﺠﺩﻴﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﻓﻀﻼ ﻭﻤﺘﻌﻠﻤﻭﻥ
 ﺍﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﺏ ﻋﻥ ﺍﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ
  .ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ
 ﻨﻘﺎﻁ ﻋﻼﺝ ﻓﻲ ﻤﻌﺎ ﻟﻴﺘﻌﺎﻭﻨﻭﺍ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻨﻘﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻠﻌﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ 
 ﻨﺠﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ.ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻘﻭﺓﺍﻟ ﻨﻘﺎﻁ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻀﻌﻑ،
 ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﻤﺎﺩﻴﺎ، ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ ﺒﺂﺭﺍﺌﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﺴﻴﺩﻓﻌﻪ ، ﺍﺒﻨﻪ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻟﺩ ﺒﺄﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻨﺎ ﺤﺘﻰ. ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ
 ﻻﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﻤﺎ ﺒﻨﻪ،ﺇ ﻋﻥ ﺴﻴﺴﺄﻟﻪ ﺍﻻﺏ ﺒﺄﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻊﺴ ﻷﻨﻪ ﺒﺎﻻﺒﻥ ﻫﺘﻤﺎﻡﺍﻻ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ
 ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻓﺌﺔ ﺃﻤﺎ .ﻴﻬﻤﻠﻭﻨﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﺈﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ،
 ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕﻭﻻ ﻤﺘﻔﻭﻗﻭﻥ ﺃﺒﻨﺎﺅﻫﻡ ﺩﺍﻡ ﻤﺎ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻟﺯﻴﺎﺭﺘﻬﻡ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻟﻤﺜل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻻ ﺃﻨﻪ
 ﺍﻟﻤﺸﺎﻏﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻷﻥ ﺴﻠﻭﻜﻴﻪ، ﺃﻡ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ
.ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﺭﻴﻥ
ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ( ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻴﺤﻀﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺴﻭﺀ) :01ﺍﻟﺒﻨﺩ
 ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ، ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ( ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%33.52ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
 ﺃﻀﻌﻑ ﺒﻴﻨﻤﺎ  ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ 02%ﻨﺴﺒﺔ ﺜﻡ  ،(ﻤﺤﺎﻴﺩ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.64ﻨﺴﺒﺔ
 ﻭﺘﻘﻊ( 12.3:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %8:ﺒـ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ
( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(4) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﺤﺎﻴﺩ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 3)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ
 ﻴﺤﻀﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺴﻭﺀ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ
 ﻀﻤﻥ(01)  ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل( ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ
.ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ
: ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻜﻠﻤﺔ ﻓﻬﻲgniteeMﻟﻼﺠﺘﻤﺎﻉ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﻬﻤﺎ
.ﻤﺤﺩﺩ ﻫﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﺘﻭﺼل ﻴﻬﺩﻑ ﻤﻌﻴﻥ، ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺎ، ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭ، ﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺘﺌﺎﻡ
 ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺎﹰ ﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﻀﻭﺀ ﻭﻓﻲ
 ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻓﺎﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ .ﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺍ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻤﺤﺩﺩ، ﻫﺩﻑ
 ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻭﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ، ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺘﺒﺎﺩل ﻴﺘﻡ ﻭﺒﻬﺎ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻓﻌﻥ ،ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﻤﻬﻤﺔ
 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻨﻅﺭ، ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ،
.ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
1
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 ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﻓﻴﻪ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺒﺭﺘﻌﺘﻭ
 ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ، ﻫﺫﻩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﺒﻴل ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ﺠﻬﺩ ﻜل ﻴﺒﺫل ﺃﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻭﻴﻘﺘﻀﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻟﺘﻠﻙ ﻤﺤﺩﺩ ﺃﻋﻤﺎل ﺠﺩﻭل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﺩﻡ ﻫﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻭﺀ ﻓﻲ ﺴﺒﺏ ﻭﺃﻫﻡ
 ﻓﻲ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻴﺔﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁ ﻭﻏﻴﺎﺏ
 ﻭﺍﻟﺫﻡ ﺍﻟﻠﻭﻡ، ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﺤﺭﺠﻬﻡ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺒل ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻴﺴﺘﻤﻊ ﻴﻨﺼﺕ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺃﺤﻴﺎﻥ
1 :ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻌﺎﻻﹰ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺤﺘﻰ .ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﺴﻠﻭﻙ
 ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻊ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻲ ﻫﻲ ﻤﺎ :ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺤﺩﺩ.1
.ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎﻤﻙ ﻗﺒل ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻴﻭﻟﻬﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻫل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﺜﻴﺭ ﻤﺎ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺤﺎﻭل.2
.ﺍﻻﺘﺼﺎل
 لﻟﻠﺭﺴﺎﺌ ﻭﺍﻋﻲ ﻭﻜﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﺠﻌل.3
 ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﻜﻤﺩﻴﺭ ﻭﻋﻴﻭﻨﻙ ﺠﺴﻤﻙ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﻏﻴﺭ
.ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻟﻲ
 ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺭﺹ.4
.ﻭﺯﻤﺎﻨﻬﺎ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﻔﺸل ﻤﺎ ﻓﻜﺜﻴﺭﺍﹰ... ﻟﻠﺒﺩﺀ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﻭﻤﺜﻤﺭ ﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻴﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﻓﻭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻁﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺘﻀﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ.5
 ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻔﺴﻲ ﺤﺎﺠﺯ ﻴﻀﻊ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻫﻲ ﻋﺩﻡ.6
.ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﺎﻷﻫل
. ﻭﺘﻌﺯﺯﻫﺎ ﺍﻗﻭﺍﻟﻙ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻓﻌﺎﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻭﺘﺄﻜﺩ ﺼﺎﺩﻗﺎﹰ، ﻜﻥ.7
 ﺍﻻﺴﺘﻬﺯﺍﺀ ﺃﻭ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ، ﺴﺨﺭﻴﺔﺍﻟ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﺤﺫﺭ.8
. ﺒﺄﻓﻜﺎﺭﻫﻡ
 ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻙ ﻨﻅﻡ ﺒﻁﻼﻗﺔ ﻋﺒﺭ ﺒﺎﺭﺯ، ﺸﺨﺼﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﻟﺒﻕ، ﻤﺘﺤﺩﺙ ﺠﻴﺩ، ﻤﺴﺘﻤﻊ ﻜﻥ.9
 ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺠﻴﺩ، ﻤﻨﺎﻗﺵ ﺠﻴﺩ، ﺒﺸﻜل
ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ﺠﻴﺩﺓ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﻗﺩﻡ.. ﺍﻻﺘﺼﺎل
 ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﻓﺭﺒﻤﺎ ﺘﺠﺎﺭﺒﻬﻡ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻋﻥ ﻴﺘﻜﻠﻤﻭﻥ ﺨﺭﻴﻥﺍﻵ ﺍﺘﺭﻙ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺘﺴﺘﺄﺜﺭ ﻻ.01
 ﻓﻲ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﻴﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺸﻲﺀ ﺒﺄﻱ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺘﺠﻨﺏ ﻤﻨﻬﺎ،
ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل
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 ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻟﻐﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻻ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻐﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ.11
.ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ
 ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﺭﺃﻴﻙ، ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺕﻭﺠﻬﺎ ﺘﻘﺒل ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ.21
.ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻟﻪ، ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺤﺴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻨﺠﺎﺡ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻜﻤﺎ
1:ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﻟﻼﺠﺘﻤﺎﻉ
:ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻗﺒل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻡ ﻴﻌﻠﻤﻪ ﻤﺎ: ﺃﻭﻻﹰ
،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻘﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻗﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ،ﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥﺍﻟ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ،ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ
  : ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺤﻀﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ،ﻭﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﻟﻼﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻋﺩﺍﺩ،ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺠﺩﻭل ﺇﻋﺩﺍﺩ
:ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻟﻼﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﻌﻤﻠﻪ ﻤﺎ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
.ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﻋﻀﻭ ﻜل ﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﻋﻥ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﺯﻤﻨﺎﹰ ﺤﺩﺩ-1
.ﺫﺍﺘﻴﺎﹰ ﻨﻘﺩﺍﹰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺩﺘﻨﻘ ﻻ-2
.ﻋﻀﻭ ﻷﻱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ-3
.ﺒﻌﻀﺎﹰ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺘﺠﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﻟﺒﻌﺽ، ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻨﻘﺩ ﺍﻤﻨﻊ-4
.ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻼﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﻴﻘﻭﻡ ﻟﻼﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻘﺭﺭﺍﹰ ﻜﻠﻑ-5
.ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﺼﻭﻴﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ، ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻻ ﻗﺭﺍﺭ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻭﺕ ﻻ-6
.ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺠﺩﻭل ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻭﺯﻋﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺯﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺭﺹ-7
.ﻷﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻁﺭﺡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺘﺸﺎﻏل ﻻ-8
.ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻻ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺭﺃﻱ ﺍﻁﻠﺏ-9
 ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻤﺎ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺭﺹ-01
.ﻭﺒﻴﻪﻭﻤﻨﺴ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺘﻠﺒﻲ ﻭﺃﻥ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻻ ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻟﻠﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻨﺼﻑ ﻴﺤﻀﺭﻩ ﻟﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺃﺠل-11
.ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ
.ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﻁﺭﺡ ﺜﻡ ﺍﻵﺭﺍﺀ، ﻹﺒﺩﺍﺀ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﺘﺭﻙ ﺜﻡ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ، ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻁﺭﺡ-21
.ﻵﺨﺭ ﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻟﺨﺹ-31
:ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﻌﺩ ﻟﻼﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﻌﻤﻠﻪ ﻤﺎ :ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺤﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻁﻠﻊ-1
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.ﻭﺠﺩﺕ ﺇﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻀﻴﻔﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ ﺍﺤﺫﻑ-2
 ﺠﻴﺩﺓ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻋﺩل-3
.ﻭﻤﻔﻴﺩﺓ ﻭﻤﺨﺘﺼﺭﺓ
.ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻜﺘﺏ-4
.ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺃﺴﻔل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻁﻠﺏ-5
.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺸﻜل-6
ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻗﺒل ﻟﻪ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﹰ ﻜﻨﺕ ﻭﺇﻥ ﺍﻷﺼﺢ، ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻫﻭ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺭﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻋﻠﻡ-7
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ(  ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺒﻬﺫﻩ ﺘﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ) :11ﺍﻟﺒﻨﺩ
% 04ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ، ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ ،(ﻤﺤﺎﻴﺩ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%66.45ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭل
¡(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.5:ﺒـ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻀﻌﻑ ﺒﻴﻨﻤﺎ  ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ
 ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 3)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 05.3:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ
 ﻋﺩﻡ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(4) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﺤﺎﻴﺩ)
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل( ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺒﻬﺫﻩ ﺘﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺠﻭﺩ
.ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(70) ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
 ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺤﺎﺠﺔ ﺘﺸﺒﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻌﻨﻭﻴﺔ،ﺍﻟﻤ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﺸﺒﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺘﻠﻙ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ
 ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺘﺸﺒﻊ ﺃﻥ ﺃﺒﺩﺍ ﻴﻜﻔﻰ ﻓﻼ ﻟﻠﺸﺨﺹ، ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ
 ،. ﻤﺘﻜﺎﻤل ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺘﺸﺒﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل، ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
 ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﺘﺨﺎﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﻟﻠﺘﻘﺩﻴﺭ ﻜﺎﻟﺤﺎﺠﺔ
 ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻑ، ﻟﻭﺤﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ، ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻴﺭﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ
 ﻟﺒﺫل ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﻭ ﻭﻻﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺸﺭﻑ ﻟﻭﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﻴﻥ
.ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ
 ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺭﺒﺢ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺨﺎﺼﺔ ،لﺍﻟﻌﻤ ﺒﻴﺌﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺇﻥ
 ﺒﻤﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ، ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎل، ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺃﺴﻠﻭﺏ
 ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻭﻟﻠﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ
1ﻓﻲ
.ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺭﻭﺤﻬﻡ ﻭﺭﻓﻊ ﻠﻴﻥﻴﺍﻟﻌﻤ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ.1
.ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ.2
1?php.daerhtwohs/ten.delahkrma.murof//:ptth
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 ﻭ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻫﺫﺍ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻴﻀﻤﻥ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ.3
.ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﺴﺏ ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ
.ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﻗﻴﻡ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ.4
.ﻭﻤﻴﻭﻟﻬﻡ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ.5
.ﻭﺘﻔﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻴﻀﻤﻥ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ.6
  .ﺍﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﻱ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ.7
 ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺭﻭﺡ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻓﺯﺍﻟﺤ ﺒﻴﻨﻤﺎ
 ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ، ﻋﻤل ﻤﻊ ﻋﻤﻠﻪ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﻡ ﻜل ﻴﺤﺭﺹ
 ﻓﻲ ﻓﺭﻉ ﺃﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ، ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻷﺤﺴﻥ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻴﺩﺨلﻭ. ﻟﻠﻌﻤل
 ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺭﻭﺡ ﺇﺸﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺸﺄﻥ ﻓﻤﻥ. ﺩﻭﺍﻟﻴﻙ ﻫﻜﺫﺍ ﻭ ﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻓﻲ ﻴﺔﻜﻠ ﺃﻭ ﺒﻨﻙ، ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ
 ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ، ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻴﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺭﻭﺡ ﺒﺩل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺭﻭﺡ ،tiripS maeT
 ﺃﻥ ﻭﺍﺤﺩ، ﺁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻓﻴﻤﻜﻥ
 ﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻭﺍﺤﺩ، ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻻ ﻭ ﻤﻌﺎ ﻥﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴ ﺘﺴﺘﻌﻤل
 ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﻭﻋﺩﻡ .1.ﻜﻜل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻌﻤل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺤﻭﺍﻓﺯ
:ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺠﻤﻠﺔ ﻋﻨﻪ ﺘﻨﺠﺭ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ
.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻫﺒﺔ
.ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻀﻭﺡ ﻋﺩﻡ ـ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﺩﻡ 
.ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻗﻠﺔ
.ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﺼﺎل ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ
.ﻭﺘﻀﺎﺭﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻜﺘﻌﺩﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ 
.ﺃﻭﺍﻤﺭﻫﺎ ﻭﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺘﻌﺩﺩ 
 ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻙﺇﺩﺭ ﻭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻊ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ
 ﻜﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ، ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﺭﻕ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ  ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺩﻭﺭ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ
 ﺩﻭﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺯﺍﺩﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﺭﻓﻲﺍﻟﻤﻌ ﻭﺍﻟﺘﻔﺠﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻲ،
1ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻨﻔﺱ
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 ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻨﺸﺭﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜل ﻓﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺄﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﺨﺎﺼﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻨﺸﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﻨﺠﺯﺍﺘﻬﻡ ﻭﺃﺨﺒﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺒﻴﻥ
  .ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻬﻡ ﻬﻡﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺘ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﻡ، ﺃﻫﻡ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﺠﻤﻌﻴﺔ
 ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺎﺩﺭ ﺎﺘﺭﺒﻭﻴ ﺇﻋﻼﻤﺎ ﻨﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺇﻥ
 ﺒل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻔﻌل ﻋﻥ ﻓﺼﻠﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﺍﻟﻔﻌل ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
 ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ ﺃﺤﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒل ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺭﺒﻁﻪ  ﻤﻨﻪ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻻ ﺠﺯﺀ ﻫﻭ
 ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﻴﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺘﻔﺘﺢ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﻭﻋﻥ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺤﺘﻰ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻴﺨﺹ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻭﺒﻔﻀﻠﻪ.  ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ،
.ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﺃﺤﺩ ﻭﻫﻭ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﻴﻤﻴﺯ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﺒﻌﺩﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺎﻹﻋﻼﻡﻓ
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻋﻠﻴﻪ.ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺍ ﻟﻜل ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻟﺒﻨﺎﺀ
 ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻠﻐﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﺠﻴﺎل ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻬﺎ
 ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻤﺎﺕﻠﺍﻟﻤﻌ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ. ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
 ﺃﻥ( ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ) ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ.ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻨﺎﺀﺒ ﻭﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺘﻭﺍﻜﺏ
 ﻗﻴﻤﻪ ﻭﻓﻕ ﻭﻤﻨﻀﺒﻁ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺩﻤﺞ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻭﻏﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻟﺒﻠﻭﻍ
.ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﺘﻔﺘﺢ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ
ﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ.(ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻘﺩ ﻋﺩﻡ) :21ﺍﻟﺒﻨﺩ
: ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.02 ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ، ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ( ﻤﺤﺎﻴﺩ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%65ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎ
%33.11:ﺒـ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻀﻌﻑ ﺒﻴﻨﻤﺎ  ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %21ﻨﺴﺒﺔ ﺜﻡ  ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ)
 ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 33.3:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ ،(ﻓﻕﻤﻭﺍ ﻏﻴﺭ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(4) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﺤﺎﻴﺩ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 3)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ
 ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل( ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻘﺩ ﻋﺩﻡ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ
.ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(90)ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻋﻘﺩﻫﺎﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﻫﻭﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺩﻭﺭ ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻤﻥ
 ﻓﻲ ﻫﺎﺩﻭﺭ ﻭﻀﻭﺡ ﻌﺩﻡﻟ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱﺍﻟ ﻫﺫﻩ ﻟﺤﻀﻭﺭ ﻤﻭﺠﻬﻴﻥ ﺇﺭﺴﺎل ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ
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 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻫﺫﻩ ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻴﻜﻔﻲ ﻭﻀﻭﺤﺎﹰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺀﻭﺃﻭﻟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻫﺫﺍ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  :ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ،ﻭﺇﺜﺭﺍﺌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﻻﻗﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺘﺸﻜﻴل ﻗﺒل ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻠﺔ•
 ﻤﻨﻬﻡ ﻜل ﺒﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻠﻴﺴﺕ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ، ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ، ﻋﻠﻰ
.ﺎﻵﺨﺭﺒ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل
 ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻀﻌﻑ•
 ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺘﺒﻌﺎﺕ ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻤﺩﺍﺭﺴﻨﺎ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻋﺩﻡ•
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺒﻬﺎ ﺘﻬﺘﺩﻱ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﺃﺩﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ•
 ﺠﻠﺴﺔ ﻟﻜل ﻤﻔﺼل ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺠﺩﻭل ﻭﻀﻊ ﺭﺱﺍﻟﻤﺩﺍ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﻗﺒل ﻤﻥ ﻤﻁﻭﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﺸﺭﺍﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ  ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﻜﻭﻥ .ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻨﻘﻁﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻴﻜﻭﻥ
 ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﻭﺸﻴﻕ ﺠﺫﺍﺏ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ
 ﺘﻨﻅﻴﻡ ،ﺍﻟﻁﻼﺏﺃﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻩﻫﺫ ﻋﻘﺩ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﻤﻊ.ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺤﻤﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻫﺎ
.ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻌﻜﺱ
ﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ( ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻟﻤﺎ ﺒﻌﺔﺍﻟﻤﺘﺎ ﻗﻠﺔ) :31ﺍﻟﺒﻨﺩ
66.82ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ، ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ( ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%33.53ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍ
 ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻀﻌﻑ ﺒﻴﻨﻤﺎ  ،(ﻤﻭﺍﻓﻕﻏﻴﺭ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%66.02ﻨﺴﺒﺔ ﺜﻡ  ،(ﻤﺤﺎﻴﺩ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%
 ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 54.3:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ  ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.51:ﺒـ
 ﺃﻥ ﺃﻱ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(4) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﺤﺎﻴﺩ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 3)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل( ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻟﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﻠﺔ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ
 ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(80)ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺘﻭﺴﻁﺍﻟﻤ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ
.ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
 ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺘﻡ ﺇﺫﺍ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺤﺩ ﻓﻲ ﺠﻴﺩﺓ ﻓﻜﺭﺓ ﻫﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱﺒﺎﻟ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ
 ﺃﻱ ﻟﻬﻡ ﻭﻟﻴﺱ ﻭﻗﺕﻟﻠ ﺘﻀﻴﻴﻊ ﻤﺠﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻵﺨﺭ ﺽﻭﺍﻟﺒﻌ ﻜﻤلﺍﻷ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺒﺎﻟﺸﻜل
 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﻡ ﻴﺼﻔﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻫﺫﺍ ﺠﻌل ﻭﻗﺩ ﺸﺊ ﺒﻜل ﻴﺴﺘﺄﺜﺭ ﻟﺘﺭﺨﻴﺹﺍ ﺼﺎﺤﺏ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ
 ﺭﻜﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ" ﺒﺎﻟﻤﺏ" ﻭﺯﻤﻴﻠﻬﺎ" ﺒﺎﺭﺒﺎﺭﺍ" ﺘﺭﻯ .ﻭﺭﻕ ﻋﻠﻲ ﺤﺒﺭ ﻤﺠﺭﺩ ﺒﺎﻨﻬﺎ
 ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻟﻼﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻪ ﻭﻴﻘﺼﺩ( ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺭﻜﻥ( :ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ
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 ﻭﺜﻤﺔ .ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻭﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻨﺤﻭ ﻟﺘﻘﺩﻡﺍ ﻴﻌﻨﻲ( ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺭﻜﻥ)ﻭ
:ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ
.ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ-1
.ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ-2
.ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺭﻭﺡ ﺴﻴﺎﺩﺓ-3
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺼﻭﺏ ﻭﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻤﻼﺤﻅﺎﺕﻭ ﻷﻓﻜﺎﺭ ﻤﺸﺎﺭﻙ ﻜل ﺇﺼﻐﺎﺀ-4
.ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺸﺎﺭﻙ
.ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺤﺎﻻﺕ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻬﺩﺍﻡ، ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻋﻥ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ-5
1.ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ-6
 ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺔ ﻭﺠﺏ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﺒﺤﺩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻭﻨﺎﺩﺭﺍﹰ ﻤﺎ، ﻏﺎﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺴﻠﺔ ﻫﻲ ﻓﺎﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ. ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﻲﺍﻟﺘ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
 ﻭﻫﻲ ﺁﺨﺭ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻘﺩ ﻤﺠﺭﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻭ ﺤﺘﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺘﻬﺎ،
 ﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻴﺠﺏ ﻟﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻟﺼﻨﻊ ﺒﻨﺎﺀﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ
.ﻭﻭﻗﺕ ﺠﻬﺩ ﻤﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺒﺫل ﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺄﺘﻲ ﺤﺘﻰ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ، ،ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ
 ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻤﻥ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻭﻓﺭ) :41ﺍﻟﺒﻨﺩ
: ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%66.65ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ( ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
: ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%61ﻨﺴﺒﺔ ﺜﻡ ،(ﻤﺤﺎﻴﺩ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.81ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺔ،ﻨﺴﺒ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ( ﻤﻭﺍﻓﻕ)
 ﻭﻗﺩﺭ  ،(ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %66.8:ﺒـ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻀﻌﻑ ﺒﻴﻨﻤﺎ  ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ)
 ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 3)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 85.3:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﺘﻭﻓﺭ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻱ( ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﻲﻴﻌﻨ ﻭﺍﻟﺫﻱ(4) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﺤﺎﻴﺩ)
 ﻟﺘﺼل( ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻤﻥ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(50)ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ
.ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
 ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ،ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻟﻴﺎﺀﺍﻷ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺇﻥ
 ﺎﺕﺎﻟﻴﺍﻟﻔﻌ ﻭﺇﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻭﺍﻷﻫﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺯﻴﺎﺩﺓ
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻨﻅﺭ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻻ ﻭﻨﻤﻭﻫﻡ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻷﻨﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻁﺒﻌﺎ .ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻤﻕ ﺇﻟﻰ ﻨﻨﻅﺭ ﺒل ﻤﻨﻔﺼﻠﺘﻴﻥ، ﻜﻭﺤﺩﺘﻴﻥ ﻴﺕﻭﺍﻟﺒ
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 ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻜﻠﹼﻤﺎ ﺃﻨﹼﻪ ﺤﻴﺙ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ، ﻋﻥ ﻟﻸﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺴﺏ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺓ، ﻤﺘﺄﺜﹼﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﺫﻩ
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻲﺍﻷﻫﺎﻟ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﻀﻊ ﻋﻥ ﻭﺇﺨﺒﺎﺭﻫﻡ ﺒﺎﻷﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﺘﹼﺼﺎل
:ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺍﺒﻨﻬﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺤﻭل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻠﻘﹼﻲ•
.ﻗﻴﻤﻴﺔ –ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺴﺎﺌل ﺤﻭل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺇﺒﺩﺍﺀ •
.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺘﹼﺨﺎﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ •
 ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﻓﻲ ﺇﺭﺸﺎﺩ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻔﹼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ•
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ
...ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﹼﻴﺔ ﺎﺕﺎﻟﻴﺍﻟﻔﻌ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ •
 ﺘﺼﻨﻴﻔﺎ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ "ﺃﺒﺘﺴﻴﻥ ﺠﻭﻴﺱ" ﻭﻗﺩﻤﺕ
:1ﻴﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻉﺃﻨ ﻟﺴﺘﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﻘﺼﺩ)gnitneraP(ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ.1
 ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺍﻷﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺘﺩﻋﻡ
.ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﻘﺼﺩ)noitacinummoC(ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل.2
 ﻤﻴﻭﻟﻪ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀﻩ ﺴﻠﻭﻜﻪ، ﺍﻟﻁﻔل، ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل
 ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﺃﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ. ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ
..ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻬﺎﺘﻔﻴﺔ، ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ،
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻨﻀﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺘﻁﻭﻉ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ)gnireetnuloV(ﺍﻟﺘﻁﻭﻉ.3
 ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ، ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ، ﻓﻲ ﻜﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
.ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ
 ﺃﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒﻪ ﻭﻴﻘﺼﺩ)emoh ta gninraeL(ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ.4
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ، ﻜﺎﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
.ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻱ)gnikam noisiceD(ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ.5
 ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻤﺜﻴل ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭ ﺎﺀﺍﻵﺒ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
.ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ
1idham-la- ﻤﺎ-ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ-ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ- ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ-ﺘﻌﻠﻴﻡ- ﻓﻲ-ﺍﻷﻤﻭﺭ-ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ-ﺸﺎﺭﻜﺔﻤ /eslup/moc.nideknil.www//:sptth
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل :                              ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻫﻲ)ytinummoc eht htiw gnitaroballoC(ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ.6
 ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ
. ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻌﻠﻤﻲﺍﻟ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ، ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﺍﻟﺼﺤﻲ،
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﻴﺘﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﻕ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻭﺍﺼل ﺇﻥ
 ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻱ oitacinummoc yaw-owtﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل)
 ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻜﻤﺎ ﺔ،ﺘﺭﺒﻭﻴ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻗﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻫﺫﻩ ﺨﻼل ﻓﻤﻥ(  ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ
 ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻓﻜﺜﻴﺭ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻤﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺘﺤﺴﻴﻥ
 ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺤﺴﻥ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ، ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻡ ﻭﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ
 ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻴﻌﺯﺯ ﺤﻴﺙ ﻭﻜﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺴﻠ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺅﺩﻱ
.ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﹼﻤﻴﻥ ﺃﻭﻻﹰ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﺩﻯ ﺒﺎﻟﺭﺍﺤﺔ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻋﻭﻭﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﻌﺎﻟﻴﺎﺕﺍﻟﻔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ .ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ
 ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﺩﻋﻡ .ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ
  :ﻜﺫﻟﻙ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺤﻀﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﺹ
ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻴﻭﻤﻬﻡ ﺴﻴﺭ ﻋﻥ ﻷﺒﻨﺎﺀﺍ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ
  ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
 ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻟﻸﺴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻘﺩﻡ: )51ﺍﻟﺒﻨﺩ
 ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%05ﻨﺴﺒﺔ :ﻴﻠﻲﻜﻤﺎﺍﻟﺒﻨﺩﻫﺫﺍﺤﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ( ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺍﺘﻬﻡ
 ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻀﻌﻑ ﺒﻴﻨﻤﺎ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕﻏﻴﺭ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ %33.33 ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ، ﺃﻋﻠﻰ ﻲﻭﻫ  ،(ﻤﺤﺎﻴﺩ: )ﺒـ
 ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻊ( 38.2:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ: )ﺒـ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ%66.61:ﺒـ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ
 ﺃﻥ ﺃﻱ( ﻤﺤﺎﻴﺩ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ(3) ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ( ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ) ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ( 2)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﻟﻸﺴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻘﺩﻡ) ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥﺤﻭﺜﻴﻥﺍﻟﻤﺒ ﺍﺠﻤﺎﻉ
 ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ) ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼل( ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺍﺘﻬﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ
 ﻓﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻨﺎ .ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(31)ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
  . ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻟﻤﺜل ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻓﺎﻟﻭﺍﺠﺏ
 ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺍﻜﺩﺕ ﻓﻘﺩ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ، ﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ
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 ﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﻤﻌﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺨﻼﻗﺎ، ﻭ ﻓﻌﺎﻻ ﺤﻭﺍﺭﺍ ﺘﻨﺸﻁ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﺘﺴﻤﺢ ﻜﻤﺎ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﻁﺭﻗﻪ ﻭﺸﺭﺡ ﻹﻅﻬﺎﺭ.ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﺎﻭﻥ
  .ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺘﺜﻤﻴﻥ
 ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻤﺜﻼ. ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻜﻤﺎ
 ﻓﻲ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻴﺎﺕﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻷﻓﻀل ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺇﺭﺸﺎﺩ
 ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻭﻥ، ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯل،
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ
  ( :32) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
 اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻇﻞ ﻓﻲ وﻟﯿﺎءاﻷ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺘﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت أھﻢ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﻭﻀﺢ
اﻟﺠﺪﯾﺪة
ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔﺍﻟﻨﺴﺒﺔﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
%25.0102ﻤﺸﺎﻜلﻭﺠﻭﺩﻋﺩﻡ
%74.9357ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
%12.480ﺀﺒﺎﻟﺯﻤﻼﺘﺘﻌﻠﻕ
%50.1204ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻡﺘﺘﻌﻠﻕ
%24.8153  اﻟﻤﺪرﺳﺔ
%13.621  اﻟﻮﻗﺖ
%001091ﺍﻟﻤﺠﻤــــﻭﻉ
 ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲﺠﻤﻴﻊﻭﻤﻥﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔﺘﺠﺩﻴﺩﺤﻭلﺙﺍﻟﺤﺩﻴﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺍﻵﻭﻨﺔﻓﻲﻜﺜﺭ
ﻋﻠﻰﺘﻌﻤلﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔﺍﻟﺼﻔﺔﺫﺍﺕﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺃﻥﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﻨﻅﻡﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩﺍﺤﺘﺭﺍﻡﻋﻠﻰﻭﺍﻟﺤﺭﺹﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺒﻘﺎﺀ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ
ﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕﺇﻁﺎﺭﻓﻲﺘﺘﺤﻘﻕﻤﺘﻌﺩﺩﺓﻭﻅﻴﻔﻴﺔﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﺩﻭﺍﺭﻟﻬﺎﺘﻤﺎﻋﻲﺍﺠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻭﻜﺒﻨﺎﺀﻓﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ  ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺭﻏﻡ ﻟﻜﻥ(1)"ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
 ﻭ( 32) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺨﻼل ﻤﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﻓﺈﻨﻨﺎ  ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺘﺸﻜﻭ%74.93: ﺒـ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺃﻥ( 71) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﻜل
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﺨﺹ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻁﺭﺤﻨﺎ ﺇﺫ ﺒﻬﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺨﻼل ﻓﻤﻥ
 ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻓﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ. ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
) 1 .94ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ(   
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 ﺇﻟﻰ ﺎﻓﺔﺇﻀ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ، ﻭﻜﺜﺎﻓﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔﺍﻟﻤﻭﺍﺩﻜﺜﺭﺓﺇﻟﻰﺭﺍﺠﻊ  ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻜﺜﻴﺭ، ﻤﻨﻪ ﺃﺼﻌﺏ ﻟﻜﻨﻪ ﺩﻴﻡﺍﻟﻘ
 ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺴﻴﺎ،ﺩﺭﺍ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻀﻌﻴﻔﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻴﺼﻌﺏ  ﺃﻨﻪ
 ﺯﺩ ﻤﻌﺎ، ﻭﻟﻼﻭﻟﻴﺎﺀ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻫﺎﺠﺴﺎ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﻤﺸﻜل ﺇﻟﻰ ﺎﻓﺔﺃﻀ
 ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺤﺸﻭ ﻤﻊ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺃﻭ.ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ
 ﺴﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﻟﻠﺭﺍﺤﺔ ﻤﺘﻨﻔﺴﺎ ﻴﺠﺩ ﻻ ﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﺁﻟﺔ ﻭﻜﺄﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﺩﻋﻴﻤﻴﺔ
  .ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺘﻔﻭﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻨﻌﻜﺱ
: ﺒـ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﻴﺸﺘﻜﻭﻥ ﻴﺎﺀﺍﻟﺫﻴﻥﺍﻷﻭﻟ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻠﻲ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻀﻌﻑ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻀﻌﻑ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ %50.12
 ﻋﻠﻰ ﻴﺸﻭﺵ ﻤﻤﺎ ﺼﻔﻪ ﺩﺍﺨل ﺒﺎﻁﺍﻻﻨﻀ ﻓﻲ ﺘﺤﻜﻤﻪ ﻭﻋﺩﻡ ،ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻁﺭﻓﻲ
ﻭﻋﺩﻡﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﺘﻜﻭﻴﻥﻨﻘﺹ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﻡ ﻋﺩﻡ ﻰﺇﻟ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﻡ، ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
 ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻴﺩﺨل ﻭﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔﻓﻲﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔﻓﻲﺘﺤﻜﻤﻬﻡ
 ﻤﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﺼﺎﻟﺤﺔ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻟﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻨﺩﺭﺝ ﻭﻫﻨﺎ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ، ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻕ
 ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻁﺒﻌﺎ ﺍﻟﻁﻔل
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻤﻥ ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ  
 ﺭﻭﺘﻴﻥ ﻟﻜﺴﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻀﺭﺍﺒﺎﺕ ﻜﺜﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ % 24.81:  ﺒـ
 ﻓﻨﺠﺩ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻭﻋﻁل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﺴﺎﺘﺫﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﻼﻑ  ﻜﺜﺭﺓ ﻫﻭ ﺜﺎﻨﻲ ﻤﺸﻜل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ ﻓﻴﺼﺎﺏ ﻓﺠﺄﺓ ﻴﻐﻴﺭ ﺜﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺩﺓ ﺒﺄﺴﺘﺎﺫﻩ ﻴﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ
 ﺇﻅﺎﻓﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻌﻴﻕ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ ﺇﻜﺘﻅﺎﻅ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ،ﺃﻴﻀﺎ
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻭﻗﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻀﻌﻑ  ﺇﻟﻰ
 ﺍﻷﻤﻥ ﻗﻠﺔ ﻭ ، ﺒﻘﻭﺓ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﺠﺩﺩ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ،ﺃﻴﻀﺎ
  .ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ
 ﺁﺨﺭ ﻟﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﺠﺩ ﻻ % 25.01ﻨﺴﺒﺔ ﺜﻡ  
 ﻭﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ﺒﺎﻟﻭﻗﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ %12.4ﻭ %13.6: ﺒـ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒﺔﻨﺴ
 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺨﺭﻭﺝ ﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻀﻴﻕ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻨﻲ  %13.6ﻓﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻓﻲ
 ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺸﺅﻭﻥ ﺘﺩﺒﺭ ﺃﻥ ﻓﺘﺤﺎﻭل ﻤﻨﻬﻜﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﺠﻊ ﻓﻬﻲ ﻟﻠﻌﻤل
 ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﻴﺸﺘﻜﻲ ﻤﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ. ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﻜﺜﺭﺓ ﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﺎﻻﺕ،ﺍﻟﺤ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ
  . ﺒﻬﺎ ﻴﻤﺭﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺨﺎﺼﺔ.
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ
 ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ
 ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺎﻓﺔ
.ﻟﻸﻭﻟﻴﺎﺀ
  ﺗﻮاﺟﮭﮭﻢ اﻟﺘﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت أھﻢ
اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت
ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
%75.8
%41.14
%24.72
%58.22
%001
  اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت أﺑﺮزﺤﺴﺏ
 ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺃﺩﻟﻭﺍ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ
  :ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﺠﻡ ﻤﻥ
0
01
02
03
04
05
06
07
08
ﻋﺪم وﺟﻮد 
ﻣﺸﺎﻛﻞ
اﻟﻤﻨﺎھﺞ 
اﻟﺪراﺳﯿﺔ
ت
را
ﺮا
ﺘﻜ
اﻟ
 ﺘﺤﻠﻴل :
143
 ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﺠﺩ ﺍﻷﺴﺭ ﺠل ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
ﺇﻀ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻀﻴﻕ  ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻤﺩﺭﺝ ﻴﻤﺜل( 71
  ( :42) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
أﺑﺮز ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﻭﻀﺢ
ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
51ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ
27ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
84
04
571ﺍﻟﻤﺠﻤــــﻭﻉ
 ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻤﺩﺭﺝ ﻴﻤﺜل( 81)ﺭﻗﻡ
 ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻥ (81) ﺭﻗﻡ ﻭﺍﻟﺸﻜل (42) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل
%41.14 ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ 27: ﺒـ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻗﺩﺭ ﺤﻴﺙ
. ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻐﺔ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺠﻡ
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻴﺎﻀﺔ
.ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻘﻨﻴﺔﺍﻟﺘ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﺰﻣﻼء
اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
 ﻤﻥ ﻴﺘﻀﺢ
 ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻨﻘﺹ
 ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ
)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﻜل
ﺍﻻ
ﻭﺠﻭﺩﻋﺩﻡ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ
  اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﺍﻟﺸﻜل
 ﻤﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
 ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
 ﺘﺨﻔﻴﻑ
 ﺘﺨﻔﻴﻑ
 ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل :                              ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
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. ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺤﺼﺔ ﺘﺨﺼﻴﺹ
 ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﺃﻥ
  ﻟﻠﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺼﻔﻭﻑ ﺃﻭ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺇﻨﺸﺎﺀ
 ﻟﻬﺎ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻋﺒﻭﺭ ﻤﺤﻁّﹶﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ
 ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻭﺒﻘﺩﺭ ﺘﻤﻌﺎﺕ،ﺍﻟﻤﺠ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ
 ﻜﺒﺭﻯ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ، ﺒﺸﺘﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﺘﺨﻠّﹶﻑ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺎﺠﺤﺎﹰ، ﺍﻷﺠﻴﺎل
  . ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺩﻱ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻭﺘﺩﻋﻭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ
 ﺘﺤﺴﻴﻨﻪ، ﺒﻘﺼﺩ ﻗﺎﺌﻡ ﻤﻨﻬﺞ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﻋﻨﺼﺭ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺙﺇﺤﺩﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻴﻘﺼﺩﻭ
 ﺒﻤﺎ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺘﻪ
 ﻴﻌﻨﻲ"ﻜﻤﺎ. ﻭﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻊ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩﻩ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻴﻠﺒﻲ
 ﺃﺤﺴﻥ ﺇﻟﻰ ،...  ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﺃﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻡ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺃﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ، ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻤﺴﺘﻬﺩﻑﺒﺎﻟ ﺍﻟﻭﺼﻭل
 ﻭﺠﻪ، ﺃﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺭﺴﻡ ﻤﺎ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘﻰ ﺼﻭﺭﺓ
   ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﺸﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻌﻨﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻤﺱ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ
 ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ. ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﻜﺘﺏ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻁﺭﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ، ﻴﺸﻤل ﺃﻥ ﻻﺒﺩ
 ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ، ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻗﺼﻭﺭ ﺒﺴﻭﺀ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﺎ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺘﻁﻭﻴﺭ
 ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺘﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
1ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺘﺠﺩ ﻤﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺤﻜﻡ ، ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
2:ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻤﺭ ﻜﻤﺎ
.ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻘﺒلﻟﺘ ﻭﻨﻔﺴﻴﺎﹰ ﺫﻫﻨﻴﺎﹰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﺘﻬﻴﺌﺔ)1(
.ﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ )2(
.ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻘﻭﻴﻡ )3(
.ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺨﻁﺔ ﻭﻀﻊ )4(
.ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ )5(
.ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﺠﺭﻴﺏ )6(
.ﻤﻁﻭﺭﺍﻟ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ )7(
.ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ ﺍﻟﻤﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﻌﻤﻴﻡ )8(
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 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻟﻸﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻭﻴﺫﻫﺏ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻓﺄﻨﺠﺯﻭﺍ ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﻨﻬﺎﺠﻬﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺸﻤل ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﻴﻜﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ
 ﺒﻘﻴﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﻓﻙ ﺘﺤﺎﻭل ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺠﻴﺔﻤﻨﻬﺎ ﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻬﺕ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺒﺘﺭﻜﻴﺯﻩ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ، ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭﺤﺒﻴﺴﺔ ﻤﻨﻐﻠﻘﺔ
 ﻭﺘﻬﻤﻴﺸﻪ  ﻤﻨﻌﺯﻟﺔ ﻜﺠﺯﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﺴﺘﻘل، ﻭﺒﺸﻜل ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺸﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ
.ﻭﻤﻴﻭﻟﻬﻡ ﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡﻭﺍﺤ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﺭﻭﻗﻬﻡ ﻭﺘﺠﺎﻫل ﻟﻠﻁﻼﺏ
:ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﻅﻭﺭﺍﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﺘﻤﻴﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺘﻠﻙ ﺃﺩﺕ ﻜﻤﺎ
.ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ-1
.ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ-2
1ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ-3
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ، ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻟﻪ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺫﻱﻭﺍﻟ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻋﺕ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ
 ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺃﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭﺍ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺘﺩﻋﻭﺍ
 ﻴﻌﻤل ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻓﻘﻁ ﻤﻭﺠﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻡ. ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ ﻴﺒﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ
 ﻭ ﺇﺼﻼﺤﻬﺎ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺩﻻﻻﺕ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻋﻠﻰ
  .ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ
 ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺃﺩﻟﻭﺍ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻓﺌﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻓﻲ ﻭﺤل
ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﺤﺠﻡ ﻤﻥ%24.72 ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ84: ﺒـ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻗﺩﺭ ﺤﻴﺙ ﺒﺎﻷﺴﺎﺘﺫﺓ
ﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻹﻜﺴﺎﺒﻪ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺎﻟﺘﺎﻟﻲﺒ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻤﻔﺘﺎﺡ
 ﻤﻨﻅﻭﻤﺘﻨﺎ ﺍھﻤﻥ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﺒﻤﻬﻨﺘﻪﺘﺘﻌﻠﻕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ
  :ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻫﺫﻩ ﺒﻬﺎ ﺃﺩﻟﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﻭﻤﻥ. ﻴﻠﻬﺎھﻭﺘﺄ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻠﺔیﻭﺍﻟﻜﻔ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،
(ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ) ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺭﻑﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ
. ﺎﺕیﺍﻟﻜﻔﺎ ﻓﻲ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻟﻸﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﻜﺜﻴﻑ
ﻟﻐﻴﺭﻫﻡ ﻗﺩﻭﺓ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ
.ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻴﺸﻭﺸﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴﺫ ﺯﺍﺠﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻀﻊ
.ﺘﺜﺒﻴﻁﻬﻡ ﻴﺘﻡ ﻻ ﺤﺘﻰ ﺸﺄﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻘﺎﺹ ﻋﺩﻡ
 ﺩﺭﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
.ﺘﻼﻤﺫﺘﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻨﻤﻭﻫﻡ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﺎﻓﻴﺔ
10102/gro.essafna//:ptth
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 ﺍﺒﻨﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﻺﻁﻼﻉ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻭﻟﻲ ﻓﺼﻠﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﺃﻭ ﺸﻬﺭﻴﺎﹰ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ
.ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻀﻌﻴﺘﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻕﺍﻟﻤﺘﻔﻭ
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺸﺅﻭﻥ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل( ﻭﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ) ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻗﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺸﻌﺒﻪ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻴﻜﺭﺱ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﻴﻌﻜﺱ ﻜﺎﻥ ﺒﻠﺩ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﻥ
 ﻭﻜل.  ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﻼﺌﻡﺍﻟ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻭﻴﺤﺎﻭل ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﻫﻭ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻠﻘﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻫﺫﺍ
 ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺭﺼﻪ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﻭﻭﻋﻴﻪ ﻓﺜﻘﺎﻓﺘﺔ.ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ
 ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻀﻌﻑ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ." ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﻭﻤﻬﻡ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﺎﻤل ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﻟﺩﻯ ﻭﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ
 ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻓﺸل ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺎل
.1"ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭ ﻭﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ
 ﻭﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻤﺠﻤﻭﻉ :ﺃﻨﻪﻋﻠﻰ"ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ"ﻤﻔﻬﻭﻡﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻋﻠﻭﻡﻤﻌﺠﻡﻓﻲﻭﺭﺩ ﻗﺩﻭ
,ﻤﻬﺎﺭﺍﺕﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ)ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﺍﻜﺘﺴﺎﺏﻫﺩﻓﻬﺎﻴﻜﻭﻥﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺩﻴﺩﺍﻜﺘﻴﻜﻴﺔﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌلﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ
ﺸﺨﺼﺎ ﺘﺠﻌلﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻤﺠﻤﻭﻉﻭﺘﺸﻤل ﻋﻤل،ﺃﻭﻤﻬﻨﺔﻤﻤﺎﺭﺴﺔﺃﺠلﻤﻥ(...ﻤﻭﺍﻗﻑ
ﻓﻲﺠﺎﺀﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭﻓﻬﻭ"ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥﺘﻜﻭﻴﻥ"ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻤﺎ2.ﻭﻅﻴﻔﺔﺃﻭﻤﻬﻨﺔﺃﻭﻐلﺸﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺍﻋﻠﻰ
ﺘﻜﻭﻴﻥﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺍﻟﻭﺍﺼﻔﺔﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌلﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﺠﻤﻭﻉ"ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻋﻠﻭﻡﻤﻌﺠﻡ
ﻨﻅﺎﻤﺎﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﻋﻨﺎﺼﺭﻭﺘﺸﻜل,...ﻤﻌﻴﻨﺔﺘﺨﺼﺼﺎﺕﺃﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎﺕﺃﺩﺍﺌﻬﻡﻗﺼﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ
ﻭﻓﻕﺘﺨﺭﻴﺠﻬﻡﻗﺼﺩﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﻴﺨﻀﻌﻭﻥﻤﻌﻴﻨﺔﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕﺫﻭﻱﺤﻴﻥﻤﺭﺸ ﻴﺩﺨلﻤﺘﻜﺎﻤﻼ
3ﻭﻤﺨﺭﺠﺎﺕﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻤﺩﺨﻼﺕﻴﺸﻤلﻨﻅﺎﻤﺎﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﻴﻌﺘﺒﺭﻟﻬﺫﺍﻓﻴﻬﺎ،ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ
ﻭﺴﺭﻋﺔﺒﻤﻬﺎﺭﺓﻜﻤﻌﻠﻡﺒﻌﻤﻠﻪﺍﻟﻘﻴﺎﻡﻋﻠﻰﺍﻟﻤﻌﻠﻡﻗﺩﺭﺓ  ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻤﺎ
ﻓﻲﺍﻟﻨﺠﺎﺡﺘﺤﻘﻴﻕﻭﻋﻠﻰﻤﻤﻴﺯﺒﺸﻜلﺩﻭﺭﻩﺃﺩﺍﺀﻋﻠﻰﻴﺴﺎﻋﺩﻩﺎﺕﺍﻟﻜﻔﺎﻴﻟﻬﺫﻩﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻤﺘﻼﻙﻷﻥﻭﺍﺘﻘﺎﻥ
.4ﻤﻬﻨﺘﻪ
12=egap&6539021=t?php.daerhtwohs/bv/ofni.aflejd.www//:ptth
94ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،وآﺧﺮوناﻟﻔﺮاﺑﻲاﻟﻠﻄﯿﻒﻋﺒﺪ2
3.151ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﻨﻔﺱ 
.731،ﺹ7002 ﻋﻤﺎﻥ،,ﻭﻕﺍﻟﺸﺭﺩﺍﺭ,ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﺍﻷﺴﺱ,ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ.ﺨﻁﺎﻴﺒﺔﻤﺎﺠﺩ 4
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 ﻓﻼ ﻴﺭﻴﺩ، ﻤﻥ ﻓﻭﻗﻪ ﻤﻥ ﻴﻨﻁ ﻗﺼﻴﺭﺍ ﺤﺎﺌﻁﺎ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺠﻌل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻨﻨﺴﻰ ﺍﻥ ﺩﻭﻥ
 ﻤﻥ ﺒﺩ ﻓﻼ ﻋﺩﻤﻪ، ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﻔﺘﺵ ﺩﻭﺭ ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ
 ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﻻ" ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ، ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭﺃﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ، ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ﺸﺭﻤﺒﺎ ﺒﺸﻜل ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻭﺭﺒﻁ ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻪ
  .ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻴﻔﻌﻠﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺔ ﺒﻨﻔﺱ
 ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻗﺩﺭ ﺤﻴﺙ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺃﺩﻟﻭﺍ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻓﻲ ﻭﺤل
:ﺍﺤﺎﺕﺍﻻﻗﺘﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﺤﺠﻡ ﻤﻥ%58.22 ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ04: ﺒـ
.ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺇﻨﺸﺎﺀ
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﻨﻭﺍﺩﻱ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺨﻠﻕ
.ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻠﻤﺅﻁﺭﻴﻥ ﻤﺼﻴﺭﻴﺔ ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺇﺴﻨﺎﺩ
.ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﺜل ﻟﻠﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﺭﺤﻼﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ
.ﺒﺎﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺼﺔﺨﺎ ﺃﻗﺴﺎﻡ 
.ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ
 ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻨﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺇﺫ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺤﻭل ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺩﻋﻡ
.ﻓﻴﻬﺎ ﻥیﺍﻟﻌﺎﻤﻠ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﺸﺎﻋﺭ
.ﻭﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻡیﺘﻌﻤ
 ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻴﺴﻴﺅﻭﻥ ﻨﻬﻡﻷ ﺃﻤﻭﺭﻫﻡ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻻﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﻏﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﺤﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ
 ﺎﺕیﺁﻟ ﺇﻋﻤﺎل ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﻲ،یﺍﻟﺘﻌﻠ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﺠﻭﺩﺓ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺩ ﻻ ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ
 ﺔیﺩﻭﺭ ﺔیﻔیﺒﻜ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻡییﺘﻘ ﺨﺎﺼﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ ﺔ،یﺍﻟﺘﺭﺒﻭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ
 ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻲﺍﻟﻤﻬﻨ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻡیﻟﺘﻘﻭ ﺎﺕیﺁﻟ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺨﻼل ﻤﻥ ، ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻗﺼﺩ ﻭﻤﻨﺘﻅﻤﺔ،
ﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺏ ﻥیﻟﻠﻤﺨﻠ ﺔیﺍﻟﺯﺠﺭ ﻥیﺍﻟﻘﻭﺍﻨ لیﺘﻔﻌ ﺨﻼل
 ﺭﺓھﻅﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺔ،یﻤیﺍﻟﺘﻌﻠ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺔیﺍﻟﺴﻠﺒ ﺭھﺍﻟﻅﻭﺍ ﺒﻌﺽ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
.ﺔیﺍﻟﺨﺼﻭﺼ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺱیﻭﺘﺩﺭ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ، ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺵ
(ﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻨﺎﺀ) ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺨﻠﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺴﺒل ﺘﺴﻬﻴل
.ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻭﻗﺕ ﺘﺤﻴﺩ
 ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺘﻘﺭ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﻷﻥ. ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
 ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ ﻗﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﻨﺎﻫﻴﻙ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻘﻁﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﻌﺽ ﻓﻔﻲ.  ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
. ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ، ﺨﻼل
 ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ  ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
 ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ
 51 :ﺒـ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻗﺩﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ
 ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﺕﺀﺒﺎﻟﻜﻔﺎ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ
 ﻥیﺍﻟﺘﻜﻭ ﺔیﺇﺠﺒﺎﺭ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺨﻼل
 ﺘﻜﺜﻴﻑ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻻﺒﺩ ﺃﻨﻪ ﻰﺒﻤﻌﻨ
 ﺨﺩﻤﺔ ﺍﺠل ﻤﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺘﺤﻘﻴﻕ
 ﺠﻴﺩ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﻭﻜﺫﺍ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  . ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺌل
 ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻷﻨﻪ. ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻟﺩﻯ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ
 ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﻭﺃﺨﺹ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﺩﺓ ﻤﻥ
 ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻨﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺫﻱ
 ﻤﻥ ﻭﺤﻕ ﻭﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺔی
0
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ت
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ﺘﻜ
اﻟ
 ﺘﺤﻠﻴل :
643
 ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺼﺤﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ، ﺼﺤﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ
 ﻤﻥ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻫﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻘﻼﻤﺴ ﺘﺨﺼﺼﺎﹰ
 ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ
  .  ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﻴﺽ ﻭﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﺍﻟﻔﻡ
 ﺒﺄﻴﺔ ﻴﺩﻟﻭﺍ ﻟﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ
  .ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﺠﻡ ﻤﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺩ ﻻ ﺃﻨﻪ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ
ﻤﻥ ﻥ،یﻭﺍﻟﺘﻜﻭ ﺔیﺍﻟﺘﺭﺒ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺔیﺍﻟﺒﺸﺭ
 ؛ﺘﻪﺎیﻤﺴﺘﻭ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻥیﺍﻟﺘﻜﻭ ﻨﺴﻕ
 ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺃﻫل ﺘﺸﻤل ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ
ﺒﻭﺴﺎ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺭﻓﻊ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﻡ
 ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺤل ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ
 ﺒﺎﻟﻤﺭﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻟﻨﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺴﺨﻴﺭ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ. ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻟﺨﻠﻕ ( ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ
ﻋﻤﻠ ﻠﻬﺎﻭﺠﻌ ﻴﻪﺍﻟﺘﻭﺠ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ
  . ﻥیﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ
اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
 ﺘﻔﻌﻴل
 ﺘﻘﺩﻡ
 ﻟﻴﺴﺕ
 ﻜﺎﻟﻁﺏ
 ﻭﺼﺤﺔ
 ﻓﻲ ﻭﺤل
%75.8 ﺒﻨﺴﺒﺔﻭ
 ﺴﺒﻕ ﻤﻤﺎ 
 ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺔﻴﺭﻴﺍﻟﺘﺩﺒ
ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ
 ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺭﺸﺎﺕ
 ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ
 ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻟﻠﻤﺭﺒﻴﻥ
 ﺃﻥ ﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻨﺠﺎﺡ
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ
) ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻡیﻭﺘﻌﻤ.
ﺔیﺍﻷﺴﺎﺴ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
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اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت أﺑﺮز ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﺠﺎﺒﺔﻻﺴ ﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﻤﺩﺭﺝ ﻴﻤﺜل( 81)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺸﻜل
:ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ - ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴلﻠﻭﺘﺤ ﻋﺭﺽ ﺒﻌﺩ
 ﺴﺭﺓﺍﻷ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻫﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ .ﺒﻁﻼﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺭﺽ ﻤﻥ ﻻﺒﺩ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻟﻌﺭﺽ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ، ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
 ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ
:ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ(1
  :ﺇﻟﻰ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔﺍﻟ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺸﻴﺭ
 ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺇﻨﺎﺙ، (%66.05) ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻜﻭﺭ( %33.94) ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ - 
 ﻭﺘﻠﻤﻴﺫﺓ ﺘﻠﻤﻴﺫ 24:ﺒـ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻗﺩﺭ ﺤﻴﺙ ﺴﻨﺔ 51ﺴﻥ ﻓﻲ ﻫﻡ ﻭﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺴﻨﺔ، 51- 11 ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ
 ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ) ﺘﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻷﻨﻬﺎ. ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﺠﻡ ﻤﻥ %82 ﺒﻨﺴﺒﺔ
 ﺇﻟﻰ ﺃﻅﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩ ﺘﻀﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺔ، 61 ﺇﻟﻰ 41ﻤﻥ ﺘﻤﺘﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ (ﺴﻁﻰﺍﻟﻭ
 ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻹﻜﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻴﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ
  .ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻥ ﻭﺘﻤﺜﻴل ﺩﻻﻟﺔ
: ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﻌﺩلﺍﻟ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺜﻼﺙ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻨﻘﺴﻤﺕ - 
 ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺜﻠﺕ %66.02: ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺜﻡ ،81ﻭ 61 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺜﻠﺕ %23
  .81 ﺘﻔﻭﻕ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﻡ  %66.41 ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ،61ﻭ 51ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﺭﺓ
( ﻤﺩﺭﺍﺀ - ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ - ﺇﺩﺍﺭﻴﻴﻥ– ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ) ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻬﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺫﺍﺕ ﺃﺴﺭ ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻏﻠﺏ ﺇﻥ- 
 ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺫﻭﻱ ﻤﻥ ﻜل ﻴﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ،%33.95: ﺒــ ﻟﻨﺴﺒﺔﺍ ﻗﺩﺭﺕ ﻭﻗﺩ
 ﻟﻸﻤﻬﺎﺕ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ،% 66.22  ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻫﻡ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ،% 66.21 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ
 ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺯﻏﻴﻨﺔ ﻨﻭﺍل ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ. %04 :ﺒــ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎﻜﺜﺎﺕ
 ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻓﺎﺒﻥ ، ﺘﻭﺭﺙ ﻻ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻷﻥ ، ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺘﺅﺜﺭ ﻻ ﺍﻟﻌﻤل
 ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻜﺫﻟﻙ، ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﺍﺒﻥ ﻁﺒﻴﺒﺎ، ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻴﺱ
 ﺇﻻ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﻏﻠﺏ ﻭﻓﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﻘﻭﺩ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ...ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ
1ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻘﺎﺱ ﻻ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻻﺕﺤﺎ ﻓﻲ
.315-215ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ، ﺯﻏﻴﻨﺔ ﻨﻭﺍل 1
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 ﻋﻠﻰ%66.63ﻭ %66.83 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻁﻔﺎل ﺜﻼﺙ ﺃﻭ ﻁﻔﻠﻴﻥ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ  - 
 ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﻸﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻴﻌﻁﻲ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻗﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺩل ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ،
 ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻱ ﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﺩﺯ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﻗل ﻜﻠﻤﺎ ﻷﻨﻪ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ
  .ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺯﺍﺩ
 ﻗﺩﺭﺕ ﺤﻴﺙ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻤﻠﻙ ﺒﻤﻨﺯل ﻤﺴﺘﻘل ﺃﺴﺭﻱ ﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ - 
 ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﻤﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﺸﻘﺔ ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺘﻤﺜل %33.12 ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ،%33.37 : ﺒـ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ
 ﻟﻨﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﻗﺩ. ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺘﻤﺜل %33.5 ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺩﺨل ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻭﺃﻥ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﺠﺄﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻟﺩﺨل ﻗل ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ، ﻤﺴﺎﻜﻨﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻤﺘﻠﻜﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﺩﺨل ﻜﺎﻥ ﻓﻜﻠﻤﺎ
  .ﺍﻷﻫل ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ، ﺘﺌﺠﺎﺭﺍﺴ
 ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ،ﺇﻟﻰﺃﻗﺭﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﻱﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻤﻨﺎﺥﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﺴﻜﻥ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﻷﺴﺭ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻟﻸﺒﻨﺎﺀ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔﺍﻟﺘﻔﺭﻍﻓﺭﺼﺔ ﻟﻸﺒﻭﻴﻥ ﻭﻴﺘﻴﺢ
 ﻭﺘﺸﻐل ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻜﺎﻫل ﺘﺜﻘل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺒﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻨﻘﺹ ﻰﺇﻟ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ، ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻲﻟﻠﻌﺎﺌﻼﺕ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙﻤﻥﺍﻟﻌﻜﺱﻭﻋﻠﻰ.ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻴﺤﻭل ﻤﻤﺎ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ
ﻋﻥﺍﻻﺸﺘﻐﺎلﻟﻙﺫ ﻋﻥﻴﻨﺘﺞﻜﻤﺎﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ،ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔﻋﻠﻰﺴﻠﺒﺎﻴﺅﺜﺭﻤﻤﺎﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓﺴﻜﻨﺎﺕﻓﻲﺘﻌﻴﺵ
.ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
 ﻤﻌﺎ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭ ﺘﻘﻠﻕ ﻤﻌﻀﻠﺔ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﻥﺃ" ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺯﻏﻴﻨﺔ ﻨﻭﺍل ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻭﻗﺩ
 ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺯﺍﻟﺕ ﻻ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻬﺎ ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﺭﻏﻡ
 ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻻ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻻﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﻓﻴﻀﻁﺭﻭﻥ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺨﺎﺼﺔ
 ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﻀﻴﻘﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻫﺫﺍ ﻜل ﻭﻓﻭﻕ...ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ
 ﻴﺸﻜل ﻤﻤﺎ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺴﻨﺔ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﻤﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺼﺎﺤﺏ ﻴﻠﺠﺄ ﻭﻗﺩ. ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻓﻘﻴﺭﺓ
1".ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻰﺀ
%23.15 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭ ﻤﺭﺘﻔﻊ، ﻤﻌﻴﺸﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ - 
 ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻨﺤﻭ ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺩﻭﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
. ﻭﻀﻌﻴﻑ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻌﻴﺸﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺘﺘﺄﺭﺠﺢ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻠﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
 ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﺤﻭل ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ
 ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺴﻥ ﻓﻲ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺤﻴﺎل ﻭﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﺯﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺜﺒﻁ ﺃﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ
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 ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﻭﻋﻤﻠﻬﻤﺎ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﺨل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻥ ﻜﻤﺎ.
  .ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺴﺎﺕﺍﻟﺩﺭﺍ ﻤﻌﻅﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﺩﺨل ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻨﺎ
 ﺃﻤﺎ¡%23.77 ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺘﺒﻠﻎ ﺤﻴﺙ ﻤﺭﺘﻔﻊ، ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺫﻭﻱ ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻥ - 
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻜﻠﻤﺎ ﻪﺃﻨ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ.ﻀﻌﻴﻑ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻠﻴﻤﻲﺘﻌ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺫﺍﺕ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﻴﺩﻓﻊ ﻻ ﺽﺍﻟﻤﻨﺨﻔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ، ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ ﻜﻠﻤﺎ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
 ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻟﻌﺩﻡ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺒﺎﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺭﻕ ﺤﻴﻥ" ﺸﻜﻭﺭ ﻭﺩﻴﻊ ﺠﻠﻴل"ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺃﻜﺩ ﻭﻗﺩ. ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻭﺒﺘﻔﻬﻤﻬﻡﻓﺎﻷﻫلﺴﻲﺀ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻤﺴﺘﻭﻯﻴﺴﺒﺒﻪ ﻋﻤﺎﺍﻟﺸﻲﺀﺒﻌﺽﻴﻌﻭﺽﺃﻥﻴﺴﺘﻁﻴﻊﺍﻟﺠﻴﺩﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
 ﺤﻴﺎﺘﻬﻡﺤﺴﺎﺏﻋﻠﻰﻟﻭﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔﺍﺒﻨﻬﻡﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻬﻡﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉﻗﺩﺭﻴﺅﻤﻨﻭﻥﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ
ﺴﺒﺒﺎﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡﺘﺩﻨﻲﻴﻜﻭﻥﻭﺇﻻﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹﺍﻟﻁﻔلﻴﺸﻌﺭﻭﺍﻻﺃﻥﻓﻴﻜﻔﻲﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
.(1)"ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔﻨﺘﺎﺌﺞﺫﺍﺕﻋﺎﺌﻠﻴﺔﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕﻓﻲ
 ﻤﻊ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻀلﻜﺄ ﻟﻼﺒﻥ ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﻔﻀلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ - 
. ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻷﺴﻬل ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻷﻨﻬﺎ ،91.62%ﺒـ ﻗﺩﺭﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺤﻭل ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻭﻫﻨﺎﻙ
.ﻟﻠﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ،(ﺼﻴﺔﺍﻟﻨ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل)ﺍﻟﺠﻭﺍل
 ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ، ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻥ ﺨﻼﺼﻪﺍﺴﺘ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺎ *
%23ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ81ﻭ 61 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺜﻠﺕ ،51ﺴﻥ ﻓﻲ ﻫﻡ ﻭﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ،
 ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻬﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺭﺘﻔﻊ، ﻤﻲﺘﻌﻠﻴ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺫﻭﻱ ﺃﻏﻠﺒﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ
 ﻤﻠﻙ ﺒﻤﻨﺯل ﻤﺴﺘﻘل ﺃﺴﺭﻱ ﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺜﻼﺙ، ﺃﻭ ﻁﻔﻠﻴﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ .ﻤﺎ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﻴﺸﻲ
 ﻤﻊ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻀلﻜﺄ ﻟﻼﺒﻥ ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﻔﻀلﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ،
  .ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔﻋﻼﻗﺔﻫﻨﺎﻙ " ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ: ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺔﺍﻟﺠﺯﺌﻴ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ(2
ﺍﻟﺠﺩﺍﻭلﻓﻲﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕﺨﻼلﻤﻥ "ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕﺍﻷﺴﺭﻱﺍﻟﻤﻨﺎﺥﺒﻴﻥ
  :ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺸﻴﺭ(31ﺇﻟﻰ10ﻤﻥ) ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻴﺤﻭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ (02) ﺭﻗﻡ
ﺃﺴﺭﺘﻲﺘﺘﻤﺘﻊ) ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﺍﺠﻤﺎﻋﺎ ﻨﺴﺠل - 
 ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﻻ ،%2: ﺒـ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻏﻡ (ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
(1)ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﺤﺘل ﻭﻗﺩ( 46.4:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ. ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ
ﻭﻤﺴﺘﻭﻯﺍﻷﺴﺭﻱﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺩﺭﺠﺔﻴﻥﺒﻋﻼﻗﺔﺘﻭﺠﺩﺃﻨﻪ ﺃﻱ .ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ
. 381،ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺟﻠﯿﻞ ودﯾﻊ ﺷﻜﻮر،1
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل :                              ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
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ﻤﺘﻔﻭﻗﻭﻥﻋﺎﻟﻲﺃﺴﺭﻱﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﻤﺎﻥﺒﻭﺠﻭﺩﻴﺸﻌﺭﻭﻥﺍﻟﺫﻴﻥﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﻨﺠﺩﺒﺤﻴﺙ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ، ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ
 ،ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﻜل ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻷﻨﻪ ﺭﺍﺴﻲﺍﻟﺩﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻓﻲ
 ﻨﺠﺩ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل. ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﻲﺍﻟﺘ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﻭﺘﻜﺎﻓﻠﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻤﻤﺎ.  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ
  . ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﻋﻠﻰ
 ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﺃﺴﺭﺘﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﺘﻌﺎﻭﻥ) ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺠﻤﺎﻉ ﺇﻥ- 
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ ،%66.2: ﺒـ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﺩﺍ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻏﻡﺭ (ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﺘﺴﻌﺩ
.ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(70)ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ(61.4:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
 ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻓﻠﻠﻌﻼﻗﺎﺕ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ.ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﻴﺘﺴﻡ ﺃﺴﺭﻱ ﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺭﻩﺘﻭﻓ ﻟﻤﺎ ﺍﻟﻌﻜﺱ،
 ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻴﻜﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻹﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ، ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻴﺴﻭﺩﻩ
 ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺫل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﻨﺸﺌﻬﻡ ﻭﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ
.ﻭﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ، ﺴﻭﻴﺔ ﺨﺼﻴﺔﺸ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﺘﺸﻜل
ﺘﺘﻴﺢﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺭﻭﺡﺍﻷﺴﺭﺓﺘﺴﻭﺩ) ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻨﺴﺠل -
 ﺃﻥ ﺇﻻ ،%66.01:ﺒـ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻏﻡ (ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻓﺭﺹ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
 ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﺤﺘل ﻭﻗﺩ( 31.4:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ. ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
 ﺤﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﺎﺘﺒﺎﻉ.  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(80)ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ
 ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺃﻭ ﺫﻟﻙ، ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺸﺩﺓ ﺍﻟﺤﺯﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﻨﻘﺎﺵ،
  .ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﻤﺭﻥ
 ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﻟﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻁ ﻭﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻴﺸﻤل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺘﺸﺩﺩ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻋﻜﺱ ﻋﻠﻰ
 ﻟﻠﺠﺩ ﻓﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﺘﺸﺩﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻓﻴﻬﻡ ﻴﺅﺜﺭ ﺃﻁﻔﺎل ﻓﻨﺠﺩ .ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻨﺠﺩ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﻨﺠﺩ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﺒﺭﺓ
 ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻅﻬﻭﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻻ ﻟﻤﻭﺍﻫﺒﻬﻡ ﻭﻜﺒﺕ
  .ﺍﻟﻤﺘﺸﺩﺩ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﺠﺭﺍﺀ
 ﺍﺒﻨﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻲ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﺘﻔﺎﻋل ﻫﻨﺎﻙ) ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻨﺴﺠل - 
 ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﻻ ،%33.3:ﺒـ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻏﻡ (ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ
ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(50) ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﺤﺘل ﻭﻗﺩ( 72.4:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ. ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ
 ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺘﺸﺠﻌﻬﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻤﺎ ﺒﺎﺒﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ. ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ
 ﻫﺫﻩ ﺨﺘﻠﻔﺔ،ﺍﻟﻤ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻪ ﺃﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﺸﺘﺭﻜﺎ ﺇﺫﺍ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﺴﻥ ﻋﻠﻰ
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  .ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ
 ﻟﻭﻀﻊ ﺃﻜﺘﺭﺙ) ﺍﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﺍﺠﻤﺎﻋﺎ ﻨﺴﺠل - 
 ﺃﻥ ﺇﻻ ،%2: ﺒـ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻏﻡ (ﺨﺎﺭﺝ ﺍﺒﻨﻲ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ ﻟﻤﺎ ﻀﻭﺍﺒﻁ
 ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﺤﺘل ﻭﻗﺩ( 45.4:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ. ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
 ﻴﻤﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻁﻔل .ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(30) ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﺀﺴ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻥ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﺎ ،ﻫﺫﺍ ﺤﺭﺠﺔ ﻋﻤﺭﻴﺔ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ
 ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﻤﻊ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻬﻡ ﻋﻥ ﻟﻠﻤﻨﺯل، ﻭﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺤﻭل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
 ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺘﻔﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻜل ﻴﺤﺭﺼﻭﻥ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﺼﺒﺢ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ
 ﻴﺘﺤﻤل ﻜﻲ ﺍﻻﺒﻥ ﺼﺢﺍﻟﻨ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ .ﺒﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
  . ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
 ﻜﺎﻨﺕ ﺒل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻡ (ﺤﺎﺠﺎﺘﻨﺎﻟﺴﺩﻜﺎﻓﻴﺔﺍﻷﺴﺭﺓﻤﻭﺍﺭﺩ) ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ-
 ﻤﺎ ﺤﻭل ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺘﺸﺘﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻻ 09.3 ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ
¡%66.6ﻭ %33.7ﻟﻲﺍﻟﺘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺤﻴﺙ. ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ
 .ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(01) ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺒﺫﻟﻙ  ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻟ ﻭﺍﺤﺘل
.ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺘﻔﻭﻗﻬﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻍ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﺎﻟﻅﺭﻭﻑ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻴل ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﺍﻟﺩﺨل ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻨﺠﺩ
 ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺴﺩ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻫﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ
 ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺘﺘﺒﻨﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻴل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭ
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﻨﻼﺤﻅﻭ(1).ﻨﺎﻋﻤﺔ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﺘﻨﺸﺌﺘﻬﻡ ﻭﺘﺩﻟﻴﻠﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ
 ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺎﻟﺩﺨلﻓ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
 ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻓﻘﺩ
 – ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﻟﻠﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺠﻭ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ – ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ
 ﻭﺍﻫﺎﻤﺴﺘ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل. ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻏﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻋﻤﺎل ﺒﺄﻱ
 ﻭﺭﻋﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﺜل ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻴﻁﺎﻟﺒﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺃﻗل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
) 1 .     11،ص  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،رﺷﺪي، ﻋﺒﺪه ﺣﻨﯿﻦ(
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  . ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ
 ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻻ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ
 ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺍ ﺤﺭﻴﺼﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺒﺴﻴﻁ ﺩﺨﻠﻬﺎ ﺃﺴﺭ ﻨﺠﺩ ﻷﻨﻨﺎ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻫﻨﺎﻙ"ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ، ﻫﺫﻩ
 ﺒﺴﺒﺏ ﺒﺎﻁﺍﻹﺤ ﺇﻟﻰ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﺘﺼﻨﻊ ﻻ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ
 ﻋﻨﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺠﺯ
 ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻅﺭﻭﻑ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴل ﺤﺎﻓﺯﺍ ﺍﻟﺒﻌﺽ
 ﺃﻥ ﻓﻨﺠﺩ ﺴﻴﺎﺩﺭﺍ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﺘﻔﻭﻕ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﻭﻫﻨﺎ 1."ﻭﻤﻭﺍﻫﺒﻪ
  .ﻤﻨﺨﻔﺽ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺤﺼﻴل ﺃﻥ ﺇﻻ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻤﺭﺘﺎﺤﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﺒﻌﺽ
 ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻡ (ﺃﺤﺩ ﻴﻌﻴﻘﻪ ﻻ ﻜﻲ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺒﺎﺒﻨﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻏﺭﻓﺔ ﺃﺨﺼﺹ) ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ - 
 ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺘﺸﺘﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻻ97.3 ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ
33.51%ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﻴﺙﺤ. ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﺤﻭل ﺇﺠﻤﺎﻉ
 ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(21) ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻟ ﻭﺍﺤﺘل ،%8ﻭ
  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﺠﺄ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺠﻴﺩﺍ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺨل ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺩﺨل ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ
 ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﺍﻷﻫل ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﺠﺄ ﻀﻌﻴﻑ ﺩﺨﻠﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ
 ﺃﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻭﻋﻴﻨﺘﻨﺎ ﺒﻪ، ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﻟﻼﺒﻥ ﻏﺭﻓﺔ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﻭﻀﻭﻉ
 ﻨﺠﺩ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﺒﻥ، ﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭ ﻓﻬﻲ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ
  .ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺜﺭﺓ ﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻜﺎﻥ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻴﺴﻤﺢ ﻻ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻀﻴﻕ
ﻤﺘﻔﻬﻡﺁﻤﻥﺃﺴﺭﻱﻤﻨﺎﺥﻻﺒﻨﻲ ﺃﻭﻓﺭ)  ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻨﺴﺠل-
 ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﻻ ،%8:ﺒـ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻏﻡ (ﺍﻻﺒﻥﻟﺨﺼﺎل
 ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺍﺤﺘل 30.4:ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻭﺴﻁﻤﺘﺍﻟ ﻭﻗﺩﺭ .ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﻭﻀﺤﻪ ﻜﻤﺎ. ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ
 ﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ. ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(90) ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ
 ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻤﻌﻅﻡ ﻨﺠﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻴﻪ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ
 ﻤﻨﺎﺥ ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻜل ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﻲ ﻤﺘﻔﻭﻗﻭﻥ، ﻭﻤﻼﺌﻡ ﺠﻴﺩ ﺃﺴﺭﻱ ﻤﻨﺎﺥ ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ
  .ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ  ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻡ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺭﻱ
1 .315ﺹ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ، ﺯﻏﻴﻨﺔ ﻨﻭﺍل 
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-ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ-ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ) ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﺇﺠﻤﺎﻋﺎ ﻨﺴﺠل -
 ﻫﺫﻩ ﺤﻭل ﻗﻭﻱ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻻ 54.4 ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ( ﻷﺴﺭﺘﻲﺒﺎﺭﺯﺓ ﻤﻴﺯﺓ -ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ
 ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(40) ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺒﺫﻟﻙ  ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻟ ﻭﺍﺤﺘل .ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
 ﺃﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺼﻘﻠﻪ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻟﻜﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﻓﻁﺭﻯ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺃﻥ ﺼﺤﻴﺢ.ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
-ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ) ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻲ ﺍﻟﺠﻭ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﻘﺘﻠﻪ ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻴﻪ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻷﻨﻬﺎ (ﻅﺎﻓﺔﺍﻟﻨ-ﺘﻴﺏﺍﻟﺘﺭ
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺃﻋﻤﺩﺓﹸ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ
 ﻟﻡ(ﻭﻤﺘﻔﻭﻕ ﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭﺃﻨﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﺼﺭﻭﻓﻪ ﻤﻥ ﺍﺒﻨﻲ ﺃﺤﺭﻡ ﻻ) ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ -
 ﺘﺸﺘﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻻ 41.3 ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺘﺤﻘﻕ
 ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ .ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﺤﻭل ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ
 ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻤﺠﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔﺒﺄﻨﻪ ﻴﺭﻯ ﻤﻥ ﻓﻬﻨﺎﻙ.ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(31)ﻋﺸﺭﺓ
ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﻭﻓﻬﻡ  ﻴﺭﻯ ﻤﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻥ ﺘﺸﻐﻠﻪ
ﺃﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﻬﺫﺍ ﻴﺸﻌﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﻭﻴﻠﻐﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ 
ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻅل . ﻴﻐﺭﺱ ﻓﻴﻬﻡ ﺒﺫﻭﺭ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺘﻠﻤﺱ ﺍﺤﺘﻴﺎﺝ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻷﻗل ﻤﻨﻬﻡ ﺸﺄﻨﺎﹰ
ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺃﺒﻭﻱ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ 
.ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﻤﺤﺎﺴﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺌﺎﺕ
 ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺃﻫﺘﻡ)ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﺇﺠﻤﺎﻋﺎ ﺴﺠﻠﻨﺎ-
 ﻭﻗﺩ .ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺤﻭل ﻗﻭﻱ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻻ36.4 ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ (ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﻷﺒﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺫﺍﻴﻜﻭﻥﺍﻟﺠﺴﻡﺼﺤﻴﺢﺍﻟﻁﻔل ﻷﻥ. ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ( 20)ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﺤﺘل
ﺍﻟﺠﺴﺩﻤﻥﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔﻭﺤﺩﺓﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ، ﺇﺤﺭﺍﺯ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻘﻠﻴﺔﻋ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕﻗﻭﻴﺔﺒﻨﻴﺔ
.ﺴﻠﻴﻤﺎﺼﺤﻴﺤﺎﺍﻟﻁﻔلﻴﻨﺸﺄﺤﺘﻰﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺒﺠﻤﻴﻊﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀﻭﺠﺏﻟﺫﺍ.ﻓﺼﻠﻬﻤﺎﻴﻤﻜﻥ ﻻﻭﺍﻟﺭﻭﺡﻭﺍﻟﻌﻘل
ﻭﻨﺠﺎﺤﻪﺘﻔﻭﻗﻪﻋﻨﺩﺍﺒﻨﻲﻋﻥﺍﻟﺭﻀﺎﺃﻅﻬﺭ) ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻨﺴﺠل-
 ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﻻ ،%66.6:ﺒـ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻏﻡ( ﻤﺩﺭﺴﻲﺍﻟ
 ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺍﺤﺘل62.4:ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻟ ﻭﻗﺩﺭ .ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﻭﻀﺤﻪ ﻜﻤﺎ. ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ
ﻋﻥﺍﻟﺭﻀﺎﻴﻅﻬﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﻘﺔ ﻓﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ. ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(60)
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲﻭﻨﺠﺎﺤﻬﻡﺘﻔﻭﻗﻬﻡﻋﻨﺩ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ
 ﻟﻡ( ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺘﺭﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﺒﻨﻲ ﺃﺤﺭﻡ ﻻ) ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ - 
 ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﺤﺘل 88.3 ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺘﺤﻘﻕ
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 ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺸﺘﺕﺘ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻻ. ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(11) ﻋﺸﺭ
 ﺇﻜﺴﺎﺏ ﻭﻜﺫﻟﻙﻟﻠﻨﻔﺱ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺘﺭﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﻓﻲ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﻓﻜﺜﻴﺭ .ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﺤﻭل
 ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﺎﻁﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺒﻭﻁﻨﻪ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺜل ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ
 ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﺯ ﺃﻴﻀﺎ ،...ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻨﺸﺂﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﻗﻊ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻭﻤﺎ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﺎ، ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 ﻭﺘﻜﺴﺒﻪ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻜﺫﻟﻙ. ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ، ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
 ﻭﺍﻟﺼﺒﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺤﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻜﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ
  .ﻭﺍﻟﺘﺤﻤل
 ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻀﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻘﺭﺍﺕﻓ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺭﺃﻱ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ *
 ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻨﺴﺠل ﺃﻨﻨﺎ ﻏﻴﺭ ،(41.3) ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻥ
 ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﻓﻀل ﻤﻥ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻗﺒل ﻤﻥﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻴﺤﻅﻰ ﻻ ﻟﻜﻨﻪ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺠﺎل
ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺴﺒﻕ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ .ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻌﻅﻡﻤ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻓﻲ
ﻓﺭﺹ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺭﻭﺡﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺤﻴﺙ ﻤﻥﺍﻷﺴﺭﻱ
 ﺍﻜﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ، ﺍﻻﺒﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
 ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ،ﻟﺴﺩﺍﻷﺴﺭﺓﻤﻭﺍﺭﺩ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯل، ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﺒﻥ ﻠﻤﻪﻴﺘﻌ ﻟﻤﺎ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ
 ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ،-ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ-ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺤﺩ، ﻴﻌﻴﻘﻪ ﻻ ﻜﻲ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺒﺎﻻﺒﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻏﺭﻓﺔ ﺘﺨﺼﻴﺹ
 ﻟﻼﺒﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺍ ﻭﻤﺘﻔﻭﻕ، ﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭﺃﻨﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﺼﺭﻭﻓﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﺒﻥ ﺤﺭﻤﺎﻥ
 ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﻤﻥ ﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ،ﻭﻨﺠﺎﺤﻪﻪﺘﻔﻭﻗﻋﻨﺩﺍﻻﺒﻥﻋﻥﺍﻟﺭﻀﺎﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ،
 ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ.ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻫﺫﻩ ﻜل ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺘﺭﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ
(.ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕﺍﻷﺴﺭﻱﺍﻟﻤﻨﺎﺥﺒﻴﻥﻴﺔﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻋﻼﻗﺔﻫﻨﺎﻙ) ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﻴﺜﺒﺕ
 ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﺅﺜﺭ" ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻔﺭﻀﻴﺔﺍﻟ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ(3
(12) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭلﻓﻲﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓﺕﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕﺨﻼلﻤﻥﻓ ".ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
  :ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺸﻴﺭ(51ﺇﻟﻰ10ﻤﻥ) ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻴﺤﻭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ
 ﺇﺠﻤﺎﻋﺎ ﻨﺴﺠل ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،%001 ﺒـﻨﺴﺒﺔ ﺭﺍﺴﻴﺔﺍﻟﺩ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﺠل - 
 ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ(  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺃﺒﻨﻲ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻬﺘﻡ ﺃﻨﺎ) ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﺎ
(10)ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺍﺤﺘل .ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺤﻭل ﻗﻭﻱ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻻ (16.4)ﺤﺴﺎﺒﻲ
 ﺒﻤﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻴﺩل ﺇﻨﻤﺎ ﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺩل ﺇﻥ ﻭﻫﺫﺍ ،ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ
  ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺃﻫﻤﻴﺔ
(ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﺒﻨﻲ ﻴﺘﻠﻘﻰ) ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻨﺴﺠل-
 ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻀﻌﻑ ﺭﺍﺠﻊ ﻭﻫﺫﺍ ،%80: ﺒـ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻏﻡ
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 ﻴﻭﻀﺤﻪ ﻜﻤﺎ. ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﻻ .ﻟﻴﻭﻤﻴﺔﺍ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل
ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(20)ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﺤﺘل ﻭﻗﺩ( 05.4:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻗﺩﺭ ﺤﻴﺙ( 12) ﺍﻟﺠﺩﻭل
 ﺭﺍﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﻁﺒﻌﺎ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ، ﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺍﻷﺴﺭﺃﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ
  .ﻟﻸﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻟﻰ
 ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﺭﻜﺯﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ، ﻭﻗﺕ ﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺫﻜﻴﺔ ﺨﻁﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ ﻜﻤﺎ
 ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻨﻬﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﻴﺘﺩﺭﺠﻭﻥ ﻟﻭﺤﺩﻫﻡ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓﻘﻁ ﻤﻔﻬﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ
 ﻴﻀﺎﻑ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺒل ﺔ،ﻟﻠﻤﺘﺎﺒﻌ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ، ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ
 ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺒل ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ
 ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻫﺫﻩ ﻜل ﻴﻔﻬﻡ ﻜﻲ ﻁﻭﻴل ﻭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻭﻻ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻤﺭﺤﻠﺔ
  .ﻟﺫﻟﻙ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ
 ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻏﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻟﻠﺘﺤﺎﻭﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺘﺨﺼﺹ ﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔﺍ ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻌﻅﻡ-
 ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﻻ ،%33.31:ﺒـ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﺤﺘل ﻭﻗﺩ( 83.4:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻗﺩﺭ ﺤﻴﺙ(  ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻟﻠﺘﺤﺎﻭﺭﻭﻗﺘﻲﻤﻥﻨﺼﻴﺏﻻﺒﻨﻲ)
 ﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻴﻔﺴﺭ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ.ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(30) ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ
 ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻟﻸﺨﻁﺎﺀ ﺘﻨﺒﻴﻬﻬﻡ ﻤﻊ ﻭﻴﻨﺎﻗﺸﻭﻨﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻴﺴﺘﻔﺴﺭﻭﻥ  ﻓﺎﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ، ﺃﻓﺭﺍﺩ
 ﻋﻜﺱ ﻋﻠﻰ.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ
 ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﻟﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻁ ﻭﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻴﺸﻤل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺘﺸﺩﺩ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
.ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺴﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺤﺘﻰ
 ﺍﻻﺒﻥﻤﻜﺎﻨﺔﻤﻥﺍﻷﺴﺭﺓﺭﻓﻊ) ﺒـ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻨﺴﺠل-
 ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻏﻡ (ﺫﺍﺘﻪ ﺤﻭل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲﻤﻔﻬﻭﻡﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ
 ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺍﻻﺘﱢﺠﺎﻫﺎﺕ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﻻ ،%80:ﺒـ
 ﺇﺫ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ؛ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﹸﻕ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺜﱢﺭ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ؛ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
 ﻜﺒﻴﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻬﺎﻭ ،ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻗﻑ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺔﻟﻼﺴﺘﺠﺎ ﻭﺘﻌﺩﻫﻡ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺒﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﻤﺩﻫﻡ
 ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺘﻌﻠﱡﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﹸﺩﺭﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻓﻜﺭﺓ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ
 ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻗﺩﺭ ﻭﻗﺩ .ﻨﻅﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺫﻭﻱ ﺴﻴﻤﺎ ﻻ ﺍﻵﺨﹶﺭﻴﻥ، ﻤﻊ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺨﻼل
.ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(70)ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﺤﺘل ﻭﻗﺩ( 01.4:)ﺒـ
 ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻡ (ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﻔﻭﻗﻪ ﻤﻥ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺒﻨﻲ ﺒﻤﻭﺍﻫﺏ ﺃﻫﺘﻡ) ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ - 
 ﻤﺎ ﺤﻭل ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻻ49.3 ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل :                              ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(90)ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺘﻭﺴﻁﺍﻟﻤ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ .ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ
 ﻴﺠﺏ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺇﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﻻ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﻅﻥ ﻓﻘﺩ. ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
 ﻟﻬﻡ ﻨﺘﺭﻙ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺘﻌﺠﺒﻨﺎ، ﻻ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻭ ﻓﺤﺘﻰ ،ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻤﻭﺍﻫﺒﻬﻡ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
 ﺘﻨﻘﺼﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻡﻭﺴﺎﻋﺩﺘﻬ ﺃﺤﻼﻤﻬﻡ ﺒﻊﺘﺘ ﻤﻊ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ، ﺫﻟﻙ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﺴﺎﺤﺔ
.ﺍﻟﺤﻠﻡ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل
 ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺭﻭﺡﺘﻨﻤﻲ ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ-
ﺭﻭﺡﻟﺩﻴﻪﺃﻨﻤﻲ) ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﻻ ،%66.2:ﺒـ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ
 ﻭﺇﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﻟﺩﻱ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﻟﻤﺎ( ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻗﺩﺭ ﺤﻴﺙ ،ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻴﻌﺯﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺠﻭ ﺒﻔﻀل ﻤﻭﺍﻫﺒﻬﻡ
  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(40)ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﺤﺘل ﻭﻗﺩ( 42.4:)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
 ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻋﻠﻰ ﺠﻴﻊﺒﺘﺸ) ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺓﺍﻟﻌﺒﺎﺭ -
47.3 ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻡ (ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل
 ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ .ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﺤﻭل ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻻ
 ﻫﺫﻩ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻟﻌﺩﻡ ﺭﺍﺠﻊ ﻭﻫﺫﺍ.ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﻴﺏﺘﺭﺘ ﻀﻤﻥ(31)ﻋﺸﺭ
  . ﺔﺍﻟﻌﻠﻤﻴ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺭﻓﻊﺘ ﻓﻬﻲ.ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ
 ﺠﺩﺍ، ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﻴﺸﺠﻌﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻭﻀﺢ-
 ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻏﻡ( ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻨﻲ ﺃﺸﺠﻊ) ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻲﻓ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﺤﻭل ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻤﻌﻨﻰ
 ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺍﺤﺘل81.4:ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻟ ﻭﻗﺩﺭ ،80%:ﺒـ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ
 ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺭﻭﺡ  ﻏﺫﺍﺀ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ. ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(60)
 ﻓﻲ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻴﺠﺩ ﻓﻼ ﺍﻹﺩﻤﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺎﺤﻴﺔﻨ ﻤﻥ ﺘﻔﻴﺩﻩ ﻓﻬﻲ ﻟﻠﻁﻔل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ
 ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﺒﺢ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﻌﻭﻴﺩ ﻭﺠﺏ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ.ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
 ﻨﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ. ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﺘﺯﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘل ﺘﻔﺘﺢ ﻭﻫﻲ ﻟﻠﺭﻭﺡ ﻏﺫﺍﺀ ﻷﻨﻬﺎ  ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ
 ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻜﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺸﺠﻴﻊﻟﺘ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺍﺕ
  .ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ
 ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﺸﺠﻌﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﺒﻨﻲ ﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺃﻫﺘﻡ) ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ - 
 ﺩﺍﻻ 59.3ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻡ( ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
 ﺘﺸﺠﻊ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ، ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﺤﻭل ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺘﺸﺘﺕ ﻋﻠﻰ
 ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻴﻨﺘﻪ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﺎ
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. ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(80) ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﺤﺘل ﻭﻗﺩ .(12)
 ﺘﻀﻴﻊ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﻨﻭﻉ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻤﺘﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺩل ﺫﺍﻭﻫ
 ﺭﻭﺡ ﻓﻴﻬﻡ ﺘﻨﻤﻲ ﻜﻤﺎ.ﺘﻔﻭﻗﻬﻡ ﻤﻥ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﺸﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﻭﺘﺸﺎﺭﻜﻬﻡ ﻟﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ
 ﻤﻥ" لﻴﻘﻭ ﻓﺎﻟﻤﺜل ﺒﺼﻔﺎﺘﻪ ﻭﻴﺘﺼﻑ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺭﻓﻴﻕ ﻷﻥ. ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﻭﺤﺏ ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﻨﺒﺫ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
 ﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺃﻜﺜﺭ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻬﺩ"   ﺃﻨﺕ ﻤﻥ ﻟﻙ ﺃﻗﻭل ﺼﺩﻴﻘﻙ
 ﺇﺫﻥ. ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻭﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻏﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻗﻠﻴل ﻓﺎﻟﻁﻔل
 ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺔﺍﻟﻤﺭﺤﻠ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻤﺎ ﺁﺨﺭﻴﻥ،ﻫﺫﺍ ﺃﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺼﺩﺍﻗﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺠﻤﻌﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﻏﻠﺏ
  . ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ
 ﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺒﻥ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺩﻋﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ-
 ﺘﺸﺘﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻻ 72.3 ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻡ ﺒﻬﺎ
 ﺼﻔﻪ ﺨﺎﺭﺝﺘﺩﻋﻴﻤﻴﺔﺩﺭﻭﺴﺎﺍﺒﻨﻲ ﻴﺘﻠﻘﻰ) ﻔﻘﺭﺓﺍﻟ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﺤﻭل ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ
ﻭﺍﻷﺨﻴﺭﺓ( 51) ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ .(ﺒﻬﺎ ﻤﺘﻔﻭﻕﺍﻟﻐﻴﺭﻟﻠﻤﻭﺍﺩ
 ﺍﻻﺘﻜﺎﻟﻴﺔ ﻴﺫﺍﻟﺘﻠﻤ ﺘﻜﺴﺏ ﺍﻟﺘﺩﻋﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ .ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ
 ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻬﺔ ﺠﺩ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻴﺭﻯ ﻤﻥ ﻙﻭﻫﻨﺎ .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺼﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﺩﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﻭﻗﺕ ﺘﻨﻅﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻀﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﻫﻲﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺩﻋﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺱ. ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ
ﺠﻤﻴﻊﻤﺘﻨﺎﻭلﻓﻲﻟﻴﺴﺕﻭﻫﻲﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ،ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻟﻔﻬﻡﻤﺩﻋﻤﺔﺩﺭﺍﺴﻴﺔﻤﻭﺍﺩﻋﻥﻋﺒﺎﺭﺓ
ﺘﺤﺼﻴﻠﻪﺍﺭﺘﻔﺎﻉﺜﻡﻭﻤﻥﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔﻭﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻪﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻗﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰﻤﺒﺎﺸﺭﺍﺘﺄﺜﻴﺭﺍﻏﺎﻟﺒﺎﻭﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ،
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺘﺤﻔﻴﺯﺍﺕﺒﺘﻘﺩﻴﻡ  ﺍﺒﻨﻲ ﺃﺸﺠﻊ)ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻨﺴﺠل - 
 ﺃﻥ ﺇﻻ( %33.51) ﺒـ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻏﻡ ﺎلﺍﻟﻤﺠ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ( ﻭﺘﻔﻭﻗﻪﻨﺠﺎﺤﻪﻋﻥ
 (32.4)ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻗﺩﺭ ﻓﻘﺩ.ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﻭﻀﺤﻪ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
 ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﻓﺄﻏﻠﺏ. ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ( 50) ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ
 ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﻫﻲ ،(12)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻴﻨﺘﻪ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﺭﻀﻴﺔﺍﻟ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﺎ ﺘﻜﺎﻓﺊ
 ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﻋﻥ ﻓﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ، ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻓﻲ
 ﺒﺫﻟﻭﺍ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻓﺘﺸﻌﺭﻫﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﻔﻭﻗﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
  ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺜﻨﺎﺀﺍﻟ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍ
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ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬﺎﺍﻹﺜﺎﺒﺔﺒﻴﻥﺍﻟﻌﻼﻗﺔﻫﺫﻩﺤﻭلﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺘﻤﺕﻓﻘﺩ
ﻟﻨﻅﺎﻡﺍﻟﺤﻜﻴﻡﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﺃﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱﻋﻠﻤﺎﺀﺃﺠﻤﻊﺤﻴﺙﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ،ﺍﻟﻤﺠﺎلﻓﻲﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻁﻔلﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
ﺃﻭﻓﻴﻬﺎ،ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏﻏﻴﺭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕﺍﻟﺒﻌﺽ ﻜﻑﺤﻴﺙﻤﻥﺍﻟﻁﻔلﺘﺩﺭﻴﺏﻓﻲﻓﻨﻲﺃﺴﻠﻭﺏﻫﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺔ
 ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﺜل ﻤﺜﻠﻪ ﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺴﻲﺀ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﺭﻫﺎ،ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔﺤﻴﺙﻤﻥ
 ﻋﻥ ﺇﻁﻔﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺒﺄﺨﺭ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻪ ﻌﺎﻓﻪﺇﻀ ﺃﻭ ﺇﻁﻔﺎﺅﻩ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ
  ﺍﻟﻤﻌﺯﺯﺍﺕ ﺴﺤﺏ ﻁﺭﻴﻕ
 ﻟﻡ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔﺍﻟﻬﻭﺍﻴﺎﺕﻤﻤﺎﺭﺴﺔﺒﻴﻥﻟﺘﻭﺍﺯﻥﺍﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ-
 ﺘﺸﺘﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻻ 48.3 ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺘﺤﻘﻕ
ﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥﻋﻠﻰ ﺍﺒﻨﻲ ﺃﺸﺠﻊ)ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﺤﻭل ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ
( 11) ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺎﺒﻲﺍﻟﺤﺴ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺩ ،(ﺩﺭﻭﺴﻪﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔﻫﻭﺍﻴﺘﻪﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
 ﺒﻌﺩ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﺍﻴﺎﺕﺍﻟﻬﻭ ﻓﻤﻤﺎﺭﺴﺔ .ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ
 ﻨﺤﻭ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﻭﺤﺎﻓﺯ ﺃﻓﻀل، ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﺴﻴﺤﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ
  .ﺍﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ
 ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺓﺍﻟﻔﻘﺭ ﻨﺤﻭ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻨﺴﺠل - 
 ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻻ ﺍﻻﺒﻥ ﺃﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ،
 ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ) ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﻻ ،(%66.6) ﺒـ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺘﻔﻭﻗﻪ
: ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ .ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﻭﻀﺤﻪ ﻜﻤﺎ (ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ
  .ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(21)ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺍﺤﺘل ،(67.3)
 ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻓﺄﻏﻠﺒﻴﺔ
 ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺼﻑ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
 ﻤﻥ ﺍﻻﺒﻥ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻨﺠﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺃﻥﺇﻟﻰﺍﻹﺸﺎﺭﺓﻭﻴﻨﺒﻐﻲ.ﺘﻔﻭﻗﻪ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻓﻬﻤﻪ ﻴﺴﻬل ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻤﺎ ﻤﻊ ﺃﺴﺭﺘﻪ
ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕﻜﻡﻤﻥﻴﺯﻴﺩﻤﻤﺎﺍﻟﻤﻨﺯلﺩﺍﺨلﺍﻟﻠﻐﻭﻱﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺸﺭﻤﺒﺎﺒﺸﻜلﻴﻌﻜﺱﺍﻵﺒﺎﺀﺘﻌﻠﻴﻡﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺃﺜﻨﺎﺀﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡﺍﻵﺒﺎﺀﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓﺍﻷﻤﺭﺘﻌﻠﻕﺴﻭﺍﺀﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﻴﺴﺘﻭﻋﺒﻬﺎﺍﻟﻁﻔلﻴﺴﻤﻌﻬﺎﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕﺃﺜﻨﺎﺀﺃﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ،
 ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﺎﻭل)ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﺍﺠﻤﺎﻋﺎ ﻨﺴﺠل-
 ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻻ29.3 ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ (ﺠﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻜل ﻭﺘﺼﻔﺢ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻱ
 ﻭﺍﺤﺘل %21:ﺒـ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻏﻡ ،ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺤﻭل ﺒﻌﻴﺩ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻉ
 ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻓﻜﻠﻤﺎ. ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(01)ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل :                              ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻔﺼل
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 ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ، ﻭﺯﺍﺩ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻜﻠﻤﺎ ﻟﻸﻭﻟﻴﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺭﻭﺌﻴﺔﺍﻟﻤﻘ
 ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ .ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺘﺜﺭﻱ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺘﻨﻤﻲ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ
 ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻔﻭﻕﺘ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺭﻓﻊ
 ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻬﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﺤﺼﻨﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ،
  .ﻭﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ)ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ - 
 ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻻﺠﻤﺎﻉ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻡ ( ﻁﺭﻓﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(41)ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻭﺍﺤﺘل 43.3ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺭﺍ.ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﺤﻭل ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺠﺎﺒﺎﺕ ﺘﺸﺘﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻻ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ،
.%66.01 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﻨﺴﺒﺔ¡%64:ﺒـ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻤﻤﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻟﺩﻯ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻤﻥ ﺯﻴﺩﻴ ﻓﺎﻻﺤﺘﻜﺎﻙ
.ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
 ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻀﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺭﺃﻱ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻨﺘﺠﻪ ﻤﺎ* 
 ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻨﺴﺠل ﺃﻨﻨﺎ ﻏﻴﺭ ،(72.3) ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻜﺎﻥ ﺎﻥﺍﻻﺴﺘﺒﻴ ﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ
 ﻴﻔﻀل ﻤﻥ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻗﺒل ﻤﻥﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻴﺤﻅﻰ ﻻ ﻟﻜﻨﻪ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻩ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺴﺒﻕ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ .ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﺠﺎﻨﺏ
ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻗﺕ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻬﻡ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓﺍﻟ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ
 ﺫﻭﺍﺘﻬﻡ، ﺤﻭل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲﻤﻔﻬﻭﻡﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﻡﻤﻥ ﻭﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻟﻠﺘﺤﺎﻭﺭ
 ﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﺩﻴﻬﻡ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺭﻭﺡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻤﻭﺍﻫﺒﻬﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
 ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺒﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
 ﻭﻗﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻔﻭﻗﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺩﻋﻴﻤﻴﺔﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺇﻟﻰ ﺎﻓﺔﺇﻀ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
 ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺤﺴﺏ ﻵﺨﺭ ﺤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺯﺯﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ،
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻴﺤﺎﻭل  ﻜﻤﺎ. ﺍﻟﺩﺭﻭﺱﺭﺍﺠﻌﺔﻭﻤﺍﻟﻬﻭﺍﻴﺎﺕﻤﻤﺎﺭﺴﺔﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥﻋﻠﻰ
 ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺠﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻜل ﻭﺘﺼﻔﺢ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ
 ﺘﺅﺜﺭ ﻜﻠﻬﺎ. ﻁﺭﻓﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ
  ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﻷﺒﻨﺎﺀﺍ ﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ
 ﺃﻥ ﺠﺩﻨ ﺤﻴﺙ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻨﻤﻁ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﻭﻀﻊ ﻤﻊ ﺴﻠﺒﻲ، ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺘﺴﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺸﺩﺩ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺃﻱ ﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ،ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺭﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁ
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 ﻴﺅﺜﺭ) ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺔﺼﺤ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﻴﻥ
(.ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻔﻌﻴل ﺇﻥ "ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ(4
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕﺨﻼلﻤﻥﻓ ".ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ
  :ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺸﻴﺭ(51ﺇﻟﻰ10ﻤﻥ) ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻴﺤﻭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ (22) ﺭﻗﻡﺍﻟﺠﺩﺍﻭلﻓﻲ
 ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻨﺴﺠل - 
 ﺃﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ%66.6ﻭ %33.3:ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ،
 ﻴﻭﻀﺤﻪ ﻜﻤﺎ( ﺍﺒﻨﻲ ﻟﻤﺩﺭﺴﺔﺩﻭﺭﻴﺔﺒﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻗﻭﻡ) ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﻘﺔﻤﻭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(20) ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺍﺤﺘل ،(40.4: )ﺒـ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩﺭ .(22)ﺍﻟﺠﺩﻭل
 ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺨﺎﺭﺝ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺃﻫﻡ ﻓﻤﻥ. ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ
 ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺒﻜل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻗﺼﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺘﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ
 ﺔ،ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻼﺕ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺇﻻ ﺫﻟﻙ  ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻭﺠﻪ
 ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﺭﺹ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ
 ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻓﺌﺔ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ. ﺴﻭﻴﻪ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺘﻼﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ
  . ﻤﻌﻬﺎ  ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﻊ ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﺎ ﺘﻭﺍﺼﻼ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺭﺘﻔﻌﻲ
 ﻓﻲ ﻻﺒﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﻔﻴﺩﺓ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍﹰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻘﺩﻡ) ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻌﺒﺎﺭﺓﺍ-
 ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻻ 05.3 ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻻﺠﻤﺎﻉ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻡ( ﺍﻟﻤﻨﺯل
 ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺒﺫﺍﻙ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﺤﺘل ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ، ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﺤﻭل ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺠﺎﺒﺎﺕ ﺘﺸﺘﺕ
 ﻓﻲ ﻤﻘﺼﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(70) ﺒﻌﺔﺍﻟﺴﺎ
 ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل  ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯل، ﻓﻲ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻸﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ
 ﻤﻊ ﻟﺘﻌﻠﻡﻭﺍ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻴﺤﻭﻴﻪ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻁﻼﻉ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻊ
  .ﺒﻬﺎ ﻴﻤﺭﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
 ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺎﺀﺕ( ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻔﻴﺔﺍﻟﻼ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻀﻌﻑ) ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ - 
ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(41) ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺒﺫﺍﻙ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﺤﺘل 67.2ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺭﻀﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﺘﺸﺘﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺩل ﻤﻤﺎﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ
 ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻴﻨﻜﺭ ﺃﺤﺩ ﻓﻼ .ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻔﻴﺔﺍﻟﻼ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ
 ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺃﺤﺩ ﻴﻤﺜل ﻟﻜﻭﻨﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
 ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﻤﻴﻭل ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ
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 ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻭﺒﺎﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﻭﺇﺜﺭﺍﺌﻬﻡ ﺍﻟﻁﻼﺏ
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺨﻼل ﻭﻤﻴﻭﻟﻬﻡ
 ﻤﻥ(ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﺼلﺍﻟﺘ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﻀﻌﻑ) ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ-
 ﺩﺍﻻ 65.3 ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻻﺠﻤﺎﻉ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
 ﺒﺫﺍﻙ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﺤﺘل ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ، ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﺤﻭل ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺠﺎﺒﺎﺕ ﺘﺸﺘﺕ ﻋﻠﻰ
 ﻋﺎﺘﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻩﻫﺫ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(60) ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ
 ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ  ﻓﻨﺠﺩ.ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ
 ﺃﻏﻠﺏ ﻓﻲ ﻟﻜﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻤﻊ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻪﺘﻔﻭﻗ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺘﻔﺎﻗﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﻻ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
 ﺒﺸﺄﻥ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﺃﺸﻌﺭ) ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﺍﺠﻤﺎﻋﺎ ﻨﺴﺠل - 
 ﺍﺒﻨﻲ ﺼﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻁل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل
 ﺴﺒﺔﻨ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻏﻡ.ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺤﻭل ﻗﻭﻱ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻻ44.4  ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ (ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(10)ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺒﺫﺍﻙ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﺤﺘل ،%33.9:ﺏ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ
 ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ، ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻓﺎﻟﻤﻨﺎﺥ .ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ
 ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ
 ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎﹰ ﻤﺎﺘﻜﻭﻥ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ
 ﺘﺸﺘﻴﺕ ﺃﻭ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺘﻌﻠﻡ ﺘﻌﻁﻴل ﺇﻟﻰ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻊ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ
 ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺀﺍﻟﺯﻤﻼ ﺒﻐﺽ ﻏﻴﺭﺓ ﻫﻭ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺃﻫﻡ ﻤﻥﻭ. ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻬﻡ
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺼﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻠﻴﺔﺍﻟﻌﻤ ﻗلﻴﻌﺭ ﻤﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺍﻟﺘﺸﻭﻴﺵ
 ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﻭﻤﺨﺼﺹ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺘﻭﻗﻴﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ) ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ-
 ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻻﺠﻤﺎﻉ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ( ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﺤﺘل ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ، ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﺤﻭل ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺎﺕﺍﻻﺠﺎﺒ ﺘﺸﺘﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻻ 81.3ﺤﺴﺎﺒﻲ
 ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﺄﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(11) ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺒﺫﺍﻙ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
 ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎل ﻁﺭﻑ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ
 ﻭﻗﺘﺎ ﻟﻬﻡ ﺘﺨﺼﺹ ﻭﻻ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﻻ ﻤﺩﺍﺭﺴﻨﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﻥﻷ.ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺠﺩﻭﻟﻬﻡ ﻀﻤﻥ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻡ
  .ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺸﻜل ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺇﻻ ﻟﻺﺴﺘﻘﺒﺎل
 ﻜﻠﻤﺎ ﻻﺒﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﻊ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ) ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ-
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻻﺠﻤﺎﻉ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ( ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺩﻋﺕ
 ﻭﺍﺤﺘل ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ، ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﺤﻭل ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺠﺎﺒﺎﺕ ﺘﺸﺘﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻻ86.3 ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ
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 ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻓﺘﻭﺍﺼل. ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(40) ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺒﺫﺍﻙ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ، ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻕ ﺍﺒﻨﻪ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﻊ
 ﻴﺨﺸﻰ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﻜﻼ ﻭﺍﻟﻭﻀﻭﺡ، ﺍﻟﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺘﻨﻘﺼﻬﺎ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﺭﺩﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻤﻌﻅﻡ
 ﺤﺎل ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﺤﺠﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﻼل ﺇﻟﻰ ﻭﻴﻤﻴل ﺍﻵﺨﺭ، ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ
 ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻤﻴﺎﻥﻴ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺨﻼﻑ، ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺸﻌﻭﺭﻩ
.ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﻟﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ( ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺃﻭﻟﻴﺎﺀﺠﻤﻌﻴﺔﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕﺒﺤﻀﻭﺭﻤﻬﺘﻡ ﺃﻨﺎ) ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ - 
 ﺘﺸﺘﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻻ 47.3 ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻻﺠﻤﺎﻉ ﺘﺤﻘﻕ
 ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺒﺫﺍﻙ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﺤﺘل ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ، ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﺤﻭل ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺠﺎﺒﺎﺕ
 ﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻼ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(30)
 ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺘﻜﻤل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻨﻔﺼﻠﺘﻴﻥ
 ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺠﻤﻌﻴﺔﻨﺠﺩ ﻟﻤﺩﺭﺴﺔﻭﺍﺍﻟﺒﻴﺕﺒﻴﻥﺍﻻﺘﺼﺎلﺃﺸﻜﺎل ﻓﻤﻥ. ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﻓﻲﻤﻨﺘﻅﻤﺔﺒﺼﻔﺔﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻥﺍﻟﺫﻴﻥﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻤﻥﻴﺘﻜﻭﻥﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
 ﻫﺫﻩ ﻋﻥ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﺇﻟﺘﺯﻤﺕ %64ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﺠﺩ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل. ﻤﻌﻴﻨﺔﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﺃﻭ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺤﺩ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﻡﻋﺩ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﻴﻔﺴﺭ ﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
 ﻻ ﺃﻨﻪ ﺼﺭﺤﻭﺍ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺭ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻘﺩ ﻭﺘﻭﻗﻴﺕ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻻ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻨﻅﺭﺍ
 ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺴﻡ ﻜل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻓﻘﻁ ﻴﺘﻀﺢ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺘﺭﺠﻰ ﻓﺎﺌﺩﺓ
 . ﻤﻠﻤﻭﺱ ﺘﻐﻴﺭ ﺃﻱ ﻤﻼﺤﻅﺔ
 ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻡ (ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺁﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻓﻲ ﺎﺭﻜﻴﻥﺍﻟﻤﺸ ﻨﺴﺒﺔ) ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ - 
 ﺍﻻﺠﺎﺒﺎﺕ ﺘﺸﺘﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻻ 61.3 ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻻﺠﻤﺎﻉ
 ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺒﺫﺍﻙ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﺤﺘل ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ، ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﺤﻭل ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ
 ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻭﺍﻅﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺃﻥ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺎ. ﺒﻊﺍﻟﺭﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(21)
 ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﻘل ﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ، ﻁﻼﺒﺎ ﺘﺨﺭﺝ ، ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺒﺎﺀ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻷﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻁﻴﺒﺔ ﺴﻤﻌﺘﻬﺎ ﻭﺘﻜﻭﻥ
 ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺠﻬﺔ، ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺘﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺒﻜﺎﻓﺔ
 ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺠﺴﻭﺭ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻼﺕ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺇﻻ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻭﻻ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
  ﺍﻹﻁﺭﺍﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﺍﻻﺠﻤﺎﻉ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻡ (ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻴﺤﻀﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺠﺎﻟﺱﺍﻟ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺴﻭﺀ) ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ - 
 ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺠﺎﺒﺎﺕ ﺘﺸﺘﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻻ 12.3 ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ
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ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(01) ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺒﺫﺍﻙ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﺤﺘل ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ، ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﺤﻭل ﺇﺠﻤﺎﻉ
 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺃﻻ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻫﺫﻩ ﺩﻭﺭ ﻌﻴلﺘﻔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻫﻭ ﻨﺴﺘﻨﺘﺠﻪ ﻤﺎ. ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ
 ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﺒﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻬﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻥ ﻓﻼﺒﺩ ﻓﻘﻁ، ﻭﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻤﺠﺭﺩ
 ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻭﻋﻤل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﺍﺨل
  .ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﻋﻤل
 ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻡ (ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺒﻬﺫﻩ ﺘﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ)ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ - 
 ﺍﻻﺠﺎﺒﺎﺕ ﺘﺸﺘﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻻ 05.3 ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻻﺠﻤﺎﻉ
(70) ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺒﺫﺍﻙ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﺤﺘل ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ، ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﺤﻭل ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ
 ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺒﻪ ﺃﺩﻟﻰ ﻤﺎ ﻭﺤﺴﺏ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻨﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﻓﻲ ﻴﻼﺤﻅ ﻓﻤﺎ. ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ
 ﺍﻟﺘﻲ  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺨﻼل ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻥ
 ﺴﺔﺍﻟﻤﺩﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ، ﻫﺫﻩ ﺒﻤﺜل ﺘﻌﻨﻲ
 ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻋﺎﻤﺔ، ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ
   ﺘﻁﻭﻋﻲ ﻋﻤل ﻭﻟﻴﺱ ﻜﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺼﺒﻬﻡ
 ﺒل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻻﺠﻤﺎﻉ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻡ (ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻘﺩ ﻋﺩﻡ)ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ-
 ﺤﻭل ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺠﺎﺒﺎﺕ ﺘﺸﺘﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻻ 33.3 ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ
 ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(90) ﻌﺔﺘﺎﺴﺍﻟ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺒﺫﺍﻙ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﺤﺘل ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ، ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ
 .ﻷﻭﻟﻴﺎﺀﺍ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺩﻭﺭ ﻀﻌﻑ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻘﺩ ﻓﻌﺩﻡ .ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
 ﻨﻘﻁﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻠﺴﺔﺠ ﻟﻜل ﻤﻔﺼل ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺠﺩﻭل ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
  .ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ
 ﺍﻻﺠﻤﺎﻉ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻡ (ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻟﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﻠﺔ)ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ-
 ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺠﺎﺒﺎﺕ ﺘﺸﺘﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻻ 54.3 ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ
ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(80)ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺒﺫﺍﻙ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﺤﺘل ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ، ﻲﻓ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﺤﻭل ﺇﺠﻤﺎﻉ
 ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺒﺄﻥ ﺼﺭﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﺇﻟﺘﺯﻡ ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻓﻜﺜﻴﺭ. ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ
 ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺴﻴﺩﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﻭﻻ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﺘﺅﺨﺫ ﻻ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
 ﻫﺫﻩ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻟﻬﺫﻩ ﻴﻁﺍﻟﺘﺨﻁ ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﺭﺽ
  .ﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺘﺅﺘﻲ ﺤﺘﻰ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ، ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
 ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻤﻥ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻭﻓﺭ)ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻤﺎ - 
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻻﺠﻤﺎﻉ ﺤﻘﻕﺘ ﻟﻡ (ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ
 ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ، ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﺤﻭل ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺠﺎﺒﺎﺕ ﺘﺸﺘﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻻ 85.3 ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﺄﻭﻟﻴﺎﺀﻓ .ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(50)ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺒﺫﺍﻙ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﺤﺘل
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 ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻊ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻴﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻙﻟﺫﻟ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻤﻠﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺭ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔﺍﻟ ﻓﻲ ﻴﻌﻭﺩ ﻭﺒﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻴﻀﻤﻥ ﺒﻤﺎ ﺍﻷﻤﻭﺭ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ.ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ
 ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻊ لﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺘﻌﺯﺯ ﻭﺃﻥ
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻊ
 ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻤﺎ - 
 ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺍﺘﻬﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻟﻸﺴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ
 ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﺤﺘل. ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺭﻀﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﺘﺸﺘﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺩل ﻤﻤﺎ38.2
 ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺒﻜل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻥ .ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﻀﻤﻥ(31)ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ
 ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻋﺩﺓ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺘﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ
 ﺍﻟﺼﻼﺕ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺇﻻ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻭﺠﻪ ﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻫﺫﻩ
 ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻋﻤﺎ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ، ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻁﻼﻉ ﺨﻼل ﻤﻥ .ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ
 ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻊ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻠﺭﻓﻊ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ
.ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ
 ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺃﻥ (32) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﻤﺎ - 
 ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺘﺸﻜﻭ%74.93:ﺒـ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻴﻨﺘﻨﺎ
 ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺸﻜل ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜﺜﻴﺭ، ﻤﻨﻪ ﺃﺼﻌﺏ ﻟﻜﻨﻪ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
. ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺘﻔﻭﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﻜﺎﻫل ﺃﺜﻘل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ
: ﺒـ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﻴﺸﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻠﻲ
  ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ %50.12
 ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﺒﻁﻭل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻀﻴﻕ ﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗل ﺃﺨﺭﻯ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﻤﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ. ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺨﺭﻭﺝ ﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ
 ﻴﺠﺩﺩ ﺤﺘﻰ ﻴﺔﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻸﺴﺎﺘﺫﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﻼﻑﻭ ﺍﻹﻀﺭﺍﺒﺎﺕ ﻜﺜﺭﺓ ﺤﻴﺙ
 ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺘﺸﻜﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺃﺴﺭ. ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻷﻤﻥ ﻗﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ
  . ﺒﻬﺎ ﻴﻤﺭﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺨﺎﺼﺔ.
 ﺃﺩﻟﻭﺍ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻥ (42)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻴﻨﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﺃﻤﺎ - 
 ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ) ﺤﻴﺙ ﻤﻥ %41.14 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔﺎﻟﻤﻨﺎﻫﺞﺒ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ
 ﺒﺎﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ- ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺘﺨﻔﻴﻑ - ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﺨﻔﻴﻑ- ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ
 ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﺃﻥ-ﺍﻻﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺤﺼﺔ ﺘﺨﺼﻴﺹ- ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ- ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ
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 ﺘﻁﻭﻴﺭﻭ (ﻟﻠﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺼﻔﻭﻑ ﺃﻭ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺇﻨﺸﺎﺀ- ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺫ ﻘﻠﻴﺔﺍﻟﻌ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ
  .ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺘﻪ ﺘﺤﺴﻴﻨﻪ، ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺈﺤﺩﺍﺙﺒ ﻫﺞﺎﺍﻟﻤﻨ
 ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺤﺴﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺒﺎﻷﺴﺘﺎﺫ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕﻗﺩﻤﻭﺍ%24.72: ﺒـ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﺇﻟﻰ ﺇﻅﺎﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﻴﻑﺘﻜﺜ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻹﻜﺴﺎﺒﻪ
 ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ
 ﺭھﺍﻟﻅﻭﺍ ﺒﻌﺽ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ - ﺒﺎﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ - ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﻨﻭﺍﺩﻱ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺨﻠﻕ- ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
 ﺱیﻭﺘﺩﺭ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ، ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺵ ﺭﺓھﻅﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺔ،یﻤیﺍﻟﺘﻌﻠ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺔیﺍﻟﺴﻠﺒ
.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺘﻔﻌﻴل - ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻭﻗﺕ ﺘﺤﻴﺩ - ﺔیﺍﻟﺨﺼﻭﺼ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺒﻴﻥ ﻤﺘﺄﺭﺠﺤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺭﺃﻱ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻨﺘﺠﻪ ﻤﺎ* 
 ﻓﺄﻏﻠﺏ 44.4ﻭ 67.2 ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺴﺠﻠﺕ ﻲﻭﺍﻟﺘ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻗﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﻟﺏ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎل
 ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺭﻀﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﺘﺸﺘﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺩل ﻤﻤﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻭ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ
 ﺔﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻔﻌﻴل ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺴﺒﻕ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ.ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺒﻨﻭﺩ ﻤﻌﻅﻡﻋﻠﻰ
 ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻥ ﻟﻠﺴﺅﺍل ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻷﻭﻟﻴﺎﺀﺍ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ
ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻫﻴﺌﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻴﺴﺭﺕ ﺇﺫﺍ ﺨﺎﺼﺔ ،ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﻤﻊ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺼلﻭ
 ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺘﻡ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺃﺤﺴﻨﺕ ﺫﺍﺇ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫﺃﻭﻟﻴﺎﺀﺠﻤﻌﻴﺔﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻤﻠﺕ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ. ﻨﻬﻡﻤ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻼﻤﺫﺘﻨﺎ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ
 ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﻟﻠﺭﻓﻊ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻟﻸﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻴﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﺤﻴﺙ
 ﺍﺘﺼﺎل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﻓﻴﺭﻭﺘ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻶﺼﻔﻴﺔ
 ﻴﺜﺒﺕ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻨﺤﻭ ﺒﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﺩﻓﻊ ﺴﻭﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻫﺫﻩ ﻜل. ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﺤﺩﻴﺜﺔ
 ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻔﻌﻴل ﺇﻥ) ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺼﺤﺔ
(.ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ
ﺨﺼﺎﺌﺹﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻤﻥﺍﻟﻌﺩﻴﺩﻓﻴﻬﺎﺘﺤﻜﻤﺕﻨﺴﺒﻴﺔ،ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﻤﺘﻭﺼلﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﻫﺫﻩﻭﺘﺒﻘﻰ
ﻨﺘﺭﻙ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ،ﻨﺘﺎﺌﺞﻋﻠﻰﻟﺘﺤﺼﻠﻨﺎﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰﻁﺒﻘﺕﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻫﺫﻩﺃﻥﻓﻠﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺔ،
.ﻭﺩﻗﺔﻋﻤﻘﺎﺃﻜﺜﺭﺘﻜﻭﻥﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻹﺜﺭﺍﺀ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل
:ﺧﺎﺗﻤﺔ
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ﺧﺎﺗﻣﺔ
ﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌد اﻷﺳرة أﻫم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ ا
وﺣدة ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻫﻲ ﻧﻘطﺔ اﻟﻣﺣور اﻟذي ﺗدور ﺣوﻟﻪ ﻛل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ 
 وﻗد.اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى، ﺣﯾث إذا ﺻﻠﺣت اﻷﺳرة ﺻﻠﺣت ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻧظم واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ
وﻗد ﺗﺣﻣﻠت اﻷﺳرة ، ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪﺗطورو  ﺣﯾﺎﺗﻪوﺳﺎﺋلوﻣﺳﺗﻠزﻣﺎتاﻹﻧﺳﺎنﺗطورﻣﻊاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗطورت
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻫذﻩ  .ﻫذا اﻟﻌبء ﺑﺗﺑﻧﯾﻬﺎ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﺣددة  ﻧﺣو أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن ﻣﻧﻬم
ﻣنﺟﻣﻠﺔاﻷﺧﯾرة ﻫذﻩ ﺗﺿمﺣﯾث،اﻟﻣدرﺳﻲﺗﻔوق اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻷﺛرﺑﺎﻟﻎ اﻷﺳرة ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ 
اﻟﻣﺗﻔوقاﻻﺑنﻟﺧﺻﺎلﻣﺗﻔﻬماﻟﻣﻧﺎخ اﻷﺳري اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺗﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات
.ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﻔوق اﻷﺑﻧﺎءﻷﻧﻪ 
ﺎﻟﺟو اﻟذي ﯾﺳود اﻟﺑﯾت ﻣن ﻋطف وﺣﻧﺎن وأﻣﺎن ﯾﺳﺎﻋد ﻛل ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء وﻛذﻟك اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻓ 
ﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﺳرة ﻓاﻟﻣﺎدي واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟذي ﯾﺳﺎﻋد اﻷﻌﺎﻣلاﻟ، إظﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟدروس واﻟﺗرﻛﯾز أﻛﺛر
ﺗﻌطﻲاﻟﺗﻲاﻷﺳر أنﻛﻣﺎ .أﺳﻠوب اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷﺳرﯾﺔ، ﻧﺟد أﻫم ﻋﺎﻣل أﻻ وﻫو اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
وﻛل ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ، وﺗﺣﺎول ﺗوﺛﯾق اﻟﺻﻼت وﺑﻧﺎء ﺟﺳور اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﺑﯾت ﻟﻠﻣدرﺳﺔﻗﺻوى أﻫﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﺗﻔوق ﻓﻲ دﻋم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺎﻧدة واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﺎﻫم ﺗﺑذﻟكواﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻬﻲ
.اﻟدراﺳﻲأﺑﻧﺎﺋﻬﺎ
إﺳﻬﺎم اﻷﺳرة اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺗﻔوق اﻷﺑﻧﺎء ":ﺑـواﻟﻣﻌﻧوﻧﺔأﯾدﯾﻧﺎﺑﯾناﻟﺗﻲاﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻗﻣﻧﺎ،ﻟﻬذااﻟﻣوﺿوعﺗﺷﻌبﻟﻛﺛرةﻧظراﻌﻧﺎﺻراﻟ ﺑﺟﻣﯾﻊإﻟﻣﺎﻣﻬﺎ وﻋدم ﻣﺣدودﯾﺗﻬﺎﺗﻣﺎﻣﺎﻧدرك"دراﺳﯾﺎ
.ﻣﻬماﻟ اﻟﻣوﺿوع ﻫذا ﻓﻲ ﺑﻼﻣﺳﺗﻘأﻛﺛرﻟﻠﺗﻌﻣقاﻟطﻠﺑﺔأﻣﺎماﻻﻫﺗﻣﺎمﺑﺈﺛﺎرة
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واﻟﻣﺻﺎدرﻟﻣراﺟﻊا ﻗﺎﺋﻣﺔ
وﻣﻌﺎﺟم سﯾﻗواﻣ - أوﻻ
6002، دار ﺻﺑﺢ و أدﯾﺳوﻓت ،ﺑﯾروت، 3،جﻟﺳﺎن اﻟﻌرب،اﺑن ﻣﻧظور.1
،2ط ،ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﯾسﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اأﺣﻣد ﺣﺳﯾن اﻟﻠﻘﺎﻧﻲ،ﻋﻠﻲ أﺣﻣد اﻟﺟﻣل،.2
9991اﻟﻘﺎﻫرة،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب،
،7791اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،،ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﺣﻣد زﻛﻲ ﺑدوي، .3
  ت.د.، دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن3،جاﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾطاﻟﻔﯾروز آﺑﺎدي،.4
0691، اﻟداﺋرة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﺑﯾروت،ويﻗﺎﻣوس اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑ:ﺟﺑراﺋﯾل، ﻧﺟﺎر ﻓرﯾد.5
اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﻧﻬﺿﺔ دار ،اﻧﺟﻠﯾزي-ﻓرﻧﺳﻲ-ﻋرﺑﻲ(اﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﺗرﺑﯾﺔﻣﺻطﻠﺣﺎتﻣﻌﺟم:ﻣﯾﺷﺎلﺟرﺟسﺟرﺟس.6
5002ﻟﺑﻧﺎن،ﺑﯾروت،
ﺑوﻋﺎت اﻟﻣطﺣداد،دﯾوانﺳﻠﯾمﺗرﺟﻣﺔ،اﻻﺟﺗﻣﺎع  ﻟﻌﻠم اﻟﻧﻘدياﻟﻣﻌﺟمﺑورﯾﻛو، وﻓراﻧﺳواﺑودونرﯾﻣون.7
8691اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻟﺟزاﺋر،
  .ﻫـ4241،اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ،اﻟﻘﺎﻫرة،ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ:ﺷﺣﺎﺗﻪ،ﺣﺳن  وآﺧرون.8
، اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة، ﻣﻌﺟم ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺎ واﻟدﯾداﻛﺗﯾكﻋﺑد اﻟﻠطﯾف اﻟﻔراﺑﻲ وآﺧرون ،.9
،4991
5002دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻷزارﯾطﺔﻻ ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع،ﻗﺎﻣوس ﻋﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث،.01
  7891- ﻫـ 6031،اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺧﯾرﯾﺔ،اﻟﻘﺎﻫرة،3،ج ،  ﺗﺎج اﻟﻌروسﻣﺣﻣد ﻣرﺗﺿﻰ اﻟزﺑﯾدي.11
4891اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷؤون اﻟﻣطﺎﺑﻊ اﻷﻣﯾرﯾﺔ، 1.، جﻣﻌﺟم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس واﻟﺗرﺑﯾﺔ.21
اﻟﻛﺗب – ﺎﯾﺛﺎﻧ
.9002اﻷردن ، –، دار اﻟﺷروق ، ﻋﻣﺎن ﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣﻧ:إﺑراﻫﯾم أﺑراش .1
3891، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،، ﻧﻣﺎذج وﻧظرﯾﺎت ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊإﺑراﻫﯾم ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن رﺟب وآﺧرون.2
0002، دار ﻋﻣﺎر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن،5، طاﻟﺗرﺑﯾﺔ أﺳسإﺑراﻫﯾم ﻧﺎﺻر، .3
.9002، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،اﻻرﺷﺎد اﻟﻣدرﺳﻲﻌد، اﺣﻣد ﻋﺑداﻟﻠطﯾف، أﺑو اﺳ.4
2002، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ،اﻟﻘﺎﻫرة،زﻣﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﻫﻘﺔ واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲﻣرﺳﻲ، أأﺑوﺑﻛر.5
1102.، ﻻردنا- اﻟﻔﻛر،ﻋﻣﺎن دار ،اﻷﺳرﯾﺔ،واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﻼﻗﺎتﻣﻧﺎل،وﺧﺿرﻧﺎدﯾﺎ،ﺳﻛﯾﻧﺔأﺑو.6
2991اﻟﻔرﻗﺎن،اﻷردن، دار اﻟﺗرﺑوي،واﻟﺗطوﯾراﻟﻣوﻫوﺑﯾنﺗرﺑﯾﺔ:ﻛﻣﺎلوآﺧرون،ﺳﻣﺎﺣﺔأﺑو.7
5002، ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطﻔلأﺑو ﻓﺧر ﻏﺳﺎن، .8
3002–ﻧدرﯾﺔ اﻹﺳﻛ –دار اﻟوﻓﺎء  – اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ–أﺣﻣد إﺑراﻫﯾم أﺣﻣد .9
دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻟﻠرﺟل واﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻌﻣل و اﻻدارة :اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ:أﺣﻣد، اﺑراﻫﯾم ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي.1
1991ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ،:،ﺑﻧﻬﺎ
. 0002اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻔﻛر دار،واﻟﺗﻌﻠماﻟﺗﻌﻠﯾمﺑﯾﺋﺔ إدارة:ﺣﺟﻲاﺳﻣﺎﻋﯾلأﺣﻣد.2
1691، ب.اﻟوطﻧﯾﺔ، داﻟﻣﻛﺗﺑﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،ﺣﯾﺎةواﻟ اﻟﺳﻛﺎنﻋودة،وأﺣﻣداﻟرﺑﺎﯾﻌﺔأﺣﻣد.3
.2002، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻷزارﯾطﺔ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ:أﺣﻣد اﻟﻧﯾﺎل، ﻣﺎﯾﺳﺔ.4
963
،اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ ، اﻷردن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻرأﺣﻣد اﻟﻣﻬدي ﻋﺑد اﻟﺧﻠﯾم وآﺧرون ، .5
8002
 ت  ،  ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة،اﻟرﺑﺎط، داﻟﻣراﻫق واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔي،أوز  أﺣﻣد.6
2991ﻟﺑﻧﺎن،ﺑﯾروت،واﻟﺗوزﯾﻊ،واﻟﻧﺷرﻟﻠدراﺳﺎتاﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺔ،اﻟﺗرﺑوياﻟﺗﺧطﯾط:اﻟﺣﺎج ﻋﻠﻲ أﺣﻣد.7
1002، دار ﻗﺑﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة،اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ زﻣن اﻟﻌوﻟﻣﺔأﺣﻣد ﻣﺟدي ﺣﺟﺎزي،.8
.1002اﻷردن،ﻋﻣﺎناﻟوطﻧﯾﺔ،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ،اﻟﻧﻣواﻟﻧﻔس ﻋﻠم،اﻟزﻏﺑﻲﻣﺣﻣدﺣﻣدأ.9
 و اﻟﻧﺷر و اﻟطﺑﺎﻋﺔ ﻓﻲ دار اﻟﻔﻛر ،رﻋﺎﯾﺗﻬمﺳﺑل و اﻟﻣﻌوﻗﯾن و ﻟﻠﻣوﻫوﺑﯾناﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﺗرﺑﯾﺔاﻟزﻏﺑﻲ:ﻣﺣﻣداﺣﻣد.01
 دت دﻣﺷق،اﻟﺗوزﯾﻊ،
9991ﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻷزرﯾطﺔ ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،،اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌاﻹﺣﺻﺎء ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻋﻠم اﻟﻧﻔسأﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟطﯾب،.11
5002، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻷردن، ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑوي إﺣﺳﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن،.21
.5891ﺑﯾروت،اﻟطﻠﯾﻌﺔ، دار ،واﻟطﺑﻘﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺑﻧﺎء:اﻟﺣﺳنﻣﺣﻣدإﺣﺳﺎن.31
اﻟﻛﺗب دار ،2،طﻣﺳﺗظرف ﻓن ﻛل ﻓﻲ ﻣﺳﺗطرفاﻟ،اﻷﺑﺷﯾﻬﻲاﻟﻔﺗﺢأﺑﻲأﺣﻣدﺑنﻣﺣﻣداﻟدﯾنﺷﻬﺎب:اﻷﺑﺷﯾﻬﻲ.41
6891،ﺑﯾروت،اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
 ت .، ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، بﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎم:اﻷﺧرس، ﻣﺣﻣد ﺻﻔوح.51
 ت.ب اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺻرﯾﺔ دار ،اﻷﻏﺎﻧﻲﻛﺗﺎب،اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ اﻟﻔرج أﺑواﻟﺣﺳﯾنﺑن ﻋﻠﻲ :اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ.61
7991،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت ،2، طيﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎر :اﻟﺑﺧﺎري، ﻣﺣﻣد إﺳﻣﺎﻋﯾل.71
، ﻣﻧﺷورا ت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ، 3، طﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﺎدئ وأﺳس اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲاﻟﺗﯾر ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻣر، .81
5991طراﺑﻠس،
8791، اﻟدار اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر،ﺗوﻧس،ﻧﺣو ﺗوﺣﯾد اﻟﻔﻛر اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ:ﻓﺎﺿلﻣﺣﻣداﻟﺟﻣﺎﻟﻲ،.91
، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺷﻘري ،اﻟرﯾﺎض ﻧﺣو إﺻﻼح اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾنﺎرﺛﻲ إﺑراﻫﯾم ﺑن أﺣﻣد ﻣﺳﻠم ، اﻟﺣ.02
3002،
، ﻣﻛﺗب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ ، ﻣطﺎﺑﻊ اﻟدوﺣﺔ اﻟﻣﺣدودة، اﻟدوﺣﺔ ﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺣر ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، .12
1002،ﻗطر، 
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟرﺳﺎﺋلﺳﻠﺳﻠﺔ،ﺑﺎﻟﻛوﯾتاﻟﺛﺎﻧوﯾﺔﺑﺎﻟﻣدارسﻋﻘﻠﯾﺎ ًواﻟﻣﺗﻔوﻗوندراﺳﯾﺎ ًاﻟﻣﺗﻔوﻗون،رﺷﯾدﺣﻣدياﻟﺣﻧﺑﻠﻲ،.22
.9891،اﻟﻛوﯾت،
3991، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ، ﺑﯾروت،ﻛﯾف ﺗرﺑﯾن طﻔﻠكﺳﯾدﺗﻲ:اﻟﺧطﯾب، ﻣوﺳﻰ.32
.0002، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث،اﻟﻘﺎﻫرة ،رؤﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻣﺑﺳطﺔ-ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑوي:ﺑﺷﯾر ﺻﺎﻟﺢاﻟرﺷﯾدي،.42
ﻟﻠﻧﺷر، زﻫران ،داروٕارﺷﺎدﻫمرﻋﺎﯾﺗﻬموﺳﺑلواﻟﻣﻌوﻗﯾنﻟﻠﻣوﻫوﺑﯾناﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﺗرﺑﯾﺔأﺣﻣد ﻣﺣﻣد ،اﻟزﻏﺑﻲ،.52
3002اﻷردن،
  2002/ ﻫـ3241، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﯾﻣﺎﻣﺔ،ﺣﻣص،ﺳورﺑﺎ ﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗرﺑوي اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠطﻔلاﻟزﻫوري، ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن، ا.62
ﻋﻣﺎناﻟﺗوزﯾﻊ، و واﻟﻧﺷرﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ اﻟﻔﻛر دار ،4،طﻣوﻫوﺑﯾناﻟ و اﻟﻣﺗﻣﯾزﯾنﺗرﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻣدﺧل:ﻫﺎﯾلﻧﺎدﯾﺎاﻟﺳرور.72
3002اﻷردن،،
اﻟﺗﻌﻠﯾم ،ﻣرﻛزاﻟروﺿﺔﻟطﻔلواﻟﺗرﺑوياﻟﻧﻔﺳﻲاﻹرﺷﺎدﻣﺑﺎدئﻛﻣﺎل، رﯾﺎض،اﻟﺷﯾﺦ،رﻋد،وﺑﻼناﻟﻌﺎﺳﻣﻲ،.82
6002اﻟﻣﻔﺗوح،دﻣﺷق، 
.5002دار اﻟﻔﻛر ، دﻣﺷق،ﻣﺎ ﻓوق اﻟذﻛﺎء اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﺣﻼوة اﻹﯾﻣﺎن،اﻟﻌﺑﺗﻲ  ﯾﺎﺳر، .92
073
0002،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣوﻫوﺑﯾن واﻟﻣﺗﻔوﻗﯾناﻟﻌزة ﺳﻌﯾد ﺣﺳﻧﻲ .03
5002،ﻣرﻛز اﻟﺗﻣﯾز، أﺑو ظﺑﻲ،اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس طرﯾﻘك إﻟﻰ اﻟﻧﺟﺎح :اﻟﻌزﻋزي،ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف.13
9991، دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن،أﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ،اﻟﻌﻣﺎﯾرة ﻣﺣﻣد ﺣﺳن.23
0002 .اﻷردن،–ﻋﻣﺎن،واﻟﺗوزﯾﻊواﻟﻧﺷرﻟﻠطﺑﺎﻋﺔاﻟﺻﻔﺎء دار :اﻟﺗرﺑوي اﻟﻧﻔس ﻋﻠم.ﻣﺛﻘﺎلﺟﻣﺎلاﻟﻘﺎﺳم،.33
1991، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﯾروت،3،طأدب اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺿوء اﻹﺳﻼم:اﻟﻛﯾﻼﻧﻲ، ﻧﺟﯾب.43
6891:، دار اﻟﻣﺷرق، ﺑﯾروت02،طاﻟﻣﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم.53
5002، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ،اﻟﻘﺎﻫرة ،3، طاﻟذﻛﺎء وﺗﻧﻣﯾﺗﻪ ﻟدى أطﻔﺎﻟﻧﺎح ﻋﺑد اﻟﻛﺎﻓﻲ،اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎ.63
3002، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﻘﺎﻫرة،اﻻﺑﺗﻛﺎر وﺗﻧﻣﯾﺗﻪ ﻟدى أطﻔﺎﻟﻧﺎ:إﺳﻣﺎﻋﯾل ،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح.73
، رف اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ، ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎاﻟﺳﻧﺑل ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺑد اﷲ ، .83
002ﻣﻧﺷورات وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﺳورﯾﺎ، دﻣﺷق، 
، دار (دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري)اﻷﺳرة اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ:اﻟﻘﺻﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر.93
9991اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر،ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،
1102، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،2،طﯾﺔ اﻟطﻔلاﻷﺳرة وﺗرﺑاﻟﻧﺎﺷف ﻫدى ﻣﺣﻣود،.04
1102واﻟﺗوزﯾﻊاﻟﻧﺷر و ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔﻫوﻣﺔ دار  :اﻟﺟزاﺋر  .5ط ،اﻟﻧﻔس ﻋﻠم إﻟﻰ ﻣدﺧل.اﻟرﺣﻣﺎنﻋﺑد اﻟواﻓﻲ.14
واﻟﺗوزﯾﻊﻠﻧﺷرﻟ اﻟطﻼﺋﻊ دار ،اﻟﻣراﻫﻘﯾنﻣﺷﻛﻼتﺣل إﻟﻰ اﻵﺑﺎءدﻟﯾلﻣراﻫق،ﺑﯾﺗﻧﺎ ﻓﻲﺿﯾﺎء،ﻫﺑﺔ،إﻣﺎم.24
3002،واﻟﺗﺻدﯾر،اﻟﻘﺎﻫرة
.3002، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ، اﻟدﻣﺎم،ﻣن ﻛﯾﻣﯾﺎء اﻟدﻣﺎغ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠم واﻹﺑداع، ﺑﺎﺳل ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل.34
5891،:، اﻟﻛوﯾتﻣﺷروع رﻋﺎﯾﺔ اﻻطﻔﺎل اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن ﻓﻰ اﻟﻛوﯾتﺑدر اﻟﻌﻣر ورﺟﺎء اﺑو ﻋﻼم،.44
ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎتاﻟوطﻧﻲاﻟدﯾوان،واﻟﺛﺎﻧويواﻻﻧﺗﺳﺎباﻟﺗﺣﺿﯾري مﻟﻠﺗﻌﻠﯾاﻟﻣدرﺳﻲاﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟدﻟﯾلدﻣرﺟﻲ، .ب.54
 ت- د اﻟﺟزاﺋراﻟﻣدرﺳﯾﺔ،
9002اﻟﺟزاﺋر،ﻟﻠﻧﺷر،اﻟﻘﺻﺑﺔ دار ،وٕاﻧﺟﺎزاترﻫﺎﻧﺎتاﻟﺟزاﺋر، ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔإﺻﻼح:ﺑوزﯾدﺑنﺑوﺑﻛر.64
3991دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻟﺟزاﺋر،اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ، ﺑوﻓﻠﺟﺔ ﻏﯾﺎث، .74
.2002، دار اﻟﺷروق، اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﻔﺗرق اﻟطرقاﻟدﯾن، ﺣﺳﯾن ﻛﺎﻣل ، ﺑﻬﺎء .84
0002،،(اﻷردن)دار اﻟﻣﺳﯾرة،ﻋﻣﺎناﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺗوﻓﯾق أﺣﻣد ﻣرﻋﻲ،ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﺣﯾﻠﺔ، .94
واﻟﺗوزﯾﻊ، واﻟﻧﺷرﻟﻠدراﺳﺎتاﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔواﻟﻣراﻫقاﻟطﻔلﻋﻧداﻟﻧﻣوﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔﺧوري،ﺟورجﺗوﻣﺎ.05
0002ن،ﻟﺑﻧﺎ
اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻷﺳرة واﻟطﻔوﻟﺔﺟﺎﺑر ﻋوض، ﺳﯾد ﺣﺳن، ﺧﯾري ﺧﻠﯾل اﻟﺟﻣﯾﻠﻲ،.15
0002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،
5002،ﻋﻠﻲ ﺑن زﯾد ﻟﻠﻔﻧون اﻟﻣطﺑﻌﯾﺔ ، ﺑﺳﻛرة ، دروس ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲﺟﺎﺑر ﻧﺻر اﻟدﯾن .25
2002، ﻋﻣﺎن، ، دار اﻟﻔﻛراﻹﺑداع:ﺟروان ﻓﺗﺣﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن.35
واﻟﺗوزﯾﻊ،واﻟﻧﺷرﻟﻠطﺑﺎﻋﺔاﻟﻔﻛر، دار ،رﻋﺎﯾﺗﻬم و اﻟﻣوﻫوﺑﯾن ﻋن اﻟﻛﺷفأﺳﺎﻟﯾب:اﻟرﺣﻣﺎنﻋﺑدﻓﺗﺣﻲﺟروان.45
2002اﻷردن،ﻋﻣﺎن،
.9991،دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﻧﺷر دﻣﺷق،اﻟﻣوﻫﺑﺔ واﻟﺗﻔوق واﻹﺑداعﺟروان ﻓﺗﺣﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ،.55
5891اﻟﻘﺎﻫرة،،اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻔﻛر دار ،اﻟﻣراﻫﻘﺔ و اﻟطﻔوﻟﺔ:ﺳﻌدﺟﻼل.65
173
،اﻟﻣﻌﺎرف ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻷﻫل ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑل أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد ﺗوﺟﻪ اﻟدراﺳﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﺟﻠﯾل ودﯾﻊ ﺷﻛور، .75
7991واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت،
5002اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﻟﻣرﺷد ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام، ﺟﻣﺎل ﻣﺣﻣد ﺷﺎﻛر،.85
4891، دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن،  ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺟودت أﺣﻣد ﺳﻌﺎدة ، .95
5991،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ـﺎﻟﻘﺎﻫرة،5طﻋﻠم ﻧﻔس اﻟﻧﻣو اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻣراﻫﻘﺔ، زﻫران ،اﻟﺳﻼمﻋﺑدﺣﺎﻣد.06
0891اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻛﺗب ﻋﺎﻟم ؛اﻟﻧﻔﺳﻲواﻹرﺷﺎداﻟﺗوﺟﯾﻪ، زﻫران اﻟﺳﻼمﻋﺑدﺣﺎﻣد.16
4791اﻟﻛﺗﺎب، ﻋﺎﻟم ﻣطﺑﻌﺔ،اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﯾﺔاﻟﺻﺣﺔزﻫران،اﻟﺳﻼمﻋﺑدﺣﺎﻣد.26
8891، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،41، اﻟﻛﺗﺎبﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻌرﺑﻲﺣﺎﻣد ﻋﻣﺎر، .36
، 9002.، دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن، اﻷردنﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺑداع ورﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣوﻫوﺑﯾن ﻟدى اﻻطﻔﺎلﺣﺟﺎزي، ﺳﻧﺎء ﻧﺻر، .46
7002دن،اﻟﺟزاﺋر، -د ،اﻟﻣﺳﻠﻣﯾنﻋﻧداﻟﺗرﺑوي اﻟﻔﻛرطﻪ،ﺟﻣﯾلﺣﺳن.56
8991اﻟﻛﺗب، اﻟﻘﺎﻫرة،اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث،ﻋﺎﻟمﺣﺳن ﺣﺳﯾن اﻟﺑﯾﻼوي،.66
1891، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،اﻷﺳرة وﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎ، ﺣﺳن ﻣﺣﻣود.76
4002دن،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ .،داﻟﻌﻠم واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﺔاﻟﺣﻣﯾد رﺷوان ﺣﺳﯾن ﻋﺑد .86
3002ﻣﺻر،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ،ﺷﺑﺎبﻣؤﺳﺳﺔ،واﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻷﺳرة،رﺷواناﻟﺣﻣﯾدﻋﺑدﺣﺳﯾن.96
3002، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠومﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد رﺷوان، .07
، 6991، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻣﺻﻧﻊﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺣﻣد رﺷوان، .17
، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻷﺳرة وﻣﻧﻬﺟﻬﺎ اﻟﺗرﺑوي ﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻐﯾرﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣﺣﻣد ، .27
5891اﻟﻘﺎﻫرة،
 ت- ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ،اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، دﻧﻲاﻷﺳس اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻹﻧﺳﺎﺣﺳن ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم طﻠﻌت،.37
، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت 7ﺑﺣث اﺳﺗطﻼﻋﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، طاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر،ﺣﻠﯾم ﺑرﻛﺎت، .47
1002، ﻟﺑﻧﺎن، 
ﻟﺗوزﯾﻊ، ، اﻟدار اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر وا3، طﺗوﺟﯾﻬﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻟطﻔلﺣﻠﯾﻣﺔ أﺑو ﻋﻠﻲ رزق، .57
5002ﺟدة،
.2002دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﺣﻣدي ﻋﻠﻲ اﺣﻣد ، .67
 ﻫـ 0241-م0002، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن،اﻟطﻔل واﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺣﻧﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻌﻧﺎﻧﻲ،.77
.4002، دار اﻟﻔﻛر،اﻷردن، 2ط" :،ﺗﻔوقاﻟﻣوﻫﺑﺔ واﻟاﻟﻣﻌﺎﯾطﺔ ،اﻟرﺣﻣنﻋﺑدﺧﻠﯾل.87
3002،ﺗوزﯾﻊ ﻣرﻛز اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ،ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣوﺧﻠﯾل ﻣﯾﺧﺎﺋﯾل ﻣﻌوض.97
7002ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﺣﯾﺎﺗن، دار اﻟﺣﻛﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر،اﻟﺟزاﺋرﯾون واﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ،ﺧوﻟﺔ طﺎﻟب اﻻﺑراﻫﯾﻣﻲ، .08
9791، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،ﺑﯾروت،اﻟﻣراﻫقاﻟﻧﻣو اﻟﺗرﺑوي ﻟﻠطﻔل دﺳوﻗﻲ ﻛﻣﺎل  .18
.8002،(اﻷردن)دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر،ﻋﻣﺎناﻟﺗﺟدﯾدات اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، دﻻل ﻣﻠﺣس ﺳﺗﯾﺗﯾﺔ،ﻋﻣر ﻣوﺳﻰ ﺳرﺣﺎن، .28
3891، دار اﻟﻧدوة اﻟﺟدﯾدة، ﺑﯾروت ،2،ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟزﯾﺎدي،طﻛﯾف ﺗﻛﺳب اﻷﺻدﻗﺎء:دﯾل، ﻛﺎرﻧﺟﻲ.38
.3891، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،2،طواﻟﺗﻌﻠﯾمأﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ راﺑﺢ ﺗرﻛﻲ، .48
0791اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﻟﺣدﯾث،اﻟﻣﺻرياﻟﻣﻛﺗب،8ط ،اﻟﻧﻔس ﻋﻠم أﺻولﻋزت،اﺣﻣدراﺟﻊ.58
  8002ه –  8241اﻷردن ﻋﻣﺎنواﻟﺗوزﯾﻊ،ﻟﻠﻧﺷراﻟﻣﻧﺎﻫﺞ دار،اﻟﺗرﺑوياﻟﺗﻘوﯾم:اﻟﺣرﯾري راﻓدة.68
.7002،(اﻷردن)دار اﻟﻔﻛر،ﻋﻣﺎن، ﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔاﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾراﻓدة اﻟﺣرﯾري،.78
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ﻋﻣﺎن،اﻟﺗوزﯾﻊ، و ﻟﻠﻧﺷرﺻﻔﺎء دار ،اﻟﻌﻠﻣﻲاﻟﺑﺣثأﺳﺎﻟﯾب و ﻣﻧﺎﻫﺞ:ﻏﻧﯾمﻋﺛﻣﺎن و ﻋﻠﯾﺎنﻣﺻطﻔﻰرﺑﺣﻲ.88
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3891، دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟدﯾدة، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺑﺣوث ودراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣراﻫﻘﺔرﺷدي ﺣﻧﯾن ﻋﺑدﻩ، .98
.2002، دار ﻫوﻣﻪ، اﻟﺟزاﺋر ، ﺗدرﯾﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ:رﺷﯾد زرواﺗﻲ .09
6002، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ,رﺷﯾد ﺷﻣﯾﺷم .19
ﻟﻠﻧﺷراﻟﻌﻠﻣﯾﺔاﻟﻛﺗب دار ،ﻟﻸﺑﻧﺎءاﻟﻧﻔﺳﯾﺔاﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺻرة آﻓﺎق،رﻣﺿﺎن اﻟرؤوف ﻋﺑدرﺷﯾدة.29
.8991ة،واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟﻘﺎﻫر 
واﻟﻧﺷرﻟﻠطﺑﺎﻋﺔاﻷﻣل دار ،1ج ،اﻟﻛﻔﺎءات ﺑﻣﻘﺎرﺑﺔاﻟﺗﻌﻠﯾمإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻧﺣو:ﺣﺳوﻧﺎتوﻣﺣﻣدأرزﯾلرﻣﺿﺎن.39
2002اﻟﺟزاﺋر،وزو،ﺗﯾزي-واﻟﺗوزﯾﻊ،
.0002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ،اﻟﻣﺑدﻋﯾن و اﻟﻣوﻫوﺑﯾنرﻋﺎﯾﺔ:ﻣﺣﻣد اﻟﻘذاﻓﻲرﻣﺿﺎن.49
7991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟﻣﻛﺗﺑﺔ،واﻟﻣراﻫﻘﺔ واﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻧﻣوﻧﻔس ﻋﻠماﻟﻘﺎﻓﻲ،ﻣﺣﻣدرﻣﺿﺎن.59
8002، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ا ﻷردناﻟﻣوﻫوﺑون، أﺳﺎﻟﯾب رﻋﺎﯾﻧﻬم وﺗدرﯾﺳﻬمرﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟطﻧطﺎوي،.69
اﻟﻔﻛر  ، دارﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟطﻔل وﺳﺑل اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ وﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺷﻛﻼﺗﻪزﻛرﯾﺎ اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ،ﯾﺳرﯾﺔ ﺻﺎدق، .79
 ﻫـ  6141م6991،(اﻟﻘﺎﻫرة)اﻟﻌرﺑﻲ،ﻧﺻر
 .دت ﺟدة،دار اﻟﺷروق،،اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻧظرﯾﺎت و اﻟﻣراﻫق و ﻟﻠطﻔلاﻟﻧﻔﺳﻲاﻟﻧﻣو:ﻣﺻطﻔﻰﻣﺣﻣدزﯾدان.89
5691اﻟﻘﺎﻫرة،:، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔاﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔرد وأﺻول اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ زﯾدان،.99
8991 .،اﻷردن،اﻟﺗوزﯾﻊ و اﻟﻧﺷر و ﻟﻣطﺑﺎﻋﺔ اﻟﻔﻛر دار،2،طواﻟﺗﻔوقاﻟﻣوﻫﺑﺔ،ﺣواﺷﯾنﻧﺟﯾبزﯾدان.001
، ﻋﻣﺎن، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر 2،طاﻷﺳس اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ:ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠﯾمﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﻠﺣم، .101
.6002واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، 
6002ﻋﻣﺎن،اﻟﻣﺳﯾرة، دار ،4ط ،اﻟﻧﻔس وﻋﻠم اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣثﻣﻧﺎﻫﺞﻣﻠﺣم،ﻣﺣﻣدﺳﺎﻣﻲ.201
4002اﻷردن،ﻋﻣﺎن،اﻟﻔﻛر، دار ،"اﻹﻧﺳﺎنﺣﯾﺎة دورة "اﻟﻧﻣواﻟﻧﻔس ﻋﻠمﻣﻠﺣم،ﻣﺣﻣدﺳﺎﻣﻲ.301
4891، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺿواﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺳﺎﻣﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺑر،.401
1002اﻟﺷرق، زﻫراء ﻣﻛﺗﺑﺔ،مﯾﺗﻌﻠاﻟ ﻧظم ﻓﻲ ودراﺳﺎتﺑﺣوث:اﻟﻧﺑﻲﻋﺑدوﻧﻲﯾﺑﺳﺳﻌﺎد.501
 اﻟﻔﻛر ودار اﻟﺣدﯾﺛﺔاﻟﻣﻌﺎرف،ﻣﻛﺗﺑﺔاﻟﻧﻔﺳﯾﺔاﻻﺧﺗﺑﺎرات و اﻟﻧﻔﺳﻲ،اﻟﻣﻘﺎﯾﯾساﻟﻘﯾﺎسﺳﻌد ﺟﻼل، .601
5891،اﻟﻌرﺑﻲ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﺗﻘرار اﻷﺳري وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن، .701
9002ﻟﻠﻧﺷر،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
-ﻧﻣﺎذج ﻟدراﺳﺎت و ﺑﺣوث ﻣﯾداﻧﯾﺔ -ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑﺣوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ:ﺳﻌﯾد ﻧﺎﺻف .801
.7991ﻣﻛﺗﺑﺔ زﻫراء اﻟﺷرق ،:اﻟﻘﺎﻫرة 
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲﺳﻼطﻧﯾﺔ ﺑﻠﻘﺎﺳم، ﺣﺳﺎن اﻟﺟﯾﻼﻧﻲ،.901
.7002اﻟﺟزاﺋر،
2002اﻟﻘﺎﻫرة،اﻟﻧﯾل،ﻣطﺑﻌﺔ،اﻟﻣﻌﺎﺻراﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠم ﻓﻲ ﻧظرةاﻟﺧطﯾب،  داﻟﺣﻣﯾﻋﺑدﺳﻠوى.011
2002،26-15-2ﺣﺎﺋل، ﺑﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﺗرﺑوﯾﺔاﻟﺑﺣوث.واﻹﺑداعاﻟﺗﻔوقﺑﯾناﻟﻣوﻫوﺑون..أﺣﻣداﻟﺳرﺳﻠﯾﻣﺎن،.111
.،0102، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻟﻘﺎﻫرة،ﻗراءات ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣدرﺳﻲﺳﻠﯾﻣﺎن ، ﺳﻧﺎء ﻣﺣﻣد ، .211
.6991اﻟﻘﺎﻫرة،اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻔﻛر دار ،ﻟﻠﻣدرﺳﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟوظﯾﻔﺔ :ﻋدﻟﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن.311
373
 ( ت.د)، إﻧﺗﺎج وﺣدة ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟطﻔل ﺑﺷرﻛﺔ ﺳﻔﯾر،اﻟﻘﺎﻫرة ،دور اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎءﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﻠﻲ، .411
4002، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ،اﻟﻘﺎﻫرة،، اﻷﺳس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔﺳﻣﯾرة أﺣﻣد اﻟﺳﯾد.511
7991، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،3،طﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺳﻣﯾرة أﺣﻣد اﻟﺳﯾد، .611
4891، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت ،،اﻷﺳرة واﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ .711
8791،اﻟﻘﺎﻫرة،–ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔﺑورﺳﻌﯾداﻷﺳرﯾﺔ، واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟزواج–اﻟﺧوﻟﻲﺳﻧﺎء.811
.3002، اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ،ﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟطﻔل اﻟروﺿﺔاﻟﻧﺳﯾد ﺻﺑﺣﻲ،.911
، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔﺳﯾد ﻋوﯾس، .021
1691واﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،
3002اﻟﻘﺎﻫرة، ﻋﺎدل ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد،دار اﻟرﺷﺎد،:ﺗرﺟﻣﺔرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣوﻫوﺑﯾن، ﺳﯾﻠﻔﯾﺎ رﯾم،.121
0002، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎصﺷﺑل ﺑدران و ﺣﺳن اﻟﺑﯾﻼوي ، .221
.3991، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔاﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،أﺳس اﻟﺗرﺑﯾﺔ ، ﺷﺑل اﻟﺑدران وأﺣﻣد ﻓﺎروق ﻣﺣﻔوظ.321
7002ﯾدة، اﻷزارﯾطﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻗواﻋد وﻓﻧونﺷﻣس اﻟدﯾن ﻓرﺣﺎت، .421
5002، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻣﺑﺎدئ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔاﻟداﻫري، ﺣﺳنﺻﺎﻟﺢ.521
8691اﻟﺟزء اﻷول ، دار اﻟﻣﻌﺎرف، ﻣﺻر، "اﻟﺗرﺑﯾﺔ وطرق اﻟﺗدرﯾس"ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد، .621
–دار اﻟﻣﯾﺳرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ ، 5،طﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ أﺑو ﺟﺎدو، .721
 6002اﻷردن - ﻋﻣﺎن
4002، دار اﻟﺷروق،ﻋﻣﺎن،ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻹﺑداﻋﻲ:ﺻﺎﻟﺢ، ﻣﺣﻣد أﺑو ﺟﺎدو.821
9002،اﻟﺳداد دار ،،ﻋﻼﺟﻬﺎآﺛﺎرﻫﺎأﺳﺑﺎﺑﻬﺎ،اﻷﻗﺎرب،ﺑﯾناﻟﺧﻼﻓﺎت، اﷲ ﻋﺑدﻋﺛﻣﺎناﻟﻣﻧﻌمﻋﺑد:ﺻﺑﯾر.921
 ت.د اﻟﻘﺎﻫرة،واﻟﺗوزﯾﻊ،واﻟﻧﺷرﻟﻠطﺑﺎﻋﺔﻏرﯾب دار ،اﻟﻧﻣواﻟﻧﻔس ﻋﻠماﻟﻌﻣرﯾﺔ، اﻟدﯾن حﺻﻼ.031
0102،دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻧﺎﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻹﺳﻼمﺻﻼح اﻟدﯾن ﺷروخ، .131
4002اﻟﺟزاﺋر،، دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻋﻧﺎب،ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑويﺻﻼح اﻟدﯾن ﺷروخ، .231
 ﺔﯾاﻟﻌرﺑاﻟﻣﻣﻠﻛﺔ .ﺦﯾاﻟﻣر  دارﻘﺎﺗﻬﺎ،ﯾوﺗطﺑوأﺳﺳﻬﺎﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﺔﯾراﺳ اﻟد ﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ا:ﻣﺻطﻔﻰ دﯾاﻟﺣﻣﻋﺑدﺻﻼح.331
0002ﺔ،ﯾاﻟﺳﻌود
7002، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ،  اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻣﺻر أﺳﺎﺳﯾﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣدرﺳﻲطﺎرق اﻟﺳﯾد، .431
5991اﻟﻘﺎﻫرة،واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷرﻏرﯾب دار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،اﻟﺑﺣث أدواتو  أﺳﺎﻟﯾب :ﻟطﻔﻲ إﺑراﻫﯾم طﻠﻌت.531
.4002،دار اﻷﻣل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺗﯾزي وزو،اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات، ﺳﻠﯾﻣﺎن،ﻧﺎﯾتطﯾب.631
3891–اﻟﺷرقاﻟﻧﻬﺿﺔﻣﻛﺗﺑﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠم أﺳس – اﻟﻬواري ﻣﺧﺗﺎرﻋﺎدل.731
6002، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎ ، اﻟﻘﺎﻫرة ، اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ أﺿﺎءت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وأﺿﺎءت ﺗرﺑوﯾﺔد، ﻋﺎﻣر ﺣﺎﻣ.831
 م 5002-ﻫـ 6241، ﻣﻛﺗﺑﺔ أﻟﻔﺎ،اﻟﻘﺎﻫرة ،اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻧﺑوي ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻟطﻔلﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد، .931
6791وﻫﺑﺔ،ﻣﺻر،ﻣﻛﺗﺑﺔ، 5ط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،اﻟﺑﺣثأﺻول:ﺣﺳنﻣﺣﻣداﻟﺑﺎﺳطﻋﺑد.041
7002، دار اﻟﯾﺎزوري ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن ،ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻋﺑد اﻟﺣﺎﻓظ ﺳﻼﻣﺔ،.141
8002دن، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،-،دأﺳس اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑن أﺣﻣد اﻟﻧﻌﯾم، .241
4891روق، ﺟدة،اﻟﺷ دار ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﻧﻔس ﻋﻠم ﻓﻲ اﻟﻣرﺷداﻟﻬﺎﺷﻣﻲ،ﻣﺣﻣداﻟﺣﻣﯾدﻋﺑد.341
،دار اﻟﻔﻛر، دﻣﺷق، أﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت واﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ:ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن، اﻟﻧﺣﻼوي.441
9791ﺳورﯾﺎ،
473
7791، وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت، اﻟﻛوﯾت،ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑدوي، .541
،ﺧﺻﺎﺋﺻﻬم، اﻛﺗﺷﺎﻓﻬم، ﺗرﺑﯾﺗﻬم،ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم-اﻟﻣﺗﻔوﻗون ﻋﻘﻠﯾﺎﺻﻔﺎء ﻏﺎزي أﺣﻣد،ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺳﯾد ﺳﻠﯾﻣﺎن،.641
1002اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﻛﺗﺑﺔ زﻫراء اﻟﺷرق ،
ﻣﻛﺗﺑﺔ،اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔواﻟﺑراﻣﺞاﻟﺗرﺑوﯾﺔاﻷﺳﺎﻟﯾباﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﺣﺎﺟﺎت ذوي ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ،ﺳﻠﯾﻣﺎنﺳﯾداﻟرﺣﻣنﻋﺑد.741
،1002، اﻟﻘﺎﻫرة ،زﻫراء اﻟﺷرق
3002ﻛﺗﺑﺔ زﻫراء اﻟﺷرق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر،،ﻣﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔﻋﺑد اﻟﺻﺑور ﻣﻧﺻور ﻣﺣﻣد، .841
6791، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة ، اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ أﺳﺳﻬﺎ وﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﻬﺎ وﺗﻘوﯾم أﺛرﻫﺎﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﻓؤاد إﺑراﻫﯾم ، .941
اﻟﻧﺷر، و ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔاﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ دار ،اﻟدراﺳﻲاﻟﺗﻔوق و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔاﻟﺻﺣﺔاﻟﺣﻣﯾد،ﻋﺑدﻣدﺣتاﻟﻠطﯾفﻋﺑد.051
.0991ﺑﯾروت،
ث،ﯾاﻟﺣداﻟﺟﺎﻣﻌﻲاﻟﻣﻛﺗبن،ﯾاﻟﻌﺷر  اﻟﻘرن ﻣﺷﺎرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطن ﻓﻲ ﺔﯾاﻟﺗرﺑ:اﻟﺳﻧﺑل زﯾاﻟﻌز  ﻋﺑد.151
2002ﻣﺻر،ﺔ،ﯾاﻹﺳﻛﻧدر 
4002، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم، ﻋﻣﺎن ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو واﻹرﺗﻘﺎءﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح دوﯾدار، .251
8002اﻟّدار اﻟﺷﺎﻣﯾﺔ  ﺑﯾروت،–،دار اﻟﻘﻠم دﻣﺷق6،طﺎت ﻣﻔﺎﻫﯾم وآﻟﯾ-اﻟﻘراءة اﻟﻣﺛﻣرةﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺑّﻛﺎر، .351
.0002اﻟﻣﻐرب،:اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﺎﻟم ﻣﻧﺷورات،اﻟﺗرﺑﯾﺔﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎﻏرﯾب،اﻟﻛرﯾمﻋﺑد.451
8002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﻟﺣدﯾث،اﻟﺟﺎﻣﻌﻲاﻟﻣﻛﺗب،اﻟﺗرﺑﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠم:اﻟﺛﺑﯾﺗﻲﺳﺎﻟمﻋﺎﯾضﺑن اﷲ ﻋﺑد.551
 5002اﻷردن  -، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻋﺑد اﷲ زاﻫﻲ اﻟرﺷدان، .651
1002ﻣﺻر ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣدرﺳﺔ،ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن .751
ر ، ،ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻧﺷاﻟﻣوﻫوﺑون...اﻟﻣﺑدﻋون...اﻟﻣﺗﻔوﻗونﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻣﯾﻼدي، .851
6002ﻣﺻر،
دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ,ﺗﻘﻧﯾﺎت وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ,ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﺟﻧدﻟﻲ .951
5002اﻟﺟزاﺋر،,
اﻟﻣﻛﺗب ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ و ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑﺣوث ، ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي أﺣﻣد اﻟﺟوﻫري،ﻋﻠﻰ ﻋﺑد ﻟرزاق إﺑراﻫﯾم.061
2002،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔﯾﺔ،اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث اﻻزارﯾط
0002ﻋﻣﺎن،اﻟﺗوزﯾﻊ، و ﻟﻠﻧﺷرﺻﻔﺎء دار اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن، و اﻟﻣوﻫوﺑﯾنﺗرﺑﯾﺔ:اﻟﺳﯾدﻣﺎﺟدةﻋﺑﯾد.161
، دار ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻘواﻋد و اﻟﻣراﺣل و اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت:ﻋﺑﯾدات ﻣﺣﻣد، أﺑو ﻧﺻﺎر ﻣﺣﻣد، ﻣﯾطﯾن ﻋﻘﻠﺔ.261
8991واﺋل، ﻋﻣﺎن، 
واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎنﻟﻠﻧﺷرﻣﺟدﻻوي دار. أﺳﺎﻟﯾﺑﻪ.أدواﺗﻪ.ﻣﻔﻬوﻣﻪ:اﻟﻌﻠﻣﻲاﻟﺑﺣث:وآﺧروناﻟرﺣﻣنﻋﺑدﻋدس،.361
.2991،
2002، دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷرواﻟﺗوزﯾﻊ ،2،طﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ:ﻋرﯾﻔﺞ  ﺳﺎﻣﻲ ﺳﻠطﻲ .461
8002اﻟﻣﺻرﯾﺔ،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ،اﻟطﻔوﻟﺔ و ﻟﻸﺳرةاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟرﻋﺎﯾﺔ:ﻣﺑروكﻓﺗﺣﻲﺳﺣر.د ﻗﻣر،ﺗوﻓﯾقﻋﺻﺎم.561
، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻹرﺷﺎد واﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻷﺳري اﻟﻣﻧظور اﻟﻧﺳﻘﻲ اﻻﺗﺻﺎﻟﻲﻋﻼء اﻟدﯾن ﻛﻔﺎﻓﻲ، .661
9991
8991،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ،اﻟﻘﺎﻫرة أﺳﺳﻬﺎ وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ-ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔﻋﻠﻲ أﺣﻣد ﻣدﻛور،.761
1002اﻟﺟزاﺋر،اﻷﻣﺔ دار ،اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔاﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻓﻲ واﻟﻬوﯾﺔاﻟﻣﺻﯾرﻣﻌرﻛﺔ:ﻣﺣﻣدﺑن ﻋﻠﻲ.861
573
اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻔﻛر، دار اﻷولاﻟﻛﺗﺎبﺔ،ﯾاﻷﺳﺎﺳوﻣﻬﺎراﺗﻪاﻟﻧﺎﺟﺢاﻟﻣﻌﻠمﺳﻠﺳﻠﺔ،ﺔﯾﺗرﺑو وﻣﺑﺎدئ مﯾﻣﻔﺎﻫ:راﺷد ﻋﻠﻲ.961
9991
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟرزاق ﺟﻠﺑﻲ، .071
5002اﻷزراﯾطﺔ،
، ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳس اﻟﻣﻧﻬﺟﯾـﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻏرﺑﻲ، أﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،  ﻋﻠﻲ.171
9991ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، 
8891، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻷﺳرةﻋﻠﯾﺎء ﺷﻛري، .271
3002ﻋﻣﺎن،اﻟﺻﻔﺎ، دار ،ﻠطﻔلﻟ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺗﻧﺷﺋﺔاﻟﻬﻣﺷري،اﺣﻣدﻋﻣر.371
1002اﻷردن،ﻋﻣﺎن،ﺻﻔﺎء دار،ﺔﯾاﻟﺗرﺑ إﻟﻰ ﻣدﺧل:ﻫﻣﺷريأﺣﻣدﻋﻣر.471
،اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻹﻋﻼن،اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﺗرﺑوي ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾقﻋﻣر اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ ﻣﺣﻣد،.571
.5891اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ،
.2991،ارﺑدﻛﺗﺎﻧﻲﻣﻛﺗﺑﺔ،اﻟﻌﻠﻣﻲاﻟﺑﺣثﺎﺳﯾﺎتاﺳ:ﻣرﺗﺣﻲوﻣﻠﻛﺎويﺳﻠﯾﻣﺎن،اﺣﻣد ﻋودة.671
9002ﻟﺑﻧﺎن،اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﻧﻬﺿﺔ دار ،واﻟﻣراﻫﻘﺔاﻟﻣراﻫق،اﻟرﺣﻣﺎنﻋﺑدﻋﯾﺳوي.771
،دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر أﺳﺳﻬﺎ اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ :ﻣﺷﻛﻼت اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻣراﻫﻘﺔ:ﻋﯾﺳوي، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن.871
3991واﻟﺗوزﯾﻊ،ﺑﯾروت،
1002،  دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻷزارﯾطﺔ ،اﺟﺗﻣﺎع اﻷﺳرة ﻋﻠم ﻏرﯾب ﺳﯾد أﺣﻣد وآﺧرون، .971
5891،ﺑﯾروتﻟﻠﻣﻼﯾﯾن، اﻟﻌﻠم دار ،11ط ،اﻟﺗرﺑوياﻟﻧﻔس ﻋﻠمﻋﺎﻗل،ﻓﺎﺧر.081
5991،ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ﻣﺻر،، دراﺳﺎت ﺣول اﻷﺳرة اﻟﻌرﺑﯾﺔﻓﺎدﯾﺔ ﻋﻣر اﻟﺟوﻻﻧﻲ.181
2791،اﻟﻛﺗب ﻋﺎﻟم،اﻟﺗطﺑﯾقوأﺳﺎﻟﯾباﻟﻧظرﯾﺔاﻷﺳس،اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠم،ﯾوﻧس زﻛﻲ ﻓﺎروق.281
ﺔ،ﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدر ﯾاﻟﻔﻧاﻹﺷﻌﺎعﻣﻛﺗﺑﺔ،اﻟﻌﻠﻣﻲاﻟﺑﺣثوﻣﺑﺎدئأﺳس:ﺧﻔﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ رﻓتﯾﻣﺻﺎﺑر، ﻋوض ﻓﺎطﻣﺔ.381
2002
،دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ، أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣوﻫوﺑﯾن ورﻋﺎﯾﺗﻬمﻓﺗﺣﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣروان.481
2002اﻷردن،
.9891اﻟﻘﺎﻫرة،اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻔﻛر دار؛  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﻧﻔس ﻋﻠم أﺻولطﻪ، ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓرج.581
ﺟﺳورﻣﻬري، دﯾاﻟﺣﻣﻋﺑد مﯾﺗﻘد،ﺷﻛﺎﻻتوا ٕﺣﻘﺎﺋقاﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻟﻣدرﺳﺔ ا:اﻟﻘﺎدر ﻋﺑدلﯾﻓﺿ.681
.9002ﻟﻠﻧﺷر،اﻟﺟزاﺋر،
1102واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻷردن،ﻟﻠﻧﺷرﺟرﯾر دار ،ﻗﯾناﻟﻣﺗﻔو ّ و اﻟﻣوﻫوﺑﯾنﺗﻌﻠﯾم و رﻋﺎﯾﺔأﺳس.ﻣﺣﻣدﺣﺳﯾنﻗطﻧﺎﻧﻲ.781
.2002،دار ﻓﺎرس ﻟﻠﻧﺷر،ﻋﻣﺎن،اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲﻓﻛﺗور ﺑﻠﻪ وﺣﺳن اﻟﺑﻠﯾﻼر،.881
7691، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ،اﻟﻘﺎﻫرة،  2، طاﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻷﺳرةﻓﻬﻣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ، .981
8991 .اﻟﻘﺎﯨرة.اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻔﻛر دار ،اﻟﻣراﻫﻘﺔ و اﻟطﻔوﻟﺔ ﻟﻠﻧﻣو،ﯾﺔاﻟﻧﻔﺳ،اﻷﺳساﻟﺳﯾداﻟﺑﻬﻲ ﻓؤاد.091
0991اﻟﻘﺎﻫرة،اﻟﻌرﺑﻲ، دار اﻟﻔﻛر  ،رؤﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرة-ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎنﻓؤاد اﻟﺑﻬﻲ اﻟﺳﯾد،ﺳﻌد .191
9791، ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻫﺑﺔ،اﻟﻘﺎﻫرة، اﻷﺳرة واﻟﺗﺻﻧﯾﻊﺣﺟﺎزي،  ﻓؤاد.291
9691،دار اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻌرب، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،ﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعاﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻗﺑﺎري اﺳﻣﺎﻋﯾل، .391
6891، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،،ﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔسﻛﻣﺎل ﺑﻛداش .491
.1891،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،(اﻟطﻔل اﻟﻧﺎﺑﻐﺔ)اﻟطﻔل ﻏﯾر اﻟﻌﺎدي ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟذﻫﻧﯾﺔﻛﻣﺎل ﻣرﺳﻲ، .591
673
.7002ﻋﻣﺎن،,وق اﻟﺷر دار,واﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔاﻟﻧظرﯾﺔاﻷﺳس,اﻟﻌﻣﻠﯾﺔاﻟﺗرﺑﯾﺔ.ﺧطﺎﯾﺑﺔﻣﺎﺟد.691
.9991دار ﻣﺟدﻻوي ﻟﻠﻧﺷر، :ﻋﻣﺎن -اﻟﻣوﺿوع و اﻟﻣﻧﻬﺞ–ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع :ﻣﺟد اﻟدﯾن ﻋﻣر ﺧﯾري ﺧﻣش .791
3002ﻣﺻر،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ﺔ،اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾ دار ،واﻟﻣرضاﻟﺳواءﺑﯾناﻟﻧﻔﺳﻲاﻟﻧﻣواﷲ،ﻋﺑدأﺣﻣدﻣﺟدي.891
،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﺗرﺑﯾﺔ اﻻﺑداع وٕاﺑداع اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔﻣﺟدي ﻋزﯾز إﺑراﻫﯾم،.991
5002اﻟﻘﺎﻫرة،
1002ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻻﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة ، ﺗﻌﻠﯾم وﺗﻌّﻠم اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠطﻔلﻣﺟدي ﻋزﯾز اﺑراﻫﯾم، .002
8002ﻋﻣﺎن،اﻷردن، :، دار زﻫرانﻣﻔﺎﻫﯾم وﻣﻣﺎرﺳﺎت-اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔﻣد ﺟودة، ﻣﺣﻔوظ أﺣ.102
، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﺗﺛﻘﯾف اﻟطﻔل ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ واﻟﻣﺗﺣف،  ﻣﺣﻣد، اﻟﺳﯾد ﺣﻼوة.202
1002ﻣﺻر،
2002،دار اﻟﻣﺳﯾرة ،ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺣﻣد اﻟطﺑطﺑﻲ وآﺧرون ،.302
دراﺳﺔ ﺣول اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ورﻋﺎﯾﺔ اﻷﺳرة )دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ :ﺎل وآﺧرونﻣﺣﻣد ﺑﺷﯾر ،إﻗﺑ.402
 ت .، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، د(واﻟطﻔوﻟﺔ
6002، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة ،ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻹﺑداع:ﻣﺣﻣد ﺣﺟﺎزي، ﺳﻧﺎء.502
،دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻻﺑﺗﻛﺎرﺗﻔوق واﻟﻣوﻫﺑﺔ واﻻﺑداعدراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟطﺎق ﻋﺑد اﻟرؤوف،-ﻋﺎﻣرﻣﺣﻣد .602
7002ردن،واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻷ
، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺑﯾﻛﺎن، اﻷﺳرة واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌوديﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺗوﯾﺟري ، .702
1002اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﻟﺣدﯾثاﻟﺟﺎﻣﻌﻲاﻟﻣﻛﺗب.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺧدﻣﺔ ورﻣﻧظﻣناﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﻔﺋﺎت:ﻓﻬﻣﻲﺳﯾدﻣﺣﻣد.802
0002
7991، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر،ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ:ﻣﺣﻣد، ﺳﯾد ﻓﻬﻣﻲ.902
اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،،اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ ﺑﺣوث اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻓؤاد اﻟﻧﻣرﺻﺑريﻣﺣﻣد.012
3002ﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﻟﺣد
9991دار ﻣﺟدﻻوي ﻟﻠﻧﺷر ، ﻋﻣﺎن ، :ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ،اﻟﻣوﺿوع و اﻟﻣﻧﻬﺞ:ﻣﺣﻣد ﻋﻣر ﺧﯾري اﻟدﯾن .112
 . ت.، دار اﻟﺷروق، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر،دﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ  اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ:ﻣﺣﻣد، ﻗطب.212
3002،(ﻷردنا)، دار اﻟﻣﺳﯾرة ،ﻋﻣﺎنﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﺧواﻟدة، .312
6691ﺳﻧﺔاﻟﻘﺎﻫرة،اﻟﻛﺗب، ﻋﺎﻟم ،اﻟﺣدﯾثاﻟﻌﺻر ﻓﻲ اﻟﺗرﺑويواﻟﺗﺟدﯾداﻹﺻﻼحﻣرﺳﻲ،ﻣﻧﯾرﻣﺣﻣد.412
2891، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻧﺟﻠو، اﻟﻘﺎﻫرة،اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔﻣﺣﻣد ﻧﺟﯾب،.512
2002اﻟﺟزاﺋر،ﺔ،،ﻋﻧﺎﺑﻣﺧﺗﺎرﺑﺎﺟﻲﺟﺎﻣﻌﺔﻣﻧﺷورات،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ت ﻣؤﺳﺳﺎ:زﻋﯾﻣﻲﻣراد.612
.8991ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻟﻘﺎﻫرة،ﻪ، ﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗ:ﻧﯾرﻣرﺳﻲ ﻣﺣﻣد ﻣ.712
2002، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق،ﻋﻣﺎن،اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔﻣروان ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد، .812
دار اﻟﻧﻬﺿﺔ ،ﻛﯾف ﻧﻧﻣﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟذات واﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس واﻟﻧﺟﺎح ﻋﻧد أﺑﻧﺎﺋﻧﺎ دﻟﯾل اﻟواﻟدﯾن،ﻣرﯾم ﺳﻠﯾم.912
3002اﻟﻌرﺑﯾﺔ،
، ﻛﺗﺎب اﻟطﻬﺎرة، ﺑﺎب ﻓﺿل اﻟوﺿوء، اﻟﻣطﺑﻌﺔ 3،ج ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم ﺑﺷرح اﻟﻧوويﻣﺳﻠم ﺑن اﻟﺣﺟﺎج اﻟﻧﯾﺳﺎﺑوري، .022
ﻫـ، 9431اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،
6991، اﻟﻘﺎﻫرة اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻷﺳر اﻷطﻔﺎل ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﯾنﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺳن أﺣﻣد، .122
773
، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺗرﺑوي ﺑﯾن أﺳﺋﻠﺔ ﻻزﻣﺔ وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔﺣﻲ اﻟﺧطﺎب اﻹﺻﻼﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﺳن ،.222
.9991اﻟﻌرﺑﻲ،اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء،
.2991واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻟﻠﻧﺷراﻟﺷروق دار ،اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠم إﻟﻰ اﻟﻣدﺧلوآﺧرون،ﻋﻣرﺧﻠﯾلﻣﻌﻧﻲ.322
1002واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑﯾروت،ﻧﺷرﻟﻠ ﺣزماﺑن داراﻟﻛرﯾم،  اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔأﺳﺎﻟﯾبﻣن:ﻗدري ﻋﺛﻣﺎنﻣﻛﺎﻧﺳﻲ،.422
، ﺗرﺟﻣﺔ ﺑوزﯾد ﺻﺣراوي وآﺧرون، دار اﻟﻘﺻﺑﺔن اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻣورﯾس أﻧﺟرس، .522
.5991،ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻹﺻﻼح اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗرﺑوي ، ﺑﺎﺗﻧﺔ ﻗراءات ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔﻣوﻻي إدرﯾس وآﺧرون ، .622
واﻟﺗوزﯾﻊ،واﻟﻧﺷرﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ اﻟﻔﻛر ، دار2،طواﻟﻣوﻫوﺑﯾناﻟﻣﺗﻣﯾزﯾنﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻰإ ﻣدﺧلﺳرور،ﻫﺎﯾلﻧﺎدﯾﺎ.722
2002 .ﻋﻣﺎن،اﻷردن،
6002، اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ، ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ:ﻧﺑﯾل أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي .822
  ت .ار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، د، ، داﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ:ﻧﺧﺑﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة.922
0002،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻷزارﯾطﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺣﺻﺎء اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻫﺎﻟﺔ ﻣﻧﺻور،.032
.2991اﻟﻣﺻرﯾﺔ،ﻣﺻر،اﻷﻧﺟﻠوﻣﻛﺗﺑﺔ،اﻟﻣراﻫﻘﺔﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔاﻟﻘﻧﺎوي،ﻣﺣﻣد ﻫدى.132
، دار اﻟﻌﻠم (أﺳﺎﻟﯾب رﻋﺎﯾﺗﻬم-ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم-ﺧﺻﺎﺋﺻﻬم)ل اﻟﻣوﻫوﺑﯾنﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻷطﻔﺎوﻓﯾق ﺻﻔوت ﻣﺧﺗﺎر،.232
5002واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
  ( ت.د)، دار اﻟﻣﻌﻠم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ، اﻟﻘﺎﻫرة ،أﺑﻧﺎؤﻧﺎ وﺻﺣﺗﻬم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ:وﻓﯾق، ﺻﻔوت ﻣﺧﺗﺎر.332
  ﺎت ﯾاﻟدور  -ﺛﺎﻟﺛﺎ
8891،ﻓﺑراﯾر 2،عﺟﻠﺔ ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺑﻌض ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ،:أﺣرﺷﺎو  اﻟﻐﺎﻟﻲ .1
2991،2، ط4ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔاﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ،.2
،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺷوى،ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، 91،ﻋددﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔإﻟﻰ أﯾن؟،...اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻋواﺷرﯾﺔ،اﻟﺳﻌﯾد.3
.3002ﺟوان
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري، 6002،4،ﻋددﺑﺎﺣثﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑوﻛرﻣﺔ أﻏﻼل ﻓﺎطﻣﺔ اﻟزﻫراء،اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، .4
ﺗﯾزي وزو، اﻟﺟزاﺋر 
ﻣدى اﻋداد ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ اﺑﺗداﺋﻲ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﺿﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺣرﻗﺎس وﺳﯾﻠﺔ، .5
.8002ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ،–،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري 03،اﻟﻌددﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﺟدﯾدة ﺣﺳب اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﻔﺗش
 وزارة ﻋن ﺷﻬرﯾنﻛلﺗﺻدردورﯾﺔﺳﻠﺳﻠﺔاﻷﻣﺔ،ﻛﺗﺎب،ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ دﻋوة اﻷﺳرياﻟﺗﻔﻛكﻟﻛﺗﺎبﻘدﯾمﺗﻋﻣر، ﺣﺳﻧﺔ .6
ه،.2241،58اﻟﻌدد ﻗطر،اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،واﻟﺷؤون اﻷوﻗﺎف
5991،ﻣﺎرس 2،ﻋدداﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔﺑﯾن ﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن، ﺧﺎﻟد ﻟﺑﺻﯾر، اﻟﺗﻠﻣﯾذ .7
.8991،721،اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ ﺷؤون اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ، (ﺳورﯾﺔ ﻧﻣوذﺟﺎ)ﻔوﻗﯾن ﻋﻘﻠﯾﺎزﺣﻠوق ﻣﻬﺎ،ﻧﺣو ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗ.8
ﻣﺧﺑر ﻣﻧﺷورات واﻟﺻﻌوﺑﺎت، اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎتﺑﯾناﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺟدﯾداﻟﺗرﺑويﻓﺿﯾﻠﺔ، اﻹﺻﻼح وأ ﻓﯾروز زرارﻗﺔ.9
2102،90، اﻟﻌدد اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
، اﻟﺟزاﺋر4102ﺟوان 21ﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻋدد، ﻣﺧﺑر ﺗطوﯾر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻣﺣددات اﻟﻧﺟﺎح اﻟدراﺳﻲزﻗﺎوة أﺣﻣد، .01
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ،ﺳﻌﯾدة ﻋطﺎر،ﻣﺷﻛﻼت اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، .11
.2102اﻟﻌدداﻟﺛﺎﻣن،ﺟوان 
873
ﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔساﻟرﻓض اﻟواﻟدي،/ﻣﺧﺎوف اﻷطﻔﺎل وٕادراﻛﻬم ﻟﻠﻘﺑول:ﺳﻼﻣﺔ، ﻣﻣدوﺣﺔ ﻣﺣﻣد.21
7891،،2ﻟﻠﻛﺗﺎب ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة، ع
، 9891،9،ع1،مﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔﻋﺑد اﷲ ﺻﺎﻟﺢ، اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء واﻵﺑﺎء ﻛﻌﺎﻣل ﺗرﺑوي،.31
، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔسﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ ﺑﺑﻌض ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، :ﻋﺑد اﷲ، ﻣﻌﺗز.41
8991رة،، اﻟﻘﺎﻫ74ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﻌدد
ﺳﻠﺳﻠﺔ إﺻدارات ﻣﺧﺑر اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﺑراﺟل،اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي وﻣﺷﻛﻼﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ،.51
.2002، دار اﻟﻐرب،وﻫران،اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
،اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧون 672، اﻟﻌدد ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔﻋﻠﻲ ﻧﺑﯾل ، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ، .61
1002،دﯾﺳﻣﺑر  واﻵداب
7991، ﻣﺎرس 3،ﻋددﻓﺿﺎءات ﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﺣﻣد أدﺧﯾس، اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،.71
 ﻋﻠم ﻣﺟﻠﺔ،ﻟدﯾﻬم اﻟذات وﻣﻔﻬوم،اﻷﺑﻧﺎءﯾدرﻛﻬﺎﻛﻣﺎاﻟواﻟدﯾﺔاﻟرﻋﺎﯾﺔﺑﯾن،اﻟﻌﻼﻗﺔ:اﻟﻔﺗﺎحﻋﺑدﯾوﺳفﻣﺣﻣد.81
.0991اﻟﻘﺎﻫرة،ﻟﻠﻛﺗﺎب،اﻟﻣﺻرﯾﺔاﻟﻬﯾﺋﺔ،31عاﻟﻧﻔس،
، ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، "اﻟﻣﻔﻬوم واﻻﻫداف-اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ"ﻣﺧﺗﺎر،ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن .91
8991، 9ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ،اﻟﻌدد
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وطﻔﺔ  ﻋﻠﻲ ، واﻗﻊ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي اﻟﻘطري واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ، .02
9991، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﺷرون ،  82اﻟﻌدد  ،
اﻟطﻠﺑﺔ ﻟدى اﻟﻣﺷﻛﻠﺔﺣلﺗﻔﻛﯾرأﺳﻠوب ﻋﻠﻰ ﻟﻺﻧﺟﺎزواﻟداﻓﻌﯾﺔ اﻟذﻛﺎء درﺟﺔأﺛر:ﻗطﺎﻣﻲوﯾوﺳفﻗطﺎﻣﻲﻧﺎﯾﻔﺔ.12
،ﺳورﯾﺎ6991،11،اﻟﻌدد32، ﻣﺟﻠداﻟﻌﻠوم واﻟﺗرﺑﯾﺔﻣﺟﻠﺔ،اﻟﻣراﻫﻘﺔﺳن ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن
  ﺔﯾاﻟﺟﺎﻣﻌواﻟرﺳﺎﺋلاﻟﺑﺣوث-راﺑﻌﺎ
رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، ،ﺳﻬﺎم اﻟﻣرأة اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑويإ،ﺑﻧت ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﺑن ﻋﺑد اﻟواﺣد ﻣﻐرﺑﻲ ﻓﺗﯾﺢإﻟﻬﺎم .1
  9241/  ﻫـ8241اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى،ﻛﻠﯾﺔاﻟﺗرﺑﯾﺔ،ﻗﺳم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻛﻠﯾﺔ ء، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،دور اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎ،زﻏﯾﻧﺔ ﻧوال.2
8002-7002اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻗﺳم  اﻻﺟﺗﻣﺎع واﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺎ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر، ﺑﺎﺗﻧﺔ،
ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ إطﺎر اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻠﺔﯾوﺳﺔ ، ﺣرﻗﺎسﯾر ﯾﻗرا .3
 اﻟﻌﻠوم و ﺔﯾاﻹﻧﺳﺎﻧ اﻟﻌﻠوم ﺔﯾﻛﻠ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،ﺔ  دﻛﺗوراﻩ ، رﺳﺎﻟاﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﻌﻠﻣﻲ وﻣﻔﺗﺷﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﻧداﺋﯾﺔ
0102-9002-ﻧﺔﯾﻗﺳﻧط-ﻣﻧﺗوريﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔﯾاﻟﺗرﺑ ﻋﻠوم و اﻟﻧﻔس ﻋﻠم ﺔ، ﻗﺳمﯾاﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
اﻟﺗواﻓق اﻟزواﺟﻲ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟذات ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ :ﻣﺣﻣود، إﺑراﻫﯾم ﻗﻣر ﻓﻼﺗﻪ.4
راﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗاﻟﻣﻧورة
8002
اﻟذﻫﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻔوق اﻟدراﺳﻲ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن واﻟﻣﺗﺄﺧرﯾن دراﺳﯾﺎ ﻣن اﻟﻣﺣددات ﻏﯾر ﺻرداوي، ﻧزﯾم.5
.9002،ﺋرﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزا–، دﻛﺗوراﻩ ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي
973
  ﺔﯾﺗرﺑو وﺛﺎﺋق-ﺧﺎﻣﺳﺎ
، ﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣوﻫوﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔﻟﻐﺎﻣدي، ﺣﻣدان أﺣﻣد، .1
6002اﻟﻣؤﺗﻣر اﻻﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣوﻫﺑﺔ ،ﺟدة، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
،اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛوﯾن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻟﻣدارس اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻟﻔﺎﺋدة دﯾري ااﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ،ﺳﻧد .2
4002اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻫم، اﻟﺣراش،اﻟﺟزاﺋر،
، ورﻗﺔ ﻋﻣل ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن إدارة اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد ﺑﺎﻹدارة اﻟﻣﻬﺎم اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻌﻣل اﻟﻣرﺷد اﻟطﻼﺑﻲﺑﻛري ﻋﺑد اﷲ ، .3
42-22وأﻗﺳم اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد ﺑﺗﺑوك ﻣن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺟﺎزان ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣدﯾري رؤﺳﺎء
0341/4/
-ﺑﺗﺎرﯾﺦﺳطﯾفﻗﯾرواﻧﻲﺑﺛﺎﻧوﯾﺔدراﺳﻲﯾوم،ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءاتاﻟﻣﻘﺎرﺑﺔإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻧﺣو:وآﺧرونﻓرﯾدةﺑوﺻوف.4
.6002/20/21
6791،  581، رﻗم.40.61، اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔاﻟوطﻧﯾﺔ،ش، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ .د.ج.ج.5
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1اﻟﻤﻼﺣﻖ
2وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة
اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻛﻠﯿﺔ 
ﺟﺘﻤﺎعﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻻ
ﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺮﺑﯿﺔدراﺳﺔ ﻣ
وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻮﻟﻲ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﯾﺮﺟﻰ اﻟﺘﻜﺮم ﺑﻤﻞء اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ﺑﻜﻞ ﺻﺮاﺣﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ وذﻟﻚ ﺑﻘﺮاءة ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﺛﻢ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتﻷن ﺘﮫ وﻟﯿﻜﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻚ أن إﺟﺎﺑﺘﻚ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻷﻏﺮاض ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺑﺤورأﯾﻚ ،ﻨﺎﺳﺐ ﺘأﻣﺎم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬي ﯾ(×)
.اﻟﻌﻠﻤﻲاﻟﺒﺤﺚﻷﻏﺮاضإﻻﺗﺴﺘﺨﺪموﻻﺳﺮﯾﺔاﻻﺳﺘﻤﺎرةھﺬه ﻓﻲ اﻟﻮاردة
 :ﻣﻼﺣﻈﺔ
.أﻣﺎم ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة(×)ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ*
.ﻻ ﺗﻀﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ أﻣﺎم ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة*
.ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة ﻋﻠﻰ ﺣﺪى*
*ﻧﺠﺎز ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲﺷﻜﺮا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ ﻓﻲ إ*
ﻓﻲ ﺗﻔﻮق اﻷﺑﻨﺎء دراﺳﯿﺎاﻟﺘﺮﺑﻮيإﺳﮭﺎم اﻷﺳﺮة
اﻛﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرةﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ أﺳر ﻣﺗﻔوﻗﻲﻣطﺑﻘﺔ ﻧﯾﺔ ادراﺳﺔ ﻣﯾد
3:اﻟﻌﺎﻣﺔﯿﺎﻧﺎتاﻟﺒ:اﻟﻤﺤﻮر اﻷول 
) (أﻧﺜﻰ أ) (ذﻛﺮ    :اﻟﺠﻨﺲ.1
 ﺳﻨﺔ: ................    اﻟﺴﻦ.2
............:اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲاﻟﻤﺴﺘﻮى.3
:..................................اﻟﻤﻌﺪل.4
:...................................................ﻣﮭﻨﺔ اﻷب.5
:.........................................................ﻣﮭﻨﺔ اﻷم.6
...........إﻧـــــﺎث ......ذﻛﻮر: ..........(دون ﺣﺴﺎب ﻧﻔﺴﻚ-ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﻷﺳﺮة)ﻋﺪد اﻹﺧﻮة.7
) (ﺳﻜﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ) (ﺳﻜﻦ ﺧﺎص) (ﺷﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎرة   :ﻧﻮع اﻟﺴﻜﻦ.8
..........................................:ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻸﺳﺮةاﻟﺸﮭﺮي اﻟﺪﺧﻞ .9
:ﻟﻠﻮاﻟﺪﯾﻦاﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲاﻟﻤﺴﺘﻮى.01
) (ﻣﮭﻨﻲﺗﻜﻮﯾﻦ ) ( ﺟﺎﻣﻌﻲ ) ( ﺛﺎﻧﻮي ) ( ﻣﺘﻮﺳﻂ ) ( اﺑﺘﺪاﺋﻲ) (وﯾﻜﺘﺐﯾﻘﺮأ) (أﻣﻲ:ﻟﻸب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ-
) (ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﮭﻨﻲ ) ( ﺟﺎﻣﻌﻲ ) ( ﺛﺎﻧﻮي ) ( ﻣﺘﻮﺳﻂ ) ( اﺑﺘﺪاﺋﻲ) (وﺗﻜﺘﺐﺗﻘﺮأ) (أﻣﯿﺔ:ﻟﻸم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ-
ﻮﻟﻲ أﻣﺮ؟ﻛﻣﺎ ھﻲ أﻓﻀﻞ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻚ .11
ﻣﺬﻛﺮة اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﯾﻌﻄﯿﮭﺎ ﻻﺑﻨﻲ) 1(
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ)2 (
إﻟﻰ ھﺎﺗﻔﻲ(اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﯿﺮة)اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﯿﺔ ) 3(
اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة)4 (
ﻋﺎت أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮراﺟﺘﻤﺎ)5 (
(......................................ﯾﺮﺟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ)أﺧﺮى ) 6(
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪد ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﮫ ،ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﯿﻚ ھﻮ أن ﺗﻘﺮأ اﻟﻌﺒﺎرة 
.ﻟﻮاﺣﺪةأﻣﺎم اﻟﻌﺒﺎرة ،وﻻ ﺗﻀﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﺒﺎرة ا(×)ﻣﻮﻗﻔﻚ ﻣﻨﮭﺎ ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ 
اﻟﻌﺒـــــــــــــــــــــــﺎرات
  ﺟﺎﺑﺔﺑﺪاﺋﻞ اﻹ
ﻣﻮاﻓﻖ 
ﺑﺸﺪة
ﻣﺤﺎﯾﺪﻣﻮاﻓﻖ
ﻏﯿﺮ 
ﻣﻮاﻓﻖ
ﻏﯿﺮ 
ﻣﻮاﻓﻖ 
ﺑﺸﺪة
.اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎءواﻟﺗﻔوقاﻷﺳرياﻟﻣﻧﺎخﺑﯾنارﺗﺑﺎطﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻧﺎك:اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﺤﻮر
.واﻟﺘﻔﺎھﻢﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮارأﺳﺮﺗﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ21
.ﻟﺘﺴﻌﺪ اﻷﺳﺮةﻤﯿﻌﮭﻢ ﯾﺘﻌﺎون أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻲ ﺟ31
واﻟﺤﻮاراﻟﺘﻌﺒﯿﺮﻓﺮصﻟﻠﺠﻤﯿﻊﺗﺘﯿﺢاﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ روحاﻷﺳﺮةﺗﺴﻮد41
ھﻨﺎك ﺗﻔﺎﻋﻞ اﯾﺠﺎﺑﻲ ﺑﯿﻨﻲ وﺑﯿﻦ اﺑﻨﻲ اﻟﻤﺘﻔﻮق51
أﻛﺘﺮث ﻟﻮﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻟﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻤﮫ اﺑﻨﻲ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺰل61
  .ﺣﺎﺟﺎﺗﻨﺎ ﻟﺴﺪ ﻛﺎﻓﯿﺔاﻷﺳﺮةﻣﻮارد71
.ﺎﺻﺔ ﺑﺎﺑﻨﻲ اﻟﻤﺘﻔﻮق ﻛﻲ ﻻ ﯾﻌﯿﻘﮫ أﺣﺪأﺧﺼﺺ ﻏﺮﻓﺔ ﺧ81
اﻟﻤﺘﻔﻮقاﻻﺑﻦﻟﺨﺼﺎلﻣﺘﻔﮭﻢآﻣﻦأﺳﺮيﻣﻨﺎخأوﻓﺮ ﻻﺑﻨﻲ91
  ﻷﺳﺮﺗﻲ ﺑﺎرزةﻣﯿﺰة -اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ-اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ-اﻟﻨﻈﺎم02
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ﺗﺄﻛﺪ أﻧﻚ ﻗﺪ أﺟﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻌﺒﺎرات
:ﻣﻠﺧص اﻟدراﺳﺔ
ﻗد رﻛزﻧﺎو "إﺳﻬﺎم اﻷﺳرة اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺗﻔوق اﻷﺑﻧﺎء دراﺳﯾﺎ" :ـﺑاﻟﻣﻌﻧوﻧﺔاﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﺟﺎءت ﻟﻘد
ﻣﺳﺗوىو ، اﻷﺳرياﻟﺿﺑط،اﻷﺳرﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺳﺗﻘرارﻣﺳﺗوىﻣن ﺣﯾثاﻷﺳرياﻟﻣﻧﺎخدراﺳﺔﻋﻠﻰ
اﺧﺗﯾﺎرﻣن ﺧﻼل أﺳﻠوب اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷﺳرﯾﺔ دراﺳﺔ، ﻋﻛﻔﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰاﻷﺳرة أﻓراد ﺣﺎﺟﺎتإﺷﺑﺎع
، إظﺎﻓﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔﻟﺧﺑرةاوﻛذﻟك  اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔﻣﻬﺎرةاﻣﺗﻼكﻣن ﺣﯾثاﻷﺑﻧﺎءﻣﻊاﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺳوﯾﺔاﻷﺳﺎﻟﯾب
، اﻟﻣدرﺳﺔو  اﻷﺳرةﺑﯾناﻟﻣﺳﺗﻣرةاﻟزﯾﺎراتﻣن ﺣﯾثواﻟﻣدرﺳﺔاﻷﺳرةﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻔﻌﯾلﻛﯾﻔﯾﺔإﻟﻰ 
ﺗﻔﻌﯾل دور ﺟﻣﻌﯾﺔ أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻘﯾق وﻛذﻟك  ،ﻟﻸﺑﻧﺎءاﻟﻣدرﺳﻲﻟﻠﻧﺷﺎطوﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ
.راﺳﯾﺎاﻷﺑﻧﺎء دﺗﻔوق وﻋﻼﻗﺔ ﻛل ذﻟك ﺑاﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ 
 ﺎتاﻟﻣﻣﺎرﺳﻛﺎﻧتﻛﻠﻣﺎ"ﻣؤداﻫﺎرﺋﯾﺳﯾﺔﻓرﺿﯾﺔ طرح ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ دراﺳﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻋﺗﻣدﻧﺎ اﻟﻐرض وﻟﻬذا
 قﯾوﻟﺗﺣﻘ ﻫذا ﻣنواﻧطﻼﻗﺎ".دراﺳﯾﺎاﻷﺑﻧﺎءﺗﻔوق ﻓﻲ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ دورا ﻟﻬﺎ ﻛﺎن  ﻛﻠﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻸﺳرةاﻟﺗرﺑوﯾﺔ
:ﺔﯾاﻟﺗﺎﻟاﻟﺟزﺋﯾﺔ ﺎتﯾاﻟﻔرﺿ ﺎﻏﺔﯾﺻﺗم اﻟﻬدف ﻫذا
.اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎءواﻟﺗﻔوقاﻷﺳرياﻟﻣﻧﺎخﺑﯾن ﺔارﺗﺑﺎطﯾ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻧﺎك-1
.أﺳﻠوب اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔوق اﻷﺑﻧﺎء دراﺳﯾﺎﯾؤﺛر-2
.دراﺳﯾﺎاﻷﺑﻧﺎءﺗﻔوق ﻓﻲ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎﯾؤﺛرواﻟﻣدرﺳﺔاﻷﺳرةﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻔﻌﯾل إن-3
ﻔﯾﺔوﺻﻣﯾداﻧﯾﺔودراﺳﺔﻧظرﯾﺔﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎدﺗماﻟﻣطروﺣﺔ ﺎتﯾاﻟﻔرﺿإﺛﺑﺎت أو وﻟﻧﻔﻲ
اﻟدراﺳﺔ ﺎتﯾﻣﻌطﻟﺟﻣﻊأﺳرة051ﺷﻣﻠتاﻟﺗﻲواﻻﺳﺗﻣﺎرةواﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔاﻟﻣﻼﺣظﺔﻣنﻛلﻓﯾﻬﺎاﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ
اﻟﻔرﺿﯾﺎتﻣنواﻧطﻼﻗﺎ، 6102/5102أﺳر ﻣﺗﻔوﻗﻲ اﻛﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛلاﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻣن
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ ﺗوﺻﻠﻧﺎاﻟﻣﯾداﻧﯾﺔاﻟﻧظرﯾﺔاﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔﺧﻼلوﻣناﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
  :أوﻻ
ﺗﺗﯾﺢاﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻲ  روح ﻣن ﺣﯾث اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗﻌﺎون اﻷﺳري، ﺳﯾﺎدةاﻷﺳريأن اﻟﻣﻧﺎخ
واﻟﺣوار داﺧل اﻷﺳرة، وﺟود اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﯾن اﻷوﻟﯾﺎء وﺑﯾن اﻻﺑن اﻟﻣﺗﻔوق، اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻓرص ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ
اﻟﺣﺎﺟﺎت، ﻟﺳدﻷﺳرةا إﻛﺗراث اﻷوﻟﯾﺎء ﻟوﺿﻊ ﺿواﺑط ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻣﻪ اﻻﺑن ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل، ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣوارد
اﻟﻧظﺎﻓﺔ، ﻋدم ﺣرﻣﺎن -اﻟﺗرﺗﯾب-ﺗﺧﺻﯾص ﻏرﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺑن اﻟﻣﺗﻔوق ﻛﻲ ﻻ ﯾﻌﯾﻘﻪ أﺣد، ﺗوﻓﯾراﻟﻧظﺎم
ﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻼﺑن اﻟﻣﺗﻔوق، اﻻﺑن ﻣن ﻣﺻروﻓﻪ اﻟﺧﺎص ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﻣراﻫق وﻣﺗﻔوق، ا
ﺎب ﻟﺑﻌض اﻟرﺣﻼت ﻟﻠﺗرﻓﯾﻪ ﻣن اﻟذﻫاﻟﻣدرﺳﻲ، ﻋدم ﺣرﻣﺎﻧﻪوﻧﺟﺎﺣﻪﺗﻔوﻗﻪﻋﻧداﻻﺑن ﻋن اﻟرﺿﺎ إظﻬﺎر
.اﻷﺑﻧﺎء دراﺳﯾﺎﺗؤﺛر إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔوقوﻟﺗﺟدﯾد اﻟﻧﻔس ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل 
:ﺛﺎﻧﯾﺎ
أن أﺳﻠوب اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺎﻋدة واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻧﺗﺎﺋﺟﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ، وﺗﺧﺻﯾص وﻗت 
ﺣول ذواﺗﻬم، ﺑﻲإﯾﺟﺎﻣﻔﻬومﺗﻛوﯾنﻣﻛﺎﻧﺗﻬم ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰواﻟﺗﻔﺎﻫم ﻣﻌﻬم واﻟرﻓﻊ ﻣنﻟﻠﺗﺣﺎورﻣﻌﯾن
ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟدورات اﻻﻧﺿﻣﺎمﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ و اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣواﻫﺑﻬم وﺗﻧﻣﯾﺔ روح اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟدﯾﻬم، ﻛذﻟك اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ وﺗﺷﺟﯾﻌﻬماﻟﻣﺗﻔوﻗﯾنﺑزﻣﻼﺋﻬماﻻﻫﺗﻣﺎمﺣﯾثﻣناﻟﻌﻠﻣﻲ،ﺗﺣﺻﯾﻠﻬمﻟزﯾﺎدة
ﺣﯾث ﺗﻧظﯾم وﻗت اﻟﻣراﺟﻌﺔ، دون اﻟﺗدﻋﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣن ﺗﻔوﻗﻬم ﺧﺎﺻﺔ ﻣنﻣﻌﻬﻣن إظﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدروس
ﺑﯾناﻟﺗوازنﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌززات ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر ﺣﺳب اﻟﻣوﻗف واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ واﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰﻧﻧﺳﻰ أن
ﻛﻣﺎ  ﯾﺣﺎول اﻷوﻟﯾﺎء ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻫم اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗرﺑوي ﺗﺟﺎﻩ أﺑﻧﺎﺋﻬم . اﻟدروس وﻣراﺟﻌﺔاﻟﻬواﯾﺎتﻣﻣﺎرﺳﺔ
ﯾد واﻻﺣﺗﻛﺎك واﻟﺣوار ﻣﻊ أوﻟﯾﺎء اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ وﺗﺻﻔﺢ ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺟد
ﻛﻠﻬﺎ ﺗؤﺛر إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻔوق اﻷﺑﻧﺎء .ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة أﻛﺛر ﻣن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن طرﻓﻬم
دراﺳﯾﺎ
 أن ﻧﺟدﺣﯾثﻟﻸﺑﻧﺎء،اﻟدراﺳﻲاﻟﺗﻔوقﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﯾؤﺛراﻷﺳرﯾﺔاﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔﻧﻣط أن ﻧﺟدﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
وﺿﻊﻣﻊﺳﻠﺑﻲ،أﺛر ﻟﻪ اﻟﻣﺗﺳﯾب أو اﻟﻣﺗﺷدداﻟﻧﻣط أي ﺻﺣﯾﺢ واﻟﻌﻛس ﺟﺎﺑﻲ،إﯾأﺛر ﻟﻪ اﻟﻣرناﻟﻧﻣط
ﺑﺎﻷﺑﻧﺎءاﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻘدرات اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻔروق اﻻﻋﺗﺑﺎرﺑﻌﯾن
:ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻷوﻟﯾﺎء اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﺳؤال ﻋن اأن ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث زﯾﺎرة 
ﻊ اﻷﺳﺗﺎذة، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﯾﺳرت اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣن طرف ﻫﯾﺋﺔ وﺑﺎﻟﺗواﺻل ﻣﻣﺳﺗوى أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ واﻟﺳﻠوﻛﻲ
إذا أﺣﺳﻧت إدارﺗﻬﺎ وﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﻗراراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذأوﻟﯾﺎءﺟﻣﻌﯾﺔاﺟﺗﻣﺎﻋﺎتﺑﺣﺿوراﻟﻣدرﺳﺔ، ﻛذﻟك اﻻﻟﺗزام 
ﻣن ﺟﻬﺔ .ﻣﯾداﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ وﺗدﻋﯾﻣﻬﺎ ﻣﺎدﯾﺎ وﻣﻌﻧوﯾﺎ ﻟﺧدﻣﺔ ﺗﻼﻣذﺗﻧﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن ﻣﻧﻬم 
ﻟﻠرﻓﻊ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬمﺗﻘدﯾم ﯾد اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻸوﻟﯾﺎءأﺧرى إذا ﻋﻣﻠت اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗوﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔرص ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻣن ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم، ﺑﺣﯾث
وﺗوﻓﯾر اﻷﻣن اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻶﺻﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ، وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘدﯾم 
ﻧﺣو ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﺳوف ﺗدﻓﻊ ﺑﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ .ﺗﺻﺎل ﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﺻراﺳﺗﺣداث وﺳﺎﺋل ا
.اﻟﺗﻔوق
Étude Résumé:
J'ai cette étude intitulée est venu: « famille l'éducation contribuent à la supériorité des
enfants sur le plan scolaire, » Nous avons mis l'accent sur le climat familial en termes de
niveau de stabilité et de l'étude des relations familiales, l'adaptation de la famille, et le niveau
de satisfaction des besoins des membres de la famille, nous avons également étudié la
méthode de suivi famille en sélectionnant des méthodes normales dans le traitement des
enfants en termes de posséder des compétences de suivi ainsi que l'expérience éducative,
l'origine a dû ajouter à la façon d'activer la relation entre la famille et l'école en termes de
visites constantes entre la famille et l'école, et la participation de l'activité scolaire pour les
enfants, ainsi que l'activation du rôle des parents d'élèves association dans la réalisation de la
communication avec Famille, le yen scolaire et la relation entre toute la supériorité des
enfants scolairement.
A cet effet, nous avons adopté dans cette étude sur l'hypothèse principale de mettre en
avant l'effet que « les pratiques éducatives plus efficaces pour la famille car il était un rôle
positif dans la supériorité des enfants sur le plan scolaire. » Partant de là et pour atteindre cet
objectif a été formulé les hypothèses suivantes partielles:
1. Il existe une corrélation entre le climat familial et l'excellence scolaire pour les enfants.
2. style familial suivi affecte la supériorité des enfants sur le plan scolaire.
3. L'activation de la relation entre la famille et l'école affecte positivement la supériorité des
enfants sur le plan scolaire.
Nier ou prouver l'hypothèse avancée qu'elle se fiait à l'approche de la théorie d'un
champ descriptif, nous avons utilisé à la fois l'observation et la forme correspondante, qui
comprenait 150 familles pour recueillir l'étude des données de l'étude communautaire des
familles Mtvouka Akamaleat Biskra Ville 2015/2016, sur la base des hypothèses précédentes
et à travers le champ de traitement théorique nous sommes arrivés à les résultats suivants:
Tout d'abord:
Le climat familial en termes de stabilité et de coopération familiale, la souveraineté de
l'esprit de la démocratie qui permet à toutes les possibilités d'expression et de dialogue au sein
de la famille, et la présence d'une interaction positive entre les parents et entre le fils
supérieur, les tuteurs étourderie de mettre des contrôles ce que vous apprenez fils de la
maison, l'adéquation des ressources de la famille pour répondre aux besoins, l'allocation
spécial de chambre Son supérieure afin de ne pas entravés par un, Toviralnzam- hygiène
Altertab-, de ne pas priver le fils du POCKET privé et privé qu'un adolescent et un supérieur,
l'intérêt pour l'état de santé du fils de qualité supérieure, montrant la satisfaction avec le fils
quand l'excellence et la réussite scolaire, de ne pas le priver de faire des excursions pour
divertir et renouveler l'auto-k Pour ces facteurs une incidence positive sur la supériorité des
enfants sur le plan scolaire.
deuxième:
Cette approche de suivi famille en matière d'aide et d'attention à leurs conclusions de l'étude,
et l'attribution d'un moment de dialogue et de compréhension avec eux et augmentent leur
position pour aider à construire un concept positif sur eux-mêmes, attention à leur talent et à
développer l'esprit de compétition qu'ils ont, ainsi que d'encourager la lecture et se joindre à
des sessions des affaires étrangères afin d'améliorer leur éducation, en termes d'attention à
leurs collègues exceptionnel et encourageant le travail d'équipe à l'origine Mahemen a dû
ajouter des cours de soutien de l'augmentation notamment en termes de leur temps supérieur
d'examen de l'organisation, sans oublier de fournir renforçateurs de temps à autre en fonction
de la situation et de l'âge scène et de promouvoir l'équilibre entre l'exercice de Hawa leçons
Wyatt et d'examen. Saints en essayant d'améliorer le niveau scientifique et éducatif envers
leurs enfants excellant par la lecture et de parcourir toutes les nouvelles frictions et le dialogue
avec les parents des enfants au profit des stratégies éducatives les plus remarquables suivies
par eux. Tout cela affecte positivement la supériorité des enfants sur le plan scolaire
Ainsi, nous constatons que modèle suivi famille influe sur le niveau d'excellence académique
pour les enfants, où l'on trouve que le modèle flexible a un effet positif, et vice versa ne
importe quel style de la ligne dure ou Almtsep a un impact négatif, la situation en compte les
différences individuelles et les capacités des fils.
troisième:
Que l'activation de la relation entre la famille et l'école en termes de visite Patriarches
école continue à poser des questions sur le niveau des classes de leurs enfants et le
comportement et de communiquer avec le professeur, en particulier si a facilité la tâche par le
personnel de l'école, ainsi que l'obligation d'assister aux réunions de l'Association des parents
si elle est bien gérée a été mis en œuvre ses décisions sur le terrain sur le matériau du sol et le
renforcement et moralement pour servir nos étudiants particulièrement doués d'entre eux.
d'autre part, si l'école a travaillé pour fournir un coup de main aux parents de fournir un
soutien pédagogique adéquat pour leurs enfants à élever le niveau de leur éducation, de façon
à offrir une gamme de possibilités d'améliorer leur participation au processus éducatif,
téléconvertisseur Hululement offrir des activités parascolaires qui ont un lien entre la famille
et l'école, assurer la sécurité de l'école avec la mise en place de moyens modernes de
communication conforme aux exigences des temps. Tous ces facteurs vont conduire vers
l'excellence pour les élèves.
